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XIV
AGlAffiCIMIENIO
Mi sigradecim ienCo a  lo s  p ro fe s o re s  de  e s t a  F acu ltad  y en  e s p e c ia l  
a l  D r. D. A uguste V en tm  P e r e i r a ,  po r su  v a l io s a  o r ie n ta c id n ,  p o r e l  in -  
t e r é s  que se  ha tcmado y  p o r lo s  anim os que me ha sab id o  c o tru n ica r.
1 . -  INHIODUCCION
S eg m  e l  R eal DecreCo 185/1985 de 23 de e n e ro , p o r e l  que se  ré g u ­
l a  e l  C e r œ r  c i c l o  de  esC udios i x i i v e r s i t a r io s ,  l a  o b te n c i& i y e x p e d ic id n  d e l  
t iC u lo  d e  D octorado y o t r o s  e s tu d io s  posg raduados, e n  s u  a r t i c u l o  p rim e ro , 
A partado  b ) ,  d ic e  te x tu a lm e n te :
" P re s e n te r  y  a p ro b a r  m a  t e s i s  c o n s is ta n te  en  m  t r a b a  jo  
o r i g in a l  de i n v e s t i g a c i â i " .
fô ra  c u n p l i r  con d ic h o  R eal D eere to  p résen tâm es a  l a  c o n s id e ra c id n  
d e l  T r ib u n a l  un t r a b a jo  de in v e s t ig a c id n  t i t u l a d o :  E l D e s a r ro l lo  H is to r ic o  y 
E s t r u c tu r a l  de l a  R a d io té lé v is io n  M arroqui ( 1928-1980). La in v e s t ig a c iô n  r e a  
l iz a d a  en  e s t e  campo n os ha  confirm ado l a  c a re n c ia  de p u b l ic a c io n e s  so b re  e s  
t e  terra  c an to  en M arruecos como en  c t r o s  p a is e s ,  cum pliéndose de  e s t a  form a 
e l  a r t i c u l a d o  que r e c a lc a  l a  n e œ s id a d  de o r ig in a l id a d .
Uha de l a s  fa c e  t a s  mas im p o rta n te s  d e l  s i g lo  XX e s  l a  a p a r ic io n  de 
l o s  Fîedios de  Com unicacidn S o c ia l  y  su  in f lu e n c ia  en  e l  com portam ien to  de  g ru  
pos, o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s ,  p o l i t i c a s ,  in s t iC u c io n e s ,  e t c .
E s te  s ig lo  en  e l  que se  c o n f ig u ra  a  n i v e l  u n iv e r s a l  u n  nuevo  mapa 
p o l i t i c o ,  a p a re c ie n d o  nue vos e s ta d o s ,  d e sa p a re c ie n d c  o t r o s ,  e n  e l  que se  d i ­
v id e  e l  nundo en  s is te r r a s  econdm icos, en  e l  que e l  f a c t o r  c u l t u r a l  pa s a  a  m  
segm do  n i v e l  y  prédom ina e l  f a c t o r  econdrrico como e lem en to  d é te rm in a n te  d e l  
sis te m a ; ha s id o  n e c e s a r io  que a  p r in c ip io s  d e l  s i g lo  se  p ro d u je ra  m  s a l t o  
g ig a n te sc o  en  l a  c ie n c i a .  La te c n o lo g ia  de  l a s  tr a n s m is io n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  
se  d e s a r r o l ld  de form a a c e le ra d a  p e rm itie rd o  a s i  l a  p a r t i e lp a c id h  de  l a  ccm i 
n ic a c id n  en  l a  e v o lu c io n  y  d e s a r r o l lo  d e l  s is te m a  s o c i o - p o l i t i c o  de  l a  ép o ca .
A ctualm ente en  M arruecos no se  p o d rian  e n te n d e r  c i e r t a s  c c n d u c ta s  
p o l i t i c a s  y  s o c ia le s  s in  e l  conocim ien to  de  a lg u n o s a n te c e d e n te s  s ig p i f i c a t i ^  
v o s: e l  Eteriodc P r o te c to r a l ,  e l  d e s a r r o l lo  te c n o lo g ic o , l a  e s t r u c t u r a  p o b la -
c io n a l ,  e t c .
E l R eino de M arruecos qüe r a c e  de l a  d e sc o lo n iz a c id n  (1956) h e r e -  
d a  u na  e s t r u c t u r a  r a d io t e l e v i s iv a  que p rocédé de l a s  dos p o te n c ia s  c o lo n ia ­
l e s  (F ra n c ia  -  Es pana) y  eue e s ta b a  por ta n to  a l  s e r v i c io  de unos i n te r e s e s  
a je n o s  a  é l .
En e s t a  t e s i s  n o s p lanteam os e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o l lo  h i s t d r i c o  
y e s t r u c t u r a l  de  l a  RTM desd e  su s o r ig p n e s  c o lo n ia le s  h a s ta  e l  momento a c ­
t u a l ,  v ien d o  lo s  f a c to r e s  que in f l i r /e n  e n  su  d e s a r r o l lo  a  n i v e l  de  te c n o lo -  
g £ a , l e g i s l a c id n ,  r e la c io n e s  i n te m a c ic n a le s ,  e s t r u c t u r a s  i n te r n a s ,  p o l i t i ­
c a  de  p e rs o n a l ,  fo rm acidn  p r o fe s io n a l ,  e t c .
2 . -  ANTEŒTFNIES HESTCRICO-POLITiœS DEL ESTADO MARROQUI
Pocos son lo s  p a is e s  que C ienen u na  s i tu a c id n  g e o g rd f ic a  t a n  pecu­
l i a r  como l a  de  M arruecos, s i tu a d o  en  e l  ex trem o  n o r œ s te  de A f r ic a  (a n te  lo s  
p a r a le lo s  21 y  36, de  l a t i t u d  n o r t e ) .  Su c u sp id e  a p u i ta  h a c ia  E sp an a , de  l a  
que e s t a  sep a rad o  p o r e l  e s t r e c h o  de G i b r a l t a r .  Por e l  E s te  l im i ta  con A rge­
l i a ,  y  con M a u r i ta n ia .  A l N o rte  t ie n e  un o s 500 k i ld m e tro s  de  c o s ta s  banadas
p or e l  M e d ite rrân e o ; p o r e l  G este  t ie n e  como væ cino e l  océano A t ld n t i c o  (300
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k i ld m e tr o s ) .  Su s u p e r f ic ie  e s  de 710.350 lon“ . E l s is te m a  montaîToso d e l  A t la s  
c o n f ig u ra  c u a t r o  m acizos d i f e r e n te s ;  a l  N ., e l  R i f ;  a l  S . ,  e l  C ran  A t la s  
(maxima a l t u r a ,  e l  J a b a l  T cubkal, con 4 .1 8 0  m); e l  A n t i -A tla s  y  e l  A t la s  Cen 
t r a l .  J u n to  a  l a s  C o sta s  d e l  A t la n t ic o  se  e x tie n d e n  v a s ta s  l l a n u r a s  que s i r -  
ven de  a s ie n to  a  l a s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s , p u e r to s  i n d u s t r i a s ,  y  e x p lo ta c io -  
n e s  a g r ic o la s  d e l  p a is .
M arruecos posee un c lim a  m e d ite r ra n e o , con in f lu e n c ia s  d e l  ir a r ,  de  
l a s  m ontanas y  d e l  d e s i e r to .  In v ie m o s  s u a \« s  con t e r p e r a tu r a  m edia de  102 
en  l a  c o s ta  y  p o r d e b a jo  de 52 en  l a s  m ontanas d e l  i n t e r i o r .  Los v e ra n o s  son 
c a l id o s  e n  l a s  m ontanas, con 2 0 2 , pudiendo a lc a n z a r  més de  l o s  302 e n  e l  s u r .  
L as I l u v ia s  son i r r e g u la r e s  y d is i r a m .^ ^  en  c a n t  id ad  de  n o r te  a  s u r  ( 1) .
La e x p lo s id n  dem o g ré fica  ha s id o  muy im p o rta n te  en  e s t a s  d o s  u l t i ­
mas d é ca d es , pasando de 12 .665 .000  h a b i ta n te s  en  1 .9 6 3 , a  20 m il lo n e  s en
1 .9 8 1 , de l o s  c u a le s  10 m il son e x t r a n je r o s . La p o b lac io n  r u r a l  form a e l  62
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por c ie n to  d e l  t o t a l .  La d en sid ad  de  l a  p o b la c io n  e s  de  3 9 ,7  p o r km . La t a -  
za  de  c re c im ie n to  medio de l a  p o b lac io n  e s  d e l  3 ,2  p o r c ie n to  a n u a l ( 2 ) .
E s ta  p o b lac io n  e s t a  canqzuesta p o r :
a )  B e reb e res que v iv en  so b re  to d o  en  l a s  rx n ta n a s :
-  lo s  r i f e n o s ,  h a b i ta n te s  d e l  R if
-  lo s  C hluh, In ab itan te s  d e l  A l to ,  d e l  A n t i -A tla s  y  d e l  Sous
b ) Los é ra b e s  que v iv en  en  l a s  l l a n u r a s  y  en  l a s  c iu d a d e s .
2 . 1 . -  ANTECEDENTES HISTGRICOS CEimT-rPAITIES [EL NACIMIENTO CE 
LOS MEDIOS DE (XMJNICACICM EN MARRUECOS
Desde que se  proclam o ccmo E stad o  in d ep e n d ien te  d e l  C a l i f a to  de  Bag 
d ad , e n  783, que dominaba to d o  e l  in n d o  â ra b e , M arruecos nunca  ha  p e rd id o  su  
in d ep en d en c ia  h a s ta  p u in c ip io s  de  e s t e  s ig lo ,  pese  a  que siem pre ha s id o  o b - 
j e t o  y  a n b ic iô n  de l a s  n a c ic n e s  e x t r a n je r a s .
E s ta  a n b ic iâ n  se  h iz o  mas p a te n te  a  p a r t i r  de  l a  segunda m itad  d e l
s ig lo  XIX, cuando e l  mundo se enm arcaba en e l  c o lo n ia lism o  eu ropeo  " r e l a c io -
nado ccn  l a  g ra n  exp an sio n  econôm ica e  i n d u s t r i a l  d e l  c a p i ta l is m o  m cn o p o lis- 
t a  o c c id e n ta l"  ( 3 ) .  En e s a  ép o ca , l a s  p o te n c ia s  e u ro p ea s  que se en co n trab an  
en pugna e n t r e  s£ c re a ro n  lo  que se denotninaba " l a  c u e s t io n  m arro q u i"  (4 ) ;  
e u e s t io n  que fu e  p la n te a d a  "de a lc a n c e  europeo en  l a  C o n fe ren c ia  de M adrid 
(1 .8 8 0 ) y que se  i n te m a c ic n a l i z o  a  p a r t i r  de 1 .906 "ano d e  l a  C o n fe ren c ia  y 
A cta  de  A lg e c ira s ;  c a r t a  magna d e l  n e o c o lo n ia l  ismo eu ropeo  en  e l  n o r te  de 
ALfrica y p u e r ta  po r l a  que e n t r a r a  e l  n u c le o  de i n f lu e n c ia s  que d is o lv e ré n ,  
d é f in i t iv a m e n te , e l  p re c a r lo  e s ta d o  d e l  v ie jo  M a rru e c o s" (6 ) .
P ero  lA  qué se debe e se  i n t e r é s  de lo s  p a is e s  eu ro p eo s por M arrue
CO S? L as p e r s p e c t iv e s  de " b é n é f ic ie s  eccnocnicos e ra n  im p o r ta n te s , no so lo
porque M arruecos -com enta P ie r r e  R enouv in - p o se ra , so b re  to d o  en  l a  zona d e l  
R i f ,  r e c u r s o s  m in e ro s , s in o  ta irb ién  porque l a  m o d em izac io n  d e l  p a rs  p o d ia  
o f r e c e r  o p o rtu n id a d es  a  l a s  em presas de  c c n s tru c c io n , de f e r r o c a r r i l e s  y de 
in s t a l a c i c n e s  p o r tu a r ia s .  L as p reo cu p ac io n es e s t r a t é g i c a s  -u n id a s  a l  c o n tr o l  
de  l a s  g ran d es  v i a s  m aritim es -  no e ra n  de menos im p o r ta n c ia , ya que M arrue­
cos t é n i a  un l i t o r a l  m ed ite rra n eo  y o t r o  A t la n t ic o ;  l a  l i b e r t a d  de peso  en  
e l  e s t r e c l 'o  de  G ib r a l t a r  y  l a  de t r â f i c o  por l a  r u t a  n a v a l e n tr e  E uropa y 
e l  Cabo de Buena E speranza  e r a  lo  que se  v e n t i l a b a " .  A e s to  h a b ia  que a n a d ir  
- s ig u e  d ic ie n d o  e l  a u to r -  "una p reo cu p acio n  de F ra n c ia ,  que d eseaba  a f irm a r  
l a  se g u rid ad  de .A rgelia  -que  h a b ia  ocupado en  1 .830 y T iiiez en 1 .3 8 2 - e x tm  
d ien d o  su  dom inio  sobre  e l  M aghreb ' ( 7 ) .  A p a r t i r  de 1.902 F ra n c ia  errpezé su
p e n e tra c ié n  en  M arruecos; lo s  néccdos u t i l i z a d o s  fuercrv l o s  c L â s ic o s :  " o f r e ­
c e r  a l  s u lc é n , M culay A b d e la z iz , cuya a u to r id a d  se v e fa  s ie n p re  impugnada  
p o r u na  p a r te  de  l a s  t r i b u s  m arro q u ies , l o s  re c u r s o s  f i n a n c iè r e s  que n e c e s i -  
ta b a  p a ra  o rg a n iz a r  l a  a d m in is tra c id n  de  su  I n ç e r io ,  y  l a  a s i s t e n c i a  de  i n s -  
t r u c t o r e s  m i l i t a r e s ,  p a ra  e l  e j é r c i t o "  ( 3 ) .
No o b s ta n te ,  en  1 .903  ccmenzo l a  l e n t a  i n f i l t r a c i d n  f r a n c e s a  a  t r a  
v é s  de  A r g e l ia .  E s te  inecho tro p e z ô  con l a  r e s i s t e n c i a  d e  I n g l a t e r r a ,  que no 
p e rd ra  de v i s t a  su s  i n te r e s e s  co m e rc ia le s  a c tu c le s  o  f u tu r e s  en  M a rru ec o s , 
p ero  que se p reocupaba, so b re  to d o , de d e fe n d e r  l a s  r u t a s  i ra r r t im a s ;  a m e n a ^  
ba ta n b ié n  lo s  i n te r e s e s  de  E spana, que p o se ra  desde e l  S . XVI, l o s  p r e s i ­
d io s  en  l a  c o s ta  n o r te  d e l  M e d ite rran e o . p rovocaba l a  i r r i t a c i d n  de  A lem ania  
que no  d eseab a  que l a  s u e r te  de  M arruecos, to d a v ra  in d e p e n d ie n te ,  q u e d a ra  re 
s u e l t a  s in  e l l a  ( 9 ) .
A l c o n s t r u i r s e  l a  E n te n te  C o rd ia le  (1 .9 0 4 ) ,  I n g l a t e r r a ,  a l  r e c i b i r  
l a  l i b e r t a d  de  a c c id n  en  E g ip to ,  reco n o c io  a  M arruecos como t e r r i t o r i o  d e  in  
f lu e n c ia  f ra n c e s a  y e sp a n o la .  E s to s  p a rse s  q u i s i e r c n  m an ten er a  A lem ania  
-que  t e n r a  p ro y e c to s  econdm icos en  A g a d ir-  a le ja d a  de M arru eco s . S in  em bar­
g o , e s t a  d e c is id n  provocd l a s  i r a s  de  A lem an ia , y  en  1 .9 0 5  se  p r é s e n te  en  
T énger e l  buque de  g u e r ra  H o h en zo lle r  con e l  p ro p io  G ü ille rm o  I I  q u ie n  h iz o  
m a  d e c la ra c id n  en  l a  que a firm ab a  su  e sp e ra n z a  de que 'M a rru ec o s  e s t u v ie r a  
a b ie r to  a  l a  c o n v iv e n c ia  p a c r f i c a  de  to d a s  l a s  n a c io n e s ,  s i n  m onopo lio , n i  
anexLon a lg u n a " . îtero l o  c i e r t o  e s  que a l  K a ise r  l e  t e n r a  s in  c u id a d o  l o  que 
p u d ie ra  p a s a r le  a  M arru eco s, l o  im p o rtan te  p a ra  é l  e r a  lo  que m a n ife s to  en  
m  p é r ra fo  d e  su  d is c u r s o ;  " e l  o b je to  de  mi v i s i t a  e s  que to d o s  sep an  que 
e s to y  d e c id id o  a  h a c e r  cu an to  e s té  en mi mano p a ra  p cn er a  sa lv o  lo s  i n t e r e  
se s  de A lem ania en  M arruecos" (1 0 ) . E sa  m a n ife s ta c id h  e le v d  l a  t e n s id n  in ­
t e m a c io n a l  a  t a l  ex trem o  que se tem id e l  e s t a l l i d o  de  m  c o n f l i c t o  armado 
de g ran d es d im en sio n es .
La C o n fe ren c ia  de A lg e c ir a s ,  c e le b ra d a  m  ano d e sp u é s  ( 1 .9 0 6 ) ,  t u  
vo como o b je t iv o  a r r e g l a r  e s t a s  te n s io n e s  in te m a c ic n a le s  y  t r a t a r  de  l l e g a r
a  i n  acu erd o  e n t r e  Los p a is e s  in te re s a d o s  (1 1 ) . E s ta  C o n fe ren c ia  re c o n o c id , 
in te m a c io n a lr iE n te ,  una p o s ic ic n  p r iv i l e g ia d a  de F ra n c ia  y  Espana en  M arrue­
c o s ,  Aunque se  c rey d  "que l a  C o n fe ren c ia  h a b ia  sa lv ad o  e l  S t a tu  quo d e l  S u i t a  
n a to  m arro q u i, cuando en  r e a l id a d  lo  que co n s ig u id  fu e  l a  a œ le r a c id n  de  l a  
c a p tu ra  d e l  p a is  po r l a s  p o te n c ia s  e u ro p e a s . ü n as (F ra n c ia  y  E sp a n a), con p re  
te n s io n e s  t u t e l a r e s  y j u r id i c a s ;  o t r a s  ( e l  I I  In ç e r io  Aleman, I n g l a t e r r a  e  
I t a l i a ) ,  con a s p ir a c io n e s  c o m e rc ia le s  y  f in a n c ie r a s ,  proclam ando e l  régim en 
de p u e r ta  a b i e r t a  en  l o s  p u e r to s  y  m ercados de  M arruecos" (1 2 ) .
E l  A c ta  de A lg e c i r a s ,  a l  mismo tiem po que proclam d l a  in d e  pen d en c ia  
de M arruecos, c ed io  a  " F ra n c ia  lo s  ired io s de  e je r c e r  c e rc a  d e l  S u lta n  u na  a c ­
c id n  p o l i t i c a  p rédom inan te , ya que l a  o rg a n iz a c io n  y e l  in co rp o ra m ie n to  de  l a  
p o l ic ia  en  lo s  p u e r to s  m arro q u ies  q u e d a r ia  e n  nanos de  F ra n c ia  y  E spana" (1 3 ) .
F ra n c ia  no se  c o n te n td  con lo s  p r iv i l e g io s  que h a b ia  a d q u ir id o  y 
so en  m archa su  av a lan ch a  c o lo n ia l .  E l  n e r i s c a l  L yau tey , p ro c éd a n te  de  Arge-? 
l i a ,  ocupd O ujda (1 .9 0 7 -1 .9 0 8 ) ,  m ie n tra s  que o t r o  e j é r c i t o  f ra n c é s  in v a d ia  
l a  re g id n  de  C asab lan ca . M em an ia , que en  l a  C o n fe ren c ia  de  A lg e c ir a s  h a b ia  
propugnado l a  in te m a c io n a l iz a c id n  de  M arruecos y e l  m anten im ien to  de  l a  i n -  
te g r id a d  d e l  Im p erio , aræ nazd ccn  d e c l a r a r  l a  g u e rra  a  F ra n c ia  ( 1 .9 1 1 ) ,  pero  
se  l le g d  a  un  acuerdo  po r e l  c u a l  a q u e l la  p o te n c ia  re c o n o c ia  l a  dcm inacidn  
f ra n c e s a ,  a  c an b io  de  r e c i b i r  c a n œ s ic n e s  t e r r i t o r i a l e s  en  e l  Congo F ra n c é s .
E l ano 1 .911  fu e  p r o l i j o  en  o cu p ac io n es; lo s  f ra n c e s e s  ocuparon  Ftez, l a  c a p i  
t a l ,  y  lo s  e sp a h o le s , L arache  y A lc a z a rq u iv ir .  En 1 .9 1 2 , M arruecos se  c c n s t^  
tu y d  form alm ente en  p ro te c to ra d o  f ra n c é s  por medio de un  p a c to  e n t r e  M. R eg- 
n a u l t  y M ulay A bd-e l H a fid , en  n onbre  de  l a  I I I  R e p u b lica  y  d e l  S u lté n  de Ma 
r r e u c o s .  F ra n c ia  se  comprom et id  a  " i n s t r u i r  un nuevo rég im en com portando l a s  
re fo rm as a d m in i s t r a t iv a s ,  j u r i d i c a s ,  e s c o la r e s ,  eccndm icas, f in a n c ie r a s  y  n i  
l i t a r e s  que e l  g o b iem o  f r a n c é s  e s tim e  n e œ s a r ia s  y  u t i l e s  p a ra  e l  t e r r i t o ­
r i o  m arro q u i" . S ig u id  a  e l l o  o t r o  acu erd o  e n tr e  F ra n c ia  y  E spana, p o r e l  c u a l  
e s t e  u ltim o  p a is  r e c ib id  en  p ro te c to ra d o  una zona n o r te  (R if )  y u na  zona s u r  
( I f i o i ) .
De e s t e  modo se  ccnsurni6 un  p ro ceso  h i s td r ic o .  p r e v is to  e n  e l  a r t i o a  
l o  39 d e l  C cnvenio h isp ja n o -fra n c é s , firm ad o  en  P a r i s  e n  1 .9 0 4 : "En e l  c a so  
d e  que e l  E s tad o  p o l i t i c o  d e  M arruecos y  e l  G bbiem o X s r if ia n o  n o  p u d ie ra n  y a  
s u b s i s t i r ,  o po r l a  d e b i l id a d  de e se  g o b le m o  y  p o r su  in p o r ta n c ia  p e r s i s t a n ­
t e  p a ra  a f i m a r  l a  se g u rid ad  y  e l  o td e n  p u b lic o , o po r c u a lq u ie r  o t r a  c a u sa  
que se  Iiaga c c n s ta r  de  conun a c u e rd o , e l  m anten im ien to  d e l  s t a t u  quo fu e s e  
i n p o s ib le ,  E spana p cd râ  e j e r c i t a r  l ib re m e n te  su  a c c id n  de  conun a c u e rd o  e n  l a  
r e g id n  d e lin tL tad a  en  e l  p ré s e n ta  a r t i c u l e ,  que c o n s t i t i ^  desd e  a h o ra  su  zo ­
n a  de  in f lu e n c ia "  (1 4 ) .  De zona de  in f lu e n c i a ,  r e p e t id a s  v eces r e c o r t a d a  p o r  
l o s  a z a re s  d e  u n a  d i s p u ta  f r o n t e r i z a ,  pasd  a  p ro te c to ra d o .
E l  T ra ta d o  fra n c o -e sp a n o l  d e l  27 de n o v ien b re  de  1 .9 1 2 , s e n a la ,  en  
su  a r t i c u l o  19, que "c o rre sp o n d e  a  E spana  v e la r  p o r l a  t r a n q u i l id a d  d e  d ic h a  
zo n a , p r e s t a r  su  a s i s t e n c i a  a l  G obiem o m arro q u i e  in t r o d u c i r  to d a s  l a s  r e ­
f o r m s  a d m in i s t r a t iv a s ,  eccndm icas, f i n a n c ie r a s ,  j u r id i c a s  y  n â l i t a r e s "  (15 ) 
A s i se qued6 e l  Im p erio  J fe r i f ia n o  d iv id id o  e n  t r è s  z o n as : l a  f r a n -  
c e s a ,  l a  e s p a ro la  y  u na  in te m a c io n a l  (T a n g e r) . De acu e rd o  ccn  e l  a r t i c u l o  
79 d e l  Convenio de  1 .912 " l a  c iu d ad  d e  T anger y  su s a lr e d e d o re s  e s t a r â n  d o ta  
d o s  de  un  régim en e s p e c ia l  que s e r a  d e te n ran a d o  u l t e r io r n e n te "  ( 1 6 ) .  En 1923, 
T ânger se  c o n v ir t id  en  c iu d a d  autdnotna con a d m in is t ra c io n  i n te m a c io n a l .
La ocupaci(5n de M arruecos p o r  l a s  t r o p a s  f  ra n ce  s a s  y  e s p a n o la s  p ro  
voo5 h o s t i l id a d e s  p o r p a r te  de l o s  n a t i v e s .  Desde 1 .9 1 2 , aunque to d o  e l  p a is  
e s tu v o  non in a lm en te  b a jo  e l  G ob iem o  d e l  S u l t à i ,  e l  poder d e sc a n sd , de  h echo , 
en  manos d e l  g o b em ad o r r e s id e n te  f ra n c d s  y  d e l  a l t o  com isicnado  e s p e n o l  (1 7 ) 
e l  n o v im ien to  de o p o s ic iâ n  c o n tr a  l a  dcm inaciôn  e sp a n o la  en  e l  R i f  (1 .9 1 2  -  
1 .9 2 6 ), d i r ig i d o  po r A bd-e l-K rim , tu v o  que s e r  so focado  con l a  ay uda  de  F r ^  
c i a .  Los h a b i ta n te s  d e l  A t la s  r e s i s t i e r c n  a  lo s  f r a n c e s e s  h a s ta  1 .9 3 4 .
P ro g re s iv a m e n te , l a  dotn inaci6n e x t r a n je r a  se  h iz o  cad a  vez  mas di^ 
r e c t a ,  lim itâ n d o se  lo s  p o deres d e l  S u ltâ n  a l  campo r e l i g i o s e .  ( l8 )
E l  itism o ano en  que se  apag aro n  lo s  u l tim o s  fo c o s  de l a  r e s i s t e n -  
c i a  cam pesina, s u rg ie ro n  m ovim ientos p o l i t i c o s  n a c io n a l i s t a s  en  l a s  g ra n d e s
c iu d ad es  de  M arru eco s. En 1 .9 3 7 , hubo vioLenCos en frenC am ien tos en  F ez , y  en  
e l  ano 1 .9 4 4 , Los p a r t id o s  n a c i o n a l i s t a s ,  l id e r a d o s  po r e l  I s t i q l a l ,  d é c la r a  
r a n  e l  M a n if ie s to  de In d ep en d en c ia . En su  d i s e u r  so  h i s t ô r i c o  de  T anger, e l  
S u ltâ n  Mohaned V (1 .9 2 7 -5 3  y 1 .9 5 5 -1 .9 6 1 ) m a n ife s té  l a  v in c u la c i& i de  M a rrœ  
COS "con  e l  nxndo a rab e  y lo s  p a is e s  n u su lm anes, a firm ando  l a  u n id ad  y  l a  i n  
d i v i s i b i l i d a d  d e  M arruecos" (1 9 ) . L a a d m in is tra c io n  f r a n œ s a ,  apoyada p o r lo s  
co lonos fe u d a l e s ,  re ac c io n d  im poniendo a l  S u lta n  un Cabine t e  p ro fra n c é s  y 
a p a rtan d o  de  su  a lr e d e d o r  a  l o s  hotrbres d e l  I s t i q l a l .  Negândose e l  S u ltâ n  a  
a c e p ta r  d ic h o  Cabine t e ,  lo s  co lo n o s  o b tu v ie rc n  de l a  a u to r id a d  f r a n œ s a  l a  
deposici(5n de  Mohamed V y  su  s u s t i t u c iô n  p o r Ib n  A ra fa . E l  20 de  a g o s to  de 
1 .953 , e l  S u l t in  y  su  f a m i l ia  fu e ro n  e x i l i a d o s  a  l a  I s l a  de  C o rœ g a  y d esp u és 
a  M adagascar.
L as c iu d a d es  y e l  R i f  se su b ie v a re n , y Espana se  nego a  r e c c n o œ r  
l a  d e s t i t u c io n  d e l  S u lt& i. Los co lo n o s se  o p u s ie ro n  a l  f o r ta le c im ie n to  de  lo s  
n a t iv o s ,  y  en  e l  verano  de 1 .955 se p ro d u je ro n  v io le n to s  d i s t u r b io s  e n t r e  
f r a n œ s e s  y m arro q u ie s . La r e s i s t e n c i a  p o p u la r , u n id a  a  Mohamed V, h iz o  im- 
p r e s c in d ib le  e l  r e to m o  de e s t e  a  M arruecos e l  1 5 -1 1 -1 .9 5 5 . La r e s o lu c id n  d e l  
S u lta n  y d e l  pueb lo  m arroqui o b l ig é  a  F ra n c ia  a  re c o n o œ r  l a  in d ep en d en c ia  de  
M arruecos e l  2 -3 -1 .9 5 6 . Un mes d e sp u é s , E spana h iz o  lo  mismo, reco n o c ien d o  l a  
in d ep en d en c ia  de  su  zona n o r t e .
E l  2 0 -1 0-1 .956  fu e  a b o lid o  e l  E s ta tu to  I n te m a c io n a l  de  T énger, que 
p asé , en  1 .9 5 9 , a  fo rm ar p a r te  d e l  R eino de  M arruecos.
2 . 1 .1 . -  MEDIOS DE CCMLIUCACIŒ SOCIAL
En lo  que r e s p e c ta  a  lo s  m edios de c c îiu n icac ién  s o c ia l  que 
a p a re c ie rc n  en  e s t a  época , creem os que s e r r a  c o n v en ien te  l ia œ r  u n  b reve  ané- 
l i s i s  de  l a  e  s t r u c tu r a  p e r io d i s t i c a  e x i s te n t e  e  i n c l u i r l o  en  e s t e  c a p i tu le ,  
a n te s  de  p a s a r  a  exam iner e l  numéro de e m iso ra s  de ra d io  que se c re a ro n  en
l a s  t r è s  zo n as de  o c iip ac ién  e x t r a n je r a ,  tem a que se  d e s a r r o l l a r a ,  mâs a d e l ^  
t e ,  en  un  c a p i tu lo  in d e p e n d ie n te .
E l  p rim e r p e r ié d ic o  fundado e n  l a  Zcna N o rte  h iz o  su  a p a r i c i é n  en  
l a  c iu d ad  d e  TeCu&i -nucho  a n te s  d e  l a  c c n s t i t u c i é n  d e l  P ro te c to ra d o -  a l  s e r  
ocupada e s t a  c iu d a d  p o r  l a s  t r o p a s  e s p a n o la s ,  b a jo  e l  mando su premo d e  0  'Dcn 
n e l l ,  en  1 .8 6 0 , a  q u ie n  d ic h a  ocu p ac ién  l e  v a l id  p a ra  c c n s e g u ir  e l  t i t u l o  d e  
Duque de  T etu én  ( 2 0 ) .  D uran te  e s t a  o cu p ac io n  que d u ré  d e l  4  d e  f e b re r o  h a s t a  
e l  26 de  a b r i l  de  1 .8 6 0 , se  p u b lic o  " E l Eco d e  Ite tu âri" , e n  C a s te l la n o ,  cuyo 
p rim er numéro d a ta  d e l  uno d e  m arzo. C o n tin u é  p u b lican d o se  h a s t a  1 .9 2 9 . En l a  
misma época se  fu n d é  t a n b iâ r  e l  N o t ic ie ro  d e  T e tu an , p e r ié d ic o  de " i n t e r e s e s  
e sp a n o le s  en  A f r i c a " ,  p e ro  é s t e  no  t a r d é  e n  d e s a p a re c e r .
E s ta b le c id o  y a  e l  P ro te c to ra d o , l a s  a u to r id a d e s  e s p a n o la s  o to r g a -  
rc n  a  A bdelkhalek  T o r r e s ,  l a  l i c e n c i a  d e  p u b l ic a r  e l  Sem anario  "E r R i f " ,  e n  
1 .9 3 5 , y  "E l H o r r ia "  e n  1 .9 3 7 . En l a  misma fe c h a , N ekki N a c i r i ,  comenzé a  
p u b l ic a r  e l  Sem anario  "Ifinidad M arro q u i" , en  é ra b e ,  y un  sup lea ./..L d e l mismo 
en  c a s te l l a n o .
En T én g er, c iu d a d  que s ie n p re  fu e  o b je to  de  am b ic icn es d e  l o s  p a i  
s e s  e x tr a n je r o s  p o r s u  s i t u a c i c n  g e o g r â f ic a ,  l a  p re n sa  que se  p u b l ic a b a , a r  
d iv e r s e s  id io m as, r e p re s e n ta b a  a  v a r i a s  te n d e n c ia s .  E l  p rim er p e r ié d ic o ,  co 
n o c id o  en  l a  h i s  t o r  i a  d e  l a  p ren sa  de  e s t a  c iu d a d , fu e  "L ’O e i l  de  T énger" 
(1 .8 7 0 ) ,  p u b lic a d o  p o r  l a  c o tx n id a d  i s r a e l i t a ,  t r a s  h a b e r f ra c a s a d o  en  e l  
in te n t e  de  p u b l ic a r lo  e n  Orân (A r g e lia ) .  A p a r t i r  de  a h i  y  h a s t a  1 .9 1 2 , se  
p ro d u jo , en  T én g er, un  in te r e s a n te  fenémeno de e x p an s ié n  de l a  p re n s a .
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E ra  m a  p re n sa  "que r e f i e  ja b a ,  en  su  to ta l id a d  - l a  r e a l id a d  de 
l a s  p o te n c ia s  e x t r a n je r a s  que se e n c c n tra b a n  en  pugna e n t r e  s i  y que c re a ro n  
l a  c u e s t i é n  m arro q u i"  (2 2 ) ,  y  que ju g é  m  pape! im p o rta n te  en  p re p a ra r  e l  c a  
mino p a ra  l a  in te rv e n c i& i e x t r a n je r a  e n  e l  p a is ,  co m b atir l a  u n id ad  n a c io n a l  
y  e x c i t a r  a  l a s  r e v u e l ta s ,  en  m  p e rio d o  que se  c a r a c t e r i z é ;  po r l a  d e b i l i ­
dad de  l o s  s u l t a n e s ,  l a s  a g i ta c io n e s  p o p u la te s  que comenzaban a  s o l i c i t â t  se 
por l a s  d e sc a ra d a s  in te rv e n c ic n e s  d e  lo s  i n p e r i a l i s t a s  eu ropeos en  l o s  a s m  
to s  d e l  I n p e r io ,  l a  c r i s i s  eccném ica y l a s  d eudas e x te r io r e s  que, en  d é f in i  
t i v a ,  l l e v a r i a n  e l  p a is  a l  c ao s .
En e s t e  a n b ie n te ,  ca ig ad o  de c c n s p ira c io n e s  ta n to  i n te r n a s  como e x
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îrem as , e r a  n a tu r a l  que s u rg ie s e  i n a  p re n sa  n a c i c n a l i s t a  cuyo o b je t i v o  f u e ra  
d e fe n d e r  a l  I n p e r io .  E se  fu e  e l  c aso  d e :  "AtCaCn", "S enan AI Calant', "A l Mu- 
fak ah a" y  "T an b lh  A l M ustabedd", c u a tro  p e r ié d ic o s  é ra b e s  que se  p u b lic a b a n  
en  F e z . L a a p a r i c i é n  de  e s t a  p re n sa  no  Cenfa n ad a  de  a r b i t r a r i o ,  s in o  que 
s u rg fa  como f r u t o  de  u nas c i r c m s t a n c i a s  que l a  e x ig ia n .  P o r m a  p a r t e ,  h a b ia  
que e x p l ic a r  a l  p u eb lo  m arro q u i l a  s l t u a c i é n  e n  que se  i ia l la b a  e l  p a is ;  p o r 
o t r a ,  e r a  u rg e n te  d e se n m a sc a ra r  l a s  in te n c ic n e s  de l a s  p o te n c ia s  e u ro p e a s  y 
su s  a rrb ic ic n e s , y  p o r u l t im o ,  se  t r a t a b a  de  c o n tr a r r e s t a r  l a  i n f lu e n c i a  que 
ib a  a d q u ir ie n d o  l a  p r m s a  p r o - c o l c n i a l i s t a  p u b lic a d a  e n  T an g er. S in  em bargo, 
u n a  v ez  que F r a n c ia  tu v o  l a s  manos l i b r e s  en  M arru eco s, l o  p r in e r o  que h iz o  
fu e  p r o h ib ir  e s t a  p re n s a .  En C a sa b la n ca , se  p u b l ic a r  on d o s p e r io d ic o s :  "Nord 
-Sud" (1 .8 8 2 ) ,  que d e s a p a re c ié  poco d esp u és  d e  su  p u b l ic a c ié n  y  e l  " B o le t in  
de E nsenanza R jb l ic a  e n  M arruecos" (1 .9 0 1  -  1 ,9 1 4 ).
C rnpado y a  M arru eco s , l a  R e s id e n c ia  G en era l a u to r i z o ,  e n  C a sa b la n ca  
l a  c o n s t i tu c ié n  d e l  Grupo Mas (1 .9 2 0 ) ,  que c o n tro la b a  d o s p e r ié d ic o s  m is  im­
p o r ta n te s  d e l  p a is :  "L a V ig ie  M aroca ine" y  "Le P e t i t  M aro ca in " , ambos p e r io ­
d ic o s  "no se  d i f e r e n c ia b a n  e n  n a d a , e l  p rim e ro , d e fe n d ia  lo s  i n t e r e s e s  d e  Los 
c o lo n o s , m ie n tra s  que e l  se g in d o  lo s  d e l  co lonialism e» f r a n c é s  e n  g e n e r a l ,  pe 
r o  ccn un e s t i l o  m is  f l e x i b l e  y  m is p e lig o r s o  «que e l  d e l  p rim ero "  ( 2 3 ) .
S i  l o s  œ lc n o s  t e n i a n  to d a s  l a s  f a c i l i d a d e s ,  (descie e l  p r i n c i p i o ,  pa  
r a  l a s  p u b l ic a c io n e s ,  en  c a n b io , l o s  n a t iv o s  tu v le r c n  (que v e n œ r  v a r io s  o b s té  
c u lo s  h a s ta  que e l  R e s id e n te  G e n e ra l,  Nogués l e s  a u to r i z a  l a  p u b l ic a c ié n  d e l  
p rim er p e r ié d ic o  I r a b e ,  "Amal A sh -S h aâb ' (1 ,9 3 3 ) .  P e ro  Nogués n o  v a c i l é  en  
o rd e n ar l a  su s p e n s ié n  de d ic b o  p e r ié d iœ  m  ano d e sp u é s , p o r h a b e r  p u b lic a d o  
m  am plio r e p o r t a  j e  so b re  l a  v i s i t a  que e l  S u l t in  Mohamed V, e f e c tu o  a  F ez  
e l  4  de  mayo d e  1 .9 3 4 ; v i s i t a  cque " e s tu v o  a  p m to  d e  o r i g in a r  m a  a u té n tic za  
r e v o lu c ié n  c x n tr a lo s o c a jp a n te s  f r a n c e s e s ,  cuando l a s  m asas ccm enzaron a  g r i  
t a r :  "V iva Mohamed V y  f u e ra  F ra n c ia " ,  l le g a n d o , i n c lu s e ,  a  ro n p e r  y  p i s o -  
t e a r  l a  b an d era  f r a n œ s a  y  ataaax l a  r e s id e n c ia  d e l  G obem ador f r a n c é s  (2 4 ) .  
C onsecuencia  de  e s to s  hecbos fu e  l a  d e te n c ié n  de  v a r io s  I f d e r e s  n a c i o n a l i s -
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cas que i n  mes d esp u és s e r i a n  p u e s to s  e n  l i b e r t a d  a l  s e r  d e c re ta d a  m a  a rm is  
t f a  g e n e ra l .  Ccn mocivo de e s t a  a m n is t ia ,  e l  p e r ié d iœ  "Amal A shr-shaây  v o l -  
v i é  a  pub liczarse , en  1 .9 3 7 , auncque p o r p o œ  tiem po , y a  que e l  G en era l Nogués 
o rdené  su  in c a u ta c ié n  as£  como l a  p r o h ib ic ié n  de  to d a  p u b lic a c ié n  en  é rab e  y 
l a  in s ta u ra c i& i  de  c en su ra  p re v ia  de  c u a lc ju ie r  p u b lic a c ié n  (2 5 ) .
I-iubo çjue e s p e ra r  h a s ta  1 .9 4 6 , fec±ia en  que lo  f r a n c e s e s  a u to r iz a ro n  
l a  p u b lic a c ié n  de  o t r o  p e r ié d iœ  é ra b e ,  "A l Alarri', é rgano  d e l  P a r t id o  de  I s t i  
q l a l ,  (que tcxiavCa s ig u e  p u b lic é n d o se .
2 . 1 . 1 . 2 . -  REGIMEN JLRIDICO DE IA  PRESSA
La p rim era  l e g i s l a c i â n  de l a  p re n sa  en  M arruecos fu e  e la b o ra d a  en  
lo s  p rim eros anos d e l  P ro te c to ra d o  p o r l a s  a u to r id a d e s  f r a n œ s a s .  "E s ta  l e g i s  
laci(&n h a  s id o  prcfundam ente m arcada p o r l a  p reo cu p acién  de l a s  a u to r id a d e s  
de m antener e l  o rden  a r re n c i^ o  p o r l a s  r e iv in d ic a c io n e s  de  lo s  n a c io n a l i s t a s  
y p o r lo s  e œ s  de l a s  g u e r ra s  m jn d ia le s  s u o e s v a s "  (2 6 ) .
E s to s  f a c to r e s  h ic ie ro n  (que l a  p re n sa  cquedase in s c r r i ta  en l a  l e g i£  
la c ié n  de d e rech o  conun y  e n  l a  l e g i s l a c i é n  d e  ex ce p c ié n , (que concædié a  l a s  
a u to r id a d e s  m i l i t a r e s  m o s  pcxieres e x o r b i t a n te s .
Normalmente, cuando se e s tu d ia  e l  régim en j u r i d i œ  de l a  p ren sa  en  
M arruecos, d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o , se  su e le n  d i s t i n g u i r  c u a tro  e  ta p a s ,  to ­
d as e l l a s  c a r a c te r iz a d a s  por l a  i n t e n s i f i œ c i é n  d e l  ccantrol so b re  l a  p re n sa ;
l â )  La P rim era  E ta o a :  1 .914  -  1 .920
A) L e g is la c ié n  de  Derecdio conun: E s te  p rim er pe rio d o  se  a b re  cxn
l a  p ro n u lg ac ié n  d e l  D ah ir (R e a l D e c re to ) d e l  27 de a b r i l  de  1 .9 1 4 , (que ccn s- 
t i t u y e  l a  p rim era  c o d if ic a c ié n  de l a  p re n sa , fu e rtem en te  in s p ira d o  en  l a  l e ­
g i s l a c i é n  f r a n œ s a  de  1 .8 8 1 . D icbo D a h ir  (R ea l D ecre to ) proc lam a, en  s u  a r t f  
cxilo p rim ero , l a  l ib e r t a d  de  im p ren ta  y l i b r e r i a ,  a s f  cxmo l a  de c r e a r  p e r ié
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d i œ s ,  p e ro  p a ra  e s t e  u l tim o  c a s o , e l  D a h ir  (R eal D e c re to ) ,  e n  su  a r t i c u l o  
72, e s ta b le c e  l o s  s ig u ie n te s  r e q u i s i t o s :  i n a  d e c la r a c ié n  p re v ia  a  l a  p u b l ic a  
c ié h  d e s t in a d a  a  in fo rm e r a  l a s  a u to r id a d e s  de  d ic h a  f in d a c ié n ;  e l  en v fo  de  
d o s  e  je m p la re s  d e l  p e r ié d ic o  o d e  c u a lq u ie r  e s c r i t o  a  l a s  a u to r id a d e s  e n c a r -  
g arlas  de  SU c o n se rv a c ié n ; e l  d e p é s i to  de  u n a  f ia n z a  de  6 .0 0 0  f r a n c o s  p a ra  l a  
p re n sa  in fo rm a t iv a ,  y  d e  3 .000  p a ra  l a s  p u b lic a c io n e s  c i e n t l f i c a s ,  a r t l s t i -  
c a s  o l i t e r a r i a s ,
P ese  a  e s t a  l i b e r t a d ,  e l  D a h ir  (R ea l D ecre to ) se  r é s e r v a ,  s i n  em­
b a rg o , i n  p oder de  c o n tr o l  so b re  l a  p re n sa  é ra b e ,  h e b re a  y l a  e x t r a n j e r a  i n -  
tro d u c id a  en  e l  p a l s .  En s u  a r t i c u l o  16 , e l  D a h ir  (R eal D ecre to ) in d ic a  que 
l a  c i r c u la c ié n  y  l a  p u b l ic a c ié n  de l o s  p e r ié d ic o s  p e r te n e c ie n te s  a  u n a  u  
o t r a  d e  e s t a s  d o s  c a te g o r la s  pueden s e r  o b je to  de  p ro h ib ic ié n  p o r p a r te  d e l  
C cm isario  R e s id e n te  d e  l a  R e p u b lic a  F r a n œ s a  en  M arru eco s.
B) L e g is la c ié n  de  e x œ p c iâ n :  B asada en  l a  l e y  f r a n œ s a  d e l  9 de  
a g o s to  de 1 .3 4 9 , e s t r ic ta m e n te  re g la m e n tad a  p o r l a  le y  d e l  3 de  a b r i l  de 
1 ,8 7 8 , que p revé  l a  in s ta u r a c iâ n  d e l  e s ta d o  d e  e x œ p c ié n  e n  ca so  "d e  un peli^ 
g ro  in m in en te  r é s u l t a n t e  d e  u n a  g u e r ra  e x t r a n je r a  o de m a  in s u r r e c c ié n  a  n a  
no  armada" (2 8 ) .
En 1 .9 1 4 , en  p len a  c o n tie n d a  n v n d ia l ,  m  d e c re to  p r e s id e n c ia l  (2  
d e  ag o s to ) v ie n e  a  i n s t a u r a r  e l  e s ta d o  d e  s i t i o  en  F r a n c ia ,  en  e l  mismo d £a  
e l  R e s id e n te  G e n e ra l l o  d é c l a r a  ta n b iô a  e n  M arru eco s.
E s te  e s ta d o  d e  s i t i o  e s  m  ré g in e n  p a r t i e .  Lar en  e l  que l a s  l i b e r -  
ta d e s  p u b lic a s  s i  b ie n  no son  to ta lm e n te  su p rim id a s , s i  quedan a lg o  r e s t r i n -  
g id a s .  Su c a r é c t e r  e s e n c ia l  e s  t r a n s f e r i r  a  l a s  a u to r id a d e s  m i l i t a r e s  lo s  
poderes d e  p o l i c f a ,  que h a b itu a ln E n te  son  e je r c id o s  p o r l a  a u to r id a d  c i v i l .
E l d e c r e to  d e  2 d e  a g o s to  m o d if ic a  e l  D ah ir  (R eal D e c re to )  de  
1 .9 l4  en  d o s  p u n to s e s e n c i a l e s :
12 A u to r iz a  a  l o s  t r ib u n a l e s  m i l i t a r e s  a  d e te rm in a r  lo s  p r in c ip a ­
l e s  d e l i t o s  que puedan p e r tu r b e r  e l  o rden  y  l a  paz p u b l ic o s ,  
sean  é s t o s  com etidos p o r  v i a  d e  l a  p re n sa  o p o r c u a lq u ie r  o t r o
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m edio.
22 OCorga a  d ic h o s  t r l b i n ^ e s  e l  d e rec h o  a  l a  p rc b ib ic id n  o l a  in ­
c a u ta c ié n  de  l a s  p u b lic a c io n e s  que c c n tr ib u y a n  o  e x c i te n  a l  d e -  
so rd e n .
Ccn e s t a s  n e d id a s ,  l a s  a u to r id a d e s  t r a n c e s a s  p re te n d e n , so b re  to d o , 
e v i t a r  l a  c i r c u la c ié n  de  l a  p re n sa  e x t r a n je r a  que p u d ie ra  a t e n t a r  c e n t r a  e l  
p r e s t i g i o  de  F ra n c ia  y  r e f o r z a r  e l  c o n tr o l  so b re  l a  p re n sa  n a c io n a l .
2 i )  La Segunda E ta p a :  1 .920  -  1 .939
E l  o r ig e n  de  l a  i n t e n s i f i c a c i é n  de c o n tr o l  so b re  l a  p re n sa  c o r re s ­
ponde a l  hecho  de  que e l  n a c io n a lism o  m arroqu i "comenzé a  s e r  conocido  y  apo 
yado p o r l a  o p in ié n  i n t e m a c ic m l  h o s t i l  a  F ra n c ia  que d e b e , en  p a r t i c u l a r ,  
h a c e r  f  r e n te  en  M arru eco s, a  u na  canpana de p re n sa  a lem ana , c o n u n is ta  y c ra ­
b e ."  (29) Campana que t e r a a  como tem a p r in c ip a l  l a  g u e r ra  in ic ia d a  p o r  F rm  
c i a  c o n tr a  A bdel Krim cuando é s t e  proclam é en  1 .921 , l a  R e p u b lica  d e  R if .  
"L a o p in ié n  in te m a c io n a l  no  q u iso  v e r  en  e s a s  r e v u e l ta s  mas que l a  su b le v a - 
c i& i de m  pueblo  dcminado p o r m a  p o te n c ia  c o lo n i a l i s t a "  (3 0 ) .
P a ra  r e f o r z a r  m  c o n tr o l  m is e s t r i c t o  so b re  l a  p re n sa , se  p ro n iig é ,  
e l  20 de noviem bre de  1 .9 2 0 , u n  D a h ir  (R eal D ecre to ) c o n c e m ie n te  e x c lu s iv a -  
m ente a  l a  p re n sa  I r a b e  y h e b re a . E l  p re lm bulo  d e l  c i ta d o  D a h ir  (R eal Decre­
to )  d e c ia  a s i :
"La p u b lic a c io a  de  p e r ié d ic o s  en  I r a b e  y Iiebreo debe s e r  rodeaca 
d e  g a r a n t ie s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l  m an ten im ien to  de o rd en  p u b lic o  en  N uestrc  
In ç e r io " .
L as g a r a n t ie s  a  l a s  que se  r e f i e r e ,  c o n s is te n  en  l a  o b l ig a c ié n  ie  
o b te n e r ,  p a ra  su  c r e a c ié n  y p u b l ic a c ié n ,  u na  a u to r iz a c ié n  p re v ia .  A u t o r i a -  
c ié n  que siem pre e r a  re v o c a b le .  Pese  a  que lo s  m arro q u ies  siem pre tu v ie ro i  
e n  c u e n ta , a  l a  h o ra  de fu n d a r  m  p e r ié d ic o ,  d ic h a s  g a r a n t ie s ,  l a s  a u to r i j a -  
d e s  f r a n œ s a s  no  œ s a r o n  n m c a  de in c a u ta r  y  p r o h ib i r  a q u e llo s  p e r ié d ic o s , y 
e n  nuchas o c a s io n e s , s i n  n i  s i q u i e r a  d a r  n in g m a  e x p lic a c io n .
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E l e f e c to  p s ic o lé g ic o ,  n e f a s to ,  que provoco e n  l a  o p in ié n  p u b l ic a ,  
a q u e l l a s  p ro h ib ic io n e s  co n d u jo , como p rim era  m edida, a l  e s ta b le c im ie n C o  de 
u na  e  s p e c ie  de  c e n s u ra  p re v ia ,  que en  Ciempos p o s te  r i  o re s  supuso e l  c u m p li-  
m ien to  d e  r e g la s  j u r id i c a s  y  reg lam en to s que g a r a n t i ,  a se n  e l  p ro c eso  d e  su  
a p l i c a c io n .  E fe c tiv a m e n te , con l a  a p l ic a c io n  d e l  D ah ir (R eal D e c re to )  d e l  l8  
de  o c tu b re  de 1 .9 3 7 , l a  c en su ra  q œ d é  o f ic ia lm e n te  e s t a b l e c id a :
" C o n s id é ra n t que l e s  jo u rn au x  de lan g u e  a ra b e  d o n t l a  p a r u t io n  a  
é t é  récem en t a u to r i s é e  o n t  à  m a in te s  r e p r i s e s  donné d e s  n o u v e lle s  
d é fo rm ées e t  te n d a n c ie u se s , o n t p o u rsu iv i  d e s  campagnes d e  n a tu r e  
à  e n t r e t e n i r  ou à  e x c i t e r  l e  d é so rd re  e t  so n t  tombés de  ce  f a i t ,  
sous l e  coup d ' o rd re s  d  ' i n t e r d i c t i o n .
C o n s id é ra n t q u e , d an s l e s  c irc o n s ta n c e s  p r é s e n t s  i l  e s t  n é c e s s a i  
r e ,  t a n t  d an s  l ' i n t é r ê t  de l 'o r d r e  que d an s  c e l u i  de  l ' a v e n i r  de 
l a  p re sse  a ra b e ,  d 'é t a b l i r  m e  ré g le m e n ta t io n  q u i  p e rm e tt r a  d 'exe_r 
c e r  p lu s  u t i le m e n t  l a  s u rv e i l la n c e  de c e s  p u b l ic a t io n s  e n c o re  à  
l e u r s  d é b u ts  . . .  a  d é c id é  ce q u i s u i t ;  . . . "  (3 1 ) .
L as m od alid ad es de c e n su ra , i n s t i t u i d a  po r e l  D ah ir de  1 .9 3 7 , son 
l a s  s ig u i e n t e s :  Un e je m p la r  de  cada  p e r ié d ic o  e s c r i t o ,  en  su  t o t a l  id a d  o en  
p a r te ,  en  é ra b e  o en  iTebreo, ha de  s e r  d e p o s i ta d o , a  l a  v e z , en  l a  sed e  d e l  
r e p ré s e n ta n te  d e l  Maghzen (Poder C e n tra l )  y  en  l a  a u to r id a d  de  c o n t r o l ,  en  e l  
lu g a r  de l a  p u b l ic a c ié n .  E s te  d e p é s i to  p re v io  debe s e r  e fe c tu a d o  a n te s  de  su  
p u b l ic a c ié n  y p u e s ta  en  c i r c u la c ié n ,  con e l  f i n  de  p oder p r o h ib ir  a  tiem po 
to d o  p e r ié d ic o  cuyo co n te n id o  p u d ie ra  p e r tu r b e r  e l  o rden  p u b l ic o .  En e l  c a so  
de no  e m p l i r  e s t a  fo rm ai id a d , l a  in c a u ta c ié n  de  to d o s  lo s  e  je m p la re s  p o d ré  
s e r  e f e c tu a d a  po r m edidas p o l ic i a l e s .
La s i t u a c i é n  de  l a  p re n sa , t r a s  l a  p u b l ic a c ié n  de e s t e  D a h ir  y  en  
v is p e r a s  de  l a  Segunda G u erra  ^ !u n d ia l, e r a  l a  s ig u ie n te :  Los p e r ié d ic o s  de 
len g u a  f r a n œ s a  se  fundan  s in  a u to r iz a c ié n  a lg u n a .
Los p e r ié d ic o s  é rab e  s o h e b reo s: a )  No pueden a p a r e œ r  s i n  u n a  ^
t o r i z a c i j n ,  que siem pre e s  re v o c a b le ; b) Deben i ia œ r  m  d o b le  depô
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s i t o  a n t e r i o r  a  l a  p u b l ic a c ié n ,  y  c ) Es p o s ib le  su  p r o h ib ic ié i :  
segun l a  b ase  d e l  a r t i c u l o  16 d e l  D ah ir  (R eal D ecre to ) de  1.914 
" p o r  d e c i s ié n  d e l  C om isario  P ré s id e n te  G en era l de l a  R ep u b lica  f r ^  
ce  s a  e n  M arruecos" y  e n  v i r tu d  de  l a  l e g i s l a c i é n  so b re  e l  e s ta d o  de 
s i t i o .
L a p re n sa  e x t r a n je r a  ( l a  no  f r a n œ s a )  in tro d u c id a  en  M arruecos, que 
d a  so ræ tid a  a l  c o n tr o l  de l a  a u to r id a d  m i l i t a r ,  en  v i r tu d  igualm en te  de l a s  
d i s p o s ic ic n e s  so b re  e l  e s ta d o  de s i t i o .  Como se  puede c c n s ta ta r ,  no f  a l  ta n  ne 
d io s  r e g la n e n ta r io s  a  l a s  a u to r id a d e s  p a ra  a s e g u ra r  l a  t u t e l a  so b re  l a  p ren sa .
3â) La T e r œ r a  E ta p a : 1.939 -  1.946
En to d o s  lo s  t ie n p o s  y en to d o s  lo s  p a r s e s ,  l a  g u e r ra  h a œ  in d isp en  
s a b le  l a  m o v il iz a c ic n  de e n e rg ie s  y de  e s p i r i t u s ,  y  d i r i g e  un g o lp e  nuy seve 
r o  a  l a s  l ib e r t a d e s  p u b l ic a s .  M arruecos, a  l a  h o ra  de e n t r e r  en  g u e r ra ,  en 
1 .939 , a l  la d o  de  F ra n c ia ,  no escapo  a  e s t a  r é g la .  E s to  e x p lic a  q u e , en  1939, 
t u v ie r a  lu g a r  u n a  s e n s ib le  d ism in u c io n  de l a  l i b e r t a d  de que d i s f r u t a b a  l a  
p re n sa . La in te n s i f i c a c i o n  de l a  l e g i s l a c i é n ,  que se e fe c tu o  d u ra n te  e se  pé­
r io d e  de  g u e r ra ,  s i r v i é  p a ra  a c re c e n ta r  lo s  p o deres de l a s  a u to r id a d e s  c iv i ­
l e s  y  m i l i t a r e s  en  e l  p a is .  E s ta  d u a l id ad  de  l e g i s l a c i é i  se p ro d u jo  tan b ié n  
-como hemos v i s t o -  en  lo s  anos de  l a  P rim era  G uerra  M undial.
1) P o d eres de l a  a u to r id a d  c i v i l :
E s to s  pod eres se  r e f i e r e n  a  d iv e r s e s  campos:
a )  D iv u lg ac ién  de s e c re to s  m i l i t a r e s :
E l  p rim e r t e x t e ,  p u esto  en  fu n c ié n , de l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e  g je -  
r r a ,  fu e  e l  D ah ir  (R eal D ecre to ) d e l  30 de  mayo de 1.939 (3 2 ) ,  p ro  
n u lg ad o  a  t i t u l o  p re \e n tiv o  unoe me se s  a n te s  d e l  e s t a l l i d o  de  la  
g u e r ra .  E s te  D aliir (R eal D e c re to ) , p rev é  l a  r e p r e s ié a  de to d a  d i­
v u lg a c ié n , d i f u s io n ,  p u b lic a c ié n  o re p ro d u c c ié n  de in form aciones 
m i l i t a r e s  no a u to r iz a d a s ,  a s i  como l a  in c a u ta c ié i  a d m in is t r a i iv a  
de to d o  e s c r i t o  o im preso.
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b) C o n tro l de  l a  In fo n n ac io n :
"L as m odem as te n d e n c ia s  i n te r v e n c i c n i s t a s  d e  l a  a d m in is t r a c ié n  en  
iTH teria  de  p re n sa  o in fo rm a c ié n  h a  d e s a r r o l l a d o  l a  i n s ta u r a c io n  de  
é rg an o s  a d m in is t r a t iv e s  e  s p e c if  ic o s  que cu id e n  su  r e g u la c ié n "  (3 3 ) .  
De e s t a  form a, e l  D ah ir (R eal D ecre to ) d e l  29 de a g o s to  de  1 .9 3 9 , 
(34) d e jo  a  l a  d e te rn in a c io n  d e l  R e sid en ce  G e n e ra l,  l a s  m ed idas a  
tcm ar p a ra  a se g u ra r  e l  c o n tr o l  g e n e ra l  so b re  to d a  in fo rm a c ié n . En 
e l  mismo d i a  en  que se p u b lic o  e l  D ah ir  (R ea l D e c re to ) , se  c ré é  e l  
S e rv ic io  G enera l de  In fo rm ac ié n , cuyas o f i c in a s  l o c a l e s  e s ta b a n  si_ 
tu a d a s  en  l a s  g ran d es c iu d a d es  d e l  p a is :  R a b a t , C a sa b la n c a , F e z , y  
CXijda. Su n â s ié n  c c n s i s t i a  en  a u to r i z a r ,  o n o , l a  in t r o d u c c ié n  de  
p re n sa  e x t r a n je r a  en  M arru eco s, a s i  ccmo l a  t i r a d a  de  p e r ié d ic o s  
l o c a l e s ,  su  d i s t r i b u c i é n  y v e n ta ,  l a  v i g i l a n c i a  de  o c t a v i l l a s  de  
p ropaganda y  b o le t in e s  de  in fo rm a c ié n .
No o b s ta n te ,  l a  o rg a n !z a c ié n  d e  e s t e  S e r v ic io  no se  e f e c tu o  h a s ta  
l a  p u b lic a c ié n  de  u na  O rdenanza R e s id e n t i a l  de  1 .945 ( 3 5 ) .  F i n a l -  
m ente , quedô c c n s t i tu id o  de  l a  form a s ig u ie n te :
-  Un é rgano  de d i r e c c ié n
-  l i i  s e r v ic io  de  l a  In fo rm ac ién  y  de l a  P re n sa
-  Un s e r v ic io  de c o n tr o l  de l a  in fo rm a c ié n
-  Un s e r v ic io  de l a  R s d io d ifu s ié n
-  Una C cm isa ria  d e l  G obiem o a l  lad o  d e l  Grupo de  l a  i n d u s t r i a  c i  
n e m a to g râ f ic a  l o c a l .
E l  c o n tr o l  d e l  S e rv ic io  G e n e ra l de  l a  In fo rm ac ié n  e r a  nuy  e s t r i c ­
t o ,  y  n in g u n a  p u b lic a c ié n  p o d ia  s u b s tr a e r s e  de l a  fo rm ai id a d  de  
l a  a u to r iz a c ié n .
c ) E s c r i to s  que p u d ie ra n  p e r ju d ic a r  a  l a  D efensa  N a c io n a l:
Por e l  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  30 de  a g o s to  de  1 ,939 ( 3 6 ) ,  se 
a p i  i c a  e l  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  13 de  se p tie m b re  de  1 .938  ( 37) 
que o rg a n iz a b a  a  M arruecos en  tiem pos de  g u e r ra ,  y  que c o rc e d ia  a
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l o s  J e f e s  de  La R e g ié i  o de  T e r r lC o r io  Autonono e l  poder de orde­
n a r  l a  in c a u ta c io h  a d m in i s t r a t iv a  de  to d o  e s c r i t o  ccn ten id o  
p u d ie ra  p e r ju d ic a r  a  l a  D efen sa  N a c io n a l. Asimismo, e l  D a h ir  (R eal 
D ecre to ) de 6 de  sep tien fc re  de  1 .939 ( 3 8 ) , p ro h ib e  l a  p u b lic a c ié n  
de c u a lq u ie r  in fo rm a c ié n  que pueda f a v o re c e r  l a s  a c c io n e s  de una po 
t e n c i a  e x t r a n je r a  c o n tr a  F r a n c ia ,  o  e j e r c e r  u na  in f lu e n c ia  m olesta  
so b re  l a  p o b la c ié n . l a s  in f r a c c io n e s  s e râ n  sa n c ic n ad a s  con una nu l 
t a  o con l a  p r i s i é i .  E l  t e x to  de  e s t e  D a h ir  (R eal D ecre to ) fu e  corn 
p le ta d o  por e l  D ah ir (R eal D e c re to ) d e l  16 de fe b re ro  de  1.940 (40) 
y  m o d ificad o  por e l  D ah ir (R eal D ecre to ) d e l  8 de  j u l i o  de 1.942 
(3 9 ) .  E s to s  d os u l t im o s  t e x to s  hacen r e f e r e n d a  a  l a s  d is c u s io n e s ,  
d e c la r a c ic n e s ,  e s c r i t o s  y  an u n c io s  que puedan s e r  de  in f lu e n c ia  p e r  
j u d i c i a l .
d )  P ro h ib ic ié n  de l a  Propaganda S u b v e rs iv a :
La p ro h ib ic ié n  de propaganda su b v e rs iv a  fu e  re g u la d a  p o r e l  D ahir 
(R eal D ecre to ) d e l  27 de  j u l i o  de  1 .939 (4 1 ) , m o d if ic a lo  por e l  Da 
l i i r  (R eal D ecre to ) d e l  31 de  a g o s to  de 1.939 (4 2 ) .  Ambos te x to s  p ro  
Iniben l a  t i r a d a ,  d i s t r i b u c i é n ,  e x p o s ic ié n ,  i ^ n t a ,  p ro p ag ac ién  y  d i  
fu s io n  de  in fo rm a c ié n  po r c u a lq u ie r  p e rso n a , en  c u a lq u ie r  lu g a r  y 
en  c u a lq u ie r  form a, como: o c t a v i l l a s ,  b o le t in e s  y  c a r t e l e s  que pue 
dan p e r tu rb a r  e l  o rd en , l a  t r a n q u i l id a d  o l a  se g u rid a d .
2) Poderes de  l a  a u to r id a d  m i l i t a r :
T ien en  su  o r ig e n  en  l a  l e y  so b re  e l  e s ta d o  de s i t i o ,  in ic ia lm e n ta  
prom ulgada en  M arruecos, e l  2 de a g o s to  de  1 .9 1 4 . S in  embargo e s t a  le y  no 
fu e  so lam ente  ab rogada  d espués de  l a  c o n tie n d a  ( 1 .914 -  1 .9 1 8 ), s in o  que ha 
s id o  re fo rz a d a  p o r l a  Orden d e l  1 d e  se p tiem b re  de 1 .939 .
Asimismo, lo s  p o deres de  l a  a u to r id a d  m i l i t a r  de  p r o h ib ir  to d a s  
l a s  p u b lic a c io n e s  que c irc u la b a n  e n  M arru eco s, h a b ia n  s id o  confirm ados en  
l o s  com ienzos de  l a  Segunda G u e rra  M u n d ia l.
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D u ran te  e s t e  p e rio d o  (1 .9 3 9  -  1 .945) e r a  norm al que La a c t i v id a d  de 
l a  p re n sa  fu e se  severam ente c o n tro la d a  p a ra  e v i t a r  su  u t i l i z a c i é n  como i n s -  
tru m en to  su b v e rs iv e  y a g ita d o r  en  manos de  lo s  enem igos de  F ra n c ia  - (4 3 ) .
Una v e z  c c n c lu id a s  l a s  h o s t i l i d a d e s ,  l a s  l ib e r t a d e s  p u b l ic a s  v o l -  
v ie ro n  a  su  e s ta d o  n a tu r a l ,  en  l a  m ayoria  d e  lo s  p a r s e s  e n v u e lto s  e n  l a  con­
t ie n d a ,  s i n  em bargo, en  M arruecos no  su c e d ié  a s i ,
4â) La C u a rta  E ta p a : 1 .946 -  1 .958
Desde La l ib e r a c ié n  de P a r i s ,  l a  p re n sa  f r a n œ s a  se  o rg a n iz é  p o r  
l a  o rd en an za  d e l  26 de a g o s to  de 1 .9 4 4 , p o r ta d o ra  de un con ju n to  de  r e g l a s  de 
fondo , seme j a n t e s  a  l a s  p r e v is ta s  en  l a  l e y  de  1 .881  - a  e x œ p c ié n  d e  l a s  adan  
t a c ic n e s  in d is p e n s a b le s - .  Lo e s e n c ia l  de  l a s  d is p o s ic io n e s  de  e s t a  o rd en an za  
se  i n té g r é  en  l a  l e g i s l a c i é n  m arro q u i p o r e l  D ah ir  (R eal D ecre to ) d e l  19 de 
fe b re r o  de  1 .9 4 5 , complementando e l  D a liir  (R eal D e c re to ) fu n dam en ta l d e l  27 
de a b r i l  de  1 .9 1 4 . E l o b je t iv o  d e l  nuevo t e x to  " e r a  e l  de  p e r m i t i r  a  l a s  a u ­
to r id a d e s  t e n e r  un  ccn o c im ien to  mas com pleto  ce  l a  p re n sa  y  h a œ r  in d is p e n ­
s a b le  l a  d e c la r a c ié n  de  Los v e rd ad e ro s  nom bres d e  l o s  d i r ig e n te s  d e  d i s t i n ­
t a s  p u b l ic a c io n e s ,  a s i  como lo s  de a c c io n i s t a s  que form an u n a  so c ie d a d "  (44) 
Las d i s p o s ic io n e s  de  e s t e  Dalnir (R eal D e c re to ) fu e ro n  re p ro d u c id a s  y  d e t a l l a  
d a s  en  e l  d e l  15 de noviem bre de 1.963 y d e l  10 de noviem bre de  1 .9 7 3 .
Aunque l a  p ro m u lg ac ié i d e l  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  19 d e  f e b re r o  
de 1 .945  s u s c i t é  pocos c o m en ta rio s , su s  d is p o s ic io n e s  e n t r a r c n  en  e l  c u ad ro  
norm al de l a  re o rg a n iz a c ié n  de l a  p re n sa  y  de l a  perm anencia  de c e n s u ra ,  e j e r  
c id a  por e l  S e rv ic io  G eneral d e  La In fo rm ac ié n  y  c rea d o  p e r  e l  D a h ir  (R ea l 
D ecre to ) d e l  29 de a g o s to  de  1 .939 .
La o p in ié i  p u b lic a  n o  ccm prendia  e l  po r q u i  de l a  c o n tin u a c ié n  de 
l a  c e n su ra , u na  vez que e l  f i n  de l a  G u e rra  h a b ia  m arcado, en  a p a r i e n c i a ,  
e l  t r iu n f o  d e  l a s  l ib e r t a d e s ,  en g e n e r a l ,  y e l  de  l a  p re n sa , en  p a r t i c u l a r .
No o b s ta n te ,  p a ra  La a te n u a c ié n  de  l a  c e n su ra  h a b r ia  que e s p e r a r  
h a s ta  1 .9 5 1 , fe c h a  en  que l a  fu n c ié n  d e l  S e r v ic io  de In fo rm ac ié n , quedé r e -  
d u c id a  a  lo s  s ig u ie n te s  p u n to s:
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a) C u e s tic n e s  que exL jan  e l  secreC o en  i n t e r é s  de l a  S eg u rid ad  N ac io n a l.
b) In c iC a c ié n  a  c a n b ia r ,  p o r n e d io  d e  l a  v io le n c ia ,  e l  s i s t e im  d e l  G o b ie r-  
n o .
c) E x p re s ic n e s  obscenas o p e l ig r o s a s  p a ra  l a  ju v en tu d
d) I n c i t a c i é n  a  co reC er a c to s  c r im n a l e s
e )  E x p re s ié n  de  o p in io n e s  que comprometan e l  c u rso  r e g u la r  de  l a  j u s t i c i a
f )  ACencados c o n tr a  l a  r e p u ta c io n  a je n a
g) D i f u s ié i  s i s te m â t ic a  de n o t i c i a s  f  a l  s a s  o deform adas en  ccnocim ien to  de 
cau sa , que puedan a t e n t a r  c e n t r a  e l  c r é d i t e  d e l  E s ta d o , p e r ju d ic a r  l a s  
r e la c ic n e s  amLscosas e n t r e  lo s  p u eb lo s o  E s ta d o s .(4 5 ) .
A p a r t i r  de 1 .9 5 1 , l a  l e g i s l a c i é n  so b re  l a  p re n sa  no conoce m odifi 
c ac io n es  s e n s ib le s .  Las a u to r id a d e s  d isp o n fa n  ya de m  a r s e n a l  de  t e x to s  que 
p e rm itia n  e j e r c e r  un c o n tr o l  e f i c a z  so b re  l a  p re n sa  y de  h a c e r  f  re n te  a  lo s  
g rav es  d i s t u r b io s .
D espués de l a  in d ep e n d en c ia  de  M arruecos (2 de  marzo de 1 .9 5 6 ), se 
a b r iô  una n u ev a  Ease en  l a  h i  s t o r  i a  de  l a  p re n s a ,  y  e l  15 de  sep tiem b re  de 
1.958 se p u b lic é  l a  "C a rta  de  l a s  L ib e r ta d e s  P u b lic a s"  que puso f i n  a  l a  c ^  
su ra  e je r c id a  p o r e l  S e rv ic io  G eneral de l a  In fo rm ac ién  y  a l  régim en sobre  e l  
e s ta d o  de s i t i o .  Con e l  te x to  de  1 .958 q u ed arcn  ab rogadas to d a s  l a s  d isp o c io  
n é s  a n te r io r e s .
2 . 2 . -  ANTECEOEInIE S  ECCMKICOS
La econom ia m arroqu i p ré s e n ta  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p ro p ia s  de  lo s  
p a is e s  a i  v ia  de  d e s a r r o l lo .  E s t !  basad a  fundam entalm ente en  l a  a g r ic u l tu r a ,  
m in e r ia , i n d u s t r i a ,  pesca  m aritim a  y  e l  tu r is m o .
a )  A ,n r ic u l tu ra : Dos t ip o s  d e  a g r i c u l t u r a  coexL sten  en  e s t e  p a is :  
l a  t r a d i c io n a l ,  de  l a  que v iv e  g ra n  p a r te  de  l a  p o b la c ié n , y l a  raodem a, d e d i
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ra tia  a  l a  e x p o r ta c i é l .  E s ta  u l t im a  ccmenzé a  d e s a r r o l l a r s e  d u ran ce  e l  P ro te c ­
to ra d o ,  g r a c i a s  a  l a  in tro d u c e  io n  d e  m étodos m odem os p o r p a r te  de  l a  ad m in i^  
t r a c i é n  f r a n œ s a  (4 6 ) .  No o b s ta n te ,  e s t a b a  c o n ce n tra d a  en  manos de  l o s  c o lo ­
n o s  y  d e  a lg u n o s  in d ig e n a s  que " g r a c ia s  a  l a  p o l i t i c a  c o lo n ia l  que b u sed  s in  
œ s a r  e l  apoyo de  p e rso n a je s  in f l i ty e n te s  e n ca rg an d o le s  e l  p a p e l de  in te rm e d ia  
r i o s  e n t r e  l a  a d m in is tra c io n  c o lo n ia l  y  l a  p o b la c io n . . .  E s ta s  i n f lu y e n te s  p e r  
sc n a s  con f r e c u e i c i a  fu e ro n  pagadas p o r su s s e r v i c io s ,  po r m edio d e  a d ju d ic a
c io n  de  t i e r r a s  o po r l a  l e g a l iz a c id n  de  p o se s io n e s  de  t i e r r a s  c o le c t iv a s "
(47)
V a rio s  fu e ro n  lo s  o rgan ism es c re a d o s ,  d u ra n te  e s a  ép o ca , p a ra  l a  
p ro te c c io n  de  l o s  a g r ic u l to r e s  c o n tr a  lo s  u s u re ro s  y  p a ra  a s e g u ra r  l a  w n t a  
de  c o se c h a , como fu e ro n , por e jem p lo , "L es S o c ié té s  In d ig èn e s  d e  P ré v o y a n œ s ; 
L es S o c ié té s  M aro ca in es de P révoyanœ  y L es S o c ié té s  de  C r é d it  A g r ic o le  e t  de  
P rév o y an œ " ( 4 8 ) .
D espués de l a  In d ep en d en cia  (1 .9 5 6 ) ,  l a  p o l f t i c a  a g r a r i a  d e l  nuevo 
E s tad o  se  c e n t r é  en  l a  c o n tin u id a d  d e l  e s fu e rz o  té c n ic o  a n t e r i o r ,  l a  d i s t r i ­
b u c ié n  de t i e r r a s  e n t r e  lo s  a g r i c u l t o r e s ,  y  e l  a co n d ic io n am ien to  d e l  e s p a c ic  
a g r a r io .  En 1 .9 5 7 , e l  G obiem o em prendié  l a  p rim e ra  re fo rm a  a g r a r i a  c re é n d o -  
s e ,  p a ra  t a l  o b je t iv o ,  lo s  C e n tro s  de T ra b a jo  en  s u s t i t u c i é n  d e  "L es S e c te u r s  
d e  M o d e rn isa tio n  d u  P ay san a t"  fundadas e n  1 .9 4 5 . La f u n c im  p r in c ip a l  d e  e so s  
C e n tro s  c o n s i s t f a  en  p ro p o rc io n a r  ayuda n e œ s a r i a  p a ra  l o s  a g r i c u l t o r e s ,  mo- 
d e m iz a r  y  d i s t r i b u i r  l a s  t i e r r a s  que a lg u n o s  co lo n o s h a b ia n  abandonado .
No o b s ta n te ,  l o s  r e s u l ta d o s  de  e s a  re fo rm a  fu e ro n  u n  f r a c a s o ,  d e b i  
do  a  l a  c a r e n c ia  de  m edios té c n ic o s  y  m a té r ie lle s ,  y  a  l a  a n a rq u ia  r e in a n te  
en  l a  A d m in is tra c ié n ,  d e b id a  a  que e l  E s ta d o  e n çezé  a  i n t e r v e n i r  d i re c ta m e n -  
t e  en  e l  s e c to r  a g r a r io ,  a  t r a v é s  d e  l o s  œ n t r o s  d e  t r a b a jo .
L a recL çie rac ién  de t i e r r a s  de  l o s  co lo n o s  "que a f e c t é ,  en  m ayor o 
menor e s c a l a ,  a  un  m inero  c o n s id é ra b le  d e  n û c le o s  e x t r a n je r o s  en  M a rru ec o s , 
p r in c ip a lm e n te  a  f r a n œ s e s  y e sp a n o le s"  (4 9 ) ,  no se  r e a l i z é  de  form a b r u t a l ,  
como suced i é  en  A r g e l ia ,  s in o  p a u la tin am an te  (d esd e  1.956 -  1 .9 7 3 ) .
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P a ra  e v i t a r  ah aso s que p u d ie ra n  come t e r s e  en  cuan to  a  l a  compra -  
v e n ta  de  e s t a s  t i e r r a s ,  e l  G o b iem o  p ro tiu lg é  u na  l e y ,  1 .959 , que p ro h ib ia  
t a  m ie n tra s  no h u b ie ra  una p re v ia  a u to r i z a c ié n  d e l  M in is te r io  de A g r ic u ltu ra .  
E l o b je t iv o  p r in c ip a l  de e s a  le y  e r a ,  p r im e ro , e v i t a r  l a  d iv is i& i  de t i e r r a s  
en  pequenas p a rc e la s  y , segundo, p ro c é d e r  a  l a  re fo rm a  a g r a r i a  p r e v is ta  en  
e l  P lan  Q uinquenal (1 .9 6 0  -  1 .9 6 4 ), y  T r ie n a l  (1 .9 6 4  -  1 .9 6 7 ). S in  embargo, 
"m ile s  d e  h e c t i r e a s  fu e ro n  t r a n s f e r i d a s ,  a  p a r t i r  de  1 .964 , a  lo s  "nuevos co 
Icn o s n a c ic n a le s "  que e ra n  un grupo re d 'u c id o  d e  a l t o s  fu n c io n a r io s "  (5 0 ).
D uran te  e l  P lan  Q uinquenal fu e ro n  c rea d o s  l 'O f f i c e  N a tio n a l de l a  
M o d e rn isa tio n  R u ra l (O .N > l.R .) p a ra  l a  a g r i c u l t u r a ,  en seco , y  l 'O f f i c e  N a tio  
n a l  d e s  I r r i g a t i o n s  ( O .N .I . ) ,  pero  no  ta r d a r o n  en  s e r  suprim idos (1 .9 6 6 ) ba­
jo  l a  a cu sac i& i que r e c ib ié  so b re  to d o  e s t e  u l t im o ,  de s e r  un "E stad o  d e n tro  
de o t r o  E stad o  y de  p re p a ra r  una \ e r d a d e r a  re fe rm a  a g r a r ia "  (5 1 ),
E l  G obiem o em prendié  a  p a r t i r  de  1 .9 6 8 , una p o l f t i c a  a g r a r i a  d e s -  
rararia y  d is c r im in a to r ia ,  dando p r io r id a d  }' p roporcionando  ayuda eccném ica y 
c r é d i te s  a  l a  a g r ic u l tu r a  mode m a ,  o lv id a n d o  e l  s e c to r  t r a d ic io n a l  " s i  e x an i 
namos lo s  e s fu e rz o s  que e l  E s tad o  h a  r e a l iz a d o  en  e l  s e c to r  a g r a r io ,  h a l l a -  
mos que l a  ayuda e s t a t a l  y  l o s  c r é d i t e s  o to rg a d o s  e n tr e  1.968 -  1 .9 7 2 , que se 
c a lc u la b a n  en  2 .510 m illo n e s  de  d irh a m s , 1 .250  m illo n e s  fu e ro n  a  p a ra r  a  ma­
nos de unos cu an to s p r o p ie ta r io s  de  t i e r r a s  de  re g a d fo  (2 /3  d e l  t o t a l ) ,  250 
m illo n e s  de  D .H .S ., en  c r é d i to s  p a ra  m L llcnes de pequehos a g r ic u l to r e s  (1C%) 
y e l  r e s t o  ha  s id o  d e s t  in ad o  a  l a  g a n a d e r fa  y  a  l a  r e  p o b lac ién  f o r e s t a l "  (52) 
Deberfamos r e c o rd a r  que " e l  s e c to r  moderne cubre  m a  s u p e r f ic ie  de 
1 .400 .000  h e c t ,  60 po r c ie n to  de e s t a s  t i e r r a s  p e r te n ec e n  a  a g r ic u l to r e s  que 
t ie n e n  mas de 300 h e c t ."  Se o b se rv a , de  e s t e  modo, que e l  e s fu e rz o  d e l  E s­
ta d o , en  e l  campo de  l a  a g r i c u l t u r a ,  e s t a  d e d ic a d o , e sp e c ia lm en te , a  " e s to s  
neoco lonos que en  su  m ^ o r f a  son su s  s e r v id o r e s ,  e s  d e c i r ,  a l t o s  fu n c ic n a -  
r i o s "  (5 3 ) . E s ta  c la s e  p r iv i l e g ia d a  form a un  v e rd ad e ro  o b s tâ c u lo  p a ra  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  p a f s ,  p u esto  que c o n c e n tra  en  su s  manos e l  poder p o l i t i c o  y 
econéraico.
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L a n e œ s id a d  de u n a  re fo rm a a g r a r i a  y  de  un r e p a r to  e q u ic a t iv o  de 
l a s  t i e r r a s  son c c n d ic io n e s  e s e n c ia le s  p a ra  s a l i r  de  l a  mi s é r i a  en  que vLven 
m is de  s i e t e  m L llcnes de m arro q u fe s , e s  e c ia lm e n te  d e sp u és de  l a  c o n s t r u c -  
c ié n  de  n u ev as p re s a s  que p e rm itan  r e g a r  e x te n s a s  s u p e r f i c i e s  y  que e l  pue­
b lo  m arro  uL h a  pagado con su  su d o r y e s f u e r z o s .  S é r ia  u na  "v e rg ü en za  que 
lo s  s a c r i f i c i o s  de  d o s  g e n e ra c ic n e s  c o n tr ib u y a n  a l  e n r iq u e c im ie n to  d e  un o s 
c u an to s  e x p L o ta d o re s . . . no  se  debe so lam en te  e x p ro p ia r  l a s  g ra n d es  p ro p ie d a  
d e s  de re g a d lo ,  s in o  que hay  que p ro c é d e r  a  una re fo rm a  a g r a r i a ,  d i s t r i b i y e n
do  e s a s  t i e r r a s  e n t r e  l a s  f  and. l i a s  que Las e s t i n  t ra b a ja n d o  d ire c ta m e n te "
( 54)
Se inan r e a l iz a d o ,  en  l a  a c tu a l id a d ,  im p o rta n te s  av an ces p a ra  ccn ­
s e g u i r  e l  a u to a b a s te c im ia n to  en  p ro d u c to s  a l im e n t ic io s .
Segun l a s  e s t a d l s t i c a s  de  l a  campana 1 .980 -  1 .9 8 1 , l a  p ro d u c c io n  
a g r ic o le  ha  s id o  l a  s ig u ie n te :
C e re a le s  de  in v ie m o :  2 0 .008 .000  q u in ta le s
C e re a le s  de  p rim av era : 12 .102 .000  q u in ta le s
L egurrbres; 666.000 q u in ta l e s
O le a g in o sa s : 87 .000  q u in ta l e s
C u l tiv o s  I n d u s t r i a l e s  (can a  
de  a z u c a r ,  rem olacha  a zu c a -
r e r a ,  a lg o d é n ) :  27 .4 4 5 .1 0 0  q u in ta le s
P roduccién  de  a g r io :  1 .015 .000  to n e la d a s  (55)
En c u an to  a  l o s  re c u rs o s  a n im a le s , y  segun d a to s  de 1 .9 3 0 , en  Ma 
rru e c o s  h a b la  3 .3 7 6 .0 0 0  c ab e za s  de  vacuno; 16 .510 .000  de  c o rd e ro s ; 6 .1 5 3 .0 0 0  
de  c a b ra s  y ,  u n as c ie n  m il de  c am ello s . La p ro d u ccién  de  c a m e  e s ,  p u es , su -  
f i c i e n t e  p a ra  e l  ccnsumo i n t e r i o r .
b ) P esca  M a r itim a : M arruecos e s  un  p a ls  r i c o  en  p e sc a . La produc
c ié n  en  1 .981  fu e  de  343.000 to n e la d a s .  Las e x p o r ta c io n e s  de  p escado  f r e s c o ,  
conservado  y  h a r in a  de  pescado  fu e  en  1 .9 8 1 , de 104.000 to n e la d a s .
c ) T urism o; M arruecos e s  c o n s id e ra d o  como uno de l o s  p a rse s  d e l 
M e d ite r r ln e o  que ccnC iene m ayors s \e n C a ja s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  C u r is t ic o .  Es 
t e  d e s a r r o l lo  de pende de  v a r io s  f a c t o r e s :  v a r ie d a d  de  p a is a j e s ,  c lim a  s ja v e , 
n u n e rcso s p a is a j e s ,  monumentos h i s t é r i c o s ,  e t c .  En 1 .9 8 1 , m is de  1.650.000 
t u r i s t a s  v i s i t a r o n  M arruecos. La c l i e n t e  l a  t u r i s t i c a  c o n tin u a  s ien d o  de  o r i ­
gen eu ro p eo .
d) R ecu rso s m in é r a le s : E l  su b su e lo  de M arruecos e s  r i c o  en  n in e r la *
Las e x p lo ta c io n e s  im p o rta n te s  son e l  m in e ra i de i i i e r r o ,  m agnesio , c o b a l:o , 
plomo, c in c ,  esta ino , cobre  y f o s f a t o s .  En cu an to  a  e s t e  u l t im o , M arruecos se  
c o n s id é ra  e l  prim er p a ls  e x p o r ta d o r  en  e l  mundo, y e l  segundo en  produccion .
E l su e lo  m arro q u i c o n tie n e  m is d e l  70 p o r c ie n to  de  l a s  r é s e rv a s  nundia_es
de e s t e  m in e ra i .
La i n d u s t r i a  de t ra n s fo rm a c io n  de  f o s f a to s  e s t !  en  p ro g re so . l a  p ro  
d ucc io n  g lo b a l  de I c id o s  f o s f é r d ic o s  l l e g é  e n  1 .981  a  lo s  t r è s  m illo n e s  de 
to n e la d a s .  E s te  fo s f a to  c o n tie n e  tam bién  u r a n io  que a b re  m a ra v il lo sa s  perspec 
t i v a s  p a ra  e l  f u tu r e  de l a  e n e r g ia  e n  e l  p a is .
Los p r in c ip a le s  y a c im ie n to s  de  f o s f a to  e s  t i n  s i tu a d o s  en  Y ousoufia, 
K horibga, M eslcala, Bukraa y 3en G u é ri  (5 6 ) .
e )  S e c to r  i n d u s t r i a l  : E l  té rm in o  in d u s t r ia l iz a c i& i  e s té ,  s u je to  a
una ccm pleja  a l t e r a c ié n  e  s t r u c t u r a l  que ad o p ta  form as nuy v a r ia d a s .  Marrama,
lo  d iv id e  en  dos g ru p o s, segun  se  r e f i e r e  a  b ie n e s  de ccnsumo o a  b ien es  ûns
tru m e n ta le s . En e l  p rim er g ru p o  se  in c lu y e ;  a) l a s  in d u s t r ie s  a lim e n t ic ia s ;
b) l a s  t e x t i l e s ,  v e s t id o s  y  c a lz a d o s ;  c )  l a  i n d u s t r i a  de  l a  p i e l ;  y  d,i l a
in d u s t r ia  de  ad o m o . En e l  segundo: a ) l a  m e ta lu rg ia ;  b ) l a  p roduccion
d e  m aqu inaria ; c) l a  p ro d u cc ién  de v é h ic u le s  y , d ) l a  i n d u s t r i a  quim ica
(57).
M arruecos, e s t a  in te r e s a d o  en  p ro c éd e r a  u n a  in d u s t r ia l iz a c i é n  que 
c o n c i l ie  en  e l  in te n to  de  im pi an t a r  i n d u s t r i e s  de tra n s fo rm a c ié n  de lo s  p ro ­
d u c to s  a g r a r io s ,  p re p a ra c io n  de  a lg u n o s  m in é ra le s  o re f in a d o  de p e tr é le o .  No 
o b s ta n te ,  e s t e  p a is  por e s c a s e z  o c a r e n c ia  de c a p i t a l e s  n a c ic n a le s  ^cara paner
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en  m archa su s  r e c u r s o s  se  ha v i s t o ,  p o r un  la d o ,  "o b lig a d o  a  d a r  u n a  c a n t i -  
dari rjvia. v ez  m is c te c id a  de  l a s  m a te r ia s  p rim as p a ra  o b te n e r  a  c a n b io  l o s  
p ro d u c to s  acabados y lo s  co n o cim ien to s te c n o lé g ic o s  que n e c e s i ta "  ( 5 8 ) ,  y  p o r 
o t r o ,  a  i n t r o d u c i r  c a p i t a l e s  e x t r a n je r o s  que im p lica n  " m a  deuda  c r e c le n t e "  
y  m  c o n t r o l  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  que d i f i c u l t a  e l  d e s a r r o l lo .
E l  d e s a r r o l lo  "no debe d ep en d e r de  l a  f i n a n c i a c i é i  e x t r a n j e r a  s a lv o  
cuando e l  p a is  s u b d e sa rro lla d o  pueda c o n t r o l a r  l a  u t i l i z a c i é n  d e  l o s  fo n d e s  
e x t r a n je r o s ;  y  q u e , an llo g a m e n te , a  l a  d isp o s ic ié rv  de  u n a  e s t r u c t u r a  in d u s ­
t r i a l  d i v e r s i f i c a d a  debe  e x i s t i r  m  p ro g re so  te c n o lé g ic o  in d e p e n d ie n te "  (59 )
La i n d u s t r i a l i z a c io n  comenzo d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o , p e ro  se  t r a ­
ta b a  d e  i n d u s t r i a s  e x t r a c t iv e s  y  de  b ie n e s  d e  ccnsumo. E s ta s  i n d u s t r i a s  se  
re fo rz a b a n  d e sp u é s  de  l a  In d ep en d en c ia . La i n d u s t r i a  pesada  s u f re  u n  a t r a s o  
c o n s id e ra b le ,  p ese  a  que M arruecos e s  c o n s id e ra d o  como m  p a is  r i c o  e n  m ine­
r i a .  Aunque l a  i n d u s t r i a  ocupe un  lu g a r  p r im o rd ia l  en  lo s  p lan e s  d e  d e s a r r o  
l l o ,  nunca a lc a n z é  e l  50 p o r c ie n to  de l o  p r e v is to  en  e so s  p la n e s .  L ah b a b i 
co m aita  a l  r e s p e c te :  "p e se  a  e n o r te s  ayudas e x t r a n je r a s ,  e l  d e s a r r o l l o  i n ­
d u s t r i a l  que e s ta b a  p r e v is to  p a ra  1 .9 6 4 , no  se  a lc a n z é  h a s ta  1 .9 7 ? '.  No e s  
de " e x t r a n a r ,  a n te  l a  s i tu a c io n  in q u ié ta n te ,  s i  encontram os a  M arru eco s - s i  
gue d ic ie n d c -  c la s i f i c a d o  e n t r e  l o s  p a i  s e s  n é s  a tr a s a d o s "  (6 0 ) .
Las i n d u s t r i a s  n és d e s ta c a d a s  so n : a )  l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t i c i a  y
t e x t i l .  La i n d u s t r i a  t e x t i l  co n o cié  u n a  ex p an s io n  e  s p e c ta c u la r  a  p a r t i r  d e  
1 .9 6 0 . E l c re c im ie n to  d e  e s t e  s e c to r  en  l a  econom ia e s t é  m arcado p o r  l a  im - 
p o r ta n c ia  de  l a s  in v e rs io n e s  r e a l iz a d a s ,  e l  volumen de  empleo (6 2 .7 0 0  e m p l ^  
d o s e n  1 .981) y  e l  au n en to  de  p ro d u ccién  y de  e x p o rta c i& i (6 1 ) .  b) Cemen- 
t o ,  p a p e l,  c u e ro  y  c a lz a d o . c )  P l é s t i c o ,  q u im ica  y p ro d u c to s  f a rm a c é u tic o s
d ) I n d u s t r i a  a r t e s a n a l :  a lfo m b ras a r t i c u l o s  de  h ogar t r a d i c i o n a le s ,  m o sa i-  
c o s , e t c .  y  e )  M onta j e  de v e iiic u lo s : tu r is m o s , cam iones y a u to c a r s  s  ( 6 2 ) .
f )  Comercio E x te r i o r : E l com ercio  e x t e r io r  co n se rv a  l a s  c a r a c t e ­
r i s t i c a s  d e l  com ercio  d e  lo s  p a i s e s  nu ev o s: f u e r t e  im p o rta c ién  de  p ro d u c to s  
f a b r ic a d o s  y  a l im e n t ic io s ;  e x p o r ta c ié n  de  m a te r ia s  p rim as.
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E l v a lo r  de  l a s  im p o rta c io n es  en  1 .972 fu e  de  3 .577  m L llcnes de  d i r  
liams; en  1 .9 7 4 , de  8 .2 9 1  m il lo n e s  de  d irh am s, pasando a  25 .990 m L llcnes de  
d irham s en  1 .9 8 2 .
L as e x p o r ta c io n e s  fu e ro n , en  lo s  anos a r r i b a  in d ic a d o s ,  de  2 .952  im 
l lo n e s  de  d irh am s; 7 .439 m illo n e s  de  d irham s y  de  12 .440 m il lo n e s  de  d irh am s, 
s ien d o  e l  d é f i c i t  de l a  b a la n z a  c cm erc ia l d e  625 m il lo n e s  de  d irh am s; 825 n â  
l lo n e s  de  d irh am s y de  13.550 m illo n e s  de d irh am s.
M arruecos im p o rta  p ro d u c to s a l im e n t ic io s ,  c e r e a le s ,  a z u c a r ,  t é ,  p ro  
d u c to s  l i c t e o s ,  p e tr o le o ,  m aq u in a ria , p ro d u c to s q u im ico s, a u to m o v ile s , b a rc o s , 
f i b r a s ,  b a r r a s  de  h ie r r o  y a c e ro . E x p o rta  f o s f a to s ,  a g r io s ,  p a t a t a s ,  to m a te s , 
b e b id a s , \ e r d u r a s ,  pescado f r e s c o  y en  c o n se rv a s , a c e i t e  de o l iv a ,  a lfo m b ra s , 
t e j i d o s  y  p ro d u c to s  m anu fac tu rad cs de cobre  y l a t é n  (6 3 ) .
2 . 3 . -  AMECECC7IES POLITICOS
Desde que e l  Is la m  p é n é tré  e n  M arruecos ( s .  V III)  se  su c e d ie ro n  va 
r i a s  d i n a s t i a s ,  que comenzaron con I d r i s i e s  (783 -  9 7 4 ), c o n tin u a rc n  ccn  lo s  
A lm orâvides ( s .  X I) , lo s  Almohades (1 .1 4 7  -  1 .2 6 0 ), lo s  M e rin id a s  (1 .2 9 6  -  
1 .4 6 5 ), lo s  S a a d ie s  (1 .5 4 9  -  1 .654) y  lo s  A la c u i ta s ,  d esde  m ediados d e l  s i g lo  
XVII h a s ta  n u e s t r o s  d i a s  (6 4 ) .
E l prim er r e y  de  e s t a  d i n a s t i a  fu e  Moulay R ach id . Su su c e s o r ,  Mou 
la y  Ism a e l, ccntem poréneo de L u is  XIV, c o n s ig u ié  d esp u és de  un la r g o  re in a d o  
(1 .6 7 2  -  1 .7 2 7 ) ,  p a c i f ic a r  y  som eter a  todo  J ia rru ec o s . Luché c e n t r a  l o s  e s ­
pano les y  p o rtu g u eses  con e l  o b je t iv o  de l i b e r a r  a  lo s  e n c la v e s  m arro q u fes , 
que se l ia ila b a n  b a jo  l a  dom inacién  de e s to s  p a rs e s  a  lo  la r g o  de l a s  c o s ta s  
m arro q u ies en  e l  A t lé n t i c o  y  en  e l  M é d ite rra n é e , y c c r . t r a  lo s  tu r c o s  de  Ar­
g e l i a .  F i j é  su  c a p i t a l  en  M eknés, c iudad  que c o n s tru y é  é l  mismo.
A é s t e  le  su c e d ie ro n  o t r o s  muchos s o œ ra n o s  a la c u i t a s ,  de lo s  c u a -  
l e s  c itam o s:
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Aimed Ed-D ahbi (1 ,7 2 7  -  1 .7 2 9 ); A bdelinalek (1 .7 2 8  -  1 .7 2 9 );  M ctilay 
A l f :  1 .734 ; Mohamed I I :  1 .737; E l  M o stad i: 1 .738 ; Z in  e l  A b id in e : 
1 .741 ; M oulay A b d a lla h : 1 .729 -  1 ,757; Mohamed I I I  : 1 .757  -  1 ,790; 
Mcxilay Y azid  1 .790 -  1 .792; M culay S lim an e : 1 .792  -  1 .8 2 2 ; M oulay 
Abderrahm an: 1 .822 -  1 .859; Mohamed IV: 1 .359  -  1 .373; M oulay Ha­
s s a n  I :  1 .873  -  1 .894; M oulay A b d e laz iz : 1 .8 9 4  -  1 .904 ; M oulay ^  
d e lh a f id :  1 .908 -  1 .912; M oulay Y cussef : 1 .912  -  1 .9 2 7 ; Mohamed V: 
1 .927  -  1 .961 ; H assan I I :  1 .961  (6 5 ) .
E s to s  re y e s  lo g ra ro n  a  lo  la r g o  de  lo s  s i g l o s ,  d e fe n d e r  l a s  f r o n t £  
r a s  de  su  p a f s ,  a s f  como l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l ,  h a s t a  que fu e  dcm inado y 
desmembrado a  p r in c ip io s  de e s t e  s ig lo ,  t a l  como hemos v i s t o  en  l a s  p a g in a s  
p ré c é d a n te s .
En lo s  p rim ero s ahos de  In d ep en d en cia , e l  jo v e n  E s ta d o  tu v o  que ha 
c e r  f r e n t e  a  v a r io s  problèm es : d e b il id a d  n u n é r ic a  de  e l i t e s ,  a g i t a t i o n  s o c i a l  
en  e l  N o rte  d e l  p a f s ,  r i v a l i d a d  de  p a r t id o s  y p a r t i d a  de  c a p i t a l e s  e x t r a n j e ­
r o s .
L a e v o lu c i& i i n t e r i o r  se  d iv id e  en  t r è s  e ta p a s :  r e c c n s t r u c c ié n  d e l  
E s ta d o  m arroquf y  l a  re n o v a c ié n  de  l a  m onarqufa de  1 .955  -  1 .960 ; t e n t a t i v a  
de  e s t a b l e c e r  un rég im en  m onirqu ico  c c n s t i t u c i c r a l  en  1 .960  -  1 .9 6 5 ; d i f i c u l  
ta d e s  p o L f tic a s  y  régim en de  excepciér. d espués de  1 .965  ( 6 6 ) .
T ra s  su  r e g re s o  a  M arruecos, Mohamed V an u n c ié  l a  c o n s t i t u c iô n  de 
un  g o b iem o  re sp o n sa b le  y  r e p r e s e n ta t iv e .  En n o v len b re  de  1 .9 5 6 , u n a  Asam- 
b le a  N acicn a l C c n s u l tiv a  -q u e  re u n io  a  to d a s  l a s  f u e rz a s  p o l f t i c a s ,  e co n értl 
c a s  y  s o c ia le s  - f u e  d e s ig n a d a  por e l  m onarca. C u a tro  afios d e sp u é s  (1 .9 6 0 )  
se  c e le b ra rc n  l a s  p rim e ra s  e le c c ic n e s  n u n ic ip a le s  en  e l  p a f s .  En e l  mes d e  
mayo d e l  mismo an o , Mohamed V an u n cié  en  un  d is c u r s o  s u  v n lu n ta d  de  a su n d r  
perscn a lm en te  l a  d i r e c c i é n  d e l  G ob iem o  p o r u i  p e rfo d o  de  d e s  a h c s ,  e n  e l  
que q u e d a rfa  r e d a c ta d a  una C onsti tu c i é n  p a ra  s c n e te r  a  c o n s u l ta  p o p u la r .  Ccn 
e s t e  f i n ,  e l  3 de noviem bre de  1 .960 d é s ig n é  un  C onsejo  C o n s t i tu c io n a l  e n c é r  
gadc de  r e d a c ta r  un  p ro y e c to . Pero  e l  P ro y ec to  no fu e  dado a  co n o ce r i ia s ta
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1 .9 6 2 , e s  d e c i r  un  ano d e sp u é s  de  l a  n u e r te  de  Mohamed V y l a  su b id a  a l  t r c -  
.10 de  H assan I I  (6 7 ) .  E s ta  p rim e ra  C o n stitx ic ian  -som eCida a l  s u f r a g io  u n i ­
v e r s a l  y  ap ro b ad a - oCorga p o d eres am plios a l  m cnarca. Es é l  que nombra a l  
p rim er m in is t r o ,  a  l o s  m in i s t r e s  que form an e l  G o b iem o , a l  P r é s id e n te  de l i  
Cémara de lo s  R e p ré s e n ta n te s  y  p re s id e  e l  C onsejo  de M in is t r o s .  P ra n U g a  la- 
le y e s ,  puede d i s o lv e r  l a  C irrara  de  R e p ré se n ta n te s  y e j e r c e r  e l  d e rec h o  d e  gra 
c i a .
Después d e  1 .9 6 2 , v a r i a s  fu e ro n  l a s  e le c c ic n e s  c e le b ra d a s  en  e s t e  
p a f s ,  CCTiD veremos mas a d e la n te  en  e l  c a p f tu lo  19.
Desde l a  su b id a  d e  H assan I I  a l  tro n o , M arruecos va  a  a t r a v e s a r  u a  
c r i s i s ,  l a  n és gra-w  de su  in is to r ia  r e c ie n te ;  c r i s i s  que "puede p u ls a r  se  en  
to d o s  lo s  n iv e la s  y  en  to d o s  lo s  d c n in io s ,  eccn o n ico , p o l i t i c o ,  s o c i a l "  (68 . 
En 1 .963 , después de l a  d e s t i t u c io n  de  lo s  m in is t ro s  d e l  I s t i q l a l  y  l a  convt 
c a to r i a  de  e le c c io n e s  l e g i s l a t i v e s  y  n u n ic ip a le s  que fu e ro n  b o ic o te a d a s  por 
e l  I s t i q l a l  y  l a  U hién N a c ic n a l de  F u e rzas  P o p u la res , M arruecos se  v io  e n -  
v u e lto  en  un  c o n f l i c to  armado ccn A rg e l ia  p o r c u e s tié n  de f r c n t e r a s .  E l  l £ -  
d e r  d e l P a r t id o  L h ién  N ac icn a l d e  F u e rzas  P o p u la res (ü .N .F .P .)  Ben Barica, e: 
condenado a  n u e r te  en  r e b e ld f a  p o r su s d e c la ra c ic n e s  so b re  e s t e  c o n f l i c to .  
M is ta r d e ,  l a r i o s  d i r ig e n te s  de  e s t e  p a r t id o ,  acusadcs por e l  llam ado  "com­
p lo t  de ju n io " ,  son cordenados a  n u e r te ,  p ero  e l  re y  conmuta l a s  p en as .
En 1 .965 , pese a l  llam andenco d e l  monarca a  l a  u n idad  n a c ic n a l ,  se 
o r ig in a n  en  e l  p a fs  in c id e n te s  e s t u d i a n t i l e s  y h u e lg as o b re ra s  ccn  un sa ld o  
de n é s  de  un m i l l a r  de  n u e r to s .  E l p a ro , l a  b a ja  e sc o L a r lz a c ié n , e l  a n a lfa b e  
tism o  y l a s  r e iv in d ic a c io n e s  s a l a r i a l e s ,  fu e ro n  l a  cau sa  p r in c ip a l  de  lo s  in  
c id e n te s .  E l  m onarca d é c r é té  e l  e s ta d o  de ex cep c iéh  ( ju n io  de 1 .965) (6 9 ) .  
C uatro  m eses n és  t a r d e ,  d e sa p a re c e , en  P a r i s ,  m is te r io sa m e n te , e l  I f d e r  de 
l a  o p o s ic ié n , Ben B arka; l a  so s pécha, r e c æ  sobre  e l  G en era l UfltLr y  su  c o la -  
b o rad o r D lim i. E s te  hecho hace que c re z c a  l a  te n s ié n  e n t r e  P a r i s  y R a b a t , y 
ambos p a fse s  llam an a  sus r e s p e c t iv e s  e n b a ja d o re s . La j u s t i c i a  f r a n œ s a  "ccn  
dena  a  cadena p e rp é tu a , en  r e b e ld f a ,  a l  G en era l UfîcLr y e l  Ccmandante D lim i,
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que se  h a b fa  e n tre g a d o , se  Le d é c la r a  inocenC e" (7 0 ) .
D u ran te  c in c o  anos de  e s ta d o  d e  e x œ p c iô n  (1 .9 6 5  -  1 .970) " l a s  f o r  
m aciones p o l f t i c a s  de  l a  o p o s ic ié n ,  l e j o s  d e  ap ro v ech ar a q u e l la p s o  p e r a  e l a  
b o r a r  un p ro g ran a  n a c io n a l  de  e n te n d iirâ en to  y  u na  "fo rm a  d e m o c râ tic a "  d e d ic a  
r a n  su s  e s fu e rz o s  m is denodados a  l a  lu c h a  id e o lé g ic a  y  a  l a  t a r e a  e x L s ic n is  
t a "  ( 7 1 ) .  En 1 .9 6 7 , e l  I f d e r  de  l a  IWLén M arroquf de  T rab a jo  (U J 4 .T .) ,  Sen 
Seddiic, e s  d e te n ld o  y  e n c a rc e la d o  d u ra n te  c a s i  i n  an o . Ban S ed d ik  e s  acu sad o  
d e  in s u l to s  a  l a  a u to r id a d  p o r u n a  c a r t a  e n v ia d a  a l  G o b iem o  cor. m o tiv o  d e  l a  
G u e rra  Arabe i s r æ l f  -n é s  c cn o c id a  p o r l a  G u e rra  de  s e i s  d f a s -  en  l a  que Ma­
r ru e c o s  no p a r t i c i p é .  En e l  c u rso  d e l  mismo ano - 1 .9 6 7 - ,  cuando l a  "U nion  
c io n a l  de  F u e rzas P o p u la res  y  l a  IMT f irm a n  un  acu erd o  p o l f t i c o .  I t ia  p a r te  r a  
d a  a p re c ia b le  de  lo s  m i l i t a n t e s  s in d ic a le s  d e c id e  e n t r e r  e n  l a  U .N .F .P . E l  
acu erd o  p re te n d fa  r e a c t i v a r  e l  m ovim iento S in d i c a l . . .  pe ro  A bderrah im  B uabid 
- s e c r e t a r i o  g e n e ra l  de  l a  U .N .F .P .-  que fu e  e l  a r t i f i c e  d e l  a c u e rd o , p ro n to  
se  d io  c u en ta  de  que no ccn d u c fa  a  n in g u n a  p a r te .  Segun é l ,  l e j o s  d e  d in e m i-  
z a r  l a  g a s t i é i  d e l  P a r t id o  con l a  in te g r a c ié r .  de  d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s  en  e l  
mismo, l a s  i n s ta n c ie s  p o l f t i c a s  s u p e r io re s  d e l  mismo, cay e ro n  e n  t n a  p a r l l i -  
s i s  p ro g re s iv a "  (7 2 ) .
Aun e s ta n d o  en  v ig o r  e l  e s ta d o  d e  e x o ep c ié n , se  c o n v tc a ro n  l a s  e le c  
c lo n e s  n u n ic ip a le s  (1 .9 6 9 ) ,  p e ro  a l  no p ro d u c irs e  n in g u n  c an b io  e n  l a  s i t u a ­
c ié n  p o l f t i c a  g e n e ra l ,  v a r io s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  - l a  U .N .F .P . y  e l  P a r t id o  
de  l a  L ib e ra c ié n  y S o c ia lism o , a n tig u o  P .C .M .- d e c id ie r o n  no  p r é s e n te r  c a n d i 
d a tu ra s  y  a b s te n e rs e  en  l a s  e le c c io n e s .  Una v ez  d e rogado  e l  e s ta d o  d e  e x c e p -  
c ié n ,  en  1 .9 7 0 , e l  m onarca a n u n c ié  e n  u n  d is c u r s o  su  v o lu n ta d  de  so m e te r  a  
re ferérdurr. un nuevo te x to  c o n s t i t u c io n a l .  No o b s ta n te ,  e s t e  t e x to  no  d i f e r l a  
nucho d e l  a n t e r io r ,  po r l o  que num erosos p a r t id o s  p o l i t i c o s  y  c e n t r a l e s  s i n  
d ic a le s  se p ro n u n c ia rcr. con u n  "No" ro tu n d o  a  l a  nueva  c o n s t  i t u c i é n  ( 7 3 ) .  E_s 
t a  d e c is ié n  d io  lu g a r  a  un  a ce rcam ien to  e n t r e  e l  I s t i q l a l  y  l a  U .N .F .P .,  f o r  
mando lo  que se  denominé " F re n te  N a c io n a l" . A l tiem po que l a s  r e la c io n e s  e n ­
t r e  e l  P a la c io  y lo s  p a r t id o s  de o p o s ic ié n  p a re c la n  i r r é c o n c i l i a b l e s ,  e l  e j é r
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ciCo p re p a ra b a  e l  p rim er g o lp e  de  E s tad o  (10 de  j u l i o  de  1 .9 7 1 ) , ccnocidc  p o r 
e l  a te n ta d o  de S j i r a t ,  que c o s t !  l a  v id a  a  lo s  m i l i t a r e s  d e  a l t a  g raduaciSn.
A r a f z  de  e l l o ,  e l  re y  a n u n c ié  en  u n  d is c u r s o  su  p ro p é s i to  de  que lo s  p a r i -  
d o s  p o l i t i c o s  c o la b o ra ra n  ccn  é l  en  e l  program a de re fo rm a s . D e n c rc ié  l a  yy- 
r ru p c ié n  y  e l  nepo tism o  e x i s t e n t e .  A l d l a  s ig u ie n te  (4  de a g o s to )  e l  "F re ite  
N a c ic n a l"  d e c la ra b a  que l a  u n ic a  s o lu c ié n  p o s ib le  e r a  e l  e s ta b le c im ie n to  le 
una C c n s titu c ié n . d e ir o c r l t ic a  y  l a  p u e s ta  a  p u n tc  de l a s  i n s t i t u c io n e s ,  lio re  
mente e sc o g id a s  p o r e l  p u eb lo , ccn  to d a s  l a s  g a r a n t ie s  de a u te n t ic id a d  y ; in  
c e r id a d  en  l a s  o p e rac io n e s  é l e c t o r a l e s .
En fe b re ro  de 1 .9 7 2 , e l  m onarca an u n cié  un re feréndum  en  to m o  i l a  
nueva C o n s t i tu c ié n  que p re v e la  l a  e x te n s ié o  de  lo s  poderes l é g i s l a t i v e s  a l a  
Cim ara y e l  re fo rz a m ie n to  de  l a s  a t r ib u c ic n e s  d e l  Prim er M in is t r o  ( 7 4 ). EL 
F re n te  îCacicnal e s tim ab a  que e l  p ro y e c to  de l a  n u e ia  C o n s t i tu c ié n  no c o n s :i-  
t u l a  u n a  s o lu c ié n  v a l id a .  La n ueva  c o n s t i tu c ié n  fu e  ap robada  p o r un  9 8 ,l"é se  
gun lo s  r e s u l ta d o s  o f i c i a l e s ,  pese a  que lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  y  lo s  s i r i i -  
c a to s  d e  o p o s ic ié n  a c c n se ja ro n  l a  a b s te n c ié n .  E l iranarca  em prendié u n a s  I n ­
t a s  y  d i f l c i l e s  n e g o c ia c io n e s  con l a  o p o s ic ié n  p a ra  fo rm ar p a r te  d e l  G obitm o 
de  Karim  L am rani, pero  e l  r e s u l ta d o  h a  s id o  n e g a tiv e .
Todavla  no se  h a b la  recu p e rad o  d e l  su s to  r e c ib id o  en  S j i r a t ,  cundo 
e l  m onarca a  su  re g re s o  de F ra n c ia  -d e  u na  v i s i t a  que r e a l i z é  a  e s t e  pa ls- ^  
f r i é  un  segundo a te n ta d o  ( l6  de  a g o s to  de  1 .972) p ro tag c n iz a d o  p o r e l  General 
U fk i r ,  hombre de  mlxLma c c n f ia n z a  y  su  b razo  d e rec h o . E l a v ié n  "B oeing" ei 
que e l  monarca v ia  ja b a  con su  s é q u i to  fu e  t i r o te a d o  en  e l  a i r e  p o r t r è s  ario  
n é s  ' F . 5 ."  de l a s  R je rz a s  A éreas M a rro q u ie s . Ccn mucha s u e r te ,  e l  "B oeing ' 
no s in  d i f i c u l t a d e s ,  lo g ré  a t e r r i z a r  e n  e l  /e r o p u e r to  R abat -  S a lé ,  de  d a d e  
e l  m onarca s a l i é  en  d i r e c c ié n  h a c ia  R ab a t p a ra  r é f u g i â t  se en  l a  Em bajada ce 
L lbano . Los c c n s p ira d o re s  fu e ro n  c a p tu ra d o s  y  mâs t a r d e ,  e je c u ta d o s .
En e l  mes de  se p tie m b re , e l  r e y  e n v ié  a  lo s  p r in c ip a le s  p a r t id o ;  
de  o p o s ic ié n  u na  c a r t a  en  l a  que h a c la  c c n s ta r  su  d eseo  de f o m a r  un  Gobier- 
no de  u n io n  n a c io n a l  y  e n te n d im ie n to , con  p a r t i c ip a c ié n  de l a s  fo rm acione;
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p o l f t i c a s  n é s  i n ç o r t a n t e s .  E l I s t i q l a l  y  l a  U .N .F .P . re c h a z a rc n  e l  o f r e c in tL ^  
t o ,  e l  m onarca e n c a rg é  a  su  cunado. Ahmed Osmén, l a  fo rm ac ién  d e l  nuevo  Go­
b ie m o .
T ras  e s to s  h ech o s , to d o  e l  n tn d o  e sp e ra b a  u i a  so lu c ié n  a  l o s  p ro b le  
mas que a fe c ta b a n  a l  p a ls :  " e n se n an z a , ju v eritx d , o p c io n es  eccn ém icas, h a b i t a t  
y  eq u ip am ien to  c o le c t iv o ,  em pleo, re fo rm a  a g r a r i a ,  s is te m a  de r e p r e s e n ta c ié n  
p a r la m a i ta r i a  aco rd e  ccr. l a s  ex L gencias p o p u la re s , l i b e r t a d  p o l l t i c a  y  s in d i  
c a l ,  p o l l t i c a  de  in v e r s io n e s ,  in d u s t r ia l iz a c i& i  y a c a t a r  con l a  c o r ru p c ié n  
no s é lo  en  lo s  g ran d es  p u e s to s  p u b lic o s  s in o  ta m tië n  e n  l a  v id a  c o t id i a n a  de  
cad a  c iu d ad an o " ( 7 6 ) .  Se h a h r la  hecho poco o mucho, l o  c i e r t o  e s  que l a  g ra n  
masa s e  h a l l a b a  e s c é p t ic a  y no  e sp e ra b a  n ad a  o c a s i  n ad a  d e l  p oder o d e  l a  
o p C 'S ic ié i. P o r o t r o  la d o , y  a  p e .r t i r  de  a h a , e l  m onarca d e c id e  h a c e rs e  ccn  
las. r ie n d a s  d e l  poder y ,  to d a s  l a s  d e c i s io r a s  scri torradas en e l  P a la c io .
P a ra  rom per e l  a is la r r ie n to  y  s a l i r  de  l a  c r i s i s  p o l l t i c a  et: que se 
h a b la  v i s t o  sum ido, e l  m onarca la n z é ,  en  1 .9 7 4 , l a  g ra n  o fe n s iv a  a n e x ic r d s ta  
so b re  e l  S ah ara  O c c id e n ta l .  S im ulténeam ente  a l  p lan te am ie n to  i n te m a c io n a l  
de  l a  r e iv in d ic a c io n  po r l a  d ip lo m e c ia , tu v o  lu g a r  u na  im p re s io ra n te  cam^pana 
de  m o v i l i z a c ié i  in te r n a .  E l pueb lo  se c l  v id é  de to d c s  su s  probleriKis y a c u d ié ,  
ju n to  ccn  to d c s  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  a l  llam sm ien to  de S . M. H assan  I I ,  
llam am ien to  a  l a  u n id ad  n a c io n a l ,  a  l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  y a  l a  c c n s -  
t r u c c i é i  d e l  "Nuevo M arru eco s" .
La d e c i s ié n  d e l  m onarca de  re c u p x ra r  e l  S ah ara  O c c id e n ta l e le v é  l a  
te n s ié n  e n t r e  R a b a t, M adrid  y A rg e l e  in c lu s o  se  l l e g é  a  tem er e l  d e se n c a d e -  
narraLento de u n  c o n f l i c to  armado e n t r e  M arruecos y  Espefs'., e sp e c ia lm e n te  cuan 
do e l  G o b iem o  e sp a n c l  d e c id ié  r e e l i z a r  e l  référendum , de a u to d e te n r in a c ié n  
d e l  S a h a ra . P a rs  p a l i a r  e s t a  t e n s ié n ,  S. M. Hassan I I ,  d é c la r é  en  u r.a  ru e d a  
de  p re n sa  ( se p tie m lre  1 .9 7 4 ):  "que l a  m ejo r s o lu c ié n  e s  e l  d ia lo g o "  y  pjrcpu- 
so  a  Espana y  a  l a  ONU r e c u r r i r  a n te  e l  T r ib u n a l I n te r r  a c io n a l  de J u s t i c i a .  
A certad a  l a  p ro p u e sta  d e l  m onarca, e l  T r i l u i e l  I n te m a c io r .a l  c c n f im é  l a  e>:is 
te n c ia  de  vûicuT os de v a s a l l a j e  e n t r e  e l  S a la ra  y e l  R eino  de M arru eco s , c o re
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vereiroE mâs adeianC e en  e l  cap iC u lo  X V III. LVic. vez  conocido  e l  d ic ta n e r . d e l  
T . I . J .  (1 .9 7 5 ) ,  S . M. H assan I I  d e q id i6  o rg a n iz a r  in a  re .rcha  p a c i f lc z ’ -Mar­
cha V erde- so b re  e l  S a h a ra . T ras  l a  v ic c o r io s a  M archa V erde, se  d e sc o lo rd z o  
e l  t e r r i t o r i o  y se firm d  e l  A cuerdo T r i p a r t i  Co de M cdrid er.Cre; E spana, M arrre  
cos y  M a u r ita n ia  p o r e l  c u a l  e s to s  dos u ltin c> s p a rse s  l le g a rc n  a  m  a cc e id o  
e n tr e  e l l o s  p a ra  r e p a r t i r  d ic h o  t e r r i t o r i o ,  en  1 .9 7 6 . No o b s ta n te ,  l a  d e b i l i  
dad d e l  E stad o  i r a r r i ta n o  y lo s  c c n tin u c s  a ta q c e s  d e l  F re rite  P o l i s a r io ,  M auri 
ta n ia  d e c id io  aharidonar sv: pi£<rte c o r re s p o rd ie r 'te  en  A gosto de  1 .9 7 9 , quedary- 
d cse  asL todo  e l  t e r r i t o r i o  d e l  S ah a ra  O c c id e n ta l b a jo  l a  d cn u nacion  rrairro- 
q u x .(7 7 ) .
A rg e l ia  por su  p a r te ,  d e c id io  apoy&r p o l i t ic a l  y m i l i ta m e n te  a l  
F re n te  P o l i s a r io  y  e s to  aurrer.to l a  te n s io n  e n t r e  P e b a t y A rg e l .  Er. 1 .976 , l a  
cuestioT; d e l  Saliara' se p la r .te d  en  l a  QUA. A rg e l ia  con su d ip lo tra c ia  n a s  a c ­
t i v a  q te  l a  de  M s.m .eccs se  m ovid, a n iv e l  de  P x r ic a ,  b rscan d o  e l  re c c n o c i-  
m iento  de l a  P e p u b lic a  A ra le  Sarairard  d e r c c r a t i c a .  En e f e c to ,  A rg e lia  lo g ro  
su  o b je t iv o ,  v a r ie s  p a rs e s  re c c n o c ie rc n  a  e s t e  " jo \e n  E s ta d o " . E s te  recorioci^ 
m rento provcco m a. c r i s i s  en  e l  seno de l a  OUfi. y  e l  a is la n d e n to  oe M cirrrecos, 
c a ro  v e re n rs  en e l  c a p r t r l o  9 .4 .
P a ra  s a l i r  d e l  a is la r rd e n to  y  e v i t a r  e l  re co n o c û rie r jto  de l a  R .A .S .D . 
S . M. Hassan I I  d e c id io  a c u d i r  p e rscn a lm en te  a  N a iro b i, en  1 .981  (7 3 ) , dorde 
se c e le b ra ta  l a  CcTittre de l a  OLA.. Ahr a ce p to  l a  celebracic5n  d e l  re fe re rd u rr , 
r e s o lu c io n  que Itabra s id o  a d o p tad a  en l a  XVI Currbre de l a  (XA en  1 .979 . S in  
e n ta rg o , t a l  re fe té rd u iri no  se l le g o  a c e le b r a r  . a s t a  e l  norranto a c tu a l .  S i 
hay qua a p u n ta r  a lg o  im p o rta n te  a l  r e s p e c te ,  d i r r a n u s  que A rg e lia  ha  lo g rad o  
e l  re co n o c iir ien to  de l a  R .A .S .D . po r l a  OLA, dcnde fue  a d rrr t id a  como trieirbro  
e l  12 de d i c i e n t r e  de  1 .984  ( 7 9 ) .  Ccn e s t e  t r i m f o  M arruecos d e c id io  abando- 
n a r  o fic ia lim en te  d ic h a  O rg a n iza c io n .
A n iv e l  n a c ic n a l ,  aunque e l  p u eb lo  haya a ce p ta d o , a p a re n te n e n te , 
l a  t e s i s  o f i c i a l  de que " e l  pnroblema d e l  Salia ra  ha  term inado  d e f in i t iv a n e n te  
e l  d r a  que e s te  t e r r i t o r i o  fu e  an ex io n ad o " . Lo c i e r t o  e s  que lo  c o n s id e ra n  co
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mo m  p rob lem a cuya soLuci6n e s t â  l e j o s  codavxa, e sp e c ia lm e n te  d e sp u é s  d e l  r e
v és  que M arru eco s ha  s u f r ld o  en  l a  QUA. P or o t r o  la d o , lo s  en fren tan rL en to s en
t r e  e l  e j e r c i t o  m arro q u i y  e l  F re n te  P o l i s a r io  s ig u en  e n  aun en to  c a d a  v ez  m às, 
pese  a  que L ib ia  h a  c o r ta d o  su  su m in is tro  d e  armamento a l  P o l i s a r io  d e sp u é s  
de  l a  f irm a  d e l  T ra ta d o  de U hicn ccn  M arruecos en  e l  mes de  a g o s to  d e  1 .9 8 4 .
En d e f i n i t i v a ,  e l  p re c io  que e l  p u eb lo  h a  pagado y  s ig u e  pagando
aun p o r l a  re c u p e ra c i& i d e l  S ahara  e s  c u a n t io s o . Los m ile s  de  m ll lo n e s  de  do
l a r e s  que se  g a s  t a n  en  su  d e fe n sa  d esan g ran  l a  econom ra n a c io n a l  y ,  p o r  c o n -  
s ig u ie n te ,  r e t r a s a n  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p a is ,  au n en tan  e l  p a ro , l o s  im p u e s to s , 
l a  c a re  S t i a  de  l a  v id a ,  e t c .
2 . 3 . 1 . -  PARTIDOS POLITICOS
La h i s t o r i a  d e  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  en  M arruecos se rem on ta  a  
lo s  a lb o r e s  de  l o s  a n cs  t r e i n t a ,  e s  d e c i r ,  a  l a  ëpoca en  que e s t e  p a i s  y a c ic  
aun b a jo  e l  yugo d e l  c o lo n ia lism o  h is p a n o f ra n c é s .  Surgen prim ero  e n  l a  zona 
s u r ,  ocupada p o r F r a n c ia ,  y  mas ta r d e  en  e l  n o r te  b a jo  e l  d o rrin io  e s p a h o l .
2 . 3 . 1 . 1 . -  LOS PARTIDOS DE LA ZONA SLR
E l p rim e r p a r t id o  que a p a re c id  en  e s t a  zona, E l C c d të  de  A ccicn  
M arro q u i, d a ta  de  1 .943; ano en  que d ie z  j6 \« n e s  n a c io n a l i s t a s  m arro q u ie s  
(80) p re s e n ta ro n  a l  P ro te c to r  ado F ran ces  un  famoso "P la n  de  R eform as" que 
c o n s i s t i a  en  v a r ia s  r e iv in d ic a c ia n e s  g é n é ra le s  - c r e a c io n  d e  r x n i c ip a l id a d e s  
e le g id a s  comunmente p o r lo s  musulmanes e i s r a e l i t a s  m arro q u ie s , c r e a c id n  de  
un C onsejo  N acio n a l e le g id o  y de C im aras econdm icas r é g io n a le s  e le g id a s  p o r 
re p ré s e n ta n te s  de  a g r ic u l t o r e s ,  c o m erc ian te s  e  i n d u s t r i a l e s -  y o t r a s  r e l a t i  
v as  a  l a s  l i b e r t a d e s  p u b lic a s  - l i b e r t a d  de e x p re s io n , su p re s id n  de  a r b i t r a -
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r ie d a d  j u d i c i a l ,  a r r e s t o s  a b u s iv e s ,  re co n o c im ien to  de  l a  i n v io la b i l id a d  d e l  
d c tn ic i l io  y de l a  c o rre sp c n d e n c ia ; a s i  como l a  l i b e r t a d  de  re u n id n , de a so - 
c ia c id n  en  to d a s  su s form as y l a  l i b e r t a d  de  m ovim iento d e n tro  d e l  I n ç e r io  
C h e r if ia n o -  (81) dcnde l a  v ia b i l id a d  d e l  s i  sterna c o lo n ia l  n i  s iq u ie r a  se po- 
n i a  en  duda .
No o b s ta n te ,  v a r io s  fu e ro n  lo s  e lem en to s que a c e le ra ro n  l a  a p a r i -  
c id n  de e s to s  p a r t id o s :
lâ )  La p ro n u lg ac id a  d e l  D a h ir  (R eal O ecre to ) b e re b e re  (1 .9 3 0 ) ,  por e l  c u a l 
F ra n c ia  p re te n d io  l a  d iv is id n  de l a  p o b lac io n  m arroqui en  a ra b e s  y b e reb e re  s 
y l a  su m isicn  de e s to s  u l t im e s  a  u nas i n s t i t u c io n e s  e  s p é c ia le s  emanadas de 
su s  costunnbres, in te n ta n d o , de e s t a  form a, a l e j a r l e s  de  su s  hermanos a rab es  
y  d e l  Is la m  e  in f r in g ie n d o  e l  p rim er a r t i c u l o  d e l  T ra tad o  de  Fez por e l  cual 
se n s ta b le c io  e l  P ro te c to ra d o  " e l  régim en sa lv ag u a rd a  e l  e j e r c i c i o  de l a  r e ­
l ig i o n  nusuLmana y l a s  i n s t i t u c io n e s  r e l i g i o s a s " .  D ic to  D ah ir (R eal D e c re to ), 
provocd " l a  ü n id n  de hcmbres y de id e a s  en  to m o  a  un program a: l a  d e fen sa  
d e l  Is la m  c o n tra  l a  t e n t a t i v a  de e v a n g e liz a c id n  de lo s  b e re b e re s " .
2â) R e la c id n  de lo s  n a c io n a l  i s t a s  m arro q u ies  ccn  lo s  p a r t id o s  de  iz q u ie rd a  
f ra n c e s a .  E l P a r t id o  S o c i a l i s t a  S .F .I .O .  (S e c c id i  F ra n c e sa  de l a  I n te m a c io  
n a l  O brera) fu e  e l  p rim er o rganism e p o l i t i c o  f ra n c e s  que e s ta b le c io  r e la c io -  
n e s  muy e s t r e c l ia s  ccn  lo s  n a c i c n a l i s t a s  m arro q u ies ; fu e ro n  o b ra  p e rso n a l d e l  
m i l i t a n t e  R obert J e a n  L o g u et, que en  1 .932 p u b lico  una r e v i s t a  m ensual de do 
cum entacido e co n d n ica  y s o c i a l ,  M aghreb, en  cu>a r e d a c c id r  c o la b o ra rc n  v a r io s  
n a c io n a l  i s t a s  m arro q u ie s : Mohamed H assan e l  -  O uezzan i, Ahned B e la f r e j ,  Moha 
med L y a z id i,  Omar A bdel j a l i l ,  N a c ir i  y  o t r o s .  La r e v i s t a  Maghreb no
e r a  l a  e x p r e s id i  d e l  F h r tid o  S o c i a l i s t a ,  s in o  de un eq u ip o  de m i l i t a n t e s  de 
ex trem a iz q u ie rd a  de te n d e n c ie s  muy d iv e r s e s .  Pese a  e s t a  d iv e r s id a d  de op i- 
n io n e s  d e n tro  d e l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  y l a  c r i s i s  que s u f r id  en su  grupo par- 
la m e n ta r io  (1 .9 3 2  -  1 ,933) y que provocd l a  e sc e s io n  de  lo s  " n e o - s o c ia l is -  
t a s "  y l a  fu n d acid n  de m  " P a r t id o  S o c i a l i s t a  de F ra n c ia " ,  d i s id e n te ,  d i r i g i  
do por P ie r r e  R enaudel, lo s  n a c i c n a l i s t a s  m arro q u ies " s e  han b e n e f ic ia d o  d e l
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apoyo de lo s  p a r t id o s  de  iz q u ie rd a  f r a n c e s a " .
P or o t r a  , : a r te ,  " l o s  m i l i t a n t e s  y  d i r i g e â t e s  p o l i t i c o s  f r a n c e s e s  
fa v o ra b le s  a l  IJacionalism o  M arroqui n o  re p re s e n ta b a n  mâs que te n d e n c ie s  mino 
r i t a r i a s  en  e l  seno d e  su s  p a r t id o s ;  h echa  e s t a  o b se rv a c i& i, l a  im p o r ta n c ia  
de  su  in f lu e n c ia  so b re  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  m arro q u ie s  en  g e s ta c ic n  no de 
b e r ia ,  s in  e n b arg o , s e r  sub estim ad a" ( 8 2 ) .
3â) R e la c id n  de  lo s  n a c io n a l i s t a s  m arro q u ies  con ChelcLb A rs la n .  Cheld-b 
A rs la n ,  p rc n o to r  d e l  m ovim iento pan& rabe, que e j e r c i d  g ra n  in f lu e n c i a  so b re  
lo s  n a c i c n a l i s t a s  m arro q u ie s , g r a c ia s  a  su  p a r t i c ip a c id n  en  l a  cam apana ccn  
t r a  e l  D ah ir  (R eal D ec-'eto) B e reb e re , p r e te n d ia  ccn  e s t e  m ovim iento , d e s a r r o  
l l a r  un  se n tim ie n to  de  s o l id a r id a d  e n t r e  l o s  p u eb lo s  Æ rabes. P a ra  d l  l a  u n i r  
dari d e l  mjndo Arabe no  se  puede c o n c e b ir  s i n  l a  in d ep e n d en c ia  de  c ad a  uno de  
lo s  p a is e s  A rabes. A rs la n ,  no œ s a b a  de  r e iv i n d i c a r  l a  m id a d  y l a  in d ep en ­
d e n c ia  de  e s to s  p a is e s  a  t r a v ^ s  de l a  r e v i s t a .  La N acidn A rab e , que p u b l ic a  
ba en  G in eb ra . Pero  l a  d iv e r s id a d  de  reg im en es p o l i t i c o s  en  lo s  d i s t i n t o s  
p a is e s  Arabes condujo  a  u n  p ro g re s iv o  abandono de u n id ad  p o l i t i c a  Arabe co­
mo o b je t iv o  in m ed ia to  y c r i s t a l i z d  l a  id e a  d e  l a  ''N a c io n " . Es d e c i r ,  se  p a - 
sa  de  l a  n a c id n  Arabe como "una  e  i n d iv i s i b l e "  a  l a  nociA n mAs e s t r i c t a  de 
l a  n a c io n . Como co n se cu e n c ia  de  e l l o ,  lo s  n a c i c n a l i s t a s  m arro q u ies  proc lam a 
ro n , p rim ero , l a  u n id ad  d e  A f r ic a  d e l  N o rte  in d e p e n d ie n te ;  "u n a  s o l a  p a t r i a  
donde lo s  n in o s  d e b e r ia n  fo rm ar un f r e n t e  û n ic o " ,  y  mas t a r d e ,  ab an d cn arcn  
e s t a  id e a  y d e s a r r o l l a r c n ,  poco a  poco, e l  c cn c ep to  de  ' 'N acion m a rro q u i" .
2 . 3 .1 . 2 . -  CRIGEN DEL C O tlIE  EE AXION MÆROqUI
En 1 .9 3 0 , Mohamed îfessan e l  O u ezzan i, d ip lcm ado  en  c ie n c ia s  p o l i -  
t i c a s ,  serA e l  b razo  d e rec h o  d e  C hekib A rs la n ,  d e sp u és  de  h a b er s id o  su  æ  
c r e t a r i o ,  y e l  p rim er o rg a n iz a d o r  en  M arruecos de l a  campana c e n t r a  e l  'D a  
h i r  (R eal D ecre to ) B e re b e re " . C olaboré  en  l a  r e v i s t a  M aghreb, que se  p u b li
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caba  en  f h r i s ,  p e ro  cuando A sca Le p a re c io  tiuy acadAm ica, nuy a je n a  a  lo s  pro
blem as lo c a le s  y  no  in te r e s a n te  p a ra  l a  o p in io n  p u b l ic a  m arro q u i, e l  Ouezza­
n i  d e c id iA  p u b l ic a r  m  sem anario  en  len g u a  f r a n c e s a ,  ''L 'A c tio n  d u  Peuple" 
(1 .9 3 3 ) ,  en  e l  c u a l  desempenA l a s  fu n c io n e s  de d i r e c t o r  y  d e  r e d a c to r  je f e .
"La A ccicn  d e l  Pueblo" h a  s id o ,  p o r una p a r te ,  e l  rnedio de propaganda y de
r e iv in d ic a c ic n e s  de  lo s  n a c i c n a l i s t a s  m arro q u ies  y ,  po r o t r a ,  a  t r a v é s  de su 
can itA  de re d acc iA n , e l  p rim er enbriA n d e l  f u tu r e  p a r t id o  p o l i t i c o  c ita d o :  Co 
mitA de  AcciAn M arroqui (3 3 ) .
2 . 3 . 1 . 3 . -  CCMITE CE ACCION MARROQU
A p arece , d esp u és de l a  p re se n ta c io n  a  l a s  a u to r id a d e s  f ra n c e s a s  d e l 
"P la n  de  R eform as" en  1 .934 , como p a r t id o  de  cu ad ro s  y se c c n v ie r te ,  mAs ta r  
d e , en  p a r t id o  de  r a s a s  a l  i n te n t e r  a p ro x ir a r s e  a  e s t a s  buscando apoyo para 
l a s  re fo rm a s s o l i c i t a d a s .
A p a r t i r  de  1.936 com ienza a  o rg a n iz a r  u n a  s e r i e  de  cong reso s er 
l a s  g ra n d es  c iu d a d es  d e l  p a is .  E l 25 de  o c tu b re  de  1.936 c é lé b r a  uno en  Ra­
b a t  ccn  l a  p re s e n c ia  de  ocho de  sus d ie z  miembros fu n d ad o re s  y v a r io s  cen te- 
n a re s  de  s im p a t iz a n te s .  En e s t e  Congre so se  é la b o ra  un  nuevo te x to  ccn re :v ln  
d ic a c io n e s  p o l i t i c a s  g é n é r a le s ,  o t r a s  c o n c e m ie n te s  a  l a s  l ib e r t a d e s  pub licas 
y  m a  r e s o la c io n ,  v o tad a  por lo s  m iem bros, en l a  c u a l  se  p id e  l a  p u e sta  er 
a p lic a c i& i  de  c i e r t o  numéro de  re fo rm as in m e d ia ta s . A l s e r  re ch a za d as  e s tz s  
r e iv in d ic a c ic n e s  p o r e l  R e s id e n te  G e n e ra l,  e l  ComitA de A cci& i M arroqui cc- 
menzA a  o rg a n iz a r  u na  s e r i e  de  m it in e s .  E l p rim ero  se  ce leb rA  en  F ez , donce 
A l l a l - e l  F a s s i  y o t r o s  s i e t e  o ra d o re s  s o l i c i t a r o n  p u b licam en te  u n  c i e r to  ru 
mero de l i b e r t a d e s  de  l a s  que c a b r ia  d e s ta c a r ;  " l a  l i b e r t a d  de  en sen an za , 
de  re fo rm a  j u d i c i a l ,  de l a  s itu a c iA n  p o l i t i c a ,  de  l a  d e fe n sa  de lo s  a g r i o l  
t o r e s ,  de c o m e rc ia n te s , a i te s a n o s  y t r a b a ja d o re s  de  i n d u s t r i a " .  Todo se  de- 
s a r ro l lA  s in  i n c i  '.en tes y s in  m a n ife s ta c io n e s  p u b l ic a s .  P ero  no o cu rriA  le
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mLsno en  C a sa b la n ca  cuando, e l  14 de  noviem bre de  1 .9 3 6 , se  o rgan izA  i n a  g ra n  
inanifesC aciA n ( 8 4 ) .  Como co n secu en cia  d e  l a  c u a l  c u v d  lu g a r  l a  d e te n c iA n  de  
l o s  t r è s  l i d e r e s  n a c i c n a l i s t a s  : A l l a l - e l  F a s s i ,  Mohamed H assan e l-O u e z z a n i y 
Mohamed L y a z id i . D ia s  despuAs de e s t a  d e te n c iA n , se  o rg a n iz a ro n  v a r i a s  m a n ife ^  
ta c io n e s  d e  p r o t e s t a  en  F ez , SalA , C a sab lan ca , O ujda y  T aza, c cn  e l  r e s u l t a l o  
de  num erosas d e te n c io n e s ,  e sp e c ia lm en te  en  F ez , donde se  p ro d u je ro n  v i o le n t e s  
e n fre n ta m ie n to s  e n t r e  lo s  m a n ife s ta n te s  y  l a s  f u e rz a s  de  o rd en  p u b l ic o .  P a ra  
p a l i a r  l a  te n s iA n  c r e c ie n te  e n tr e  l a  poblaciA n y l a s  fu e rz a s  de  o c u p ac io n , e l  
R e s id e n te  G e n e ra l ,  e l  G en era l NoguAs, d e c id iA  pan er en  l i b e r t a d  a  l o s  d e te r û  
d os ( e l  17 de  d ic ie n fc re  de 1 .936) y  a u to r izA  l a  p u b lic a c iA n  de  v a r io s  p e r iA - 
d ic o s .
En 1 .937  E l  ComitA de  AcciAn M arroqu i com ienza a  a t r a v e s a r  u n a  c r i  
s i s  p ro fu n d a  e n  su  seno  p o r d iv e rg e n c ia  d e  o p in io n e s  e n t r e  su s  fu n d a d o re s , y  
en  e l  mismo ano se  e  s c in d e  e n  do s te n d e n c ia s ;  u na  m a y o r i ta r ia  que c o n s t i t u i -  
râ e l  'T a r t i d o  N ac io n a l"  cuyo l i d e r  serA A l l a i  e l  -  F a s s i  y  o t r a  m in o ri t a r i a ,  
d e  te n d e n c ia  p a r la m e n ta r ia ,  dencm inada 'M ovim iento  P o p u la r"  que d i r i g i r A  Mo­
hamed H assan e l  -  O uezzan i. E l  P a r t id o  N ac icn a l d e l  A l l a i  e l - F a s s i ,  que abo 
g a  por l a  m onarquia  y  l a  in d ep en d en c ia , e s  e l  que se  d e s ta c a  nuy p ro n to  p o r 
su s  a c t iv id a d e s ,  p e ro  cuando e s t e  p a r t id o  com ienza a  o r g a n iz a r  e n  l a s  c iu d a ­
d e s  mAs d e s ta c a d a s  d e l  p a is  l a s  m a n ife s ta c io n e s  p o p u la re s  p a ra  p r o t e s t e r  con 
t r a  l a  r e p re s io n  y p oner a  l a s  a u to r id a d e s  f ra n c e s a s  e n  u n a  s i tu a c iA n  poco 
comoda, A s ta s  d e c id ie r c n  d i so lv e r  e l  P a r t id o  y d e s t e r r a r  a  su  d i r i g e n t e ,  e l -  
F a s s i ,  a l  Gab&i. La tiism a d e c is i& i fue  tom ada, tam b ién , c e n t r a  e l  M ovim iento 
P opu lar cuyo l i d e r ,  e l  CKjezzani, fu e  a r r e s ta d o  y d e s te r r a d o  a l  S ah a ra  despuAs 
de h ab er s id o  acusado  d e  o rg a n iz a r  m a  m an ife s tac iA n  p o p u la r , en  F ez  ( 8 5 ) .
Con e s t a s  d e c i s io n e s ,  l a  calm a v u e lv e  a l  p a is ,  p e ro  sA lo h a s t a  l a  Segunda G œ  
r r a  M undial, cuando F ra n c ia  fu e  ocupada p o r l a s  f u e rz a s  a lem anas y  l o s  a m e r i-  
canos d e se n b a rc a rc n , en  1 .942 , en  M arru eco s. En e s a  Apoca, l o s  n a c i o n a l i s t a s  
m arroqu ies re c u p e ra ro n  su  a l i e n to  y  em pezarcn a  o rg a n iz a r s e  de  nuevo . P e ro  e s  
t a  vez s e r ia n  apoyados por e l  su ltA n , Mohamed V, q u ie n , en  e n e ro  de 1 .9 4 3 , p i
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d e  a l  P ré s id e n c e  n o r te a n e r ic a n o  R o o se v e lt ( 8 6 ) ,  d u ra n te  su  e n c u e n tro  con Zhtr 
c i û l l  en  C a sa b la n ca , l a  ayuda de  N o rteam érica  a l  pueb lo  m arro q u i p a ra  rec ip e  
r a r  su  in d ep e n d en c ia . P e ro  R o o se v e lt mue r e  a n te s  de l a  C c n fe re n c ia  de  San F r a i  
C isco ; p a ra  e s a  fe ch a  lo s  d i r ig e n te  s d e l  " P a r t id o  N a c icn a l"  h a b ia n  fundacb ya 
un  nuevo p a r t id o :  P a r t id o  d e l  I s t i q l a l .
2 . 3 . 2 . -  L3S PARTIDOS DE LA ZONA NORIE
Dos fu e rc n  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  que se fu n d aro n  en  l a  zona n o rte  
de  M arruecos ocupada por E spana: e l  P a r t id o  de Reformas N a c ic n a le s  y  e l  P i r t i  
do de Unidad M arro q u i.
2 . 3 .2 . 1 . -  PARTIDO DE REKRMAS NAZIONAIES
Fundado en  1 .9 3 6 , p o r un  jo v en  n a c ic n a l  i s t a  m arroqu i que cu rso  ois 
e  s tu d io s  en  e l  O r ie n te  Arabe y que p e r te n e c ia  a  una f  ami l i a  b u rg u esa  de Te- 
tvian de  o r ig e n  a n ia lu z :  A bdelkhalek  T o r re s .  E s te  e r a  p r o p ie ta r io  de una revins 
t a  p o l i t i c o - f i l o s o f i c a  que comenzo a  p u b l ic a r  en  1.935 y de un  se im n ario  E r  
R i f " ,  cuya d ire c c iA n  h a b ia  s id o  encorendada  a  Thami e l  -  O uazzan i. P e ro  l i  
v id a  de  e s t e  sem anario  fu e  iruy c o r ta ,  p u e s to  que l a s  a u to r id a d e s  espanolas 
p ro h ib ie rc n , e l  once de sepciemfare de 1 .9 3 6 , su  p u b licac iA n . Las a c t iv id a c e s  
d e l  P a r t id o  R e fo rm is ta  no  fu e rc n  -d esd e  su  fu n d ac io n  h a s ta  1 .9 4 6 - h o s t i le :  
a l  G obiem o E spaho l n i  a  su  p o l i t i c a  en  M arru eco s. T o r re s ,  en  su s m an ifes ta - 
c ic n e s ,  ha  d e s ta c a d o  siem pre l a s  buenas r e la c i c n e s  e x is te n c e s  e n t r e  Espafk 
y  M arru eco s, l le g a n d o  in c lu s o  a  d e c i r  «que : ' M arruecos no puede v i v i r  s in  I s -  
paha, (que l e  a p o r ta  to d a s  l a s  l ib e r t a d e s  d e se a d a s  p o r l o s  m a rrc q u ie s" , en  
c a ib io  nunca o c u lto  su  a n t i p a t i a  h a c ia  e l  G obiem o f  ra n c e s  y h a c ia  su s  r e : i -  
d e n te s  g é n é ra le s  en  M arruecos, a  q u ien e s  a ta c a b a  duram ente desd e  l a s  pâgixas 
de  E l H o rr ia , Argano d e l  P a r t id o ,  c read o  en  1 .9 3 7 .
D u ran te  l a  Segunda G u erra  M en d ia i, cuando lo s  n a c io n a l i s t a s  de  la 
zona f r a n c e s a  o rg a n iz ab a n  m a n ife s ta c io n e s  de  p r o t e s ta  en  l a s  g ra n d es  ciudc-
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d e s  d e l  p a is  c e n t r a  F ra n c ia  y  su  p o l i t i c a  en  a q u e l la  z cn a , e l  A l to  C o m isario  
E sp ah o l, C a r lo s  A s œ n s io ,  pudo n e u t r a l i z a r  ccn  su  h A bil p o l i t i c a  a  l o s  part_ i 
d os de  l a  zcn a  n o r te  e  in c lu s o  n a n ip u la r lo s ,
F in a l i z a d a  l a  c c n tie n d a , T o rre s  cambiA su  p o sic iA n  a n t i f r a n c e s a  y 
comenzA a  h a c e r  e lo g io s  cie su  p o l i t i c a  d esp u és de  h a b e r l ib e r a d o  a  l o s  n a c io  
n a l i s t a s  e n c a rc e la d o s .
En 1 .9 4 6 , e l  P a r t id o  R e fo rm is ta  empezA a  c r i t i c a r  l a  p o l i t i c a  e sp a  
n o la  en  l a  zcn a  recom endando l a  UniAn de  a rb a s  zcn as ocupadas y  e l  r e c c n o c i -  
m iento  de  l a  a u to r id a d  d e l  SultA n Mohamed V. En uno de su s d i s c u r s o s .  T e r re s  
e>alcA l a  p o l i t i c a  y  l a  p e rso n a lid ad  d e l  SultA n y l la rA  a  l a  in s u r re c c iA n  con 
t r a  Espaha y  a  l a  lu c h a  p a ra  re c u p e ra r  l a  l i b e r t a d .
No o b s ta n te ,  l a s  a u to r id a d e s  e sp a n o la s  p u d iero n  d o m inar l a  s iC u a - 
c i& i en  e s e  ano y  e n  lo s  p o s te r io r e s  lias t a  1 .9 5 1 , aho e n  que s u r g ie r c n  de nue 
vo lo s  p roblem as e n t r e  e l  P a r t id o  y e l  A lto  C om isario  a l  s e r  a cu sad o s  l o s  d_i 
r ig e n te s  d e l  P a r t id o  de p re p a ra r  un "com plo t"  c e n t r a  e l  rég im en  f r a n q u i s ta .
A ralz de esta  acusaciAn, T o rre s  se escapA de IfetuAn a T anger y  sus c o la b o ia  
d o re s :  Mehdi B em ouna a  C asab lan ca  y  T a ib  Bennouna a  E l  C a iro  ( 3 7 ) .
D u ran te  su  e s t a n c ia  en  TAnger, T o rre s  su p e ra  su s  d i f e r e n c i a s  con 
l ld e r e s  de o t r o s  p a r t id o s  - A l l a i  e l - F a s s i -  re fu g ia d o  e n  TAnger d e sp u é s  de  
l a s  a c t iv id a d e s  d e l  P a r t id o  I s t i q l a l  y  Mekki N a c i r i ,  I f d e r  d e l  P a r t id o  U ni­
dad M arroqux- y  com ienza a  c r i t i c a r  a b ie r ta m a n te  l a  p o l i t i c a  e s p a h o la  en  e l  
N orte de M arru eco s. E l G o b iem o  e sp a h o l se  in c ju ie ta  p o r e s t a  n u ev a  a c t i t u d  
y  pide en  1 .952  a  T o rre s  y  a  N a c ir i  cjue v u e lv an  a  ItetuAn p a ra  e j e r c e r  de  m a  
vo sus a c t iv id a d e s .  T o rre s  a c e p ta  e s t a  p ro posic iA n  y  v u e lv e  a  TetuA n, donde 
serA  r e c ib id o  p o r e l  A lto  C om isario  E sp a h o l, e l  G e n e ra l G a rc ia  V a lin o  ( 8 8 ) ,  
pero no t a r d a  en  v o lv e r  3. TAnger (o c tu b re  de  1 .952) p a ra  h a c e rse  c a rg o  d e l  
F re n te  Î-Iacional M arroqu i que h a b la  s id o  fundado ta n to  por l o s  n a c i o n a l i s t a s  
d e l  N orte como lo s  d e l  Sur en d ic h a  c iu d a d .
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2 . 3 .2 . 2 . -  PARTIDO DE UNIDAD MARROQUI
Fundado en  Tetxian, e n  1 .9 3 7 , p o r  e l  l i d e r  n a c i o n a l i s t a ,  Mekki Naci 
r i ,  que h a b la  s id o  ex p u lsad o , en  1 .936 , de  l a  zona s u r  p o r l a s  a u to r id a d e s  
f r a n œ s a s .  Se a d h ir iA , en  e l  p rim er a h o , a l  P a r t id o  de Reform as N a c io n a le s , 
e l  c u a l  d e j a  por d iv e rg e n c ia s  de  opin iA n y  d e c id e  c r e a r  su  p ro p io  p a r t id o .
E l  mismo d l a  que d iô  a  con o cer e l  nombre de su  p a r t id o  (3  d e  fe b re  
ro  de 1 .937) comenzA a  p u b l ic a r  un  sem anario  que l le v a  e l  mismo nombre que e l  
d e l  P a r t id o :  Unidad M arro q u i, y  a  p a r t i r  d e l  25 de roayo d e l  mismo aho e s t e  pe 
riA d ico  s e r a  do tad o  de un  suplem ento en  c a s te l l a n o .
E l  once de d ic iem b re  de 1 .9 3 7 , e l  P a r t id o  re u n id o  en  una asa rrb lea  
diA a  co n o cer un  nuevo program a de r e iv in d ic a c ic n e s  que p u b lic a  e l  p e r io d ic o :  
Unidad M arroqu i e l  27 de d ic ie m b re : 'E l  P a r t id o  de L hidad M arroqui co n s id é ­
r a  a l  Arabe como len g u a  o f i c i a l  u n ic a  d e l  m arro q u i mi.su] mAn despuAs d e  l a  ad 
hesiA n de lo s  m arro q u ies a l  Is la m , porque e s t a  lengua  lia s id o  d u ra n te  t r e c e  
s ig lo s  y  m edio, l a  len g u a  de  l a  r e l i g i o n ,  a d n in is t ra c iA n  y  de  en sen an za . Uni 
dad M arroqui a tr ib u y e  a  lo s  d i a l e c to s  b e re b e re s  una im p o rta n c ia  se c u n d a r ia , 
p u esto  que so n , d ic e ,  d i a l e c t o s  l o c a l e s ,  v u lg a re s  no re p re s e n ta n  una c u l tu r a  
n i  c iv i l iz a c iA a " .
En cu an to  a  su  a c t i t u d  h a c ia  E spaha: 'E l  G o b iem o  e sp a h o l ha  co n se r 
vado e l  p r in c ip io  d e l  P ro te c to ra d o  en  mochas de  sus a c t iv id a d e s :  no  ha  seg u i 
do en  su  zona l a  p o l i t i c a  de c c n q u is ta  y  d e  im p e ria lism o  cc*no l a  que F ra n c ia  
sig u e  en  l a  zona de  su  i n f lu e n c ia .  A l c o n t r a r io ,  e l  G obiem o e sp a h o l, en  mAs 
de una ocasiA n h a  d e n o s tra d o  que e s ta b a  d is p u e s to  a  e scucJiar l a  voz de  lo s  
m arro q u ies , a  s a t i s f a c e r  su s  d e se o s  y  a  r e a l i z a r  sus a s p i r a c io n e s " .  La Uni­
dad M arroqui "b u sca  en  Espaha u na  c o la b o rac iA n , una c r f t i c a  san a , una am is- 
ta d  sA lid a  e n t r e  e l  pueblo  m arroqu i y  e l  e s p a h o l" ,  C ie r ta m e n te , l a  LViidad Ma 
r ro q u l  t e n l a  e x c e le n te s  r e la c ic n e s  con e l  G o b iem o  E sp ah o l, Ccno recom pensa 
a  su  l i d e r ,  N a c i r i ,  e l  G o b iem o  e sp a h o l l e  norbrA  d i r e c to r  d e l  I n s t i t u t e  J a -  
l i f i a n o  que h a b la  s id o  c read o  en  l a  c iu d a d  d e  TetuAn.
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P o r o c ra  p a r te ,  e l  G o b iem o  e sp a h o l sig u iA  u na  p o l i t i c a  d e  e q u i l i -  
b r io  e n t r e  l o s  d o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  d e  l a  zo na. P ese  a  l a  pugna que e x i s t l a  
e n t r e  anbos p a r t id o s ,  e l  c o n f l i c to  in te r n a c io n a l  l e s  h iz o  su p e ra r  su s  d i f e r e n  
c ia s  y fo rm ar u n  f r e n te  cotiun en  c o n tr a  de  l a  p o l i t i c a  f r a n c e s a  e n  e l  s u r  d e l  
a l s .
F in a l i z a d a  l a  Segunda G u e rra  M u n d ia l, M ekki l î a c i r i  d e c id iA  t r a s l a -  
d a r  su s  a c t iv id a d e s  a  l a  zona in te r n a c io n a l  (T anger) d e sp u és d e  v a r io s  d i s t t r  
b io s  a c æ c id o s  en  l a  c iu d a d  de  T etuén  o r ig in a d o s  p o r  l o s  se g u id o re s  d e l  P a r t ^  
do R e fo rm is ta , que p e d la n  l a  in d ep en d en c ia  y  l a  su p re siA n  d e l  P r o te c to r a d o .  
Con e s e  t r a s  la d o  de  N a c i r i  a  T & iger, l a  o rg an izac iA n  l o c a l  d e l  P a r t id o  e n  l a  
zona e sp a h o la  d esap arec iA  com pletam ente, y  e l  p a r t id o ,  quedA re d u c id o  a  d o s  
c o m ités : uno d i r e c t i v o  y  o t r o  e je c u t iv o .  En 1 .9 5 2 , N a c ir i  pasA a  fo rm a p a r te  
d e l  F re n te  N ac icn a l M arroqu i ju n to  ccn  lo s  l l d e r e s  de  o t r o s  p a r t i d o s .
2 . 3 . 3 . -  PARTIDOS POLITICOS EXISIE17IES EN LA ACIUALIDAD
A d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  p a is e s  en  v ia  de d e s a r r o l lo  que se  apoyan  en  
e l  p a r t id o  u n ic o  (8 9 ) ,  e l  rég im en  p o l i t i c o  de  M arruecos e s t é  basad o  e n  u n a  
p lu r a l  id a d  de  p a r t id o s  que r e f l e j a n  d i f e r e n t e s  c o r r i e n te s  p o l i t i c a s ,  to d o s  
en  e l  marco de  l a  M cnarqula  C o n s t i tu c io n a l .
T an to  l a  C onstiC uciA n de 1 .962 como l a s  u l t e r i o r e s  r e f l e j a n  e s t a  
p lu r a l id a d  e n  su  a r t i c u l o  32, "Los p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  l a s  o rg an iz a c io n e s  
s in d i c a l e s ,  l o s  c o n se jo s  c o m n a le s  y  l a s  cém aras p ro f e s io n a le s  c o n c u rre n  en  
l a  o rg an izac iA n  y  e n  l a  re p re se n ta c lA n  de  lo s  c iu d ad an o s . puede Iiab er p a r 
t id o  u n ic o " .
P a ra  l a  c reac iA a  de j a r t i d o s  p o l i t i c o s  o a s o c ia c io n e s  de  c a r a c t e r  
p o l i t i c o  e s  in d is p e n s a b le ,  s i n  embargo, l a  a u to r iz a c iA n  ' 'p r e v ia  d e  l a s  a u to  
r id a d e s  a d n in i s t r a t i v a s  y  d e l  f i s c a l  d e l  Rey a n te  lo s  t r ib u n a l e s  r é g io n a le s "  
t a l  ccmo lo  d é te rm in a  e l  cA digo de L ib e r ta d e s  p u b lic a s  (90) en  su  a r t i c u l o  52
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Z I mismo CAdigo, en  su  a r t i c u l o  172 reco g e  l a s  c c n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  
l a  c rea c iA n  de  t a i e s  p a r t id o s  o a s o c ia c io n e s  p o l i t i c a s :
l â  Han de  s e r  c o n s t i tu id o s  u n ic a  y  e x c lu s iv a n e n te  p o r  sA b d ito s <± 
n a c ic n a l id a d  m arroqu i y  a b ie r to s  a  to d o s  e l l o s  s i n  d isc r im in a c iA n  
r a c i a l ,  c o n fe s io n a l  o de  o r ig q n  r e g io n a l .  S in  em bargo, e l  mismo ac 
t l c u l o  en  su s  p â r ra f o s  42 y  52 ex c lu y e  a  v a r ia s  p e rso n a lid a d e s  a l  
e s t a b l e c e r  que:
"Los p a r t id o s  y l a s  a s o c ia c ic n e s  p o l i t i c a s  n o  e s té n  a b i e r t a s  a  m Li 
t a r e s  en  a c t i v a ,  a  m a g is tra d o s , a  f u n c ic n a r io s  de a u to r id a d ,  a  f u -  
c ic n a r io s  de p o l i c l a ,  a  a g e n te s  de fu e rz a s  a u x i l i a r e s ,  a  g u a rd ia s  
de  p r is iA n , a  o f i c i a l e s  y  a  g u a rd ia s  f o r e s t a l e s ,  a  lo s  a g e n te s  de 
aduana y a  to d a s  l a s  perso n as que h a b ia n  s id o  sa n c io n ad as  p o r su  
a c t i tu d  a n t i n a c i c n a l i s t a " .
2â Han de s e r  f in a n c ia d o s  ex c lu s iv am e n te  p o r  f  endos d e  o r ig e n  ne- 
c io n a l .  A e s to s  p a r t id o s  o a s o c ia c ic n e s  p o l i t i c a s  no se  l e s  perm ûe 
r e c i b i r ,  de form a d i r e c t a  o i n d i r e c t a ,  su b re n c io n e s  d e l  E s ta d o , lu 
n i c i p a l e s  o de o t r a s  c o le c t iv id a d e s  p o l i t i c a s  o de  e s ta b le c im ie n to s  
p u b lic o s  (A r t .  1 8 ).
En l a  a c tu a l id a d  son v a r io s  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  e x i s t a n t e s  en
Marruecos:
2 . 3 .3 . 1 . -  PARTIDO DEL ISTIQLAL
R n d a d o  en  1 .9 4 3 , en  s u s ti tu c iA n  d e l  P a r t id o  N acicn al que a  su  
vez  h a b la  reem plazado  a l  Comité de AcciAn M a rro q u i. E l nuevo P a r t id o ,  E l  D  
t i q l a l ,  re p o sa  so b re  l a  a l i a n z a  de t r è s  e le m e n to s , que p e r te n e c la n  to d o s  a  
l a  f ra c c iA n  mâs e v o lu c io n ad a  d e  l a  é l i t e  u rb a n a ; l a  faurguesla t r a d i c i c n a l  
de  l a s  c iu d a d es  d e l  ITorte y  e sp e c ia lm en te  d e  F ez , b ie n  re p re s e n ta d a  po r
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. d i a l  e l - F a s s i ,  h o sC il a l  P ro te c to ra d o ; l a  g ra n  b u rg u e s la  c c n e rc ia n te  m oderna 
(u e  e n c a m a n  l o s  h o n b res c a ro  Otrar A bdel j a l i l  y  Ahmed B a la f re  j ,  a b i e r t a  a  l a  
c u l t u r a  e u ro p ea ; y , p o r  u l tim o , lo s  jo v en e s  i n t e l e c tu a l e s  de  iz q u ie rd a  que 
p e r te n e c la n  a  l a  pequeha b u rg u e s la  n é s  m odesta  y  de  forraaciA n o c c id e n ta l  en ca  
bezados p o r  M ehdi Ben Barlca, A bderrahim  Bouabid y  A b d a lla h  Ib rah im  (9 1 ) .
En su s  canrLenzos f ig u ra b a  como p a r t id o  de  c u a d ro s , que no c o n o c la  
n ingun  necan ism o fo rm al de  a d n es io n . H abla que e s p e ra r  h a s ta  1 .945 , cuando e l  
p a r t id o  se  o r i e n t a  h a c ia  u na  e s t r u c tu r a  de  p a r t id o  de  n a s a s .
Desde 1 .943 h a s ta  1.945 e l  p a r t id o  no h a b la  abordado  se r iam en te  e l  
problem a de  l a  d i r e c c i a n .  E s ta  e s ta b a  c o n ce n tra d a  en  manos de  doce n a c io n a ­
l i s t a s  que form aban e l  ComitA d i r e c to r ;  ayudados p o r s e i s  c cm isio n es -admini_s 
t r a t i v a ,  e j e c u t i v a ,  f i n a n c ie r a ,  de  in form aciA n, de propaganda y de  r e l a c i o -  
n e s -  c ty o s  miembros e r a n  e le g id o s  e n t r e  l o s  co m ités  l o c a l e s .  Fue en  l a  r e o r -  
gan izac iA n  d e  o c tu b re  de  1 .945 , cuando se  procediA  a l  reem plazam ien to  d e l  Co 
m ité  D ir e c t iv o  p o r un  C onsejo  S u p e rio r  ccm puesto por 25 ntLenbros. P e ro  e s t e  
in crem en to  de  e f e c t i v o s ,  condujo  n e ce sa ria m en te  a  l a  c r e a c io n ,  de un  o rg a ­
nism e p erm an en te , enrenado d e l  C onsejo  S u p e r io r :  e l  Com ité e je c u t iv o ,  conpue_s 
to  p o r c u a tro  m ien b ro s: Mohamed L y a z id i ,  Omar Abdel j a l i l .  B a la f re  j  y  Abdllcrim  
B en d je llo u n  ( 9 2 ) .  A l l a i  e l - F a s s i  no  f ig u ra b a  e n t r e  e l l o s  p u e s to  que e s ta b a  
d e s te r r a d o  e n  e l  CabAn. Su re g re so  a l  p a is  en  1.946 c o in c id iA  ccn una nueva 
re o rg a n iza c iA n  d e l  P a r t id o ,  p o r l a  que e l  Comité e je c u t iv o ,  compuesto p o r  
c u a tro  m ien b ro s , quedA subord inado  a  un  s e c r e t a r io  g e n e ra l  ( B a la f r e j )  y  a  un 
s e c r e t a r io  g e n e ra l- a d ju n to ,  Mohamed L y a z id i.A  A l l a i  e l - F a s s i  se l e  concediA  
e l  t i t u l o  de  'E l  l i d e r  d e l  P a r t id o  de I s t i g l a l " ,  funciA n q u e , més t a r d e ,  d e -  
sem penaré to d a  su  v id a .  E n tre  1 .946 -  1 .9 5 2 , p e rio d o  de  to le r a n c i a ,  e l  p a r t^  
do empezA a  d e s a r r o l l a r  su s a c t iv id a d e s  con to d a  l i b e r t a d  y  t r a s  lad o  su  sede 
de Fez a  R abat p a ra  e s t a r  très œ r c a  d e l  P a la c io .  No o b s ta n te ,  a  p a r t i r  de  
1 .952 , "ano  e n  que e l  p u eb lo  m arroqu i increm entA  su  lu c h a  c o n tr a  lo s  f r a n c e ­
se s ,  y é s t o s ,  p o r  su  p a r te ,  aum entaron l a  r e p re s i& i" ,  p ro h ib ie n d o  to d a  a c t i y i  
dad p o l i t i c a  y  e l  P a r t id o  de  I s t i g l a l  tu v o  que p a s a r  a  t r a b a j a r  en  l a  d a r d e s
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t i n i d a j  h a s ta  l a  in d ep en d en c ia  ( 9 3 ) .  V a rio s  d e  sus d i r ig e n te  s fu e ro n  d e te n .-  
d os y o t r o s  e x i l i a d o s .  A p a r t i r  de  a h i  " e l  I s t i q l a l  se  v a c ia  de  c c n te n id o .
Su c red o  e s e n c ia l  ha s id o  cum plido . P o r e l l o  su s d i r ig e n te s  deben lia c e r pr% 
b as de c i e r t a  d o s i s  de im ag inac i& i p a ra  c o n v e r t i r  sus p ro p o s ic io n e s  dem ocri- 
t ic o -b u rg u e s a s  en  id e a s  m o tr ic e s  a  n i r e l  p o p u la r"  (9 4 ) . "Lo consig u en  solanen 
t e  a  m ad ias. E l F a s s i  i n s p i r a ,  d esd e  una a c t i t u d  c la ram en te  co n se rv ad o ra  ex 
l o  id e o lo g ic o , p e ro  p r  ogre  s i  va en  lo  s o c i a l ,  l a s  e v o lu c ic n e s  r e fo r m is ta s  ds 
su s  c o la b o ra d o re s  mas jo v e n e s . Se produce l a  in e v i ta b le  r a d ic a l i z a c iA i  d* 
l o s  ra n g es  n a c io n a l i s t a s  que ven en  l a  e x p e r ie n c ia  p o l i t i c a  de o t r o s  p a ise ; 
a ra b e s  un  camino a  s e g u ir"  (9 5 ) . En 1 .958 se m a n if ie s ta n  en  e l  seno d e l  Par­
t id o  I s t i q l a l  do s te n d e n c ia s ,  l a  c o n se r '.a d o ra  y l a  p r o g r e s is ta .  E s ta  u l t i i u  
se  e sc in d e  d e l  I s t i q l a l ,  en  1 .9 5 9 , formando un nuevo p a r t id o :  l a  UniAn Nac.£ 
n a l  de P o e rzas  Pcp u la re s .
Al tiem po que e l  P a r t id o  de I s t i q l a l  d é c la r a  s e r  "m onarquico co rs- 
t i t u c i c n a l "  e x ig e  que " l a  t i e r r a  p a ra  lo s  c a n ç e s in o s , l a s  f  a b r i  c a s  p a ra  les 
t r a b a ja d o r e s ,  e l  poder p a ra  e l  p u e b lo " . Aboga tam bién por una independencia 
eccnAmica, e d i f i c a c ia n  d e l  M aghreb a ra b e ,  por una form acion s i s te m a t ic a  de 
cu adros y  por sa n e a r  y o r i e n t e r  e l  ccm ercio  e x t e r io r  (9 6 ) .
A p a r t i r  de 1 .963 e n t r a r i a  en  una fa s e  de sem ioposiciA n y se  marten 
d r i a  a le ja d o  d e l  G obiem o h a s ta  1 .9 7 7 . D espués de l a  n u e r te  de A l l a l - e l  F s s i ,  
en  1 .974 , l a  d ire c c iA n  d e l  P a r t id o  e s  asum ida p o r Mohamed B u c e tta , su  a c t ia l  
S e c r e ta r io  G en era l.
C uenta  con dos d i a r i o s ,  uno en  a ra b e : Al Alam y o tro  en  f  ra n c e s  
(L ’O pinion) y  u n a  c e n t r a l  s i n d i c a l :  L n icn  G eneral de T rab a ja d o re s  M arro q u és 
(U .G .T J i.)
2 . 3 . 3 . 2 . -  EL MGVIMIEITID POPLIAR
E l M ovim iento P o p u la r h a b ia  n a c id o  en  1.957 por i n i c i a t i v a  de art_i
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guos r e s id e n c e s  e n  u n a  zcna  fundamenCalnenCe b e re b e re .  La r e g io n  de  Zemrtxir 
y en  e l  Medio A t l a s .  Sus d i r i g e n t e s ,  e l  C a p ité n  A hardan y e l  D r. K h a tib , f œ  
ro n  e n c a rc e la d o s  en  1.958 a  r a i z  d e l  c lim a  de in su rre c c iA n  que cundiA  e n  e l  
R i f  y  en  a lg tn a s  re g ic n e s  d e l  A t l a s .  Su c a r â c t e r  c cn se rv a d o r  y  d e  p a r t i d o  de  
n o ta b le s  h iz o  que e l  Poder re c c n o c ie ra  su  l e g a l id a d  en  1 .9 5 8 , despuA s de l i -  
b e r a r  a  su s d i r ig e n t e s .  Enemigo m o r ta l  d e l  I s t i g l a l ,  Su a sces iA n  ha  s id o  r é -  
p id a  y su  f i d e l id a d  a l  T rono e s  a b s o lu te .  En 1 .9 6 1 , e l  m onarca c o n f ia  e n  su  
S e c r e ta r io  Cfeneral, A hrdan, l a  re s p c n s a b i l id a d  de  l a  D efensa  N a c io n a l.
E s te  P a r t id o  n u nca  tu v o  u n a  d o c t r in a  b ie n  d e f in id a ,  su  program a apa 
re c e  como u na  e x t r a o r d in a r ia  amalgama, l l e n o  de  c o n tra d ic c io n e s  y d e  e q u iv o ­
c e s ,  "d o rd e  se  b u sca  en  vano s a c a r ,  a  C raves de  un c a tâ lo g o  de r e iv i n d i c a c i o  
n é s  vagas o p r é c is a s  segun lo s  c a s o s ,  e l  en u n ciad o  de una l i n e a  p o l i t i c a  b ie n  
t r a z a d a " .  P e ro  e s  un buen d e fe n s o r  de l o s  b e re b e re s ,  i n t e n t a  h a c e r  d e  e l l o s  
un p a r tic u la r is m o  é tn ic o  y r e g io n a l ,  d i f u n d i r  l a  en sen an za  de su s  le n g u a s ,  
s a lv a g u a rd a r  y  f o r t a l e c e r  su s  t r a d i c io n e s ,  p re s e rv e r  su s  modos de  v id a  y  su  
c u l tu r a .
S u f r io  en  1.967 u n a  e s c is iA n , sep a ran d o se  e l  D r. K h a tib  p a ra  fu n d a r  
e l  M ovim iento P o p u la r D em ocratic o  C o n s t i tu c io n a l  (9 7 ) .
E l M. P . c u e n ta  con e l  p e riA d ic o  A l H araka , en  A rabe.
2 . 3 .3 . 3 . -  UNION NACIONAL CE FUERZAS POHJIÆES
En a g o s to  de  1 .958 se  m a n if ie s ta n  en  e l  seno d e l  I s t i q l é i l  do s 
te n d e n c ia s , l a  n a c io n a l i s t a  y  l a  r e v o lu c io n a r ia .  En e s a  fe c h a  e l  M ehdi Ben 
Barka "da  a  l a  pubL icidad  un  in fo rm e en  e l  que se  d e scu b ren  l a s  t e n s io n e s  en  
e l  seno de l a  d irec c iA n  d e l  P a r t id o ,  con m otivo  de l a  o r i e n ta c io n  d e  l a  p r m  
s a .  Unos me s e s  d e sp u é s , e l  25 de e n e ro  de  1 .9 5 9 , l a  e sc is iA n  e s  u n a  r e a l i d a i "
(9 8 ) . E l 6 de  d ic iem b re  se  c é lé b r a  en  C asab lan ca  e l  Congre so  C o n s tiC u tiv o  de 
l a  UniAn N acicn a l de F u e rz as  P o p u la re s .
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En La Union N ac io n a l de F u e rz a s  P o p u la re s  se  in ce g ra ro n  l a s  f i g u r a s  
n a s  re p re se n C a tiv a s  de  l a  te n d e n c ia  r e v o lu c io n a r ia  d e l  I s t i q l a l ,  en  su  g ra n  
m ayoria  v i e jo s  lu ch a d o re s  de  l a  in d ep e n d en c ia . L as cab ezas n as  r e p r e s e n t a t i -  
v a s  d e l  P a r t id o  fu e rc n :  Mehdi Ben B ark a , A bderrah im  B ouabid, Mohamed B a s r i ,  
A bderrahim  Y u sefi y  A b d e lla h  Ib rah im . Es un  p a r t id o  de iz q u ie rd a s ,  h o s t i l  a l  
p oder, fa v o ra b le  a  l a  dem o crac ia  r e p r e s e n ta t i v e  y s o l id a r io s  con lo s  movimien 
to s  r e v o lu c io n a r io s  d e l  T e rc e r  Mundo.
Desde e l  p r in c ip io ,  e l  p a r t id o  no ha  d e ja d o  de lu c h a r  por " l a  e d i -  
f ic a c io n  de m  M arruecos m oderno, p o r  l a  p u e s ta  e n  n a rcn a  de i n s t i t u c io n e s  de  
m o c ré tic a s , l a  r e c o n w r s iô n  y  l a  e x p an s io n  econom ica, l a  promocion s o c ia l  e  
i n te l e c tu a l  d e l  pueblo  m arro q u i" . P e ro  no se e n c o n trô  mas que con "un régim en 
te o c r â t i c o  -Ben B arka- y  f e u d a l ,  que t ie n d e  a  m an ten er o r e s u c i t a r  l a s  e s t r u c  
tu r a s  m ed iev a les  de l a  so c ied ad  t r a d i c i c n a l  m arro q u i"  (9 9 ); o un régim en f a s ­
c i s t e  segun l a s  p a la b ra s  de A. B cuabid .
En 1 .9 6 7 , d esp u és de  l a  d e s a p a r i c io i  de su  l i d e r .  Ben B arka, l a  U- 
n iô n  ÎJacional de  F u e rzas  P o p u la re s , f irm a  con l a  C e n tra l  S in d ic a l ,  Union Ma­
r ro q u i  d e l  T rab a jo  un acu erd o  p o l i t i c o .  Lha p a r te  d e sp re c ia b le  de  lo s  m i l i ­
ta n t e s  s in d ic a le s  d e c id e  e n t r a r  en  l a  U .N .F .P .
En 1 .970 , l a  Union N acio n a l de  F u e rzas  P o p u la res y e l  I s t i q l a l  f i r -  
maron un  acu erd o  de c o la b o ra c iô n  y e n te n d im ie n to : Bloque N acional, p a ra  b o ic £  
t e a r  l a s  e le c c io n e s ;  e l  b loque  d u ra  dos anos porque se  produce una c r i s i s  en  
e l  seno d e l  p a r t id o  i z q u i e r d i s ta .
E l d e sg a s te  s u f r id o  po r e s t e  p a r t id o  en  " lo s  anos de r e p re s ié n  de 
U fk ir ,  condujo  a  l a  b u r o c ra t iz a c io n  de un  s e c to r  de  sus d i r ig e n te s ,  a  l a  
que se opuso e l  grupo d i r ig i d o  po r A bderrahim  B cuabid , que provocé l a  r e u ­
n i  6n de l a  C cm ision a d m in i s t r a t iv a  d e l  p a r t id o  c e le b ra d o  e l  30 de j u l i o  de
1 .972 , una r e o r ie n ta c io n  de  l a  que s a l i ô  l a  UniAn S o c ia l i s t a  de F u e rzas  Po[u 
l a r e s "  (1 0 0 ), cuyo S e c r e ta r io  G eneral e s  B cuab id . L eg a liza d a  en 1 .9 7 4 , reem - 
prendiA  l a  pu b licac iA n  d e  su s Arganos de  p re n sa , A l M u h a rrir , en  a rab e  y 
L ib é ra t io n ,  en f r a n c é s .  Ha c rea d o  u n a  C e n tra l  S in d ic a l  p ro p ia  a le ja d a  de  l a
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UniAn M arroqui d e l  T rab a jo  e n  l a  que c u a i t a  con im p o r ta n te s  p o s ic io n e s  l a  
U .N .F .P . de  A b d e llah  Ib rah im .
2 . 3 .3 . 4 . -  EL PARTIDO EEL HKXRE30 Y DEL 90CIALI940
R e ap a rec id o  en  1 .974  con e s t e  nancbre, b a jo  l a  d ire c c iA n  d e  A l i  Ya- 
t a ,  e l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  y  d e l  S o c ia lism o  no  e s  o t r o  que e l  P a r t id o  d e  l a  
L ib e rac iA n  y  d e l  S o c ia lism o  que v i v ie r a  leg a lm en te  de ju n io  de  1 .968  a  ag o s­
to  d e  1.969; e s  tanfciân  e l  P a r t id o  Com unista M arroqu i fundado  en  1 .9 4 3  po r 
f r a n c e s e s  r e s id e n te s  en  M arruecos y  que a  p a r t i r  d e  1 .945  a d o p ta  u n a  p o sic iA n  
n a c i o n a l i s t a  en  d e fe n sa  de  l a  in d ep en d en c ia  m arro q u i, e sp e c ia lm e n te  d e sp u é s  
de l a  n u e r te  de su  s e c r e t a r io  g e n e ra l ,  LeAn S u l ta n ,  y  su  s u s t i tu c iA n  p o r  A l i  
Y a ta . S in  em bargo, y a  p e sa r  de  su  p a r t i e lp a c ié n  a c t i v a  e n  l a  lu c h a  arm ada 
c e n t r a  lo s  f ra n c e s e s  en l o s  anos c in c u e n ta ,  codo a  codo con e l  I s t i q l a l ,  no 
s e r é  le g a l iz a d o  después de  l a  in d ep e n d en c ia . Es in c lu s o  p ro h ib id o  p o r  e l  T r i  
b u n a î Supremo e n  1.960 po r c c n s id e r a r lo  c o n tr a r io  a  l o s  p r in c ip io s  d e l  I s la m . 
V iv i r â ,  de  e s t a  form a, b a jo  u n  régim en de se m L to le ra n c ia  con  p é r io d e s  d e  r e -  
p resiA h  -  1 .96 3 -1 .9 6 9  -  nuy a c t iv o  en  l a  p re n sa  que p u b l ic a :  A l Y am ahir, A l
M ukafih , A l K ifah  a l-W ata n i y  p o s te r io rm e n te  A lBayane, en  Arabe y f r a n c é s
(101)
L eg a lizad o  en  1 .974  a  r a i z  d e l  problem a d e l  S a h a ra . Es s i n  d u d a  una 
m aniobra  p o l i t i c a  d e l  poder p a ra  a c e rc a r s e  a  l a  U .R .S .S . y  a  lo s  p a i s e s  de  Eu 
ro p a  O r ie n ta l  con e l  p ro p A sito  de  a d a p ta r  e l  punto  de v i s t a  de M arru eco s  so ­
b re  e l  S ah a ra . No h a  s u f r id o  l a s  co n se cu e n c ia s  de  l a  r e p re s i& i  como l a s  que 
tu v o  que s u f r i r  l a  UniAn S o c i a l i s t a  de F u e rzas  P o p u la re s . No e s  h o s t i l  a l  po 
d e r .  En to d a  su  h i s t o r i a  sA lo pudo p a r t i c i p a r  en  l a s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  
de  1 .976 y  en  l a s  c o n s e c u t iv a s . En l a s  e le c c io n e s  l e g i s l a t i v e s  d e  1 .9 7 7  p ré ­
s e n té  86 c a n d id a te s  y  ob tuvo  un  e scan o  en  e l  P a rlam en to , e l  d e  su  S e c r e t a r i o  
G e n e ra l, A l i  Y ata .
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2 . 3 .3 . 5 . -  ACRUBACION EE IDS llEEPCOIENIES
S u rg id a  despuAs de  l a s  e le c c io n e s  l e g i s l a t i v e s  de  1 .977 . A grupa a  
lo s  denom inados " n e u tro s "  o  " in d e p e n d ie n te s "  que son cu adros de  l a  a d im n is -  
tra c iA n , m in i s t r o s ,  p e rso n a lid a d e s  prAximas a l  P a la c io .  Se c o n v ie r te  e n  P ar­
t id o  P o l i t i c o  en  1 .9 7 8 , b a jo  l a  d ire c c iA n  d e l  e n to n c e s  P rim er M in is t r e  y  eu  
nado d e l  R ey, Ahmed Osman. C a ren te  de  m  program a p o l i t i c o  pero  a le g a  que e s  
d e fe n s o r  de  l a  c o n tin u id a d  d e l  "h assan ism o " de  l a  m cnarquia  c o n s t i t u c io n a l ,  
d e  lo s  v a lo r e s  r e l i g i o s o s  t r a d i c i c n a l e s ,  buscando a n te  todo  d e s p r e s t i g i a r  a  
lo s  P a r t id o s  de iz q u ie rd a .  Sus Arganos se n : A l M ith ag  A l W atan i, e n  Arabe y 
"A l M aghreb", en  f r a n c é s .
A p arté  de é s t o s ,  e x is te n  v a r io s  pequehos p a r t id o s  p o l i t i c o s  que se 
han c read o  en  l a  d écada  de lo s  s e s e n ta ,  se  te n  t a  y en  lo s  p rim ero s a n o s  de 
l o s  o c h e n ta ;
a) E l P a r t id o  D e iro crâ tico  y de l a  In d e p en d e n c ia , a n tig u o  P a r t id o  Democratic 
co C o n s t i tu c io n a l  fundado en  1 .946 por Mohamed B e lh assan  O uazzan i. A p a r t i r  
de  1 .983 a p arece  b a jo  e l  n o nbre  de  f ^ r t i d o  Democrat ic o  y de  In d ep en d en c ia , 
cuyo s e c r e t a r io  g e n e ra l  e s  Thami O u azzan i. Sus Arganos de  p ren sa  son lo s  se  
m an ario s : La Verdad y  La AcciAn d e l  P ueb lo , en  A rabe.
b) üaiA n N acional de F u e rz as  E d p u la re s , c re a d o , como henos v i s t o ,  en  1.959 
t r a s  l a  e s c is iA n  d e l  I s t i q l a l .  La Uhi&i N acio n a l de  F u erzas P o p u la res  cuyo 
l i d e r  e s  A b d e llah  Ib rah im , se  c o n v ie r te  en  un  pequeho p a r t id o  c a re n te  d e  in  
f lu e n c ia .  Su Argano e s  e l  Sem anario: La UniAn N acional (1 0 2 ).
c ) E l M ovim iento P o p u la r  Democrat ic o  y  C o n s t i tu c io n a l ,  c read o  en  1 .967 t r a s  
l a  e sc is iA n  d e l  M ovim iento P o p u la r. Su S e c r e ta r io  G en era l e s  e l  D r. E l K h a tib  
s u  Argano e s  e l  sem anario  A l M aghreb A l A ra b i, en  A rabe.
d ) P a r t id o  de l a  AcciAn, c read o  en  1 .9 7 4 , su  S e c r e ta r io  G en era l e s  A b d e r r ^  
mén A b d e llah  Mcunadi y  su  Argano e s  e l  sem anario  A l M aghreb.
e )  E l P a r t id o  L ib e r a l  P r o g r e s i s t a ,  fundado en  1 .9 7 4 , cuyo S e c r e ta r io  Gene­
r a l  e s  Aimed O u lh a j, su  Argano e s  e l  sem an a rio . La J u s t i c i a ,  e n  A rabe.
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f )  E l  P a r t id o  N acicn al D en éc ra ta , c read o  e n  1 .981 t r a s  l a  e s c i s io n  d e  l a  A- 
grupaciA n de  l o s  In d e p e n d ie n te s , su  S e c r e ta r io  G eneral e s  Mohamed A rs a la n  Al 
J a d i d i ,  c u e n ta  con dos p e riA d ic o s : E l DemAcrata y  Le D ém ocra te , en  A rabe y 
f r a n c é s ,  re sp e c tiv a m e n te .
g) E l  P a r t id o  de l a  UniAn y de  l a  S o lid a r id a d  N a c io n a l, fundado  en  1 .982  y 
d i r i g i d o  p o r Mohamed Asmar.
h) La O rgan izaciA n de l a  AcciAn D em ocratica y  P o p u la r , c r e a d a  en  1 .9 8 3 , su  
l i d e r  e s  Mohamed B en sa id . Su Argano e s  e l  sem anario  A rw al, e n  A rabe.
i )  La U nion C c n s t i tu c ic n a l , fundada en 1 .9 8 3 , su  P r é s id e n te  e s  e l  e x - p r i ­
mer m in i s t r o ,  M aâ ti B ouabid . Sus Arganos son e l  sem anario  R i s s a l a t  A l O um a, 
e n  a rab e  y M essage de  N a tio n , en  f ra n c é s  (1 0 3 ).
A hora b ie n ,  s é r i a  co n v en ien te  p re g ijn ta rse  I ia s ta  qué punto  son  e f i -  
c ac es  e s to s  p a r t id o s ,  p reg u n ta  d i f i c i l  de re sp o n d e r . Lo c i e r t o  e s  que s i  a l -  
go fu n c io n a  m al en  l a s  fo rm ac icn es p o l i t i c a s  d e l  p a is  e s ,  p re c is a m e n te ,  su  
proyecciA n p o p u la r . T an to  lo s  g ran d es p a r t id o s  como lo s  pequenos " c a re c e n  en 
e l  momento a c tu a l  de in f lu e n c ia  y  proyecciA n e n t r e  l a s  m asas m a rro q u ie s , d e -  
s a le n ta d a s  y  e s c é p t ic a s "  (1 0 4 ). P a ra  e l  p u eb lo , lo s  p a r t id o s  c cm p arten , en  
su s r e a l id a d e s  y  a s p i r a c io n e s ,  lo s  mi anos d e f e c to s  d e l  p o d e r. P e ro  "n o  e s  ^  
lo  e l  pueb lo  in d is c r im in a d o  e  in c u l t e  qu ien  o p in a  a s i :  tam b ién  lo s  e s tu d ia n -  
t e s  mAs in q u ie to s  y  mas p o l i t iz a d o s  sen  de e s t a  o p in io n " .  E s to s  s e n a la n  "que 
lo s  p a r t id o s  se  hab ian  a le ja d o  cada  vez mas de  l a s  m asas' ' . . .  "n o  t ie n e n  act_i 
tu d e s  c la r a s  y  c r i t i c a s  con  re s p e c to  a  l a  r e a l  id ad  n a c io n a l" ,  l o  que t ie n e n  
que h a ce r  e s  " d e ja r s e  de  ju g a r  a  l a s  c a p i l l a s  y  a  l a s  e s c i s io n e s "  y  e la b o r a r  
de  una vez  "un  program a re v o lu c io n a r io  de  e n te n d im ie n to  n a c io n a l"  (1 0 5 ) .
S in  embargo, Mehdi Ben B arka -e n  su  o b ra  "OpciAn r e v o lu c io n a r ia  
p a ra  M arru eco s" - achaca  e s t a  in ca p ac id ad  de lo s  p a r t id o s  a  que "d e sp u é s  de 
l a  in d ep en d en c ia  u na  propaganda sab iam ente  d i r i g i d a ,  d e s t in a d a  a  j u s t i f i c a r  
e l  acap aram ien to  de  lo s  poderes por p a r te  de P a la c io ,  p r e te n d ia  que e l  s i s t e m a  
de p a r t id o s ,  ccmo medio de o rg an izac iA n  p o l i t i c a  y  de  r e c o n s t r u c c io n  econo­
m ica, h a b ia  dem ostrado  su  in ca p ac id ad  desp u és de  h a b er te n id o  to d a s  l a s
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oportunidades. : Cuando en reallda% este  sistena nunca tuvo ocasiAn de funcio- 
nar en circtzistancias notmàLss. .ideas tcnarias de alginos pseudopensadores 
p o lit ico s , relaCiva» a  la  n ece s ic ^  de un régimen autoritario para sacar del 
atraso a Los paises sttxfesarrolla^os, mal cotnprendidos o falseado su verdade 
ro sentido, eran diftndidas diariamente en la  radio y en la  prensa" (106) gu 
bernamental.
AL no ser permitido eL Acceso a los partidos p o litico s , en partie^  
lar los de oposiciân, a lo s  medios de conunicaciAn o f ic ia le s  para defenderse 
de las acusacicnes d irigidas centra e l lo s ,  ccntrarrestar esa "propaganda sa­
bla", denunciar lo s  abusos del Gobiemo, las in ju stic ia s y lo s  actos ileg a -  
le s  ante la  opiniAn publica, éstos tenian que recurrir a l lAnico medio dispo­
nible; la  prensa (Arganos de lo s  mismos partidos). Pero es te  medio tançoco 
le s  servie de injcho, puesto que sienpre estaba expuesto a una censura nuy r i  
gurosa que infringia, de e s ta  forma, e l  articulo noveno de la  ConstituclAn 
que especifica  claramente: "La ConstituciAn garantiza a todos lo s  ciudadanos: 
la  libertad de opiniAn, la  libertfd  de expresiAn en todas sus formas y la  1^ 
bertad de retniAn".
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NOTAS EEL CAPITULO 2
( 1 ) . “  A l A ra b i , n2 19, m ïre ro  e s p e c i a l ,  p u b l i :  l a  O f ic in a  de  l a  L ig a  A rabe 
en  M ad rid , S .F . p . 55
( 2 ) . -  Almanaque M u n d ia l, E d i t o r i a l  A n é r ic a , S .A . 1 .979
( 3 ) . -  H i s to r i a  16, s .  XX, H i s to r i a  U n iv e r s a l ,  1 .9 8 3 , p . 67
( 4 ) . -  Daâwat A l H ag, n2 4 , p u b l i :  M in is te r io  de  A sun tos Is lA m ico s , R a b a t, 
1 .9 6 4 , p . 44
( 5 ) . -  La C o n fe re n c ia  de  M adrid  (1 .8 8 0 ) ,  se  ce leb rA  a  p e tic iA n  d e l  S u l ta n  
de M arru eco s, H assan  I ,  quden in te n t é  d e sha c e r s e  o ,  a l  m enos, p a l i a r  
lo s  p r iv L le g io s  (econAm icos, a d ra L n is tra tiv o s , a d u a n e ro s , e t c . )  de  que 
gozaba E sp an a , F ra n c ia  e  I n g l a t e r r a  en  M arru eco s. A l a  C c n fe re n c ia  
a s i s t i e r o n ,  a  p a r te  de  M arruecos, E spana, F r a n c ia ,  I n g l a t e r r a ,  B é lg i -  
c a ,  H o lan d a, A le iran ia , I t a l i a ,  D in a n a rc a , S u e c ia , A u s t r i a ,  N oruega, 
P o r tu g a l y  E s tad o s  U h idos. "La d e leg ac iA n  m arro q u i s o l i c i t é  l a  a b o l i -  
ciAn de  a q u e l lo s  p r i v i l ^ i o s  ccn ced id o s p o r  a n te r io r e s  s u l t a n e s  d e  Ma 
r r u e c o s ,  a  l o s  t r è s  p a is e s  a n te r io m e n te  c i t a d o s ,  c reyendo  que e l  r e £  
to  de  p a is e s  ap oyaran  s u  s o l i c i t u d  y  a le n ta rA n  su  a c t i t u d .  S in  e irb a r-
go , e l  r e s u l ta d o  ha s id o  c o n tr a r io  a  lo  que se  e sp e ra b a  a l  p rc n u n c ia r
se to d o s  lo s  p a is e s  c e n t r a  l a  s o l i c i t u d  m arro q u i"  (A l M uâyiza -  A l Ma 
g r e b ia .  Ahmed As s a ,  D ar A lgalam  L i t t e b a â ,  B e i r u t ,  1 .9 7 5 , p . 140)
( 6 ) . -  E l C o lo n ia lism o  H isp an o fran cés  en  M arru eco s, V ic to r  M o ra les  L ezcano , 
E d i t o r i a l  S . XXI, M adrid , 1 .9 7 6 , p . 24
( 7 ) . -  H i s to r i a  de  l a s  R e la c ic n e s  I n te m a c io n a le s  S ig lo s  XIX -  XX, P i e r r e  
Rencxrvin, A<al E d i to r ,  M adrid , 1 .9 8 2 , p . 492
( 8 ) . -  Ib idem , p . 493
( 9 ) . -  Ib idem , p . 493
( 1 0 ) . -  Ju a n  M æ s tre  A lonso , E l S ahara  en  l a  C r i s i s  d e  M arruecos y  E sp an a ,
A kal E d i to r ,  M adrid , 1 .9 7 5 , p . 25
( 1 1 ) . -  P a r t ie lp a r o n  en  e s t a  C o n fe ren c ia  lo s  s ig u ie n te s  p a is e s :  A lem an ia , E£ 
pana. F ra n c ia ,  B é lg ic a ,  M arruecos, I t a l i a ,  I n g l a t e r r a ,  R u s ia ,  A u s t r i a ,  
B x ig r ia ,  E b r tu g a l , H olanda y S u e c ia . (Al M oayiza A l M ag reb ia , o p t .  
c i t .  p. 147)
( 1 2 ) . -  E l C o lo n ia lism o  H isp a n o fran c é s , o p t .  c i t .  p . 52
( 1 3 ) . -  H is to r ia  de l a s  R e la c io n e s  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  p . 494
( 1 4 ) . -  E l N eoco lo n ia lism o  î ts p a n o f r a n c é s ,  o p t .  c i t .  p . 109
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( 1 5 ) . -  L es O r ig in e s  de La Q uerre  d u  R i f .  Germain A yache, R ib . de  l a  S o rb c m e ,
1 .9 8 1 , p . 18
( 1 6 ) . - E l  C o lo n ia lism o  H isp a n o fra n c é s , opC. c i t .  p . 121
( 1 7 ) . -  Las re g io n e s  e sp a n o la s  s e ré n  a d m in is tra d a s ,  b a jo  e l  c o n tr o l  de  un  a l ­
t o  c o m isa rio  e sp a n o l, p o r un j a l i f a  e le g id o  p o r e l  s u l t i n  so b re  u n a  
l i s t a  de dos c an d id a to s  p re se n ta d c s  po r e l  G obiem o e s p a n o l.  Se f i j a  
l a  c iu d a d  d e  T etuén  como lu g a r  de  r e s id e n c ia  d e l  J a l i f a  y  d e l  A l to  Co 
m is a r io .
( 1 8 ) . -  E tu d e s  d ’H is to i r e  M aro ca in e , Germain A yache, S o c ié té  M arocaine d e s  


















. -  AL A ra b i ,  o p t .  c i t .  p . 57
. -  Compendio de  H is to r ia  de  E sp an a , C. P é re z  B ustam ante, 3â e d c ié n . E d i­
t o r i a l  A t la s ,  M adrid , 1 .9 4 6 , p . 542
. -  A ssa h a fa  A l M aghrebia , 12 tomo, ZIN ALABEDIN A l K a t ta n i ,  E d i t o r i a l  M at 
b a â t  A fd a la , A l Muham-madia, S .F . p . 239
. -  Daârzat A l Hag, n2 4 , o p t .  c i t .  p . 44
. -  A ssa h a fa  Al M aghrebfa, o p t .  c i t .
. -  A l A g lab fa  As same t a  be A l M aghreb, N îustafa A l A law i, E d i t o r i a l  Dar Al 
K ita b ,  C asab lan ca , 1 .979 , p . 22
. -  Ib idem , pp. 26 y 27
. -  Le Régime J u r id iq u e  de  l a  P re sse  au  M aroc, P ie r r e  J o s é  M o lla rd , E d i t£  
r i a l  La P o r te ,  R a b a t, 1 .9 6 3 , p . 18
. -  Ib idem , p . 22
. -  Ib idem , p . 23
. -  J e a n  e t  Simone L aco u tu re , Le M aroc à  l ’é p reu v e . E d i t o r i a l  d u  S e u i l ,  
1 .9 5 8 , p . 37
. -  L es P a r t i s  P o l i t iq u e s  M aro ca in s , R obert R é z e t te ,  L ib r a i r e  Armand C o lin  
p a r i s ,  2â e d ic ié n ,  1 .955 , p . 60
. - L e  Régime J u r id iq u e  de  l a  P re sse  au  M aroc, o p t .  c i t ,  p . 26
. -  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  30 de mayo de 1 .9 3 9 , B.O. 1939, p . 379
. -  La in te rv e n c ié n  d e l  E stad o  en  l a  P ren sa , C ésa r M olin ero , E d i t o r i a l  Do
p e sa , B a rce lo n a , 1 .971 , p . 133
. -  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  29 de a g o s to  de  1 .9 3 9 , p. 1321




























D ah ir (R e a l D ecre to ) d e l  30 d e  a g o s to  d e  1 .9 3 9 , B.O, 1 .939 , p . 1321
. -  D ah ir (R e a l D ecre to ) d e l  13 de  se p tie m b re  de 1 .9 3 8 , B.O. 1 .9 3 3 , p . 
1256
D ah ir (R ea l D ecre to ) de  6 de se p tiem b re  de  1 .9 3 9 , B.O. 1 .9 3 9 , p . 1383 
. -  D ah ir  (R ea l D ecre to ) d e l  16 de F e b re ro  de  1 .9 4 0 , B.O. 1940, p . 250 
. -  D ah ir (R e a l D ecre to ) de  8 de  j u l i o  de 1 .9 4 2 , B.O. 1 .942 , p . 643 
. -  D ah ir  (R eal D ecre to ) d e l  27 de  j u l i o  d e  1 .9 3 9 , B.O. 1 .9 3 9 , p . 1229 
. -  D ah ir (R e a l D ecre to ) d e l  31 de  a g o s to  d e  1 .9 3 9 , B.O. 1 .9 3 9 , p . 1364 
. -  Le Régime J u r id iq u e  d e  l a  P re sse  au  M aroc, o p t .  c i t .  p . 31 
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3 . -  FACTCRES CULTURALES CCMO ELD^ENTOS DEIERMINANIES
EE LA EVOEUCION EE LOS MEDIOS PE CCMUNICACIW EN MARRUECOS
3 . 1 . -  RELIGION
"E l R eino  de  M arruecos, EsCado nusulm ân, 
cuya len g u a  o f i c l a l  e s  e l  â r a b e ,  c o n s t i t u a  
una p a r te  d e l  Gran M aghreb".
" P re in b u lo  de l a  C c n s t i tu c ld n " .
'E l  I s la m  e s  l a  r e l i g i o n  d e l  E s ta d o  que g a r a n t iz a  
a  to d o s  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de  c u l t o s .  A r t .  6Q"
A ntes de  l a  c o n q u is ta  nusulm ana, M arrœ co s c cn o c i6  e l  dem onio de 
f e n ic io s  y  c a r ta g in e s e s  q u ie n e s  r e c o r r i e r o n  l a s  c o s ta s  r ra rro q u le s  y  fu n d aro n  
a lg u n o s  e s ta b le c in tL e n to s  : T in g is ,  R o sa d d ir . También e l  d e  l e s  r o i m o s  que 
re e rp la z a ro r .  a  l o s  c a r ta g in e s e s  t r a s  su  d e r r o ta  d u ra n te  l a  t e r c e r a  g u e r ra  pu 
n ic a  (1 4 9 -1 4 6 ). E l  dom inio de lo s  rorranos te rm in d , a  su  \ « z ,  con e l  p aso  de 
lo s  v â n d a lo s . S in  eirtjargo , n in g u io  de  e s to s  p u eb lo s lo g rd  p o se e r  un  e x te n so  
dom inio so b re  e l  p a is  n i  s o n e te r ,  p » r co m p le te , a  l o s  in d lg e n a s .  Los b e re b e -  
r e s ,  h a b i ta n te s  d e  M arruecos, " s e g u fa n  d iv id id o s  en  t r i b u s ,  e n t r e  l a s  que de_s 
tac ab a n : a l  N. y  a l  0 .  l a  de masnrudas, a l  S . l a  de  Sanhagas, y  a l  E . l a  de  za  
n a ta s ;  e s t a s  t r i b u s  p aganas, c r i s t i a n a s  o ju d a iz a n te s  se g u ia n  v iv ie n d o  d e  he_  
c It d ,  in d e p e n d ie n te s "  ( 1 ) ,  b as t a  l a  l le g a d a  de lo s  d ra b e s ,  en  e l  s i g l o  V I I I ,  
que c c n s ig u ie ro n  c o n v e r t i r lo s  a l  Is la m , u n ién d o lo s  b a jo  una mLsrra f e  r e l i g i o -  
sa .
P ero  l a  c c n q u is ta  de N&rruecos po r lo s  â ra b e s  no  fu e  t a r e a  f â c i l  y  
r â p id a ,  s in o  a rd u a  y  p a u la t in a .  E s ta  c o n q u is ta  comenzd d u ra n te  e l  r e in a d o  de  
lo s  pnriireros c a l i f a s  omeyas que t r a s la d a r c n  l a  c a p i t a l  d e l  C a l i f a to  de  M edina 
a  Damasco y c o n tin u a ro n  l a s  c o n q u is ta s  ya in ic ia d a s  p o r lo s  c a l i f a s  o suce so ­
r e s  de Mahoma: Abu B akr, O ia r ,  Utmdn y  A lf ,  fa v o re c id o s  p o r l a  d e b i l id a d  de 
lo s  pu eb lo s v e c in o s , b iz a n t in o s  y  p e r  s a s  ( 2 ) .
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B ajo  lo s  p rlrn ero s o n ey as , y  desde S i r i a ,  s a l  id  una ex p ed ic id r. h a -  
c i a  e l  S u d e s te , l a  c u a l ,  e n t r e  e l  640 y  e l  642, irp u so  a  to d o  E g ip to  l a  d o - 
mctnacidn A rabe. P o s te r io n r e n te  se e fe c tu a ro n  o t r a s  e x p e d ic io n e s  de  e x p lo ta -  
c i& i a  l o  la rg o  de  l a  c o s ta ,  h a s ta  C lre n a ic a  y  T r lp o l i t a n i a .  P e ro , una sé ­
r i é  de  p ro b le n a s , t a n to  i n te m o s  cotro e x te m o s  - m  in te n to  de  c o n tra a ta q u e  
b iz a n t in o - ,  f re n a ro n  e l  avance de  l o s  A rabes, a inque  no  im pedieron  que en 
e l  670 f in d a ra n  l a  c iu d ad  de  Qayrawan, en  Tunez ( 3 ) ,  d e sd e  deride lo s  Arabes 
in te n ta r o n  v a r ia s  \« c e s  c c n q u i s ta r  î-ia rruecos, e s p e c ia ln e n te  t r a s  a se g u ra r  
su  d o r.in io  so b re  Tdnez y c o n v e r t i r  a l  Is la m  a  l a  n a y o rfa  de  lo s  b e re b e re s .  
Poco d esp u es  d e l  ano 700, e x p e d ic ic n e s  de A rabes y b e re b e re s  ni_sulnanes enr- 
p eza rcn  a  p e n e tr a r  en  M arruecos y  en  l a s  c o s ta s  a t lA n t ic a s  a  t r a v é s  de A r- 
g e l i a .  La r e s i s t e n c i a  "de lo s  b e re b e re s  s e d e n ta r io s  de  e s t a s  re g io n e s  fue 
a p la s ta d a ,  o b lig a n d o se le s  a  re c c n o c e r  l a  so b e ra n ia  a ra b e .  Las e ta p a s  f in a ­
l e s  d e l  avance l ia c ia  e l  A tlA n tic o  fu e rc n  o b ra  de  Musa Ib n  N usayr, nonbrado, 
a l  p a re c e r  en e l  708, g o b e m a d o r in d ep e n d ien te  de I f r i g i y a  (e s  d e c i r  de Td- 
nez) y  d ire c ta m e n te  re sp o n sa b le  a n te  e l  c a l i f  a  de Dariasco" ( 4 ) .  Con e s t a  e x  
p e d ic io n  de  >îusa, M arruecos e n tr û  a  f o r r a r  p a r te ,  p r in e r o ,  de l a  h i s t o r i a  
d e l  Islam, y d e l  I n p e r io  Omeya, lu eg o , y  de  l o s  A b b asfes , h a s ta  que d iv e r s e s  
m ovim ientos s é p a r a t i s t e s  aca o arc n  con l a  u n id ad  p o l l t i c a  d e l  m rd o  Arabe y 
d ie ro n  lu g a r  a  l a  fo m a c id n  de c u a tro  E rr ira to s  In d e p en d ien te s  : e l  de  lo s  
omeyas, en E l A ndalus (7 5 6 ); y  t r è s  en  e l  N orte  de A f r ic a ;  e l  de I d r i s s i s ,  
en  M arruecos (7 7 3 ) , e l  de  lo s  A g la b is ,  en  A rg e l ia  y Tunez (3 0 0 ), y  e l  de lo s  
T U lin is , en  E g ip to  (3 6 8 ) . S in  em bargo, su s re s p e c t iv o s  em ire s  seg u ian  re c o -  
noc ien d o  a l  c a l i f  a  de O r ie n te  ccrro d n ic o  r e p ré s e n ta n te  de  D io s, conservândo 
s e ,  p o t ta n to ,  l a  u n idad  r e l i g i o s e  d e l  C a l i f a to ,  que no se rcmpio h a s ta  e l  
s .  X, a l  p ro c lam arse  c a l i f a s  l o s  f a t i m i t a s  n o r te a f r ic a n o s  y  lo s  crreyas co r 
d o b e se s . S i b ie n  en  M arruecos e s t a  se p a ra c id n  p o l f t i c a  de  O r ie n te ,  ta n to  
d u ra n te  l a  d i n a s t i a  de  l o s  I d r i s s i s  como en l a s  su c e s iv a s  (AlmorAv id e s ,  M  
mohades, M arin id e , W a tta s le s ,  S aad fes  y  A la w ita s )  ha s id o  vn  hecho , tarrb ién  
e s  \e rd a d  que d ic h a s  d i n a s t l a s  s ie n p re  se  s in t ie r o n  l ig a d a s  a l  I s la m  que a
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rænudc c c n s id e ra ro n  c a m  i n a  re L ig id n  fo rm ai y  o f i c i a l ,  y  que a c e p ta ro n  c o -  
im a lg o  n a tu r a l .  P e ro  ^Qué s l g n i f i c a  e s t a  r e l i g i d n  que se  v a  a  c o n v e r t i r  en  
l a  r e l i g i o n  o f i c i a l  d e l  p a is ?  E l  Is la m  e s  l a  r e l i g i â n  r e v e la d a  p o r  D io s  a  
l a  hur.anidad a  t r a n ^ s  de  su  E nviado Mahotra, que comenaS a  p r e d ic a r  e n  A ra­
b i a  e n t r e  lo s  anos 610 y  632.
'E s ,  en  v e rd ad , l a  R ev e lac id n  d e l  Senor d e l  u n i  v e rs o .  E l  e s p f r i t u -  
d ig n o  de c c n f ia n z a  l o  h a  b a ja d o  a  t u  c o raz d n , p a ra  que s e a s  uno 
que a v is a .  Eh len g u a  Arabe c l a r a ,  y  que e s ta b a  y a ,  c i e r t a n e n te ,  
en  l a s  E s c r i t u r a s  de  lo s  a n tig u o s " .
( CorAn : 26 _  192-196 ) ( 5 ) .
La p a la b ra  Is la m  s i g n i f i c a ,  l i t e r a l n e n t e ,  sum isiA n, en  e l  s e n t id o  
de  surrisiA n a  l a  v o lu n tad  de  D io s . TambiAn se d a  a  d ic h a  p a la b r a  " e l  s e n t id o  
de  camino p a ra  l a  p az , pues l a  r a f z  sa lam , de  l a  c u a l d é r iv a ,  q u ie r e  d e c i r  
p az , paz con D io s , que i n p l i c a  com pléta  sum isiAn a  su  v o lu n ta d "  ( 6 ) .
La base  de  e s t a  r e l ig iA n  e s  e l  CorAn que c o n tie n e  l a s  l e \ e s  r e l i -  
g io s a s ,  p o lx t i c a s ,  c i v i l e s  y  adm ini s t r a t i  v as ; in fo u n a  y o r i e n t a  l a  t o t a l  i -  
dad  de  l a  v id a  de  lo s  musulmanes, que en  Al t ie n e n  que a j u s t e r  su s  c r e e n -  
c ia s  (7 ) y  sus co stu m b res.
A parté  de  E l  CorAn, e x i s t e  o t r a  fu e n te  d e l  I s la m  que e s  e l  I fa d ith  
( t r a d i c i c n e s ) , que no  sA lo reco g e  l a s  p a la b ra s  de  Mahoira, s in o  l a  "S u n n a", 
o s e a ,  l a  co nducta  o rranera  de o b ra r  de  Al y  de  su s  corrpaneros.
No o b s ta n te ,  aunque anbas fu e n te  s c o n s t itu y e n  e l  "D erecho Is lA m i-  
c o " , l a  p rim era  y fundam en ta l e s  E l  C oran, porque corm d ic e  Gibb: " l a  l e y  a  
l o s  o jo s  de  l o s  e r u d i to s  m usulm anes, no  e s  de  hecho un  e s tu d io  in d e p e n d ie n ­
t e  y e n p f r ic o .  Ehe e l  a s p e c to  p rA c tic o  d e  l a  d o c t r i n a  s o c i a l  y  r e l i g i o s e  
p re d ic a d a  p o r Mahoma. P a ra  lo s  p rim eros musulmanes h a b ia  poca o n in g u n a  d i ^  
tin c iA n  e n tr e  " l e g a l "  y  " r e l i g i o s o " .  En E l  CorAn lo s  d o s  a s p e c to s  e stA n  uno 
a l  lad o  d e l  o t r o  o mAs b ie n  e n t r e t e j i d c s  e l  uno ccn  e l  o t r o ,  y  l o  rnismo en  
e l  H adith" ( 3 ) .
P a ra  e x p l i c a r  y  a m p lia r  l a s  r e g la s  s e n a la d a s  en  E l C o ran , e s tA  l a
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" S im a " ;  p e ro  como AsCa no a c la ra b a  to d o s  lo s  a sp e c to s  de  l a  co r.p leJa  v id a  
d i a r i a  de  l a  c o ta n id a d  islA tn ica  se  h iz o  n e c e s a r io  e l  u so  de " ly t ih a d " :  a p l i -  
cac iA n , p o r p a r te  de  l o s  sa b io s  roasulnanes, de  l a s  f a c u l ta d e s  i n t e l e c tu a l e s  
p a ra  e n i t i r  una op in iA n a n te  c u e s tio n e s  poco c l a r a s .  D icho l y t i h a d  ap en as se 
u t i l i z A .  "E l p ro ced im ien to  que rrAs se  ha  a p lic a d o  p a ra  r e s o lv e r  lo s  p u n to s  o_s 
e u ro s  ha  s id o  e l  llam ado "A lK a lla s"  (deducciA n a n a lA g ic a ) , que e s  i n  ra z o n a -  
m ien to  basado  en  l a  a n a lo g fa  con o t r o s  c a s o s  d e te rn d n ad o s , de  i n  modo p e r fe £  
tam en te  c la r o ,  en  EL CorAn o en  l a  "Sunna" ( 9 ) ,
A \ e c e s ,  se  re c o n o c ia  o t r a  fu e n te ,  e l  ccnsenso  de  l a  c o n m id a d
(ly m a â),
AproximadaiTente e n t r e  e l  800 y e l  900 l a s  p r in c ip a le s  c o r r i e n te s  de  
paxsam ien to  so b re  l o s  p ro b le iras  j u r f d ic o s  c r i s t a l i z a r o n  en  e s c u e la s  "Maclaheb" 
e s c u e la s  r e l i g i o s a s  o rtcd o x a s  que se conocen p o r  e l  nombre de su s  fu n d a d o re s ;
a) E sc u e la  H a n a fia , su  fundador Abu H a n ifa  (6 9 9 -767); cuyo s is te r r a  u t i l i z a  
e l  r a i  (o p in iA n ), a so c ia d o  a l  A l K a l la s ,  que se  ex tendiA  p o r  lo s  p a rs e s  
is lA rrico s  no A rabes: T u rq u fa , P ak is tA n , B ang ladesh  y M a la s ia .
b) E sc u e la  M alikCa, su  fu n d ad o r, M alik  ib n  AnAs (71 3 -7 9 5 ), p e rte n ec iA  a  l a  
E sc u e la  de  M edina. "Se l im i t a  a  l o  p r e s c r i t o  en  e l  Goran y l a  Sunna, a f a  
d ien d o , en  l a s  c u e s tio r .e s  en que fu e ra  n e c e s a r io ,  e l  u so  d e l  d e rec h o  ccn 
s u e tu d in a r io  de  l a  r e g ic n  de ^ k d in a  (P e n in su la  A rA biga), s ie n p re  que se 
accmodaran a l  b ie n  p u b lic o ,  e s  d e c i r ,  que hace uso  d e l  "iy rraâ" (1 0 ) .
E s ta  e s c u e la  fu e  l a  prédom inante en  e l  A l to  E g ip to , SudAn, lo s  p a is e s  
d e l  M aghreb, A l A ndalus y  p a is e s  d e l  s u r  d e l  S ah ara .
c ) E sc u e la  C h a fe ia : su  fu n d ad o r, Mohamed B. I d r i s s  C hafe i (767-820) d i s c i -  
p u lo  de M a lik , h iz o  u na  e s p e c ie  de  arm onizaciA n e n t r e  l a s  do s e s c u e la s  
a n te r io r e s ,  dando p rep o n d era n c ia , como fu e n te  com plem entaria  d e l  CorAn y 
l a  S im a ,  a l  A l lym aâ, y  haciendo  u so  d e  A l K a lla s ,  cuando l a  cu es tiA n  a  
t r a t a r  no e s tA  ex p resa d a  en  E l CorAn n i  en l a  Junna. Fue l a  d o c t r in a  d e l  
C a l i f a to  a b b a s i de  Bagdad y  su  u so  se  ex ten d iA  p o r e l  b a jo  E g ip to ,  l a s
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re g io n e s  d e l  H iyas (P e n in su la  A rA biga), A f r ic a  O r i e n ta l ,  In d o n e s ia  y  
l a s i a .
d )  E sc u e la  H an b a li, f ix d a d a  p o r Ahmed Ib n  Hanbal (7 8 0 -8 5 5 ), su  i n f lu e n c ia  
se  ex tend iA  p o r I r a k ,  S i r i a  y  A ra b ia  S a u d i, donde se  m a n i f e s ta r i a  aux 
mAs l a  p r e fe r e n c ia  p o r e l  u so  e x c lu s iv e  d e l  CorAn y  de  l a  Sunxa.
3 . 2 . -  lENOJAS ETNICAS
C o ex is ten  en  M arruecos, a c tu a lm e n te , do s le n g u a s  A tn ic a s :  e l  Arabe 
y b e re b e re .  E l  p rim ero , e s  e l  id iom a o f i c i a l  d e l  E s tad o  y ,  p o r c c n s ig u ie n te ,  
de  l a  a d m in is trac iA n , ensehanza  y de  lo s  m edios de  co n u x ic ac io x ; e l  segundo, 
e l  b e re b e re ,  e s  un d i a l e c t o  h a b la d o , d isc r im in a d o  y  c a r e n te  de  to d o .
IQ) E l A rab e : Se proclarrA como idiom a o f i c i a l  u n ic o  de  M arruecos t r a s  su
adhesiA n a l  Is la m . P ero  ^CuAles son lo s  f a c to r e s  que c o n tr itn m e ro n  a  
l a  d ifu s iA n  de e s t e  idiom a? Los f a c to r e s  son v a r io s  y  se  l e s  puede r e -  
surrdr en  lo  s ig u ie n te :
a ) La in f lu e n c ia  Arabe; que puede e n te n d e rs e  como r e s u l ta d o  de  l a  c cn y i 
\ e n c i a  de l o s  A rabes y  b e re b e re s ,  e s p e c ia ln e n te  despuAs de l a  con­
q u i s t a ,  o como una co n secu en cia  lA g ica  d e b id a  a  que M arruecos h a  s i ­
d o , o r ig in a lm e n te , una p ro v in c ia  d e l  C a l i f a to  de  Damasco, c a r a c t e r i -  
zado a n te  to d o  po r su  arab ism o;
b) La fa sc in a c iA n  de l o s  b e re b e re s  p o r  l a  c u l t u r a  s u p e r io r  de lo s  Ara
b e s  y  su  len g u a , p u e s to  que " lo s  d i a l e c t o s  b e re b e re s  lo c a l e s  no  p re  
sen tab an  n i  c u l tu r a  n i  c ie n c ia  n i  c iv i la c iA n "  (1 1 ) .
c )  Por s e r  e l  id iom a d e l  Coran y de  l a  r e lig iA n  (1 2 ); y
d ) E l deseo  de p e r te n e c e r  a  l a  Gran conux idcd  de l o s  musulmanes y de
m antener c o n ta c to s  con e l  d e s a r r o l lo  e s p e c i f ic a n e n te  islA m ico  de  pen 
sanden to  en  l o s  p r in c ip a le s  C e n tre s  de  O r ie n te "  (1 3 ) .
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No o b s ta n te ,  lo s  b e re b e re s  de  M arruecos se  d e ja ro n  a r a b i z a r  d e  buen 
g rad o  despuAs d e  su  co n re rs iA n  a l  I s la m , A rab lzac iA n  que " s lg n i f ic A  l a  ad o p - 
ciA h de l a  len g u a  A rabe, de  l a  nue v a  c iv i l iz a c iA n  y  d e l  nundo a m b ian te , y  e l  
o r g u l lo  d e  p e r te n e c e r  a  e s t a  c iv i l iz a c iA n ;  s ig n if ic A  e l  d e seo  de fo rm ar p a r­
t e  d e l  inundo Arabe y de  o rg a x iz a r  su  p ro p ia  v id a  in sp irA n d o se , en  lo  p o s ib le ,  
e n  su  e je n p lo .  S ig n if ic A , en  f i n  l a  v o lu n ta r i a  acep tac iA n  de  su s co stu m b res , 
f i n e s  y  p en san d en to s"  (1 4 ) .
25) E l B e re b e re : Es l a  len g u a  d e  lo s  b e re b e re s  d e l  N orte  de  A f r i c a .  Los 
h i s to r ia d o r e s  no  se ponen d e  acu erd o  en  cu an to  a l  o r ig e n  de  e s to s  h ab i 
t a n t e s ,  que e s  b a s ta n te  o sc u ro . A lgunos a le g a n  que e ra n  de  o r ig e n  eu ro  
peo y o t r o s  in te n ta n  d e m o s tra r  su  o r ig e n  Arabe; a lu d ie n d o  a  l o s  A rabes 
p ro c éd a n te s  d e l  Yaman. Muchos b e re b e re s  "estA n  rrAs c e rc a  de  l o s  e u ro -  
peos m é r id io n a le s  que de lo s  A rab es . Nb hay duda de que lo s  a n tig u o s  
c o lo n iz a d o re s  d e l  A f r ic a  S e p te n t r io n a l  - c a r ta g in e s e s ,  rom anos, vAnda- 
l o s ,  b iz a n t in o s -  c c n tr ib u y e ro n  a  l a  forrraciA n é tn i c a  de e s t a  p o b la -  
c io x "  (1 5 ) .
La denondnaciA n " b e re b e re "  no  se d e s c a r ta  que se a  de o r ig e n  "b A rb aro ", 
tAnrdno que lo s  romanos a p l ic a r o n  a  l o s  p u eb lo s que p e rr.an ec ian  fu e ra  
d e l  marco c u l t u r a l  ired ite rrA n eo "  (1 6 ) .
P ero  n ad a  o c a s i  nada lia quedado como te s tim o n io  de l a s  a n tig u a s  c o s -  
tu n b re s  y  modos de v id a  de  l o s  b e re b e re s .  Cuando lo s  A rabes a t r a v e s a -  
ro n  l a s  l la n u r a s  d e l  A f r ic a  S e p te n t r io n a l  in f lu y e ro n  en  g ra n  m edida 
sobre  e l l o s .
Hoy e n  d f a  no e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo s  Arabes y l o s  b e re te
r e s  p u e s to  que no  to d o s  lo s  que h a b la n  e l  b e re b e re  son b e re b e re s , n i  to d o s
lo s  «que h ab lan  Arabe son A rabes. Todas e s t a s  " r a z a s  se  n e zc la ro n  -ccm en ta
A l l a i  e l - F a s s i -  fo m an d o  l o  que p o d riar:o s l la m a r  "corrunidad n a r ro q u i"  cuya
re lig iA n  e s  e l  Is la m  y l a  len g u a  e s  e l  A rabe, que s i r v s n  como la z o s  d e  uniAn"
(1 7 ) .
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C ierC o que e l  Arabe e s  e l  îd io rra  o f i c i a l ,  de  l a  r e l ig iA n  y  de  lo s  
i n t e l e c t u a l e s ,  que lo s  b e re b e re s  l o  a d o p ta ro n  y  lo  a p re n d ie ro n  b ie n ,  aunque 
s  i n  o lv id a r  n i  d e s p t e c ia r  m n c a  su  le n g u a , "p e se  a  que l a  p o l f t i c a  o f i c i a l  
h a  d e sc u id a d o , d isc r im in a d o  y  an u lad o  de  su s  p ro g ran a s  d o c e n te s  d e  e n se n a n -  
za  e l  b e re b e re " ,  y  aux te n ie n d o  en  c u e n ta  que sA lo se  a cu e rd a  de  l o s  b e re b e ­
r e s  "cuando  lo s  n e c e s i t a  p a ra  c u a lq u ie r  f i n  p o l i t i c o " '( 1 8 ) .
Nb obstante, estos bereberes que habitan en la s  regiones mcntanosas 
del A tlas y del R if, conservan aôx sus d ia lectos -tamazight, tachalhit y ta­
r i f  i t -  en perfectas ccndicicnes, aûn careciendo de abecedario y, por con si-  
guiente, de escritura. Esto es debido a la s  siguientes causas:
a) la  expresiAn oral precede a la  escr ita  en e l  tiempo; b) en e l  proceso 
de aprendizaje de la  lengua materna, lo s  nines aprenden antes a hablar que 
a escribir; c) desde e l  punto de v ista  d el empleo de la  lengua se u t i l iz a  
mAs la  expresidn oral que la  escr ita , y d) la  lengua hablada posee mayor r i  
queza expresiva para la  comunicaciAn del mensaje que la  lengua escr ita  (19) 
Ahora bien, aparté del arabe clAsico y del berebere se Ixabla a s i-  
rrdsmo e l  Arabe d ia lec ta l, derivado del clAsico y e l  Ixassani, que se habla 
en e l  Sahara Occidental.
3 . 3 . -  LENTUAS COLONIALES
Como re s u l ta d o  de l a  ocupaciAn e x t r a n je r a  y  de  l a  d iv is iA n  d e l  
p a is  en ti-e  d os p o te n c ie s :  e sp a n o la  y  f r a n c e s a ,  e r a  de  e s p e ra r  que e s t a s  f a -  
c i l i t a r a n  l a  propagaciA n d e  su s len g u as  en  su s  r e s p e c t iv a s  zonas de  ocupa­
ciA n.
A) E l  C a s te l la n o :  E l G o b ierno  e sp a n o l com prendiA , d esd e  e l  p rim e r momento 
de l a  ocupaciAn de  l a s  zcn as n o r te  y  su r  ( I f ix i  y  S ah ara) de  M arru eco s, que 
" l a  en seh an za  d e l  e sp a h o l y  l a  d ifu s iA n  d e  l a  c u l t u r a  e sp a n o la  co trb inada  con 
l a  p ro tec c iA n  a  lo s  e s tu d io s  A rabes y " b e re b e re s "  y ,  e sp e c ia lm e n te  a  l o s  de
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La p asad a  c u l tu r a  cortun h isp a n o is lA m ic a , c o n s t i t u a  e l  m ejo r tæ d lo  de  a c e r -  
c a r  M arruecos a  l a  c iv i l iz a c iA n  o c c id e n ta l  y  de  p o n er en  c o n ta c to  a  é s t a  ccn  
lo s  v a lo r e s  p e ra m e s  en  c o n ta c to  islA rn ico . E sp ec ia lm en te  e s  recom endable l a  
d i f u s i â x  r u r a l  d e l  idiom a e sp a h o l y  l a  in s ta la c iA n  de œ n t r o s  e s p e c ia l iz a d o s  
d e  en seh an za  m edia y  s i ç e r l o r  en  l a s  p o b la c io n e s  p r in c ip a le s  (cottfcinadas con 
e l  envfo  d e  b e c a r io s  a  E sp ah a)"  (2 0 ) .
C ie r to  e s  que E spaha in te n tA  a p ro x in a r  su  c u l tu r a  y  d i f i n d i r  su  
i d io m  en M arruecos, p e ro  su  p o l f t i c a  c u l t u r a l  no diA e l  f r u to  d e sead o , s i  lo  
hemos de  ju z g a r  po r e l  numéro d e  p e rso n as  que h ab lan  e l  c a s te l l a n o  en  d ic h o  
p a ls ,  y  que c ie r ta n e n te  e s  muy re d u c id o . E s to  se  debe en  p r i r e r  l u g a r ,  a  que 
lo s  e s c a s o s  c e n tro s  de en seh an za  e x i s ta n t e s  d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o , se  h a -  
l la b a n ,  en  l a  m ayorfa de l o s  c a s o s ,  u b ica d o s  en  lo s  n u c le o s  u rb a n o s , lo  que 
û x p o s ib i li tA  l a  d ifu s iA n  de  su  Idiom a en  zcn as r u r a l e s ,  que e ra n  l a s  mas h a -  
b i ta d a s .  En segundo lu g a r ,  no In te n tA , despué  s de hab er abandcnado d ich o  p a fs , 
a l e n t a r  su  c u l tu r a ,  que se  viA nuy a fe c ta d a  p o r l a  in tro d u cc iA n  d e l  f ra n c é s  
en  l a  e n seh an za , ju n to  a l  A rabe. Y, p o r u l t im o ,  Espaha no se preocupA de  f o r  
mar u n a  é l i t e  que a c c e d ie ra  a l  poder y  e j e r c e r  su  in f lu e n c ia ,  como lo  h iz o  
F r a n c ia .  P o r e l l o  no e s  d e  e x tr a h a r  que e l  u so  de  e s te  idiom a vaya d ism in u - 
yendo poco a  poco, y s i  Espaha no p ro c u ra se  a l e n t a r  lo ,  m edian te  l a s  mLsiones 
c u l tu r a l e s  y  l a  o to rgac iA n  de  b ecas  p a ra  lo s  e s tu d ia n te s  m arro q u fes, l l e g a -  
r f a  e l  d f a  en  que e s te  id iom a d e s a p a re c ie ra  d e f in i t iv a m e n te  de  M arruecos.
B) E l F ra n c é s : Es e l  idiom a e x t r a n je r o  mAs d ifu n d id o  en  M arruecos. Desde e l  
e s ta b le c im ie n to  d e l  P ro te c to ra d o  h a s ta  e l  memento a c tu a l ,  ha  s id o  e l  idiom a 
de  l a  en seh an za , de l a  a d m in is trac iA n  y  d e  lo s  i n t e l e c tu a l e s .  Pese  a  que Ma 
r ru e c o s ,  a  p a r t i r  de  su  in d ep e n d en c ia , emprendiA una a id u a  canpaha d e  a r a b i -  
zaciA n, to d a v fa  no ha lo g rad o  d e sh a c e rse  de  e s t a  h e re n c ia  c o lo n ia l .  F ra n c ia , 
p o r su  p a r te ,  in te n ta  d e fe n d e r  su  len g u a  y su  c u l tu r a  en 'ia r ru e c o s  a  to d a  cos 
ta ;  p a ra  e l l o  p ro p o rc io n a  p ro fe s o re s ,  r e a l i z a  todo  t ip o  de  imLsiones c u l tu r a -  
l e s ,  o to rg a  becas y  forma p r o f e s io n a le s  en  l o s  d i s t i n t o s  campos. A nte e s t a  s_i
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tu a c iâ n  l a s  d i s t i n c a s  fu e rz a s  p o l f t l c a s  d e l  p a f s ,  e n t r e  e l l a s  E l I s t i q l a l ,  
estA n  lle v a n d o  a  cabo u n a  im p o r ta n te , a n p l i a  y  c x n s ta n te  canpaha, cuyo o b je to  
e s  " lu c h a r  p o r l a  e lir r in a c iA n  d e  c u a lq u ie r  len g u a  e x t r a n je r a  en  e l  campo de  
l a  a d m in is trac iA n ' ' en  lo s  r .ed io s de  co tiux icaciA n y  e n  l a  v id a  p u b l ic a  e n  gene 
r a l ,  p a ra  o to r g a r  a  " l a  len g u a  o f i c i a l  d e l  p a f s :  e l  A rabe, l a  c a te g o r f a  y  u so  
que l e  co rre sp o n d e n " ; asfrnismo p re te n d en  o b te n e r  d e  l o s  d i r ig e n t e s  u n  e s t r i c  
t o  r e s p e to  a  l a  C o n sti tu c iA n  n a c io n a l ,  que e s p e c i f i c a  c la ra r re n te  e n  su  p r e ^  
b u lo  "que e l  Arabe e s  l a  len g u a  o f i c i a l  d e l  R e in o " ."
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4 . -  HISTORIA DE LA RADICDIFUSIOJ DURANIE EL HIOIECTORADG
A ntes de  p ro c éd e r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  tema de  l a  R a d io d ifu s iâ n  e n  Nte 
r ru e c o s ,  s e r f a  c cn v e n ie n te  d é f i n i r  e l  té rm in o  " ra d io d ifu s iA n " , P e ro  t a l  d e f £  
n ic iA n  no puede l l e v a r s e  a  cabo s in  a c l a r a r  p rev iam en te  lo s  t r è s  c c n œ p to s  
"que v ie n e n  in c lu y én d o se  re g u la rm e n te  - y  p r â c t ic a n e n te  con l a  misma r e d a c -  
c iA n- que e s ta n  In tim am ente l ig a d o s  e n t r e  s i ,  y  que d esd e  un p r in c ip io  e s  m  
c e s a r io  d e s l in d a r  p a ra  poder f i j a r  l o s  n é rg en es  de  e s t e  e s tu d io :  te le c o n u n i -  
cac iA n , ra d io c o tim ic a c io n  y r a d io d ifu s iA n " . (1 )
4 . 1 . -  lELECCMJNICACIGN
leleccm u n icac iA n  s i g n i f i c a ,  en  su  s e n t id o  mas am p lio , co tu n ic ac iA n  
a  d i s t a n c i a .  E l  D ic c io n a r io  d e f in e  l a  te le c o n m ic a c iA n  como " s is te m a  de  ccnu 
n ic a c io n  t e l e g r â f i c a ,  t e l e f â n i c a  o p o r  r a d io ,  a  la r g a  d i s t a n c i a " .  (2 ) E s ta  
d e f in ic iA n ,  s in  em bargo, no e s  d é f i n i t i v a ,  p u e s to  que l im i ta  dem asiado e l  
c o n cep to . P a ra  l a  C o n fe re n c ia  de M adrid  (1 .9 3 2 ) telecom unicaciA n e s  " to d a  co 
m unicaciAn t e l e g r â f i c a  o te le fA n ic a  de  s ig n e s ,  s e h a le s ,  imâgenes y so n id o s 
d e  c u a lq u ie r  n a tu r a le z a  po r h i l o ,  r a d io e le c t r i c id a d  u  o t r o  s is te m a  o procedi^ 
m ien to  de se h a liz a c iA n  e l é c t r i c a  o v i s u a l  (se m âfo ro )" . E s ta  d e f in ic iA n  se 
ra n tu v o  h a s ta  e l  Convenio I n te r n a c io n a l  de  T e leco n u n icac io n es  de T o rrem o li-  
n o s (1 .9 7 3 ) donde se  e x p lic A  l a  te leco m u n icac iA n  como " to d a  tran sm is iA n , enâ 
siAn o re œ p c iA n  de s ig n e s ,  s e h a le s ,  e s c r i t o s  o im ageries, so n id o s o in fo rm a- 
c io n e s  de c u a lq u ie r  n a tu r a le z a  p o r h i l o ,  r a d io e le c t r i c id a d ,  m edios A p tico s u  
o t r o s  s is te m a s  e le c tr c m a g n é t ic o s " . Diclna d e f in ic iA n  a b a rc a , segun D ebbasch, 
to d a s  l a s  te le c o n u n ic a c io n e s  a  l a r g a  d i s t a n c i a ,  que p re se n ta n  d os t é c n ic a s  
d i s t i n t a s  : l a  p rim era  se  apoya en  " g u ia s "  o "ayudas" ( t e l e g r a f i a  p o r . l i lo ,  
te lé fo n o  p o r h i lo ) ;  y l a  se g in d a  no  n e c e s i t a ,  p a ra  su  propagaciA n, ayuda a r -
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t i f i c i a l ;  t a l  s é r i a  e l  c a so  de l a  propagaciA n p o r a ) ondas lu m in o sa s , y  b) 
p o r ondas r a d i o e l é c t r i c a s ,  ondas h e r t id a n a s .  (3 )
4 . 2 . -  RADIOOCMUNICACIOJ
G eorge A. C odding co n en ta : "No cabe  duda de  l a  i n p o r ta n c ia  que pa­
r a  a n a l i z a r  l a  r a d io te le v is iA n  t ie n e  e l  e s tu d io  de  l a  ev o lu c iA n  de  l a s  t e l e -  
c o m n ic a c io n e s ,  y  en  p a r t i c u l a r  d e l  g rupo  de  l a s  ra d io c o rru n ic a c io n e s , p ues l a  
m anera en  que é s t a s  se  nan d e s a r r o l la d o  ha e je r c id o  u na  g ra n  i n f lu e n c i a  so b re  
l a  r a d io .  P o r o t r o  la d o ,  no se  puede o lv id a r  que e l  d e sc u b rin d e n to  d e  l a  r a ­
d i o e l e c t r i c id a d  y  de  su s  a p lic a c io n e s  se  nan su ced id o  e n  e l  o rd en  tem p o ra l 
seg iii un c i e r t o  o rd e n , l o  que ha te n id o  indudablem ente  l a  r e la c io n  de  l a  r a  
d io d ifu s iA n  con lo s  o t r o s  m edios de  tra n sm is iA n " . (4 )
Todos l o s  C onvenios In te r n a c io n a le s  -d e sd e  e l  Camvenio d e  A t l a n t i c  
C i ty  (1 .9 4 7 ) h a s ta  e l  d e  T orrem olinos (1 .9 7 3 ) -v ie n e n  d e f in ie n d o  l a  radiocom u 
n icac iA n  como: " to d a  te lecom unicaciA n  tra n s m d tid a  po r m edio d e  l a s  ondas r a -  
d i o l é c t r i c a s " . E l R eglam ento de  R ad io ccm x iicac io n es "cam bia  e l  v e rb o  ( a r t i c u  
lo  1, numéro 9) y  h a b la  de  " to d a  telecom unicaciA n  r e a l i z a d a  p o r  m edio de  l a s  
ondas r a d io e l é c t r i c a s " .  Ondas r a d io e lé c t r i c a s  u  "ondas r e r t z i a n a s  no  son  s in o  
l a s  "cndas e le c t r o m a g ié t ic a s "  cuya f r e c u e n c ia  e s  i n f e r i o r  a  3 .0 0 0  G rE , que se  
propagan p o r e l  e s p a c io  s in  g u ia  a r t i f i c i a l " .  (5 ) Las ra d io c o c u n ic a c io n e s  t i e  
nen dos d e s t in o s  d i s t i n t o s :  p a r t i c u l a r  y  g e n e r a l .  E l d e s t in o  e s  p a r t i c u l a r ,  
cuando " s e  e f e c tu a n  e n t r e  e s ta c io n e s  f i j a s ,  o e n t r e  e s ta c ic n e s  imAviles, o  en­
t r e  e s ta c io n e s  t e r r e n a s  y  e s p a c ia le s ,  o  e n t r e  e s ta c io n e s  e s p a c i a l e s .  E s ta s  
ra d io c c ra x iic ac io n es  conprenden  l a  t e l e g r a f i a  s in  h i l o  (o  r a d i o t e l e g r a f f a ) , l a  
t e l e f c n i a  s in  h i lo  ( o r a d io t e l e f o n f a ) , l a  te le v is iA n  con d e s t in o  p a r t i c u l a r ,  
l a  te le n e d id a ,  l a  te leco m an d o , e l  r a d a r ,  l a  ra d io n av eg ac iA n " . E l d e s t in o  g e re  
r a d ,  cuando l a s  ra d io c o m m ic a c io n e s  pueden " s e r  c a p ta d a s  p o r e l  p u b l ic o ,  se 
e s t a r a  en p re s e n c ia  d e  l a  ra d io d ifu s iA n " . (6 )
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4 . 3 . -  RADIODIFUSION
E l Convenio I n te r n a c io n a l  d e  T o rrem olinos d e f in e  l a  ra d io d ifu s iA n  
como e l  " s e r v l c io  de  ra d io c o n u n ic a c io n e s  cuyas e m isio n es se d e s t in a n  a  l a  r e -  
œ p c io n  d i r e c t a  p o r e l  p u b lic o  en  g e n e r a l .  A barca e m is io n es  so n o ra s , de t e l e ­
v is iA n  o de  o t r o  g é n e ro " .
E s ta  d e f in ic iA n  n e c e s i t a  u n  a n a l i s i s  y p r é c is a  una a c la ra c iA n  t e r n i
n o lA g ica .
S e r v ic io : E s ta  p a la b ra  se  a s o c ia  ccn  e l  " p u b l ic o " .  E l c a r â c te r  esp e  
c i f i c o  de l a  " r a d io d i f u s iâ n "  e s  e l  de  s e r v ic io  p u b lic o , p u es to  que c u rp le  una 
m isiA n c u l t u r a l ,  in fo rm a tiv a  y  fo rm a tiv a ,  d i r ig i d a  a  un p u b lic o  en  g e n e ra l.
R ad io co n u n icac iân  : se  ex c lu y e  d e l  dom inio de  l a  ra d io d ifu s iA n  todo 
a q u e llo  que se a  tran sm L tid o  p o r vxas d i s t i n t a s  a  l a s  ondas h e r tz ia n a s  ( ra d io  
p o r h i lo  o f i lu d i f u s iA n  y l a  TV p o r c a b le ) .
E m isio n es: no se r e f i e r e  sA lo a l  a c to  de em isiA n, s in o  ta n b ié n  a  l a s  
o p e rac io n e s  té c n ic a s  n e c e s a r ia s  p a ra  l a  p ro p ia  em isiA n.
D e s tin a d a s  a  s e r  r e c i b i d a s : l a  em isiA n ha de s e r  s iem p re , técnicam en 
t e ,  a u d ib le  y  v i s i b l e ,
P o r e l  p u b lic o  en  g e n e r a l : se  ex c lu y e  de l a  d e f in ic iA n  a  lo s  ra d io -  
a f ic io n a d o s .  (7)
A barca e m is io n es  so n o ra s ( r a d i o ) , de  t é l é v i s io n  o de o t r o  género .
Es d e c i r ,  que ta n to  l a s  e m is ic n e s  de ra d io  como de te le v is iA n  son s e rv ic io s  
de  ra d io d ifu s iA n .
E x is te ,  s in  em bargo, u na  c o n fu s io n  mjy g e n e ra l iz a d a  en  cuan to  a l  t é r  
mino ra d io d ifu s iA n , ya  que a  menudo s e  u t i l i z a  e s te  térm ino  p a ra  r e f e r i r s e  sA 
l o  a  l a  r a d io ,  y  o t r a s  a  l a  r a d io  y t e le v is iA n .  P a ra  e v i t a r  t a l  confusiA n em 
p learem os, en  e s t e  t r a b a jo ,  e l  té rm in o  r a d io te le v is iA n ,  s i  se  t r a t a  de ambos 
m edios, y ra d io d ifu s iA n  cuando se  t r a t e  u n ica n en te  d e l  medio r a d io .  (8)
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4 . 4 . -  HISTCRIA DE LA RADIÇDIRJSIOJ EN M/RRUECOS 
DURANIE EL PROIECKRADO
D espués de  e s t a  a c la r a c io n ,  pasarem os a  exam inar l a  h i s t o r i a  de  La 
R ad io d ifu siA n  en  M arruecos, l a  c u a l d iv id im o s  e n  dos e ta p a s  f in d a n e n ta le s  : 
d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o  y  d esp u és l a  in d ep e n d en c ia .
4 . 4 . 1 . -  LA RADICDIRJSION DURANIE EL PROTECICRADO
Como hemos v i s t o  en  pAginas p ré c é d a n te s ,  M arruecos quedA d iv id id o  
en  t r è s  zonas de  i n f lu e n c ia  e x t r a n je r a :  f r a n c e s a ,  e sp a n o la  y  l a  c iu d a d  de  T m  
g e r ,  que se  d e c la rA  in te r n a c io n a l .  A co n tin u ac iA n  examineraos e l  n a c i i r ie n to  de  
l a  ra d io d ifu s iA n  en  d ic h a s  zo n as :
4 . 4 . I . I . -  ZONA SUR
En lo s  a lb o r e s  de  1 .9 2 8 , cuando l a  zona s u r  de  M arruecos y a c ia  ya  
d e f in i t iv a n e n te , b a jo  e l  yugo d e l  c o lo n ia lism o  f r a n c é s ,  n a c io  (15 d e  a b r i l  d e  
1 .928) l a  p rim era  e s ta c iA n  r a d io d i f u s o r a  c o n o c id a  en  e s t e  p a is ;  é s t a  fu e  i n i -  
c i a t i v a  d e l  e n to n c es  C om isario  R e s id e n te  G e n e ra l,  e l  M ari s e a l  L y au tey , (9 ) y  
surg iA  como m onopolio e s t a t a l  l ig a d o  a  l 'O f f i c e  d e s  P o s te s ,  T é lég ra p h e s  e t  
T é lép h o n es, que fu e  c rea d o  en  1 .920  d e  acu e rd o  con e l  Convenio f ra n c o -m a rro -  
q u i d e l  p rim ero  de o c tu b re  de  1 .9 1 3 . De e s t e  modo, M arruecos pasA a  s e r  uno 
de  lo s  p rim ero s p a is e s  a f r lc a n o s  donde l a  r a d io  h iz o  su  a p aric iA n  como mono- 
p o lio  e s t a t a l .  E l D ah ir  (R eal D ecre to ) d e l  25 de  noviem bre de 1 .924 r e l a t i v e  
a l  m cnopolio de  E stad o  e n  m a te r ia  de  t e l é g r a f o s  y  te lé f o n o s ,  con o s i n  h i l o ,
(10) c c n s a g ra r ia  e se  régiem n de m onopolio co locando  a  l a  r a d io d ifu s iA n  e n t r e  
lo s  d i s t i n t o s  s e r v ic io s  de c o n u n ic a c ic h : "Des a u to r i s a t io n s  de tran sn tiL ttre  ou
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de  r e c e v o ir  d 'u n  L ie u  à  a u t r e  d e s  s ig n eau x  de  c o rre sp o n d an ce  ou  d e s  se n s  ém is 
vocalem ent ou m écaniquement peuvent, ê t r e  a c c o rd é e s  p a r  l e  d i r e c t e u r  de  1 'O ff£  
ce  d e s  P o s te s ,  d e s  T é lég ra p h e s  e t  d e s  T éléphones" ( a r t .  3 ) .
D icho D a h ir  (R eal D ecre to ) en  su  a r t i c u l e  c u a r to ,  p r é c i s a  que " p a ra  
c u a lq u ie r  in te rc a m b io  de  c a ïu n ic a c io n e s ,  e l  G ran V iz i r  d e te m in a r é ,  p o r v i a  
d e  un  reg la m e n to , l a s  p re p o s ic io n e s  d e l  d i r e c t o r  de l 'O f f i c e  p re v ia  c o n s u l ta  
d e l  d i r e c t o r  g e n e ra l  d e  l a s  F in an zas  y  de  l a  a u to r id a d  m i l i t a r " .
En e s a  misma ép o ca , en  F r a n c ia ,  se  c o n ced ié  a l  M in i s te r io  encarg ad o  
de P .T .T . , l o s  c r é d i t e s  n e œ s a r io s  p a ra  l a  c o n s tru c c io n  de e n d so ra s  p u b l ic a s ,  
a  l a s  que se  a p l i c a r i a  e l  rég im en  de m onopolio e s ta b le c id o  p a ra  l a s  t r a n s n i -  
s io n e s  t e l e g r é f i c a s .  (11) En E spaha, e n tr e  1 .9 0 7 -1 .9 2 3 , i i ic ie r o n  su  a p a r ic iô n  
lo s  a n te ce d e n ce s  l e g i s l a t i v o s  d e  l a  r a d io d i f u s iâ n .  La Ley d e  1 ,907  a u to r iz a  
a l  G obierno e l  p lan te am ie n to  y l a  e  s t r u c tu r a  de s e r v i c io s  d e  r a d io t e l e g r a f i a  
C ab les y  T feléfcnos, y  con e l  R ea l D ecre to  de 27 de  f e b re r o  de  1 .923  se  i n i c i é  
e l  despegue de  l a  R a d io d ifu s iâ n  en  Espaha. (12)
4 . 4 . 1 . 2 . -  ORGANIZACION Œ  LA RADIODIFUSIŒ
De acu erd o  ccn  e l  Dainir d e l  18 de f e b re r o  de  1 .9 4 7 , r e l a t i v e  a  l a  
o rg a n iz a c io n  de l a  Admini s  t r a c iâ n  C e n tra l  de  l 'O f f i c e  C lx é r if ie n  d e s  P .T .T . , 
e l  s e r v ic io  de r a d io d i f u s iâ n  q u e d a r ia  o rg a n iz ad o , segun e l  a r t i c u l o  12, p â r ra  
fo  IV, de  l a  s ig u ie n te  form a ( 13) :
+  S ecc io n  M m in is t r a t iv a .  C c n ta b ilid a d  G e n e ra l.
+  S e c c iân  de  P e rso n a l
+  S e c c iân  de  In n u e b le s
+  R ed acc iân  G en era l. S e rv ic io  de In fo rm ac iâ n , d i a r i o s  h a b la d o s , c râ  
n ic a s .
+  S e rv ic io  de e m is io n es  a r t i s t i c a s ,  n u s ic a ,  t e a t r o ,  m onta j e  y  r e ­
g i s t r e s .
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+  S e rv ic io  d e  ex p L o tac id n  c é c n ic a :  b a ja  y  a l  t a  f r e c u e n c ia .
E l  a r t f c u lo  segundo d e l  mismo D a h ir  (R eal D ecre to ) e s t a b l e œ  cpe 
" e l  s e r v i c io  d e  R ad io d ifu s iA n  que se  h a l l a  en  e l  seno d e  l 'O f f i c e  d e s  P .T .T . 
e s t a  d o ta d o  d e  r a pariH ad  j u r id i c a  y  d e  autonom ra f in a n c iè r e " .
4 . 4 . 1 . 3 . -  COIŒJO DE RADICDIFUSICW
A n e d ia d o s  d e l  mes de  d ic ie m b re  de  1 .937 , de  acu e rd o  a  u n  R e g la ­
mento de  l a  a u to r id a d  a d m in i s t r a t iv a  f r a n c e s a ,  se  c re ô  e l  P rim er C o n se jo  de 
R a d io d ifu s iA n  e n  M arru eco s, que se  conpon ia  de d e le g ad o s  p ro c é d a n te s  d e  l a s  
i n s t i t u c io n e s  p o l i t i c a s ,  p r o f e s io n a le s  y  d e  a so c ia c io n e s  c u l t u r a l e s .  E l  Con­
s e jo  se  r e u n ia  d os v e œ s  a l  aho p a ra  d e c i d i r  so b re  c u e s t io n e s  de  o rg a n iz a c iA n , 
g e s tiA n  y  prcmociAn de program as ra d io fA n ic o s , o - a r t e  d e  l a s  c u e s t io n e s  que 
e l  D i r e c to r  de  l 'O f f i c e  d e s  P .T .T . l e  encomendaba.
E l C onsejo  d e s ig n a b a , d u ra n te  l o s  p rim eros d i a s  de  c ad a  a h o , u n a  Co 
m is io n  C o n su lt iv a  Perm anente d e  program as que ademâs d e l  P ré s id e n te  d e l  Censé 
j o  de l a  R ad io d ifu s iA n , cotipcnfan un r e p ré s e n ta n te  de l a s  a s o c ia c io n e s  c u l  t u  
r a i e s  y  p r o f e s io n a le s ,  y  l o s  fu n c io n a r io s  d e s ig n ad o s  p o r l a  a u to r id a d  adm irda 
t r a t i v a .
4 . 4 . I . 3 . I . -  CCMPOSICION Y ATRIBUCIOÆS DEL CONSEJO DE LA 
RADIODIFUSICW
E l C onsejo  de l a  R a d io d ifu s iA n  se  co n p o n ia , a p a r té  d e  un  re p ré s e n ­
ta n te  d e s ig n ad o  por e l  C onsejo  d e l  G obierno, d e :
-  C inco miembros in d fg e n a s  d es ig n ad o s  p o r R eglam ento d e l  R e s id e n te  
G e n e ra lj
-  Los amigos de  R ad io  M aroc;
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-  Los am igos de  La n u s ic a ;
-  Radio Club de Marruecos;
-  La C âtiara S in d ic a l  d e  l a  E le c t r i c id a d ;
-  La F e d e rac id n  P o s ta l ;
-  Un m ieirbro d e l  Cabine t e  C iv i l ;
-  Un d e leg ad o  de  l a  D ire c c iâ n  G enera l de  F in an zas;
-  Un d e leg ad o  de l a  D ire c c io n  de A suntos P o l i t i c o s ;
-  Un d e leg ad o  de l a  D ire c c iâ n  G enera l de l a  I n s t i tu c i o n  P o l i t i c a
y  B e lla s  A r te s ;
-  E l J e f e  d e l  S e rv ic io  de T ran sm isio n es M i l i t a r e s  en  M arruecos;
-  Un d e leg ad o  de l a  D ire c c iâ n  de l 'O f f i c e  d e s  P .T .T .
E l D ire c to r  de " l 'O f f i c e  d e s  P .T .T ."  asum ia l a  r e s p a n s a b i l id a d  de 
l a  P re s id e n c ia  de e s t e  C o n se jo , a s i  como l a  de  su  S e c r e ta r i a .
E l C onsejo  se  r e u n ia  d o s  v e œ s  a l  an o , convocado p or su  p ré s id e n te  
q u ien  d e c id ia  sob re  l a s  c u e s t io n e s  de  i n t e r é s ,  p a ra  a s e g u ra r  l a  o rg a n iz a c iâ n , 
fu nc ionam ien to  y e l  d e s a r r o l lo  de  l a s  em isio n es r a d io fâ n ic a s  en  M arruecos.
E l C onsejo  d e s ig n ab a  lo s  p rim ero s d i a s  de cada aho , un Com ité Con­
s u l t iv e  Perm anente de program as con p u esto  p o r e l  P ré s id e n te  d e l  C onsejo  de Ra 
d io d if u s iâ n ,  de un miembro in d ig e n e , un itien b ro  d e l  C onsejo  d e l  G o b ie rn o , un 
d e leg ad o  de  a s o c ia c io n e s  ( c u l t u r a l e s  y  p ro fe s io n a le s )  y de dos fu n c io n a r io s  
d es ig n ad o s  po r e l  C om isario  R e s id e n te  G en era l. E s te  Comité C o n su ltiv o  se  re u  
n i a  una vez a l  m es, convocado p o r e l  P ré s id e n te  d e l  C onsejo de l a  R a d io d ifu ­
s iâ n .  Su fu n c iâ n  c o n s i s t i a  en  e la b o r a r  program as, p ro céd e r a  l a  d e s ig p a c iâ n  
d e  c o la b o rad o re s  n e œ s a r io s ,  v e la r  p o r l a  o rg a n iz a c io n  de p ro d u cc iân  a r t i s t i -  
c a ,  l i t e r a r i a  y  c i e n t i f i c a ,  e s t u d i a r  lo s  r e p o r ta je s  r e l a t i v e s  a  l a s  f i e s t a s  y  
cerem onias y  e s t a b l e c e r  l a s  b a se s  de  in te rca m b io  de  program as l i t e r a r i o s  en­
t r e  o t r a s  e s ta c ic n e s  r a d io f â n ic a s  de lo s  p a is e s  d e l  N orte de A f r ic a .  (14)
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4 . 4 . 1 . 3 . 2 , -  EL OCMITE CONSULTIVO CE LA RADICDIFUSION ARABE
D espués de i n t r o d u c i r  e l  é rab e  y  l o s  d i a l e c to s  b e re b e re s  (Tama- 
z i g t  y  T a c h a lh i t ) ,  en  1 .9 3 2 , en  l a  prcgram acion  de R adio  M aioc - j u n to  con e l  
f r a n c é s ,  id iom a en  que \ e n i a  e n d tie n d o  sus program as desd e  su  fu n d a c io n  en  
1 .9 2 8 -  se  n o n b ro , de acu erd o  con e l  R eglam ento R e s id e n c ia l  d e l  15 de  d ic ie m ­
b re  d e  1 .9 3 7 , un  Comité C o n su ltiv o  de  lo s  Program as en  len g u a  é ra b e  ( 1 5 ) ,  e x
c lu y e n d o , p o r su p u e s to , lo s  program as en  lo s  d i a l e c to s  ixablados tam b ién  en
M arruecos y  que s ie mpr e  fu e ro n  o b je to  de  d is c r im in a c io n ,  t a n to  d u ra n te  e l  pe 
r io d o  p r o t e c to r a l  como en  l a  a c tu a l id a d .
E s te  Comité l o  p r é s id ia  un  de leg ad o  de enseh an za  y  se  com ponia d e :
+  P ré s id e n te  de l a  S ecc iân  In d ig en a  de  l a  Cémara de  A g r ic u l tu r e  
de  R ab at;
+ Un n o ta b le  d esig n ad o  p o r  e l  Paché de R abat ( a l c a l d e ) ;
+ Un n o ta b le  d esig n ad o  p o r e l  Fâché de  S a lé ;
+ P ré s id e n te  de l a  A so c ia c iâ a  de lo s  A n tiguos alu rm os d e l  C o leg io  
M cxilay-Youssef, en  R abat;
+ Un s e c r e t a r io  d e l  ’Makhzen" que a su m ir ia  l a  fu n c iâ n  d e l  S é c r é ta  
r i o ;
+  Un r e p ré s e n ta n te  de  l a  D ire c c iâ n  G eneral de  l a  I n s t i t u c i â n  P u b l£  
c a  y  B e lla s  A r te s ;
+ Un re p ré s e n ta n te  de l a  D ire c c iâ n  G eneral de A sun tos C h e r if ia n o s ;
+  Un re p ré s e n ta n te  de  l a  D ire c c iâ n  de  A suntos P o l i t i c o s ;
+  Un re p ré s e n ta n te  de  l 'O f f i c e  d e s  P .T .T .;
+  Un re p ré s e n ta n te  d e l  G abinete C iv i l .
La fu n c ic h  de e s t e  Comité c o n s i s t i a  en  b u sc a r  c o n fe re n c ia n te s  y  a r  
t i s t a s  p a ra  'R a d io  Maroc é r a b e " ,  d a r  v i s t o  bueno a  l a  com p o sic iân  de  p ro g ra ­
mas y  su  n o r a r io  de  em is io n es  d e s t in a d a s  a l  a u d i to r io  m isu ln é n . Se r e u n ia  
una v sz  a l  mes p o r  i n i c i a t i v a  de su  p r é s id e n te .  E s te  Comité C o n su lt iv o  e s t a ­
ba a u to r iz a d o  a  d e s ig n a r  a  c in c o  de  su s miembros que l e  r e p re s e n ta r a n  e n  e l
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seno  d e l  C o nse jo  de  R a d io d ifu s iâ n . T anbién  e s ta b a  a u to r iz a d o  a  c r e a r  t r è s  Co­
m ité s  l o c a l e s  de  R a d io d ifu s iâ n  en  l a s  c iu d a d e s  mâs im p o rta n te s  d e l  p a is :  F ez , 
C asab lan ca  y  M arrakech , b a jo  l a  p re s id e n c ia  d e l  Facnâ o re p ré s e n ta n te  de e s ­
t a s  c iu d a d e s .
Cada Comité se  componia d e :
+  P ré s id e n te  de l a  S ecc iân  In d fg en a  de  l a  Cémara de  Comercio e  In ­
d u s t r i e ;
+ P ré s id a n te  de l a  S ecc iân  In d ig en a  d e  l a  Cémara M ix ta  de  A g r ic u l­
t u r e ,  C o nercio  e  I n d u s t r i e  (Fez y  M arrakech) ;
+ P ré s id e n te  de l a  S eccion  In d ig en a  de  l a  Cémara de  A g r ic u l tu r a  de 
C asab lanca ;
+  Un n o ta b le  desigjnado po r e l  Paché;
+  P ré s id a n te  de  l a  A so c iac io n  lo c a l  de  lo s  a n tig u o s  a lu n n o s  d e l  Co 
le g io  nusulm én c  de  l a s  e s c u e la s  de  lo s  Inijos de  n o ta b le s ;
+  J e f e  d e l  "B ureau" R eg io n a l o su  ad ju n to ;
+  Un re p ré s e n ta n te  de  l a  D ire c c iâ n  G eneral de l a  I n s t i t u c i â n  P u b l£  
ca  y B e lla s  A r te s ;
E s to s  Com ités l o c a le s  se  r e in i a n  u na  vez a l  mes y  en v ia b an  p o r  c o -  
r r e o  a l  Com ité C o n su ltiv o  to d a s  su s g e s t io n e s  y p ro p o s ic io n e s  c o n œ m ie n te s  
a l  fu n c io n am ien to  de "R adio Maroc é ra b e " .
4 . 4 .2 . -  ASFECTO lECNICO
En e l  mes de  f e b re ro  de  1 .928 , se  i n s t a l â  un  emLsor de ra d io  en  Té 
m ara , en  l a s  a f u e ra s  de R a b a t, o jy a  p o te n c ia  no e x c e d ia  de  2 kw, p o te n c ia  
que en  1 .932  s é r i a  au nen tada  a  5 kw, cuando l a  R ad io  Maroc comenzaba a  em i- 
t i r  lo s  program as en  é rab e  y en  b e re b e re .  E n tre  1 .93 5 -1 .9 4 6  e s t a  p o te n c ia  se 
r i a  aum entada de  nuevo, de 5 kw a  20 kw, l le g a n d o , in c lu s o ,  a  i n s t a l a r s e  dos 
em is o re s  in d e p e n d ie n te s , de  20 kw cada  u n o , p a ra  l a s  tra n sm is io n e s  en  é rab e
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y  f r a n c é s .
En l a  C o n fe ren c ia  In te r n a c io n a l  d e  Copenhague d e  1 .948 so b re  e l  r e  
p a r to  de  f r e c u e n c ia s  en  ondas k i l o n é t r i c a s  y  h e c to n é t r i c a s ,  se a u to r iz ô  a  Ma 
r ru e c o s  l a  i n s t a l a c iô n  de  dos emLsores de  120 kw cada  uno y  se  l e  a s ig n â ,  
adem as, o t r o s  s e i s  de  20 kw. (16)
E l 8 de a b r i l  de  1 .953  se  in au g u ré  e l  g ra n  C en tro  em iso r de  S eb aâ- 
A ioun (Meknéz) c o n sid e ra d o  como uno de  lo s  n e jo r e s  c e n t r e s  emi so re s  d e  A f r i ­
c a  (1 7 ) ,  que p e rm itfa  l l e g a r  a  l a s  ondas de  R ad io  M aroc mas a l l é  de  l a s  f r c n  
t e r a s  n a c io n a le s ,  e  in v a d i r  e l  c o n tin e n te  eu ro p eo  y  a f r i c a n o .  Fue d u ra n te  l a  
Segunda G uerra  M undial cuando R adio  Maroc empezô a  t r a n s m i t i r  sus program as 
en  onda c o r t a ,  a  t r a v é s  de  d os emi so re s  i n s ta la d o s ,  uno en  R abat y  o t r o  en 
T én g er, en  a p l i c a c ié n  de  un acu erd o  c c n c lu id o  en  a q u e l la s  c i r c u n s ta n c ia s  
cAHas por d i s t i n t o s  reg im enes a d m in is t r a t iv o s ,  en  un p a fs  d iv id id o  en  t r è s  
zonas de  in f lu e n c i a  e x t r a n je r a .
4 . 4 . 3 . -  ROŒAMACION
A n tes de in t r o d u c i r  e l  é ra b e  y  l o s  d i a l e c t o s  b e re b e re s ,  en  1 ,9 3 2 , 
e n  l a  p rogram aciân  de R ad io  M aroc, é s t a  \ e n f a  e m itie n d o  su s  program as s o l a -  
m ente en  f r a n c é s ,  t a l  como senalam os a n te r io r n e n te . E s to s  program s p e r te n e -  
c fa n  a  l a  R a d io d ifu s iâ n  F ra n c e sa  y  se  t r a n s m it  fa n  e x c lu s iv am e n te  a  l a  ;x>bla 
c io n  c o lo n ia l ,  pues e n to n c e s  e ra n  nuy pocos l o s  in d fg en a s  que com prendfan 
e s t e  id iom a. Ahos mâs t a r d e .  R adio  Maroc comenzâ a  e m i t i r  a lg u n o s  program as 
p ro d u c id o s , en  d i r e c t e ,  en  su s  p ro p io s  e s tu d io s  ademés de  l o s  e s p a c io s  r a d io  
f â n ic o s  g rab ad o s que r e c i b i a  d esd e  F ra n c ia .  A p e sa r  de lo s  e s c a s o s  m edios f i  
n a n c ie re s ,  se  e m itfa n  s i e t e  h o ra s  d i a r i a s  de  p rog ram aciân .
En l o  que r e s p e c ta  a l  program a é r a b e ,  d i r i g i d o  fu n d an en ta lm en te  a  
lo s  in d fg e n a s , d e ja b a  nucho que de s e a r  "ya  que l a  m ayorfa se  e n d tf a  e n  d i r e £  
to  y  en  fn fim as c o n d ic io n es  t é c n ic a s  como de r é p e r t o r i e ,  Los p ro g rama s  n u s i -
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c a l e s  gozaban d e  mayor p o rc e n ta je ,  y  denCro de  é s t o s ,  e r a  l a  n u s ic a  A n d a lu si 
l a  mâs abundance ju n to  a  l a s  acC uaciones de  l a  Orque s t a  S in fô n ic a  de  Casa­
b la n c a .  Los e sp a c io s  c u l t u r a l e s  e r a n  m m im os". (18)
4 . 4 .4 . -  TASAS PCR RECEPTCRES
A p a r t i r  de 1 .933  se  a p l i c a r o n  l a s  t a s a s  p o r te n e n c ia  de  r e œ p to -  
r e s ,  (19) s ien d o  é s t a s  id é n t ic a s  a  l a s  a p l ic a d a s  en  F r a n c ia ,  e s  d e c i r ,  de 
15 a  50 f ra n c o s  a n u a le s . E l numéro de  l i c e n c i a s  aum entaba len ta m e n te  l l e g m  
do  a  s e r ,  en  1 .932 , de 2 .916 ; en  1 .9 3 4  e x i s t  fa n  ya  1 0 .017 , y  en  1 .936 se ^  
can zaro n  lo s  30 .000 abonados, de  l o s  c u a le s  un  10%, e ra n  in d ig e n e s . N acieron  
num erosas a so c ia c io n e s  de o y e n te s  y  u na  docena de jia d io -C lu b s  p a ra  p o p u la r i  
z a r  l a  r a d io .
E s ta s  ta z a s  c o n tin u a r ia n  a p lic a n d o se  h a s ta  su  s u p re s io n  d é f in i t i v e
en  1 .972 .
4 . 4 .5 . -  RADIO MAROC: INSmiTENIO EE DQ4INACI0N
R adio  M aroc, como m onopolio e s t a t a l ,  pue s t a  b a jo  lo s  a u sp ic io s  de 
l 'O f f i c e  d es P .T .T .,  y v in c u la d a  a  l a  R e s id e n c ia  G eneral d u ra n te  tc d o  e l  pe 
r ic d o  P r o te c to r a l ,  fue  u t i l i z a d a  p o r é s t a  p a ra  c o n se g u ir  unos o b je t iv o s  p re  
c i SOS :
12 P a ra  le g i t im a r  su  d o m inacion , f o r t a l e c e r  su  rég im en , aurrentar 
SU in f lu e n c ia  y  a se g u ra r  e l  é x i to  d e  su s e s fu e rz o s  en  p ro  de l a  dom inacion. 
Asimismo se p e rse g u ia : m an e jar y  g a n a r  l a  o p in io x  p u b lic a ;  m an ip u lar a  un pue 
b lo  en  u n a  so c ied ad  c c n tro la d a  p a ra  j c b e r n a r  con mano f u e r t e ;  d a r  a  c a a o œ r  
nue v as id e a s  so b re  l a  n a tu r a le z a  d e l  nundo e  i n s t r u i r  a l  p u eb lo  p a ra  una me­
j o r  com ptensiân  de l a s  nue v as  i n s t i t u c io n e s  d e l  E s ta d o . De e s t a  form a se
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t r a t a b a  de  tn o d if ic a r  l a  imagen que e l  p u b lic o  t e n i a  d e l  c o lo n ia lis m o  f r a n c é s ,  
o  se a  " c o n q u is ta r  l a  mente de  l o s  hombres - d i r i a  p la td n -  p o r m edio d e  l a  pa­
la b r a " .
P a ra  a lc a n z a r  t a l e s  p ro p A s ito s , l a  R e s id e n c ia  G e n e ra l, tu v o  que ^  
m ete r  e l  S e r v ic io  Cfeneral de  In fo rm ac iâ n  a  un  c o n tr o l  nuy e s t r i c t o .  E l D ah ir  
(R eal D ecre to ) d e l  29 d e  a g o s to  de  1 .939  (B .C . 1 .9 3 9 , p . 1321) d é jà  a  l a  d e -  
te rn r in a c iâ n  d e l  R e s id e n te  G en era l l a s  m edidas a  to tra r  p a ra  a s e g u ra r  e l  con­
t r o l  g e n e ra l  so b re  l a  in fo rm a c iâ n . En e l  mismo d i a  de  l a  p u b l ic a c io n  de  e s t e  
D ah ir  (R eal D e c re to ) se  c re o  e l  S e rv ic io  G eneral de  In fo rm a c iâ n , cuya o rg a n i 
z a c iâ n  no  se  e fe c tu o  h a s ta  l a  p u b lic a c io n  d e  l a  O rdenanza R e s id e n c ia l  de  
1 .9 4 5 . (20) De acu e rd o  ccn  e s t a  O rdenanza e l  S e rv ic io  quedâ c c n p u e s to  d e  l a  
s ig u ie n te  form a:
+  Un ârg an o  d e  d i r e c c iâ n
+ Un S e rv ic io  de l a  In fo rm ac iâ n  y d e  l a  P re n sa
+ Un S e rv ic io  de  l a  R a d io d ifu s iâ n
+ Una CotirLsarua d e l  G obierno a l  la d o  d e l  Grupo de l a  I n d u s t r i e  C ire  
m a to g râ f ic a  l o c a l .
En e l  mismo aho (1 .9 3 9 ) se p u b lic a ro n  d o s D a .lire s  (2 1 ) que p r o h i -  
b fa n  l a  "p ropagac iA n , d ifu s iA n  de  in fo rm a c iâ n  p o r c u a lq u ie r  p e rso n a , e n  cual_ 
q u ie r  lu g a r  y  de c u a lq u ie r  fo rm a". . ." q u e  puedan p e r tu r b e r  e l  o rd e n , l a  t r a n -  
q u i l id a d  o l a  se g u rid ad "
22 M antener a  l o s  co lo n o s  e n  c o n ta c to  con l a  m e t r â p o l i :  R ad io  Maroc 
fundam enta lo s  d e rec h o s  d e l  co lo n o  a l  tiem po  que r e fu e r z a  su  c e r tid u m b re  en  
l a  c o n tin u id a d  h i s t o r i c a  de l a  c o n q u is ta .  "La n u s ic a  de  P a ru s , l o s  resum enes 
de l a  p re n sa  m é tro p o l ita n a ,  l a s  c r i s i s  g u b ern am en ta les  f r a n c e s a s ,  c o n s t i tu y e n  
un t a l â n  de  fondo c o h e re n te  en  e l  que l a  so c ied a d  c o lo n ia l  a u t r e  su  d e n s id a d  
y sus derec inos". R adio  M aroc e r a ,  pu es, "u n a  in v L ta c iâ n  c o t id i a n a  a  r e c h a z a r  
e l  m e s tiz a je ,  a  no  o lv id a r  lo s  derecinos de  su  c u l t u r a " .  (22)
32 D iv u lg a r s u  len g u a  y su  c u l t u r a :  e l  c o lo n ia lism o  f r a n c é s  h iz o
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Codo lo  p o s ib le  y  u t i l i z A  Ccdos lo s  m edios que t e n f a  a  su  a lc a n c e  p a ra  im pe- 
d i r  e l  d e s a r r o l lo  de  l a s  len g u as  de lo s  in d fg e n a s . La ad o pciân  "de l a  len g u a  
de  l a  p o te n c ia  c o lo n ia l  como o f i c i a l ,  de l a  l e y  c o lo n ia l  y  de  un s is te m a  de 
enseh an za  cop iado  de l a  m e tro p o li  y  a c c e s ib le  a  lo s  co lonos de  o r ig e n  e u ro ­
peo , c c n tr ib u y o  a  s o l i d i f  J c a r  e l  dom inio y  l o s  v m c u lo s  de  l a  d ep ondencia  de  
lo s  in d fg e n a s" . (23)
A l la l - A l - F a s s f , correnta a l  r e s p e c to :  "E l c o lo n ia lism o , ap rovechâ  
to d a s  l a s  o p o rtu n id a d es  que t e n f a  a  su  a lc a n c e ,  desp u és de  l a  ocupacion  d e l  
p a f s ,  p a ra  a s e g u ra r  su  in f lu e n c ia  e s p i r i t u a l  y  dom inaci& i c u l t u r a l " . . ." n o  va 
c i l a b a  en  d i f u n d i r  su  le n g u a , in v o c a r  su  c iv â l i z a c io n ,  d iv u lg a r  su  e s t i l o  de  
v id a  y sus c o stu m b re s" . .  ."Q u izâ  se a  a s f  l a  form a de  h a ce r d e l  p a fs  som etido  
u na  co m n id a d  s im ila r  a  l a  su y a , c o n v e r t i r  a  l o s  c iu d ad an o s e n  in d iv id u o s  
an â lo g o s - a  Los c o l o n i a l i s t a s -  en  su  pensam ien to  y e n  su  o r ie n ta c iâ n " .  (24 ) 
En t e o r f a ,  l a  in te n c iâ n  e r a  e n se h a r  a  l o s  m arroqufes a  s e r  f ra n c e se s ;  s i n  
embargo F ra n c ia  fracasA  en  su  i n te n to ,  ad m itien d o  que no e r a  p o s ib le  a c a b a r  
con s ig lo s  de l i i s t o r i a ,  de  c u l tu r a  y  c iv i l iz a c iA n  de un pueb lo .
A p e sa r  de  e l l o ,  no podemos n e g a r  que un c i e r t o  numéro de h a b ita n ­
t e s ,  e sp e c ia lm en te  e l  u rb a n o , se  s in t iA  a fe c ta d o .  No 'nay que o lv id a r ,  s i n  ^  
ba rg o , que lo s  h a b i ta n te s  r u r a l e s  su p e rab a n , en  nucho , a  lo s  u rb a n o s . Se c ^  
c u la b a  que en  1 .926 , h a b fa  en  M arruecos 5 .3 6 0 .0 0 0  h a b i t a n te s ,  de lo s  c u a le s  
un 90%, h a b ita b a n  zonas r u r a l e s .  En 1 .9 5 2 , l a  p o b lac io n  a scen d io  8 .0 0 3 .8 0 0  y 
l a  u rb an a  a lc an z o  un 24 %. (25)
Pese a  l a  enorme d i f e r e n c i a  de nurrero e n t r e  Los h a b ita n te s  u rbanos 
y  r u r a l e s .  F ra n c ia  lo g ro  e j e r c e r  una g ra n  in f lu e n c ia  sobre  lo s  p rim eros 
c rean d ü , a s f ,  una é l i t e  fra n c o fo n a  (que co n v iv fa  con l a  arabA fona) que se 
s i n t i o  nuy p r iv i l e g ia d a  a l  Ixacerse con  e l  p oder p o l i t i c o  después de  l a  inde 
pendencia .
La p re se n c ia  de e s t a  é l i t e  en e l  poder ayuda a l  n éo co lo n ia lism e  
f r a n c é s ,  que d espués de c a s i  t r e i n t a  ahos de in d ep en d en c ia , s ig u e  " in v a d ie n -  
do n u e s tro  p a fs  cor. un  e j é r c i t o  de p ro fe s o re s  que se c a lc u la  en 700 hombres
mcad a  c u r s o '',  (2 6 ) a  p e s a r  de que e l  G obierno  M arro q ta  se  haya n a n if e s ta d c  y a , 
en  v a r ia s  o c a s io n e s ,  en  fa v o r  de l a  a r a b lz a c id n  de l a  en seh an za  y  d e  Coda l a  
A in d n isC ra c iân  B S b lica .
E s te  enfoque  c u l t u r a l  de  F ra n c ia  " r e s p e c to  e  lo s  der.-és c o n tin e n te s  
e s t a  profundam ente m arcadc p o r c i e r t a  id e a  de l a  g ran d eza  de  l a  c iv i l iz a c iA n  
f r a n c e s a ,  y  e l  c a r â c t e r  t r a d i c i c n a l  d e  e s t e  enfoque se  ha v u e l to  c a s i  le g e n -  
d a r io . "  (27)
4 . 5 . -  LA. TELEVISIŒ
A l ig u a l  que l a  r a d io ,  l a  t e le v is iA n  h iz o  su  a p a r ic iA n , e n  l a  zona 
s u r  ocupeda p o r F ra n c ia  en  l a  época d e l  P r o te c tc ra d c .  En 1 .9 5 0 , l 'O f f i c e  d e s  
P .T .T . ccncediA  a  l a  "Compagnie d e s  Com pteurs de  K or.trcuge" l a  a u to r iz a  c i  An 
de c o n s t r i j i r  l o s  emi so re  s de  " a l  t a  d e f in ic iA n " . De e s t e  modo, l a  m encio rada  
compahra creA u n a  so c ied ad  de  e s tu d io s  derorainada: Sociedad  M arroquf de  E s tu  
d io s  de T e lev is iA n  e n  l a  que p a r tie lp A  M. B le n s te in -B la n c h e t ,  d i r e c t o r  gene­
r a l  de  " P u b l ic is "  y  "R égie  P re s s e " ,  a n tig u o  p r o p ie ta r io  de l a  R ad io  C i té .
(23)
E l 30 d e  ju n io  de 1 .9 5 1 , l a  Sociedad  M arroquf de  E s tu d io s  se  t r a n £  
fo n ro ,  con apo^o de  o t r o s  g ru p o s , en  Sociedad  M arroqu i de  T e lev is iA n  c  'TEL- 
MA", que ob tuvo  l a  concesiA n de e x p lo ta c iA n  e x c lu s iv a  d e  l a  te le v is iA r ;  en  e l  
P ro te c to ra d o  d u ra n te  50 a h o s , de  acu erd o  con e l  D aiiir (R eal D ecre to ) d e l  29 
de  nayo de  1 .9 5 1 , prom ulgado e l  8 de  ju n io  d e l  mismo aho .
La TELMA lanzA  su s p rim e ras  e m is io n e s , en  819 l i n e a s ,  e l  28 de f e ­
b re ro  de  1 .9 5 4 , desd e  un  e s tu d io  s i tu a d o  en  l a s  o e rc a n fa s  de C asab lan ca  y  
con una a n te n a  de  110 m e tro s , que p e rm itfa  l a  re œ p c iA n  e n  un  r a d io  de  60 km; 
n és ta r d e  d ic h o  r a d io ,  se  aumsntA a  125 km, a l  s e r  u n id a  l a  c iu d a d  d e  R abat 
con A in Shok (C asab lan ca ) p o r  m edio de  un segundo e m iso r s i tu a d o  en  l a  c a r r e  
t e r a  R a b a t-Z a ir .  E l  numéro de  h o ra s  d e  em isiA n o s c i la b a  e n t r e  20 y 30 h o ra s  
sem anales. (29)
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P a ra  que l a  TELPA p u d ie ra  c u t r i r  una " p a r te  de  su s  g a s to s ,  que p o r 
c i e r t o  e r a n  nuy e le v a d o s ,  se  l e  a u to r iz ô  e n i t i r  p u b l ic id a d , que e s ta b a  p re -  
v i s t a  p a ra  Los p r in e ro s  d üas de  su  a r ra n q u e , p e ro  dada  l a  p r o te s ta  de l a  
p re n s a ,  e sp e c ia lm e n te  l a  re g io n a l  que se  p u b lic a b a  en  len g u a  f r a n œ s a  a i  v e r  
se  a fe c ta d o s  su s  in g re s o s  que p e r c ib f a  de  l a  p u b l ic ic k d , se  d e c id iô  r e t r a s ^  
l a  p o r vnos c u a n to s  m eses". (30)
Nb o b s ta n te ,  dos hechos im p o r ta n te s , uno eco non lco  y  o t r o  p o l i t i c o ,  
o b l ig a ro n  a  e s t a  Sociedad a  su sp en d e r su s  e r .is io n e s  d e sp u és de c a s i  un ano 
d e  fu n c io n am ien to .
a ) F a c to r  econo tiico : La TEIMA, no pudc h a c e r  f r e n te  a  lo s  g a s to s
que r e q i s r i a  su  fu n c io n a m ie n to , pese a  su  " re c e p c io n  d e l  E stad e  de 
u n  85/L d e l  t o t a l  de  l a s  t a s a s  im p u esta s  ta n  to  p o r l a  im p o rtac id n  
de lo s  r e c e p to re s  de t e l e v i s io n  corrc por e l  canon a n u a l sob re  lo s  
r e c e p to r e s ,  D ich as t a s a s  fuercn . f i j a d a s  e n : "10 .0 0 0  f ra n c o s  por
lo s  r e c e p to re s  de t e l e v i s io n  im portados o îiscItos en  M arruecos, una 
t a s a  de  lŒL sobre  lo s  tu b e s  de  t e l e v i s io n  im pc 'rtados, un  canon a -  
n u a l  de 3 .000 f ra n c o s  so b re  Los re c e p to re s  de t ip o  f a m i l i a r ,  una 
t a s a  a n u a l de 5 .000  f ra n c o s  so b re  l o s  r e c e p to re s  in s ta la d c s  e n  l u -  
g a re s  p u b l ic c s " .  (31)
Se c a lc u la b a  que r a b ia  e n to n c e s ,  en  M a rrceccs , unos 237.295 re c e p ­
t o r e s  d e c la ra d o s ,  de lo s  c u a le s  124.357 p e r te n e c ia n  a  l o s  in d ig e -  
n a s .  La a u d ie n c ia  e r a  m m iira po r s e r  e l  s e r v ic io  una e x c lu s iv id e d  
de  C a sab lan ca , p rim ero , aunque se naya e x te n d id o  ta rrb ién  a  R ab at, 
y  p o r e l  c o s te  de  lo s  r e c e p to r e s  s ie n d c  in a c c e s ib le s  a  l a s  ma sa s .
b) F a c to r  p o l i t i c o :  La in au g u ra c id n  de  e s a  t e l e v i s io n  c o in c id iO  ccn 
una época en  que l a  ten s iO n  e n tr e  M arruecos y F ra n c ia  h a b ia  a lc a n -  
zado su  cim a. En 1 .953 Mohamed V fu e  d ep u es to  po^ lo s  F ran ceses  y 
co n fin ad o  en  cO rcega y M adagascar, t a l  ccfio henos in d ic a d c  en  e l  
c a p i tu le  segurdo , y  lo s  n a c i c r a l i s t a s  " im p u lsa rcn  l a  e s c a la d a  de 
p r o te s ta s  c a l l e j e r a s ,  a c to s  t e r r o r i s t e s  e i n i c i o  de una g u e rre  de
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l ib e r a c ié r .  q u e , m .y  p r o r to ,  im p rlir id  un  socrbr i o  c a r i z  a  l o s  i r . t e r e s e s  de  
F ra n c ia  en  M a rru ec o s" . (32) En e s t e  a irb ie r te  ca rg ad o  d e  t e n s io n e s ,  e l  p u eb lo  
n a r ro q u i  re acc icn O  v lo le n ta n e n te  c e n t r a  to d o  lo  que era  f r a n c o s  in c lu y e n d o  
l a  TELMA que c o n s id é ré  como "una  t é c n ic a  d e l  ocu p en te  q u e , en  e l  c u ed ro  de  
l a  d o n in a c ié n  c c l o n i a l ,  no resp o n d e  a  n ingur.a  r e c e s id a d  v i t a l " . . . " c o m o  s£m- 
b o lo  de l a  p re s e n c ia  f r a n c e s a ,  como s i s t e n a  i r e t e r i a l  in c lu id c  en  l a  c o n f ig u  
r a c iô n  c o lo n ia l" .  (33)
Todas e s t a s  cau sas  co n d u je rcn  a  l a  TELMA a  su sp en d e r su s  em isicrÆ S 
y  c e r r a r  sus e  s tu d io s  h a s ta  e l  ires de  n o \â e n b re  de  1 .9 5 5 , fecina e n  que \>ol- 
v lé  a  e b r i r l o s  p a ra  t r a n s m i t i r  e n  d i r e c to ,  d esd e  e l  a e ro p u e r to  d e  C asa b la n ­
c a , l a  l le g a d a  de  Mohaned V y  su  f a m i l ia  p ro c é d a n te s  d e l  e x L l io .  D espués d e  
l a  transn rL sién  d e  t a l  a c o n te c im ie n to , c e sé  nuevam ente su s  e m is ia n e s  y  fu e  
a d q u ir id a  p o r e l  G o b iem o  M arroqul d esp u és  de  h a b e r  s id o  d e c la r a d a  en  q u ie -  
b r a ,  e l  7 de e n e ro  d e  1 .9 5 7 , y  u n a  v ez  o b te n id o  " d e l  T r ib u n a l de P rim era  I n s  
t a n c ia  de C asab lan ca  e l  b e n e f ic io  de  l a  l iq u id a c i& i  j u d i c i a l " .  (34 )
4 . 6 . -  ZONA. NCRTE
La p rim e ra  r a d io  co n o c id a  en  l a  Zona N o rte  de  M arru eco s , b a jo  l a  
a d m in is tra c io n  e sp a n o la ,  fu e  l a  E m isora  G .C .T . (G u ard ia  C i v i l ) ,  u b ic a d a  en  
T etu én , que ju g é  i n  p ape! de c a p i t a l  im p o rta n c ia  d u ra n te  e l  e  s t a l l  id o  de  l a  
G u erra  C iv i l  E sp a n o la , a l  ap o y ar a l  "M ovim iento N a c io n a l, a c a u d i l la d o  p o r e l  
G enera l F ra n c is c o  F ran co  y  cuya e s p in a  d o r s a l  fu e  e l  e j é r c i t o  de  l a  zona e ^  
p an o la  de  M arruecos, a l  c u a l  se  sumaron e n se g u id a  m i l l a r e s  de  v o lu n ta r io s  de  
l a  F a lange  E sp a n o la , de  l a s  Ju v e n tu d e s  N a c ic n a l - s in d i c a l i s t a s  y  d e  l a  Comi- 
s ié n  T r a d ic io n a l i s t a " .  (35)
"E l d i a  17 de  j u l i o  de  1 .9 3 6 , aproxim adam ente a  l a s  nueve d e  l a  
n o che, e l  o p e rad o r y  j e f e  de  e s t a  e s t a c ié n .  B rig ad e  Gomez (e n to n c e s  s a rg e n -  
t o ) , r e c ib ié  una l la n a d a  d e l  M in i s te r io  de  l a  G o b em ac ién  p a ra  que s i r v i e r a
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de  e n la c e  con M e l l i l a .  E l M in i s te r io  r o jo  p re te n d ia  d a r  norm as y  c o n se jo s  a  
l a  o f i c i a l i d a d  de  d ic h a  p la z a  p a ra  que no se  su b le v a ra . Inrnediatam ente se  p e r  
scn aro n  en  e l  lo c u to r io  e l  Conandante J e f e  de  l a  G u a rd ia  C iv i l  de  I te tu an , Don 
C a r lo s  A lv a rez  de  P a b lo , y  lo s  t e n i e n te s  S enores R e v i l l a ,  C u esta  y  G ênez.
M adrid p re g u n ta b a , ccn  in q u ie tu d , c u é l e r a  l a  s i t u a c i é n  en  M e l i l l a  
y  en  T e tu an . A l o  que se  l e  c o n te s té :  "aqu£ estaroos en  p la n  fra n o a n e n te  rev o  
lu c io n a r io " .  M adrid  i n q u i r i é  u n a  y o t r a  v e z , siem pre en  to n o  e n é rg ic o  y  a n e - 
n a za d o r, y  c o n tin u a n e n te  se  l e  re sp o n d ia  con f im e z a :  "estam os e n  r e b e ld ia .  
ÎViva E sp a n a !" . E n to n ces e l  p o rtav o z  d e l  M in is te r io ,  d i r ig ié n d o s e  a l  lo c u to r  
de  T e tu â i  (S a rg en to  Gonez) d i j o :  "Queda u s te d  d e s t i t u i d o " .  A e s to  e l  S argen- 
t o  c o n te s t é . . .  po r su  c u e n ta  y  r i e s g o . . .  con un  IV iva E sp an a!, agregando  
"que podfan i r s e  a  c u a lq u ie r  s i t i o  que o l ie s e  iruy m al" . (E s ta  f r a s e  no e s  d e l  
todo t e x t u a l ) ,  a  l o  que M adrid l e  re sp o n d ié  que "quedaba condenado a  n u e r te " ,  
dandose po r term in ad o  e l  sab ro so  d ié lo g o  ccn  o t r o  ÎViva Espana! p o r p a r te  d e l  
S a rgen to  Cornez.
A l a s  0 .1 0  d e l  d i a  18, l a  em iso ra  G .C .T . comenzaba a  a c tu a r  o f i c i a l  
mente en  pro d e l  d o r i o s o  A lzam ienco, lle v a n d o  a  cabo in p o r ta n tis im o s  s e r v i -  
c io s  de co n u n ic ac ién  ccn  o t r a s  e s ta c ic n e s  de Espana y  de C a n a r ie s " .  (36)
O tra  em iso ra  im p o rta n te  c re a d a  en  e s t a  c iu d ad  fu e  l a  "R adio  D e rsa " , 
cuya e x p lo ta c ié n  fu e  co n ced id a  p o r e l  J a l i f a ,  r e p ré s e n ta n te  d e l  S u l ta n  en  l a  
Zona N o rte , a  l a  e n p re sa  p r iv a d a  T o rre s  Queved S.A . en  1 .950 , que o s te n ta b a  
l a  c cn c es io n  de l a s  T e le c c n u iic a c io n e s  en  todo e l  N orte  d e l  P a is .
E s ta  em presa i n s t a l ô  un C en tro  em iso r en  e l  Mente D ersa  -form ado por 
dos e s tu d io s ,  una s a l a  de  c o n tr o l ,  u n a  s a la  de re d a c c io n , una d i s c o te o a -  con 
una p o ten c ia  i n i c i a l  de 5 kw; p o te n c ia  que se a u re n té ,  mâs ta r d e ,  cuando e s t a  
ra d io  comenzo a  t r a n s m i t i r  su s  program as en  onda m edia y onda c o r ta ,  que 1 1 e- 
garon  a  s e r  s in to n iz a d o s  en  e l  r e s t o  de lo s  pueb los d e l  N orte de M arruecos y 
Sur de Espana con b a s ta n te s  d i f i c u l t a d e s .  E m itia  sus program as e n  Arabe y cas 
t e l l a n o ,  p re fe re n te m en te  en  e s t e  u l t im o . Anbos program as e ra n  in d e p e n d ie n te s  
e l  uno d e l  o t r o ,  con tando  cada uno de e l l o s  con un j e f e  de program as.
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Sus p rogra m s  c o n s i s t ia n  e n ;
"  +  E n d sio n es i n f a n t i l e s  
H- E n d sio n es l i t e r a r i a s  
+  C cnoursos 
+  E n d sio n es t e a t r a l e s
+  C om entarios de  a c tu a l  id a d  con e n t r e  v i s t a s  e n  d i r e c to  
+  In fo rm a tiv o s  d i a r i o s  d e  l a  a c tu a l  id ad  l o c a l " ,  (37)
La mayor p a r te  de  e s to s  program as (75/L) se  r e a l i z a b a  e n  d i r e c t o ,  y  
su  h o r a r io  e r a  l in d ta d o :  d esde  l a s  13 .00  lie ra s  h a s ta  l a s  2 4 ,0 0  h o r a s ,  como 
lo  e r a  ta rrb ién  su  p e r s o n a l ,  su s  m edios té o n ic o s  y su  c o b e r tu r a .  No o b s t a n te ,  
l a  e n p e s a  e n ca rg ad a  d e  e x p lo ta c ié n  d e  e s t a  e n d so ra , a t r a v e s é  g ra n d e s  d i f i ­
c u l ta d e s  econândcas que im p id ie rc n  s u  d e s a r r o l lo ,  Los in g re s o s  p o r  l a  p u b l^  
c id a d  no  e ra n  s u f i c ie n t e s  p a ra  h a ce r f r e n t e  a  l o s  g a s to s  que e s t a  r a d io  r e ­
q u e r ra  y  adem âs, su s program as no  d e sp e r ta b a n  s u f i c ie n t e  i n t e r é s  e n  l o s  oyen 
t e s  p a ra  que A sto s a p o r ta s e n  v o lu n ta r la m e n te  c u o ta s  p a ra  su  m an te n in d e n to ; 
tampoco e x i s t f a  l a  te n e n c ia  de r e c e p to r e s ,  Asl p u es, aunque con b a s t a n t e s  cü  
f i c u l t a d e s ,  e s t a  r a d io  c o n tin u é  en d tie n d o  su s  program as h a s ta  f i n a l e s  de  
1 .9 5 9 , ano e n  que fu e  a d q u ir id a  po r e l  G ob iem o  n a r ro q u r .  D espués d e  l a  pu - 
b l ic a c i é n  d e l  D ah ir (R eal D ecre to ) d e l  18 de  mayo de 1 .959  que puso f i n  a  t o  
d a s  l a s  em presas p r iv a d a s  de  r a d io d i f u  s i é n  e x i s t a n t e s  e n  e l  p a i s ,  d e jé  de  
fu n c io n a r .
4 . 7 . -  ZPNA INŒRNACICm. (TANGER)
Segun e l  a r t f c u l o  72 de l a  C onvencién de 1 .912  " l a  c iu d a d  d e  T én- 
g e r  y  su s  a lre d e d o re s  e s t é n  d o tad o s  d e  un  régim en e s p e c i a l  que s e r é  d e te m d -  
nado u l te r io r m e n te " . (3 8 ) L a s i t u a c i é n  de  E urope a n te s  d e  l a  P rim era  G u e rra  
M m d ia l h iz o  que l a s  n e g o c ia c ic n e s  a n g lo -h is p a n o - f ra n c e s a s  en  to m o  a l  e  s t a ­
t u t e  d e  T ânger y su  zona  in te m a c io n a l  fu e  sen  p r o l i j a s  y  l e n t a s .  G r a n  3 r e t a ­
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fia, p o r motivDS e le r re n ta le s  p a ra  l a  supervL vencia  de  su s  c o n m ic a c ia n e s  m ari 
Cirnas h izo  c la r a  su  d eC en n in ac iên  d e  in te m a c io n a l iz a r  l a  c iu d ad  de  xAnger: 
"La n u n ic ip a lid a d  de Ténger -seg u n  e l  cctiunicado de S i r  Edward G rey  e m itid o  
po r F o re in g  O f f ic e -  no formarA p a r te  n i  d e l  P ro te c to ra d o  f ra n c é s  n i  d e l  P ro -  
te c to ra d o  e sp a n o l, s in o  que poseerA  un  e s t a t u t o  en  p ie  de ig u a ld a d  con e l  de 
lo s  a n te r io r e s .  Y e s t e  e s t a t u t o  no s e r a  e l  de  u na  o r d in a r i a  a d m in is t ra c io n  
inora, " re fo rm ad a" , s in o  e l  de u n a  co n m id a d  in te m a c io n a l  in d e p e n d ie n te ,  en  
l a  que todos lo s  p o deres d is f r u ta r A n  de ig u a le s  d e rec lx )s" . (39)
F ra n c ia  m antuvo, a l  p r in c ip io ,  una s o lu c iê n  c o n t r a r i a  a  l a  b r i tA -  
n ic a :  "La t e  s i  s  f ra n c e s a  ha  s id o  siem pre l a  d e  que l a  zona i n te m a c io n a l iz a  
d a  de  XAnger d i s f r u t e  de  u n a  autonom ia r e a l ,  c o n ce d id a  po r e l  S u ltA n , g a r ^  
t iz a d a  por lo s  t r a ta d o s  y e je r c iâ n d o s e  b a jo  e l  c o n tr o l  d e l  cu erpo  d ip lom A ti 
co a c re d ita d o  y d e l  J a l i f a " .  E s ta  t e s i s  f r a n c e s a  su fr iA  a lg u n a s  m o d if ic a c i£  
n é s ,  y  se mantuvo h a s ta  l a  t r a n s a c c io n  con Gran B re ta n a  en  1 .9 2 3 .
En lo  que r e s p e c ta  a  E spana " r e c e lo s a  d esde  siem pre de l a s  dém ar- 
c I e s  d ip lo m a tic a s  de L ondres y  P a r i s ,  digamos que s o r te d  e l  c a lv a r io  de l a s  
n e g o c ia c ic n e s ,  dom inadas p o r l o s  i n te r e s e s  p a t r i d t i c o s  de lo s  g ra n d es  " a c to -  
r e s "  d e l  s is tem a  in te m a c io n a l ,  s  i n  que desde l a  f irm a  d e l  e s t a t u t o  d é f i n i t ^  
v o , en  d ic ie n b re  de 1 .9 2 3 , se s i n t i e s e  s a t is f e c l i a  con l a  so lu c id n  en co n trad a "  
Una v ez  d e c la ra d a  sona in te m a c io n a l  y  p u e rto  f r a n c o , l a  c iu d ad  de  T anger, 
empezd a  p ro sp e ra r  econdm ica e  in d u s t r ia lm e n te . F re n te  a  e s t e  f lo re c lm ie n to  
econdm ico, l a  p u b lic id a d  se lû zo  cada  \ e z  mAs in d is p e n s a b le .  V a ria s  eiiçaresas 
p r iv a d a s  - to d a s  e l l a s  de  o r ig e n  e x t r a n je r o - ,  c re a ro n  e n  xAnger u n a s  pequenas 
entLsoras r a d io f d n ic a s , con e l  p ro p d s ito  de a lc a n z a r  a l  p u b lic o  p o r v i a  a u d i-  
t i v a ,  e  in t r o d u c i r  e l  m ensaje p u b l i c i t a r io  en  e l  mismo co razd n  de su s  hoga- 
r e s .
La p rim era  r a d io  co n o cid a  en  e s t a  c iu d ad  fu e  l a  S ociedad  T an g erin e  
de R a d io d ifu s id n  (41) c re a d a  en  1 .939 ccn  un c a p i t a l  s o c ia l  de 672 .000  f ra n ­
c o s .  A l ano s ig u ie n te ,  lo s  e sp a n o le s  fu n d aro n , tam b ién , una pequena em iso ra  
denoim nada "R adio F a lan g e"  que d e sa p a re c id  pocos ainos d e sp u é s .
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P ero  a  p a r t i r  de  1 .946 se  c re a ro n  d iv e r s e s  em iso ra s  que a d q u ir ie r o n  
c i e r t a  re s c n a n c ia  en  e s t a  c iu d a d .
4 . 7 . 1 . -  RADIO TAIŒR INIERNACIONAL
C reada po r l a  C o ip an ia  A fr ic a n a  de  R a d io d ifu s id n . Conenzd a  e m i t i r  
u n a  program acidn c c n e r c ia l  e n  A rabe, f r a n c é s ,  in g lé s  y  c a s te lL a n o , a  p a r t i r  
de  1 .9 4 6 , ccn  i n  m odesto e m iso r de  I  kw. Anos mAs t a r d e ,  p o r n e œ s id a d e s  t é c  
n i c a s  y  por e l  éxL to  d e  su s  program as se  v io  o b lig a d a  a  a u n e n ta r  su  p o te n c ia ,  
p rim ero  a  5 kw, y  lu e g o , a  50 kw. P a r t ic ip a b a n  e n  e l  c a p i t a l  de  e s t a  cotnpa- 
n f a  l a  Sociedad E sp an o la  de  R a d io d ifu s id n  (49% ), e l  am ericano  S o u th w o rth  
(33% ), e l  tnarroquf (1 ,6  %) y  e l  f r a n c é s  (1 ,6% ).
E s ta  em iso ra  c o n tin u é  t ra n s m itie n d o  su s program as h a s ta  que fu e  ad 
q u i r id a ,  en  1 .9 6 0 , por e l  G o b iem o  m arro q u i, d e sp u és  de  l a  p u b l ic a c id n  d e l  
D ah ir  (R eal D ecre to ) nS 1 .5 9 .1 7 3 , d e l  18 de mayo de  1 .959 (4 2 ) ,  r e l a t i v e  a  l a  
e x p lo ta c ié n  de  r a d io d i f u s id n  p r iv a d a :
"Los e s ta b le c im ie n to s  de  r a d io d i f u s id n  que no  sean  a q u é l lo s  de  l a  
R a d io d ifu s id n  N a c ic n a l M arro q u i, e x i s t a n t e s  en  e l  con ju n to  d e l  t e -  
r r i t o r i o  en  l a  fe c h a  de  l a  p u b lic a c id n  d e l  p ré se n ta  D a liir , de  ben œ  
s a r  to d a  e n i s ié n ,  l o  mAs ta r d e  e l  31 de d i c i embre de 1 .959  ( a r t  12) 
" l& s ta  l a  e x p ir a c ié n  d e  e s t e  p laa o  -se g u n  e l  a r t f c u lo  22 d e l  mismo 
D a h ir - ,  to d a  em is id n  de  l o s  e s ta b le c im ie n to s  a lu d id o s  en  e l  a r t f e u  
lo  p rim ero  a n te r io rm e n te  c i t a d o ,  s e ra n  so m e tid o s a l  c o n t r o l  d e l  D i­
r e c t o r  de  l a  R a d io d ifu s id n  N acional M arro q u f" .
"Las in f r a c c io n e s  a  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  a r t f c u lo  p rim ero  - d i c e  e l  
a r t f c u lo  32- e s ta n  c a s t ig a d a s  por una n u l t a  de  c in c o  a  v e in t i c i n c o  
m illo n e s  de  f r a n c o s .  En c a so  de  condena e l  j u i c i o  p ronunciarA  e l  
c ie r r e  d e f i n i t i v e  d e l  e s ta b le c im L e n to " .
"Las in f r a c c io n e s  a  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  a r t f c u l o  segundo, e stA n
c a s t ig a d a s  p o r una n u l  t a  que o s c i l a  e n t r e  l o s  100.000 y lo s  
1 0 .0 0 0 .0 0 0  de  f r a n c o s .  No, o b s ta n te ,  d e sp u és  de su  a d q u is ic ié n  e s t a  
e m iso ra  c o n tin u é  t ra n s m itie n d o  su s  program as b a jo  e l  n a n b re ; "La 
Voz de M arru eco s" .
4 . 7 .2 . -  RADIO AFRICA MfCPBEB
E s ta  r a d io  fu e  c re a d a  en  1.947 y  e x p lo ta d a  p o r l a  Conpam a P u b l ic i  
t a r i a  y  C o m erc ia l, cuyas a c c ic n e s  p e r te n e c ia n  en  su  m ayoria  a  Mr. T reracu le t, 
de  n a c io n a l  id a d  f r a n c e s a .  T ra n s m itia  sus program as en  onda m edia y onda c o r­
t a .  D espués d e  10 anos de  fu n c io n a m ie n to , se  p ro c e d ié  a  su  t r a s la d o  a  o t r o  
nuevo in n u eb le  que fu e  a d q u ir id o  en  l a s  c e rc a n ia s  de  T anger, d o tad o  de un mo 
d e m is im o  m a te r ia l ,  y  quedé b a jo  l a  d i r e c c io n  d e l  f r a n c é s ,  M. de B o u m et.
E s ta  em iso ra  s u f r io  tam bién  lo s  e f e c to s  d e l  D ah ir  (R eal D ecre to ) 
d e l  13 de  mayo, a n te r io rm e n te  c i t a d o ,  que p ro h ib ia  l a  e x is te n c i a  d e  l a  ra d io  
d i f u s io n  p r iv a d a , pero  en  su  c a s o , a l  no s e r  a d q u ir id a  p o r e l  G obiem o m arro 
q u i ,  lo s  re sp o n sa b le s  tu v ie ro n  que d e sm o n ta r la  y  h a c e r la  d e sa p a re c e r  s in  que 
e l  G obiem o se  e n te r a s e .
4 . 7 .3 . -  lA  WZ DE AMERICA
La Voz de A m érica "comenzo con u n a  em erg en c ia , 79 d i a s  desp u és d e l  
a taq u e  jap o n és  a  P e a r l  H arbour. En 1 .942 , s é lo  se lo c a l iz a r o n  u na  docena de 
equ ipos t ra n s m iso re s  de  onda c o r ta  en  E s ta d o s  U n idos, que fu e ro n  re q u is a d o s  
a  co n çan ias  c o m e rc ia le s , que lo s  h ab ian  u sado  p a ra  tfm id o s  i n te n to s  de tra n £  
mi s ié n  en  len g u as  e x t r a n je r a s ,  y  p u e sto s  e n  s e r v ic io  de g u e r ra " .  (43) En 
1 .951 e l  numéro de  su s e s ta c io n e s  h a b ia  a lc an z a d o  38 , en c lav ad o s en  d i s t i n t o s  
p tn to s  e s t r a t é g i c o s  d e l  P lan e  t a ;  en  M o iic ii, T an g er, S a lé n ic a ,  H onolulu , M ani-
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l a ,  e t c .  En T ânger i n s t a l é  s i e t e  end.s o re s ;  c u a t r o  con u n a  p o te n c ia  d e  100 
kw, dos de 50 kw y  uno de 35 Iw (4 4 );  a  t r a v é s  de  e l l o s  l a  Voz d e  A n e r lc a  i n  
v a d fa , con su s  e m is io n e s , a  M arruecos, A r g e l ia ,  N orte  d e  E u ro p e , O r ie n te  Me­
d io  y  c a s i  to d a  A f r ic a .
'E l  b u l to  mayor de l a  p rogram acidn  de  l a  Voz de  A m érica s e  cotrçone 
d e  n o t i c i a s  n u n d ia le s  y  su  a n â l i s i s ,  mâs un  c cm en ta r io  que r e f i e j a  l a  p o l f td  
c a  n o r te a n e r ic a n a ,  l a  iru s ic a  y  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de  l a  v id a  n o r te a m e r ic a -  
n a " .  (45)
Al p ro h ib ir s e  l a s  in s t a l a c i c n e s  y  e m iso ra s  de  r a d io  p r iv a d a s  e n  
M arruecos (D ah ir 1 .9 5 9 , ya  c ita d o )  se  h iz o  u n a  e x c e p c ié n  con l a  "Voz d e  Ame 
r i c a " ,  que c o n tin u é  sus programas h a s ta  1 .9 6 4 , m ed ian te  u n  acu e rd o  e n t r e  e l  
G obiem o n a rro q u i  y  e l  a n e r ic a n o , en  v L rtu d  d e l  c u a l  e l  p rim ero  p o d r fa  u t i -  
l i z a r  sus end.s o re s  p a ra  t r a n s m i t i r  a l  e x t r a n je r o .
Hay un hecho d ig n o  de m encion r e s p e c to  a  l a s  e m iso ra s  r a d io f ô n ic a s  
e s ta b le c id a s  en  T ânger. A ntes de  1 .949  no  e r a  n e c e s a r ia  l a  a u to r i z a c ié n  o l £  
c e n c ia  a lg u n a  p a ra  l a  in s t a l a c i é n  de u na  e m iso ra  e n  d ic h a  c iu d a d , s i n  em bar­
g o , a  p a r t i r  d e  e s a  feo lia , e l  Comité de  C o n tro l  -com puesto  po r l o s  c o n s o le s  
d e  to d o s  lo s  p a fse s  que habfan firm ado  e l  A c ta  de  A lg e c ir a s  en  1 .9 0 6 : A lem a- 
n i a .  A u s t r a l ia ,  B é lg ic a , E spana, F ra n c ia ,  G ran B re ta n a , H olanda, H u n g rfa , I t a  
l i a ,  M arruecos, P o r tu g a l ,  R u sia  y Sue c i a -  d é s ig n é  :
"N inguna e s ta c ié n  de ra d io  puede s e r  e s t a b l e c id a  o e x p lo ta d a  en  l a  
zona -d e  T ân g e r-  por un p a r t i c u l a r  o u n a  em p resa , s i n  u n a  l i c e n c i a  
d e l ib e ra d a  po r l a  A d m in is tra c ié n  de l a  zo n a , d e sp u és de  c o n s u l ta r  
a l  Com ité de C o n tro l" ,  (46)
P a ra  l a  o b te n c ié n  de una l i c e n c i a ,  se  r e q u e r r a  l o s  s ig u ie n te  s  r e ­
q u i s i t e s  :
"La demande d ’une l ic e n c e  f a i t  p a r  une s o c ié té  d o i t  ê t r e  a cc o tiç ag - 
née  d ’un  exem p la ire  d e s  s t a t u s ,  que l a  s o c ié té  d o i t  ou  no n  ta n g é -  
r o l s e ,  a in s i  que deux  c o p ie s  c e r t i f i é e s  conform es p a r  l ’a u t o r i t é  
a d m in is t r a t iv e  ou c o n s u la i re  co m p é ten te , de  l a  d é l i b é r a t i o n  d e  l ' a
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ssen b le  g é n é ra le  d e s  a c t i o n n a i r e s  ou  de  C o n se il d 'a d m in i s t r a t i o n  d é s ig n a n t  
l e s  p e rso n n es re sp o n sa b le s  e t  m b i l i t é s  à  r é  p r é s e n te r  l a  s o c ié té  a u p rè s  de 
l 'M o r in is t r a t io n  i n te m a c io n a l e s " .  (47 )
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NOTAS EEL CAPITULQ 4
( 1 ) . -  O rg a n iza c io n  I n te m a c io n a l  de l a s  T e le c o n tn ic a c io n e s  y  de  l a  R a d io d i­
f u s id n ,  F é l ix  P em andez  Shaw, E d i t o r i a l  T ecnos, M ad rid , 1 .9 7 3 , p .  26
( 2 ) . -  D ic c io n a r io  Id e o lé g ic o  de l a  Lengua E sp an o la , J u l i o  C a s a re s ,  B a rc e lo ­
n a ,  1 .9 7 1 , p . 803. P o r su  p a r te  e l  D ic c io n a r io  de  l a  R eal Academ ia E£ 
pafio la  l a  d e f in e  como: "S is tem a  de co n u n ic ac ién  t e l e g r a f i c a ,  t e l e f é -  
n ic a  o r a d io t e l e g t a f i c a  y  demés a n é lo g o s" . p . 1 .250
( 3 ) . -  O rg an izac iô n  I n te m a c io n a l  de l a s  T e lec o n u n ica c io n e s  y  de l a  R a d io d i­
f u s id n ,  o p t .  c i t .  pp . 26-27 .
( 4 ) . -  La r a d io d i f f u s io n  d an s  l e  monde. George A. C udding, UlESCO, 1 .9 6 9 , 
p . 11 .
( 5 ) . -  O rg a n iz a c ié n  I n te m a c io n a l  de  l a s  T e le c o n u n ic a c ic n e s , o p t .  c i t .  p .  27
( 6 ) . -  Ib idem , p . 27
( 7 ) . -  Ib idem , pp. 2 8 -2 9 , y  tam bién : La R a d io te le v is ié n  e n  E sp an a , E duardo 
G o ro s tia g a , E d i t o r i a l  U n iv ers  id a d  d e  N av arra , S .A . Pam plcna, 1 .9 7 6 , 
p . 31
( 8 ) . -  R ad io , segun e l  G .I .T . (anexo 2 y  RP a r t .  1, nS 9) e s  e l  " té rm in o  ge­
n e r a l  que se  a p i  i c a  a l  u so  de l a s  ondes r a d i o e l é c t r i c a s " . P a ra  l a  d e -  
f i n i c i o n  de t e l e v i s i é n ,  e l  G .I .T . de  1.973 n o  recp g e  n in g u n a  d e f i n i -  
c io n  de  e s t e  m edio, en  c a n b io , s£ l o  h a œ  e l  RR ( a r t .  1 numéro 9 ) ,  que 
l a  c a l i f i c a  como "S is tem a  de te le c o n u n ic a c io n  p a ra  l a  t r a n s m is io n  de 
im égenes no perm anentes de o b je to s  f i j o s  o m é v ile s"  (O rg a n iz a c ié n  In ­
te m a c io n a l  d e  T e lec o n u n ic a c io n e s , ope . c i t .  p . 30)
( 9 ) . -  La R a d io d if fu s io n  p u issa n c e  M o n d ia le , H uth A m o, E d i t o r i a l  L ib r a i r i e  
G a llim ard , P a r i s ,  1 .9 3 7 , p. 238.
( 1 0 ) . -  D a liir  (R eal D ecre to ) d e l  25 de noviem bre de 1 .9 2 4 . B .O. numéro 635, 
d e l  23 de  d ic ie m b re  de  1 .924 . p . 1 .903
( 1 1 ) . -  T r a i t é  d u  D r o i t  de l a  R a d io d if fu s io n , Ch. D ebbasch, E d i t o r i a l  L ib r a i ­
r i e  G énéra le  de  D r o i t  e t  de  J u r is p ru d e n c e ,  1 .9 6 7 , p . 54
( 1 2 ) . -  O rfgenes d e l  D erecho de R a d io d ifu s id n  en  E spana, C a r lo s  S o r ia ,  E d ito ­
r i a l  U n iv e rs id ad  de N av arra , S .A . Pamplona 1 .9 7 4 , p . 13
( 1 3 ) . -  D ah ir  d e l  18 d e  f e b re ro  de  1 .9 4 7 , B.O. m ire ro  1 .8 0 8 , de 20 de ju n io  de  
1 .9 4 7 , p . 583
( 1 4 ) . -  Reglam ento d e l  15 de d ic iem b re  d e  1 .9 3 7 , B.O. nS 1 .312  d e l  17 d e  d i ­
ciem bre de 1 .9 3 7 . pp. 1614-1615
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( 1 5 ) . -  R eglam ento d e l  15 de  d ic ie m b re  de  1 .9 3 7 , B.O. n2 1 .312 d e l  17 de  d i ­









. -  Revue de  l'UER; volumen XXX; nâ  4 ,  j u l i o  de 1 .977 , p . 14
. -  B ro a d c a s tin g  in  A f r ic a ,  Head Sedney, Temple U n iv e rs i ty  P re s s ,  FiladejL 
f i a ,  1 .974
. - L a  R a d io d ifu s id n  en  M arruecos, Mohamed L am rini E l O uahabi, T e s in a  en  
l a  F a c u lta d  de  C ie n c ia s  de  l a  In fo rm ac io n , M adrid , 1 .9 7 9 , p . 17
. -  D a h ir  (R eal D ecre to ) d e l  18 de  e n e ro  de  1 .933 , B.O. n2 1 .061 d e l  24 
d e  f e b re r o  de  1 .9 3 3 , p . 144
. -  O rdenanza R e s id e n c ia l  d e l  22 de  mayo de 1 .945 , B.O. 1 .945 , p . 323
. -  E l p rim er D ah ir d a ta  d e l  27 de j u l i o  de 1 .939 , B.O. 1 .939 , p. 1229; y  
e l  segundo D a h ir  (31 d e  a g o s to  de 1 .9 3 9 , B.O. 1 .939 , p . 1364) v in o  a  
m n d if ic a r  a l  p rim ero .
. - D e  l a s  ondas r o ja s  a  l a s  r a d io s  l i b r e s ,  V a rio s  a u to r e s .  E d i t o r i a l  
Gustavo G i l i ,  S .A . B a rce lo n a , 1 .9 8 1 , p . 74
-  E l d e s a r r o l lo  eu ropeo  y  l a  e x p an s io n  im p é r i a l i s t e  de  1 .870 a  1 .9 l4 ,  
C uadem os de E s tu d io  nQ 27, E d i t o r i a l  K apelu rz  1 .981 , p . 46
( 2 4 ) . -  Al A ra b i , n° 220, m arzo, 1 .9 7 7 , K uw ait, p . 69
( 2 5 ) . -  Le M aroc, o p t .  c i t .  pp. 55 y s s .
( 2 6 ) . -  A l Alam A z z a k a f i , 5 -  11 -  1 .980 , p . 9
( 2 7 ) . -  Los m edios de  c c n u n ic a c io n  en tiem.pos de c r i s i s ,  Armand y M ichele  Ma­
t t e  l a r t ,  E d i t o r i a l  S ig lo  XXi, 1 .9 8 1 , p . 144
( 2 8 ) . -  La T é lé v is io n  d an s l e  Monde, F ra n ç o is  P ig é , E d i t o r i a l  M in is t r e  de I 'E  
d u c a t io n  N a tio n a le ,  P a r i s ,  1 .9 6 2 , p . 101
( 2 9 ) . -  La R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  M arocaine, Ounrali D r is s ,  E co le  N a tio n a le  
d 'A d m in is tr a t io n  P u b liq u e , R ab at, 1 .9 7 9 -1 .9 8 0 , p . 13
( 3 0 ) . -  S to ck s  e t  M archés, 19 J a n v ie r  1 .954
( 3 1 ) . -  Le Monde, 10 de  fe b re ro  de 1 .954 , p . 5
( 3 2 ) , -  H i s to r i a  16, S. XX. H is to r ia  U n iv e rsa l  n2 24, 1 .933, p . 122
( 3 3 ) . -  De l a s  ondas r o j a s  a  l a s  r a d io s  l i b r e s ,  o p t .  c i t .  p . 74
( 3 4 ) . -  La T é lé v is io n  d ans l e  Monde, o p t .  c i t .  p . 102
( 3 5 ) . -  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  I l u s t r a d o ,  v o l .  I l ,  E d i to r i a l  Ramon Sopena,
S .A ., B a rc e lo n a , 1 .964  p . 1342
( 3 6 ) . -  La R adio  en  l a  G uerra  C iv i l  E sp a n o la , Tomo I ,  Jo s é  A uguste V e n tin  P e -
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r e i r a ,  T e s is  D o c to ra l 1 19 /84 , E k li to r ia l  de  l a  U n iv e rs idad  C o tip lu ten se  
de  M adrid , S e rv ic io  de  R e p ro g ra f ia ,  pp . 165-166
( 3 7 ) . -  La R a d io d ifu s id n  en  M arruecos, o p t .  c i t .  p . 19
( 3 8 ) . -  E l . C o lo n ia l is n p  h isp a n o fra n c é s  en  M arru eco s, o p t .  c i t .  p . l 2 l
( 3 9 ) . -  Ib idem , p . 122
( 4 0 ) . -  Ib idem , p . 123
( 4 1 ) . - La R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  M aroca ine, o p t .  c i t .  p . 11
( 4 2 ) . -  B.O. n2 2430, d e l  22 d e  mayo d e  1 .9 5 9 , pp . 839-840
( 4 3 ) . -  La R adio como arma p o l i t i c a ,  J u l i a n  H ale , E d i t o r i a l  Gustavo G i l i ,  B ^  
c e lo n a , 1 .9 7 9 , p . 57
( 4 4 ) . -  La V oix  d e  l 'Am érique U .S . S ta te  D ép artem en t, B ole  t i n  de  l a  UER, G i-  
n e b ra  1 .9 5 2 , p . 13
( 4 5 ) . -  La r a d io  como arma p o l i t i c a ,  o p t .  c i t .  p . 56
( 4 6 ) . -  B .O .Z .T . (5  d e  e n e ro  de  1 .949)
( 4 7 ) . -  Les S o c ié té s  a u  M aroc, P a u l de  C reux , E d i t o r i a l  L ib r a i r e  G é n é ra le  de  
D ro ite  e t  de  J u r is p ru d e n c e ,  P a r i s ,  1 .9 5 0 , p . 337
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5 . -  LA. IMÏJENCENCIA CE MARRUECOS
E l r e s u l ta d o  d e l  E j é r c i t o  de  L ib e ra c io n , l a  i n te n s i f i c a c i o n  de a c ­
to s  t e r r o r i s t a S j  de  p r o te s ta s  u rb an as y r u r a l e s ,  l a  f a b r ic a c io n  de  u na  a l t e r  
n a t iv a  de  poder f i c t i c i o  ( s u s t i t u c io n  de  Mohamed V p o r Ib n  A ra fa) a l  T rono,
co n v en c ie ro n  a l  G obiem o f ra n c é s  "de La i n e v i t a b i l id a d  de  a cc éd e r  a l  r e to m o
d e l  d e p u es to  SultA n Mohamed V, e x i l i a d o  en  M adagascar d e sd e  1 ,953 . En e l  o t£  
no de  1 .955 lo s  a co n te c im ie n to s  se p r e c ip i t a n .  E l Su ltA n r e g re s a  t r iu n f a n t e  
a  M arruecos e l  16 de n o v ie irb re , a c e le ra n d o se  a  p a r t i r  de  e n to n c es  l a  m archa 
h a c ia  l a  in d ep en d en c ia  en  un p ro œ so  en  e l  que l a s  a u to r id a d e s  f  ra n c e  s a s  
irA n siem pre a  rem olque de  lo s  hechos y que cu lm ina  e l  2 de  marzo d e  1.956
con l a  f irm a  en  P a r i s  de u na  d e c la ra c io n  con ju n ta  f ra n c o - im rro q u i  p o r l a  que
se  pone f i n  a l  P ro te c to ra d o  y F ra n c ia  reccn o ce  l a  in d ep en d en c ia  de  M arrue­
c o s " .  (1 ) Un mes desp u és se firm o  o t r a  d e c la r a c iô n  h isp an o -m arro q u i en  Ma­
d r i d ,  p o r l a  c u a l Espana abandonaba l a  Zona N orte  h a s ta  e n to n c es  b a jo  su  d o - 
m in io , a  ex cep cio n  de C eu ta , M e l i l l a  y  o t r o s  i s l o t e s  que s ig u en  aun en  su  po 
d e r .
Un iiecho d ig n o  de m encién re la c io n a d o  con e l  d e s a r r o l lo  de  lo s  a -  
c o n te c im ie n to s  que c cn d u je ro n  a  l a  in d ep en d en c ia  de  M arruecos, fu e  l a  a c t i -  
tu d  d e l  G obiem o e sp a n o l. S i  b ie n  " e l  m ovim iento n a c i o n a l i s t a  m arro q u i, pro 
m otor de  l a  a c c ic n  in d e p e n d e n t is ta ,  in te n t é  a b a t i r  a l  enemtigo p r in c ip a l  
( F r a n c ia ) " ,  en  cam bio, busco e l  apoyo de E spana, q u e , e fe c tiv a m e n te , ob tuvo . 
F ranco  fa v o re c iô  l a s  a c t iv id a d e s  n a c i c n a l i s t a s  ( t r A f ic o  de a rm as, l ib e r t a d  
de  m ovim iento de lo s  c o n b a t ie n te s  en e l  N o r te ) , d i r i g i d a s  a  a l e n t a r  moralmen 
te  a l  pueblo  m arroqui en  su  lu c h a  c o n tra  F r a n c ia .  D icha a c t i tu d  p e rseg u ia  
dos ob jetivD S nuy c o n c re to s :  por un la d o , " im p re s io n a r  fav o rab lem en te  a  La 
S e c r e ta r i a  ,:feneral de l a  L ig a  de E stad o s  A rabes en  l a  fa s e  p o s t r e r a  d e l  r é g i  
men e sp a n o l" . Y por o t r o ,  "g a n a r  punto  s en  l a  ONU, o b te n e r  e l  apoyo p o l i t i ­
co -y  h a s ta  f i n a n c iè r e -  de lo s  p a is e s  A rabes con r e n ta s  p e t r o l e r a s ,  y  c e n tr a
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r r e s t a r  La p ropaganda a n t i f r a n q u i s t a  d e l  b loque  p a r la m e n ta r io  C e n tr o - iz q u ie r  
d a  de l a  IV R e p d b lic a  f r a n œ s a " ,  (2 )
Ind ep en d izad o  ya  M arruecos (1 .9 5 6 ) y  u n i f ic a d o ,  l a s  p o te n c ia s  man- 
d a C a rla s  i n i c i a r o n  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  co m p eten c ias a  l o s  s e r v l c io s  m a rro -  
q u fe s .  E l  nuevo EsCado i n i c i o  La o rg a n iz a c ié n  adm ini s t r a t i  v a  c u b rie n d o  lo s  
p u e sto s  que h ab fan  d e ja d o  l i b r e s  lo s  f ra n c e s e s  y  l o s  e s p a n o le s .  A sunism o l i e  
vé  a  cabo : l a  re c u p e ra c ié n  de  l a s  te le c c s iu n ic a c io n e s ; l a  n a c io n a l i z a c ié n  d e  
l a s  e n p re sa s  mâs im p o r ta n te s , l ig a d a s  con l a  im p la n ta c ié n  de  F ra n c ia  e n  Ma­
rru e c o s  (L a S ociedad  de E n e rg fa  E lé c t r i c a  y  d e l  "Chemin de  F e r  de  M aroc") ; 
l a  re fo rm a  d e  l a  en senanza  resp cn d ien d o  a  l a s  n e œ s id a d e s  d e l  itodem o d e sa ­
r r o l l o  d e l  p a is  pero  sa lv ag u ard an d o  su s  v a lo r e s  e s p i r i t u a l e s ;  l a  o rg a n iz a ­
c ié n  d e l  e j é r c i t o  y  l a s  f u e rz a s  de  o rden  p u b lic o ; l a  d e te rm in a c ié n  de  s u  po 
l i t  i c a  e x t e r i o r  y  un cunuLo de  a c t iv id a d e s  L e s ta  e n to n œ s  d e s a r r o l l a d a s  p o r 
l o s  p a is e s  p r o te c to r e s .
5 . 1 . -  LAS ESIRUCIURAS rEREDADAS
S i b ie n  M arruecos ob tuvo su  in d ep en d en c ia  p o l i t i c a ,  to d a v ia  e s t a  
l e j o s  de  d e s h a œ rs e  d e  l a  h e re n c ia  c o lo n ia l ,  p ré s e n te  hoy d i a  e n  l o s  d i s t i n  
to s  campos:
a )  En l a  a d m in is tra c ié n :  M arruecos "h a  h e redado  d e l  P ro te c to ra d o  
-e sp e c ia lm e n te  e l  f r a n c é s -  u na  a d m in is t r a c ié n  c e n t r a l  nuy co m p lé ta , b ie n  o r -  
g a n iz a d a , y  l a  e n tr e g a  de  pod eres se  e f e c tu ô  con b as t a n t e  f l e x i b i l i d a d  p a ra  
p e m â t i r  su  "m aro c a n isa tio n "  p ro g re s iv a  y  s i n  g ra v e s  in te r r u p c io n e s  e n  l o s  
p u e s to s  de r e s p o n s a b i lid a d " .  L as e s t r u c t u r a s  a d m in i s t r a t iv a s  " s e  in s c r ib e n  
en  u n a  c c n tin u id a d  e v o lu t iv a  r é s u l t a n t e  d e l  P ro te c to ra d o  y perm anecen t r i b u -  
t a r i a s  d e l  modelo f r a n c é s ,  sea  porque l a s  e s t r u c t u r a s  a n te r io r e s  no e s ta b a n  
e x p lo ta d a s ,  se a  porque l a  r a r e z a  de  lo s  cu ad ro s  no  p e rm iten  c a n b io s  p ro fu n -  
d o s ,  o b ie n  porque c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  a d m in is t r a c ié n  f r a n œ s a .
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p e trticu la rm en te  l a  c e n t r a l i z a c ié n  y  l a  je r a r q u iz a c io n ,  re sponden  a  l a s  n e c e -  
s l da d es  d e l  régim en y  a  l a  in te g r a c ié n  n a c io n a l" .  (3 )
b) En e l  a sp e c to  econdm ico: Ben B arka a se g u ra  que " l a  in d ep en d en ­
c i a  p o l i t i c a  no s i r v i d  mâs que p a ra  r e f o r z a r  l a  in f lu e n c ia  d e l  c o lo n ia l is m e " ,  
c œ x is t ie n d o  as£  d os t ip o s  de economaa, u n a  fu e rte m e n te  d e s a r r o l l a d a ,  y  o t r a ,  
a r c a ic a .  •'La y u x ta p o s ic id n  de  d o s t ip o s  de  so c ied a d  - d i c e - ,  u n a  o c c id e n ta l  y  
l a  o t r a  t r a d i c i o n a l ,  c c n s t i tu y e  una c o n tr a d ic c ic n  dom inante que l a  o r i e n t a -  
c id n  c o lo n ia l  d e l  c a p i t a l  hace i n s o lu b le " .  P a r te  de  l a  e x i s te n c i a  "de  u n  e_s 
tad o  de m is e r ia  p ro g re s iv o  e n t r e  l a s  m asas p o p u la re s , co n se cu e n c ia  d e l  m ant£ 
n im ien to  en  l o  fundam ental de l a s  e s t r u c tu r a s  econdm icas c o lo n ia le s ,  y  d e  un 
s e c to r  r e s t r in g id o  de l a  b u rg u e s ia  que, u na  v ez  a d m itid a  en  e l  ju eg o  d e  l a  
eccnomfa m odem a, e s  s o l i d a r i a  de  l a s  e x ig e n c ia s  d e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o "  (4 )
c) En e l  a sp e c to  c u l t u r a l :  S i b ie n  l a  len g u a  f r a n c e s a  fu e  i n t r o d u -  
c id a ,  tam b ién , en  l a  ensenanza  d esp u és  de  l a  in d ep en d en c ia  ccn  e l  p ro p d s i to  
de e le v a r  e l  n i \ « l  i n te l e c tu a l  d e  l a  p o b lac id n , s i n  embargo, no  t a r d é  e n  ccn  
v e r t i r s e  en  arma p o l i t i c a  e f i c a z  p a ra  l a  c o lo n iz a c i& i.  Por u na  p a r te ,  ha s e r  
v ld o  p a ra  le g i t im a r  l a  d cm inacién  c o lo n ia l  en  cu an to  que m antiene a  lo s  i n t e  
le c tu a l e s  en  c o n ta c to  con l a  c iv i l i z a c i é n  o c c id e n ta l ,  y  en  p a r t i c u l a r  con l a  
f ra n c e s a  y ,  po r c o n s ig u ie n te ,  su  perm anente v in c u la c ié n  a  l a  m s tro p o li ;  y ,  
por o t r a ,  p a ra  p ro p o rc io n a r  " a  l a s  a u to r id a d e s  l o s  cuad ro s n e c e s a r io s  p a ra  
e l  d e s a r r o l lo  econdm ico, y  l o s  in te r m e d ia r ie s  a d im m is tra tiv o s  c a p a c e s  de  ad  
m i t i r  y  a p l i c a r  lo s  p ro y e c to s  de  l a s  a u to r id a d e s  c o lo n ia le s " .  (5)
d) En e l  dom inio de l o s  m edios de  c o n u n ic ac ién : lo s  d i f e r e n t e s  me 
d io s  de co n u n ic ac ién  e x L s te n te s  fu e ro n  c rea d o s  p o r lo s  c o l o n i a l i s t a s  y  s i ­
guen , e n  l a  a c tu a l id a d , e l  m odelo de l a  a n tig u a  p o te n c ia  c o lo n ia l :  to d o s  e -  
l l o s  e s ta n  c o n tro la d o s  por e l  G obiem o a  t r a v é s  de  l a s  d i s t i n t a s  d i r e c c io n e s ;  
se  p re se n ta n  a l  p u b lic o  en  dos id io m as: Arabe y f r a n c é s ,  y  su s  l e g i s l a c io n e s  
e s tâ n  b asad as fundanen talm en te  en  l a s  f  ra n c e  s a s .
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5 . 2 . -  DE LA. RADIO WCIOWL A LA RADIOTELEVISION MARROQUI
5 . 2 . 1 . -  RADIO NACIONAL
R ad io  M aroc, e s a  m odesta  e m iso ra  que t r a n s m i t i a  su s p ro g ramas d esd e  
R abat y  que h a b ia  s e rv id o  p r in c ip a lm e n te  a  l o s  a n tig u o s  g o b e m a n te s  c o lo n ia ­
l e s  y  a  l a s  c o m n id a d e s  e x t r a n je r a s  comenzo, a  p a r t i r  de  1 .9 5 6 , a  e n c a rg a r s e  
d e  l o s  pcobleraas e  i n te r e s e s  d e  l a  p o b lac id n  in d ig e n e , a  r e f i e j a r  l a s  e s p e ra n  
z a s  y  a s p i r a c io n e s  d e l  nuevo E s ta d o  in d e p a n d ie n te  b a jo  e l  nombre d e  'R a d io  Ifa 
c io n a l" .  V in cu iad a  a l  M in i s te r io  de  C o rre o s , T e lé fo n o s  y  I f e lé g ra fo s ,  fu e  d e ­
c la r a d a  s e r v i c io  p u b lic o  (6 ) y  n a s  t a r d e ,  m cnopolio  e s t a t a l  p o r e l  D a h ir  
(R eal D ecre to ) d e l  18 de  mayo de  1 .9 5 9 , a n te r io rm e n te  c i t a d o .
Se p ro céd é , en  e s t a  ntLsma é p o ca , a  l a  f o m a c ié n  de  l a s  t r è s  cad en as 
que componen e s t a  r a d io  con i n  t o t a l  de  s i e t e  pro g ramas puram ente l o c a l e s :
Cadena "A": P rq g ran a  Arabe
Cadena "B": Program a F ra n c és
Cadena "C ": que compren d e  lo s  s ig u ie n te  s program as:
-  Program a B ereb ere  con su s  t r è s  v a r ia n te s :
T am asigh t, T a c L a lh it  y  T a r i f i t
-  Prcgram a C a s te l la n o
-  Program a I n g lé s
A s im is io , se  no n b ra  i n  d i r e c t o r  que d e p e n d e r ia  a d m in is tra t iv a m e n te  
d e l  M in is te r io  d e  C o rre o s , T teléfonos y  T e lé g ra fo s ,  y  p o l it ic a m e n te  d e l  P re sd  
d e n te  d e l  C onsejo  de  G o b ie m o , y  que se r e s p o n s a b i l i z a r i a  de  l a  g e s t i é n  g e œ  
r a l  de  l a  R adio  N a c io n a l, de  l a  d i r e c c i é n  de program as y  de  r e p r e s e n ta c ié n  
d e  l a  m encionada r a d io  en  e l  seno  de  lo s  o rgan ism os in te m a c io n a l e s  d e  R adio  
d i f u s io n  y  T e le v is ié n .  (7 )  Se e s ta b le c e  ta rrb ié n , en  e s t a  m isna é p o c a , u n  
C onse jo  C o n su ltiv o  e n  m a te r ia  d e  R a d io d ifu s id n .
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5 . 2 . 1 . 1 . -  EL CONSEJO CPNSULTIVO DE LA 
RADLCDIFUSLŒ NACLONAL
En s u s t i tu c io n  d e l  p rim e r Censé j e  de R a d io d ifu s id n  c rea d o  en  1 .937  
p o r e l  Reglam ento de l a  a u to r id a d  a d m in is t r a t iv a  f r a n œ s a ,  se nom bra, p o r  e l  
D ecre to  d e l  12 de j u l i o  de 1 .9 5 6 , uri C onsejo  C o n su ltiv o  de  l a  R a d io d ifu s id n  
N acional ( 8 ) ,  que t ie n e  como o b je to  s u p e rv is a r  l a  t o ta l id a d  de  l o s  pro g ramas 
de  e s t a  r a d io .  Jn te g rad o  por c a to r c e  rriem bros p e r te n e c ie n te s  a  l o s  d i s t i n t o s  
m in i s te r lo s  y  a  l a s  d iv e r s e s  o rg a n iz a c io n e s  s in d ic a le s  y  a s o c ia c io n e s  p r o f e -  
s io n a le s ,  con l a  ex cep cid n  de  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  e s t a  p re s id id o  p o r e l  
S e c r e ta r io  d e l  E stado  p a ra  l a  L nform aciôn . E s to s  m ientiros son :
D ire c to r  de l a  R adio  N a c ic n a l o su  r e p ré s e n ta n te ,  un r e p ré s e n ta n ­
te  d e l  Cabine t e  R e a l , D i r e c to r  G eneral de l a  S eg u rid ad  N a c ic n a l, 
lo s  re p ré s e n ta n te s  de  l o s  s ig u ie n te  s m in i s te r io s  : M in i s te r io  de 
Lnformacidn y T urism o, M in i s te r io  de  T rab a jo  y A suntos S o c ia le s ,  
M in is te r io  de  C o rre o s , T e lé fo n o s  y T e lé g ra fo s ,  M in i s te r io  de  Corner 
c io  y  A r te s a n ia ,  M in i s t e r io  de l a  E nsenanza, M in is te r io  de  A g ric u l 
t u r a ,  un  r e p ré s e n ta n te  d e  l a  ü n id n  M arroqui d e l  T ra b a jo , un  r e p ré ­
se n ta n te  de l a  A so c ia c ic n  d e  L n gen ieros M arro q u ies , un  r e p r e s e n t ^  
ce de l a  A so c ia c icn  de  M edicos y F a rm acéu tico s M arro q u ies  y  un r e ­
p ré se n ta n te  de  l a  Union N acio n a l de E s tu d ia n te s  M arrcxquies.
En su  a r t i c u l e  te r c e r o  e l  D ecre to  e s ta b le c e  que: t a n to  e l  P re s id e n  
t e  como lo s  demas m ieirbros d e l  C o n se jo  d e b e r ia n  s u p e rv is a r  lo s  program as de 
l a  Radio N acio n a l, su  c c n p o s ic id n , a s i  como e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  h o ra r io  
de em isid n  de raria program a, y l a  c o n tr a ta c iâ n  de l o s  a r t i s t e s .
E l Consejo se reune  u na  vez a l  mes convocado por su  P r é s id e n te .
5 .2 .2 . -  RADLODLFL’SION LELFVLSLON MARROQUI 
Al r e a p a r e œ r  l a  t e l e v i s io n  en  M arruecos, en 1 .962 , l a  R a d io d ifu -
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S ion  N acional se  con v ie rC e  en  l a  R a d io d ifu s id n  I te le v ls id n  M arro q u i. E s t a ,  de 
c la r a d a  em presa e s t a t a l ,  se  in d ep en d iza  d e l  M in i s te r io  d e  C o rre o s , T e lé fo n o s  
y  T e lé g ra fo s  y  p a sa  a  d ep en d e r d ire c ta m e n te  d e l  M in i s te r io  de  ln fo rm a c id n , 
B e lla s  A r te s  y  T urism o, de acu erd o  con  e l  a r t i c u l e  p rim ero  d e l  D ah ir  (9 )  
(R eal D ecre to ) d e l  19 de  e n e ro  de  1 .962 .
E l mismo D a h ir ,  en  su  a r t i c u l o  segundo, e s ta b le c e  que l a  " R a d io té ­
lé v i s io n  M arroqu i e s t a  d o ta d a  de cap ac id ad  j u r id i c a  y  d e  au toncm ia  f i n a n c i e -  
r a ,  en  l a s  c o n d ic io n e s  p rev i s t a s  en  e l  D ah ir  d e l  18 de  f e b re r o  de  1 .9 4 7 " , an 
te r io rm e n te  c i t a d o ,  "Su d i r e c t o r  -seg û n  e l  a r t i c u l o  t e r c e r o , -  e s  ncirbrado  
p o r D a h ir" .
5 . 2 . 2 . 1 . -  LA RADICDIFUSICTJ
Se e  s t r u c tu r a  l a  r a d io d i f u s id n  y se  m o d if ic a  l a  com posicidn  d e  l a s  
t r è s  cad en as , a n te r io rm e n te  c i t a d a s ,  que queda como siem pre :
Cadena "A ": Lengua A rabe, ag ru p a  a  l a  E m isora  C e n tra l  de R a b a t y  a  
l a s  n u evas e s t r u c t u r a s  que van c rean d o se  a  p a r t i r  de  1 .9 6 0 .
Cadena "B ": Program as en  len g u as  e x t r a n je r a s :  f r a n c é s ,  c a s t e l l a n o  
e i n g lé s .
Cadena "C ": Program as p a ra  c u l tu r e s  a u to c to n a s  no  a ra b e s  ( b e re b e re )
5 . 2 .2 . 1 .1 . -  LA EMISCRA CENIRAL CE RABAT
Es l a  irés im p o rta n te  de to d a s  l a s  e m iso ra s  e x i s ta n t e s  e n  e l  p a is  
en  c u an to  a  p rogram acidn , a u d ie n c ia ,  tiem po y  a lc a n c e  de  su s  e m is io n e s . En 
lo s  anos s e s e n ta  e m i t ia  u na  program acidn e n  len g u a  a rab e  de  13 lio ra s d i a r i a s ,  
e n  onda l a r g a ,  m edia y  c o r t a ,  pasando a  16 h o ra s  d i a r i a s  en  lo s  anos se  t e n  t a  
(d esd e  l a s  0 5 .0 0  -  15 .00  h . y  desde l a s  18 .00  a  2 4 .00  h ) ,  con l a  in te r v e n e id n
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de Las em iso ra s  r é g io n a le s  ( e n tr e  15.00 -  18 .00  y  e n t r e  24 .0 0  -  0 3 .0 0 ) ,  y  a  
v e i n t i œ a t r o  h o ra s  a  p a r t i r  d e l  15 de sep tiem b re  de 1 .9 8 0 , con l a  p a r t  i c i  p a -  
c id n  de  R adio  T ânger to d o s  lo s  d ia s  (d esd e  l a s  24 .00  h a s ta  l a s  0 5 .0 0  lie ra s )  a  
excep cid n  de l o s  domingos q œ  se e s ta b le c e  conex idn  con R adio  La A ioun . Las 
em iso ra s r é g io n a le s  s ig u en  e ir i t ie n d o  sus program as (d esd e  l a s  15 .00  h a s ta  l a s
18.00 h o ra s )  in d ep en d ien tem en te  de l a  E m isora C e n tra l  (1 0 ) .  Pese a  l a  i n ç o r -  
ta n c ia  de  e s t a  e m iso ra , su  c o b e r tu ra  no a lc a n z a  to d a v ia  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a  
c ic n a l .  H asta  f i n a l e s  de  1 .977 sus e m isio n es so lo  c u b r ia n  e l  59% d e l  t e r r i t o ­
r i o ,  hab iendo  p r e v is to  l a  c o b e r tu ra  t o t a l  e n t r e  1.978 -  1 .982 (11) (mapas de  
l a s  p ag in as s i g u i e n t e s ) .
Su d i r e c to r  e s  e l  u n ic o  re sp o n sa b le  de  to d a s  l a s  em iso ra s  y  p ro g ra  
mas e x i s te n t e s  en  e l  p a is .  C olaboran  con é l  lo s  denom inados " J e f e s  de  Cen­
t r e s "  que t r a b a ja n  b a jo  su s 6 rd er.es.
5 .2 .2 . 2 . -  LA TELEVISION
Después d e l  f r a c a s o  de l a  " TFT MA" y su  p o s te r io r  a d q u is ic io n  po r e l  
G obiem o m arro q u i, t a l  como hemos v i s t o  en  l a s  pag in as p ré c é d a n te s , e s t e  v o l -  
v i6  a  p la n te a r  l a  e u e s tio n  de d o ta r  m evam ente  l a  t e l e v i s io n  a l  p a is  en  1960.
En e l  mes de  ju n io  de d ich o  a n o , e l  G ob iem o  m arroqu i e n ta b lé  c o n - 
\e r s a c io n e s  con e l  G obiem o i t a l i a n o ;  e s t a s  tu v ie ro n  como r e s u l ta d o  l a  f irm a  
d e l  Acuerdo de Roma por e l  c u a l l a  RAI se  comprom etia a  r e p a r a r  l a s  i n s t a l a -  
c io n e s  de l a  TELMA que perm anecieron  v a r io s  anos en su sp en s io n . (12)
P a ra  a v e r ig u a r  e l  e s ta d o  en  que quedaron  l a s  in s ta la c io n e s  y lo s  
eq u ip o s de tra n s m is ié n  se d e c id io  l l e v a r  a  cabo un  p é rio d e  e x p e rim e n ta l d u r ^  
t e  l a  c e le b ra c io n  de l a  F e r ia  I n te m a c io n a l  de C asab lan ca , en  mayo de  1 .9 6 1 , 
que fu e  t r a n s m i t id a  a l  p u b lic o  de  C asab lan ca  y R abat d u ra n te  d i e c i s i e t e  d i a s  
(de 20.00 -  22 .00 h o ra s) y  en  819 l i n e a s .
Después de e s te  c o r to  p é rio d e  ex p e rim e n ta l y  de un e s tu d io  profundo
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r e a l iz a d o  p o r C é a iic o s  i t a l i a n o s  y  m arroqu ies que habfan  r e c ib id o  c u r s i l l o s  
p r a c t ic e s  e n  I t a l i a  y  F ra n c ia  se  aco rdd  l a  s u s t i t u c id n  de 3 l9  l in e a s  p o r 625 
I f n e a s  u t i l i z a d a s  e n  E urope O c c id e n ta l .
En e n e ro  de  1 .962 se  firm S  o tro  acuerdo  en  R ab at po r e l  c u a l l a  
RAI " a l q u i l a  a  l a  R a d io té lé v is io n  M arroqui un  t e l e c in e  y u n a  u n id ad  m âvil con 
d o s  cA naras' ' .  E l acu erd o  in c lu r a  tam bién  l a  p e m a n en c ia  e n  M arruecos de  cua­
t r o  t é c n ic o s  i t a l i a n o s  poi' s e i s  m eses ccn  e l  p ro p d s ito  de  ay u d ar a  lo s  t é c n i  
COS de  l a  R .T J i .  (13) E s te  fu e  segu ido  de o t r o  acu erd o  con l a  O .R .T .F . por 
e l  que e s t e  o rganism e se  com prom etia a  ayudar a  l a  jo \e n  t e l e v i s id n  m arroqui 
e n  su  d e s a r r o l l o  y  de e n v ia r  e l  p e rso n a l e  s p e c ia l  izad o  p a ra  l a  r e s ta u ra c id n  
d e l  e s tu d io  de  A in  Chok (C a sa b la n c a ) .
E l p rim er program a t r a n s m it  id o  p o r e s t a  t e l e v i s id n  en  su  nueva f a  
se  fu e  l e  d is c u r s o  p ronunc iadc  p o r S.M. H assan I I  e l  d i a  t r è s  de n a rzo  de 
1 .962  con iTDtivo de  l a s  F i e s t a s  d e l  T rono. A p a r t i r  de  a h i ,  l a  T e le v is id n  Ma 
r r o q u i  comenzo a  e m i t i r  su s program as con re g u la r id a d  y l a  m ayorta  de e l l o s  
e n  d i r e c t o .
La c o b e r tu ra  d e l  t e r r i t o r i o ,  en  lo s  p rim eros m eses, e r a  e x c lu s iv e  
de  C asab lan ca  y R ab at, y  l a  m ayoria  de  lo s  program as se e m it ia n  d esde  Ain 
Chok (C a sa b la n c a ) , a n t ig u a  sede  de  l a  "TFTMA " .  En mayo de 1.962 se  e s tu d io  
l a  p o s ib i l id a d  de a m p lia r  l a  c o b e r tu ra  de t e r r i t o r i o ,  h ac ien d o  l l e g a r  l a  re d  
a  l a s  c iu d a d e s  mâs im p o r ta n te s  d e l  p a is  (Fez, Meknés, M arrakech y  T ân g er), 
a s i  como l a  c re a c id n  de  un  e s tu d io  de TV en l a  c u a r ta  p la n ta  d e l  T e a tro  Moira 
med V e n  R a b a t, a n te s  de  t r a s l a d a r l a  d e f in i t iv a m e n te  a l  e d i f i c i o  que ocupa 
a c tu a lm e n te  en  l a  C a lle  E l  B r ih i  (R abat) ju n to  a  l a  C asa de  R ad io , (14)
E l  8 de  j u l i o  d e l  mismo ano se in au g u ré  e l  C en tro  E m isor de Z arh cu i 
a  1 .118  m. de a l t i t u d  d e s t in a d o  a  c u b r i r  l a s  r e g io n e s  de Fez y Meknés, con 
r n a  p o te n c ia  de  200 kw; y  e l  C e n tro  d e  M arrakech con m a  p o te n c ia  de 50 kw 
u n id o  a l  C e n tro  E m isor de  C asab lan ca . En e l  mes de  o c tu b re  e n t r é  tarrb ién  en  
fu n c io n a m ie n to  l a  i n s t a l a c i é n  d e  T anger, con ex icn ad a  a  m  r e p e t id o r  s itu a d o  
en  Cabo S p a r te l  en la za d o  a  su  v ez  con e l  em iso r de Z a ire  (R a b a t) .  E s te  em iso r
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de Cabo S p a r te l  e s  e l  que une a  M arruecos con l a  S ie r r a  d e  L u ja r  en  G ranada 
y que e n la z a  a  l a  R.T.M. con l a  U .E .R . (1 5 ) .
Son nuchos l o s  o b s tâ c u lo s  y  l a s  d i f ic u lC a d e s  su p e rad as  p o r e s t a  te  
l e v l s i â n  d esde  su s  ccntLenzos h a s ta  e l  n o ie n to  a c t u a l ,  y  to d a v ia  l e  quedan a l  
gunas po r v e n c e r . A f i n a l e s  de  1 .9 7 6 , l a  c o b e r tu ra  d e l  t e r r i t o r i o  e r a  ya  de 
u n  33%, y  e s ta b a  p r e v is to  que e s te  p o rc e n ta je  aurnentase nas t a  un 587Ô a  f in a ­
l e s  de 1 .9 7 7 , segun e s t a b l e c i a  e l  P la n  Q uinquenal 1 .9 7 3 -1 .9 7 7  (16) (p ia n o s  
en  l a s  p ag in as  s ig u ie n te s ) .
P o r o t r a  p a r te ,  e s t a  t e l e v i s io n  em ite  su s  p rogram as, en  l a  a c tu a l^  
d ad , en  b ian co  y n eg ro  y c o lo r ,  S i s t e r a  SEC/'M, in tro d u c id o  en  1 .972 .
5 . 2 .2 . 3 . -  EL ESTAIUro DE LA RADIOIELEVISION MARROQUI
Después de v a r io s  affos de s i l e n c io  l é g i s l a t i v e ,  se p rc n u lg a  e l  Da- 
h i r  (R eal D ecre to ) n2 013 .66  (12 de o c tu b re  de 1 .966) p o r ta d o r  d e l  nuevo E s-  
t a t u t o  de l a  R a d io té lé v is io n  M arro q u i. Su p ro ru lg a c iô n  c o in c id e  con e l  e s t a -  
b le c im ie n to  d e l  e s ta d o  de exoepciOn que d a b ia  s id o  d e c re ta d o  e l  ano a n te r io r  
(D ah ir nQ 136 .65, p u b lic a d o  e l  7 de j u l i o  de 1 .965) por l o  que no fu e  p o s ib le  
su  d e b a te  en  e l  P a r la n e n to .
En r e a l id a d  e s t e  E s ta tu to ,  d eb id o  a  su  b rev ed ad , a  su  in s u f i c i e n c i a  
de  encuadram ien to  j u r id i c o  y  a  su  in ad e cu a c id n  -c o n se c u e n c ia s  de  re b e r  s id o  
e la b o rad o  de una m anera in c o h é re n te  y  p r e c ip i t a d a -  no s a t i s f a c i a  a  n a d ie .  P a r  
e l l o ,  l a  ContLsién P a r la n e n ta r ia  de I n fo n ta c io n ,  c re a d a  d esp u és de  n o rm a liz a r  
l a  s i tu a c io n  en  e l  p a is ,  no cesab a  de r e iv i n d i c a r  l a  e la b o ra c io n  de un nuevo 
e s t a t u t o  que f a v o re c ie r a  e l  d e s a r r o l lo  de  l a  RTM y a te n u a ra  e l  m onopolio y 
e l  c o n tro l  e je r c id o s  p o r e l  Oobiem o so b re  e s t e  o rgan ism e. (17) No o b s ta n te ,  
e l  a c tu a l  E s ta tu to ,  con sus d i e c i s e i s  a r t f c u lo s  e s t i  d iv L d id o  en  t r è s  ( ta r te s  
fu r r ia n e n ta le s  : te m â tic a ,  organ  iz a c ld n  a d m in is t r â t  iv a  y o rg a n iz a t io n  f in a n c ie  
r a .
I l l
En l a  p rim era  p a r te ,  e l  E s t a tu to  com ienza c a l i f ic a n d o  a  l a  R a d io te  
le v i s id n  M arroqui ccmo " m  o rg a n isn o  p u b lic o  que d i s f r u t a  de  p e rso n a lid a d  c± 
v i l  y  de  a u tc n a n ia  f in a n c ie r a .  Asume en  to d a s  l a s  re g io n e s  de  n u e s t r o  r e in o  
l a  misi<5n de d i f u n d i r  lo s  program as r a d ia d o s  y te le v is a d o s "  ( a r t .  1 2 ) . y e s ­
t e  o rg a n isn o  "ocupa  - a r t i c u l o  2 2 -  lo s  s e r v i c io s  de  l a  R.T.M. en  to d o s  su s  de  
re c h o s  y  o b l ig a c io n e s " .
Segun e l  a r t i c u l o  32 l a  R .T J i .  e s t â  u n ic a n e n te  c a p a c ita d a  p a ra :
12 O rg a n iza r  l a  r e d  de  r a d io  y  t e l e v i s io n ;  v e la r  p o r su  c o n s t i t u -  
ciO n , su  p ro te c c io n , s u  cam bio y  e x p lo ta c iO n , e x c e p to  en  c a so  de 
c o n tra o rd e n  en  b é n é f ic ie  de  l a  d e fe n se  n a c io n a l ,  d e l  o rd en  p u b lic o  
o de  l a  in v e s tig a c iO n  c i e n t i f i c a ,  d e  acu e rd o  con un  d e c r e to  que se 
e s t a b l e c e r ia  a  p ro p u e s ta  de  l o s  m in i s t r o s  e n  c u e s t io n ,  p r e v ia  con­
s u l t a  de  lo s  m in is t r o s  de In fo rm ac io n  y  de C o rre o s , T e lé fo n o s  y  Tte 
lé g r a f o s  (P .T .T .)
22 T ra n s m it ir  su s p ro g ram as, o p c n e r lo s  a  d i s p o s i t io n  de  o t r o s  o r ­
ganism es de R ad io  y  T e le v is iO n  p a ra  l a  tran sm is iO n  o em isiO n.
32 R a d ia r  o t e l e v i s a r  l o s  a n u n c io s  p u b l i c i t a r io s .
42 D e term in ar l a s  norm es p a ra  l a  u t i l i z a c i o n  d e l  m a te r ia l  de  t r a n ^  
m is io n  y  ém is io n .
52 C oncluLr to d o s  lo s  c o n v en io s  te n d a n te s  a  g a r a n t iz a r  l a  t r a n s m i-  
s io n  o e n d siô n  de program as d e n tr o  y  f u e ra  d e l  R eino con l a s  D ire £  
c io n e s  in te r e s a d a s ,  e sp e c ia lm e n te  con e l  M in is te r io  de  C o rre o s , Tte 
lé fc n o s  y  T e lé g ra fo s ,  en  c u an to  a  l a  cotiunicaciO n s i n  h i l o .
62 H acerse  carg o  de to d a s  l a s  a c c io n e s  c o m e rc ia le s  que caen  d e n tro  
d e l  am bito  de su  a c t iv id a d .
E l a r t i c u l o  42 v ie n s  a  a f irm a r  e l  m onopolio de  tra n s m is id n  a l  e s t a  
b le c e r  que "Se p roh ibe  l a  t r a n s m is iô n  s i n  h i lo  o  p o r  h i l o  de  un proeiçâi?^î^é^ 
d ia d o  o t e le v is a d o ,  t o t a l  o  p a r c ia ln e n te ,  c u a lq u ie r a  que fu e  se  su  ^4 bâH < 5n  
o transraL siân  p a ra  su  d i f u s id n  p u b l ic a  con o s i n  ccn cen sac id n "  no  >
" e l  D ir e c to r  de  l a  R.T.M. puede c o n cé d e r  p e rm ise s  en  c o n tr a  de  e s t a
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c io n , con a r r e g lo  a l  m onopolio esC aC al reco n o c id o  a  l a  O f ic in a  d e  P .T .T ."
En l a  segunda p a r te ,  e l  E s ta tu to  o f re c e  o p o rtu n id a d e s  i l i n i t a d a s  
p a ra  e l  in te rv e n c io n ism o  e s t a t a l  en  l a  r a d io  y t e l e v i s io n  y ,  en  nuchos a sp ec  
t o s ,  se  t ie n d e  a  c o n s id e ra r  a  e s to s  m edios como un  d ep artam en to  d e l  Gobiexno. 
E s ta  d ep en d en c ia  d e l  G obiem o se  m a n i f ie s ta  e n : p rim ero , l a  sum isiOn de e s ­
to s  m edios a l  c c n se jo  m in i s t e r i a l  que d e te rm in e  " l a  f i j a c i o n  de  lo s  p lan e s  
de  fu n c io n am ien to  de l a  RTM, l a  o r ie n ta c io n  g e n e ra l  de  l o s  p rogram as, sob re  
su  c a l id a d  e  id o n e id ad  desd e  e l  pun to  m o ra l, l a  f i ja c iO n  de lo s  m edios n e c e -  
s a r io s  p a ra  l l e v a r  a  cabo lo s  p lan es  e s ta b le c id o s "  ( a r t .  5 2 ) .  E s te  C onsejo  
m in i s t e r i a l  se  c o n s id é ra ,  e n  c i e r t o  modo, C onsejo  de A im in is tra c io n  p u e sto  
que l a  com posic idn  d e l  C onsejo  de  /d m in s tr a c id n  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  
e n  M arruecos cotnprende un icam en te  a  lo s  r e p ré s e n ta n te s  d e l  E s ta d o : m in is t ro s  
o su s r e p ré s e n ta n te s ,  como verem os mas a d e la n te  en  e l  c a p i tu lo  10, seg m d o , 
su  d ep en d en cia  d e l  M in is t ro  de  In fo rm ac io n  ( a r t .  62) que se  e n ca rg a  de éva­
lu e r  su  p re su p u e s to , h a b i l i t e r  a  su  D ir e c to r  p a ra  o b te n e r  l o s  p réstam o s, pre  
p a re r  e l  e s t a t u t o  de l o s  fu n c io n a r io s  de l a  RTM y e l  e s t a t u t o  i n te m o  y  p ro -  
poner l o s  nontoram ien to s d e  lo s  a l t o s  c a rg o s  ( a r t .  7 2 ). T e rc e ro , e l  nonbram ien 
to  de  su  D ir e c to r  ( ^ n e r a l  por D ah ir (R eal D ecre to ) ( a r t .  8 2 ) ,  cuyas f a c u l t a -  
d e s  s e ra n  re c o g id a s  en e l  c a p i tu lo  1 1 . C u a rto , l a  d e s ig n a c io n  de un  Comité 
T écn ico  a l  c u a l  se c o n f ia  l a  r e g u la r iz a c io n  de l o s  a su n to s  d e leg ad o s  en  é l  
por p a r te  d e l  C onsejo  M in i s t e r i a l  :
+  R a t i f i c a r  lo s  p ro y ec to s  y  t r a n s a c c io n e s  cuyo v a lo r  su p e re  lo s
10.000 DFS.
+  D e c id ir  en  to d a s  l a s  c o n p ra s , v e n te s  y  a d q u is ic io n e s ;  y  t r a n s f e -  
r i r  l o s  fondos tra n s m it id o s  cuando e l  im porte  de  l a  o p e ra c id n  su  
pere  lo s  10.000 DiB.
+ Ayudar a l  D ir e c to r  a  p re p a re r  l a  p rq g ran a c io n , su  c o n tr o l  y  su  
e je c u c io n .
+  V e la r  por e l  c o n tr o l  de lo s  program as p u b l i c i t a r io s  c u a lq u ie ra  
que fu e  se su  n a tu r a le z a .  ( a r t .  92)
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E s te  Com ité T écn ico  e s t é  d i r ig i d o  po r e l  D i r e c to r  G enera l d e  l a  
R .T J4 . y  se  cctifione d e :
+  R e p ré s e n ta n te  d e l  G ab in e te  R eal 
+  R e p ré s e n ta n te  d e l  P rim er M in is t ro  
+  R e p ré s e n ta n te  de  c ad a  m in is t ro
Todos e l l o s  no tib rados expresam en te  p a ra  su s r e s p e c t iv e s  o b j e t i v o s  ■ 
E s te  Com ité se  re u n e  convocado p o r  su  p r é s id e n te ,  u na  vez  a  l a  semana y  s I o t  
pre  que fu e se  n e c e s a r io  ( a r t .  1 0 ).
En cu an to  a l  r e s t o  d e l  p e rso n a l de  l a  R.T.M. se l e  a p l i c a r é  u n  e s ­
t a t u t o  e s p e c i a l  ( a r t .  1 1 ).
La t e r c e r a  p a r te  d e l  E s ta tu to  e s t a  d e d ic ad a  a  lo s  r e c u r so s  y  o rg a  
n iz a c io n  f i n a n c ie r a  d e  l a  R .T.M . De acu e rd o  con e l  a r t i c u l o  12, e l  p re s u ­
p u e s to  de  e s t e  o rgan ism o se compone d e : a )  in g re s o s  de e x p lo ta c ié n ,  b ) i n -
g re s o s  de  in v e r s io n ,  c )  g a s to s  de  e x p lo ta c io n ,  d ) g a s to s  de  i n v e r s iâ a .
La R.T.M . d é s a r r o i  l a r a  su  c o n ta b i l id a d  y m an e jaré  l a s  o p e ra c io n e s  
de su s in g re s o s  y su s  pagos segun l a s  le y e s  y  u so s  c o m e rc ia le s  ( a r t .  1 3 ) .
E s ta  t e r c e r a  p a r te ,  se d e s a r r o l l a r a  en  e l  c a p i tu lo  13 de  e s t e  t r a -
b a jo .
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NOTAS EEL CAPITULO 5
( 1 ) . -  E l  P ro ceso  de  A utodetern tL nacién  d e l  S a h a ra , F ra n c is c o  V i l l a r ,  F ernan­
do T o rre s  -  E d i to r ,  V a le n c ia , 1 .9 8 2 , p . 45
( 2 ) . -  H l s to r i a  16, H i s to r i a  U n iv e rsa l n2 24 , o p t .  c i t .  p . 124
( 3 ) . -  In tro d u c c io n  a  l 'A f r iq u e  d u  N ord, o p t .  c i t .  pp. 286-287
( 4 ) . -  O pcidn r e v o lu c ic n a r ia  p a ra  M arru eco s, M ehdi Ben B arka, E d i t o r i a l  de 
C ul Cura P o p u la r , B a rce lo n a , 1 .9 6 7 , pp . 82 y  s s .
( 5 ) . -  A nnuaire  de l 'A f r iq u e  du  N ord, v o l .  X, 1 ,9 7 1 , E d i to r i a l  C en tre  N a tio ­
n a l  de  l a  RecnerclTe S c i e n t i f iq u e ,  P a r i s ,  pp . 103 y s s .
( 6 ) . -  Revue de l'UER, nâ 54, A b r i l  1 .9 5 9 , p . 7
( 7 ) . -  Ib idem
( 8 ) . -  D ecre to  nS 2 .5 6 .2 6 4  d e l  12 d e  j u l i o  de  1 .9 5 6 , B.O. nS 2291 d e l  21 de 
se p tie irb re  de 1 .956 .
( 9 ) . -  D ah ir  (R eal D ecre to ) ire 1 .6 1 .3 1 8  d e l  19 de  e n e ro  de 1 .962 , B.O. n2 
2570, d e l  26 de en ero  de 1 .9 6 2 , p . 97
( 1 0 ) . -  A l Alam, 1 6 -9 -1 .980
( 1 1 ) . -  D o s s ie r  p u b licad o  p o r l a  RTM, en  v i s p e r a s  d e l  P la n  Q uinquenal (1 .9 7 3 -  
1 .9 7 7 ), p . 97
( 1 2 ) . -  A l Id a â  W a tta l f a s a ,  n2 1 m arzo 1 .9 6 5 . p u b lic a c id n  de l a  R.T.M.
( 1 3 ) . -  A l Id a â  W a tta l f a s a ,  n2 6 se p tie m b re  1 .9 6 5 , p u b lic a c iâ n  de l a  R.T.M. 
p. 37
( 1 4 ) . -  Ib idem , p . 4 l
( 1 5 ) . -  A l Id a â  W a tta l f a s a ,  n2 4 j u l i o  1 .9 6 5 , pp . 41-49 p u b lic a c iâ n  de l a  
R .T .M ., y  tam bién . A l Id a â  W a t ta l f a s a ,  num éros 16-17, feb re ro -m arzo  
1 .9 6 7 , p . 66
( 1 6 ) . -  D o ss ie r  p u b licad o  p o r l a  R .T .M ., o p t .  c i t .  p . 20
( 1 7 ) . -  A l M uh arrer, 26 -4 -1 .9 7 8
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6 . -  LAS NUEVAS ESTBUCTURAS
H asta  1 .9 5 9  e ra n  v a r ia s  l a s  e ra lso ta s  de r a d io  que e x L s tf a n  e n  to d o  
e l  t e r r i t o r i o  m arro q u i, to d a s  e l l a s  de c a r â c t e r  p r iv a d o , a  e x o ep c id h  d e  R adio  
Maroc que e r a  m onopolio e s t a t a l .  La p u b lic a c iâ n  d e l  D a h ir  (R e a l D e c re to )  d e l  
18 de mayo de 1 .9 5 9 , l a s  o b lig o  a  c e s a r  su s program as; a lg u n a s  f u e ro n  a d q u i r i  
d a s  p o r e l  OohLerno ma r ro q u i y  c o n tin u a ro n , d e sp u é s , enri.tiendo su s  p rog ram as, 
m ie n tra s  que o t r a s  tu v ie ro n  que c e r r a r  d é f i n i tiv am en te  su s  p u e r ta s ,  t a l  como 
hemos e s p e c if ic a d o  e n  e l  c a p i tu lo  4 2 .
S in  em bargo, dada l a  im p o rta n c ia  que va a d q u ir ie n d o  l a  r a d io d i f u -  
s iâ n ,  t a n to  e n  e l  campo e d u c a tiv o  como e n  e l  â i b i t o  s o c i o - p o l i t i c o ,  e l  G o b ie r  
no m arro q u i, d e c id id  a  p a r t i r  d e  1 .9 6 0 , c r e a r  u na  s e r i e  de  e m iso ra s  r a d io f d r û  
c a s  a  n i r e l  r e g io n a l ,  b a jo  l o s  a u s p ic io s  de l a  R a d io té lé v is io n  M a rro q u i ( r e r  
e l  mapa de  l a  p ég in a  s ig u i e n t e ) ,  p e r te n e c ie n te s  to d a s  a l i a s  a  l a  c ad e n a  "A" 
( id icm a  A rab e), con e l  o b je t iv o  de  f a c i l i t e r  l a s  in fo rm a c io n e s  de  c a r A c te r  lo  
c a l  y  r e g io n a l  a  l a  e n is o r a  C e n tr a l  de  R ab at, a s i  como de s a t i s f a c e r  l a s  n e -  
c e s id a d e s  de  l a  a u d ie n c ia  de  l a s  r e s p e c t iv a s  re g io n e s  en  c u an to  a  l a  in fo rm a  
c iâ n ,  fo rm acidn  y d i s t r a c c i d n .
Be se  a  lo s  e s fu e rz o s  que lo s  re sp o n sa b le s  de  l a s  m ismas e s tA n  r e a  
l iz a n d o  p a ra  c o n se g u ir  lo s  o b je t iv o s  i n i t i a l e s ,  l a  e s c a s e z  de r e c u r s o s  f in a n  
c ie r o s  y  d e l  p e rso n a l c u a l i f i c a d o  im piden  a lc a n z a r  t a i e s  o b j e t i v o s .
DLchas e m iso ra s  se  h a l l a n  b ie n  d i s t r i b u i d a s  en  e l  con ju n to  d e l  t e ­
r r i t o r i o  n a c io n a l .  A lgunas e s t a n  s i tu a d a s  en  c iu d a d es  mAs e s t r a t é g i c a s  y  o -  
t r a s  en  c iu d a d es  i n d u s t r i a l e s ,  o  de  c i e r t a  re so n a n c ia  c u l t u r a l  o  t u r i s t i c a .
6 . 1 . -  SUS CARACIERISnCAS
Las c a r a c t e r i s t i c a s  d e  e s t a s  em iso ra s  r é g io n a le s  pueden s e r  resuntL
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d a s  en  l o  s ig u i e n t e :
12 C a re n c ia  de  l i b e r t a d :  d esd e  s u  c re a c l6 h  h a s ta  1 .9 7 5 , e s t a s  e m iso ra s  g o ^  
ban  de  c i e r t a  l i b e r t a d  e n  c u a i to  a  l a  programaci(5n y a  l a  a d n ln i s t r a c id n ,  
p e ro  a  p a r t i r  de  e n tc n œ s  d id  ccm ienzo l a  in te rv e n c id n  d i r e c t a ,  d e  l a  emi 
s e r a  C e n tia l  de  R ab at d e s t in a d a  a  e j e r c e r  un  mayor c o n tr o l  en  to d a s  l a s  
a c t iv id a d e s  d e  d ic h a s  e m iso ra s ; e s t a  in te rv e n c id n  e s t r a n g u ld  su  l i b e r t a d  
d e  a c c id h .
22 La r e s p c n s a b i l id a d  de  su  a d m in is tra c i& i e s  a su m d a  p o r lo s  d en o n in ad o s  
" J e f e s  de  E m iso ra s" , b a jo  a u to r id a d  d e l  D ir e c to r  G enera l de  l a  R a d io té lé ­
v i s io n  M arro q u i.
32 Sus J e f e s  se  reu n en  en  s e s id n  o r d in a r i a  u n a  v ez  a l  ano p a ra  e s t u d i a r  l o s  
problem as re la c io n a d o s  con l a  p rogram acidn , p re su p u es to  y  o t r a s  a c t i v i d a ­
d e s  que caen  d e n tr o  d e  su  c o irp e te n c ia .
42 Su tiem po d e  e n is id n  e s  miy lim L tad c: t r e s  b o ra s  d i a r i a s ,  a  e x ce p c i& i de
R ad io  T&iger y  R ad io  L a A ioun que gozan d e  irüs tiem p o .
52 Su p re su p u e s to  e n t r a  en  e l  p re su p u e s to  de R adio  N a c io n a l,
62 Su p e r s o n a l ,  e n  su  m ay o ria , e s  co n s id e ra d o  como fu n c io n a r io  p u b lic o  y f o r
ma p a r te  de  l a  p l a n t i l l a  d e  R a d io té lé v is io n  M arro q u i.
72 E s td n  o b lig a d a s  a  t r a n s m i t i r  l o s  d i a r i o s  h ab lad o s de  l a s  13 .00  b o r a s ,  o f r e  
c id o s  p o r R ad io  N a c io n a l.
82 Sus program as son rauy p a re c id o s ; predcm inan lo s  r ru s ic a le s  y  e s c a s e a n  lo s  
in fo rm a tiv o s  y  fo rm a tiv o s  ( 1 ) .
Las e m iso ra s  r é g io n a le s  e x i s te n t e s  en  l a  a c tu a l id ad  son :
6 . 2 . -  RADIO OUJDA
Fue in au g u rad a  en  e l  mes de  se p tie m b re  de  1 .9 6 2 . E m itia , a l  p r i n c i  
p io ,  un program a g e n e ra l  cuya d u ra c iâ n  no  e x c e d ia  d e  t r e i n t a  m in u to s d i a r i o s ,  
p e ro , mâs t a r d e ,  e l  tiem po de e n is id n  se  p ro lo n g é  h a s ta  a lc a n z a r ,  hoy e n  d i a ,  
t r e s  h o ra s  d i a r i a s  ( 2 ) ;  d e sd e  l a s  12 .00  -  15 .00  h o ra s .
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D esta ca n  e n t r e  su s  p rcg ram as, Los m u s ic a le s , c u l t u r a l e s  e  in fo n m
t i v D S  ( 3 ) .
E s ta  eim isora a d q u ie re  c a p i t a l  im p o rta n c ia  po r su  s i tu a c id n  en  l a  
regi(5n o r i e n t a l  d e l  p a is ,  ju n to  a  l a  f r c n t e r a  con A r g e l ia .
La poblaciân . d e  e s t a  re g id n  se c a lc u la  en  695.350 h a b i ta n te s ,  de  
l o s  c u a le s  374.700 son u rb an o s  y  320.600 r u r a l e s  ( 4 ) ,  que h a b ita n  u na  su p e r­
f i c i e  d e  4 2 .4 0 0  km^.
E l o b je t iv o  de  su  c re a c iâ n  no  se  l im i ta  solannente a  l a  c o b e r tu ra  de  
a q u e l la  p a r te  d e l  p a is  y  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  de  l a  p o b la c id n , s in o  
que p re te n d e  c o n se g u ir  o t r o  f i n ;  in p e d i r  que l a  p o b lac iân  escu ch e  l a s  em is io  
n é s  de  r a d io  p ro c e d e n te s  d e l  p a is  v e c in o , y  a l  rnismo tiem po, i n t e n t a r  a t r æ r  
l a  a u d ie n c ia  de  l a s  com arcas l im i t r o f e s  de  A r g e l ia .
6 . 3 . -  RADIO FEZ
F ez , c iu d a d  h i s t d r i c a  y  l a  mâs a n tig u a  d e l  R eino de M arruecos, fun
dada p o r I d r i s s  I  (7 9 1 -8 2 9 ). Foco c u l t u r a l  y  r e l i ^ o s o  d e l  p a is .  Sus h a b i t a
t e s  se  c a lc u la n  en  1 .1 5 5 .0 0 0  ( in c lu id o s  lo s  d e  l a  p ro v in c ia ) ;  477 .600  son
2 "
banos y  677 .400  r u r a l e s ,  y  h a b ita n  u na  s u p e r f i c ie  de 17.940 km ( 5 ) .
Se d is t in g u e  p o r  su s  p a la c io s ,  m ez q u ita s , m u ra lla s  y  so b re  todo  p o r 
su  u i ix e r s i d a d t  A l Q uaraw iyyin , o r ig in a r ia m e n te  c o n s tru id a  en  859; p o r su s  e ^  
c u e la s  d e  r e l i g i d n ,  f i l o s o f i a  y  a s trc n o m ia , e n t r e  l a s  que d e s ta c a n :  Bu Inanv  
ya  (1 .3 5 0 -1 .3 5 5 )  y  A C h -c h e rra d in , im p o r ta n te s  monumentos d e l  a r t e  h isp a n o -  
m orisco  ( 6 ) .
E ra  n e c e s a r io ,  p o r e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  por o t r a s  m âs, l a  c r e a -  
c id n  de u na  e m iso ra  que d i fu n d ie s e  e s t e  patriim onio a r t i s t i c o - c u l t u r a l .
En e f e c to ,  a  f i n a l e s  de 1 .960  se  in au g u ra  "R adio Pezf'. En su s c o -  
m ienzos t r a n s m i t i a  su s program as (d o s  h o ra s  d i a r i a s :  1 5 .0 0 -1 7 .0 0 ) c u l t u r a l e s ,  
in fo rm a tiv o s ,  m u s ic a le s  y  r e l i g i o s o s ,  a  u na  a u d ie n c ia  puram ente l o c a l ,  pero
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con e l  C ran scu rso  d e l  t ie n p o ,  e s t a  em iso ra  fu e  am pliando su  r a d io  d e  a c c id n  y 
su  h o r a r io  d e  e m is iâ n ,  a lcan zan d o  t r e s  h o ra s  d e  p ro gram acidn  d i a r i a  a  n i v e l  
r e g io n a l ,  e  in c lu s o  n a c io n a l ,  e n  ccn ex id n  con R ad io  N a c io n a l, u n a  v e z  a  l a  se  
mana ( 7 ) .
6 . 4 . -  RADIO MÆBRAKECH
M arrakech , c a p i t a l  d e l  S .O . de M arru eco s, R n d a d a  en  1 .0 6 2  p o r  Yu- 
s s u f  Ib n  T a sh a f in  q u ie n  l a  u t i l i z S  como b a se  n tL l i ta r  d e  su s  e x p e d ic io n e s  p a ra  
in c c r p o r a r  to d o  e l  t e r r i t o r i o  m arro q u i a l  im p e rio  A lm orâvide ( 1 .0 3 8 -1 .1 4 7 ) ,  
d u ra n te  e l  c u a l u n a  fam L lia  b e re b e re  l le g 6  a l  p o d er, p e r te n e c ie n te  a  l a  c & û  
l a  "Sanhaya" ( 8 ) .  La c iu d ad  v iv id  unos anos de  e s p le n d o r  b a jo  e l  p o d e r de  
lo s  Almohades (9 )  (1 .1 4 7 -1 .2 3 8 )  y  de  B en im arin es. A p a r t i r  d e l  s .  XVI, e s  d e -  
c i r  en  l a  ep o ca  de  l o s  s a a d ie s ,  p e rd id  su  p ro sp e r id a d .
A c tu a lm en te , como c a p i t a l  de  p ro v in c ia ,  c u e n ta  con u n a  p o b la c id n  de 
1 .6 9 1 .7 0 0 ; 464 ,100  son u rb an o s y  1 .2 2 7 .6 0 0  r u r a l e s  y  h a b i ta n  i n a  s u p e r f i c i e  
de  27 .850  km^.
P a ra  s a t i s f a c e r  su s n e c e s id a d e s  e n  cu an to  a  in fo rm a c id n , fo rm ac id n  
y  e n t r e te n im ie n to , e l  G obiem o m arroqui d e c id id ,  en  l o s  an o s s e s e n ta ,  fu n d a r  
l a  em iso ra  "R adio  M arrakech". En a q u e l la  d p o ca , l a  R ad io  N ac io n a l (R a b a t)  se  
h a l la b a  to d a v ia  en  su  fa s e  i n i c i a l .  Sus e m is io n e s , p o r  d i f i c u l f a d e s  g e o g rd f i  
c a s  ( A l t i tu d  d e  l a s  m ontanas d e l  A t l a s ) ,  no  a lc an z a b an  a q u e l la s  r e g io n e s ,  lo  
que h iz o  in d is p e n s a b le  l a  c r e a c id n  de  una e m iso ra  en  M arrak ech . E m ite , como 
to d a s  l a s  e m iso ra s  r é g io n a le s ,  t r e s  h o ra s  d i a r i a s  de  su s  p rogram as; m usica­
l e s ,  c u l t u r a l e s  e  in fo rm a tiv o s .
6 . 5 . -  RADIO CASABLANCA
C asab lan ca , c a p i t a l  econdraLca d e l  p a is  e  im p o r ta n te  p u e r to  c a . e r c i a l
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en  e l  A t l â î t i c q ,  Sus h a b i ta n te s  que se  c a lc u la n  en  2 .1 1 6 .3 0 0 , de  lo s  c u a le s
2
1 .9 6 5 .4 0 0  son u rbanos y  150.900 r u r a l e s ,  h a b ita n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  1 .865  km . 
De acu erd o  con e s t a s  c i f r a s ,  C asab lan ca  v ien e  a  s e r  l a  c iu d ad  con mâs d e n s i -  
dari de  p o b lac id n  d e l  p a i s .  Dada l a  im p o rta n c ia  d e  " e s t a  c iu d a d , n o  s d lo  a  
\ e l  r e g io n a l ,  s in o  n a c io n a l  y  lle v a n d o  a  cabo e l  program a que lo s  re sp o n sa ­
b l e s  d e  l a  R a d to te le v is id n  M arroqui pensaban r e a l i z a r  -com enta  e l  D i r e c to r  
Qsneval de  l a  RIM, Ahmed Ben Suda- e n  cu an to  a  c re a c id n  de  em iso ra s  de  r a d io  
en  g ra n d es  c iu d ad es d e l  E s tad o  y  p a ra  h a c e r  l l e g a r  a  to d a s  p a r te s  d e l  p a is  
l a s  e m is io n e s  r a d io fd n ic a s  y  t e l e v i s i v a s ,  a seg u rsn d o  a s i  l a  p o l i t i c a  de  "de_s 
c e n t r a l i z a c id n '' de  p ro g ran a s( 1 0 ) , se  d e c id id ,  p u e s , l a  c re a c i& i de  l a  Emiso­
r a  R eg io n a l de C asab lan ca , que comenzd a  e m i t i r  su s  program as o f ic ia lm e n te  e l  
27 de  a b r i l  de  1 .965 . En su s  coraienzos, su s  program as d i a r i o s  n o  pasaban  de  
u na  h o ra  d e  d u ra c id n  (desd e  1 7 .0 0 -1 8 .0 0  h s) se  e m it ia n  e n  l a  len g u a  d ra b e ; en  
l a  a c tu a l id a d  em ite  t r e s  h o ra s  d i a r i a s  de  program as; m u s ic a le s , c u l t u r a l e s  e  
in fo rm a t iv o s . ,  con e l  p redom inio  de lo s  p rim e ro s .
6 . 6 . -  RADIO AGADIR
C a p ita l  de  "S u s" , en  l a  c o s ta  d e l  A t ld n t ic o ,  t i e n e  i n a  s u p e r f i c i e  
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de 35 .000  km , con u na  p o b lac id n  d e  876.300 h a b i ta n te s ,  de  l o s  c u a le s  
177.700 son urbanos y 698 .600 , r u r a l e s  (1 1 ) .  E s td  s i tu a d a  a l  p ie  d e l  Gran 
A t la s ,  y  en  1 .960 fu e  d e s t r u id a  p o r  un  te r re m o to . Dada su  s i tu a c id n  g e o g rd - 
f i c a ,  se  c o n s id é ra , s in  em bargo, u n a  de l a s  c iu d a d es  con mds p o s ib i l id a d e s  
t u r i s t i c a s  d e l  p a is ,  e sp e c ia lm e n te  desp u d s de  su  r e c o n s tru c c i6 n . D ebido a  
e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  y  p o r l a  p o l i t i c a  d e  " r e g io n a l iz a c iâ n "  c c n c re ta d a  en  l a  
c re a c id n  de em iso ras r é g io n a le s  que e l  G obiem o ira rro q u i l l e v a  a  cabo "con  
e l  p ro p d s ito  de p ro ro v e r  l a  c re a c id n  a r t i s t i c a  y  a s e g u ra r  l a  m is i& i in fo rm a- 
t i v a  a  n i \ e l  lo c a l  y  re g io n a l"  (1 2 ) ,  se  d e c id id ,  d u ra n te  e l  P la n  Q uinquenal 
(1 .9 6 8 -1 .9 7 2 ) , l a  c re a c id n  de e s t a  em iso ra  en  A g a d ir . A n tes de  f i n a l i z a r  e l
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iTEncicxiado P la n ,  l a  e m iso ra  de  A g ad ir y a  e r a  ix ia  r e a l id a d .
6 . 7 . -  RADIO TANGER
C iudad s i tu a d a  ju n to  a l  E s tre c h o  d e  G ib r a l t a r .  E s , e n  l a  a c t u a l i ­
d a d , c a p i t a l  d e  p ro v in c ia  y  u n a  d e  l a s  mâs a n tig u a s  c iu d a d e s  d e l  N o rte  d e  
A f r ic a .
A l s e r  d iv id id o  M arruecos e n t r e  F ra n c ia  y  E spana, e l  E s t a t u t o  I n t e r  
n a c io n a l  de  T dnger p e m a n e c id  ambiguo h a s ta  1 .9 2 3 , ano e n  que se  c e le b r d  u n a  
c o n fe re n c ia  e n  P a r i s ,  con l a  p a r t i c ip a c id n  d e  F r a n c ia ,  E spana  e  I n g l a t e r r a ,  
d e c la rd n d o se  zona in te m a c io n a l  (1 3 ) .
En n o v ie n b re  d e  1 .9 4 0 , e s t a  c iu d a d , con s u  zona i n t e m a c io n a l ,  fu e  
in c o rp o ra d a  a l  P ro te c to ra d o  E sp an o l en  M arruecos p a ra  g a r a n t i z a r  s u  n e u t r a l ^  
dad  d u ra n te  l a  Segunda G u e rra  M u x iia l .  En S ep tie rrb re  d e  1 .9 4 5 , te rm in a d a  y a  
l a  g u e r ra ,  l i n g e r  v o lv id  a  s e r  so n e tid a  d e  nuevo a  su  a n tig u o  rdg im en  i n t e r -  
n a c io n a l ,  lig e ra m e n te  m od ificad o ; en  ju n io  d e  1 .956 se  firm d  un  p ro to c o lo  
r a  l a  a p l ic a c id n  de  u n  e s t a t u t o  t r a n s i t o r i o ;  y  en  o c tu b re  d e l  mismo ano p asd  
a  fo rm ar p a r te  d e l  R eino  de  M arruecos ( 1 4 ) .
Hemos v i s t o  en  l a s  p ig in a s  p re c e d e n te s  ( c .  4 .7 . )  que e r a n  v a r i a s  
l a s  e s ta c ic n e s  p r iv a d a s  de  r a d io  e x i s te n t e s  e n  l i n g e r  d u ra n te  e l  p e r io d o  de 
su  in te m a l iz a c i ( 5 n , y  que e l  G obiem o M arroqui p r o h ib i l  -rae d ian te  e l  D a h ir  
(R eal d e c re to )  d e l  18 d e  mayo d e  1 .9 5 9 - l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  e n  m a te r i a  d e  
radiodiiJEusidn (1 5 ) .  A lgunas tu v ie ro n  que c e s a r  su s  prog r amas d e f in i t iv a m e n  
t e  y  o t r a s  fu e ro n  a d q u ir id a s .  E n tr e  e s t a s  U ltim a s  f ig u r a b a  'R a d io  T ân g e r I n  
te m a c io n a l"  que c o n tin u !  tran sraL tien d o  su s  program as b a jo  e l  nonf a re ; R a d io  
l i n g e r  R e g io n a l. Es l a  m is im p o rta n te  d e  to d a s  l a s  e m iso ra s  r é g io n a le s .
T ran sm ite  su s  program as en  onda m edia y  onde c o r ta .
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f fo ra r io  d e  Program a I n t e m a c io n a l  ( ^6)
( O.C. )
A rabe 1 8 .30  - 2 0 .3 0
I n g l l s 2 0 .3 0  - 2 1 .3 0
F ra n c is 2 1 .3 0  - 2 2 .3 0
H o ra r io  de  Program a R e g io n a l (17)
( O.M. )
A rabe 9 .0 0  -  14 ,00
C a s te l la n o  14 .00  -  16 .00
F ra n c is  18 .00  -  2 0 .0 0
Sus e m isio n es l le g a n  a  c u b r i r  l a s  3 /4  p a r te s  d e l  p a is  e  in c lu s o  se 
s in to n iz a n  m is a l l l  de  l a s  f r c n t e r a s  d e  M arru eco s: en  O r ie n te  Medio y  A f r ic a  
O c c id e n ta l (O .C .) (1 3 ) .
E n tre  su s  program as d e s ta c a n  lo s  r r u s ic a le s ,  c u l t u r a l e s ,  in fo rm a t i ­
vos y r e l i g io s o s .
La p u b lic id a d  e s  o t r a  de  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s e n c ia le s .  En 1 .967 , 
t r a s  e l  acuerdo firm ado  p o r e l  D ir e c to r  G enera l de  RIM y  m  re p ré s e n ta n te  de 
l a  Empresa de In fo rm ac id n  y  P u b l ic id a d , errpez! e s t a  em iso ra  a  r a d ia r  p u b l ic i  
dad  co m erc ia l (1 9 ) .  S in  en b arg o , l o s  in g re s o s  p o r  e s t a  p u b lic id a d  d e ja n  n u -  
chn que d e s e a r ,  e sp e c ia lm en te  d e sp u is  de  i n t r o d u c i r  p u b lic id a d  en  l a  TV. Ya 
e n  1 .980 e l  Gobiem o m arroqu i d e c id id  poner f i n  a  e s t a  p u b lic id a d  ra d ia d a .
Por o t r a  p a r te  e l  d i a  15 -  9 -  1 .9 8 0 , t r a s  m a  la r g a  y d u ra  Im h a
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p a ra  c o n q u is ta r  m is a u d ie n c ia  y  t ie jo r a r  su s  p ro g ram a s ,, t a n to  Los p e r io d i s t a s ,  
t é c n ic o s ,  como e l  p e rso n a l a d m in is t r â t iv o  de  l a  e m iso ra  se  e n c u e n tra  e n  u n a  
c i r c u n s ta n c ia  b a s  t a n t e  incdmoda en  c u an to  a  su  s i tu a c id n  l a b o r a l ,  y a  que l a  
R adio  T in g e r e s  "A ^ndida o t r a n s f e r i d a  a  u na  em presa  e x t r a n je r a "  ( 2 0 ) .  Des­
p u is  de  v a r io s  d f a s  de  in te m q x r id h  de  l o s  program as, d u ra n te  l o s  que s e  c e -  
d ie r o n  l a s  in s t a l a c io n e s  a  u n a  nueva  e m iso ra : R ad io  M e d ite r r ln e o  I n t e m a c io ­
n a l ,  v ue lve  a  e m i t i r  su s  p rogram as, a  p a r t i r  d e  l a s  2 4 .0 0  h s ,  h a s ta  l a s  0 5 .0 0  h s
6 . 8 . -  RADIO MEDIIEFRAÆO INŒRNACIOJAL
E l lu n e s  15 de  s e p t ie n b re  de  1 .9 8 0 , R ad io  M e d ite r r in e o  I n t e m a c io ­
n a l  comienza a  e m i t i r  su s  program as en  onda m edia (243 nfas) ( 2 l ) .  Sus e s t u -  
d io s  se i n s t a l a n  p ro v is ic n a lra e n te  en  T in g e r .  Dos anos m is t a r d e ,  s e g in  l o  
p r e v is to ,  s e r in  ü ra s la d a d o s  a  l a  c iu d ad  de  N ador, d e sd e  donde t r a n s m i t i r l  
su s  program as en  cndas l a r g a s ,  n e d ia s  y  c o r ta s .
La f i n a n c ia c i ln  de  su  eq u ip am ien to  c o r re  a  c a rg o  d e  l a  f  irm a  Ihcjn 
so n -F ra n œ . La c i f r a  g lo b a l  de  l a  o p e ra c id n  a sc ie n d e  a  110 t r i l lo n e s  de  f r m  
COS f r a n œ s e s .
E l o b je t iv o  que fu n d an en ta  l a  c r e a c i ln  d e  e s t a  em iso ra  e s  a te n d e r  
y  s a t i s f a c e r  a l  a u d i to r lo  d e l  M e d ite r r in e o  O c c id e n ta l y  d e l  n o r o e s te  d e  A f r l  
c a .  Em ite su s  program as en  I r a b e  y  f r a n c i s ,  aunque se  u t i l i z a  m is e l  I r a b e  
segun e l  d e seo  d e l  O obiem o m arro q u i.
La m ayoria  de  su s  a c c io n e s  (517.) p e r te n e c e n  a l  c a p i t a l  m arro q u i, 
e l  r e s t o  e s t I  d iv i d id o e n t r e  SOFIRAD (22) ( S o c ie t I  f r a n ç a is e  de  f in a n c e ­
m ent e t  de  r a d io d i f f u s io n )  -q u e  a se g u ra  su  g e s t iâ n  y  s u p e rv is a  t a n b i l n ,  l a s  
en d so v as, Europe 1 , R ad io  M o n te-C arlo , Sud R adio  y  SCMRA- y  l l l l  F ra n c e  USA 
(p a ra  lo s  E stad o s  U nidos) (2 3 ) .
L as a c c io n e s  d e l  c a p i t a l  m arro q u i e s t i n  d iv id id a s  e n t r e  l a  S o c i l t l  
N a tio n a le  d ‘In \« s t is s e m e n t  (S N I), l a  S o c i l t l  d e  D if f u s io n  de  P re s s e  (S o ch e - 
p r e s s ) ,  y  l a  Banque M arocaine p o u r l e  C o r re rœ  E x t i r i e u r  (H>CE). L as t r e s  em
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p re  s a s  son p ro p ied ad  d e l  E s ta d o .
L as n e g o c ia c io n e s , p a ra  l a  c r e a c ià n  de e s t a  e m iso ra , ccn  e l  G obier 
no m arro q u i son  l le v a d a s  a  cabo  p o r  .SCFIRAD. E l acu erd o  se  f irm a  e n  Marzo de 
1 .9 8 0 , po r e l  M in is t ro  de  In fo rm ac id n  d e  M arru eco s, A bdelcuahab B e lk z iz  y  p o r 
M. X av ier Gouyon -  Beauc.iamp, P ré s id e n t e  D i r e c to r  G enera l d e  l a  SCFIEIAD.
R ad io  M ed ite rrén eo  I n te m a c io n a l  e s ,  f in a lm e n te ,  u na  e n p re sa  de  ca  
r â c t e r  l u c r a t i v e .  La mayor p a r te  de  su s  in g re s o s  lian de s e r  a seg u rad o s p o r l a  
p u b lic id a d  c c i t e r c ia l .
"On ne  d o i t  pas nous a s s i m i l e r -  d é c la r a  su  d i r e c t o r ,  C ^rard P ru v o s t
-  h SMI. Nous sonnes une s t a t i o n  à  p a r t"  (2 4 ) .
Sus program as em piezan a  l a s  c in c o  de  l a  manana y  d u ra n  h a s ta  m edia 
n o ch e . DiCiX»s program as c c n s is te n  e n  u n a  s e r i e  de  e m is io n es  v iv a s ,  de un  con 
te n id o  l i g e r o  p e ro  a le g r e .  La c an c io n  ocupa un  lu g a r  im p o rta n te  y a  que asegja 
r a  un  p u b lic o  jo v en . "N 'ay a n t p as une s t r u c tu r e  d ' e n te r p r i s e  d 'E t a t ,  nous 
échappons à  l a  r o u t in e  a d m in is t r a t iv e  e t  à  l a  c e n su re "  (25) d é c la r a  e l  d i r e £  
t o r  de program as y de re d a c c io n .
6 . 9 . -  LAS EMISŒAS DEL SAHÆA OCCIEENIAL
En e l  extrem o o c c id e n ta l  de  A f r ic a ,  f r e n t e  a  l a s  I s la is  C a n a ria s  y 
a l  Océano A t la n t i c o ,  e l  d e s i e r to  sa h a r ia n o  se  e x tie n d e  e n tr e  l o s  p » r a le lo s  27
-  40 (n o r te )  y  26 ( s u r )  (2 6 ) .  L im ita  a l  n o r te  con M arruecos, a l  O este  con
g e l i a  y  M a u r i ta n ia .  Su p o b la c id n , segun l a s  e s t a d i s t i c a s  de  1 .9 7 4 , se  c a lc u la
2
en  74.300 l ia b i ta n te s ,  que i ia b ita n  u na  s u p e r f i c i e  de  26 .600  km . Su c a p i t a l  
e r a  La Aioun ( a n te s  de  1 .9 7 5 ). A c tu a lm en te , e l  e :6 a h a ra  esp>anol e s t i  d iv id id o  
e n  c u a tro  p jro v in c ias : La A ioun, Sm ara, B o jdcur y  A id ak h la .
Los h a b i ta n te s  s a n a ra u is  han id o  conform ando  d os g ra n d es  g rupos: 
i r a b e s  y b e re b e re s .  T ra d ic io n a lm e n te , l a  p o b lac id n  se ha agrupado  p o r c a b i la s  
"curyos in té g r a n te s  m anten lan  e s t r e c h o s  la z o s  de s o l id a r id a d  d e n tro  de  su  g ru  
po , y  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  e s t a s  c é b i l a s ,  s i  no  e ra n  de d e p en d en c ia , l l e g a -  
ban  a  s e r  a b ie r ta m e n te  a n ta g d n ic a s ,  lle g a n d o
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fre c u e n te n E n te  a l  e n fre n ta m ie n to  an rado" (2 7 ) .
Los I r a b e s  p e r te n ec e n  a  l a s  c i b i l a s :  B an! H i l a l ,  B an! S a lim  y  B ani 
I b s s a n ,  p ro c e d e n te s  d e l  O r ie n te  d u ra n te  l a  c c n q u is ta  d e l  N o rte  d e  A f r ic a  p o r  
l o s  I r a b e s  a  p a r t i r  d e l  ano 681, m ie n tra s  que lo s  b e re b e re s  p e r te n e c e n  a  l a s  
c i b i l a s :  Sanhaya, G azu les , L a n tin a  y  Z en a ta . Los b e re b e re s  Z en a ta  l le g a r c n  a l  
S ah a ra  p r o c é d â t e s  d e l  N orte  (M arruecos) en  e l  s .  I l l  d e s p u ls  de  J . C . ,  y  se  
m ezc la rcn  "con  l a  pcfalacidn  a l l !  e x i s t a n t e ,  formando m a  m id a d  e s p i r i t u a l ,  
p o l f t i c a  y  r a c i a l ,  E l Is la m  e s  su  r e l i g i d n  y  e l  I r a b e  su  len g u a"  ( 2 8 ) .
A p a r t i r  d e l  s .  W , e s  cuando te rm in a  de  p e r f i l a r s e  e l  " h a u sa " ,  
d i a l e c t o  a r lb ig o  h ab lad o  p o r l a  m ayoria  d e  l a  p o b la c id n  d e l  A f r i c a  O cciden­
t a l .  Una d e  su s v a r ie d a d e s ,  e l  " h a s s a n i" ,  e s  l a  len g u a  d e l  S ah a ra  O c c id e n ta l ,  
M a u r i ta n ia  y  l a s  com arcas l im i t r o f e s  d e  M arruecos y  A r g e l ia .  (29 )
No e s  p o s ib le ,  hoy en  d i a  " e n c a s i l l a r  a  c ad a  t r i b u  e n  m  g r tp o  é t -  
n ic o  o s o c i a l  d e te rm in a d o . Todas e s t I n  form adas p o r e lem en to s  de  p ro c e d e n c ia s  
d i v e r s a s ,  am q u e  se a  s d lo  m o  e l  que prédom iné e  im prim a c a r i c t e r  a  l a  c o le c  
t iv id a d  t r i b a l "  ( 3 0 ) .
En l o  que r e s p e c ta  a  l a  r a d io ,  ex L s ten  a c tu a lm e n te  e n  d ic h o  t e r r i  t o  
r i o  do s e m iso ra s :  u n a  e n  La A io m  y  l a  o t r a  en  A id a k h la  ( V i l l a  C is n e r o s ) .
6 . 9 . 1 . -  RADIO LA. AIOW
E l 25 d e  sep tiem b re  de  1 .9 7 4 , se  in au g u ra  e n  T a r fa y a ,  lo c a l id a d  
s i tu a d a  a l  S u r d e  M arru eco s, m a  em iso ra  tem p o ral p a ra  e m i t i r  p rogram as e s -  
p e c ia le s  d e s t in a d o s  a l  S ah ara  O c c id e n ta l .  E s ta  e m iso ra  Jugd m  p a p e l d e  ca ­
p i t a l  im p o rta n c ia  en  a q u e l lo s  mementos h i s t d r lc o s  e n  que M arruecos se  propo 
n i a  r e c u p e ra r  d e f in i t iv a m e n te  e l  S ah ara  O c c id e n ta l .  E m itia  su s  program as 
c in c o  h o ra s  a l  d i a ,  e n  t r e s  id iom as: I r a b e ,  c a s te l l a n o  y  " h a s s a n i  l le g a n d o , 
in c lu s o ,  a  e m i t i r  h a s t a  d i e z  h o ra s  d i a r i a s  en  onda m edia d u ra n te  l o s  d i a s  
e n  que se  p re p a ra b a  l a  "M archa V erd e" . E l c o n te n id o  d e  su s  p ro g ra mas g i r a b a
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en  to m o  a  l a  p o l i t i c a  d e l  S a h a ra , esgrim Lendo a rg u re n to s  en  fa v o r  de  l a  ane 
x id h  con M arruecos, c cm en ta r io s  d e . l a  p re n sa  e x t r a n je r a  y  n a c io n a l  so b re  e l  
p ro b len a  d e l  S ah a ra , a p a r té  de  lo s  program as m u s ic a le s .
Pero  e s t a  em iso ra  no  t a r d a r l a  e n  d e s a p a re c e r  cuando e l  S ahara  fue  
in te g ra d o  en  e l  R eino de M arru eco s, t r a s  l o s  "A cuerdos de M adrid" de 1 .9 7 5 .
AnCerlornenCe, no  h a b la  e n  to d o  e l  t e r r i t o r i o  m is que d o s  e m iso ra s  
de e sc a sa  im p o rta n c ia : R adio  La Aioun y  R adio  V i l la  C isn e ro s , que a  p a r t i r  de 
1 .975 , pasan  a  fo rm ar p a r te  de  l a  R a d io té lé v is io n  m arro q u i. R adio  La AioOn e  
m ite  en  l a  a c tu a l id a d ,  m is de  17 h o ra s  d e  program as ( e n tr e  0 8 ,0 0  -  2 4 ,00  h s) 
en  h a s sa n i y  en  I r a b e ,  d e s t in a d o s  a  l a  p o b lac io n  s a h a ra u i ,  a p a r té  de  l a s  t r e s  
h o ra s  que em ite  lo s  do itingos (2 4 ,0 0  -  0 3 ,0 0 ) p o r  cndas n a c ic n a le s .
R ecién  in co rp o ra d a  e s t a  e m iso ra  a  l a  RIM, Ahmed K h a lis s ,  D i r e c to r  
G enera l de  l a  R a d io té lé v is io n  m arro q u i, m a n ife s té  a  lo s  " J e f e s  de  l a s  EinlM 
r a s  R ég io n a le s" , en  u n a  reun iO n c e le b ra d a  e n  R ab at en  1 .976 , q u e " e l  p rim er 
a su n to  que deberlam os t r a t a r  p o r  su  im p o r ta n c ia  p o l i t i c a ,  e s  e l  de  l a  R adio  
La A icun. Ruego a l  grupo a q u i re u n id o  que s u n i n i s t r e ,  de  forma u r g e n te ,  lo s  
program as producidos p o r l a s  e m iso ra s  r é g io n a le s  a  R adio  La Aicxjn, p a ra  que 
e l  pueblo  s a h a ra u i c c n o c ie ra  e l  nuevo M arruecos" "Y s é r i a  v i t a l  p a ra  n o so -  
t r o s ,  l a  u t i l i z a c iO n  de l a  le n g u a  Ira s sa n l e n  lo s  program as de e s t a  ra d io "  (31)
La RIM, po r su  p a r te ,  ha  d o tad o  a  e s t a  em iso ra  de to d o s  l o s  m edios 
n e œ s a r io s ,  ta n to  humanos como té c n ic o s ,  p a ra  cu m p lir  l a  mLsiOh que l e  ha  si^ 
do confLada; ntLsiOn que c o n s i s t e  en  i n t e g r a r  a l  pueblo  sa h a ra u i e n  e l  c o n te x  
to  p o l i t i c o  y s o c io -c u l  C urai m arro q u i. L as em is io n e s  de e s t a  em iso ra  no s o la  
m ente e s t I n  d e s t in a d a s  a  l a  a u d ie n c ia  d e  l a s  p ro v ln c ia s  sa h a ria n a s  s in o  que 
a t r a v ie s a n  l a s  Ë cc n te ra s  n a c ic n a le s  y  l le g a n  a  l a s  com arcas l im i t r o f e s  de  
A rg e lia  y  M a u r i ta n ia . A s^  h ac ien d o  eco  de  l o s  p ro y e c to s  que e l  G obiem o ma­
r r o q u i  e s t i  lle v a n d o  a  cabo en  a q u e l t e r r i t o r i o ,  in te n ta n  p e r s u a d ir  a l  pue­
b lo  s a h a ra u i, d e s b a ra ta r  l a s  t e  s i s  o p u e s ta s  a  l à s  suyas y i n i f i c a r  l a s  o p i -  
n io n e s  en  cuan to  a  l a  a n ex ién  d e l  S ah ara  p o r p a r te  de  M arruecos.
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6 . 9 .2 . -  RADIO ADDAKHLA.
Ciudad s i tu a d a  en  l a  p a r te  que fu e  c e d id a  a  M a u r i ta n ia ,  
de acu e rd o  ccn  e l  r e p a r to  de  l a  e x  c o lo n ia  e sp a n o la  e fe c tu a d o  e n  1 .976  e n t r e  
M arruecos y  M a u r i ta n ia ,  d e sp u és de  l o s  "A cuerdos T r ip a r t i d c s  de  M a d rid " . P e ro  
M a u r i ta n ia  no  pudo a s e g u ra r  e l  c o n tr o l  y  l a  ad n tL n is trac ié n  de  l a  p a r te  que l e  
fu e  c e d id a ,  d eb id o  a  l o s  c c n tin u o s  a ta q u e s  d e l  F re n te  P o l i s a r io  y  p o r  l a  ca­
r e n c i a  d e  un  e j é r c i t o  poderoso  y  e f i c a z  que p u d ie ra  m an tener l a  p az  e n  aque­
l l a  r e g id n .  En e l  n é s  de a g o s to  d e  1 .9 7 9 , d e c id id  a b a n d o n a rla . E l 14 d e l  i r i^  
iTO n é s  lo s  e f e c t iv o s  n a r ro q u ie s  h ic ie ro n  su  e n tr a d a  en  l a  c iu d a d  d e  A ddakhla  
y d e sd e  e n to n c es  fu e  an ex ionada  p o r M arruecos (3 2 ) .
P a ra  m an tener a  l a  p o b la c id n , r e c ié n  in c o rp c ra d a  a l  R e in o , in f o m a  
d a  de l a s  a c t iv id a d e s  p o l l t i c a s  d e l  O obiem o y ccn  e l  f i n  de  d i f u n d i r  l a  c u l -  
t u r a  l o c a l  y  n a c ic n a l ,  se  c r é a  en  A ddakhla l a  'R a d io  N acio n a l de  A d d ak h la" , 
que en çezd  a  t r a n s m i t i r  su s program as a  p a r t i r  d e l  d i a  t r e s  de  m arzo d e  1 .930  
fe c h a  que c o in c id e  con l a  F i e s t a  d e l  T rcno e n  M arruecos. Nd p a sa ro n  s e i s  rre- 
s e s  d e sd e  su  in c o rp o ra c id n  " a  l a  madré p a t r i a  h a s ta  que l a s  e m is io n e s  d e  r a ­
d io  y  t e l e v i s id h  c u b r ie se n  to d a  l a  re g id n  d e l  "R io  d e  O ro" , g r a c i a s  a  l o s  e ^  
fu e rz o s  r e a l iz a d o s  p o r  lo s  t é c n ic o s  de  l a  R a i lo t e l e v i s id n  M arroqu i"  ( 3 3 ) .
Emitie su s  program as: n u s i c a l e s ,  in fo rm a tiv o s  y  c u lto j r a le s  e n  d o s 
le n g u a s :  axabe y  h a s s a n i .
Después de  to d o , sen  b a s ta n te s  y a  l a s  e m iso ra s  r é g io n a le s  e x i s te n ­
c e s  en  M arruecos, ten ie n d o  e n  c u e n ta  s u  c o n d ic id n  d e  p a ls  s u b d e s a r ro l la d o ,  
p e ro  n in g u n a  e s  verdaderam ente  in ç o r t a n t e .  Nos ha llam o s con un  s e r v i c i o  d e -  
s a r t i c u l a d o ,  con u n a s  em iso ra s  d is p u e s ta s  a  d a r  u n a  r a d ie d i f u s id n  e f i c a z  y 
ccn  m  E s tad o  que p ro y e c ta , p e ro  nunca  r e a l i z a .  E s ta s  e m iso ra s  se  e n c u e n tra n  
p ra c tic a m e n te  in c a p a c lt ad as  p a ra  o rg a n iz a r  su  pxopio m a te r ia l  l o c a l  p o r  c a r m  
c i a  d e  m edios y l i b e r t a d  y ,  p o r c c n s ig u ie n te ,  p o r f a l t a  de  i n t e r é s  e n  l o s  r e £  
p e n sa b le s  de l a s  m ism as. P o r e l l o ,  no  e s  d e  e x tr a ù a r  que e s t a s  e m iso ra s  d e d i -  
quen l a  mayor p e r te  d e  su  tiem po  a  program as n u s i c a l e s ,  c lv id a n d o , a s I ,  l a
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fu n c id n  que han de  cu m p lir  en  l a  so c ie d a d , y  que Schramm resum e en  lo  s ig u ie n  
t e :  "La ra d io  puede in fo rm a r a  l a s  p e rso n as  que no  pueden l e e r  l o s  p e r id d ic o s ,  
d a r  in s t r u c c ic n e s  y  c c n s e jo s  en  m a te r ia  de  a g r i c u l t u r e ,  sa n id ad  y  e l  d e sa rro ­
l l o  c o c u n i ta r io ,  com plem enter l a  en sen an za  e s c o la r ,  i n s t r u i r  a  l o s  indivLduos 
y  a  l o s  g rupos que no  pueden f r e c u e n ta r  l a s  e s c u e la s ,  d iv u lg a r  e l  canocim ien- 
t o  de l a  m usica , d e l  t e a t r o  y  d e  lo s  program as r é c r é a t i v e s :  m ls ic a  p o p u la r, 
com edia, dram a, v a r ie d a d e s  y  d é p o r té "  (3 4 ) ,
En un  p a is  ta n  su b d e sa r ro lla d o  como M arruecos, l a  r a d io ,  en  p a r t i c u  
l a r ,  y  l o s  m edios de  coraunicacidh en  g e n e ra l  "pueden d e se n p en a r p a p e le s  cada 
\Æz mâs im p o rta n te s  en  lo s  p la n e s  de d e s a r r o l lo ,  p a r tic u la rm e n te  en  â re a s  ru ­
r a l e s .  En e s t a s  zo n as , l a  mayor p a r te  de l a  p o b la c id n , f is ic a m e n te  a i s l a d a ,  e s  
a n a l f a h e ta  y  eccndm icam ente d e s fa v o re c id a .  No le e n  p e r id d ic o s ,  t i e n e n  pocas 
p o s ib i l id a d e s  de  \ e r  u na  p e l f e u la  a  lo  la rg o  d e l  ano y  l a  t e l e v i s id n  s ig u e  
sien d o  i n  hecho in f r e c u e n te ,  in c lu s o  en  l a s  g ran d es  c iu d a d e s " . P o r  e l l o  " lo s  
g o b ie m o s  in te re s a d o s  en  no  c o ta n ic a r  ccn  l a  é l i t e  que c o n s t i t u a  l a  pob la­
c id n  u rb a n a  d eb erân  p reo cu p a rse  p o r  l a  u t i l i z a c i d n  e f e c t i v a  de  l a  r a d io "  (3 5 ).
P o r en de, e s t a s  e s ta c io n e s  d e b e rfa n  a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  de  l a s  
zonas r u r a l e s ,  p u esto  que l a  mayor p a r te  de  su  a u d ie n c ia  e s  r u r a l ,  a s i  como 
d i f u n d i r  in fo rm ac io n es  sdn re  e l  d e s a r r o l l o ,  con l a  f i n a l  id ad  de  m e jo ra r  l a s  
p jrâ c tic a s  a g r ic o la s ,  o p ro p o rc ic n a r  program as que a tie n d a n ,  d e l  m ejo r modo po 
s i b l e ,  a  lo s  i n te r e s e s  d e l  p d b lic o  e n  g e n e ra l  y  que no  se  l im i te n  a  e m i t i r  né  
s i c a  y  d a r  a  co nocer lo s  conunicados o f i c i a l e s  c o n v ir t ié n d o s e  en  p o rtav o c es  
o f i c i a l e s  d e l  O obiem o.
Los m edios de  c o n u n icac id n  "pueden c r e a r  - d ic e  Schramn- un  c lim a  f a  
v o ra b le  a l  d e s a r r o l lo ,  s u s c i ta n  l a s  a s p ir a c io n e s  p e rso n a le s  y  n a c ic n a le s ,  
a t r a e n  l a  a te n c ié n  so b re  problem as y o b je t iv o s  d e l  d e s a r r o l l o ,  h acen  conocer 
l a  s i tu a c ié n  p . l f t i c a ,  econém ica, s o c ia l  y  c u l t u r a l  d e  o t r a s  re g io n e s  d e l  nvn 
do" (3 6 ) .
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NOTAS [EL CAPITULO 6
( 1 ) . -  L a R a d io d ifu s iâ n  en  M arruecos, opC. c i t .  p . 33
( 2 ) . -  EntLCe, como e l  r e s t o  de  l a s  em iso ra s  r é g io n a le s ,  un  d f a  a  l a  sem ana en  
cndas n a c ic n a le s  (3  h o ra s ) ,  lo  que p e rm ite  a  su s  e m is io n e s  y  p rogram as 
l l e g a r  a  to d o s  lo s  r in c o n e s  d e l  p a is  (A l id a â  W a tta l f a s a  n2 1 m arzo 
1 .9 7 6 , p . 6 ) .
( 3 ) . - A l i da â  W a tta l f a s a ,  n2 6 , s e p tie n b re  1 .9 6 5 , p u b l i  RTM, p . 17
( 4 ) . -  B.O. 3 .504  -  B is -  31-12-79
( 5 ) . -  Ib idem
( 6 ) . -  A l M oayiza A l M aghrebia, Ahmed A ssa , Ed. D ar A l Qalam, B e i r u t ,  1 .9 7 5 , 
pp . 17-18
( 7 ) . -  A l id a â  W a tta l f a s a ,  nô 6 , o p t .  c i t .  p . 17
( 8 ) . -  L as c â b i l a s  b e re b e re s  mâs fam osas so n : Sanhaya, Z a m a ta  y  Lam tuna.
( 9 ) . -  P e r te n e c e n  a  l a  C â b ila :  Masmuda.
( 1 0 ) . -  A l id a â  W a tta lfa s a  n2 3 -  m ayo-jun io  1 .9 6 5 , p u b l:  RTM, p . 21 .
( 1 1 ) . -  B.O. W  3 .5 0 4 , c i t .
( 1 2 ) . -  D o s s ie r  p u b lic a d o  p o r l a  RTM. S .F . p . 27
( 1 3 ) . -  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  S a lv a t ,  Bd. S a lv a t ,  B a rce lo n a , 1 .9 7 2 , p p .  
3124-3125.
( 1 4 ) . -  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  I l u s t r a d o ,  Tomo IV, E d . Ranén Sopena, B a r  ce 
Ic n a ,  1 .9 6 4 , p . 3417.
( 1 5 ) . - B ro a d c a s tin g  in  A f r ic a ,  o p t .  c i t .  p . 35
( 1 6 ) . -  A l id a â  W a tta l f a s a ,  n2 6 S e p t. 1 .9 6 5 , P u b l: RTM. p p . 19-20
( 1 7 ) . -  A l id a â  W a tta l f a s a ,  n2 6 S e p t. 1 .9 6 5 , P u b l: RTM. p p . 19-20
( 1 8 ) . -  A l id a â  W a tta l f a s a ,  nS 2 ju n io  1 .9 7 6 , p u b l: RTM.
( 1 9 ) . -  A l id a â  W a tta l f a s a ,  n9 13 s e p t .  l .% 6 ,  p u b l:  RTM.
( 2 0 ) . -  A l Alam, 18 -9 -1 .9 8 0
( 2 1 ) . -  A l Bayane 9 -9 -1 .9 8 0
( 2 2 ) . -  Je u n e  A fr iq u e , nS 1026 -  3 de s e p t .  1 .980
( 2 3 ) . -  Le M atin  du  S a h a ra , 9 -9 -1 .9 8 0
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( 2 4 ) . - J c u m a l  d u  T anger nQ 2063, 6 s e p t .  1 .980
( 2 5 ) . - Jeu n e  A fr iq u e , o p t .  c i t .
( 2 6 ) . -  M o rir en  e l  S a h a ra , Gtrman L o p e z a r ia s  /  C ésa r de  l a  L tn a , Bd. E léx p u ru  
Hnos. S .A . B ilb a o , 1 .9 7 5 , p . 27
( 2 7 ) . -  E l S ah ara  en  l a  c r i s i s  d e  M arruecos y  E spana, o p t .  c i t .  p . 12
( 2 8 ) . -  A l f c n m ,  num éros: 9 -1 0 , j u l i o - a g o s to  1 .9 7 4 , p u b l;  M in is te r io  de Cul t u  
r a  (R a b a t) ,  1° ano , p . 66
( 2 9 ) . -  E l S ah a ra  E sp a n o l, Ju a n  B ta . V i l a r ,  E d . Sedmay, M adrid , 1 .9 7 7 , p . 20
( 3 0 ) . -  Ibidem , pp . 30-31
( 3 1 ) . -  P u b lic a c iâ n  d iv u lg a d a  p o r  l a  RIM, en  1 .976
( 3 2 ) . -  E l P a l s ,  8 -4 -1 .9 8 1
( 3 3 ) . -  A l Anbaâ, 2 3 -2 -1 .9 8 0
( 3 4 ) . -  L 'In fo rm a tio n  e t  l e  développem ent n a t i o n a l ,  W ilbu r Schranm, Ed. UlESCO, 
P a r i s ,  1 .9 7 4 , p . 246
( 3 5 ) . -  La R ad io  a l  s e r v i c io  de  l a  ed u cac io n  y  e l  d e s a r r o l l o ,  Dean T . Jam ison 
y Em ile G. Me Anany, M in is te r io  de  E ducacion  y  C ie n c ia ,  M adrid , 1 .981 , 
p . 16
( 3 6 ) . -  L 'I n f o m a t io n  e t  l e  développem en t, o p t .  c i t .  p . 117
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7 .-  EMISIONES EN LENGUAS EXIRANJERAS PARA SUBDIIOS 
DE OTRAS CULURAS
Son l a s  e m isio n es que ag ru p a  l a  "Cadena B" o Cadena I n t e m a c i o n a l ,  
como se  s u e le  l la m a r  a  l o s  p ro g rao as  e n  len g u as  e x t r a n je r a s  - f r a n c é s ,  c a s t e ­
l la n o  e  i n g le s -  que l a  R a d io d ifu s i6 n  M arroqu i e m ite , d e sd e  R ab at y  T in g e r ,  -  
p a ra  s u b d i to s  de  o t r a s  c u l tu r a s ,  que se  c a lc u la n  en  100 .000 , e n  su  m ay o ria  
de o r ig e n  f r a n c é s ,  e sp a n o l, i t a l i a n o  y p o rtu g u é s . ( 1 ) .  Ademas, e s t a  cad en a  
c u e n ta  con u n a  a u d ie n c ia  im p o rta n te  e n t r e  l a  p o b lac id n  a u to c to n a  d e  le n g u a s  
f  ra n c e  s a  y  c a s te l l a n a .
T ien e  i n a  c o b e r tu ra  de  t e r r i t o r i o  d e l  157, y  u n a  p ro g ram acid n  lim L -
ta d a .  (2 )
E n tre  su s  program as d e s ta c a n  lo s  m u s ica le s  (72% ), c u l t u r a l e s  (l4% ) 
e in fo rm a tiv o s  (l2% ). La p ro d u ccio n  n a c io n a l  de e s to s  program as e s  mdhima (3 )
7 .1 . -  EMISIŒCS EN ERANGES
E s ta s  em is io n es  son l a s  que gozan de mayor numéro de  h o ra s  e n t r e  
l a s  e m is io n e s  en  len g u a s  e x t r a n je r a s .  En lo s  anos s e s e n ta  se  e m i t ia  un  t o t a l  
de 6 4 ,3 0  houas sem anales d i s t r ib u i d a s  de  l a  s ig u ie n te  f orma:
M a tin a l Medio d i a Noche
Lunes
M artes
M ié rc o le s
J u e \« s




0 7 3 0 1 0 3 0 1 5002300
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Desde Los anos s e t e n t a  h a s ta  e l  motnenCo acC u a l, eL h o r a r io  de  e s t a s  
e m is io n es  na s id o  m o d ificad o : se  e n ^ te n  l9  h o ra s  d i a r i a s  d esde  R ab a t (0 6 0 0 - 
0100 h) (4 ) y  una h o ra  desd e  T anger (0700-0800) a  t r a v é s  de  l a s  ondas de Ra­
d io  T ânger R e g io n a l.
No o b s ta n te ,  cuando R adio  M e d ite rrân e o  I n te m a c io n a l  ccnenzo  a  emi 
t i r  sus program as desde  T an g er, a  p a r t i r  de 1 .9 8 0 , R ad io  T anger R e g io n a l t u -  
vo que su sp en d er l a s  em is io n e s  en  f r a n c é s  que, a  c o n tin u a c iô n , p a sa ro n  a  s e r  
t r a n s m i t id a s  por R adio  M e d ite rrâ n e o . E l p o rc e n ta je  mas e lev ad o  de e s t a  p ro -  
g ra rrac iô n  f ra n c e s a  que se  emi t e  desde R abat y  T anger e s  e l  c o r re s p c n d ie n te  a  
Los n u s ic a le s  ( 5 ) ,  como hemos in d ic a d o  a n te r io rm e n te . Los program as c u l t u r a -  
l e s  que ocupan e l  segundo lu g a r  en l a  program acion , e sp e c ia lm en te  en  l a  de 
R abat por su  am plio  h o ra r io  de emi s i e n ,  c o n s is te n  en  una se r i e  de  c h a r la s  
que se emi te n  en  l e s  e s p a c io s :  'T , 'U n iv e r s i té  R adiophonique I n t e r n a t io n a l" ,  
"C onnaissance" y o t r o s  que t r a t a n  tem as e s p e c ia le s ;  "P résen ce  de  l ' is lam ? ', 
" H is to i r e  du  M aroc"; por u l tim o  e s tâ n  Los in fo rm a tiv o s  que g i r a n  e n  to m o  a  
c u e s tio n e s  de c a r â c te r  n a c io n a l  e i n te m a c io n a l .
7 . 2 . -  EMISIONES EN CASTKT.TANO
D urante  Los anos s e s e n ta  se  e m i t ia ,  d esd e  R abat un  t o t a l  de  17 ,30 
h o ra s  sem anales de program as en  c a s te l l a n o ,  d i s t r ib o i d a s  a s£ : (0830 -  0 9 0 0 ), 
(14C0 -  1500 n) y de (2300 -  2400 h) d e  lu n es  a  dcm ingo, y d e s t in a d o s  a  una 
p o b lac iô n  l o c a l .  Alemas, se e m i t ia  u n a  h o ra  d i a r i a  d esde  T anger (1400 -  1500 
h ) . E s ta s  e m is io n es  se s in to n iz a n  tam bién  en  e l  Sur de l a  P e n in su la  I b é r i c a  
por su  proxiraidad g e o g râ f ic a .  Ya, a  p r in c ip io s  de  l a  década de Los s e t e n t a  se 
d e c id io  m o d if ic a r  y  a m p lia r  e l  h o r a r io .  (6 ) :
R abat: 3 lio ra s  d i a r i a s  ( 0600 -  0900 h  )
T anger: 1 h o ra  d i a r i a  ( 0000 -  0900 h  )
E s te  u ltim o  p ro g ra m , e l  de  T ânger, fu e  suspendido  a  p a r t i r  de  1980
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cuando R ad io  T anger R eg io n a l que lo  e m i t ia  fue  o b lig a d a  a  su sp end e r  su s  p ro ­
gram as d iu r n e s .
Sus program as c o n s is te n  e n  n u s ic a le s  (61%), in fo rm a tiv o s  y  com enta 
r i o s  (38% ), d é p o r té s  y  o t r o s  (17.). Del t ie n ç o  d e d ic ad o  a  l a  n u s i c a ,  e l  507„ 
e s  p a ra  l a  f o l k ld r i c a  y  s in f ô n ic a ,  e l  30/i p a ra  l a  n û s ic a  su dam ericana  y  e l  
20%,, c l a s i c a .  E l  r e s t o  d e l  tiem po se  r e p a r te  e n tr e  l o s  in fo rm a tiv o s  y  comen- 
t a r i o s  que t r a t a n  tem as de  i n te r é s  n a c ic n a l  e  i n te m a c io n a l .  (7 )
7 .3 . -  EMISICTES EN IN3IES
Las e m is io n e s  en  len g u a  in g le s a  ocupaban, e n  l o s  anos s e s e n ta ,  un  
tiem po  minimo - s i e t e  h o ra s  sem an a les- e n t r e  l a s  e m is io n e s  e n  len g u a s  e x t r a n ­
g e ra s .  (3 ) En lo s  a lb o re s  de lo s  s e t e n t a  se  am plio  e s t e  ix » rario  a  2 l  h o ra s  
sem anales a l  s e r  m o d ificad o s l o s  h o r a r io s  de  lo s  program as de  l a  "C adena B" 
que se  emi te n  d esd e  R a b a t. E s ta s  e m isio n es van d i r i g i d a s  a  un p u b lic o  m in o r i 
t a r i o ,  e sp e c ia lm en te  de iiab la  in g le s a ,  que v iv e  en  M arru eco s. La in c lu s id n  
de e s t e  program a e n t r e  l o s  program as de l a  "Cadena B", se  debe a  l a  e x i s t e n -  
c i a  de  b a se s  am erican as en  e l  p a is .  Sus program as son s i r a i l a r e s  a  l o s  d e  o -  
t r a s  len g u a s  e x t r a n je r a s  que l a  R a d io d ifu s io n  M arroqui emi t e ;  c o n s i s te n  e n  
m u s ic a le s ,  in fo rm a tiv o s ,  c c n e n ta r io s ,  d e p o r tiv o s  y  c u l t u r a l e s ,  y  e n  su  m ayo- 
r i a  son  re g a la d o s  por e l  G o b iem o  de lo s  E stad o s  U hidos.
La e x i s t e n c i a  de  e s to s  program as e n  len g u a s  e x t r a n je r a s  iia d e s p e r -  
ta d o , po r l o  menos e n t r e  a lg u n o s c r i t i c o s  m arro q u ie s , l a  c o n c ie n c ia  a œ r c a  
de  su  p e lig r f fs id a d :  "C rean  un abiamo e n t r e  l a s  c la s e s  s o c i a l e s ,  d i f u n d e n ,e n ­
t r e  n o s o t r o s ,  id e a s  y  co n cep to s  d i s t i n t o s  de lo s  n u e s tro s "  ( 9 ) ,  r e f u e r z a n  l a  
a c c iâ n  de  p e n e tra c ié n  y dcm inaciâri c u l t u r a l  d e l  im p é ria lism e . Es in d u d ab le  
"que l a  p e n e tra c ié n  c u l t u r a l ,  e d u c a tiv e  e  i n f ormat i v a  c o n lle v a  l a  im p la n ta ­
t i o n  de  p a trc n e s  a je n o s  a  n u e s t r a s  p ro p ia s  r e a l id a d e s ,  l a  p é rd id a  de l o s  v a -  
lo r e s  au tô c to n i'S  y  l a  c re a c iô n  de  i id b ito s  de consumo y d e  e s t i l o s  de  v id a  po 
co  cônsonos con l a s  n e c e s id a d e s  de n u e s tro s  p u e b lo s" . (10 ) Es y a  un  hecix» -
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e s t a b l e c id o  "que l a  a c t iv id a d  d e l  in ç e r ia l is n io  no  se  l i m i t a  a  l o s  dom in ios 
p o l i t i c o s  y  econondcos, s in o  que a b a rc a  ta irb ié n  acn as s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s ,  
im poniendo a s i  una dotn inaciôn  id e o ld g ic a  e x t r a n j e r a  e n  l o s  p u eb lo s  d e l  nundo 
e n  d e s a r r o l l o ” . (11)
P or e l l o ,  e s to s  program as in s p ir a d o s  e n  l a  c u l t u r a  e x t r a n j e r a ,  que 
d ifu n d e n  c o n stan tem en te  unos esquemas fo râ n e o s  (12 ) y  que pueden c o n t r ib u i r  
a  l a  d e s t r u c c io n  de  n u e s t r a  c u l tu r a  e s p i . r i tu a l  y  m a te r i a l  deben  d e j a r  de  e -  
x i s t i r .
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8 . m03^/MAS PARA ŒLTIRAS ATTOCTONAS NO ÆAEES
Cotro co n secu en c ia  de  l a  in v a s io n  a ra b e  que se  i n i c i o  en  e l  N orte  
de A f r ic a ,  en l a  segunda ntLtal d e l  S. V II , y  que culm ind con l a  c o n q u is ta  de 
M arruecos en  lo s  p rim eros anos d e l  S . V I I I ,  se  fu e  propagande en  e s t e  p a is  
u n a  len g u a  d i s t i n t a  ( e l  â ra b e )  a  l a  de lo s  h a b i ta n te s  a u to c to n o s  - l o s  b e r e -  
b e r e s -  a  n e d id a  que avanzaba l a  c o n q u is ta .
T ra s  l a  sum isidn  d é f i n i t i v a  de  lo s  b e re b e re s  y  l a  p roc lam acidn  d e l  
â rab e  como idiom a o f i c i a l ,  p o r ra z c n e s  que tiemos e x p lic a d o  en  e l  c a p i tu le  
3 e , e l  b e re b e re  - le n g u a  de l o s  b e re b e re s -  queda re le g a d o  y d e scu id ad o .
S in  eirbargo, lo s  b e re b e re s  " f e r v ie n t e s  d e fe n s o re s  de su  t r a d i c iô n  
y  su  in d ep en d en c ia  a se n ta d o s  en  u nas re g io n e s  a g r e s te s "  c o n se rv an , h a s ta  e l  
momento a c tu a l ,  su  p ro p ia  len g u a  que conv ive  con e l  â ra b e .
E s ta  m in o ria  é tn i c a  y  l i n g ü i s t i c a  padece una in s u f i c i e n c i a  de i n -  
fo rm ac id n , a  cau sa  de u na  d is c r irn in a c io n  p o r p a r te  d e l  G obiem o -d is c r im in a  
c i& i que se  o b se rv a  en  to d o s  lo s  â n b i to s -  y  "de un ex ceso  de c e n t r a l i z a c io n  
de  lo s  p oderes de lo s  n e d io s  de  co n u n icac io n  s o c i a l  en  unos g ru p o s m ay u rita  
r i o s " .  (1)
Los program as que l a  R a d io d ifu s io n  M arroqu i e m ite  a  e s t a  m in o ria  
é tn i c a ,  a  t r a v û s  de l a  "Cadena C" que en g lo b a  l o s  t r è s  d i a l e c to s  que ccmpo- 
n en  e l  b e re b e re  (T a c h e lh i t ,  Tam azignt y  T a r i f  i t ) , son i n s i g n i f  i c a n t e s . En 
lo s  anos s e s e n ta ,  e s t a  cad en a , e m it ia  un t o t a l  de  9 l  n o ra s  sem anales (13 æ  
r a s  d i a r i a s )  d i s t r ib u i d a s  de l a  s ig u ie n te  form a:
M a tin a l M edio P i a  T arde-N ocre
T a r i f i t  ----  ----- 1700 -  1900
T an a z ig a t ----- 1200 -  1500 2100 -  2400
T a c .ie lh i t  0700 -  0900 1500 -  1600 1900 -  2100
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S in  embargo, e l  rninero de  h o ra s  de em isid n  ha  s id o  re d u c id o , e n  l a  
a c c u a l id a d , a  doce h o ra s  d i a r i a s ,  l o  que s i g n i f i c a  un  t o t a l  d e  84 n o ra s  se ­
m anales e q u ita tiv a m e n te  d i s t r i b u i d a s  e n t r e  l o s  t r e s  program as ( c u a tro  h o ra s  
de e m is id n  p a ra  cada p rogram a).
8 . 1 . -  lARIFIT:
E s te  program a v a  d i r ig i d o  a  lo s  i ia b i ta n te s  d e l  R i f  (N ador- 
A lhjcem as) y  a  u na  p a r te  de l a  pcto lacion  d e l  N o res te  d e l  p a is  que n a b la  t a n  
b ie n  e s t e  d i a l e c t o .  E n tre  su s e m is io n es  d e s ta c a n  lo s  n u s i c a l e s ,  r e l i g i o s o s ,  
in fo rm a tiv o s  y  c u l tu r a l e s .  E l tiem po de su  em isid n  o s c i l a  e n t r e  l a s  1200 -  
1600 n o ra s  d ia r ia m e n te .
M u s ic a le s .................................................3 4 ,7  %
R e lig io s o s  ..............................................  33 ,55  %
I n f o r m a t iv o s .......................................... 1 3 ,4  7,
C u l t u r a l e s ..............................................  l3 ,3 5  7,
8 . 2 . -  TACÆLHIT:
E s te  program a va d e s t in a d o  a  lo s  h a b i ta n te s  de S o u ss , zona 
su r  d e l  p a is .  La nora  de su  em isid n  e s  de 2000 a  2400 iToras d ia r ia m e n te .  E l 
p o rc e n ta je  mas e lev ad o  de sus program as e s  e l  c o rre sp o n d ie n te  a  lo s  n u s ic a ­
l e s :
M u s ic a l e s .................................................65 %
I n f o r m a t iv o s .......................................... 13,35 7.
C u l t u r a l e s ..............................................  13,35 7.
R e l i g i o s o s ..............................................  8 ,3  7.
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8 . 3 . -  TAMAZIGHT:
Program a d e s t in a d o  a  l o s  h a b i ta n te s  de  l a  C o r d i l l e r a  d e l  Me­
d io  A t la s  y  de l a  re g io n  o r i e n t a l  d e l  G ran A t l a s ,  <^je .lab lan  e s t e  d i a l e c t o .  
Su c o n te n id o  no d i f i e r e  de  l o s  d o s  program as a n te r io rm e n te  c i t a d o s .  E l  iio ra  
r i o  de  su  ém isio n  e s  d e  1600 -  2000 h o ra s .
M u sic a le s  .....................................................  37 ,5  %
C u l t u r a l e s ...................................................  2 8 ,5  %
I n f o r m a t iv o s ..............................................  1 3 ,4  %
R e lig io s o s  ...................................................  15,35 %
E s ta  cadena t ie n e  u na  c o b e r tu ra  de t e r r i t o r i o  d e l  9,5%, o p o r l o  
menos, a s i  e s ta b a  p r e v is to  a l  té rm in o  d e l  P lan  Q uinquenal i973  -  77; a  f i n a ­
l e s  de  1 .9 7 6 , e r a  d e l  5,5/0. (2 )
I-feblar d e l  numéro de h a b i ta n te s  que u t i l i z a  e l  "b e re b e re "  como le n  
gua m ate rn a  no e s  f â c i l ,  p u e s to  que l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s  no o f re c e n  
mas que e l  numéro g lo b a l  de lo s  h a b i ta n te s  de M arruecos s in  n inguna  d i s t i n -  
c io n  e n t r e  l a s  d os r a z a s  que ccmponen dic.TOS liab i t a n t e s .  Es u na  p o l i t  i c a  
b ie n  t r a z a d a  d esde  l a  In d ep en d en cia  que supuso un  paso  im p o rta n te  en  e l  pro  
ce so de  u n i f ic a c io n  d e l  p a is ,  ya que e l  Im perio  S iie r if ia n o  e s ta b a  d iv id id o ,  
in c lu s o  a n te s  d e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  E hrotectorado, en  B led e s_ S ib a  (zonas 
lia b ita d a s  por b e re b e re s ) ,  donde, en  l a  p r é c t ic a ,  no se e j e r c i a  e l  poder de 
lo s  s u l ta n e s  so b re  e so s  t e r r i t o r i e s ;  y  en  B led e l  Makhzen, que e s ta b a  some- 
t i d a  a l  poder de lo s  s u l ta n e s .  (3 )  S i  e l  p ro ceso  de u n i f ic a c io n  "am inord 
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  lo s  b e re b e re s  y  l o s  â rab e  s o a  q u ien es a f e c to  l a  a r a b i  
z ac id n  d esde  nace s ig lo s "  ( 4 ) ,  no  pudo, s in  em bargo, h a œ r l a s  d e sa p a re c e r  de 
f in i t iv a m e n te .
A si p ues, e l  G o b iem o  n ie g a  e l  e s ta b le c im ie n to  de c u a lq u ie r  c l a s i -  
f ic a c id n ,  a  n iv e l  o f i c i a l ,  de l a  p o b la c iô n , por tem or a  re a v iv a r  l a s  d i f e r e n  
c ia s  que de iTec.io e x is te n  e n tr e  l a s  d o s r a z a s ,  e sp e c ia lm en te  en u na  época
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que se c a r a c t e r i z a  p o r l a  a p a r lc iô n  de re g io n a lis ra o s , n a c io n a lism o s , s e ^ r a -  
t ism o s y p o r l a s  " r e iv in d ic a c io n e s  c u l t u r a l e s  de g rupos o r e g ic n e s  mas o me­
n o s  m in o r i t a r io s  que se  hacen cada  \ e z  més p a te n te s " .  (5 )
P o r o t r a  p a r te ,  e l  b e re b e re ,  se  v io  "agpb iado  b a jo  e l  peso  de  o t r a  
len g u a  de c u l t u r a ,  e l  â ra b e ,  ô rgano de  u n a  c iv i l i z a c iô n  que d u ra n te  nuchos si^ 
g lo s  se m ostrô  s u p e r io r "  a  é l ,  y  con l a  c u a l  se  v io  tam bién  "o b lig a d o  a  c o n - 
v i v i r  v u lg a r  y  d ia r ia m e n te ' ' . . .  "En e s t a  co rrv iv en c ia , e l  â r a b e ,  como le n g u a  do  
m in an te" (6 ) l le g o  a  d e b i l i t a r l o .  A e s t a  d e b i l id a d  c o n tr ib u y e ro n  tam b ién  o -  
t r o s  f a c to r e s  im p o r ta n te s :  a ) l a  en sen an za  que se im p a rte  en  â ra b e  d u ra n te  
l a  e d u c a tio n  g e n e ra l  b â s ic a ;  y  en  f r a n c é s  y  â rab e  en e l  b a c h i l l e r a t o ,  m ien - 
t r a s  que e l  b e re b e re  ha s id o  an u lad o  de l o s  program as d o c e n te s ,  p o r l o  c u a l  
su  u t i l i d a d  p r â c t ic a  como v e h ic u lo  de co n u n ic ac io n  cjjeda re d u c id o  a  e s o s  g r u  
pos m in o r i ta r io s  que l o  e n p le a n  en  e l  seno  de l a  f a m i l ia .  De e s t a  fo rm a, se  
produce un  "m arcado d e s a ju s te  e n t r e  l a  le n g u a  e s c o la r ,  que e s  e l  v e ir ic u lo  de 
i n s t r u c t i o n ,  y l a  len g u a  h ab lad a  en  e l  propLo h o g ad ' que e n t r a n a ,  tam bién  
"un  r e t r a s o  en  e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  u l t im a "  (7 ) ;  b) l a  é m ig ra t io n  de  l a s  zo 
n a s  r u r a l e s  a  l a s  p r in c ip a l e s  re g io n e s  r e c e p to r a s  de e m ig ra n te s  que so n , e y i  
den tem en te , l a s  c iu d a d e s . E s te  hecho se e x p l i c a ,  p r in e ro ,  p o r l a  p o s ib i l i d a c  
de  empleo que o f re c e n  y ,  p o r o t r o ,  por e l  o f re c im ie n to  de  com odidades y  d i s -  
t r a c c io n e s  que no se  e n c u e n tra n  en  e l  campo. ( 3 ) .  E s ta  m ov L lizac iô n  d e  l a  po 
b la c iô n  r u r a l  h a c ia  l o s  c e n t r o s  u rb an o s e  i n d u s t r i a l e s  l e s  a f e c t a  a  to d o s ,  
s in  em bargo, lo s  que se s i e n te n  iras p e r ju d ic a d o s  "son  l o s  irLnos que em ig ran  
con su s p a d re s" , p u e s to  que l a  len g u a ''m atern a  no se  n a l l a  firm em en te  a r r a i -  
gada y no e s  capaz d e  f l o r e c e r  por s i  tiism a" ( 9 ) ,  a s i  como l o s  mdsmos n in o s  
tampoco se  h a l la n  e n ra iz a d o s  y  o r ie n ta d o s  re s p e c to  a  su  id e n t id a d  é t n i c a .  A 
dem âs, e s  b ie n  sa b id o  "que cuando se In tro d u c e  dem asiado p ro n to  u n a  ségunda 
len g u a  (en  e s t e  caso  e l  â ra b e ) s e  produce un  d e te r io r o  en  l a  len g u a  m ate rn a"  
( 10).
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9 . -  ÏROYEOCION INIERI'ACICmL DE MARRUECOS
La p o l ic i c a  e x t e r io r  de  M arruecos no  p a rec e  n e ta n e n te  p ro -o c c id e n -  
C a l, n i  e s t â  deC erm irada en  fu n c iô n  de  c r i t e r i o s  id e o lô g ic o s  p r e c i s o s .  Sus 
r e la c io n e s  con l a  U .R .S .S .,  C hina y  lo s  demâs p a fs e s  d e l  b lo q u e  o r i e n t a l  se  
rem cn tan  a  lo s  p rim eros anos d e  in d ep e n d en c ia . La Uniôn S o v ié t i c a ,  d is p o n e , 
a p a r té  de  v n a  im p o rta n te  en b ajad a  e n  R a b a t, de  d e rec h o  d e  a t e r r i z a j e  d e  "Péro 
f l o t "  que a se g u ra  l a  I f n e a  Mosou-La Habana y p a r t i c i p a  en  l a  f in a n c ia c iô n  de  
p a n ta n o s , e n  l a  c c n s tru c c iô n  d e  c e n t r a l e s  té rm ic a s  y  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
in d u s t r i a  m in e ra . Los in te rc a r rb io s  c o ra e rc ia le s  e n t r e  airbos p a rs e s  son  taim- 
b ié n  im p o r ta n te s ;  l a  U .R .S .S . ocupa e l  s e x to  lu g a r  e n  cu an to  a  l a s  e x p o r ta -  
c io n e s  m arro q u fe s . (1)
S in  e n b arg o , e l  d e s a r r o l lo  eccnontLco de  M arruecos ha  d e te rm in a d o  
ig u alm en te  su s  r e la c io n e s  con lo s  p a rse s  d e  E uropa O c c id e n ta l a  p a r t i r  de  
1 .9 6 3 , cuando p id iô  ou a so c ia c io n  en  e l  I*îercado C ctiur, p e t i c iô n  que ha s id o  
a c e p ta d a  en  1 .969 ( 2 ) ,  d espués de  la r g a s  n e g o c ia c io n e s  que cu lm in aro n  con  un 
"T ra ta d o  C o m erc ia l, te o r ic a n e n te  a b ie r to  a  to d o s  l o s  p e rfe c c io n a m ie n to s  j u -  
r f d i c o s ,  p e ro  que en  l a  p r â c t ic a  e x c lu ra  p u n to s  t a n  im p o r ta n te s  p a ra  l o s  i n  
t e r e s e s  d e  M arru eco s, como l a  c o o p e ra c iô n " . (3 )
Con e l  Mtndo â ra b e , pese a  l a  e x i s te n c i a  de  v a r io s  f a c to r e s  ( r e l ^  
g iô n , id io m a , h i s t o r i a  ccrun) que pueden c o n t r i b u i r  a  l a  Union y  a l  e n te n d l  
m ien to  e n t r e  lo s  E stad o s  que l o  componen, l a s  d i s c r e p a n c ia s  y  l a s  d ix ^ r s id a  
d e s  id e o lô g ic a s  s in  embargo, con d u je ro n  a  su  d i v i s io n  e n  d o s  b lo q u e s , n unca  
b ie n  d e f in id o s :  re a c c io n a r io s  y  p r o g r e s i s t a s ,  s i tu â n d o s e  a  M arruecos e n t r e  
lo s  p rim ero s ( v e r  e l  c a p r tu lo  1 6 .8  . 2 ) .  P o r l o  t a n to ,  l a s  r e la c io n e s  de  Ma­
rru e c o s  con lo s  p a rse s  â rab e s  dependen d e l  e n te n d im ie n to  o de  l a  h o s t i l i d a i  
que d e n u e s tr a  cada  r ^ im e n  Iiac ia  l a  M cnarqufa A la u i ta .
En e l  c o n tin e n te  a f r ic a n o ,  M arruecos como "E s tad o  a f r i c a n o  - f r e ^  
b u lo  de  l a  C o n s t i tu c iô n - ,  se a s ig n a  adeim s, como uno d e  su s  o b j e t i v o s ,  l a
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r e a l iz a c id n  de  l a  Lïiidad a f r i c a i a " .  Unidad que se  v io  f r u s c r a d a  e n  lo s  û L t i -  
mos an o s , ccmo v e ren c s  h h s  a d e la n te  ( l a  c r i s i s  d e  l a  CUA: 9 .7 .6 . )
En cu an to  a  E stad o s  U hidos, M arruecos m an tiene  u n as  e x œ le n te s  r e ­
la c io n e s  con e s t e  p a is ,  y  su  in f lu e n c ia  e s  cad a  \ e z  mas n o ta b le .  La p o l i t i c a  
de  c o o p erac iô n  r e la tiv a m e n te  re se rv a d a  que F ra n c ia  p r a c t ic a b a  r e s p e c to  a  Ma­
rru e c o s  -p r im e ro  po r l a  g u e r ra  de  l ib e r a c io n  de  A r g e l ia ,  e l  a f f a i r e  Ben B a r- 
k a  y  l a s  n a c io n a l iz a c ic n e s -  tu v o  como co n seo u en c ia  u na  re d u c c iô n  r e l a t i v e  de  
l a  p re se n c ia  f r a n c e s a  en  M arruecos. E s ta  c o n t r a c c io i  de  l a  p o l i t i c a  f r a n c e s a  
condujo  a  l a  p e n e tra c ic h  de l o s  E stad o s  L h id o s , e sp e c ia lm e n te  d esp u és  de  l a  
l le g a d a  de  Reagan a l  p o d e r, que apoya c la ram e n te  a  M arruecos s in  r e s e r v e s  en  
su  lu c h a  en  e l  S ahara  O c c id e n ta l y  d o ta  a l  e j é r c i t o  m arroqu i de  armamento mo 
d e m o , té c n ic o s  y  a s e s o re s  m i l i t a r e s  a  cambio de  l a  u t i l i z a c i & i  de l a s  b a se s  
y  a e ro p u e r to s  m arro q u ies  p a ra  l a  in te rv e n c iô n , en  caso s  n e œ s a r io s  de l a s  
fu e rz a s  am erican as en  e l  O r ie n te  Medio y  A f r ic a .
F r a n c ia ,  c e lo s a  y  s u s c e p t ib le  a  e s t a  p re s e n c ia  am ericana  en  M arrue 
CO S, in te n tô  d u ra n te  e l  g o b ie m o  de G isca rd  d 'E s ta in g  re c u p e ra r  l a  imagen de 
F ra n c ia  y  c o n so lid a r  su  in f lu e n c ia  en  e l  M aghreb, y  en M arruecos en  p a r t i c u ­
l a r .  "Al margen d e l  p r in c ip io  que P a r is  in v o ca  -m an ten er l a  re g iô n  a l  margen 
d e  l a  pugna p l a n e t a r i a  de l a s  d os g ran d es p o te n c ie s - .  F ra n c ia  d e f ie n d e  tam ­
b ié n  l a  e x c lu s iv id a d  de sus g ran d es em presas, su s com pahias, su  c u l tu r a  y  su  
len g u a  en  M arru eco s" . (4 )
La l le g a d a  a l  poder de lo s  G o b iem os s o c i a l i s t e s  en  F ra n c ia  y  en 
E spana " d e s p e r tô  im p o rta n te s  in q u ie tu d e s  en  R a b a t, que quedaron  p a rc ia ln e n te  
d is ip a d a s  en  l o  que c o n c ie m e  a  l a  a c t i tu d  de e s to s  dos p a rs e s  con re s p e c to  
a l  Sahara; pero  l a  t r a n q u i l id a d  no ha s id o  s u f i c ie n t e  como p a ra  d e s v ia r  a  Ma 
rru e c o s  de  su  o r ie n ta c ic n  g e o e s tr a té g ic a  Inacia E s ta d o s  U h id o s" . (5)
M it te r r a n d  acu d iô  a  f i n a l e s  de  en ero  de  1.983 a  M arruecos con un 
im p o rtan te  s é q u i to  econôm ico, m i l i t a r  y  c u l t u r a l  p a ra  d e m o s tra r  q u e , s i  b ien  
como " p a r t id o  e s tu v o  a l  la d o  d e  l a  "R e p jb lic a  d e l  S a h a ra" , como G o b iem o  apo 
y a  a  M arruecos" . . .  " F ra n c ia  no  q u e r ia  p e rd e r  u na  in f lu e n c ia  que t i e n e  de  t e
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ch o , y ,  menos a u n , v e rse  s u s t i tx i id a  po r E s ta d o s  UnLdos", (6 ) Lo nrLsmo h iz o  
e l  G obiem o S o c i a l i s t a  e sp a n o l cuando, a  poco de  a lc a n z a r  e l  p o d e r , e n v lô  a  
s u  M in is t ro  de  A s tn to s  E x te r io r e s ,  Fernando M orân, e n  l a  N avldad d e  1 .982  a  
M arru eco s. 'T a r a  lo s  d os G o b iem o s s o c i a l i s t a s  se  t r a t a ,  a n te  to d o ,  d e  t r a n -  
q u i l i z a r  a l  R ey H assan I I  so b re  su s r e s p e c t iv e s  in te n c io n e s  y c o n f irm e r  l e  q u e , 
p a ra  ambos, l a  e s t a b i l id a d  de  M arruecos y  e l  m an ten im ien to  de  su s  i n s t i t u e r  
n é s  suprem as e s  p r im o rd ia l,  ju s tam e n te  en  e l  marco d e  l a  p o l i t i c a  d e  co o p éra  
c iô n  ra e d ite r râ n e a  que lo s  dos p re ten d en  i n s t a u r a i ' .  (7 )
E l re sp a ld o  d ip lo m â tic o  y m i l i t a r ,  a  M arru eco s, p o r p a r te  de  lo s  
E s ta d o s  U h idos, apoyado por F ra n c ia  y  E spana c o n v ie r te  a  M arruecos en  u n a  p ie  
z a  c la v e  de  l a  p o l i t i c a  o c c id e n ta l  en  e l  M e d ite r râ n e o , e s p e c ia lm e n te ,  d e sp u é s  
d e  l a  c r e c ie n te  in f lu e n c ia  S o v ié t ic a  en  L ib ia .
L ib ia  e s  l a  fu e n te  de  un  re v o lu c io n a r ia n o  que p reocupa  caria vez  
mas a  l o s  p a rse s  â ra b e s ; y  de un ex p ansion ism o  nuy c o n c re to .  "S e h a  d ic h o  mâs 
de u n a  \ e z  que e l  c a r â c t e r  d e l  C oronel G adafi d e sb o rd a  lo s  l im i t e s  de  l o  n o r  
m al" . Reagan s o s t ie n e  que L ib ia  e s  una " n a c ié n  v i c a r i a  de  l a  U .R .S .3 . y ,  de  
acu e rd o  con su  p ro p ia  c re a c iô n  p o l i t i c s  y  e  s t r a t é g i c a ,  l o  que c o n b a te  en  L i ­
b i a  - y  llam a  a  lo s  demâs a  c o m b a tir  en  e l l a -  e s  u na  e x p an s iô n  s o v i é t i c a .  Los 
v e c in o s  d e  L ib ia  ven en  e l l a  un  f a c to r  de  i n e s ta b i l i d a d  p e rp é tu a .  Todos lo s  
m ovim ientos d e l  G adafi en  e s to s  û l tim o s  a n o s  son iruy d e fe n s iv o s "  ( 3 ) .
Nb o b s ta n te ,  e s t a  a l in e a c iô n  de  M arruecos h a c ia  lo s  E s ta d o s  U nidos 
no fu e  b ie n  aco g id a  po r l a s  p r in c ip a le s  fu e rz a s  p o l i t i c a s  d e l  p a i s .  Los so­
c i a l i s t a s  s o s t ie n e n  que "M arruecos debe s e g u i r  u na  p o l i t i c a  e x t e r i o r  b a sa d a  
an  lo s  p r in c ip io s  de no  d ep en d en c ia , de l i b r e  c o o p e ra c iô n , de  s o l id a r id a d  
con lo s  p ueb los en  lu c h a  p o r su  l ib e r a c io n  y  d e  c o n so lid a c iô n  de  l a  paz  i n -  
t e m a c ic n a l " .  (9 )  E l I s t i q l a l ,  p o r su  p a r t e ,  m a n i f ie s ta ;  "Dada l a  s i t u a -  
c iô n  g e o p o l i t ic a  de  M arruecos, e s t e  debe s e r  f i e l  a  su  o p c iô n  p o l i t i c a  de 
no a l in e a c iô n  y  c o o p é râ t con lo s  a i s e s  â r a b e s ,  i s lâ m ic o s ,  e u ro p e o s , a f r i c a  
n o s y  con lo s  d i s t i n t o s  organism os in te m a c io n a le s  p a ra  l a  c o n so l id a c iô n  de  
l a  paz  n u n d ia l"  (1 0 ) .
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9 . 1 . -  AL NIVEL EË LAS ORGANIZACIŒES INIERNACIONALES
"C cn sc ien te  de  l a  n e ce s id ad  de  i n s c r l b i r  su  a c c lô n  en  e l  cuadro  de  
lo s  o rg an isn o s  ix i te m a c lo n a le s  -preâm bulo  de l a  C onsC iC ucidn-j de lo s  que se  
ha  c o n v e rtid o  en  un m ie n tro  a c t iv e  y d in âm ico , e l  R eino  d e  M arruecos s u s c r i -  
be lo s  p r in c ip io s ,  d e rec h o s  y  o b lig a c ic n e s  que emanan de l a s  C a r ta s  de  d ich o  s 
o rgan ism os. Alemas, e l  R e in o  d e  M arruecos r e a f i m a  su  d e te n n in a c iô n  de  a c tu a r  
p a ra  e l  m antenim ianto  de  l a  Faz y  de  l a  S eg u rid ad  en  e l  Mundo",
E fec tiv a m e n te , M arruecos desd e  e l  p rim e r ano de su  in d ep e n d en c ia , 
v o l v io  su s o jo s  mâs a l l â  de  su s  f r o n te r a s  y  comenzo a  a c tu a r  en  l a  e sc en a  mun 
d i a l  a  t r a v é s  de  l a  ONU, p rim ero , de  l a  L ig a  A rabe y de  l a  O rg a n iza c ié n  p a ra  
l a  Unidad A f r ic a n s ,  mâs t a r d e .  Su in s c r ip c iô n  en  d ic h o s  organism os se e jq ) l i -  
ca  p o r e l  "aumento de l a  v id a  de i n te r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  E s ta d o s , e l  ccnven- 
c ira ien to  de l a  im p o s ib ilid a d  d e  v i v i r  a i s la d o  y  l a  n e c e s id a d , como c o r o la r io  
de l o  a n te r io r ,  de g e s t io n a r  en  conun una s e r i e  de i n te r e s e s  que ap arecen  con 
to d a  e v id e n c ia  ccmo c o le c t iv o s .  No e s ,  p ues, e x tra n o  que lo s  E s ta d o s  t ie n d a n  
a  i n s t i t u c io n a l i z a r  de form a perm anente sus r e la c io n e s  y l a  g e s t io n  de sus 
in te r e s e s  ccnunes a  t r a v é s  de  l a s  o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s "  (1 1 ) , q ue , 
por o t ro  la d o , fu e rc n  y son " c re a d a s  p a ra  p rom o\er l a  se g u rid ad  p o l i t i c a  y 
e l  b ie n e s ta r  econômico y s o c i a l ,  t a n to  a  n iv e l  n a c io n a l  como in te m a c io n a l"
(1 2 ) .  Seguridad  y b ia n e s ta r  a p arecen  como o b je t iv o s  p r im o rd ia le s  a  c o n se g u ir . 
E s ta s  prem isa s  o b ed eœ n , de  m anera fu n d am en ta l, a  "La u rg e n c ia  d e  c u b r i r  dos 
n e ce s id ad e s  d i s t i n t a s :  u na  a s p i r a t i o n  g e n e ra l  a  l a  Paz y a l  p ro g re so  de l a s  
r e la c io n e s  p a c i f ic a s  y  u na  s e r i e  de  n e c e s id a d e s  p r é c is a s  y  l im i ta d a s  r e l a t i -  
vas a  c u e s tio n e s  p a r t i c u l a te s "  (1 3 ) .
9 .2 . -  EWLUCION CE LAS ORGANIZACIONES INŒRNACIONALES
La c rea c iô n  de  l a s  g ran d es  o rg a n iz a c io n e s  in te r n a t io n a l e  s tuvo  lu -
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g a r  después de La Segunda G u erra  M tn d ia l, a u i q ^  e l  p rim er gérm en d e  é s t a s  
se  remonta a  l o s  p rim eros anos d e l  S, XLX, como a f i r n a  M anuel M edina: " P a re ­
ce  que l a  p rim era  o rg a n iz a c iâ n  in te m a c io n a l  que m erece e s t e  nontore e s  l a  Co 
tn ls iô h  C e n tra l p a ra  l a  N avegaciôn d e l  Rhin" ( l 4 ) ,  cuyos a n te c e d e nc e s  se  r e -  
montan a  1 .804, cuando lo s  p rin c ip ad o s  y  E stad o s que bo rd eab an  e s t e  r i o  e s t a  
b le c ie rc n  vna " A im in is tra c io n  General de  t a s a s  de  n av eg ac io n  d e l  R iiin " , que 
t é n i a  ccmo o b je t  iv o  l a  re c a u d a d o n  de lo s  d e rech o s  de  n a v eg a c iô ri. E l  A c ta  d  
n a l  d e l  Congre so  de  V iena in c lu i a  e n tr e  sus anexos un  "R eglam ento  d e  N a \eg a - 
c iô n  d e l  Shin" que c re a b a  l a  "Condsion C e n tra l  p a ra  l a  N avegacion  d e l  R hin"
(15) y  que c o n te n ia  u n  funcionam ien to . A e s t a  Com isi& i s ig u ie r o n  o t r a s  ccc ri- 
s ic n e s  f l u v ia l e s  como l a  d e l  E lb a  (A cta  d e l  E lb a  de  1 .8 1 2 ) ,  l a  C otn isiôn  M ix  
t a  para  l a  Navegacion d e l  E sc a ld a  (T ra tad o  de L ondres de  1 .8 3 9 ) ,  l a  C cm isiôa  
d e l  Po (1 .949 a  1 .866) y  l a  C on isiôh  Europea d e l  D anubio, c r e a d a  p o r  e l  T ra  
ta d o  de f t t r i s  d e  1 .856 .
Por o t r a  p a r te ,  e l  C cngreso de V iena (1 .8 1 4  -  1 .815) tu v o  u n a  im -
p o r ta n c ia  fundam ental e n  l a  h ia z o r ia  d e l  S . XIX, p u e s to  que su  o rg a n iz a c iâ n
s i r v iô  de base p a ra  l a s  conferencL as in te m a c io n a le s  que se  œ l e b r a r o n  p o s te
rio rm en te ; a  r a i z  de  e s t e  Congre so , e l  Z ar A le ja n d ro  d e  R u s ia  p ro p u so  l a  f i r
ma d e l  T ra tad o  de  l a  S a n ta  A lian z a  (1 6 ) ,  p rim e r e x p erim en to  d e  s e g u r i d a d  co
l e c t iv a  in te m a c io n a l .  E l T ra tad o  de l a  S a n ta  A lia n z a ,  firm ad o  e n t r e  R u s ia ,
P ru s ia  y  A u s tr ia ,  a l  que poco después se  ag reg a ro n  o t r o s  p r in c ip e s  y  F r a n c ia
(1 .8 1 8 ) t é n i a  como o b je t iv o  l a  " r e a l i z a c i â i  de  id é a l e s  de  paz y  f r a t e m i d a d
e n tr e  lo s  pueb los y  l a  a p l ic a c iâ t i  de  p o l i t i c a  de  l o s  p r in c ip io s  c r i s t i a n o s "
(17)
La S a n ta  A lia n z a  se  e x tin g u lô  s in  d e c la r a c iô n  fo rm a i,  a l  d e sa p a re  
c e r  e l  i n te r é s  d e  l a s  p o te n c ie s  lé g i t im a s  en  m an ten erse  u n id a s .
De l o  d ic h o  a n t e r i orment e  se  deduce que " e s  p re c isa m e n te  e n  e l  
campo de l a  c o n u n ic a c iâ i  donde p rim ero  se  a t i s b a  l a  p o s ib i l i d a d  r e a l  d e  que 
lo s  E stad o s puedan r e m i r s e  con c a r â c t e r  pe rm anente y  a s t a b l e "  (18) • s e r é  
en  l a  s e g trd a  n d ta d  d e l  s i g lo  XIX cuando se  fu n d a rm  u n a  s e r i e  de  o r g a n i ^  
c ic n e s  in te m a c io n a le s  b asad as asim ism o e n  l a  c o tn x iic a c iâ n . De e n t r e  e l l a s
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c a b r ia  r e  s a l  t a r  l a  I h iô n  T e l ^ r â f l c a  I n te m a c io n a l ,  e s t a b le c id a  po r e l  Conve 
n io  d e  P a r is  de 17 de  mayo de  1.865^ e n ca rg ad a  de  c o o rd in a r  l a s  c c n ix iic a c io -  
n e s  t e l e g r â f i c a s  e n t r e  l o s  E s ta d o s  miembros; t r a s  su  tran s fo rm a c id n  e n  Lhniôn 
I n te m a c ic n a l  de  T te leco n irricac icn es p o r e l  C cnvenio d e  M adrid  de  1 .9 3 2 , y  
l a  Union P o s ta l  L h iv e r s a l ,  c re a d a  p o r e l  Convenio de  B em a de  9 de o c tu b re  
de  1 .3 7 4 , hoy tra n s fo rm a d a s  -a n b as  LSniones- en  un  organ ism e e s p e c ia l iz a d o  de 
l a s  N aciones U n idas. (1 9 ) .  A e s t a s  U niones a d m ln is t r a t iv a s  s ig u ie ro n  o t r a s  
en ca rg ad as de  a sp e c to s  e s p e c ia l  iz a d o s  cctno e l  I n s t i t u t o  I n te m a c io n a l  d e  Pe­
so s  y M edidas, c rea d o  p o r e l  C cnvenio de  P a r i s  de 1 .8 7 5 , l a  th iô n  I n t e m a c io  
n a l  p a ra  l a  P ro te c c iô n  de  l a  P rop ied ad  I n d u s t r i a l  y  l a  I h iô n  I n te m a c io n a l  
p a ra  l a  P ro te c c io n  de  O bras a r t i s t i c a s  y  l i t e r a r i a s  (c re a d a  po r lo s  C onve- 
n io s  de P a r i s  y  B em a , de  1 .883 y  1 .886 ; hoy re fu n d id a s  en  u n a  o rg a n iz a c iâ n  
cctiu n ), e l  I n s t i t u t o  I n te m a c ic n a l  de  A g r ic u l tu r a  (Ccnvenio de  Roma de  1905), 
y  l a  O f ic in a  I n te m a c io n a l  de  l a  S a lu d  (Convenio de  P a r i s ,  1 .9 0 7 ). Todas e_s 
t a s  I h ic n e s  p re se n ta n  c a r a c t e r i s t i c a s  s im L la re s : a ) Su â irb ito  d e  com peten-
c i a  se l im i ta  a  l a s  fu n c io n e s  c o n c re ta s  que re sp o n d en  a  su  denom inaciôn , y , 
b) Su e s t r u c t u r a  a d m in is t r a t iv a  e r a  nuy s e n c i l l a ,  y  e l  numéro d e  fu n c io n a -  
r i o s  in te m a c io n a le s  que d ep en d ian  de  e l l a s  nuy re d u c id o , y a  que se  apoyaban 
en  l a  c o la b o ra c iâ n  con l a s  a d m in is tra c io n e s  n a c io n a le s ,  y n ty  e sp e c ia lm e n te ,  
l a  d e l  E stad o  de  sede (2 0 ) .
S in  e irbargo , l a s  Uni ones a d m ln is t r a t iv a s  p ro p o rc io n an  e l  modelo 
p a ra  l a s  o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s  d e l  S . XX, "c cn  l a  te n d e n c ia ,  so b re  
to d o , a  l a  e s t r u c t u r a  t r i p a r t i t a  que c a r a c t e r i z a  a  l a s  a c tu a le s  o rg a n lz a c lo  
n é s :  u n a  a sa n b le a  g e n e ra l  in te g ra d a  po r to d o s  l o s  ntLenbros, un c c n s e jo  d i ­
r e c t iv e  e le g id o  p o r l a  a s a n b le a ,  y  i n a  s e c r e t a r i a  u  o f i c in a  que a se g u ra  l a  
r e a l lz a c l& i  de  su s  a c t lv ld a d e s  a d m ln is t r a t iv a s  p r o p ia s " .  (21)
La P rim era  G u e rra  M undial (1 .9 1 4  -  1 .918) d io  u i  g ra n  im p u lse  a  
l a s  o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s .  E l  honbre  que lan z ô  l a  id e a  de  u n a  o rg a  
n lz a c lô n  in te m a c io n a l  en ca rg ad a  de  m an tener l a  Paz fu e  e l  P ré s id e n te  d e  lo s  
E stad o s  U nidos Woodrow W ilso n . En su  d i s e u r  so  a l  Congre so de  lo s  E s ta d o s  Uni.
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d o s de 8 de  e n e ro  de  1 .9 1 8 , cx oocido  po r Los "C a to rc e  p u n to s" , c o n te n ta  p r e -  
c is a o e n te  e n  e l  roSnexo c a to rc e  l a  p ro p o s ic iô n  s ig u ie n te :  "Debe fo rm e r  s e  u n a  
S ociedad  G e n e ra l d e  N aciones e n  v L rtud  de  C cnvenios fo rm a le s  ccn  e l  o b je to  
de  p ro p o rc ic n a r  a  l o s  E s ta d o s , g ran d es y  pequenos, rautuas g a r a n t i a s  d e  in d e ­
pen d en c ia  p o l i t i c a  y  de  in te g r ld a d  t e r r i t o r i a l "  (2 2 ) .  L a p ro p o s ic iô n  fu e  r e -  
co g id a  en  e l  T ra ta d o  de  V e rsa i Les (1 ,9 1 9 ) y  d io  n a c im ie n to  a  l a  S o c ied ad  de 
N ac io n es . E l  T ra ta d o  de W r s a l l e s  e n t r é  en  v ig o r  e l  10 de  e n e ro  d e  1 .9 2 0 , y  
e n  e s t e  mismo ano  in ic iS  su s  a c t iv id a d e s  l a  Sociedad d e  N a c io n e s , f i j a n d o  
su  sede perm anente en  G in eb ra . L a p rim era  o rg a n iz a c iâ n  de  f i n e s  g é n é r a le s  d i  
r i g id a  a l  m an ten im len to  de l a  Paz y  con u na  e s t r u c t u r a  o rg â n ic a  p a r e c id a  a  
l a  de l a s  U n iones a d m ln is t r a t iv a s  : A san b lea  form ada p o r r e p r é s e n ta n t e s  d e  t o  
d os l o s  E s ta d o s  m ien b ro s , un  C cn se jo  c o n çu esto  p o r ra ienbros pe rm an en tes  y  co 
l e c t iv o s  y  u n a  S e c r e t a r i a  con m  S e c r e ta r io  G eneral a l  f r e n t e .  ( 2 3 ) .
No o b s ta n te ,  l a  S o ciedad  de N aciones no  l l e g â  n unca  a  a lc a n z a r  e l  
g rado  de  u n i w r s a l i d a d . La a u se n c ia  de l o s  E stad o s  U n idos, a  c o n se c u e n c ia  
d e l  d e sp laz am ien to  d e l  poder d e  l o s  d em âcra tas  a  lo s  re p u b lic a n o s  a i s l a c i o m a  
t a s ,  l a  o p o s ic iâ n  de  l o s  A lia d o s  a l l n g r e s o  de  A lem ania h a s t a  1 .9 2 6 , l a  n o  ad 
m is iâ n  de  l a  U U .S .S .  h a s t a  1 .9 3 4 , cuando A lem ania se  h a b ia  r e t i r a d o  y a  d e  l a  
o rg a n iz a c iâ n  (1 .9 3 3 )  y  l a  c o n tin u a  r e t i r a d a  de  l o s  p a is e s  su d am erican o s : Co£ 
t a  R ic a  ( 1 .9 2 4 ) ,  B r a s i l  (1 .9 2 6 ) ,  G uatem ala , Honduras y  N ic a ra g u a  ( 1 .9 3 3 ) ,  %  
raguay  y  E l S a lv ad o r ( 1 .9 3 7 ) ,  V enezuela  (1 .9 3 8 ) y  P eru  (1 .9 3 9 )  c c n d ic io n o  
g ian d e n en te  su  h i s t o r i a .  E spana l l e g â  a  a n u n c ia r  su  r e t i r a d a  e n  1 .9 2 6 , pe ro  
se  r é in t é g r é  a  l a  misma en  1 .9 2 8 . La U .R .S .S . fu e  e x p u lsa d a  e n  1 .9 3 9  p o r  
su  a ta q u e  a  F in la n d ia .  (2 4 ) .  Todas e s t a s  r e t i r a d a s ,  a u se n c ia s  y  e x p u ls io n e s  
c x n s titu jÆ rc n  un  f a c t o r  de d e b i l id a d  de  l a  Sociedad  de N aciones y  p m v o ca ro n  
su  d is o lu c iâ n  que d io  lu g a r  a l  n a c im ie n to  de  l a s  N aciones U n idas a l  t e n n in a r  
l a  Segunda G u e rra  M und ia l.
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9 . 3 . -  SUS CARACTEEUSnCAS
L as O rg a n iza c io n e s  I n te m a c io n a le s  " so n  c re a d a s  - d ic e  Manuel 
V e la sc o -  p a ra  g e s t io n a r  i n te r e s e s  c o le c t iv o s  p o r medio de  u n  T ra ta d o  7 d o ta -  
d a s  d e  ô rganos p a ra  e m p l i r  su s  f i n e s " .  E l mismo a u to r  reco g e  su s  c a ra c te rx ^  
t i c a s  y  l a s  resum e como s ig u e :
l à  "U i a c to  j u r id i c o  c re a d o r ,  denominado de nuy d iv e r s e s  m aneras -T ra tad o , 
C a r ta ,  E s t a tu to -  en  e l  que se  d é te rm in a  su  o rg a n iz a c iâ n  y  f  in a l id a d e s .
23 E s tâ n  com puestas p o r s u je to s  d e  D erecho I n t e m a c io n a l ,  e n te n d id o  en  su  
s e n t id o  am p lio , y  que gen era lm en te  son E s ta d o s .
33 E s tâ n  d o ta d a s  de â rg an o s perm anentes que son d i s t i n t o s  e  in d ep e n d ien te s  
de  l o s  miembros de l a  o rg a n iz a c iâ n .
43  Los r e f e r id o s  â rganos e s tâ n  en carg ad o s de  l l e v a r  a  cabo lo s  o b je t iv o s  
de  l a  O rg an izac iân  y en  e l l o s  se form a l a  v o lu n ta d  c o le c t iv a  de  la  p ro ­
p ia  O rg a n iza c iâ n  I n te m a c ic n a l ,  que ju r id ic a m e n te  e s  d i s t i n t a  de  l a  de 
su s  miembros en  p a r t i c u l a r .
53 La 0 .  I .  t i e n e  un c a r â c t e r  e s t a b l e ,  lo  que s i g n i f i c a  que su s  organos 
tâ n  en  s i tu a c iâ n  de e j e r c e r  su s p o d e res  y  f a c u l ta d e s ,  aunque de  hecho 
a c tu e n  en  form a c o n tin u a d a" . (25)
9 . 4 . -  SU CLASinCAlION
Las O rg an izac io n es I n te m a c io n a le s  " p o r  su  v a r ie d a d , f  in a l id a d e s ,  
e s t r u c t u r a  y  s e r  un fen o ien o  a s o c ia t iv o  en  e s ta d o  de e v o lu c iâ n  p ré s e n ta  g r w  
d e s  co tn p le jld ad es"  (2 6 ) , pe ro  e s t a  co m p le jid ad  no  im pide h a ce r  u n a  c l a s i f i c a  
c io n  de  l a s  mismas. Normalmente, se s u e le  d i s t i n g u i r  dos c a te g o r ia s  fonda­
m e n ta le s :  a) O rg an izac io n es In te rg u b e m a m e n ta le s , in te g ra d a s  po r r e p r e s e n t ^
t e s  de  lo s  G o b iem os n a c io n a le s  y ,  b) O rg a n iza c io n e s  no-G ubem am entales que 
se  componen de perso n as p a r t i c u l a r e s ,  g ru p o s  o e n tid a d e s  que no  c o n s t ltu y e n
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g o b ie m o s  n a c io n a le s .  (27) Itero e s t a  c l a s i f i c a c i o n  s u e le ,  a  v e c e s ,  p ré se n ­
t â t  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s .  La O rg a n iza c iâ n  I s lâ m ic a ,  p o r  e je m p lo , puede s e r  
c o n s id e ra d a  como i n a  o rg a n iz a c iâ n  in te r g u b e m a r e n ta l  y  no  g u b e m a m en ta l, 
p u e s to  que a  su s r e in io n e s  acuden r e p ré s e n ta n te s  g u b e m a n e n ta le s  y  l i d e r e s  
r e l i g i o s o s ,  s ig u ie n d o  l a  t r a d i c i â h  is lâ m ic a  no  s e p a ra r  e l  poder tem p o ra l d e l  
e s p i r i t u a l .  O tro  e jem plo  n o s  l o  o f r e œ  e l  C o nse jo  N ârd ico  que e s t é  in te g ra d o  
p o r r e p ré s e n ta n te s  de  l o s  p a r la œ n to s  de lo s  p a rs e s  n o rd ic o s  y  no de  su s  go 
b ie m o s ,  pero  se  l e  c o n s id é ra  como " o rg a n iz a c iâ n  in te rg u b e m a n e n ta l"  p o r  e l  
c a r â c t e r  o f i c i a l  de su s m iem bros. (28)
9 . 4 .1 . -  CRGANIZACIONES INIERGUBEENmENTAlES
Dada l a  d iv e r s id a d  d e  e s t a s  o rg a n iz a c io n e s ,  norm alm ente se  l e s  c i a  
s i f i c a  d e  form a rrâs s e n c i l l a  e n  o rg a n iz a c io n e s  de  â n b i to  u n iv e r s a l  y de  â n b i 
t o  r e g io n a l .
ŒCANIZACIONES CE /MBIID UNIVERSAL:
-  CON CCMPEIENCIA GENERAL:
ONU
-  CON CCMPETENCIAS ESPECIALES:
O rg an izac iân  I n te m a c ic n a l  d e l  T ra b a jo
O rg an izac iân  de  l a s  N. U. p a ra  l a  A g r ic u l tu r a  y  l a  A lim e n ta -  
c i à i .
UNESCO
O rg an izac iân  M undial de  l a  S a lud  
O rg an izac iân  de A v ia c iân  C iv i l  I n te m a c io n a l  
O rg an izac iân  C o n su lt iv a  M aritim a  I n te r g n .
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Union P o s ta l  I n te m a c ic n a l  
U nion I n te m a c io n a l  de  T e le c o n m ic a c io n e s  
O rg a n iza c iâ n  M e te o ro lo g ic a  M undial 
Fcndo M o n e tario  I n te m a c io n a l
Banco I n te m a c ic n a l  d e  R e co n s tru c c io n  y  D e s a r ro llo  
A so c ia c io n  I n te m a c io n a l  de  D e s a r r o l lo  
Organism e I n te m a c io n a l  de  E n e rg ia  AtomrLca 
Fondo I n te m a c ic n a l  de  D e s a r ro llo  A g r ic o le
CRGANIZACIONES EE AMBIIO REGIONAL:
-  EUROPA OCCIDENEAL:
C cnse jo  de  E uropa
C otnn idades E uropeas
A so c ia c iân  E uropea de  L ib re  C o nercio
B enelux
Unidn E uropea O c c id e n ta l 
C onsejo  N ârdico
-  ATLANTICAS:
NATO
O rg an izac iân  de  C ooperac iân  y  D e s a r r o l lo  Econâmico
-  AMERICANAS:
O rg an izac iân  de E s tad o s  A m ericanos 
Banco I n te m a c ic n a l  de  D e s a r ro l lo  
A so c ia c iân  L a tin o am erican a  de  L ib re  C onercio  
Mercado Comii C entroam ericano
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P ac to  Andino
-  HROPA ŒUENEAL:
C cn se jo  de  Ayuda Econom ica MuCua 
Pacto  de  V arso v ie
-  AFRQASIAIIGAS:
L ig a  Arabe
O rg a n iza c iâ n  p a ra  l a  U nidad A fr ic a n a
O rg an izac io n  Conun A fr ic a n a  y  M algache
U niân M c n e ta r ia  d e l  O este  A fr ic a n o
Conunidad de  A f r ic a  O r ie n ta l
Banco A s iâ t ic o  de D e s a r ro l lo
Banco A fr ic a n o  de D e s a r ro l lo
Comité J u r i d i c o  C o n su ltiv o  A f r o a s iâ t ic o
A so c ia c iân  d e  N aciones d e l  S u d este  A s ié t ic o  (29)
L as o rg a n iz a c io n e s  d e  â n b ito  u n iv e r s a l  son a q u e l la s  que e s t â n  " f o r  
madas p râ c t ic a n e n te  po r to d o s  lo s  E s ta d o s  de l a  T ie r r a ,  b ie n  porque inayan 
l le g a d o  a  e s a  s i tu a c iâ n  de  f a c to ,  o porque son o rg a n iz a c io n e s  p râ c t ic a n e n te  
a b i e r t a s  como l a  m ayoria  de l o s  o rgan ism os e s p e c ia l iz a d o s  de  l a s  N aciones 
U n id a s" . (30)
L as o rg a n iz a c io n e s  r é g io n a le s ,  son o rg a n iz a c io n e s  de e x te n s iâ n  geo 
g r â f i c a  l im i ta d a ,  se  n u l t i p l i c a r o n  d esp u és de  l a  Segunda G u erra  M u n d ia l. Su 
n ac im ie n to  " s e  e x p lic a  p o r ra z c n e s  p o l f t i c a s  -hom ogeneidad de  re g in e n e s  p o l^  
t i c o s - ,  m i l i t a r e s  -T ra ta d o s  de  D e fe n sa - , s o c io lâ g ic a s  - a f in id a d e s  c u l t u r a l e s ,  
l i n g ü f s t i c a s ,  e co n ân ica s  y  de  d iv e r s e  i n d o le - ,  e t c . "  (31 ) Se d i f e r e n c i a n  de 
l a s  o rg a n iz a c io n e s  u n iv e r s a le s  e n  que l a s  ré g io n a le s  n o  t ie n e n  v o c a c iâ n  de
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u n iv e r s a l id a d  y lo s  E s tad o s  que l a s  ccmpcnen p e r te n e œ n  a  un â r e a  g e o g râ f ic a  
d e te rm in a d a . Pero puede o c u r r i r  q u e  u n  mismo E stad o  o grupo  de  E s ta d o s  p e r te  
n e zc a  simi1 taneam ente  a  d os o rg a n iz a c io n e s  r é g io n a le s  d e  â n b ito  t e r r i t o r i a l  
d iv e r  so . E s te  e s  e l  caso  de  lo s  p a rs e s  â ra b e s  a f r i c a n o s ,  que p e r te n e c e n  a  l a  
v ez  a  l a  OtA y a  l a  L ig a  A rab e.
No o b s ta n te ,  e s t a s  o rg a n iz a c io n e s  r é g io n a le s ,  t ie n e n  v n as  c a r a c te ­
r i s t i c a s  c an in es  que se ra n  en u n erad as a  c o n tin u a c io n :
13 "Los E stad o s  que l a s  fo rm ai t ie n e n  g en era lm en te  a f in id a d e s  p o l i t i c a s ,  
econom icas o de  d iv e r s e  in d o le  y  e x i s t e  e n t r e  lo s  mismos u na  co m n id a d  
de  i n te r e s e s .
23 Ocupan una â r e a  g e o g râ f ic a  l im i ta d a  y  Los E s tad o s  que l a s  forman gene­
ra lm en te  sen  c o n tig u o s ; s i  b ie n  p o r ra z o n e s  de in d o le  econâm ico, p o l i ­
t i c o  o m i l i t a r  encontram os o rg a n iz a c io n e s  en  que p a r t i c ip a n  Estados a l e -  
ja d o s  g e o g râ f ic a n e n te .
33 Se c re a n  m edian te  un T ra tad o  I n te m a c io n a l  y dan o r ig e n  a  l a  fo rm aciân  
de un D erecho I n te m a c io n a l  p a r t i c u l a r ,  que en  a lg u n as  t ie n e n  c a r a c tè re s  
nuy e s p e c i f ic o s ,  ccmo en  l a s  Comunidades E uropeas (D erecho C o n u n i ta r io ) .
43 En l a  inmensa m ayoria  de  lo s  t r a t a d o s  c rea d o s  se  e s t i p u l a  l a  c o o rd in a -  
c iâ n  o su b o rd in a c i& i, seguri l o s  c a s o s ,  a  lo s  f in e s  y  fu n c io n e s  de l a s  Nfa 
c lo n e s  U n idas.
La C a r ta  de  l a s  N. U. se  c u id a  de  a s ig n a r  a  l o s  A cuerdos R é g io n a le s  l a  
fu n c iâ n  de a r r e g lo  p a c i f ic o  de c o n tr o v e r s ia s  de c a r â c t e r  lo c a l  ( a r t .  52 
de  l a  C a rta )  y  l a  p o s ib i l id a d  de u t i l i z a r l o s  p a ra  a p l i c a r  m edidas c o e rc i  
t iv a s  b a jo  l a  a u to r id a d  d e l  C onse jo  de  S eg u rid ad  de  l a s  N. U. ( a r t .  53 
de l a  C a r ta ) .
53 E l fenâmeno de  l a  r e g io n a l iz a c iâ n  d i s t a  de  e s t a r  ag o tado  o en  p e l ig r o  de 
d e s a p a r ic iâ n  ab so rb id o  p o r u na  te n d e n c ia  h a c ia  e l  n u n d ia lism o " . (32)
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9 . 4 . 2 . -  ORGANIZACIONES ND GUEERNAMENŒALES
L as o rg a n iz a c io n e s  n o  gubem am entiales o  a s o c ia c io n e s  in te m a c ic x ia -  
l e s  ccmo se  l e s  s u e le ,  ta n b ié n ,  dencnûnar son : "g ru p o s , a s o c ia c io n e s  o  movi­
m ien to s  c o n s t iu id o s  d e  form a d u ra d e ra  po r p a r t i c u l a r e s  p e r te n e c ie n te s  a  d i f e  
r e n te s  p a rs e s  con  l a  f i n a l id a d  de  a lc a n z a r  o b je t iv o s  n o  l u c r a t i v e s " .  (3 3 ) Ca 
r a c t e r i z a c id h ,  c an iim en te  a d m itid a ,  que l a s  c a l i f i c a  de  m anera d é te rm in a n te  
a l  a s ig n a r  l e  s  i n a  f i n a l  id ad  n o  l u c r a t i v a ,  mas c la ram en te  no  eccndm ica. En l a  
a p a r ic io n  de  e s t e  fenâmeno hay que d e s ta c a r  d o s e  t a p a s .  L a p r im e ra , q u e , t r a s  
p c n er to d o  su  é r f a s i s  en  e l  fenâmeno a s o c ia t iv o ,  su b ray a  l a  p a r t i c i p a c i â n  de  
l a s  O rg a n iza c io n e s  no g u b e m a n e n ta le s  en  e l  p ro ceso  de  in te g r a c iâ n  i n t e m a ­
c io n a l ;  r e c t i f i c a n d o ,  a l  mismo tiem po , u n a  s â l i d a  id e a  h e red ad a  y  que encasi^ 
l l a b a  to d o  e l  S . XIX e n  té rm in o s  a b so lu tam en te  n a c io n a le s .  La segunda , se  r e  
f i e r e  d ire c ta m e n te  a  su  f i n a l i d a d .  E l c r i t e r i o  mas u t i l i z a d o  e s  l a  c a r a c t e r l  
z a c io n  como a s o c ia c io n e s  no lu c r a t i v a s ;  re se rv a n d o  p a ra  e l l a s  e x c lu s iv a m e n te  
l a  denom inaciân  de  no  -  g u b e m a n e n ta le s .  (34)
Aunque su s o r rg e n e s  se  rem ontan a l  s ig lo  pasad o , su  d e s a r r o l l o  no  
se  p ro d u jo  de u n a  form a r â p id a  h a s ta  p e rfo d o s  r e c i e n t e s ,  t a l  como te s t im o n ia n  
l a s  c i f r a s  p u b lic a d a s  por l a  Union de A so c ia c io n e s  I n te m a c io n a le s :
1 .9 0 0 ...............................................  176
1 .9 4 5 ...............................................  560
1 .9 5 1 ...............................................  832
1 .9 5 4 ...............................................  1 .008
1.956 ...............................................  985
1 .9 5 8 ............................................... 1 .073
1 .9 6 0 ............................................... 1 .268
1 .9 6 2 ............................................... 1.552
1 .9 6 4 ...............................................  1 .718
1 .9 6 6 ............................................... 1 .934
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1.968 ............................................... 2 .168
1 .9 7 0 .....................; ........................2 .296
1 .9 7 2 ............................................... 2 .470
E s te  cTB ciiniento râ p id o  se  d eb e , p o r u n a  p a r te ,  a  Los in te rc a irb io s  
y a  l a s  c c n u n ic a c ic n e s  e n  e l  p ian o  in te m a c io n a l  y , p o r o t r a ,  " e s  u na  prueba
a  fa v o r  de  l a  e x is te n c ia  de u n a s  n e c e s id a d e s  que n i  l o s  g o b ie m o s , n i  lo s  E£
ta d o s , n i  t a n  s iq u ie r a  l a s  O rg a n iza c io n e s  in te rg u b e m a m e n ta le s  e s tâ n  en  ccn - 
d ic io n e s  d e  s a t i s f a c e r " .  (35)
P e ro , muy p o r encim a de su  c re c irn ie n to  o de  l a  d iv e r s id a d  de  su  ob
je t iv D , e l  d a to  mâs in ç o r ta n te  a  s e n a la r ,  e s  e l  p ap e l desempenado p o r l a s
O.N.G. en  e l  m arco in te m a c ic n a l .  R n c id n  subray ad a  po r e l  a r t f c u lo  71 de l a  
C a r ta  de  l a s  N aciones U n id as, com pletado en  l a  X s e s io n ,  p o r  u na  R eso lu c iân  
d e l  C onsejo  Economico y  S o c ia l :  " E l  C onsejo  Econâmico y  S o c ia l  p odrâ  h a ce r  
a r r e g lo s  adecuados p a ra  c e l e b r a r  c o n s u l ta s  con o rg a n iz a c io n e s  no  -  gubemamen 
t a i e s  que se  ocupen en  a s tn to s  de l a  com petencia  d e l  C o n se jo , Podrân h a ce rse  
d ic h o s  a r r e g lo s  con o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s  y , s i  a  e l l o  hubLese lu g a r ,  
con o rg a n iz a c io n e s  n a c io n a le s ,  p re v ia  c o n s u l ta  con e l  r e s p e c t iv e  mLenbro de 
l a s  N aciones U n id as" .
Se t r a t a  d e l  ta n  d e b a tid o  " E s ta tu to  C o n su lt iv o " ,  que o to rg a  d i s c r e  
c io n a lm en te  l a  o rg a n iz a c io n  i n te m a c ic n a l .  Segun M erle , e l  E s ta tu to  ha pem â 
t i d o  e l  e s ta b le c im ie n to  de  u na  c o la b o ra c ic h  e s t r e c h a  e n t r e  l a s  o rg a n iz a c io n e s  
in te rg u b e m a m e n ta le s  y  l a s  O rg a n iza c io n e s  no  -  g u b e m a m en ta le s , "Encam ando 
l a s  p rim e ras  l o s  i n te r e s e s  de  l o s  E stad o s  y  l a s  segundas, i n te r e s e s  e id é a ­
l e s  e sp e c ffL c o s " . (36)
E l C onsejo  Econâmico y  S o c ia l  ha in tro d u c id o  una c la s i f i c a c i& i  en­
t r e  l a s  o rg a n iz a c io n e s  no -  g u b em am en ta le s  que gozan d e l  E s ta tu to  C o n su lt i ­
vo , e s ta b le c ie n d o  t r e s  c a te g o r ia s :  A, B, y  C. Las de  l a  C a te g o r ia  A son aque 
l i a s  que t ie n e n  un  i n t e r é s  f tn d a m a ita l  e n  l a  m ay o ria  de l a s  a c t iv id a d e s  d e l  
C onsejo ; pueden e n v ia r  r e p ré s e n ta n te s  y  p r e s e n te r  com unicacicnes a l  C onsejo y
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a  l a s  C dirLsicnes; pueden p e d ir  ta n b ié n  que se  in c lu y a  i n  C era e n  e l  program a 
p ro v is io n a l  d e l  C onsejo  y  h a c e r  d e c la r a c ic n e s  v e rb a le s  so b re  l o s  tem as p r o -  
p u e s to s .  Son en  numéro de  c tic e , a  s a b e r :  l a  A lia n z a  C ooperativ /a  I n t e r n a c io -  
n a l ,  l a  C â ra ra  de  C o nercio  I n t e m a c io n a l ,  La C o n fe d e ra c iâ n  I n te m a c io n a l  de  
S in d lc a to s  L ib r e s ,  l a  C cn fed e rac id h  M undial d e l  T ra b a jo , l a  F e d e ra c io n  d e  M  
tiguD S Combat l e n t e s ,  l a  F e d e ra c io n  I n te m a c io n a l  de  P ro d u c to re s  A g r ic o le s ,  
l a  F e d e ra c io n  M undial de  A so c ia c io n es  p ro  N aciones U n id a s , l a  F e d e ra c iâ n  S in  
d i c a l  M u n d ia l, l a  O rg a n iza c iâ n  I n te m a c ic n a l  de  P a tro n o s , l a  U niân I n t e m a ­
c ic n a l  de A u to rid a d e s  L o ca le s  y  l a  U hiân I n t e r p a r la n e n ta r i a .  (37)
L as de l a  C a te g o r ia  B son l a s  que se in te r e s a n  en  a lg u n o s  a s p e c to s  
de  l a  a c t iv id a d  d e l  C cnsejo ; pueden p r e s e n te r  co n u n ic ac io n es  e s c r i t a s  a l  Ccn 
s e jo  y  a  l a s  C ondsicnes y  h a c e r  d e c la ra c ic n e s  a n te  e l  Com ité en ca rg ad o  de  l a s  
o rg a n iz a c io n e s  n o  -  g u b em am en ta le s  y  a n te  l a s  C om isiones. Sen n a tu ra lm e n te  
mucino mâs nuraerosas que l a s  a n te r io r e s  y  se  c a lc u la n  e n  152. A t i t u l o  d e  e jem  
p lo ,  c ita re m o s  a lg u n a s  de e l l e s ;  l a  A so c ia c iâ n  I n te m a c io n a l  de  A bogados, l a  
C cnàsiân  de  l a s  I g l e s i a s  p a ra  l o s  A suntos I n te m a c io n a le s ,  l a  CcmLsiân I n t e r  
n a c io n a l  d e  J u r i s t e s ,  e l  Com ité I n te m a c io n a l  de l a  C ruz R o ja , e l  Congre so  J u  
d io  M ix id ia l, l a  F e d e ra c iâ n  I n t e m a c ic n a l  de  Abogados, l a  F e d e ra c iâ n  I n t e m a ­
c ic n a l  de  F fe r io d is ta s ,  l a  F e d e ra c iâ n  I n te m a c ic n a l  p ro  D erechos d e l  H onbre, 
l a  L ig a  I n te m a c io n a l  de l e s  D erechos d e l  Honbre, e t c .  (3 8 ) ,
L as de l a  C a te g o r ia  C, son a q u e l la s  que pueden c o n t r i b u i r  a  l a  l a ­
b o r  d e l  C onsejo  p o r medio de  c o n s u l ta s  e s p e c ia le s .  E b d s te  p a ra  e l l a s  u n  r e ­
g i s t r e  que l l e v a  e l  S e c r e ta r io  G e n era l. Su numéro se  e le v a  a  mâs de  2 .2 2 3 .
(39 )
P a ra  c c n c lu l r ,  d irem o s que l a s  r e la c io n e s  e n t r e  O rg a n iza c io n e s  i n ­
te rg u b e m a m e n ta le s  y  o rg a n iz a c io n e s  no  -  g u b em am en ta les  a t r a v ie s a n  u n a  e ta p a  
m y  d i f i c i l ;  e l l o  o b ed eœ  a  d o s  ra z c n e s : l a  p rim era  " s e  debe a l  hecho d e  que 
e l  f a c t o r  id e o lâ g ic o  ha  e n tra d o  an p liam en te  en  e s t e  e  s p e c i f  ic o  t i p o  d e  r e l a ­
c io n e s  que se  p re te n d ia  a s é p tic o ;  l a  segunda, c o n s is te  e n  q u e , en  mâs d e  u na  
o c a s iâ n ,  l a s  o rg a n iz a c io n e s  no  g u b em am en ta le s  han s id o  m an ip u lad as p o r  g o -
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b ie m o s  c o n c re to s  que l a s  u c i l i z a n  ccmo in te m B d ia r io s  p a ra  l a  co n se cu c iâ n  
de su s f i n e s  n a c io n a le s "  (4 0 ) .
A c o n tin u a c iâ n , d é s a r r o i  la rem o s l a s  O rg an izac io n es  in te m a c io n a le s  
de  l a s  que M arruecos e s  miembro a c t i v e .
9 . 5 . -  ORGANIZACION TE LAS NACIONES UNIDAS
ANTECEEËNIES:
E l d e seo  de  m an tener l a  paz n u n d ia l  y  l a  c o n s ig u ie n te  p reo cupaci& i 
de lo s  e s t a d i s t a s  p a ra  e v i t a r  e l  desen cad en am ien to  de  nuevos c o n f l i c t o s ,  h a  
m otivado l a  c re a c iâ n  de o rgan ism os in te m a c io n a le s  de f in e s  p a c i f i s t a s .  Des­
pués de  l a  P rim era  G u erra  M u n d ia l, y  a  i n s t a n c i a s  d e l  P ré s id e n te  n o r te a m e r ic a  
no W ilson , fu e  c re a d a  l a  Sociedad  de N aciones (1 .9 1 9 ) con e l  f i n  de  que l a s  
n a c io n e s  m ienbros de  l a  misma r e s o lv ie r a n  su s  d i f e r e n c i a s  po r a r b i t r a  j e  y  de  
form as p a c i f ic a s .  P e ro  l a  Sociedad  de  N aciones no  fu e  capaz de e n f re n ta r s e  
con lo s  g ran d es  problem as in te m a c io n a le s  de  su  tiem po n i  pudo p ré v e n ir  de  no 
do a lguno  e l  e s t a l l i d o  d e  l a  Segunda G u e rra  M undial que s ig n i f ie d  su  f r a c a s o  
y por c o n s ig u ie n te  su  d e s a p a r ic io n . En p len a  c o n tie n d a  r e s a l t o  l a  n e c e s id a d  
de e s t a b l e c e r  una nue v a  o rg a n iz a c io n  in te m a c io n a l  mas e f ic a z  que l a  a n t e r io r .  
En u na  d e c la r a c iâ n  a n g lo n o rtea m erica n a  d e l  mes d e  ag o sto  de  1 .9 4 1 , co n o cid a  
ccn  e l  nombre de  C a r ta  d e l  A t l â n t i c o ,  R o o se v e lt  y  C h u rc h ill  p re v le ro n  " e l  e_s 
ta b le c im ie n to  de un  s is te m a  mas am p lio  y  perm anente de seg u rid ad  g e n e ra l"  (41) 
E s te  p rim er paso fu e  su ced id o  p o r l a  D e c la ra c iâ n  de W ashington que s u s c r ib i e -  
ro n  v e i n t i s é i s  n a c io n e s  e l  1 d e  e n e ro  d e  1 .942 que " s ie n ta  l a s  b a se s  sobre  
l a s  que h a b r ia  de s u s te n ta r s e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  y  e l  nuevo o rd en  d e l  nun­
d o " . (42) En l a  D e c la ra c iâ n  de  M oscu (1 ,9 4 3 )  se  com prom etieron l a s  c u a tro  
g ran d es p o te n c ie s  que l a  f irm a ro n  -E s ta d o s  U n idos, Gran B re tan a , R u s ia  y  Chi 
n a -  a  e s t a b l e c e r  m a  o rg a n iz a c iâ n  in te m a c io n a l  g e n e ra l basada en  e l  p r in c i ­
p io  de  l a  ig u a ld a d  so b e ran a  de to d o s  Los E s ta d o s  am antes de l a  p a z , g ran d es
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o pequenos, p a ra  e l  m an te n iM en to  de La paz y l a  s e g u rid a d  i n t e m a c ic n a le s  
( P in to  4 2 ) .
En l a  C c n fe re n c ia  de  Dumbarton Oaks (1 .9 1 4 ) se  e s t a b l e c i e r o n  lo s  
p la n e s  p a ra  l a  nueva o rg a n iz a c ic n , y  t r a s  m a s  m o d if ic a c io n e s  en  l a  C o n fe rm  
c i a  d e  Y a lta  (1 .9 4 3 ) ,  l a  C o n fe ren c ia  de  San F ra n c is c o , e n t r e  a b r i l  y  j u n io  
d e l  mLsmo ano , ad o p td  l a  C a r ta  de  l a s  N aciones U iid a s  y  e l  E s t a tu to  d e l  T r i ­
b u n a l I n te m a c ic n a l  de  l a  J u s t i c i a ,  que f ig u ra b a  com3 anexo d e  l a  ntLsma.
9 . 5 .1 . -  F i r e s  PE LA GNU
La f in a l id a d  fundam en ta l de  l a  OMJ e s  e l  m an ten im ien to  de  l a  paz  
y  l a  se g u rid ad  in te m a c ic n a le s  (Pre& nbulo, p a r r .  12 y  a r t .  12 de l a  C a r ta ) .  
P a ra  c o n se g u ir  e s t e  o b je t iv o ,  e l  a r t .  22 4  de  l a  C a r ta  p ro h ib e  a  l o s  miem- 
b ro s  r e c u r r i r  a  l a s  amanezas o e n p le a r  l a  fu e rz a  c o n tr a  l a  i n te g r id a d  t e r r i -  
toTTial o l a  in d ep en d en c ia  p o l i t i c a  de  c u a lq u ie r  E s ta d o . Los m ienbros d e  l a  
OMJ e s t i n  o b lig a d o s  a  s o lu c io n a r  su s c o n tro v e r s ia s  p o r m edios p o l i t i c o s  ( a r t .  
22 -  3) y  a  p ro p o rc ic n a r  ayuda a  l a  OMJ en  c u a lq u ie r  a c c id n  que é s t a  e rrp ren - 
d a  d e  confonnidad  con l a  C a r ta  ( a r t .  22 5 ) .  La C a r ta  reco n o ce  e l  p r in c ip io  
d e  l a  l i b r e  d e te rm in a c id n  d e  l o s  pu eb lo s e n t r e  su s o b j e t iv o s  ( a r t ,  12 2) a s i  
como l a  d e fe n sa  de  l o s  dereclnos d e l  hcmbre ( a r t s .  22 3 y  13 -  l b ) .
La OMJ a s p i r a  tam bién  a  fcm en ta r  l a  co o p era c io n  p a c i f i c a  e n  m a te -  
r i a s  econdm icas, s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  e d u c a tiv a s  y  s a n i t a r i a s  ( a r t s .  12 4  y  
13 -  lb )  d e  l a  C a r ta ) ,
P a ra  l a  co n secu c id n  de e s to s  o b je t iv o s ,  l a  OMJ, " s e  h a  d o ta d o  a  l a  
O rg a n iza c id n  de u n a  m aq u in a ria  i n s t i t u c i c n a l  y  de  n e d io s  econotitLcos". 'T e r o  
l a  OMJ ha de  a  ju s  t a r  se  a  c i e r t o s  p r in c ip io s  fun d am en ta les  en  l a  c o n se cu c id n  
de l o s  o b je t iv o s  que l e  a s ig n a  l a  C a r ta " .  (43) E s to s  p r in c ip io s  e s t a n  r e c o g i  
d o s en  e l  a r t .  22 de l a  C a r ta  y  pueden s e r  resum idos de  l a  s ig u ie n te  fo rm a:
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(1 ) E l p r in c ip io  de  ig u a ld a d  so b e ran a  de to d o s  Los EsCados n âen ijro s  ( a r t .
22 1).
(2 )  E l r e s p e to  a  l a  so b e ra n ia  e  in d ep en d en c ia  de  l o s  E s ta d o s ,  que e x ig e  e l  
reccnocintL ento  de  un  âm bito  de  "cocnpetencia d o n é s t ic a  de  é s t o s " .  ( a r t .  
22 7 ) .
(3 )  La p r o h ib i t  ic n  d e l  em pleo d e  l a  fu e rz a  en  l a s  r e la c io n e s  in te m a c io n a  
l e s  ( a r t .  22 4) que no  ad m ite  o t r a  e x c e p c ié n  que l a  lé g i t im a  d e fe n s a ,
b a jo  e l  a r t .  51 y  l a  a d o p tio n  de  n e d id a s  c o le c t iv a s  b a jo  e l  c a p . V II
de l a  C a r ta .
(4 )  C ie r ta s  o b lig a c io n e s  de  s o l id a r id a d  e n t r e  lo s  E s ta d o s , r é s u l t a n t e s  de  
l a  e x ig e n c ia  de  m a  so c ied a d  i n te m a c ic n a l  y  de  m  o rdenam ien to  j u r i d i  
co  a p l ic a b le  a  l a s  r e la c io n e s  i n te m a c ic n a le s .
(5 ) E l p r in c ip io  de u n iv e r s a l  id a d  d e  l a  O rg a n iza c id n  y de  lo s  p r in c ip io s  de
l a  C a r ta .  (44)
9 . 5 . 2 . -  MIEMmOS CE LA ONU
La C a r ta  de  l a  OMJ hace m a  d i s t i n c i d n  e n t r e  miembros o r ig in a r io s  
( a r t .  32) y  a d m itid o s  ( a r t ,  4 2 ) ,  s  i n  e n b arg o , arrb a s  c a te g o r ia s  de  nâen b ro s 
t ie n e n  lo s  mismos d e rech o s  y  e s ta n  s o i e t i d o s  a  l a s  mismas o b lig a c ic n e s .
a ) MIEMHIOS GRIGI^yRIOS
"Sen miembros o r ig in a r io s  d e  l a  OMJ l o s  E s tad o s  que hab ien d o  p a r t i -  
c ip a io  en  l a  C c n fe re n c ia  de  l a s  N aciones U a idas so b re  o rg a n iz a c id n  i n te m a c io  
n a l  c e le b ra d a  en  San F ra n c is c o , o h ab ien d o  firm ad o  previam ente l a  D e c la ra c id n  
d e  l a s  N aciones U hidas de  1 d e  e n e ro  d e  1 .9 4 2 , s u s c r ib a n  e s t a  C a r ta  o  l a  r a ü  
f iq u e n  de conform idad to n  e l  a r t .  110". ( a r t .  32)
Los m ienbros o r ig in a r io s  d e  l a  Organ iz a c id n  son lo s  51 p a r t i c ip a n ­
t e s  de  l a  C c n fe re n c ia  de  San F ra n c is c o :  A ra b ia  S a u d i ta ,  A rg e n tin a , A u s t r a l ia ,
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B é lg ic a ,  B o l iv ia ,  B r a s i l ,  C anadâ, C olom bia, C o s ta  R ic a ,  Cuba, C ie c o s lo v a q u ia , 
C h i le ,  C h ina, D inam arca, E cu ad o r, E g i p t o , E l  S a lv a d o r , E s ta d o s  U hidos d e  . 
A m erica, E t io p f a ,  F i l i p i n a s ,  F r a n c ia ,  C ie c ia ,  O uatem ala, H a i t i ,  H onduras, In  
d i a ,  I r a k ,  I r â i ,  L fbano , L ib e r i a ,  L u æ n b u rg o , M exico, N ica rag u a , N oruega,
Nueva Z e lan d a , P a l s e s  B a jo s , Panama, P arag u ay , P e ru , P o lo n ia , C ran  B re ta n a , 
S i r i a ,  R ep d b lic a  D cm inicana, R e p u b lic a  S o c i a l i s t a  S o v ié t ic a  de  B ie lo r r u s i a ,  
R e p û b lic a  S o c i a l i s t a  S o v ié t ic a  d e  U c ran ia , S u d A frica , T u rq u la , lAiidn de  Repu 
b l i c a s  S o c i a l i s t a s  S o v ié t ic a s ,  U ruguay, V en ezuela , Y u g o s lav ia . (45)
b) MIEMmOS AEMITIDOS
Son to d o s  a q u e l lo s  p a rs e s  que ban in g re sa d o  en  l a  ONU a ca tan d o  Las 
c o n d ic io n e s  prev i s t a s  en  e l  a r t .  42 de l a  C a r ta  "P odrén  s e r  miembros de  l a s  
N aciones LVâdas to d o s  lo s  d en és E s ta d o s  - s e  r e f i e r e  a  l o s  que no  son m ienbros 
o r i g in a r i o s -  am antes de  l a  p az , que a c e p te n  l a s  o b lig a c ic n e s  c c n s i^ ia d a s  en  
e s t a  C a r ta  y  q u e , a  j u i c i o  de  l a  O rg a n iza c id n  e s té n  c a p a c ita d o s  p a ra  cu m p lir  
d ic h a s  o b l ig a c ic n e s  y que se  h a l l e n  d is p u e s to s  a  h a c e r lo " .
Se d e s prend e  d e l  m encicnado a r t l c u l o  que p a ra  s e r  m ienbro  ad m itid o  
en  l a  OMJ se  re q u ie re n  l a s  c o n d ic ic n e s  s ig u ie n te  s : a ) S e r  un E s tad o , e s  d e -  
c i r  in d ep e n d ien te  e  in te m a c io n a lm e n te  re c o n o c id o , b) S er a r im te  de  l a  p az ,
c) A c ep ta r l a s  co n d ic io n es  c o n sig n ad as  en  l a  C a r ta ,  d ) E s t a r  c a p a c ita d o  p a ra  
c tm p l i r  l a s  o b lig a c io n e s  p re  v i s t a s  e n  l a  C a r ta ,  y e )  H a l la r s e  d isp u e  s to  a  ha 
c e r lo .
E s ta s  c in c o  c o n d ic io n es  son l a s  que deben  te n e r s e  en  c u e n ta  p o r lo s  
ndeirbros de  l a  OMJ p a ra  v o ta r  en  fa v o r  o en  c e n t r a  de  l a  ad m isién  de un miera 
b ro .
"La ad n às iâ n  de  t a i e s  E s ta d o s  como m ienbros de  l a  OMJ se  e f e c tu a r à  
por d é c is io n  de l a  A sanblea  G e n e ra l a  recom endacidn d e l  C onsejo  de  S eguridad" 
( a r t .  4 2 , num. 2 de l a  C a r ta ) .  Can l a  ad ra is id n  d e  San V ic en te  y  l a s  G ran ad in as 
e l  16 de  s e p tie n b re  de 1 .980 , e l  rninero de  m ienbros de  l a  OMJ se  e le v d  a  154.
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Los mieinbros a d m itid o s  son lo s  s ig u ie n te s :  A fg a n is té n , A lb a n ia ,
R .F . Alemana, A lto  V o lta , A ngola , A r g e l ia ,  A u s tr i a ,  Bahamas, B a h re in , B a ig la  
d e sh , B arbados, B hutan , B irm an ia , Botswana, B u lg a r ia ,  B urundi, Cabo V erd e , 
Camboya, Camerûn, Conrnonwealth de  D om inica, Comores, Congo, C o sta  de  M a r f i l ,  
Cliad, C h i  p re , Dahcmey, E m ira to s A rabes L h id o s , E spana, F i j i ,  F in la n d ia ,  Ga­
bon, Gambia, Ghana, G ranada, G uinea, G uinea B is sa u , G uinea E c u a to r i a l ,  Guaya 
n a ,  H ungria , In d o n e s ia , I r l a n d e ,  I s l a n d i a ,  I s l a s  Salomon, I s r a e l ,  I t a l i a ,  J a  
m aica , Ja p o n , Jo rd a n  i a ,  Kenya, K uw ait, L aos, L eso th o , M adagascar, M alas i a ,  
M alaw i, M ald iv as, M a li, M a lta , M arruecos, M a u ric io , M a u r i ta n ia , M o n go lia , Mo 
zam bique, N epal, N ig e r, N ig e r ia ,  Oman, P a k is ta n ,  P o r tu g a l ,  Q a ta r ,  L ib ia ,  Re­
p û b lic a  C e n tro a f r ic a n a , R.D.Alem ana, D j ib o u t i ,  S e y c h e lle s , R ep û b lic a  S o c ia ­
l i s t a  de Vietnam , T an zan ia , Rumania, Ruanda, Samoa O c c id e n ta l,  S a n ta  L u c ia , 
San V icen te  y  Las G ra n ad in a s , S an to  Tomé y P r in c ip e ,  S en eg al, S i e r r a  L eona, 
S in g ap u r, Som alia , S r i  L anka, Sudan, S u e c ia , Surim an, S w au ilan d ia , T a i l a n d ia ,  
Togo, T rin id a d  y Tobago, T unez, Uganda, Yemen d e l  N o rte , Yemen d e l  S u r , Z a i­
r e ,  Zambia y Zimbaue. (46)
"Todo nrLembro de l a  O rg an izac io n  de N aciones U hidas que iiaya s id o  
o b je to  de sa n c io n e s  p r e v e n t iv as p o r p a r te  d e l  C onsejo  de S eg u rid ad  p o d ra  s e r  
suspendido  po r l a  Aisamblea G en era l, a  reo o n en d acio n  d e l  C onsejo  d e  S e g u rid a d , 
d e l  e j e r c i c io  de lo s  d e rec h o s  y p r i v i l é g i e s  in lie re n te s  a  l a  c u a lid a d  d e  iiI o t  
b ro . E l e j e r c i c i o  de  t a l e s  d e rec h o s  y p r i v i l e g io s  podrâ  s e r  r e s t i t u i d o  p o r 
e l  C onsejo de  S e g u rid ad " . ( a r t .  5 de l a  C a r ta ) .
E l a r t .  62 de l a  C a r ta  p revé l a  e x p u ls id n  de todo  m ienbro  "que h a -  
ya  v io la d o  re p e tid a m en te  l o s  p r in c ip io s  c o n te n id o s  en  l a  C a r ta ."  La m edida 
de e x p u ls io n  co rresp o n d e  a  l a  A san b lea  G en era l po r recom endacion d e l  C onse jo  
de  S eg u rid ad .
La r e t i r a d a  v o lu n ta r i a  d e  l a  ONU no e s t l  p r e v is ta  e n  l a  C a r ta ,  a l  
c o n tr a r io  de  lo  que su c e d ia  en  l a  S ociedad  de  N aciones, en  ojyo  a r t .  12, mum. 
3 , se reg lam entaban  Las c o n d ic io n e s  de  d ic h a  r e t i r a d a  (4 7 ) .
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9 . 5 . 3 . -  ESmUCTlEA CRGANICA DE lA  ONU
La e s tru c C u ra  o rg â n ic a  e s t a b l e c id a  en  San F ra n c is c o  s5 lo  co n o c io  
le v e s  m o d if ic a c io n e s .
La ONU c u e n ta  con s e i s  o rg an o s  p r in c ip a l e s :
9 . 5 .3 . 1 . -  lA  ASA^TFA GENERAL
Es u n  érgano  de co m p e ten c ia  g e n e r a l ,  e s t a  com puesta  p o r to d o s  lo s  
m ienbros de l a  O rg an izac io n , que s e  hacen r e p r e s e n te r  p o r  medio d e  c in c o  d e -  
le g a d o s  y  u n  numéro ig u a l  de s u p le n te s .
Se r e in e  u n a  vez  a l  ano en  s e s ié n  o r d in a r i a ,  p e ro  puede r e i n i r s e  
e n  s e s io n e s  e x tr a o r d in a r ia s  cad a  v e z  que l a s  c ir c m s ta n c ia s  lo  e x i j a n  y tam - 
b ié n  en  s e s io n e s  e x t r a o r d in a r ia s  d e  em erg en c ia , a  p e t ic i& i  d e l  C on se jo  de  Se 
g u r id a d  o de l a  m ayorfa de lo s  m ienbros de  l a  ONU. Las d e c i s ic n e s  s e râ n  to n s  
d a s  p o r  m ayoria de  d os t e r c io s  d e  lo s  m ienbros p r é s e n te s .  En e l  r e s t o  d e  l a s  
c u e s t ic n e s  se  n e c e s i ta  l a  m ay o ria  s im p le .
Sus com petencies mâs s o b r e s a l ie n te s  son : a ) c o n s id e r a r  l o s  p r in c d
p io s  g é n é ra le s  de l a  co o p era c id n  e n  e l  m an ten im ien to  de  l a  paz y se g u r id a d  
in te m a c ic n a le s ;  b) c o n s id e ra r  l o s  p r in c ip io s  d e l  de  s a m e  y  l im i ta c i& i  de 
armamentos; c ) reco n en d ar n e d id a s  p a ra  e l  a r r e g lo  p a c i f ic o  de  c u a lq u ie r  s i -  
tu a c iû n ;  d )  r e c i b i r  y  c o n s id e ra r  l o s  in fo rm es a n u a le s  d e l  S e c r e ta r io  Gene­
r a l ,  d e l  C onsejo  de  S eguridad  y  de  l o s  demâs ô rganos d e  l a  ONU; e )  a d m i t i r ,  
su sp en d er y  e x p u lse r  a  lo s  miembr o s  de  l a  ONU; f )  f i j a r  l a s  c u o ta s  o  c o n t r i  
b u c io n es  de  lo s  miembros; g ) ex am in er y  a p ro b a r  e l  p re su p u e s to  d e  l a  O rgarâ  
z a c iô n ; h) d i c t a r  su  p ro p io  re g la m e n to  i n t e r i o r ;  j )  e s t a b l e c e r  ô rg a n o s  sub 
s id ia i r io s ;  k) fom entar l a  c o o p e ra c iô n  in te m a c io n a l  e n  m a te r ia  d e  c a r a c t e r  
econôm ico, s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  é d u c a t iv e ,  s a n i t a r i o ,  e t c ;  1) a y u d ar a  .la ce r  
e fec tiv D S  lo s  d e rech o s humanos y  l i b e r t a d e s  fun d am en ta les  de  to d o s ; m) eya
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m in ar l a s  p ro p u e s ta s  de  l o s  organ!sm os e s p e c ia l iz a d o s  y h a c e r le s  recom enda- 
c io n e s  a  é s to s ;  n ) e l e g i r  lo s  m ienbros no  perm anentes d e l  C onsejo  de  Segtnri 
d a d , a  to d o s  lo s  m ienbros d e l  E .C .O .S .O .C ., a  l o s  J u e c e s  d e l  T r ib u n a l  I n t e r -  
n a c ic n a l  d e  J u s t i c i a  y  a l  S e c r e ta r io  G enera l y  o) a d o p te r  l a s  re fo rm as de 
l a  C a r ta  y  con v o car l a  C c n fe re n c ia  G en era l p a ra  su  r e v i s ié n .  (48)
9 . 5 .3 . 2 , -  EL CONSEJO DE SEGURIDAD
EstA  c o n p je s to  de  15 m ienbros; c in c o  de e l l o s  t ie n e n  e l  c a r é c te r  
de perm anentes (C h in a , F r a n c ia ,  U .R .S .S .,  G ran  B re tan a  y  E stad o s  L h idos) y 
l o s  r e s t a n t e s  son e le g id o s  p o r un  p e rfo d o  de  d o s anos p o r  l a  A sanb lea  Gene­
r a l ,  no  s ie n d o  r e e l e g ib l e s  p a ra  e l  p e rfo d o  in m e d ia tan e n te  s ig u ie n te .  En su  
e le c c iô n  se  s ig u e  un  c r i t e r i o  de  r e p re s e n ta c iô n  g e o g ra f ic a :  c in co  E stad o s  de  
A f r ic a  y  A s ia ,  uno de E uropa O r i e n ta l ,  do s de  A m erica L a t in a  y  d os c o rre sp c n  
d ie n te s  a  l a  E uropa O c c id e n ta l y  " o t r o s  E s ta d o s"  (4 9 ) .
En r e la c i& i  ccn  l a s  v o ta c io n e s  en  e l  C onsejo  d e  S e g u rid ad , e l  a r t .  
27 de l a  C a r ta  d i s t in g u e  e n t r e :  a )  l a s  d e c i s ic n e s  so b re  c u e s t ic n e s  de p ro -
ced im ien to  en  l a s  que r e q u ie re  p a ra  su  ado p cio n  e l  v e to  a f irm a tiv o  de  nueve 
m ienbros, y  b) l a s  d e c is ic n e s  p a ra  l a s  demâs c u e s t ic n e s  que re q u ie re n  e l  
v o to  de nueve m ien b ro s, cjue in c lu y a n  a  l o s  c in c o  m ienbros perm anen tes. En 
c o n secu en c ia , so lo  e l  "no" e x p l f c i t o  de  u n  m ienbro  perm anente puede im pedir 
l a  ap ro b ac io n  de  t a i e s  r e s o lu c io n e s  s i  é s t a s  consig u en  nueve v o to s  a f i r m a t i  
v o s .
L as ccm p eten cias  d e l  C onse jo  de S eg u rid ad  l a s  podemos r e s u n i r  en 
l a  form a s ig u ie n te :
a ) E s té  f a c u l ta d o  p a ra  i n v e s t i g a r  to d a  s i t u a c iô n  que d e  o r ig e n  a  u n a  con- 
t r o v e r s ia  a  f i n  de  d e te rm in a r  s i  é s t a  puede p cn er e n  p e l ig r o  l a  paz o 
l a  se g u rid ad  in te m a c ic n a le s .
b) D e term in ar l a  e x L s te n c ia  de  to d a  amenaza o quebrantam Lento d e  l a  paz o
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a c to  de  a g re s iô n  y  h a ce r  l a s  o p o r t in a s  re ca iE n d a c io n es  o tom ar n e d id a s  
p a ra  n a n te n e r  o  r e s t a b l e c e r  l a  paz y  se g u rid ad  in te m a c io n a l e s .
c) E s té  e s p e c ia ln e n te  f a c u l ta d o  p a ra  u t i l i z a r  l o s  a cu e rd o s  u  O rganism os r e  
g ic n a le s  e n  l a  a p l ic a c iô h  d e  n e d id a s  c o e r c i t i v a s  b a jo  su  a u to r id a d .
d )  E je r c e r  " to d a s  l a s  f in c io n e s  de l a  ONU, in c lu s o  a p ro b a r  lo s  té rm in o s  de 
l o s  a cu e rd o s  de  a d m in is tra c io n  f i d u c i a r i a " .
e )  E la b o ra r  p la n e s  a  so n e te r  a  l o s  miembros de  l a  ONU p a ra  e s t a b l e c e r  un 
s is te m a  d e  r e g u la c iô n  de  arm am entos.
f )  D ic ta r  n e d id a s  o  t a c e r  re co n e n d ac icn e s  p a ra  que se  e je c u te n  l o s  f a l l o s  
d e l  T rib u n a l I n te m a c io n a l  de  J u s t i c i a .
g ) P e d i r  d ic ta n e n  a l  T . I J " .  so b re  c u a lq u ie r  c u e s t iô n  j u r f d i c a .
h) C re a r  l o s  o rgan ism os s u b s id ia r io s  que e s tim e  n e c e s a r io s ,  y
i )  T ien e  com petencia  c o n c u rre n te  con l a  A san b lea  G e n era l so b re  l a s  s ig u ie n  
t e s  c u e s t ic n e s :  a )  recom arriar l a  ad raisidn  de  nuevos m ienbros d e  l a  ONU,
b) reco n e n d ar l a  su sp en s iô n  o  e x p u ls id n  a  l o s  m ienbros de  l a  O rg a n iz a -  
c id n ,  c ) e l  nonbram ien to  d e l  S e c r e ta r io  G en era l, d ) d e c i d i r  l a  co nvoca- 
t o r i a  de  l a  C c n fe re n c ia  G eneral de R e v is i& i de  l a  C a r ta ,  e ) P a r t i c i p e r  
e n  l a  e le c c id n  de  lo s  m ienbros d e l  T . I . J . ,  y  f )  re c o n e n d a r  a  l a  Asanr- 
b l e a  G e n era l l a s  c o n d ic io n e s  en  que lo s  E s tad o s  no m ienbros d e  l a  ONU 
pueden l l e g a r  a  s e r  p a r te s  en  e l  E s ta tu to  d e l  T . I . J .  ( 5 0 ) ,
9 . 5 .3 . 3 . -  LA SECRETARIA
La S e c r e ta r f a  de  l a s  N aciones U nidas e s t é  in te g r a d a ,  segdn e l  a r t .  
97 d e  l a  C a r ta ,  "de i n  S e c r e ta r io  G en era l y  d e l  p e rso n a l  que r e q u ie r a  l a  Or­
g a n !  z a c iô n " .  E l S e c r e ta r io  G eneral " e s  e l  mas a l t o  fu n c io n a r io  - t a l  como lo  
d e f in e  l a  C a r ta -  a d m in is t r a t iv o  de  l a  O rg a n iz a c iô n " . Es d e s ig n ad o  p o r  l a  
A san b lea  G en era l a  recom endaciôn d e l  C onsejo  d e  S eg u rid ad  ( a r t .  9 7 ) .  L a d u ra  
c iô n  d e  s u  m andate no  v ie n e  e x p re sa d a  en  l a  C a r ta ,  p e ro  e s t e  se  h a  f i j a d o  en
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c in c o  a n o s ,  y  e s  p ro rro g a b le .
E l  p e rso n a l de l a  S e c r e t a r f a  e s  nantnrado p o r e l  S e c r e ta r io  G eneral 
de  acu e rd o  con l o  e s ta b le c id o  p o r l a  A sanb lea  G e n e ra l. L a f u ic iô n  d e l  S e c re ­
t a r i o  G en era l y  de  lo s  f ix ic io n a r io s  d e  l a  S e c r e ta r f a  e s  de  c a r é c t e r  i n t e m a ­
c io n a l .
L as c o n p e te n c ia s  d e l  S e c r e t a r io  G eneral pueden s e r  de  c a r é c t e r  t é c  
n ic o -a d m in is t r a t iv D , d e n tro  d e  e l l a s  cabe d i s t i n g u i r :  a ) l a s  té c n ic a s  econô
m ic a s , e s  d e c i r ,  p re p a ra r  e l  p ro y e c to  de  p re su p u es to  de  l a  O rg a n iza c iô n  y  e l  
c o n tr o l  d e  g a s to s  e  in g re s o s ;  b ) t é c n ic o - o r g a n iz a t iv a s , que se  m a n if ie s ta n  
en  l a  o rg a n iz a c iô n  d e l  t r a b a jo  de  l o s  d i s t i n t o s  Organos de  l a  OMJ; c ) adnû 
n i s t r a t i v a s ,  dado que l e  co rre sp o n d e  a c tu a r  como 3 e c re ta r io " e n  to d a s  l a s  se  
s ic n e s  d e  l a  A san b lea  G e n e ra l,  d e l  C onsejo  de S e g u rid ad , d e l  C onse jo  E conôni 
co y  s o c i a l  de  N aciones lA iidas y  d e l  C onsejo  d e  M m in is tr a c iô n  F id u c ia r ia "  
( a r t .  98 de  l a  C a r ta ) ;  d ) l ô c n i c o - j u r f d i c a s , l e  co rresp o n d e  s e r  d e p o s i t a r io  
de l o s  t r a t a d o s ,  r e g i s t r a r l o s  y  p u b l ic a r lo s ;  e )  t é c n ic o - a s e s o r a s ,  e n  l a  p re  
p a rac iô n  d e  e s tu d io s  e  in fo rm e s, docum entes, d a to s  e  in fo rm ac io n es a  lo s  d i ^  
t î n t e s  ô rg a n o s .
Ademés de l a s  f in c io n e s  a r r i b a  a p u n ta d as , e l  S e c r e ta r io  G e n era l, 
e j e r œ  o t r a s  fu n c io n e s  d e  c a r a c t e r  p o l i t i c o  y  d ip lo m â tic o . E n tre  l a s  c u a le s  
cabe d e s t a c a r :  a ) p o l f t i c o - a d m in i s t r a t i v a s ,  como son: e l  inform e a n u a l que
p ré s e n ta  a  l a  A sanblea  G e n e ra l,  a l  C onsejo  de S eg u rid ad  sobre  " to d a  c u e s t iô n  
que se a  o b je to  d e  un  examen d e l  C o nse jo"; b) fu n c io n e s  p o l f t i c o - r e p r e s e n ta -  
t i v a s :  c o n u n ic a r  a  E s ta d o s  no  m ienbros l a  o p in iô n  form ada por lo s  ô rg an o s de  
l a  OMJ en  a s in to s  que l e s  a f e c te n ,  fo m u L a r re c lam a c io n es  en  nombre de  l a  Or 
g a n iz a c iô n  a n te  T rib u n a le s  n a c io n a le s  e  in te m a c io n a le s ,  c e le b r a r  a cu e rd o s  
actu an d o  como r e p ré s e n ta n te  de  l a  O rg an izac iô n ; c )  fu n c io n e s  p o l f t i c a s  y  d_i 
p lo m é tic a s , como son l a s  de  "p o d e r l la m a r  l a  a te n c iô n  d e l  C. de  S . h a c ia  
c u a lq u ie r  a su n to  que en  su  o p in iô n  pueda p o n er en  p e l ig r o  e l  m an ten im ien to  
de l a  paz y  se g u rid ad  in te m a c io n a le s "  ( a r t .  99 de  l a  C a r ta ) .  (51)
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9 . 5 .3 . 4 , -  EL CONSEJO EE AIMINISIR/CION FIDUCIARIA
Se e n c a rg a  de  s u p e r v ls a r  e l  s is te m a  de  t u t e l a  d e  l a s  N aciones U n i- 
d a s ,  b a jo  l a  d ep en d en c ia  de  l a  Asamblea G en era l. Su co m posic iôn  segun e l  a r t .  
86 de l a  C a r ta ,  e s t é  in te g ra d a  po r t r è s  t ip o s  de  m iem bros: E s ta d o s  a d m in is t r a  
d o re s  de  t e r r i t o r i o s  b a jo  f id e ico m iso ; m ienbros perm anen tes d e l  C o n se jo  d e  Se 
g u r id a d , y  u n  numéro de  m ienbros e le g id o s  p o r l a  A san b lea  p a ra  que h u b ie ra  
u n  e q u i l i b r io  e n t r e  a d m in is tra d o re s  y  no  a d m in is t ra d o re s .  (5 2 )
L as c o n ç e te n c ia s  de  e s t e  C onsejo  son l a s  s ig u i e n t e s :
a )  f o m u la r  c u e s t ic n e s  so b re  e l  a d e la n to  p o l i t i c o ,  econôm ico, s o c i a l  y  ed uca  
tiv D  de  lo s  h a b i ta n te s  de  cada t e r r i t o r i o  f id e ic o m e tid o  ( d e l  a r t .  88 d e  l a  
C a r ta ) ;  b) ex an d n ar lo s  in fo rm es que l e  hayan re n d id o  l a s  a u to r id a d e s  adm i- 
n i s t r a t i v a s ;  c) r e c i b i r  p e t i c ic n e s  f io m u lad as p o r  l o s  h a b i t a n te s  d e l  t e r r i -  
t o r i o  b a jo  a d m n is t r a c i& i  f i d u c i a r i a ;  d ) t ie n e  l a  f a c u l ta d  d e  d is p o n e r  v i s ^  
t a s  p e r iô d ic a s  a  l o s  t e r r i  t o r i o s  f id e io o m e tid o s  e n  l a  fe c h a  c cn v e n id a  con l a  
a u to r id a d  a d m in is tra d o ra  ( a r t .  87 , a p a r t ,  d ) ;  g ) v a le r s e  d e  l a  ayuda d e l  
E .C .O .S .O .C . y  de l o s  o rg an ism es e s p e c ia l iz a d o s  con r e s p e c te  a  l o s  a su n to s  
d e  l a  re sp e c tL v a  c c n y e te n c ia  de  é s t o s .  (53)
9 . 5 .3 . 5 . -  EL CONSEJO BCCMCMICO Y SOCIAL (E .C .O .S .O .C .)
E s te  C onsejo  e s t é  in te g ra d o  p o r  54 m ien b ro s, d e sp u é s  d e  l a  re fo rm a  
d e l  a r t .  61 de l a  C a r ta ,  e le g id o s  p o r l a  A sanb lea  Æ n e r a l  p o r  u n  p e rfo d o  de  
t r è s  an o s segun c r i t e r i o s  de  d i s t r ib u c i é n  g e o g ra f ic a ,  que son  r e e l e g i b l e s .
Pueden p a r t i c i p e r  en  lo s  t r a ba jo s  d e l  E .C .O .S .O .C ., s i n  d e rec h o  a  
v o to ,  l o s  E stad o s  no m ienbros d e l  C onsejo  p a r tic u la rm e n te  in te r e s a d o s  ( a r t .  
6 9 ) ,  l o s  r e p ré s e n ta n te s  d e  lo s  O rganism os e s p e c ia l iz a d o s  ( a r t .  70) y  c i e r t a s  
O rg a n iza c io n e s  no  g u b em am en ta le s  que ten g an  re u cn o c id o  E s t a tu to  C o n su lt iv o  
( a r t .  7 1 ) . E l C onsejo  se  reune  gen era lm en te  d o s \ ^ œ s  a l  ano  e n  Nueva York y
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y  u n a  en  G in e b ra , y  su s s e s io n e s  d u ra n  normalnEnCe m  mes. L as d e c i s ic n e s  se  
ad o p tan  p o r im y o rfa  de l o s  m ienbros p re se n c e s  y votanC es ( a r t .  6 7 ) .  Sus com- 
p e te n c ia s  son  l a s  s ig u ie n te s :  a )  puede Inaœ r e s tu d io s  e  in fo rm es r e s p e c te  a
a s u n to s  in te m a c io n a le s  de  c a r a c t e r  econôm ico, s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  é d u c a tiv e ,  
s a n i t a r i o ,  o ccn  e l l o s  c c n e x D S  ( a r t .  62 de  l a  C a r ta ) ;  b) lia c e r recom endacio  
n é s  a  l a  A san b lea  G en era l, a  l o s  m ienbros d e  l a  OMJ y lo s  o rgan ism os e s p e c ia  
l iz a d o s  ( a r t .  62 , num. 1 de  l a  C a r ta ) ;  c ) h a c e r  recom endacicn.es p a ra  protno- 
ver  l o s  d e rec h o s  humanos y  l a s  l ib e r t a d e s  fu d am en ta les  de  to d o s; d ) fo m u ­
l a r  p ro y e c to s  de convene io n  en  m a te r ia  de  su  com petencia  p a ra  so m e te r lo s  a  l a  
A san b lea  G en era l; e )  podrâ  tam bién  co nvocar c o n fe re n c ia s  in te m a c io n a le s  en 
a su n to s  de  su  com petencia; f )  c o o rd in a r  l a s  a c t iv id a d e s  de  l o s  Organism os 
e s p e c ia l iz a d o s  m ed ian te  c o n s u l ta s  o h ac ien d o  reccm endaoiones a  é s t o s ,  a  l a  
A san b lea  G e n e ra l,  o a  lo s  m ienbros d e  l a  OMJ ( a r t .  63, num. 2 , d e  l a  C a r ta ) ;
g ) s u n r in is t r a r  io fo rm aciô n  a l  C onsejo  de  S e g u rid ad  que l e  p r e s t a r â  ^^uda s i  
lo  s o l i c i t a  ( a r t .  65 ); h) p re  s t a r ,  con a p ro b ac io n  de l a  A san b lea  G e n e ra l,  
l o s  s e r v ic io s  que l e  s o l i c i t e n  l o s  m ienbros de l a  OMJ y lo s  o rgan ism os e sp e ­
c ia l iz a d o s ;  j )  puede i n v i t a r  a  l o s  m ienbros de l a  OMJ a  su s  d e l ib e r a c ic n e s  
( a r t .  69 de  l a  C a r ta  y  75 d e l  Reglam ento i n t e m o ) ; k) c e le b r a r  c o n s u l ta s  con 
o rg a n iz a c io n e s  no g u b em am en ta le s  que se  ocupen en  A suntos de l a  c o q p e te n c ia  
d e l  C onsejo  ( a r t .  71); y  1) puede e s t a b l e c e r  ccm isio n es de o rd en  econôm ico 
y s o c i a l  p a ra  l a  prom ociôn d e  lo s  d e rech o s  humanos y  demas que c r é a  n e c e sa -  
r i o  ( a r t .  6 8 ) , a s i  como lo s  ô rg an o s s u b s id ia r io s  p a ra  e l  m ejo r d esen çen o  de 
su s  fu n c io n e s . (5 4 ) .
9 . 5 .4 . -  EL TRIBUNAL INIERNACICmL EE JUSTICIA ( T . I . J . )
La sede de  e s t e  T r ib u n a l  se  h a l l a  e n  La Haya, se  r ig e  p o r e l  E s ta ­
t u to  aprobado  en  San F ra n c is c o  ju n to  a  l a  C a r ta  de  l a s  N aciones U i id a s .  Es 
e l  h e red e ro  d e l  T rib u n a l Perm anente de  J u s t i c i a  I n te m a c io n a l  e s ta b le c id o  po r
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l a  Sociedad  d e  N aciones, (55)
E l T r ib u n a l  e s t é  form ado p o r 15 m a g is tra d o s  e le g id o s  p o r nueve  anos 
y  con p o s ib i l id a d  de r e e le c c iô n  p o r l a  A san b lea  G en era l y  e l  C onsejo  d e  Segu 
r id a d .  Los M a g is trad o s  son  e sc o g id o s  e n t r e  p e rso n as  que gocen de a l  t a  c o n s i -  
d e ra c iô n  m oral y  que re u n an  l a s  c o n d ic io n e s  re q u e r id a s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de 
l a s  mâs a l t a s  fu n c io n e s  j u d i c i a l e s .  No se  t i e n e  en  c u e n ta  l a  n a c io n a l id a d  de  
l o s  M a g is tra d o s , pero  no  p odré  h a b e r  d o s que sean  d e l  mismo E stad o  ( a r t .  3 
d e l  E s t a t u t o ) .
E l T r ib u n a l  t i e n e  com petencia  c o n te n c io sa :  a )  so b re  lo s  a s u n to s
que l a s  p a r te s  l e  scm etan . E l p ro ced im ien to  seg u id o  e s  l l e g a r  a  un  "comprend 
so" e n t r e  lo s  E s ta d o s  p a ra  cada  a su n to  c a n c re to ;  b) en  l o s  c a so s  p r e v is to s  
en  l o s  t r a t a d o s  v ig e n te s ,  in c lu id o ,  n a tu ra lm e n te ,  e n t r e  e l l o s  l a  p ro p ia  C ar­
t a  de l a s  N aciones l in id a s ,  y  c )  e n  a q u e l la s  c c n t r o v e r s ia s  de c a r a c t e r  j u d i ­
c i a l  e n t r e  do s o mâs E s ta d o s  que hayan d e c la ra d o  que conocen como o b l ig a t o -  
r i a  " ip s o  f a c to "  y  s in  c cn v en io  e s p e c ia l  l a  j u r i s d ic c iô n  d e l  T r ib u n a l .  (56)
E l T r ib u n a l  t i e n e  ademas o t r a  fu n c iô n  im p o rta n tfs im a  c c n o c id a  po r 
ém is io n  de  d ic tâm en es so b re  c u a lq u ie r  c u e s t iô n  j u r i d i c a  que l e  som etan lo s  
o rgan ism os a u to r iz a d o s .  L a A sam blea G en era l y  e l  C onsejo  d e  S eg u rid ad  e s té n  
f a c u l ta d o s  p a ra  p e d ir  d ic tâm en es  p o r e l  a r t .  96 de  l a  C a r ta .
9 . 5 .5 . -  amOS Œ^GANiaOS ESPECIALIZADOS CE LA OMJ
Al mismo tiem po que lo s  a l ia d o s  e s ta b a n  e la b o ra n d o  p la n e s  p a ra  l a  
c re a c iô n  de  l a  O rg a n iza c iô n  de l a s  N aciones Lfinidas, e s ta b a n  tam bien  p r e p a r ^  
do  e l  t e r r e n o  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de  un  ccn  ju n to  de  o rg a n iz a c io n e s  e sp e  
c ia l iz a d a s  y su  conexiôn  con e l  s is te m a  de  l a s  N aciones U n id as . La C o n fe ren  
c i a  de  B re tto n  Woods (1 .9 4 4 ) ,  aco rd ô  e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  Banco I n t e m a c io  
n a l  de R eco n s tru c c iô n  y  D e s a r r o l lo  y  d e l  Fondo M o n e ta rio  I n t e m a c i o n a l ,  ..,ue 
en  1 .947 pa sa ro n  a  s e r  O rganism os e s p e c ia l iz a d o s  d e  l a  OMJ. Los f i n e s  que e l
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Banco se  p ropane, segun e l  a r t l c u l o  1 d e l  mismo, pueden r e s u n i r s e  de  l a  s i ­
g u ie n te  form a:
a )  A yudar a  l a  reccn stru cc ic5 n  y  a l  d e s a r r o l lo  d e  lo s  t e r r i t o r i o s  de lo s  Es 
ta d o s  m ienbros,
b ) Fom entar l a s  in \Æ rsio n es  p r iv a d a s  de  c a p i t a l e s  e x tr a n je r o s  m edian te  g a ­
r a n t i e s  o p a r t i c ip a c ic n e s  en  lo s  p ré  s t  anos y  o t r a s  in v e r s ic n e s  bêchas 
pxnr c a p i t a l e s  p r iv a d o s .
c )  C o o rd in ar lo s  p iréstanos co n ced id o s o g a ra n t iz a d o s  p o r é l  ccn  o t r o s  pré_s 
tamos in te m a c io n a le s  de  o t r o s  o r lg q n e s .
d )  F a c i l i t e r  en  l o s  p rim eros an o s p o s te r io r e s  a  l a  Segunda G u e rra  M undial 
l a  tr a n s m is io n  e n tr e  l a  ecancm la de g u e r ra  a  l a  eccnom la de p az . (5 7 ) .
En d ic ie n b re  de  1 .9 4 4  se  re ix i ié  e n  C hicago l a  C c n fe re n c ia  de  A v ia - 
c iô n  C iv i l  I n te m a c io n a l ,  con a s i s t e n c i a  de  r e p ré s e n ta n te s  de  52 E s ta d o s .
La C o n fe ren c ia  ad o p té  m  Convenio po r e l  que se  e s t a b l e c l a  l a  O rg an izac iô n  
de A v iac iô n  C iv i l  I n t e m a c ic n a l ,  que pasô a  c o n v e r t i r  s e ,  en  1 .947 , en  o rg a n i^  
mo e s p e c i a l izad o  de  l a  OMJ.
La O rg a n iz a c iô i I n te m a c io n a l  de T ra b a jo , fu e  e s ta b le c id a  como Or­
g a n iz a c iô n  in d e p e n d ie n te  p o r l a  p a r te  X III  d e l  T ra tad o  de V e rs a lle s  (1 .9 1 9 ) ,  
que en  1 .946 pasô a  s e r  un  Organism e e s p e c ia l iz a d o  de l a s  N aciones U n idas.
Lo mismo o c u r r iô  ccn  l a  Uhiôn P o s ta l  U n iv e rsa l y  l a  Uniôn I n te m a c io n a l  de 
T e lec o n u n ica c io n e s , que después d e  l a  Segunda G u e rra  M undial pasa ro n  a  s e r  
o rganism os e s p e c ia l iz a d o s  de  l a s  N.U. (58) .
En l a  C o n fe ren c ia  de  Quebec de  1 .954  fu e  e s ta b le c id a  l a  O rgan iza­
c iô n  de l a s  N aciones U nidas p a ra  l a  A g r ic u l tu r a  y  l a  A lim en tac iô n  (FPO) ,  a s f  
como l a  O rg an izac iô n  de l a s  N aciones U nidas p a ra  l a  E ducaciôn , l a  C ie n c ia  y  
l a  C u l tu ra  (LTESOO), e s ta b le c id a  en  l a  C o n fe re n c ia  d e  Londres (1 .9 4 5 ) .  E s te  
Organism e se  p ropone, como se  d ic e  en  e l  a r t f c u l o  1 de  l a  Convrenciôh c re a d o -  
r a ,  " c o n t r ib u i r  a  l a  Paz y l a  S eguri d ad , e s tre c h a n d o , m ediante l a  ed u cac iô n , 
l a  c ie n c ia  y  l a  c u l tu r a ,  l a  c o la b o ra c iô n  e n t r e  l a s  N aciones, a  f i n  de  aseg u  
r a r  e l  r e s p e to  u n iv e r s a l  a  l a  j u s t i c i a ,  a  l a  l e y ,  a  lo s  d e rech o s humanos y  a
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l a s  l i b e r t a d e s  fu n d am en ta les  q u e , s i n  d i s t i n c i ô n  de  r a z a ,  sexD, id iom a o r e ­
l i g i o n ,  l a  C a r ta  de  l a s  N aciones U nidas reco n o ce  a  to d o s  lo s  pu eb lo s d e l  nxn 
d o " .  P a ra  r e a l i z a r  e s t a  f in a l  id a d , l a  O rg a n iza c iô n :
a )  "F om entarâ  e l  co n o cim ien to  y  l a  ccm prensiôn  rru tuos de  l a s  n a c io n e s ,  p r e s -  
tan d o  su  co n cu rso  a  lo s  ô rg sn o s d e  in fo rm ac iô n  p a ra  l a s  m asas"; b ) "D arâ  u n  
nuevo y  v ig o ro so  im pulso  a  l a  e d u cac iô n  p o p u la r  y  a  l a  d i f u s iô n  de  l a  c u l tu ­
r a " ;  y  c ) "A yudaré a  l a  c o n se rv a c iô n , a l  p ro g re so  y  a  l a  d i f u s i& i  d e l  s a b e r"
(59)
L a O rg a n iza c iô n  M undial de l a  S a lu d , e s t a b l e c id a  po r l a  C c n fe re n c ia  
d e  Nueva Y ork d e  1 .9 4 6 , que t i e n e  como f in a l  id a d , segun se  d ic e  en  e l  a r t .  1 
d e  su  C o n sti tu c iô n ,  " a lc a n z a r  p a ra  to d o s  lo s  pu eb lo s e l  g rad o  mâs a l t o  p o s i -  
b le  de  s a lu d " .  E s ta  O rg an izac iô n  a c tu a  como a u to r id a d  d i r e c t i v e  y  c o o rd in a d o  
r a  e n  a su n to s  d e  sa n id ad  in te m a c ic n a l ,  e s ta b le c e  y  m an tien e  c o la b o ra c iô n  ccn. 
l a s  N aciones LViidas, l o s  o rgan ism os e s p e c ia l iz a d o s  y l a s  a g ru p a c ic n e s  p r o f e -  
s io n a le s ,  p ro p o rc io n a  ayuda t é c n ic a  ad ecuada , e s ta b le c e  y  m antiene l o s  s e r v i  
c io s  a d m in is t r a t iv o s  y  té c n ic o s  que sean  n e c e s a r io s ,  in c lu s iv e  lo s  e p id e n d o -  
lô g ic o s  y d e  e s t a d i s t i c a ,  pronueve l a  co o p e ra c iô n  e n t r e  l a s  a g ru p a c ic n e s  oiOT 
t r f i c a s  y  p ro fe s io n a le s  que c o n tr ib u y a n  a l  m e jo ra n ie n to  de  l a  s a lu d ,  prom ue- 
ve l a  sa lu d  y  l a  a s i s t e n c i a  m a te rn a i e  i n f a n t i l ,  fom enta l a s  a c t iv id a d e s  en  
e l  carnpo de l a  h ig ie n e  m e n ta l,  e sp e c ia lm en te  a q u e l la s  que a f e c ta n  l a s  r e l a c i o  
n é s  a rm ônicas de  l o s  hom bres, d e s a r r o l l a ,  e s ta b le c e  y  pronueve norm es i n t e r -  
n a c io n a le s  con r e s p e c to  a  p ro d u c to s  a l im e n t ic io s ,  b io lô g ic o s ,  fa rm a c é u tic o s  
y  s im i l a r e s ,  e t c .  ( a r t  22 de  l a  C o n sti t u c i ô n ) .
La O rg an izac iô n  M e teo ro lô g ica  M u n d ia l, e s t a b l e c id a  en  1 .947  p o r  l a  
O rg a n iza c iô n  M e te o ro lô g ic a  I n t e m a c ic n a l .  E s t a  O rg a n iza c iô n  se propone l a  
co o p era c iô n  té c n ic a  e n  m a te r ia  m e te o ro lô g ic a . Sus f i n e s  so n : a) F a c i l i t a r  l a  
c o o p e ra c iô n  m undial p a ra  c r e a r  re d e s  de  e s ta c io n e s  que e fe c tô e n  o b se rv a c io n e s  
m e te o ro lô g ic a s ; b) fo m en tar l a  c r e a c iô n  y  e l  n a n te n im ie n to  de s is te m a s  p a ra  
e l  in te r c a n b io  râ p id o  de  in fo rm ac iô n  m e te o ro lô g ic a ; c ) i n t e n s i f i c a r  l a  a p li. 
c a c iô h  d e  l a  m e te o ro lo g fa  a  l a  a v ia c iô n ,  l a  n a v eg ac iô n  m arftim a , l o s  p r o b le -  
mas d e l  ag u a , l a  a g r i c u l t u r a  y  o t r a s  a c t iv id a d e s .
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E l O rganisno  o A g e n d a  I n te m a c io n a l  de  E n e rg ia  A tôm ica, n a c iô  a l  
e n t r e r  en  v ig o r  su  E s ta tu to  C onsul t i v o  e l  29 d e  j u l i o  de 1 .9 5 7 . Sus f i n e s  e s  
t é n  re c o g id o s  en  e l  a r t .  22 d e  su  E s t a tu to ,  que d ic e  a l  r e s p e c to ;
"E l Organismo p ro c u ra râ  a c e le r a r  y  aum entar l a  c o n tr ib u c iô n  de  l a  
e n e rg ia  a tô m ica  a  l a  p a z , l a  sa lu d  y l a  p ro sp e rid a d  d e l  nundo e n te  
r o .  En l a  læ d id a  que l e  se a  p o s ib le  se  a s e g u ra ré  que l a  a s i s t e n c i a  
que p r e s t e ,  o l a  que se  p r e s te  a  p e t ic i& i  su y a , o b a jo  su  d i r e c c io n  
o c c n t r o l ,  no s e a  u t i l i z a d a  d e  modo que c o n tr ib u y a  a  f i n e s  m L li ta -  
r e s " .
E l Acuerdo G e n era l so b re  A ra n c e le s  A duaneros y  Com ercio (GATT) que 
fu e  s u s c r i t o  en  G inebra  in ic ia lm e n te  p o r 23 E s ta d o s  e l  30 de  o c tu b re  de 1947. 
Ademés de  o t r o s  o rganism os d e p e n d ie n te s  d ire c ta m e n te  de  l a  OMJ.
"P o r e l l o ,  l a  OMJ e s  a lg o  mas que un  s is te m a  de m anten im ien to  de  l a  
p a z " . . ." a b a rc a  m  am plio  e s p e c t r o  de a c t iv id a d e s  d e  co o p erac iô n  p a c f f i c a  e n ­
t r e  lo s  E s ta d o s , como e l  C om ercio, lo s  m te r c a n b io s  m o n e ta rio s , l a  s a lu d ,  e l  
c lim a , l a  a v ia c iô n  c i v i l ,  e l  t r a b a jo ,  l a  n av eg ac iô n  m arftim a  o l a s  c c n u n ic a -  
c io n e s " .  (60)
9 . 6 . -  LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES
9 . 6 .1 . -  ANIECECEMIES
A f in e s  de l a  P rim era  G üerra  M u n d ia l, l a s  p o te n c ia s  v i c to r io s a s  
- F ra n c ia ,  I n g l a t e r r a  y  su s  a l i a d o s -  d iv id ie r o n  e l  In ç e r io  Otomano en  c i e r t o  
m lnero  d e  E s tad o s  ocupodos so b re  b a se s  a r b i t r a r i a s .  Cono e s  n o to r io ,  to d o s  
l o s  p a fse s  é ra b e s  se  h a lla b a n  b a jo  l a  h e g en c raa  t u r c a ,  a  ex cep ciô n  d e l  N o rte  
de A f r ic a  que h ab fa  s id o  scm etido  a l  dcm in io  f r a n c é s ,  a  p a r t i r  de  1 .8 3 0 .
D uran te  l a  G u e rra , l o s  a l i a d o s  h a b fan  prom etido a  l o s  â ra b e s  l a  i n  
d ep en d en cia  a  cambio de  su  ayuda; pero  fu e rc n  t r is te m e n te  d e fra u d a d o s . V ie rcn
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su s  t i e r r a s  d iv id id a s ,  sus e sp e ra n z a s  c c n v e r t id a s  e n  e sp e jism o  y  l a s  prottEsas 
n o  o x n p lid a s .
LLegando l a  Segunda G u e rra  M u n d ia l, l a  a s p i r a c iô n  â rab e  a  l a  IM idad , 
t a n  la rg am en te  e sp e ra d a , t r a s œ n d i ô  l a s  f r c n t e r a s  n a c io n a le s .  Los I f d e r e s  d e  
s i e t e  paCses q u e , e n to n c e s , h ab fan  o b ten id o  su  in d ep e n d en c ia , se  re u n ie rc n  
e n  A le ja n d r fa  (E g ip to )  en  s e p t ie n b re  de  1 .944  p a ra  t r a t a r  l o s  p ro b le n a s  d e l  
Mundo A rabe l ib e r a d o  d e l  yugo c o lo n ia l .
L os E s ta d o s  a l l f  re p re s e n ta d o s  fu e rc n ;  E g ip to , A ra b ia  Saud i t a ,  I r a k ,  
J o r d a n ia ,  L fb an o , S i r i a  y  E l Yemen.
L a re u n iô n  c r i s t a l i z ô  e n  e l  docim ento  conocido  como P ro to c o lo  de  
A le ja n d r fa ,  f irm ad o  e l  7 d e  o c tu b re  de  1 .9 4 4 , en  que se  p rev é  l a  c re a c iô n  de 
u n a  T.iga  A rabe p a ra  s a lv a g u a rd a r  l a  in d ep en d en c ia  y  l a  so b e ra n fa  de  lo s  E s ta  
d o s é ra b e s  c o n tr a  to d a  a g r e s iô n .  (61)
"Los E s ta d o s  A ra b es , a n s io s o s  d e  f o r t a l e c e r  y  c o n s o l id a r  l o s  v fn o a  
l o s  que m e n  a  to d o s  lo s  p a fs e s  A rabes y  e n c a u s a r lo s  h a c ia  e l  b i e n e s t a r  d e l  
Mmdo A rab e, m e jo ra r  su s  c o n d ic io n e s ,  a s e g u ra r  su  f u tu r e  y  r e a l i z a r  su s  e sp e  
ra n z a s  y  a s p i r a c io n e s . . .  han  aco rd ad o  l o  s ig u ie n te :  Se c o n s t i t u i r â  m a  L ig a
d e  lo s  E s ta d o s  A rabes in d e p e n d ie n te s  que c o n s ie n ta n  e n  fo rm er p a r te  de  d ic h a  
L ig a .  C c n ta râ  con  m  C o n se jo , que s e r é  denotninado C onsejo  d e  l a  L ig a  de  lo s  
E s tad o s  A ra b es , e n  que p a r t  i c i  p a râ n  so b re  m a  b a se  de  ig u a ld a d  to d o s  l o s  E s­
ta d o s  en  e l l a  r e p r e s a i ta d o s " .  (62)
S e is  m eses d e sp u é s  de  l a  p rom ulgaciôn d e l  P ro to c o lo  de  A ie ja n d r f a ,  
e l  22 de  m arzo d e  1 .9 4 5 , fu e  o f i c ia l i r e n ta  f irm a d a  l a  C a r ta  de l a  L ig a  d e  lo s  
E stad o s  A rabes p o r l o s  E s ta d o s  a n te r io rm e n te  c i t a d o s .  Desde e n to n c e s ,  to d o s  
l o s  p a fse s  A rabes que mâs t a r d e  a lc a n z a ro n  su  in d ep en d en c ia  p a sa ro n  a  fo rm ar 
p a r te  de  d ic h a  L ig a .
No o b s ta n te ,  deberfam os s e n a la r  que e x i s t e  d e n tr o  d e  l o s  p a f s e s  
Arabes r e a l iz a c io n e s  p a r c i a l e s  d e  m iô h ,  que lu eg o  se  d e sv a n ec en . A l r e s p e c  
t o  cabe r e c o r d a r  l a  d e  S i r i a  y  J o r d a n ia  (1 .9 4 5 ) ,  e l  p ro y e c to  de m iô n  e n t r e  
S i r i a  e  I r a k  (1 .9 4 9  -  1 ,9 5 0 ) ,  l a  u n iô n  e n tr e  S i r i a  y  E g ip to ,  que d i ô  p eso  a
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l a  R e p u b lic a  Arabe l i i id a  e l  5 d e  f e b re r o  d e  1 .958  que lu eg o  d i s o lv io  en  1961, 
e l  p ro y e c to  de  m iô n  e n tr e  E g ip to  y  Sudén, e l  de  E g ip to , S i r i a  e  I r a k  (63) 
en  1.963 y  l a s  u n io n es  que se  ib a n  a  fo rm er e n t r e  E g ip to  y  L ib ia  y  e n t r e  é s -  
t e  u l tim o  y  T\iriez.
Todo a q u e llo  se  d e sv a n ec iô n  y  no  queda mas que m a  t r i s t e  r e a l id a d :  
l a  d ésu n io n  d e l  Mundo A rabe como c o n se cu e n c ia  d e  l a s  d iv e r s id a d e s  id e o lô g ic a s  
y  de  e s t a  form a quedan l a s  p a la b r a s :  u n iô n , s o l id a r id a d  y  arab ism o  c a re n te s  
d e  c u a lq u ie r  s i g p i f i c a c i m .
Debido a  l a s  d i s c r e p a n d a s  e n t r e  su s  p a fs e s  m ien b ro s, l a  L ig a  A ra­
b e , se  h a l l a  in c a p a d ta d a  de  e m p l i r  con su  d e b e r ,  d i r i g i r  su s  e s fu e rz o s  ha­
c i a  e l  b ie n  cotiun d e l  pueb lo  Arabe y  re sp o n d e r  a  su s  d e se o s  de  m iô n .  "La Lû 
g a  Arabe no e s  mas que m  e s p e jo  que r e f l e j a  l a  imagen de lo s  E s ta d o s  que l a  
ccmponen". (64)
9 . 6 .2 . -  FIM S
E l a r t f c u lo  22 de l a  C a r ta  de  l a  L ig a  de lo s  E s tad o s  A rab es , d e f i ­
n e  l o s  o b je t iv o s  de su  fm d a c iô n  cuando s e h a la :  "Es o b je t iv o  de  l a  L ig a  A ra­
b e ,  e s t r e c h a r  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  su s  E s ta d c s  m ienbros y c o o rd in a r  su s p o l^  
t i c a s  p a ra  l a  coo p eracio n  e n t r e  l o s  mismos y  l a  sa lv ag u a rd a  de  su  in d ep en d m  
c i a  y  so b e ra n fa " . (65)
S in  en b arg o , é s te  no  e s  e l  m ic o  f i n  que l a  L ig a  p re  te n d e , ya  que 
se  propone una c o o p e ra d o n  e s t r e c h a  e n t r e  l o s  E s ta d o s  m ienbros e n  l a s  m ate- 
r i a s  s ig u ie n te s :
a )  C u e s tic n e s  econôm icas y  f i n a n d e r a s -  in te r c a n b io s  c o m e rc ia le s , c u e s t i o -  
n e s  ad u an e ra s , m o n e ta r ia s , a g r f c o la s  e  i n d u s t r i a l e s .
b) C onunicaciones y , d e n tro  de  e l l a s ,  l a s  c u e s t ic n e s  que a ta n e n  a  lo s  f e r r o  
c a r r i l e s ,  c a r r e te r a s ,  a v ia c iô n ,  n a v eg a c iô n , c o r ie o s  y  t e l é g r a f o s .
c ) C u e s tic n e s  c u l tu r a l e s .
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d ) C u e s tic n e s  r e f e r e n te s  a  l a  n a c io n a l id a d , p a s a p o r te s ,  v is a d o s ,  e je c u c iô n  
de s e n te n c ia s  y  e x t r a d ic iô n  d e  c r in l n a l e s .
e )  C u e s tic n e s  s o c i a l e s .
f )  C u e s tic n e s  s a n i t a r i a s  ( a r t .  22 , 2 ) . (66)
T e o r ic a n e n te , l a  co o p era c iô n  de lo s  E s ta d o s  A rabes a  t r a v é s  d e  l a  
L ig a  Arabe a b a rc a  to d o s  lo s  s e c to r e s  im a g in ab le s . Adenés de  l o s  f i n e s  a r r i b a  
ap u n tad o s, l a  L ig a  A rab e , a s u ie  o t r a s  fu n c io n e s , e n t r e  e l l a s ,  l a  p ro h ib ic iô n  
d e  r e c u r r i r  a  l a  f u e rz a  p a ra  l o s  a r r e g lo s  de  lo s  c o n f l i c to s  e n t r e  lo s  E s ta d o s  
m ienbros ( a r t .  52) ,  a s f  como l a  ayuda m utua en  caso  de  a g re s io n  o amenaza de 
a g re s iô n  c o n tr a  un  E s tad o  m ienbro  ( a r t .  6 2 ) .  F in a ln e n te  fo n c ic n a  cctno p r i n d  
p io  de l a  L ig a  l a  o b i ig a to r ie d a d  de  r e s p e t a r  lo s  d i s t i n t o s  reg fm snes p o l i t i ­
co s  de  cada  in o  de  lo s  E s ta d o s  m ien b ro s. Los E stad o s  de l a  L ig a  se  ccmprome- 
t e n  a  a b s te n e rse  de to d a  a c c iô n  que t ie n d a  a  c a n b ia r  l a  form a de  G o b iem o  de 
cada uno de lo s  m ienbros ( a r t .  8 2 ) .  P a ra  cu m p lir e s to s  o b je t i v o s ,  l a  L ig a  A ra 
b e , a c tu a  a  t r a v é s  d e  l o s  ô rg a n o s , que mâs a d e la n te  verem os, y  a  t  ra v e  s de  un 
ccn  ju n to  de COTivenciones, como e l  P a c to  de  D efensa  C o le c t iv a  y  de  C ooperac iôn  
Econômica de 17 de  ju n io  de  1 .9 5 0 , l a  Convenciôn C u l tu r a l  de  27 de  n o v ien b re  
d e  1 .945 , y  lo s  C onvenics d e  7 d e  s e p t ie n b re  d e  1 .953 so b re  in te r c a n b io s  co­
m e rc ia le s ,  de pagos y  t r a n s f e r e n c i a  de  c a . i t a l e s .  (67) A e l l o  hay que a n a d i r  
l o s  n u l t i p l e s  acu e rd o s  firm ad o s e n t r e  su s m ienbros p a ra  l a  c r e a c iô n  de v a r ia s  
u n io n es ; e n tr e  l a s  c u a le s ,  cabe r e s a l t a r  l a  Union Econôm ica y e l  M ercado C o- 
nun Arabe (1  de  e n e ro  de  1 .9 6 5 ) , a s f  como l a  C re ac iô n  d e l  Fondo A rabe p a ra  e l  
D e s a r ro llo  Econômico y S o c ia l ,  e l  C en tro  de D e s a r ro l lo  I n d u s t r i a l  de l o s  E s­
ta d o s  A rabes y e l  C e n tro  de  E s ta d f  s t i c a s  de  l a  L ig a  Arabe (16 de  mayo de  
1 .9 6 8 ); e l  C onsejo  de  M in i s t r e s  A rab es de A g r ic u l tu r a  a c o rd ô , e l  25 de  se p ­
t ie n b r e  d e  1 .969 , l a  c r e a c iô n  de  l a  O rg an izac iô n  Arabe p a ra  e l  D e s a r r o l lo  
A grf c o la .
En e l  â n b i to  de  T ra n s p o rte s  y  C o n u n icac io n es, se  c re ô  e n  1 .946 l a  
Com isiôn îfermanente de  C o n u n icac io n es , l a  Uniôn P o s ta l  A rabe (1 .9 5 4 ) ,  l a  Uniôn 
Arabe de T e lec o n u n ica c io n e s  (1 .9 5 7 ) ,  e l  D epartam ento de C onu n icac io n es (17  de
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ocC utre  de  1 .9 5 8 ); en  1 .961  se  f irm ô  e l  A cuerdo c o n s c ic u tiv o  de  l a s  Luneas 
Aéreas A rabes I n te m a c io n a le s ,  e l  8 de  j u l i o  de  l .% 5  e n t r a  e n  v ig o r  e l  
acuerdo  c o n s t i t u t i v o  de l a  Coirpanfa M arftim a A rab e , e l  22 d e  a g o s to  de 1965, 
se  c ré a  l a  Union Arabe de T ra n s p o r te s  A éreos y  e l  14 de  o c tu b re  de  1 .967 ^  
t r a  en  v ig o r  e l  a cu erd o  p a ra  l a  c re a c iô n  d e l  C onsejo  de  A v ia c iô n  C iv i l  de  lo s  
E s tad o s  A rab es . (6 8 ) .
En lo  que r e s p e c ta  a  l a  in fo rm ac iô n , l a  L ig a  A rab e, aco rdô  l a  c ré a  
c iô h , e l  4  de a b r i l  de  1 .9 4 6 , d e l  D epartam ento de  In fo rm ac iô n . A p a r t i r  de 
1.955 se  in au g u ra  u na  s e r i e  de  O f ic in a s  de In fo rm ac iô n  A rab e , l a  p rim era  de  
e l l a s  fu e  l a  de Nueva York ( a b r i l  1 .9 5 5 ), seg u id a  de  l a s  de  R io  de  J a r e i r o  
(1 .9 5 6 ) ,  G in eb ra  y Bonn (1 .9 5 7 ) ,  Rcma, Mjeva D e lh i y  L ondres (1 .9 6 1 ) ,  P a r i s ,  
T ok io , N a iro b i y  D akar (1 .9 6 6 ) y  l a  de M adrid (69) en  1 .9 7 2 .
En a b r i l  de  1 .965  e l  C onsejo  de  l a  L ig a  Arabe a p ru eb a  e l  P royecto  
de  B ases p a ra  l a  Uhiôn de A g en cias  A rabes de  N o t ic ia s .  La raencionada Union 
e f e c tu a  su  p rim era  re u n iô n  en  Amman ( J o r d a n ia ) ,  d e l  24 a l  26 d e  ju n io  de  1965. 
En e l  mes de s e p t ie n b re  de  1 .967 lo s  M in is tro s  A rabes de  In fo rm ac iô n  re u n id o s  
en  B in z a r ta  (T u n ez), en  s e s iô n  e x t r a o r d in a r i a ,  e s tu d ia n  lo s  p la n e s  de  i n f o r ­
m aciôn y  e s ta b le c e n  lo s  p r in c ip io s  y  o b je t iv o s  fun d am en ta les  d e  l a  in fo rm a­
c iô n  d e n tro  y f u e ra  d e l  Mundo A rabe. (70) La Com isiôn Perm anente de  Inform a 
c iô n  c é lé b r a  d os re u n io n e s  a l  ano y e l  C onsejo  de  M in is t ro s  A rabes de  I n f o r  
m acion u n a  re u n iô n  a n u a l .
9 . 6 .3 . -  MIEMBROS DE LA LIGA ARABE
A p arté  de  l o s  s i e t e  E s ta d o s  que firm a ro n  e l  P ro to c o lo  d e l  22 de  m ^  
zo de  1 .9 4 5 : A ra b ia  S a u d ita ,  E g ip to ,  J o r d a n ia ,  I r a k ,  L fbano , S i r i a  y  E l Yemen, 
l a  L ig a  Arabe t i e n e ,  a c tu a lm e n te , l o s  s ig u ie n te s  m ienbros que p o s te r io rm en te  
fu e rc n  a d m itid o s , segun l o  p r e s c r i t o  en  e l  a r t .  12 d e l  P ro to c o lo :  L ib ia ,  e l  
25 de m arzo de 1 .9 5 3 , Sudén e l  19 de e n e ro  de  1 .9 5 6 , Tunez y  M arruecos e l  l
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de s e p t ie n b re  de  1 .9 5 8 , t i w a i t  e l  20 de  j u l i o  d e  1 .9 6 1 , A rg e l ia  e l  16 de 
a g o s to  d e  1 .9 6 2 , Yemen d e l  S u r e l  12 de  d ic ie n b re  de  1 .9 6 7 , B ah re in  y  Q a ta r  
e l  11 d e  s e p t ie n b re  de 1 .9 7 1 , Oman e l  20 de  s e p t ie n b re  de 1 .9 7 1 , l o s  E m ira­
to s  A rab es L b idos e l  8 d e  d ic ie n b re  d e  1 .9 7 1 , M a u r i ta n ia  e l  26 de  n o v ie n b re  
de 1 .9 7 3 , S c tn a lia  e l  14 de  f e b re ro  d e  1 .9 7 4 , l a  O rg a n iza c iô n  p a ra  l a  L ib e ra  
c iô n  de  P a l e s t i n e  (O .L .P .)  e l  9 de  s e p t ie n b re  de  1 .976 y l a  R e p u b lic a  d e  D j i  
b c u t i  e l  4  d e  s e p t ie n b re  d e  1 .9 7 7 . (71)
S i  un  E s ta d o  M ienbro  c o n s id e ra se  su  r e t i r e  d e  l a  L ig a , d e b e râ  c o -  
n u n ic a r lo  a l  C onsejo  con un  ano de  a n t i c ip a c iô n .
E l C onse jo  de  l a  L ig a  podrâ  c o n s id e ra r  a  c u a lq u ie r  E s tad o  que d e -  
j a s e  de  c u n p l i r  l a s  o b lig a c io n e s  e s ta b le c id a s  en  l a  C a r ta ,  como s e p a ra lo  de  
l a  L ig a , l o  que se  h a râ  m ed ian te  l a  d e c is io n  u n ân in e  d e  lo s  m ienbros ( a r t .  
1 8 ).
9 . 6 .4 . -  ESm U C m A  CRGANICA
D en tro  de  l a  L ig a  A rabe encontram os lo s  s ig u ie n te s  Organos ;
9 . 6 .4 . 1 . -  EL CONSEJO
E s su  Organo p r i n c i p a l ,  e s t â  com puesto p o r  r e p ré s e n ta n te s  d e  l o s  
E s tad o s  m ien b ro s, e n  e l  que cada  E stad o  t i e n e  un  sô lo  v o to .  E l  C o n se jo  se  
reu n e  a  n iv e l  d e  M in is t r o s  de A suntos E x te r io r e s ,  y  - e n  c a so s  e s p e c i a l e s -  en  
e l  de  J e f e s  de  E s ta d o .
L as a t r ib u c io n e s  d e l  C on se jo , se n  l a s  de  e j e c u t a r  l a s  m is io n e s  pa­
r a  l a s  c u a le s  l a  L ig a  ha  s id o  c re a d a , y  se  d iv id e n  en  d o s :
A) A tr ib u c io n e s  P o l f t i c a s :  son l a s  r e l a t i v e s  a  l a  so lu c iô n  de c o n f l i c t o s  
p o r v f a  p a c f f i c a .  E l  rech azo  de to d a  a g re s iô n  c o n tr a  lo s  E s ta d o s  Miem-
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b ro s  e n  e l  seno de l a  L ig a ,  so b re  su  se  p a ra c iô n , l a  m o d if ic a c iô n  d e  l a  
C a r ta  y  o t r o s  a su n to s  de  c a r é c t e r  p o l i t i c o .
B) A tr ib u c ione s  n o -p o lf  t i c a s  : se  r e f i e r e n  a  l a  a p t i t u d  y f a c u l t a l  d e l  Ccn 
s e jo  p a ra  r e a l i z a r  t r a b a jo s  te n d a n te s  a  a se g u ra r  l a  co o p era c iô n  e n t r e  
l o s  E s tad o s  M ienbros en  l o s  campos econôm ico, f in a n c ie r o ,  c u l t u r a l ,  de  
l a s  co n u n ic ac io n es , s o c i a l ,  s a n i t a r i o ,  j u r id i c o ,  e t c .
E l  C onsejo  se e n c a rg a  aderrés de  r a t i f i c a r  e l  p re su p u e s to  de  l a  L i ­
ga  f i ja n d o  e l  p o rc e n ta je  que l e  c o rre sp o n d e  a p o r ta r  a  cad a  E stad o  M ienbro , 
de  d e s ig p a r  e l  S e c r e ta r io  CSsneral y  a  l o s  S e c r e ta r io s  G é n é ra le s  Ad ju n to s  y  
p r in c ip a le s  f u n c io n a r io s ,  y  de  e s t a b l e c e r  lo s  e s t a t u t o s  in te m o s  de  lo s  Orga 
nism os d e  l a  L ig a . (72)
E l C onsejo  se reu n e  en  s e s io n e s  o r d in a r ia s  d o s v e œ s  p o r an o , d u r m  
t e  lo s  HE se s  de marzo y s e p t ie n b r e ;  y  en  s e s io n e s  e x t r a o r d ia n r ia s  en  l o s  c a ­
sos de n e c e s id a d , a  p e t i c i ô i  de  d o s  o n é s  de su s  m ien b ro s, de acu erd o  con lo  
e s t ip u la d o  p o r e l  a r t .  11 de  l a  C a r ta ,  L as c o n v o c a to r ia s  p a ra  r é u n i r  d e l  Ccn 
s e jo  son r e a l iz a d a s  por e l  S e c r e ta r io  G e n e ra l,  q u ien  p ré p a ra  ta n b ié n  e l  Or­
den d e l  D ia . (73)
9 . 6 .4 . 2 . -  SECRETARIA GENERAL
La S e c r e ta r f a  G en era l e s  e l  p r in c ip a l  organism o a d r r in i s t r a t iv o  de 
l a  L ig a  de lo s  E stad o s  A rabes y  se  e n c a rg a  de  l o s  a s u i to s  que l e  a s ig n a  ex p re  
sam ente l a  C a rta ; se e n c a rg a , adem âs, de c o o p e ra r  con lo s  d i s t i n t o s  o rg a n is ­
mos de l a  Lig a  p a ra  e l  m e jo r c u rp li in ie n to  de  su s  t a r e a s  y  de  s u p e r v ls a r  l a  
p u e s ta  en  p r â c t ic a  de  l a s  r e s o lu c io n e s  a d o p ta d as  p o r e l  C onsejo .
La S e c r e ta r f a  G en era l c c n s ta  d e :
12) E l S e c re ta r io  G e n e ra l: que se r e s p o n s a b i l iz a  de l a s  a c t iv id a d e s  d e  l a  
S e c r e ta r f a  G eneral a s f  como de l a  a p l i c a c iô n  de  l a s  re s o lu c io n e s  de  su
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C o n se jo .
22) S e c r e ta r io s  Ad ju n to s ; su  f u n c iô i  c o n s is te  en  a y u d ar a l  S e c r e t a r io  Gene 
r a l  e n  su s  t a r e a s  y  son r e sp o n sa b le s  a n te  é l  de  l a  buena m archa d e  l o s  
D epartam en tos o_ya d i r e c c iô n  se  l e s  c o n f ia .  En ca so  de  a u s e n c ia  d e l  %  
c r e t a r i o  ( ^ n e r a l ,  l o  r e e n p la z a  e l  mâs a n tig u o  de l o s  S e c r e ta r io s  Géné­
r a l e s  Adju n to s .
32) F L n c io n a rio s  de  l a  S e c r e t a r i f a  G e n e ra l: se  l e s  d é s ig n a  ccn  l a  a p ro h a
c iô n  d e l  C onsejo  de l a  L ig a  y  e n  e l  cum plim iento  de  su s f in c io n e s  g o -  
zan d e  p r i v i l e g io s  d ip io m â tic o s ,  (7 4 ) . La sede  de  l a  S e c r e t a r f a  G ere  
r a l  s e  h a l l a ,  a c tu a lm e n te , e n  T unez.
9 . 6 .4 . 3 . -  CCMISIOhES lERMANENIES
Son C cm isiones té c n ic a s  e s p e c i a l iz a d a s  e n  l a  o rg a n iz a c iô n  d e  l a  c œ  
p e ra c iô h  e n t r e  lo s  E s ta d o s  M ienbros en  l a  m a te r ia s  que c c n s t i tu y e n  e l  o b je ti^  
vo  de  l a s  a c t iv id a d e s  e je r c id a s  p o r  l a  L ig a  y  que son :
a )  C om isiôn P o l f t i c a ,  form ada p o r lo s  M in is t ro s  de  A sun tos E x te r io r e s  de  
lo s  E s ta d o s  M ienbros, y  que se  ocupa de  lo s  tem as p o l i t i c o s .
b ) C o tiis ic h  C u l tu r a l ,  que a c tu a  en  l o s  âm b ito s de  l a  e d u c a c iô n , c i e n c i a  y  
c u l t u r a .
c )  C om isiôn de C o n u n icac io n es, que se  e n c a rg a  de  a su n to s  r e l a t i v e s  a  l a s  
co n u n ic ac io n es  t e r r e s t r e s ,  m a r it im e s , a é re a s  y  de C orreo  y  T e le c o m n ic a  
c io n e s .
d ) C om isiôn S o c ia l ,  que t ie n e  como mLsiôn l a  c o o rd in a c iô i  de  l o s  s e c to r e s  
s o c i a l e s ,  l a  p ro te c c iô n  de  l a  f a m i l ia  y  de  l a  in f a n c ia .
e )  C om isiôn J u r f d i c a ,  que se  e s p e c i a l i z a  en  a su n to s  j u r f d ic o s  y  e n  e l  e s t u -  
d io  de to d o  lo  r e f e r e n te  a  tem as l é g a l e s .
f  ) Com isiôn de E x p e r te s  A rabes d e l  P e t r ô le o ,  que se  e n c a rg a  d e l  e s tu d io  de 
to d o  lo  re la c io n a d o  con e l  petnrôleo â ra b e .
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g) CcrtLsléh de  In fo rm ac iô n , e s tu d ia  l o s  a su n to s  r e l a t i v e s  a  l a  o rg a n iz a ­
c iô n  y  d i f u s iô n  de  l a  in fo rm a c iô n  y  ayuda a  su  p la n i f i c a c iô n  y  su  o r ie n  
t a c iô n .
h) C om isiôn  S a n i ta r i a ,  cuya a c tiv L d a d  se  l im i t a  a l  s e c to r  de l a  s a n id a d .
i )  C om isiôn de  l o s  D erechos Humanos; su  m is iô h  e s  c o n s o l id a r  lo s  fundam en- 
t o s  d e  l o s  d e rec h o s  d e l  homfare y d e n u n c ia r  su s  v io la c io n e s .
j )  C om isiôn Econôm ica, e s p e c ia l i z a d a  en  e l  e s tu d io  de  l o s  a su n to s  econôm i- 
c o s ,  f i n a n c iè r e s ,  de  in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s , t r a n â ta c io n e s  ad u an e ra s  
y a c t iv id a d e s  a g r ic o le s  e  i n d u s t r i a l e s .  (75)
9 . 6 . 5 . -  CONæJOS
E s to s  C onsejos ccqprenden :
a) C onse jo  de  D efen sa  Comin: fu e  c rea d o  e l  17 de  ju n io  de  1 .950 , y  e s t a  
c o n s t i tu id o  p o r l o s  M in is t ro s  de  A su n to s E x te r io re s  y  de  D efensa  de  l o s  p a r­
se s  A rab es , E je rc e  su s fu n c io n e s  b a jo  e l  c o n tr o l  d e l  C onsejo  de l a  L ig a  y  su  
rrâsiôn  c o n s i s t e  en  l a  adopciôn  de n e d id a s  p a ra  r e c h a z a r  c u a lq u ie r  a g re s iô n  
que se  corne t a  c o n tr a  c u a lq u ie ra  de l o s  p a fs e s  miembros; a f ia n z a r  l a  se g u rid a d  
y  l a  p az , m o d if ic a r  p la n e s  y  e s fu e rz o s  d e fe n s iv e s .
E s te  C onsejo  ad o p ta  su s re s o lu c io n e s  p o r  d e c is iô n  de l a  m ayorfa  de  
l o s  E s ta d o s  f irm a n te s  d e l  T ra tad o  de D efen sa  Ccnun y  son o b l ig a to r ia s  p a ra  
to d o s  e l l o s .
b) C onse jo  Econômico: conform e a  l o  e s t ip u la d o  en  l a  C a rta  de l a  L ig a  A ra­
b e , y  en  a p l i c a c iô h  d e l  T ra tad o  d e  D efen sa  Comin y  d e  C ooperaciôn Econôm ica, 
fu e  c read o  e l  C onsejo  Econômico en  1 .950  y  firm ado  p or lo s  M in is tro s  de  Econo 
mfa de  l o s  p a fse s  A rabes. Su o b je t iv o  e s  p ro p o n er a  lo s  G obiem os d e  l o s  E s ta  
d o s  M iembros l a s  m edidas que conduoen a  l a  p rA c tic a  de l a  coo p erac iô n  r e c f p r u  
c a  e n t r e  e l l o s ,  e x p lo ta c iô n  de su s r e c u r so s  n a tu t a l e s ,  a s f  como f a c i l i t a r  e l
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in te r c a n b io  de  su s  p ro d u c to s  n a c io n a le s  a g r ic o la s  e  i n d u s t r i a l e s  y  o rg an  i z a r  
c o n ju n ta n e n te  su  a c t iv id a d  econôm ica. (76)
9 . 6 . 6 . -  OBCANIZACIONES ESFECIALIZADAS
Se t r a t a  d e  e n tid a d e s  e s p e c ia l iz a d a s  que fu e ro n  c re a d a s  en  e l  seno  
d e  l a  L ig a  Arabe en  v i r tu d  de  t r a ta d o s  in d e p e n d ie n te s . E s ta s  e n t id a d e s  so n :
a )  Uniôn P o s ta l  A rabe: Su in ç o r ta n c ia  se mide p o r su  c ap a c id a d  p o r  d e s a -  
r r o l l a r  y  e s t r e c h a r  l o s  la z o s  e n t r e  l o s  E s ta d o s  A rab es y  e s t a b l e c e r  d i ^  
p o s ic io n e s  mas u t i l e s  p a ra  e l  p u b lic o  u s u a r io .
b ) Uniôn Arabe de  T e lec o n u n ica c io n e s  : T ien e  po r m is iô n  e l  e s t a b l e c e r ,  de  sa  
r r o U a r ,  m e jo ra r  y  e x te n d e r  l a s  co n u n ic ac io n es  e n t r e  l o s  p a r s e s  a r a b e s .  
E x is te  ta n b ié n  l a  Uhiôn de R a d io d ifu s iô n  de  l o s  E s ta d o s  A ra b e s , d e n tr o  
de  l a  L ig a , que se  d e s a r ro l la rA  mas a d e la n te .
c )  C onsejo  de l a  Uoidad E conôn ica  A rabe: Cuya m is iô n  c o n s i s te  e n  e s t a b l e ­
c e r  y  g a r a n t iz a r  l a  l i b e r t a d  de d e sp laz am ien to  de  l a s  p e rso n a s ,  c a p i t a ­
l e s ,  l a  l i b e r t a d  de  in te rc a n b io s  de  m e rc a n c ia s , l i b e r t a d  de  r e s i d e n c i a ,  
y  de  t r a b a jo ,  de  e j e r c i c i o  de  l a s  a c t iv id a d e s  eco n ô m icas, de  t r a n s p o r t e ,  
d e  lo s  p u e r to s  y  de  lo s  æ r o p u e r to s  c i v i l e s .
d )  O rg an izac iô n  I n te m a c io n a l  Arabe p a ra  l a  D efensa  S o c ia l  c o n tr a  e l  C rim en: 
E s ta  O rg an izac iô n  e s tu d ia  l a s  c au sas  d e l  crim en  p a ra  c o c ib a t i r la s  y  a s e ­
g u ra r  l a  c o o p e ra c iô n  e n t r e  l a s  p o l ic f a s  c r im i n a l i s t a s  de  l o s  p a f s e s  a r a  
b e s ,  ademas de  c o n b a t i r  e l  t r â f i c o  de e s t u p e f a c i e n te s .
e )  O rg an izac iô n  A rabe d e  C ie n c ia s  A d m in is tra t iv e s  : Se p reocupa  d e  prom o-
v e r  e l  p ro g reso  d e  l a s  c ie n c ia s  adm ini s t r a t i  v a s ,  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  
d e l  a p a ra to  d e  l a  a d n û n is tra c iô n  p u b lic a  en  l o s  p a f s e s  A rab es , a s f  co  
mo l a  u n i f ic a c iô n  de l o s  program as de e s tu d io s  a d m in i s t r a t iv e s  e n  l a s  
in iv E rs id a d e s  A rabes.
f )  Organismo p a ra  l a  E ducaciô n , C ie n c ia  y  C u l tu ra :  E s te  O rganism o corn-
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prende a l  In s titx iC o  de M anuscriC os A rab es , InsC iC uto  de  In v e s c ig a c io -  
n e s  y  de  A lto s  E s tu d io s  A ra b es , D epartam ento  R eg io n a l Arabe de  A l f a b e t^  
zac iô n  y  O f ic in a  C oo rd in ad o ra  d e  A ra b iz a c iô n .
g ) O rg an izac iô n  A rabe de  T ra b a jo  : Su m is iô n  c o n s is te  en  m e jo ra r  l a s  c o n d i 
c io n e s  d e  t r a b a jo  p a ra  e l  o b re ro  a ra b e , a s e g u ra r  su  b i e n e s t a r  e  i n s t ^  
r a r  l a  ig u a ld a d  de o p o rtu n id a d e s  y  l a  j u s t i c i a  s o c i a l .
h) C onsejo C ie n t f f i c o  A rabe Comin p a ra  e l  Uso de  l a  E n e rg ia  A tôm ica: La 
m is iô n  de  e s t e  C onsejo  e s  p a r t i c i p e r  en  e l  d e s a r r o l lo  de l a  so c ied a d  
Arabe m ed ian te  e l  empleo de  l a s  c ie n c ia s ,  in v e s t ig a c io n e s ,  e s tu d io s  e  
in d u s t r ie s  a tô m ica s  p a ra  o b je t iv o s  p a c i f ic o s  con e l  p ro p ô s ito  de e le v a r  
e l  n i \E l  de  v id a  de lo s  p u eb los a ra b e s .
i )  A p arté  d e  l o  m encicnado e x i s t e  tam bién e l  C onsejo  de  A v ia c iô n  C iv i l ;  
Fondo Arabe p a ra  e l  D e s a r r o l lo  Econômico y S o c ia l ,  que c o n tr ib u y e  a  l a  
f in a n c ia c iô n  de  lo s  p ro y e c to s  d e l  d e s a r r o l lo  econôm ico y  s o c ia l  en  l o s  
p a is e s  A rabes; O rg an izac iô n  A rabe de l a  S a lu d , que se ocupa de  e le v a r  
e l  n iv e l  de  l a  S a lud  d e  lo s  p u eb los A rabes en  cu an to  a  p re v en c iô n  d e  en  
fe rn e d a d e s , epidem Las y  su  t r a ta m ie n to ;  I n s t i t u t o  Arabe de  I n v e s t ig a c io  
n é s  P e t r o l f f e r a s  que in v e s t ig a  lo s  m étodos de  p ro sp e cc iô n , p ro d u c c iô n , 
i n d u s t r i a l i z a c iô n ,  t r a n s p o r te  y  c o m e rc ia liz a c iô n  d e l  p e tr ô le o  e n  lo s  
p o ise s  A rabes. Y p o r u l t im o ,  e l  C en tro  A rabe pa ra  e l  E s tu id o  de  l a s  Zo 
n a s  A r id a s ,  que e f e c tô a  e s tu d io s  ré g io n a le s  sob re  l a s  zonas a r id a s ,  l a s  
fu e n te s  de  agua y  l o s  m edios de  e x p lo t a r l a s ,  ademAs de e s t u d ia r  l o s  a s  
p ec to s  g e o lô g ic o s  de  l a s  d i s t i n t a s  z o n as , t r a z a r  lo s  m apas, e s t u d i a r  
l a s  Agi MA de lo s  t o r r e n t e s ,  l a  i r r ig a c iô n  de I l u v ia ,  d e te rm in a r  l a  in  
f lu e n c ia  de  l a  s a l  so b re  l a  t i e r r a ,  l a s  p la n ta s  y  e l  e s tu d io  d e l  medio 
a n b ie n te .  (77)
En e l  A nbito  i n te m a c io n a l ,  l a  L ig a  A rabe, c o la b o ra  con l a  OMJ, 
l a  OUA, l a  UlESOO, a s f  como ccn  l a  O rg an izac iô n  I n te m a c io n a l  d e l  T ra  
b a ( O I T ) , l a  Organ iz a c iô n  de  l a  A lim en tac iô n  y l a  A g r ic u l tu r a  (FAD) , 
l a  O rg an izac iô n  M undial d e  l a  S alud  (CMS), y  con l a  O f ic in a  I n te m a c io
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n a l  de  E n e rg ia  Atémica (OIEA). (78)
9 . 7 . -  LA CRGANIZACim EE LA UNIEAD AFRICANA (QUA)
ANIBCEEENIES:
E l c o n tin e n te  a f r i c a n o  ha s u f r id o  desd e  1 .9 6 0 , u na  p rc fü n d a  n c d i&  
c a c iô n  p o l f t i c a ;  l a  m ayorfa de l a s  a n tig u a s  C o lo n ia s  y  P ro te c to ra d o s  E uropeos 
se  han c o n v e r tid o  en  E stad o s  in d e p e n d ie n te s  y  so b e ran o s  de  d i s t i n t a s  ten d en ­
c ie s  p o l f t i c a s .  S i  b ie n  e s to s  p a fse s  tu v ie ro n  f r e c u e n te s  d i f L c u l ta d e s  p a ra
e s t a b l e c e r  u n  a u té n t io o  se n tim ie n to  n a c io n a l ,  fu e ro n  c a p a œ s  a  u n a  e s c a l a  mas
a m p lia , de  l o g r a r  un  f u e r te  se n tim ie n to  de  co n un idad , pese  a  l a s  d i f e r e n c i a s  
e x i s ta n t e s  e n t r e  e l l o s  p o r ra zo n e s  g e o g rA flc a s , h i s t ô r i c a s ,  l in g U fsC ic a s ,  r a  
c i a l e s ,  e t c .
Una s e r i e  de  e n c u e n tro s  y re u n io n e s  v e n fan  œ le b r é n d o s e ,  a n te s  de  
l a  c re a c iô n  de  l a  CÜA, e n t r e  l o s  E stad o s  A fr ic a n o s  in d e p e n d ie n te s ,  con e l  ob 
j e t o  d e  r e f o r z a r  l o s  la z o s  de  am istad  y  c o o rd in a r  su  p o l f t i c a  en  e l  A nbito  
ecoôntico, de  d e fe n sa  y  en  lo s  a su n to s  e x t e r i o r e s .  S in  e n b a rg o , e s o s  acu e rd o s  
no ta rd a ro n  en  d e s v a n e œ rs e .  E n tre  e l l o s ,  cabe r e c o r d a r  e l  firm ado  e n  e n e ro  
de 1 .9 5 9 , e n t r e  v a r io s  p a fse s  f ran c ô fo n o s  (A lto  V o lta ,  Dahony y  S e n e g a l)  con 
e l  d e seo  de  c o o p e ra r  e n t r e  e l l o s  en  to d o s l o s  A n b ito s  (7 9 );  e l  a cu e rd o  que 
fue  firm ado  en  a b r i l  de  1 .959 , e n tr e  A lto  V o lta , Dahcny, C o s ta  de  M arfL l y  
N fger p a ra  l a  fo rm aciôh  de u n a  Uniôn e n t r e  e s to s  E s ta d o s ;  l a  C o n fe re n c ia  de 
C asab lan ca  de 1 .9 6 1 , in te g ra d a  p o r lo s  J e f e s  de  E s tad o  s ig u i e n t e s :  Ghana, 
G uinea, M a lf , M arruecos, E g ip to  y  e l  O obiem o P r o v is io n a l  A rg e lin o , p u e s to  
que e s t e  ô ltim o  e s ta b a  to d a v fa  luchando p o r  su  in d e p e n d e n c ia , Los p r in c ip io s  
y  o b je t iv o s  de e s t a  C o n fe ren c ia  fu e ro n  lo s  de  a s e g u ra r  l a  l i b e r t a d  de  l o s  
pu eb lo s de  A f r ic a ,  s a lv a g u a rd a r  su  in d ep e n d en c ia , m an ten er l a  paz y  c o o p e ra r  
a  n i w l  in te m a c io n a l ,  (80)
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En 1 .961  se  e s ta b le c ie r o n  d o s o rg a n ! z ac io n e s  p a r a l e l a s :  l a  O rgarâ  
z a c iâ n  A fr ic a n a  y M algache c r s a d a  en  M adagascar can  l a  p a r t l c ip a c iâ n  de n u -  
m erosos E s tad o s  (M adagascar, Dahomy, Gabon, S e n e g a l, A l to  V o l ta ,  Congo, M% 
r i t a n i a ,  Tchad, R e p u b lic a  C e n tro A fric a n a , C o s ta  de  M a r f i l  y  N iger) y  l a  
ü n id n  Af r ic a n a  y M algache (OC^M).
L a OCAi t i e n e  por f in a l id a d  a m c n iz a r  l a  co o p era c id n  e n tr e  l o s  E s­
ta d o s  Miembros en  c u e s t io n e s  econdm icas, s o c i a l e s ,  té c n ic a s  y  c u l tu r a l e s .
Sus o rganos p r in c ip a le s  son l a  C c n fe re n c ia  de  J e f e s  de  E s tad o  y de  G o b iem o , 
e l  C onsejo  de  M in is t r e s  y  l a  S e c r e ta r i a  G en era l A ± ra x iis tra t iv a ,  con sede en  
.Yaunde, (81)
En e l  itrLsmo affo, e s  d e c i r ,  en  1 .9 6 1 , se c e le b rô  l a  C c n fe re n c ia  de 
N a iro b i con l a  p a r t i c ip a c io n  de N ig e r ia ,  E t io p i a ,  L ib e r i a ,  S ie r r a  Leona, So­
m a lia , Togo y Tunez, a p a r té  de lo s  E s ta d o s  d e  l a  L tiidn A fr ic a n a  y  M algache.
S in  em bargo, e s t a  re u n io n  fu e  b o ic o te a d a  p o r e l  Grupo de  C asab lanca  a l  no  l a  
b e r  s id o  in v ita d o  e l  G obiem o P ro v is io n a l  A rg e lin o . En e s t a  re u n io n  de  N a irn  
b i ,  su rg io  l a  id e a  de  c r e a r  u na  O rg an izac id n  que r e u n ie r a  a  to d o s  lo s  p a rs e s  
a f r i c a n o s ,  y  e n tr e  e l  22 y  e l  25 de mayo de 1 .963  fu e ro n  ad cp tad o s lo s  te^r- 
t o s  c o n s t i t u t i v o s  de l a  Organi z a c iâ n  de l a  Unidad A fr ic a n a , en  Addis-A beba 
con l a  d é c is io n  de l o s  t r e i n t a  J e f e s  de  E stad o  A fr ic a n o s  p a r t i c ip a n te s  en  
l a  C c n fe re n c ia . (82)
9 . 7 .1 . -  OaJEHW S CE LA QUA
Los f in e s  p o r lo s  c u a le s  fu e  c re a d a  l a  O rg a n iza c id n  de  l a  Unidad 
A fr ic a n a  e s tâ n  re c o g id o s  en  e l  a r t .  22 de  l a  C a r ta  c o n s t i t u t iv a :
a )  R e fo rz a r  l a  u n id ad  y  s o l id a r id a d  de  l o s  E s ta d o s  A fr ic a n o s  y M algache;
b) C o o rd in ar e i n t e n s i f i c a r  su  c o la b o ra c iô n  y  su s  e s fu e rz o s  p a ra  o f r e c e r  
m ejo res  c o n d ic io n e s  de  v id a  a  lo s  p ueb los de A f r ic a ;
c )  D efender su  s o b e ra n ia ,  su  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  y  su  Independencia;
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d ) E lim in a r  b a jo  Codas su s fo rm as e l  c o lc n ia l is m o  de  A fr ic a ;
e )  F a v o re c e r  l a  c o o p erac id n  in te m a c ic n a l  C eniendo en  c u e n ta  l a  C a r ta  de  
l a s  N acicnes U nidas y l a  D e c la ra c id n  U n iv e rsa l de D erechos Humanos.
P a ra  l l e v a r  a  cabo lo s  f i n e s  p ré v is  t o s  se e s p e c i f i c a  ta rrb ié n  en  e l  
a r t .  22 que lo s  E s ta d o s  Miembros " c o o rd in a râ n  y  a rm o n iza ran  su s  p o l i t i c a s  ge 
n e r a l e s  y  e n  e s p e c ia l  en  l a s  m a te r ia s  s ig u ie n te s :  a )  P o l i t i c a  y  d ip lo m a tic a ;
b) econom ica, de t r a n s p o r te s  y  c o n u n ic ac icn e s ; c )  e d u cac id n  y c u l tu r a ;  d ) sa  
n id a d , h ig ie n e  y  n u t r i c i â n ;  e )  c ie n c ia  y  t é c n ic a  y  f )  d e fe n sa  y s e g u r id a d " .
Como se  puede o b s e rv e r , en  lo s  f i n e s  enum erados, e s t â  c la r o  e l  d e -  
seo  de s o l id a r id a d  y  de c o o p e ra c id n  e n t r e  lo s  E s tad o s  A fr ic a n o s  e n  to d o s  lo s  
â r b i t o s  p a ra  e l  b ie n  conun de  su s  p u eb lo s .
"A l ig u a l  que l a s  r e s t a n t e s  o rg a n iz a c io n e s  r é g io n a le s ,  l a  OUA, se 
d e sen v u lev e  en  e l  marco de  l a  C a r ta  de  l a s  N aciones U n id as. Sus p r in c ip io s  
se  in s p i r a n  en  lo s  d e  l a  C a r ta  de  San F ra n c is c o " :  ig u a ld a d  so b e ran a  de  l o s  
E s ta d o s  M iembros, no  in te rv e n c io n  en  lo s  a su n to s  i n te r n e s ,  s o lu c iô n  p a c i f i c a  
de c o n f l i c t o s ,  condena de l o s  a s e s in a to s  p o l i t i c o s ,  lu c h a  c o n tr a  e l  c o lc n ia  
lism o , a f irm a c iâ n  de  l a  p o l i t i c a  d e  no a l in e a c id n  y  r e s p e to  a  l a  s o b e ra n ia  
e  in d ep en d en c ia  t e r r i t o r i a l  d e  c ad a  E stad o  y  de  su  d e rech o  a  una e x L s te n c ia  
in d e p e n d ie n te . (83)
La sede de  l a  O rg an izac id n  se e n c u e n tra  en  A id is  Abeba.
9 . 7 . 2 . -  MIEMHIOS
Son miembros de l a  CUA - a p a r té  de  l o s  que f irm a ro n  l a  C a r ta  de 
A ü is -A b e b a -  to d o s  l o s  p a is e s  a f r ic a n o s  que c u n p lie ro n  l a s  c o n d ic io n e s  p r e -  
v i s t a s  en  e l  42 de l a  C a r ta  d e  l a  OUA " s e r  E s ta d o  a f r i c a n o ,  soberano  e  in d e  
p e n d ie n te"  y  s ig u ie ro n  e l  p ro ced im ien to  e s ta b le c id o  en e l  a r t .  28: " n o t i f i -  
c a r  a l  S e c r e ta r io  G enera l su  d e se o  de  a d lie r i r s e  a  l a  C a r ta  y  é s t e ,  r e c ib id a  
l a  n o t i f i c a c id n ,  h a b e r en v iad o  c o p ia  a  to d o s  l o s  E stad o s  de  l a  OUA". L a a d -
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ra is ic h  se  d e c id e  p o r La m ay o ria  sinpL e de Los E s ta d o s  m ien teo s y  e l  S e c re c a -  
r i o  G e n e ra l,  u na  vbz r e c ib id o  e l  n i r a r o  de v o to s  re q u e r id o s ,  con u n ica  l a  d e -  
c i s id n  a l  E s ta d o  in te r e s a d o .  A c tu a lm en te , l a  (XIA, c u en ta  con lo s  s ig u ie n te s  
miembros: A lto  V o lta ,  A ngo la , A ig e l i a ,  B enin  (D ah o iy ), Bostw ana, B urundi, 
Cabo V erde, Camerun, Comores, C o sta  d e  M a r f i l ,  Chad, E g ip to ,  E t io p i a ,  Gabon, 
Gambia, Ghana, G u inea  E c u a to r l a l ,  Ifen ia , L e s o to , L ib e r ia ,  L ib ia ,  M alaw i, Ma­
l i ,  M arru eco s, M a u r i ta n ia ,  Maur i c i o ,  Mozambique, N ig e r, N ig e r ia ,  R ep u b lica  
C en tro  A fr ic a n a , R e p u b lic a  D em ocrd tica  d e l  Congo, R ep u b lica  de D j ib o u t i ,  Ma­
d a g a s c a r , Ruanda, S an to  Tomé y P r in c ip e ,  S e n e g a l, S ie r r a  Leona, S om alia , Ska 
z i l a n d ia ,  Sudan, T an z an ia , Togo, T unez, Uganda, Z a i r e ,  Zambia y  Ziirinaoe.
No e s t é  p r e v i s ta  e n  l a  C a r ta  l a  e x c lu s io n  de lo s  m iem bros, pero  s i  
l o  e s t é  l a  r e t i r a d a  v o lu n ta r ia  ( a r t .  3 2 ), f i jé n d o s e  como c c n d ic id n  e x c lu s iv e  
que e l  m ienbro  p re se n te  u n a  n o t i f i c a c id n  a l  S e c r e ta r io  G eneral m an ifes tan d o  
su  d eseo  de  r e t i r a d a  y ,  pasando un ano de l a  n o t i f i c a c id n ,  s u r t i r a  su s e f e c -  
t o s ,  cesando  en  su  c a l id a d  de  miembro. (84)
9 . 7 .3 . -  ESIRUCHRA CRGANICA æ  LA OUA
Los d rganos p r in c ip a le s  de l a  CUA son:
La C c n fe re n c ia  de  J e f e s  de  E stad o  y d e  G o b iem o : e s  e l  drgano supre  
mo y t ie n e  por m is id n , segun e l  a r t i c u l o  82 de l a  C a r ta  " e s tu d i a r  l a s  c u e s t io  
n e s  de  i n t e r é s  ccmdn p a ra  A f r ic a ,  a  f i n  de c o o rd in a r  y  a rm o n iza r l a  p o l i t i c a  
g e n e ra l de l a  O rg a n iz a c id n " .
La C c n fe re n c ia  debe r é u n i r  se  a l  menos u n a  vez a l  ano en  s e s id n  o rd ^  
n a r i a ,  y  e n  s e s id n  e x t r a o r d in a r i a  a  p e t i c id n  de  c u a lq u ie r  miembro siem pre que 
haya e l  v o to  conform e de lo s  d o s  t e r c i o s  de lo s  m iem bros. Cada E s tad o  miembro 
t ie n e  un  v o to  y  su s r e s o lu c io n e s  se  ad o p tan  p o r m ayoria  de dos t e r c i o s ,  s a lv o
en  c u e s tio n e s  de p ro c ed im ie n to , p a ra  l a s  que sd lo  se r e q u ie r s  m ayoria  s im p le .
(85)
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9 . 7 .3 . 1 . -  EL OON5EJO DE MINISIROS
E s té  in te g ra d o  p o r  Los M in is t ro s  de  A sun tos E x te r io r e s  u  o t r o s  M i- 
n i s t r o s  d e s ig n a d o s  p o r l o s  r e s p e c t iv o s  G ob iem o s ( a r t .  1 2 ) .  Se re u n e  a l  menos 
d o s  v e œ s  a l  ano e n  s e s id n  o r d in a r ia  y  e n  s e s io n e s  e x t r a o r d in a r i a s  s ie n p re  
q ue l o  acuexden  lo s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  E s ta d o s  m iem bros. Cada E s ta d o  miembro  
t i e n e  u n  s d lo  v o to .  P a ra  l a  adopcidn  de su s  d e c is ic n e s  se  r e q u ie r e  l a  m ay o ria  
s im p le  ( a r t ,  1 4 ) .
E n tr e  su s  cam p eten cias  e s t é  l a  de  p re p a ra r  l a  C c n fe re n c ia  d e  J e f e s  
d e  E s ta d o  y  de  G o b iem o  y  e je c u t a r  su s  d e c is ic n e s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  l a s  r e l a t ^  
v a s  a  l a  co o p e ra c id n  in t e r a f r i c a n a .
9 . 7 . 3 . 2 . -  LA SEŒETARIA GENERAL
L a S e c r e t a r i a  G enera l e s t é  d i r i g i d a  po r un  S e c r e t a r io  Æ n e r a l  a d r ii-  
n i s t r a t i v o ,  d e s ig n ad o  p o r  l a  C c n fe re n c ia  d e  J e f e s  d e  E s ta d o  y  d e  G o b iem o  
( a r t .  1 4 ) , ayudado p o r l o s  S e c r e ta r i e s  G én éra les  Ad ju n to s  ( a r t .  17) y  fu n c io  
n a r io s  a d s c r i t o s  a  l a  misma. La C a r ta  d e  l a  OUA a tr ib u y e  e s c a s o s  p o d e res  p o H  
t i c o s  o  d ip L cm ético s a l  S e c r e ta r io .
E l  S e c r e ta r io  O sn ra l, p a r t i c i p a  en  l a s  C o n fe re n c ia s  y  en  l o s  Conse 
jo s  de  M in i s t r e s .  E n tre  su s  c o n p e te n c ia s  f i g u r a  l a  de  p r e p a r a r  l o s  p re su p u e^  
t o s ,  program as de  t r a b a jo  de  l o s  d rg an o s , n o t i f i c a c ic n e s  d e  a d h e s id n , r e t i r a  
d a  d e  m iexrbros, r e v is id n  de  l a  C a r ta  y  o rg a n iz a c id n  y  d i r e c c id h  de l a  S e c re ­
t a r i a .  (86)
9 .7 .4 .-  OCMISION CE MEDIACION. CONCILIACION Y ARBITRAJE
E s un  d rg an o  que fu e  c read o  p o r  l a  C a r ta  de  l a  OUA, p e ro  s u  o r g a n i ^
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c io n  e s t é  c c n te n id a  e n  e l  P ro to c o le  de  M ed iac id n , C o n c il ia c ié n  y  A r b i t r a  je  de  
E l C a iro  (1  9 6 4 ).
E s ta  C om isidn c e le b rd  su  p r im e ra  re u n id n  e n  e l  mes de d ic ie irb re  de
1.967 .
Su m is id n  e s  ay u d ar a  l a  s o lu c id n  de lo s  c o n f l i c t o s  que puedan s u r  
g i r  e n tr e  l o s  miembros de  l a  OUA. E s té  ccm puesta  p o r  21 miembros d i s t r ib u id o s  
e n tr e  lo s  p a rs e s  de h a b la  f  ra n ce  s a ,  é rab e  e  in g le s a ,  ademas de  t r è s  embajado 
r e s  y dos d ip u ta d o s .
La C otnisidn puede a c tu a r  a  p ro p u e s ta  d e l  C o n se jo , l a  C c n fe re n c ia  o 
lo s  E stad o s  m ienbros; p e ro  con l a  c c n d ic id n  de que lo s  E stad o s  que forman p ^  
t e  an  e l  c o n f l i c to  d en  su  c c n se n tim ie n to  p a ra  que l a  CotirLsidn pueda a c tu a r .
La OUA ha in te rn ^ n id o  e n  m u lt ip le s  c o n f l i c t o s  f r o n te r i z o s  e n t r e  E s­
tad o s A fr ic a n o s ,  ccmo e l  pLanteado e n t r e  M arruecos y A rg e l ia  e n t r e  o c tu b re  de 
1.963 y  f e b re r o  de  1 .9 6 4 , t r a s  e l  nom bram iento de u n a  Cotnisidn e s p e c ia l  de 
c o n c i l ia c id n  por l a  CUA, e l  c o n f l i c to  t r i a n g u l a r  e n t r e  E t io p ia ,  Som alia y  Ke 
n i a  (1 .9 6 0  -  1 .967) e l  c o n f l i c to  e n t r e  Ghana y A lto  V o l ta ,  t r a s  l a  ocupacidn  
de t e r r i t o r i o s  de  e s t e  u l tim o  p o r Ghana ( 1 .9 6 3 ) .  La A san b lea  y e l  C onsejo  fo r  
zarcn  a  Ghana en  1 .965 a  r e t i r e r  se  d e  l a  zona ocupada. En 1 .972 , Gabdn ocupd 
dos i s l a s  de l a  G uinea E c u a to r ia l ;  l a  OUA c re ô  u na  C otnisidn e n ca rg ad a  d e  d e lû  
m ita r  l a  f r o n t e r a  m e r i t ima e n t r e  l o s  d o s E s ta d o s  y  l a s  i s l a s  fu e ro n  n e u t r a l i -  
zadas p a ra  e v i t a r  l a  r e p e t ic id n  de  in c id e n te s .  En 1 .9 7 5 , l a  OLA apoyd l a  po- 
s ic id n  ie  M arruecos f  r e n te  a  E spana en  l a  C u e s tid n  d e l  S ah ara  O c c id e n ta l .  (87)
9 . 7 . 5 . -  OCMISIOIES EStECIALIZADAS
La C a r ta  de  l a  CXJA, p revé l a  c re a c id n  de c in c o  Com isiones e s p e c ia l i .  
zadas ( a r t .  20) que t ie n e n  como m is id n  p re p a ra r  l a  c o o p erac id n  e n t r e  lo s  E s ta  
dos miembros en  su s campos r e s p e c t iv o s :  l a  Econdmica y S o c ia l ,  l a  de E duca- 
c id n  y C u l tu ra ,  l a  de  S an id ad , H ig iene y  A lim e n tac id n , l a  de D efensa, y  l a
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C ia n c i f ic a ,  T é c n ic a  y de I n v e s t ig a c i â i .
E s ta s  C om isiones l a s  componen lo s  M in is t ro s  o su s  d e le g a d o s  y  a c tu a n  
b a jo  e l  c o n t r o l  d e l  C onsejo  de  M in i s t r e s ,
En 1 .9 6 4  l a  C o n fe ren c ia  de  J e f e s  de  E s tad o  y de  G o b iem o  a n a d id ,  a  
l a s  r?âs a r r i b a  a p u n ta d a s , o t r a s  d o s : l a  de J u r i s t e s  y  l a  de  T ra n s p o rte s  y  Co 
n u n ic a c ic n e s  que no  l le g a ro n  n unca  a  r e u n i r s e .  (88)
9 . 7 . 6 . -  lA  CRISIS EE LA. QUA
E l c o n f l i c to  d e  S ah a ra  O c c id e n ta l ,  a l  ig u a l  que o t r o s  g ra n d es  p ro -  
b larra s  que e n f re n ta n  a  l o s  a f r i c a n o s ,  como lo s  de  Chad, Nam ibia y  E r i t r e a  pue 
d en  Iracer e s t a l l a r  l a  f r a g i l  U nidad a f r i c a n a .  La ad m isid n , en  e l  C o nse jo  de  
M in is t r o s  de  A su n to s E x te r io re s  de  l o s  p a is e s  a f r ic a n o s  de  f e b re r o  d e  1 .982  
œ le b ra d o  en  A ddis-A beba, de  l a  R e p u b lic a  A rabe S a lia rau i D em ocré tica  (RASD), 
na s id o  e l  d e to n a d o r  d e  l a  c r i s i s .  (89) La ad m isiô n  de RASD provocd l a  r e t i ­
ra d a  de 19 p a is e s  ( p a r t i d a r i o s  de  l a  t e s i s  d e  M arruecos) a n te  l a  d e c i s io n  t o ­
rnade p o r e l  S e c r e ta r io  G enera l Edem K odjo, a l  c o n s id e r a r la  n u la  y  c o n t r a r i a  
a l  a r t .  28 de l a  C a r ta  de  l a  OUA.
Los p a is e s  que v o ta ro n  en  fa v o r  de l a  adm isio n  d e  l a  RASD fu e ro n :  
A r g e l ia ,  A ngola , B en in , B otsw ana, B u rund i, Cabo Vende, Congo, E t io p i a ,  O iana, 
Guinea B is sa u , L e s o to , L ib ia ,  M adagascar, M a li ,  Mozambique, Uganda, R uanda, 
San to  Tomé y P r in c ip e ,  S e y c h e l le s ,  S i e r r a  Leona, S u a s i la n d ia ,  T an z an ia , Chad, 
Togo, Zambia y  Zimbaue.
E s ta  d i v i s i é n  e n  l a s  f i l a s  de l o s  p a is e s  a f r i c a n o s ,  p rovocé e l  f r a -  
caso  de c e le b r a c ié n  de l a  19^ Cunbre A f r ic a n a  que e s ta b a  p r e v i s ta  p a ra  e l  d i a  
5 de a g o s to  de 1 .982  en  T r ip o l i  ( L ib ia ) .  T an to  M arruecos ccmo lo s  p a is e s  
a f r ic a n o s  p a r t i d a r io s  de  l a  t e s i s  de M arruecos so b re  e l  S ah a ra  (EgipC o, C o sta  
de  M a r f i l ,  GabcSn, G u in ea , S e n e g a l, S o m alia , Sudan, Tunez, Z a i r e ,  e t c . )  b o ic o -  
te a ro n  l a  C c n fe re n c ia . A l r e s p e c to ,  d e c la ra b a  e l  M in is t r e  de A sun tos E x te r io
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t e s  de  M arru eco s, M'iiamnad B u c e tta  'R echazam os c u a lq u ie r  acuerdo  so b re  l a  
t ic ip a c i& i  d e  l a  (RASD) e n  l a  h a s t a  a h o ra  no  i n ic i a d a  Cunbre de  l a  O rg an iza ­
c id n  p a ra  l a  Ubldad A fr ic a n a "  'M a rru ec o s  - s ig u e  d ic ie n d o  e l  M in i s t r e -  sd lo  
a s i s t i r é  a  e s t a  Cunbre s i  p re v ia n e n te  o b t ie n e  to d a s  l a s  g a ra n t f a s  n e œ s a r i a s  
d e  que l a s  r e s o lu c io n e s  a d o p ta d as  en  l a  re u n id n  d e  N a iro b i (9 0 ) , e n  j u l i o  de  
1 .9 8 1 , son  toraadas e n  c o n s id e ra c id n  y ,  p o r  t a n to ,  an u la d a  l a  adm isidn  a d n â n i^  
t r a t i v a  de  l a  RAS), d e c id id a  p o s te r io rm e n te  en  f e b re r o  d e  1.982" (9 1 ) .
Aunque e l  p o rtav o z  de  l a  d e le g a c id n  l i b i a .  A l i  T r ik i ,  r e v e la b a  a  
l o s  p e r io d i s t a s ,  e l  d f a  29 de  j u l i o  de  1 .9 8 2 , que l a  d e le g a c id n  de RASD acepr- 
ta b a  l a  s o lu c id n  de  ccmpromiso segun l a  c u a l  lo s  s a h a ra u is  p a r t i c i p a r ia n  en  
l a  C o n fe ren c ia  m in i s t e r i a l ,  p e ro  s e  a b s te n d r ia n  de  h a c e r lo  en  l a  C unbre , i n -  
te n ta n d o  d e  e s t a  form a s a lv a r  l a  C u ib re , M arruecos y  o t r o s  p a is e s  se  n eg aro n  
ro tu n d an e n te  a  a s i s t i r  a  l a  C o n fe re n c ia . D espués d e  in n u n e ra b le s  re u n io n e s  y 
d is c u s io n e s  e n t r e  l o s  J e f e s  de  E s tad o  y  de  G o b iem o  p ré se n te s  en T r ip o l i  s i n  
que se  l l e g a r a  a  n in g u n  a cu e rd o , e l  M in is t r o  de  A suntos E x te r io re s  de  Botswa 
n a ,  A rc h ie  Mogoe, que p r é s id ia  l a  c o n fe re n c ia  m in i s t e r i a l ,  se h a la b a  que e r a  
in p o s ib le  l a  c e le b r a c ic n  de  l a  Cunbre p o r f a l t a  de  quorum (92) y que l a  19â 
Cunbre q u e d a r ia  a p la z a d a  h a s ta  e l  mes d e  n o v ie n b re .
D el mismo modo que se  f r u s t r é  e l  i n te n to  de  c e le b r a r  l a  I9â  C unbre, en  
a g o s to , a  c au sa  de  l a  po lém ica  ad m isid n  de  l a  RASD, f ra c a s d  l a  de n o v ien b re  
por d i s p u ta  so b re  l a  r e p re s e n ta c ié n  lé g i t im a  de Chad.
C a to ro e  p a is e s  -S e n e g a l, N ig e r , Gambia, Togo, Z a ire ,  M arruecos, Ca 
m erun. D j ib o u t i ,  G uinea, Ccmores, R e p u b lic a  C e n tro a f r lc a n a , Gabon, Guinea 
E c u a to r ia l ,  C o sta  de  M a r f i l ,  a p a r té  de  Sudén, Egip)to y  Som alia que no a s i s t ie ^  
r a n  a  l a  re u n io n  po r su  o p o s ic id n  a  L ib ia -  abandonaron l a  C o n fe ren c ia  "en  v i£  
t a  d e  que no p u d iero n  h a c e r  v a le r  su  c r i t e r i o  de que e l  G obiem o de H u sse in  
H abré, que se  impuso en  Dyamena (C lad ) en  ju n io  de 1.982 po r l a  f u e rz a  de  l a s  
arm as, e s tu v ie r a  r e p re se n ta d o  en  T r ip o l i  como u n ic o  r e p ré s e n ta n te  lé g i t im e  e  
i n d is c u t ib le  de C h ad " .(93 ) E l  o t r o  r e p ré s e n ta n te  de Chad e r a  Gukuni U edei de  
n rocado  p o r Habré y osfo  G obiem o fu e  reco n o c id o  o f ic ia lm e n te  en  1 .979 p o r  l a
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O rg a n iz a c iâ n  p a n a f r ic a n a .
La r e t i r a d a  d e  Los p a is e s  a n te r lo m e n te  c i t a d o s ,  re d u jo  e l  m & ero  
d e  E stad o s  p ré s e n te s  e n  T r ip o l i  a  32, con  l o  que no  se  a lc a n z é  e l  quérum  de  
d o s  t e r c io s  (34 ) r e q u e r id o , (94) De e s t a  form a se  f r u s t r é  l a  19^ Cumbre a f r i  
c an a  cuando l a  " a u se n c ia  v o lu n ta r ia  y  p ro v is io n a l"  de  l a  RASD p a r e c ia  h a b e r  
d e sp e ja d o  o f ic ia lm e n te  e l  cam m o.
La OUA se  h a l l a ,  a c tu a lm e n te , en  u n a  e n c ru c ija d a  que amen a z a  con 
s u  d e s a p a r ic ié n  o su  d i v i s i é n  e n  d o s o rg a n iz a c io n e s  ( r a d i c a l e s  y  c o n se rv ad o  
r e s )  p o la r iz a d a s  en  to m o  a  lo s  d o s  g ra n d es  b lo q u es que padecen to d a s  l a s  
g ra n d es  i n s t i t u c i c n e s  i n te m a c io n a l e s ,
E l  f r a c a s o  de  l a s  d os C o n fe re n c ia s  c ry a  c e le b ra c io n  e s ta b a  p r e v is ­
t a  en  T r ip o l i  (L ib ia )  no  so lam en te  s i g n i f i e d  un  d u ro  g o lp e  p a ra  l a  OUA, s in o  
tam bién  p a ra  e l  O oronel Muanmar e l  G a d a fi mismo, q u ien  p r e te n d ia  c o n v e r t i r s e  
e n  P ré s id e n te  de  l a  misma.
Los E stad o s  A fr ic a n o s  de  te n d e n c ia  c c n se rv a d o ra , temCan y  tem en aun 
que un  hcttb re  c ap rich o so  como Muammar e l  G ad afi l le g u e  a  m an ip u le r  e s t e  p u e s-  
t o  y  l le v a s e  su  p o l i t i c a  e x p a n s ic n is ta  -q u e  a n te r io m e n te  h a c ia  y  h a œ  a  b ase  
d e  armas y  d in e r o -  a  t r a v é s  de  l a  OUA.
Los o b se rv ad o re s  aducen q u e , e s t a  d iv i s io n  de  l a  OUA, no e s  mas q je  
e l  re s u l ta d o  n a tu r a l  d e  u n a  s e r i e  de c r i s i s  p o l i t i c a s  que s a c u d ie ro n  a  A f r ic a  
en  e s to s  u l tim o s  an o s . Los E s ta d o s  q ue , h a œ  v e in te  afios, fu n d a ro n  e s t a  Orga­
n iz a c id n  p a ra  l a  p ro te c c id n  d e  su s  i n t e r s  s e s  p o l i t i c o s  y  s a lv a g u a rd a r  su  i n ­
dep en d en cia  se  h a l la n  e n  pugna e n t r e  s i ,  b ie n  p o r m o tiv es id e o ld g ic o s  o b ie n  
p o r c u e s tio n e s  de  f r o n t e r a s  y  m a te r ia s  p r im a s . S é r ia  p rem atu ro  p r e d e c i r  s i  l a  
O rg an izac id n  p o d ria  s a lv a r  se  pese  a  lo s  e s fu e rz o s  que a lg in o s  p a is e s  a f r i c a ­
n o s e s t& i re a l iz a n d o .  En l a  a c tu a l  id a d , se  h a b la  d e  m a  c umbr e  e x t r a o r d in a r i a  
que t e n d r ia  lu g a r  en  A ddis-A beba, donde n a c id  con to d a  s o le n n id a d , p a ra  d a r  
m  re p aso  a  e s t e  p é r io d e , a d a p te r  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  O rg a n iz a c id n  a l  n u x io  
contem porAœo y  s e g u ir  a d e la n te .
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9 . 8 . -  EMISIOtES COf EESTINO AL EXIRANJERO 
OlDACCRTA (O .C .)
No e x i s t e ,  a c tu a lm e n te , c a s i  n in g u n  p a is  so b re  e l  p la n e ta  que no  
te n g a  u n  se rv icL o  d e  r a d io d i f u s id n  con d e s t in e  a l  e x t r a n je r o ,  po r s e r  " e l  
u n ic o  m edio de  c a n x iic a c io n  de m asas que r é s u l t a  im p o s ib le  d e te n e r"  y  p o r 
s e r  e l  m ic o  n e d io  que l l e g a  in s ta n ta n e a n e n te  a  to d o  e l  p la n e ta  y  que puede 
t r a n s m i t i r  un  n e n sa je  desde un  p a is  a  o t r o " .  L a com binacidn de " e s t a s  c a r ^  
t e r i s t i c a s  l e  a seg u ran  un  p ap el in d is p e n s a b le  en  l a  co tiu n icac id n  in te m a c io  
n a l  y  l e  c o n f ie re n  p rop iedad  como e l  arm a mâs p o d e ro sa  de  l a  propaganda i n -  
te m a c io n a l " .  (95) A Haie no l e  f a l t a  ra a d n , e sp e c ia lm e n te  s i  consideram os 
que e l  p oder de  l a  t e l e v i s id n ,  h a s t a  e l  moment o , e s  purarœ nte  n a c ic n a l ,  " l a  
p re n sa , l o s  l i b r o s ,  e l  t e lé fc n o  pueden s e r  c o n tro la d o s  en  su  d i f u s id n  i n t e r -  
n a c io n a l  m ed ian te  l a s  r e v is ic n e s  y  c i e r r e s  d e  f r o n t e r a s  o  c o r te  d e  c a b le s ,  l a  
r a i i û d i f u s i â n  e x t e r io r ,  a  p e sa r  de  l a s  p ro v o cac io n es  d e  o b s té c u lo s  con i n t e r  
f e re n c ia s ,  lo g ra  i n f i l t r a r s e  en  l o s  p a is e s  d e s t i n a t a r i o s .  No t ie n e  n é s  f ro n ­
t e r a  que l a  p o te n c ia  de program aciân  y  d i r e c c id n  de  l a s  co d as" . (96)
L as em isio n es h a c ia  e l  e x t r a n je r o  s u e le n  r e a l i z a r s e  m edian te  ondas 
c o r ta s  (ondas d e c a m é tr ic a s ) . A v e ce s  se  u t i l i z a  ta n b ié n  l a  onda m edia como e s  
e l  caso  d e l  V a tican o  que u t i l i z a  en  su s  e m is io n e s  l a  cnda c o r ta  y  l a  onda me­
d i a ,  o l a  BBC ccn l a s  e n d s ia n e s  can  d e s t in e  a  P e r s i a  y  a  l o s  P a is e s  A rab es . 
P e ro  l a  inm ensa m ayoria  de p a is e s  propagan su s  m en sa jes  en  cnda c o r ta ,  (97) 
po r que c u e n ta  "ccn  l a  v e n ta  j a  de  que se  p ro p ag e  con  r e l a t i v a  f a c i l i d a d  d u ran ­
t e  l a s  lio ras  d iu m a s  y  m ejo r en  l a s  n o c tu m a s ,  p a ra  t r a n s m i t i r  a  la r g e  d i s t ^  
c i a " .  Y ademâs l a  p ropagacidn  de  e s t a s  o n d as, e sp e c ia lm e n te  l a s  s i tu a d a s  en ­
t r e  lo s  50 y  11 m étros " s e  e f e c tu a  en  l i n e a  r e c t a ,  pero  ccn  c i e r t a s  p e c u l ia -  
r id a d e s .  La mas im p o rtan te  e s  que l a  s e n a l d i f u n d id a ,  a l  ch o ca r con l a s  cap as 
de  l a  a tn é s f e r a  com puestas de  g a se s  de  muy b a ja  d e n s id a d  y que se  io n iz a n  r â  
p idam ente p o r l a  a c c id n  de lo s  ra y o s  so l a r e s  y  césmLcos se  r é f r a c t a ,  A lg tn as  
de l a s  ondas r e f r a c ta d a s  l le g a n  lia s t a  l a  t i e r r a ,  a  d i s t a n c i a s  b a s ta n te  l e j a -
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o as d e l  emLsor que o r ig in a r la n E n te  l a s  p ro d u jo . De e s t a  mariera su p e ran  l a  
c u r v a tu r a  d e  l a  t i e r r a ? '.  (98)
L as g ra n d es  o rgani zac io n e s  de  r a d ic d ifu s ié n .  que t ie n e n  p r e v i s t a  l a  
c o b e r tu r a  t o t a l  d e l  g lcb o  son ; l a  fflC, L a Voz de  A m érica, R adio  Moscu y  Ra­
d io  P é k in . E x is te n  o t r a s ,  f r e n t e  a  é s t a s ,  que s é lo  a s p i r a n  a  c u b r i r  c cn  su s  
e m is io n e s  d e te rn rin a d a s  é r e a s  g e o g ré f ic a s .
L a URSS y  lo s  E stad o s ü n id o s  d e  A m erica so n  lo s  p a is e s  que t e n i a n ,  
e n  1 .9 7 8 , e l  m ^ n r  rn ire ro  de  h o ra s  de  r a d io d î f u s io n  h a c ia  e l  e x t e r io r :  2010 
y  1813, r e s p e c t i vane n t e . L es se g u ia  mjy d e  c e r c a  l a  R e p u b lic a  P o p u la r  de  C ni 
n a ,  con  n é s  de  1400. La R ep u b lica  F e d e ra l de  A lem an ia , e l  R e in o  U nido , l a  Re 
p u b l ic a  P o p u la r  D em ocrética  de  C orea, A lb a n ia  y  E g ip to  t r a n s m i t ia n  n é s  de  
500 h o ra s  c ad a  uno d e  e l l o s .  En t o t a l ,  26 p a is e s  t r a n s m i t ia n  d u ra n te  n é s  de  
c ie n  h o ra s  p o r semana, y  n é s  de  80 l o  h acen  a c tu a lm e n te . (99)
L os m o tiv o s que j u s t i f i c a i  e l  fu n c io n am ien to  d e  e s t a  r a d io  son 
m u lt ip le s  : "prom over lo s  in te r e s e s  n a c ic n a le s ,  c o n s id e ra c io n e s  de p r e s t i g i o ,  
m an ten er e l  c o n ta c to  ccn  lo s  n a c io n a le s  que v iv e n  en  e l  e x t r a n je r o ,  fo m en tar 
l a  ccm prensidn  e n t r e  lo s  p a is e s ,  d i f u n d i r  n o t i c i a s  ccn  e x a c t i t u d  y  o b j e t i v i -  
d a d , prom over u n as  id e a s  o u na  d o c tr in a  c o n c re ta ,  i n t e n t e r  i n f l u i r  en  l a  p o l^  
t i c a  i n t e r i o r  de  o t r o  p a is ,  d i f u n d ir  l o s  v a lo r e s  c u l t u r a l e s  n a c ic n a le s ,  i n -  
c lu id a  l a  en sen an za  de  l a  len g u a  y  p o r é l t im o ,  r e s e r v a r s e  un s i t i o  e n  l a s  en 
d a s  p a ra  a te n d e r  f u tu r a s  n e œ s id a d e s"  (1 0 0 ) .
9 . 9 . -  FDANCIACION Y EXHX7IA0I0N CE RADIODIFUSION EXTERIOR
L a r a d io d i f u s id h  ccn  d e s t in e  a l  e x t r a n je r o  e s t é  f in a n c ia d a  y  e jq io  
ta d a ,  e n  l a  m ^ ro ria  de  lo s  p a is e s ,  p o r e l  E s ta d o . E x is te n  m jy "pocos c a so s  
en  lo s  que l a  r a d io d i f u s id n  e x te r io r  e s t é  c o n f ia d a  a  e n p re s a s  p r iv a d a s .  A t ^  
t u lo  de  r a r o  e je n ç lo ,  senaleraos e l  d e  l a  R e p u b lic a  d e  T aiw an. En l a  R e p u b li­
c a  d e  Taiwan fu n c ic n a  u n a  enpnesa p r iv a d a  que se  d e n a n in a  S ociedad  R a d i o d i ^
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s e r a  de C hina de l a  que dependen l a s  em is io n e s  d c m é s tica s ; l a  CBS (S is te m a  
C e n tra l  de R a d io d ifu s ié n ) ,  que end.te p a ra  e l  c o n tin e n te  a s i é t i c o ;  y  e l  S e rv i  
c io  I n te m a c io n a l ,  encomendado a  l a  e m iso ra  La Voz de  C h ina  L ib re .  O tro s  c a "  
SOS d e  entLsoras in te m a c io n a le s  c o n f ia d a s  a  l a  g e s t io n  p r iv a d a  son lo s  de  Ra 
d io  LuÆ nburgo o R ad io  M o n te ca rlo , que m an tienen  u na  a c t iv id a d  r a d io f â n ic a  
h a c ia  e l  e x t e r io r  ccn  f i n e s  d e  lu c r o " .  (101)
P ero  norm alm ente l a  g e s t io n  y  l a  e x p lo ta c iâ n  d e  e s t a  ra d io  c o r r e s ­
ponde a l  E s tad o  " S i  se  t i e n e  en  c u e n ta  l a  e s p e c ia l  d e l ic a d e z a  de l a  funcicSn 
que han de e j e r c e r  e s t a s  o rg a n iz a c io n e s  d e d ic a d a s  e  s  p e c i f  icam ente  a  l a  r a d io  
d i f u s iô n  e x t e r io r ,  e s  ccm p ren sib le  que e l  E stad o  cu id e  ce losam en te  su  i n t e r -  
v e n c iân  so b re  e l l a s ,  h a c ié n d o la s  d ep en d e r d ire c ta m e n te  de  un  d e p a r ta n e n to  n i
n i s t e r i a l ,  de  u na  d i r e c c ié n  g e n e r a l ,  de  u n a  com isidn  p a r la n e n ta r ia ,  e t c . "
( 102)
N an u ro is , por su  p a r te ,  c c n e n ta  a l  r e s p e c to ,  "e n  c u an to  é s t a  ( r a -  
d io d if u s id n  e x te r io r )  e s  e l  n e d io  de e x p re s id n  que p e rm ite  l l e g a r ,  de  u n a  n a  
n e ra  e f ic a z  y n é s  s i s t e m a t ic a ,  a  l a  o p in id n  e x tr a n je r a ;  l a s  f r o n te r a s  p o l i t j .  
c a s  no  c c n s t i tu y e n  p a ra  e l l a  n in g u n  o b s té c u lo  m a te r ia l .  L a r a d io d i f u s id n  e x ­
t e r i o r  e s ,  e n t r e  to d a s  l a s  té c n ic a s  de  in fo rm a c io n , l a  que puede ju g a r  e l  pa­
p e l n é s  im p o rta n te  a  n iv e l  de  r e la c io n e s  i n te m a c io n a l e s .  P o r e l l o  e s  a  l a  au  
to r id a d  in v e s t id a  d e l  poder p o l i t i c o  a  l a  que co rresp o n d e  d i r i g i r  e s t a s  r e l a -  
c ic n e s .  A s i vemos, en  l a  g e n e ra lid a d  de  lo s  c a s o s ,  que l o s  se rv L c io s  de  em i­
s io n e s  p a ra  e l  e x t e r io r  se  e n c u e n tra n  so m etidos a  l a  a u to r id a d  o in te rv e n c io n  
d i r e c t e  de  l o s  G o b ie m o s" . (103)
9 .1 0 .-  SU CLASIFICACION
Se i n te n t a  b a jo  e s t e  e p ig r a f e  e s t a b l e œ r  una c la s i f i c a c i o n  de  o rg a ­
n iz a c io n e s  de  r a d io d i f u s ié n  e x t e r io r  - s ig u ie n d o  l a  c l a s i f i c a c i é n  de  O scar Né- 
nB2ï“ en  c u an to  a  l a  c o b e r tu ra  de  l a s  e m is io n e s , numéro de  id io m as, p o te n c ia  y
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r n iæ ro  d e  e m is io n e s .
9 .1 0 .1 . -  OOBERTIRA EE LAS EMISIOÆS
L a a n p l ia  c o b e r tu ra  de  l a s  em is io n e s  e s  e l  p r in c ip n l  o b je t iv o  que
p re te n d e n  c o n se g u ir  l a s  g ran d es o rg a n iz a c ic n e s  de r a d io d i f u s ié n  e x t e r i o r .  Pa
r a  a lc a n z a r  t a l  o b je t iv o ,  se  r e q u ie r e  m a  " c c n p le ja  y  c o s to s a  in f r æ s f > ^ ’c t? i-
r a  t é c n i c a  de  c e n t r o s  emis o re s  y  e s ta c ic n e s  r e p e t id o r a s  s i tu a d a s  e s t r a t % i c a
m ente en  d i s t i n t o s  pu n to s d e l  n u n d b '.  P o r e l l o  " l a s  o rg a n iz a c io n e s  d e  r a d io -
d i f u s id n  que e m iten  h a c ia  to d o  e l  nundo a lc a n z a n  e l  in d ic e  16. De l a  a p l i c a -
c i m  d e  e s to s  in d ic e s  r é s u l t a  l a  c l a s i f i c a c i é n  que a p a re c e  en  l a  t a b l a :  "
(104)
BB C ..............................................................................................16
La Voz de A m é r ic a ............................................................. 16
R ad io  M o s c u      . 16
R ad io  P é k i n ......................   16
R ad io  N e d e r l a n d ..................................................................15
La Voz de  A l e m a n i a .......................  l4
R ad io  N o r u e g a ................................  14
R ad io  J a p d n      . 13
R ad io  P a m i n d i a ...........................................................   13
R ad io  I s r a e l  . . . . .  ..........................................  13
CRF ( A u s t r i a ) .......................................................................13
R ad io  P rag a   ....................................   13
R ad io  Canada I n te m a c io n a l  . . . . . . . .  12
R ad io  T i r a n a ...................................................................... 12
R ad io  B u c a r e s t ..................................................  12
La Vbz de G r e c i a ..............................................................12
R ad io  E l C a i r o .........................................  11
SSl ( S u i z a ) ......................   11
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R adio  A u s t r a l i a ............................................................. 10
R adio  P o rtu g a l .  .........................................................10
R a d io té lé v is io n  I t a l i a n s  ( R A I ) ...........................  9
R adio  S o f i a ......................    9
R adio  D i n a n a r c a ........................................................ 9
La Voz de G h a n a ...........................................................  9
R adio  C o r e a ..................................................................... 9
9 ,1 0 .2 . -  IDICMAS EMPLEADOS EN LA ERCÇRAMACIŒ
Lhna vez  r e s u e l to  e l  problem a de  l a s  a r e a s  g e o g râ f ic a s  a  l a s  que van 
d e s t in a d a s  l a s  em isio n es de e s t a  ra d io d ifu s iO n  e x t e r i o r ,  su rg e  e l  problem a de 
l o s  id iom as en  que han d e  r e a l i z a r s e  l a s  e m is io n e s . La e f i c a c i a  c o n u n ic a t iv a  
de  e s t a  r a d io  de  pende, e n  su  mayor g ra d o , d e l  numéro d e  len g u as e  id iom as v e r  
n é c u la s .  L a re a l iz a c iO n  de  program as en  d i s t i n t o s  id iom as re q u ie re  m a  secciO n 
de  p e rso n a l e s p e c i a l izado  y  c o s to s o . sO lo  l a s  g ra n d es  o rg a n iz a c io n e s  pueden 
a f r m t a r  e s t e  c o s te  que supone m an tener e m is io n e s  e n  m  e lev ad o  numéro d e  Id io  
m as. (105)
Los id iom as que n é s  se  h a b la n  en  e l  irundo son (en  m Lllones de  p e rso  
n a s ) :  e l  ch in o  (7 8 0 ) , e l  in g lé s  (3 2 0 ) , e l  h in d u  (2 2 0 ) , e l  e sp a n o l (2 1 5 ) , y  e l  
é rab e  (1 7 3 ) . (106) E s to s  id iom as e s té n  p ré c tic a m e n te  en  to d o s  lo s  s e r v ic io s  
de r a d io d i f u s i& i  e x te r io r .
9 .1 0 .2 .1  Ç la s i f i c a c ié n  de e m iso ra s  po r e l  n u re ro  de  id iom as (1 0 7 ).
R adio  Moscu  ....................................................64
R ad io  P e k f n ..................................................   44
BB C.............................................................................................39
La Voz de A m e r ic a .............................................   36
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La 7 o z  de A lem ania . . . . . . . . . . . .  34
R ad io  E l  C a i r o ......................................................... 33
RAI ( I t a l i a ) ..............................................................27
R ad io  P a n i n d i a ........................................   25
R ad io  Ja p é n  ......................................................................21
R ad io  T i r a n a ............................................................. 18
R ad io  P a i c L s t é n ..................................................  14
La Voz de V ie tn a m .....................................................14
R ad io  F ra n c ia  I n t e m a c i o n a l .......................  13
R ad io  I s r a e l .................................................................13
R ad io  C hina L ib re  . . . . . . . . . . . . .  13
R ad io  B e r l in  I n te m a c ic n a l   ................... ....  . 12
R ad io  Canadâ I n t e m a c i o n a l .............................. 11
La Voz de I r i n .............................................   11
R ad io  V arso v ia  . . . . . . . . . . . . . .  11
R ad io  A u s t r a l i a   ................................  9
La Voz de  S u r é f r i c a   ...................................... 9
SSR ( S u i z a ) ................................................................  9
R ad io  Praga  ...........................   9
R ad io  B a g d a d ............................................................ 9
R ad io  B e l g r a d o ...............................    9
R ad io  C o r e a ................................................................  9
9 .1 0 ,3 .-  POTENCIA Y NIMERO EE EKESCRES
El desarrollo que ha conocido la  radiodifusién exterior originé una 
escalada técnica en la  potencia de lo s  end.sores. Pasando de transmisores de en 
da corta de 5 a 10 Iw de potencia a lo s  grandes emi sores de 500 kw. Es c ierto  
tatrbién que existen  servicios que ain u tiliza n  los emi sores de ICO, 250 y 350
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IW, p e ro  l a  m ayoria  de l a s  g ra n d es  o rg a n iz a c io n e s  u t i l i z a n  end.s o re s  d e  500 
IW, Cal como se  expane en  l a  t a b l a  s ig u ie n te :
9 .1 0 .3 .1 .-  Emi sores de O.C. con potencia de 500 kW.
E n tid ad  P a is
L a Voz de A m é r ic a ........................................................E s tad o s  U nidos
R adio  L i b e r t y ..................................... .... .......................E s tad o s  U nidos
R adio  M osoi ................................................................ Unidn S o v ié t ic a
R adio  P ék in  .  ............................................................R e p u b lica  P o p u la r  C h ina
BBC .............................................. .... ................................R eino  Unido
La Voz de  A lem ania  ............................ R e p u b lica  F e d e ra l  Alemana
R adio  F ra n c ia  I n t e m a c i c n a l .................................F ra n c ia
R adio  S u i z a ..................................................................... S u iza
R ad io  L u œ n t u r g o ................... .... ................................Luxenburgo
R adio  B e r l in  I n t e m a c i o n a l ...................................Rep. D em ocrética  Alemana
R adio  S o f i a ............................................................  B u lg a r ia
R adio  T ira n a   ................................................... A lb an ia
R adio  C orea  ...............................................R e p u b lica  de  C orea
La Voz de lo s  A n d e s ...................................................E cuador
La Voz de S u r a f r ic a  ...................................................  R e p u b lica  de S u r é f r ic a
R ad io  R ev o luc ion  d e l  P u eb lo  . . . . . . . .  L ib ia
E l numéro de  em iso re s  d e s t in a d o s  a  l a  r a d io d i f u s iâ n  e x t e r io r  in d ic a  
l a  im p o rta n c ia  que concede l a  o rg a n iz a c id n  a  l a  in f r a e s t ru c C u ra  t é c n ic a .  En 
l a  t a b l a  s ig u ie n te  se  re s e n a  l a  p o te n c ia  t o t a l  en  y e l  numéro de  em iso re s  
d e d ic ad o s  a  l a s  e m is io n es  p a ra  e l  e x t e r i o r .  N om alnE nte e s to s  em iso re s  son  de 
onda c o r ta  y  e x œ p c io n a lm en te  de  onda m ed ia . (108)
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O rg a n iza c io n e s  P o te n c ia  N inero  de
e n  Kf] e m iso ra s  OC/CM
Radio M o s c u ...............................  22.500 ................ .... • 225
Radio P é k i n .........................................       . ----
La Voz de A m é r ic a    8.425 . . . . . . .  39
La Voz de Alem ania...................  7.250.......................................  25
Radio Francia Inter-nacional . . . 5.604.... ........................  23
Radio Exterior de Espana . . . . .  2.700.... ........................  13
Radio N ed er la n d .......................  2.160 . . . . . . .  11
Radio Israel .........................................  1.920 .  ................. 15
Sæ. ( S u i z a ) ...............................  1.800.......................................  8
Radio Canada Intemacional . . . .  1.400 ........................  8
Radio Varsovia ...................................  1 . 1 0 0 ...............  9
Radio S u e c i a ..................................  . 1.050   3
9 .1 1 . -  RADIO EXIERICR DE MARRUECOS
Se impone l a  u t i l i z a c i o n  de  r a d io d i f u s id n  e x t e r i o r  en  M arruecos 
ra n ce  l a  Segunda G u erra  M in d ia l d e sd e  l a  zona in te m a c io n a l  (T & ig e r) , e n  a p l^  
c a c iô n  de  un acu erd o  p a r t i c u l a r  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  reg im en es a d m in i s t r a t iv o s  
a  l o s  que e s t e  p a is  fu e  so m etid o . La Voz de  A m erica, c re a d a  en  1 .9 4 5 , fu e  l a  
p r im e ra  e m iso ra  que se  d i s t in g u i ô  p o r su s  e m is ic n e s  h a c ia  e l  e x t e r i o r ,  e m is io  
n e s  que ib a n  d e s t in a d a s  a  l o s  p a is e s  l im i t r o f e s ;  u t i l i ^ b a  s e i s  e m iso re s  de  
onda c o r ta  de  100 IW. E n tre  1 .946  y  1 .947 o t r a s  d o s  e m iso ra s : R ad io  T an g er In  
t e m a c io n a l  y  R adio  A f r ic a ,  que h a b ia n  s id o  fu ndadas como e n p re s a s  p r iv a d a s  
c o ie n z a ro n  a  t r a n s m i t i r  su s program as h a c ia  M arru eco s, A r g e l ia  y  E spana  e n  on 
d a s  c o r ta s :  100 HV y  125 IW r e s p e c t iv a n e n te .
En l a  zona n o r te  b a jo  e l  dom inio  e s p a h o l.  R ad io  D e rsa , i n i c i a  l a
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Cransnri.si(5n de  su s  program as e n  onda c o rc a  (250 KW) a  p a r t i r  d e  1 .949 . Sus 
e m is io n es  se  s in to n iz a n  en  M arru eco s , A r g e l ia  (109) y  l a  p a r te  s u r  de l a  pe­
n in s u la  i b é r i c a .
No o b s ta n te ,  e s t a s  e m is ic n e s  van a  d e s a p a re c e r  e n  1 .9 5 9 , ano en  que 
se p ronu lgô  e l  D ah ir  (R eal D eere  to )  que p r o h ib ia  e l  fu n c io n am ien to  d e  e n p re ­
sa s  p r iv a d a s  de r a d io d i f u s iâ n  en  M arru eco s.
P o r  o t r a  p a r te ,  en  1 .9 5 0 , R adio  M aroc, que e m ite  d esd e  R a b a t, e n p ie  
za a  t r a n s m i t i r  su s p rogram as, e n  len g u a  é ra b e ,  p o r onda c o r ta  con d e s t in o  a  
O r ie n te  M edio. E s te  s e r v ic io  d e p e n d ia  d e l  M in i s te r io  d e  C o rre c s , T e lé g ra fo s  y  
T e lé fo n o s ( P .T .T .) .  A p a r t i r  de  1 .9 5 6 , ano de l a  in d ep e n d en c ia , h a s ta  l a  c r é a  
c iâ n  d e l  M in i s te r io  de In fo rm a c io n , t a n to  e s t e  s e r v ic io  como e l  d i r i g i d o  a l  
i n t e r i o r ,  d ep en d ian  de  l a  P r e s id e n c ia  d e l  G ob iem o .
M arruecos como p a is  r e c i a i  in d ep en d izad o  n e c e s i ta b a ,  p a ra  d i f u n d i r  
su  imagen e n  e l  e x t e r i o r ,  un  s e r v i c i o  de  r a d io d i f u s iâ n  e x t e r i o r  mas p o te n te  
que e l  ru d im e n ta r io  de  que d i s p o n ia .  Ahos més t a r d e ,  d e c id e  c r e a r  e l  C en tro  
de Sbaâ A icun (M eknés), que se  c o n s id é ra  "como uno de l o s  c e n t r e s  més moder­
n e s  de A f r ic a ,  d o tad o  de nuevos e m iso re s  de  onda c o r ta  p a ra  e m is ic n e s  con de_s 
t in o  a l  c o n tin e n te  a f r ic a n o "  (1 1 0 ) .
La im p o rta n c ia  de e s t e  c e n t r o  v ie n e  e x p lic ita m e n te  d e ta l l a d a  en  e l  
d i s e u r  so que S.M. Mohamed V p ro n u n c iô  d u ra n te  su  in a u g u ra c iâ n  en  1 .960:
"Nos e s  g r a to ,  en  l a  o c a s io n  de  in a u g u ra r  e s t a  nue v a  e s ta c iâ n  "La 
Voz de M arru eco s" , d i r i g i r  n u e s t r o s  sa lu d o s  a l  a u d i to r io  de l o s  p a is e s  é ra b e s ,  
is lé m ic o s  y  a  l o s  p a is e s  a f r i c a n o s .  E s ta  e s t a c iâ n  s e r a  un  m edio de h a ce r  e n -  
te n d e r  l a  voz de  M arruecos en  e l  e x t e r i o r ,  d e  hace r  s a b e r  su  re n a c im ie n to  y 
e x p l i c a r  su  p o s ic iâ n  f r e n t e  a  l o s  p roblèm es in te m a c io n a l e s .  S e r v i r é ,  ig u a l mm 
t e  p a ra  s o s te n e r  y  ap o y ar l a  c au sa  d e  l o s  p a is e s  en  l a  lu c h a  p o r  su  l i b e r t a d ,  
p a ra  d e fe n d e r  su s d e rec h o s  y  l a  j u s t i c i a .  P r e d ic a r é ,  a l  mismo tiem po , l a  ig u a l  
dad  t o t a l  e n t r e  lo s  h cn b res  y l o s  pu eb lo s y  l a  c o e x is te n c ia  e n  l a  d ig riid a d , 
am is ta d , f r a t e m id a d  que deben r e i n a r  en  e s t e  nundo donde l a  l i b e r t a d  e  igual 
d ad  c c n s t i tu y e n  lo s  o b je t iv o s  p r in c ip a l e s  p a ra  cada uno de  n o s o t ro s .
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E s ta  e s t a c iâ n  s e r é  ig u a ln e n te  un  la z o  de  u n ié n . C c n s t iu i r â ,  a n te  
to d o , u n  in s tn iT E n to  d e  ap ro x im ac iân  y  co tn p rensiân . No e s t a r â  s o la n e n te  a l  s e r  
v l c io  d e  M arru eco s, s in o  a l  s e r v ic io  de to d o s  n u e s t r o s  herm anos con  l o s  que 
l a  c o n fe s iâ n ,  p a tr io t is m o ,  v ec in d ad , l o s  i n te r e s e s  y  l a s  a s p i r a c io n e s  n o s  
u n e n " . (1 1 1 ) ,
Lo c i e r t o  e s  que e s t e  s e r v i c io  t i e n e  u n a  in p o r ta n c ia  l im i ta d a  y  que 
no  e s t é  c l a r ame n te  d i f e r e n c ia d a  d e l  s e r v i c io  i n t e r i o r .  P e r te n e o e  a l  P ro g ran a  
"A ", e n  len g u a  é ra b e ,  que d ifu n d e  a  t r a v é s  d e  l a  re d  n a c io n a l  de  e m iso ra s  y  
que r e p i t e  d e sp u és en  onda c o r ta  p a ra  O r ie n te  M edio, Sur d e  M arruecos y  M auri 
t a n i a ,  p o r l o  que c o n s t i tu é e  u n a  form a de  s e r v ic io  d e  r a d io d i f u s iâ n  p a ra  e l  
e x t e r i o r .  P a ra  l a  a m p lia c iâ n  de  e s t e  s e r v i c i o ,  e s ta b a  p r e v i s ta ,  e n  e l  P la n  
Q u inquenal 1 .9 7 8 -1 .9 8 2 , l a  a d q u is ic iâ n  de  d o œ  em iso ra s  d e  i n a  p o te n c ia  de  
500 IW cad a  u na  ( e l  p ro y ec to  e n  l a  p a g in a  s i g u i e n t e ) , hecho que p e r m i t ia  cu­
b r i r  l o s  c in c o  c o n t in e n te s .  (1 1 2 ) . P ero  e s t o  no  se  l le v o  a  cabo p o r l a  aguda 
c r i s i s  econâm ica que padece e l  p a fs  y  l a s  m edidas de  a u s te r id a d  in ç u e s ta s .
Un segundo s e r v i c io  de r a d io d i f u s iâ n  e x t e r i o r ,  e s  e l  llam ado  "La 
Voz d e  M arruecos" que tr a n s m ite  d e sd e  1 .9 7 1  su s program as d esd e  T én g e r, en  
t r è s  id io m as: é r a b e ,  in g lé s  y  f r a n c é s  h a c ia  e l  P râ x ü io  O r ie n te ,  S u r d e  M arrue 
COS y  M a u r i ta n ia  en  u n a  onda c o r ta  de 10 IW ( e l  mapa e n  l a  p ég in a  s i g u i e n t e ) . 
S in  em bargo, e s t e  s e r v i c io  œ s â  su s  program as en  1 .9 8 0 , fe c h a  en  que l a  R ad io  
M é d ité rré n e o  I n te m a c io n a l  ccmenzâ a  t r a n s m i t i r  sus program as en  onda c o r ta  
h a c ia  e l  M e d ite rrén e o  O c c id e n ta l y  e l  N b ro este  de  A f r ic a .
Los program as in fo rm a tiv o s ,  c o m e n ta rio s  p o l i t i c o s ,  econâm icos y  so­
c i a l e s  son  lo s  que fo rman l a  esp ô n a  d o r s a l  de  l a s  e m is io n e s  de  e s to s  s e r v i c io s  • 
Muchos program as p ro d u c id o s  p a ra  e l  consumo i n t e r i o r  e n c u e n tra n  su  d e s t in o  ha  
c i a  e l  e x t e r i o r ,  p o r e l  hecho de que r e s u l t a n  menos c o s to s o s .  (113)
9 .1 2 .-  AUDIENCIA DE RADKDIFUSIOJ EXŒRIOR
E l a n é l i s i s  d e  l a  a u d ie n c ia  de  r a d io d i f u s iâ n  e x t e r i o r ,  en  g e n e r a l .
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p la n c e a  s e r i e s  p ro b len a s  que d if ic iL n e n C e  p o d rian  s e r  r e s u e l t o s .  P rob lèm es 
que "prooeden  d e l  d esco n o cim ien to  de l a  a u d ie n c ia  c o n c re ta  y  d e  su s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s .  P o r c a n to ,  se impone p re v ia n e n te  u n a  la b o r  de  in v es tig ac i< 5 n  so b re  
l a  ccn figu rac i(5n  -d ic e  M ariano C e b r i6 i -  p o l i t i c a  y  s o c i a l  d e l  p a fs  a l  q ue  se  
d i r i g e  e l  m en saje : e tn i a s ,  r e l i g i o s i d a d ,  c o r r i e n te s  p o l i t i c a s ,  n iv e l e s  c u l tu ­
r a l e s ,  eccnôm icos, in fo rm a tiv o s ,  c o s tu ib r e s ,  h o r a r io " .  (114) A e s t o  h ay  que 
a n a d ir  " s u  d i s p e r s io n  p o r to d o  e l  C e r r i to r io  de  uno o v a r io s  p a is e s .  A d i f e -  
r e n c ia  de  l a  r a d io  i n t e r i o r ,  l a  e x t e r i o r  no puede d i r i g i r s e  a  l a  a u d ie n c ia  
u b ic a d a  en  u na  lo c a l  id a d , n i  s i q u i e r a  en  l a s  g ra n d es  c o n c e n tra c io n e s  d e  e m i- 
g rad o s en  u nas zonas d e te rm in a d a s " . (115) P ero  de to d a s  m an eras , c ad a  e m iso ra  
i n te m a c io n a l  in ç o r ta n te  c o n ta r la  con un c i e r t o  numéro de  o y e n te s .  L a BBC y 
La Voz de A m erica, por e jem p lo , a le g a n  t e n e r  de  c in c u e n ta  a  s e s e n ta  n tL llones 
d e  o y en te s  e n tr e  su  p u b lico  n u n d ia l .  (116) Pero e s t a s  c i f r a s  no p asan  d e  s e r  
e s tim a c io n e s . P a ra  te n e r  c i e r t o  g rad o  de e j a c t i t u d  hay que d is p o n e r  d e  u n a  n a  
y o r  c a n tid a d  p o s ib le  de d a to s  y  que é s to s  posean  l a  mâxima f i a b i l i d a d .
O scar Nunez, ha  r e a l  iz a d o  un i n te r e s a n t é  a n Æ lis is  d e  e s t a  a u d ie n c ia  
de  ra d io d ifu s id n  e x t e r io r ,  y  l a  d iv id e  en  d o s g ra n d es  p o rc io n e s :  l a  a u d ie n c ia  
e n  g e n e ra l y  l a s  a u d ie n c ia s  e s p e c l f i c a s .
12) Audiencia en general
Agrupa d e n tro  de  e s t a  c a te g o r la  " a  to d a s  l a s  a u d ie n c ia s  que e s c u -  
chan l a s  em isio n es p ro c éd a n te s  d e l  e x t e r io r ,  p o r e l  heciio d e  s e r  e m is io n e s  
que v ien en  de  f u e r a " .  E n tr e  é s t a s  d i s t in g u e ;
+ E l o y en te  de  ondas c o r ta s ,  que e s  co nocido  en  l a  j e r g a  i n t e m a c io  
n a l  con l a s  s i g l a s  SWL (S h o rt Wave L i s t e n e r ) . Los SWL c o n s t i tu y e n  
" l a  g ra n  m asa an& iim a, h e te ro g é n e a  y  d i s p e r s a  p o r  to d a  l a  f a z  de 
l a  t i e r r a  que se  d e d ic a  a  e sc u c h a r  l a s  e m is io n e s  p ro c é d a n te s  d e  
todo e l  nundo".
+ El cazad o r de  o n d a s : ccm puesta po r l o s  que l e s  g u s ta  l o c a l i z a r  en  
su  r e c e p to r  un  numéro in d e te rm in ad o  de e m iso ra s  d e  onda c o r t a :  Su
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s a t i s f a c c id n  no se  b a sa  e n  e sc u ch a r  m  p ro g ran a  d e te rn iin a d o , s in o  
e n  c a z a r  l a  e m is id n . (117)
+ E l d e x i s t a : (d e riv a d o  de l a s  s i g l a s  DX, d i s t a n c i a  -D -, desconoci^ 
d a  -X -) (1 1 8 ), se  ocupa de  Cctnar una s e r i e  de  n o ta s  y  h a c e r  un  
con ju n to  de o b se rv a c io n e s  sob re  l a  em isi(5n. "Se t r a t a  de  un fe e d  
back  de lo s  o y e n te s  d e l  e x t e r io r  -c o tien ta  O scar N dnez-, que o r ie n  
t a  a  l o s  re sp o n sa b le s  de  l a  em iso ra  de  l a s  c o n d ic io n e s  en  que l i e  
g a  e l  m en sa je" .
+ E l  e s tu d ia n te  de id io m a s : Las em iso ra s in te m a c io n a l e s ,  c o n sc ie n ­
t e s  de l a  e x is te n c i a  de  e s t e  a u d i to r ,  " l o  fo n e n ta n  con l a  enrLsiôn 
p e r id d ic a  de  c u rso s  de  id iom as que su e le n  e s t r u c t u r a r s e  en  t r è s  
n i \ ^ l e s  : de i n ic i a c i& i ,  in te rm ed io  y  avanzado . Son fam osos l o s  
c u rso s  de  in g lé s ,  de  l a  BBC; de alem én, de  l a  D eu tshe  W elle ; de  
f r a n c é s ,  de  R adio F ran ce  I n te m a c io n a l" .  Ademas " a lg u n a s  e m iso ra s  
hacen program as e s p e c ia le s  p a ra  e x tr a n je r o s  que dom inan su  id iom a 
con d i f i c u l t a d e s ;  t a l  e s  e l  caso  de Fam ily R adio  que em ite  d e sd e  
E stad o s Unidos a  E uropa y  L a tin o am éric a  en  S lw - e n g l i s h "  (1 1 9 ) .
22) A u d ien c ias  e s p e c i f ic a s
Se t r a t a  de a q u e l la  a u d ie n c ia  que escu ch a  l a s  e m is io n e s  p ro c é d a n te s  
d e l  e x t e r i o r ,  por m u lt ip le s  ra z o n e s : p o r u n a  o b l ig a c ié n  p ro f e s io n a l  ( fu n c io n a  
r i o s  de l o s  S e rv ic io s  de E scucha); p o r una m o tiv a c ién  p e rs o n a l ,  como e s  e l  ca  
so de  l i d e r e s  de  o p in ié n ; o b ie n  porque l a s  e m is ic n es  e s ta n  d e s t in a d a s  e s p e c f  
f ic a m e n te  a  e s a s  a u d ie n c ia s  (e m ig ra n te s , P escad o res de a l t u r a ) ,
E s ta s  a u d ie n c ia s  e s p e c i f ic a s  pueden a g ru p a rse  en  d o s g ra n d e s  c o n jtn  
t o s :  a u d ie n c ia s  e x tr a n je r a s  y  a u d ie n c ia s  n a c io n a le s .
a ) A ud ien cias  e x t r a n je r a s
E s ta s  a u d ie n c ia s  " e s té n  in te g ra d a s  p o r o y e n te s  de  l o s  p a is e s  a  l o s  
que l le g a n  l a s  em is io n es"  de  onda c o r ta .  L as entLsoras de  onda c o r ta  " j u s t i f i -
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can  su  acCivLdad p or su  la b o r  de in fo rm acid n  y p ropaganda a n te  lo s  rad io } /en - 
t e s  e x t r a n je r o s ,  g u b e m a n e n ta le s  o p r lv a d o s ,  c o le c t iv o s  o i n d iv id u a le s . "
E n tre  e s t a s  a u d ie n c ia s  e x t r a n je r a s  in c lu y e :
+  Los S e rv ic io s  de  e scu ch a  de  l o s  G o b ie m o s : Todos lo s  G o b iem o s 
t ie n e n  un  s e r v ic io  de escu ch a  de l a s  e m is io n e s  i n te m a c io n a l e s .
De l a  e scu ch a  de e s t a s  e m is io n es  " s e  su e le n  otÆ ener re su n e n e s  e_s 
c r i t o s  que se  p u b lic a n  en  b o le t in e s  més o menos r e s e rv a d o s ,  p a ra  
su  d i s t r ib u c io n  e n t r e  lo s  m ienbros d e l  G obiem o y  d e te rm in a d a s  
p e rso n a lid a d e s  que deben t e n e r  co nocim ien to  d e l  c o n te n id o  de  d i -  
chas e m is io n e s" .
+  Los S e rv ic io s  de  escu ch a  de l a s  e m iso ra s : C ie r t a s  e m iso ra s  i n t e r -  
n a c ic n a le s  d isp o n en  de  un  s e r v i c io  de  e sc u ch a  de  l a s  e m is io n e s  
p ro œ d e n te s  d e l  e x t e r io r ,  p a ra  t e n e r  un  co n o cim ien to  de  l a  i n f o r -  
m acién y  co m en tario s que f a c i l i t a n  e n  su s  b o l e t i n e s  in fo rm a t iv o s .
+  Los S e r / ic io s  in fo rm a tiv o s  de  lo s  H e d io s : Los re sp o n sa b le s  de  ms- 
d io s  in fo rm a tiv o s , b ie n  se a  de  a g e n d a s  o p e r io d ic o s  c u e n ta n  con 
un s e r v ic io  in fo rm a tiv o , a  t r a v é s  d e l  c u a l o b tie n e n  d a to s  e  I n f o r  
m ad o n es so b re  e l  p a rs  em iso r.
H- Los A u d ito r io s  de  G rupo: En l o s  p a is e s  su b d e s a r ro lla d o s  se  p ra c ti^  
c a  aun l a  a u d ic io n  en  grupo de  un  a p a ra to  de r a d io ,  p a ra  e n t e r a r -  
se  de  lo  que sucede en  e l  mundo e x t e r io r .
+  Los l id e r e s  de  o p in id n : C o n s titity en  "una a u d ie n c ia  a lta m e n te  p o d  
t iz a r ia ,  cuyo p r e s t ig io  p e rso n a l d e n tro  d e l  g rupo  humano a l  que p e r  
ten e ce n  dim ana de su  c c n d ic id n  de  ind ivL duos " b ie n  in fo rm a d o s" .
E l  l i d e r  bu sca  en  l a s  em iso ra s  l a s  n o t i c i a s  de  l a  mas v ib r a n te  a c  
tu a l id a d  " p a ra  te n e r  tema de  c o n v e rsa c iâ n  y m a te r ia  in fo rm a tiv a  
p ro œ d e n te  de  fu e n te s  menos u s u a le s  que l a s  que r e p ré s e n ta  l a  r a ­
d io  lo c a l  o e l  p e r id d ic o " .
+ Los o y e n te s  de  n o t i c i a s  l o c a l e s . S u e len  p ro d u c ir s e  - e n  épo 
c a s  de  em erg en c ias -  a u d ie n c ia s  de e m is io n e s  p ro c é d a n te s  d e l
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e x te r io r  p a ra  e n te r a r s e  de  Lo que sucede en  e l  p ro p io  p a is ,  
e sp e c ia lm e n te  e n  l o s  p a is e s  donde e x i s t e  l a  c e n su ra  g u b e r-  
n a t iv a .  Los c iu d ad an o s r e c u r re n  a  l a s  e m iso ra s  e x tr a n je r a s  
p a ra  in fo rm a rse  d e ta lla d a m e n te  de  l o s  hechos que su s  re sp e c  
t iv o s  g o b ie m o s  l e s  o c u lta n .
+ Los m is io n e ro s  y  conun idades r e l i g i o s a s . L as em iso ra s  d e d i­
cad as  ccn c a r é c t e r  p re fe re n te  o  e x c lu s iv o  a  l a s  e m is ic n e s
r e l i g i o s a s ,  su e le n  t e n e r  una a u d ie n c ia  de mayor im p o rta n c ia .
( 120)
b) A u d ien c ias  n a c io n a le s  e n  e l  e x t e r io r
Las em isio n es de r a d io  e x t e r i o r  que van  d e s t in a d a s  a  l a s  a u d ie n c ia s  
n a c io n a le s  que r e s id e n  o e s té n  c irc u n s ta n c ia lm e n te  f u e ra  d e l  p a r s ,  son de ca ­
p i t a l  im p o rta n c ia , p u esto  que c c n s t i tu y e n  "un  p u en te  c u l t u r a l  y  e f e c t iv o  e n t r e  
e l l o s  y  l a  p a t r i a " .  E s ta s  a u d ie n c ia s  e s t a r r a n  com puestas p o r :
+ N acio n a les  r e s id e n te s  en  e l  e x t r a n je r o . Se t r a t a  de  a q u e l lo s  c iu  
dadanos que t ie n e n  f i j a d a  su  r e s id e n c ia  en  o t r o s  p a r s e s ,  g e n e ra l 
mente p o r ra z c n e s  p r o f e s io n a le s . E n tre  e l l o s  c a b r r a  d e s ta c a r :  
l o s  d ip lo m a tic o s ,  ag reg ad o s de  m in i s t e r io s ,  e s tu d ia n te s  que c u r -  
san  su s e s tu d io s  e n  c e n t r e s  d o c e n te s  e x t r a n je r o s ,  e t c .
4- N acio n a les e m ig ra n te s . La r a d io  e s  e l  u n ic o  m edio capaz  de " s a l ­
v a r  enormes d i s t a n c i a s  de  form a in s ta n té n e a ,  en  l a  m ente de  lo s  
program adores se  p e r f i l a ,  e n t r e  o t r a s ,  u n a  m is id n  s o b r e s a l ie n te :  
l a  de e s t a b l e œ r  a  tra 'v ^ s  d e l  é t e r  un  p uen te  de  r e la c io n  c o r d ia l  
con lo s  n a c io n a le s  e m ig ra n te s " .  (121) A l re s p e c to  podemos c i t a r  
l a  t o t a l  id ad  de lo s  e m ig ra n te s  m arro q u res e x i s t a n t e s  e n  e l  e x t r m  
j e r o .  Segun l a s  e s t a d r s t i c a s  d e l  M in i s te r io  d e l  T ra b a jo ,  e n  1 .9 7 8 , 
h ab ra  un t o t a l  de 530.000 e m ig ran te s  d i s t r ib u i d o s  d e  e s t a  form a:
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F ra n c ia :  30.000 A lem ania F e d e ra l :  3 0 .0 0 0
B é lg ic a :  80 .000  E S can d in av ia : 5 .0 0 0
E spana: 50 .000  G ib r a l t a r :  5 .0 0 0
P a is e s  B a jo s : 40 .000  O tro s  ( L ib ia ,  A. S a u d i ta ) : 2 0 .0 0 0
+  M arinos n e rc a n te s  y  P escad o res de  a l t u r a . En l a s  entL siones n a c ia  
e l  e x t e r io r  su e le n  e x i s t i r  e s p a c io s  d e d ic ad o s  a  l o s  que n av eg an  
en  b a rco s  m ercan te s  o  que f æ n a n  e n  e l  m ar.
+  F u e rzas n tL li ta re s  en  b a se s  d e l  e x t e r i o r . E s ta  a u d ie n c ia  e s  nuy m  
lœ ro sa  y  e s tâ  lo c a l iz a d a  y  d e te rm in a d a . "La a u d ie n c ia  c c n s t i t u i d a  
p o r l a s  fu e rz a s  m i l i t a r e s ,  te n p o ra ln e n te  d e sp la z a d a  de  su  p a t r i a  
y  de  su  e n to m o  f a m i l i a r ,  e s  de g ra n  i n t e r é s  p a ra  l a  r a d i o .  La 
f i n a l id a d  d e  e s t a s  e m is io n e s  e s  l a  de  m an tener u n id o  p s ic o lô g ic a  
mente a l  m i l i t a r  con su  p a rs  y  h a œ r l e  mas l le v a d e r o  su  a l e j a -  
m ien to  fo rz o s o  de  l a  f a m i l ia ,  l o s  am igos, e t c . " .
+  C ie n t f f i c o s  en  b ase  d e  in v e s t lg a c id n . E x is te n  c i e r t a s  e m is io n e s  
que van d i r i g i d a s  a  l o s  c i e n t f f i c o s  que se  h a l l a n  f u e r a  d e  su  p a is .  
A œ r ic a n  F o rc e s  A n ta r c t ic a  Network (AFAN), con sede e n  S an  F ra n ­
c is c o ,  t i e n e  i n a  p o te n te  em iso ra  en  Mac Murdo. "Los p rogram as du­
r a n te  l a s  24 h o ra s d e l  d f a ,  e s të n  d e s t in a d o s  a l  p e rso n a l  d e  l a  A r 
mada y  a  l o s  c i e n t f f i c o s .  T atib ién  R ad io  A u s t r a l i a  m an tien e  u n  p ro  
grama d i r i g i d o  a  e s t a s  b a se s :  " C a l l in g  A n ta r c t i c a " ."  (123)
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NOTAS DEL CAPILULO 9
( 1 ) . -  L es r e l a t i o n s  M a ro co -S o v ié tiq u e s , J e a n -P a u l  C o n s ta n t,  L ib r a i r i e  G énéra 
l e  de  D ro it  e t  de  J u r i s p r u d e n c e ,  P a r i s ,  1 .9 7 3 .
( 2 ) . -  M aghreb, n2 33, mayo j t n i o  1 .9 6 9 , D ocum entation  F r a n ç a is e ,  P a r i s ,  p . 12
( 3 ) . -  A l Alam Al A ra b i, n2 3, p u b l i :  O f ic in a  de  l a  L ig a  A rabe en  M adrid , 
1 .9 7 4 , p . 61 .
( 4 ) . -  E l P a i s ,  5 de fe b re ro  de  1 .9 8 3 .
( 5 ) . -  E l P a i s ,  23 de  fe b re ro  de 1 .9 8 3 .
( 6 ) . -  Ibidem
( 7 ) . -  E l P a is ,  5 de  fe b re ro  de  1 .9 8 3 .
( 8 ) . -  E l  P a is ,  22 de  mayo de 1 .9 8 3 .
( 9 ) . -  E l S ahara  en  l a  c r i s i s  de  M arruecos y E spana, o p t .  c i t .  p . 238.
( 1 0 ) . -  Nahua Benae Miytamaen T a â d o li ,  M atbaâ t A r r e s a la ,  R a b a t, 1 .9 7 7 , p . 217.
( 1 1 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de Derecho I n te m a c io n a l  P u b lic o ,  Tcmo I I ,  3â e d ic ic n .  
Manuel D iez de V e lasco , E d i t o r i a l  T ecnos, M ad rid , 1 .9 8 1 , p . 31.
( 1 2 ) . -  T e o ria  y p r é c t ic a  de R e la c io n e s  I n t e m a c io n a l e s , R o b e rto  M esa, E d ito ­
r i a l  T au ru s , M adrid , 1 .9 8 0 , p . 252.
( 1 3 ) . -  Ib idem
( 1 4 ) . -  L as O rg an izac io n es I n te m a c io n a le s ,  M anuel :-fedina, A lia n z a  E d i t o r i a l ,  
M adrid , 1 .976 , p . 38.
( 1 5 ) . -  Ib idem .
( 1 6 ) . -  Ccmpendio de H is to r i a  U n iw r s a l ,  C. P é re z  B ustam an te , E d i t o r i a l  A t la s ,  
M adrid , 1 .951 , p . 454.
( 1 7 ) . -  Ib idem
( 1 8 ) . -  O rg a n iza c ié n  I n te m a c io n a l  de  l a s  T e le c o r m ic a c io n e s ,  o p t .  c i t .  p . 24 .
( 1 9 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de  Derecho I n te m a c io n a l  P u b l ic o ,  o p t .  c i t .  p . 32.
( 2 0 ) . -  Las O rg an izac io n es  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  pp. 4 0 -4 1 .
( 2 1 ) . -  Ib idem
( 2 2 ) . -  C ita d o  de I n s t i tu c io n e s  d e  D erecho I n t e m a c io n a l  P u b lic o , o p t .  c i t .  
p . 32.
( 2 3 ) . -  Ib idem .
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( 2 4 ) . -  Las O rg a n iza c io n e s  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t . ,  pp . 4 4 -4 5 .
( 2 5 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de D erecho I n t e m a c io n a l  P u b l ic o ,  o p t .  c i t .  p . 4 7 .
( 2 6 ) . -  Ib idem , p . 34.
( 2 7 ) . -  Las O rg a n iza c io n e s  I n t e m a c io n a l e s , o p t .  c i t .  p . 2 9 .
( 2 8 ) . -  Ib idem , p . 30.
( 2 9 ) . -  F u e n te ; L as O rg a n iza c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  pp . 5 0 -5 1 .
( 3 0 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de  D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o ,  o p t .  c i t .  p . 36.
( 3 1 ) . -  Ib idem .
( 3 2 ) . -  Ib idem , p. 38.
( 3 3 ) . -  S o c io lo g ie  d e  l a s  R e la c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  M arce l M e rle , E d i t o r i a l  
A lia n z a  U n iv e rs id a d , 3â e d ic io n ,  M ad rid , 1 .9 8 2 , p . 338.
( 3 4 ) . -  T e o r ia  y  p r â c t ic a  de  R e la c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 213 .
( 3 5 ) . -  S o c io lo g ie  d e  l a s  R e la c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 339.
( 3 6 ) . -  Ib idem , p . 351.
( 3 7 ) . -  La Sociedad  I n te m a c io n a l ,  A ito n io  T ru y o l y  S e r r a ,  A lia n z a  U n iv e rs id a d  
3â e d ic io n ,  M adrid , 1 .981 , p . 134.
( 3 8 ) . -  Ib idem , p . 135.
( 3 9 ) . -  Ibidem .
( 4 0 ) . -  T e o r ia  y  p r é c t ic a  de  R e la c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 215.
( 4 1 ) . -  Las O rg an izac io n es  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  p . 4 7 .
( 4 2 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de D erecho I n t e m a c io n a l  P u b lic o , o p t .  c i t .  p . 72.
( 4 3 ) . -  Las O rg an izac io n es  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  pp. 8 2 -83 .
( 4 4 ) . -  Ib idem , pp. 83 y s s .
( 4 5 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de Derecho I n t e m a c io n a l  P d b lic o , o p t .  c i t .  pç). 112-113 .
(4 6 ).-  Ibidem, pp. 112-113.
( 4 7 ) . -  Ibidem , p . 115.
(48).- Ibidem, p. 120.
( 4 9 ) . -  Ib idem , p . 121 y  L as O rg a n iza c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 9 1 ,
( 5 0 ) . -  Las O rg an izac io n es  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  pp. 90-91  e  I n s t i t u c i o ­
n e s  d e  D erecho I n t e m a c io n a l ,  o p t .  c i t .  pp. 122-123,
( 5 1 ) , -  Ib idem , pp . 128-129.
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( 5 2 ) . -  Las O rg a n iza c ic n es  I n c e m a c ic n a ie s ,  o pc . c i t .  p . 94.
( 5 3 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de D erecho I n t e m a c io n a l ,  o p t .  c i t .  p . 126.
( 5 4 ) . -  Ib idem , pp. 126-127.
( 5 5 ) . -  Las O rg a n iza c ic n es  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 92.
( 5 6 ) . -  I n s t i tu c i c n e s  de D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o , o p t .  c i t .  pp . 123-124.
( 5 7 ) . -  Ib idem , p p . 215-216,
( 5 8 ) . -  Las O rg a n iza c io n e s  I n t e m a c io n a l e s ,  o p t .  c i t .  pp. 2 7 -48 .
( 5 9 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de  D erecho , o p t .  c i t .  p . 203.
( 6 0 ) . -  Las O rg a n iza c ic n es  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  p . 48 .
( 6 1 ) . -  A lyanea  Al A ra b ia , p u b l i .  La L ig a  A rab e, 1 .9 7 8 , p . 6 .
( 6 2 ) . -  M izak Y aneat Addawal A l a r a b i a ,  p u b l i .  M atb aa t A l A t la s ,  E l C a iro , 
1 .9 7 6 , p . 12.
( 6 3 ) . -  Shoànon A ra b ia , p u b l i .  Yameat A idawal A l A ra b ia , n2 13, 1 .9 8 2 . T unez, 
p . 103.
( 6 4 ) . -  D e rasa tu n  f i  A loanun A d -d a v a l i ,  v o l .  I I ,  Wahid R a â fa t ,  E l  C a iro ,  1 .970 , 
p. 153.
( 6 5 ) . -  M izak Yameat Addawal A l A ra b ia ,  o p t .  c i t .  p . 15.
( 6 6 ) . -  Ib idem , y  v id  ta n b ié n ;  I n s t i tu c i o n e s  de  D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o , 
o p t .  c i t .  p . 415.
( 6 7 ) . -  I n s t i tu c io n e s  de D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o ,  o p t .  c i t .  pp. 415-416; 
v id  tam b ién , Yameat Addawal A l A ra b ia , o p t .  c i t .  p . 4 3 .
( 6 8 ) . -  Ib idem , p . 45 .
( 6 9 ) . -  Ib idem , p. 47.
( 7 0 ) . -  Ib idem
( 7 1 ) . -  M izak Addaval Al A ra b ia , o p t .  c i t .  p . 14.
( 7 2 ) . -  Armedam A d -d a je l i  Lem aylese A lejam eâ. pp. 3 -4 .
( 7 3 ) . -  Ib idem , pp. 5 -6 .
( 7 4 ) , -  Yameat A idawal A l A ra b ia , o p t .  c i t .  p , 2 1 -2 2 .
( 7 5 ) . -  Ib idem , pp. 20-21; ved tam b ién , I n s t i tu c io n e s  de D erecho I n te m a c io ­
n a l  P u b lic o ,  o p t .  c i t .  p . 417.
( 7 6 ) . -  Yameat Aidawal Al A ra b ia , o p t .  c i t .  fçi. 2 3 -24 , v id  tam b ién , I n s t i t u c i o  
n e s  de D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o , o p t .  c i t .  p . 417.
( 7 7 ) . -  Yameat Aidawal A l A ra b ia , o p t .  c i t .  pp . 26-27 y s s .
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( 7 3 ) . -  Ibidem, p. 55.
( 7 9 ) . -  M uhadarat f i  A l a la k a t  A d -d aw alia , Mohamed J a i r i  Bannuna, E d i t o r i a l  
I s i s ,  C a sa b la n ca , 1 .9 7 8 .
( 8 0 ) . -  I b id e m .
( 3 1 ) . -  Ibidem ; y v id  ta n b ié n ,  L as O rg a n iza c ic n es  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  
p . 221.
( 8 2 ) . -  M uhadarat f i  A l a la k a t  A ddaw alia , o p t .  c i t .
( 8 3 ) . -  M uhadarat f i  A l a la k a t  Addawal i a ,  o p t .  c i t . ,  v id  tam b ién , C a r ta  d e  l a
CUA y  l a s  O rg a n iza c io n e s  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  p . 213.
( 8 4 ) . -  C a r ta  de  OUA; v id  tam b ién , M uhadarat f i  Al a la k a t  A ddaw alia , o p t .  c i t .  
e  I n s t i tu c io n e s  de  D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o ,  o p t .  c i t .  p . 421.
( 8 5 ) . -  Muh a d a ra t  f i  A l a la k a t  A ddaw alia, o p t .  c i t .  C a r ta  de  l a  CUA, I n s t i t u
c lo n e s  de D erecho I n te m a c io n a l  P u b lic o , o p t .  c i t .  p . 421 y  v id  tam ­
b ié n , L as O rg a n iza c io n e s  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  p . 219.
( 8 6 ) . -  Ib idem .
( 8 7 ) . -  A s s a l la s a  A d -d aw alia , n2 56, a b r i l  1 .9 7 9 , pp. 164-167, y  L as O r g a n i ^  
c lo n e s  I n te m a c io n a le s ,  o p t .  c i t .  pp. 219-220.
( 8 8 ) . -  M uiiadarat f i  A l a la k a t  A ddaw alia, o p t .  c i t .
( 8 9 ) . -  A l M a ja l la ,  n£ 130, a g o s to  1 .9 8 2 , pp. 43 -4 4 .
( 9 0 ) . -  En N a iro b i,  e l  r e y  H assan  I I ,  en  un  d i s e u r  so , a firm o  que M arruecos e s ­
t a  d is p u e s to  "Cuando l a  OUA lo  e s t é "  a  o rg a n iz a r  un  re fe rén d u m  " s e re n o ,  
h o n esto  y  s in  e q u iv o c o s" , en  b ase  a l  œ n s o  de l a  p o b la c io n  s a h a ra u i  
r e a l iz a d o  p o r E spana en  1 .9 7 4 . H assan I I ,  a c e p tô  d esp u és  de n a b e r r e -
chazado d u ra n te  s e l s  anos l a  c c n v o c a to r ia  de  un  re fe rén d u m  de  a u to d e -
term ünacion  que se l e  rec lam ab a . (E l Peiis , 26 de a g o s to  de 1 .981  y  e l  
de 27 de  a g o s to  de  1 .9 8 1 ).
( 9 1 ) . -  E l P a i s ,  30 de j u l i o  de  1 .982 .
( 9 2 ) . -  E l P a i s ,  30 de j u l i o  de  1 .982 .
(9 3 ).-  El Pais, 21 de novlembre de 1.982.
( 9 4 ) . -  Ibidem
( 9 5 ) . -  La r a d io  como arm a p o l i t i c a ,  J u l i a n  H ale, E d i t o r i a l  G ustavo  G i l i ,  S .A . 
B a rce lo n a , 1 .9 7 9 , p. 11.
( 9 6 ) . -  La in fo rm ac iân  a u d io v is u a l ,  o p t .  c i t .  p . 256.
( 9 7 ) . -  Ib idem , p . 257.
(9 8 ).-  Ibidem, pp. 258-259.
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( 9 9 ) . -  Un so lo  nundoj Voces m u lt ip le s ;  Fondo de C u l tu ra  E co non ica , M exico /  
UIESGO, P a r i s ,  1 .9 8 0 . p . 134.
1 0 0 ) .-  Ib idem , p. 134; v id  tam b ién . B ro a d ca s tin g  W ith x it  B a r r ie r s ,  George A. 
C odding, UNESCO, P a r i s ,  1 .9 5 0 , p . 30.
1 0 1 ) .-  La r a d io  s in  f r o n t e r a s ,  R a d io d ifu s io n  e x t e r i o r  y  C onunicacidn  de ma- 
s a s .  O scar >iunez Mayo, E d i t o r i a l  U n iv e rs id ad  de  N av arra , S .A. P a n p lo - 
n a ,  1 .9 8 0 , p . 36.
1 0 2 ) .-  Ib idem , p . 34.
1 0 3 ) .-  S t r u c tu r e s  e t  o r g a n is a t io n  de  l a  r a d io - t é l é v i s io n  d an s l e  cad re  d e s  
ra d io -c o o ra u n io a tic n s , o p t .  o i t ,  p. 107.
1 0 4 ) .-  La r a d io  s in  f r o n t e r a s ,  o p t .  c i t .  p. 43 y s s .
1 0 5 ) .-  Ib idem , p . 48 .
1 0 6 ) . - A l A ra b i, ru2 19, o p t .  c i t .
1 0 7 ) .-  La r a d io  s in  f o m te r a s ,  o p t .  c i t .  p . 4 9 .
1 0 8 ) .-  Ib idem , pp. 51-52 .
1 0 9 ) .-  R a d io d ifu s io n  T e le v is io n  M arro q u i, o p t .  c i t .  pp. 57-58 .
1 1 0 ) .-  B ro a d ca stin g  in  A f r ic a ,  o p t .  c i t .  p . 34.
1 1 1 ). - R a d io d ifu s io n  M arocaine, j u in  1 .960 , pub. R a d io d ifu s io n , R a b a t, p . 2 .
1 1 2 ) .-  D o s s ie r  p u b lio ad o  po r l a  RIM, o p t .  c i t .  p . 36.
1 1 3 ) .-  A l lâ la m  Waddawla, H assan  A l l e s s e n .  E d i t o r i a l  S a n ia , B e ir u t ,  1 .975 . 
pp. 74-75.
1 1 4 ) .-  La in fo rm ac icn  a u d io v is u a l ,  o p t .  c i t .  pp . 267-268.
1 1 5 ) .-  Ib idem , p. 270.
1 1 6 ) .-  La ra d io  como arma p o l i t i c a ,  o p t .  c i t .  p . 14.
1 1 7 ) .-  M ensaje y  M edios nS 2 , I n s t i t u t e  O f i c ia l  de  RTV, e n e ro , 1 .9 7 8 , p . 72 
y  t a m b i^ :  La r a d io  s in  f r o n t e r a s ,  o p t .  c i t .  p . 352.
1 1 8 ) .-  La d i f u s id h  in te m a c io n a l  de  lo s  program as a u d ic v is u a le s ,  F . Ffemén- 
d e z  S I w ,  E d i t o r i a l  T ecnos, M adrid , 1 .9 8 0 . p . 129.
1 1 9 ) .-  La r a d io  s in  f r o n t e r a s ,  o p t .  c i t .  p. 355.
1 2 0 ) .-  Ib idem , pp. 356 y s s .
1 2 1 ) .-  Ib idem
1 2 2 ) .-  R e v is ta :  Lam A l i f , nS 106 mayo 1 .979 . C asab lan ca .
1 2 3 ) .-  La ra d io  s in  f o m te r a s ,  o p t .  c i t .  pp. 362-363.
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10.- ŒGANIZACION DE LA RADIOIELEVISim MÆROÇUI
La r a d io  y  l a  t e l e v i s id n ,  en  M arruecos, se  c o n f ig u ra n  como e s C a b le -  
c ira ie n to  p u b lic o  (D a h ir  -R eal D e c re to -  d e l  22 de OBtxACs de 1966) y  s e r v i c i o  
p u b lic o  m xiopolizado  p o r e l  E s tad o .
10 .1 .- DEFENICIOJ DEL ESTABLEdMIENIO PUBLICO
T ra d ic io n a ln e n te  e s t e  co n cep to  se  i d e n t i f i e d  con e l  d e " s e r v ic io  pu 
b l i c o  p e rso n if ic a d o " ;s in  en b arg o , l a  d e sn e d id a  e x te n s id n  que e l  c o n ce p to  d e  
s e iv ic io  p u b lic o  ib a  a  a d q u i r i r  e n  M arru eco s, ex p ü ic a  l a s  c o n se c u e n c ia s  p a r a -  
l e l a s  que iiab ian  de  p ro d u c irs e  e n  l a  n o c iô n  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b l ic o .  L a -  
l i t e r a t u r a  n a s  r e c i e n t e  na  te n id o  que h a b la r ,  ju n to  a  " l a  c r i s i s  d e l  co n ce^  
t o  de s e r v ic io  p u b lic o "  de l a  c r i s i s  de  l a  "n o c id n  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b l i ­
c o " . En e s te  s e n t id o  hay que c i t a r  l a  m o n o g rafia  de  R . D ragd , "L es c r i s i s  de  
l a  n o tio n  d ’é ta b l is s e m e n t  p u b l ic s " .  R ecu erd a , e s t e  a u to r ,  cdmo l a  n o c iô n  c i a  
s i c a  de e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  se  c o rre sp o n d e  con lo s  s e r v i c io s  p u b lic o s  
t r a d ic io n a le s  que una vez  p e r s o n i f  ic a d o s , daban lu g a r  a  e s ta b le c im ie n to s  de  
l a s  s ig u ie n te s  e  s p e c ie s :  A) e s ta b le c im ie n to s  de  p r é v is io n  y  b e n e f ic ie n c ia  (h o s  
p i t a l e s ,  a s i l o s ) ,  B) e s ta b le c im ie n to s  f in a n c ie r o s  ( c a j a  d e  d e p o s i to s ,  c a j a  a u -  
td n cn a  de a m o r t iz a c ié n ) , C) e s ta b le c im ie n to s  c u l t u r a l e s  ( u n iv e r s id a d e s , l i c e o s )  
D) e s ta b le c im ia n to s  de  in v e s t ig a c io n  (C en tro  N acional d e  I n v e s t ig a c io n e s  C ie n -  
t i f i c a s ) ,  E) o t r o s  e s ta b le c im ie n to s  que no  p re se n ta n  t a n  c la ra m e n te  r a s g o s  c o -  
nunes (O f ic in a  F ran ce  s a  de  E d ic io n e s ,  A gencia  F ran ce  P r e s s e ) .  (1 )
S in  en b arg o , e s t e  co n cep to  t r a d i c i o n a l  se  q u ie b ra  p o r  d o s  f r e n t e s :  a )  
e n  prim er lu g a r ,  a l  co n cé d e r, l a  ju r is p r u d e n c ia ,  e l  c a r a c t e r  de  e s ta b le c im ie n  
t o  p u b lic o  a  c i e r t a s  e n tid a d e s  c o r p o ra t iv a s  o a so c ia c io n e s  a  l a s  que e l  E s ta d o  
d e le g a  e l  poder de  r e g la n e n ta r  e  i n t e r v e n i r  d e te rm in ad o s i n t e r e s e s ,  b) En s e -  
gundo I r g a r ,  con  l a  a p a r ic io n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  de  c a r é c t e r  in ­
d u s t r i a l  y  c o n e rc ia l  como co n se cu e n c ia  de l a s  n a c io n a l iz a c io n e s .
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Sobre e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o ,  R . Ccrm ois o f r e c e  l a  s ig u ie n te  de 
f i n ic iô n :  " E l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  e s  un  o rganism o p u b lic o  de  f in a l id a d
e s p e c if  i c a  d o tad o  de p e rso n a l id a d  m o ra l" , (2 ) De l a  c i t a d a  s e n te n c ia  e x t r æ  
l a s  s ig u ie n te s  co n se cu e n c ia s : lâ )  Las llam ad as em presas p u b lic a s  son a s ta b le
c im ie n to s  p u b lic o s .  2â) Las so c ie d a d e s  c c n s t i t u id a s  p o r e l  E stad o  son ig u a l -  
m ente e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s .
P o r su  p a r te ,  Abdel A z iz  B e n je llo u n , reco g e  l a  d e f in ic id n  de  Lauba- 
d é r e ,  p a ra  q u ien  e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  " e s  un  modo de g e s t io n  de lo s  s e r  
v ic io s  p u b lic o s " ,  (3 ) c a r a c te r lz a d o  p o r e l  hecho de que e l  s e r v ic io  e s t é  d i r i  
g id o  por un organism o p u b lic o ,  p e ro  u n  organism o p u b lic o  que r e c ib e  u na  c i e r -  
t a  autcnom ia p o r ra zô n  de o to rg am ien to  a l  s e r v ic io  de l a  p e rso n a lid a d  j u r i d i -  
c a ,
J e a n  Garagncn y M ichel R c u s æ t  o f re c e n  u n a  d e f in i c id n  g e n é r ic a  que 
en g lo b a  en  su s té rm in o s  l a  n u l t i p l i c i d a d  de e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  e x is te n  
t e s  a c tu a lm en te  en  M arruecos: 'E s  u na  p e rso n a lid a d  m oral de  d e rec h o  p u b lico  
que b é n é f ic ia  de una autonom ia a d m in is t r a t iv a  y f i n a n c iè r e ,  que a d m in is tra  ba  
jo  c o n tro l  de  t u t e l a  u na  a c t iv id a d  que l e  haya s id o  c o n f ia d a  en  u n  campo d e -  
te rm in a d o " .(4)
1 0 .2 .-  CREACION DEL ESTABLECIMIENIO HJBLICO
La com petencia  de c r e a r  un e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  en  M arruecos, co 
rresp o n d e  a  d ig an o s d i s t i n t o s :  a l  E s tad o  o a  l a s  C o le c t iv id a d e s  t e r r i t o r i a l e s .
10 . 2 . 1 . -  ESTABLECIMIENroS RJBLICOS NACIONALES
P ara  l a  c re a c id n  de  e s to s  e s ta b le c im ie n to s  p u b l ic o s ,  su e le n  d i s t i n  
g u i r s e  dos e  ta p a s  fo n d am en ta les : a n te s  y  desp u és de  1962.
a) A n tes de 1962: La c re a c id n  de un  e s ta b le c im ie n to  p û b lic o  se  e f e c tu a b a ,  en
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l a  n a y o r fa  de  lo s  c a s o s ,  p o r D ah ir  (R eal D eere Co); e s  d e c i r ,  " p o r  e l  a c t a  j u  
r i d i c a  mâs so le rm e " , T a l proœ diin ienC o e s ta b a  ju s C if ic a d o  p o r  l a  im p o r ta n c ia  
in C r lh s e c a  de  l a  c re a c id n  de  u na  p e rso n a lid a d  j u r f d i c a  nueva y p o r l a s  c c n æ  
o je n c ia s  que e l l a  i n ^ i c a .  P ero  no s ie n p re  l a  c re a c id n  d e  esC ablecim ienC os 
p u b lic o s  fu e  o b je to  d e  un  D a h ir , s in o  que Ixibo ex ce p c io n e s  cono, p o r e je m p lo , 
l a  c re a c id n  d e l  "B ureau  d e s  v in s  e t  a lc o o ls "  p o r " a r r ê t e  v i z i r i e l "  (1 6 -7 -  
1938) y  " l ’O f f ic e  de  c o ta t io n  d e s  v a le u r s  m o b il iè r e s "  de  C asab lan ca  p o r " a -  
r r ê t e "  d e l  D ir e c to r  de F in an zas  (1 3 -7 -1 9 4 8 ). E s ta s  e x ce p c io n e s  se  e x p lic a b a n  
p o r  l a  im p o s ib i l id a d  en  que se  e n c c n tra b a  e l  S u l té n ,  J e f e  d e  l a  C cnunidad Re 
l i g i o s a ,  de  l e g i s l a r  e n  m a te r ia s  que e l  Is la m  c o n s id é ra  poco h o n o ra b le s . (5 )
b ) Después de  1962: La r é g la  segun l a  c u a l  l a  c re a c id n  de  l o s  e s ta b le c im ie n ­
to s  p u b lic o s  e s  de  l a  com petencia  d e l  l e g i s l a d o r ,  puede s e r  c o n s id e ra d a  como 
c o n s t i tu c io n a l i z a d a .  En lo s  t e x t e s  de  l a s  C o n stiC u cio n es de  1962 y  d e  1970, 
n in g u n  a r t f c u lo  l a  p r e s c r ib e  ex p resam en te , pero  se  puede e s t im a r  v é l id o  que 
e s t e  poder v u e lv e  a l  l e g i s l a d o r ,  dado que e l  d e rech o  a  l a  p ro p ied ad  e s t é  g a -  
ra n tiz a d o  y  que l a  l i b e r t a d  de  com ercio a p a r e œ  como su  c o r o la r io ,  S in  em bar 
go , l a  C o n s t i tu c id n  a c tu a l  ( l a  de 1972) c o n sa g ra  expresam en te  l a  r é g la  en  
c u e s t id n  in c lu y é n d o la  e n  e l  a r t f c u lo  45 , p â r ra f o  o c ta v o . (6 )
1 0 .2 .2 . -  ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS LOCALES
L a c re a c id n  d e  e s to s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  e s  co m petenc ia  de  
l a s  asambl e a s  lo c a le s  co m péten tes en  l a  m a te r ia .  T an to  l a s  d is p o s ic io n e s  l o ­
c a le s  como l a s  p r o v in c ia le s  e x p re sa n  su  confL anza en  e s a  co m petenc ia  p a ra  l a  
c re a c id n  de  e s ta b le c im ie n to s  p d b lic o s ;  S in d ic a to s  ccnixiaLes o p r o v in c ia le s .
Eïi e l  m isno s e n t ido , e l  d e c re to  d e l  29 de sep tiem b re  de 1964 (B.O . 1964, P . 
1156) a u to r iz a  a  l o s  c o n se jo s  c o iu n a le s  a  c r e a r  l a s  " r é g ie s "  n m ic i p a l e s  do* 
ta d a s  de  p e rso n a lid a d  j u r f d ic a  y  de autoncm fa f in a n c ie r a  p a ra  a s e g u ra r  l a  ges 
t id n  de l o s  s e r v ic io s  p d b lic o s  de c a r é c t e r  i n d u s t r i a l  y  c o m e rc ia l.  (8 )
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La C a r ta  Conunal de  1976 a p ru eb a , e n t r e  l a s  a tr ib u c lo n e s  d e l  C onse- 
jo  C c ta n a l ,  l a  c r e a c id n ,  o r g a n i z a c i ^  de s e r v ic io s  p u b lic o s  c c tu n a le s  y  su  
g e s t io n ,  " s o i t  p a r  v o ie  de r é g ie  d i r e c t e  ou de r é g ie  autonome (s e  t r a t a  d e l  
e s tab lec im ie n C o  p u b l ic o ) ,  s o i t  p a r  c o n c e s s io n " .(9 )
Es é v id e n te  que e l  o b je t iv o  d e l  e s ta b le c im ie n to  debe e s t a r  r e l a c i o -  
nado con a su n to s  lo c a le s .  S i e s t e  o b je t iv o  v ie n e  marcado por un  o rd en  econdm i 
co o c o m e rc ia l,  e l  l e g i s l a d o r  y  l a  J u r i s p r u d e n c ia  no  pLsden p ro n u n c ia rse  so ­
b re  e s t e  pu n to , "o n  d o i t  ad m e ttre  que l a  c r e a t io n  d 'u n  é ta b lis s e m e n t ne  s e r a i t  
j u s t i f i é e  que d ans c e r t a in s  c a s : c a re n ce  ou in s u f f i s a n c e  de l ' i n i t i a t i v e  p r i  
v é e , a c t i v i t é  im p liq u an t o c cu p a tio n  d u  demaine p u b lic  p a r  exam ple". (  10)
1 0 .3 .-  ESFECLALIDAD DEL ESTABLECIMIENIO HJBLICO
E l p r in c ip io  de e s p e c ia l id a d  e s  , hoy e n  d f a ,  i n d i s c u t ib le ;  p e ro  e l  
a n a l i s i s  de l a s  a p l ic a c io n e s  e fe c tu a d a s  d e n u e s tra  que l a  n o c id n  de  e s p e c i a l i ­
dad r e v i s t e  s i tu a c io n e s  extrem adam ente v a r ia b le s .
1 0 .3 .1 . -  EL HIINCIPIO DE ESPECIALIDAD
La a c c id n é f i  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  e s t a  teô ricam en te  dotninada p o r 
e l  p r in c ip io  de  e s p e c ia l id a d  segun e l  c u a l l a  p e rso n a lid a d  m oral c r e a d a  no 
r e c ib e  l a  c o n ç e te n c ia  mâs que en  l im i te s  e s t r i c t o s  de su  o b je t iv o ,  t a l  como 
é s t e  ha  s id o  d e f in id o  en  e l  a c ta  de su  c re a c i& i. A sf p u es, l a  L friiversidad de 
Mohamed V, p o r e je n p lo ,  no e s  com pétente més que en  lo  que c o n c ie m e  a  l a  
senanza s u p e r io r  y  " l 'O f f i c e "  n a c io n a l  de  f e r r o c a r r i l e s  e n  lo  que r e s p e c ta  a  
l a  m a te r ia  de  t r a n s p o r te s  f e r r o v i a r i o s . ( l l )
A l p a re c e r ,  e s t e  p r in c ip io  d is t in g u e  r a d ic a l  m ente e l  e s ta b le c im ie n  
to  p u b lic o  de  o t r a s  p e rso n as  m o ra les  de derech o  p u b lic o  que "dans l e s  l im i ­
t e s  de  l e u r  a s s i s e  t e r r i t o r i a l e "  t ie n e n  una com petencia  g e n e ra l .  E s to  queda 
p a r tic u la rm e n te ' c la r o  en  lo  que c c n c ie m e  a l  E s tad o  donde su  com petenc ia  se
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exCiende a l  con ju n to  de a su n to s  n a c lc n a le s .  Asfmismo, l a s  c o le c t iv id a d e s  l o ­
c a le s  r e c ib ie r c n  u na  com petencia  g e n e ra l  con r e s p e c to  a  l o s  a su n to s  l o c a l e s .  
S in  em bargo, e s t a  o p o s ic iâ n  e n t r e  p e rso n as  m o ra les  e s p e c ia l i z a d a s ,  l o s  e s t a ­
b le c im ie n to s  p u b lic o s ,  y  p e rso n as  m o ra le s  en  g e n e r a l ,  l a s  c o le c t iv id a d e s  t e ­
r r i t o r i a l e s ,  so b re  l a  base  d e l  p r in c ip io  de  e s p e c ia l id a d ,  no  e s  a b s o lu te  en  
r e a l id a d ,  p u esto  que todo  de pende d e l  r i g o r  con e l  que e s t a  d e f in id o  e l  o b je ­
t iv o  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o .
E s to  puede, en  e f e c to ,  e s t a r  d e te rm in ad o  de d o s  m aneras:
a ) P o r e l  a c ta  c o n s t i t u t i v a  que puede a s e g u ra r  un  campo de  a c c io n  
p ro p io  a l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o .
b ) P or o t r a ,  d é f i n i r  o d e te rm in a r  l a s  in te m e n c io n e s  o t i p o s  d e  in  
te rv e n c io n e s  que se  pueden c o n f ia r  a l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  e n  e l  i n t e r i o r  
de su  â n t) i to .(1 2 )
1 0 .3 .2 . -  LAS AIEIC/CIOES DEL HIINCIPIO DE ESIECLALIDAD
E l p r in c ip io  de e s p e c ia l id a d  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  a p a re c e ,  
en  c i e r to s  c a s o s ,  con g ra n  c la r id a d ,  como en  e l  c a so  de " l 'O f f i c e "  N ac io n a l 
de  Té y  A zucar (D ah ir d e l  7 de  se p tiem b re  de  1963, B.O. 1963 p . 1486). E l  ob 
je t iv D  que ha  de c u i p l i r  e s t e  " O ff ic e "  e s t é  d e te rm in ad o  de  u n a  form a p r é c i s a ,  
ta n to  en  l o  que c o n c ie m e  a  su  s e c to r  ( t é  y  a z u c a r)  como a  l a s  o p e ra c io n e s  
que puede e f e c tu a r  en  e l  i n t e r i o r  de  su  ém b ito : im p o rta c id n , a lm acenam ien to  y 
c o m e rc ia liz a c ié n .  0  e l  caso  de  l a  R a d io d ifu s ié n  T é lé v is io n  M arroquf (D e c re to  
d e l  22 de  o c to b re  de  1966, r e l a t i v e  a l  E s t a tu to  de  l a  RTM) o jy o  o b je t i v o  e s  
d i f u n d ir  p o r todo  e l  R e in o , program as ra d ia d o s  o t e le v is a d o s  y o r g a n iz a r  l a  
re d  de  r a d io  y  t e l e v is io n ;  e s  d e c i r ,  c o n s t r u i r l a  o v e la r  p o r su  c o n s tru c c io n ,  
su  p ro te c c iô n , lo s  p ro ceso s de  cambio y  l a  e x p lo ta c id n ,  asfm ism o debe r a d i a r  
0 t e l e v i s a r  an u n cio s o program as p u b l i c i t a r i o s ,  c o n c lu i r  lo s  co n v en io s ten d e n  
t e s  a  g a r a n t iz a r  l a  tr a n s m is iâ n  d e n tro  y  f u e ra  d e l  R eino  y  h a c e rse  c a rg o  de 
to d as  l a s  a c c io n e s  c o m e rc ia le s  que queden d e n tro  d e l  am bito  de  su  a c t i v id a d .
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E l " O ffic e "  de Los h u é rfa n o s  de g u e r ra  (D a h ir  d e l  10-3-1959, B .O. 
1959, p . 531) t ie n e  ig u alm en te  un  ém bito  de in te r w n c io n  netam ente  d é te rm in a  
do p o r l a  e x L s te n c ia  de  una c a te g o rx a  p r é c i s a  de  a d m in is t r a t iv o s .
A travesam os un  g rad o  mâs en  l a  im p re c is id n  d e l  o b je t iv o  s o c ia l  con 
lo s  e s ta b le c im ie n to s  p d b lic o s  en ca rg ad o s  de  c o n t r o l a r  un s e c to r  de a c t iv id a d  
econcm ica: a s f  l a  t r i p l e  m is iô n  de  e  s tu d io  y  de  p ro p o s ic io n  de m edidas l e g i s  
l a t i v a s  y  r e g la m e n ta r ia s ,  "d e  t u t e l l e  d e s  e n t e r p r i s e s  p ri 'Æ és  e t  de  s o u t ie n  
d e s  c o u rs  c o n f ié e  à  1 'O f f ic e  c h é r i f i e n  in te r p r o f e s s io n n e l  d es c é r é a le s ,  ou­
v re  à  ce  d e r n ie r  d e s  p o s s i b i l i t é s  d ' in te r v e n t io n  q u i ,  b ie n  que l im i te é s  au  
c é r é a l e s ,  so n t dans c e t t e  l im i te  même extrêm em ent én ten d u es"  (D ah ir d e l  2 4 - 
4 -1 9 3 7 , B.O. 1937, p . 5 6 5 ) .(1 3 )
No o b s ta n te ,  l a  e s p e c ia l id a d  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  p ie rd e  to  
d a  p r e c i s io n  cuando su  dom inio y su s  t ip o s  de  a c c iâ n  no e s ta n  d e f in id o s  de 
form a p ré c is a ;  t a l  e s  e l  c aso  d e l  "B ureau" de  e  s tu d io s  y  de p a r t i c ip a c i é n  in  
d u s t r i a l  a l  c u a l ha  s id o  c o n f ia d a  l a  f a c u l ta d  de "prom over y  c o n t r ib u i r  a l  
d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  d e l  p a fs"  y  "de  c c n c u r r i r  a  su  i n d u s t r ia l iz a c io n ' ' (Da 
h i r  d e l  31-12-1957, B.O. 1958, p . 5 3 ) .(1 4 )
1 0 .4 . -  DIVERSIDAD ESTABLBGIMIENrOS PUBLICOS
Desde su  a p a r ic ié n  en  e l  D erecho m odem o, e l  e s ta b le c im ie n to  p u b l i ­
co  lia s id o  u t i l i z a d o  en  campos nuy v a r ia d o s  y  su  e v o lu c iâ i  u l t e r i o r  no h iz o  
mas que r e f o r z a r  e s t e  d iv e r s id a d .  D i \^ r s id a d  de  s e c to r e s  donde in te r v i e n e ,  de 
ra is io n e s  que l e  sean  c o n f ia d a s  o de  n a tu r a le z a  de  l a s  a c t iv id a d e s  que l e  son 
p ro p ia s :
a )  Los s e c to r e s  de a c t iv id a d  donde l o s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  in te r v ie n e n  
son mty num erosos; n in g u n a  a c t iv id a d  econcm ica puede l ib e r a r s e  de  su  p re -  
s e n c ia .  Se h a l l a  en  e l  s e c to r  f in a n c ie r o  y  b a n c a r io ,  en  l a  producci<5n in ­
d u s t r i a l ,  en  l a  a g r ic u l tu r a ,  en  e l  co m ercio , t r a n s p o r te s ,  o b ra s  p u b lic a s ,  
e t c .
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b) Los t ip o s  de  m is io n e s  c o n f ia d a s  a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  son  a s im i^  
mo iiity d iv e r s e s :  a  -vÆces se  e n ca rg an  de g e s t io n a r  i n te r e s e s  de  c a te g o r f a  
a d m in i s t r a t iv a ,  o t r a s  se ocupan de l a  exp L o tac id n  de  m onopolios i n d u s t r i e  
l e s  o c o m e rc ia le s ,  y  a  menudo se l e s  c c n f f a  e l  c o n tr o l  so b re  l a s  em presas 
p r iv a d a s , o b ie n  l a  o rg a n iz a c ic n  de  c i e r t a s  p r o fe s io n e s .
c ) La d iv e r s id a d  de  e s ta b le c im ie n to s  p d b lic o s  a p a re c e ,  p o r u l t im o ,  a l  a n a l i -  
z a r  l a  n a tu r a le z a  j u r f d ic a  de  su s a c t iv id a d e s ,  a lg u n a s  de  l a s  cual e s  son 
puram ente a d m in i s t r a t iv a s ,  m ie n tra s  que o t r a s  son de c a r é c t e r  i n d u s t r i a l  
o c o m e rc ia l,  E x is te n  tam bién  e s ta b le c im ie n to s  que o s te n ta n  m a  a c t iv id a d  
m ix ta , ccmo por e jem p lo , e l  C en tro  C in em a to g ré fico  M arroquf con d o s  tip x js  
de a tr ib u c lo n e s :  p ro d u ccio n  y  c o m e rc ia liz a c io n  de  f i lm s  y c o n tr o l  de l a  
p r o f e s i é n . (15)
La d e te m â n a c io n  de l a  n a tu r a le z a  de l a  a c t iv id a d  y ,  p o r su p u e s to , 
l a  d e l  e s ta b le c im ie n to  a d q u ie re  g ra n  im p o rta n c ia  "e n  r a is o n  de  ce q u 'e l l e  con 
d i t i o n r e  la rg em en t l e  rég im e ju r id iq u e  a u q u e l l 'é ta b l is s e m e n t  p u b l ic  e s t  sou 
m is" .
E l l e g i s l a d o r  n u nca  ha  e s ta b le c id o ,  ex p resam en te , u n a  d i s t i n c i é n  en  
t r e  l a s  t r è s  c a te g o r f a s  de  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s ,  p e ro  é s t a  se  impone en  
l a  m edida en  que l a  a p l i c a c ié n  d e  r e g la s  de  d e rech o  adm in i s  t  r a t  iv o  e s t â  r e s e r  
vada a  s i tu a c io n e s  y  a c t iv id a d e s  de n a tu r a le z a  adm ini s t r a t i v a . L as a c t a s  c r é a  
d o ra s  de e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  ra ram en te  c a l i f i c a n  l a s  a c t iv id a d e s  que l e s  
son c o n f ia d a s .  Hay que i n t e r p r e t a r  l o s  te x to s  y  a n a l i z a r  l a  a c t iv id a d  de  lo s  
organ ism es p a ra  d e te rm in a r  su  n a tu r a le z a .  E s ta  in te r p r e t a c id n  y  e s t e  a n a l i s i s  
l le v a n  a  l a  s u n is ié n  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  a  un  rég im en  de d e rec h o  p r i -  
vado cada  v ez  que su  a c t iv id a d  s e a  i d é n t i c a  o s im i la r  a  l a  de  l a  e n p re s a  p r i  
v ada. S i l a  a c t iv id a d  d e l  e s ta b le c im ie n to  e s  de n a tu r a le z a  a d m in i s t r a t i v a  se  
l e  a p l i c a  e l  rég im en  de  d e rec h o  a d rm n is t r a t iv o ,  y en  e l  c a so  de  I c i s  d e  c a râ c  
t e r  m ix to  se  a p L ic a râ  e l  rég im en  de d e rec h o  p riv ad o  y e l  a d m in i s t r â t  iv o .  (16)
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1 0 .5 .-  CRGANIZAGION I£  LOS ESTABLECIMIENTDS PUBLICOS
Cada e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  en  M arruecos posee d rganos de g e s t io n ,  
d isp o n e  de autonom fa f i n a n c ie r a ,  em plea un  p e rso n a l  p ro p io  y  r e c u r r e ,  de  v ez  
en  cuando, a  l a s  p r e r r o g a t iv a s  d e l  poder p u b lic o .
1 0 .5 .1 . -  CROWDS PE ŒSTICN
ü en era lm en te  son d o s :  e l  C onsejo  de A dm inis t r a c id n  y  e l  D i r e c to r ,  
s i n  em bargo, puede a p a r e c e r ,  e sp o ré d ic a n e n te ,  un  t e r c e r  o rgano  que e s  e l  Co­
m ité  T écn ico .
1 0 .5 .1 .1 . -  EL CONSEJO C£ ADMDCESIRAEION
Es e l  ô rgano  supremo d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  a l  c u a l se  c cn - 
f f a n  l a s  a tr ib u c lo n e s  mas im p o rta n te s  de  l a  g e s t io n  de  l a  a c t iv id a d  d e l  o rg a  
n ism o. Su cocnposiciôn y su s  a t r ib u c lo n e s  v a r fa n  d e  un  organism o a  o t r o .
En l a  m ayorfa  de l o s  caso s  se t r a t a  de  u n a  com posic ién  puram ente ad 
m in i s t r a t i v a ,  e s  d e c i r ,  que ccmprende un icam en te  a  l o s  r e p ré s e n ta n te s  d e l  E£ 
ta d o : m in is t r o s  o su s  d e le g a d o s . S in  en b arg o , e x i s t e  tam bién  l a  e  s t r u c tu r a  
m ix ta , en  l a  que p a r t i e l  pan u s u a r io s  y  r e p ré s e n ta n te s  de  lo s  in te r e s e s  p r iv a  
d o s , o mas co n cre tam en te  de l a s  d i s t i n t a s  c a te g p r f a s  p r o f e s io n a le s  c o n c e r-  
n ie n te s  a  l a  a c t iv id a d  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o .
Los mienb r o s d e l  C onsejo  de A d m in is tra c ié n  son nonbrados po r l a  
a u to r id a d  de t u t e l a  (o  su  d e le g a d o ); en  c i e r to s  c a s o s ,  l a  f a c u l ta d  de r e p r e -  
s e n ta c io n  e s t é  re c o n o c id a  a  lo s  o rgan ism es p r o fe s io n a le s  in te r e s a d o s ,  ccmo 
e s  por e jem p lo , e l  caso  d e l  C onsejo  de  A d m in is tra c io n  de  1 '" O ff ic e "  n a c io n a l  
de  Ifesca que ccm prende, a p a r té  d e l  B rim er M in is t ro  ( P r é s id e n te ) ,  a  d o œ  mi­
n i s t r o s :  e l  d i r e c to r  de  A duanas, e l  d i r e c t o r  de  c r é d i t e s  p o p u la re s  y  d ie z  re  
p ré se n ta n te s  po r e l  s e c to r  de l a  p e sc a , c c n g e la c i& i y c c n s e rv a c io n .(17)
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1 0 .5 .1 .2 . -  EL DIRECTCR
La fu n c iô n  d e l  d i r e c to r  c o n s is te  e n  l l e v a r  a  cabo l a s  c’e c i s i c n e s  
d e l  C onsejo de A d m in is tra c io i  y a se g u ra r  l a  g e s t io n  c o t id ia n a  d e l  e s t a b l e c i ­
m ien to  p u b lic o . Su r o i ,  que a p a re ce  su b o rd in ad o , puede r e v e l a r se nuy im por­
ta n t e  segun l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
Las c o n d ic io n e s  d e l  nonbram ien to  d e  d i r e c to r e s  de  l o s  e s t a b l e c i m i ^  
to s  p u b lic o s  n a c io n a le s ,  a n te s  de 1972, e s ta b a n  f i j a d a s  en  un t e x to  g e n e r a l :  
e l  D ah ir  d e l  16 de noviem bre de 1963 .(18 ) E l d i r e c to r  e r a  n o nbrado , b ie n  por 
e l  R ea l D e c re to , b ie n  p o r " d é c re t  v i s é " ,  p o r l a  a u to r id a d  de  t u t e l a ,  e l  Mini_s 
t r o  de  F in a n za s  y l a  a u to r id a d  e n ca rg ad a  de  l a  fu n c iô n  p u b l ic a .  P e ro  a  p a r t i r  
de  1972, e l  nonbram ien to  d e l  d i r e c t o r  so lo  se  l i e  va a  cabo p o r e l  D a h ir .  (19)
1 0 .5 .1 .3 . -  EL CQ-îIIE TECMCO
E l heclTO  de que e l  C onse jo  de A d m in is tra c io i  no se a  un  o rg an o  penrn  
n e n te  na i n c i ta d o  a  c r e a r  e l  Com ité T écn ico , ôrgano que no com prende, en  p r in  
c ip io ,  mas que r e p ré s e n ta n te s  d e l  E stad o  de un  numéro r e la t iv a m e n te  re d u c id o  
(20) y  p re s id id o , g e n e ra lm e n te , po r e l  M in is t ro  de T u te la  o su  d e le g a d o . Sus 
a tr ib u c lo n e s  no siem pre e s té n  b ie n  d e f in id a s  pero por r é g la  g e n e r a l ,  se  t r a ­
t a  sim plem ente de una d e le g a c iô n  que r e p ré s e n ta  a l  C onsejo  de A d m in is tra c io n . 
Su t a r e a  e s e n c ia l  c o n s i s te  en  s e g u ir  l a  g e s t io n  d e l  e s ta b le c im ie n to  e n  e l  i n -  
te r v a lo  de l a s  re u n io n e s  d e l  C onsejo  de A d m in is tra c io n .
Dado que su  c r e a c iô i  no e s t é  p r e v is ta  po r n ingun  t e x to ,  puede s e r  
i n s t i t u i d o  por e l  C onsejo  de A d m in is tra c io n  en  v i r tu d  de  su  p o d er de  d i c t a r  
r e g la s  r e  l a t i v a s  a  l a  o rg a n iz a c iô n  in te r n a  d e l  e s ta b le c im ie n to .  (21)
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10.6 .-  EL PERSONAL DEL ESTASEClMIENrO PUBLICO
E l e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  en  M arruecos d isp o n e  de p e rso n a l p ro p io  
y su  s i t u a c i 'n  t ie n d e  a  aproxLm arse a  l a  d e l  p e rso n a l de l a  fu n c iô n  p u b l ic a .  
E l p e rso n a l d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  p la n te a ,  s i n  embargo, v a r ie s  p ro b le -  
mas r e la c io n a d o s  ccn su  e s t a t u t o  y su  n a tu r a le z a  j u r f d ic a .
1 0 .6 .1 . -  EL ESTATUTO
La s i tu a c iô n  d e l  p e rso n a l de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  e s ta b a  
c a r a c t e r i z a d a 5 n a s ta  1962, po r una g ra n  d i w r s i d a d ,  r e s u l ta d o  de l a  a u se n c ia  
de u na  l e g i s l a c iô n  en  g e n e r a l . (22)
P a ra  r e s o lv e r  e s t a  c u e s t i& i,  un D ah ir  d e l  19 de j u l i o  de 1962 (B.O.
1962, p . 972) ha p r e s c r i t o  l a  e la b o ra c iô n  de  l a s  r e g la s  g é n é ra le s  a p l i c a b le s  
a l  p e rso n a l de  to d a  -una se r i e  de  o rg a n is m s  p u b lic o s  o d e p e n d ie n te s  de  una 
form a, mas o menos, d i r e c t a  de  l a s  a c t iv id a d e s  p u b lic a s  ( a d m in is tra c io n  d e l  
E s ta d o , em presas a d m in is t r a t iv a s  o  c o n c e s io n a r la s  de  un s e r v ic io  p u b lic o  d e l  
E stad o  o de u n a  c o le c t iv id a d  t e r r i t o r i a l ,  S o c ied ad es n a c io n a le s )  e n t r e  l a s  
que f ig u r a n  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b l ic o s . (23)
La e la b o ra c iô n  de e s t a s  r e g la s  co rre sp o n d e  a l  ôrgano com péten te  de 
ra d a  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o . O sn era ln en te  e s  e l  c o n se jo  de  a d m in is tra c io n  
e l  encarg ad o  de e la b c r a r  e l  e s t a t u t o  p a r t i c u l a r  a p l i c a b le  a l  p e rso n a l d e l  e£  
ta b le c im ie n to .
E s te  e s t a t u t o  ha  de  s e r  re v is a d o  po r e l  M in is t ro  de F in a n z a s  y p o r 
l a  a u to r id a d  en ca rg ad a  de  l a  fu n c iô n  p u b lic a . (D ah ir d e l  16 de  noviem bre de
1963, B.O. 1963, p .p . 1861-1867).
E l p e rso n a l se  d iv id e  en  d os c a te g o r f a s ;
a ) A gentes perm anen tes: t i t u l a r e s  o " s t a g i a i r e s "  y  fu n c io n a r io s  en 
p o s ic iô n  de a g re g a c iô n .
b) No perm anentes: tem p o ra le s  y  c o n t r a c t u a le s . (24)
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La a p l ic a c iô n  de e s te  nuevo régim en d e l  p e r s o n a l , p la n te a  s e r io s  
problem as que no pueden s e r  r e s u e l to s  en  un  d f a .  E s ta  t a r e a  incum te a l  Mini_s 
t r o  de A suntos A d m in is tra tiv o s  que , en  v i r tu d  d e l  R eal D ecre to  d e l  21 d e  a -  
g o s to  de  1965 (B.O. 1965, p . 1124) debe a s e g u ra r  l a s  re fo rm as r e l a t i v a s  a  lo s  
e s t a t u t o s  d e l  p e rso n a l de  lo s  " o f f i c e s "  y  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s .
1 0 .6 .2 . -  LA lAIlRALEZA JURIDICA CEL PERSONAL
La n a tu r a le z a  j u r f d ic a  d e l  p e rso n a l de  lo s  " o f f i c e s "  no  e s t a  d e t e r ­
m inada por l o s  " te x to s "  y  e l  problem s se p la n te a  a  l a  h o ra  de i n t e n t a r  racar 
u n a  d i s t i n c i ô n  e n tr e  a g e n te s  p u b lic o s  y  p r iv a d o s .
S in  duda, l a  so lu c iô n  d e l  problem a l a  h a llam o s en  lo s  e s t a t u t o s  p a r  
t i c u l a r e s  que han s id o  e la b o ra d o s  p o s te r io rm e n te  y  que c l a s i f i c a n  a l  p e rso n a l  
e n  l a s  s ig u ie n te s  c a te g o r f a s :
a ) Los fu n c io n a r io s  "détaciT és" son c c n s id e ra d o s  ccmo a g e n te s  de d e ­
rech o  p u b lic o  y  no suponen n in g u n  problem a.
b) Los e s t a t u t o s  que se  d iv ld e n  en  d o s c a te g o r f a s :  de  d e re c n o  publ_i 
co , lo s  p e r te n e c ie n te s  a l  e s ta b le c im ie n to  cuya n a tu r a le z a  e s  ad­
m in i s t r a t i v a ;  y  de  derec ix) p r iv ad o  s i  l a  a c t iv id a d  d e l  e s ta b le c i^  
m iento  e s  de  c a r a c t e r  i n d u s t r i a l  o c o m e rc ia l.
c) Los c o n tr a c tu a le s  (o  tem p o ra le s )  : Se l e s  c o n s id é ra  como a g e n te s  
p u b lic o s  s i  e s t é n  v in c u la d o s  a l  e s ta b le c im ie n to  por un  c o n tr a to  
a d m in is tra tiv D  y , p r iv a d o s  s i  son po r un c o n tr a to  de  d e re c h o  
p riv ad o .
En lo  que c o n c ie m e  a l  p e rso n a l de l a  d i r e c c iô n ,  d irfam o s que 
son  c c n s id e ra d o s  ccmo a g e n te s  de  d e rech o  p u b lic o ,  p u e s to  que su  no n b ram ien to  
se  l l e v a  a  cabo por l a  a u to r id a d  de mâs a l t o  n iv e l . ( 2 5 )
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1 0 .7 . -  LA. RADIOTELEVISION MÆROQUI CCMO ESTABLETIMIElTro FUBLICO
L a R a d io c e le v is iô n  M arroquf constiC uye  una em presa p u b lic a  d o ta d a  
c e l  e s t a t u t o  de  e s ta b le c im ie n to  p d b lic o  de  c a r a c t e r  co m erc ia l e  i n d u s t r i a l .  
A segura  e l  s e r v ic io  p u b lic o  de  l a  ra d io  y de l a  t e l e v i s iô n  en  v i s t a  de  sati_s 
f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  de  in fc rm a r ,  fo rm ar y  e n t r e te n e r  a l  p u b lic o .
En v i r tu d  de su  c l a s i f i c a c i â n  ccmo e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  se  c a -  
r a c t e r i z a  p o r: a ) p o see r p e rso n a lid a d  j u r f d ic a  p ro p ia ; b) te n e r  l a  m is iô n  de
g e s t io n a r  e l  s e r v ic io  p u b lic o  de  r a d io  y t e l e v i s io n ;  c) p o see r l a  a u to n a a fa  
f i n a n c ie r a ,  p e ro  scm etid a  a  l a  c o n ta b i l id a d  p u b lic a ;  d) e s t a r  su  j e t a  a l  Mi­
n i  s t e r i o  de  In fo rm aci& i; e )  l l e v a r  su  c o n ta b i l id a d  in te r n a  po r m étodos corner 
c i a l e s ,  y  f ) s u  p e rso n a l t i e n e  c o n d ic io n  de fu n c ic n a r io ;  g) su  d i r e c to r  g ene­
r a l  e s  ncmbrado por D a h ir; h) su  C onsejo  de A d m in is tra c io n  e s t é  re p re se n ta d o  
p o r u na  C cm isiâ r  M in i s t e r i a l  e  i )  su  Comité T écn ico  e s t é  compuesto p o r r e p re  
s e n ta n te s  de E stad o  que r e  p re se n ta n  a l  C onsejo  de A d m in is tra c iô n .
1 0 .8 . -  EL SERVICIO PUBLICO
E l s e r v ic io  p u b lic o  e s  u na  m odalidad de  a c tu a c iô n  de  l a  A d m in is tra  
c iô n ,  que c o n s is te  -com enta  J o rd a n a  de  P ozas- en  s a t i s f a œ r  un  i n t e r é s  publ_i 
co  m ed ian te  ô rganos c rea d o s  p o r l a  p ro p ia  A d m in is tra c iô n  y  con e x c lu s iô n  o 
en  co n cu rre n c ia , ccn  p a r t i c u l a r e s .  (26)
1 0 .8 .1 , -  EL CCUŒFIO DEL SERVICIO PUBLICO
En l a  d o c t r in a  no e x i s t e  unanim idad so b re  e l  c c n œ p to  d e l  s e r v ic io  
p u b lic o , "no  sô lo  po r su  d i s t i n t a  d i f e r e n c ia c iô n  v u lg a r  - d ic e  B a rra c h in a -  s ^  
no p o r lo s  d i s t i n t o s  e lem en to s que han in f lu id o  a  l o  la rg o  de l a  ev o lu c iô n  
d e l  D erecho a d m in i s t r a t iv a ,  h a s ta  l l e g a r  a  l a  a c tu a l  id a d , donde se  iiab la  de
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La c r i s i s  d e l  concep to  d e l  s e r v ic io  p u b l ic o " . (24)
1 0 .8 .1 .1 . -  EL CONCEPTO CLASICO DEL gRVICIO PUBLICO
E l Derecho A k irL n is tra tiv o  m arroquf -q u e  e s  contem poraneo a l  e s t a ­
b le c im ie n to  d e l  P ro te c to ra d o  y  a  l a  c r e a c id n  d e l  d e rec h o  a d m in is t r a t iv o  moder 
n o -  d e f in e  e l  s e r v ic io  p u b lic o  "como m a  a c t iv id a d  de i n t e r é s  g e n e ra l  p r e s t a -  
d a  po r l a  A d m in is tra c io n  P u b lic a  y  sum isa a  un  régim en j u r f d ic o  e s p e c i a l ,  e l  
d e rech o  a d m in is t r a t iv e ) " .(28)
De e s t e  co n cep to  se  deducan lo s  s ig u ie n te s  c a r a c tè r e s :
-  E s una a c t iv id a d :  que co rre sp o n d e  a  l a s  n e c e s id a d e s  de  l a  c o le c tj^  
v i d a i  eue no pueden s e r  a se g u ra d a s  po r l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a . La r e a l i z a c i ô n  
d e  e s t a  a c t iv id a d  r é s u l t a  j u s t i f i c a d a  p o r ra zo n e s  e s p e c f f i c a s  de  i n t e r é s  gene 
r a l .
-  Que t a l  a c t iv id a d  se  l l e v a  a  cabo  m ed ian te  un  organo de l a  adm i- 
n i s t r a c i 'n  p u b lic a  en  c u a lq u ie ra  de  sus e s f e r a s :  e s t a  t a l ,  l o c a l ,  e t c .  J e a n  
G aragncn y  M icliel R o u sse t c l a s i f i c a n  l a s  a c t iv id a d e s  p re s ta d a s  p o r l a  Admini_s 
t r a c iô n  p ib l i c a  en  t r è s  c a te g o r f a s  : "T out d 'a b o rd  l e s  g ra n d es  fo n c tio n s  é t a ­
t iq u e s  d o n t l 'E s t â t  s.’e=it a s s u ré  l e  m onopole: d é fe n se  d u  t e r r i t o i r e ,  j u s t i c e ,  
f i s c a l i t é ,  e t c .  E n su ite  l e s  f c n c t ic n s  q u i d é c o u le n t  d£une s o r te  d ' im p é r a t i f  
de  s o l i d a r i t é  s o c ia le ;  l 'a s s i s t a n c e ,  l a  l u t t e  c o n tre  l e s  c a la m ité s  e t  e n f in  
l e s  fo n c tio n s  n é c e s s a i r e s  à  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e so in s  é lé m e n ta ire s  de  l a  
v ie  s o c ia le :  h y g ièn e , c o rm u n ic a tic n s , e n se ig n e m e n t" .(29)
E s ta s  a c t iv id a d e s  d e l  s e r v ic io  p u b lic o  -se g u n  d ic h o s  a u to r e s -  son , 
e n  c i e r t o  modo, l im i ta d a s  p u esto  que l a  id e a  de i n t e r é s  g e n e ra l  que e s  su  de 
nonunador cotiun ha  de s e r  e n te n d id a  e n  u n  s e n t id o  e s t r i c t o ;  no e s  de  i n t e r é s  
g e n e ra l  mas que a q u e llo  que e s  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  v id a  s o c i a l .
-  Sumisa a  un  régim en ju r f d ic o  e s p e c ia l ;  p u e s to  que l a  a c t iv id a d  
d e l  s e r v ic io  p u b lic o  e s  n e c e s a r ia  p a ra  l a  s a t i s f a c c i é n  de  n e c e s id a d e s  c o le c -  
t i v a s  e s e n c ia le s ,  é s t a  va a  s e r  p u e s ta  b a jo  e l  dom inio de  un régim en j u r f d i -
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CO conceb ido  de c a l  iranera  que puede g a r a n t iz a r  en  to d a s  l a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  
l a  s a t i s f a c c iô n  de e s a s  n e c e s id a d e s . E s te  rég im en  e s  un  régim en de d e rec h o  -  
a d m in is t r a t iv o ,  c a r a c te r lz a d o  po r numéro s a s  p r e r r o g a t iv a s  o s u je c io n e s  e x o r­
b i t a n t e s  d e l  dereciro  corrun.
1 0 .8 .1 .2 . -  EVCLUCION EEL CONCEPTO CE SERVICIO PUBLICO
La f a l t a  de  d e l im ita c iô n  d e l  c c n œ p to  de  s e r v i c io  p u b lic o , l l e v é  a  
A le s s i  a  d e c i r  que " l a s  neic icnes de  s e r v i c io  p u b lic o  son  t a n t a s  c u a n ta s  c u ^  
to s  lo s  a u to re s  que de é l  se  han ocupado aunque se a  in c id e n ta lm e n te " . ( 30) Pe 
r o  e s to  no im p id iô  a  l a  d o c t r in a  e l  e s ta b le c im ie n to  d e  u n  c o n œ p to  am plio  y 
un  co n cep to  e s t r i c t o  d e l  s e r v ic io  p u b lic o .
A) C cn œ p to  am plio  d e l  s e r v i c io  p u b lic o
E s l a  d o c tr in a  f r a n œ s a ,  en e s p e c ia l  l a  e s c u e la  r e a l i s t a  de l a  que 
e s  fu ndador Léon D u g u it, l a  que propone un c o n œ p to  am plio  d e l  s e r v ic io  pu­
b l ic o :  to d a  a c tu a c iô n  a d m in is t r a t iv a  e s  u n  s e r v i c io  p é b lic o .  E s , s i n  embargo, 
G. J e z e ,  e l  c o n tin u a d o r  de  e s t a  e s c u e la ,  q u ien  p u n tu a l iz a  l a  d i s t i n c i ô n ,  sena  
lan d o  e l  p ro c ed in d en to  ju r f d ic o  e s p e c ia l  que r i g e  en  e l  s e r v ic io  p u b lic o : " s e  
r a  s e r v ic io  p u b lic o  to d a  a c t iv id a d  de  l a  a d m in is t r a c iô n  p u b lic a  que se  r ig e  
p o r u n as norm as e s p e c ia le s  de D erecho P u b lic o , quedando fu e ra  de e s t e  co n œ jj 
to  l a s  a c t iv id a d e s  que l a  A d m in is tra c iô n  l l e v e  a  cabo con un p a r t i c u l a r  su je  
t a s  a l  Dereciio p r iv a d o " .(3 1 ) .
H a u rio u , despxjés de  u n a  l a r g a  p o lém ica  que mantuvo c o n tr a  lo s  re p re  
s e n ta n te s  de l a  e s c u e la  r e a l i s t a  acabô  a œ p ta n d o  e l  c c n œ p to  ampdio d e l  s e rv i  
c io  p u b lic o . O tro  a u to r ,  V ed el, d e f in e  e l  s e r v i c io  p u b lic o  basandose  e n  dos 
s e n tid o s  d i f e r e n te s :  en  un  s e n t id o  m a te r ia l  ( l a  a c t iv id a d  que s a t i s f a œ  c o n ti  
nua y re g u la rm en te  un in te r é s  g e n e ra l)  y  un  s e n t id o  o rg é n ic o  (cpue t a l  a c t i y i  
dad se c o n fig u re  o rgan icam ente  como p ro p ia  de  un  e n te  de  c a r é c te r  p u b l ic o ) .
La d i f i c u l t a d  de  e la b c r a r  un c c n œ p to  u n ic o  y simpAe d e l  s e r v ic io  -
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p u b lic o ,  se d e b e , s i n  d uda , a l  au n en to  de  l a s  a c t iv id a d e s  de l a  A d m in is tra ­
c io n  R jb lic a .
B) E l  co n cep to  e s t r i c t o
E l co n cep to  am plio  d e l  s e r v ic io  p u b lic o  p a rec e  e x c e s iv o , p o r l o  que 
l a  m ayorfa  de  lo s  a u to r e s  se  in c l in a n  p o r un  co n cep to  e s t r i c t o .  De V a l le s ,  cd 
ta d o  por F a l l a ,  a l  a n a l i z a r  l a  e x p re s iô n  d e  s e r v ic io  p u b lic o  s e n a la  que e l  se  
gundo te rm in e  em pleado, " p u b l ic o " ,  no se  r e f i e r e  a  l a  ca l id ad  d e l  e n te  que 
r e a l i z a  l a  a c t iv id a d ,  s in o  a l  d e s t i n a t a r i o ,  e s  d e c i r ,  a  l a  c o le c t iv id a d  en  su  
con ju n to .  Z anaboni s e n a la  que l a s  a c t iv id a d e s  a d m in is t r a t iv a s  se c l a s i f i c a n  
e n  fu n c io n e s  p u b l ic a s ;  que e s  e l  e j e r c i c i o  de  una p o te s ta d  p u b lic a  e_ .p resi& i 
de  l a  so b e ra n fa  d e l  E s ta d o , y  s e r v ic io s  p u b l ic o s ,  que c o rre sp o n d en  a  a c t i v id a  
d e s  t i c n i c a s ,  de  c c n te n id o  i n d u s t r i a l ,  que e l  E stad o  pone a  d i s p o s ic iô n  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  p a ra  a y u d a r le s  a  c o n se g u ir  su s  f i n e s  p a r t i c u l a r e s ,  G a r r id o  
F a l l a ,  d e n tro  d e l  co n cep to  e s t r i c t o  d e l  s e r v i c io  p u b lic o  d e s ta c a  l a s  s ig u ie n ­
t e s  c a r a c t e r f  s t i c a s  d e l  irtLsmo:
" l a .  V iene a  s i s t e m a t iz a r  a q u e l la  p a r te  de  l a  a c tu a c iô n  a d m in is t r a ­
t i v a  que se  c o n c re ta  en  p re sc a c io n e s  o f r e c id a s  a l  p u b lic o  p o r l a  A im in is t r a -  
c iô n  a  t r a v é s  de  u n a  o rg a n iz a c iô n  m cntada p o r ra z o n e s  de  i n t e r é s  p ô b lic o .
2 a . Nb comprende l a s  e x p lo ta c io n e s  que c c n se rv a  e l  E s tad o  en  su s  ma 
n o s ,  u n ic a  y ex c lu s iv am e n te  por m o tiv es f i s c a l e s .
3 a . No ; r e ju 2g a  e l  c a r a c t e r  p ô b lic o  o p riv ad o  d e l  rég im en  j u r f d ic o  
a l  que e s t é  so m etid a  e s t a  a c tu a c iô n  a d m in i s t r a t i v a ."  (32)
CRISIS EEL CONCEPTO EE SERVICIO PUBLICO
En e l  d e rech o  a d m in is t r a t iv o  f r a n c é s ,  e l  co n cep to  de s e r v i c io  publ_i 
co  " s i r v i ô  p a ra  d e l i m i t a r  to d o  a q u e l lo  que d e b fa  in te g r a r s e  d e n tro  de  l a  com­
p e te n c ia  de  l a  j u r i s d ic c iô n  c o n te n c io s o - a d m in is t r a t iv a .  Se i d e n t i f i c ô  e l  se £  
v i c io  p u b lic o  con to d o  l o  a d m in is t r a t iv o ,  c m  c u a lq u ie r  a c t iv id a d  p ro p ia  de  
l a  A d m in is tra c iô n '' .  ( 33)
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P ero  ccn  e l  t r a n s c u r s o  d e l  tiem po su ced io  que e l  que se e n c a rg a  de 
l l e v a r  l a  a c t iv id a d  d e l  s e r v i c io  p u b lic o  no e r a  ya  l a  A d m in is tra c iâ a , s in o  
" o t r a s  e n tid a d e s  como lo s  C o le g io s  de Abogados, de  M edicos, e t c . . . ,  en  c ty a  
a c t iv id a d  se a p lic a n  norm as de Derecno p u b l i c o . . .  porque a  p e sa r de  r e p re s e n  
t a r  unos in te r e s e s  p r iv a d o s , e s to s  c ie n en  tra s c e n d e n c ia  p u b lic a ,  e  in te r e s a n  
a  l a  cc tiu n id a d " .(3 4 ) P or o t r a  p a r te ,  debemos t e n e r  en  c u e n ta  que e l  régim en 
d e l  Dereclio p u b lic o , a l  que e l  s e r v ic io  p u b lic o  e s ta b a  l ig a d o , ap a re ce  d e sv ^  
lo r iz a d o ,  ya  cue l a s  a c t iv id a d e s  que p r e s ta  l a  A d m in is tra c io n  p u b lic a  se r e -  
g u lan  por e l  D erecno p r iv ad o . V i l l a r  P a l a s i ,  a l  a n a l i z a r  l a  c r i s i s  de l a  n o -  
c io n  d e l  s e r v ic io  p u b lic o  s e n a la  que e x i s t e  una nueva e s f e r a  de l a  a c t iv id a d  
de  l a  A d m in is tra c iô n  que e s  l a  g e s t io n  econcm ica que debe s e r  e s tu d ia d a  ju n ­
to  a  l a  de fom ento , p o l i c i a  y  s e r v i c io  p u b lic o , p u e s to  que l a  A d m in is tra c iô n  
se lia c o n v e r t id o  en  g e s to r a  de em presas y  a c t iv id a d e s  de c a r a c te r  m e rc a n t i l  
e i n d u s t r i a l . (35)
1 0 .9 . -  CARACŒRISTICAS CEL SRVICIO R.~3LIC0
Cada s e r v ic io  p u b lic o  e s p e c i f ic o  t i e n e  c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p ro  
p ia s ,  pero  hay  a lg u n a s  que son corrunes a  to d o s  e l l o s  c u a lq u ie ra  que se a  su  
t i t u l a r ;  é s t a s  son l a s  s ig u ie n te s :
1§ Ley d e l a  C on tin u id ad
E s te  p r in c ip io  impone a  l a s  a u to r  id ad e  s re sp o n sa b le s  l a  o b l ig a -  
c iô n  de  iia c e r fu n c io n a r  e l  s e r v i c io  p u b lic o , c u a lq u ie ra  que sean l a s  c irc u n s  
ta n c ia s  y  a  c u a lq u ie r  p re c io .  De e s t a  fo rm a, cuando e l  s e r v ic io  p u b lic o  e s  re  
g id o  d ire c ta m e n te  por l a  p ro p ia  a d m in is t ra c iô n , l a  in te r ru p c iô n  e s  i l e g a l ,  
salvD en  c a so s  de fu e rz a  m ayor. D el mismo modo, cuando e l  s e r v ic io  p u b lic o  
e s t é  g e s tio n a d o  por un c o n œ s io n a r io ,  é s t e  debe m antener e l  s e r v ic io ,  aun 
cuando l e  r e s u i t e  an tieco n ô m ico , pudiendo re c lam a r e l  d é f i c i t  a n te  l a  Admini^ 
t r a c iô n ,  en  v i r tu d  de  l a  llam ad a  t e o r f a  de l a  im p re v is io n . E s ta  Ley de  C c n ti-
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n u id ad  im pLica Cairbién l a  p ro h ib ic iâ n  a b s o lu ta  de  .u e lg a  p a ra  f u n c io n a r io s  
d e l  s e r v ic io  p u b lic o : a r t .  5 d e l  d e c r e to  d e l  2 de f e b re ro  de 1958 (B .O . 1958 
p. 536). Ccn l a  e n tr a d a  e n  v ig o r  d e  l a  C o n s t i tu c id n , 1962, cuyo a r t f c u l o  l 4  
e x p re sa  "Queda g a ra n tiz a d o  e l  d e rech o  de  ix ie lg a . Una le y  o rg é n ic a  p r e c i s a r â  
l a s  c o n d ic io n e s  y form as en  l a s  que pueda e je r c e r s e  e s t e  d e re c h o " , p a re c fa  
q u ed ar an u la d a  d ic h a  p r  j h ib i c ic h .  S in  en b arg o , l a  s im p lic id a d  de e s t e  a r t f c n  
l o ,  l a  no  e la b o ra c iô n  de  a q u e l la  le y  o rg é n ic a  que p r e c i s a r â  l a s  c o n d ic io n e s  
y form as en  l a s  que pueda e j e r c e r s e  e s t e  d e rec n o , y l a  a c tu a c iô n ,  en  l o s  u l ­
tim e s  a n o s , de  l a  A d m in is tra c iô n  p ro h ib ien d o  l a  h u e lg a  cad a  \ e z  que un m ovi- 
m ien to  en  e se  s e n t id o  a f e c ta r a  a l  p e rso n a l d e l  s e r v ic io  p u b lic o ,  h ace  supo- 
n e r  que e l  a r t f c u lo  59 d e l  D aiiir de  1953 co n se rv a  i n ta c to  su  v a lo r .  P o s te -  
r io im e n te  a  l a  e n tr a d a  en  v ig o r  de  l a  C o n s t i tu c iô n , o t r o s  t e x to s  fu e ro n  pu- 
b l  ic a d o s  p ro n ib ie n d o  l a  Inuelga de lo s  adm ini s tra d o re  s d e l  M ini s t e r i o  d e l  In  
t e r i o r  ( a r t .  15 d e l  D a h ir  d e l  1 de  marzo de  1963) y  d e l  p e rso n a l  de  l a  adrtâ 
n i s t r a c i ô n  p e n i t e n c i a r i a  ( a r t .  35 d e l  Da_iir d e l  2 -2 -1 9 6 7 , B.O. l9 6 7 , p 1 /0 ) ,  
d ic h o  p e rso n a l queda so m etid o "a  l a s  r e g la s  de l a  d i s c ip l i n a  m i l i t a r "  que e y i  
den tem ente  e s t â  e x c lu id a  d e l  d e rec lio  de lu e lg a .  (36)
2â La Ley de  Ig u a ld a d  de lo s  U su ario s
E l s e r v i c io  e s t â  o rg an izad o  de t a l  i.an e ra  que pueda s a t i s f a œ r  
l a s  n e œ s id a d e s  c o le c t iv a s  y  p ro p o rc ic n a r ,  en  l a  misma n e d id a ,  a  to d o s  lo s  
m ienbros de  l a  c o le c t iv id a d ,  e l  b é n é f ic ie  de su  a c c ic n .  A e s t a  j u s t i f i c a c i ô n  
lô g ic a  iiay que a h a d ir  o t r a  j u r f d ic a  sacad a  d e l  preém bulo de  l a  C o n s t i tu c iô n ,  
e s  l a  que m œ " r e f e r e n d a  a  un  p r in c ip io  de ig u a ld a d  de l o s  c iu d a d a n o s : i -  
gu a ld ad  a n te  lo s  em pleos p u b lic o s ,  ig u a ld a d  a n te  l a s  c a rg a s  p u b l i c a s . (12)
P o r  lo  t a n to ,  e s te  p r in c ip io  de ig u a ld a d  supone que lo s  u s u a r io s  se en cu en - 
t r a n  en  l a s  misroas c c x d ic io n e s ,  se b e n e f ic ia r é n  de  un t r a t a r l e n t o  exac tam en- 
t e  ig u a l  s i n  d is c r im in a c iô n  a lg u n a .(3 7 )
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3â Le*, de A dapcaciôn d e l  S e r v ic io  p u b lic o
La o rg a n iz a c iô n  d e l  s e r v i c io  p u b l ic o ,  l a s  m o d a lid a ie s  de  su  f m  
cionam ienCo pueden s e r  n tx iif ic a d a s  s ia n p re  que ten g an  en  c o n s id e ra c iô h  l a s  e  
x ig e n c ia s  v a r ia b le s  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l .  La a u to r id a d  a d m in is t r a t iv a  r e c ib e  
e l  poder de a d a p ta r  e l  s e r v ic io  a  f i n  de  o b te n e r  l a  m ejo r s a t i s f a c c iô n  de 
l a s  n e c e s id a d e s  de l a  c o le c t iv id a d ;  asfm ism o, puede ta n b ié n  s u p r im ir lo  s i  l a  
n e c e s id a d  que d io  lu g a r  a  su  n a c im ie n to  t ie n d e  a  d e s a p a re c e r ,  o e s t e  s e r v i ­
c io  puede s e r  s a t is f e c h o  en  m ejo res  c o n d ic io n e s  p o r o t r o  s e r v ic io  p u b lic o .  Y 
lo s  u s u a r io s  so p o rtan  to d a s  l a s  m o d if ic a c io n e s  e s tim a d as  n e c e s a r ia s  por l a  
a u to r id a d  re sp o n sa b le  d e l  s e r v i c io  p u b l ic o . (38)
Hay o t r a s  dos le y e s  que pueden ta n b ié n  s e n a la r s e  como c a ra c te r£ s t_ i 
c a s  d e l  s e r v ic io  p u b lic o :
-  La le y  de g a r a n t ie  de  c i e r t o s  a c to s  a n te  l a  c o n f ia n z a  p u b l ic a ,  y
-  La te n d e n c ia  a  l a  g ra tu id a d  (o  a l  m enos, a l  e s ta b le c im ie n to  de 
p re c io s  p o l i t i c o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e l  m ercad o ).(3 9 )
1 0 .1 0 .-  MCDOS lE  ŒSTION CEL æRVICIO PUBLICO
La g e s t io n  d e l  s e r v i c io  p d b lic o  se  l l e v a  a  cabo , en  M arru eco s, de 
d i s t i n t a s  fo rm as. T ras l a  in d ep en d en c ia  se  o b se rv a  un c la r o  dom inio  d e l  E s ta  
do sobre  l a  g e s t io n  d e l  s e r v ic io  p ô b lic o ,  l a  c o n c e s iô n , l a  so c ied a d  de econo 
m ia m ix ta , y l a  g e s t io n  por e n p re sa  p r iv a d a .
a ) G estio n  D ire c ta
La g e s t io n  d i r e c t a  de  un  s e r v i c io  c o n s is te  en  que l a  A d m in is tra  
c ic h  p r e s te  e l  s e r v ic io  d ire c ta m e n te  y  s in  n in g u n  in te rm e d ia r io  e n t r e  e l  ô r ­
gano en cargado  y e l  u s u a r io .  B a jo  e s t a  form a e s t a n  o rg an izad o s  l o s  p r in c ip a ­
l e s  s e r v ic io s  p u b lico s  a d m in is t r a t iv o s :  j u s t i c i a ,  d e fe n sa  n a c io n a l ,  t r i b u t a -  
c iô n , en sen an za , e t c .
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b) E s ta b le c im ie n to  P u b lico
E s te  p ro c ed im ie n to  c o n s is te  en  c o n f ia r  a  un  o rgan ism e d o ta d o  de 
p e rso n a lid a d  ju r f d i c a  y  au tcnom ia  f i n a n c ie r a  y  adm ini s t r a t i v a , l a  g e s t io n  de 
un s e r v ic io  p u b lic o . 'E s t e  p ro ced im ien to  p e rm ite  una g ra n  f l e x i b i l i d a d  en  l a  
g e s t io n  de  u n a  a c t iv id a d  c o n s id e ra d a , asfm ism o, p ré s e n ta  l a  v e n ta ja  de  poner 
en  m a n if ie s to  lo s  r e s u l ta d o s  f in a n c ie r o s  y  de  e x p lo ta c iô n " . (40)
c ) La C oncesiôn
'E s  c o n f ia r  a  u n a  em presa p r iv a d a  l a  e x p lo ta c iô n  de u n a  a c t i v i ­
dad d e l  s e r v i c io  p u b lic o  d esp u és de  liab e r c o n s tru id o  l a s  b a se s  m a te r i a le s " .  
Es una form a en  l a  que l a  A d m in is tra c iô n  permanece como t i t u l a r  d e l  s e r v i c i o ,  
encargando l a  g e s t io n  d e l  mismo a  u na  p e rso n a  p a r t i c u l a r  que se  e n c a rg a ré  de  
l o s  r e s u l ta d o s  eccnôm icos de l a  g e s t io n .  E s te  p ro ced im ien to  tu v o  g ra n  im por­
t a n c ia  en  M arruecos d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o , p u es to  que ha  p e rm itid o  l a  pene 
t r a c iô n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  en  g e n e ra l  y  e l  f ra n c é s  en  p a r t i c u l a r .  Los 
t r a n s p o r te s  f e r r o v L a r io s , una p a r te  d e l  s e c to r  t e le f ô n ic o  (en  zona n o r t e ) ,  
l a  p roducciôn  y l a  d i s t r i b u c i ô n  de e n e r g ia  e l é c t r i c a ,  l a  d i s t r ib u c i ô n  d e l  a -  
g ua , lo s  t r a n s p o r te s  u rb a n o s , l a  e x p lo ta c iô n  p o r tu a r ia j  han  c o n s t i t u id o  e l  
campo de a c c iô n  p r iv i l e g ia d o  p a ra  so c ie d a d e s  e x t r a n j e r a s . ( 4 l )  E l r e to m o  de 
M arruecos a l  E s ta tu to  d e l  E s tad o  In d e p en d ien te  fue, s i n  em bargo, aconpanado de 
l a  g e s t io n  de c c n c e s io n e s  por e l  E stad o  y  po r o t r a s  c o le c t iv id a d e s  p u b l ic a s .  
A sf pues, l a  e x p lo ta c iô n  de  t r a n s p o r te s  f e r r o v i a r io s  fu e  c o n f ia d a  a l  " O ff ic e "  
N acional d e s  Chemins de  f e r  (D a h ir  5 -8 -1 9 6 3 , B.O. 1963, p . 1295), l a  p roduc­
c iô n  y l a  d i s t r ib u c i ô n  de  e n e rg fa  e l é c t r i c a  han s id o  ig u a lm en te  c o n f ia d a s  a l  
"O ffic e  N acional de  l 'E l e c t r i c i t é  (D ah ir d e l  5 -8 -1 9 6 3 , B.O. 1963, p . 1297). 
(42).
d ) Sociedad  d e  Ëcononna M ix ta
"E s l a  a s o c ia c iô n  de c a p i t a l e s  p u b lic o s  y c a p i t a l e s  p r iv a d o s ,  -  
c read a  b a jo  l a  form a d e  so c ied ad  anônima de  d e rec iio  p r iv a d o " . (43) L a e c c n o -  
mfa m ix ta  que puede s e r  u t i l i z a d a  p a ra  l a  g e s t iô n  d e l  s e r v i c io  p u b lic o  ( é s t e
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as e l  c aso  de l a s  I in e a s  a e re a s  "R oyal A ir  M aroc") conoce su  p r in c ip a l  d e s a -  
r r o l l o  en  e l  campo de l a s  a c t iv id a d e s  econom icas de  i n te r é s  g e n e ra l  que e l  -  
E stad o  d e se a  o r ie n C a r , y  a  l a  vez c o n c ro la r ,  con e l  p ro p d sico  de a se g u ra r  e l  
d e s a r r o l lo  de  l a  econom ia n a c ic n a l .
e ) G esc i& t oor erapresa p r iv a d a
M anerosas son l a s  acC iv id ad e s  de  i n t e r é s  g e n e ra l  que son c o n f ia  
d a s  a  l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a . O c u rre , a  v e c e s , que l a  A d m in iscrac io n  p d b l ic a  
no d e se a  lia ce rse  carg o  d irec tam enC e d e  c i e r t a s  a c t iv id a d e s  y l a s  c o n f ia  a
1.06 organ ism es p r iv a d o s , p ero  m anten iendo  su  c o n tr o l  y su  o r ie n ta c id n .
E s ta  a s o c ia c ic n  de l a  A d m in is tra c io n  P d b lic a  y  de p a r t i c u l a r e s  se  
n a n i f i e s t a  b ie n  en  l a  g e s t io n  de  s e r v l c io s  p u b lic o  s i n d u s t r i a l e s  y  co m erc ia -  
l e s ,  o b ie n  en  l a  de  s e r v i c io s  p u b lic o s  a d m in is t r a t iv o s  (44) :
a) E l s e r v lc io  p u b lic o  i n d u s t r i a l  y  c o c re rc ia l:
La c o la b o ra c id n  de p e rso n as  p r iv a d a s  puede e n c o n tra r  su  o r ig e n  
en  una convencicn ; l a  Admini s t r a c i& i  c o n f ia  a  u na  p e rso n a  p r iv a d a  l a  r e a l i z a  
c i â i  de  una o p e rac i& i de i n t e r é s  g e n e ra l  en  l a  que l a  A d m in is tra c io n  r é s e r v a  
e l  d e rech o  de c o n tro l  so b re  su  u t i l i z a c i â n .
b) E l s e r v i c io  p u b lic o  a d m in is t r a t iv e :
En e s t e  dom inio  e l  p ro ced im ien to  u t i l i z a d o  e s  de  " l ' i n v e s t i t u r e  
lé g a l"  p o r l a  que lo s  o rgan ism es p r iv a d o s  son en carg ad o s de  e f e c tu a r  u n a  rni- 
s ié n  d e l  s e r v ic io  p u b lic o . E s te  p ro ced im ien to  e s  p a r tic u la rm e n te  d é s a r r o i  l a -  
do en  e l  campo de l a  re g la m e n tac iô n  p r o f e s io n a l .
E fe c tiv a r re n te , v a r i a s  son l a s  p ro fe s io n e s  que , en  l a  a c tu a l id a d ,  
son e s e n c ia le s  p a ra  l a  v id a  de l a  c o le c t iv id a d :  p ro fe s io n e s  n é d ic a s ,  j u r l d i -  
c a s  (abogados, o u k i l s ) ,  b a n c a r ia s ,  e t c .  La Admini s t r a c ié n  P u b lic a  se p re o cu -  
pa de a se g u ra r  e l  e j e r c i c i o  de t a i e s  p ro fe s io n e s  ccn  l a s  e x ig e n c ia s  de  i n t e ­
r é s  g e n e ra l ,  a p a r té  de o b l ig e r  a  lo s  p r o fe s ic n a le s  a  a d h e r i r s e  a  lo s  c o le -  
g io s  p r o f e s ic n a le s  c o r re sp o n d ie n te s  ( D a i i r  d e l  15 de noviem bre de 1 9 5 8 ).(4 5 )
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E l s e r v ic io  de  em isio n es de  R a d io té lé v is io n  e s  un  s e r v i c io  p u b lic o ,  
"p o rq u e  l e  r e s u l t a n  de  a p lic a c iô n  to d a s  l a s  e x ig e n c ia s  que p a ra  e l l o  bemos 
e s t a b l e c id o .  E l  i n te r é s  p u b lic o  g e n e ra l  a l  que s a t i s f a c e  s e râ n  l a s  p r e s t a c io  
n é s  d e  e m is io n e s  de  in fo rm ac iô n , e d u ca c id n , c u l t u r a  y  e n tr e te n im ie n l 'o '' .  (46 ) 
T an to  N an u ro is  cotno lo s  d os g ran d es  c L é s ic o s  d e l  d e rec h o  de  R a d io té lé v is io n  
T e rro u  y D ebbasch se  m a n if ie s ta n  p a r t i d a r io s  de l a  c a l i f i c a c i ô i  de  RTV ccmo 
s e r v i c io  p u b l ic o .  P a ra  N an u ro is , e se  c a r â c t e r  de s e r v i c io  p u b lic o  se  b a sa  en  
l a s  t r è s  l e y e s  d e l  s e r v ic io  p u b lic o  y a  n e n c io n ad a s: c o n tin u id a d , ig u a ld a d  de 
l o s  u s u a r io s  y  c a n b io .(47)
Ife rro u  b a sa  su  d e f in i c i â n  de  l a  R a d io té lé v is io n  como s e r v i c io  p d - 
b l ic o  e n  lo s  s ig u ie n te s  a rg u n en to s ; " l a  R a d io té lé v is io n  e s t a  e n cu ad rad a  en  
e l  campo de l a s  t r a n s n â s ic n e s  t e l e g r â f i c a s ;  que se  c o n s id e ra n  en  l a  m ayorra  
de l o s  p a rs e s  como s e r v ic io  p u b lic o  y  mono p o lio ;  y  se n a la  como e l  c a r  a c  t e r  
p rédom inante  de a c t iv id a d  g e n e ra l  de  l a  RIV, e l  hecho de  que e s t a  a c t i v id a d  
e s t é  so m e tid a  a  un  régim en e s p e c ia l  y  e  s t r i c t o  po r lo s  p o d eres p u b l ic o s ,  l a  
n e c e s id a d  de  e v i t a r  que t a l  m onopolio c a ig a  en  manos de  q u ie n e s  p e rs ig u e n  
in te r e s e s  p a r t i c u l a r e s " . (48) La p o s tu ra  de  Debbash se  m a n i f i e s ta  e n  que e l  
d e s t in o  de  l a s  e m is io n es  de r a d io te le v L s ié n  e s  e l  p u b lic o  e n  g e n e r a l ,  y  que 
l a  RTV t r a n s p o r ta  a lg o  v iv o  (so n id o  e  imagen) que in f lu y e n  d ire c ta m e n te  so b re  
e l  p u b l ic o . (49)
En lo  que r e s p e c ta  a  M arruecos, é s t e  no puede s e r  u n a  e x ce p c io n  a  
l a  h o ra  de  c c n s id e r a r  a  RTV como un s e r v i c io  p u b lic o , "cuya  f i n a l id a d  g e n é iû  
ca  se a  de  s e r v i r  de in s tru m e n te  p a ra  que lo s  c iu d ad an o s vean  s a t i s f e c h o s ,  me 
d ia n te  l a s  e m is io n e s  de  RTV, su s  i n te r e s e s  c o le c t iv o s " ,  (50) Pero  l a s  d is p o -  
s i c io n e s  l e g i s l a t i v e s  a l  r e s p e c te  son nuy e s c a s a s  y  lo s  t e x t e s  a c tu a lm e n te  
e n  v ig o r  no  han s e g r id o  l a  e v o lu c ié n  de l a  R adio  y l a  T e le v is io n  en  M arrue­
c o s . "A n o t r e  co n n a issan c e  se u l  l e  d a h i r  d u  27 R ab ia  I  I  1343 (25-11-1924 ; 
B.O. n2 635 d u  25 novembre 1924, p . 1903) i n s t i t u e  l e  s e r v ic e  p u b lic  n a t i o -
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n a l  de l a  T .S .F . (T é lé g ra p n ie  e c  T élép h o n ie  av ec  ou san s f i l )  e n  monopole 
d 'E C a tj  o r ,  à  L 'ép o q u e , en  ne r e c o n n a is s a i t  p as en co re  l a  s p é c i f i c i t é  de  l a  
R a d io d if fu s io n  p a r  r a p p o r t  aux a u t r e s  r a d io c c n r u n ic a t ic n s ' ' .  (51)
La m is iâ ri a s ig n ad a  a  l a  R a d io té lé v is io n  M arroquf " e x ig e ,  a s f ,  un 
cu ad ro  j u r id i c o  que te n g a  en  c u en ta  l a s  p e c u l ia r id a d e s  de  l a  R adio  y  l a  T ele  
v i s io n .  AsfntLsmo, s e r r a n  p r é c is a s  to d a s  l a s  d is p o c is io n e s  y l a s  d i l i g e n c i a s  
de  e s t e  s e r v i c io  p u b lic o  n a c i c n a l " . (5 2 ) T an to  l a  C c n s t i tu c io n  como e l  E s t a -  
tu tu o  de l a  R a d io té lé v is io n  M arro q u f, a d o le ce n  de u n a  lag u n a  p r im o rd ia l  en 
cu an to  a  lo s  f i n e s  de  e s t e  s e r v ic io  p u b lic o ,  pero  pese  a  l a  a u se n c ia  de  d i s -  
p o s ic io n e s  y a l  s i l e n c io  l é g i s l a t i v e ,  l a s  e m is io n e s  de  RTV en  M arruecos t i e  
nen  oiem pre l a  c c n s id e ra c io n  de s e r v i c io  p u b lic o .  Porque Iiay un  i n t e r é s  g e re  
r a l  que e l  E s tad o  asume d ire c ta m e n te ;  un  i n t e r é s  g é n é ra l  "que que s a t i s -  
f a c e r  -y  p rec isam en te  s u je to  a  l a s  r e g la s  de  c o n tin u id a d  en  e l  s e r v i c i o ,  i -  
g u a ld ad  d e  lo s  u s u a r io s  a n te  e l  mismo, c lé u s u la  de  a d ecu ac ién  d e l  s e r v ic io  
a l  p ro g re so  y te n d e n c ia  a  l a  g r a tu id a d ,  que c a r a c te r i z a n  a l  s e r v i c io  p d b l i-  
c o -  e s  e l  d e rech o  de lo s  c iudadanos a  l a  in fo rm a c i(n ,  que en  s e n t id o  am plio  
a b a rc a  l a  e d u c a c ia r ,  l a  io rm ac iô n , l a  c u l t u r a ,  e l  e n tr e te n im ie n to  e  in c lu s o  
l a  p a r t i e lp a c i é n  p o l f t i c a " . (53)
P re c isan d o  aun r a s ,  e s t e  s e r / i c i o  p u b lic o  reune  to d a s  l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  de  un s e r v ic io  p û b lic o  de RTV:
"1 °  E l t i t u l a r  de d ich o  s e r v i c io  p u b lic o  e s  e l  E s ta d o , a  q u ie n  e s -  
a t r i b u id a s  l a s  f re c u e n c ia s  de e m is io n e s  de RTV.
22 La g e s t io n  de d id r*  s e r v i c io  p d b lic o  se  e f e c tu a  p o r un  d e p a r ta -  
m ento m in i s t e r i a l  (M in is te r io  de  In fo rm a c ié n ) .
32 E l a lc a n c e  d e l  m onopolio conprende l a  p roduccion  de p rogram as, 
r e a l i z a c i é n  de  em isio n es y e x p lo ta c io n  y g e s t io n  de  l a s  re d e s  
té c n ic a s .
42 E l s e r v ic io  p û b lic o  de  RTV se  f in a n c ia  po r e l  p re su p u es to  e s t a -  
t a l  ( e l  c u a l componen, a  menor e s c a l a ,  l a s  ta s a s  por r e c e p to re s  
de IV y p u b lic id a d  coma: c i  a l ) .
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52 T a s  re d e s  de e n la c e s  i ie rz ia n o s  de  mLcroondas son g e s t io n a d a s  po r 
l a  P .T .T .
62 La f i n a l id a d  d e  l a  e n p re sa  RTV no  e s  l a  obC encion de l u c r o ,  s i -  
no de p re s ta c id n  de s e r v ic io  p û b lic o  (c ad a  d f a  mas d é f i c i e n t e ) "
(5 4 ) .
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l.a  ra d io  y  l a  t e l e v i s id n  t ie n e n  en M arruecos l a  c o n c e p tu a c iô n  de  
s e r v i c io s  p u b lic o s  y  u n a  te n d e n c ia  acu sad a  a l  m cn o p o lio .(5 5 ) Desde 1924 (E)a 
h i r  d e l  25-11  a n te r io rm e n te  c i t a d o ) ,  e l  E s tad o  se  h a b fa  re se rv a d o  e l  monopo­
l i o  d e  l a  tra n s m is io n  de  s e n a le s  a  d i s t a n c i a ,  de m anera que l a  r a d io d i f u s iû n  
se  h a l l6 ,  p o r e x te n s id n , in c lu id a  en  e s a s  d is p o s ic ic n e s :  " L 'O f f ic e  d e s  p o s te s  
d e s  té lé g ra p h e s  e t  d e s  té lé p tio n es  du  M aroc e s t  e x c lu s iv em e n t c h arg é  d 'a s s u r e r  
t o u te s  o p é ra t io n s  en  m a tiè re  d e s  té lé g ra p i i ie  e t  de  té lé p iio n ie  avec f i l s  ou 
san s  f i l s "  ( a r t .  12 ); y  e n  su  a r t i c u l o  32 e l  m encionado D a h ir  a g re g a : "Des 
a u to r i s a t io n s  de t r a n s m e t tr e  ou de r e c e v o ir  d 'u n  l i e u  à  un  a u t r e  d e s  s ig ­
n au x  de  co rrespondance  eu  d e s  sons ém is vocalm ent ou m écaniquem ent p eu v en t 
ê t r e  a c c o rd e é s  p a r l e  d i r e c t e u r  de  l 'O f f i c e  d e s  p o s te s ,  d e s  té lé g ra p h e s  e t  d e s  
té lé p h o n e s " .  Y por su p u e s to  tam bién  l a  t e l e v i s io n  e n c a ja r f a  mas t a r d e  en  d ie .a .  
fo rm u la .
La r é s e rv a  de  RTV a  fa v o r  d e l  E stad o  v ien e  d ada  p o r l a s  s ig u ie n te s
ra z o n e s :
l â .  La t i t u l a r i d a d  de  l a s  f r e c u e n c ia s  em pleadas en  l a  RTV c o rre sp o n  
den a l  E s ta d o .
2 â , La RTV t i e n e  c a r â c t e r  d e  s e r v i c io  p u b lic o .
3 i .  T a l s e r v i c io  p û b lic o  e s  a su n id o  d ire c ta m e n te  p o r l a  adm in i s t r a -  
c ié n  p u b l ic a .
P or o t r a  p a r te ,  e l  D ah ir o rg â n ic o  de l a  D ire c c iô n  G enera l de RTV e x  
p re sa  e s t e  a lc a n c e  d e l  m onopolio , a l  r e f e r i r s e  a  l a s  co m p eten c ias  de  l a  D ire c
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c io n  G eneral de  RIV:
"+  A seg u ra r e l  n c n o p o lio  d e l  E s tad o  en  m a te r ia  de  e m is id n  y r e t r a n s -  
m is id n  de program as d e  r a d io  y t e l e v i s io n .
+ O rg a n ize r  y  e n p lo ta r  l a s  re d e s  de  RTV.
+  P ro d u c ir  program as d e  RTV
+ A seg u ra r l a  d i f u s id n  de  program as de  RTV en e l  i n t e r i o r  y  en  e l  
e x t e r io r  d e l  R e in o ."  (56)
Se deduce de  l o  e x p u es to  que de  l a s  d iv e r s e s  c la s e s  de  m o n o p o lio s , 
(57) debemos c a l i f i c a r  a l  m arroquf so b re  l a  RTV como m onopolio t o t a l ,
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De e s t e  m onopolio so b re  l a  RTV d e r iv a n  c i e r t o s  p roblèm es p o l i t i c o s  
que p o d rfan  s e r  resum idos de  l a  s ig u ie n te  form a:
"a ) U t i l i z a c io n  de l a  r a d io t é l é v i s io n  como m edio e x c lu s iv e  a l  s e r v i  
c io  d e l  grupo p o l i t i c o ,  p a r t id o  o f a c c id n  que o s t e n ta  momentâ- 
neam ente e l  pod er, ccn  n o to r ia  d ism in u c io ri de l a  l i b e r t a d  de  i n  
fo rm ac iô n .
b) E x p lo ta c id n  in c o n tro la d a  d e l  mismo, s i n  régim en econém ico a d e -  
cuado n i  re s p o n s a b i lid a d  f i n a n c iè r e ,  lo  que 1 l e v e r  f a  a  m a lv e r-  
s a r  lo s  fondos p u b lic o s .
c ) E x c lu s ié n  de c o r r i e n te s  c u l t u r a l e s ,  d o c t r i n a l e s  o r e l i g i o s a s ,  
que v e rfa n  a s f  re d u c id a  su  p ro p ia  l i b e r t a d  de  e x p re s ié n .
d ) Predom inio de  u na  d e te rm in a d a  L engua, en  lo s  p a fs e s  p l u r i l i n -  
g ü e s , o de u na  r e g io n ,  p ro v ln c ia  o  sim plem ente c a p i t a l ,  so b re  
l a s  demâs m in o rfa s .
e ) O b s ta c u liz a c io n  de l a  l i b e r t a d  c u l t u r e l  y  a r t f s t i c a ,  a l  p r iv e r  
a  t a i e s  fu e n te s  e s p i r i t u a l e s  de  un medio e s e n c ia l  p a ra  su  d i f u -  
s ié n  y conocim ien to  p u b l ic o s .
f )  A tro p e llo  de l a  " l i b e r t a d  eccn o m ica" , en  e l  s e n t id o  de  s u s t r a e r
2 3 /
un  ampLio campo d e  l a  eccnam fa n a c io n a l  a  l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a  
y a l  campo p ro p io  de  l a  a c tu a c id n  de  lu c r o .
g) E x p lo ta c id n  d é f i c i e n t e ,  e  in c lu s o  in c o n p le ta ,  d e  l a s  f re c u e n ­
c ia s  a s ig p a d a s  in te m a c ic n a lm e n te  a l  E s ta d o  r e s p e c t iv e " . (58 )
1 0 ,1 2 .2 . -  AIENUACION DEL MONDPOLIO
S e r fa  in te r e s a n te  que M arruecos s ig p i e r a  l o s  p asos de  lo s  p a f s e s  
d e m o c râ tic o s  que hayan t r a ta d o  de d u l c i f i c a r  o a te n u a r  e l  m onopolio im pues- 
t o  so b re  e l  s e r v ic io  p û b lic o  RTV. A ten u ac id n  que v ie n e  d ad a  p o r l a s  l i m i t a -  
c io n e s  d e l  m onopolio e  in c lu s o  po r l a  r u p tu r a  d e l  m onopolio  e s t r i c t o .  No t i e  
ne  porqué s e r  p rec isam en te  un  " in s tru m e n to  de  l a  e x p re s io n  p o l f t i c a  d e l  Go- 
b ie m o  -  como p re ten d  f a  e l  e x -m in is t ro  d e  In fo rm ac id n , A bdelhad i B o u ta le b  -  
ccmo l o  e s  un  p e r ié d ic o  de  o p in id n  p a ra  l o s  p a r t id o s  p o l f t i c o s " ,  s in o  u n  me 
d io  "que p e rm ita  a  lo s  c iudadanos ju z g a r  l a  s i tu a c io n  p o l f t i c a ,  so c io -e c o n o  
m ica y  c u l t u r a l  de  su  p a f s " .(5 9 )  P a ra  que e s t o  o c u r ra ,  l a  v i g i l a n c i a  d e l  
s e r v i c io  p û b lic o  RTV "h a  de c o r r e r  a  carg o  de o rganos c o le g ia d o s  r e p r é s e n ta  
t iv o s  e  in d e p e n d ie n te s  ( t a l  vez  l a  m ejo r fo rm u la  s e a  com binar l a  p ro c e d e n c ia  
de  su s  m ienbros e n tr e  Câmaras l é g i s l a t i v e s  y  C o rp o rac io n es  p u b l ic a s  de  i n t e ­
r e s e s  y  c u l t u r a l e s ) "  (50) y  no a  ca rg o  e x c lu s iv e  d e l  G obiem o comj lo  e s t é  


























NOTAS EEL CAPITL’LO 10
T ra ta d o  de D erecho A jn â n i s t r a t iv o , Fernando  G arrld o  F a l l a ,  v o l .  I I ,  
Ed: C en tro  de E s tu d io s  C o n s t i tu c io n a le s ,  M adrid , 1980, p . 379.
« - La n o t ic n  d 'é ta b l is s e m e n t  p u b lic  en  d r o i t  a d m i n i s t r a t i f  f r a n ç a i s ,  R . 
C on n o is , P a r i s ,  1959, p . 31.
. -  C ours de  D ro i t  A d m in is t r a t i f  M aroca in , A bdel A z iz  B en je llcx m , Ed: La 
F o r te ,  R a b a t, 1978, p . 177.
. -  D ro i t  A d m in is tr a t if  M aro ca in , M ichel R c u s s e t ,  J e a n  G aragnon, D r is s  
B a s r i ,  Ahmed B e lh a j .  Im p rim erie  R o y a l-R ab a t, 1979, 3â e d ic ié n ,  p. 177
. -  C ours de  D r o i t  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p .p .  183-184; D ro it  
A d m in is t r a t i f  M arocain , o p t .  c i t .  p . 178.
. -  C ours de  D ro it  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p . 184
. -  i t id e m .
. -  D ro it  A d m in is tr a t if  M aro ca in , o p t .  c i t .  p . 181
. -  C ours de  D ro i t  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p .p .  184-188
. -  D ro i t  A d m in is tr a t if  M aro ca in , o p t .  c i t .  p . 131
. -  iVidem, p. 181
. -  iKndem, p. 182
. -  iVidem, p. 183
. -  iVidem, p . 183
. -  IVidem, p . 184
. -  C ours de  D r o i t  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p . 180 
. -  D ah ir  d e l  2 1 -2 -1969 , B .O . 1969, p . 294.
. -  D ah ir  d e l  16-11-1963, B .O . 1963, p . 1861 
. -  D ah ir  d e  18-8-1972
, -  D ro i t  A ± n in i s t r a t i f  M aro ca in , o p t .  c i t .  p .: 187
. -  C ours de D ro i t  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p .p .  186-187
. -  D ro it  A d m in is tr a t i f  M aro ca in , o p t .  c i t .  p . 191
. -  C ours de  D ro it  A d m in is t r a t i f  M aroca in , o p t .  c i t .  p . 188
. -  iVidem, p. 189
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( 2 5 ) . -  l iô d a n ,  p . 190
( 2 6 ) . -  E n ç re sa  A u d io v isu a l, I I  Em presa RTV, l â  p a r te ,  ap u n te s  F a c a l ta d  de  
C ie n c ia s  d e  l a  In fo rn a c iâ n ,  M ad rid , 1976-1977, p . 101
( 2 7 ) . -  C urso  d e  Dereclio A d m in is tra t iv o , E duardo B a r ra c h in a  Ju a n , E d. Promo- 
c ic n e s  P u b lic a c io n e s  U n i v e r s i t a r i a s ,  B a rc e lo n a , 1985, p . 432
( 2 3 ) . -  D ro it  A d m in is t r a t i f  M aro ca in , o p t .  c i t .  p . 228
( 2 9 ) . -  i t ld e m , p . 229
( 3 0 ) . -  T ra tad o  d e  D erecho A d m in is tr a t iv o , o p t .  c i t .  p . 431
( 3 1 ) . -  lldjdem, p . 342; L a Em presa A u d io v isu a l,  I  p a r te ,  o p t .  c i t .  p . 104
( 3 2 ) . -  T ra ta d o  de  D erecho A d m in is tra t iv o , o p t .  c i t .  p . 346
( 3 3 ) . -  C urso  de  D erecho A d m in is tra t iv o , o p t .  c i t .  p . 442
( 3 4 ) . -  i t id e m , p . 442
( 3 5 ) . -  itrLdem, p .p .  442-443; T ra ta d o  de D erecho A d m in is tr a t iv e ,  o p t .  c i t .  
p .p .  347 y  s s .
( 3 6 ) . -  D ro it  A d m in is t r a t i f  M aro ca in , o p t .  c i t .  p . 233
(3 7 ).-  iVidem, p.p. 243 y ss .
(3 8 ).-  llrLdan, p. 239
( 3 9 ) . -  Fernando G a rr id o  F a l l a ,  c l a s i f i c a  l o s  modes de g e s t io n  de s e r v i c io  pu 
b l ic o  como s ig u e :
A) G e s tio n  D ir e c te  po r l a  A d m in is tra c ic n :
12 G esti& i in d if e r e n c ia d a  s in  d rgano  e s p e c ia l  
22 E s ta b le c im ie n to  o em presa  p ro p ia  s i n  p e rso n a lid a d  
32 Como s e r v i c io  p û b lic o  p e r s c n i f ic a d o  
42 En form a d e  so c ied ad  p r iv a d a
B) G e s t io n  in d i r e c t a  a  t r a v é s  d e :
1° C cn cesid n
22 Ar ren d am ien to  
32 C o n c ie r to  
G) O ss tid n  M ix ta :
12 En " G e s tio n  in te re s a d a "
22 Como so c ied a d  d e  econom ia m ix ta  (T ra ta d o  de D erecho A d m in is tra ­
t i v o ,  o p t .  c i t .  p . 3 7 2 ). P o r n u e s t r a  p a r te ,  nos lim itam o s a  men 
c ic n a r  l o s  modos de  g e s t io n  d e l  s e rv _ c io  p û b lic o  en  M arru eco s .
( 4 0 ) . -  D ro i t  A d m in is t r a t i f  M aro ca in , ù p t .  c i t .  p . 242
( 4 1 ) . -  iCâdem, p . 242
( 4 2 ) . -  Tlddem, p . 242
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( 4 3 ) iVidem, p . 248
( 4 4 ) . -  Ijridem , p . 249
( 4 5 ) . -  lîridem , p . 250
( 4 6 ) . - Empresa A u d io v isu a l, I  p a r te ,  o p t .  c i t .  p . 106
( 4 7 ) , -  S t r u c tu r e  e t  o rg a n is a t io n  d e  l a  RTV, UER, G in eb ra , 1972, p .p .  82 y  s s .
( 4 8 ) . -  E n p resa  A u d io v isu a l,  o p t .  c i t .  p . 106
( 4 9 ) . -  Le D ro i t  de  l a  R ad io  e t  de  l a  l é l é v i s i d n ,  C h a rle s  D ebbasch, Ed; RJF,
P a r i s ,  1969, p .p .  7-8
( 5 0 ) . -  E l E s t a t u t e  de  l a  R adio  y  l a  T e le v is io n ,  o p t .  c i t .  p . 10
( 5 1 ) . -  D o ss ie r  p u b licad o  p o r l a  R a d io té lé v is io n  M arroquf, o p t .  c i t .  p . 22
( 5 2 ) . -  lirLdem, p . 22
( 5 3 ) . -  E l E s ta tu tc  de l a  R adio  y  l a  T e le v is io n ,  o p t .  c i t .  p .p .  9 -10
( 5 4 ) . - Empresa A u d io v isu a l, l ,  p a r te ,  o p t .  c i t .  p .p .  106-107
( 5 5 ) . -  Recordemos que M arruecos e s ta b a  d iv id id o  d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o  en 
t r è s  zo n as: f r a n c e s a ,  donde n a c io  l a  p rim era  r a d io  (R adio  M aroc) co ­
mo m onopolio e s t a t a l ;  zona e sp a h o la , e l  J a l i f a  co n ced io  R ad io  D ersa  
a  l a  Empresa T o rre s  Quevedo S .A .; y  T an g er, zona in te m a c io n a l ,  don­
de e x i s t f a n  v a r ia s  em Lsoras de  c a r â c t e r  p riv ad o . Después de  l a  In d e -  
pen d en c ia , v a r ia s  de e s t a s  e m iso ra s  fu e ro n  c la u su ra d a s ,  o t r a s  a d q u i-  
r i d a s  por e l  G o b iem o  m arroquf y  p u e s ta s  b a jo  e l  c o n tr o l  de  l a  R ad io  
d i f u s io n  M arroquf m ed ian te  e l  D a h ir  d e l  18 de mayo de 1959.
( 5 6 ) . -  D ichas com petencias l a s  reco g e  ta n b ié n  e l  E s ta tu to  de l a  RTM, en  su
a r t f c u lo  32.
( 5 7 ) , -  E x is te n  d iv e r s e s  v a r ia n te s  de  mono p o l io s  que. L u is  E z g u e rra , resume 
en lo  s ig u ie n te :
a ) M onopolio de a t r i b u c i â n  d e l  s e r v i c io :  ré s e rv a  d e l  s e r v ic io  de  RTV
a  fa v o r  d e l  E s ta d o , que o s te n ta  l a  t i t u l a r i d a d  de  l a s  f re c u e n c ia s
d is p o n ib le s  en  ra d io c o tru n ic a c io n e s .
b) M onopolio de e x p lo ta c io n :  e l  E stad o  asume ta n b ié n  l a  e x p lo ta c i& i 
té c n ic a  d e l  s e r v i c io ,  pudiendo l l e v a r l a  a  cabo d ire c ta m e n te ,  o po r 
c e s iâ n  a  p a r t i c u l a r e s  o  a  o t r o s  e n te s  p u b lic o s .
c) M onopolio de c o n te n id o s  de  é m is io n : se  e x tie n d e  a  l a  f i j a c i é n  de 
l a s  em isio n es a  e f e c tu a r .
d) M cnopolio de p ro d u cc ién  de  program as
e) M onopolio de  re c e p c ié n :  lo s  a d m in is tra d o s  s6 l^  pueden v e r  y  e s c u -
c iia r l a s  e m is io n e s ,d e l  Organimmo m o n o p o lis ta .
f )  Mono p o lio  de iiecho: f â c i l  de  lo g r a r  en  TV.
g) M cnopolio de un medio ( r a d io  o TV) so lam en te .
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h) M onopolio t o t a l  (Em presa A u d io v isu a l, I I ,  p a r te ,  o p t ,  c i t .  p . 127
( 5 8 ) . -  L a R a d io té lé v is io n  e n  E sp an a , o p t .  c i t .  p . 502
( 5 9 ) . -  D e c la ra c id n  d e l  M in is t ro  de In fo rm ac id n , B.O. ne 8 S e r ie  D eb a te s P a r -  
la m e n ta r lo s ,  S e s ic n  de  a b r i l  d e  1978, p . 799
( 6 0 ) . -  L a  R a d io té lé v is io n  e n  E sp an a , o p t .  c i t .  p . 505
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1 1 .-  REGIMEN LEGAL CEL SERVICIO 
PE RADICrrFTFVISiaT MARROQUI
1 1 .1 .-  CREACION Y CRGANIZACION DEL MINISTERIO DE INPCRMACim
En e s t e  c a p i tu lo  se  expondrân l a s  p r in c ip a le s  norm as o rg â n ic a s  so­
b re  e l  M in i s te r io  de in fo rm a c io n  c read o  e l  c u a t r o  de marzo de 1 .9 6 1 , a  r a iz  
de  l a  C o n s t i tu c io i  de un  nuevo G obiem o en  M arruecos, que p o s te r io n re n te  ha 
s id o  m o d ificad o  o c o n p le tad o  ( 1 ) .  Se n o n b ra , p o r p rim era  v ez , desde l a  in d e -  
pendencia  d e l  p a is  en  1 .9 5 6 , un  M in is te r io  de  In fo rm ac iô n , Turism o y B e lla s  
A r te s .  En e l  D eere to  de l a  c re a c i& i no f ig u r a  o rg a n iz a c iô n  a lg u n a  de d iciio  
m in i s te r io .  H ab ria  que e s p e ra r  Inasta e l  d os de fe b re ro  de 1 .967 , fe ch a  en  que 
se p ro n u lg a  un D ecre to  segun e l  c u a l e l  M in i s te r io  de  In fo rm ac iô n  y e l  de Tu 
rism o , quedaban se  p arados p a ra  o rg a n iz a r  cada uno de e l l o s  de  forma in d ep en - 
d ie n te  ( 2 ) .
A) AIRIBÜCIOÆS DEL MINISTERIO DE INFORMACION
E l M in i s te r io  de In fo rm ac iô n , segun e l  a r t i c u l e  12 d e l  D aiiir (R eal 
D ecre to ) se  e n ca rg a  d e :
+ A seg u ra r e l  e j e r c i c i o  de l a  a c c iô n  g u b e m a n en ta l en  lo s  campos 
de l a  in fo rm a c iô n : r a d io d i f u s iô n ,  t e l e v i s iô n  y c in e .
+ A seg u ra r l a  t u t e l a  d e l  C en tro  C in em a to g râ fico  M arro q u i, d e l  Tfe£ 
t r o  Mohamed V, y  d e l  "B ureau" m arroqu i de D erecho de A u to r.
B) ORGANIZATION DEL MINISTERIO DE INFORMACION
E s ta  p rim era  o rg a n iz a c iô n , que a p are ce  en  e l  D aiiir (R eal D e c re to ) ,
comp rende:
+  E l G abinete  m in i s t e r i a l
+ S e c r e ta r i a  Cfeneral
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+  A d rn in is tra c iô n  C e n tra l
+  S e r v ic io s  E x C erio re s
a )  E l G abinete  M i n i s t e r i a l ; C c n s t itu id o  p o r un  eq u ip o  de c o la b o r a -  
d o re s  que t r a b a ja n  p a ra  e l  m in is t r o ,  e le g id o s  p o r é l  mismo en  fu n c iô n  d e  l a  
c o n f ia n z a  p e r s o n a l .  La o rg a n iz a c iô n  d e l  G ab in ete  e s t â  d e te rm in a d a  p o r  e l  Da­
h i r  (R eal D e c re to )  d e l  c u a t r o  d e  e n e ro  de 1.956 (no p u b lic a d o ) ,  y  p o r  u n a  c i r  
c u la r  r e a l  d e l  23 de f e b re r o  de 1,966 (B.O. 1 .9 6 6 , p . 4 2 0 ) .
E l num éro de m ierrbros d e  un G abinete  e s t é  l i r r i t a d o  y  l a  n o tr in a c iô n  
debe re sp o n d e r , û n icam en te , a  l a  n e c e s id a d  d e l  m in is t r o .
Nb deben  e x i s t i r  mas de c in c o  o s e i s  m ien b ro s: d i r e c to r  d e l  g a b in e ­
t e ,  j e f e  d e l  g a b in e te ,  en ca rg ad o  de  m is io n e s , j e f e  de  l a  s e c r e t a r i a  p a r t i c u ­
l a r .
L a m is iô n  que ha  de  cu m p lir  un  G abinete  e s  l a  de  a se g u ra r  l a s  r e l a -  
c io n e s  d e l  m in is t r o  ccn  lo s  d i f e r e n te s  s e r v i c io s  d e l  m in i s t e r io ,  y  l a  d e  e s t ^  
d i a r ,  c o n ju n tam en te , l a s  c u e s t ic n e s  p o l f t i c a s  o  té c n ic a s  que e l  m in i s t r o  re c o  
irienda  ( 3 ) .
b )  La S e c r e t a r i a  G sn e ra l: A segura , b a jo  l a  a u to r iz a c iô n  d e l  m in is ­
t r o ,  l a  c o o rd in a c iô n  y  e l  c o n tr o l  de  l a s  a c t iv id a d e s  d e l  M. I ,  y  de  l o s  o rg a  
n ism os que e s té n  b a jo  su  t u t e l a  ( a r t .  3 ) .
c ) La A d m in is tra c iô n  C e n t r a l : E s ta  A d rm n is trac iô n  ccxrprende:
13 S e rv ic io  de  P re n s a ,  e s tu d io s ,  d o c u n en tac iô n  y  e d ic i& i .  E l  s e r v i  
c io  se  e n c a rg a  de  r e u n i r ,  e x p lo ta r  y  d i f u n d i r  l a s  in fo rm a c io n e s , 
de  c c n s t r u i r  to d a  d o cu n en tac iô n  en  e l  m arco de  su s a t r i b u c io n e s ,  
y  d e  h a c e r  co n o ce r p o r n e d io s  e s c r i t o s  y  a u d io v i  su a le  s , t a n to  en  
e l  i n t e r i o r  d e l  R eino ccmo e n  e l  e x t r a n je r o ,  l a s  r e a l i z a c io n e s  y 
a c t iv id a d e s  n a t io n a le s  ( a r t .  6)
22 S e rv ic io  d e l  C in e : T ienen  como m is iô n  o to r g a r  l o s  v isa d o s  de e x -  
p lo ta c iô n  de  p e lf c u la s  y  t r a t a r  to d a s  l a s  c u e s t ic n e s  r e l a c i o n a -  
d a s  ccn  e l  c in e ,  en  e l  marco de  l a s  a tr ib u c io n e s  d e l  m in i s t e r io  
( a r t .  7 ) .
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32 S e rv ic io  de  Admini s t r a c iô n  C e n tr a l :  Coord in a  y c o n t r ô la  l a s  a c ­
t iv id a d e s  a d m L n is tra t iv a s  y  f in a n c iè r e s  d e l  M in is te r io  de  I n f o r  
m aciôn. Se e n c a rg a , p o r o t r a  p a r te ,  de p re p a ra r  e l  p re su p u e s to  
d e l  m in i s t e r io ,  de c o n t r ô l e r  l a  c o n ta b i l id a d  y de  a s e g u ra r  l a  
g e s t io n  a d m in i s t r a t iv a  d e l  p e rs o n a l .  E la b o ra  y propone " l e s  p ro  
j e t s  de  t e x te s "  de  c a r â c t e r  l é g i s l a t i v e  o r e g la n e n ta r io  ( a r t .  8)
d ) S e rv ic io s  E x te r i o r e s : Comprenden l a s  d e le g a c io n e s  p r o v in c ia le s  
d e l  m in i s t e r io  cuya sede  y  a tr ib u c io n e s  se râ n  f i  ja d e s  p o r  un re  
glam ento  d e l  M in i s te r io  de  In fo rm aciôn  ( a r t .  5 ) .
C) RECRGANIZACION DEL MINISIERIO EE 12'FQRI'IACION
De acu erd o  con e l  a r t f c u lo  62 de l a  C o n s titu c i& i y ccn  e l  D a h ir
(R eal D ecre to ) n2 1 .7 7 .3 2 8 ) d e l  10 d e  o c to b re  de  1.977 que h ab lab an  d e  fo rrra r
un  nuevo G obiem o en  M arruecos, se  p ro c ed iô  a  u n a  re o rg a n iz a c iâ n  d e l  M in is te ­
r i o  de  In fo rm ac iô n , e l  26 de  d i c i e r b r e  de 1 .978 , D ah ir (R eal D ecre to ) n2 
278.595 ( 4 ) ,  d e s t in a d a  a  a s e g u ra r  u n a  mayor c o o rd in a c iô n  de lo s  d e p a r ta r e n to s  
y  n e jo r a r  l a  e f i c a c i a  de é s t o s .
Segun e l  D a h ir  (R eal D e c re to ) ,  a r t .  12 , " e l  M in is te r io  d e l  E stad o  
p a ra  l a  In fo rm ac iô n  t ie n e  l a  m is iô n  de p re p a ra r  y  e je c u t a r  l a  p o l f t i c a  d e l  Go 
b ie m o  e n  e l  â r b i t o  de  l a  in fo rm a c iô n  y  e s  su  p o rtav o z  o f i c i a l " .  E l  M in is te ­
r i o  com piende, ap a . te  d e l  G ab inete  m in i s t e r i a l ,  l a  D ire cc iô n  C e n tra l  y  S e rv i 
c io s  E x te r io re s  ( a r t .  2 ) .
La e s t r u c tu r a  b â s ic a  de l a  D ire c c iô n  C e n tr a l ,  que a p a re ce  enum erada 
en  e l  a r t .  32 d e l  D ah ir  (R eal D e c re to ) e s  l a  s ig u ie n te :
-  S e c r e ta r f a  Cfeneral
-  R a d io d ifu s iô n  y I te le v is iâ r i
-  D ire c c iô n  de  In fo rm ac iô n
-  D ire c c iô n  G eneral
-  I n s t i t u t e  S u p e r io r  d e l  P e riod ism o
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-  S e rv ic io  d e l  P e r iô d ic o  A l Anbaâ.
La m is iô n  d e l  S e c r e ta r lo  G eneral e s  l a  de  c o o rd in a r  l a s  a cC iv id ad e s  
de l o s  d i s t i n t o s  s e r v i c io s  d e l  m in is te r io  y  v e la r  p o r l a  e je c u c iô n  d e  l a s  de  
c is io n e s  d e l  m in is t r o  ( a r t ,  4 ) .
La r a d io d i f u s iô n  y  t e l e v i s iô n ,  b a jo  l a  a u to r id a d  d e l  m in i s t r o  e n c a ^  
gado d e  l a  In fo rm ac iô n , e j e r œ  l a s  a tr ib u c io n e s  d e te rm in a d as  p o r l o s  texC os 
que l e s  son p ro p io s  ( a r t .  5 ) .
La D ire c c iô n  de  In fo rm ac iô n  se  e n c a rg a  de :
+ R e c ib i r ,  e x p lo ta r  y  d i f u n d i r  l a s  in fo rm ac io n es  
+  P re p a ra r  y p ro p o n e r l o s  t e x to s  l é g i s l a t i v e s  r e l a t i v e s  a  l a  p re n sa  
+  R é u n ir  y  p re p a ra r  l o s  docum entos en  e l  m arco de su s a t r ib u c io n e s  
+  P r e p a ra r  l o s  e s tu d io s  re la c io n a d o s  con e l  d e s a r r o l lo  de  l a  I n f o r  
m aciôn
+ P u b l ic a r  in fo rm a c io n e s  so b re  l a s  a c t iv id a d e s  d e l  G obiem o 
+  D ifu n d ir  p o r m edios e s c r i t o s  y  a u d io v is u a le s  l a s  r e a l iz a c io n e s  
n a c io n a le s ,  t a n to  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  R eino  como en  e l  e x t r a n je r o  
+ C o o rd in a r l a s  a c t iv id a d e s  d e l  m in i s t e r io  e n  e l  e x t r a n je r o  
+  R e c ib i r  l o s  d e le g a d o s  de  lo s  m edios de  com unicaciôn e x t r a n je r o s  
+ P re p a ra r  lo s  acu e rd o s  b i l a t é r a l e s  y  m j l t i l a t e r a l e s  en  e l  campo de 
l a  in fo rm a c iô n , a s f  como su  e je c u c iô n  ( a r t .  6 ) .
La D ire c c iô n  d e  In fo rm ac iô n  com.prende:
a )  S e rv ic io  de  P re n sa  e  In fo m a c iô n  :
-  S e rv ic io  d e  P re n sa
-  S e rv ic io  L e g i s l a t i v e  y lé c n ic o
-  S e rv ic io  d e  N o t ic ia s  y  Program as e x t r a n je r o s  de  r a d io  e x t r a n -  
j e r a
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b) S e rv ic io  de  e s tu d io s ,  d o cu n en tac iô n  y p u b l ic a c iô n , que compren­
d e :
-  S e rv ic io  de  e s tu d io s  y  d o cu n en tac iô n
-  S e rv ic io  de p u b lic a c io n e s
c )  S e rv ic io  de R e la c ic n e s  E x te r io r e s ,  que comprende:
-  S e rv ic io  de  r e la c ic n e s  g é n é ra le s
-  S e rv ic io  de  r e la c io n e s  in te m a c io n a le s  ( a r t .  7)
d )  E l S e rv ic io  de  l a  A driiin is trac iô n  Cfeneral se  e n c a rg a  de  e j e c u t a r  
e l  p re su p u es to  d e l  M in i s te r io ,  d i r i g i r  lo s  a su n to s  r e la c io n a d o s  
ccn  lo s  fu n c io n a r io s , e s tu d io s  y  p ro y e c to s  de  c a r â c t e r  l é g i s l a ­
t i v e  o r e g la n e n ta r io ,  a s f  conn l o s  a su n to s  c o n te n c io so s  d e l  mi­
n i s t e r i o  ( a r t ,  8)
E s te  s e r v ic io  conprende:
-  S e rv ic io  de  fu n c io n a r io s  y  a su n to s  g é n é ra le s
-  S e rv ic io  d e l  P re su p u e s to  y d e l  m a te r ia l  ( a r t ,  9)
e )  E l S e rv ic io  de  p u b lic a c iô n  d e l  P e r iô d ic o  A l Anbaâ se  e n ca rg a  d e :
-  Publicar las infonracicxies d iarias del m inisterio
-  P u b l ic a r  o t r a s  in fo rm ac io n es re la c ic n a r ia s  con e l  s e c to r  p ô b l i -  
co o p riv ad o  ( a r t ,  11)
f )  E l S e rv ic io  de A suntos E x tra n je ro s  se  e n ca rg a  de  d i f u n d i r  lo s  co 
nu n icad o s d e l  M in is te r io  de  In fo rm ac iô n  t a n to  en  e l  i n t e r i o r  d e l  
R eino como en  e l  e x tr a n je r o  ( a r t .  12)
1 1 .2 , -  LA DIRECCIW ŒNERAL DE LA RADIOIELEVISION MARROQUI
1 1 .2 ,1 . -  CREACION Y ATRIBUCIONES
La R a d io d ifu s iô n  M arroquf d ep en d fa  -d e sd e  su f in d a c iô n  e n  1.928 has
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Ca l a  c re a c iô n  d e l  M in is te r io  d e  In fo rm ac iô n , Turismo y B e lla s  A r te s  e n  1961-
(5 ) de  l a  O f ic in a  C lie r if ia n a  de  C o rre o s , Ite lé fo n o s  y T felégrafos ( P .T .T .)  ( 6 ) .  
Es en  e l  s ig u ie n te  ano (1 .9 6 2 ) cuando se  in c o rp c ra n  a l  M in is te r io  d e  I n f  o r r a  
c iô n , p o r e l  d a h i r  (R eal D ecre to ) d e l  19 de  e n e ro , to d o s lo s  o rgan ism os d e  
c a r â c t e r  in fo rm â tiv o , in c lu y en d o , p o r su p u e s to , l a  R a d io d ifu s iô n  ( 7 ) .  A sfm is 
mo se  o rg a n iz e  l a  D ire c c iô n  G en era l, que d esd e  a h o ra  se  l la m a râ  "de  R a d io d i -  
fu s iô r i  y  T e le v is iô n "  aunque l a  t e l e v i s iô n  no  se  in au g u ra  o f ic ia lm e n te  h a s t a  
e l  3 de  marzo d e l  mismo ano .
E s ta  D ire c c iô n  Cfeneral, e s t â  e n ca rg ad a  " a u  s e in  d u  M in is tè re  d e  
1 ' In fo rm a tio n , d 'a s s u r e r  l e  monopole de  l 'E t a t  en m a tiè re  d 'é m is s io n  e t  de  
re tr a n s m is s io n  des programmes r a d io d i f f u s é s  e t  t é l é v i s é s  e t  1 " e x p lo i t a t io n  
de  l a  p u b l ic i t é  s u r  l e s  ondes d e  l a  R ad io  e t  l e s  a n te n n es  de l a  T é lé v i s io n " .  
De u na  form a mâs g e n e ra l  se  e n c a rg a  tam bién  d e ;
12) O rg a n iza r  y  e x p lo ta r  l a s  re d e s  de r a d io  y t e l e v i s iô n .
22) P ro d u c ir  program as de  RTV.
32) L le v a r  a  cabo e l  in te rca m b io  de  program as a  n i 'v e l in te m a c io n a l .
42) D ifu n d ir  y  e x p lo ta r  an u n cio s p u b l i c i t a r io s ,
52) N onbrar, en  c o la b o ra c iô n  con e l  M in i s te r io  de  A suntos E x C e rio re s , lo s
re p ré s e n ta n te s  d e  e s te  o rgan ism e a n te  l a s  u n icn e s  in te m a c io n a le s  de  
r a d io d i f u s iô n  y t e l e v i s iô n .
62) A seg u ra r l a  d i f u s iô n  de  program as d e  RTV en e l  i n t e r i o r  y  en  e l  e x t e ­
r i o r  d e l  R e in o .
1 1 .2 ,2 ,-  DEPENDEiNCIAS;
E s ta  D ire c c iô n  Cfeneral en g lo b ab a  - a n te s  de  su  r e o rg a n iz a c iô n  en
1.978- l a s  s ig u ie n te s  d ep en d en c ia s ;
lâ )  In sp e c c iô n : d ep en d fa  d e l  D ir e c to r  Æ n e r a l  y  asum fa l a s  r e s p c n s a b i l id a  
d e s  de  c c n t r o la r  l a  e je c u c iô n  de l a s  t a r e a s  de  lo s  d i f e r e n te s  s e r v i c i o s
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2â) D ire c c iô n  T écn ica : en cabezada  po r un D i r e c to r  T écn ico . E s ta  D ire c c iô n
a se g u ra b a  l a  e x p lo ta c iô n  y  i ra n te n in ie n to  de  lo s  é q u ip e s  y  de l a s  re d e s  
de  r a d io  y t e l e v i s iô n .
3§) A d m in is tra c iô n  G enera l: en ca rg ad a  de  l a  e la b o ra c iô n  y  e je c u c iô n  d e l
p re su p u e s to  de l a  RTM, a s r  como de l a  g e s t iô n  a d m in is t r a t iv a  d e l  p e rso  
n a l .  E s tab a  d i r i g i d a  p o r un  d i r e c t o r ,  y c o rp re n d fa  lo s  s e r v ic io s  r e f e -  
r e n te s  a l  p e rs o n a l ,  f in a n c ia c iô n ,  j u r i s d ic c iô n  y o t r o s  a su n to s  g é n é ra ­
l e s .
4ë) D ire c c iô n  de  Program as: asum fa l a  re s p o n s a b i l id a d  d e l  conju n to  d e  l a s
em is io n e s  r a d ia d a s  y  te le v is a d a s ;  co o rd in a b a  y c o n tro la b a  l a s  in fo rm a- 
c ic n e s  d ifu n d id a s  p o r l a s  d i f e r e n te s  cad en as; y  o r ie n ta b a  l a  program a- 
c iô n  en  l a  R adio  y  en  l a  T e le v is iô n .  E s ta b a  c o n ç u e s ta  p o r dos D ire c c io  
n é s :
a ) D ire c c iô n  de  R ad io .
b) D ire c c iô n  de T e le v is io n .
D ir ig id a s  cada  una p o r un  d i r e c t o r .
5â) S e rv ic io  de  C coperaciôn  o D ire c c iô n  de  R e la c io n e s  E x te r io re s :  e n ca rg a
d a  de  l a s  r e la c io n e s  de c a r â c t e r  p ro fe s io n a l  e n t r e  l a  D ire c c iô n  G eneral 
y  lo s  o rgan ism es s i n i l a r e s  en  e l  e x t r a n je r o ,  a s f  cono l a s  u n io n es  i n t e r  
n a c io n a le s  y ré g io n a le s  de RTV. E s tab a  d i r i g i d a  p o r un d i r e c to r .
1 1 .2 .3 . -  RECRGANIZAGION DE LA DIREOGION Œ^ERAL
P a ra  o b te n e r  e l  maxino b é n é f ic ie  de  lo s  r a d io s  hur.anos, té c n ic o s  
y f in a n c ie r  o s de l a  RTM, y e le v a r  e l  n iv a l  i n t e l e c tu a l  y  a r t f s t i c o  d e  la s  
e r .is io n e s  d e  RTV, e l  M in is tro  de  I n f o r .a c iô n ,  A bdelhad i B u ta le b , propuso  l a  
re o rg a n iz a c iô n  de  l a  D ire c c iô n  G enera l de  l a  RTM. E s ta  p ro p u e s ta  fu e ,  tam­
b ié n , apoyada p o r e l  e n tc n c e s  P rim er M in is t ro ,  Ahmed Osr.én, en  su  d i s e u r  so
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a n te  e l  P a r lan E n to  d u ra n te  l a  p re se n ta c io n  d e l  Prograira G u b em an en ta l e n  ma­
t e r i a  d e  I n fo m a c iô n ,  y  en  u na  c a r t a  d i r i g i d a  a l  M in is tro  de A su n to s Acfarini^ 
t r a t i v o s  ( 8 ) ;  "L a o b l ig a c iô n  de  l a  RIM, e s  l a  de p ro d u c ir  y  d i f u n d i r  d i a r i a -  
rnente un vo lunen  de  p ro g ran a s  ra d io fô n ic o s  y  t e l e v i s iv o s ,  que fa v o re z c a n  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  o rgan ism o". La a c tu a l  e s t r u c t u r a  no  fa v o re c e  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  organism o n i  r é s u l t a  "p lenam en te  r e n ta b le  po r f a l t a  de  e s t r u c t u r a  r e g l a -  
m e n ta ria  que p e rm ita  u na  g e s t iô n  r a c io n a l  de  lo s  n e d io s  hurranos y  m a te r i a le s "
La r e o rg a n iz a c iô n  p ro p u e s ta  " p e r r i t e  un p la n  h o r iz o n ta l  de  r a c io n a
l i_ a c iô n  d e l  t r a b a jo  a  n iv e l  de  l a  con cep ciô n , r e a l iz a c iô n ,  p ro d u c c io n  d e  p ro
gram as y d i f u s iô n  de  em isio n es de  ra d io  y  t e l e v i s iô n  so b re  e l  p la n  v e r t i c a l "
( 9 ) .
E l 29 d e  noviem bre d e  1 .978 , se  é la b o ra  e l  D a h ir  (R eal D e c re to )  
n2 2 .7 8 .5 9 5 , en  e l  que se  re o rg a n iz e  l a  D ire c c iô n  G eneral de  l a  R T .q > - e  airo 
r a  se  compone, a p a r té  de l a  f ig u r a  d e l  D ir e c to r  (p r ie ra i ,  de  l a s  s ig u i e n t e s  
d i r e c c io n e s :
1 -  D ire c c iô n  de  R adio
2 -  D ire c c iô n  de  T e le v is iô n
3 -  D ire c c iô n  T écn ica
4  -  D iv is iô n  de A sun tos A d m in is tra t iv e s  y  F in a n c ie ro s
5 -  D iv is iô n  de R e la c ic n e s  E x te r io re s
6 -  I n s t i t u t o  Hassan I I  de l a  C or.unicaciôn A udiovdsual
7 -  S e rv ic io  Autônomo de P u b lic id a d
1 1 .2 .4 . -  DIRECim ÆNERAL
E l D erecho A d m in is tra tiv o  M arroquf lo  d e f in e  como " e l  e n ca rg ad o  de 
e j e c u t a r  l a s  d e c is io n e s  d e l  C onsejo  de Admini s t r a c iô n  y de  a s e g u ra r  l a  g e s ­
t iô n  c o t id ia n a  d e l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o , en  c a so , n a tu r a l r .e n te , de  e x i s -  
t e n c i a  de  t a l  c o n se jo "  (1 0 ) .
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Su nonforairiento se  d e C en rin a , b ie n  p o r un r e a l  d e c re to  o b ie n  p o r 
un d e c re to  de  l a  a u to r id a d  de  t u t e l a  d e l  e s ta b le c i r r ie n to  p u b lic o , p o r e l  Mi­
n i s t e r i o  d e  F in a n za s  y  p o r l a  a u to r id a d e s  e n ca rg ad a s  de  l a  F in c iô n  P u b l ic a .  
S igu iendo  e s t a  r é g la ,  e l  n o n bram ien to  d e l  D ir e c to r  C ^ e r a l  de  l a  RTM, se  l i e  
v a  a  cabo p o r un R e a l D e cre to  ( d a h ir )  : "La RTM. e s t  d i r ig é e  p a r  un  d i r e c t e u r  
nonrné p a r d a h ir "  ( i l ) ,  segun l a  p ro p u e s ta  d e l  M in is tro  d e  I n fo n ra c ié n .
1 1 .2 .4 .1 . -  FAQJLTACES EEL DIRECTCR ŒDERAL
E l a r t f c u lo  o c tav o  d e l  E s t a tu to  de l a  RTM. f a c u l ta  a l  D i r e c to r  Cfe- 
n e r a l  de  l a  R a d io te le v is iô n  M arroquf a :
+  A s i s t i r  a  l a s  re u n io n e s  d e l  C onsejo  de  în in i s t r o s .
+  P r e s i d i r  e l  Com ité T écn ico  d e  l a  RTM.
+ E je c u ta r  l a s  re s o lu c io n e s  d e l  C onsejo  de M in is t r o s .
+  E je c u ta r  l a s  d e c is io n e s  d e l  Comité T écn ico , d esp u és de  l a  c o n firrra c iô n  
d e l  M in is tro  en cargado  de l a  In fo rrra c iâ n .
+  Admini s t r a r  e l  con ju n to  de  l o s  a su n to s  r e l a t i v e s  a  lo s  s e r v ic io s  de l a  
RTM y de  lo s  fu n c io n a r io s  b a jo  su  a u to r id a d .
+  A c tu ar en  nonbre  de  l a  RTM y  e f e c tu a r  o h a c e r  que se  e fe c tu e n  to d o s  lo s  
c o n tr a to s  y  o p e rac io n e s  r e l a t i v e s  a  l a  r.'isira .
+ R e p re s e n ta r  a  l a  RTM, in te r v e n i r  en  to d o s lo s  a c to s  de  su  c o n se rv a c io n  y 
l l e v a r  a  cabo l a s  demandas j u d i c i a l e s .
+  E s ta r  c a p a c ita d o  p a ra  ab o n ar p o r  medio de c o n tr a to  u  o p e ra c ié n , lo s  g a s -  
to s  que no  sean  de  l a  co m petencia  d e l  Comité T écn ico .
+ V e la r  p o r  l a  c c x ita b ilid a d , r e v i s a r  y  c o n s ta te r  lo s  g a s to s  y  l o s  in g r e -  
so s .
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1 1 .2 .5 . -  DIRECCIŒ DE LA RADIO
E s ta  D ire c c iô n  e s t â  encabezada  p o r  un D ir e c to r  cuyas f in c io n e s  son :
-  C o n c eb ir  y  p rogram ar l a s  em is io n e s  d ifu n d id a s  e n  e l  con ju n to  d e  
l a  re d  n a c io n a l  de  r a d io d i f u s iô n ,  a s f  como c o n t r ô l e r  e l  d e s a r r o ­
l l o  c u a l i t a t i v o  y  c u a n t i t a t i v o  de  l a  p ro d u cciô n  n a c io n a l .
-  C u id a r  l o s  e s tu d io s ,  l l e v a r  a  cabo l a  c o n tr a ta c iô n  de  p roduc  to r e s  
n a c io n a le s  y  e s t u d i a r  l a  p o s ib i l id a d  de p a r t i c i p a r  en  l a s  coopro  
d u c c io n e s .
-  C o o rd in a r  l a s  a c t iv id a d e s  de  su s  c o r re s p c n s a le s  en  e l  e x t r a n je r o .
-  P a r t i c i p a r  en  l a  e la b o ra c iô n  y  e je c u c iô n  d e l  p re su p u e s to  g e n e ra l  
d e  l a  RTM.
P a ra  a lc a n z a r  e s to s  o b je t iv o s ,  l a  D ire c c iô n  d e  R ad io  c u e n ta  con 
l a  c o la b o ra c iô n  de  v a r io s  s e r v ic io s  y  d iv is io n e s :
A) D iv is iô n  de  l a  A c tu a lid a d  R a d io fô n ic a
E s ta  D iv is iô n  deseq p en a  su  a c t iv id a d  en  e l  â r b i t o  n a c io n a l  e  i n t e r  
n a c io n a l .  E la b o ra  l o s  d i a r i o s  h a b la d o s , b o le t in e s  in fo rm â tiv o s  y  se  e n c a rg a ,  
adem âs, de  e x p lo t a r ,  c o n tr o la r  y  s e le c c io n a r  lo s  docum entos sc n o ro s , a s f  co­
mo de c c n s e rv a r  lo s  a r c h iv e s .  A seg u ra r l a  c o b e r tu ra  r a d io f ô n ic a  de  a c o n te c i -  
m ien to s  n a c io n a le s  e  in te m a c io n a le s .
E s ta  D iv is iô n  d é s a r r o i  l a  su  a c t iv id a d  con l a  c o la b o ra c iô n  d e  l o s  si^ 
g u ie n te s  s e r v i c io s :
12) S e rv ic io  de  R edacciôn  de  l a  p rim e ra  cadena ( â ra b e ) .
22) S e rv ic io  de R edacciôn  de  l a  segunda cadena ( f r a n c â s - c a s t e l l a n o ) .
32) S e rv ic io  de R edacciôn  d e  l a  t e r c e r a  cadena ( d i a l e c t e s  l o c a l e s ) .
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B) D iv is iô n  de  l a  P ro d u cc iô n  R a d io fô n ic a
E s ta  D iv is iô n  t ie n e  como m is iô n : p ro d u c ir  lo s  program as r a d io f ô n i -  
c o s ; c o o rd in a r  e l  empleo d e l  p e rso n a l y  de lo s  m edios m a te r ia le s  n e c e s a r io s  
p a ra  l a  p ro d u cciô n ; c o o rd in a r  l a  a c t iv id a d  de lo s  p ro d u c to re s  y  r e a l i z a lo r e s ,  
y  d e te rm in a r  l a  r e t r ib u c iô n  de  l o s  c o la b o ra d o re s  e x te r io r e s  en  fu n c iô n  de  c r i  
t e r i o s  e s ta b le c id o s  p o r l a s  co n d sio n es  e s p e c ia l i z a d a s .
E s té  in te g ra d a  p o r lo s  s ig u ie n te s  s e r v i c io s :
12) S e rv ic io  de p ro d u cciô n  de l a  p rim e ra  cadena.
22) S e rv ic io  de p ro d u cciô n  de l a  segunda cadena.
32) S e rv ic io  de  p ro d u cciô n  de l a  t e r c e r a  cadena.
42) S e rv ic io  de A r te s  D ram aticas y  de  l a  M usica.
C) D iv is iô n  de l a  P ro grarrac iôn
La fu n c iô n  de  e s t a  D iv is iô n  c o n s is te  en  d i r i g i r  l a  e s t r u c tu r a  de 
l o s  program as d i a r i o s  de cada  cadena; c o n se rv e r  l a s  em isio n es r a d io fô n ic a s  
n a c io n a le s  e  in te m a c io n a le s  en  v i s t a  de su  e m isiô n ; y  p c n e r a  d is p o s ic iô n  
de  l a  D iv is iô n  de  R e la c io n e s  E x te r io re s  l a s  o b ra s  r a d io fô n ic a s  d e s t in a d a s  a l  
in te rc a m b io .
E s ta  D iv is iô n  comprende:
12) S e rv ic io  de Program as de  l a  pLim era cadena.
22) S e rv ic io  de  program as de  l a  segunda cadena.
32) S e rv ic io  de program as de l a  t e r c e r a  cadena.
1 1 .2 .6 . -  DIRECCIW DE LA TELEVISION
Sobre e s t a  D ire c c iô n  r e c æ  l a  re s p o n s a b i l id a d  r e fe r e n te  a l  d e s a r ro  
l l o  c u a l i t a t i v o  y c u a n t i ta t i v o  de  lo s  p rogram as, a sim isn o  debe o cu p arse  de
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co n cL u ir y  e j e c u t a r  Los c o n tr a to s  de co o p roducc iân ; de  a s e g u ra r  La r e a i i z a -  
c iô n  d e  p ro g ran as  d e s t in a d o s  a l  e ^ b ra n je ro ; y de  d e te rm in a r  l a s  c a r a c t e r f s t i -  
c a s  té c n ic a s  de  eq u ip am ien to  d e  p roducciôn  en  c o la b o ra c iô n  con l a  D ire c c iô n  
T é c n ic a . También p a r t i c i p a r â  en  l a  e la b o ra c iô n  y e je c u c iô n  d e l  p re su p u e s to  de 
d ic a d o  a l  d e s a r r o l lo  d e  RTV en  M arruecos.
P a ra  que e s t a  D ire c c iô n  l le v e  a  cabo a i  t a r e a  de  l a  m e jo r m anera po 
s i b l e ,  se c re a ro n  v a r ia s  d iv i s io n e s ,  to d a s  e l l a s  d e p e n d ie n te s  de  d ic h a  d i r e c ­
c iô n :
A) D iv is iô n  de l a  A c tu a lid a d  T e le v is iv a
La im p o rta n c ia  de  e s t a  D iv is iô n  r e s id e  en  e la b o r a r  lo s  t e l e d i a r i o s ;  
^ rrep ara r l a s  r e  v i s t a s  d e  a c tu a l id a d ;  e x p lo ta r  lo s  docum entes a u d io v i  s u a le s ;  
a s e g u ra r  l a  c o b e r tu ra  de  a c c n te c im ie n to s  n a c io n a le s  e  in te m a c ic n a le s ;  p ro cé­
d e r  a l  in te rca m b io  de tem as de a c tu a l id a d  a n  lo s  o rgan ism es e s p e c i a l iz a d o s ,  
y  r e a l i z a r  lo s  document a ie  s  y  r e p o r ta  j e  s  que se  d e s t in a n  a l  e x t r a n je r o .
P a ra  cu m p lir e s to s  o b je t iv o s ,  e s t a  D iv is iô n  c u e n ta  con l a  c o la b o ra  
c iô n  de d os s e r v ic io s :
12 S e rv ic io  de  R ed acciô n : que p ré p a ra  lo s  T e le d ia r io s ,  b aséndose  e n  lo s  t e
l e t i p o s  sum ô n istrad o s p o r l a  a g e n d a  n a c io n a l  >AP, a g e n d a s  i n te m a c io  
n a le s ,  c o rre sp c n d e n c ia s  f i lm a d a s  e x t r a n je r a s  y  d e  l a  LER.
22 S e rv ic io  de  R e p o r ta je s :  c o o rd in a  l a  a c t iv id a d  d e  l o s  eq u ip o s  de  f i l i r a -
c iô n , que se  e n cu e n tra n  a l  s e r v ic io  de  l a  re d a c c iô n  p a ra  c u b r i r  l o s  acon 
t e c i r r ie n to s  n a c io n a le s .
B) D iv is iô n  d e  P la n if i c a c iô n  y  P ro d u cc iô n
E s ta  D iv is iô n  p rocédé a  l a  p la n i f i c a c iô n  y  e je c u c iô n  de  program as; 
a se g u ra  l a  p te p a ra c iô n , com posic iôn  y r e a l i z a c iô n  de program as n a c io n a le s  y  
de  co o p ro d u cd o n e s ; e s t a b l e œ  l o s  c o n tr a to s  de  p ro d u cc iô n ; c o o rd in a  l a  a c t i v i
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dad  de p ro d u c to re s  y  r e a l iz a r io re s ;  o rg a n !z a  e l  t r a b a jo  de eq u ip o s de produc­
c iô n ;  c o o rd in a  e l  en p le o  de p e rso n a l  y  de  lo s  n e d io s  r .a t e r i a l e s  y  f in a n c iè r e s  
y  pone a  d is p o s ic iô n  de l a  D iv is iô n  d e  R e la c io n e s  E x te r io re s  lo s  program as 
d e s t in a d o s  a l  in te rca m b io  con o t r o s  organism os e x t r a n je r o s  de  RTV.
C olaboran  con e s t a  D iv is iô n  lo s  s e r v ic io s  d e :
-  p roducciôn  de  program as é d u c a tiv e s  y  c u l t u r a l e s ,
-  p ro d u cciô n  de program as de  v a r ie d a d e s ,
-  program as in te m a c io n a le s  y  de  p ro d u cciô n  de  d o cu m en ta les ,
C) D iv is iô n  de  M edios de  P ro d u cc iô n
Se e n ca rg a  de rran ten er y  e x p lo ta r  lo s  m edios t é c n i c o - a r t f s t i c o s  de 
p ro d u cciô n  (v id eo  y f i lm , imagen y  so n id o ); de  c o n se rv e r  Los e s tu d io s  d e  t e ­
l e v i s io n  y lo s  c en c ro s  de p ro d u cc iô n , a s f  como d e  d e te rm in a r  l a s  c a r a c te r f s t i^
c a s  t é c n ic a s  de  eq u ip o s  de  p ro d u cc iô n .
Con e s t a  D iv is iô n  c o la b o ra n  lo s  s ig u ie n te s  s e r v ic io s ;
1 -  S e rv ic io  de v id eo  -  f i j o .
2 -  S e rv i v io  de  v id eo  -  m ô v il,
3 -  S e rv ic io  de ired io s f i lm a d o s .
1 1 .2 .7 . -  DIRECCION TEOJICA
La m is iô n  de e s t a  D ire c c iô n  c o n s is te  e n  e s t u d ia r ,  a d q u i r i r  e  i n s t a  
l a r  l o s  m edios n e c e s a r io s  p a ra  l a  e x te n s iô n  d e  l a  re d  de r a d io d i f u s iô n  y  t e ­
l e v i s iô n ;  v e la r  p o r una m ejor r e œ p c iô n  de  program as de  RTV, a s f  como e s t a -  
b le c e r  e l  p lan  de  f re c u e n c ia s  n e œ s a r ia s  y  p o n er en  p r â c t ic a  l a s  ya  a d ju d ic a  
d a s .  Se e n ca rg a  tam bién , en  c o la b o ra c iô n  ccn  o t r o s  s e r v ic io s  y  d i r e c c io n e s ,  
de  l a  a d q u is ic iô n  de in s t a l a c i c n e s  e  inm ueb les, y  p a r t i c ip a  en  l a  e la b o ra ­
c iô n  y e je c u c iô n  d e l  p re su p u es to  d e  l a  RIM. C uenta  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  d e  e s -
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t a  la b o r ,  con l a  c o la b o ra c iô n  de  v a r io s  s e r v i c io s  y d iv is io n e s :
A) D iv is iô n  de  E quipam iento
Se e n ca rg a  d e  e s tu d ia r  y  p l a n i f i c a r  l a  e x te n s iô n  de  l a  r e d  n a c io n a l  
d e  RTV, a s i  como de  e j e c u t a r  l o s  p ro y e c to s  p r e v is to s  y  lo s  a c u e rd o s .
E s ta  D iv is iô n  comprende lo s  s ig u ie n te s  s e r v ic io s :
1 -  S e rv ic io  de  e s tu d io s  y  p l a n i f i c a c iô n
2 -  S e rv ic io  de  equ ip a im en to  de  p roducciôn  y  de  e m is io n e s
3 -  S e rv ic io  de  in s t a l a c i c n e s  y  e n e rg fa
B) D iv is iô n  d e  D ifu s iô n
La f in a l id a d  de e s t a  D iv is iô n  e s  a s e g u ra r  e l  fu n c ic n am ien to  y  e l  
m anten im ien to  de  l a  r e d  n a c io n a l  de  RTV. También debe c o n t r o l a r  l a  r e g u l a r i -  
z ac iô n  de  l a  p o te n c ia  d e  l a s  e ir i s ic n e s .
C olaboran  ccn  e s t a  D iv is iô n  lo s  s ig u ie n te s  s e r v ic io s :
1 -  S e rv ic io  de  d i f u s iô n  de  l a  ra d io
2 -  S e rv ic io  de  d i f u s iô n  de l a  t e l e v i s iô n
3 -  S e rv ic io  de c i r c u i t o s  h e r tz ia n o s
1 1 .2 ,8 . -  DIVLSiaJ DE ASUNTOS AEMINISIRAITVOS
Su m is iô n  c o n s is te  en  r e g u la r  l a s  c u e s t ic n e s  admfr.i s t r a t i  v a s  y  f i ­
n a n c iè re s  de  l a  R a d io te le v is iô n  M arroquf; d e te rm in a r ,  en  r e la c iô n  con o t r a s  
d i r e c c io n e s ,  l a s  n e c e s id a d e s  d e  l a  RTM. e n  m a te r ia  de  p e rso n a l  y de  form a­
c iô n  p ro fe s io n a l ;  e f e c tu a r  l a s  demandas d e l  m a te r ia l ;  p u b l ic a r  l a s  n o ta s  a d -  
m in i s t r a t i v a s  y  c i r c u l a r e s ,  lo s  p ro y e c to s  de  l a  RTM, lo s  te x to s  l é g i s l a t i v e s  
y  re g la m e n ta r io s  c o n c e m ie n te s  a  l a  misma, a d n in i s t r a r  e l  p a t r i r x n io  inm o b i-
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l i a r i o  y  m obiliaj. io  de l a  RIM. Asunisr.T3, debe a s e g u ra r  l a  c c n se rv a c id n  de  lo s 
a rc h iv e s  e s c r ib e s  y  a u d io v is u a le s , .y  p re p a r a r ,  en  c o la b o ra c iô n  ccn  o c ra s  d i ­
re c c io n e s ,  e l  p re su p u es to  y  e l  p lan  de d e s a r r o l l o  de  l a  RIM.
C uenta p a ra  e s t e  f i n  ccn  v a r io s  s e r v i c io s ,  e n t r e  e l l o s :
12 S e rv ic io  de  p e rso n a l  y  fo rm aciôn  p ro f e s io n a l  
22 S e rv ic io  de Mercado d e l  M a te r ia l
32 S e rv ico  de d o cu n en tac iô n  y de  a r c h iv e s  a u d io v i su a le  s
1 1 .2 .9 . -  DIVISION æ  RELACIOIES EXIERICRES
E n tre  l a s  a c t iv id a d e s  de e s t a  D iv is iô n ,  i n te r e s a  d e s ta c a r  e l  d e sa ­
r r o l l o  de l a s  r e la c io n e s  de l a  RIM con o t r o s  o rg an ism es e x t r a n je r o s  de  RIV, 
po ten c ian d o  l a  p a r t ie lp a c iô n  de  l a  RIM en  l a s  re u n io n e s  in te m a c io n a le s  de 
RTV y se lecc io n an d o  lo s  program as, p ro d u c id o s  p o r e s t e  organism o que van a 
s e r  in te rcam b iad o s ccn  o t r o s  o rgan ism es de  RTV. A p a rté  de  lo  m encionado, se 
e n ca rg a  tam bién  de  p u b lic a r  lo s  in fo rm es r e l a t i v e s  a  l a  a c t iv id a d  de  e s t e  o r  
ganismo en  lo s  d i s t i n t o s  é n b i to s .
Son d os lo s  s e r v ic io s  de e s t a  D iv is iô n :
1 -  S e rv ic io  de A sun tos I n te m a c io n a le s :  que c o n ta c ta  y coo p éra
con lo s  organism os e x tr a n je r o s  d e  RIV.
2 -  S e rv ic io  de  R e la c io n e s  P ô b l ic a s :  cuya m is iô n  c o n s i s t e  en  cono
c e r  e l  com portam iento y a c t i tu d e s  de  l a  a u d ie n c ia  d e  RIM, a s f  
como e l  empleo d e l  tiem po de l a  p o b lac iô n  m arroquf, lo  que p e r 
m ite  s i t u a r  l o s  d a to s  so b re  l a  a u d ie n c ia  en  e l  co n te : P o  d e  l a s  
d is p o n ib il id a d e s  de  o c io  de  l o s  m arroquf e s .
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1 1 .2 .1 0 . -  INSniUIO HASSAN I I  DE Oa-LNICACION AJDICVISUAL
Es ixi s e r v i c io  autânomo c read o  d u ra n te  e l  P la n  Q uinquenal (1 .9 7 8 -
1 .9 8 2 ) ,  en  e l  seno de  l a  RIM, que se  ocupa de  l a  forrnacidn  en  m a te r ia  de  coriu 
n icac i(5 n  a u d io v is u a l  y  de  l a  p re p a ra c id n  d e l  p e rso n a l de  l a  RTM. E s te  I n s t i -
t u to  t i e n e  f i j a d a  su  sede en  e l  e d i f i c i o  d e  l a  RTM de A in  Chck (C a s a b la n c a ) ,
y  se  propone fo rm ar:
+  A l ju n to s  d e  p ro d u cc id n : c ic l o  d e  d o s c u rso s
+ Ad ju n to s  d e  p ro g ra n a c iâ n ; d os c u rso s
+ J e f e s  de  g ru p o s d e  producci(5n: c u a tro  anos d e  e s tu d io s .
1 1 .2 .1 1 . -  æRVICIO AUTONCMO CE PUBLICIDA)
A e s t e  S e rv ic io  l e  co rre sp o n d e  l l e v a r  a  cabo a c t iv id a d e s  r e la c i c n a  
d a s  can  l a  p u b l ic id a d .  Se h a l l a  som etido  a  l a  t u t e l a  d e  l a  RIM, y  a  un  con­
t r o l  e je r c id o  por e l  M L n is te rio  de I n f o r r a c i& i .  Se l im i t a  a  d i f u n d i r  s p o ts  
p u b l i c i t a r io s  en  un  læ d io  c o n tre  to  (TV). P a ra  rSs d e t a l l e s  sobre  e s t e  c a p i tu  
l o ,  v e r ,  e l  C a p itu lo  13.
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NOTAS EEL CAPIIULO 11
( 1 ) . -  B.O.N. 2538 d e l  16 de  ju n io  d e  1 .9 6 1 .
( 2 ) . -  B.O.N . 2834 d e l  2 2 -2 -1 .9 6 7 , p . 239
( 3 ) . -  D ro i t  A d m in is t r a t i f  M aro ca in , o p t .  c i t .  pp. 4 7 -4 8 .
( 4 ) . -  B.O.N . 3452, d e l  27 de d ic ie rrb re  de  1 .9 7 8 , p. 3224.
( 5 ) . -  D a h ir  (R eal D e c re to ) , n2 1 .6 1 ,1 6 6  d e l  2 d e  ju n io  d e  1 .9 6 1 , r e l a t i v o  a
l a  o rg a n iz a c iâ n  a d m in i s t r a t iv a  d e l  R e in o , p u b licad o  en  B.O.N . 2533,
d e l  16 de ju n io  de  1 .9 6 1 , p . 345.
( 6 ) . -  D a h ir  (R eal D e c re to ) , n2 1 .6 1 ,3 1 8  d e l  18 de  fe b re ro  de  1 .9 4 7 , B .O .N .
1808, d e l  20 de j u l i o  de  1 .9 4 7 , p . 583.
( 7 ) . -  D a h ir  (R eal D e c re to ) ,  nS 1 .6 1 .3 1 8  d e l  19 de  e n e ro  de  1 .9 6 2 , B .O .N .
2570 d e l  26 de  e n e ro  de  1 .9 6 2 .
( 8 ) . -  C a r ta  nS 223, ccn fe c h a  d e  10 de f e b re ro  de 1 .978 .
( 9 ) . -  P r o je t  D 'o rg a n ig ra m e  de  l a  RTM, Note d e  P r e s e n ta t io n ,  c i ta d o  e n  l a
R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  M aro ca in e , o p e . c i t .  p . 275 (a n e x o ) .
( 1 0 ) . - D r o i t  A i r i n i s t r a t i v  M aroca in , o p e . c i t .  p . 108.
( 1 1 ) . -  D ah ir (R eal D e c re to ) , nS 161.318 d e l  19 de  en ero  de  1 .9 6 2 , B.O.N 
2750 d e l  26 de e n e ro  de  1 .9 6 2 .
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1 2 .-  EL FERSCmL CE LA RADIOTELEVISION MÆROQUI
Desde que R adio  M aroc cotiEnzo su s a c t iv id a d e s ,  l a  A dnrL nistracidn  
f ra n c e s a  o p té  p o r d o ta r  a  d ic h a  r a d io  de p e rso n a l l a b o r a l ,  e n  numéro re d u c id o  
y p re fe re n te m e n te  de o r ig e n  e x t r a n je r o .  E s te  p e rso n a l c a r e c ia  de E s t a tu to  du­
r a n te  to d o  e l  perxodo p r o t e c to r a l  y  aun nuchos anos d e sp u é s  de  l a  in d ep en d en - 
c i a .  S in  em bargo, e l  c re c im ie n to  de  l a  r a d io ,  y  de l a  te le v L s iô n ,  a s i  como 
lo s ' 'av an ces te c n o lé g ic o s  r e f i e  ja d o s  en  e l  n ac im io n to  de nue v a s  p ro fe s io n e  s , a -  
c c n s e ja rc n  l a  re d a c c ié n  d e  u n  te x to "  (1) que r e g u la r iz e  l a  s i tu a c iô n  d e l  p e r ­
so n a l .  E l  p ro o ed im ien to  se  i n i c i ô  e n  l a  segunda n i ta d  de  lo s  anos s e s e n ta  y  
no v io  l a  lu z  h a s ta  1 .9 7 1 , ano en  que se p u b lic o  e n  e l  B o le t in  O f i c i a l .
A n tes de exam inar e s t e  nuevo te:-.to y  sus a p o r ta c io n e s ,  hemos ju zg a  
do c o n v en ien te  d e s c r i b i r  l a  s i t u a c i é n  en  que se  h a l la b a  e l  p e rso n a l de  l a  Ra­
d io  Maroc (d u ra n te  e l  p ro te c to ra d o )  y  e l  d e  l a  R a d io té lé v is io n  M arroq^i a n te  s 
de 1 .971 .
1 2 .1 .-  SITUACION ANŒRICR A 1.971
E stam os a n te  u na  l a r g a  e ta p a  de l a  h i s t o r i a  de  l a  R adio  en  M arru e- 
c o s , que va  desde 1.928 - f e c h a  de l a  c re a c ié n  de R adio  M aroc- h a s ta  1 .971  
(afkD de l a  p u b lic a c ié n  d e l  p rim er E s ta tu to  d e l  îte rso n a l de  l a  RTM), y  que se 
c a r a c t e r i z a  p o r l a  a u se n c ia  de reg la raen to s ju r id i c o s  p r e c is o s  en  cu an to  a l  
p e rso n a l se  r e f i e r e .
E l  p e rso n a l que p re s ta b a  su s  s e r v ic io s  e i  R adio  M aroc e r a  m  p e rso ­
n a l  c o n tra ta d o ;  su  c o n tr a ta c ié n  se l le v a b a  a  cabo de d o s fo rm as:
a )  Se c o n tr a ta b a  a l  in te re s a d o  p a ra  un  d e te m â n a d o  t r a b a jo  (p ro d u c -  
c ié n  a r t i s t i c a  o p a r t i e lp a c ié n  en  lo s  p ro g ram as), por e l  que p e r  
c ib l a  u n a  r e t r i b u c i é n  que e x c lu ra  cuaLlquier c o n tr a to  pe rm an en te .
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b) Se l e  co n ce d la  u n  c o n tr a to  de  d u ra c iâ n  lim L tad a.
P ero  ^Quién c o n ce d ia  e so s , c o n tra to s ?  Como reco rd a rem o s. R adio  Ma­
ro c  e m i t la  sus program as en  v a r ia s  len g u a s  ( é ra b e ,  b e reb e re  y f ra n c é s )  conse 
c u en c ia  de  l a  l a i l t i p l i c i d a d  de id iom as cpe t i e n e  lu g a r  en  M arruecos. A si pues, 
l a  c o n tr a ta c ié n  d e l  p e rso n a l se  r e a l i z a b a  a  t r a v é s  de dos vCas d i f e r e n te s :
a ) La R a d io d ifu s ié n  T e le v is ié n  F ra n c e sa , se en ca rg ab a  de c c n t r a t a r  
p e rso n a l p a ra  l a s  enrLsiones en  f r a n c é s .
b) P a ra  l a s  em is io n e s  e n  â ra b e  y b e re b e re ,  l a  R e s id e n c ia  G en era l en  
M arruecos ( 2 ) ,  que a p lic a b a  "reg lm en es y  reg lam en to s p ro fe s io n a -  
l e s  d iv e r s e s ,  segun l a s  c a te g o r ia s  de em pleos e x i s t a n t e s  ; s a la ­
r i e s  mimmos p a ra  l o s  m arro q u ies  y  a l  t a s  re rru n e ra d o n e s  p a ra  lo s  
e x tr a n je r o s .  Una d is c r im in a c ié n  a r b i t r a r i a  g e n e ra l iz a d a  en  to d a  
l a  a d m in is tra c ié n  d e l  régim en c o lo n i a l i s t a " .  (3)
^ E x is t ia ,  a c a so , a lg u n  rég im en ju r id i c o  d e l  p e rso n a l?  La r e s p u e s ta  
nos conduce a  exam inar l a  o rg a n iz a c iô n  de l a  A d m in is tra c ié n  C e n tr a l ,  a n te s  y 
d espués d e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  P ro te c to ra d o .
a ) A n tes d e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  E ^o tec to ra d o , no e x i s t i a  e l  d e r e -  
cho a d m in is t r a t iv e  en  e l  s e n t id o  e s t r i c t o ,  ya  que é s t e  n a c iô  d u ra n te  e l  Pro­
te c to ra d o .  E l p a is  e s ta b a  e s t r u c tu r a d o  segûn e l  d e rech o  p u b lic o  musulman que 
com prendia c i e r t a  s e p a ra c io n  de p o d e re s . T anto  e l  S u lta n , j e f e  de l a  corruni- 
d ad , como sus su b d ito s  e s ta b a n  som etidos a l  D erecho D iv in o . E l S u lta n  d e te n -  
ta b a  e l  poder e je c u t iv o  y j u d i c i a l ,  m ie n tra s  que e l  l é g i s l a t i v e  e r a  e je c u ta -  
do po r lo s  re p ré s e n ta n te s  c u a l i f i c a d o s  de  l a  conunidad (o u lém as), q u ien es se  
c o n sid e rab an  m in is t ro s  o  c o n se je ro s  d e l  s u l t i n .  La com petencia d e l  S u lté n  e -  
r a  a r rç l ia :  tcm aba, p o r d a h ir  (R eal D e c re to ) ,  t a n to  l a s  d e c is io n e s  in d iv id u a -  
l e s  y  g é n é ra le s  como l a s  re g la m e n ta r ia s  y  l e g i s l a t i v e s .
b) EXnrante e l  P ro te c to ra d o :  se  in tro d u c e n  en e l  p a is  n u evas y pro
fun d as re fo rm as adm ini s t r a t i v a s .  E l Poder Centred, fu e  do tad o  de m edios admi­
n i s t r a t i v e s  mudem os e in d is p e n s a b le s ,  no  so lam en te  pa ra  e l  cu n p lim ien to  de 
l a s  t a r e a s  e s t a t a l e s  t r a d i c i o n a le s ,  s in o  tam bién  p a ra  l a  r e a l iz a c i é n  de o t r a s
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t a r e a s  nuevas de  o rden  a d m in is t r â t I v o ,  econém ico y s o c i a l .
Observâm es, p u es, que so b re  e l  p la n  de lo s  mécanism es a d m in i s t r â t ^  
vos c o e x is t ia n  d o s c a te g o r ia s  de  i n s t i t u c i c n e s :  una que c o r re s p c n d ia  a  l o s  
a n tig u o s  m in is t r o s  m odem izados " m in is tè r e s  makhzen" (C ran v i z i r ,  v i z i r  d e s  
habous, v i z i r  de l a  j u s t i c e  e t  v i z i r  d e s  q u e s t io n s  économ iques) e n c a rg a d o s , 
b a jo  l a  a u to r id a d  d e l  S u l té n ,  de  l a  a d m in is t r a c ié n  d e l  I n ç e r io ;  y  o t r a ,  l a  
a d m in is tra c iô n  n e o - c h e r i f ia n a  que d i r i g i a  l a  a u to r id a d  suprem a d e l  P r o t e c to ­
ra d o , e l  C om isario  R e s id e n te  G e n e ra l. A lo s  en carg ad o s d e  e s t a  adm in i s  t r a -  
c ié n  se  l e s  denotitLnaba " D ir e c to r e s " .  Cada d i r e c c ié n  c u b r ia  un  numéro d e  s e c -  
t o r e s  ig n o rad o s  h a s ta  e n to n c e s  p o r l a  a d m in is tra c iô n  t r a d i c i o n a l .  La a d m in is -  
t r a c io n  C e n tr a l ,  por e jem p lo , se co m poua de l a s  s ig u ie n te s  d i r e c c i c n e s :  D i-  
r e c c ié n  d e l  I n t e r i o r ,  de  l a  S eg u rid ad  P u b lic a  y  de lo s  A sun tos C h e r i f ia n o s ;  
l a  a d m in is tra c iô n  f in a n c ie r a  com prendia: D ire c c io n  de F in a n za s  y Te s o r e r  f a  Ge 
n e r a l ;  l a  a d m in is tra c iô n  econôm ica com prendia: l a  D ire c c io n  de  O bras P u b l i -  
c a s ,  l a  de P ro d u cc iô n  I n d u s t r i a l  y  M inas, l a  de A gri c u l C ura, Com ercio y  M ari 
n a  M e rc a n t il ,  y  l a  de C orreo s y T eleccm u n icac icn es; l a  a d m in is t r a c iô n  s o c i a l  
se comporua de l a s  s ig u ie n te s  d i r e c c ic n e s :  l a  de  I n s t r u c c iô n  P ô b l ic a ,  l a  de  
Sanidad P u b lic a , l a  d e l  T rab a jo  y C u e s tic n e s  S o c ia le s .
Los j e f e s  d e  e s t a s  a d m in is tra c io n e s  ( d i r e c to r e s )  d is p o n ia n  d e  pode 
r e s  r e g la n e n ta r io s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  o rg a n iz a c iô n  de su s s e r v i c i o s ,  de  l a  
g e s t iô n  d e l  p e rso n a l y  d e l  p re su p u e s to . E l p e rso n a l a d m in i s t r a t iv e  e s t a b a  do 
ta d o  de un E s ta tu to  que d e te rm in ab a  su s d e rec h o s  y sus o b l ig a c io n e s . (4 )
A r a i z  de e s to s  p oderes o to rg a d o s  a  l a s  d i s t i n t a s  d i r e c c i c n e s ,  a n -  
te r io rm e n te  c i t a d a s ,  l o s  em pleados de R adio Maroc se v ie ro n  d is c r im in a d o s ,  pe 
se a  que l a  m ayoria d e l  p e rso n a l de  C o rre o s , T e lé fo n o s y  T e lé g ra fo s  (P .T .T .)  
d is f r u ta b a  de  un  E s ta tu to  p ro p io . En lo s  cotiâenzos de  1 .9 5 0 , lo s  em pleados 
de Radio Maroc s o l i c i t a r c n  su  in te g r a c iô n  en  lo s  cu adros de l a  O f ic in a  de 
C o rreo s, T e lé fo n o s  y T te lég ra fo s" , p u e s to  que d ic h a  ra d io  fu n c io n a b a  b a jo  e l  
a u s p ic io  de l a  c i ta d a  O f ic in a ,  pero  e s t a  s o l i c i t u d  fue  negada p o r l a s  a u to -  
r id a d e s  f r a n c e s a s .
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Hubo que i s p e r a r  n a s ta  1 .9 5 2 , fe ch a  en  que se p ro tn ilg a ran  d o s  R ég la  
m entos e n  fa v o r  de  e s t e  p e rso n a l . E l .p r lm e ro , cjje d a ta  d e l  5 de  f e b r e r o ,  e s -  
t ip u la b a  l a s  c c n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  l a  in te g r a c iô n  de c i e r to s  em pleados 
de R adio  M aroc en  una d e te rm in ad a  c a te g o r ia .  Se t r a t a b a ,  c a n c re ta m e n te , de  
lo s  s e r v i c io s  té c n ic o s  y  a d m L n is tra tiv o s  que, en  c i e r t o  modo, e ra n  fu n c io n a -  
r i o s  t i t u l a r e s  de  l a  P .T .T . E l segundo, que d a ta  d e l  uno de  a b r i l ,  ib a  a  me 
j o r a r ,  h a s t a  c i e r t o  p u n to , l a  s i t u a c i ô i  d e l  p e rso n a l de l a s  em isio n es à ra b e s  
y  b e re b e re s .  E s te  R eglam ento c ré a  dos cu ad ro s : e l  de  lo s  s e c r e ta r io s  de  em i­
s io n e s  y e l  d e l  p e rso n a l a d m in is t r a t iv e .  (5 )
No o b s ta n te ,  l a  s i tu a c iô n  d e  l a  m ayoria d e l  p e rso n a l de R ad io  Maroc 
perm aneciô en  l a  ambigUedad h a s ta  nuchos anos desp u és de l a  in d ep en d en c ia  de 
M arruecos.
En lo s  p rim ero s ados de l a  in d ep en d en c ia , e l  G obiem o p ro m etiô  i n -  
t r o d u c i r  c i e r t a s  re fo rm as en  b é n é f ic ié  de  lo s  fu n c io n a r io s  d e l  M in i s te r io  de 
C o rreo s, T e lé fo n o s  y T e lé g ra fo s  (P .T .T .)  en  v i r tu d  de l a s  d is p o s ic io n e s  t r a n  
s i t o r i a s ,  pero  e s t a s  re fo rm as no se a p l ic a r o n  a l  p e rso n a l de "R adio N a c ic n a l" , 
como se pasô  a  denom inar, h a s ta  l a  p rc tru lg ac iô n  de su  p rim er E s ta tu to  e n  1971, 
a c tu a lm en te  en  v ig o r .
1 2 .2 .-  SITUACION ACTUAL
Abdelwahab Ben M ansour, m o  de lo s  D ire c to re s  G énéra les de l a  RTM, 
a f irm a , e n  uno de su s d is e u r s o s ,  lo  que veniam os d ic ie n d o , a l  d e c la r a r :  "Lo 
que me llam ô  l a  a te n c iô n  a  l a  h o ra  de hacerme carg o  de l a  D ire cc iô n  de RIM, 
fue  l a  i n e x i s te n c ia  de un  e s t a t u t o  d e l  p e rso n a l de l a  RTM. Sus em pleados d e -  
pendian , por lo  t a n to ,  de  o t r o s  m in i s te r io s  (P .T .T .,  E ducaciôn y  C ie n c ia )  o 
e s ta b a n  sim plem ente c c n tr a ta d o s  o r e c lu ta d o s  como jo m a le r o s .  T al s i tu a c iô n  
provDCÔ e n  e l l o s  tem or h a c ia  e l  f u tu r e ,  p reo cu p aciô n  y p e rp L e jid ad  permanen­
t e s " . . .  " P a ra  que e l  P e rso n a l de l a  RTM, d isp o n g a  de  un e s t a t u t o ,  hemos e la b o
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ra d o , en  c o la b o ra c iô n  con o t r o s  re sp o n sa b le s  de d ic h o  o rgan ism e, un  p ro y e c to  
le y  que .Temos d e p o s ita d o  en  l a  S e c r e ta r i a  G enera l d e l  G o b iem o  p a ra  que s e a  
e la b o ra d o  e n  m  te x to  l e g a l  y  firm ado  por S.M. H assan I I "  ( 6 ) .
La r e iv in d ic a c iô n  de un  E s ta tu to  se n e ja n te  a l  de l a  Funciôn  P u b l ic a ,  
po r p a r te  d e l  p e rso n a l de l a  RTM, supuso u na  la r g a  lu ch a  e n t r e  é s to s  y  l a s  
a u to r id a d e s  co m p é ten tes . Aunque e l  Re;»l D ecre to  p o rta d o r  d e l  E s ta tu to  d e l  p e r  
so n a l de  l a  RTM fu e  p u b licad o  -como y a  hemos d ic h o -  en  e l  B .O ., e n  1 .971  ( 7 ) ,  
su  a p l i c a c io n  n o  se  h iz o  r e a l id a d  h a s ta  1 .9 7 4 . E s te  r e t r a s o  fu e  d e b id o  a  l a s  
d iv e rg e n c ia s  d e  o p in io n e s  e n tr e  lo s  i n te r lo c u to r e s  d e l  p e rso n a l d e  l a  RTM y  
l a s  innum erab le  s  co m isio n es i n te r m in i s t e r i a le s  ( r e p r é s e n ta n te s  d e l  M in i s te r io  
de  A sun tos A d m in is tr a t iv e s ,  d e l  M in is te r io  de F in a n za s) que d e b a tfa n  e s t e  p ro  
b lem a. Los r e p ré s e n ta n te s  d e l  M in is te r io  d e  A sm to s  A d m in is tra t iv e s  e s tim a b a n  
<jje e l  E s t a tu to  de  l a  F m c iô n  P d b lic a  e r a  inadecuado  p a ra  e l  p e rso n a l d e  l a  
RTM, y que é s t e  d e b e r fa  p o see r un  E s ta tu to  p ro p io . (8 ) La c e s iô n ,  f in a lm e n -  
t e ,  d e l  M in i s te r io  de  A suntos A d m in is tra t iv e s  desp u és de  t a n t e s  d e b a te s ,  e l  
E s ta tu to  d e l  P e rso n a l de  l a  RTM, comenzô a  a p l i c a r s e  en  l a  fe c h a  a r r i b a  i n d l  
cada  ap o rta n d o  num erosas novedades so b re  l a  s i tu a c iô n  a n t e r io r  y  m ejorando 
l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a jo  de d ic h o  p e rso n a l .  Aunque e l  E s ta tu to  no ib a  a  s a -  
t i s f a c e r  a  to d o s ,  hay que a d m i t ir  que supuso un  lo g ro  p a ra  e l  p e rso n a l d e  u n  
organ ism e de RTV, p e r te n e c ie n te  a  un p a fs  d e l  T e rc e r  Mundo como M arru eco s.
En I f n e a s  g é n é ra le s  e l  E s t a tu to  p e rm itiô :
a ) L a in te g r a c iô n  m asiva d e l  p e rso n a l e x is ta n t e  a n te s  de  1 .9 7 1 .
b) La d i s t in c i ô n  e n tr e  p u e s to s  de  a l  t a  d i r e c c iô n  y  lo s  r e s t a n t e s .
c) G a ra n t ie  de  perm anencia pa ra  e l  p e rso n a l e x i s t a n t e ,  t r a s  l a  e n -  
t r a d a  d e l  E s ta tu to  en  v ig o r .
d ) C autelais f r e n t e  a  in g re s o s  de p e rso n a l.
E l E s ta tu to  in c lu y e  c u a tro  c a p l tu lo s  con un  t o t a l  de  t r e i n t a  y  cu a  
t r o  a r t i c u l e s :
12 D isp o s ic io n e s  G én éra les .
22 D isp o s ic io n e s  C onjnes.
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39 D isp o s ic io n e s  c o n c e m ie n te s  a l  p e rso n a l en  f in c iô n .  
42 D isp o s ic io n e s  d iv e r s e s ..
1 2 .2 .1 . -  DISPOSICIONES GENERALES
E s te  c a p i tu le  comprende l a s  d isp o s ic o n e s  r e l a t i v a s  a l  p e rs o n a l ,  su  
c l a s i f i c a c i ô n  en cu an to  a  l o s  d iv e r s e s  cu ad ro s  a d m L n is tra tiv o s  e x i s t a n t e s  y  a  
l a s  e s c a la s  de  re n u n e ra c iô n  e s t a b l e c id a s .
E l  p e rso n a l de  l a  RIM (se g u n  e l  a r t i c u l e  p rirre ro ) e s t é  form ado por 
f u n c io n a r io s :
a )  d e l  cu ad ro  s u p e r io r  de  l a s  a d m in is tra c io n e s  C e n tra le s :  s e c r e ta ­
r i o s  g é n é r a le s ,  d i r e c to r e s  y  d i r e c to r e s  ad ju n to s  (D ahir -R ea l De 
c r e t o -  d e l  8 -7 -1 .9 6 3  B .C . 1 .9 6 3 , p . 1216).
b ) d e l  P e rso n a l cocnjn de l a s  a d m in is tra c io n e s  C e n tra le s :  cu ad ro s
de a d m in is tra c iô n  C e n tra l ;  y  d e l  p e rso n a l conun a  l a s  a d m in is t ra  
c io n e s  p u b lic a s  (D a h ir  d e l  8 -7 -1 .9 6 3 , B .C . 1 .963 , p . 1213); lo s  
cu erpos i n t e r n t in i s t e r i a l e s  de in g e n ie ro s  y  ad ju n to s  té c n ic o s  de 
l a s  a d m in is tra c io n e s  d e l  E s tad o  y de lo s  n u n ic ip io s  (D ah ir d e l  
13-10-1967, B.O. 1 .9 6 7 , p. 1239).
Ademas, e x i s te  tam bién  un  p e rso n a l p ro p io . La e s p e c ia l iz a c ié n  "de 
l a s  a c t iv id a d e s  de d i \ e r s a s  a d m in is tra c io n e s  e x p l ic a  l a  e x is te n c ia  de  e s t e  
p e rso n a l p ro p io  en  cada u na  de e l l a s .  E s te  p e rso n a l e s t é  som etido a  l a s  d i s -  
poc iones de E s ta tu to s  p a r t i c u l a r e s " .  (9) De e s t a  form a, en  l a  RIM, e x i s t e  un 
cu erpo  de p e rso n a l p a r t i c u l a r  som etido  a l  E s ta tu to  p ro p io :
19 Cuadro d e  p e r io d i s ta a  
29 Cuadro de  r e a l iz a d o r e s  
39 Cuadro de  in s t r u m e n t is te s  
42 Cuadro d e  ccm ed ian te s y  lo c u to re s  
59 Cuadro de  a g e n te s  té c n ic o s
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1 2 .2 .1 .1 . -  PERIODISTAS
E l E s ta tu to ,  en  su  a r t f c u lo  4S , d is t in g u e  e n tr e  t r è s  g ra d o s  d e  p e r io  
d i s t a s :  R e d a c to re s  (de a c tu a l id a d , de  p ro d u c tio n  y r e p o r t e r o s ) ,  J e f e s  d e  R u b ri 
c a  y  R e d a c to r  J e f e ,  c l a s i f i c a d o s  e n  l a  e s c a la  de  re n u n e ra c iô n : ocho , d i e z  y  
once re sp e c tiv a m e n te , i n s t r u id a s  p o r e l  l e c r e t o  n2 2 .6 2 .3 4 4 , d e l  8 -7 -1 .9 6 3  
(B .O . 1 .9 6 3 , p . 1214) ( 1 0 ) .E l a c œ s o  d e  l o s  r e d a c to re s  ( to d a s  l a s  c a t e g o r i a s )  
se  l l e v a  a  cabo t r a s  un  co n cu rso  e n t r e  l o s  c a n d id a to s  que j u s t i f i q u e  e l  "b a ­
c c a la u r é a t "  ( t i t u l o  d e l  b a c h i l l e r a t o  s u p e r io r ) ,  o un  d ip lom a é q u iv a le n te  ( a r t .  
5 ) .
En cu an to  a  lo s  J e f e s  de  R u b r ic a , l a s  c o n d ic io n es  de  su  in g re s o  v ie  
nen  r e c o g id a s  e n  e l  a r t f c u lo  69:
1& D ire c tam e n te , siem pre  que j u s t i f i q u e n  l a  p o se s iô n  d e l  " b a c c a la u ­
r é a t "  o t r è s  anos p o r lo  rnenos, de  e s tu d io s  s u p e r io r e s ,  p re s e n -  
tan d o  m  d ip lom a de  u na  de l a s  e s c u e la s  cuya l i s t a  serâ  f i  j a d a  
po r d e c re to  d e l  M in is t ro  de In fo rm ac ié n , ap ro b ad a  p o r l a  a u t o r i ­
dad G ubem am ental e n ca rg ad a  de  l a  fu n c i& i p u b l ic a .
2â P a r  v i a  de un  co n cu rso  a b ie r to  a  lo s  c a n d id a to s  t i t u l a r e s  d e  una 
l i c e n c i a t u r a  e n  D erecho o de  un  d ip lom a é q u iv a le n te .
que:
Puede s e r  e le v a d o s  a l  g rad o  de R e d a c to r  J e f e ,  lo s  J e f e s  de R u b r ic a
IP J u s t i f i q u e n ,  como m inim o, d ie z  anos de  s e r v ic io  e n  e s t a  c u a l id a d ;  
29 E s té n  i n s c r i t o s  p a ra  e s t e  e f e c to  en  e l  cuadro  de  a sc e n so s  ( a r t .  
7 ) .
1 2 .2 .1 .2 . -  REALIZADCRES
E l E s ta tu to  l o s  c l a s i f i c a  e n  d os c a te g o r ia s :  de  p r im e ra  y de  segun
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d a , segun l a s  e s c a la s  de  r e ia n e ra c iô n  10 y 11 re sp e c c iv a n e n te  ( a r t .  8 ) .  E l 
in g re s o  e n  l a  p ro fe s iô n  de e s to s  r e a l iz a d o r e s  se  l l e v a  a  cabo de d i s t i n t a s  
fo rm as: l o s  de  segunda c a te g o r ia ,  son  adnrLtidos t r a s  un  concurso  e n tr e  lo s  
c a n d id a to s  t i t u l a r e s  d e l  " b a c c a la u ré a t"  j u s t i f i c a n d o ,  a l  manos, t r e s  anos de 
e s tu d io s  s u p e r io r e s ,  p resen tan d o  un  d ip lom a d e  u na  de  l a s  e s c u e la s  cxya l i s ­
t a  s e r é  f i  ja d a  p o r d e c re to  d e l  M in i s te r io  de In fo m a c iô n ,  aprobado por l a  au­
to r id a d  g u b em am ental en carg ad a  de l a  fu n c io n  p u b l ic a  ( a r t .  9 ) .
E s to s  r e a l iz a d o r e s  pueden s e r  e le v a d o s  a l  g rado  de r e a l iz a d o r e s  de 
p rim era  c a te g o r ia  siem pre y  cuando j u s t i f i q u e n  d ie z  anos de s e r v ic io  en  e s t a  
c u a l id a d , o hab ién d o se  som etido oon éxL to  a  un co ncurso  p ro fe s io n a l  ( a r t .  10)
1 2 .2 .1 .3 . -  LNSIRLMENnSTAS
E l cuadro  de  in s t r u m e n t is te s  com prende, a  su  \ e z ,  d os c a te g o r ia s :  
in s t r u m e n t is ta s  y  s o l i s t e s ,  c la s i f i c a d o s  en  l a s  e s c a la s  de rem unerac ion : s i e -  
t e  y  nueve.
Los in s t r u m e n t is ta s  se ré n  adnrLtidos t r a s  un concurso  a b ie r to  a  lo s  
c a n d id a to s  que ju s t i f i q u e n  un d ip lom a o un t i t u l o  de l a  e sp ec ia li.d ad  o un  c e r  
t i f i c a d o  que a te s t i g u e  e l  e j e r c i c io  de  l a  p ro fe s io n  d u ra n te  c in c o  an o s , como 
miriimo ( a r t .  1 2 ) .
Los s o l i s t e s  se ré n  adnrLtidos t r a s  un  co n curso  a b ie r to  a  l o s  c an d i­
d a to s  t i t u l a r e s  de un  prem io de  l a  e s p e c ia l  id a d  o to rg ad o  por urio de lo s  ccn - 
s e r v a to r io s  cuya l i s t a  s e ré  f i j a d a  p o r r e s o lu c ié n  d e l  M in is te r io  d e  In form a- 
c ié n ,  ap ro b ad a  p o r l a  a u to r id a d  gu b em am en tal en ca rg ad a  de  l a  fm c id n  p u b lic a  
y  de A sun tos C u l tu r a le s ,  o por v ia  de  u n  evanen de  a p t i tu d  p c o fe s ic n a l  a b ie r ­
to  a  lo s  i n s t r u m e n t is ta s ,  ten ie n d o  c o t d  minimo e l  e s c a la fd n  numéro s e i s  de  su  
g rad o  ( a r t .  1 3 ).
La fu n c io n  de J e f e  de  o rq u es t a  se  c o n f ia  a  m  s o l i s t a  que c u en te  ccn  
c in c o  anos en  e l  cu ad ro .
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EL ju ra d o  de  lo s  co ncur sos y  de  lo s  exaræ nes de  a p c icu d  p r o fe s io n a l  
p a te n te s  en  lo s  a r t i c u l o s  12 y  13, e s t é  formado p o r:  e l  D ir e c to r  de l a  RTM o 
su  r e p r é s e n ta n te ,  i n  r e p ré s e n ta n te  de l a  a u to r id a d  e n ca rg ad a  de  A suntos C ul­
t u r a l e s ,  e l  D i r e c to r  d e l  C o n se rv a to r io  N acional d e  M ûsica y d e l  A rte  Dramâti^ 
CO , u n  J e f e  de  o rq u e s ta  desigjnado po r e l  D i r e c to r  de  l a  RTM y  u n  p ro fe s o r  
d e l  C o n se rv a to r io  N a tio n a l de  M usica y  d e l  A rte  D ra n é tic o  ( a r t .  1 4 ).
1 2 .2 .1 .4 . -  CCMEDIANIES Y LOCUICRES
Nô hay u n a  e x p lic a c iô n  c l a r a  que n os p e rm ita  e n te n d e r  p o r que l a  
l e g i s l a c i ô n  tom5 d os p ro fe s io n e s  d i s t i n t a s  - l o c u to r e s  y  c o n e d ia n te s -  y  l o s  i n  
c lr y ô  e n  e l  mismo cu ad ro . ^Puede s e r  f a l t a  de v i s i ô n ,  o que l e s  co rre sp o n d a  
l a  misma e s c a la  de ren u n erac iô n ?
En todo  c a so , e l  E s ta tu to ,  en su  a r t f c u lo  16, hace una d i s t i n c i ô n  
e n t r e  l o s  cam ed ian tes y  lo s  lo c u to re s  de  p rim era  y de  segunda c a te g o r ia .  Los 
d e  segunda c a te g o r ia  son  ad m itid o s  desp u és de un  c o n cu rso  a b ie r to  a  l o s  can­
d id a t e s  que ju s t i f i q u e n  un  dip lom a o un t i t u l o  de e s p e c ia l id a d ,  o un œ r t i f i -  
cado que a te s t ig U e  e l  e j e r c i c i o  de  l a  p ro fe s iô n  d u ra n te  c in c o  anos como m in i­
mo ( a r t .  17 ).
Los de l a  p rim era  se ré n  a d m itid o s  d e sp u é s  d e :
19 un  co n cu rso  a b ie r to  a  l o s  c a n d id a to s  t i t u l a r e s  de  un  prem io de 
e s p e c ia l id a d ,  expedido  po r uno de lo s  c o n s e rv a to r io s  cuya l i s t a  
s e ré  f i j a d a  po r d e c re to  d e l  M in i s te r io  de In fo rm ac iô n , aprobado  
p or l a  a u to r id a d  G ubem am ental e n ca rg ad a  de l a  F u nciôn  P u b l ic a .
29 P o r v i a  de  un ejam en de a p t i t u d  p r o f e s io n a l  a b ie r to  a  lo s  come- 
d ia n te s  y  lo c u to re s  de segunda c a te g o r ia ,  hab ien d o  a lc a n z a d o , cô  
mo minimo, l a  e s c a la  s e i s  de  su  g rad o  ( a r t .  1 8 ).
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1 2 .2 .1 .5 . -  AGENIES TECNICOS
E l cuadro  de a g e n te s  té c n ic o s  com prende, segun e l  E s t a tu to ,  d o s  g ra  
d o s :  A gentes T écn icos Ad ju n to s  y  A gen tes T é c n ic o s , c la s i f i c a d o s  re sp ec tiv am en  
t e  en  La e s c a la  de re n u n e ra c iô n  nôm eros 5 y 7 ( a r t .  19 ). Los A gentes T écn ico s 
Ad ju n to s  se in te g r a n  d esp u és  de  un  co n cu rso  e n t r e :
12 Los c a n d id a to s  que ju s t i f i q u e n ,  p o r un dip lom a o un c e r t i f i c a d o  
de e s tu d io s ,  e l  n iv e l  de  f i n  de  e s tu d io s  d e l  p rim er c ic l o  de  l a  
en senanza  de  segundo g ra d o .
22 Los fu n c io n a r io s  de l a  RTM que c u e n te n , como minimo, con c u a tro  
anos de s e r v ic io  e f e c t iv o .
En c u an to  a  lo s  A gentes T éc n ic o s , su  in te g ra c iô n  s e  l l e v a  a  cabo de 
l a  form a s ig u ie n te :
12 P or v ia  de un examen de a p t i t u d  p ro fe s io n a l  a b ie r to  a  lo s  Agen­
t e s  T écn icos Ad ju n to s ,  una uez a lcan zad o  e l  42 e s c a la fô n  de  su  
g ra d o .
22 Por s e le c c iô n  t r a s  l a  in s c r ip c iô n  en  e l  ta b le ro  de a cc eso s  e n tr e  
lo s  A gentes T écn ico s Ad ju n to s ,  hab iendo  a lcan zad o , po r lo  ne 
n o s , e l  82 e s c a la fô n  de su  g rad o .
32 Después de  un co ncurso  e n t r e  lo s  c a n d id a to s  t i t u l a r e s  j u s t i f i c a n  
do un c e r t i f i c a d o  de e s tu d io s  se c u n d a rio s  o un dipLorra e q u iv a le n  
t e ,  e x ig ie n d o , h a b er r e a l iz a d o  Ira s ta  e l  c u a r to  c u rso  ( a r t .  2 1 ).
1 2 .2 .1 .6 . -  DISPOSICIONES CCMUNES
E l E s ta tu to  e s t a b l e œ ,  en  su  a r t i c u l e  24 , que e l  a c œ s o  a  lo s  d i f e  
r e n te s  cu ad ro s e s t a  a b ie r to  a  lo s  c a n d id a to s  de ed ades com prendidas e n tr e  
lo s  18 y lo s  40.
Las c o n d ic io n e s , l a s  form as y  lo s  program as de lo s  concur so s y  e ) é
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rnenes d e  a p t i t u d  p ro fe s io n a l  s e ra n  f i j a d a s  po r D ecre to  d e l  M in i s te r io  d e  In ­
fo rm ac iô n  d esp u és  de  su  ap ro b ac iô n  p o r l a  a u to r id a d  G ubem am ental e n c a rg a d a  
de  l a  F u n c iô n  P u b lic a  ( a r t .  2 3 ) .
L os c a n d id a to s  no pueden p r e s e n te r  se  n é s  de  t r e s  v eces  a l  mismo 
co n cu rso  o ejaraen de  a p t i t u d  p ro fe s io n a l  ( a r t .  2 4 ).
E l p e rso n a l ad m itid o  d ire c ta m e n te ,  o v ia  co n cu rso , s e râ  ncxrbrado 
en  e l  p rim er e sc a lô n  de su  g rad o  en  c a l  id a d  de  " s t a g i a i r e "  y  no  s e râ n  t i t u l a  
r e s  h a s ta  d e sp u és  de  un ano de p r a c t i c e s .
1 2 .2 .1 .7 . -  DISPOSICIONES C0N3RNIENIES AL PERSONAL EN FUNCION
E l p e rso n a l t i t u l a r  de  lo s  cu ad ro s d e : p o r te r o s ,  su b a g e n te s  p u b l i ­
o ns de  p r im e ra , segunda y  t e r c e r a  c a te g o r ia ,  m ecanôgrafos y  s e c r e t a r i a s  de l a  
a d m in is t r a c iô n  en  s e r v ic io  en  l a  RIM, s e râ n  in te g ra d o s  por l a  conrLsiôn previ_s
t a  e n  e l  a r t i c u l o  28 (mâs a b a jo ) . Los a g e n te s  c c n tr a ta d o s  u  o c u p an te s  de
c i e r t o s  em pleos s u p e r io re s  en  l a  RTM p o s te r io r  mente a l  7 de d ic ie n b re  d e  1955, 
pueden s e r  in te g ra d o s  p o r su  p e t ic iô n ;  p e t i c iô n  que lia de  s e r  f o m u la d a  en  un  
p laz o  d e  s e i s  m eses a  p a r t i r  de l a  fe c h a  d e  e n tr a d a  en  v ig o r  d e l  p r é s e n te  a £  
t i c u l o  ( a r t .  2 7 ) .
La in te g ra c iô n  se s e n a la  p o r d e c re to  d e l  M in i s te r io  de In fo rm a c iô n , 
conform e a  l a s  co n c lu s io n es  de u na  co m ision  com puesta p o r:
+  M in is tro  de  A suntos A d m in is tra t iv e s  o su  r e p ré s e n ta n te  (P re s id e n  
t e ) .
+  M in is tro  de F in a n za s  o su  r e p r é s e n ta n te .
+  M in is tro  de In fo rm ac iô n  o su  r e p ré s e n ta n te .
+  D ire c to r  de l a  RTM o su  r e p ré s e n ta n te .
En caso  de  d iv is io n  de o p in io n e s ,  l a  d e l  p ré s id e n te  s é r i a  l a  prepon
d e ra b le  ( a r t .  2 8 ). En n ingun  c a so  puede l a  s i tu a c iô n  de  un " a g e n te "  n o  t i t u  
la d o , s e r  s u p e r io r  a  l a  de o t r o  e s t a t u a r i o  que p resen ce  t i t u l o  u n i v e r s i t a r i o
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o v a r ie s  anos de a n tig ü ed ad  ( a r t .  29 ) .
Los in te g ra d o s  por a p l ic a ç id h  de l o s  a r t f c u lo s  27 y  29, a n t e r i o r -  
lœ n te  c i t a d o s ,  pueden s o l i c i t a r  y  o b te n e r  l a  v a l id e z  de su s s e r v ic io s  a n c r r io  
e s ,  o t i t u l o  de  l e g i s la c iô n  r e l a t i v e ,  a l  ré g iu e n  de  p e n sicn e s  c i v i l e s  en  y i  
g o r ,  en  l a  fe ch a  de p u b lic a c iô n  de e s t e  te x to  ( a r t .  3 0 ).
1 2 .2 .1 .8 . -  DISPOSICIONES DIVERSAS
La com isiôn  p r e v is ta  en  e l  a r t i c u l o  28 e s t â  i ia b i l i t a d a  a  e s t a t o i r  
so b re  lo s  c a so s  de in te g ra c iô n  que a ta n e n  a l  p e rso n a l de l a  RIM que n o  sean  
o b je to  de l a  p ré se n té  r e g la n e n ta c iô n  ( a r t .  3 1 ).
LVi d e c re to  d e l  M in is te r io  de  In fo rm ac iô n  aprobado por l a  a u to r id a d  
gu b em am ental en ca rg ad a  de  l a  fu n c iô n  p u b l ic a ,  p r e c i s a r â  l a  n a tu r a le z a  de  l a s  
fu n c io n e s  e je r c id a s  por l a s  c a te g o r ia s  d e l  p e rso n a l c i ta d o  en  e l  a r t i c u l o  p r i  
n e ro ,  segundo y  t e r c e r o :
"Los f^ s tab lec im ien to s  de  lo s  s e r v i c io s  e x te r io r e s  de  l a  RIM pueden 
s e r  e r ig id o s  en  c e n t r e s  e s p e c ia le s  de  l â ,  23 y 3 i c a te g o r ia .
La c l a s i f i c a c iô n  de  l o s  c e n t r e s  a s i  ccmo l a s  c cn d ic io n e s  de acceso  
a  l a s  fu n c io n e s  de j e f e  de c e n t r e ,  s e râ n  f i j a d a s  -segun  e l  a r t i c u ­
l e  22 d e l  E s ta tu to -  p o r D e c re to  d e l  M in is te r io  de In fo rm ac iô n  a p ro  
bade por l a  a u to r id a d  gubem am ental en ca rg ad a  de  l a  Funci& i P u b l i ­
c a " .
E l a r t i c u l o  te r c e r o  e s t a b l e œ  qu e : "P o r e l  marco de su  m is iô n , l a  
RIM puede h a œ r  lla m a r  a  p e rso n as  no  perm anentes ( a u to r e s ,  c o n ç o s ito re s  de nü 
s i c a ,  p ro d u c to re s , c a n ta n te s ,  bai l a t i n e s  y  a r t i s t e s  de  p e so ).
L as co n d ic io n es  de re n u n e ra c iô n  de e s t e  p e rso n a l son f i j a d a s  por 
d e c re to  d e l  M in is tro  de  In fo rm ac iô n , aprobado p o r l a  a u to r id a d  gubem am ental 
en carg ad a  d e  l a s  F in an zas  y  de l a  F tn c iô n  P u b lic a " .
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E l h o ra r io  y  l a s  n o d a lid a d e s  d e  t r a b a jo  a p l i c a b le  a  e s t e  p e rso n a l  
s e r 4  f i j a d o  p o r d e c re to  d e l  M in is t ro  de In f o m a c iâ n ,  aprobado  p or l a  a u t o r i ­
dad  g u b em am en ta l en ca rg ad a  de l a  F un c id n  P d b lic a  ( a r t .  3 2 ) .
Quedan, p o r su p u e s to , ab ro g ad as " to d a s  l a s  a n te r io r e s  d i s p o s i c io -  
r e s  que a ta n e n  a  l a s  c a te g o r fa s  d e l  p e rso n a l o b je to  d e  l a s  t ie d id a s  d e  i n t e -  
g ra c id n  p r e v is ta s  e n  e l  p ré se n te  d e c r e to  ( a r t ,  3 4 ) ,
1 2 .3 .-  EWLUJION EEL PERSONAL E£ LA RTM
E l rn iæ ro  d e l  p e rso n a l de l a  RTM e r a  de 662, en  e l  ano 1 .9 6 0 ; nume 
ro  que fu e  evo lu c io n an d o  le n ta n e n te  e n  l o s  anos s u œ s iv o s  h a s ta  a lc a n z a r  un 
t o t a l  de  1 .3 4 2 , en  1 .977 : A s i queda e x p u es to  en  e l  cu adro  que p resen tam o s a  
c o n tin u a c id n .









S e r v ic io  C e n tra l  
R ad io 54 61 136 310
S e rv ic io  C e n tra l  
TV 10 6 ----- ------—
E x te r io r  R ad io 174 174 179 281
E x te r io r  TV 32 34 54 214
S u b - to ta l 270 275 369 805
P e rso n a l A r t f s t i c o :
R ad io 319 320 255 386
TV 37 71 108 151
S u b - to ta l 356 391 363 537
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S e rv ic io  C e n tra l — --- 3 ---
E x te r io r  R ad io ----- ----- 5 -----
E x te r io r  TV 36 ----- 15 -----
A r t i s t i c o  R ad io --- --- Z -----
A r t i s t i c o  TV — --- 15 ---
TOTAL 662 666 772 1342
E l o jn e ro  de p e rso n a l e x is te n c e  en  d ic ie rrb re  de  1 .977 (1342) e s ta b a  
d i s t r ib u i d o  de  l a  f o m a  s ig u ie n te :
D ire c to  G en era l 1
D ire c to r  T écn ico  1
D ire c to re s  Ad ju n to s  4
% rs c n a l  Admini s t r a t i v o  :
A d m in is trad o res  5
A d m in is trad o res  Ad ju n to s  11
S e c r e ta r i a s  87
A gentes e je c u t iv o s  55
P e rso n a l l ë c n i c o :
In g e n ie ro s  d e l  E s ta d o  (S u p e r io re s )  5
In g e n ie ro s  d e  a p l i c a c iô n  (T écn ico s) 62
Ad ju n to s  T éc n ic o s  E s p e c ia l  iz a d o s  48
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A i ju n to s  T écn ico s 155
A gen tes T écn ico s y A gentes Téc­
n ic o s  A i ju n to s  128
P e rso n a l A r t f s t i c o :
R e d a c to re s  J e f e s  15
J e f e s  de  R é b r ic a  62
R e d a c to re s  88
L o c u to re s  de  l â  y  25 c a te g o r ia  51
R e a liz a d o re s  d e  l â  y  2â c a te g o r ia  12
S o l i s t a s  e  I n s t r u m e n ta l i s t a s  168
C o n ed ian tes de  l â  y  2â c a te g o r ia  27
A gentes P u b lic o s  y  A gen tes de 
S e rv ic io  357
TOTAL 1342
Pero  como v e re n o s , e l  p e rso n a l de  l a  RTM, v a  a  e x p e r ln e n ta r  e n t r e  
1 .9 7 8 -1 .9 8 0  u n  l ig e r o  au n en to ; e s p e c ia ln e n te  e n  e l  S e rv ic io  de  l a  A d m in is tra  
c ié n  C e n tra l :
1978 1980
S e rv ic io  de  l a  Admini s t r a c i é n  C e n tra l 345 376
Iferso n al T écn ico  Radio 347 347
P e rso n a l A r t i s t i c o  R ad io 386 386
P e rso n a l T écn ico  TV 233 233
P e rso n a l A r t f s t i c o  TV 151 151
TOTAL 1462 1493
S in  enioargo, lo s  re sp o n sa b le s  de l a  RTM, e s tim a n  que e l  numéro de
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p e rso n a l e x is te n c e  e s  i n s u f i c i e n te .  E s ta  c a re n c ia  se hace p a te n te ,  so b re  t o ­
d o , en  e l  canpo p e r io d i s t i c o ,  co n cre tam en te  en  l o s  s e r v ic io s  de  re d a c c id n  pa 
r a  c u b r i r  l o s  p u e s to s  v a c a n te s  se  n e c e s i ta n  3 l3  e f e c t iv o s :
R e d ac to re s  J e f e s  3
R ed ac to re s  Ad ju n to s  54
S e c r e ta r i a s  d e  R e d ac tio n  9 l  
S e c to r  P ro d u c to r  i36
T ra d u c to re s  34
TOTAL 318 (12)
E s ta  l e n t a  e v o lu c io n  y e s t a  c a r e n c ia  de  p e rso n a l c u a l i f ic a d o  que 
a f e c ta  a  l a  RTM se debe a  v a r ia s  c a u s a s : a) e l  no reco n o c im ien to  de  cu ad ro s
té c n ic o s  e s p e c i f ic o s  a n te s  de  l a  a p l ic a c iô n  d e l  E s ta tu to ;  b) l a  f a l t a  de  una 
fo rm a tio n  e s p e c i f ic a  d e l  p e rso n a l y , c) e l  d é f i c i t  que padeœ  l a  RTM en  sus 
p re su p u e s to s .
1 2 .4 .-  FCRMACION FROFESICmL
1 2 .4 .1 . -  CONCEPTO ZNERAL DE PROFESION
E s "un  modo de c u n p l i r  e l  d é b i to  s o c i a l  d e l  t r a b a jo  a i  una form a 
t i p i c a  d e l  empLeo en  cu an to  modo de a c t iv id a d  o p u e s to  a l  s ig n if ic a d o  a n t i s o ­
c i a l  de l a  in o p e ra n c ia " .  (13)
E l s e n t id o  de  l a  p ro fe s iô n  como " o b l ig a t io n  c o n tra id a  e s t a b l e œ  en  
p rim er té rm in o  l a  d o b le  co n d ic iô n  de d e b e r  y  derectX ): cu n p lim ien to  de  un  t r a  
b a jo  y d ig n a  r e t r i b u c iô n .  Una y o t r a  c o n d ic iô n  d is t in g u e n  bâsicam ente  l a  pro 
f e s iô n  de  l a  a f ic iô n " .  (14) Nb s é r i a  d i f i c i l  co n p ro b ar l a  e x is te n c ia  en  
n u e s tr a  so c ie d a d , de ocu p ac io n es que se r e a l i z a n  p ro fe s io n a li.e n te  o l a  e x i s ­
te n c ia  de  p ro fe s io n a le s  que e n c u e n tra n  e n  su  t r a b a jo  e l  s in p le  gozo de rea li^
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z a r l o .  (15)
No o b s ta n te  "con  o t r o  c r i t e r i o  de  mayor docitLnio p u b l ic o ,  e l  co nce2  
t o  de  p ro fe s iô n  se r e s t r in g e  >a no sô lo  p o r l a  a c t i tu d  d e l  s u j e to ,  l a  c a l i -  
d ad  de lo s  r e s u l ta d o s  o e l  modo d e l  e j e r c i c i o  s in o  ta irb iën  p o r su  o r ig e n  y 
le g i t im a c iô n  en  l a  so c ied ad . De aq u i procédé l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  p r o f e s iô n  y 
o f i c i o ,  s ien d o  airbas ocupaciones en  s e n t id o  g e n e r a l .  La p ro fe s iô n  r e s p e c to  a  
o t r a s  ocupacicxies t i e n e  un  s e n t id o  s e l e c t i v e  que resp o n d e  a  l o s  r e q u i s i t o s  y 
e x ig e n c ia s  de  l a  p re p a ra c iô n  n e c e s a r ia ,  en  e l  p iano  s u p e r io r  d e  l a s  p re p a ra -  
c ic n e s ,  llam ad as v u lg a m e n te  " c a r r e r a " ,  ccmo in d ic io  de  su  l a r g u r a  y d i f i c u l  
t a d " .  (16)
1 2 .4 .2 . -  HIOFESIONALIDAD
E l concepto  de  p ro fe s io n a l id a d  "ccmo v a lo r ,  e n tro n c a  en  e l  propôsi^ 
to  m oral de  l a  ed u cac iô n  s u p e r io r  que e s  u na  c u e s t iô n  c r i t i c a  ccmo a c tu a l  en  
e l  p lan te am ie n to  de l o s  s is te m a s  de e n sen an za" . (17)
La p ro fe s io n a l idad  ha  de s e r  u na  p reo cu p aciô n  perm anente  d e sd e  l a  
i n ic i a c iô n  h a s ta  e l  f i n a l  de  l a  f a s e  p r e p a r a to r ia .  E s ta  id e a  "abona  l a  n e c e -  
s id a d  de  que to d a  p ro fe s iô n  te n g a  que s e r  o b je to  de u na  i n s t i t u c i ô n  f o r m a t i -  
v a  en  c u an to  que l a  a d q u is ic iô n  de lo s  co n o cim ien to s y  de  l a s  t é c n ic a s  c o -  
r re s p o n d ie n te s  no b a s ta  p o r s i  s o la .  C onocim ientos y t é c n ic a s  n e c e s i ta n  im- 
p re g n arse  de a q u e llo s  v a lo re s  p ro p io s  d e l  o rd en  c c m o n ita r io  de  a q u e l la s  i n s -  
t i t u c io n e s  cuya néxLma re p re s e n ta c iô n ,  ta n to  h i s t ô r i c a  como s o c ia lm e n te , e s  
l a  u n iv e r s id a d " . (18)
P o r o t r a  p a r te ,  l a  p ro fe s io n a l id a d  "como v a lo r  que e n r iq u e c e  c u a l -  
q u ie r  o cu p ac iô n " , ha de  r e u n ir  lo s  s ig u ie n te s  f a c to r e s :  " o b je t iv id a d ,  p r o b i -  
dad  y e f i c a c i a .  O b je tiv id a d  en  c u an to  que e l  p ro fe s io n a l  cumple con su  d e b e r  
no  sô lo  de modo o b je t iv o ,  s in o  tam bién  y e n  g rado  e x c e le n te ,  d e  modo h o n e s to ; 
y  e f i c a c i a ,  en  cuan to  que e l  p ro fe s io n a l  cumple con su  d e b e r  o b ten ie n d o  Los
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r e s u l ta d o s  ô p tim o s" . (19)
1 2 .4 .3 . -  PŒMACION FROFESICNAL ŒIL PERSONAL DE LA RTM
La form aclôn  p ro fe s io n a l  en  m a te r ia  de c o r m ic a c io n  "e n  to d o s  l o s  
n iv e le s  y  e n  to d a s  su s fo rm as, t ie n e  u n a  im p o rta n c ia  p r im o r d ia l" . . .  " E s ta  
fo rm acion  a f e c ta  a  u na  arap lia  gama de e s p e c ia l id a d e s "  (20) y  c o n s t i tu y e  un  
" a sp e c to  d e c i s iv e  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  y d e s a r r o l lo  d e l  s is te m a . Se n ece  
s i t a n  p e r io d i s t a s ,  t é c n ic o s ,  in g e n ie ro s ,  o p e ra d o re s , a u to r e s ,  g u io n is ta s ,
p rogram adores, a n a l i s t a s  c a p a c i ta d o s ,  p e rso n a l a d r a in is t ra t iv o  y  de g e s t iô n " .
(21)
Muchos p a is e s  su p e ra ro n  ya  e s t e  problem a y  d isp o n en  de un  p e rso n a l c u a n t io -  
so , m ie n tra s  que o t r o s ,  e n tr e  e l l o s  M arru eco s, s u f re n  l a  e sc a se z  d e l  p e rso ­
n a l  c a p a c ita d o  que s ig u e  sien d o  u n a  p reo cu p ac iô n  p r im o rd ia l.  La f a l t a  de  cen 
t r o s  de  fo rm acion  p ro f e s io n a l ,  l o s  d e f e c to s  d e l  s is te m a  de  fo rm aciôn  y l a  
c r i s i s  econôm ica que padece e l  p a is ,  f ig u ra n  e n t r e  l a s  ra zo n e s  fu n d a rren ta le s  
de  l a  c a re n c ia  que se o b se rv a .
C ie r to  e s ,  tam bién que a  p a r t i r  de 1 .9 7 2 , M arruecos in te n t é  s u p l i r  
l a s  d e f ic ie n c ia s  e x L s te n te s  en  e l  campo p e r io d i s t i c o ,  de p ro d u cc iô n , r e a l i ^  
c iô n  y  de program aciôn , a l  c r e a r  e l  I n s t i t u t e  H assan I I  de M edios A u d io v isu a  
l e s  y  e l  I n s t i t u t o  S u p e rio r  de P e r io d ism o. S in  em bargo, e s to s  d o s i n s t i t u t e s  
todavxa  no  han dado e l  f r u to  d e se ad o .
De e s t a  fo rm a, e l  p e rso n a l c u a l i f i c a d o  que l a  RTM d isp o n e  e n  l a  ac  
t u a i  id a d , ha s id o  form ado:
a )  P or lo s  organ ism es e x t r a n je r o s  de  RTV con lo s  que M arruecos ha 
s u s c r i to  acu erd o s de co o p era c iô n  en  e l  canpo de  RTV.
b) En l a s  e s c u e la s  de  RTV de d iv e r s e s  p a is e s :  E spana, F ra n c ia ,  Ru- 
s i a  y  o t r o s  (p ro d u c to re s  y  r e a l i z a d o r e s ) .
c ) En l a s  e s c u e la s  y  en  l a s  u n iv e rs id a d e s  n a c io n a le s ,  e n t r e  l a s
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que cabe d e s ta c a r :  l a  E sc u e la  N acional de  A d n d iû s tra c lô n  P u b lic a ,  
l a  E sc u e la  N acicn al de T e leccm u n icac icn es , F acu lcad es  de  D ereclio 
y  F i l o s o f i a  y  L e t r a s .
E l g r a f i c o  que p resentam os a  c o n tin u a c iô n  r e c e la  e l  n d nero  d e  cua­
d ro s  de  l a  RTM y lo s  p a is e s  donde iian s id o  form ados:
Cuadros
MAIRLECOS
D ie 72 D ie  76
ÏRANCIA
D ie 72 D ie 76
DI\ÆRSOS
PAiæS
J i e  72 D ie 76 TOTAL
In g e n ie ro s  J e f e s
D ire e to r e s  Ad ju n ­
t o s
In g e n ie ro s  de  Es­
ta d o
Admini s t r a d o re  s
R e d ac to re s  J e f e s
In g e n ie ro s  de 
A p lic a c iô n
Admini s t r a d o re  s 
Adju n to s
J e f e s  de  R ub rica
R e a liz a d o re s
R e d ac to re s
T se n ie o s  Ad ju n ­
to s  e s p e c i a l izad o s
























1 2 .4 .4 . -  INSTITUTO HASSAN II EE hEDIQS ALDICVISUALES
Dada l a  im p o rta n c ia  que va a d q u ir ien d o  l a  fo n .a c iâ n  p ro f e s io n a l  en  
e l  am bito  de l o s  m edios a u d io v is u a le s  y l a  n e ce s id ad  de c r e a r  cu ad ro s e s p e -  
c ia l iz a d o s ,  lo s  re sp o n sa b le s  de  l a  RTM d e c id ie rc n  fu n d a r un  C en tro  de  form a­
c iô n  p ro fe s io n a l  en  A in Chcuk (C a sa b la n c a ) , en  c o la b o ra c iô n  ccn e l  G obiem o 
f ra n c é s  y  d e n tro  d e l  marco de  c o o p erac i& i té c n ic a  s u s c r i t o  e n t r e  anbos p a i ­
s e s .  (23)
Pese a  que l a  id e a  de c r e a r  e s t e  C en tro  se rem onta a  e n e ro  de  1972, 
s in  em bargo, lo s  e s tu d io s  p r e p a r a t iv o s  no  com enzaion . a s t a  1 .975 . En e s t a  fe  
cha se e la b o rô  tam bién un p ro y e c to - le y  que d e te rm in a ra  l a  fu n c iô n  y l a  o rg a ­
n iz a c iô n  de d ich o  C en tro  (no  ha  s id o  p u b licad o  en  e l  B .O .) . En e l  a r t i c u l o  
priroero de d ich o  p ro y ec to  se  d é te rm in a  e l  o b je t iv o  por e l  c u a l fu e  c re a d o  e l  
rrencionado I n s t i t u t o :  "Ha s id o  c read o  e n  e l  seno de  l a  D ire cc iô n  G e n era l de  
l a  R a d io d ifu s iô n  T e le v is iô n  M arroqui un  i n s t i t u t o  denominado I n s t i t u t o  Hassan 
I I  de M edios A u d io v isu a le s . E s te  I n s t i t u t o  a se g u ra  l a  form acion y  e l  p e r fe c -  
cianantLento en  e l  campo a u d io v is u a l  de  lo s  cuad ro s d e s tin a d o s  a  s e r v i r  a  l a  
RTM, a s i  como l a  p re p a ra c iô n  d e l  p e rso n a l de l a  misma". (24)
S e ra  d i r ig id o  po r u n  d i r e c to r  nonbrado p o r d e c re to  a  p ro p u e s ta  d e l  
M in is tro  de In fo rm ac iô n , que se  e n c a rg a ré  de l a  d i s c ip l i n a  y  d e l  c o n tr o l  de 
l a  ensenanza t e ô r i c a  y  p r â c t i c a ,  a s i s t i d o  p o r un d i r e c to r  de e s tu d io s .
La ensenanza  com prenderé d o s  c ic lo s  de  form aciôn:
a) C ic lo  de  fo rm aciôn  de ad  ju n to s  de  p roducciôn  y de  program as, eu  
ya  d u ra c iô n  no  excede d e  d o s  anos.
b) C ic lo  de  fo rm ac iô n  de  p ro d u c to re s , J e f e s  de  Grupos de  program a­
c iô n  y  r e a l iz a d o r e s .  La form aciôn  de é s to s  d u ra ré  c u a tro  a fb s  y  
l a s  c la s e s  se im p a rten  e n  a rab e  y f r a n c é s .
S i b ie n  e s t e  I n s t i t u t o  e s t é  equ ipado  con e l  m a te r ia l  n e c e s a r io ,  
que c o s tô  a l  red ed o r de l6 .0C O .000 DHS, to d a v ia  no se ha co n c re ta d o  n ad a  so ­
b re  e l  p la n  de e s tu d io s ."  La demora d e l  fu n c io n an âen to  de e s t e  I n s t i t u t o  se -
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debe a  d iv e r s e s  c a u sa s : p rim era; l a  faLLta de r e c u rs o s  f i n a n c iè r e s :  e n  p r in -
c ip iO jS e  r e s o lv io  d o C arlo  de  un  p re su p u es to  an u a l de  10.5CO.000 DHS, p a ra  
lo s  g a s to s  d e l  p e rso n a l d o c e n te , s e c r e t a r i a s ,  b e ca s  p a ra  lo s  e s tu d ia n t e s  y  
g a s to s  de  m an ten im ien to , p e ro  l o s  re sp o n sa b le s  d e l  mismo e s tim a ro n  que t a l  
c a n tid a d  no e r a  s u f i c ie n t e  p a ra  lia cer f r e n te  a  l a s  n e c e s id a d e s  p r im a r ia s  d e l  
mencionado i n s t i t u t o ;  y  segunda; l a  f a l t a  de p e rso n a l d o cen te  e s p e c ia l i z a d o  : 
lo s  re sp o n sa b le s  de  e s t e  C en tro  p la n te a ro n  so lu c io n a r  e l  problem a p ro c e d ie n -  
do  a  l a  c c n t r a ta c iô n  de p ro fe s o re s  e x tr a n je r o s ,  e s p e c ia ln e n te  f r a n œ s e s  ( m  
senanza de  f r a n c é s ) , pero  e s to  no r e s o lv e r i a  e l  problem a d e l  p ro fe s o ra d o  de 
len g u a  âraü^e, que no  a f e c ta  so la n e n te  a  M arruecos, s in o  a  to d o s  l o s  p a is e s  
é ra b e s  que e s ta n  c rean d o  i n s t i t u t e s  de  RTV y f a c u l ta d e s  (25) de  C ie n c ia s  de  
l a  In fo rm ac iô n .
1 2 .4 .5 . -  INSTIIUTO SUtERIOR lE  lE R IC D I^
Dada l a  e sc a s e z  d e l  p e rso n a l p e r io d i s t i c o  y l a  in ad ecu ad a  fo rm a­
c iô n  d e l  e x i s ta n t e ,  -y a  que e l  conocim ien to  a d q u ir id o  p o r su  c o n f ro n ta c iô n  
con lo s  problèm es de  l a  in fo rm ac iô n , no pasa  de s e r  s u p e r f i c i a l  y  lin tL tad o  
y  p u esto  que l a s  t a r e a s  c o t id ia n a s  que asumen no l e s  pueden p ro p o rc io n a r  un 
conocim ien to  adecuado y s u f ic ie n te  como p a ra  h a œ r  f r e n te  a  l a  e v o lu c iô n  r é  
p id a  d e l  p e rio d ism o -, e l  G obiem o m arroqu i d e c id iô  fu n d a r , en  1 .977 (d e c r e ­
t o  d e l  30 de  sep tiem b re  de  1 .9 7 7 ), e l  I n s t i t u t o  S u p e rio r  de P e r io d ism o , que 
t ie n e  como m is iô n  im p a r t i r  l a  ensenanza  p a ra  l a  c a p a c i ta c iô n  p r o f e s io n a l .
T a l ensenanza  e s  l a  u n ic a  v a l id a  p a ra  l a  o b ten c iô n  d e l  t i t u l o  de p e r io d i s t a .
Los e s tu d io s  se im p arten  en  d os id iom as: é rab e  y f r a n c é s ,  y  c o n s-  
ta n  de c u a tro  c u r s o s .  En e l  p rim er su rs o  se  dan  l a s  s ig u ie n te s  a s ig n a tu r a s :
+ H is to r ia  de lo s  M edios de  In fo rm aciôn  
+ In tro d u c c iô n  a  l a s  C ie n c ia s  de  l a  In fo rm aciôn  
+ A n a l is is  de  l a  P re n sa  e s c r i t a  
+ In tro d u c c iô n  a l  Dereclio
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+ D erecho C onsC iC ucicnal
+ C iv i l i z a c iô n  A ra te-iiu su lm ana
+  in C roducciôn  a  l a s  C ie n c ia s  S o c ia le s
+ G e o g ra f la  Econômica
+ I n i c i a c iô n  A r t i s t i c a
+  Organ: z a c io n e s  I n te m a c io n a le s
+ Lenguas o p t a t i v a s :  C a s te l la n o ,  f r a n c é s ,  in g lé s .
S egu n d o  C u r so :
+ Docum entaciôn 
+ O eo g rafia  Econômica 
+  In tro d u c c iô n  a  l a  Economia P o l i t i c a  
+  H is to r i a  de  l a s  Id e a s  P o l i t i c a s  
+  I n s t i tu c i c n e s  A d m in is tra t iv a s
+ D erecho I n te m a c io n a l  y  R e la c io n e s  I n te m a c io n a le s  
+  In tro d u c c iô n  a  l a s  T éc n ic a s  A u d io v is tia les  
4- Lenguas o p t a t i v a s :  f r a n c é s ,  c a s te l l a n o ,  in g lé s
T e r c e r  C u r so :
+ E l Mundo A rabe C ontençoréneo  
4- M ass-n ed ia  y  e l  d e s a r r o l lo  
+  S o c iii lo g ia  de  l a  In fo rm ac iô n  
+ D erecho de l a  In fo rm ac iô n  
+ I n ic ia c iô n  de l a  I n v e s t ig a c iô n  
4- P ren sa  e s c r i t a  o a u d io v is u a l  
4- L enguas: f r a n c é s ,  c a s te l l a n o ,  in g lé s
C uarto  C urso :
+ Opctdn '
P ren sa  a u d io v is u a l
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+  D erecho I n te m a c io n a l  de  l a  In fo rm ac iô n  
+  M arru eco s, A f r ic a  y  Tfercer Mundo 
+  R e la c io n e s  P u b lic a s
+ E l Problem a d e  l a  P re n sa : e l  Mundo Arabe 
+  L enguas: f r a n c é s ,  c a s te l l a n o ,  i n g lé s .
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1 3 .-  FINANCIACION DE LA RADIOIELEVISION MARROQUI
A n tes de  p ro céd e r a l  a n a l l s i s  d e l  S i sterna F in a n c iè re  de l a  RTM, a s i  
cotto de  l a s  d i s t i n t a s  em presas de  RIV, s e r f a  co n v en ien te  e la b o r a r  una d e f i n i -  
ci<5n de l a  em presa RTV, d e te rm in a r  su s  a c t iv id a d e s ,  f in e s  y s e r v ic io s  que p re ^  
t a  a l  p u b lic o .
L a em presa de RTV no p esa  d e  s e r  u na  e n p re sa  ccn u n as c a r a c t e r i s t i -  
c a s  ccttunes y  o t r a s  e s p e c i f ic a s .  P a ra  e la b o r a r  un  concep to  de  l a  e n p re sa , nos 
h a llam o s f r e n t e  a  una d iv e r s id a d  de c cn c ep to s  y  d e f in ic io n e s .  G a rr iq u e s  l a  de 
f i n e  cotiD "u n  conju n to  de a c t iv id a d e s ,  b ie n e s  p a tr im o n ia le s  y  r e la c io n e s  de 
hecix), u n id a s  por una id e a  o rg a n iz ad o ra  p a ra  l a  o b te n c ié n  de  una g a n a n c ia , y 
cuya base  f i s i c a  l a  c o n s t i tu é e  un  e s ta b le c im ie n to " .  0  e s  tam bién , segun U r ia ,  
" e l  e j e r c i c i o  p ro fe s ia n a l  de una a c t iv id a d  econom ica o rg a n iz ad a  con l a  f i n a -  
l id a d  de  a c tu a r  en  e l  mercado de b ie n e s  o s e r v i c io s " .  0  b ie n  e s  "un con ju n to  
de p e rso n as  cpe a m a n  su s  a c t iv id a d e s ,  en  form a o rg a n iz ad a , p a ra  l a  c re a c i6 n  
de r iq u e z a  (b ie n e s  o s e r v i c io s ) " .  ( 1 ) .
J o s é  T a l lc n ,  por su  p a r te ,  recp g e  en  su  o b ra : E n p resa  y E m presario  
de l a  In fo rm ac icn , l a s  s ig u ie n te s  d e f in ic io n e s :  " l a  e n p re sa  s e r r a  una un id ad  
econém ica de  p ro d u cc ién , o rg an izad a  b a jo  l o s  p r in c ip io s  de autonomua y lu c r o ,  
que e n p le a  arm énicam ente lo s  f a c to r e s  de  p ro d u ccién  p a ra  l a  f a b r ic a c iô n  o in  
tercarab io  d e  b ie n e s  econA nicos con d e s t in e  a  un  m ercado". 0 ,  ta n b ié n , " m  ccn 
j m t o  de  f a c to r e s  p ro d u c tiv e s  co o rd in ad o s , cuya fu n c io n  e s  p ro d u c ir  y  cuya fi^ 
n a l id a d  "dene  d e te rm in ad a  p o r e l  s i s t a n a  de  o rg a n iz a c ié n  econA nica en  que se 
h a l l e  in n e r  sa "  (Suarez  S u a re z ) . En d e f i n i t i v a ,  e s  un  "con j m t o  o rg an izad o  de 
a c t i v id a le s  p e rso n a le s ,  n e d io s  econém icos y  m a te r i a le s ,  y  r e la c io n e s  c o n e rc ia  
l e s ,  ccn  p ro p é s i to  de  b é n é f ic ie ,  p a ra  l a  ccnsecucf.on de u na  id e a  de p roduc- 
c ié n  o in te m e d ia c ié n  de  b ie n e s  y /o  s e r v ic io s  ccn  d e s t in e  a  m  nercad o " (2 ) .
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1 3 . 1 . -  CONCEPTO CE LA EMERESA CE RTV.
P ara  d e te rm in a r  e l  co n cep to  de l a  e n p re sa  de RTV, e l  P ro fe s o r  Pedro  
J .  P i n i l l o s  p a r te  de  l a  d e f in i c i é n  de l a  E n p resa  In fo rm a tiv a ,  c o n s id e ra d a  c o -  
mo " l a  e x p lo ta c iâ n  de  m a  o rg a n iz a c ié n  c o n s t i tu id a  p o r m  grupo  d e  e s p e c i a l i ^  
t a s  que se  v a le n  de  de te rm in ad o s p ro ced im ien to s té c n ic o s  p a ra  d i f m d i r  un  con 
te n id o  s in b o l ic o  e n t r e  m  p u b lic o  v a r io ,  h e te ro g én eo  y  d i s p e r s e ,  c cn  e v id e n ce  
e s  p é r i  t u  de  lu c r o " ,  y  recogp ta n b ié n  l a  d e f in ic io n  d e l  A c ta  f i n a l  de  l a  Confe 
r e n c ia  de G in eb ra  sob re  l a  L ib e r ta d  de  In fo rm ac io n  de 1 .948 en  l a  que se  d aba  
a  e n te n d e r  que l a  E n p resa  In fo rm a tiv a  com prendra " a  to d a  Empresa de  P re n sa , 
C ine o R a d io d ifu s id n " , témrLno e s t e  u ltim o  q u e , a  su  -væz, c a p r e n d ia  " t a n to  
l a s  em iso ra s  sc n o ra s , como l a s  a u d io v is u a le s ,  cuya a c t iv id a d  r e g u la r  c o n s is ­
t e  en  re c o g e r ,  e la b o r a r  o d i f u n d i r  m ensajes de  c o n te n id o  d iv e r s e "  (3 )  segun 
l a  C o n fe ren c ia  de  A t la n t i c  C i ty  de 1 .947 .
Eduardo G orosC iaga d e f in e ,  por su  p a r te ,  a  l a  em presa de RTV. como 
"una a c t iv id a d  o rg a n iz ad a , que a c tu a  en  e l  m ercado de s e r v i c io s  de  u n a  conu- 
n id ad  ( s e a  é s t a  l o c a l ,  r e g io n a l ,  n a c io n a l  e  in c lu s e  i n te m a c io n a l )  p ro p o rc i£  
nando em isio n es de  ra d io  y /o  de  TV. a l  p u b lic o , m ed ian te  p re c io  u  o t r o  s i s t e  
ma de f in a n c ia c ié n ,  y  que p e rs ig u e  f in a l id a d e s  de  e d u c a r , in fo rm a r y d i s t r a e r  
a  l a  a u d ie n c ia  a  cpe va d i r i g i d a " .  (4 ) De e s t a  d e f in i c i é n  se d e sp re rd e  que 
l a  em presa de RTV:
12 E s u n a  a c t iv i  dad : e s t e  se  t ra d u c e  en  l a  e la b o ra c ié n  de  un  p ro d u c to  que se 
t r a n s f i e r e  a l  mundo e x t e r io r :  e n e rg ia  e l é c t r i c a  (ondas h e rz ia n a s )  y  co n te  
n id o  t ra n s m it id o  sobre  d ic h o  so p o rte  (p ro g ram as).
22 O rg an izad a: im p lic a  m  o rd en  s is te m ô tic o  e n t r e  lo s  f a c to r e s  de  l a  e n p re s a :  
c a p i t a l ,  t é c n ic a s  y  t r a b a jo  humane.
32 A ctua en  e l  S e c to r  de S e rv ic io s  de l a  Econom ia.
42 La conunidad so b re  c ryo  "m ercado" a c tu a  l a  em presa puede t e r e r  d i s t i n t o  a l  
cance t e r r i t o r i a l .  Por e l l e ,  l a  s i tu a c ié n  g e o g ra f ic a  de  u na  em presa en  un 
c i e r t o  lu g a r  puede s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  p u b lic o  de u na  m anera d i
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r e c t a  ( s i  e s  de  r a d io  lo c a l )  o  in d ir e c ta n e n te  (en âso n es  h a c ia  e l  e x t r a n -  
j e r o ) .
59 Su o b je t iv o  p r in c ip a l  e s  p ro p o rc ic n a r  em is io n e s  de  r a d io ,  de  t e l e v i s io n  
o d e  arrbos m edios. No o b s ta n te ,  l a  e n p re sa  puede t e n e r  ta n b ié n  como o b je  
t o  i d e a r  y p ro d u c ir  l a s  e m isio n es que e m ite . L as em presas que d e d ic a n  su  
a c t iv id a d  so lam ente  a  l a  p ro d u ccién  y  a  l a  c o n fe c c ié n  de  program as, q u e- 
dan f u e ra  de  e s t e  co ncep to  de  l a  empr e s a  d e  RTV.
62 Las e m is io n e s  han d e  i r  p rec isam en te  d e s t in a d a s  a l  p u b lic o  e n  g e n e r a l .  
E l lo  supone que quedar an fu e ra  d e l  co n cep to  de  em presas de RTV to d a s  a q te  
l i a s  que produzcan em isio n es d e s t in a d a s  a  p a r t i c u l a r e s  (p o r e je m p lo , r a -  
d io a f  i c io n a d o s ) .
72 L as em is io n e s  han de  s e r  p rec isam en te  de r a d io  y /o  t e l e v i s i é n .  Q u ie re  
e l l o  i n d ic a r  que tampoco s e ra n  em presas de  RTV l a s  que e m itan  o t r o s  s e r  
vL cios ( r a d io  p o r h i l o ,  TV p o r c a b le ) .
82 M ediante p re c io : puede s e r  s a t is f e c h o  po r lo s  u s u a r io s  d e l  s e r v i c io  de 
una form a d i r e c t e  o i n d i r e c t e .  Es to  no debe s e r  c o n s id e ra d o  como f i n  en 
s£ mismo, p u es to  que l a s  e m isio n es pueden s e r  g r a t u i t a s .
92 P e rs ig u e  u n as  f  in a l id a d e s  c o n c re te s  (in fo rm aciA n , i n s t r u c c i o n ) . E s te  c r i  
t e r i o  d e l im ita d o r  e s  menos p re c is o ,  p e ro  no cabe duda de  que l a  a u se n c ia  
t o t a l  de  t a i e s  f  in a l id a d e s  h a r f a  que no  pudiéram os h a b la r  de  em presas de 
RTV (una  em iso ra  d e d ic ad a  so lam ente  a  p ro d u c ir  i n te r f e r e n c ia s  o ru id o s  
in ç e d i r f a  l a  a u d ie n c ia  en  c i e r t a  f r e c u e n c ia ) .
102 La a u d ie n c ia  s e r a  l a  d e te rm in a c iA i de  un p u b lic o  c o n c re to  a l  que v an  dir_i 
g id a s  l a s  e m is io n e s . Creemos que no  e s  in co m p a tib le  con e l  c o n cep to  g e r^  
r i c o  d e l  p û b lic o . (5 )
1 3 .1 .1 . -  ACTTVIDAœS DE LA EMHIESA DE RTV
Las a c t iv id a d e s  p r in c ip a le s  que c a r a c te r i z a n  a  l a  em presa de RTV
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pueden s e r  re s u n id a s  de l a  s ig u ie n te  form a:
lâ  La a c t iv id a d  e s e n c ia l  de  l a  e n p re sa  de  RTV e s  l a  p r e s ta c io n  r e g u la r  de end 
s io n e s  d e  r a d io d i f u s ié n ,  sean  é s t a s  de r a d io ,  d e  t e l e v i s io n  o de anbos me 
d io s .
2# C c n se rv ac iô n , m an ten im ien to  y  e x p lo ta c io n  de  l a s  i n s t a l a c io n e s  t é c n ic a s .
3â P ro d u c c ié n  de l a s  e m is io n e s  a  d i f u n d i r .
4 i  C o n fecc ién  y  c r e a c ié n  de lo s  c c n te n id o s  de t a i e s  e m is ic n e s .
5â L a empre s a  de RTV produce " r iq u e z a " ;  é s t a  c o n s i s t e  en  aum en tar v a l  o re s  c u l 
t u r a l e s  y  e s p i r i t u a l e s  de  l a  a u d ie n c ia .
6â Los s e r v ic io s  que p r e s t a  u na  em presa de RTV pueden e s t a r  s u je to s  a  un  p re  
c io  s a t i s f e c h o  d ire c ta m e n te  po r lo s  o y e n te s  y  t e l e s p e c ta d o r e s ,  o i n d i r e c t ^  
m ente p o r l a  conunidad  n a c io n a l .  (6)
1 3 .1 .2 . -  FIEES CE LA EMPRESA CE RTV
A p arté  de l a  p r e s ta c io n  de s e r v ic io s  de  em is io n e s  de ra d io  o /y  de  
t e l e v i s io n ,  l a  em presa puede c o n se g u ir  o t r o s  f i n e s :
13 " S u b je t iv o ,  e s  e l  p re te n d id o  por e l  e m p re sa rio  (o b te n c io n  de g a n a n c ia s  
econém icas, d i f u s i é n  de  una id e o lo g ia ,  p r o s e l i t i s m o  de u na  r e l i g i o n ,  e le  
v a c io n  c u l t u r a l ) , que l e  im pulsa  a  c r e a r  y  e x p lo t a r  l a  em presa .
22 O b je tiv o , que e s  e l  r e s u l ta d o  de l a  a c t iv id a d  e n p r e s a r i a l :  p ro p ag ac ién  
de  l a s  em is io n e s  y  e f e c to s  c o n c re to s  que e l  c o n te n id o  de t a i e s  e m is io ­
n e s  produce so b re  l a  a u d ie n c ia ,  que n i  siem pre s e r a  ex ac tam en te  e l  d e -
sead o , n i  tanpoco  podrâ  s e r  to ta lm e n te  c o n t r a d ic t o r io " . (7 )
No o b s ta n te ,  una p a r te  de lo s  f in e s  de  l a  empr e s a  de  RTV c o in c id e n  
con lo s  de o t r a s  e m p resa s: o b te n e r  un lu c r o ,  p r e s t a r  un se rv L c io  a  l a  conuni 
dad . P e ro  deberiam os s e n a la r  l a  e x L s te n c la  de c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  
em presas en  g e n e ra l y  l a  RTV. E s ta s  son : su  e s t r e c h a  v L n cu lac iân  con l a  le y
en cu an to  a  su  e s t r u c tu r a ;  e l  e sc a so  nargen  de l i b e r t a d  con que l a  em presa f i
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j a  l a s  c a n tid a d e s  (e  in c lu s o  c o n te n id o s )  de su s e m isio n es; su  g e s t io n  econo­
m ica , re g u la d a  por l a  l e y ,  y  su  p o l i t  i c a  e m p re sa r ia l  en  m a te r ia  de  p e rs o n a l ,  
que no  de pende s6 lo  de l a  g e re n c ia  de  l a  e n p re sa .
P o r e l l o  s e n a la  T erro u  que l a s  em presas de  RTV se  d is t in g u e n  de 
l a s  demés e n  e s to s  p u n tos:
IQ F in a lid a d e s :  l a  e n p re sa  de RTV n o  su e le  c o n se g u ir  un  o b je t iv o  c o n e rc ia l  
e x c lu s iv a n e n te ,  s in o  que p r e s ta  m a  f m c io n  c u l t u r a l  y  de  s e r v ic io  a  l a  
so c ied a d .
22 En e l  p iano  ju r id i c o :  lo s  e s t a t u t o s  de  l a s  em presas de RTV su e le n  ad o le  
c e r  de  c i e r t a s  l in â t a c io n e s ,  que en  l a  m ayoria  de  lo s  c a s o s ,  se p re se n -  
ta n  como o b s t ic u lo s  p a ra  su  g e s t io n  m odem a.
32 En e l  p iano  e co n o m ico -f in an c ie ro  : im p o s ib i l id a d  de co n o cer e l  "m ercado, 
de a p l i c a r  l a  e s ta n d a r iz a c ié n ,  l a  p roduccion  m asiva.
42 En e l  p iano  p s ic o lo g ic o ;  e x i s t e  m a  p e c u l i a r  in f lu e n c ia  d e l  c o n to m o  po 
I f t i c o  y  s o c ia l  so b re  e l  fm c io n a m ie n to  de l a  em presa de  RTV. (8)
1 3 .1 .3 . -  LOS SERVICIOS QUE LA EMPRESA CE RTV 
ERESIA AL PUBLICO
Los s e r v ic io s  que l a  e n p re sa  de  RTV p r e s t a  a l  p u b lic o  son:
12 P o l i t i c o s :  se r e f i e r e  a l  e j e r c i c i o  d e l  poder d e n tro  de u n a  ccm m idad y a  
l a  o rg a n iz a c io n  que é s t a  ad o p ta  en  cu an to  a l  r e p a r to  de t a l  poder e n t r e  
su s  ndembros; in fo rm ar a  lo s  c iu d ad an o s de lo s  program as que lo s  g o b ie r -  
n o s p ien san  r e a l i z a r ;  c r e a r  l a  o p in ié n  p u b l ic a ,  s in  o lv id a r  l a  im p o rtan - 
c i a  que l o s  m edios d e  RTV t ie n e n  d u ra n te  l a s  canpanas é le c t o r a l e s  y  en  lo s  
d e b a te s  p o l i t i c o s .
22 S o c ia le s :  e l  s e r v ic io  RTV in te n t a  c r e a r  y o r i e n t a r  l a  o p in id n  p u b lic a  ha­
c i a  m o s  tem as c o n c re to s  y  h a l l a r  lo s  pun tos de c o n v erg en c ia  e n tr e  lo s  d £  
v e rso s  p m to  de v i s t a .  Los c m te n id o s  de l a s  em isio n es (que son lo s  m is -
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mos p a ra  to d o s)  ayudan a  cumpLir e s t a  f u n c ié n , p u e s to  que in c id e n  so b re  e l  
com portam iento  de  cada in d iv id u o  y en  to d o s  lo s  g ru p o s s o c ia le s .  (9 )
32 EconomLcos : hacen r e f e r e n d a  a l  campo de l a  p u b lic id a d  y a  l a  in f lu e n c i a  
so b re  o t r a s  in d u s t r ia s  a f in e s  como l a  f a b r ic a c io n  de  d i s c o s ,  de r e c e p to r e s ,  
i n d u s t r i a  c in e m a to g ra f ic a , em presas p u b l i d t a r i a s .
42 C u i tu r a l e s : d i f u s i é n  de  l a  c u l tu r a  t a n to  n a c io n a l  como e x tr a n je r a ;  fom ento 
de  l a s  a r t e s ;  ed u cac io n  g e n e ra l .
52 R e lig io s o s :  e l  s e r v ic io  RTV e je r c e  u na  in f lu e n c i a  n o ta b le  en  e l  canpo  de 
l a  r e l i g i é n ,  l o  que e x p lic a  e l  c o n tro l  que se  e je r c e  so b re  e s t e  s e r v i c io  
p o r l a s  i n s t i t u c io n e s  r e l i g i o s a s .
1 3 .2 . -  RECUR30S Y ORGANTZACTON FINftNCTERA CE LAS EMPRESAS IE  RTV
La e s t r u c tu r a  de  cada  organism o de  RTV c o n d ic io n a  en  g ra n  m edida su  
s is te m a  d e  f in a n c ia c io n .  Los p r in c ip a le s  s is te m a s  que se  a p l ic a n ,  a c tu a lm e n te , 
pueden c l a s i f i c a r s e  en  t r è s  c a te g o r ia s :
a ) T asas por e l  u so  de  r e c e p to r e s .
b) P u b lic id a d  c o m e rc ia l.
c) La subvencidn  d e l  p re su p u es to  e s t a t a l .
A lfcn so  N ie to  y  José  T a lio n  e s ta b le c e n  o t r a  c la s i f i c a c i o n ,  nuy p a - 
r e c id a  a  l a  a n t e r io r ,  y  a  l a  que anaden un  nuevo e le n e n to :
a ) F in a n c ia c io n  por p a r te  de  lo s  u s u a r io s .
b) F in a n c ia c id n  t o t a l  a  carg o  d e l  E s ta d o .
c) F in a n c ia c id n  po r l a  p u b lic id a d  c o m e rc ia l.
d) S istem as m ix to s de f in a n c ia c ié n ,  e n  lo s  que co n cu rren  l a  ayuda 
e s t a t a l  y  e l  canon, l a  p u b lic id a d  co m e rc ia l y  e l  canon , o  l a  sub 
v en c ién  e s t a t a l  y l a  p u b lic id a d  c o m e rc ia l . (10)
M ichael B cu isso n , p o r su  p a r te ,  reco g e  un esqjem a a t r ib u id o  a  M. [U 
v e rg e r ,  que expcne una c l a s i f i c a c i é n  mâs p o l i t i z a d a  de  lo s  reg im enes de  kTV,
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y c[ue c o r re sp o n d e r ia  a  t r è s  g ran d es c a te g o r ia s :
12 E l de l a  em presa p r lv a d a  c a p i t a l i s t a ,  que fu n c io n a  a  b ase  de  l a  re n ta b ^  
l id a d  y  g r a c ia s  a  lo s  in g re s o s  p u b l i c i t a r i o s .
22 E l de l a  em presa e s t a t a l  f in a n c ia d a  p o r  lo s  fondos p u b lic o s  y  som etida  
a  u n a  e s t r e c h a  d ep en d en cia  d e l  G o b iem o .
32 E l  d e l  organism o autonomo y re g id o  de  una form a in d e p e n d ie n te .
1 3 .2 .1 . -  FINANCIACIŒ DE LA EMPRESA PRIVADA
E s te  p rim er t ip o  de f in a n c ia c io n  e s  e l  que im pera en  lo s  E s ta d o s  
ü n id o s  de A m erica y p a fse s  de Ib e ro a m é ric a . (11) Dos s is te m a s  de  r a d io t é l é ­
v i s io n  c o e x is te n  en  E stad o s  U nidos: l a  r a d io t e l e v i s ié n  c o m erc ia l y  l a  r a d io -  
t e l e v i s i é n  p u b lic a .
a) La r a d io t é l é v is io n  c o m e rc ia l: t a n to  l a  r a d io  co rn  l a  t e l e v i s i é n  son
f in a n c ia d a s  so lo  y e x c lu s iv a n e n te  por l a  p u b lic id a d . Las 7 .000 em iso ra s  de  r a  
d io  n o r te a n e r ic a n a s  son de  n ry  v a r ia d a  im p o rta n c ia  y  re c ib e n  1 .600 mi Home s 
de  d o la re s  que se r e p a r te n  de una form a d e s ig u a l ,  segun su  m a g n itu i E s ta  n u l t i  
p l ic id a d  i i r p l i c a :  p r in e ro ,  que l a  a u d ie n c ia  de cad a  e s ta c ié n  e s t é  l im ita d a ;  
segundo, e s t a  lin tL tac io n  de a u d ie n c ia  im p lic a  tam bién  l a  l im i ta c ié n  de  r e c i r  
SOS f in a n c iè r e s .  (12)
Eln cu an to  a  l a  t e l e v i s i é n ,  se pueden d i s t i n g u i r  t r è s  t ip o s  de e s t a  
c lo n e s :  l a s  p e r te n e c ie n te s  a  u na  cadena  (ABC, CBS, NBC), l a s  a f i l i a d a s  a  e l l a  
y l a s  in d ep e n d ien te  s .  La a f i l i a c i o n  a  u n a  cadena pennLte a l  a so c ia d o  no  s o la  
mente p r e s c in d i r  de l a  p ro d u cc ién  de  program as p ro p io s , s in o  ta n b ié n  p e r c i -  
b i r  unos in g re s o s .  E l numéro de a f i l i a d o s  y  l a  m agnitud de a u d ie n c ia  p e m â te  
a  l a s  cadenas l a  e x ig e n c ia  de e le v a d a s  t a r i f a s  p u b l i c i t a r i a s  a  lo s  a n u n c ian - 
t e s  n a c io n a le s .
De 1 .970 a  1 .9 7 6 , e l  im p o rte  e n  m il lo n e s  de d é la r e s  d e l  t o t a l  de  in  
g re so s  y g a s to s ,  as£  como e l  p o rc e n ta je  de  b é n é f ic ié s  en  l a s  cadenas y e s t a -
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c lo n e s  p r iv a d a s  n o r te a n e r ic a n a s ,  que se  in v e s t ig a n ,  e r a n  lo s  s ig u ie n te s :
Cadenas y  E s ta c ic n e s  
P ro p ia s  y  A so ciad as
Ano T o ta l
In g re s o s
T o ta l
G a s to s
%
B e n e f ic io s
1 .970 8 6 ,1 3 4 ,4 1
1.972 106,3 9 3 ,4 12
1 .974 104 ,4 102 ,1 2
1.976 143,8 133 ,4 7
E s ta c ic n e s  In d e p e n d ie n te s
Ano T o ta l T o ta l %
In g re so s G asto s B e n e f ic io s
1 .970 991,2 8 8 8 ,9 10
1.972 1185,7 1051,7 11
1 .974 1305,3 1212,8 7
1 .976 1543,1 1396,0 10
(13)
b) La r a d io t e l e v i s ié n  p u b lic a :  fu e  d esp u és  de  l a  P u b lic  B ro a d ca s tin g
A ct de  1 .967 cuando e s t a  form a de r a d io t e l e v i s i c n  en çezé  a  a f irm o rs e .  Las e £  
ta c io n e s  de ra d io  o de  t e l e v i s i é n  d e p e n d ie n te s  de e s t a  re d  son e d u c a tiv a s  o 
e  SCO l a r e  s ; su  f in a n c ia c io n  c o r re  a  ca rg o  d e l  g o b iem o  f e d e r a l ,  de l a s  e sc u e -
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l a s  o u n iv e r s id a d e s ,  de  lo s  g o b ie m o s  de  lo s  e s ta d o s  o lo c a l e s ,  de  f tn d a c io -  
n e s  como l a  Ford  o l a  C a rn eg ie  y  de  l o s  t e le s p e c ta d o r e s .
En l o  que r e s p e c ta  a  A m érica  L a t in a ,  l a  s i tu a c id n  de  l a  r a d io  y  t e  
l e v i s iô n  e s  s im i la r  a  l a  de  l o s  E s ta d o s  U nidos en  cu an to  a  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  g é n é r a le s ,  (14) e s  d e c i r ,  que l a  mayor p a r te  de  l a s  em iso ra s son e x p lo ra  
d a s  con c r i  t e r i o  c o m e rc ia l,  a  e x ce p c io n  de Cuba. "La r a d io d i f u s io n - t e l e  v is io n  
de  A m érica L a t in a  e v o lu c io n a  h a c ia  l a  f u s ié n  en  re d e s  in s p ir a d a s  e n  e l  modè­
l e  de l a  A m erican B ro a d ca s tin g  Company (ABC), l a  N a tio n a l B ro a d ca stin g  Cotn^a 
ny (NBC) y  l a  Columbia B ro a d c a s tin g  System  (CBS), de lo s  E s ta d o s  L h id o s de 
A m érica". (15) La in f lu e n c i a  n o rte a m e ric a n a  e n  e s to s  p a fse s  e s  n o to r ia  y  
sus cad en as poseen  v a r ia s  e s ta c ic n e s  en  d i s t i n t o s  p a rs e s  ib e ro a m e rica n o s , l a  
CBS t ie n e  in v e rs io n e s  en  t r è s  com panfas p ro d u c to ra s :  en  l a  P r o a r te l  (A rgpnt£  
n a ) ,  en  l a  P ro v e n te l (V enezuela) y  en  l a  P a n te l  (P e ru ) .  La NBC t ie n e  i n t e r e -  
se s  p a r c i a l e s  (mâs de  10%) de e s ta c io n e s  de  r a d io  y  t e l e v i s io n  en  M o nte rrey  
(M é jic o ), A rg e n tin a  y P e ru . La ABC t i e n e  in v e rs io n e s  en  l a  te le v L s ié n  e n  lo s  
s ig u ie n te s  p a f s e s :  G uatem ala , E l S a lv a d o r , H onduras, C o sta  R ic a , Panama, Co­
lom bia , V en ezu e la , E cuador, A rg e n tin a  y  C h i le .  (16)
La f in a n c ia c io n  de  l a  r a d io t e l e v i s i é n  la t in o a m e r ic a n a  se  b a sa ,  co­
mo e s  é v id e n te ,  e n  l a  p u b lic id a d  c o m e rc ia l que p ro p o rc io n a , en  su  t o ta l id a d  
o en p a r te ,  l o s  re c u r s o s  econotnicos de  l a  inm snsa m ayorfa de  lo s  p e r io d ic o s  
y  de n u chas o rg a n iz a c io n e s  de  r a d io  y  t e l e v i s io n ,  s in  em bargo, p a re œ  e x i s -  
t i r  una te n d e n c ia  h a c ia  l a  im p la n ta c ic n  de  u n  s is te m a  m ix to : por t a s a  so b re  
r e œ p to r e s  y  p o r in g re s o s  l im ita d o s  d e  p u b lic id a d  (1 7 ) .
1 3 .2 .2 . -  FINANCIACION DE LA EMPRESA PUBLICA
E s te  segundo t i p o  e s  e l  que im pera en  l a  U nién S o v L é tica , Democra- 
c ia s  P o p u la re s , a s f  como en  l a  m ayorfa  de  lo s  p a fs e s  d e l  T e rc e r  Mundo. Son 
ncy e s c a s a s  l a s  in fo rm acio n es de  que se  d isp o n en  en  cu an to  a  l a  f in a n c ia c ié n
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de  l a  ra d io C e le v is ié n  s o v i é t i c a .  "Ni e l  G obiem o n i  e l  Com ité de  E s ta d o  p a ra  
l a  Radio y l a  T e le v is io n  hacen p u b lic o  e l  im p o rte  de l o s  g a s to s  a n n a le s  p o r 
e s t e  co n ce p to . P o r l o  dem és, y  d eb ido  a  l a  cotm ile ja  o rg a n iz a c ié n  de  l a  r a d io  
y  l a  t e l e v i s i é n ,  r é s u l t a  im p o s ib le  a v e n tu re r  e \Æ n tu a le s  e x tr a p o la c io n e s " .  (18 ) 
S in  embargo l o  que s i  e s  é v id e n te  e s  que l a  f in a n c ia c iâ n  de  l a  r a d i o t e l e v i -  
s ié n  s o v ié t i c a  provLene de l o s  fondos p u b lic o s  dado que l a  t a s a  p o r r e c e p to  
mes e s  i n e x i s t e n te  y  l o s  in g re s o s  p ro c ed e n te s  de  l a  p u b lic id a d  son e s c a s o  s  y  
l im ita d o s .  E sa  p u b l ic id a d  " c u id a  mâs de in fo rm a r a  l o s  cctnpradores so b re  l a  
e x is te n c ia  o l a  n a tu r a le z a  de  t a l  o c u a l  p ro d u c to  d is p o n ib le  que d a  fo m en ta r  
e l  a n æ n to  de  l a s  v e n ta s " .  ( l9 )
La s i t u a c i é n  e n  lo s  I r i s e s  d e l  E s te  no d i f i e r e  nucho de l a  a n t e r i o r .  
A si p ues, en  H ungria  l o s  r e c u r s o s  p u b l i c i t a r io s  no son im p o rta n te s  y  l o s  a n u n - 
c io s ,  ta n to  e n  l a  r a d io  como e n  l a  t é l é v i s io n ,  quedan l im ita d o s  a  p ro d u c to s  y 
s e r v ic io s  s o c i a l e s .  En P o lo n ia ,  l a  f in a n c ia c io n  e s t a  c u b ie r ta  e s e n c ia l  m ente 
por e l  canon m ie n tra s  que l a  p u b lic id a d  e s  nuy e s c a s a .  La c u e s ti& i v a r i a  con 
re sp e c to  a  Y u g o slav ia  donde l o s  in g re s o s  p ro v ien en  d e l  canon (74%), de  l a  pu 
b l ic id a d  (19%), y  de  d iv e r s e s  r e c u rso s  (7% ). La le y  a u to r i z a  l a  in p la n ta c ié n  
de  t a s a s  po r r e c e p to r e s  t a n to  p u b lic o s  ccnn p r iv ad o s  y  e l  canon se  e le v a  a  
600 d in a re s  ( 4 l  d é l a r e s ) .  Los organism os de  ra d io  y TV. pueden tam bién  o b te ­
n e r  re c u rso s  de  a c t iv id a d e s  an ex as; p roducciA i y \ e n t a  de  f i lm s , d i s c o s ,  p u - 
b l ic a c io n e s ,  c o n c ie r to s ,  e t c .  (20)
En un  g ra n  num éro-de p a fse s  e n  v fa s  de  d e s a r r o l lo ,  ta n to  l a  c r e a -  
c ié n  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  como su  u t i l i z a c i o n  in aan b e  en  g ra n  m edida a l  
s e c to r  p u b lic o , y  son nuy  pocos lo s  in c e n t iv e s  econontLcos e x i s te n t e s  p a ra  
l a s  in v e rs io n e s  p r iv a d a s  en  e l  s e c to r  de lo s  m edios de  com unicac ién  s o c i a l .  
D icha e s c a s e z  de  in v e r s io n e s  p r iv a d a s  se  debe a  v a r ia s  c a u s a s :
a )  E s to s  m edios t ie n e n  e n  l a  p u b lic id a d  su  p r in c ip a l  apoyo econom ico. Co 
mo e s  n o to r io ,  l a  econom fa de l o s  p a fse s  en  d e s a r r o l lo  se  b a sa  en  l a  a g r i c u l -  
tu ra ;  a g r ic u l tu r e  t r a d i c i c n a l  y  a r c a ic a .  V i t to r io  Marrama, a l  a n a l i z a r  e l  p ro  
blema de l a  a g r i c u l t u r a  e n  l o s  p a fse s  que é l  denomina " p a f s e s  r e t r a s a d o s " ,  -
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desd e  e l  â n g u lo  de l a  p ro d u cC iv id ad , o b se rv é  que é s t a  e s  i n f e r i o r  e n  l o s  c i -  
ta d o s  p a fse s  que en  l a s  n a c io n e s  d e s a r r o l l a d a s ,  a  p e sa r  de que lo s  p a fs e s  r e  
t r a s a d o s  son e n  su  m ayorfa  a g r f c o l a s ,  S eg jii e s t e  mismo a u to r ,  l a s  p a r t i c u l a -  
r id a d e s  que e l  problem a a g r a r io  p r é s e n ta  en  l o s  p a fse s  su b d e sa r ro U a lo s  son 
l a s  s ig u ie n te s :
l i )  C o n c en trac ién  de  l a  t i e r r a  e n  m aios de pocos,
23) I n s u f i c ie n te  a^uda i n s t i t u c i o n a l  a  lo s  pequenos a g r ic u l to r e s .
33) S is tem as d e fe c tu o s o s  e  in ad ecu ad o s  de c o n se rv a t io n  y c o m e rc ia liz a c io n  
de p rc d u c to s  a g r f c o la s .
43) S is tem as in ad ecu ad o s de  im p o s ic ié n  que g rav an  indeb idam ente  a  l o s  a g r l  
c u l to r e s .  (21)
O tro  problem a que a q u e ja  a  l o s  p a fs e s  su b d e sa rro lla d o s  e s  l a  f a l t a  
de i n d u s t r i a ,  "o  a l  menos e l  b a jo  n i \ « l  d e  in d u s t r i a l i z a c io n ,  bas t a  e l  punto 
de  que l a  c a te g o r f a  de  p a fs  su b d e s a r ro lla d o  o a tr a s a d o ,  se  v io  d e f in id a  nu - 
chas v eces po r l a  d é f ic ie n t e  i n d u s t r i a l i z a c i o n " .  (22) Aunque nuchos de e s to s  
p a fs e s  d isp o n en  de  r e c u rs o s  n a tu r a le s  p a ra  em prender u na  in d u s t r i a  s é r i a ,  l a  
c a re n c ia  de  c a p i t a l e s  hace que é s to s  se c o n v ie r ta n  en  e x p o rta d o re s  de  b ien e s  
que poseen en  c a n tid a d e s  s u f i c i e n t e s .  Sucede, por o t r o  la d o , que l a  m ayorfa 
de lo s  p a fse s  su b d e sa rro lla d o s  t ie n e n  un  t ip o  de p ro d u ccién  nuy p a re c id o , p o r 
lo  que e s ta n  som etidos a  u na  c o n s ta n te  com petencia  en  e l  m ercado in te m a c io ­
n a l .  (23)
b) E l crecim L ento  dem o g ré fico  e s  s u p e r io r  a l  d e l  p ro d u c to  n a c io n a l b ru to ,  
a  e x cep c ién  de  lo s  p a fse s  p ro d u c to re s  de  p e t r é le o .  "P ara  que e x i s t a  d e s a r r o ­
l l o  eccném ico se  r e q u ie re  e fe c tiv a m e n te  e s t a  condiciA n p ro g re s iv a :  que l a  r i  
queza  (P .N .B .) aumente con u na  t a s a  mayor que l a  d e l  c re c im ie n to  dem ogréfi­
c o " . (24)
La co n secu en cia  in m e d ia ta  d e  to d o  l o  a n te r io r  e s  e l  b a jo  n iv e l  de 
v id a  a  que se  ve som etida  l a  m ayorfa  de l a  p o b lac io n  de lo s  p a fse s  su b d esa rro  
l la d o s .
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c )  L a in a c c e s ib i l id a d  de  n e d io s  de c o n m ic a c ié n  a  n iv e l  r u r a l  ( te n ie n d o  
en  cajanCa que l a  m ayorfa  de  l o s  h a b i ta n te s  se  c c n œ n t r a  e n  zonas r u r a l e s ) . 
Aunque e l  t r a n s i s i t o r  se  v a  in tro d u c ie n d o  cada  vez m âs, p o r su  p re c io  m édico 
y  su  mayor a l  c an c e , no  o c u r re  l o  mismo con o t r o s  m edios de  c o n u n ic ac io n  (p re n  
s a ,  c in e ,  t :e le v is iA i)  que s e  ven a fe c ta d o s  po r e l  a l t o  n iv e l  de  a n a l f a b e t i s -  
mo, l a  f a c u l ta d  o d e f ic ie n c ia  de  c o n u n ic ac icn e s  e n t r e  c e n t r e s  u rb a n o s  y  r u r a  
l e s ,  l a  n u l t i p l i c i d a d  d e  le n g u a s , l a  c a re n c ia  de  e l e c t r i c i d a d  y  e l  a l t o  p re ­
c io  de r e c e p to r e s  de  t e l e v i s i é n .
S i e s ta b le œ m o s  u n a  ccm paraciéh  e n t r e  p a fs e s  de  s a r r o l la d o s  y  subcte 
s a r r o l la d o s  e n  m a te r ia  de  c o n u n ic ac io n , observâm es que l a  d is p a r id a d  e n t r e  
e s to s  p a f s e s ,  e s  nuy a cu sad a , t a l  como lo  re v e la n  lo s  d a to s  re c o g id o s  e n  lo s  
cu ad ro s que a  c c n t in u a c ié n  p resen tam os:
R ég i An Consumo de  papel de im p ren ta  y  de 
e s c r i b i r  por hab i 
t a n t e  (kg  a l  ann)
P la z a s  de c in e  
po r cada  1 .000  
h a b i ta n te s
T ira d a  d e  D ia r io s  
p o r cada 1 .000  
h a b i ta n te s
A f r ic a  (e x c lu id o s  
E stad o s  A rabes) 0 .9 4 .0 1 .3
Am érica d e l  N brta 6 6 .9 52 .0 2 8 .1
Am érica L a t in a 4 .3 2 2 .0 7 .0
A s ia  (e x c lu id o s  
Estzados A rabes) 2 .6 8 .6 6 .5
E stad o s  A rabes 1 .5 7 .4 2 .0
E urope 23 .2 39.0 2 4 .3
O ceanfa 11.0 30 .0 30 .5
U .R .S .S . 4 .9 30 .0 39 .6
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Los p a fse s  en  d e s a r r o l l o  se  e s fu e rz a n  p a ra  n e jo r a r  su s  rred ios de co 
n m ic a c ié n ,  pero  su  a l  t a  t a s a  de  c re c im ie n to ,  s u p e r io r  a  l a  de lo s  p a fs e s  i n -  
d u s t r l a l i z a d o s ,  h a œ  que e s to s  u l t im o s ,  con su  e x tr a o r d in a r io  n iv e l  d e  d e sa ­
r r o l l o ,  co n se rv en  u n a  p o s ic ié h  p réd o m in an te .
1 3 . 2 . 3 . -  FINANCIÆIŒ EE LA EMBESA. EN EUROPA OCCIIENIAL
E s te  t e r œ r  t i p o ,  e s  e l  c o rre sp o n d ie n te  a  l a  m ayorfa de  lo s  p a fse s  
de  E urope O c c id e n ta l ,  d e n tro  de  u n a  g ra n  d iv e r s id a d  de m a tic e s ,  g ra d o s  e  in s  
t i t u c io n e s .  (27) Se l e  c a l i f i c a  d e  eu ropeo  p o r s e r  v ig e n te  en  l a  m ayorfa de 
lo s  p a fs e s  d e l  C o n tin e n te . Como so n , por e je n p lo ,  Gran B re ta n a , E S can d in av ia , 
H o landa, R e p u b lic a  F e d e ra l  de A lem an ia , B e lg ic a , I t a l i a .  Segun l a  d e c la r a -  
c ié n  e x p re sa d a  p o r A la in  P e y r e f i t t e ,  m in is t r o  de  In fo rm ac ién  f r a n c é s  a n te  e l  
Senado, d u ra n te  e l  d e b a te  so b re  e l  E s t a tu to  de l a  CRTF (1 .9 6 4 ) ,  e l  s is te m a  eu  
ropeo  e s  " e l  e s t a t u t o  de  c o rp o ra c iô n  p u b lic a  co lo c ad a  b a jo  l a  t u t e l a  d e l  E s ta  
do pero  r e g id a  de modo auténomo b a jo  l a  re s p o n s a b ilid a d  de una a l  t a  in s ta n c ia  
que r e f i e  j a  l a  d iv e r s id a d  d e l  p a i s " .  (28) E s te  "m odelo europeo" re sp o n d e rfa , 
segun l a  o p in ié n  de  J o s é  A. C asanova, a  d os p r in c ip io s  fu n d am en ta les ;
12 La s e p a ra c ié n  de  l a  R adio  y  T e le v i s ié n  d e l  E stad o .
22 La U nidad de mando e n  l a  o rg an izac io n . de  l a  RTV, b a jo  l a  a u to r id a d  d e l  
C onsejo  de  A d m in is tra c ié n  d e  l a  misma. (29) Aunque h ^ a  s id o  c a l i f i c a -  
do como t a l ,  " v a r ie s  e je n p lo s ,  e x t r a id o s  de l a  r e a l id a d  p o l f t i c a ,  n o s  im piden 
a c e p ta r  como u n iv e rsa lm e n te  v â l id o  p a ra  E urope e l  modelo r e f e r id o " .  (30) La 
TV i t a l i a n a ,  po r e jem p lo , que de  pende d ire c ta m e n te  de  l a  RAI e s ,  c ie r ta ra e n te ,  
un organism o autonomo, pe ro  no hay  que o lv id a r  que se t r a t a  de u na  so c ied ad  
en l a  que e l  E stad o  posee e l  95% de  l a s  a c c io n e s .  (31) 0  e l  ré g û  . de  l a  Ib  
l e v i s i é n  Alemana O c c id e n ta l que e s ,  a l  mismo tiem po, e s t a t a l  y  p l u r a l i s t a ,  de 
b id o  a l  s is te m a  f e d e r a l .  Los L an d er, t ie n e n  p a ra  cada E stad o  e l  m cnopolio de 
lo s  a su n to s  c u l  t u r a l e s ,  segûn l a  Ley de  1 .9 4 9 , que impiden a l  G ib ie m o  Fede­
r a l  su  in tro m is ié n  en  l a  g e s t ié n  de  l a s  o rg a n iz a c io n e s  t e l e v i s iv a s .  (32)
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En B é lg ic a , l a  RTV t i e n e  un d o b le  c a r â c t e r  d eb id o  a  l a  c u e s t i é n  
l in g U f s t ic a ;  y  en  H olanda, e l  s e r v i c io  de  p rogram as, de  pende de  u na  a s o c ia -  
c ié n  de  c in c o  g ru p o s c u l  t u r a l e s ,  r e l i g i o s o s  y o l i t i c o s .
1 3 .3 . -  IRESURESrOS ESIAIALES
E l f in c io n a m ie n to  de l a  ra d io  y de l a  t e l e v i s i é n  re q u ie re  u n o s 
g a s to s  nuy e le v ad o s  q u e , en  d e te rm in ad o s p a f s e s ,  s é lo  pueden s e r  a se g u ra d o s  
p o r e l  E s ta d o . Pero  tampoco e l  E s tad o  puede h a c e r  f r e n t e  a  e s t a  c a rg a  f in a n -  
c ie r a  p o r lo  que b u sca  l a  p a r t i e lp a c i é n  d e l  p u b lic o ; e s t a  p a r t i c ip a c i é n  se  
tra d u c e  e n  e l  canon o t a s a s  p o r r e c e p to r e s .  Cuando e s t e  canon r é s u l t a  in s u ­
f i c i e n t e  " p a ra  a se g u ra r  e l  e q u i l i b r io  p re s u p u e s ta r io  de l a s  r a d i o t e l e v i s i o ­
n e s ,  e l  E stad o  puede n i v e l a r  l a  d i f e r e n c i a  y a  s e a  re c u r r ie n d o  a l  p re su p u es­
to  g e n e ra l  o b ie n  a u to r iz a n d o  un  e n p r é s t i t o ,  o tam bién  acep tan d o  f in a lm e n te  
l a  p u b lic id a d " . (33)
1 3 .3 .1 . -  EL CANON
C o n s titu é e  l a  fu e n te  mas g e n e ra l iz a d a  de in g re s o s  de  l a s  em presas 
de RTV, sean  é s t a s  p u b lic a s  o g e s to r a s  e x c lu s iv a s  d e l  mono p o l io .  Su modo de  
re ca u d ac iA i v a r f a  de u na  naciA n a  o t r a ,  puede h a c e rse  d ire c ta m e n te  p o r  l a  / d  
m in is t r a c ié n ,  norm alm ente a  t r a v é s  d e l  S e r v ic io  de C o rreo s (G ran B re ta n a , 
F ra n c ia ,  A lem ania, M a rru ec o s), o b ie n  p o r l a  em presa de RTV como e s  e l  c a so  
de Ja p é n  e  I t a l i a .  Su c u a n tf a  a n u a l tam bién  v a r f a .  E l  d e s a r r o l lo  d e l  Canon 
depende de  nuchos f a c to r e s ,  e n tr e  lo s  que cabe d e s ta c a r :
12 E x is te n c ia  s u f i c ie n t e  de  a p a r a to s  r e c e p to r e s ,
22 P o s ib i l id a d  de una buena r e œ p c iâ n .
32 P re c io  de r e œ p to r e s  y  c o s te  de  su  m an ten im ien to .
42 Njmero de f a m i l ia s  y  c re c im ie n to  d em o g râ fico . (34)
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Una f in a n c ia c ié n  b asada  e n  e l  canon supone p a ra  l a  e n p re sa  de  RTV 
unos in g re so s  f i j o s  en  fu n c ié n  d e  l o s  c u a le s  se e s ta b le c e  e l  c o r r e l a t i v o  p re  
su p u esto  de g e s t io n ,  e x p lo ta c ié n  e  in g re s o s .
1 3 .3 .2 . -  RÆLICIDAD
1 3 .3 .2 .1 . -  DEFINICION
A p e sa r  de l o s  n u n e ro so s i n te n to s  que d iv e r s e s  a u to r e s  han r e a l i z a  
do p a ra  e x p l ic a r  e l  térmLno " P u b lic id a d " ,  no  e x is te n ,  h a s  t a  e l  memento, d e f£  
n i  c lo n e s  plenam ente s a t i s f a c t o r i a s ,  y  como \e re m o s , l a s  que podemos c o n su l Car 
apenas se d i f e r e n c ia n  e n t r e  s i .  "Porque l a  e tim o lo g fa  de l a  p a la b ra  " P u b li ­
c id a d "  no e s  una d e f in i c i é n  c o n c re ta  que d e n u e s tre  e l  am plisim o h o r iz o n te  
que ab arca ; e s  dem asiado g e n é r ic a  y  n o  r é v é l a  su  enorme t r a s c e n d e n c ia " . (35)
B ernard  de P la s  y  H enri V e rd ie r  l a  d e f in e n  como " e l  con ju n to  de  
té c n ic a s  (m étodos s u s c e p t ib le s  de  s e r  d e te rm in a d o s , c la s i f i c a d o s  y  e s t u d ia -  
d os rac io n a lm en te ) de e f e c to  c o le c t iv o  u t i l i z a d o s  en  b é n é f ic ié  de  u n a  empre­
sa  o grupo de em presas a  f i n  de  l o g r a r ,  d e s a r r o l l a r  o m an tener u na  c l i e n t e l a "  
(3 6 ) .  P a ra  l a  Am erican M arketing  A s s o c ia t io n :  P u b lic id a d  e s  " c u a lq u ie r  form a 
de p re se n ta c ié n  de lo s  hechos so b re  m e rc a n c ia s , s e r v ic io s  o id e a s ,  d i r i g i d o s  
a  un  grupo d e te rm in ad o " , e s  é s t a  u na  d e f in i c io n  am plia  que i n t e n t a  e s p e c i f i -  
c a r  de una fo r ma mâs c la r a  l a  t é c n ic a  publ i c i  t a r i a .  Hay que s e n a la r  que e s t a  
d e f in ic io n  m ereciô  l a  a te n c ié n  d e l  Com ité de  D e f in ic io n e s  de  d ic h a  a s o c ia -  
c ié n ,  "porque l e j o s  de g e n e ra l i z a r  i n c l in e  l a  p r e c i s i é n " .  La e jq jre s io n  " a  un 
g rupo  de term inado" im p lic a  que l a  P u b lic id a d  e s  s u s c e p t ib le  de  a d a p ta rs e  a  un 
s e c to r  de c a r a c t e r i s t i c a s  c o n o c id as . Asimismo o b se rv a : " so b re  m erc an c fa s , s e r  
v i c io s  o id e a s " .  Lo c u a l  q u ie re  d e c i r  que l a s  id e a s  son heclnos que se  pueden 
o f r e c e r  "en  c u a lq u ie r  form a de p r e s e n ta c io n " .
'T a  P u b lic id a d  C om ercial e s  e l  a r t e  de  p ro d u c ir  v e n ta s  m ed ian te  lo s
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r e c u rs o s  que l e  p ro p o rc io n a  l a  t é c n ic a  de l a  n u l t i p l i c a c i é n  d e  im âgenes y so 
n id o s " .  A n u e s tro  j u i c i o  e s t a  d e f ln i c i é n  e s  in c c m p le ta , ya  que no  se  t r a t a  
u n ic a n e n te  de l a  n u l t i p l i c i d a d  de  imâgenes y so n id o s .
"La P u b lic id a d  e s  una a c t iv id a d  que c c n tr ib u y e  a  a c e l e r a r  y  m ejo - 
r a r  l a  p ro d u cc ién , d i s t r i b u c i é n  y  consumo de b ie n e s " .  E s ta  e x p l ic a c ié n  se  pue 
de c o n s id e ra r  a c e p ta b le  en  su  t o t a l  c o n te n id o .
"La P u b lic id a d  e s  e l  errp leo  co m e rc ia l de  m en sa jes  v i s u a le s  y  o r a le s  
o im p reso s , f irm ad o s , que inform an a l  p u b lic o  r e s p e c to  a  p ro d u c to s , s e r v i c io s  
o id e a s  y  d e s p ie r ta n  un  d eseo  h a c ia  e l l o s  en  e l  s u je to  so b re  e l  que a c tu a n  
a q u é l lo s " .  (37) E s ta  d e f in i c i é n  e s  l a  que e s t a b l e c i é  l a  "A m erican A d v e r t i ­
s in g  A s so c ia t io n "  en  l o s  E stad o s  Unidos y e s  l a  u n ic a ,  e n t r e  l a s  d e f in ic io n e s  
e x p u e s ta s ,  que in d ic a  que lo s  m ensajes deben i r  f irm a d o s .
Es é v id e n te  que l a  p u b lic id a d  t ie n e  un  f i n  b ie n  d e f in id o ,  que e s  e l  
v en d er un  p ro d u c to  o un  s e r v ic io .  Como sabem os, e s t o  e s  c o n se c u e n c ia  de  l a  
g ra n  i n d u s t r i a ,  ya que a l  d e s a r r o l l a r  se e x tra o rd in a r ia ra e n te  l a s  f a c i l i d a d e s  
de p roduccion  con e l  irrogreso  de l a  t é c n ic a ,  h a b fa  que e q u i l i b r a r  l a  demanda 
ccn  l a  o f e r t a .
1 3 .3 .2 .2 . -  ÆDIOS UnLIZADOS PARA SU DIRJSION
Los m edios u t i l i z a d o s  p a ra  l a  d i f u s i é n  de l a  P u b l ic id a d  son t a n  va  
r ia d o s  como lo s  p ro p io s  p ro d u c to s . Los podemos ex p o n er, s ig u ie n d o  e l  esquema 
de B ernard  de P la s ,  de  l a  s ig u ie n te  form a:
P in tu r a s ,  m u ra les  y p a n e le s  
C a r te le s
B Jb lic id a d  E x te r io r   ^ Anuncios lum inosos 
R é tu lo s
A nuncios en veluLCulos
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P u b lic id a d  en  Lugar 
de v e n ta
C a r te le s  so b re  mesa 
‘ E x p o s ito re s  
P robadores 
E sc a p a ra te s
P rensa  y  R e v is ta s
P u b lic id a d  re d a c c io n a l
Anuncios
Im presos
C a ta lo g o s
C a r ta s  c i r c u la r e s
F o U e to s
C ine -  R adio  -  T e le v is io n  -  
ConcurSO S p u b l ic i t a r io s  -  D iv e rso s  
( s e l l o s ,  ag en d as, c e r i l l a s ,  e t c . )  (38)
'E s to s  m edios v a r fa n  de  acu erd o  con e l  p ro d u c to  que se  la n c e ,  e l
p u b lic o  a  que se d i r i j a  y  en  l a s  zonas en  que se p re te n d a  aum entar l a s  ven­
t a s " .  (39)
La ra d io  y  l a  p ren sa  c o n s t itu y e n  e l  medio mas im p o rta n te  p a ra  una 
e s p e c ia l  id ad  fa rm a c é u tic a  o un  p ro d u c to  de s t  in ad o  a l  p u b lic o  en  g e n e r a l .
La t e l e v i s i é n  e s  e l  m edio mâs in d ic a d o  p a ra  lo s  d e te r g e n te s  y  p ro ­
d u c to s  p a ra  e l  hogar de g ra n  d i f u s i é n ,  a s i  como p a ra  lo s  p ro d u c to s  a l im e n t i -  
c io s  de consul, o  c o r r i e n te .
Los c a r t e l e s  se eimplean f  r e  cuentem ente p a ra  un  a p e r i t i v o ,  ju g o  de
f r u t a s ,  aguas m in é ra le s , una m arca de c i g a r r i l l o s  o un e s p e c tâ c u lo .  E l c in e
se  recotnienda p a ra  lo s  m uebles, l o s  p ro d u c to s  de b e lle js a , lo s  a r t i c u l o s  de 
moda, e t c .  (40)
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La im p o rta n c ia  de La p u b lic id a d  se  b a sa  en  c o n s id e ra c io n e s  econônâ 
c a s  y  p o l i t i c a s .  En un  s is tem a  " s o c i a l i s t a  desem pena un  p a p e l de  m enor e n t i -  
dad  y ,  cuando e s t â  a u to r iz a d a ,  re v L s te  l a  form a de  un  s e r v i c io  p u b l ic o " .  ( 4 l )  
S in  em bargo, "e n  l a  econom ia de l i b r e  e n p re sa  l a  p u b lic id a d  e s  u n a  in d u s t r i a  
im p o rta n te . Su pap el no  se l im i ta  so lam ente a  p ro p o rc ic n a r  apoyo f  in a n c ie r o  
y  economico a  l o s  m edios de com unicacién  s in o  que e s  ademâs u na  im p o rta n te  
form a de  co n u n ic ac io n  p o r d e rech o  p ro p io " . (42)
P e ro  e s t a  p u b lic id a d  siem pre e s t a  su  j e  t a  a  u n a  s e r i e  d e  r e s t r i c c i o -  
n e s  con a r r e g lo  a  u n  Codigo p ro fe s io n a l  o reg lam en tad as  p o r l a  a u to r id a d  que 
c o n trô le  lo s  s e r v ic io s  de  r a d io d i f u s io n .  C ie r ta  c la s e  de  p u b l ic id a d  puede e £  
t a r  p ro h ib id a  o so m etid a  a  r e s t r ic c io n e s  so b re  e l  modo d e  p r e s e n ta c ié n ,  po r 
e jem p lo , lo s  c i g a r r i l l o s ,  l a s  b e b id a s  a lc o h o l ic a s  y  l o s  p ro d u c to s  fa rm a c é u t^  
CO S. Puede ta n b ié n  e s t a r  p ro h ib id a  en  d e te rm in ad o s m onentos d e l  d i a .  (43)
1 3 .3 .2 .3 . -  IMPACID DE LA PUBLICIDAD
La p u b lic id a d  c o n s t itu y e  u n a  fu e n te  de  f in a n c ia c ié n  en  c o n s ta n te  
e x p an s ié n  que f m c io n a  en  to d a s  l a s  p a r te s  d e l  mundo; pocos son lo s  s is te m a s  
n a c io n a le s  d e  r a d io t e l e v i s ié n  que l a  han rech a za d o . Segun E . K atz y  G. W edell 
en  7 l  p a fs e s  de  e n t r e  9 l  p e r te n e c ie n te s  a  d iv e r  s a s  re g io n e s  d e l  mundo, lo s
s e r v ic io s  de  r a d io d i f u s ié n  o b ten fa n  una p a r te  de  su s  b e n e f ic io s  g r a c i a s  a  l a
p u b lic id a d  (4 4 ) .
Eh u n  e s tu d io  so b re  l a  f in a n c ia c ié n  de l a  r a d io d i f u s i é n  r e a l iz a d o  
por C anadian  B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n , se o b se rv ab a  que d e  l o s  43 p a fs e s  de 
h a b la  in g le s a ,  ta n  s é lo  c u a tro  ( A u s tr a l ia ,  Botsw ana, Gambia y  e l  R eino  Unido) 
no te n fa n  in g re s o s  c o m e rc ia le s  p a ra  f in a n c ia r  lo s  s e r v i c io s  de  r a d io  y t e l e ­
v i s i é n .  (45) En o t r o  e s tu d io  a n â lo g o , r e l a t i v e  a  lo s  3 l  p a fse s  de  Inabla f r a n  
ce s a ,  veimos que ùn icam en te  7 (B urund i, Ccmoras, G uinea, A lto  Vol t a ,  Madagas­
c a r  y Tunez) no  te n fa n  p u b lic id a d  en  l a  t é l é v i s io n .  (46)
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De to d o s lo s  p auses d e s a r r o l l a d o s ,  so lo  B é lg ic a , D inam arca, N orue- 
ga  y  S u e c ia  no a u to r iz a n  l a  P u b lic id a d  en  l a  r a d io  y t e l e v i s i é n .
S in  em bargo, l a  p u b lic id a d  no fue siem pre b ie n  aco g id a  p o r to d o s .  
Las c r i t i c a s  se basan  en  l a  t e o r i a  de  que l a  p u b lic id a d  ap rovecha  l a s  emocio
n é s ,  e x p lo ta  l a  an s ied ad  y u t i l i z a  té c n ic a s  de p e rsu a c ié n  .Lntensiva que eq u i
v a le n  a  l a  m an ip u lac io n , lo  que supcne un  p e l ig r o  p a ra  l a  sa lu d  m en ta l y  mo­
r a l  de l a  n a c ié n , "un s is te m a  n a c ic n a l  de  r a d io t é l é v is io n  d e b e r fa  p ro té g e r  
a l  p u b lic o  rechazando  l a  p u b l ic id a d , e ,  in c lu s o ,  to d a  l a  é t i c a  c o m e rc ia l:  cte 
b e r ia ,  po r e jem p lo , e l e g i r  su s program as por su  v a lo r  in t r f n s e c o  mâs que me­
né t a r i o " .  (47)
'Muchos c r i t i c o s  s o c i a l i s t e s  han a firm ad o  que l a  p u b lic id a d  se  d e -  
d ic a  bésicam en te  a  e : - a l t a r  l a s  v i r tu d e s  m a te r ia le s  d e l  consumo ex p lo ta n d o  e l  
a fa n  de  lo g ro s  y l a s  a n g u s t ia s  e m u la tiv a s ,  v a lié n d o se  de t é c t i c a s  de m anipu- 
l a c ié n  d isim uL ada, ex p lo ta n d o  l a s  em ociones, lle v a n d o  a l  méxLmo e l  se n u e lo  y 
a l  mfnimo l a  in fo rm ac ién , h ac ien d o  t r i v i a l e s  l a s  c o sa s , in v en tan d o  s i t u a c i o -
n e s  i lo g ic a s  y , en  g e n e ra l ,  red u c ien d o  h c n b re s , m u jeres y n in o s  a l  p ap e l de
consuimidores i r r a c i c n a l e s " . (48) Hay que d e c i r  tam bién  que como in té g r a n te  
d e l  p a is a  je  c u l t u r a l ,  e je r c e  una in f lu e n c ia  cada  vez mayor en  l a  c u l tu r a  de 
m asas. "Son muchos lo s  que c o n s id e ra n  a  l a  p u b lic id a d  un p e l ig r o  p a ra  l a  id en  
t id a d  c u l t u r a l  y  l a  p le n i tu d  en lo s  p a fse s  en  d e s a r r o l lo .  La p u b l ic id a d ,  gene 
r a in a n te  c a n a l iz a d a  por l o s  p a fs e s  i n d u s t r i a l e s ,  a p o r ta  a  lo s  demas p a fse s  
unos v a lo re s  é t i c o s  e x tra n o s  que re p e rc u te n  en  su  modo de s e r  y  déform a c o s -  
t u ib re s  y  e s t i l o s  de  v id a " .  (49)
Es c i e r to  que l a  p u b lic id a d  u t i l i z a  de  una manera g r o s e r a  y  e sq u e -  
m â tic a  co n cep tos como " l a  v i r i l i d a d ,  l a  fem eneidad, l a  a t r a c c i é n  se x u a l y  l a  
f e l i c id a d  ccn ceb id a  como l a  p o se s ié n  de  b ie n e s  m a te r ia le s "  (5 0 ) ,  de  m anera 
que i n c i t a  a  f o m u la r  j u i c i o s  a p re su ra d o s  s in  d e ja r  tiem po p a ra  l a  r e f l e x ié n .
O tra  c o n s id e ra c ié n  a  t e n e r  en  cu en ta  e s  que en  muchos a n u n c io s  se  
e x ag é ra  burdamente l a  e x h o r ta c ié n  a d q u i s i t i v a ,  e sp ec ia lm en te  en  un  memento 
de l a  h i s t o r i é  de  l a  n a c ié n  en  que l a s  c i r c u n s ta n c ia s  econom icas ex ig e n  una
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cance p c i An mâs e s t o i c a  de l o  que c o n s t i tu é e  u n a  v id a  p le n a .
"Los c r f t i c o s  argum entan que l a  m agnitud  d e  e s a s  p e r s i s t a n t e s  exhorr 
t a c io n e s  en  lo s  a v is o s  t ie n d e  a  c r e a r  lu n e a s  de  p ensanden to  en  l a  m ente d e l  
p u b lic o , que son p o s itiv a m en te  p e r ju d ic ia le s  p a ra  l a  co n d u cta  s o c i a l  d e l  in ­
d iv id u o " ,  (51) Asfmismo, l o s  c r f t i c c s  anaden q u e : "num erosos a v is a d o re s  p ra c  
t i c a n  l a s  form as mâs ex trem adas de l a  e x h o rtac iA n  a l  s e n tim ie n to  s e x u a l ,  con 
f i n e s  u t i l i t a r i o s ,  con lo  c u a l aumenta e l  d e seo  de posesiA n a  t a l  pu n to  que 
r é s u l t a  p e r  j u d i c i a l  p a ra  e l  p a is .  La g e n te  no c u e n ta  con lo s  m edios s u f i c ie n  
t e s  p a ra  com prar nuchos de  lo s  a r t i c u l o s  de l u jo  que ta n  se d u c to ram en te  l e  son 
p re sen ta d o s  e n  l o s  innum erab les a v is o s " .  (52)
A d e c i r  v e rd a d , t a l e s  argum entes no  c a re c e n  de  fundam ento , aunque
q u iz â  sean  e jsg e rad araen te  c r i t i c o s ,  pero  tam bién  e s  c i e r t o  que a lg u n a s  de l a s  
a u to r id a d e s  mâs re sp o n sa b le s  en  m a te r ia  de p u b l ic id a d  han llam ado  l a  a ten c iA n
a  lo s  inm oderados, co n sig u ien d o  a s i  que se c o r r ig i e r a n  lo s  d e f e c to s  y  se  su -
p e ra ra n  lo s  e r r o r e s ,
Tampoco f a l t a r o n  c r i t i c a s  a  l a  p u b lic id a d  d u ra n te  l a  o f e n s iv a  re y o  
lu c i c n a r i a  de  l a  p rim av era  d e l  aho l .% 8 ,  epoca  en  l a  que a p a re c ie ro n  v a r io s  
s lo g a n s  y  p in ta d a s  n u r a le s  que acusaban  a  l a  p u b l ic id a d  de m an ipu lac iA n : 'L a  
p u b lic id a d  t e  m an ipu la"; " l a  p u b lic id a d  t e  a l i é n a  " .  (53) Los que co n o c ian  a  
l o s  a u to re s  de  a q u e l lo s  s lo g a n s  sa b ian  que no  e ra n  mâs que tem as de p r o p a g ^  
d a  c e n t r a  l a  so c ied a d  de econom ia l i b e r a l  y  u na  g u e r ra  p s ic o lé g ic a  desencacte 
nada c o n tra  lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  o c c id e n ta le s ,  y  en  e s p e c ia l  c o n tr a  l o s  E£ 
ta d o s  U nidos.
S é r ia  im p o rta n te  s e n a la r ,  tam bién , que l a  m ayorfa d e  l a s  c r f t i c a s  
que se  fo m u la n  c o n tr a  l a  p u b lic id a d  van d i r i g i d a s ,  e n  r e a l id a d ,  a  l o s  m edios 
de co n u n icac ién  que é s t a  u t i l i z a ,  so b re  to d o  a  l a  t e l e v i s i é n .
La e f i c a c i a  de  l a  p u b lic id a d  por t e l e v i s i é n  e s t â  f u e r a  de  d u d a . E l 
poder sugestivD  de l a s  imâgenec en  m ovim iento com binadas con p a la b ra s  y a  
menudo con m usica  y  c o lo r ,  to d o  a l  mismo tiem po y e n  e l  mismo e s p a c io ,  e s  con 
s id e r a b le .  S in  em bargo, " e l  im pacto  de l a  p u b lic id a d  p o r t e l e v i s i é n  e s  râ p id o
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p e ro  no nuy p rofvudo  y ,  ad en âs , c c r . t r a r r e s ta d o  de  form a c o n s ta n te  p o r  e l  im 
p ec to  Ig u a ln e n te  in m ed ia to  de o t r o s  ma te r i a l e s .  P o r l o  t a n to ,  l a  t e l e v i s i é n  
posee un a n tf d c to  i n t r f n s e c o ;  La abu n d an c ia  d e l  n a t e r i a l  con que t i e n e  que 
co m p e tir  c o n s ta n te m e n te " , (54) l a  ûnm ediatez de su  conunicaciA n y l a  c o n t i -  
n u id ad  son ta n b ié n  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  r a d io .
" C ie r ta n e n te ,  l a  p u b lic id a d  de  l o s  g ran d es m edios de  c o n u n ic a c ié n
d e  m asas e s  un  e lem en to  d e c is iv e  en  e l  a c to  de l a  e le c c iA n , de  l a  com pra, de
l a  s a t i s f a c c i é n ,  de  l a  form aciA n d e l  d e se o , pero  ta n b ié n  en  l a  m o d elac ién  de
e s e  "g u s to  p e rso n a l"  i n f l i ^ e n  o t r a  s e r i e  de  p e rsu a s io n e s  menos e x p l f c i t a s ,
més s u t i l e s  y  co m ple jas que l a s  m eramente p u b l i c i t a r i a s ,  como pueden s e r  l a s
v a r ia b le s  p s ic o lé g ic a s ,  s o c io lé g ic a s ,  d em o g ra ficas  de c la s e  o p o l f t i c a s " .
(55)
Nb o b s ta n te ,  no f  a l  t a n  lo s  que se  d e d ic an  a  d e s ta c a r  l a s  v i r tu d e s  
y l o s  a s p e c to s  p o s i t iv e s  de  l a  p u b lic id a d , considerérvdola  como l a  p r in c ip a l  
fu e n te  de  in fo rm a c ié n  de  lo s  ccnsum idores. 'E l  ccnsum ldor p r é c is a  y demanda 
in fo rm a c iâ n , que, en  l a s  eccnom fas d e s a r r o l l a d a s  que producen m ile s  de a r t f c u  
l o s ,  en  u n a  gama t a n  e x te i s a  que d i f i c u l t a  su  conocim ien to  p o r p a r te  d e l  com 
i-rad o r, ta n  s é lo  l a  p u b lic id a d  puede p ro p o rc ic n a r , co lab o ran d o  a s f ,  a  e s t r u c -  
t u r a r  je ré rq u ic a m e n te  su s p re fe re n c ia s "  (5 6 ); co n trib u y en d o  a  que se  a lc a n œ n  
o b jetivD S  s o c i a l e s ,  t a i e s  como e l  d e s a r r o l lo  d e l  ah o rro  y  l a s  in v e r s io n e s ,  l a  
p la n i f i c a c io n  de l a  f a m i l ia ,  p ro p o rc io n a r  in fo rm acién  so b re  l o s  d i f e r e n t e s  t £  
pos p o s ib le s  d e  g a s to s  y  o f r e c e r  l a  p o s ib i l id a d  de e l e g i r .  (57) E l co n su rri-  
d o r  a c tu a  en  e l  m ercado: " in te n ta n d o  trax ü n iza r l a  s a t i s f a c c i é n  de u n a  n e c e s i  
d a d , ha  de e l e g i r  e l  p roducto  que perm ute c u b r i r l a  de l a  m ejo r m anera p o s i -  
b le " . ( 5 8 )  L a e le c c ié n  d e l  p ro d u c to  h a  s id o  genera lm en te  a d m itid a  p o r l o s  
econcm Lstas que han in tro d u c id o  en  su s  esquemas te ô r ic o s  l a  c o n s id e ra c ié n  d e l  
c o s te  de v e n ta s  como f a c to r  in ç u ls o r  de l a  demanda. "La p u b lic id a d  e s  un  in s  
trum er.to  que puede u t i l i z e r  se p a ra  e s t a b i l i z a r  l a  demanda de un p a f s :  como 
fu e rz a  a l  s e r v i c io  de v e n ta s ,  en  caso  de  una economfa d e p re s iv a ,  puede aumen 
t a r  e l  consumo d e  c i e r to s  a r t f c u lo s  o an im ar l a  in v e rs io n , o b ie n , en  una eco
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nantta  i n f l a c i c n a r i a ,  puede u C iL iza rse  ccno un f a c t o r  com pensadcr de  e s a  s iC ua  
c io n  fomencando e l  a h o r ro ' '.  (59)
L a  b ase  e co n d n lca  so b re  l a  que se  f in d a  e l  d é s a r r o i lo  de  l a  p u b l l -  
c id a d  "d é te rm in a  e l  que l a  m ayoria  de  su s  m ensajes t ie n d e n  lia c la  i n a  dem ocra 
t l z a c l6 n  d e l  consumo y , con e l l a ,  a  c t e a r  i n a  h a ro g e n e iz a c ia a  f i c t l c i a  e n t r e  
l a s  c la s e s  s o c ia le s  u n id a s  p o r la z o s  de  a f e c t iv id a d  h e d o n is ta  h a c ia  un  o b je -  
t o  cctiun: e l  ccnsunD de b ie n e s  y  s e r v ic io s " .  (60) Una p u b lic id a d  h& zilm ente 
m anejada, e s  s u s c e p t ib le  de  o r i e n t e r  e l  consumo, de  r e g u la r  l a  p ro d u cc io n  y 
h a s ta  d e  r e b a j a r  l o s  p re c io s  de  lo s  p ro d u c to s , todo  e l l o  p o r l a  s e n c i l l a  r a -  
zôn de que puede a u æ n ta r  l a  c i f r a  de v e n ta s .  Es a s f  a-xno c o n tr ib u y e  e l  p ro -  
g re s o  s o c i a l ,  co n sid eran d o  a  e s t e  d esde  e l  pun to  de  v i s t a  de  l a  c o n x ü d a d , 
de  l a  h ig ie n e  y  d e l  b ie n e s ta r  en  g e n e ra l .  "Los t e r r e n e s  donde l a  p u b l ic id a d  
ha m ejorado e l  n iv e l  de  v id a  de  lo s  ind ivL duos son ab o n d an te s : c i te ir o s ,  p o r 
e jem p lo , e l  de  h ig ie n e ,  e l  de  alim entacicSn, d e l  b i e n e s t a r  d o m és tico , de  l a  
a lim e n ta c id n  i n f a n t i l  y  de l a  d i s t r a c c i é n " . (61)
1 3 .3 .2 .4 . -  RJELICIDÆ) Y CULIURA DE MASAS
E l fenoneno  de l a  c u l tu r a  de  masas ap a re ce  en  l a s  so c ied a d es  a c tu a  
l e s  como un  "conglocierado de in fo m a c io n e s ,  i n te r p r e t a c io n e s , e s p e c ta c u lo s ,  
ju e g o s , norm es m o ra le s , n â s t i f i c a c io n e s , n cd as y  g u s to s  que c o n f ig u ra n  l a  y i  
d a  c o t id ia n a  d e l  in d iv id u o , l le n a n  su  tiem po l i b r e  y  e s  cap tad o  a  t r a v ë s  de 
lo s  n e d io s  d e  c o n u n ic a c iâ n " . (62)
Un a n a l i s i s  d e l  concep to  de  i n d u s t r i a  de  m asas o d e  c u l tu r a  d e  ma­
sa s  - a  e f e c to s  de  un  e s tu d io  de  l a  p u b lL d d a d , pueden u t i l i z e r  se  i n d i s t i n t a -  
m ente l o s  té im in o s  " in d u s t r i a  c u l tu r a l "  y  " c u l tu r a  de  m asas" s in  i n t r o d u c i r  
d i f e r e n c ia s  sem an tica s  e n tr e  e l l o s -  puede r e a l i z a r s e  e s tu d ia n d o  cada  uno de 
lo s  e lem er.to s que cotrponen su  d e s ig n a c iô n ; e s  d e c i r ,  a n a liz a n d o  lo s  c a l i f i c a  
tioTDS " in d u s t r i a "  y  " c u l tu r a " .
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E l cérm ino " in d u s t r i a "  hace r e f e r e n c ia  a l  p ro œ so  de s ta n d a r iz a c io r :  
"d e l  p ro d u c to  c u l t u r a l  a  t r a v é s  de  l a  d iv i s iô n  s o c ia l  d e l  t r a b a jo  y g r a c ia s  
a  l a  r a c io n a l iz a c id n  de l a s  t ë c n ic a s  de d i s t r ib u c io n  y  consutro, t é c n ic a s  que 
son p a r te  in té g r a n te  de  l a s  de p ro d u cc io n , d i s t r ib u c io n  y consumo de lo s  b ie  
n é s  m a te r ia le s " .  (63) De aqu£ se d ed u ce , que e l  p ro d u c to  de  e s p i r i t u  se  con- 
v i e r t e  en  u na  n e rc a n c ia .  E sa  c o n \e r s i6 i  de l a  c re a c iô n  c u l t u r a l  e n  u na  m ercan 
c i a  su e le  denondnarse  "segunda  i n d u s t r ia l iz a c id n "  (64) y  e s  una c a r a c t e r i s t ^  
c a  d e l  s ig lo  XX. La c o n v e rs io n  de un p ro d u c to  que cubre  n e c e s id a d e s  de l a  fsn  
t a s i a ,  en  una m ercan c ia  ap a re ce  e n  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e  d e n tro  de su s prim e 
r a s  e ta p a s  de  l a  c o n c u r te n c ia .
La " c u l tu r a "  se puede d é f i n i r  cor.o un  "con ju n to  de norm as, m ito s  e  
imageries que son an u n ciad o s p o r e l  in d iu d d u o  y  d e te m o n an  su s s e n tim ie n to s  e  
i n s t i n t o s . "  (65) Desde e s t e  punto  de v i s t a ,  l a  c u l tu r a  de irasas a p arece  co­
mo una v e rd ad e ra  c u l tu r a :  " e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r un cuerpo  de s iirb o lo s , de n i  
to s  e  im ëgenes que c o n fig u ra n  l a  v id a  p r a c t i c e ,  r e a l  o im a g in a r ia " . (66)
LVia vez e x p lic a d o s  lo s  co n cep to s - i n d u s t r i a  y  c u l tu r a -  e s  p o s ib le  
d é f i n i r ,  con E . M orin , l a  i n d u s t r i a  de  l a  c u l tu r a  como un a c to  de  l a  c i v i l i -  
z a c id n  té c n ic a  d e s a r r o l l a d a  p o r e l  c a p i ta l is m o ,  d iv ersam en te  c o n tro la d o  p o r 
e l  E stad o  y o rg a n iz ad c  en  ta n to  que s is te m a  i n d u s t r i a l  c u l t u r a l  en  e l  seno de 
l a s  d i f e r e n te s  so c ie d a d e s .
No o b s ta n te ,  e s t a  c u l tu r a  de  m asas que d isp c n e  de  to d o s  lo s  e le m m  
to s  c o n s t i tu y e n te s  de  to d a  c u l tu r a ,  posee c i e r to s  ra sg o s  que l a  d is t in g u e n  de 
l a s  demâs. S i  b ie n  l a s  so c ied ad es  avan zad as son n u l t i c u l t u r a l e s  ( c u l tu r a s  n a  
c io n a le s ,  c u l tu r a  r e l i g i o s a  y h u m a n is t ic a ) , l a  c u l tu r a  de  m asas a l  i n t e g r a r -  
se  en  e l  seno de l a s  d i s t i n t a s  c u l tu r a s  no puede s e r  l a  u n ic a  e x is te n te  n i  
puede c c r js id e ra rs e  como to ta lm e n te  autdncm a. P e ro , segun E . M o rin , s i  e s ,  s i n  
d u da , l a  p rim era  c u l tu r a  n u n d ia l que ha  e x i s t id o .
E s ta  c u l tu r a  n a c io  y  se d e s a r r o l ld  en  lo s  E stad o s Unidos d u ra n te  l a  
década  de lo s  afios t r e i n t a ,  mâs ta rd e ,  d u ra n te  l a  Segunda G u e rra  M undial s u f r i ô  
un e s ta rc a ir ie n to  c o n s id e ra b le ,  p a ra  s u r g i r  f in a lm en te  nucho mas f o r t a l e c id a
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Lo que Le p e rm it i6  e x te n d e rs e  por to d o s lo s  p a fse s  de E urope O c c id e n ta l .  (67)
En l a  evoluci<5n de  e s t a  c u l tu r a  de ira sa s , e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  t r è s  e ta p a s :  
l a  p rim era , que a b a rc a  e l  p é r io d e  1 .9 0 0 -1 .9 3 0 , se produce a n te s  de que e l  f e  
nâmeno c o n s ig a  u na  e x te n s iô n  m asiva , y  e s t é  d e te rm in a d a  po r l a  d i\« rs i(5 r :  y  l a  
e v a s id n  o n i r i c a .  La segunda, se  d e s a r r o l l a  e n t r e  1 .9 3 0 -1 .9 5 5  y e s t ü  c a r a c t e -  
r i z a d a  por e l  apogée d e l  c i r e ,  que o f r e œ  lo s  m ito s  de  l a  f e l i c i d e d ,  l a  aven 
tu r a  y  e l  amor ro m ân tico . La t e r c e r a ,  que e s  e l  a c t u a l ,  e s t â  c a r a c te r i z a d a  
p o r una p ro b le ira t iz a c iô n  de  l a  v id a  p r iv a d a  y  s o c i a l ,  con c i e r t a  c a rg a  d e  m  
g u s t i a  y  e s c e p tic ism o . (68)
La aparici<5r. de  e s t a  c u l tu r a  de  m asas r e q u ie r e  uno s c a n b io s  e s t r u c  
t u r a l e s  que s i n  em bargo, no son n e c e s a r io s  p a ra  su  propagacia* . como c u l t u r a  
u n iv e r s a l .  La p rueba  e s  que en  lo s  p a is e s  en  v i a  de d e s a r r o l lo  d o rd e  l o s  c ^  
b io s  no se  ban producido  o e s t i n  comenzando a  p ro d u c ir s e ,  se  ccnsumen, a c t u ^  
m en te , l o s  mismos p ro d u c to s  en  l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s ;  l a  u n ic a  d i f e r e n  
c i a  e s t r i b a  e n  l a  d i s t r ib u c i d n  cuyas re d e s  e s tâ n  n e ro s  d e s a r r o l l a d a s .  "Y e s  
p rec isam en te  e s t a  g e n e ra l iz a c io n  de l a  c u l tu r a  de  m asas l a  que ha  dedo lu g a r  
a l  n ac im ien to  y  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  que é la b o ra  l o s  p ro d u c to s c u l t u r a  
l e s  s ta n d a r iz a d o s  que n e c e s i ta  e l  consumo m asivo de  c u l t u r a ,  a  t r a v é s  de  un 
mecanismo de  p ro d u cc id n " , (69) en  e l  que , de acu erd o  ccn  l a  denom inacidn de 
M orin , se  produce un  im p o rta n te  p roceso  de  "d e m o c ra tiz ac iô n "  y  " v u lg a r iz a -  
c i& i" de l a  llam ad a  c u l t u r a  e le v a d a . La ' 'd e m o c ra tiz a c iô n '' e s  un p ro c eso  de 
m u lt ip l ic a c io n  i n d u s t r i a l  m ed ian te  e l  c u a l l a s  o b ra s  se  rep ro d u cen  en  ru n e ro s  
su Ë L cien tes como p a ra  l l e g a r  a  un n iire ro  e le v ad o  de p u b lic o  y  a  un  p r e c io  re d u  
c ld o . En e s t e  p ro c eso , l a s  o b ra s  no quedan p e r ju d ic a d a s ,  p u e s to  que se  t r a t a  
de  una re p ro d u c c id n  e x a c ta  d e l  o r i g in a l .  M orin , s e n a la  c6mo lo s  l i b r o s  de  bolsiU û 
no  ap arecen  mâs que d esp u és  de  h ab er d e ja d o  p a sa r  un  c i e r t o  tiem^po ccn  e l  f i n  
de  fa v o re c e r  a l a  p rim era  e d ic id n .  E l m ic ro su rc o , p u es, no su prim e l a  t r a l i -  
c io n a l  cerem onia d e l  c c n c ie r to ;  l a  re p ro d u c c id n  d e l  cu ad ro  no reduce  e n  nada 
e l  v a lo r  d e l  o r i g in a l .  (70)
La ' 'v u lg a r iz a c id n '' se  puede l l e v a r  a  caho de m U tip le s  fo rm as, e n -
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e re  e l l a s ,  l a  s irnp lificac i< 5r., e l  m aniqueism o, l a  a c C u a ll2%ici&: y e l  n tx le rn is -  
mo.
La s i rn p l if ic a c id n ;  L e i s t e r  Asheim d e f in e  l a  s im p li f ic a c id r .  e n  e l  
ne  cano u n a  " e sq u e ira tiz a c id r . de l a  i n t r i g a ,  reduce  ion  d e l  numéro de  p e rsc n a -  
j e s ,  re d u c c id n  de  lo s  c a r a c tè r e s  de cad a  uno de e l l o s  a  una p s ic o lo g ia  c la r a  
y  te rm in a n te  y  e lim in e c io n  de todo  l o  que p u d ie ra  s e r  d i f ic i lm e n te  i n t e l i g i -  
b le  para  l a  iia sa  de e sp e c ta d o re s  (o  p a ra  e l  e sp e c ta d c r  n e d io  i d e a l ) " .  (71)
E s ta  te n d e n c ia  a d q u ie re  un a sp e c to  n as c c n c re to  e n  e l  m aniqueism o,
c o n s is ta n te  en  p o la r i z a r  e l  b ie n  y  e l  m al; se  exage ra n  lo s  a s ; :e c to s  a n t ip é -
t i c o s  d e l  m alo e n f re n ta rd o lo s  a  lo s  c a r a c tè re s  d e l  bueno, siem 'pre a t r a c t i v o
y s im p a tic o , ccn e l  f i n  de aum entar l a  p a r t i e l pecidr. a f e c t i v a  d e l  e s p e c ta d c r .
(72)
La a c tu a l i z a c io n  c c n s is te  en  i n t r o d u c i r  to d a  c la s e  de com portam ien 
to s  s o c ia le s  y  p s ic o ld g ic o s  modernos en  l a s  ob ras a n t ig u a s :  e l  ccm portam ien- 
t o  m o ra l, f a m i l i a r  o p o l i t i c c  p ro p io  d e l  S . XX a p arece  en  e l  E g ip to  de  lo s  Fa 
ra o n e s , en  e l  Im perio  Romano y en  l a  Edad M edia. Y, f in a lm e n te ,  l a  m o d e m i^  
c io n  e s  une. sim ple  t r a n s f é r é n c ia  de a cc id r: a l  tiem po p r é s e n te .  E s te  p ro ceso  
de  "d e m o c ra tiz ac iô n "  y " v u lg a r iz a c id n "  que l a  c u l tu r a  de masas e f e c tu a  en  l a  
c u l tu r a  e le v a d a , a s i  como e l  c o n te n id c  c u l t u r a l  de a q u e l la ,  e s  rech azad o  e n é r  
g ic a n e n te  p o r lo s  in te le c tu a l .e s  de  l a  so c ied ad  " r e a c c ic n a r ia "  -como d i r i a  Sén 
cliez Guzmân-.
U rrberto Eco, con aguda cap ac id ad  de s f n t e s i s ,  h a  e s tu d ia d o  l a s  dos 
p o s tu ra s  a n ta g d n ic a s  de lo s  i n t e l e c tu a l e s  contem porâneos en  r e la c io n  cotî e s te  
fendmeno de  l a  c u l tu r a  de m asas, p o s tu ra s  que " re p e rc u te n  tan to ién  e n  e l  j u i -  
c io  que e s to s  hombres t ie n e n  a c e rc a  d e l  papel s o c ia l  de l o s  m edios de m asas 
en  e l  p ro ceso  d i a l é c t i c o  de l a  c u l tu r a " .  (73) E s to s  do s g ra n d es  g rupos i n te  
l e c tu a l e s  son c a l i f i c a d o s  p o r U n te r to  Eco como "a p o ca lfp C ic o s"  e  " in te g r a d o s " . 
P a ra  e l  a p o c a l ip t ic o ,  l a  c u l t u r a  e s  un  hecho a r i s t o c r a t i c o  d e r iv a d o  d e l  c u l ­
t i v e  c e lo s o ,  a s id u o  y  s o l i t a r i o  de  u n a  i n te r io r id a d  r e f in a d a ,  a lg o  que se  opo 
ne ra d ic a lm e n te  a  l a  v u lg a r id a d  de l a  muchedumbre ( H e r â c l i to :  "^ F o r qud q u e - 
r é i s  a r ra s t ra rm e  a  to d a s  p a r te s ,  oh ig n o ra n te s ?  Yo no he e s c r i t o  p a ra  v o so -
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t r o s ,  s in o  p a ra  qu ien  pueda cotnprendemie. P a ra  m i, uno v a le  p ^ r  c ie n  m i l ,  y 
n a d a , l a  n u l t i t u d " . )  (7 4 ) .  P a ra  e l  a p o c a l ip t ic o ,  l a  m era id e a  de  u n a  c u l t u r a  
c o m p a rtid a  p o r to d o s ,  p ro d u c id a  de modo que pueda a d a p ta r s e  a  to d o s  y  e la b o -  
r a d a  a  l a  m edida de to d o s ,  e s  ixi c o n tr a s e n tid o  m o n stru o so . "La c u l t u r a  de  r a  
s a s  e s  l a  a n t i c u l t u r a .  Y p u e s to  que e s t a  n ace  en  e l  memento en  que l a  p re se n  
c i a  de  l a s  m asas en  l a  v id a  s o c ia l  se  c o n v ie r te  en  e l  fenômeno mâs é v id e n te  
d e  u n  c o n te x to  h i s t o r i c o ,  l a  c u l tu r a  de m asas no  e s  so lo  s ig n o  de  u n a  a b e r r a  
c io n  t r a n s i t o r i a  y  l im i ta d a ,  s in o  que l l e g a  a  c o n s t i t u i r  e l  s ig n o  de u n a  ca£ 
d a  i r r é c u p é r a b le ,  a n te  l a  c u a l e l  honbre  d e  c u l t u r a  (u l tim o  s u p e rv iv ie n te  de  
l a  p n e h is to r ia ,  d e s t in a d o  a  l a  e x tin c id n )  no  puede e x p re s a r s e  mas que e n  t e r  
m inos de A p o c a lip s is "  (7 5 ) .
Tenemos, p o r e l  c o n t r a r io ,  en  e l  p o lo  o p u e s to , a l  hcnbre  in te g r a d o ,  
a l  honbre  que re a c c io n a  con optim ism o a n te  e l  fenomeno de  l a  c u l tu r a  d e  ma­
s a s .  Su t a l a n t e  i n t e l e c tu a l  en  e s e n c ia ,  e s  e l  s ig u ie n te ;  "dado que l a  t e l e v â  
s iô n ,  lo s  p e r id d ic o s ,  l a  r a d io ,  e l  c in e ,  l a s  h i s t o r i é  t a s ,  l a  n o v e la  p o p u la r  y 
e l  R e a d e r 's  D ig e s t pcnen hoy d i a  lo s  b ie n e s  c u l t u r a l e s  a  d i s p o s ic id n  d e  to d o s , 
h a c ien d o  amable y  l i v i a n a  l a  a b so rc io n  de n o c io n e s  y l a  r e c e p c ia n  de i n f o m a  
c io n ,  estam os v iv le n d o  u n a  ép oca  de a n p lia c id n  en  e l  campo c u l t u r a l ,  e n  que 
se  r e a l i z a  f in a lm en te  a  un  n iv e l  e x te n so , con e l  co n cu r so  de  l o s  m e jo re s , l a  
c i r c u la c id n  de  un a r t e  y  u n a  c u l tu r a  p o p u la r" . (76) Que e s t a  c u l tu r a  s u r j a  de  
l o  b a jo ,  o se a  co n fecc io n ad a  desde a r r i b a  p a ra  consum idores in d e fe n s o s ,  e s  un  
problem a que e l  in te g ra d o  no  se  p la n te a .
E l l i b r o  mas r e p re s e n ta t iv o  de l a  p o s tu ra  a p o c a l ip t ic a  e s  'L a  p d rd i 
d a  d e l  c e n tro " ,  de  Seldm ayr. La toma de p o s ic id n  d e l  in te g ra d o  a l  c ie n  p o r 
c ie n  e s t é  re c o g id a  en  " Ih d e rs ta n d in g  M edia", de McLuhan.
La p o s tu ra  de l o s  a p o c a lip t ic o s  t ie n e  u na  c l a r a  r a i z  de  s ig n o  a r i s -  
t o c r â t i c o .  Sus f ig u r a s  mas d e s ta c a d a s  son N ie tz sc h e , O rte g a  y  McDonald.
D an ie l B e ll  s e n a la  a  O rteg a  como a u to r  de  l a  a c u s a c ic n  mâs r a d ic a l  
que se  liaya hecho jam âs c e n t r a  l a  c u l tu r a  de m asas; e s t a  p a rec e  en  su  l i b r o  
'L a  r e b e l id n  de l a s  m asas". 'L a  c ie n c ia ,c o m o  form a de co n o cim ien to  a n ta g o -
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n i s t a  de  La c u l tu r a  c l a s i c a ,  ha  m inado La a u to r id a d  de lo s  n a s  a n tig u o s  e s t u -  
d io s  h u m an is ta s . E s ta  d e fe n sa  d e l  c la s lc is m o , que form a e l  n e rv io  de  l a  p o s i-  
c id h  t r a d l c l c n a l i s t a ,  se  e n c u e n tra  e n  l a  o b ra  d e l  ted lo g o  c a td l ic o  J o s e f  P ie -  
p e r  y en  l a  d e l  a n g lo - c a té l ic o  T . S . E l l i o t ;  en  l o s  E stad o s  U nidos ha  te n id o  
am p iia  re s c n a n c ia  en  l a  E sc u e la  de  l o s  S o u th ern  A g ra r ia n s , e s p e c ia ln e n te  en  
l a  o b ra  de  su  p o rtav o z  f i l o s ô f i c o ,  Donald D avidson, y  en  l a  de su s  p o rtav o c es  
l i t e r a r i o s ,  Jo h n  CrcsÆ Ranson y  A lle n  T a te " .  (77)
Los d e fe n so re s  de  l a  c u l t u r a  h u m an ista  y  c l a s i c a  han d iv u lg a d o  un 
té m d n o  de o r ig e n  a le n é n : "K itsc h "  ( " s i  se  adm ite  que u n a  d e f in ic id n  d e l  
K its c h  p o d rfa  s e r  c o iu n ic a c id n  que t ie n d e  a  l a  p rovocac ion  d e l  e f e c to ,  se  corn 
p ren d eré  q u e , e sp c n té n e a n e n te , se iiaya id e n t i f ic a d o  e l  K itsc h  con l a  c u l tu r a  
de  m asas; enfocando l a  r e la c i& i  e n t r e  c u l tu r a  " s u p e r io r "  y  c u l tu r a  de  m asas, 
cano i n a  d i a l é c t i c a  e n tr e  v a n g u a rd ia  y  K its c h " ) ,  (78) p a ra  d e s ig n e r  una de  l a s  
m a n ife s ta c ic n e s  de e s a  d e le z n a b le  c u l t u r a  de  m asas: a r t e  y l i t e r a t u r a  cocner- 
c i a l ,  p o p u la r , con sus c ro m o tip o s , su s  p o rta d a s  de r e v i s t a s ,  l a s  i lu s t r a c io n e s ,  
lo s  an u n cio s c c n e r c ia le s ,  l a  n a r r a t i v e  s e n s a c io n a l,  lo s  com ics, l a s  p e l i c u la s  
de Hollywood, e t c .  E l té rm in o  K its c h  r e f l e j a  e l  e s ta d o  de d e g rad a c id n  de l a  
c u l tu r a  de  masas que produce e se  fenômeno t i p i c o  de  n u e s t r a  época  denominado 
" a lfa b ê tism o  u n iv e r s a l"  que e s  e l  r e f i e j o  de un em çobrecim iento  c u l t u r a l  p ro -  
g re s iv o  de l a  so c ied ad  ccn tem p o rln ea .
Me D cnald , uno de  lo s  in v e s t ig a d o re s  n és p e s im is ta s  a  l a  h o ra  de  ana 
l i z a r  lo s  r e s u l ta d o s  de l a  c u l tu r a  de  m asas, d ic e :  "En e s to s  tiem p o s n é s  a v sn  
zad o s , l a  Al t a  C u ltu ra  se ve amenazada p o r m  p e l ig r o ,  c o n s t i tu id o  no t a n to  
p o r e l  M asscu lt como por un  e s p e c ia l  h fb r id o  n a c id o  de l a s  r e la c io n e s  c e n t r a  
n a tu r a le s  de e s t e  u ltim o  con l a  p r im e ra . Ha v i s t o  a s i  l a  lu z  u na  c u l tu r a  m edia , 
que amenaza con a b so rb e r  a  sus dos p r o g e n ito re s .  D icha form a in te rm e d ia  -que  
l la n a re n o s  M id c u lt-  posee l a s  c u a lid a d e s  e s e n c ia le s  d e l  M a ss c u lt-  La f ô m u la ,  
l a  re a c c iô n  c o n tro la d a .  La f a l t a  de  o t r o  p a trô n  de medida que no  se a  l a  popu- 
l a r i d a d - ,  pero l a s  esconde pudicam ente t r a s  una iTOja de p a r ra  c u l t u r a l .  En e l  
M asscu lt e l  t ru c o  queda a l  d e s c u b ie r to :  c o n p la c e r  a  l a s  masas a  to d a  c o s ta .
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P ero  e l  M id c u lt  e n c i e r r a  una d o b le  tram pa: f in g e  r e s p e t a r  lo s  n c d e lo s  d e  l a  
A l ta  C o s tu ra  m ie n tra s  q u e , en  l a  p r a c t ic a ,  lo s  d i lu y e  y v u lg a r iz a " .  (79 )
F re n te  a  l a  p o s tu ra  de  lo s  a p o c a l ip t ic o s ,  h a lla m o s , p o r u n  la d o , 
e l  fo rm id a b le  d e sp lie g u e  i n t e l e c tu a l  de Me Luhan, q u ie n  a f ir r r a  que l a  v e rd a ­
d e ra  e s e n c ia  d e l  honbre se  e n c u a i t r a  en  e s ta d o  t r i b a l ,  cuando e l  n e d io  de  c £  
n m ic a c io n  e s  l a  p a la b ra  h a b la d a . A l s e r  l a  p a la b ra  h a b la d a  em o c io n a ln en te  
mas p len a  que l a  e s c r i t a  y a l  c o n u n ic a r p o r l a  e n to n a c io n  r i c a s  em o ciones, 
como l a  i r a ,  a l e g r i a ,  pena, m iedo, . . .  e l  honbre  t r i b a l  e r a  n é s  e sp o n ta n e o  y 
n é s  ap as io n a d an e n te  a u té n t ic o .  E l  hombre de G u tenberg  e s t a  anenazado p o r  l a  
e sq u iz o fr e n i a  y  l a  lo c u ra  como co n secu en cia  d e l  co n o cim ien to  d e l  a l f a b e t o  
f o r é t i c o .  E l  hombre a l f a b e t iz a d o  -se g ir i  Me Luhan- e s  menos com plejo  y  d i v e r ­
se  que e l  hombre t r i b a l ,  p u es to  que e l  a l f a b e to  s i r v i o  p a ra  n e u t r a l i z a r  to d a s  
e s a s  r i c a s  d iv e rg e n c ie s  de  l a s  c u l tu r a s  tr ib a l:..v  tra d u c ie n d o  su  c o n p le j id a d  
en  s im p les form as v is u a l iz a d a s  p o r e l  a l f a b e to .
La nueva te c n o lo g ia  supone ^ a ra  e l  honbre  contem poraneo l a  p o sib il_ i 
dad de v o lv e r  o t r a  vez a  l a  c u l tu r a  t r i b a l .  La nueva  te c n o lo g ia  son lo s  n e ­
d io s  e le c t r o n i c o s ,  l a  c iv i l i z a c i o n  de l a  imagen y e l  so n id o . P a ra  t-to Luhan, 
en  l a  e r a  e le c t r d n i c a  de  l a  c o n u n icac id n  in s ta n ta n e a ,  l a  s u p e rv iv e n c ia  d e l  
honbre e s t é  l ig a d a  a  su  cap ac id ad  de co n çre n siô n  de  l a  n a tu r a le z a  d e l  nuevo 
a n b ie n te ,  p u e s to  que lo s  m edios e le c t r o n ic o s  c o n s t i tu y e n  una t o t a l  y  c a s i  
in s ta n té n e a  tra n s fo rm a c iô n  de l a  c u l tu r a ,  v a l  o re s  y  a c t i tu d e s .  (8 0 ) .
P o r o t ro  la d o , ha llam os l a  p o s tu ra  de o t r o s  o p t im is ta s  que 'jen n é s  
a l l é  de cu an to  puedan v e r  su s a d v e r s a r ie s  " a p o c a l ip t ic o s " ;  su s p ro p o s ic io n e s  
son l a s  que resumimos a  c o n tin u a c iô n :
a )  La c u l t u r a  de  m asas no  e s  t i p i c a  de  un régim en c a p i t a l i s t e .  Nace =n una 
so c ied ad  en  que l a  masa de  c iu d ad an o s p a r t i c i p a  ccn  ig u a ld a d  d e  d e re c h o s  
en  l a  v id a  p u b lic a ,  en  e l  consumo, en  e l  d i s f r u t e  de  l a s  c o n u n ic a c io n e s : 
nace in e v ita b le m e n te  en c u a lq u ie r  so c ied ad  i n d u s t r i a l .
b) La c u l tu r a  de  m asas no ha ocupado en r e a l id a d  e l  p u e s to  de  una su p u e s ta  
c u l tu r a  su p e r io r ;  se ha  d ifu n d id o  sim plem ente e n t r e  m asas enorr.e s que a n -
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t e s  no te n ia n  a c œ s o  a l  b e n e f ic io  de  l a  c u l tu r a .
c ) Es c i e r t o  que lo s  mass m edia proponen e .:  m edida m asiva  y  s in  d is c r im in a -  
c io n  v a r ie s  e lem en to s de in fo rm a c ié n  e n t r e  lo s  que no  se  d i s t in g u e  e l  da  
t o  v a l id o  de  l a  pu ra  c u r io s id a d  o e n tr e te n im ie n to .  P ero  n e g a r  que e s t a  a a i  
n u la c id n  de in fo rm acid n  pueda r e s o lv e r s e  en  fo rm ac iô n , é q u iv a le  a  t e n e r  vxi 
concep to  m arcadamente pesin tL sta  de  l a  n a tu r a le z a  Humana, y  a  no  c r e e r  que 
una acu n u lac id n  de  d a to s  c u a n t i t a t i v o s ,  que e l  b o n b a rd ea r con e s tû r u lo s  
l a s  i n te l ig e n c i a s  de  u na  g ra n  c a n tid a d  de p e rso n a s , pueda r e s o l / e r s e ,  en  
a lg u n a , en  n u ta c iô n  c u a l i t a t i v a .  E s te  t ip o  de re a c c io n e s  e s  de  u t i l i d a d  
p rec isam en te  porque d e ja  a l  d e s c u b ie r to  l a  id e o lo g ia  a r i s t o c r â t i c a  de  lo s  
c r i t i c o s  de  lo s  irass m edia.
d ) Ifina horiogeneizaciôn d e l  g u s to  c o n t r i b u i r i a  en  e l  fondo a  e l im in a r  a  c ie r ­
to s  n iv e le s  l a s  d i f e r e n c i a s  de  c a s t a ,  a  u n i f i c a r  l a s  s e n s ib i l id a d e s  n a c io  
n a le s ,  d e s a r r o l l a r i a  fu n c io n e s  de d e sc o n g e s tiô n  a n t i c o l o n i a l i s t e  en  nuchas 
p a r te s  d e l  g lo b o .
e )  La d iv u lg a c iô n  de co n cep to s b a jo  form a de d ig e s t  na e je r c id o  ev iden tem en- 
t e  fu n c io n e s  de  e s t i n u l o ,  p u e sto  que en  n u e s tro  tiem po hemos a s i s t i d o  a  lo  
que en  Am erica se llam a  " re v o lu c io n  de  lo s  p ap erb ack s" , o se a  l a  d i f u s io n  
de  enorme c a n tid a d  de  o b ra s  c u l t u r a l e s  de  v a l i a  a  p re c io s  nuy b a jo s  y  en  
e d ic iô n  in te g r a .
f )  Es c i e r to  que l a  d i f u s io n  de b ie n e s  c u l  t u r a l e s ,  aun de  lo s  n é s  v a l id o s ,  a l  
to r r a r s e  in te n s iv e  em bota l a  c ap ac id ad  de re c e p c io n . P e ro  e s t o  c o n s t i t i y e  
m  fenômeno de "consumo" d e l  v a lo r  e s t é t i c o  o c u l t u r a l  que se d a  en  to d a s  
l a s  é p o cas , con l a  sa lv ed ad  de que ac tu a lm en te  t ie n e  lu g a r  en  d im ensiôn  na 
c ro sc o p ic a . A t a l  consumo queda y u x ta p u e s ta  to d a  m a n ife s ta c iô n , en  una so 
c ie d ad  dom inada p o r l a  c u l tu r a  d e  m asas, y  buena prueba  de e l l o  e s  que l a s  
p ro p ia s  c r i t i c a s  a  l a  c u l tu r a  de  n a s a s ,  r e a l iz a d a  a  t r a v é s  de l ib r o s  de  
g ran  t i r a d a ,  d i a r i o s ,  r e v i s t a s ,  se han c o n v e r tid o  en  p e r fe c to s  p ro d u c to s 
de  una c u l tu r a  de m asas, se  han r e p e t id o  cor;o s lo g a n , se  han c o m e rc ia l i :^  
do  como b ie n e s  de consumo y como o c a s io n e s  de  d i s t r a c c iô n  snob .
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g) Los mass m edia o f re c e n  u n  cu nu lo  de  in fo rm ac io n es  y  de  d a co s  so b re  e l  u rû  
v e rso  s i n  s u g e r i r  c r iC e r io s  de d is c r im ln a c iô n , p e ro  e n  d e f in i c iv a  se n s ib d  
l i z a n  a l  hcnbre  contem poréneo en  su  en fren tam ienC o  con e l  nundo.
h) Y, p o r u l t im o ,  no e s  c i e r t o  que lo s  m edios de  masa sean  c c n se rv a d o re s  d e £  
de e l  ,x n to  de v i s t a  d e l  e s t i l o  y  de l a  c u l t u r a .  Ccmo c o n s t i tu y e n te s  de  
u n  c o n j tn to  de nuchos le n g u a je s ,  han in tro d u c id o  nue v o s modos de h a b la r ,  
nuevDS g i r o s ,  nuevos esquem as p e rc e p tiv e s  ( b a s ta  p e n sa r  en  l a  m ecan ica  de 
p e rcep c iô n  de  l a  im agen, en  l a s  nuevas g ra m a tic a s  d e l  c in e ,  d e  l a  t r a n s n â  
s iô n  d i r e c t a ,  d e l  com ic, en  e l  e s t i l o  p e r i o d i s t i c o . . . )  B ien  o m al, se  t i a  
t a  de  m a  re n o v ac iô n  e s t i l i s t i c a  que t i e n e  c o n s ta n te s  re p e rc u s io n e s  e n  e l  
p iano  de l a s  a r t e s  l lam ad as  s u p e r io r e s ,  prcm oviendo su  d e s a r r o l l o .  (81)
1 3 .3 .2 .5 . -  EL NENSAJE RfBLICITARIO CCMO PRODUCTO CE LA 
INDUSmiA gjLTURAL
A hora b ie n ,  d e sp u é s  de  l a  a n t e r io r  e x p o s ic iô n , c a b r ia  p re g u n ta rs e  
^C uâl e s  e l  pap e l de  l a  P u b lic id a d  en  e l  a p a ra to  de l a  c u l t u r a  de  masas? La 
r e la c iô n  e n t r e  l a  p u b lic id a d  y l a  c u l tu r a  de masas a d o p ta  form as nuy v a r ia d a s :  
P rim ero , e l  m ensaje p u b l i c i t a r i o  va  d i r ig id o  a  un consunrLdor que e s t a  inm erso  
e n  un  marco c u l t u r a l  que e s  l a  " c u l tu r a  de  m asas". Segundo, l a  p u b lic id a d  u t£  
l i z a  lo s  "m ass m edia" como c a n a l n a t e r i a l  d e  su  m en sa je , ademés de  d e s a r r o -  
l l a r  c a n a le s  de  c c n u n ic a c iô n  p ro p io s  como e l  c a r t e l .  Aun n é s ,  l a  p u b lic id a d  
se  apoya en  e l  c m te n id o  c u l t u r a l  in ç e r a n te ,  u t i l i z a n d o  su s s in b o lo s ,  c r e e n -  
c ia s  y  m ito s . Los m ito s  d e l  h é ro e ,  de  l a  ju v e n tu d , d e l  am or, d e l  e ro tism o , 
ap arecen  en  l a  p u b lic id a d  p a ra  p ro v o car en  e l  r e c e p to r  u n  mecanismo i d e n t i f i -  
c a t iv D -p ro y e c tiv o  que l e  conduzca h a c ia  e l  consumo. P ero  lo  mas im p o rta n te  e s  
e n te n d e r  q u e , m ie n tra s  l a  p u b lic id a d  induce I iac ia  l a  pose s iô n  de m  p ro d u c to  
p a r t i c u la r iz a d o ,  l a  c u l t u r a  de masas e s  l a  e n ca rg ad a  de in d u c i r  h a c ia  l a  po- 
s e s iô n  de p ro d u c to s  en  g e n e r a l ,  t a n to  r e a l e s  como in a g in a r io s .  T e rc e ro ,  e n
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l o  que r e s p e c ta  a l  co n te n id o  c u l t u r a l  d e l  m ensaje p u b l i c i t a r lo s ,  e x i s t e  una 
r e la c iô n  in v e r s a  e n tr e  p u b lic id a d  y c u l tu r a  de  m asas. S i  b ie n  l a  p u b lic id a d  
puede c c n s id e ra r s e  como un  p ro d u c to  d e  l a  i n d u s t r i a  c u l t u r a l ,  no l o  e s  menos 
e l  m ensaje p u b l i c i t a r io  que ad enés de o f r e œ r  un o b je to  m a te r i a l ,  e s  p o r ta d o r  
d e  un  m ensaje c u l t u r a l .  D icho de o t r a  form a: e l  m ensaje p u b l i c i t a r i o  c o ia n ic a  
un co n g lcn erad o  de norm as, s im b o lo s , m ito s e  im agenes que e s  asum ido p o r e l  
in d iv id u o  y  d é te rm in a  su s s e n tim ie n to s  e  i n s t i n t o s .
No hay que o lvL dar que l a  f u ic iô n  de  l a  p u b lic id a d  e s  l a  de  d i r i g i r  
a  lo s  consum idores h a c ia  l a  g ra n  o f e r t a  c o m p é tit iv e . Lo que ro d ea  a  e s a  o f e r  
t a  e s  una m era j u s t i f i c a c iô n  de l a  p ro d u ccio n  m asiva , p u e s to  que en  e s e n c ia ,  
l a  j u s t i f i c a c i ô n  no se  o p era  ccn  r e f e r e n c i a  a  una r a c ic n a l id a d  t é c n i c a ,  s in o  
con r e f e r e n c i a  a  un n iv e l  s in b ô l ic o  y o n i r ic o ;  de le c n o , ccn  r e f e r e n c i a  a  l a  
c u l tu r a  de m asas. C u a rto . Por u l t im o ,  hay que s e h a la r  l a  e x i s te n c i a  de una 
im p o rta n te  r e la c iô n  e n t r e  p u b lic id a d  y c u l tu r a  de m asas d e r iv a d a  de  l a s  co re  
x i  ones econôm ico-f i n a n c ie r a s . Los p re su p u e s to s  p u b l i c i t a r io s  c re a n  em iso ra s  
de r a d io  y t e l e v i s io n ,  so s tie n e n  l a  p ren sa  y  ayudan econôm icam ente a  l o s  l o ­
c a le s  c in e m a to g râ f ic o s . (82)
1 3 .4 .-  FINANCIACION E£ lA  RADIOTELEVISION MARROQUI
E l a r t f c u lo  d o œ  d e l  E s t a tu to  de l a  R a d io te le v is iô n  M arroqui (Da- 
IrLr (R eal D ecre to ) n2 013.66 d e l  22 de o c tu b re  de 1 .9 6 6 , a n te r io rm e n te  c i t a -  
do) r e f e r e n te  a  l a  o rg a n iz a c iô n  f in a n c ie r a  de  l a  RIM, in d ic a  que e l  presupues^ 
to  de d ic h o  organism e se  compone de : in g re s o s  (de e x p lo ta c iô n  y de  in v e rs iô n )  
y  g a s to s  (de  e jq io ta c iô n  y de i n v e r s io n ) .
1 3 .4 .1 . -  LOS I>GRE90S
a )  In g re so s  de  E x p lo ta c iô n  que conprenden:
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+ T asas p o r irecepCores d e  R a d io d ifu s iô n
+  Los o b cen idos de l a  v e n ta  de  p u b l ic a c io n e s ,  d is c o s  y  f i lm s  que 
t ie n e n  r e la c iô n  d i r e c t a  ccn  su  a c t iv id a d  o  su  a l q u i l e r  de  m anera 
g e n e ra l.
+  En co tipensaciôn  de l o s  s e r v i c io s  r e a l i z a d o s ,  c u a lq u ie ra  que fu e -  
se  su  n a t u r a l e s .
+  Los o b te n id o s  de l a s  d o n ac io n es  y  ayudas econôm icas.
+  Tas ayudas econôm icas que o f r e z c a  e l  P re su p u e s to  G enera l cuando 
sea  n e c e s a r io .
b ) In g re s o s  de  In v e rs iô n :
+  Fondos f in a n c iè r e s  d e l  P re su p u e s to  & n e r a l .
+  Fondos f in a n c ie r o s  de  l a  P rim era  P a r te  d e l  P re su p u e s to  M ic io n a l  
d e s t in a d o  a  l a  in v e r s iô n .
+  A n tic ip e s  y  p réstam o s.
1 3 .4 .2 . -  LOS GASIDS
E s to s  ccnçrenden:
a )  G astos de E bq jlo tac iôn ;
4- G astos p a ra  fv n c io n a r io s ,  m a te r ia l  y  o t r o s .
4- G astos e s p e c f f ic o s  de  l a  e sq n lo taciô n  a r t i s t i c a .
4- G astos c o rre sp o n d ie n te s  a  lo s  t r a b a jo s  de  m an ten im ien to .
4- % s to s  c o rre sp o n d ie n te s  a  l a s  ayudas f  in a n c ie r a s  o to rg a d a s  a  l a s  
o rg a n iz a c io n e s  de co o p era c iô n  b i l a t e r a l .
4- O tro s g a s to s  in d is p e n s a b le s  p a ra  e l  buen fu n c io n am ien to .
b ) G astos de In v e rs iô n :
4- G astos e s p e c i f ic o s  p a ra  lo s  nuevos t r a b a jo s  y  a  l a  in a u g u ra c iô n .
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"La RIM d e sa rro IL a râ  su  c c n ta b i l id a d  y m an e jara  l a s  o p e rac io o e s  
- a r t .  13- de su s  in g re s o s  y sus pagos segun l a s  le y e s  y  u so s  cone r e l a i e s " .
Segun lo  e x p u es to  a n te r io rm e n te ,  l o s  r e c u r so s  f in a n c ie r o s  de  l a  
RIM p ro v ien en  de d i s t i n t a s  fu e n te s :  t a s a s  p o r re ce p C o res , v e n ta s  de p u b lic a -  
c io n e s ,  d is c o s  y f i lm s ;  com pensaciones po r t r a b a jo s  r e a l iz a d o s ;  p u b lic id a d  
( a r t f c u lo  32 d e l  E s ta tu to  p â r ra fo  3) y  a s ig n a c ic n e s  d e l  p re su p u es to  d e l  E s ta ­
d o , e t c . , s ien d o  e s t a s  u l t im a s  l a s  n é s  im p o rta n te s  de  to d a s .
1 3 .5 .-  TASAS POR IE>ENCIA DE REŒPIŒES
1 3 .5 .1 . -  TASAS FOR lEÆNCIA CE REŒFIORES DE RADIO
En nuchos p a fs e s  no e x i s te  l a  t a s a  p o r recep C o res de ra d io  n i  de te  
l e v i s iô n ,  en  o t r o s ,  l a  de ra d io  fu e  su p rim id a . A sf por e jem p lo , en  E spana se 
e s t a b l e c io  e l  im puesto sob re  r a d ic d i f u s iô n  p o r Ley d e l  30 de  d ic ie m b re  de 
1 .943 , y  fu e  suprintLdo por l a  Ley de R eform a F i s c a l  d e l  26 de ju n io  de  1 .946. 
En F r a n c ia ,  l a  t a s a  que g rab ab a  lo s  r e œ p to r e s  de ra d io  fu e  a n u lad a  a  p a r t i r  
d e l  prim ero  de en ero  de  1 ,978 .
En 1.972 fu e  su p rim id a  en  M arruecos l a  t a s a  p o r te n e n c ia  de  re c e p -  
to r e s  de  ra d io  que v e n fa  a p lic é n d o se  d esd e  l a  p u b lic a c iô n  d e l  D a h ir  (R eal De 
c re to )  d e l  18 de e n e ro  de  1 .933 , que c b lig a b a  a  d e c l a r a r  ta n to  a  lo s  f a b r i -  
c a n te s ,  ren d ed o re s como a  lo s  com pradores de r e œ p to r e s ;  "T out f a b r ic a n t  ou 
marclTarxl de p o s te s  té œ p C e u rs  f a i t  c o m a î t r e  à  l a  d i r e c t i o n  de l 'O f f i œ  d es  
P o s te s ,  d e s  T élég rap h es e t  d e s  T é lép h o n e s , d an s l e s  qu in ze  jo u r s  q u i su iv a n t 
l a  l iv r a i s o n ,  l e s  nctn, prénoms, p r o f e s s io n  e t  a d re s s e  de  tcx it a c q u é re u r  d 'u n  
a p p a r e i l  r e œ p te u r " .  E s ta  su p re s iô n  tu v u  lu g a r  a  cau sa  d e l  d i f f c i l  c o n tr o l  de 
l a  a d q u is ic ié n  de lo s  r e œ p to r e s  y  a l  f ra u d e  en  e l  pego, l a s  a u to r id a d e s  ma- 
r ro q u fe s  tomaron e n to n œ s  l a  a l t e m a t i v a  de  q u ed arse  sô lo  con l a  t a s a  po r te
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n e n c ia  de recep C o res de  t e l e v i s iô n .  La cuoca a n u a l que se  pagaba p o r cada r e  
c e p to r  de  r a d io  e r a  de 15 d irh am s.
1 3 .5 .2 . -  TASA H R  lENENCIA. DE REÇEPTOÆS EE TELEVISION
O tra  fuenCe d e  in g re s o s  de  l a  e n p re sa  de  KTV, e s  l a  t a s a  p o r  te n e n  
c i a  de r e œ p t o r e s  d e  t e l e v i s iô n .  Su c u a n t ia  v a r ia  de  u n  p a is  a  o t r o ,  y ,  
v ie n e  g q n eralm en te  f i j a d a  p o r l a  l e y .  En A r g e l ia ,  po r e je n p lo ,  e l  im p o rte  d e l  
canon e s ta b a  f i j a d o  en  85 d in a r e s ;  Tunez, 5 d in a r e s ;  B é lg ic a , 1 .260 f r a n c o s ;  
C liip re , 5 l i b r a s ;  J o r d a n ie ,  6 d in a r e s ;  M a lta , 4  l i b r a s  e s t e r l i n a s ;  T u rq u ia ,  
100 -  250 l i b r a s ;  C h eco s lo v aq u ia , 300 c o ro n as , e t c .  (8 4 ) .
lë y  que a d v e r t i r  que e s t a s  c i f r a s  s u f re n  u n a  l i g e r a  v a r ia c iô n  d e  u n  
ano a  o t r o .  E l  p o rc e n ta je  de  p a r t ic ip a c iô n  d e l  canon e n  e l  t o t a l  de  in g r e s o s  
o s c i l a  e n t r e  17 y  e l  80 7. (M arruecos 17/1 (8 5 ); I r l a n d e ,  557.; I t a l i a ,  707.; Ho 
la n d a , 7131; F r a n c ia ,  65/'.; F in la n d ia ,  J07.) (8 6 ) .
En l o  que r e s p e c ta  a  M arruecos, l a s  e s t a d i s t i c a s  a r r o ja r o n  e l  nune 
r o  de 659.222 r e œ p to r e s  de  t e l e v i s io n  (b la n c o -n e g ro  y  c o lo r )  en  1 .9 7 8 . (87) 
L as l i c e n c i a s  p a ra  r e œ p to r e s  de  t e l e v i s iô n  a sc e n d ia n  a  30 d irh am s 
a n u a le s  p a ra  e l  u so  p r iv a d o  y  p a ra  cada h o g ar, y  70 d irham s por re œ p C o r  p a ra  
u so  p u b lic o ; se  e x c lu y e  de e s t e  canon a  l o s  c ie g o s ,  in v é l id o s ,  lu g a r e s  d e  c a  
r â c t e r  c u l t u r a l ,  hos p i  t a l e s ,  c o le g io s  y em bajadas. D ich a  c a n tid a d  no  fu e  mo- 
d i f i c a d a  d esd e  1 .962 h a s ta  1 .979 .
L a Ley d e  F in a n z a s  d e l  31-12-1 .979  v e n ia  a  i n t r o d u c i r  u na  n u ev a  t a ­
s a  p o r d e rech o  de u so  e s p e c ia l  p a ra  lo s  t e l e v i s o r e s  en  c o lo r ,  s u p e r io r  a  l a  
de  t e l e v i s iô n  en  b lan c o  y  n e g ro . A si pues quedaba f i j a d a  l a  c a n t id a d  de  50 
d irham s p a ra  u so s  p a r t i c u l a r e s  y  p a ra  cada h o g a r, 120 d irh am s p a ra  u so  p u b l i ­
co  (b lan c o  y  n e g ro ) , 100 d irham s p a ra  u so  p a r t i c u l a r  y  220 d irh am s p a ra  e l  
u so  p u b lic o  ( c o lo r ) .
En e l  cu ad ro  s ig u ie n te ,  veremos como ha  ev o lu c io n ad o  e s t e  can o n  d e s
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de 1 .972  h a s ta  1 .9 7 9 :
ano  t a s a s  K R  r e œ p t o r e s  ce  TV
(en  d irh am s)
1 .972 ............................................................  7 .5 5 3 .1 0 1 ,3 3
1.973 ............................................................  8 .5 7 4 .7 9 6 ,7 7
1 .974  ............................................................  3 .3 % .5 6 7 ,1 7
1 .975 .................................................................  1 0 .1 3 8 .0 4 8 ,1 3
1.976.................................................................  1 0 .1 2 4 .1 4 5 ,4 0
1.977    . 10 .000 .000
1.978.................................................................  15 .000.000
1.979.................................................................  15 .000.000 ( 38)
Como se o b se rv a  l o s  in g re s o s  po r t a s a s  de  d e re c b i  d e  u so  de  t e l e v l  
s iô n  son in s ig n i f i c a n t e s .  rlibo anos e n  que no s u f r i e r c n  n in g u n  in crem en to .
E l p r in c ip a l  problem a e s t r i b a  en  que l a s  v e n ta s  de r e œ p to r e s  de t e l e v i s iô n  
no pueden e x p an d irse  por su  e lev ad o  p r e c io ,  a s i  como d eb ido  a  l a  c a re n c ia  de 
e l e c t r i c i d a d  en  l a s  zonas r u r a l e s .  Los b a jo s  in g re s o s  de l a  g ra n  m ayoria  d e l  
pueb lo  n a r ro q u i  im piden asim ism o e l  in crem en to  de l a s  t a s a s .
1 3 .6 . -  PUBLICIDAD EN LA RADIOTELEVISION MARROQUI
1 3 .6 .1 . -  lUBLICIDAD RADIO
L a p u b lic id a d  en  l a  ra d io  e r a  l a  mas im p o rtan te  I ia s ta  l a  d i fu s io n
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m asiva  de l a  t e l e v i s iô n  que provocô un  t r a s v a s e  nuy n o ta b le  a  e s t e  m edio . No 
o b s ta n te ,  en  lo s  u l tim o s  anos se o b se rv a  e l  re su rg im ie n to  d e  l a  r a d io ,  " l o  
que e s t a  co n d ic icn an d o  a  que nuchos a ru n c ia n te s  l o  e l i j a n  como n u c le o  b â s ic o  
d e  su s campanas y ,  en  o t r o s  c a s o s ,  como com plenento de  s u  p u b lic id a d  p o r t e l e  
v i s iô n " .  (89) En e s t e  c an b io  ha  i n f lu id o  n o tab lem en te  e l  e n c a re c im ie n to  de  
l a  p u b lic id a d  en  t e l e v i s io n ,  l a  mayor f le x L b i l id a d  y  r a p id e z  d e  l a  r a d io ;  l a  
f a c i l i d a d  de  p ro d u ccio n  y  d i f u s iô n  de  program as p u b l i c i t a r i o s ;  e l  g ra n  a lc a n -  
c e  d e  l a  r a d io ,  p u es to  que su s ondas pueden l l e g a r  h a s ta  lo s  r in c o n e s  n é s  r e  
m otos; e l  c re c im ie n to  d e l  numéro de  r e œ p to r e s  d e b id o  a  su  p re c io  m odico y  a  
su  f â c i l  m anejo y a l  l a r g o  t ie n ç o  de  que d i s f r u t a  l a  r a d io  en  c u an to  a  l a  d £  
f u s io n  de program as.
En M arruecos, l a  p u b lic id a d  en  r a d io  se  rem onta  a  1 .9 2 8 , a l  p ro tiu l 
g a rse  e l  R eal D e c re to  que a u to r lz a b a  l a  d i f u s iô n  de  p u b l ic id a d  p o r l a s  ondas 
d e  R adio  M aroc: " L 'O f f iœ  d es  P .T .T , e s t  a u to r i s é  à  r a d io d i f f u s e r ,  p a r  t é l é ­
phone sans f i l ,  l e s  a m o n œ s  d u  p u b l i c i t é ,  au x  h e u re s  i ia b i tu e l le s  d 'é m is s io n  
d u  p o ste  R adio  Maroc" ( a r t .  1) (90) S in  em bargo, e s t e  hecho n m c a  l l e g ô  a  
consum arse d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o  f ra n c é s  e n  M arruecos p o r  lo s  s ig u ie n te  s mo 
t iv o s :
a )  La inmensa m ayoria  de  l a  p o b lac iô n  m arroqu i v iv ia  en  zonas r u r a l e s  y  su s 
in g re so s  p ro v en ian  gen era lm en te  de l a  a g r i c u l t u r a ,  u na  a g r ic u l t u r e  t r a d i -  
c io n a l  y a r c a ic a .
b ) La in e x L s te n c ia  de l a  i n d u s t r i a ,  b ie n  p o r c a re n c ia  de  c a p i t a l e s  o porque 
lo s  c o lo n i a l i s t a s  s ie n ç re  han s id e  h o s t i l e s  a  l a  c r e a c iô n  de  i n d u s t r i e s  l o  
c a le s  que p e rm itan  tra n s fo rm a r  l a s  m a te r ia s  p rim as i n  s i t u ,  co n trib u y en d o  
a s i  a l  e n r iq u e c im ie n to  d e l  p a is .  (91) P o r lo  t a n t o ,  l o s  in g re s o s  p e r  c é -  
p i t a  de l a  p o b lac iô n  e ra n  d é b i l e s  y  no p e rm itia n  e l  f lo r e c im ie n to  d e l  c o -  
m erc io  que e s  l a  b ase  de  l a  p u b lic id a d .
c )  Las ondas de  R adio  Maroc te n ia n  un  ra d io  de  a c c iô n  nuy l im ita d o  (R abat-C a  
sab lan ca) y  e l  n u ie ro  de  r e œ p to r e s  de r a d io  tampoco e r a  e le v a d o .
L as a u to r id a d e s  f r a n œ s a s  l im ita b a n  l a  p u b lic id a d  a l  canpo corner-
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c i a l ,  p ro h ib ie n d o  to d a  p u b lic id a d  o propaganda de  c a r l c t e r  p o l i t i c o  o c c n fe -  
s io n a l .
E l  D aiiir (R eal D ecre to ) a u to r iz a b a  a l  d i r e c to r  de " L 'O ff ic e  d e s  
P .T .T . l a  su p re s iô n  -e n  caso  de  e x i s te n c i a  de p u b lic id a d -  a s i  ccmo l a  m o d if i-  
c a c iô n  de c u a lq u ie r  anuncio  siem pre que f u e ra  n e c e s a r io  ( a r t .  2 2 ); pese  a  l a  
suntLsiôn de  l o s  o r ig in a l e s  a  l a  c e n su ra  p r e v ia .  A sim iano, e l  a r t i c u l o  42 d e l  
roencionado D a h ir  (R eal D e c re to ) , l im i ta b a  e l  t ie n p o  de d u ra c iâ n , numéro de pa 
la b r a s  de  cada  anuncio  y l a s  t a r i f a s  que h a b ia n  de a p l i c a r s e :  "L es annonces 
se décom ptent au  m ot, en  te n a n t  compte q u ' i l  p e u t ê t r e  d i f f u s é  150 m ots p a r 
m in u te .
P a r  s u i t e ,  l a  p u b l ic i té  e s t  f a i t  d an s l e s  c o n d itio n s  c i - a p r é s :
1) Annonce d 'u n e  m inute com prenant 150 m ots a u  raaxünjm au  t a r i f  m ininum 60 
f r a n c s .  C e tte  annonce peu t ê t r e  rem placée d an s une nÊme sem aine p a r  t r o i s  
annonces de 50 m ots au  t a r i f  de  20 f r a n c s  p a r  annonce;
2) E n tre  20 h . e t  20 h . 30 c a u s e r ie - ré c la m e  de 10 m inu tes (maxinum 1500 m o ts ) , 
p r ix  minimum 400 f r a n c s " .
E v id en tem en te , e s t a s  t a r i f a s  v a r ia n  segun l a  hora  de  etnLsién: de 13 
a  14 h o ra s , so lo  se p e rm it ia  l a  d i f u s iô n  de t r è s  anuncios de dos m in u to s cada 
uno (no e x ce d ia n  de  900 p a la b ra s  l o s  t r è s ) , p o r un  p re c io  minimo de  400 f r ^  
cos; de 20 a  23 h o ra s  se podrxa e m i t i r  t r è s  a n u n c io s  como maxLmo (900 p a la ­
b ra s )  po r un p re c io  minimo de 1 .200 f r a n c o s .
Desde l a  pubi ic a c ié n  de  e s t e  D a h ir  (1 .9 2 8 ) no se ha  v u e lto  a  p ronul 
g a r  n in g u n a  re g la m e n tac ién  que ré g u lé  l a  p u b lic id a d  en  M arruecos, sô lo  h a l l a  
mos una a lu s iô n  a  l a  misma en  e l  E s ta tu to  de l a  R a d io d ifu s ié n  M arroqui (D ah ir 
013 .66  d e l  22 de  o c tu b re  de 1 .966) a r t i c u l o  3 p é rra fo  3: "La RTM e s t é  oapa 
c i t a d a  p a ra  r a d i a r  o t e l e v i s a r  lo s  a n u n c io s  o program as p u b l ic i ta r io s "  s in  
més e s p e c i f ic a c ié n .
No o b s ta n te ,  después de  l a  In d e p en d en c ia , M arruecos d e c id ié ,  por 
prim era  v e z , l a  in tro d u c c ié n  de p u b lic id a d  en  R adio  Ténger. E l 22 de s e p t i ^  
b re  de  1.966 e l  D i r e c to r  G enera l de l a  RTM, Abdelwahab Ben M ansour y  F ra n ç is
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C lo so n , D ir e c to r  G en era l de  l a  Sociedad  " In fo rm a tio n  e t  P u b l ic i t é  M aroc" ( f i ­
l i a l  de  l a  A gencia Havas f  ra n ce  sa )  f irm a ro n  m  acu erd o  p o r e l  c u a l  se  p e rm it ia  
a  e s t a  u l t im a  Sociedad  l a  e jq p lo tac ié n  de P u b lic id a d  p o r l a s  ondas de  R ad io  
T énger ( 8 2 ) ,  f i ja n d o ,  a s i ,  e l  p re c io  y  e l  tiem po de e m is ic n e s  p u b l i c i t a r d a s .  
E s te  a cu e rd o  e n t r é  en  v ig o r  e l  p rim ero  de e n e ro  de  1.967 y  cctnprendia  un  p e r i£  
do  de  c in c o  aîïos que p o d r ia  s e r  p ro rrq g ad o . A l p r in c ip io  lo s  a n u n c io s  e r a n  nuy 
e sc a so s  y c o r to s  (10 segundos) e ,  in c lu s o ,  se  e m it ia n  program as p a tro c in a d o s . 
Ccn e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie n ç o  se  aumenté t a n to  e l  numéro de  a n u n c io s  como e l  
tiem po d ed icad o  a  l a  p u b lic id a d . E n tre  1 .971  y 1 .973 e l  volumen de l a  p u b l ic !  
d ad  se  in crem en té  c o n s id e ra b le m en te , pasando de 6 .6 5 2 8 .1 8  d irham s en  1 .971  a  
1 .695404 ,68  d irham s en  1 .9 7 3 . S in  errbargo, e s t a  p u b lic id a d  se  v io  nuy a f e c t a  
d a  a l  i n t r o d u c i r  l a  p u b lic id a d  en  l a  t e l e v i s io n  y  su s  in g re s o s  c o n o c ie ro n  un  
c o n s id e ra b le  d escen so  pasando de l a s  c i f r a s  a n te r io rm e n te  c i t a d a s  a  9 2 .1 5 3 ,0 9  
d irham s e n  1 .980 (9 3 ) . E s te  liecho im pu lsé  a  l a s  a u to r id a d e s  g u b e m a m en ta le s  
a  su sp en d er d é f in i t iv a m e n te  e s a  p u b lic id a d  en  e l  mes de se p tie rrb re  de  1 .9 8 0 .
1 3 .6 .2 . -  PUBLICIDAD TELEVISION
Cuando e l  G o b iem o  m arroqu i d e c id ié  l a  in tro d u c c ié n  de p u b l ic id a d  
e n  l a  t e l e v i s i é n ,  en  1 .9 6 9 , no e n c c n tr é ,  p a ra  r e a l i z a r  t a l  p ro y e c to , n in g u n  
t ip o  de d i f i c u l t a d e s ,  o p o s ic ié n  o p r o t e s ta s ,  como l a s  que tu v ie ro n  que e n -  
f r e n t a r  v a r io s  g o b ie m o s  de lo s  p a is e s  d em o cré tico s  de  E urope O c c id e n ta l .  E l  
P a rlam en to  h a b ia  s id o  r e s u e l to  a l  p ro c lam arse  e l  E stad o  de  E x cepcion  (9 4 ) e n  
e l  mes de  ju n io  de 1 .965 ; e l  u n ic o  p a r t id o  de o p o s ic ié n ,  U nién  N acio n a l de  
F u erzas P o p u la te s , que e n to n œ s  e x i s t i a  fu e  d e c la ra d o  i l e g a l  a l  s e r  a c u s a io  de  
c c n s p ir a r  c o n tr a  l a  se g u rid ad  d e l  E stad o ; l a  p ren sa  no se  n o s t r ô  h o s t i l  a  l a  
p u b lic id a d  por tentnr a  p e rd e r  su s  in g re s o s  p u b l i c i t a r io s  q u e , p ré c t ic a m e n te , 
e ra n  i n s i g n i f i c a n t e s ,  y  l a  o p in ié n  p u b lic a  n a d ie  l a  tu v o  en  c u e n ta .
A l no e x L s t i r ,  en  M arru eco s, n in g u n a  e n ç re sa  p u b l i c i t a r i a ,  e l  G o b ie r
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no  eirpezo a  e n ta b la r  ccnCacCos ccn  v a r io s  o rg a n isn o s  de  RTV y e n p re sa s  p u b l i-  
c i t a r i a s  e x tr a n je r a s  p a ra  deC erm inar l a s  c c n d ic ic n e s  de c c n œ s ié n .  Muchas de 
e l l a s  m o stra ro n  su  i n t e r é s  en  l l e v a r  a  cabo t a l  a c t iv id a d ;  e s t a s  fu e rc n ,  por 
e je r rp lo , l a  A gencia Havas, In fo rm ac io n  e t  P u b l ic i t é  Maroc y  l 'A g en ce  N a tio n a l 
de  P u b l i c i t é .  S in  em bargo, hubo o t r o s  que m o straro n  su  d isco n fo rm ld ad  a l  r e £  
p e c to  y  a c c n se ja rc n  a  l a s  a u to r id a d e s  m arra q u ie s  l a  c re a c ié n  d e  un se rv L c io  
p ro p io  de  p u b lic idad  en  e l  seno de l a  RTM, como son : l a  RTVF!,CRTF, l a  T elevâ 
s iô n  Alemana y l a  propLa A gencia  F ran ce  s a  de  P u b lic id a d . (95)
E l D ir e c to r  G en era l de  l a  "R ég ie  F ra n ç a ise  de P u b l i c i t é ,  J e a n  C laud 
S e rv a n -S ch re ib e , en  u na  carta , que d a ta  d e l  21 de a g o s to  de 1 .9 6 9 , d i r i g i d a  
a l  e n to n œ s  M in isc ro  de  In fo rm ac iô n  M arro q u i, A.tred S an cu ss i a co n se jan d o le  l a  
d i f u s iô n  de  p u b lic id a d  po r l a  t e l e v i s iô n ,  pero  ha de te n e r  en  c u e n ta  que una 
p u b lic id a d  mal o r ie n ta d a  pcxlria t e n e r  g ra v e s  co n secu en cias  :
"Dans un  pays conme l e  ^ ^ ro c  ou ne  se pose aucun problèm e de  ré a c ­
t io n s  p o liticq u es én an an t s o i t  de  p a r t i s  de l 'o p p o s i t i o n  s o i t  de l a  
p re s s e ,  1 ' i n tr o d u c t io n  de  l a  p u b l ic i té  su r  l e s  a n te n n es  p e u t s ' e ­
f f e c t u e r  par sim ple  d é c is io n  g o u vernem en ta le . Néan m oins l e  gouver 
nement ne  d o i t  jam ais  p e rd re  de  vue (que l a  p u b l ic i té  t é l é v is é e  e s t  
une arme éccnomi<que re d o u ta b le  : e l l e  e s t  un é lém ent m oteur de l ' s n  
semble de 1 ' économ ie, m ais son u t i l i s a t i o n  d o i t  ê t r e  sc ru p u le u se ­
ment c o n trô lé e  se lo n  l e s  im p é r a t i f s  économ iques du  M aroc. L 'o u v e r­
tu r e  to ta lm e n t  l i b é r a l e  r i s q u e r a i t  de provoquer d e s  d i s to r s io n s  ^  
r i e u s e s " .  (96)
Una canisicon i n t e r m in i s t e r i a l  re u n id a  en  e l  19 y 27 de  n o v ieu b re  de 
1 .969 o p tô  por unanimLdad l a  c r e a c iô n ,  en  e l  seno de l a  RTM, d e l  S e rv ic io  ^  
tônomo de P u b lic id a d  (S .A .P .) ,  so m etién d o lo  a  l a  reg lam en tac iô n  de l a  c o n ta -  
b i l i d a d  p u b lic a . Una c a r t a  d e l  P rim er M in is t r e  ( n s  4/0783 d e l  24 de fe b re ro  
de  1 .970) p re c isa b a  que e s t e  S e rv ic io  d e p e n d e ria  de l a  RTM, y (que su  corape- 
t e n c i a  se l im L ta r ia  un icam ente  a  l a s  o je s t io n e s  c o n ta b le s  y t é c n ic a s .  Las fun 
c lo n e s  d e l  S e rv ic io  s e r r a n  a se g u ra d a s  p o r  un j e f e  ( J e fe  de S e rv ic io )  ayudado
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p o r m  C on tab le  d e s ig n ad o  p or e l  M in is t r e  de In fo rm ac io n  y un C c n tro la d o r  F i  
n a n c ie ro .  (97) E l S e rv ic io  e s t a r i a  d o t ado de un  p re su p u e s to  que se  a c o r d a r ia  
en  e l  P re su p u e s to  anexo de l a  RIM.
En e l  mes de mayo de 1 .9 7 0 , d e sp u és de  l a  c re a c iô n  d e l  S e r v ic io  Pu 
tôncmo de P u b lic id a d  ( S .A .P .) ,  l a  T e le v is iô n  M arroqui comenzô a  e m i t i r  p u b l£  
c id a d .
p a ra  j u s t i f i c a r  t a l  a c c iô n , e l  G obiem o a d u c ia ,  mâs t a r d e ,  que l a  
RTM n e c e s i ta b a  d in e ro  que u t i l i z a r i a  p a ra  f i n a n c ie r  l o s  p ro y e c to s  e x p a n s iv e s ; 
adem âs, l a  économ ie n e c e s i ta b a  e l  e s t in u l o ,  lo s  in g re s o s  p o r t a s a s  de  r e c e p -  
t o r e s  no podian  s a t i s f a o e r  to d a s  l a s  n e c e s id a d e s  y e l  E s tad o  no  p o d ia  -ccmo 
no puede a iio ra -  c o n t r ib u i r  en  g ra n  m edida a  p ro p o rc io n a r  e l  d in e ro  e x t r a  n e ­
c e s a r io .
La in tro d u c c iô n  de  p u b lic id a d  fu e  nuy g ra d u a i ,  comenzando ccn  dos 
m inu tos a l  d i a ,  inm ediatam ente  a n te s  d e l  p rim e r in fo rm a tiv e  en  a ra b e ;  a  l a s  9 
de l a  noche. En e l  p rim er ano , fu e rc n  1 .005 lo s  sp o ts  e m it id o s  por l a  TV, de 
lo s  c u a le s  512 en  f r a n c é s  y 493 en  a ra b e . Ccn e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie n ç o  t a n to  
e l  t ie n ç o  ded icad o  a  l a  p u b lic id a d  como e l  numéro de sp o ts  han id o  a u n e n té n -  
dose  c o n s id e ra b le m en te , lle g a n d o  a  a lo a n z a r  6 .632  s p o ts  en  1 .9 7 9 . En lo s  u l t £  
mos an o s, s in  em bargo, v e n ia  observandose  u na  p re p c n d e ra n c ia  de  lo s  s p o ts  en  
é rab e  sobre  lo s  f r a n c e s e s ,  de lo s  6 .632 e m it id o s  en  e l  ano a n te r io rm e n te  c i t a  
d o , 5 .756 e ra n  en  é rab e  y  876 en  f ra n o é s .  E s to  e s  d eb id o  a  l a  p o l i t i c a  de a r a  
b iz a c iô n  que e l  G ob ierno  m arroqui e s t é  l le v a n d o  a  cabo .
La e n tr a d a  de an u n cio s "no se r e a l i z a  de  una form a b ru so a  - a l  p r in ­
c ip io  s i  su c e d ia  a s i - ,  s in o  m ed ian te  m a  tra n s m is iô n  mâs o nenos d i v i s o r  La de  
program as, como e l  r ô t u lo ,  e l  fu n d id o  en  n e g ro , e f e c to s  e le c tô n ic o s ,  e t c .  La 
m ie n  de  m o s  an u n cio s con o t r o s  s ig u e  e s t e  mi smo p ro c eso . Nunca se  e m iten  
a is la d o s ,  s in o  en  b lo q u e , formando m a  u n id ad "  (9 8 ) ,  siem pre a n te s  y  d esp u és  
de lo s  t e l e d i a r io s  de  l a  noclie.
Todos lo s  p ro d u c to s pueden s e r  o b je to  de m  e s p a c io  p u b l i c i t a r io  
en  l a  TV, a  ex cep ciô n  de  b e b id as  a lc o h ô l ic a s ,  ta b a c o  y p ro d u c to s  fa rm a c é u t i-
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COS. La p u b l ic id a d  puede s e r  d e  ira rc a  o c o le c t iv a .  E s ta  u l t im a  goza de un pre  
c io  e s p e c i a l ,  aproxim adam ente , l a  n tita d  que l a  de  m arca. (99) Las t a r i f a s  y 








La re p a rC ic id n  p o r secC ores de  p roduccos an u nciados d u ra n te  1 .977 
e r a  l a  s ig u i e n t e :
B ebidas ( r e f r e s c o s )  24 ,48  %
H ig iene    18 ,29  %
L im pieza d o m é s t i c a   13,49 7«
P ro d u c to s  a l i n e n t i c i o s  . . . . . .  13,66 7.
Banca   11 ,30  7.
A u to m o v il   6 ,7 2  7.
E l e c t r o d a i É s t i c o s   4 ,1 6  %
N e u m â t i c o s   3 ,1 0  %
S e r v i c i o s   1 ,15  %
D i v e r s o s   3 ,2 0  %
La m edia a n u a l de d i f u s io n  de l a  p u b lic id a d  p o r TV, ha  s id o , segun
l a  S. A .P . ,  9 m in u to s 28 segundos d u ra n te  e l  mi smo an o , s ien d o  e l  mes de  Rama­
d an , e l  mes ré c o rd  p a ra  l a  P u b l ic id a d . (101) Los in g re s o s  por e s t e  co ncep to  
fu e rc n :
ANO PUBLICIDAD S .A .P . PUBLICIDAD RADIO TAN2R
1.971 2 . 0 0 0 . 0 0 0  . . 656 .218 ,23
1.972 2 . 0 0 0 . 0 0 0 f f 1 .2 20 .204 ,05
1.973 3.000 .000 ï t 1 .695 .404 ,68
1 .974 4 .0 0 0 .0 0 0 If 536.474,05
1 .975 5 .0 0 0 .0 0 0 I f 205.563,25
1 .976 7 .500 .000 II 78 .662 ,61
1.977 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 H 288 .571 ,61
1.978 13 .000.000 II 209.153,09
1.979 15.000 .000 II 92 .153 ,09
1.980 16.169.000 ff (102)
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Segun e l  in fo rm e que p u b lic o  l a  RTM, lo s  in g re s o s  p o r p u b lic id a d  po 
d r f a n  a lc a n z a r  2 0 .0 0 0 .0 0 0  de d irham s en  e l  ano 1 .9 8 2 , l o  que su p o n d rfa  un 9% 
d e l  p re su p u e s to  g e n e ra l  de  l a  RTM p a ra  e l  mi smo aho . (103)
Dado e l  c a r â c t e r  " b e l ig e r a n te ,  en  e l  s e n tid o  de que actuîa p o s i t iv a  
o n e g a tiv am en te  so b re  e l  e n to m o  s o c ia l  donde se  i n s e r t a ,  l a  p u b lic id a d  ha si^ 
d o , c a s i  d esd e  su s o r f g e n e s , o b je to  de a te n c id n  por p a r te  de  l o s  F o d eres pu- 
b l i c o s  y ,  mâs re c ie n te m e n te , p o r p a r te  de a q u e l t ip o  de a s o c ia c io n e s  humanas 
encam inadas a  d e fe n d e r  su s i n te r e s e s .  E s ta  a te n c ic n ,  que se  m a n i f ie s ta  en  e l  
con ju n to  de  norm as j u r f d ic a s  re g u la d o ra s  de l a  a c t iv id a d  p u b l i c i t a r i a  e n  l a  
mayoïrfa de lo s  p a fs e s  d e s a r r o l la d o s  econom ica y so c ia lm e n te " . (104) En M arrue 
c o s , a l  no  e x i s t i r  n in g u n a  norma j u r id i c a  que re g u le  l a  a c t iv id a d  p u b l i c i t a ­
r i a ,  que p r o te ja  a l  r e c e p to r  de  l o s  m ensajes p u b l i c i t a r io s ,  de  l a s  p r â c t ic a s  
f r a u d u le n ta s  que pueden d a r  lu g a r  a  in fo rm acio n es enganosas y que d e f ie n d a  
lo s  p r in c ip io s  de  l a  com petencia  e n t r e  l a s  em presas que co n cu rre n  en  e l  m er- 
cado , e l  G obiem o d e c id io  som eter a  l a  p u b lic id a d  b a jo  su  c o n tr o l  d i r e c to .  
T an to  l a  v e n ta ,  d i s t r ib u c id n  d e l  tiem po de e m is id n , como l a  c a l id a d  y e l  con­
te n id o  e s tâ n  e s t r ic ta m e n te  c o n tro la d o  s por e l  mi smo. P a ra  que l a  P u b lic id a d  
se a  l e g a l ,  a u tâ n t ic a  y  se  e je r z a  en  u n  régim en de l i b r e  co m p eten c ia , e l  G o b ie r 
no  lia e s ta b le c id o  unos p r in c ip io s  cuyos o b je t iv o s  son l a  d e fe n s a ,  t a n to  de  f ^  
n é s  in d iv id u a le s  como s o c ia le s  y  que se basan  en  l a  j u s t i c i a  que p e rs ig u e n : 
l a  j u s t i c i a  l e g a l ,  que p re  ten d e  e l  b ie n  ccnun de to d a  l a  S o c ied ad , in c lu id o  
e l  E stad o  ( a  d i f e r e n c i a  de  l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  cuyo o b je t iv o  e s  e l  b ie n  co tim  
un icam ente  de  l a  so c ied a d ) y  l a  j u s t i c i a  c o n n u ta t iv a ,  que p e rs ig u e  d a r  a  cada 
uno lo  suyo ( e n tr e  o t r a s  c o sa s , e l  d erecho  de l a  p ro p ia  p e rs o n a l id a d )"  (1 0 5 ). 
p e ro  l o  que ve rd ad eram en te  p re te n d fa  e r a  in p c n e r  unos l im i te s  m a te r ia le s  a  l a  
a c t iv id a d  p u b l i c i t a r i a .  P a ra  d e l im i t a r lo s  hay que r e c u r r i r  a l  Côdigo P en a l o 
a l  Côdigo d e  l a s  L ib e r t ad es  P u b l ic a s  d e l  R eino de  M arruecos, en  e s p e c i a l ,  a  
l a  p a r te  r e f e r e n te  a  l o s  d e l i t o s  cornetidos a  t r a v é s  de l a  p re n sa .
E l  p rim er l im i t e  e s  e l  que hace r e f e r e n c i a  a  l a  p o s ib le  o fe n sa  a  l a s  
i n s t i t u c io n e s  fu n d am en ta les  de  l a  n a c iô n . E l r e s p e to  a  l a s  i n s t i t u c io n e s ,  s e -
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gun e l  Codigo de l a s  L ib e r ta d e s  P u b l ic a s ,  debe s e r  r ig u ro s o  de Cal form a que 
cuando se  p roduzca c u a lq u ie r  a c to  que pueda s e r  co n sid e rad o  como o fe n s iv o  a  
l a s  i n s t i t u c io n e s ,  l a  p u b lic id a d  se ju zg a  como i l i c i t a .  En e s t a  I fn e a  hay 
que p e n sa r  ta irb ié n  en  l a  i l i c i t u d  de  l a  o fe n sa  a  i n s t i t u c io n e s  no fu rd am en ta ­
i e s ,  a  t e n o r  de  l a s  d is p o s ic io n e s  c o n te n id a s  en  e l  Côdigo de l a s  L ib e r ta d e s  
P u b l ic a s .  De e s t a  form a, s e r f a n  i n s t i t u c io n e s  p ro te g id a s  de  l a  o fe n sa  p ub lic i^  
t a r i a ,  e l  Rey y  su  f a m i l ia  ( a r t .  4 1 ) ,  e l  G obierno  ( a r t .  4 6 ) ,  e l  E j é r c i t o  y  e l  
p e rso n a l de l a  A d im iû s tra c iô n  p u b l ic a  ( a r t .  4 5 ) .
E l segundo 1 u n i t e ,  e s  e l  r e f e r e n te  a  l a  le s iô n  a  lo s  d e re c h o s  de l a  
p e rso n al idari, que son unos d e rec h o s  re co n o c id o s  en  l a  ju r is p ru d e n c ia  y  e n  l a  
d o c t r in a  j u r id i c a ,  que p ro teg e n  a  l a  persona  en  su s  a sp e c to s  mâs in tim o s . De­
re ch o s  a  l a  e x is te n c i a  f i s i c a ;  d e rec h o s  de  t ip o  m oral (d e rech o  a  l a  l i b e r t a d  
p e rs o n a l ,  a l  h o nor, a  l a  fama) ( a r t s .  44 y 4 6 ) . Desde e l  punto  de v i s t a  d e l  
cô d ig o  de l a s  L ib e r ta d e s  P u b l ic a s ,  s e r i a n  c c n t r a r io s  a  l a  le y  lo s  an u n cio s 
e n  lo s  que se  u t i l i z a s e  e l  nombre d e  una p e rso n a  s in  su  c cn se n tim ie n to  o se 
r i d i c u l i z a s e  su  fama u  h onor.
E l  t e r c e r  l im i te ,  s e n a la  que l a  p u b lic id a d  no puede s e r  c o n t r a r ia  
a  l a  m o ra l, a  l a s  buenas co stu m b res, a l  buan g u s to  y a l  deco ro  s o c ia l  ( a r t .  
5 9 ).
E l c u a r to  l im i te ,  l a  p u b lic id a d  no puede s e r  c o n t r a r ia  a  l a s  le y e s .  
E s ta  lim L ta c iô n  ha de s e r  e n te n d id a  e n  su  mâs am plio  s e n tid o , e s  d e c i r ,  a b a r­
c a  to d a s  l a s  norm as ju r id i c a s  v ig e n te s .  (106) S in  embargo, aqu£ su rg e  m a  
p reg u n ta  que r e q u e r ia  m a  r e s p u e s ta  s a t i  s f a c to r  i a  ^Acaso e s  l i c i t a  l a  a p i  i c a  
c iô n  de  e s to s  l im i te s  a  l a  P u b lic id a d ?  H is tô r ic a m e n te , e l  s e n t id o  de l a  
b l ic id a d  en  l a  l e g i s la c i& i  penal " lia  e s ta d o  l ig a d a  a  m  c c n c re to  medio de  co 
m jn ic ac iô n  s o c ia l :  l a  im p re n ta , in s tru m e n to  té c n ic o  p a ra  l a  c c n fe c c iô n  de t o ­
do t ip o  de p u b lic a c io n e s  s u s c e p t ib le s  de  d i f u s iô n ,  ta n to  de l a s  u n i t a r i a s  co­
mo de l a s  p e r iô d ic a s " .  No o b s ta n te ,  l a  d iv e r s i f i c a c iô n  de lo s  m edios de  conu- 
n ic a c iô n  s o c ia l  p ré c is a  m a  re s p u e s ta  p o r p a r te  " d e l  ordenam iento  j u r id i c o ,  
to d a  v ez  q ue , a  l o  la r g o  de e s t e  s i g l o ,  a l  la d o  de l a  p re n sa , se  Iw i d e s a r r o -
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Llado lo s  poderosos m edios de  c o n u iic a c iô n  a u d io v is u a le s  y  l a  p u b l ic id a d " .  
(107) En e s t e  s e n t id o ,  a f i m a  O rteg o  C o s ta le s  que " e l  p redom inio  d e  l o s  t é r -  
m inos p re n sa  e  i n t e n t a ,  j u s t i f i c a d o  por ra z o n e s  h i s t ô r i c a s ,  no sup o n e , n i  en 
l a  l e g i s l a c iô n  n i  en  l a  d o c t r in a ,  l a  e x c lu s io n  de  l o s  mâs m odernos m ed ios de 
co tiu n icac iô n  s o c ia l  u n id o s  to d o s  po r e l  co n cep to  de p u b lic id a d " .  (108)
O tro  tem a que ocupa l a  a te n c iô n  de l o s  p a fse s  que p e rm iten  l a  em i- 
s iô n  de  l a  p u b lic id a d  y  que d isp o n e n  de un m arco ju r f d ic o  p a ra  l a  d e fe n s a  d e l  
consum idor e s ,  e l  de  l a  v e ra c id a d  d e l  c o n te n id o  de  lo s  m en sa jes  p u b l i c i t a r i o s .  
En Espana e s t e  p r in c ip io  de v e ra c id a d  se  en u n c ia  en  e l  a r t f c u lo  8Q d e l  E s ta ­
t u to  que l i t e r a lm e n te  d isp o n e : "En to d a  a c t iv id a d  p u b l i c i t a r i a  d e b e râ  r e s p e -  
t a r s e  l a  v e rd ad , e v ita n d o  que se deform en lo s  hechos o se  in d u zca  a  e r r o r .
L as a f irm ac io n es  que ccn ten g an  a le g a c io n e s  que se  r e f i e r a n  a  l a  n a tu r a le z a ,  
c a n p o s ic iô n , o r ig e n ,  c u a lid a d e s  s u s ta n c ia le s  o p ro p ied ad es  de lo s  p ro d u c to s  o 
p re s ta c io n e s  de l o s  s e r v i c io s  o b je to  de p u b l ic id a d , s e râ n  siem pre e x a c ta s  y 
s u s c e p t ib le s  de  p rueba en  c u a lq u ie r  memento".
E l p r in c ip io  de  v e ra c id a d  " s e  hace in d is p e n s a b le  ju s ta m e n te  p o r l a  
l i b e r t a d  de que goza e l  a n u n c ian te  en  l a  in s t r u n e n ta c id n  de su  p u b l ic id a d .  De 
c i d i r  s i  van a  s u m in is tr a r s e  in fo rm a c io n e s  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  c u â le s  de  en ­
t r e  l a s  p o s ib le s  y  como se  van a  e x p re s a r ,  o s i  l a  p e rsu a s io n  va  a  o b te n e rs e  
p o r o t ro s  s is te m a s , e s  de l a  e x c lu s iv e  in c u n b e n c ia  de q u ien  emLte e l  m en sa je . 
E s ta  e s  l a  cau sa  de  que se  ponga como l im i te  l a  \e r a c id a d " .  (109)
Por o t r a  p a r te ,  liay que t e n e r  en  c u e n ta  que e l  p r in c ip io  d e  v e r a c i ­
dad puede "c h o ca r ccn  l a  e s e n c ia  misma de  l a  p u b lic id a d  en  su  c o n o c id a  form a 
de e j a l t a c iô n  de  l a s  v i r tu d e s  d e l  p ro d u c to  que a m n c ia  y  que , po r e l l o ,  l o  
que lo s  o rgan ism es de  l a  A d m in is tra c iô a  a  q u ie n e s  co q p ete  l a  v i g i l a n c i a  d e  
l a  v e ra c id a d , deb erân  m ed ir con p ru d e n c ia  e s  e l  l im i te  e n t r e  l a  e ja g e r a c iâ n  
que e s  c o n n a tu ra l a  l a  p u b lic id a d  y  e l  g rad o  en  que e s a  e x a g e ra c iô n  puede 
d a r  lu g a r  a  un co ncep to  e rrô n e o  so b re  l a  n a tu r a le z a  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o  
anunciado  o sob re  l a s  v e n ta ja s  de  su  u t i l i z a c i ô n " . (110) S in  d u d a , e s t o  e s  lo  
que im pulsé a l  Grupo de T rab a jo  d e l  I n s t i t u t e  N acio n a l de  l a  P u b lic id a d  e s p a -
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n o l j  a  d e s a r r o l l a r  de u na  form a e x h a u s tiv a  e l  p r in c ip io  de  v e rac id a d  y q u e , 
p e r su  i n t e r é s ,  se rep ro d u ce  a  c o n tir iu a c id n .
12 E l  m ensaje  p u b l ic i t a r io  ha  de  s e r  \e id a d e r o ;  ha de  c cn v n ica r l a  v e rd ad , 
no  f a ls e d a d .  Debe e x i s t l r ,  p u es, u na  ad ecu ac id n  e n tr e  lo  que se con u n ica  
y l a  r e a l id a d  c c tim ic a d a . E s to  supcne ^,ue e l  a n u n c ian te  debe s e r  v e raz  y 
ademâs t i e n e ,  ccn  su  a u d ie n c ia ,  l a  r e s p c n s a b i l id a d  de  p o see r un c o n o c in ü .^  
t o  v e rd ad e ro  y ccnçiLeto de lo  p u b lic a n e n te  conun icado .
22 D eberân s e r  v e rd ad e ra s  l a s  a s e v e ra c io n e s  c a te g d r ic a s  (a f i rm a t iv a s  o n ég a tif  
v a s )  y  c o n d ic ic n a le s  ( l i ip o té t i c a s  o d i s y t n t i v a s )  so b re ;
-  La n a tu r a le z a ,  com posic idn , o r ig e n  y  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  p ro d u c to s  o 
s e r v ic io s  o b je to  de  l a  p u b lic id a d .
-  V aried ad  o g an a , tamaffo y  n tinero .
-  Envase ( c a r a c t e r i s t i c a s  c u a l i t a t i v a s  y  fu n c io n a le s ,  p r im a rla s  y  a n a d i-  
d a s ) .
-  P re c io .
-  M odalidad de l a  c o rn e rc ia liz a c id n  (d is tr ib u c i< 5 n , \ e n t a ,  a d q u is lc id n , e n -  
t r e g a  y p ag e).
-  D ls p c n ib ll id a d  en e l  m ercado ( d e l  p ro d u c to  mismo, de sus p re su p u e s to s , 
a c œ s o r io s  y  com plem entos).
-  G a r a n t ie s ,  s e r v ic io s  p o s tv e n ta  y  a se so ra m ie n to .
-  P rem ios, r e g a lo s  y  o t r o s  b e n e f ic io s  t a n g ib l e s .
-  La empire s a  f a b r lc a n te  y /o  comerci a l  I z a d o ra  y su  so p o rte  f i s l c o  y humano.
-  Las c a r a c t e r i s t i c a s  y numéro de  oonsuntLdores y  u s u a r lo s  conpradores y 
p r e s c r ip to re s .
-  d l s t ln c lo n e s  y prem ios o b te n ld o s  p o r l a  p ro p la  e n tld a d  an u n c ian te  
y /o  su s  p ro d u c to s .
-  As£ como c u a lq u le r  o t r a  d e c la r a c ld n  q u e , s le n d o  o b je to  de verdad o fa lse  
dad d em o s tra b le  (con hechos o p o r p r ln c lp lo s  y le y e s  c l e n t l f l c a s  u n iv e r -  
sa lm en te  a d m ltld o s) pueda a f e c t a r  l a s  d e c l s l c n e s  de  l a  compra de l a  au­
d ie n c ia .
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32 La n e n c icn  p a r c i a l  de  La c o tip o s ic iâ n  de un  p ro d u c to  d e te r â  re sp o n d e r  a  su  
e s p e c i f ic a c io n  co m plé ta  que f i g u r a r â  e n  e l  envase o e n  c u a lq u le r  o t r a  p ie  
za  p u b l l c l t a r l a  que se u t l l l c e  en  form a slm u ltâ rie a .
42 F a l t a  a  l a  ve rd ad  to d a  d e c la r a c lô n  o p r e s e n ta t io n  v is u a l  en  l a  que se  cone 
ta n  a irb ljU edades, d eb len d o  p r e s c ln d i r s e  de  té rm m o s e q u lv o c o s , e sp e c la lm e n  
t e  cuando su  in te r p r e t a c ld n  in c o r r e c t a  pueda a f e c t a r  l a  d e c is io n  d e  l a  com 
p ra .
52 L as in ag en es v l s u a le s  y  a u d i t i v e s  d e l  m ensaje  p u b l i c i t a r io  de ben r e f i e  j a r  
con f id e l ld a d  adecuada l a  r e a l id a d  que se  e n u n c la : han de e s t a r  l i b r e s  de 
i iu t l la c lo n e s ,  d l s t o r s l o n e s ,  s i r u l a c lo n e s  y  a l t e r a c lo n e s  de c u a lq u le r  Indo­
l e  que, p ro  p ro v o car u na  p e rc e p c l6 n  o c a p ta c ld n  s e n s o r ia l  e r rô n e a ,  puedan 
a f e c ta r  a  l a s  d e c ls lc n e s  de c c n p ra .
62 La c o n u n lcac lcn  p u b l l c l t a r l a  no  debe e x a g e ra r  n i  d ra m a tlz a r  d e s p r o p c r c lo -  
n adanen te  l o s  b e n e f ic io s  que se puedan o b te n e r  de lo  an u n clad o . L as e x p re -  
s lo n e s  h lp e rb o l lc a s  se ra n  I f c l t a s  cuando no se  r e f l e r a n  a  l a s  p ro p le d a d e s  
d e l  p ro d u c to  o s e r v l c lo ,  s ln o  que ten g a n  p o r  f i n a l  id ad  fâclL m ente  a p r e c la -  
b le  a t r a e r  l a  a te n c lc n  d e l  p u b lic o  h a c la  e l  a rrjn c lo .
72 Los d a to s  e s t a d i s t l c o s  u t l l l z a d o s  en  l o s  m ensajes p u b l l c l - a r lo s  como apoyo 
argum entai deb erân  p o se e r  a c r e d l t a d a  v a l id e z  y  f l a b i l l d a d ,  s e r  r e p r é s e n ta  
tlvD s de l a  p o b lac lô n  o u n i  v e rso  a  que se  haga r e f e r e n d a ,  s e r  v lg e n te s  y 
a c œ s lb le s .  Deben, adem as, p re  sen  t a r s e  de  form a c o r r e c ta  e in e q u lv o c a  y 
c l t a r s e  slem pre a  l a  fu e n te .
82 A parté  de  su  a u te n t lc ld a d ,  en l a  p u b l ic id a d  te s t im o n ia l  e l  t e s t l g o  o " t e s -  
t lm c n ia n te ” ha de  s e r  v e ra z  ( d e c l r  lo  que sabe) y  su  te s tlm o n io  h a  d e  s e r  
v e rd ad ero  ( d e c l r  v e rd a d ); su  c o n d lc lo n  te s t im o n ia l  a u té n t lc a  l l e v a  im p lf ta  
l a  a u to r ld a d  en  l a  m a te r la  ( t l e n e  que s a b e r  l o  que d i c e ) .
92 Toda a f lrm ac id n  o n e g a c lâ n  r e f e r e n te  a l  p ro d u c to  o s e r v lc lo  an u n c lad o , a  
sus \ e n t a j a s ,  p re c io ,  g a r a n t i e s , t e s t lm o n io s ,  o a  su  c o c re rc la l lz a c id n ,  
han de  s e r  s u s c e p t ib le s  de  p ru e b a .
10 La p u b lic id ad  de  c u rso s  de  in s t r u c c lo n  y d e  m étodos de e  s tu d io  o en se h an z a
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no debe e x a g e ra r  l a s  p o s ib i l id a d e s  que o f re z c a n  p a ra  e l  a p re n d iz a j e , n i  
o f r e o e r  p o s ib i l id a d e s  q u in e r ic a s  de c o la b o ra c iô n  o de re m jn e ra c iô n  a  lo s  
p o te n c ia le s  alum nos. 
l i s  Los a m n c io s  de  v e n ta s  p o r c i e r r e ,  de r e b a ja s ,  de re m a te , de te irp o rad a  o 
de c u a lq u le r  o t r o  t ip o  no  o r d in a r lo  han de  re  spender a l  c a r â c t e r  que amm 
c i a ,  que han de  suponer e f e c t lv a  v e n ta ja  sob re  l a  v e n ta  e n  c o n d ic lo n es  
no rm ales .
122 Los an u n c io s  que t ie n e n  p o r o b je to  l a  v e n ta  d i r e c t a ,  s e a  o no po r l a  iirxto 
l id a d  d e  c o rre sp o n d e n c ia , han de d e te rm in a r  ccn  e x a c t i tu d  e l  vendedor, su  
nonbre y raztSn s o c ia l  y  su  d c tn ic l l lo  y  r e f i e  j a r  s ln  d e fo n ra c ld n  l a  n a tu r a  
le z a  d e l  p ro d u c to  que se  o f re c e  y  su  u t l l l d a d .
132 En lo s  a n u n c io s  en  que se  o f re z c a n  re g a lo s  o prem ios e l  é n f a s l s  p r im o rd ia l 
d eb erâ  r e c a e r  sob re  e l  p ro d u c to  o s e r v lc lo  a  que vaya a so c la d a  l a  o f e r t a ,  
ya que debe d l s t i n g u i r s e  e n t r e  p u b lic id a d  de tem a -c u a l ld a d e s  r a c lo n a le s  
y em oclonales d e l  p ro d u c to - y  lo s  I n c e n t iv e s  de compL-a de c u a lq u le r  t lp o  
-p rom oclonal de  v e n ta - .  C onsecuentem ente, d e b e râ  d e m o s tra rse  l a  e x ls te n -  
c la  de l o s  p rem ios, e jq j l ic a r  l a  m ecanica  de su  a d ju d lc a c lo n  y c u a n ta  In -  
fo rm aclcn  sea  p r é c is a  p a ra  e v l t a r  c u a lq u le r  co n fu s io n .
142 Los an u n cio s de  p ro d u c to s  fa rm a c é u tlc o s  d eb erân  m o s tra r  con e x a c t l tu d  l a  
n a tu r a le z a  y co rrposlc lôn  de l o s  mlsmos, a s i  como l a s  p ro p led ad es  de sus 
co n ço n en tes . Pueden r e f e r l r s e  a  su s p ro p led ad es t e r a p é u t l c a s ,  p ero  no pro 
m eter r e s u l ta d o s  l lu s o r io s .
152 Los an u n cio s de  t r a ta m le n to s  f f s l c o s ,  p s lc o lo g lc o s  o quim lcos de c a r â c te r  
p re v e n tiv e  o c u r a t lv o  ev L ta rân  s u s c l t a r  e sp e ra n z a s  l l u s o r l a s .  (111)
En té rm in o s  g é n é ra le s  y  d e n tro  de l a s  e x ig e n t la s  de  m antener e l  
p r in c lp io  de  v e ra c id a d  en  e l  c c n te n ld o  de l a  p u b lic id a d , C u esta  R ute e s t a b l e -  
ce  d os s ls te m a s :
a )  A q u e llo s s ls te m a s  que ca re ce n  de u na  fo m u la c lo n  e s p e c i f l c a  de l a  e x ig e n -  
c la  de m an tener l a  p u b lic id a d  d e n tro  de lo s  l im i te s  de l a  v e ra c id a d , y  con 
s id e  ran  l a  fa ls e d a d  p u b l l c l t a r l a  como un su p u esto  de d e s le a l t a d  e n  l a  C 'm -
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peC encia . E l e j e n ^ o  mas re  p re  sen  t a t  iv o  e s  e l  siscem a I t a l i a n o .  
b) E l  inC egrado por a q u e l lo s  sisCem as que esC ab lecen  ejqoresam ente l a  exLgen- 
c l a  de  l a  v e ra c id a d  p u b l ic i c a r la  en  fu n c lo n  de u n  p u b lic o  i n t e r é s  que se 
t u t e l a  asL d irecC am en te . D en tro  de e s t e  e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  s i s  
tem as en  ra z â n  d e l  c a r â c t e r  de  l a s  norm as que t ie n d e n  a  e l im ln a r  l a  f a l s e ­
d a d . Cabe c i t a r  como e je n p lo  a  F ra n c ia  q u e , d esde  l a  le y  de  2 de  j u l i o  de 
1 .9 6 3 , recoge  l a  t r a d i c io n  d e  su  l e g i s l a c i d n  so b re  f ra u d e s  en  e l  co m erc io . 
También l a  le y  in g le  s a  de 1 .968  (T rade D e s c r ip t io n s  A ct) t ie n e  c a r â c t e r  pe 
n a l .  P o r o t r o  la d o , e x is te n  s is te m a s  que han tonado  como p un to  de  p a r t i d a  
l a  n e c e s ld a d  d i r e c t a  de e l im ln a r  o im p ed ir e l  a c to  de p u b lic id a d  f a l a z ,  pe 
r o  con t o t a l  In dependencia  de  su  c a l i f i c a c i o n  p e n a l. En e s t e  a p a r ta d o  cabe 
d e s ta c a r  e l  s is te m a  d e l  d e rech o  alem ân y e l  n o r te a ire r ic a n o . (112) E l  s i £  
tema alem ân se  rem onta  a  l a  p rim era  le y  so b re  c o fiç e te n c ia  i l i c i t a  de  1896 
que in tro d u jo  e l  ' 'paradigm e' ' de  l a  c o n d u c ta  d e l  "hombre de n é g o c ie s  hone£ 
to "  y  a d q u ir io  p le n a  v ig e n c ia  en l a  le y  de 1 .9 0 9 , que en su  a r t i c u l o  32 
p ro sc r ib e  expresam ente  l a  p u b lic id a d  enganosa  so b re  b ie n e s  y s e r v i c i o s .
"A l f i n  de 1 .965 , se  reform a e l  a r t i c u l o  13 de l a  le y  p a ra  l e g i t im a r  a  pe£
sonas j u r id i c a s  no  c o n ç e tid o ra s  e  in c lu s e  a  a s o c ia d o n e s  de  consum Ldores"
(113)
E l s is te m a  n o rtea m e rica n o  "no se a p a r ta b a  d e l  s is te m a  g e n e ra l  de 
"Common-Law" que re d u c ia  su  p ro te c c io a  a  l o s  comp ra d o re s  o c e n t  r a t a n t e  s 
d e frau d ad o s  y  a  lo s  ccm p etid o res , in d ep en d ien tem en te  de l a s  sa n c io n e s  pé­
n a le s " .  No o b s ta n te ,  e l  d e s a r r o l lo  d e l  d e rec h o  n o rtea m e rica n o  ha  p e rm itid o  
a r r a n c a r  e l  p r in c ip io  de re ra c id a d  de c u a lq u le r  r a i z  "que p u d ie ra  t e n e r  
en  l a  d i s c ip l i n a  de l a  com petencia  d e s l e a l ,  p a ra  p ro té g e r  un i n t e r é s  pu­
b l ic o  bâsicam en te  c jn c re ta d o  en  e l  d e rech o  de  l o s  consumLdores a  o b te n e r  
t n a  in fo rm acién  v e r id ic a  so b re  e l  m ercado". (114)
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1 3 .7 . -  EV3LUCI0N EEL PRESURESIO DE LA 8ADI0IELEVISICTJ MmROÇUI
A c o n c in u ac iân  verem os como ha  e v o lu c icn a d o  e l  p re  su p u e sto  de l a  
RTM, desde e l  ano 1.968 h a s ta  1 .9 8 0 .
Los D e e re to s  R e a le s  p o r ta d o re s  de  l a  Ley de F in a n z a s , p a ra  e l  p e r io  
do  a n te r io rm e n te  d ic h o , e s ta b le c e n  como p re  su p u e s to  p a ra  l a  RIM l a s  s i g u i a i -  
t e s  c i f r a s  (en  d irh a m s ) :












1.968 22 .900 .410 2 .7 5 0 .0 0 0 ---- 25 .650 .410
1.969 2 4 .453 .485 6 .0 9 0 .0 0 0 ----- 30.543 .485
1.970 26 .464 .777 9 .4 2 0 .0 0 0 ----- 35.884.777
1.971 28 .143 .019 6 .0 9 0 .0 0 0 ---- 34.238.019
1.972 29 .523 .137 10 .965 .000 ----- 40 .488 .137
1.973 33 .136.528 14 .767 .000 ------------ 47.903.528
1.974 4 2 .536 .373 41 .0 7 0 .0 0 0 — — 83 .606 .373
1.975 50 .344.249 39 .459 .000 16.340.0C0 106.643.240
1.976 6 0 .201 .751 55 .687 .000 2 0 .800 .000 136.688.751
1.977 64 .504 .932 4 9 .7 6 3 .0 0 0 18 .154.000 132.421.932
1.978 70 .198 .734 4 3 .9 1 8 .0 0 0 — — 114.116.734
1.979 76.332.878 ------------ ------------ 76.332.878
1.980 90.499 .432 ---- —— — 90.499.432
(115)
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Como se deduce d e l  cu ad ro  a n te rio rm e n ce  expu esco , e l  p re su p u esco  de 
l a  RTMj v e n ia  experimenCando Codes lo s  anos un  l i g e r o  in c r e n e n tJ ,  l le g a n d o  a  
a lc a n z a r  su  maxima coCa e n t r e  1 .975 -  1 .973 d e b id o  a  l a  c re a c id n  de un p re  su­
p u e s to  a d ic io n a l  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  r e g io n a l .  E l o b je t iv o  p r im o rd ia l  de  " e se  
p re  su p u e sto  a d ic io n a l"  e r a  l a  co n p ra  de m a  nue va  em iso ra  de  r a d io ,  que se 
i n s t a l ô  p ro v is io n a lm en te  en  T a rfa y a  a n te s  d e l  i n i c i o  de l a  M arclia V erde; m ejo 
r a r  l a s  c o n d ic lo n es  d e  te œ p c io n  de program as ra d io fô n ic o s  en  l a s  p ro v in c ia s  
l im i t r o f e s  d e l  Sahara  O c c id e n ta l ,  as£  como s u f r a g a r  lo s  g a s to s  de l a  Marcira 
Verde e  i n t r o d u c i r  c i e r t a s  m ejo ras  en  l a  R ad io  La Aioun despué  s de  su  in c o rp o  
r a c io n  a  l a  RIM. (116)
S i n  embargo, a  p a r t i r  de  1 .9 7 8 , e l  pire su p u e sto  de l a  RIM, v o l v io  a  
c m o c e r  m  d escen so  c o n s id e ra b le ,  a fe c ta d o  p o r  l a s  n e d id a s  de a u s te r id a d  im- 
p u e s ta s ,  que tu v ie ro n  g ran d es re p e rc u s io n e s  so b re  to d o s  lo s  s e c to r e s .  Los r e ^  
p e n sa b le s  de  RIM se  s ie n te n  segun r é v é la  e l  d o s s ie r  ta n  t a s  v e ce s  c i t a d o  -  i n -  
capaciC ados p a ra  h a ce r  f r e n t e ,  con e s t e  p re su p u e s to  a  lo s  d iv e r s e s  g a s to s  que 
e se  organ ism e re q u ie r e .  E l in crem en to  de c o s te s  de RIM e s ,  lo g ic a m e n te , co n s­
t a n t e ,  p u e sto  que sus r e a l iz a c io n e s  se  ven a f e c ta d a s  por v a r ia b le s  que i n c i -  
d en  plenam ente en p a r t id a s  de  su  p re  su p u e s to : s a l a r i e s ,  p .e c io s  de m a te r i a l  
b a s ic o ,  aumentos de p e r s o n a l ,  in p la n ta c io n  de  t e l e v i s io n  en  c o lo r ,  e t c .  r e p e r  
c u te n  en  e s o s  in c re n e n to s  y  hacen  n e c e s a r io  u n  aumento d e l  p re  su p u e s to .
Los g a s to s  d e l  p e rso n a l y  de producciO n ta n to  en  l a  r a d io  como en  
l a  t e l e v i s io n ,  fu e ro n  e n  1.979 y 1 .980 lo s  s ig u ie n te s :
ANO GASTOS DEL GASTOS CE TOTAL TOTAL CE
PERSONAL HIODÜCCION ERESUPLESTO
R-TV R-TV
1.979 44 .102 .208  5 .750 .000  4 9 .3 5 2 .2 0 8  76 .332 .878
1.980 51 .679 .380  6 .3 5 0 .0 0 0  58 .0 2 9 .3 3 0  9 0 .4 9 9 .4 3 2
(116)
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Quedan p o r su p u e s to , g a s to s  de  program aciO n, fu ic io n a m ie n to , e x p lo -  
t a c io n ,  c a a n ic a c i c n e s ,  c u o ta s  de  o ig aa ism o s i n te m a c io n a l e s ,  in v e r s ic n e s ,  
t r a n s p o r te s  y  g a s to s  d iv e r s e s  a  l o s  c u a le s  co rre sp o n d e  u n a  minima p a r te  de 
l o s  p re su p u e s to s . La c u e s tio n  se  com plica  auh cuando e s t e  organ ism e se encuen 
t r a  s in  p o s ib i l id a d  a lg u n a  de o b te n e r  mas in g re s o s  que Los que p roceden  de 
l a s  t a s a s  de  re c e p to re s  de  TV y  l a  p u b lic id a d .
Como organism o de p ro p ied ad  p u b lic a ,  l a  a d m in is tra c id n  ecanOntLca de 
l a  RTM e s t é  scm etid a  a  una s e r i e  de  c o n trô le s  t a n to  i n te r n e s  como e x te r n e s .
La d iv e r s id a d  de a u to r id a d e s  de t u t e l a :  l a  e la b o ra c iâ n  de un  e s t a -  
do de p r e v is io n  de g a s to s  e  in g re s o s  co rresp o n d e  a l  D ir e c to r  G enera l y  a  l a  
S eccion  Admini s t r a t i  va  y  F in a n c ie ra  de  RTM con l a  n e c e s a r ia  ap ro b ac id n  de 
l a s  a u to r id a d e s  de t u t e l a :  M in is t ro  de In fo rm ac id n , M in is tro  de  F in a n z a s , e l  
de  l a  Funcidn  B ib lic a  y  l a  a u to r iz a c io n  p a v la m e n ta r ia . E s te  u l t im o  ( e l  P a r la  
m ento) no in f lu y e  d ire c ta m e n te  en  e l  p resupuesco  de l a  RTM, n i  e n  o t r o s ,  se 
l i i . i t a  a  v o ta r  so la n en te  a  fa v o r  de l a s  d e c is io n e s  que e l  G o b iem o  tom a, s in  
n ingun  d e b a te  a  v e ce s . E l g rupo  m ix to  de l a  o p o s ic id n  ( P a r t id o  C o n u n is ta  y  So 
c i a l i s t a )  ccn  su  re d u c id o  numéro -C reoe e sc a n o s -  no puede h a c e r  f r e n t e  a  l a  
m ayoria  a b s o lu te  de que gozan lo s  p a r t id o s  p ro -g o b ie m o . Por e s t a  ra z d n , su  
a c c id n  se  ve l im i ta d a  a  n e ra s  c r i t i c a s  de t a l  siC u acid n  q u e , de  n ingun  modo, 
b é n é f ic ia  a l  pueb lo . AsintLsmo, cuando e l  G obierno d e c id io  e l  d e b a te  d e l  P r e -  
su p u esto  de l a  RTM en  e l  P a rlam en to  en  1.979 y en  1 .9 8 0 , l a  o p o s ic id n  se  n e -  
gd a  v o ta r :  "No podemos v o ta r  a  fa v o r  de un pre  su p u e sto  que pagamos ju n to  
con e l  pueb lo  y ,  s  in  e n b arg o , se g a s ta  en  b é n é f ic ie  de  una c la s e  c o n c r e ta " . . .  
"La RIM, se  l l e v a  mas de l o  que o f re c e "  ( 1 1 7 ) . . .  'G rita m o s  en  voz a l  t a :  E s ta  
p o l i t i c a  c c n tr a d ic e  a  l a  C o n sti tu c id n " .  .."N o  podemos p a r t i c i p a r  en  l a  v o ta -  
c id n  de un  p re  su p u esto  pagado por e l  pueblo  y  que va  e n  c e n t r a  de  lo s  i n te r e  
s e s  d e l  pueb lo" "E s to  p e r ju d ic a  l a  in d ep en d en c ia  de n u e s tro s  m edios de  c o iu  
n ic a c id n "  (118) "P o r l a  n e g lig e n c ia  d e l  P a rlam en to , d i r i a  R oger E r r e r a ,  en  e l  
c u n p lim ie n to  de  su  d e b e r , l a  a b u r r id a  re s ig p a c id n  o e l  c in ism o  de l a  o p in id n  
p u b lic a  y e l  com portam iento cada vez mâs in p ro v is a d o  de Los G o b iem o s , e l  pue
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b io  se  ha  v i s t o  p riv ad o  de un  s e r v l c lo  l i b r e  de r a d io  y t e l e v i s io n " .  (119)
P a ra  em peorar aun tnâs l a s  c o s a s ,  e l  s e r v lc lo  de  c o n ta b i l id a d  degene 
ro  e n  u n  a u c é n tic o  c a o s , p o r lo  q u e , de hecho, se c a r e c ia  de un c â lc u lo  f i a ­
b le  de  l a  siC u acid n  f in a n c ie r a  y  de una d e lim iC acid n  p r é c is a  de l a  iespcnsab_i 
l id a d  d e l  S e rv ic io  F in a n c ie ro  que v e la se  y a se g u ra se  e l  buen fu n c io n am ien to  
d e l  p re  su p u e sto  de  l a  RTM.
E l S e rv ic io  F in a n c ie ro ,  e s ta b a  a n te r io rm e n te  form ado p o r t r è s  s e c -
c io n e s :
l â  S ecc iô n  de  l a  g e s t id n  d e l  p re  su p u esto  d e l  fu n c io n am ien to
2 i  S ecc id n  d e l  p re  su p u esto  d e d ic ad o  a l  equ ip am ien to
3â S ecc id n  de  l a s  o p e ra c ic n e s  f in a n c ie r a s  d iv e r s e s .
P ero  e s t e  S e rv ic io  no  ta rd a b a  en  s e r  s u s t i t u id o  p o r o t r o  denom ina- 
do : S e rv ic io  de A suntos G én éra les  que co n p ren d fa :
a )  S e rv ic io  de  conçiras y  d e l  m a te r ia l
b) S e rv ic io  de o rden  de pages (120)
E s ta  d iv e r s id a d  de S e rv ic io s  no h izo  mas que c o m p lica r  l a s  c o s a s ,  
r e f i e  j a r  e l  e s ta d o  de a n a rq u fa  r e in a n te  d e n tro  de e se  organism o y l l e v a r  e l  
s e r v i c io  de  c o n ta b i lid a d  a l  f r a c a s o .
A c tu a liœ n te , se ha  d e c id id o  l a  d e s c e n t r a l i z a c id n  d e l  p re  su p u e s to  de 
RTM en  fa v o r  de t r è s  D ire c c io n e s  c e n t r a l i z a d a s :  D ire c c id n  de l a  R ad io , D ire c  
c id n  t é c n ic a  y  l a  de  T te lev isid n  e n  bu sca  de u na  c o la b o ra c id n  y de  un c o n t r o l  
rautuo de  lo s  r e c u r so s  f in a n c ie r o s  de l a  RTM.
Q uiza r e s u i t e  so rp re n d en te  - a  l a  v i s t a  de ta n  t a s  sa lv a g u a rd a s  con­
t r a  u na  m ala a d m ln is tra c io n -  que l a  RTM se e n c o n tra ra  en  e s to s  u l tim o s  a h o s ,
con un  d é f i c i t  de  unos cu an to s  m il lo n e s  de d irh am s, s  in  o lv id a r  e l  a sc e n so  de  
su s d e u d as . En 1.980 é s t a s  se  c a lc u la b a n  e n : 4 .8 2 3 .2 6 6 ,8 8  d irh am s:
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1ER . . • • • • • • • • • • •  4 .2 3 3 . l4 '2,82
Ju e g o s  O lfm picos de 1 .980 . . 104 .275 ,76
U R m .................  9 5 .0 6 8 ,8 0
ASBÜ ................................................... 370 .6 7 3 ,4 4
C .B .S ......................  2 3 .1 6 3 ,1 6
M .P .I .  T v ........  1 .9 4 2 ,9 0
T o ta l  . . . . .  . . . . . . .  4 .8 2 8 .2 6 6 ,8 8
E s to  s in  c o n ta r  l a s  deu d as a n te r lo r e s  que se  e le v a n  a : 4 .1 6 1 .0 5 6 ,4 l  
d irh am s. ( I 2 l )
La vLgente e s t r u c tu r a  y  su  r e la c iâ n  ccn  lo s  o rgan ism es de  l a  Admi- 
n i s t r a c i d n  hace que l a  a c tu a c iâ o  a d m in is t r â t  iv a  y fun d am en ta ln en te  l a  f in a n ­
c i e r a  "no sean  todo  lo  â g i l e s  que l a s  e s p e c ia le s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  e s te  o r -  
gan i& .o " .
La n e c e s id a d  de una au tonom ia de  l a  g e s t i& i ,  ta n to  a d m in is t r a t iv a  
como f in a n c ie r a  a  pare ce  como un  necno fundam ental p a ra  e l  lo g ro  de  Los o b j e t i  
v os que a f e c ta n  de una form a d i r e c t a  a  l a  marCiia g e s t i c n a l  d e l  o rgan ism e. Nb 
o b s ta n te ,  l a  autonom ia f in a n c ie r a  no s i g n i f i c a  nada  s i  no  v ien e  acompanada de 
unos re c u r  SOS que p o d rian  a se g u ra r  u n a  v e rd ad e ra  a u to f in a n c ia c iô n .
En l a s  p a g in a s  p re œ d e n te s ,  hemos in d ic a d o  que lo s  r e c u r  sos f in a n ­
c ie r o s  de l a  RTM son l im ita d o s  y  s in  p o s ib i l id a d  a lg u n a  de o b te n e r  nue vas 
fu e n te  s  de in g re s o s  que l e  a se g u re n  l a  a u to f  in a n c ia c id n . T a l hecho , im p lic a -  
r i a  una f in a n c ia c ic h  i n i c i a l  con c a rg o  a l  pre  su p u e sto  d e l  E s ta d o , y  po r co n - 
s ig u ie n te ,  una mayor de pendencia  d e l  G obiem o y u na  c a re n c ia  de p e rso n a lid a d  
j u r id i c a .
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1 3 .8 .-  90CIEDAD AUTONCMA DE PUBLICIDAD (S .A .P .)
FR Gairble d e f in e  a  l a  A gencia de  P u b lic id a d  ccrro: "u n a  o rg a n iz a c io n  
c o m e rc ia l in d e p e n d ie n te , cccnpuesta po r c re a d o re s  y t é c n ic o s ,  que t i e n e  p o r  ob  
j e t o  c o n c e b ir ,  e je c u ta r  y  c o n t r o l a r  p u b l ic id a d , s i tu a n d o la  en  lo s  so p o r te s  
b l i c i t a r i o s ,  p o r c u e n ta  de a n u n c ia n te s  que t r a t a n  de  e n c c n tr a r  c l i e n t e s  p a ra  
su s  b ie n e s  y s e r v i c io s " .  (122)
Q uizâ  l a  n o ta  mas d e s ta c a b le  de  e s t a  d e f in ic io n  s e a  l a  " in d ep e n d e n - 
de  l a  a g e n c ia  de p u b lic id a d " ; in d e  p endencia  f r e n te  a  l a s  p re s ic n e s  de  a ro n -  
c ia n t e s  y  m edios de d i f u s io n  que puedan c o a r t a r  su  l i b e r t a d  de a c t io n :  "L a 
a g e n c ia  no  h a  de l ia l la r s e  su  je  t a  a  n ingun  t ip o  de p re s id n  i n t e r e  sa d a , n i  debe 
s e n t i r s e  l i g a i a  a  g ru p o s econdm icos, n i  som etida a  l o s  i n t e r e  s e s  de l o s  me­
d io s  de d i f u s i d n " . . ."L a  in d ep en d en c ia  de l a  a g e n c ia  en e s t e  a sp e c to  l e  p e rm  
t e  l a  s e g u rid a d  de que lo s  s e r v ic io s  y  o r ie n ta c io n e s  p re s ta d o s  a  su s  c l i e n t e s  
t ie n e n  su  b ase  firm e  en  lo s  in te r e s e s  de lo s  m is m o s ..."  (1 2 3 ) .
D esgraciadam ente , e s to  no  o c u rre  con l a  Sociedad  Autdnoma de Publ_i 
c i dad  (S .A .P .)  que se h a l l a  som etida  a  l a  t u t e l a  de l a  RTM, y  a  un c o n t r o l  
e je r c id o  o r  e l  M in is tro  de  In fo rm a c iâ i  que c o a r ta n  su  l i b e r t a d  y d e l i r r i t a n  
su  l a b o r .  A p e sa r  de su  denom inacidn: "S ociedad  Autdnoma" hay que d e c i r  que 
e s  u na  autonom ia mas f i c t i c i a  que v e rd a d e ra , ya  que su  fu n c id n  se  l i m i t a  so -  
lam ente  a  d i f u n d i r  lo s  sp o ts  p u b l i c i t a r io s  en  su  m edio de  d i f u s i â n  c o n c re to  
(TV), s i n  p o s ib i l id a d  a lg u n a  de  n e g o c ia r ,  c o o rd in a r  y  e x p lo ta r  de  u n a  form a 
r a t i o n a l  e l  mercado p u b l i c i t a r io  q u e , p o s ib lem e n te , puede o f r e c e r  énorm es po 
s ib i l i d a d e s  de  f in a n c ia c id n .
P a ra  l l e v a r  a  cabo u na  p o l i t i c a  g lo b a l  que busqué e l  néxim o r e n d i -  
m ien to  d e l  s e c to r  p u b l i c i t a r io ,  h a b r fa  que p e n sa r en  u na  re fo rm a  t o t a l  de 
l a s  e  s t r u c tu r a s  ac tu a lm en te  e x i s te n t e s .  En p rim er lu g a r  h a b r fa  que c o n céd er 
a  l a  S .A .P . vna autonom ia, que rom piese  con e se  m cnopolio  e je r c id o  p o r l a  Ad 
m in is t r a c id n  y que supone un v e rd ad e ro  o b s tâ c u lo  p a ra  d ic h a  so c ied a d ; adem âs, 
s é r i a  e s e n c ia l  d o t a r l a  de lo s  m edios n e c e s a r io s  p a ra  que c u m p lie ra  ccn  su  mi
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si& i de  l a  m ejo r form a p o s ib le .  Segundo, perm L cir l a  c re a c id n  de  nue v as  em- 
p re sa s  de  p u b l ic id a d , sean  é s t a s  de  c a r â c t e r  p riv ad o  o m ix to , s in  d ep en d en cia  
o  t u t e l a  y  s in  mas l im i te s  que lo s  que l a  le y  e s ta b le z c a .  T e r œ r o ,  h a r f a  f a l  
t a  l a  su itL s ià i de  l a  p u b lic id a d  a  u n a s  norm as g é n é ra le s  que ce e s ta b le c ie r a n  
en  e l  e s t a t u t o  de  l a  p u b lic id a d , y  a  l a s  e s p e c i f ic a s  que de te rm in arC an  l a s  
c o n d ic lo n e s  g é n é ra le s  de  c o n tr a ta c ic n  y adm isidn  de l a  p u b lic id a d  en  lo s  d i ^  
t i n t o s  m edios de  co n u n icac id n . (Como se re c u e rd a ,  no e x i s te  aun n in g u n a  l e g i£  
l a c ic n  que ré g u lé  l a  p u b lic id a d  en  M a rru e c o s ) . Q u arto , c r e a r  una coroisich  de 
c o n s u l ta  y  v ig i l a n c i a  de l a  p u b l ic id a d , que tu v ie r a  como fu n c io n  e l  c o n tro l  
d e l  co n te n id o  de lo s  an u n c io s , e sp e c ia lm e n te  en  l a  t e l e v i s io n ,  as£  como e l  
e s tu d io  p re v io  de  lo s  g u io n es y  de  l a s  p e l i c u la s  p u b l i c i t a r i a s  ya  r e a l iz a d a s .  
Q u in to , n o trb rar u na  J u n ta  de  P u b lic id a d  e n  e l  seno de l a  RTM, que in c lu y e ra  
e n tr e  su s m ieirbros a  lo s  r e p ré s e n ta n te s  d e l  s e c to r  p ro fe s io n a l  ( d i r e c to r  de 
l a  S .A .P . - a l  no e x i s t l r  n in g u n  I n s t i t u t o  de P u b lic id a d - ,  P ré s id e n te  d e l  S in  
d ic a to  N acional de In fo rm a tio n  y un  d e le g ad o  o do s por p a r te  de a n u n c ia n te s ) , 
d e l  s e c to r  s o c ia l  (a s e s o re s  m o ra le s , p s ic é lo g o s  y un  miembro de  l a  R ea l Acade 
m ia M arro q u i, d e leg ad o s d e l  M in i s te r io  d e  Educat io n  N acional y  C u l tu r a ) ,  r e ­
p ré se n ta n te s  de l a  RTM ( d i r e c to r  de TV, g e re n te  de p u b lic id a d  de  l a  misma) y  
r e p ré s e n ta n te s  de  o rgan ism es de  l a  A d m in is tra c io n  ( d i r e c to r  g e n e ra l  y  su b d i­
r e c t o r  g e n e ra l  de RTM, y r e p ré s e n ta n te s  d e l  M in is te r io  de  Sanidad P d b l ic a ) .
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NOTAS EEL CAPIILLO 13
( 1 ) . -  Em presa A u d io v isu a l I I :  E np resa  RTV. 1§ p a r te ,  L u is  E z c u r ra ,  U n iv e r s i -  
dad  C otnplutense de  M adrid , F a c u lta d  C ie n c ia s  de  l a  In fo rm ac id n  (S ec­
c io n  d e  Imagen) 1 .9 7 6 -1 .9 7 7 , p . 65 ,
( 2 ) . -  Empresa y  E rap resarlo  de  l a  In fo rm ac id n , J o s é  T a l l c n ,  E d i t o r i a l  D o ssa t 
S .A . M adrid , 1 .9 8 1 , p . 13.
( 3 ) . -  La em presa in fo rm â t iv a ,  Pedro  J .  P i n i l l o s  y  S u é re z , E d ic io n e s  d e l  Ca£ 
t i l l o ,  S .A , M ad rid , 1 .975 , p . 41 .
( 4 ) , - La R a d io te le v is id n  en  E spana, o p t .  c i t .  p . 146.
( 5 ) . -  Ib idem , pp. 146-147; Empresa A u d io v isu a l I I ,  Empresa RTV, o p t .  c i t .  
pp. 66 -6 7 .
( 6 ) . -  Ib idem , pp. 65-66 ; La R a d io te le v is id n  e n  E sp an a , o p t .  c i t .  p . 145.
( 7 ) . -  Ib idem , p . l4 8 .
( 8 ) . -  Ib idem , p . l4 9 ; La e n ç re sa  a u d io v is u a l ,  o p t .  c i t .  p. 6 9 .
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( 1 3 ) . -  Em presa y E n ç re s a r io  de l a  in fo rm a c id n , o p t .  c i t .  p . 330.
( 1 4 ) . -  La T e le v is id n ,  S a lv a t  E d ito re s  S .A . B a rce lo n a , 1 .9 7 3 , p . 61 .
( 1 5 ) . -  ^ C irc u la  l a  TV e n  un  so lo  se n t  ido? O pt. c i t .  p . 20.
( 1 6 ) . -  C ontm icacidn de  m asas e  im p e r ia l ismo y an q u i, H e rb e r t .  I .  S c ix L lle r , E d i
G ustavo G i l i  S.A . B a rce lo n a , 1 .9 7 6 , pp. 80 y  s s .
( 1 7 ) . -  La T fe lev isid n , o p t .  c i t .  p. 6 1 .
( 1 8 ) . -  La eccnctn£a de l a  in fo rm ac id n , o p t .  c i t .  p . l 5 l .
( 1 9 ) . -  Ib idem
( 2 0 ) . -  Ib idem , p. 52.
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r i a l  C a s t e l l o te ,  M adrid , 1 .9 7 4 , p. l9 5 .
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( 3 0 ) . -  Ib idem
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( 8 0 ) . -  Ib idem , p. 34, v id  tam b ién , U n d e rs tan d in g  M edia: The e x te n s io n s  o f  
Man, Me G r a ^ H i l l ,  >few York 1 .9 6 5 . Y tam bién The Gutemberg Galaxy, Rcu 
Hedge and Kegan Paul L td . L o n d res , 1 .962 .
( 8 1 ) . -  A p o c a lfp tic o s  e  In te g ra d o s ,  o p t .  c i t .  pp . 50 y s s .
( 8 2 ) . -  In tro d u c c id n  a l a  t e o r f a  de l a  p u b l ic id a d , o p t .  c i t .  pp. 386-388.
( 8 3 ) . -  D ah ir (R eal D ecre to ) d e l  18 de e n e ro  de 1 .9 3 3 , B .O. nS 1 .061 d e l  24 de 
fe b re ro  de 1 .933 , p . 144.
( 3 4 ) . -  Revue de 1ER, v o l .  X X III, n2 4 ,  j u l i o  de 1 .972 .
( 3 5 ) . -  Revue de l'UER, v o l .  XXX, nS 4 ,  1 .9 7 9 , y . l8 .
( 3 6 ) . -  Empresa y em p resa rio  de l a  In fo rm ac id n , o p t .  c i t .  p . 327.
( 3 7 ) . -  Revue de l'UER, v o l .  XXX nS 2 rra rzo , 1 .979 .
( 8 8 ) . -  La R a d io d i f f u s i o n  T é l é v i s i o n  M a r o c a in e ,  o p t .  c i t .  p . 226 y  t a m b ié n . Do 
s s i e r  p u b lic a d o  p o r  l a  RTM. o p t .  c i t .  p . 8 l .
( 8 9 ) . -  E l nundo de l a  p u b l ic id a d , M iguel A. F u rc n e s , E d i t o r i a l  S a lv a t ,  S.A. 
Temas C lave , B a rce lo n a , 1 .9 8 0 , p . 40 .
( 9 0 ) . -  R e a l D e c r e to  d e l  5 d e  j u l i o  d e  1 .9 2 8 . B.O. N2 821 d e l  17 d e  j u l i o  d e
1.923 , p. 1926.
( 9 1 ) . -  Las c la s e  s s o c ia le s  de l a s  so c ie d a d e s  a g r a r i a s ,  R odolfo  S tavenhacpen , 
E d i to r i a l  S. XXI, 11^ e d ic id n ,  M adrid , 1 .979 . p. 73.
( 9 2 ) . - La R a d io d if fu s io n -T é lé v is io n  M aro ca in e , o p t .  c i t .  p . 228.
( 9 3 ) . -  D o ssie r  p u b licado  p o r l a  RTM, o p t .  c i t .  p. 81.
( 9 4 ) . -  Da_rLr (Real D e c re to ) , n2 136.65 d e l  l7  de ju n io  de 1 .9 6 5 , B.O. N2 2745
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d e l  9 de  ju n io  de 1 .9 6 5 , p . 708.
( 9 5 ) . -  La R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  M aro ca in e , o p t .  c i t .  p. 227.
( % ) . -  La R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  M aro ca in e , o p t .  c i t .  p . 228.
( 9 7 ) . -  Ib id a n
( 9 8 ) . -  In t ro d u c t io n  a l  le n g u a je  de  l a  t e l e v i s id n ,  M. Ce b r ia n  ;- is rre ro s . E d i to  
r i a l  Piram Lde, M adrid , 1 .9 7 8 , p . 236.
( 9 9 ) . -  L 'Im p ac t de l a  P u b l i c i t é  t é l é v i s é e  s u r  le  consum ateur M aro ca in , Do­
s s i e r  p u b licad o  po r l a  S .A .P . , a b r i l ,  1 .9 7 9 , C asab lan ca .
1 0 0 ) .-  La S .A .P .
1 0 1 ) .-  La R a d io d ifu s ié n  en  M arru eco s, o p t .  c i t .  p . 69.
1 0 2 ) .-  D o s s ie r  p u b licad o  p o r l a  RTM. o p t .  c i t .  p . 81 .
1 0 3 ) .-  Ib idem , p . 59.
1 0 4 ) .-  I n t ro d u c t io n  a  l a  t e o r f a  de l a  p u b l ic id a d ,  J .  Ramon Sânchez Guzmén, 
E d i t o r i a l  le o n o s ,  M adrid , 1 .9 7 9 , p . 459.
1 0 5 ) .-  Ib idem , p . 463.
1 0 6 ) .-  CanCin Al H o rr ia t  Al Anma, 10 de a b r i l  de 1 .9 7 3 , pp. 30 y s s .
1 0 7 ) .-  E l d e l i t o  p u b l i c i t a r i o .  Manuel S a n ta e l la  Lopez, E d i t o r i a l  GEUS S .A .,
M adrid , 1 .981 , p . 128.
1 0 8 ) .-  O rteg a  C o s ta le s  " D e l i to s  co m etid o s p o r m edio de  l a  p u b l ic id a d " ,  en  
"A nuario  de D erecho P e n a l" ,  1 .9 7 5 , p . 5.
1 0 9 ) .-  Régimen J u r f d ic o  de l a  P u b l ic id a d ,  J o s é  M arfa de  l a  C u esta  R u te ,  E d i
t o r i a l  T ecnos, M adrid , 1 .9 7 4 , p . i8 9 .
1 1 0 ) .-  In tro d u c c id n  a  l a  t e o r f a  de l a  p u b l ic id a d , o p t .  c i t .  pp. 4 6 7 -4 6 8 .
1 1 1 ) .-  In tro d u c c id n  a  l a  t e o r f a  de l a  p u b l ic id a d , o p t .  c i t .  pp. 468 y s s .
1 1 2 ) .-  Régimen J u r f d ic o  de l a  P u b l ic id a d ,  o p t .  c i t .  pp. 184-185.
1 1 3 ) .-  Ibidem , p . 185.
1 1 4 ) .-  Ib idem , pp. 186-187.
1 1 5 ) .-  B o le t in e s  O f ic ia le s  d e l  E s ta d o , y  v id  tam b ién , P ro v e c to  de D e sa rro ­
l l o  EcondntLco y S o c ia l  (1 .9 6 8 -1 .9 7 9 ) ,  p u b lic a d o  por l a  S e c r e t a r f a  de  
P ro y eccid n  y D e s a r ro l lo  R eg io n a l y  Form aciôn de C uadros, P rim er Mi­
n i s t r o ,  2â p a r te ,  C asab lan ca .
1 1 6 ) .-  D o ss ie r  p u b licad o  p o r l a  RTM. o p t .  c i t .  p . 29.
1 1 7 ) .-  Al M u h a rrir , 23 de e n e ro  de 1 .9 7 9 .
1 1 8 ) .-  Al M u h a rrir , 10 de en ero  de  1 .9 8 1 ,
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( 1 1 9 ) . -  L es l i b e r t é s  à  l 'a b a n d o n , R oger E r r e r a ,  E d i t o r i a l  S e u i l ,  P a r i s ,  1 .968 
p . 75.
( 1 2 0 ) . -  L a R a d i o d i f f u s i o n  T é l é v i s i o n  M a r o c a in e , o p t .  c i t .  p. 251.
( 1 2 1 ) . -  La R a d io d if fu s io n  T é lé v is io n  p & ro ca in e , o p t .  c i t .  p . 265.
( 1 2 2 ) . -  J o s é  T a l i o n ,  E m presa  y  e m p r e s a r io  d e  l a  I n f o r m a c io n , o p t .  c i t .  p . 288
( 1 2 3 ) .-  Ib idem , pp. 288-289.
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1 4 .-  PROa^AMACiaf CE lA  RADIOIEIEVISIW MARROQUI
"No sé dorde e s tâ n  u s te d e s ,  
p e ro  s i  e s t â n  en  e s t e  nxndo 
n u e s t r o ,  c ie r ta n e n te  podrân 
o irn e "  J a c k  N il  so n , D ire c ­
t o r  de  program as de  l a  WDPA.
La r a d io  y l a  t e l e v i s i é n ,  a lc a n z a ro n  vna p c p u la r id a d  c a s i  i n i v e r s a l  
e n  vn t ie n p o  re la tiv a x ie n te  b rev e  a  p a r t i r  d e l  n a c im ie n to  de  c ad a  vno d e  e s to s  
m ed io s. Cuando h iz o  su  a p aric i& v  l a  t e l e v i s id n ,  ra x h a s  p e rso n a s  p e n sa ro n  que 
l a  r a d io  no  t a r d a r f a  en  d e s a p a re c e r ,  p e ro  e l  t ie n p o  ha d em ostrado  qvre l a  r a ­
d io  no  solam er.te no  ha d e sa p a re c id o , s in o  que se  ha e x te rd id o  h a s ta  c c n q th s -  
t a r  u n a  v a s ta  a u d ie n c ia  y  l l e g a r  a  lo s  r in c c n e s  r a s  re n o to s  de  l a  t i e r r a ;  p o r 
v a r ia s  r a z o r e s ;  p r ir re ro , "p o r  su  u t i l i z a c i d n :  e s  c o trp le re r .ta r ia  d e  l a  t e l e v i ­
s id n  a l  h ab er seg u id o  vn candno de e s p e c ia l iz a c id r .  de c o n te n id o  s d i f e r e n t e  
d e l  de l a  pequena p a n ta l la ,  como, p e r  e je n p lo ,  l a  d i f u s id n  p r e f e r e n te  de  n c -  
t i c i a s  o  l a  e m is id n  d e  program as n t is ic a le s "  ( 1 ) .  Segundo, " p o r  o t r o s  f a c t o r e s  
im p o rta n te s  de l o s  que m encionareros l a  f a c i l i d a d  de  t r a n s n l s id n  y d e  r e c e p -  
c id n , su  c o s to ,  i n f e r i o r  a l  de l a  t e l e v i s id n ,  t a n to  en l o  que se  r e f i e  r e  a 
lo s  e n p re s a r io s  como a  lo s  u s u a r io s ;  l a  r a d ie  e s ,  t e r b i é n ,  l a  fu e n te  r â s  p o r -  
t â t i l  de  d iv e r s io n  y de in fo rm acid n  in s ta n té n e a ,  l a  r a d io  e s t é  en  to d a  s p a r ­
t e s  y  t i e n e  a lg o  p a ra  to d o s"  ( 2 ) .
La r a d io ,  p la n te a  a fo rtu r^ d a m en te  pocos p rob lèm es, g r a c i a s  a  l a  noir 
m aliza .c idn  d e l  fo rn e to  de  l a s  c in t a s  m ag n é ticas  y  a  lo s  a cu e rd o s  r e l a t i v o s  a 
l a  v Æ iliz a c id n  d e  l a s  f r e c u e n c ia s ,  l o  que no  siempve h a  o c u r r id o  en  e l  c a so  
de  l a  t e l e v i s id n ;  l a  f a l t a  de e s ta n d a r iz a c iâ a  en  e s t e  campo ha produc id o :
a )  Una com plicacidr. en  lo s  in te rca m b io s  de  program as e n t r e  l o s  p e r s e s ;
b ) Problem as de  in tro d u c c id n  de  te c n o lo g fa s  nuevas en  l a s  e s ta c io n e s  ya 
e x i s ta n t e s .  (En su s  com ienzos l a  t e l e v i s i& i  en  c c lo r  co m p lica  a i i i  més l a
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s iC u a c iâ n ; l a  e x ls c e n c ia  de  t r è s  s is te m a s  -PAL, SECAM y  NISL-, ha  r e t r a  
sado l a  adopxzidn de l a  t e l e v i s id n  en  c o lo r  en  tiuchos p a f s e s  ( 3 ) . )
La r a d io  e s  un medio m asivo e n t r e  l o s  m edios de co. t n ic a c id n :  no 
to d o  e l  n tn d o  l e e  o compra l a  p re n sa , no to d o s  t ie n e n  un  r e c e p to r  de  t e l e v i ­
s id n  e n  su s  h o g a re s , n i  todo  e l  nundo va  a l  c in e  ccn  f r e c u e n c ia .
McLuhan c a r a c t e r i z a  a  l a  ra d io  cottd e l  " tam -tam  t r i b a l "  de n u e s t r a
c iv i l i z a c i d n ,  y  p r é c i s a :  "La r a d io  to c a  a  l a  g p n te  en  su  in tim id a d . Es una r e  
l a c id h  de p e rso n a  a  p e rso n a , que ab re  to d o  un  nundo de  co n u n icac id n  t â c i t a  en  
t r e  e l  a u to r - lo c u to r  y  e l  o y e n te , Ese e s  e l  la d o  d i r e c to  de l a  r a d io .  Es una 
e x p e r ie n c ia  p r iv a d a , Desde l a s  p ro fu n d id ad es a b ism a le s  su rg e  e l  eco  ré so n a n te  
de  l o s  ta rrb o re s t r i b a l e s  y  de  lo s  a n tig u o s  ta m - ta r l ' ( 4 ) .  P o r o t r o  la d o . Me -  
Luhan c o n s id é ra ,  a l  e s ta b le c e r  una d i s t in c i 6 n  e n t r e  l o s  m edios de  c cn u n ica - 
c id n ,  a  l a  r a d io  como un "m edio c a l i e n te "  a l  ig u a l  que a  l a  p re n sa ,  l a s  p e l f  
c u la s  so n o ra s  y  l a  t e l e v i s id n  como "m edios f r f  o s " .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  un  ne 
d io  " c a l i e n t e "  y o t r o  " f r f o " ,  r a d ic a  en  que un medio d e  c o n u n icac id n  " c a l i e n  
t e " ,  en  a lg u n a s  o c a s io n e s  p a rec e  s e r  e l  que no c o n se rv a  un e q u i l i b r io  senso ­
r i a l  y  en  o t r a s  e l  que v ien e  con e l  s ig n i f ic a d o  r e la tiv a m e n te  p te e la b o ra d o  y 
e x ig e  e l  mfnimo e s fu e ra o  de  im ag inac idn  p o s ib le ,  p a ra  p a s a r  de  lo s  s ig n e s  a  
una imagen de l a  r e a l id a d ,  Uh medio " f r f o "  e s  e l  que t i e n e  e q u i l i b r io  senso ­
r i a l  y  e x ig e  una c o n s id e ra b le  im ag inac idn  ( 5 ) ,
A c o n tin u a c id n  e^aminaxemos l a  s i tu a c id n  de l o s  program as ta n to  de  
r a d io  como de  t e l e v i s id n  en  M arruecos,
1 4 ,1 . -  FROŒAMAS DE RADIO
A ntes de p ro céd e r a l  a n â l i s i s  de  program as de  ra d io  y  t e l e v i s id n  en  
M arruecos, debemos s a b e r:  iQué se e n tie n d e  po r program as de ra d io ?  E l térrm .- 
no  "p ro g rama" « n o  t ie n e  una s ig n i f ic a c id n  c l a r a  - d ic e  A ngel Faus B e lau -, n i
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tampoco m a  s o la  aœ p C acid n  (6 ) .  "Se h a b la  de  < 'program a» p a ra  d e s ig n e r
m  ccn  ju n to  de  e s p a c io s  ra d io fd n ic o s  o rdenados c rc n o id g ic a i.e n te ,  que re s p c n  
d en  a  m a s  e x lg e n c ia s  p la n i f i c a d o r a s  y  que e s tâ n  c o n d ic im a d o s  p o r m a  s e r i e  
d e  e le n e n to s  - t é c n ic a ,  a u d ie n c ia ,  p o l f t i c a  de  l a  e m iso ra , e t c . -  E s d e c i r ,  en  
e s t e  c a s o , program a e s  lo  mismo que p ro gram acidn", E l  térraLno " e s  u t i l i z a d o  
ta n b ié n  p a ra  d e s ig n e r  cada m a  de l a s  p a r te s  que in te g r a n  l a  p ro g ram ac id n " .
Y p o r  é l t im o ,  " e l  program a e s  ta n b ié n  sinén im o de e s p a c io  r a d io f é n ic o ,  o  de  
u n id ad  p ro g ram â tic a"  ( 7 ) ,
L a e la b o ra c iâ n  de m  program a o d e  l o s  program as incurrbe a  l a  o rg a  
n iz a c ié n  de  l a  r a d io d i f u s ié n ,  m ie n tra s  que e l  co n te n id o  d ep en d e râ  "d e  l o s  ob 
j e t i v o s  d e l  s e r v ic io  y  d e l  p d b lic o  que vaya a  s e r  a te n d id o  an  l a s  zonas d e  
t r a n s m is iâ n '' ( 8 ) .
Muchos p a fs e s  se  e s fu e rz a n  en  l l e g a r  a  m  e q u i l i b r io  e n t r e  l o s  d i s  
t i n t o s  program as tran sm L tid o s  ( in fo rm a tiv o s ,  c u l t u r a l e s ,  m u s ic a le s ,  e d u c a t i -  
v o s ) ,  m ie n tra s  que en  o t r o s  - e n t r e  e l l o s  M arru eco s- e l  d e s e q u i l i b r io  e n t r e  
m o s  y  o t r o s  e s  en o n re .
E n tre  1.957 y  1 .960  lo s  program as n u s ic a le s  e ra n  lo s  que dom inaban 
e n  e l  c o n jm to  de  l a  p rogram aciân  de  R a d io d ifu s ié n  tra rro q u f  :
> îu s ic a le s  % In fo rm a tiv o s  % C u l tu r a le s  % R e lig io s o s  %
63 10 20 7
(9 )
A p a r t i r  de  1 .9 6 0 , l a  R a d io d ifu s ié n  m arroquf se  ha  v i s t o  o b l ig a d a  
a  a n p l i a r  su s  p rogram as, d e sp u és  d e  h ab er am pliad o , a  su  v e z , su  h o r a r io  de  
e m is ié n  (de 13 a  16 h o ra s  d i a r i a s )  y  su  c o b e r tu ra  (59% d e l  t e r r i t o r i o  n a c io ­
n a l)  p a ra  s a t i s f a œ r  a  m  a u d i to r io  oada vez  mâs num eroso y e x ig e n te .
En e s t a  ép oca  lo s  program as de  r a d io  (R adio  N ac io n a l en  le n g u a  é r a  
b e ) com prendfan; (10)
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M u sica le s  %
54 ,80
I n fo rn a c iv e s  % C u l tu r a le s  7, R e l ig io s o s  %
11 ,80 7,40 12,10
D ram âtico s 7» D ep o rtiv o s  7. O tro s  7»
2 ,3 0 3 ,8 0 6 ,8 0
Se o b se rv a , e n  c o n p a ra c id h  con l a  e ta p a  a n t e r i o r ,  un  d e sc en so  en  e l  
p o rc e n ta je  de lo s  program as c u l t u r a l e s  de  un  12 ,6  y  un  aumento de  l o s  r e l i g i o  
SO S ( 5 ,1 ) ,  a p a r té  de  l a  in tro d u c c id n  de  nuevos e s p a c io s ,  Nd o b s ta n te ,  dada  l a  
in p o r ta n c ia  de  l o s  a c o n te c im ie n to s  que a c æ c ie r o n  e n  M arruecos d u ra n te  l a  d é ­
cad e  de  lo s  s e t e n t a ,  como lo s  d o s  a te n ta d o s  f r u s t r a d o s  c o n tr a  S , M. H assan I I ,  
v a r ia s  re u n io n e s  de  R eyes y  J e f e s  d e  E s ta d o s  é ra b e s  œ le b r a d a s  e n  M arruecos 
y  e l  p ro b le ra  de  l a  d e s c o lc n iz a c i& i d e l  S ah ara  O c c id e n ta l ,  h ic ie r o n  que se  
d e s ta c a r a  e l  p o rc e n ta je  de  l o s  program as in fo rm a tiv o s  :
1.970
In fo rm a tiv o s  7. E d u c a tiv e s  7. C u l tu r a le s  7. R e lig io s o s  7.
15,70 5 ,8 0 6 ,2 4 4 ,1 2
M u s ic a le s  7. O tro s  7o
67,5 0 ,6 4
1,972
M u sica les  7. In fo rm a tiv o s  7. C u l tu r a le s  7, R e lig io s o s  7.




D e p o rtiv o s  % O tro s  %
4 ,7 3 ,4 1
1 .974
In fo rm a tiv o s  7.
2 0 ,5
E d u c a tiv o s  7. C u l tu r a le s  7.
3 ,2 4 ,1 5
R e lig io s o s  7. M u s ic a le s  7.
5 ,5
D e p o r tiv o s  7. O tro s  7.
6 0 ,3 4 ,5 1 ,8 5
1.975
In fo rm a tiv o s  7. M u s ic a le s  7.
25 ,15
E d u c a tiv o s  7. C u l tu r a le s
52 ,10 2 ,7 5 5 ,5
R e l ig io s o s  7. D e p o rtiv o s  7. O tro s  %
5 ,15 3,75 5 ,6
A p a r t i r  d e  e s a  fe c h a  y  h a s ta  1 .9 8 0 , e l  p o r c e n ta je  d e  l o s  p ro g ra -  
iras queda e s ta b le c id o  de  l a  s ig u ie n te  form a:
M u sica le s  7. In fo rm a tiv o s  7. C u l tu r a le s  7. R e l ig io s o s  7,
25 20 30
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D ep o rtiv o s  7. F enen inos 7. I n f a n t i l e s  7, D ram âticos 7. O tro s  %
( 12)
En lo  que r e s p e c ta  a  lo s  program as que se  escuchaban  con mâs f r e ­
c u e n c ia , en  1 .970  e ra n  p râ c t ic a n e n te  l o s  mismos que en  1.975 y  no  d i f i e r e n  
d e  lo s  de 1 .980
1.970
M u sica le s
In fo rm a tiv o s
R e lig io s o s
1.975
In fo rm a tiv o s
M u sica le s
R e lig io s o s
1 .980
M u sica le s
In fo rm a tiv o s
R e lig io s o s
Carecemos de d a to s  f i a b l e s  so b re  f re c u e n c ia  de  e sc u ch a  de  p ro g ra ­
mas, p u e s to  que l a  c u e s t ié n  de l a  a u d ie n c ia  de  r a d io ,  su  com p o sic ién , a s f  
como sus p r e fe r e n c ia s ,  nunca fu e ro n  in v e s t ig a d a s  en  M arruecos. P o r e l l o ,  e l  
p u b lic o  no  puede e l e g i r  mâs a l l é  de  lo  que se  l e  o f r e c e .  A lo s  re sp o n sa b le s  
d e  e s t e  m edio l e s  p reocupa mâs e l  m iie ro  de o y e n te s  que su s i n te r e s e s .  S é lo  
saben  que e l  p u b lic o  de e s t e  medio e s  un  p u b lic o  num eroso, h e te ro g én e o , ané 
nimo y d i s p e r s e .  Y s i  e s t e  p é b lic o  l l e g a r a  a  p r e f e r i r  c i e r to s  program as, e l  
hecho no p a s a r fa  d e  s e r  u n a  s im p le  c o in c id e n c ia .
S in  em bargo, lo s  program as m u s ic a le s  e  in fo rm a tiv o s  p a recen  adm i- 
rab lem en te  ap ro p iad o s p a ra  l a  r a d io ;  q u iz â s  sean  lo s  e lem en to s b â s ic o s  que 
comuniquen m ejor; o q u iz â  l a  irayor p a r te  d e l  p é b lic o  de l a  r a d io  e s t é  mâs in  
te re s a d o  en  l a  d iv e r s ié h  que en  l a  i n s t r u c c i é h .  D ar a l  p u b lic o  l o  que q u ie re  
e s  a rduo y d i f f c i l ,  y  p lam tea  v a r io s  p rob lem as; p rim ero , " e s  p ro b a b le  que l a  
g e n te  sep a  lo  que q u ie re  en  vn  monento dado; e l  segundo problem a se  p la n te a  
cuando l a  d i f u s o r a  u sa  lo s  m u estreo s como b a se  p a ra  d a r  a l  p é b lic o  lo  que pa
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re c e  q u e r e r .  E l engarfa, e l  e r r o r  en  e s t e  p la n te a r r le n to  r a d ic a  en  e l  n u e s tre o , 
que in d ic a  lo  que e l  p d b lic o  q u iso  a y e r ,  l a  semana pasad a  o e l  mes pasado ; 
e l  n u e s tre o  r e p ré s e n ta  in d ic a c io n e s  de  g u s to s  p a sa d o s . No h ay  n in g u n a  se g u r  
r id a d  de  que e l  p d b lic o  s ig a  q u e rie n d o  lo  mismo hoy" (13)»
A W hit Hcbbs, no l e  f a l t a  ra z é n  a l  c o n e n ta r  que " n a d ie  n o s  d ig a  
que l a  g e n te  no c a n b ia  d e  u n a  g e n e ra c id n  a  l a  s ig u i e n t e ;  c a n b ia  d e  u n a  sen a  
n a  a  o t r a .  L a g e n te  e s  mâs i n s t r u f d a ,  n é s  c u r p le ja ,  t i e n e  a p e t i t o s  mâs v a r ia  
d o s , g u s to s  mâs r e f  in a d o s , f i n e s  de  sem anas mâs l a r g o s  e  i n t e r e s e s  mâs an>- 
p l io s .  Se e s t â  v o lv ie n d o  mâs d i f f c i l  de  c o m p la œ r , mâs d i f f c i l  d e  e n g an a r y  
se  h a s t i a  mâs fâ c ilm e n te "  (1 4 ) .
No podemos e s p e ra r  que e l  p u b lic o  que h ay a  s u f r id o  c a n b io s  c o n s i­
d e ra b le s  n o  sd lo  en  su  ed ad , s in o  ta n b ié n  e n  su s  in g r e s o s ,  i n t e r e s e s  e  i n s -  
t ru c c id n ,  y  que t ie n e  "nuevos pun to s de  v i s t a  se  conform e con su s  v i e jo s  v a  
l o r e s .  Es in d is p e n s a b le  p a ra  e l  éxL to  fu tu r o  de  c u a lq u le r  e s ta c id n  de  ra d io  
o t e l e v i s id n  d e te rm in a r  p o r a n tic ip a d o  en  qué d i r e c c id n  m archa l a  g e n te "  (15)
1 4 ,2 . -  EICOXCION TE PROGRAMAS
La s i tu a c id n  en  M arruecos no  d i f i e r e  ru c h o  de  l a  d e  o t r o s  p a fs e s  
en  cuan to  a  l a  p ro d u cc iân  de program as de  r a d io  y  t e l e v i s i d n .  S i  u na  g ra n  
p a r te  de  p a fs e s  dependen, en  mayor o menor g ra d o , d e l  e x t r a n je r o ,  M arruecos 
no  ■'ja a s e r  una ex ce p c id n . E l  d o s s ie r  p u b lic a d o  p o r  l a  R a d io te le v is id n  Ma­
r ro q u f ,  t a n t a s  v eces c i t a d o ,  r é v é la  que d e l  23% d e  l a s  e m is io n e s  c u l t u r a l e s ,  
s o c ia le s ,  r e l i g i o s a s ,  d ra m â tic a s  que l a  R a d io d ifu s id n  M arroquf e m ite ,  sd lo  
e l  14% e s  p roducido  p o r e s t e  o rgan ism o, m ie n tra s  que e l  9% e s  im p o rtad o  de 
p a fse s  â ra b e s ,  UNESCO y o t r o s  o rganism os s im i l a r e s ,  E s to s  p o r c e n ta je s  hacen  
r e f e r e n d a  a  lo s  program as de  l a  "Cadena A", e n  le n g u a  â ra b e ,  que d i f in d e  a  
t r a v â s  de  l a  re d  n a d o n a l  de  em iso ra s  y  que r e p i t e  d e sp u é s  e n  cnda c o r t a  pa 
r a  e l  e x t r a n je r o .  E s ta  cadena c u e n ta  con l a  mayor p a r te  de  l a  a u d ie n c ia ,  ya
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que l a s  o t r a s  d os cad en as , C y  B, t ie n e n  vn a lc a n c e  y v na  a u d ie n c ia  n iy  l im i­
ta d o s ; l a  "Cadena A" em ite  d ia r ia m e p te  c u a tro  b o l e t i n e s  p r in c ip a le s  en  lo sq u e  
o f re c e  l a s  n o t i c i a s  mâs im p o r ta n te s  d e l  m onento, a p a r té  de l a s  p ro d u c id a s  de^s 
d e  e l  b o l e t f n  p r in c ip a l  y  l a s  de  u t i l i d a d  in m e d ia ta  p a ra  e l  o y e n te . Los b o le -  
t in e s - h o r a r io s ,  se  e rri te n  a  h o ra s  f i j a s  prevLam ente e s ta b le c id a s  y  co n o c id as  
p o r  e l  p d b l ic o ,  lo s  f l a s h e s - n o t i c i a  inm ed iatam en te  d e sp u âs  de s e r  cono cld o s 
en  l a  re d a c c id n  de  a lg v n a  m anera, pueden i n te r r u n p i r  c u a lq u le r  program a en  an 
te n a  y , p o r  d l t im o , u na  'R e v is ta  de  P re n sa "  de r e i n t e  r i n u to s  de  d u ra c id n  en  
l a  que se  resum en lo s  é d i t o r i a l e s  irâs im p o r ta n te s  de  l a  p re n sa  n a c io n a l .
1 4 .3 .-  PROŒAMAS CE TELEVISION
E l p rim er e s tu d io  com pleto  de  lo s  program as de t e l e v i s io n  a  n iv e l  
m n d ia l  fu e  p u b lic a d o  p o r l a  UTESCO en su  A nuario  E s ta d i s t i c o  de 1 .9 7 1 , cvyas 
e d ic io n e s  p o s te r io r e s  se s ig u e n  ocupando d e l  mismo tem a. En e s t a  e d ic io n ,  l a  
c l a s i f i c a c i d n  de program as obedece a  l o s  c r i t e r i o s  s ig u ie n te s :  " In fo rm ac id n : 
b o le t in e s  de  in fo rm ac id n  y c o m e n ta r io s , n o t i c i a s  e s p e c i f ic a s  d e  l a s  c o n u iid a  
d e s ,  a su n to s  p u b lic o s  y n o t i c i a s  d e p o r t iv a s .
P u b lic id a d :  A nuncios p u b l i c i t a r io s  (c o m e rc ia le s  y  no  c o m e rc ia le s ) .
E d u caciân : a ) e s c o la r ,  en seh an za  e s c o la r ;  b) e x t r æ s c o l a r ;  em is io n e s  p a ra  
l a  in f a n c ia  y  l a  ju v en tu d  y  l a  ed u cac id n  de a d u l to s .
V a rie d a d e s : M usica y e m is io n e s  t e a  t r a i e  s ,  d ra m â tic o s , s e r i e s ,  co n cu rso s  y 
juegos d iv e r s o s .
A r te s ,  L e t r a s  y  C ie n c ia s :  n u s ic a  y  d a n z a , t e a t r o ,  p o e sfa  y  n o t i c i a s  de  c rC - 
t i c a  l i t e r a r i a  y  a r t f s t i c a ,  c ie n c ia s .
E m isiones d e s t in a d a s  a  l a s  m Lnorfas é tn i c a s :  c u rso s  de  id io rra s  y o t r o s .
E m isiones d e s t in a d a s  a  a u d ie n c ia s  e s p e c i f i c a s :  r e l i g i o s a s ,  f e r e n in a s ,  p a ra  
lo s  n ih o s ,  l a  ju v en tu d  y o t r a s "  (1 6 ) .
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EsCos c r i c e r i o s  fu e ro n  m o d ificad o s en  l a  edici<5n d e l  A n u a rio  E s t a -  
d f s t l o o  de  1 .974  de  acu erd o  con l a  c l a s i f i c a c i& i  s ig u ie n te :
"In fo rm ac id n : ( p o l i c i c a ,  econâm ica y  s o c i a l ,  d e l  p a is  y  d e l  e x t r a n je r o )  , t o  
l e c in e s  de  in fo rrra c id n  y c c rn e n ta rio s , n o t i c i a s  e s p e c ia le s  o e x C ra o rd in a r ia s ,  
asunCos p u b lic o s  (b a jo  l a  form a de  d i s e u r s o s ,  d e b a te s ,  rrag az in , e t c . ) ,  n o t i ­
c i a s  d e p o r tiv a s  (program as e s p e c ia le s  o sep a ra d o s) d o c u n e n ta le s  y  o t r o s  (me- 
te o r o ld g ic o s ,  e s ta d o  de  l a s  c a r r e t e r a s ,  e t c ) .
E ducacidn ; e d u cac id n  e s c o la r  y  u n i v e r s i t a i i a ,  e d u ca c id n  e x C ra e s c o la r  p a ra  
l o s  n in o s  y l a  ju \^ n tu d ,  e d u cac id n  e x t r a e s c o la r  p a ra  a d u l to s ,  fo rm ac io n  p ro -  
f e s io n a l ,  c u rso s  de  id io tra s .
C u l tu re :  t e a t r o ,  b e l l e s  a r t e s ,  n u s ic a  y d a n za , p e l i c u l a s ;  a ) l a r g o r e t r a j e s ,
b )  d ram â tico s  y t e l e f i l m s ,  c ) o t r o s  ( a r t e s  p l a s t i c a s ,  u fb an ism o , f e s t i v a l e s ,  
t u r i s n o  c u l t u r a l ,  e t c . )
C ie n c ia s : c ie n c ia s  y  d iv u lg a c id n  c i e n t f f i c a .
E n tre te n im ie n to : m usica  y  d a n za , co n cu rso s y ju eg o s  d iv e r s e s ,  d é p o r té s  
( t ra n s m is io n e s  y co rn p e tic icn es  d e p o r t iv a s ) ,  o t r o s .
E ndsiones d e s t in a d a s  a  p u b lic o s  e s p e c f f ic o s  : p a ra  l a  n u j e r ,  l o s  n in o s  y  l a  
j u \ ^ t u d ,  e n d sio n es  r e l i g i o s a s  y  o t r a s .
P u b lic id a d :  an u n cio s p u b l i c i t a r io s  (c c m e rc ia le s  y  no c o n e r c ia l e s ) .
O tro s  program as no  e s p e c i f ic a d o s  en  lo s  a n t e r io r e s , "  (1 7 ) .
En e s t a  c l a s i f i c a c i d n  lo s  f in e s  de  l a  in fo rrra c id n  ban s id o  aum enta 
d o s ,  suprindendo en p a r te ,  lo s  c r i t e r i o s  de  form a y  c c n te n id o  de  l a  a n t e r i o r  
c l a s i f i c a c id n  (v a rie d a d e s  y  a r t e s ,  l e t r a s  y  c ie n c ia s )  in tro d u c ie n d o  e p ig r a f e s  
n u e v D S  ( c ie n c ia ,  c u l tu r e  y  d i s t r a c c i d n ) .
ConvLene h a ce r c o n s ta r  a q u i que to d o  s i  sterna de c l a s i f i c a c i d n  y  c u a n t i f i c a -  
c id n  de lo s  program as de  t e l e v i s i é n  im p lic a  siem pre a s p e c to s  " f i l o s 6 f i c o s  e  
id e o ld g ic o s " .
Las c a te g o r ie s  de  prqgram as no  " c o rre sp o n d en , pues b iu n fv o cam en te  
e n t r e  t n  pads y o t r o ,  p u e s to  que l a  mdsma c a te g o r f a  puede cam prender, en  d i -  
v e rso s  paC ses, program as de  c a r â c t e r  d i f e r e n t e ,  p o r lo  t a n to ,  h ay  que a c tu a r
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can. una c i e r t a  c a u c e la  a l  e s c a b le c e r  c o n p ara c io n e s  in te m a c io n a le s "  ( 1 8 ) .
P a ra  e l  terra  de  l a s  p o s ib le s  c la s e s  de n e n s a je s ,  S a n a b rla , a p o y â i-  
d o se  en  u n a  p r e s t ig io s a  a p o r ta c id n  d e s c r i p t i v e  de l a  S o c io lo g ia  de  l a s  co n u - 
n ic a c io n e s  de  m asas (L a s sw e ll ,  C te r l e s  R , W rig h t, Rogpr C lau sse )  l l e g a  a  e s -  
t a b l e c e r  c u a tro  c a te g o r fa s  de  c c n te n id o s :  in f o r r .a t iv o s ,  fo m nativos o c u l t u r e  
l e s ,  p e rs u a s iv e s  y  d i \ e r s o s .
Los c c n te n id o s  in fo r r ra t iv o s  "p re te n d e n  u na  sim ple y ,  en  p r in c ip io ,  
d e s in te r e s a d a  tra n s m is id n  d e l  m en sa je . Los c c n te n id o s  p e rsu a s iv e s  i n te n ta n  
p o r e l  c o n t r a r io  c i e r t o  g rad o  d e  convencim ien to  en  lo s  s u je to s  r e c e p to r e s  y , 
a  s e r  p o s ib le ,  t a r b i é n  c i e r t a  m o d if ic a t io n  en  l a s  a t t i t u d e s  de  e s t a s  p e rso ­
n a s ,  Los c c n te n id o s  fo rm a tiv e s  o c u l t u r a l e s  buscan  un  irayor e n r iq u e c im ie n to  
e x i s t e n t i a l  de  l o s  p u b lic o s ,  p o r  e l  camino de  l a  i n te l ig e n c i a  o  de  l a  e x p re  
siOn a r t f s t i c a .  M ie n tra s  q u e , f in a lm e n te , lo s  c c n te n id o s  d iv e r s e s  p e rs ig u e n  
bâsicam en te  l a  d i s t r a c c id n  y  e l  e n tre ten iriiL n e to  de lo s  in d iv id u o s  en  l a s  c o -  
iTunidades humanas de n u e s t r o s  d £ as"  (1 9 ) .
Los program as de T e lev is iO n  M arrequf co rresp o n d en , mas o m encs, a  
l a s  c a te g c r r a s  a r r i b a  in d ic a d a s .  E s ta  i n i t i a  su s program as a  l a s  1 8 ,CD b o ra s  
y e n i t e  b a s ta  l a s  23 ,45  b o ra s ,  de Lunes a  Ju e v e s ,  y  a  l a s  16 ,00  b o ra s  lo s  
V ie m e s  y l o s  Domingos po r s e r  dCas f e s t iv o s ;  lo s  program as son in fo rm a tiv o s , 
é d u c a tiv e s ,  c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s o s ,  d e p o r t iv o s ,  de v a r ie d a d e s ,  d ra m â tic o s , 
p u b l i c i t a r io s ,  e t c . ,  pero  e la b o r a r  lo s  p o rc e n ta je s  de e s to s  p rogram as, ano 
po r ano , no n o s b a  s id o  p o s ib le  p o r f a l t a  de  d a te s  y  docum entos, E l ServL cio  
d e  Ehogramaci(5n no  p u b lic a  c a s i  n ad a  a l  r e s p e c to  y se  n ie g a  a  f a c i l i t a r  c u r i  
q u ie r  in fo rm ac id n  so b re  l a  c u e s t io n  b a jo  e l  p r e te x to  de que "no  d isp o n e  d e  
n a d a " . Como tampoco bemos b a lla d o  a lg o  que s a t i s f a g a  n u e s t r a  n e c e s id a d  en  e l  
C en tro  de  Docum entacidh de d ic h o  o rg an ism e , e n  l a  B ib l io te c a  N a c ic n a l,  n i  en  
l a  B ib l io te c a  d e l  I n s t i t u t e  S u p e r io r  de  P e rio d ism o , I n t e n t é ,  como u ltim o  r e ­
c u r  so , r e c u r r i r  a  l a  p re n sa  d i a r i a  dcnde l a  d ecep c id n  ba s id o  m ayor, p u e s to  
que no  e n c o n tra b a , e n  l a  m ayorfa  de lo s  c a s e s ,  mas que u i  in te r r o ^ a n te  en  
l o s  cu ad ro s  donde ponfan  l o s  "program as de  TV p a ra  hoy". P o r e l l e ,  me l i r a i t ^
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r é  a  e x p x ie r  l o s  p o rc e n ta je s  de  l o s  program as d is p o n ib le s  y  que fu e ro n  piubU 
cad o s p o r  e s t e  o rg a n isn o  en  1 .970  -  1.976 -  1 ,978 y 1 .980
1.970
In fo rm a tiv o s
%
15 ,17
E d u ca tiv e s
%
7 ,5
C u l tu r a le s  R e lig io s o s  D epxcrtivos
7, 7. 7,
10,8 7 ,4 2,6
V a ried a d es
%








In fo rm a tiv o s
7,
E d u c a tiv e s
%
C u l tu r a le s
%
R e lig io s o s
7o
22 ,34 8 ,4 1 11,22 5 ,5 6
P u b lic id a d
7.
V aried ad es
%




In fo rm a tiv o s
7.
C u l tu r a le s
%
R e lig io s o s
7,
D e p o rtiv o s
%
2 2 ,3 5 ,6 0 ,5
V aried ad es
7c
P u b lic id a d
6 4 ,3 0 ,5 ( 22)
1.980
In fo rm a tiv o s V a ried a d es D ep o rtiv o s Docunentales
7o
18,18 15 ,90 13,63 4 ,0 9
D ram âticos
4 ,5 4
L arg o m e tra je s  S e r ia le s  P u b lic id a d
%
7 ,2 7 13,63
7,
4 ,0 9






Se d esp ren d e  de e s to s  cu ad ro s  que e l  p o rc e n ta je  de  lo s  in fo rm a t i ­
vos ccn o c id  un  c o n s id e ra b le  aumento d u ra n te  1.976 -  1.978 d eb id o  a l  p rob lerra
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d e l  S a h a ra  y a  v a r ia s  re v n io n e s  de  Reyes y J e f e s  de  E stad o  â r a b e s  c e l e b r a -  
d a s  en  M arruecos. T anb ién  se  o b se rv a  u na  L ig e ra  v a r ia c id n  e n  Los p o r c e n ta je s  
d e  Los c u l t u r a l e s  (1 .9 7 0  -  1 .9 7 6 ) ,  a s f  corns e n  lo s  é d u c a tiv e s  y  r e l i g i o s o s ,  
m ie n tra s  que e l  p o rc e n ta je  de  l a s  v a r ie d a d e s  d e c re c id  en  1 .980  r e s p e c to  a  
e ta p a s  a n te r io r e s .
L a R a d io d ifu s id n  y  T e le v is id n  M arroqul d i f in d e  t r e c e  h o ra s  de  i n f  o r  
n a c id n  a  l a  semana lo  que é q u iv a le  a  un  nueve po r c ie n to  d e l  v o lu n en  g lo b a l  
d e  l a s  e m is io n e s .
L a TV c c n sa g ra  una b o ra  y  v e in te  n in u to s  a  l a  in fo rm a c id n  d e  w  to  
t a l  de  s e i s  b o ra s  d i a r i a s  de  e m is id n . LVi t e l e d i a r i o  en  f ra n c d s  cuya  d u ra c id n  
no  ex cede  d e  v e in te  m inu tos ( e n t r e  l a s  19 ,00  y  l a s  19 ,20  b s)  y  d o s  t e l e d i a -  
r i o s  en â ra b e  ( a  l a s  12 ,00  b s  y  a  l a s  2 3 ,0 0  b s)  d e  una d u ra c id n  que o s c i l a  
e n t r e  t r e i n t a  y  s e s e n ta  m in u to s (2 4 ) ,  lle g a n d o  a  \^ c e s  a  s u p e ra r  y io s  c ie n ­
to  o c b en ta  m in u to s" . E l m otivo  de e s t a  p ro lo n g ac id n  se  debe " a  que l a  t e l e y i  
s id n  o f re c e  l a s  n o t i c i a s  so b re  lo s  a co n te c im ie n to s  de  e s e  d £ a  y  o t r a s  que, 
p o r  d i f i c u l t a d e s  td c n ic a s ,  no pudo t r a n s m i t i r  en  su  momento" ( 2 5 ) .  En l a  rra_ 
y o r ia  de  lo s  caso s lo s  t e l e d i a r i o s  c a re c e n  de im âgenes f i lm a d a s  so b re  lo s  ^  
c e s o s ,  l o  que c o n v ie r te  a  d s to s  mâs en  d i a r i o s  b ab lad o s  r a d io f d n ic o s  que en  
t e l e d i a r i o s .  E s ta  a u se n c ia  d e  irrâgenes f ilm a d a s  " s e  debe a  l o s  i r u l t i p l e s  c o -  
T im icados o f i c i a l e s  y  a  d iv e r s e s  a c t iv id a d e s  m in i s t e r i a l e s  f u e r a  de  l a  c a p i­
t a l  que l a  t e l e v i s id n  no pudo c u b r l r  p o r  c a re n c ia  de m edios" ( 2 6 ) .
L as in fo rrra c io n e s  que e m iten , ta n to  l a  ra d io  como l a  t e l e v i s i d n ,  
p roceden  de  d i s t i n t a s  fu e n te s ;  conunicados o f i c i a l e s ,  d e sp ach o s  d e  l a s  agen­
d a s :  Maghreb Arabe P re s s e  (M .A .P .) , Agence F ran ce  P re s s e  ( A .F .P . ) ,  U n ited  
P re s s  I n t e r n a t i o n a l ,  R e n te r  y  E urovL sidn .
L a R .T.M . c a re o e , en  l a  a c tu a l id a d ,  de  c o r re s p o n s a le s  e n  e l  e x t r m  
j e r o .  En lo s  anos s e s e n ta  c c n ta b a  con l a s  s ig u ie n te s  c o rre sp o n d e n c ia s  d i a ­
r i a s  y  sem anales: P ek fn , L o n d res , Moscu, P a r i s ,  l a  ONU, Y u g o s la v ia , A le n a -  
n i a  O c c id e n ta l ,  E stad o s  U n idos, E spana, B é lg ic a , E g ip to  y T unez. (2 7 ) Por 
e l l e ,  l o s  d i a r io s  b ab lad o s  y l o s  t e l e d i a r i o s  de  l a  R .T.M , r e s u l t a n  rrtr/ po-
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b r e s ,  p u e s to  "que l a  p re se n c ia  de un  c o r re s p c n s a l  en  e l  s i t i o  - d i r i a  J ,  L u is  
A lb e r to s -  un honbre a l  que se l e  ccnoce l a  voz y  e l  e s t i l o ,  au n en ta  l a  c r e d i  
b i l i d a d  y ,  p o r ta n to ,  l a  a te n c id h ,  l a  e f i c a c i a "  (2 8 ) .
Los a c o n tec im ie n to s  mâs im p o r ta n te s  que suceden d e n tro  d e l  p a ls  
( v i s i t a s  r e a l e s  y l a s  de  lo s  m in is t r o s  a  l a s  p ro v in c ia s  d e l  R eino) son c u b ie r  
t a s  p o r  l a s  em iso ra s  r é g io n a le s  (e n  Las c iu d a d es  donde e x is ta n  e s t a s  e ir is o -  
r a s )  en  co n ex iâh  ccn  l a  R ad io  X acio n a l (R a b a t) , l a s  u n id ad e s  m âv iles  y  lo s  
eq u ip o s  de  f i lm a c i& i.
E l  co n ten id o  de  lo s  c u a t r o  d i a r i o s  h ab lados ( r a d io )  y  de  lo s  t r è s  
t e l e d i a r io s  l o  podemos d i v i d i r  en  s e c c io n e s  de acuerdo  can  e l  s ig u ie n te  c r i -  
t e r i o :
1°) A sun tos o f i c i a l e s :  t ie n e n  como p ro ta g o n is ta s  a  lo s  titLenbros de l a  A ln i 
n i s t r a c i â n ,  v ia  j e  s  y  a u d ie n c ia s  r e a l e s  o d e l  P rim er M in is t r e ,  C onsejos de  n i  
n i s t r o s  y v i s i t a s  o f i c i a l e s  de  p e rso n a lid a d e s  e x t r a n je r a s .
22) P o l l t i c a  n a c ic n a l :  comprende n o t i c i a s  so b re : a) Las a c t iv id a d e s  de  lo s  
d ip u ta d o s  en  e l  P a rlam en to , Los d e b a te s  en  e l  Parlam en to  se  o fre c e n  de una 
m anera T.uy e s c u e ta ,  nunca en  d i r e c t o ,  l im itâ n d o se  a  c o n e n ta r  l a s  re s p u e s ta s  
de  lo s  m in is t r o s  a  l a s  p re g u n ta s  fo rn u la d a s  p o r lo s  d ip u ta d o s ,  s in  m encionar, 
en  l a  m ayorla  de  lo s  c a so s , lo s  te x to s  de  l a s  p re g u n ta s , lo s  n o n b res de  lo s  
d ip u ta d o s  que l a s  ban fo rm ila rio  n i  e l  g rupo  a l  que p e rten eo en ; b ) lo s  p a r t i  
d o s p o l i t i c o s .  Se l im i ta  a  In fo rm ar so b re  lo s  p a r t id o s  en  e l  g o b iem o  o p ro -  
guLem am ent a ie  s , cuyos l l d e r e s  s ie n p re  t ie n e n  acceso  a  e s to s  m edios. La cons 
ta n te  p re s e n c ia  de  e s to s  en  l a  ra d io  y  e n  l a  IV, l a  n e g a tiv e  de acceso  a l  me 
d io  de l a  O p o sic iân  y o t r a s  p e r s o n a l id a d e s  h o s t i l e s  a l  poder e s  s ie n p re  o b - 
j e t o  de d is c u s io n e s ,  p u es to  que no puede p e rm it ir s e  e l  lu jo  de  una " d i s c r e -  
p a n c ia  s é r i a  y p e r s i s t a n t e  en  u n a  s i t u a c i â n  de  in e s ta b i l id a d  p o l l t i c a  y so­
c i a l ;  ta n to  lo s  d i r e c to r e s  d e  e s o s  m edios como e l  G obiem o t ie n e n  que e n -  
f r e n t a r s e  con e l  d ilem a  de d e te rm in a r  en  qué m edida cabe t o l e r a r  una o p c s i -  
c iâ n  p o l l t i c a  p ro ta g c n iz a d a  p o r lo s  m edios de  CCT.xnicaciân s o c i a l  (29) y , 
c )  n o t i c i a s  d iv e r s a s :  abundan n o t i c i a s  so b re  a su n to s  in te m a c io n a le s  y  e sc a
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sean  Las de  i n t e r é s  n a c io n a l :  " l o s  m edios de  œ ta n ic a c io n  s d lo  l e s  in c e r e s a  
- e s c r ib e  A l B ayanne- d e s ta c a r  l o s  p ro b le ra s  y  lo s  a c c n te c ir r ie n c o s  a je n o s ,  o_l 
v idando  l o  que sucede d e n tro  de n u e s tro  p a ls "  (3 0 ) .
No o b s ta n te ,  e s to s  m edios d e d ic a n  mâs tiem po a  in fo rm a r  so b re  a s m  
to s  o f i c i a l e s  que a  l o s  de i n t e r â s  g e n e r a l .  P a ra  a s m .o s  eco n âm ico s, s o c ia ­
l e s ,  c u l t u r a l e s  y  d e p o r tiv o s  se  l e s  d e d ic a  m  tiem po s u c in to ,  hecho que su s  
c i t a  c r l t i c a s  y  p r o t e s ta s  p o r p a r te  de  l a  o p o s ic io n  que c a l i f i c a  a l  M in i s t r e  
de  In fo rm ac i& i de  " n e g lig a n te ,  d e sc u id a d o , a u se n te  e  in c a p a c i ta d o "  ( 3 1 ) .  En
un e d i t o r i a l  de  E l  M uharrer se  puede l e e r :  " S i  e scu ch as  l a s  n o t i c i a s  d e  R .T .
M. t e  d a  l a  in p r e s iâ n  de que l a  p o b la c iâ n  ira rro q u l no excede de  m  c e n te n a r  
de  p e rso n a s . P a ra  e s to s  m edios l a  p o b lac i& i no  c r e c e ,  s in o  que d e c re c e  cad a  
v ez  m âs. Muchas v e c e s  se  l le g a  a  im ag in ar que lo s  h a b i ta n te s  de  e s t e  p a l s  
son h o lg az an e s  e  in a c t iv o s ,  s a lv o ,  p o r su p u e s to , a q u é l lo s  que d e te n ta n  e l  po 
d e r  p o l i t i c o "  ( 3 2 ) .  Los hechos mâs s i g n i f i c a t i v e s  de  l a  v id a  p o l l t i c a  y  so ­
c i a l  (h u e lg a s  o b re ra s  y e s t u d i a n t i l e s ,  l a s  h o s t i l i d a d e s  en  e l  S ah a ra  O cciden 
t a l )  a  v eces p asan  in a d v e r tid o s  o son f a ls e a d o s .  La fa ls e d a d  de l o s  hech o s y 
l a  o c u l ta c iâ n  de lo s  suce so s cuya  d i f u s i â n  puede s e r  p e l ig r o s a ,  e n  r e a l id a d  
no b é n é f ic ia  a  n a d ie :  " e s  mâs p e lig ro s o  e l  « s e c r e t  o»  y  l a  f a l t a  d e  in fo rm a - 
c id n  -com enta  J .  M aria  D e sa n te s -  que l a  d i f u s i m  de l a s  n o t i c i a s .  Tan p e l i ­
g ro so  que e l  s e c re to  e s  nada menos que c e g a r  l a  fu e n te  rmisrra de  l a  n o t i c i a ,  
y  p o r t a n to ,  de  l a  v e rd a d " . La v e rd ad  "h ay  que a g o ta r la  s in  rr led o , g u s te  o
no g u s te .  La v e ra c id a d  de l a  n o t i c i a  e x ig e  - s ig u e  d ic ie n d o  e l  a u to r -  m a  corn
p l e t a  in d ep en d en c ia  p o r  p a r te  d e l  in fo rm ad o r y  u na  a b s o lu te  g a r a n t i e  p a ra  e l  
p u b lic o ,  que se  d a  en  form a de s o l i c i t u d  de  a c la r a c ic n e s ,  i n te r p e l a c io n e s  o 
complementos a l  in fo rm ad o r o a l  po d er p o l i t i c o "  ( 3 3 ) .
La d ep en d en cia  de  e s to s  m edios d e l  'E s ta d e  d i r i g i d o s  d ir e c ta m e n te  
po r m a  b u ro c ra c ia  e s t a t a l i z a d a ,  a le ja d o s  de  lo s  p ro b lerras r e a l e s  d e l  p a ls  y 
a l  e x c lu s iv e  s e r v ic io  de l a  p o l l t i c a  de  G ob iem o" (34) p r iv a n  a l  p u b l ic c  ma­
r ro q u l  d e  m o  de  su s  d e rec h o s  fo n d am en ta les , que e s  e l  d e rec h o  a  l a  in fo rm a - 
c id h , que l a  D e c la ra c iâ n  de  lo s  D erechos H uranos e s ta b le c e  en  su  a r t l c u l o  19,
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y  La ConsCiCuciân M arroqui en  su  a r t l c u l o  9: "Todo in d iv id u o  t i e n e  d e rec h o  a  
l a  l ib e r t a d  de o p in id n  y  de  e x p re s ié n ;  e s t e  d e rec h o  in c lc y e  e l  de  n o  s e r  mo­
l e  s ta d o  a  caus a  de  su s  o p in io n e s , e l  d e  in \Æ s t ig a r  y  r e c i b l r  in fo rm ac io n es  y  
o p in io n e s , y  e l  d e  d i f m d i r L a s ,  s in  l in l ta c ic S n  de f r o n te r a s  p o r c u a lq u ie r  me 
d io  d e  e x p re s id n "  ( 3 5 ) .  La C c n s t i tu c id n  " g a r a n t iz a  a  to d o s  l o s  c iu d a d an o s : 
l a  l i b e r t a d  de  o p in i6 n , l a  l i b e r t a d  de  e x p re s i& i en  to d a s  su s  fo rm es" .
1 4 .4 . -  HIŒUCCION E IMPCRTACIOK DE FROŒA-IAS
Los problem as con que M arruecos se  e n f r e n ta  en  cu an to  a  p roducci& i 
d e  p ro g ra m s  p a ra  l a  t e l e v i s i& i ,  son  s i n i l a r e s  a  lo s  de l a  m ayorla  de  lo s  
p a l se s  en  v ia  de  d e s a r r o l lo  que d isp c n e n  de  una e ir iso ra  o cadena de  t e l e v i ­
s id n , La f a l t a  de  r e c u r s o s  f i n a n c iè r e s ,  de  e x p e r ie n c ia  y  d e l  p e rso n a l c u a l i -  
f ic a d o  m antienen  l a  p ro d u cciô n  lo c a l  e n  un n iv e l  ru y  b a jo ,  l o  que hace im - 
p re s c in d ib le  l a  d ep en d en cia  de  e s to s  p a l  s e s  d e l  e x tr a n je r o  p a ra  s a t i s f a c e r  
l a s  n e c e s id a d e s  d e  su s  t e le s p e c ta d o r e s .
E l  d o s s ie r  p u b licad o  p o r  l a  R.T.M , r é v é la  que e l  4 2 ,75  p o r c ie n to  
de lo s  program as que e s t e  organism o e m ite  son irnportados de  l o s  p a l s e s  â r a -  
b e s ,  F ra n c ia  y l o s  E s ta d o s  U nidos.
A) P a l  s e s  A ra b es : E g ip to , L lbano  y  Abu D abi encabezan  l a  l i s t a  d e  lo s  p a l 
s e s  p ro d u c to re s  y  e x p o r ta d c re s  de program as de  t e l e v i s id n  p a ra  o t r o s  p a l  s e s  
â ra b e s :  'E l  nundo I r a b e  - e s c r ib e  Handy K a n d il-  t ie n e  l a  v e n ta ja  de  d isp o n e r  
de  un f a c to r  d e  u n id a d , e l  de  l a  le n g u a  (3 6 ) .  Y e s t e  f a c to r  c o n tr ib u y e  a  in  
t e n s i f i c a r  lo s  in te rc a m b io s  de  program as e n t r e  lo s  p a ls e s  â ra b e s ,  a se g u râ n -  
d o le s  a s l  una m ejo r p ro te c c id n  c o n tr a  e l  nuevo c o lo n ia l i s m  c u l t u r a l  que p re  
ten d e  in v a d i r lo s " .  "Aixique lo s  p a l  se s  d e  A m érica L a tin a  - s ig u e  d ic ie n d o  S. 
Handy- posean t a r b i é n  una len g u a  d o m in an te , e l  e sp a n o l, e x i s t e  en  e so s  p a l -  
se s  lo  que e l  i n \ e n t a r i o  dencm ina "u n a  f u e r t e  co n ce n tra c i& i de  in f lu e n c ia  n o r
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c e a .e r ic a n a " .  A mi j u i c i o ,  v a r ia s  d i f e r e n c ia s  se p a ra n  e l  rondo  â ra b e  de  Ame­
r i c a  L a t in a .  Eii p rim er té rm in o , l a s  c iu d a d es  d e  lo s  p a fs e s  â ra b e s  no  conocen 
ta n  a l t o  g rad o  de c c n c e n tra c id n  a  cau sa  d e l  poder a d q u is i t i v o  d e l  in d iv id u o  
medio en  E s ta d o s  como lo s  d e l  G olfo ; g r a c i a s  a  l a  m u l t ip l ic a c i& i  de  l o s  c lu b s  
de  te le s p e c ta d o r e s  en  p a l se s  como E g ip to  y  Tdnez, l a  t e l e v i s id n  no c c n s t i tu y e  
ya e l  p r iv L le g io  de una so c ied a d  u rb an a  o de  i n a  m in o r la  dom inante  ( 3 7 ) .  La 
se g m d a  d i f e r e n c i a  r e s id e  en  e l  hecho de que l a s  e rn iso ras  d e  t e l e v i s id n  en  
l o s  p a l s e s  â ra b e s  son p ro p ied ad  d e l  E s tad c  y t ie n e n  te n d e n c ia  a  c o n sa g ra r  mâs 
tiem po a  lo s  program as e d u c a tiv o s  y lo s  program as d e  c o n s tru c c id n  n a c i c n a l .
La t e r c e r a  d i f e r e n c i a  se r e f i e r e  a  l a  homogeneidad d e  i n t e r e s e s  co nunes, com 
p a ra tiv a m en te  mayor e n  l a  zona â ra b e , a l  i n te r e s a r s e  mucho mâs l a s  e m iso ra s  
p o r su s  p rcd u cc io n es  n u tu a s .  L a c u a r ta  d i f e r e n c i a  r a d ic a  en  l a  p u b l ic id a d ,  a  
l a  c u a l l a s  em iso ra s  â ra b e s  re se rv a n  u n a  f » r t e  menos im p o rta n te "  (3 8 ) .
S in  en b arg o , pese  a  e s to s  f a c to r e s ,  l a s  p ro d u c c icn e s  n o r te a m e r ic a -  
n a s  y  o c c id e n ta le s  re p re s e n ta n  m a  p a r te  aun re la tiv a m e n te  e le v a d a  en  l a  pro 
gram acidn de  l a  t é l é v i s io n  de lo s  p a ls e s  â ra b e s ,  C a b rla  h a c e r  a q u l u n a  d i s -  
t in c id n  e n t r e  lo s  program as que E g ip to  e x p o r ta  y  lo s  que e x p c r ta n  L lbano  y 
Abu D ab i. Los program as e g ip c io s  ta n to  de  r a d io  como de  t e l e v i s id n  c o n s is te n  
en  f i lm s  la rg o m e tra je s ,  s e r i a l e s  y  program as r e l i g i o s o s .  Se c a l c u l a  que son 
mâs de  1 .000 h o ra s  de  e m is io n e s  a n u a le s .  Los program as que L lbano  y  Abu D abi 
e x p o rta n  son s e r i a l e s ,  program as c u l tu r a l e s  y  e d u c a tiv o s .
B) F r a n c ia ; Los program as de  t e l e v i s id n  que se  p roducen  e n  F r a n c ia ,  son 
d i s t r i b u l d c s  a l  e x tr a n je r o  t a n to  po r l a  RTF como p o r l a s  39 em presas d e  p ro  
d u c c iâ n  y e jq jo r ta c id n  de  p e l i c u la s .  Los program as de  l a  RTF, sean  c u l tu r a ­
l e s  o corner c l a i e s  van d e s t in a d o s ,  norm alm ente, a  l o s  p a ls e s  e n  v ia  d e  d e  s a  
r r o l l o ,  E l G obiem o f r a n c â s ,  p o r  su  p a r te ,  c re d  un  organ ism o o f i c i a l ,  l a  
SCRAPCll, que mâs ta rd e  se  c o n v i r t id  en  l a  GCCRA (O f ic in a  de C o cp erac id n  R a -  
d io f d h ic a ) ,  que se ocupa de  l a  co o p erac id n  con lo s  p a ls e s  r e c i â n  i n d e p e n d i^  
d o s en  e l  te r r e n o  de  l a  r a d io d i f u s id n  y t e l e v i s id n .  Las e x p o r ta c io n e s  f ra n c e  
s a s  h a c ia  A f r ic a  se r e p a r te n  c a s i  e x c lu s iv a r .e n te  ( e l  99%) e n t r e  d i e z  p a ls e s ,
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de  Los que Z a ire  y  TCânez ocupan lo s  p r in e ro s  lu g a r e s ;  l o s  ocno r e s t a n t e s  son 
p o r o rd en  d e  in p o r ta n c ia  de  sus im p o rta c io n e s : C o s ta  de  M a r f i l ,  M arru eco s, Ar 
g e l i a ,  Gabân, M adagascar, M a u r i ta n ia ,  Congo B r a z z a v i l le  y  A lto  V o l ta  ( 3 9 ) ,
Los prograiros e x p o rta d o s  p o r RTF se  cor.qm en de  in fo rm a c io n e s , a c -  
t u a l id a d e s ,  e m is iœ e s  de e n tr e te n im ie n to  y o t r o s .  Las e m isio n es d ra m â tic a s ,  
l o s  d o c u n e n ta le s  y  lo s  e sp e c tâ c u lo s  c o n s t itu > e n  lo  e s e n c ia l  de l a s  e x p o r ta c io  
n é s  d e  l a  RTF (80%) (4 0 ) .
C) E s tad o s  U n id o s; Los p ro d u c to s  n o r te a r e r ic a n o s  p a ra  " l a  t e l e v i s i d n ,  g u s te  
o n o , e s tâ n  dando l a  td n ic a  en  l a  program acidn  de t e l e v i s id n  e n  e l  mundo e n te  
r o  râs o menos de l a  irisma m anera que lo  h iz o  H ollvvood ccn r e s p e c to  a  l a s  pe 
I f c u l a s  hace  c u a re n ta  an o s" . "La c a n tid a d  de  e x p o r ta c io n e s  (d e  program as co 
m e rc ia le s  de  t e l e v i s id n ) ,  que se a c e rc a  a  100 r r i l l c n e s  de d d la r e s ,  e s  t a l  que 
l a  p a n ta l l a  de  t e l e v i s id n  se  e s t é  c o n v ir t ie n d o  en  e l  p r in c ip a l  e jem p lo  d e l  rrc 
d e lo  n o rtea m e rica n o  p a ra  r r i l lc n e s  de  p e rso n as  en  e l  e x tr a n je r o "  (4 1 ) .
La m ayorfa de lo s  program as que M arruecos im p o rta  de E s ta d o s  Unidos 
son program as de  e n tre te n im ie n to . De una form a g e n e r a l ,  A f r ic a  y  O r ie n te  Me­
d io  a b so rb en  e l  10 p o r c ie n to  de  l a s  e x p o r ta c io n e s  n o rte a m e ric a n a s  (4 2 ) .
"Aunque no e x i s t a  en  lo s  E s ta d o s  U nidos un  drgano  c e n t r a l i z a d o r  de 
l a s  e x p o r ta c io n e s  c o m e rc ia le s , l a s  g ra n d es  em presas c in e m a to g râ f ic a s  e x p o r ta  
d o ra s  de  program as han fundado l a  'M o tio n  P ic tu r e  E x p o rt A s s o c ia t io n  o f  Ame­
r i c a "  (MPEA)". Las so c ied ad es que in te g r a n  d ic h a  a s o c ia c id n  e s t i n  e s p e c i a l i -  
z ad as en  l o s  program as de e n tr e te n im ie n to ;  su  d i s t r ib u c i d n  de program as no 
c o n tie n e  n u n ca  in fo rm ac io n es , y docum en ta les  sd lo  en  rruy r a ro s  c a so s  (4 3 ) .
Los program as de t e l e v i s io n  y e l  m a te r ia l  e d u c a tiv e  son d i s t r i b u f -  
d o s ,  a  e s c a l a  n u n d ia l ,  m edian te  16 o f i c i n a s  y  a g e n te s .  C ab rfa  d e s ta c a r :  l a  
Am erican B ro a d c a s tin g  System  (CBS) (4 4 ) ,  E s ta  u l t im a  ha lle g a d o  a  s e r  una 
''em p resa  n u n d ia l  de c o ru n ic a c io n e s  c ry a s  p ro d u cc io n es y s e r v ic io s  se  d i s t r i -  
buyen en c ie n  p a fse s "  (4 5 ) .
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1 4 .4 .1 . -  HIOGRAMAS ^4ACIŒALES Y EXIRAIUEROS
En 1 .978 se  r e a l i z é  un  e s tu d io  p a ra  d e c e rr r in a r  e l  p o rc e n ta je  de 
program as e m itid o s  p o r l a  TV M arroquf, t a n to  n a c io n a le s  como e x t r a n je r o s ,  
r a n te  s i e t e  semanas c c n s e c u tiv a s .  E l r e s u l ta d o  de e se  e s tu d io  fu e  e l  s i g u i ^  
t e :
A) P ro d u cc ién  n a c io n a l :
D el 20 a l  26 de tnarzo
In fo rm a tiv o s  C u l tu r a le s  V aried ad es D ram âtico s P u b l i c i t a r i o s
%
2 2 ,7 6 ,9
7o
5 ,6 3 ,1
E sc o la re s
7.
D e p o rtiv o s
7.
1 ,9 1 ,5
D el 27 de  marzo a l  2 de  a b r i l
In fo rm a tiv o s  C u l tu r a le s  V a ried ad es D ram âticos 
7. 7. 7. 7,
2 2 ,7 4 ,5 7 ,7 2, 6
P u b l i c i t a r i o s  E s c o la re s  D ep o rtiv o s
% % %
5 ,1 2 ,3 2,6
D e l  3 a i  9 d e  a b r i l
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P u b l i c i t a r i o s
7o
5 , 1





D e l  10  a l  16 d e  a b r i l
In fo rm a tiv o s
22,7













D e l  17  a l  23 d e  a b r i l
In fo rm a tiv o s C u lt x tr a le s  V a r ie d a d e s  D r a m â t ic o s
7, % %
22 ,7 3,8 2 , 6
P u b l i c i t a r i o s  D e p o r t iv o s  E s c o l a r e s
% % %
5,1 2,7 1,9
D el 24 a l  30 de  a b r i l
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In fo rm a tiv o s  C u l tu r a le s  V a ried a d es  D ram âticos
% % % %
2 2 ,7 7 ,7 3 ,2 2,6
P u b l i c i t a r i o s  D e p o rtiv o s  E s c o la re s  
% % %
5 ,1 2 ,3 1 ,7
D el 1 a l  7 de  rrayo









P u b l i c i t a r i o s  D e p o rtiv o s  
% %
5 ,1 1 ,3
E s c o la re s
%
1 ,3 (4 6 )
B) L as e m is ic n e s  de o r ig e n  e x t r a n je r o :
E l e s tu d io  r é v é la  q u e , p a ra  e l  nrLsmo p e rfo d o  de  tiem p o , l a s  e m is io  
n é s  d e  p ro c ed e n c ia  e x t r a n je r a  (p a fs e s  â ra b e s .  F r a n c ia ,  E s ta d o s  U nidos y 
o t r o s )  se  compcnen d e :  t e l e f i l m s ,  do cu m en ta les , la r g o m e tr a je s ,  v a r ie d a d e s  y  
d e p o r t iv o s .  E l p o rc e n ta je  de  e so s  program as queda e s ta b le c id c  de  l a  s ig u ie n ­
t e  form a:
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lâ  Semana
T e le f i lm s  L a rg o m e tra je s  y  D o c u ie n ta le s  V aried ad es D e p o rtiv o s
•«  07 ^  07
/»  /o  /o  /e
8 ,4  1 5 ,1  3 ,4  11,5
22 Semana
T e le f i lm s  L a rg o m e tra je s  y D ocum entales V aried ad es D e p o rtiv o s
/o  /o  /o
8 ,7  13,8  9 ,1  2 ,5
Semana
T e le fim s L arg o m e tra je s  y  D ocLx.entales V aried ad es D e p o rtiv o s
/o  'O Va 4
11 17 ,1  8 11 ,5
42 Semana
T elefim s L arg o m etra je s  y  D ocum entales V ariedades D e p o rtiv o s  
% % % %
3 ,2  1 8 ,1  3 ,4  19 ,5
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52 Semana
T e le f i lm s  L arg o m etra je s  y  D ocum entales V a ried ad es D e p o r t iv o s  
% % % %
5,8 5  14 9 ,1  7 ,7
62 Semana
T e le f i lm s  L arg o m etra je s  y  D ocum entales V a ried ad es D e p o r t iv o s
% % % %
9 ,3  11,16 10,6  1 0 ,3
72 Semana
T e le f i lm s  L arg o m etra je s  y  D ocum entales V a ried ad es  D e p o r t iv o s
% % % %
10,5  9 ,1  2 ,7  1 0 ,6
De form a g e n e ra l,  lo s  p o rc e n ta je s  de program as ta n to  n a c io n a le s  
como e x tr a n je r o s  que l a  TV e m it ié  d u ra n te  e s a s  s i e t e  semanas han  s id o  lo s  











































OCro e s tu d io  p u b lic a d o  px>r l a  "S ec c ié n  de Program as' ' r é v é la  que en  
t r e  l a s  270 h o ra s  42 m inu tos de  pirogram acién c a r re s p x x d ie n te  a l  mes de  j u l i o  
d e  1 .9 8 0 , l a  T e le v is id n  M arroquf s61o h a b la  p ro d u c id o  100 h s .  5 m inu tos de 
lo s  program as e m it id o s  d u ra n te  aq u e l mes, lo  que supuso e l  3 6 ,9  p o r c ie n to  
d e l  t o t a l  de  l a  p rog ram acid n . E l  r e s to  ha s id o  im port ado d e l  e x t r a n je r o .  F ig u  
r a n  e n t r e  lo s  program as im p o rtad cs ; p e l i c u la s  ( la r g o m e t r a je s ) ,  s e r i a l e s  â r a ­
b e s ,  m u s ic a le s  y  depx srtiv o s ( re t r a n s m is id n  de  ju eg o s  o l im p ic o s ) .  P e ro  ^C u â les 
son l a s  c a u sa s  de  e s t e  d e s e q u i l i b r io  e n tr e  l a  p ro d u cc id n  n a c io n a l  y  l a  de  o r l  
gen  e x tr a n je r o ?  Como r e s p u e s ta  a  e s t a  p re g u n ta  d ir ia m o s que e x is te n  c a u sa s  in  
t e m a s  y e x te m a s :
A) C ausas in te r n a s
a )  F a l t a  de  r e c u rs o s  f in a n c ie r o s :  E l p re  su p u esto  d e d ic ad o  a  l a  R.T.M. no e s  
s u f i c ie n t e  como p a ra  h a c e r  f r e n t e  a  lo s  g a s to s  de p ro d u cc id n  y r e a l i z a c id n  d e  
program as. P a ra  e l  ano 1 .9 7 8 , p e r  e jem p lo , l a  Ley de  F in an zas  p rev ee  p a ra  l a  
R.T.M . un p re  su p u esto  de 104 .116 .734  Di-S, d i s t r ib u id o  de l a  s ig u ie n te  form a:
70 .1 9 8 .7 3 4  CHS como g a s to s  de fu n c icnam ier.to
33 .9 1 8 ,0 0 0  DHS como g a s to s  de  e x p lo ta c iô n
En l a  p rim e ra  r u b r ic a  e s tâ n  in c lu id o s  lo s  g a s to s  d e s t in a d o s  a  l a  
r e a l iz a c id n  y p rc d u cc id n  de  p rograrras y  lo s  s a l a r i o s  d e l  p e rso n a l  de l a  RIM. 
P a ra  1 .980  e l  p re su p u e s to  de l a  R.T.M. se e le v o  a  113 .237 .432  DHS de lo s  cua  
l e s  90 .4 9 9 ,4 3 2  DHS fu e ro n  p a ra  g a s to s  de e x p lo ta c ié n  y 2 2 .7 3 8 .0 0 0  DHS p a ra  
in v e rs io n e s  (4 8 ) . E l  p re su p u e s to  de  e s te  organism o lo  ccmponen:
Subvencion e s t a  t a l  62%
T en en cia  de r e c e p to r e s  21%
P u b lic id a d  17% (49)
En e s to s  p c e s u p œ s to s  van in c lu id c s  lo s  g a s to s  de IV , de  l a s  t r è s  
cadenas (A, B y C) y l a s  em iso ra s  r é g io n a le s  que in te g ra n  l a  cadena  n a c io n a l .
b) Un p e rso n a l ex ced en te  e Lm produccivo: A l p r in c ip io  o c u r r iô  en  l a  R.T.M . 
lo  que su c e d ia  en l a  i .a y o ria  de lo s  o rg an isrro s de l a  A d ir in is tra c ié n  m arro q u f. 
Se ccnC racaba a  l a  gen ce seguo l a  " l o i  du  h a z a rd " . S in  em bargo, a  p a r t i r  de  
1 .9 7 0 , e s  cuando l a  R.T.M. d isp c r.e  de  un p e rso n a l e s p e c ia l iz a d o  g r a c ia s  a  
l o s  acu e rd o s f ir r ra d o s  con lo s  d i s t i n t o s  p a fs e s  a r;igos que se co rip ro rre tie ro n  
a  fo rm ar a l  p e rso n a l de l a  R.T.M. A ctualm en te  c u e n ta  ccn  b a s ta n te  ^ e n te  cua  
l i f i c c d a  y  e s p e c ia l iz a d a ,  p e ro  in p ro d u c tiv a .
En 1.978 en  un i n t e n t e  de m e jo ra r  l a  pésirra  s i t u a c i é n  de l a  p ro g ra  
m acicn y  de  l a  p ro d u cc ién  se d e c id id  c r e a r  s i e t e  c o r i s i c n e s  que se  e n c a rg a -  
ra n  de l a s  s ig u ie n te s  t a r e a s :
-r Sordeos y encuesC as
-f- Prograrias e d u c a tiv o s  y  d e p o r tiv o s
-r P rograr.as de v a r ie d a d e s
+ P ro g ran as  c u l t u r a l e s  y d ra m â tic o s
-  De m edios de p ro d u ccién
+ De a d r r in is t r a c id n  y  f in a n c ia c iâ n
+ De in fo rm acio n
S in  em bargo, l a  c c n s t i t u c i â n  de " e s t a s  c o rris io n e s  no ccndujo  mas 
que a l  e s ta n c a m ie n to  de  l a  p ro d u c c ién "  y a l  em peoram iento de l a  program acidn  
en  g e n e ra l ,  deb ido  " a l  pjragmatisrro que c a r a c t e r i z a  su  o rg a n iz a c id n "  (5 0 ) .
La h a b il id a d  de p ro d u c ir  un  program a lo c a l  e s  a lg o  extrem adam er.te 
d i f f c i l ,  que recp jie re  m edios econdm icos s u f i c ie n t e s ,  de s t r e  za  té c n ic a  y e x -  
p e r ie n c ia ,  c u a l id ad e s  (que no se e n c u e n tra n  f â c i lm e n te .  Aderrâs " l a  program a­
c id n  en d i r e c to  e s  c a ra  y l a  c u e s t id n  de cdmo f i n a n c i a r l a  se hace c r f t i c a ,  no 
so lam ente  re s p e c to  a  lo s  g a s to s  c o n s id e ra b le s  in v o lu c ra d o s  en e l l o ,  s in o  t ^  
b ié n  r e s p e c to  a  l a  o r ie n ta c id n  im pnesta  a l  medio p o r e l  c a r â c t e r  de  l a  f i n ^  
c ia c id n "  (5 1 ) .  Por e l l o ,  r é s u l t a ,  a  v e c e s , mucho r:âs v e n ta jo so  a d q u i r i r  un 
p ro d u c to  en  e l  e x tr a n je r o  (que p ro d u c ir lo  lo c a lm e n te . A t f t u l o  de  e je n p lo ,  l a  
" r e v i s t a  V a r i e t y  ha p u b licad o  un inform e so b re  l a  v e n ta  d e l  m a te r ia l  n o r te a ­
m ericano de t e l e v i s id n  pa ra  l o s  d i s t i n t e s  p a fs e s  d e l  rrundo, a s f  como lo s  p re -
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c io s  que se ap L ican . La L is ta  de  d ic h o s  p a fs e s  e s  ru y  L arga , p e ro  e sc o g e re -  
mos m o s  c u an to s  a t f t u l o  de  co n p ara c id n :
GAMA DE FRECIOS PCR EPI5CDI0S CE ?EDIA HŒA DE DŒACION 
(en  d é la r e s )
En A n é rica  L a t in a  y e l  C a rib e
A n t i l l a s  H o la n d e s a s ............................................................2 5 - 3 0
A rg e n tin a   ............................................................ 500 -  800
B e r m u d a s ...................................................................................2 5 - 4 0
C h i l e ............................................................................................ 5 0 - 6 0
E c u a d o r ....................................................................................... 2 5 - 4 0
M é x i c o ....................................................................................... 550 -  600
P u e rto  R i c o .............................................................................. 300 -  450
O rie n te  >tedio v A s ia
A ra b ia  S audi t a ..................................... ................................60
I r a k ............................................................................................ 7 5 - 8 0
Lfbano  .................................................................5 0 - 6 0
S i r i a ............................................................................................ 5 0 - 7 0
A f r ic a
A rg e l ia   ................................................................................... 90 -  100
K e n i a ............................................................................................ 2 2 - 2 8
N i g e r i a ........................................................................................3 5 - 4 0
U g a n d a ........................................................................................2 5 - 3 0
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Europa O c c id e n ta l
A u s t r i a .................................. ' ....................................................  400 -  300
D in a m a rc a ....................................................................................  175 -  250
E s p a n a ........................................................................................  300 -  350
R .F .A ...............................................................................................  1 .500  -  3.0CC
Europa O r ie n ta l
B u l g a r i a ....................................................................................3 5 - 5 0
r i n g r i a ........................................................................................ 100 -  160
Y u goslav ia  ...............................................................................  7 5 - 8 0  (52)
Coro se o b se rv a , lo s  a ræ ric a n o s  no a p l ic a n  e l  mismo p re c io  a  to d o s , 
s in o  que hacen una d i s t in c i d n  e n t r e  lo s  p a f s e s .
E l con ter.id o  de lo s  r e n s a je s  p a rec e  que e s  e l  que r.enos im p o rta . Le 
im p o rta n te  e s  r e l l e n a r  l a  pequena p a n ta l l a  de program as aunque no se a  ju s  te n  
a  l a  r e a l id a d  s o c i a l .  L loyd A., F re e , d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t e  de In v e s t ig a c ié r .  
S o c ia l  M urd ial comenta a l  r e s p e c to ;  " R e a l ic é  un in form e en  N ig e ria  hace un 
p a r  de an o s . D urante e se  tiem po m iré  l a  t e l e v i s i d n  n ig é r ia n s  ^Saben u s te d e s  
que l a s  p rcgram aciones e r r i t id a s  a  h o ra s  de  aâxLrra a ix iie n c ia  en l a  t e l e v i s id n  
com prendra program as film ad o s n o rte a m e ric a n o  s ,  l a  mayor p a r te  de  e l l o s  de ti. 
po n o v e la  se n tim e n ta l?  P o r lo  v i s t o  lo s  n ig é r ia n e  s lo s  m iraban  porque no  h a -  
b f a  o t r a  co sa  que m ira r .  Pero  e n  u n  p a fs  a c a rre a d o  por t a n  g ra v es  problem as 
como l a  N ig e ria  de boy, to d o  e s t e  pu re  de s p re c io  de  l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  ne 
d io  de  l a  t e l e v is id n  p a rece  s im p len en te  a b c r .in a b le . La ra z d n  de e l l o  e s  que 
l e  r é s u l t a  nés b a ra to  a  l a  t e l e v i s id n  n i g é r i a n s  a d q u i r i r  p e l f c u la s  norteam e­
r ic a n a s  que p ro d u c ir  l a s  suyas p ro p ia s  o c u a lq u ie r  o t r o  t ip o  de  m a t e r i a l " '53) 
P or d e s g ra c ia ,  e s t a  e s  tam bién  l a  s i tu a c id n  de  l a  I b l e v i s id n  M arroquf "que 
im p n rta  program as que no se a ju s ta n  a  n u e s t r a  r e a l id a d  s o c ia l "  (54) y q ue , 
p a ra  colmo, lo s  em ite  en  v e r s id n  f r a n c e s a ,  s a lv o  lo s  de  o r ig e n  é ra b e ,  pese  a
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que l a  m ayorfa d e  l a  p o b la c id n  e s  a rabéfcr^a . P o r e l l o ,  n o  e s  de  e x tr a r ia r  que 
e l  g rado  d e  a œ p c a c ié n  "d e  lo s  p ro g ran as d e  l a  T te le v is ié n  M arroquf s e e  b a jo "
(55) y  que m a  p a r te  d e l  p û b l ic o ,  e s p e c ia ln e n te  e l  d e l  Lforte y d e l  O r ie n te  
d e l  p a f s ,  m antenga l a s  a n te n a s  de  su s  r e c e p to r e s  d i r i g i d a s  h a c ia  E spena  y  A r-  
g e lia ,
B) C ausas e x te m a s
E s ta s  c au sas  se  l e s  puede r e s u r i r  en  lo  s ig u ie n te :
a) F a l ta  de  m edidas que a l i e n te n  l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a  en  r r a te r ia  de  p roduc  
c ié n  de program as y p e l f c u la s ;  En l a  a c tu a l id a d  no  e x i s t e  r in g u n a  em p resa  p r i  
vada que se  d e d iq u e  a  l a  p roducci& : de  program as p a ra  l a  t e l e v i s id n ,  p e se  " a  
que e l  M in is tro  d e  In fo rm a c ié h  h a b fa  p ro m e tid c , a n te s  d e  1 .9 7 8 , l a  c r e a c ié n  
de u ra  e n p re sa  p r iv a d a  ccn  p a r t i c ip a c i é n  d e l  E s tad o  p a ra  t a l  f i n "  ( 5 6 ) .
En c u an to  a  l a s  p e l f c u la s  c in e i r a to g r â f ic a s ,  aunque e x i s t a n  v a r ia s  
em presas p r iv a d a s  ( t r e i n t a  y  c u a tro )  que se  h a l la b a n  r e g is t r a d a s  en  e l  C e n tro  
C inem atogrâfioo  M arroquf (C .C JM .), l a  rray o rfa  d e  e l l a s  no  ha  produc id c  n in g u -  
n a  p e lfc u 'la .  Desde 1 .968  h a s  t a  1 .981  se  p ro d u je ro n  m a s  \Æ in t i s e i s  p e l f c u la s  
de  la rg o m e tra je , m  g ra n  numéro de  e l l a s  fu e  r e a l iz a d c  en  e l  e x t r a n je r o  con 
a r t i s t e s  e x t r a n je r o s  y  d i r e c to r e s  m arroquf e s .  De e l l a s  s6 lo  se  l le g d  a  e x h i -  
b i r  unas c u a n ta s  en  M arru eco s.
Nb o b s ta n te ,  l o s  te le s p e c ta d o r e s  m arro q u fes no  tu v ie ro n  l a  o p o r tu n i  
dad de v e r  n in g u n a  d e  e s a s  p e lf c u la s .  Los prob lem as que d i f i c u l t a n  e l  d e s a r r o  
l l o  d e l  c in e  en  e s t e  p a f s  son num erosos:
12 F a l t a  de  i n t e r é s  y  de  ayuda d e l  G o b iem o .
22 F a l t a  de  l a b o r a to r io s  y  de  c u ad ro s  t é c n ic o s .
32 F a l t a  de  g u io n es  y  g u ic x i is ta s .
42 La c e n s u ra  e s t a t a l  que e s  m  p rob lem a, en  su  b ase  y en  s f  riism o, 
p o l f t i c o .  "Supcne l a  d e fe n sa  p o r  e l  s is te m a  de  su  s t a t u s  ( p o l f t i  
co , eccném ico , r e l i g i o s o ,  s e x u a l,  e t c . "  (5 7 ) .
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b) F a l t a  de  c o la b o ra c ié n  e n t r e  lo s  h o ib re s  de  l e t r a s ,  a r t i s t a s  y  l a  t e l e v i -  
s l é n :  " e l  p e rso n a l de  l a  R.T.M . no  lo  puede h a c e r  to d o "  e s  n e c e s a r ia  l a  c o la -  
b o ra c id h  y  p a r t i c ip a c i é n  de  o t r o s  c re a d o re s .  Hay "que d a r  a  c o n cc e r l a s  o b ra s  
l i t e r a r i a s  d e  lo s  m arroqufes y  no hay que c e r r a r l e s  l a s  p u e r ta s "  (58) t a l  co­
mo e s t é  sucediervdo en  l a  a c tu a l id a d .
1 4 .5 . -  EL ŒNIRO CINEMAIOCSAFICC M/mOÇUI
R je c read o  por e l  D ah ir  (R eal D ecre to ) d e l  8 de  e n e ro  de 1 .944  como 
e s ta b le c i r i ie n to  p u b lic o  d o tad o  de p e rso n a lid a d  c i v i l  y  au tcnom fa f in a n c ie r a
(5 9 ) .  R eorgan izado  p o r e l  D ah ir  (R eal D e c re to ) d e l  19 d e  s e p tie r rb re  de  1.977 
y  paso  a  d epender d e l  M in i s te r io  de In fo rr ra c ié n  (6 0 ) .
Los o b je t iv o s  p a ra  l o s  que fu e  c read o  e s t e  C e n tro  son :
+ A seg u ra r l a  e je c u c io n  de m edidas r e g la m e n ta r ia s  r e l a t i v e s  a  l a  
p ro fe s ié n  c in e rm to g râ f ic a  en  e s p e c ia l  a q u e l l a s  c o n c e m ie n te s  a  l a  a u to r i z a -  
c ié n  p a ra  e j e r c e r  l a  p ro fe s ié n  y l a  o rg a n iz a c ié n  d e  l a s  em presas c in e m e to g râ - 
f i c a s .
+ C o n tro la r ,  en e l  cu adro  de  l a  l e g i s l a c i& i  y  de l a  re g la m e n tac io n  
en  v ig o r ,  l a  im p o rta c ié n ,  e x p lo ta c ié n ,  p ro d u c c ié n , d i s t r ib u c i d n  y e x p lo ta -  
c id n  de  f i lm s  c in e m a to g râ f ic o s .
-f P ro d u c ir ,  d i s t r i t u i r  y  e x p lo ta r  lo s  f i lm s  c in e m a to g râ f ic o s  y  en  
p a r t i c u l a r  a s e g u ra r  l a  p ro d u c c iâe  y l a  d i s t r ib u c i d n  de  "A c tu a lid a d e s  M arro­
q u fe s"  (NO-DO).
+  Prom over, en  c o la b o ra c id n  con e l  M in is t ro  en ca rg ad o  d e  A suntos 
C u l tu r a le s ,  l a  d i f u s id n  de  l a  c u l tu r a ,  e s p e c ia ln e n te ;
-  l a  c o n s t i tu c id n  de  un  c in e  n a c ic n a l ;
-  l a  d i f u s id n  de  f i lm s  de  " a r t e  y  en say o ";
-  fo m en tar, p o r  to d o s lo s  m ed ios, l a  c r e a c id n  y  e l  d e s a r r o l lo  
de c in e - c lu b s .
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E s te  C en tro  e s t é  a d r iin is tra d o  p o r  un  c o n se jo  y  d i r ig id o  p o r  u n  d i ­
r e c t o r ,  E l  C onse jo  se  corpcne  ademâs d e l  M in is tro  de In fo n ra c id n , d e :
-  M in is t ro  en ca rg ad o  de A sun tos C u ltx r ra le s .
-  M in is tro  d e l  I n t e r i o r ,
-  M in is tro  de  H acienda.
-  M in is tro  de  C o re rc io  y d e  l a  I n d u s t r i a ,
-  Un r e p ré s e n ta n te  d e  p ro d u c to re s  d e s ig n ed o s  p o r  l a  o rg a n iz a c id n  
p r o f e s ic n a l  de  p ro d u c to re s .
-  U i re p ré s e n ta n te  de  d i s t r i b u i d c r e s .
E s te  C onsejo  se  reu n e  u na  v ez  a l  ano .
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1 5 . -  LA. PQBLACIŒ }1ÆR0CUI CCMO ^D lE sC IA
E l p re sen c e  c a p ic u lo  t ie n e  como o b jeC ivo  a b o rd e r  e l  Cerna de l a  a u -  
d i e n c i a  d e  R a d io te le v is ld n  en  M arruecos. C onviene s e n a la r  va  en  un com ienzo, 
que l a  t a r e a  no v a  a  s e r  f é c i l ,  p a r  a u se n c ia  de d a te s  y  docum entos. H a sta  e l  
momento a c tu a l  no  se  ha p u b lic a d o  n ad a  so b re  e l  te rra , s a lv o  un e  s tu d io  r e a l ^  
zado p e r  l a  Sociedad  Autdnotra de  P u b lic id a d  (SAP), en  e l  que se  d e te m in a  l a  
a u d ie n c ia  de  t e l e v i s i& i .  D icho e s tu d io  d a ta  de  1 .9 7 1 , aho en  e l  que l a  TV rra 
r r o q u f  comenzd a  em’. t i r  p u b l ic id a d .
P o r n u e s t r a  p a r te ,  in te n ta re m o s  h a c e r  u n a  a n d l i s i s  de  l a  a u d ie n c ia  
ta n  to  de  l a  r a d io  corio de  l a  t e l e v i s id n ,  aurique se a  sorrero, fun d ârd cn o s en  
lo s  e s c a s o s  d a to s  d is p c r i ib le s ,  po r ta n  t o ,  a  s a b ie rd a s  d e  que se a d v e r t  i r â  
mâs de  un  v a c fo .
P e ro  a n te s  de  p ro c é d e r  a  t e l  a n a l i s i s ,  hemos c re fd o  n e c e s a r io  a \ e -  
r i g u a r  e l  p e r  qué de  l a  a u se n c ia  de  e s tu d io s  e  in v e s t ig a c io n e s  so b re  l a  au­
d ie n c ia  d e  r a d io  en  M arru eco s, ya  que e s  su  c o n o c ir ie n to  uno de lo s  p r i n c i -  
p io s  b â s ic o s  d e  Coda ccm unicaciâm  e f ic a z .
A n u e s t r o  j u i c i o ,  é s t o  se  debe a  v a r ia s  c a u sa s :
a ) P a ra  l a  o b te n c id n  de d a to s  sob re  l a  a u d ie n c ia  e s  n e c e s a r io  r e œ  
r r i r  a  m étodos d e  in v e s t ig a c id n  c i e n t f f i c a ,  a  f i n  de  e v a lu a r  lo s  p e r f i l e s  de 
r a d io y e n te s  y  t e le s p e c ta d o r e s ;  i n \e s t ig a c i6 n  que r é s u l t a  d i f f c i l  y  c a r a ,  h a -  
b lan d o  en  t é n r in o s  eccndm icos.
b) E l  segundo e le n e n to  que v ien e  a  j u s t  i f  ic a  r  l a  a u se n c ia  de  e s tu ­
d io s  e  in v e s t ig a c io n e s  de  l a  a u d ie n c ia ,  e s  l a  f a l t a  de c o q p e te n c ia . En M arrue 
CCS no  h sy  mas que u na  em iso ra  de a lc a n c e  n a c io n a l  (R adio  N a c io r a l) ,  l a s  r e ^  
ta n t e s  t ie n e n  u n  c a r â c t e r  m arcadamer.te lo c a l  o r e g io n a l ,  y  e l  tiem po de su s 
e tn is io n e s  e s  iruiy l in û ta d o .  La c c rp e te n c ia  p a ra  "g a n a rse  l a  a te n c id n  d e l  p u b l i  
c o , da  a cad a  e s ta c id n  una p a r te  de  e se  p u b lic o .  La e s ta c id n  que en  un rromen- 
t o  d e te rm in ad o  t i e n e  e l  pnrograma que p r e f i e r e  mâs g e n te ,  te n d râ  en  e se  morren-
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t o  l a  a y o r  p a r te "  ( 1 ) .
1 5 .1 . -  AlALISIS EE LA AUDIENCIA
S eg m  S a n a b ria , l a  a u d ie n c ia  " e s  uno d e  l o s  f a c t  o re s  mds d é te rm i­
n a n te s ,  aunque no  sea  mas que p o r e l  hecho de  s e r  d e s t i n a t a r i a  de  lo s  n e n sa -  
j e s  y  j u s t i f i c a c i â n  de  l a  p ro p ia  e x i s te n t  i a  de  é s t o s :  s  i n  d e s t i n a t a r i o s ,  s in  
a u d ie n c ia ,  n i  hay rred io s , n i  hay  s iq u ie r a  c o n tn ic a c id n " . . ." L a  a u d ie n c ia  - s i -  
gue d ic ie n d c  S a n a b r ia -  como to n  ju n te  de  d e s t i n a t a r i o s  e s  e l  o t r o  s u je to  de 
l a  r e la c id n  c o n u n ic a tiv a ; en  c o n se cu e n c ia , su s c a r a c t e r f s t i c a s  p e c u l ia r e s  
deben  s e r  t e n id a s  en  c u e n ta  p o r l a  f u e n te ,  s e a  c u a l  fu e se  e l  o b je t iv o  p r e t ^  
d id o  a l  e la b o r a r  y t r a n s m i t i r  suis m en sa jes . La a u d ie n c ia  e s  ta n b ié n ,  to n  ju n ­
t o  de  re c e p to re s  de e so s  m en sa jes , que lo s  a c e p ta n  o re ch a za n , le c ie n d o  l a  
c cm jn ic ac id n  mâs e f e c t iv a  o mènes o p é ra n te  o se n c il la m e n te  f r u s t r a d a "  ( 2 ) .
La d e te n n in a c iâ n  d e l  c cn cep to  de  a u d ie n c ia  e s t â  c o n s tru id a  en b ase  
a  u n a  s e r i e  de  c a r a c t e r l s t i c a s  que pueden s e r  re su rr id a s , s ig u ien d o  a  Brower 
y  B au er, de  l a  form a s ig u ie n te ;
12 Los i n te r e s e s  corne r e l a i e s  han im pulsado  e  im pu lsan  e l  e s tu d io  de 
l a  a u d ie n c ia .  T anto Brower como B e r e l s c r ,  c o in c id e n  en  que " e l  i n t e r é s  p o r  e l  
te im  de  l a s  a u d ie n c ia s  ha  m arcado e l  com ienzo d e  l a  \ ^ r s i 6 n  m odem a de l a  i n -  
v e s t ig a c iâ n  so b re  comunicacicSn. P e ro  e s t e  im pu lso  se  ha  d e b id o  a  in te r e s e s  co 
m e rc ia le s  "como re s p u e s ta  a  l a s  n e œ s id a d e s  de l a  ra d io  p o r  p ro b a r  su  a u d ien  
c i a " .  C ie r to s  l i b r e s  d e  c o c u n ic a c iâ n  que " s e  ocupan d e  Las a u d ie n c ia s  o f r e -  
cen  u na  p e rs p e c t iv a  c cm erc ia l d e  l a s  m ism as, a  l a s  que se  l l e g a  a  c a l i f i c a r  
como: "segTiEntos de m ercado" ( 3 ) .
22 E l modelo de l o s  c r f t i c o s  de  l a  so c ied e d  de  m asas, o de l a  c u l -  
t u r a  de  m asas, e s  d i s t i n t o  d e l  n rd e lo  que s i r v e  e  q u ie n e s  han in v e s tig a d c  e l  
tem a d e  l a s  a u d ie n c ia s .  La d iv e rg e n c ia  e x L s te n te  e n t r e  l o s  c r f t i c o s  de l a  c u l
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txnra d e  m asas y  Los in v e s t ig a d o r e s  e n p f r i c o s ,  r e s id e  en  que p a ra  Los p r i iæ -  
r o s  " l a  a u d ie n c ia  e s  p re p e ra d a  pa ra  s e r  am orfa , p a s iv a ,  f â c i ln e n te  r ra n ip u la -  
b l e "  y ,  e n  cairb io , p a ra  lo s  se g u rd o s , " l a s  a u d ie n c ia s  son ix c h a s  v e c e s  in C ra -  
t a b l e s ,  p o r  lo  d i f f c i l  que r é s u l t a  p re v e r  su  co n d u cta"  ( 4 ) ,
32 C c n s id e ra r  a l  in d iv id u o  ccrro u n id ad  de i n v e s t ig a c i& r prédom inan­
t e .  E s to  se  d e b e , se g iii Brower, a  l a s  s ig u i e n t e s  ra z c n e s :
a )  "L a p s ic o lo g ia  d i f e r e n c i a l  h a  te n id o  u na  g ra n  in f lu e n c i a  en  l a  
p r â c t i c a .  A l e s t u d i a r  l a  p s ic o lo g ia  d e l  in d iv id u o  hurrano, e s t e  
e s  p robab lem ente  l a  u n id ad  l e g i t i r r a  de  in v e s t ig a c id n ,  s i  e s t â  
i n t e r s sado en  p e rcep c i& i s e n s o r i a l ,  p ro ceso  de a p re n d iz a je  y  si^ 
m ila r e s ,"
b) E l  in d iv id u o  ha  s id o  e s tim ad o  como u n id ad  d e  consume, p a ra  lo s  
p ro d u c to s  en  g e n e ra l  y  p a ra  lo s  n e d io s  en  p a r t i c u l a r .
c) E l  in d iv id u o  " e s  tcmado ta n b ié n  como s u je to  d e l  s i s t e n a  dem ocrâ 
t i c o  de  v D ta r, s i  ccnsideram os l a  c c in c id e n c ia  de  l a s  i n v e s t i g a  
c lo n e s  so b re  ccm unicaciâr. c o le c t iv a  y so b re  l a  c p in ié n  p u b l ic a ,  
cofiçnrobareiros ta n b ié n  l a  im p o rta n c ia  d e l  in d iv id u o  como u n id ad  
de i n v e s t ig a c id n " .
"Lo im p o rta n te  e s  co n o ce r l a s  c o m p licac io n es  que p ré s e n ta  e l  c cn ­
c e p to  de a u d ie n c ia ,  de  fo rrra  que nés b ien, h a b r fa  que h a b la r  de  d i f e r e n t e s  t i  
pos de a u d ie n c ia .  Y é s to  e s  l o  que e s t é  n o tén d o se  cada v ez  més" ( 5 ) .
1 5 .2 . -  GARACTERISnCAS ŒIERALES lE LA. AUDIENCIA MÆROÇUI
E l caso  d e  l a  a u d ie n c ia  de R a d io te le v is ié r .  en  M arru eco s, v ie n e  a  
a f irm a r  l a  t e s i s  que i d e n t i f i c a  " p é b lic o  de  lo s  m edios ccn  m asas, - d i r f a  Sa­
n a b r ia  M a rtfn - y a  que a q u e l v ien e  a  c o n fu n d irs e  ccn  e l  to d o  n a c io n a l .  Le
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acotmpanan p u e s , Las n o ta s  d e :  n u n e ro so , h e te ro g én e o , anéhim o, e sp e c ia im e n te  
d i s p e r s e ,  c a r e n te  como t a l  de  l a  organizaci<5n y  I in e a  de  l i d e r a t o  que c a r a c -  
t e r i z a n  in c lu s e  a  lo s  g rupos mâs f lu f d c s "  ( 6 ) .  De ah£ que un a n â l i s i s  so b re  
l a  a u d ie n c ia  s i g n i f i c a r f a  ta n b ié n ,  un  a n a l i s i s  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que es_ 
t i n  d e te rm in a d a s  p o r lo s  s ig u ie n te s  d a to s :  ed ad , sexo , s t a t u s  s o c i a l  y  econd 
m ico , n iv e l e s  de  in s t r u c c i é n ,  e t c .
L as e s t a d i s t i c a s  de  1 .976  d ie r o n  u na  c i f r a  de  1 7 .825 .700  de h a b i­
t a n t e s ,  de  l o s  c u a le s  6 .9 5 6 .7 0 0  e ra n  u rb a n o s  - e l  38 %- y 1 ,0 8 6 .9 0 0 . r u r a l e s  
- e l  62 7o- ( 7 ) .
Los e s tu d io s  r e a l iz a d c s  r e s p e c te  a l  c re c in d e n to  d em ogrâficc  en  Ma­
r r u e c o s ,  e s t ir r a n  que ta n to  e l  In d ic e  de  n a ta l id a d  como e l  de r ro r ta l id a d  s u -  
f r i r â n  un  r e t r o c e s o  de un 3,3% en 1 .9 7 0  a  un 2,7% en  1 .9 8 0 , en  c u an to  a  l a  
n a ta l id c d ,  y  de  un  1 ,7  % a  un 1 %, en  l o  que r e s p e c ta  a  l a  m o r ta l id e d .
Segun e s t a s  c o n s id e ra c io n e s ,  l o s  h a b i ta n te s  de  M arruecos a lc a n z a -  
râ n  2 6 .5 0 0 .0 0 0  en  1 .9 8 5 , c a to rc e  i r l l lo n e s  de  lo s  c u a le s  h a b ita râ n  c e n tro s  u r  
b anos y  e l  r e s t o ,  zonas r u r a l e s  ( 8 ) .
Ed&i _%
M enores de  5 a n o s ................................   17,48
De 5 -  14 ancs ................................ 28 ,18
De 15 -  49 an cs .  .......................................... 42 ,1 5
De 50 -  59 a n o s ............................................   5 ,0
Mâs de  60 anos . . . . . . . . . . .  4 ,3 5
P o b la c ié n  a c t iv a
50 (9)
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E s t r a t i f i c a c i â n  S o c i ^  % ( 10)
C lase  a l  t a .................................  5
C lase  m e d i a .................................. 10
C lase  b a j a ...................................... 80
R e n ta  P e r  C â p ita  (1 1 )
185 $ ................................................1 .970
447 $ ................................................ 1 .974
670 $ ................................................ 1 .978
O cupacién % (1 2 )
S e c to r  p r im a r io  .......................... 50 ,6
S e c to r  s e c in d a r io  . . . . .  16 ,2  
S e c to r  t e r c i a r i o  .....................  28 ,6
N iv e l de  e s tu d io s  (1 ,9 7 6 )  %
P rlm a rio s   ..................................   9 ,0 5
S e c u n d a r io s .................................... 2 ,7 6




P o b la c id n
R u ra l
Edad
1 5 - 1 9  
20 -  29
1 5 - 1 9  
20 -  29
Grado de In sC ru c c id n  
(%)
A n a lfa b e to s  A lfa b e to s  E s tu d io s  












E s tu d io s






En c o n se cu e n c ia , l a  pcb lacion . i ra rro q u i e s  mjy jo v en ; hay un p re d o - 
m inio  de l a  c la s e  b a ja  y  de  lo s  b a jo s  in g re s o s ;  l a  r a y o r f a  de l a  p o b lac id n  
v iv e  en  zonas r u r a l e s ;  e l  s e c to r  ocupacicx ial p r i r r a r ic  su p e ra  a l  s e c u n d a rio  y 
t e r c i a r i o ,  y  e l  in d ic e  de  a n a l f a b e t is n o  e s  iruy e le v a d o . T rès de  e n t r e  c u a tro  
p e rso n as  cuya edad  c s c i l a  e n t r e  15 y 19 an o s , no  saben l e e r  n i  e s c r i b i r ,  y 
n u e w  de  cad a  d ie z  jd v e n e s , e n t r e  20 y  29 a n o s , son a n a l f a b e to s .  De cada  \ e i n  
t e  jd v e n e s , de  15 a  19 an o s , sd lo  uno t i e n e  e s tu d io s  p r i r e r i o s ,  lo  mLsmo ocu 
r r e  con lo s  que cuya edad o s c i l a  e n t r e  20 y  29 an o s.
La s i tu a c id n  de  l a  p o b lac id n  r u r a l  e s  to d a v fa  mâs g ra v e ; sd lo  uno 
e n t r e  d o s c ie n to s  jd v en es  t i e n e  e s tu d io s  p r im a r io s  (1 4 ) .  C oncluyendo: mâs d e l  
78 % de l a  p o b lac id n  ira r ro q u f , c a re ce  a c tu a lm e n te  de  u n a  fo m a c id n  c u l t u r a l ,  
lo  que c ré a  s e r io s  problem as a  lo s  o rg a n is r .u s  de  r a d ie  y  t e l e v i s id n  a  l a  h o - 
r a  d e  p rogram ar, d e c i d i r  y e la b o r a r  lo s  c c n te n id c s .
De una e s t r u c t u r a  como l a  e x p je s ta  cabe e x t r a e r  d o s  c cn sec u en c ia s  :
1§) "que en  e s t a s  c i r c u n s ta n c ia s  lo s  m edios - e n  e s p e c ia l  lo s  a u d io v is u a le s -
im pactan  mâs p o r f a l t a  de  c r i t e r i o  o  d e b i l id a d  d e l  mismo en  lo s  d e s t in a t a
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r i o s .
2â) Que por l a s  mismas ra z o n e s , e s o s  n e d io s ,  "cotrp lener.can" n é s ,  y a  que cctæ 
tiD J^en  fu e n te s  p r in c ip a le s  d e  c c n o c in ie n to  y e j ç e r l e n c i a ,  d e  l a  m ay o ria  
d e  lo s  m ienbros d e  l a  a u d ie n c ia "  (1 5 ) .
P a ra  m a  a u d ie n c ia  ccno l a  m arro q u f, l a  ra d io C e le v L s id n  d e b e r f a  in  
ten C a r a n te  to d o  s u p l i r ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s ta n t e s .  P e ro  dehemos a d n i t i r  que 
no  e s  una t a r e a  f â c i l ,  s in o  que " e x ig e  u n  e n f re n ta n ie n to  nuy n a t iz a d o  a n te  e l  
p rob lem s, pues s i  l a  r a d io t e l e v i s i é n  no puede c o n v e r t i r s e  e n  a lg o  e s o t é r i c o  
e  in c o ip re n s ib le  p a ra  l a s  g ra n d es  a u d ie n c ia s ,  tan p cco  puede t r a t a r  a  é s t a s  œ  
mo d é b ile s  n e n ta l e s ,  in ca p ac e s  de s a l i r  de  su  p ré s e n té  c i r c u l e  c u l t u r a l ,  pues 
ju s ta n e n te  sen  lo s  n e d io s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  l o s  mâs a c c e s ib l e s ,  in s t r u n e n to s  
que a  t r a v é s  de l a  in fo rm aci& i y  e l  e n tr e te n im ie n to  se  r e v e la n  cono mâs id é -  
neos p a ra  a n p l i a r  p a u la t in a  y  m anten idam en te , " e l  m arco cotnm de  r e f e r e n d a "
( 16)
1 5 .3 .-  CCMPOSiaOK CE LA, AUDIENCIA LE RADIO
La r a d io  ha conocido  en  M arruecos -como en  e l  r e s t o  d e  l o s  p a is e s  
d e l  n tn d o - una e v o lu c ié n  c o n s ta n te  en  c u an to  a l  m jie ro  d e  r e c e p to r e s ,  Segén 
l a s  fu e n te s  de  l a  UNESCO, e l  cu ad ro  é v o lu t iv e  e n t r e  1 .950  y  1 ,9 8 1  fu e :
Ano R e c e p to re s  
en  m ile s
R e c e p to re s  p o r  
1000 h a b i t a n te s
1 .950 135 15 (1 7 )
1.960 532 46
1.970 935 60 (18)
1.977 1.6GC 88 (19)
1 .981 3 .2 0 0 115 (2 0 )
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Cocrparando ccn  o t r o s  p a fs e s  i r a b e s  como: A r g e l ia ,  E g ip to ,  L ib ia  y  
TCnez, ad v e rtim o s que e l  rn inero  de  p e c e p to re s  de  r a d io  p o r 1 .000 h a b i ta n te s ,  
en  M arruecos, e s  i n f e r i o r  a l  de  l o s  p a is e s  in d ic a d o s .  A s i l o  d e n u e s tra n  l a s  
u l tim a s  e s t a d i s t i c a s :
P a is Ano R e c e p to re s  
en  m ile s
R e c e p to re s  p o r 
1 .000 h a b i ta n te s
A rg e l ia 1 .981 4 .0 0 0 204
E g ip to 1.981 6.500' 150
L ib ia 1 .981 150 48
Tânez 1.981 1 .050 161
Tfeniendo en  c u e n a ta  que l a  p o b la c id n  de  e s to s  p a is e s  p a ra  e l  mismo 
ano e r a  (e n  m illc tie s )  (21) :
M arru eco s................................  20.646
A rg e l ia  .................................  19,590
E g ip to  .  ............................. 43 .495
L i b i a ...........................................3 .096
T d n e z ...........................................6 .513
S i b ie n  M arruecos ocupa e l  segundo lu g a r  d e sp u é s  de E g ip to ,  en  
cu an to  a l  ndmero de  h a b i t a n te s ,  no  podemos de  j a r  de  c c n s id e r a r  cjue su  " r e n ta  
p e r  c é p i ta "  e s  i n f e r i o r  a  l a  de  A r g e l ia ,  L ib ia  y  T iriez y  l ig e ram e n te  s u p e r io r  
a  l a  d e  E g ip to .
T ra s  e s t a  e x p o s ic iô n , pasarem os a  e^Æiminar l a s  c ^ i r a c te r i s t ic a s  de  
l a  a u d ie n c ia  de  ra d io  en  M arruecos, de  acu e rd o  can l o s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :
a ) Sexo: La r a d io  e s  e scu ch ad a  mâs p o r  l a s  m u je res  que p o r lo s  hom bres, 
c c n c lu s id n  l6 g ic a  que re sp cn d e  a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  so c ied ad  n a r ro q u i  en  
e s p e c i a l ,  y  de  l a  â rab e  en  g e n e r a l ,  dcnde l a  perm anencia d e  l a  n u je r  en  e l
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ÎTOgar f a c i l i t a  e s a  e sc u ch a . S in  em bargo, v a r io s  sondeos r e a l iz a d o s  e n  E sp an a , 
" F r a n c ia ,  E s ta d o s  Unidos e  I n g l a t e r r a ,  d em o stra ro n  que l a  im je r  c o n sa g ra  mas 
tiem po  a  l a  e sc u c h a  d e  l a  r a d io  que e l  nombre" (2 2 ) , tam bién  en  e s o s  p a is e s .
Porque " l a  a u d ic io n  r a d io f d n ic a  se  r e a l i z a  m ie n tra s  se  hace a lg o "  y 
se  em plea - l a  r a d io -  "como so n id o  de am b ien te , como com pania que l e  p e rm ite  
a lx jy e n ta r  l a  s o le d a d " . E l é x i t o  de l a  r a d io  " s e  b a sa , en  s e r v i r  de  i n t e r é s  y  
de  com pania p e ro  s in  mole s t a r .  Se c i e r r a  e l  r e c e p to r  (o  se  c i e r r a  l a  e m is o ra ) ,  
s o lo  cuando m o le s ta  p a ra  e l  d i a l  ego con o t r a s  p e rso n as  o c o n sig o  m isno" (2 3 ) .
No o b s ta n te ,  en  r e la c io n  a  l o s  g u s to s  y  p r e fe r e n c ia s  de l a  a u d ie n ­
c i a  hay que d e c i r  que é s to s  v a r ia n  de un  p a is  a  o t r o .  En M arru eco s , l o s  hom­
b re s  (so b re  to d o  lo s  jo v en es) se  in c l in a n  p o r lo s  program as in fo rm a tiv o s  y 
m u s ic a le s ,  m ie n tra s  que l a s  m u je res  p r e f ie r e n  l a s  n o v e la s  y  l a  mus i c a  popu­
l a r .
La r a d io  a lc a n z a  su  maxima a u d ie n c ia  p o r l a  manana, a  m ed iod ia  y 
p o r l a  t a r d e ,  en  lo s  n u c le o s  u rb an o s (p u e s to  que a  p a r t i r  de  l a s  6 ,3 0  h s .  l a  
TV i n i c i a  su s  p ro g ram as), y  to d o  e l  d i a ,  en  l a s  zonas r u r a l e s .  P a ra  e s t a s  
t im a s ,  l a  r a d io  s ig u e  s ien d o  e l  û i ic o  m edio de  in fo rm a c io n , fo rm ac id n  y e n t r e  
te n im ie n to ,  p o r v a r ia s  ra z c n e s :
l â  L as zonas r u r a le s  e s t â n  to d a v ia  s in  e l e c t r i f i c a r ,  l o  que im pide l a  
in tro d u c c io n  de o t r o s  m edios de co n u n icac iô n  como son e l  c in e  y l a  
t e l e v i s io n .  La r a d io  e s ,  p u es, e l  û n ic o  m edio que a lc a n z a  e s a s  zo ­
n a s  rem o tas d e l  p a is .
2â E l e le v a d o  in d ic e  de a n a lfa b e tism o  e n t r e  l a  p o b la c io n  r u r a l ,  l a  i n -  
s u f i c ie n c i a  y ,  en  nuchos c a s o s , l a  i n e x i s te n c ia  de  c o tiu n ica c io n e s  en  
t r e  zonas r u r a l e s  y  n u c le o s  u rb a n o s , liacen d i f i c i l  l a  d i s t r i b u c i o n  
de p re n sa  y su  d iv u lg a c ié n  e n t r e  lo s  a l f a b e t i z a d o s  (2 4 ) .
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b ) E dad; La r a d io  e s  s in tc n iz a d a  p o r p e rso n a s  de  Codas l a s  e d ad e s , p e ro  
se  n a n i f i e s c a  un c la r o  predom in io  d e l  g rupo  a d o le sc en c e  y  jo v en , A n e d id a  
que va  aunen tad o  l a  edad , va  d e c re c ie n d o  e l  i n t e r é s  p o r l a  e scu ch a  de r a d io .  
L as entLsoras rad io fc5 n icas d e  v a r ie d a d e s  t ie n e n  n é s  é x i t o  e n t r e  l a  a u d ie n c ia  
a d o le sc e n te  y  jo v e n , ta n to  m ascu lin a  como fe ire n in a , y  m enos, e n t r e  l a s  p e rso  
n a s  m ayores d e  50 anos que m _ es tran  mayor i n t e r é s  p o r  l o s  program as inform ar- 
t i v o s ,  r e l i g i o s o s  y  l i t e r a r i o s ,
c ) S ta tu s  soc io -eco n ém ico  ; A d i f e r e n c i a  d e  l a  IV , l a  ra d io  e s t é  a l  a lc a n ­
ce de  to d o s , e sp e c ia im e n te  a  p a r t i r  d e  1 .9 6 1 , cuando l o s  ja p c n e s e s  y  lo s  cM  
n o s (Taiwan) em pezarcn a  f  a b r i  c a r  lo s  t ra n s m is o re s  d e  r a d io  a  p re c io s  i r r i ^  
r i o s .
La a u d ie n c ia  de  r a d io  s e  r e g i s t r a  e n  un  in d ic e  n é s  a l t o  en  l a s  
c la s e  s  n é s  b a j a s ,  déndose l a  s ig u ie n te  p a ra d o ja :  " a  m ayores in g re s o s ,  a  n é s  
a l t o  s t a t u s ,  a  nivÆ l o c u p ac io n a l n é s  im p o r ta n te ,  hay  m ayor numéro de  r e c e p to  
r e s  y  se r e g i s t r e  u na  m ener a u d ie n c ia "  (2 5 ) .
d ) N iv e le s  de i n s t r u c c i é n : L a d i s t r i b u c i é n  de a u d ie n c ia  en  r e la c io n  a  lo s  
n iv e le s  de i n s t r u c c i é n ,  o f r e œ  u n a  in te n s id a d  lig e ra m e n te  mayor e n t r e  lo s  de 
e s tu d io s  p r im a r io s ,  o menos que p r im a r lo s .  E l  n iv e l  de  e s tu d io s  n u e s t r a  tam ­
b ié n  u na  c o r r e la c iâ n  in v e r s a ,  de  mode que a  mayor n i v e l ,  menor e sc u ch a . En 
d e f i n i t i v a ,  l o s  d a to s  que puede d é f i n i r  l a  a u d ie n c ia  de  l a  ra d io  en  M arrue­
c o s  son:
-  l a  mayor a u d ie n c ia  se  r e g i s t r e  p o r  l a  manana, a  m ediod ia  y  po r l a  t ^  
d e .
-  l a  a u d ie n c ia  fem anina e s  n é s  im p o rta n te  que l a  m ascu lin a .
-  l a s  c l a s e s  b a ja s  y  g ru p o s de  e s tu d io s  p r im a r io s  o  menos que p r im a rio s  
form an l a  g ra n  masa d e  e s t e  m edio.
-  lo s  a d o le s c e n te s  y  lo s  jé v e n e s  son  n é s  a s id u o s  que lo s  a d u lto s .
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1 5 .4 . -  AUDIENCIA DE LA lEIEVISION
E l n ù ie r o  d e  r e c e p to r e s  de  TV ha conocido  un  aumento c o n s id e ra ­
b l e ,  desd e  que e s t e  m edio h iz o  su  a p a r ic id n  en  M arruecos, en  lo s  a lb o r e s  de  
l o s  s e s e n ta ,  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .
P e ro  a n te s  d e  p a s a r  a  ex am inar e l  ndmero de  r e c e p to r e s  que i n t e -  
g ra n  e l  P a rque  N a c io n a l,  a s f  como l a  a u d ie n c ia ,  y  a n te s ,  ta n b ié n ,  de  e s t a -  
b l e c e r  una c o n p a ra c ié n  e n t r e  M arruecos y  o t r o s  p a is e s  é ra b e s ,  en  l o  que ccn  
c ie m e  a l  n û ie ro  de r e c e p to r e s ,  s e r r a  p r e c is o ,  h a c e r  l a s  s ig u ie n te s  o b se rv e  
c lo n e s :
l â  No e x i s t e  h a s t a  e l  n o re n to  n a s  que un  c a n a l  de  TV
2â L as em Lsiones no  cu b ren  aun  todo  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l .
3â La t e l e v i s i é n  e s  p a ra  r i c o s .
4â Los a p a r a to s  son to d a v ra  c a ro s  y  su  compra e x ig e  s a c r i f i c i o s .
A hora b ie n ,  d e  acu e rd o  ccn  lo s  d a to s  d i s p o n ib le s ,  l a  e v o lu c ié n  d e l  
numéro de  r e c e p to r e s  d e  t e l e v i s i é n ,  d esde  1 .960  h a s ta  1 .9 8 0 , ha  s id o  l a  s i ­
g u ie n te  (2 6 ) :
Ano R e c e p to re s  Numéro d e  r e c e p to r e s
en  m ile s  p o r 1 .0 0 0  h a b i t a n te s
1 .960  ............................. 5 ,0  ........................................................  0 ,4
1 .965   33   3
1 .970  ............................  174   11
1.977   597   33 (27 )
1 .980  ............................  749     37 (28 )
En cu an to  a l  numéro d e  r e c e p to re s  de  t e l e v i s i é n  e x i s ta n t e s  en  
o t r o s  p a is e s  é ra b e s  ccmo so n : A r g e l ia ,  E g ip to ,  L ib ia  y  lù n e z ,  h a llam o s que
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en :
P a is Affa R e c e p to re s  
e n  m âles
Numéro de  re c e p to re s  
p o r  1 .000 h a b i ta n te s
A rg e l ia 1 .980 975 52
E g ip to 1 .980 1.400 33
L ib ia 1 .980 165 55
Ténez 1.980 350 47
De e s to s  d a to s  se  d e sp ren d e  que e l  numéro de  r e c e p to re s  p o r 1,000 
h a b i ta n te s  en  M arruecos, e s t â  p o r d e b a jo  de l o s  p a is e s  in d ic a d o s  y  s é lo  e s  
lig e ra m e n te  s u p e r io r  a l  numéro de r e c e p to r e s  en  E g ip to ; e s to  e s  ccn sec u en c ia  
d e l  a t r a s o  econém ico que s u f re n  anbos p a is e s ,
A c c n tin u a c ié n , pasarem os a  exam inar l a  a u d ie n c ia  de  t e l e v i s i é n  en  
M arruecos, a d v i r t i e r d o ,  de  n u evo , que e l  u n ico  e s tu d io  que se  ha  re a l iz a d o  
e n  e s t e  campo, e s  e l  p u b licad o  po r l a  Sociedad  Auténcrra de  P u b lic id a d  (SAP). 
E s te  e s t â  re a l iz a d o  so b re  un n u e s t r a r io  de  2 .0 0 0  p e rso n a s , p o seed o ra s  de  r e ­
c e p to re s  de  TV, y r e p a r t id a s  e n t r e  l a s  mâs im p o rta n te s  c iu d a d es  d e l  p a is ,  t e  
n ie rd o  en  c u e n ta  l a  ed ad , sex o , lu g a r  y  â r e a  de  c o b e r tu ra ,  y  l a  c a te g o r ia  o 
c la s e  s o c io -p ro f  e  s io n a l .
F re a .ien c ia  segdn edad
T e le sp e c ta d o re s 15-20 20-30 30-40 40-50 50 y  +  : Ocn ju n to
Todos lo s  d ia s  o 
c a s i  to d o s  lo s  d i a s
90 90 92 94 91 91
2 a  3 v e c e s  /  
senena
10 9 ,5 8 5 9 8 ,5
Una vÆZ /  semana - 0 ,5 - 1 - 0 ,5
Bases 278 799 605 227 91 2,000
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F re c u e n c ia  segun sexo
H orbres lU je r e s
Todos l o s  d i a s  o c a s i 89 92
2 a  3 v eces /  sanana 10 ,5 7 ,5
1 vez /  serrana 0 ,5 0 ,5
B ase 813 1.182
(30)
F re c u e n c ia  segun c a te g o r ia  s o c io - p r o fe s ic n a l
Cuadrod su p e . P a t r .  
I n d u s t .  C om ercia. M  
t o s  fu n . P r o f .  l i b e s
IF u n c io n s. 
E trp leads. 
T ëcn ico s
Com eres. 
A r te sa n s
O breros E s tu d ia nE s c o la r s
1
I n a c t iv s
Todos los 
d i a s  o 
c a s t
78 90 76 ,5 92 91 9 5 ,5
2 o  3 
v eces 
semana 22
9 ,5 23 ,5 8 9 3 ,5
1 v ez  /  
semana — 0 ,5 — — — 1
Base 54 381 221 285 196 363
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R esuL tados G én éra les
Base
A tencién . 
E x c lu s iv e  %
A te n c ién  
D is p e rs a  %
A te n c lo n  
I n t e n r i t e n t e  %
76 17 7
R e su lta d o s  p o r  sexo
818 Hombres 89 10 1
1 .182 M ujeres 67 22 11
R e su lta d o s  p o r  edad
278 15-20 anos 7 4 ,5 19,5 6
799 20-30 anos 6 9 ,5 2 0 ,5 10
605 30-40 anos 79 15 6 !
1
227 40-50  anos 88 9 ,5 2 .5
91 50 y n é s 89 11
1
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P o r C a te g o r ia  so c io  -  p r o f e s ic n a l
B ase
A ten q id n  
E x c lu s iv e  %
A te n c ién  
D is p e r s a  7.
A te n c ién  
I n t e n r i t e n t e  %
54
C uadros S upers 
A lto s  fu n c io n s  
P ro f s  L ib e r a ls 78 22
—
381
C uadros Medios 
Empleados 83 14 3
221
C o n e rc ian te s
A rte san o s 92 7 1
285 O breros 79 ,5 15 5 ,5
196
E s tu d ia n te s
E sc o la re s 75 22 3
863 InactivD S 68 20 12
A u d ien c ia  segén e l  h o r a r io
7 -  8 H 8 -  9 H 9 -  10 H 10 -  11 H
D espués de 
l a s  11 H











A nenudc 13 19 7 9 22
De vez  en 
cuando 33 ,5 19 ,5 3 ,5 5 ,5 9 ,5
R a ras  veces 18,5 7 1 ,5 2 8
Nunca 20,5 9 ,5 0 ,5 0 ,5 6
Base = 2.00C 100 100 lOC 100 100
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A u d ie n c ia ; P re f e r e n c la  segun 16s d i a s
R e su lta d o s  Q en era les  
so b re  100 p e rs
%   79
B a s e s .............................2 .000
D ia s  de  P r e f e r e n c ia  
so b re  100 p e rs
Lunes ..........................................  2 4 ,5
M artes  ..........................................  6 ,5
M i â r c o l e s ..........................................  11 ,5
Ju e v e s  .......................................... 10
V ie m e s  ..........................................  22
Sâbado ..........................................  65
Domingo ..........................................  56
B ase ..........................................  1 .579
R e s u lta d o s  ( P e r a l e s  p o r  Sexo
Montres M ujeres En c o n ju n to
% 79 79 79
B ase 818 1.182 2 .000
D ia s  P re f e r id o s
Hombres M ujeres En co n jr
Lunes 20 28 2 4 ,5
M artes 6 6 ,5 6 ,5
M ié rco le s 11 12 1 1 ,5
Ju e v e s . 9 11 10
V ie m e s 22 22 22
Sâbado 6 3 ,5 67 65
Domingo 5 1 ,5 59 ,5 56
Base 645 934 1.579
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anos 50 y + T o ta l
% 89,5 79 ,5 77 72 76 79
Bases 278 799 605 227 91 2 .000
D ias  P r e f e r id c s
U n e s 30 2 5 ,5 24 17 12 2 4 ,5
M artes 7 ,5 6 ,5 7 4 ,5 1 6 ,5
M ié rco le s 11 11 11 ,5 13 13 11,5
Ju e v e s 10 11 9 11 6 ,5 10
V ie m e s 13 ,5 21 25 25 26 ,25 22
Sâbado 56 ,5 6 4 ,5 71 ,5 6 1 ,5 57 65
Domingo 67 ,5 59 5 0 ,5 4 4 ,5 34 56
Bases 248 634 465 163 69 1.579
4 0 1
R e su lta d o s  Q en era les  p o r c a te g o r ia  s o c lo - p to f e s io n a l
C uadro Sup. P a t r  
In d u . Corners. M  
to s  f i n s .  P L ib s
F uncions
E npleads
T ëcn ico s
C onercs.
A r te s a n s .
O b reros E s tu d ia n .E s c o la r s . I n a c t iv .
% 72 7 9 ,5 75 ,5 84 89 7 5 ,5
B ases 54 381 221 285 196 863
D ias  P r e f e r id c s
Lunes 18 22 2 1 ,5 2 4 ,5 32 1 2 4 ,5
M artes 13 8 ,5 4 6
!
5 ,5  i  6
M ié rc o le s 7 ,5 11 ,5  : 14 ,5  j  7 ,5 1 1 ,5  12 ,5
Ju e v e s 15,5
! i
6 ,5  1 9 1 11 ,5 10 , 11
V ie m e s 2 ,5 27 1 281 19 j 13 1 2 7 ,5
Sëbado 28 63 60
!  i
69 ; 57 ! 71
Domingo 56 ,5 56 1  i  j43 ! 5 0 ,5  ! 6 5 ,5  j  59
B ases 39 304 167 240 175 654
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T o ta l CM
Pequenas
L o c a lid a d e s
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E le c c ié n  segiéi l a  len g u a  de  e tn is té n
R e su lta d o s  G én éra les  
B ase: 2 .000
P r e f ie r e n  como len g u a  Sobre  100 p e rso n as
de e n d s ié n :
A rabe v u l g a r .....................................................................  3 8 ,5  %
A rabe c lâ s i c o  .................................................................  15 ,5  %
F ra n c ës  ............................................................................... 9 ,5  %
A rabe v u lg a r  y  f r a n c ë s ..............................................  19 ,5  %
A rab e: v u lg a r  y  c lâ s i c o  ..................................... 11 ,5  7.
A rabe c lâ s i c o  y  f r a n c ë s  ................................................  5
S in  o p in id n  .....................................................................  0 ,5
Hombres M uieres
A rabe v u lg a r 25 48
Arabe c lâ s i c o 21 1 1 ,5
F ran cës 12,5 7 ,5
A rabe v u lg a r  y  f ra n c é s 2 0 ,5 18 ,5
A rabe: v u lg a r  y  c lâ s i c o 12,5 11
Arabe c lâ s ic o  y  f ra n c ë s 8 3
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E le c c ié n  de  enA siones p o r o rd en  de  p r e fe r e n c ia
R e su lta d o s  O e n e ra le s . Base =  2 .000
1 T é lé f i lm s
2 L arg o tn e tra je s
3 Sâbado noche
4 In fo rm a tiv o s
5 D ép o rtés
R e su lta d o s  p o r  sexo
Hombres M uieres
1 T e le f i lm s L arg o m etra je s
2 In fo rm a tiv o s Noche de sâbado
3 D ep o rtiv o s T e le f i lm s
4 L arg o m etra jes V aried ad es
5 Noche de sâbado In fo rm a tiv o s
B ases 818 1.182
R e su lta d o s  p o r  edad
15-20 20-30 30-40 40-50 50 y  +
1 T e le f i lm s Ife le f ilm s L argom etrs In fo rm a t is L a rg o n e trs
2 L argoraetrs L a rg o n e trs T e le f i lm s T e le f i lm s T e le f i lm s
3 D e p o rtiv o s D e p o rtiv o s In fo rm a tis L a rg o n e trs In fo rm a t is
4 V a ried a d es Sâb Noche Sâb Noche Sâb Noche Sâb Noche
5 Sâb Noche In fo rm a t is D e p o rtiv o s D e p o rtiv o s V a ried a d es
































































En d e fin iu i'v -a , se d esp ren d e  de Los cu ad ro s a n c e r io r r re n te  e x p œ sc o s
que:
12) IM p o rc e n ta je  bastanC e e lev ad o  de Las p e rso n a s  p o se e d o ra s  de  re œ p C o re s
■Æn _a s c ^ e '. l s ic n  sc c cs  Les e i .  : .. sodas Los d i a s ,
22) Las p e rso n as de edad avanzada ( e n tr e  40-50  an cs)  son l a s  que mas ven l a
32) E l mayor numéro de a u d ie n c ia ,  en  c u an to  a  l a  c a te g o r la  s c c io - p r o f e s ic n a l ,
. nrvr orrior. Ho -, —<—o l e s  L n a c ti\’cS j c b r e r c s ,  a r to s a n c s ,
e s tu d ia n te s ,  fu n c io n a r lo s  y  a l t o s  fu n c ia n a r io s .
42) A gad ir goza de una a u d ie n c ia  s u p e r io r  a  l a  de o t r a s  c iu d a d es  iras im p c rtan  
t e s  d e l  p a is  ( 100%.), se g u id a  de M arrakech  (96 ,5% ), T ânger (93% ), e s ta n d o
-  j  -— . — - — -^------------ ' ci  po s ,* ,w --C ïi ïj£SpÊCCi.Vcirp£ncs•
52) La a u d ie n c ia  n a s c u lin a  coupa e l  p rim e r lu g a r  en  c u an to  a l  g rad o  de a te n -  
c iâ n  (89%), f r e n t e  a  67% feraen ina , s ien d o  e l  in d ic e  mâs e lev ad o  e n t r e  
l a s  p e rso n as  de  avanzada  ed ad .
V.-/ ^      e n t r e  l a s  21 ,00  y 2 3 ,00  h o ra s .  E l 64% de
lo s  t e le s p e c ta d o r e s  ponen su  a p a ra to  en  fu n c ic n a ir ie n to  e n t r e  l a s  2 0 ,00  y 
j  cj. /H-,o a  p a r t i r  de  l a s  2 3 ,0 0  h o ra s .
72) E l sâ ja d c  e s  e l  d fa  eue goza de  mayor a u d ie n c ia  e n t r e  e l  r e s t o  de  lo s  
d£as de l a  seirana.
82) E l a rab e  v u lg a r  e s ,  en  cu an to  a l  id iom a de e r i s i â n ,  e l  p r e f e r id o  p o r l a  
a u d ie n c ia  de  edad avanzada , t a n to  fem enina ccttd m a scu lin a . Los jév e n es  
l 'e n tre  20 -  25 anos') y  lo s  cu ad ro s s u p e r io re s  p r e f i e r e n  e l  f r a n c ë s .  
nos p rc g ra ru s  que ,.ds g u s ta n  so n : t e l e f i l m s  (p a ra  a u d ie n c ia  m ascu lin a ) y  
l a r g o n e tr a je s  p a ra  l a  fem enina.
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NOTAS EEL CAPIUJLO l5
( 1 ) . -  D ire c c iA i de  e s ta c io n e s  de R ad io  y  T e le v is io n ,  o p t .  c i t ,  p .  4 4 .
( 2 ) . -  R a d io te le v is iO n , C otruaicaciO n y C u l tu r a ,  o p t .  c i t .  p .  223.
( 3 ) . -  R e ce p to re s  y  A u d ie n c ia s , F e l ic f s i i r o  V a lb œ n a , P ab lo  d e l  R io ,  E d i to r ,  
M adrid , 1 .9 7 6 , p p . 36 -3 9 .
( 4 ) . -  Ib idem , p . 39 .
( 5 ) . -  Ib idem , p p . 40-41 .
( 6 ) . -  R a d io té lé v is io n ,  C onunicaciO n y  C u l tu r a ,  o p t .  c i t .  p . 224.
( 7 ) . -  B.O.N. 3504 -  B is  -  3 1 -1 2 -1 .9 7 9 .
( 8 ) . -  M ostakbalo  C h a b ib a tin a  f i  o foke  a z z a m a n il la t ,  Mohamed L a h b a b i, D ar A n- 
n a s h r  A l M agreb ia , C a sa b la n ca , 1 .9 7 1 , p p . 104-105.
( 9 ) . - Almanaque M m d ia l, 1 .9 8 2 , p . 456.
( 1 0 ) . - M ostakbalo  C h a b ib a tin a , o p t .  c i t .  p . 26.
( 1 1 ) . -  Almanaque r-k n d ia l,  o p t .  c i t .  p .  456.
( 1 2 ) . -  Le M aroc, o p t .  c i t .  p .  59.
( 1 3 ) . - M ostakbalo  C h a b ib a tin a , o p t .  c i t .  p . 49 .
( 1 4 ) . -  Ib idem , p . 50.
( 1 5 ) . -  R a d io te le v is iO n , c o n m ic ac iO n  y c u l t u r a ,  o p t .  c i t .  p . 233.
( 1 6 ) . -  Ib idem , p . 234.
( 1 7 ) . -  A nuario  E s ta d f s t i c o  de  l a  UNESCO, P a r i s ,  1 .9 6 3 , pp . 4 4 4 -4 4 5 .
( 1 8 ) . - A nuario  E s t a d i s t i c o  d e  l a  UNESCO, P a r i s ,  1 .9 7 2 , p .  841.
( 1 9 ) , - A n uario  E s t a d i s t i c o  d e  l a  UNESCO, P a r i s ,  1 .9 8 0 , p .  1 .1 9 5 .
( 2 0 ) . -  A nuario  E s t a d i s t i c o  d e  l a  UNESCO, P a r i s ,  1 .9 8 3 .
( 2 1 ) . -  Ib idem
( 2 2 ) . -  S o c io lo g ie  d e  l a  R a d io -T é lé v is io n , J e a n  Cazene u v e , E d i .  P u f .  P a r i s ,
1 .9 7 4 , p . 81 .
( 2 3 ) . -  La In fo n re c id n  a u d io v is u a l ,  M ariano C e b r ié n , E d i .  F o r ja ,  M ad rid , 1983 
p . 251.
( 2 4 ) . -  P o r l a  l i b r e  c i r c u la c ié n  de  i d e a s ,  UÎESCO, P a r i s ,  1 .9 7 8 , p .  14.
( 2 5 ) , -  R a d io té lé v is io n , C o tn n ic a c id n  y  C u l tu r a ,  o p t .  c i t .  p . 245 .
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( 2 6 ) . -  A nuario  E s t a d i s t i c o  de  La UÆSCX), P a r i s ,  1 .9 7 2 , p . 870.
( 2 7 ) . -  Ib id em , p .  871.
( 2 8 ) . -  A n uario  E s t a d i s t i c o ,  1 .9 8 2 .
( 2 9 ) . -  Ib id e m
( 3 0 ) , -  A udience d e  l a  T é lé v is io n  M aro ca in e , S .A .P . A in Chock, C a sa b la n ca , 
m ars 1 .9 7 1 .
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16.- LA PROVECCION INŒRNACIONAL DE LA RADIOIEIfVISlON 
MARROQUI A m \E S  DE LAS UNIC^ ES INIERXACIOIWLES 
CE RADICDIFUSIŒ
S i e l  canço de l a s  te le c o t im ic a c io n e s  e s t a  c u b ie r to  e n  to d o  e l  itim 
do  c cn  i n a  s o la  o rg a n iz a c iô n , l a  Uniôn I n te m a c io n a l  d e  T te le c o iu n ic a c io n e s  
( U . I .T . ) ,  e l  de  l a  r a d io d i f u s io n  a b a rc a  v a r ia s  o rg a n iz a c io n e s  d e  c a r a c t e r  
r e g io n a l .  Se l e s  su e le  lla m a r u n io n es  in te x n a c ia n a le s  "p o rq u e  c in c o  de  e l l a s  
l o  l i e  van  en  su  t i t u l o ,  aunque d os p r e f i e r a n  e l  v o cab lo  O rg a n iza c iô n  y o t r a s  
d o s  h a b le n  de  A sociaciO n” .
La p a la b ra  I n te m a c io n a l  "debe acefÆ arse  no e n  e l  s e n t ld o  d e  n u n - 
d i a l .  Como cada Onion acoge a  v a r io s  p a is e s ,  e s t a  in te m a c io n a l id a d  t i e n e  un  
s e n t ld o  de re g io n a lid a d " .  P ero  "debe a d v e r t i r s e  que en  r a d io d i f u s i é n  l a  r e -  
g io n a l id a d  e s  d e  mayor a lc a n œ ,  fa v o re c id a  po r l o s  p ro p io s  læ d io s  de  d i s t r i -  
b u c id n  de  program as ( S a t é l i t e s ) "  ( 1 ) .
En l a  C o n fe ren c ia  c e le b ra d a  en  B e lla g io  ( I t a l i a )  e n  f e b r e r o  de
1 .9 7 4 , so b re  S a t é l i t e s  de  R a d io d ifu s io n  D i r e c te  se  e s t a b l e c i d  que l a  " e x p re -  
s id n  r e g io n a l  d e b ia  s e r  e n te n d id a  e n  un  s e n t id o  a m p l id '.  " S is te m a s  ré g io n a ­
l e s  s i g n i f i c a  a r r e g lo s  e n tr e  E stad o s  o g ru p o s de E s ta d o s  q u e , so b re  l a  b a se  
de  a f in id a d e s  c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  l i n g ü f s t i c a s  o soc io-econdtitL cas, p ro jd  
m idad g e o g râ f ic a  o c u a lq u ie r  o t r a  b a se  de  i n t e r é s  cotiun, d e c id e n  c c n c lu t r  
a cu e rd o s  con r e la c iô n  a  u n  s a t é l i t e  comun de r a d io d i f u s io n "  ( 2 ) .
1 6 .1 .-  SU NACIMIENrO
E l nacintLento d e  e s t a s  U niones c o in c id e  c an  e l  d e s a r r o l l o ,  p rim ero  
de  l a  r a d io  y ,  mâs t a r d e ,  de  l a  t e l e v i s io n .  F . Shaw d i s t in g u e  t r è s  e ta p a s  en  
c u sn to  a l  n ac im ien to  de  e s t a s  U niones; l a  p r im e ra , va  d e sd e  1 .925  I ia s ta  l a
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term L nacion  de  La Segunda G u e rra  M undial y  en  e l  La se  c r é a  l a  U niôn In C e m a - 
c io n a l  de  R a d io d ifu s io n  (U IR ), que ap areciO  como e l  n a c im ie n to  d e  u na  g ra n  
o rg a n iz a c iô n  n u n d ia l  d e d ic a d a  ex c lu siv am en te  a  l a  ra d io d ifu s iO n . S in  embar­
g o , e l  e s t a l l i d o  de  l a  Segunda G uerra  M undial condu jo  a  l a  d e s a p a r ic io n  de e £  
t a  U nion. Una segunda e ta p a  v a  de  1.946 a  1 .960 , y  e n  e l l a  se fundan  t r è s  
u n io n es ; dos en  E uropa ( l a  UniOn E uropea de R a d io d ifu s iO n  y  l a  O rg a n iza c iô n  
I n te m a c io n a l  de R adio  y T e le v is iô n )  y  una en  A m érica, l a  A so c ia c iô n  I n t e r a -  
m é ric a  de  R a d io d ifu s io n . La t e r c e r a  e ta p a  cotnienza en  1 .960  y  se  e x tie n d e  
i ia s ta  n u e s tro s  d i a s ,  c o in c id ie n d o  con e l  g ra n  d e s a r r o l lo  de  l a  t e l e v i s io n .  Se 
a s i s t e  aq u i a l  n ac im ie n to  de v a r ia s  U niones, e n t r e  l a s  que cabe d e s t a c a r :  l a  
Union d e s  R a d io d if fu s io n e s  e t  T é lé v is io n s  N a tio n a le s  d 'A f r iq u e  (URTÎA),
A rab S ta te s  B ro a d ca stin g  Union (ASBU), A s ia - P a c i f ic  B ro a d c a s tin g  Union (ABU) 
C a rib b ean  B ro a d ca stin g  Union (CBU), l a  O rg an izac iô n  de l a  T e le v is iô n  I b e ro -  
a raericana  (011) y  l a  Corm onwealth B ro a d ca stin g  A s s o c ia t io n  (CBA) ( 3 ) .
Nb o b s ta n te ,  l a  c re a c iô n  de u n a  Uniôn o A so c ia c iô n  I n te m a c io n a l  
de  R a d io d ifu s io n  no  e s  t a r e a  f â c i l .  Por su  ccm p le jid ad  n e c e s i t a  l a  adopciôn  
de un  reg lam sn to  o e s t a t u t o ,  l a  e le c c iô n  de una se d e , e l  e s ta b le c im ie n to  de 
una len g u a  p a ra  e l  t r a b a jo  y  l a  d e te rm in a c iô n  de u n as c u o ta s  a  l a s  que cada  
miembro ha de  n a ce r f r e n t e .
1 6 .2 .-  SUS CARACTERISTICAS
Cada u na  de  l a s  U niones e x is ta n te s  t i e n e  u n as c a r a c t e r i s t i c a s  que 
l a s  d i f e r e n c i a  de l a s  dem és, pe ro  ceiy c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que son ccn u - 
n e s  a  to d a s  e l l a s  y  que F em én d ez  Shaw re s u re  en  l o  s ig u ie n te :
a )  "Son to d a s  o rg a n iz a c io n e s  n o -g jb em am e n ta le s  con p e rso n a l Idad j u r id i c a ,  
con u na  C a r ta  o E s ta tu to  que nuy a  lœnudo hay que m o d if ic a r ,  r e to c a r  o  p» 
n e r  a l  d i a ,  de acu erd o  con l a s  n e ce s id ad e s  d e l  m onento.
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b) Se c r a t a ,  e n  g e n e ra l ,  de  u n ic n e s  in te m a c io n a le s  p o r  p a f s e s ,  r e p a r t id a s  
con  c r i t e r i o  g e q g ré f ic o  y ,  en  a lg in o s  c a s o s ,  r e f l e j o  d e  l a s  d i v i s io n e s  r e  
g ic n a le s  de  l a  Uni(5n I n te m a c io n a l  de  T te lec o tiu iic a c io n es  (U IT ).  S in  e n b e r  
g o , e s t e  c r i t e r i o  g e o g râ f ic o  t i e n e  a lg u ia s  e x c e p c io n e s , como e n  e l  A S U , 
a  l a  que p e r te n e c e n  en  p r in c ip io  lo s  m ienbros de  La L ig a  A rabe; o e n  l a  
o n ,  que acoge a  l o s  p a l  s e s  de  l a  len g u a  e sp a n o la  o  p o r tu g u e s a  d e  u n  la d o  
y  o t r o  d e l  A t lâ n t i c o ,
c ) Ib d a s  e l l a s  t ie n e n  un  m arcado c a r l c t e r  p r o f e s io n a l ,  Y a m  e n  a q u e l l a s  
q ue  e s t i n  mâs p o l i t i z a d a s  (ASBU) su  p ro p io  d e s a r r o l lo  v a  p r o f e s io n a l iz a n -  
do  l a  o rg a n iz a c iô n . E l io  e s  Id g ic o , porque lo s  prob lem as que t i e n e n  que 
a f r o n t a r  sen  cada d fa  mâs tâ c n ic c s  y  p r o f e s ic n a le  s .
d )  Los p a c to s  c o n s t i tu t iv o s  de  l a s  mâs p r o f e s io n a le s  n o  hacen  r e f e r e n d a  a  
ccn v en io s  in te m a c io n a le s  o p o l i t i c o s ,  lo  que no im pide que e s t a s  o rg a n i­
z a c io n e s  ten g a n  r e l a d o n e s  ccn  organ ism es g u b e m a m en ta le s , in te m a c io n a ­
l e s  o  r é g io n a le s ,  A s f, p o r e jem p lo , l a  l£R  y  l a  O n  d i s f r u t a n  d e l  E s t a t u ­
t o  C de l a  UlESCO; l a  A ir ,  l a  ABU, GIRT y  l a  IRINA d e l  E s t a t u t o  B de  l a  
UlESOO. P o r e l  c o n tr a r io ,  l a  ABU, l a  ASBU y  l a  IRINA h acen  r e f e r e n d a  en  
su s  preâm bulos a  lo s  f i n e s  y  p ro p ô s i to s  d e  l a  (H J; l a  a f r i c a n a  ta n b ié n  se  
r e f i e r e  a  l a  O rg an izac iô n  d e  l a  Unidad A fr ic a n a  (OUA), y  l a  ASBU a  l a  L i­
g a  A rabe,
e )  En p r in c ip io ,  lo s  organism os que fo n ran  p a r te  de  e s t a s  m io n e s  pueden s e r  
de  o r ig e n  p i& lico  o p r iv ad o  ( s a lv o  en  AIR, que no  ad m ite  mâs que r e p re s e n  
t a n t e s  d e  l a  r a d io d i f u s id n  p u b l ie s ) , con su s  c a te g o r f a s  de  m ien b ro s a c ­
t i v e s  y  a so c ia d o s .  La OTE a d m ite , adem âs, como m ienbros a  l a s  e s ta c io n e s  
t e r r e n a s ,  a  l a s  s o d e d a d e s  p o r ta d o ra s  de  m ic ro an d as, p ro d u c to ra s  d e  t e l e -  
v is i& i ,  e t c ,
f )  Todas e l l a s  t ie n o n  m a  o rg a n iz a c iô n  mâs o menos a n â lo g a , con m a  Asam- 
b le a  ( fen e ra l, m  C ensé jo  y  v a r ia s  G om isiones, Todas t ie n e n ,  e s t a t u t a r i a -  
m ente , m  S e c r e ta r io  G e n era l. Todas em plean mâs de  m  id io r a  o f i c i a l ,  s a l
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VO l a  ABU y  l a  CBU, que s6 lo  u t i l i z a n  e l  I n g le s .
g) De to d a s  l a s  U n iones, l a  que mas peso e s p e c i f ic o  t i e n e ,  p o r ra z o n e s  de 
l i i s t o r i a  y  de  o rg a n iz a c iô n , e s  l a  1ER.
h) Todas l a s  U nicnes son de R a d io d ifu s io n , e s  d e c i r ,  de  r a d io  y t e l e v i s iô n ,  
sa lv o  l a  o r i ,  a  l a  que p e r te n e c e n  e n p re sa s  u  o rgan ism os so lam en te  de t e l e  
v i s io n ,  no de r a d io "  ( 4 ) .
1 6 .3 . -  RADIOTELEVISION MÆROQUI Y LAS TjM OÆ S  INIERNftCICNALES 
DE RADICDIFUSICN
De l a s  U niones I n te m a c io n a le s  de  R a d io d ifu s iô n  e x is te n c e s  hoy 
d i a ,  me l im i ta r ë  a  c i t a r  a q u e l l a s  de l a s  que l a  R a d io té lé v is io n  M arro q u i e s  
miembro a c t iv e ;  son : l a  UER, ASBU, LRTNA, l a  CREI y  l a  M ag n reb v is iô n .
1 6 .3 .1 . -  UNION EUROPEA EE RADICDIPUSION (UER)
1 6 .3 .1 .1 . -  CRIŒDES Y OBJETIVOS
Es u n a  de l a s  U niones in te m a c io n a le s  mas im p o rta n te s  de  l a s  e x i s ­
t a n t e s  " l a  mâs p r o f e s io n a l ,  l a  que c u en ta  con e l  mayor numéro de p e rso n a l es^ 
p ec ia lm en te  co n sagrado  a  l o s  f i n e s  de l a  Union" ( 5 ) .  N aciô p o r  i n i c i a t i v a  de  
l a  BBC, que convocô una c o n fe re n c ia  en  Torquay, e l  12 de  f e b re ro  d e  1 .9 5 0 , 
p a ra  e s tu d ia r  l a  p o s ib i l id a d  de  c r e a r  u na  nueva o rg a n iz a c iô n  que s u s t i t i y e -  
r a  a  l a  Uniôn I n te m a c io n a l  de  R a d io d ifu s iô n  (UIR) que se  h a b ia  c o m « r t id o  
e n  u na  in s t i t u c iô n  in o p é ra n te .
Los 23 organ ism os de  r a d io d i f u s iô n  e u ro p eo s  y  n o r te a f r ic a n o s  a l l i  
p re sen c e s  b a jo  l a  p re s id e n c ia  d e l  Mayor I a n  J a c o b , e n fo n ce s  d i r e c t o r  de  lo s
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s e r v l c lo s  d e  U ltram ar y  mâs t a r d e  p ré s id e n te  d e l  C o nse jp  de  G obem adores de 
l a  BBC, a c o rd a ro n  y  a p ro b aro n  l o s  E s ta tu to s  c o n s u l t iv o s  d e  l a  U nion E uropea  
d e  R a d io d ifu s iô n  (UER), que mâs ta rd e  fu e rc n  o b je to  de  v a r ia s  m o d if ic a c io n e s  
y  r e v is io n e s .
La UER e s  una A so c ia c iô n  de l a s  e n tid a d e s  e x p lo ta d o ra s  de  l o s  s e r -  
v i c io s  de  r a d io d i f u s iô n  ( a r t ,  6) que se r i g e  p o r  l a  l e y  s u iz a  y p o r  su s  E s­
t a t u t o s .  Los id icm as de  e s t a  a s o c ia c iô n  in te m a c io n a l  no  g u b e m a m en ta l, de  de  
re c h o  p r iv a d o  y  s in  f i n e s  m e r c a n t i le s ,  son  e l  f r a n c é s  y  e l  i n g lé s .
De a cu e rd o  con su s E s ta tu to s ,  l a  Uniôn E uropea  de  R a d io d ifu s iô n  
t i e n e  p o r o b je to :
a )  D efen d er en  to d a s  l a s  m a te r ia s  l o s  i n te r e s e s  de  l a s  e n p re s a s ,  que e x p lo -  
tan d o  s e r v i c io s  de  r a d io d i f u s iô n ,  se a d h ie re n  a  l o s  E s t a tu to s  de  l a  UER, 
y  e s t a b l e œ r  r e la c io n e s  con. o t r o s  o rgan ism os.
b) Prom over y  c o o rd in a r  e l  e  s tu d io  de  to d a s  l a s  c u e s t io n e s  r e la c io n a d a s  con 
l a  r a d io d i f u s iô n  y a se g u ra r  e l  in te r c a n b io  de in fo rm a c io n e s  so b re  to d a s  
l a s  m a te r ia s  de  i n t e r é s  g e n e ra l  p a ra  l o s  s e r v i c io s  de r a d io d i f u s iô n .
c ) A d o p ta r c u a n ta s  m edidas sean  p r é c is a s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  de l a  r a d io d i f u ­
s iô n  e n  to d a s  su s  fo rm as.
d) I n v e s t ig a r ,  p o r l a  v i a  de l a  c o la b o ra c iô n  i n te m a c io n a l ,  l a  s o lu c iô n  a  
c u a lq u ie r  d e sa cu e rd o  que pueda s u r g i r  e n t r e  l o s  o rg an ism o s.
e) O fre c e r  su  m ed iac iô n  p a ra  a s e g u ra r  e l  r e s p e to  d e  to d o s  l o s  o rgan ism os a  
l a s  p re s c r ip c io n e s  de  l o s  acu e rd o s i n te m a c io n a le s  r e f e r e n c e s  a  to d a s  l a s  
m a te r ia s  r e la c io n a d a s  con l a  r a d io d i f u s iô n .  (6)
P a ra  que l a  UER ox n p la  e s to s  f i n e s ,  c u e n ta  con  lo s  s ig u i e n t e s  me- 
d io s  de e s tu d io s  y  de  a c c iô n :
a )  S e rv ic io s  perm anen tes; b) CoraLsiones y  g ru p o s de  e sC u d io s en ca rg ad o s  de 
e ja n â n a r  p rob lem as p a r t i c u l a r e s ;  c) Poder p a ra  l a  a d q u is ic iô n  de in n u e b le s ,  
in s ta la c io n e s ,  a p a r a to s ,  m a te r ia l  y  eq u ip o s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  r e a l i z a c iô n
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de  su  ob jeC ivo  s o c ia l ;  d )  D isp a n e r de  d o a zn e n ta c iô n  y r e a l i z a r  c u a lq u ie r  pu 
b l ic a c iô n  r e l a t i v e  a  m a te r ia s  que in C eresen  a  l a  r a d io d i f u s iô n .  (7 )
1 6 .3 .1 .2 . -  MUMBROS
Pueden s e r  m ienbros de l a  UER lo s  organism os o ag ru p ac io n e s  de  o r ­
ganism es de r a d io  y t e l e v i s i o i  de  un  p a is  m ienbro de l a  Uniôn I n te m a c io n a l  
de  T e lec c n u n ic ac io n es  (LUT), de acu erd o  con lo s  té rm in o s  d e l  Convenio I n t e r -  
n a c io n a l  de  T e lec o n u n ica c io n e s  (CIT) e n  v ig o r ,  " s i enp r e  que e x p lo te n , con l a  
a u to r iz a c iô n  de l a s  a u to r id a d e s  ocm p eten tes , un se rv L c io  de  r a d io d i f u s iô n " .
Los m ienbros de l a  UER se  d iv id e n  en  t r è s  c la s e s :  m ienbros a c t i v e s ,  
a c t i v e s  su p le m e n ta rio s  y  a so c ia d o s .  Pueden s e r  mienb r o s a c t i v e s  se lam en te  lo s  
organism os o a g ru p ac ia n e s  d e  o rgan ism os de  r a d io d i f u s io n  de  lo s  p a is e s  p e r te  
n e c ie n te s  a  l a  zona e u ro p ea  de  r a d io d i f u s iô n  que g a r a n t ic e n  un s e r v i c io  de 
c a r a c t e r  de  im p o rta n c ia  n a c io n a l .  E l a r t i c u l e  3 a p a r ta d o  5 d e  lo s  E s ta tu to s  
p ro h ib e  l a  e x is te n c i a  de  mâs de d os m ienbros a c t iv e s  p o r p a is .
Pueden s e r  m ienbros a so c ia d o s  lo s  organism os de  r a d io d i f u s iô n  q u e , 
reu n ien d o  l a s  c o n d ic io n e s  a n te s  c i t a d a s ,  se h a l la n  s i tu a d o s  fu e ra  de  l a  Zona 
E uropea de  R a d io d ifu s iô n .
Se puede d e c i r  q u e , como ex cep ciô n  a  l a s  norm es g é n é r a le s ,  lo s  o rg a  
n ism os s i tu a d o s  en  l a  Zona E uropea de  R a d io d ifu s iô n , p e ro  f u e ra  d e l  C o n ti­
n e n te  (pxjr e je n p lo ,  lo s  p a is e s  â ra b e s  d e l  M e d ite rrâ n e o ) , pueden p e r te n e c e r  a  
l a  Uniôn como m ienbros a c t iv o s  o a so c ia d o s .  Sôlo  l o s  m ienbros a c t i v e s  t ie n e n  
p le n i tu d  de  d e re c h o s : v e to  e n  l a  A san b lea  G en era l, su  re p re s e n ta c iô n  e n  e l  
C onsejo  de A d m in is tra c iô n , d e rec h o s  so b re  e l  a c t iv e  en  ca so  de  d is o lu c iô n  de 
l a  U niôn, e t c .  (8)
AcCualmente l a  UER c u e n ta  con lo s  m ienbros a c t iv o s  s ig u ie n te s :  A r- 
g e l i a ,  A lem ania (ARD, 2DF), A u s tr i a ,  B Ô lgica , Chipjre, D inam arca, E sp«na, F in  
la n d ia .  F ra n c ia  (TDF, FR 3), C re c ia , I r l a n d e ,  I s l a n d ia ,  I s r a ë l ,  I t a l i a ,  J o rd a
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n i a ,  L ib an o , L ib ia ,  L uaentiurgo, M a lta , M arru eco s, Mônaco, N oruega, P a is e s  Ba 
j o s ,  P o rtu g a l (RP, RTP), R e in o  Iftiido (BBC, UKIBA, IIC A ), S u e c ia , S u iz a ,  T û- 
n e z ,  T u rq u ie , E l V a tic a n o  y  Y u g o s lav ia . La 1ER, adem âs, c u e n ta  ccn  66 o rg a ­
nism os a so c ia d o s  e n  to d o  e l  nundo. (9)
La ad m isiô n  de l o s  miembros se  d e c id e  p o r e l  C onse jo  de A d m in is tra  
c iô n ,  e l  quorum re q u e r id o  e s  de t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de lo s  v o to s  f a v o ra b le s .  
En caso  de  n e g a c iô n  a l  in g re s o  d e  un  s o l i c i t a n t e ,  e l  o rgan ism e re cn a za d o  pue 
de r e c u r r i r  a n te  l a  A san b lea  Gfeneral, donde se  n e c e s i ta r a n  lo s  v o to s  d e  l a s  
t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de lo s  miembros a c t i v e s  p ré s e n te s  o re p re s e n ta d o s .
Los miembros que q u ie re n  c a u s a r  b a ja  en  l a  U niôn , lo  pueden iia c e r 
n o t i f ic a n d o lo  a l  P ré s id e n te  p o r c a r t a  c e r t i f i c a d a  a  l a  sede  s o c i a l .  E l  miem­
b ro  d im is io n a r io  p ie rd e  tc d o s  su s  d e re c h o s , in c lu s o  so b re  e l  a c t i v e .  Los 
miembros que v io le n  l a s  d is p o s ic io n e s  e s t a t u t a r i a s ,  no cumplan l a s  o b l ig a c io  
n é s  f in a n c ie r a s  o se  n ieg u e n  a  e j e c u t a r  l a s  d é c is io n e s  de l a  A san b lea  Gene­
r a l  pueden s e r  e x p u lsad o s  de l a  Uniôn p o r  d e c is iô n  de l a  A san b lea  G eneral a  
p ro p u e sta  d e l  C onsejo  de  A d m in is tra c iô n ; p a ra  que e l l o  o c u r ra ,  s e  n e c e s i ta n  
t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de  l o s  v o to s  de  lo s  miembros a c t i v e s  p ré s e n te s  o r e p re ­
se n tad o s .
1 6 .3 .2 . -  ESIRUCIIRA EE LA 1ER
La Uniôn E uropea de  R a d io d ifu s iô n  c u e n ta ,  en  su  e  s t r u c tu r a ,  c cn  ô r  
ganos no perm anentes y  can  s e r v i c io s  perm anen tes.
1 6 .3 .2 .1 . -  CRGANOS ND PEPMANENIES
A) ASAMHT-FA ŒNERAL
Es e l  ô rgano  sLçremo de  l a  UER, e s t é  c o n s t i t u id a  p o r l a  t o t a l  id ad
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de  sus m ien b ro s, d e  lo s  que s ô lo  lo s  a c t i v e s  t ie n e n  d e rec h o  a  v o to .  Se reune  
una  vez  a l  ano en  s e s iô n  o r d in a r i a ,  ,y  en  s e s iô n  e x t r a o r d in a r i a  cuando l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  a s i  l o  re q u ie re n  o a  p e t i c i ô i ,  a l  n e n o s , de  un t e r c i o  de  lo s  
m ienbros a c t i v o s .
Sus com petencias son l a s  s ig u i e n t e s :
a )  La aprrobaciôn d e  l a s  d e c is io n e s  d e  su s ô rg an o s g e s to r e s  y  de  l o s  in fo rm es 
d e l  C onsejo  de A ± n in is tra c iô n ,
b) E^enrm ar y  a p ro b a r  l a s  c u e n ta s  d e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r .
c) D esig n e r lo s  C om isarios de  C uen tas y  e x p e r to s  c o n ta b le s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  
CTi c u rso ,
d )  A probar e l  program a de  a c t iv id a d e s  y  e l  p re su p u e s to  p a ra  e l  e j e r c i c io  s i ­
g u ie n te .
e )  F i j a r  l a  u n id ad  de c u o ta s .
f ) F i j a r  l a  fe c h a  y e l  lu g a r  de  l a  prôxim a s e s iô n  o r d in a r i a  de  l a  A sa± )lea  
Æ n e ra l .
g ) T r a ta r  c u a lq u ie r  re c u rso  que un m ie rb ro  h u b ie ra  p re se n ta d o  c e n t r a  d e c is iô n  
d e l  C onsejo  de A ± iin is t r a c iô n .
La A sanb lea  G en era l se  e n c a rg a  ta n b ié n  de  l a  e le c c iô n  d e l  P ré s id e n ­
t e  y  d os V ic e p re s id e n te s  de e n t r e  l o s  r e p r é s e n ta n te s  d e s ig n a d c s  p a ra  fo rm ar 
p a r te  d e l  C onsejo  de  A d m in is tra c iô n  p a ra  un p é r io d e  de  d o s anos (1 0 ) .
B) EL CONSEJO CE
E l C onsejo  de A d m in is tra c iô n  de l a  UER, e s t é  compuesto p o r 15 miem 
b ro s  q ue , en  e j e r c i c i o  de  su s  fu n c io n e s , r e p re s e n ta n  l a  t o ta l id a d  de  lo s  
m ier.bros de l a  U niôn. Uno de l o s  p u e s to s  e s t é  re se rv a d o  a  uno de  lo s  miem­
b ro s  a c t i v e s  d e l  p a is  donde h a l l a  l a  sede s o c i a l  de l a  U niôn, en  e s t e  caso  
S u iz a . E l r e s t o  d e  lo s  m ienbros d e l  C onsejo  son e le g id o s  d e  e n t r e  lo s  miem­
b ro s  a c t iv e s  p o r l a  A sanblea  O s n e ra l,  E l  m andato de a d ir in is t r a d o r  t ie n e  una
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d u ra c iô n  d e  c u a tro  a n o s . Puede s e r  r e e le g id c  s i  se  o b tie n e n  Los v o to s  d e  
l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  de lo s  m ienbros a c t iv o s  p r é s e n te s  o r e p re s e n ta d o s .
E l  C onsejo  se  reune en  se s io n e s  o r d in a r i a s  d o s  v eces a l  ano y  pue­
d e  r e u n i r s e  en  sesirones e x t r a o r d in a r ia s  cuando t r è s  c o n s e je ro s  a s i  l o  s o l i c i  
t e n .
Sus fu n c io n e s  p r in c ip a le s  son :
a )  In fo rm ar, en  cad a  s e s iô n  o r d in a r i a  de  l a  A san b le a , d e  to d a s  l a s  a c t i v id a  
d e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r l a  U niôn d u ra n te  e l  p é r io d e  c o r re s p o n d ie n te ,  y  de_s 
pués d e  cad a  u n a  d e  su s r e u n io r e s ,  p r e s e n ta r  un  in form e d e ta l la d o  d e  su s  
t a r e a s  a  to d o s  lo s  m ienbros a c t iv o s .
b ) A seg u ra r l a  e je c u c iô n  de l a s  d e c is io n e s  d e  l a  A san b lea  G en era l.
c) P ro c é d e r  a  l a  adm isiôn  de nuevos m ienbros y p ro p o n e r a  l a  A san b lea  Gene­
r a l  l a  e x c lu s iô n  de  lo s  n ism o s.
d )  E x an in ar y  p ro p o n er a  l a  A san b lea  l a  c r e a c iô n  c e  c o n is io n e s  y g ru p o s  d e  
e s tu d io  que c r é a  u t i l e s .
e )  R e c ib i r  y  exam inar l o s  in f o m e s  de  l a s  C o n is io n e s  y Grupos de  E s tu d io  y  
d e c id i r  so b re  l a  I f n e a  a  s e g u i r .
f )  P re p a ra r  e l  program a p r o v is io n a l  de  a c t iv id a d e s  y  e l  p ro ^ e c to  de  p re su ­
p u esto  p a ra  e l  e j e r c i c io  s ig u ie n te  y  h a c e r  co trp robar l a s  c u e n ta s  d e l  e j e r  
c ic io  a n t e r io r .
g) P roponer a  l a  A sanb lea  G enera l e l  n o n b ra n ie n to  o ce  s e  de  lo s  d i r e c t o r e s  
de  lo s  s e r v ic io s  perm anen tes, n o n b ra r  o d e s t i t u i r  a  e n p le ad o s  o c o la b o ra d o
r e s ,  d e te rm in a r  su s  a t r ib u c io n e s  y  f i j a r  su s  em olum entos.
h) R e a l i z a r  to d o s  l o s  a c to s  ju r f id ic o s  p r e c is o s  p a ra  e l  o n p l i n i e n t o  d e  l o s  
f in e s  s o c i a l e s .
i )  D e term inar l a s  r e s p o n s a b i lid a d e s  de  lo s  d i r e c t o r e s ,
j )  F i j a r  e l  im porte  de l a s  c u o ta s  d e  lo s  m ienbros a c t i v o s ,  a c t iv o s  su p lem m
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t a r i o s ,  a s f  como l a s  c o n tr ib u c io n e s  de lo s  m ienbros a s o c ia d o s .
k ) F i j a r ,  denCro d e l  cuadro  d e  lo s  E s t a tu to s ,  l a s  m odalidades de  t r a b a jo  de 
lo s  d is tin tn o s  ô rganos d e  l a  1ER.
1) D e sig n a r, po r d e le g a c iô n  d e  l a  A san b lea , a q u e l lo s  miembros que deban  f o r ­
mar p a r te  de c o n is io n e s  m ix ta s  con o rg a n iz a c io n e s  e x te r io r e s  d e  l a  1ER '
( 11)
C) CCMISIGNES Y GRUPOS CE TRABAJO
La UER t ie n e  en  l a  a c tu a l id a d  c u a tro  C cm isian es; l a  TÔ cnica, l a  J u  
r f d io a ,  l a  de  Program as de  T e le v is iô n  y  l a  de  Program as de  R a d io , Se reu n en , 
separadam ante dos v eces  a l  ano a  in v i t a c iô n  d e  a lg u n  organism o m ienbro  a c t i ­
ve de  l a  Uniôn.
Su fu n c iô n  p r in c ip a l  c o n s is te  en  e s t u d i a r  lo s  a su n to s  que l a  Asam- 
b l e a  G eneral o e l  C onsejo  de  A d m in is tra c iô n  l e s  en co n ien d e , a s f  como in f o r ­
mar a  é s to s  de l o s  tem as que pueden i n t e r e s a r  a  l a  U niôn, Cada C o r is iô n  d é ­
s ig n a  un  P r e s id e n ts  y  uno o v a r io s  V ic e p re s id e n te s ,  e le g id o s  p o r d o s  anos y 
r e e le g ib le s  p o r ig u a l  c r i t e r i o  (1 2 ) .
Cada C o r is iô n  d iv id e  sus t a r e a s  en  g ru p o s de t r a b a jo ,  que de ja n  de 
e x i s t i r  cuando ban cum plido su  co m etid c , S in  e n ta rg o , no  to d o s  l o s  g rupos 
c read o s  son o b je to  de  d e s a p a r ic iô n ;  hay a lg u n o s  cuya e x i s te n c i a  e s  im p resc in  
d ib le  como son: e l  "Grupo E je c u tiv o "  de l a  C o r is iô n  d e  Program as de  T e le v i­
s iô n , que p ro y e c ta  l a s  p r in c ip a le s  t r a n s m is ic r e s  de E u ro v is io n , y  e l  "B ureau" 
de  l a  C otiisiôh  T ô cn ica , "m oto r de lo s  tem as a  t r a t a r  p o r l o s  d iv e r s o s  g rupos 
de  su  C o r is iô n , que e s tu d ia  l a s  c u e s t io n e s  mâs u rg e n te s  r e la c io n a d a s  con lo s  
c i r c u i t o s ,  raedios y  d is p o s i t iv ro s  tô c n ic o s  de  E u ro v is iô n "  (1 3 ) .
1 6 ,3 .2 .2 . -  SERVICIOS PERMANENTES
Los s e r v ic io s  perm anentes de  l a  UER tie n e n  l a  s ig u ie n te  e  s t r u c tu r a :
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A) S e c r e ta r io  G e n e ra l:
Es e l  que c o o rd in a  y  o r i e n t a  l a s  a c t iv id a d e s  de  lo s  d i r e c t o r e s ,  y 
e je c u t a  l a s  d e c is io n e s  de  l a  A san b lea  G en era l y  e l  C onse jo  de  A d m in is tra c iô n . 
A p a rté  d e  e s t a s  fu n c io n e s , e l  S e c r e ta r io  G en era l, a se g u ra  ta n b ié n  l a  g e s t iô h  
d e  lo s  b ie n e s  y  fcn d o s  de  l a  U n iô i, d i r i g e  e l  p e rso n a l  de  l a  1ER, r e p r é s e n ta  
a  lo s  s e r v i c io s  perm anentes a n te  e l  P r é s id e n te  y  a  l a  U niôn f r e n t e  a  t e r c e r o s .  
a se g u ra  e l  s e c r e ta r i a d c  de  l a s  s e s io n e s  d e  l a  A san b lea  G en era l y  d e  l a s  r e u -  
n ic n e s  d e l  C onse jo  de A d m in is tra c iô n  y  e l  s e c r e ta r l a d o  d e  l a s  C o n is io n e s .
B) C e n tro  T é c n ic o :
E s té  d i r ig i d o  p o r un  D ir e c to r ,  que r e a l i z e  y  c o o rd in a  l a s  a c t i v id a  
d e s  t é c n ic a s  d e  l a  U iiô n , desempena e l  S e c re ta r la d o  de l a  C om isiôn TÔonica y 
d e  l o s  Grupos d e p e n d ie n te s  de  e l l a ,  a s f  ccno l a  r e a l i z a c iô n  de l o s  t r a b a jo s  
d e l  C en tro  de  E scucha y  M edidas y  d e l  C o n tro l de  E u ro v is iô n .
C) D epartam ento  de  Program as de  R a d io :
B ajo l a  a u to r id a d  de  m  d i r e c to r  d e  program as d e  r a d io ,  e s t e  d e p a r  
ta n e n to  t i e n e  como imLsiôn a s e g u ra r  e l  s e c r e ta r l a d o  de  l a  C o n is iô h  d e  P ro g ra ­
mas de  r a d io  y  l a  c o o rd in a c iô n  de  su s  a c t iv id a d e s ,  e n t r e  e l l a s  e l  in te rc a m -  
b io  de  program as sonoros e n t r e  lo s  miembros de  l a  U niôn .
D) D e p artamento de  P r 'jg ramas de  T e le v i s iô n :
E s té  d i r i g i d o  p o r un  d i r e c to r  o jy a s  t a r e a s  son s im l la r e s  a  l a s  d e l  
a n t e r io r  ( r a d i o ) .  E s te  d ep artam en to  t ie n e  b a jo  su  r e s p o n s a b i l id a d ,  a d e r â s ,  l a  
p re p a ra c iô n , p l a n i f i c a c iô n  y  c o o rd in a c iô n  d e  l o s  program as de E u ro v is iô n , 
a s f  como l a  r e s o lu c iô n  de su s  problem as f in a n c ie r o s .  También in te rc a m b ia  l a s  
n o t i c i a s  f i lm a d a s  que se  e f e c tô c n  d ia r ia m e n te  (3  v e œ s  a l  d ia )  e n t r e  l o s  
m ienbros a c t iv o s  y  a so c ia d o s  de  l a  U niôn.
E) D epartam ento  de  A suntos J u r f d i c o s ;
E s te  D epartam ento  a se g u ra  - b a jo  l a  a u to r id a d  de  un  d i r e c t o r -  e l  se
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c re C a ria d o  d e  l a  C o n isiô h  J u r i d i c a  y de l o s  ô rg an o s d e p e n d ie n te  de  e l l a .  E l 
d i r e c t o r  d e l  D epartam ento p a r t i c i p a  en  l a s  n e g o c ia c ic n e s  y  en  l a  e la b o ra c iô n  
de c e n t r â t e s  que l a  Uniôn l i e  va  a  cabo .
F) S e rv ic io  de A sun tos O e n e ra le s ;
Se h a l l a  ta n b ié n  b a jo  l a  a u to r id a d  de  un d i r e c t o r ,  como lo s  D e p a rta  
m entos a n te r io rm e n te  c i t a d o s .  E s te  s e r v ic io  se te s p o n s a b i l i z a  de  c o o rd in a r  
lo s  t r a b a jo s  ecc n o n ic o s  y  a d m in is t r a t iv e s  de l a  U niôn. De é l  depende ta n b ié n  
su  p e rso n a l (1 4 ) .
1 6 .3 .3 . -  FINANCIACION
La f in a n c ia c iô n  de  l a  UER se  r e a l i z e  m edian te  l a s  c o t iz a c ic n e s  que 
s a t i s f a c e n  lo s  m ienbros a c t iv o s  o a c t iv o s  s u p le n e n ta r io s  d e  l a  m isrra, o p o r 
l a s  c o n tr ib u c io n e s  que pagan lo s  m ienbros a so c ia d o s .
A) C uotas
T.AR c o tiz a c ic n e s  se  r e la c ic n a n  d i r e c t a  o in d ire c ta m e n te ,  ccn  e l  rnî 
mero de  l i c e n c i a s  e x i s te n t e s  en  cada  p a is  e l  d i a  uno de e n e ro  p recedence  a l  
de  c ad a  e j e r c i c i o .  E s ta s  l i c e n c i a s  pueden s e r  s im p les ( s e a  p o r a p a ra to  de  r a  
d io  o p o r  t e l e v i s o r )  o c a rb in a d a s  ( r a d io  y t e l e v i s iô n ) ,  " d i s t i n c i ô r  a l  u so  
e x i s te n t e  on l a  r .a y o ria  de lo s  p a is e s  e u ro p eo s"  (1 5 ) . No o b s ta n te ,  p a ra  lo s  
p a is e s  donde no  ex L s ten  l i c e n c i a s  p o r  te n e n c ia  o u so  de  r e c e p to r e s ,  como e s  
e l  c a so  de E spana, l a  c a te g o r ia  de  c o t iz a c iô n  se  f i j a r é  p o r e l  C onsejo  de  M  
m in is t r a c iô n  de  acu erd o  con l a  s i tu a c iô n  p a r t i c u l a r  de  cad a  organ ism e.
La UER h a  e la b o ra d o , ta n to  p a ra  lo s  m ienbros a c t i v e s  como p a ra  lo s  
a c t i v e s  su p le m e n ta r io s , una l i s t a  de  19 c a te g o r ia s ,  a  l a  que co rresp o n d en  se 
gun e l  numéro de re c e p to re s  u n a s  u n id ad e s  de c o tiz a c iô n ,  cuyo numéro c o r r e s ­
ponde a  u n id ad  y m edia.
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Categoria Nômero de receptores Unidades
lâ  . . . . . 200.000 . . . 1%
2§ .  . . .  200.001 - 400.000 • • . • . 2
3m . . .  . 400 .001  - 500.000 • • . 3
4â . . . . 500.001 - 600.000 • • . 4
5m . . . . 600 .001  - 900.000 • • . 5
6m . . .  .  900.001 - 1 .2 0 0 .0 0 0 • • . 6
7m . . . . 1 .2 0 0 .0 0 1  - 1 .5 0 0 .0 0 0 • • . 7
8m . . . . 1 .5 0 0 .0 0 1  - 2 .0 0 0 .0 0 0 • • . 8
9m . . . . 2 .0 0 0 .0 0 1  - 2 .7 0 0 .0 0 0 . « . 9
lom . . . . 2 .7 0 0 .0 0 1  - 3 .5 0 0 .0 0 0 • • . 10
lim .  . . . 3 .5 0 0 .0 0 1  - 5 .50 0 .0 0 0 • • . 15
12m . , . . 5 .5 0 0 .0 0 1  - 7 .5 0 0 .0 0 0 • • . 20
13m . . . . 7 .5 0 0 .0 0 1  - 9 .5 0 0 .0 0 0 • • . 25
14m . . . . 9 .5 0 0 .0 0 1  - 11 .500 .000 • • . 30
15m . . . . 1 1 .5 0 0 .0 0 1  - 13 .500 .000 • • . 35
16m , . .  . 13 .5 0 0 .0 0 1  - 17 .500 .000 • . . 40
17m . . . . 1 7 .5 0 0 .0 0 1  - 25 .500 .000 . • . 45
18m , . . . 2 5 .5 0 0 .0 0 1  - 35 .000 .000 • • . 50
19m . . . .  3 5 .0 0 0 .0 0 1  - y mâs • • .  55
A p licando  e s t a  e s c a l a  a  Los m ienbros a c t i v e s  y  su p L e n e n ta r io s  de  
l a  U niôn ( v e r  l o s  cu ad ro s  s ig u ie n te s )  r é s u l t a  m  t o t a l  de  6 4 9 ,5  U n id ad es y 
d e  8 .1 1 8 .7 5 0  f ra n c o s  s u iz o s ,  lo  que d a  un v a lo r  de  12 .500  f ra n c o s  s u iz o s  pa 
r a  cada u n id a d .
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M ienbros a c t iv o s  de  l a  1ER: C o tiz a c io r .e s  1,976
(En f ra n c o s  su iz o s )
P a i s R ecep to re s
R.TV
C a te g o r ia s  U nidades C o tiz a c iô n
A rg e l ia 2 .0 1 7 .2 0 4 9 9 112.500
A lem ania (ARD) 63 .285 .539 19 55 687 .500
A lem ania (ZDF) (CAÆ/)CD) 15 35 4 37 .500
A u s t r a l ia 6 .30 7 .6 0 5 12 20 2 50 .000
B é lg ic a 10 .214.196 14 30 375.000
C hip re 204.050 2 2 2 5 .000
D inam arca 5 .508 .188 12 20 2 50 .000
Espana 18 .023.035 17 45 562.500
F in la n d ia 5 .434 .638 11 15 187.500
F ra n c ia 4 7 .301 .126 19 55 687 .500
G racia 4 .8 7 5 .0 0 0 11 15 187.500
I r la n d e 1.987.942 8 8 100.000
I s l a n d ia 189.368 1 1 ,5 18.750
I s r a e l 1 .555 .000 8 8 100.000
I t a l i a 44 .889 .569 19 55 687 .500
J o rd a n ie 300.000 2 2 25 .000
L ibano ----- 1 1 ,5 18.750
L ib ia ----- 1 1 ,5 18.750
Luxenburgo ----- 6 6 75.000
M alta ----- 2 2 25 .000
M arruecos 1 .882.177 8 8 100.000
Mânaco --- 5 5 62.500
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P a is R e ce p to re s
R.IV
C a te g o r ia s U nidades C o tiz a c iô n
Norusga 3 .945 .172 11 15 187.500
P a is e s  B ajos 12 .708 .306 15 35 437 .500
P o r tu g a l  (ENR) 1 .5 0 3 .8 4 4 8 8 100.000
P o r tu g a l  (RTP) 1 .6 4 8 .5 4 0 8 8 100.000
G. B re ta n a  (BBC) 62 .539 .048 19 55 687 .500
G. B re ta n a  
(UKIBA/ITCA) (CA/XLI/48D) 2 7 ,5 343.750
S u e c ia 10 .185 .000 14 30 375.000
S u iza 6 .3 2 2 .2 7 1 12 20 2 50 .000
Tùnez 781.543 5 5 6 2 .5 0 0
T u rq u ia 5 .2 2 5 .7 8 4 11 15 187.500
E l V a tic an o — 1 1 ,5 18 ,750
Y u g o slav ia 9 .6 5 5 .2 3 6 14 30 375.000
V a lo r de  l a  U nidad: 12.500 f ra n c o s su iz o s 6 4 9 ,5 8 .1 1 8 .7 5 0
En lo s  p a is e s  dcnde .-ay mas de  un miembro a c t i v e  (A lem ania F e d e r a l ,  
Gran B re ta n a , P o r tu g a l)  e l  n u re ro  de u n id ad e s  y ,  p o r t a n to  l a  c o t i z a c iô n ,  se  
r e p a r te  e n t r e  l o s  organ ism es en  ra z c n  de su  im p o rta n c ia  y  de lo s  in g re s o s  p ro  
c e d e n te s  p o r  t a s a s  y  p o r p u b lic id a d .
B) C o n tr ib u c io n e s
La UER se  f in a n c ia ,  a p a r té  de l a s  c u o ta s  de  l o s  miembros a c t iv o s  y 
su p le m e n ta r io s , p o r l a s  c o n tr ib u c io n e s  de  lo s  miembros a s o c ia d o s ,  p a ra  é s to s  
r i g e ,  d esde  p rim ero  de  e n e ro  de  1 .975 , l a  s ig u ie n te  e s c a l a :
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C a te g o r ia R e ce p to re s  x  3 ,5 C c n tr ib u c id n
1 • • • . . . 1 — 750.000 . . . 1 .800 . . s . f r .
2 • • • • • • 750.001 — 1.500 .000 # » . 2 .700 . . s . f r .
3 • • • # # # 1 .5 0 0 .0 0 1  — 3.00C .000 • # . 4 .000 . . s . f r .
4 . . . # # * 3 .0 0 0 .0 0 1  — 6 .0 0 0 .0 0 0 . . . 6 .000 . . s . f r .
5 • • V. . . 6 .0 0 0 .0 0 1  — 12 .000 .000 • * . 9 .000 . . s . f r .
6 . . . . . . 1 2 .0 0 0 .0 0 1  —24 .000 .000 . . . 13.000 . . s . f r .
7 . . . . . . 2 4 .0 0 0 .0 0 1  —4 8 .0 0 0 .0 0 0 . . . 20 .000 . . s . f r .
8 . . . . . . 4 8 .0 0 0 .0 0 1  — 96 .000 .000 . . . 30.00C . s . f r .
9 . . . 96 .0 0 0 .0 0 1  — y mas . . . 4 0 .000 . . s . f r .
A p lican d c  e s t a  e s c a la  a l  numéro t o t a l  de miembros a s o c ia d o s ,  |- a l l a  
n o s que e l  im p o rte  t o t a l  de  c o n tr ib jc io n e s ,  p a ra  1 .9 7 6 , e r a  de  586 .150  f r a n ­
co s s u iz o s .  Los que mâs pagaron  fu e rc n  l a  N-K jap o n esa  y  l a  ABC, CBS, CPB y 
NBC n o rte a m e ric a n a s  to d a s  e l l a s  con 40.000  f ra n c o s  su iz o s  (1 6 ) :
S i l a s  c u o ta s  y  l a s  c o n tr ib u c io n e s  que s a t i s f a c e n  lo s  m ienbros son , 
c o n s id e ra b le n e n te ,  a l  t a s ,  lo s  g a s to s  de l a  UE3 d e k e r ia n  s e r  v a r ia d o s  y  e le v a  
d o s tam bién . E s to s  se  l e s  su e le  re a g ru p a r  de  l a  forma s ig u ie n te :
a ) G astos que a fe c ta n  a  a c t iv id a d e s  p re s ta d a s ,  po r l a  U nion, a  l o s  d i s t i n -  
t o s  m ienbros ( a c t iv e s ,  su p le n e n ta r io s  y a so c ia d o s )  que son : t r a b a jo s  de  
l a  S e c re ta rx a  O sn era l, A suntos G én éra les , P u b l ic a c ic n e s ,  e s tu d io s  y  a s i s  
t e n c ia  a  l o s  m ienbros en  m a te r ia s  g é n é ra le s  de  c a r a c t e r  j u r f d ic o ,  técru . 
co , de p rogram as, d e l  p e rs o n a l ,  n a t e r i a l  y  s e r v i c io s .
b ) G astos r e la c ic n a d o s  con a c t iv id a d e s  p re s ta d a s  solam ente  a  l o s  m ienbros 
a c t iv o s  y  a so c ia d o s  como son , p o r  e jem p lo , lo s  g a s to s  de in te r c a n b io  de 
fmogrames co n v en c ic n a le s  y  e x tr a o r d in a r io s  de r a d io d i f u s iô n  y t é l é v i ­
s io n  en  d i r e c t e ,  de program as r e g is t r a d o s ,  film ad o s y  de n o t i c i a s ,  e t c .
A l a  h o ra  de c o n s id e ra r  lo s  p re su p u e s to s , d e b e r fa  s e n a la r s e  que l a  
UER, t ie n e  su  sede s o c i a l ,  S e c re ta rC a  O sn era l, s e r v ic io s  f i n a n c ie r o s ,  eco n ô -
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n â œ s  y  a d in m is t r a t iv o s  e n  G inebra y  su  CenCro T ëcn ico  e n  B ru s e la s .  A e s t e  
e f e c to  l a  1ER., h a  op tado  p o r  e la b o r a r  su s p re su p u e s to s  se p a ra d a n en te  p a ra  l a  
sede y  p a ra  e l  C en tro  T écn ico , E s to s  p re su p u e s to s  se  d iv id e n  en  c u a t r o :
19) P re su p u e s to  O rd in a r io  de  lo s  S e rv ic io s  Perm anentes de  l a  1ER e n  G ine­
b r a .
29) P re su p u e s to  T e le v is iô n  de l a  1ER en  G inebra .
39) P re su p u e s to  E u ro v is iô n  d e  l a  1ER en G in eb ra .
49) P re su p u e s to  O rd in a r io  de l a  1ER en  B ru se la s .
1 6 .4 . -  EURWTSION
1 6 .4 .1 . -  ANIECETENTES
La id e a  d e  e s t a b l e œ r  un  s is te m a  d e  in te r c a n b io  de  program as d e  t e  
l e v i s iô n  en  d i r e c to  e n t r e  lo s  p a is e s  eu ro p eo s v e c in o s , s u rg iô  en  1 .9 5 0 , c u æ  
do  lo s  tô c n ic o s  d e  l a  BBC c o n s ig u ie rc n  e s t a b l e œ r  un  e n la c e  a  t r a v é s  d e l  Ca­
n a l  de  l a  Mancha, p a ra  re c o g e r  m a s  im âgenes de  C a la is ,  e n  l a  c o s ta  f r a n œ s a  
d e l  C anal y  m o s tr a r la s  a  l o s  te le s p e c ta d o r e s  i n g le s e s .  J e a n  D 'A rcy  e s c r i b i ô  
a l  r e s p e c te :  "G ra c ia s  a  lo s  in g e n ie ro s  e l  p r im e r  e n la œ  con e l  C o n tin e n te  
fu é  e s ta b le c id o  en  e l  mes de  a g o s to  (1 .9 5 0 ) ,  Es a l l f ,  e n  l a  BBC, d ic e n  a lg u ­
n o s ,  dcnde t ie n e  su  o r ig e n  l a  E u ro v is iô n . Nada mâs p re su n tu o so , re sp o n d e  l a  
RTF, porque l a  E u ro v is iô n  e s  n i rb o  mâs que m a  "p e rfo rm a n œ "  tâ c n i c a :  a q u e -  
l l o  fu e  sim plem ente e l  p rim ero  de l o s  program as " m i l a t e r a l e s "  porque e l  p ro  
grama d esd e  F ra n c ia  sô lo  t r a n s m i t iô  p a ra  l o s  t e le s p e c ta d o r e s  in g le s e s "  ( 1 7 ) .
E l  âxL to  de  a q u e l la  tra n s m is iô n  animô a  lo s  re s p o n s a b le s  d e  l a  
RTF a  r e m i r  su s  e s fu e rz o s  y n e d io s  té c n ic o s  d is p o n ib le s  a  l o s  de  l a  BBC con 
e l  o b je t iv o  de  e f e c tu a r  program as en  c o n m . De hecho, l o s  t r a b a jo s  r e a l i z a -  
d o s  en  1 .951  y  1 .952  c cn c lu y e ro n  en  m a  "sem ana f r a n c o - b r i tâ n ic a  RTF/BBC" de 
t r a b a jo s  c o rm e s  d e  t e l e v i s iô n  ( d e l  8 a l  14 de  j u l i o  d e  1 .9 5 2 ) . Los t e l e s ­
p e c ta d o re s  f r a n œ s e s  y  b r i tâ n i c o s  tu v ie ro n  l a  o p o r tm id a d  de  v e r  m  t o t a l  de
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17 e m is ic n es  r e a l lz a d a s  c a s i  Codas e l l a s  e n  P a r i s  o en  su s  a lr e d e d o re s .  "E s­
t a  s e r â  l a  p rim era  vez en  l a  h i s t o r f a  de  l a  t e l e v i s iô n  - e s p e c if ie d  u n a  n o ta  
o f i c i a l  d e  lo s  o rganism os RTF/BBC r e s p e c te  a  l a  s e r i e  d e  program as de  l a  se ­
mana- que un  nism o program a se  d i r i g i r â  a  p u b lic o s  de  len g u a  d i s t i n t a .  S i  e l  
o b je t iv o  de e s t a  semana e s ,  e v id e n te m e n te , h a c e r  com prender P a r i s ,  su  v id a  
c o t id ia n a ,  su  t r a b a jo  y  su s d i v e r s io n e s ,  a  l o s  te le s p e c ta d o r e s  b r i t â n i c o s ,  
e s t e  ensayo  de co o p era c iô n  s e r a  de  ig u a l  in te n d s  p a ra  lo s  te le s p e c ta d o r e s  
f r a n œ s e s ,  llam ados a s i  a  p a r t i e l  p a r  en u n a  p rim era  e x p e r ie n c ia  de  c o n ta c te  
hunano d i r e c to  mâs a l l â  de  l a s  f r o n c e r a s ,  p o r e s t e  medio de e x p r e s iô i  nuevo 
que e s  l a  t e le v is iô n "  (1 8 ) .
A q u é lla  semana fu é  se g u id a  de l a  tra n s m is iô n  de  œ re irc n ia s  de l a  
C oronaciôn de l a  R e in a  I s a b e l  de  I n g l a t e r r a ,  en  e l  mes de jv n io  de  1 .953 , 
o f r e c id a  a  lo s  te le s p e c ta d o r e s  f r a n œ s e s  y  p o r su p u esto  a  lo s  i n g le s e s .  En 
1.953 l a  RTF propuso  l a  t r a n s m is iâ n  de  u n a  s e r i e  de  program as d u ra n te  l a  se 
rrana de  Navidad d e l  rrlsno  ano p o r  lo s  o rg an ism es que h a b ia n  p a r t ic ip a d o  en  
l a  œ rem o n ia  de  l a  C o ronaciôn . P a ra  o r g a n iz a r la  se  œ le b r o  en  L ondres u na  
r e m iô n  t â c n ic a  ( ju n io  d e  1 .953) y  o t r a  d e  e x p e r to s  en  program as (e n  se p -  
t ie n b r e )  p a ra  e s tu d ia r  l a  s i t u a c iô n .  E l in fo rm e  té c n ic o  e r a  fa v o ra b le ,  p e ro  
se  d e c id iô  cam biar lo s  p la n e s  a n te  l a  n o t i c i a  d e  que v a r io s  p a is e s ,  aderrâs 
de S u iz a , B â lg ic a ,  I t a l i a  y  p robab lem en te  D inam aroa, te n ia n  l a  i n te n c iô i  de 
a d h e r i r s e  a  lo s  a n te r io rm e n te  c i t a d o s .  Y se a d v i r t i ô  ta n b ié n  que h a b ia  que 
c o n sa g ra r  lo s  e s fu e rz o s  p a ra  l a  tr a n s m is iô n  d e l  Campeonato M undial de F u tb o l 
que ib a  a  œ le b r a r s e  en  S u iz a  e n  e l  mes d e  ju n io  d e  1 .954  (1 9 ) .
La id e a  la n z a d a  p o r l a  RTF fu e  a c o g id a  ccn enCusiasmo p o r p a r te  
d e l  Grupo de E s tu d io s  de T e le v is iô n  de  l a  UER, cuyo p r é s id e n te ,  M a rœ l B e- 
zençon , v e n ia  s o l i c i t a n d o  d esd e  h a c ia  un o s anos l a  c re a c iô n  de l a  "B o isa  de  
In te rc a n b io  de  Program as de  T e le v is iô n "  que fu e  aprobada p o r  e l  C onsejo  de 
A d m in is tra c iô n  de l a  Uniôn en  mayo d e  1 .9 5 1 .
E l Grupo de E s tu d io s  de T e le v is iô n  fu e  e lev ad o  a  l a  c a te g o r ia  de 
Com isiôn p o r l a  A sanb lea  Cfeneral de  l a  UER, œ le b r a d a  en  M cn tecarlo  en 1953.
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La Com isiôn d e c id iô ,  d u ra n te  l a s  re u n io n e s  c e le b ra d a s  e n  G in e b ra  
( f e b r e r o  1 .954) y  en  Cannes (m arzo ), l l e v a r  a  cabo l a s  t r a n s m is io n e s  que t e ­
n i a  p re v i s t a s  ademâs d e  l a s  ccn n em o ra tiv as d e l  c u a r to  a n iv e r s a r io  d e  l a  LES.. 
En G in eb ra  fu e ro n  c re a d o s  d o s Grupos de  T ra b a jo , GIV/1 y  GTV/2, d e d ic a d o s  a  
P rogram as F ilm ados y  Program as en  d i r e c to ,  y  un  Subgrupo GTV/2 p a ra  l a  p la rû  
f i c a c iô n  de tra n s m is io n e s  f u t u r e s ,  y  en  Cannes fu e  aprobado  e l  i n d i c a t i v e  de 
" E u ro v is iô n " .  La p a la b ra  fu e  su g e r id a  p o r  George C ançey, p e r io d i s t a  a d s c r i t o  
a l  s e r v i c io  de  p ropaganda d e  l a  BBC. "La E u ro v is iô n  - t a l  como l a  ha  d e f in id o  
l a  p ro p ia  U n iô i-  e s  un  acu erd o  e n t r e  s e r v ic io s  de  t e l e v i s iô n  d e l  N o r te , d e l  
O este  y  d e l  Sur d e  E uropa que han d e c id id o  p a n er su s m edios en cotiun con  e l  
f i n  d e  p ro c éd e r  a l  in te r c a n b io  de program as de  t e l e v i s iô n .  E s to s  s e r v i c i o s  
de  t e l e v i s iô n  son to d o s  m ienbros de  l a  1ER y ô s t a ,  p o r m ed iaciôn  d e  s u s  ô r ­
ganos p e rm anen tes, a s e g u ra  l a  c o o rd in a c iô n  d e  l a s  o p e ra c io n e s , t a n to  so b re  
e l  p la n  té c n ic o  como so b re  e l  d e  program as" (2 0 ) .
P ero  p a ra  que se  d e s a r r o l l a s e  e s t e  in te r c a n b io  de program as e n t r e  
l o s  m ienbros de  l a  LER a  t r a v é s  d e  ’E u ro v is iô n "  l a  Uniôn tu v o  que r e s o lv e r  
a lg u n o s  o b s tâ c u lo s  que n e c e sa r ia m e n te  hab fan  de  s e r  su p e rad o s :
a )  E l d e s a r r o l lo  d e l  s e r v ic io  e r a  nuy d i s t i n t o  de  un  p a is  a  o t r o :  e n  u n o s , 
como en  Gran B re ta n a , y a  e x i s t f a  u na  re d  n a c io n a l ,  m ie n tra s  que e n  o t r o s  
se  c u b r fa  sô lo  l a  c a p i t a l  d e l  E s ta d o ,
b) Cada organism e co n ta b a  con u n  e s t a t u t o  ju r f d ic o  y  a d m in is tra tiv e )  d i s t i n  
t o .
c )  La l iq u id a c iô n  de  lo s  s a ld o s  p o r c i r c u i t o s  o c o s tc s  p e r  d e rec h o s  d e  l o s  
program as se  e fe c tu a b a  ccn  g ra n d es  d i f i c u l t a d e s  p o r l a s  r e s t r i c c i o n e s  
o f i c i a l e s  a  to d a  e x p o r ta c iô n  d e  d i v i s a s .
d ) P ro b la n as  de  c a r â c t e r  t é c n ic o  h a c fa n  d i f f c i l e s  lo s  i n te r c a n b io s ,  como 
l a s  d i s t i n t a s  norm es e n p le a d a s  en  l a  d e f in ic iô n  de  l a  im agen; 405 I f -  
n e a s  (G ran B re ta n a ) ,  819 ( F ra n c ia ,  B é lg ic a ,  Mônaco y  Luxei.burgo) y  625 
tc d o s  l o s  dem âs, a s f  como l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s te n t e s  e n  e l  f u n c io n a -  
mLento y  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  lo s  e n la c e s  ( 2 1 ) .
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G rac ia s  a  lo s  e s fu e rz o s  r e a l iz a d o s  p o r lo s  tnieiTbros de  La C orrlsidn 
T éc n ic a , J u r f d i c a ,  de  Proipramas y  Los e x p e r te s  de  La O f lc in a  A i m n i s t r a t i v a  
d e  G inebra  y  deL C en tro  T écn ico  de  B ruseL as, e s t a s  d i f ic u L ta d e s  fu e ro n  v e n - 
c id a s .
1 6 .4 .2 . -  CRGANIZAZION FINANCIERA Y DISTRIBUCIOK LE LOS COSIOS 
CE LOS PROCRAMAS CE EUROVISION
Los program as que Eurovisi<5n o f re c e  o co o rd in a  pueden s e r  norm a- 
Les o e x t r a o r d in a r io s ,  p ro d u c id o s  p o r Los o rgan ism os m ienbros a c t i v e s  de  La 
1ER que p o r su  n a tu ra L e z a  o su  ç c n te n id o  in te r e s a n  a  o t r o s  n ie n b ro s  a c t i ­
v es y  a so c ia d o s .
La o f e r t a  de  p ro g ra m s  se  LLeva a  cabo  de  d i s t i n t a s  fo rm as;
a ) A so L ic i tu d  de  un organism o in te re s a d o  de  r e t r a n s m i t i r  en  dire_c 
t e  un p ro g ra m  p ro d u c id o  p o r  o t r o .
b) P o r  o frec iraL en to  deL s e r v i c io  o r ig e n  deL p ro g ra m  p o r e n te n d e r  
que o t r o s  o rgan ism os pueden e s t a r  in te r e s a d o s  en  su  d i f u s id n .
c) A p e t i c id n  deL D i r e c to r  de  E u ro v is iâ n  (2 2 ) .
D espués de  h ab er s id e  a c e p ta d a  La o f e r t a ,  se  d i s t r ib u y e  e n tr e  Los 
m ienbros a  t r a \ ë s  de  una " C a r ta  C i r c u la r  Sem anal" en v ia d a  p o r  c o r re o s .  P ero  
s i  eL p ro g ra m  no  p e rm ite  La o f e r t a  postaL  - p o r  su  in n e d ia te z -  é s t a  se  fo m a  
L iza  p o r tëL ex , te L é g ra fo  o te L é fc n o . L as r e s p u e s ta s  se  en v fan  p o r t é l e x  a  
La o f i c in a  de  G in eb ra , aunque pueden a d eL an ta rse  po r teL éfcn o  d e n tro  deL 
tiem po f i ja d o  en  La o f e r t a ,
Pasado eL tiem po f i j a d o  y co n o c id cs Los organism os in te re s a d o s  en 
La t ra n s m is id n , eL C en tro  lé c n ic o  eL abora  u n a  " S in o p s is  t é c n ic a  p re v ia "  en  
La que se  recogpn  Los d a to s  f in a L e s  deL p ro g ra m  y , en  c c n c re to :
19) D atos g é n é ra le s :  c o n te n id o , o r ig e n ,  h o r a r io ,  r e f e r e n c ia  de  La o f e r t a  y
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organism o y  l i jg a r  d e  l a  c o o rd in a c id i  t é c n i c a  y d e l  program a.
29) D a to s e s p e c f f ic o s :
-  T écn ico s  so b re  e l  p ro o ed im ien to  de  tra n s m is id n  e n  o r ig e n .
-  O rganism os p a r t i c ip a n te s  en  d i r e c t e  o  p a ra  g ra b a c id n .
-  D a to s so b re  Ip g a r  y  t i p o  de  con\Ærsi<5n d e  norm es y /o  de  s i s t e i r a s  de
c o lo r .
-  Fdrrru la  e cc n d n ic a  ( c le a r in g  o r e p a r t e  d i r e c t e ) .
39) C i r c u i to s  d e  imagen; T ra y e c to s ,  h o r a r io s  y  p a r t i c u l a r id a d e s .
49) C i r c u i to s  d e  so n id o i P a r t ic u la r id a d e s  d e l  so n id o  in te m a c io n a l .
59) C i r c u i to s  d e  son ido  s o l i c i t a d o s  p o r  Los se rv L c io s  p a r t i c i p a n te s ,  T raye£
t e s ,  h o r a r io s  y  p a r t i c u l a r id a d e s  (2 3 ) ,
R e a liz a d o  e l  program a, e l  C en tro  T écn ico  d e  l a  1ER (B ruseL as) ren d  
t e  a  La O f ic in a  A d m in is tra t iv a  y  a  Los o rgan ism os p a r t i c i p a n te s  un  docum ente
denominado " S in o p s is  d e f in i t i v a "  d e  La que r e s u l t a n  Los adeudos im p u ta b le s  a
Los s e r v ic io s  r e c e p to re s  d e l  p rogram a, Una v&z e la b o ra d o s  Los p ro -fo rm a  d é f i  
n i t i v o s  ( s in o p s is  d e f in i t i v a )  c o r re sp o n d ie n te s  a  to d o s  Los program as d e  un  
t r im e s t r e .  La O f ic in a  A d m in is tra t iv a  d e  G in eb ra  re u n e , e n  un  docum ente LLama 
d e  "B alance de  C u en ta s" , l a s  s i tu a c io n e s  con tabL es d e  Los o rgan ism os a l  f i m  
L iz a r  e l  t r im e s t r e  de  r e f e r e n c i a .
EL r e p a r te  de Los g a s to s  de  Los p ro g ra  a s  de E u r o v is ià i  se  e f e c td a  
m ed ian te  La ap L ica c id n  de  u n a  e s c a l a  r e la c ic n a d a  ccn  e l  numéro de  t e l e v i so­
r e s  de  cada  p a f s :
\J N2 de  h o g a re s  can  TV 
10,000
La fdrmuLa se  m o d if ic a  p o r un  f a c t o r  d e te r r in a d o  p o r e l  Censé j e  de  
A dm in istrac iA n , f a c t o r  que tu v o  u n  vaLor de -2  p a ra  1 .974  y de  - 1  p a r a  1975.
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1 6 .4 ,3 . -  ŒGANI2ACI0N Y FIWNCIACION DE PROQUiMftS ESPECIALES
P a ra  La o rg a n iz a c ié h , p L artlficac iéh . y  e je c u c ié h  d e  lo s  program as e ^  
p e c i a l e s ,  e s  d e c i r ,  a q u e l lo s  que se  r e a l i z a i  f u e r a  d e  Las norm as h a b iC u a le s  
d e  l a  Uni<5n, e l  C o tise jo , a  p ro p u e s ta  d e  La Coira.si<5n d e  P ro g ra mas, d é s ig n a  un  
"G rupo o p e ra c ic n a l"  a l  msndo d e  un  e x p e r to  en  o rg a n iz a c iâ n  de  p ro g ram as, a l  
que a s i s t e  u n  p e rso n a l e s p e c i a l iza d o  e n  La u t iL iz a c id n  de  Los n e d io s  r e q u e r i  
d o s  p a ra  Las t r a n s n is ia n e s .
E l  pLanC eaniento d e  e s t a s  o p e ra c io n e s  a l  margen de lo s  t r â n i t e s  n o r  
m aies d e  l a s  t r a n s n ls io n e s  de  E u ro v is iâ n ,  se  j u s t  i f  i c a :
a )  P o r Los e le v a d o s  o o s to s  d e  p rogram as.
b ) P o r  e l  d if ie re n te  i n t e r é s  d e  Los o rgan ism os e n  su  d i f u s i â n .
No o b s ta n te .  La U niân t i e n e  que e n f r e n ta r s e  ccn un  probLema a n te  e ^  
t o s  program as e s p e c ia le s  como e s ,  p o r e jen p L o , La n e g o c ia c iâ n  so b re  e l  im por­
t e  de  Los d e reo h o s de  t e l e v i s id n  de Los a o o n te c im ie n to s  de que se  t r a t e .  Una 
v ez  soLucionado e l  probLema, e l  Cotise j o  debe a p ro b a r  u n a  fém u L a  de r e p a r to  
de  Los d e reo h o s  y  Los c o s to s  o p e r a t iv e s ,
Los pro g rama s  e s p e c ia le s  se  L iq u id an  in d ep en d ien tem en te  de  Los p ro ­
gram as normal e s  d e  E u ro v is iâ n  (2 4 ) .
1 6 .4 ,5 , -  INIERCAMBIO DE NOnCIAS EN DIRECTD EN LA EURCVISim.
CRGWIZACIOK Y FimNCIACION.
L as p rim eras e ^ q s r ie n c ia s  d e  in te r c a n b io  de  n o t i c l a s  f i lm a d a s , r ^  
L izad as en 1 .9 5 8 -1 .9 5 9 , a  t r a v é s  de  E u ro v is iâ n ,  d em o stra ro n  que un  s e r v ic io  
d e  d i s t r i b u c i â n  de n o t i c i a s  e n t r e  v a r io s  p a f s e s  no  puede s e r  e f i c a z  s in  La 
e x i s t e n c i a  d e  un c i r c u i t o  e s tab L e  d e  c o n fe re n c ia s  y  de  c o n tr o l  y  de  u n a  re d  
perm anente d e  im âgenes. P o r e lL o , fu e  a lq u i la d o  a  Las A d m in is trac io n es  d e  Los
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p a f s e s  n ie n b ro s  de  l a  1ER, un  c i r c u i t o  d e  so n id o , d e sp u és  de d e b a te s  y  con­
s u l t a s  que d u ra ro n  mâs d e  d o s a n o s .
Cuando a  p a r t i r  de  1 .961  cotienzé e l  in te r c a n b io  r e g u la r  d e  n o t i ­
c i a s  e n t r e  Los p a fse s  n ie n b ro s ,  l a  E u ro v is iâ n  c c n ta b a  ya  con i n a  r e d  d e  e n la  
c e s  h e rtzL an o s  cuya lo n g itu d  su p e ra  l o s  100.000 km, que v in c u la  a  v a r io s  
p a f s e s  d e  E urope y  d e l  N o rte  d e  A f r ic a .  (25)
En l a  a c tu a l id a d ,  son t r è s  Los in te r c a n b io s  de  n o t i c i a s  que E uro­
v i s i â n  c o o rd in a  d ia r ia m e n te :
12) EVN-0, que se  t r a n s m ite  a  n e d io d fa  y  d u ra  unos v e in te  n in u to s .
22) EVN-1, de l a s  c in œ  de l a  t a r d e ,  e l  mâs im p o r ta n te .
32) EVN-2, de l a s  s i e t e  de  l a  t a r d e ,  cuya d u ra c iâ n  no ex ced e  de  
d ie z  n in u to s .
E l in te rc a n b io  c o n ie n za  ccn  l a  c o n fe re n c ia  d e  r e d a c to r e s r j e f e ,  t r a s  
l a  c u a l ,  e l  co o rd in a d o r d e l  S e rv ic io  é la b o ra  y  d i s t r i b - y e  a  to d c s  Los p a r t i ­
c ip a n te s ,  desd e  G in e b ra , l a  l i s t a  de  l o s  c o n te n id o s . Cada organism o m a n if ie ^  
t a  p o r  t é l e x  su  i n te r é s  en  u n a s  o to d a s  l a s  n o t i c i a s  o f r e c id a s  ( 2 6 ) .
Después d e l  in te r c a n b io  de  n o t i c i a s ,  cuya d u ra c iâ n  e s  c c n tro L a d a  en  
G in eb ra  y  en  B ru se la s , e l  C e n tro  l é c n ic o  (B ru se la s )  d i s t r ib u y e  l a  s in o p s i s  de 
p a r t i c ip a c i â n  d e f i n i t i v a  que s i r v e  de  b ase  a  l a  l iq u id a c iâ n  d e l  p rog ram a.
P a ra  e f e c tu a r  e l  pago de  lo s  c i r c u i t o s  de  iiragen  em pleados e n  cad a  
EVN y de  o t r o s  c o n cep to s , como son lo s  de  c o o rd in a c iâ n , p ro d u c c iân , c i r c u i t o s  
de  sc n id o , e t c .  , lo s  c o s to s  s e  r e p a r te n  en  fu n c iâ n  de  d os f a c to r e s  en  u n a  e £  
c a l a  r e g re s iv a  f i j a ,  r e la c io n a d a  ccn  e l  numéro de  r e c e p to r e s  de  cad a  p a r tic ^ i  
p a n te  y  ccn  e l  ndmero de  n o t i c i a s  que cad a  organism o p a r t i c ip a n te  toma d e l  
in te r c a n b io .  R esp ec to  a l  p r im e r  f a c t o r ,  son d e  a p l i c a c iâ n  l a s  e s c a l a s :  U n i-  
d a d e s -v is iâ n  (V .U .) y  U n id ad es-b ase  (B .U .) (2 7 ) ,  que s i r v e n  p a ra  r e p a r t i r  
l o s  g a s to s  de  lo s  program as no  e s p e c ia le s  de E u ro v is iâ n .  Ein c u an to  a l  se g u n -  
do  f a c t o r ,  se  c a rg a  a  cada  organ ism o u n a  t a s a  p o r l a  p rim era  n o t i c i a  to rrada  
en  u n  In te rc a n b io  y  o t r a  n o tab le m e n te  i n f e r i o r  p a ra  cad a  u n a  de  l a s  s ig u i e n -  
t e s  n o t i c i a s  r e c ib id a s .
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S i se  u t i l i z a n  c i r c u i t o s  o c a s ic n a le s  de  imagen ( f u e r a  de l a  re d  p e r  
m an en te), e l  c o s to  c o rre sp o n d ie n te  e s  e l  r e s u l ta d o  de  l a  a p lic a c id n  de  l e s  
s ig u ie n te s  co irp cnen tes;
6 ,5  f r ,  o r o ,  p o r rninuto y  100 km,
4 f r .  o ro ,  p o r rninuto p a ra  caria A d m in is tra c ié n  te rm in a l  (o r ig e n
y re c e p to ra )
7 f r .  o ro ,  p o r rn inuto p a ra  cada  p a f s  t r â n s i t o ,
80 f r .  o ro ,  de  u na  s o la  v ez  por ccnexi<5n y  p o r  p a f s ,  como g a s to
o p e ra t iv e  y  de  c o o rd in a c iâ n  (2 8 ) .
En d e f i n i t i v a ,  l a s  l iq u id a c io n e s  de  l o s  EVN se  c o n ta b i l i z a n ,  ju n to  
a  l a s  c o r re sp o n d ie n te s  a  program as c o n v en c io n a le s  de  E u ro v is iâ n ,  e n  l a s  l i q u i  
d a c io n e s  d e l  " c le a r in g "  tr im e  s t  r a i ,  m edinate  t r a n s f e r e n c i a s  de s a ld o s .
1 6 .4 .6 . -  ACnVIDADES lE  LA UER
Son numéro s a s  e  i n t e r e  s a n té s  l a s  a c t iv id a d e s  que l a  1ER ha  l le v a d o  
a  cabo , d esde  su  c re a c iâ n  h a s ta  l a  a c tu a l id a d  e n  v a r io s  canpos como l a  c u l  t u  
r a  o l a  c ie n c ia ,  o e l  r e l a t i v o  a  l a  fo rm aciân  d e l  p e rso n a l  a c t iv o  d e  l a  r a -  
d io d if u s id n  y  t e l e v i s i â n  de  d i s t i n t o s  p a f s e s ,  e s p e c ia ln e n te  e l  de  lo s  p a f­
s e s  en  v fa  de d e s a r r o l l o .  P a ra  e s to s  uL tim os, l a  UER ha  r e a l iz a d o  g ran d es e s  
fu e rz o s  por m e jo ra r su s m edios de  com _nicac iân , l e s  ha  p ro p o rc icn ad o  ayudas 
que van d esde  l a  c c n c e s iâ h  de  m a te r ia l  h a s ta  l a  r e a l i z a c i â n  de  e s tu d io s  t é c -  
n ic o s  p a ra  in s t a l a c io n e s ,  a s i s t e n c i a  j u r f d ic a  y  a d m in i s t r a t iv a ,  c e s iâ n  de  
p ro g ra mas, e t c .
S in  em bargo, l a s  a c t iv id a d e s  de l a  1ER, no se  l im i ta n  so lam en te  a  
lo  que acabamos de  m encionar, s in o  que a b a rc an  o t r o s  campos, como so n , p o r 
e jem p lo , l a  o rg a n iz a c iâ n  de  co n cu rso s m o nd ia les so b re  l a  ra d io  y  t e l e v i s i â n  
é d u c a tiv e s  (Rona, T ok io , P a r f s ) , l a  d i f u s i â n  de  program as p a ra  promover e l  
i n t e r é s  p o r l a  c ie n c ia ,  d i s t r ib u c i â n  de  program as de  UNICEF (N inos d e l  M in-
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d o , 1 .971) a  e s c a l a  n u n d ia l  y  e l  paCrocircLo - e n  e l  campo a r t f s C ic o  n u s l c a l  de  
l a  r a d io -  d e  p ro d u cc io n es  i n te m a c ic n a le s  en  Ixm enaje a  g ra n d e s  c o tn p o s ito re s  
c l â s i c o s ,  a s£  como e l  F e s t i v a l  d e  J a z z  de  M cnteux.
En l o  que c c n c ie m e  a  l a  t e l e v i s i â n ,  a p a r té  d e l  g ra n  e s fu e rz o  d i a -  
r i o  q iB  r e a l i z a  E u ro v is iâ n  p a ra  e le v a r  l a  in fo n ra c iâ n  a l  mâs a l t o  n i v e l ,  h a -  
lla m o s  que l a  1ER o rg a n iz a ,  ta r rb ié n , s e n in a r io s  p a ra  p e r fe c c ic n a r  l a  form a­
c iâ n  de  produc t o r e  s  y  r e a l iz a d o r e s  de t e l e v i s i â n  e s c o la r  y  e d u c a tiv e  (Sem ina 
r i o  de  B a s i le a ,  c rea d o  en  1 .9 6 2 ) ,  a s f  como e l  F e s t i v a l  de  E u ro v is iâ n  y  l a s  Se 
r i e s  de  P ro y e c c iân  de l a  1ER, en  e l  r e c in to  de  l a  F e r i a  de  Mue s t r a s  de  M ilân  
- e n  l a s  que se  p ré s e n ta  lo  m ejo r de  l a  p ro d u cciân  f i lm a d a  y g ra b ad a  de  l a  t e  
l e v i s i â n  de EXiropa O c c id e n ta l-  o rg a n iz ad a  p o r l a  C cm isiân  d e  î>rogramas de  Te 
l e v i s i â n  (2 9 ) .
P or su  p a r te ,  u na  C cm isiân  M ix ta , l é c n i c a  y  de Program as de  T e le y i  
s io n ,  e s tu d ia  lo s  t r a b a jo s  p re parad o s p o r e s p e c i a l i s t a s  so b re  l o s  lü-tim e s  
avances te c n o lâ g ic o s  en  e l  campo de lo s  m edios a u d io v i s u a le s , in te n ta n d o  a s i  
e n c o n tra r  so lu c io n e s  a  c u an to s  problem as pueden p la n te a r s e  a  e s t e  r e s p e c to  en  
lo s  o rganism os de  RTV en  un  f u tu r o  in m ed ia to .
P o r  u l t im o ,  no bay que o lv id a r  l a  r e v i s t a  que p u b l ic a  l a  LViiân 
(Revue de L'UER) en  su s  dos e d ic io n e s ,  f  ra n c e  s a  e  i n g le s a ,  d e d ic a d a  a  c u e s -  
t io n e s  a d m in i s t r a t iv a s , j u r i d i c a s ,  de p rogram aciân  y t é o n ic a ,  que c o n s t i tu y e  
u n a  o b ra  im p re sc in d ib le  p a ra  lo s  e s tu d io s o s  y  p r o f e s io n a le s  de  l a  in v e s t i g a -  
c iâ n  sob re  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s , e s t r u c t u r a ,  o rg a n iz a c iâ n  y fu n c io n am ien to  de 
l a  ra d io  y l a  t e l e v i s i â n ,  g r a c i a s  a  su  am p lia  in fo rm a c iâ n  so b re  l a s  a c t i v id a  
d e s  t r a s c e n d e ta ie s  de  lo s  organism ode RTV en  e l  nundo, a s i  como so b re  l a  
p ro p ia  U niân.
1 6 .5 , -  UNION DE RADIODIFUSIW Y lELEVISIW  
DE LOS ESIADOS /RAIES (ASBU)
La U niân de  R a d io d ifu s iâ n  y T e le v is iâ n  de lo s  E s ta d o s  A rabes (ASBU)
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fu e  c re a d a  en  1 .9 6 6 , aunque l a  id e a  de su  fu n d ac iô n  se ren o n ça  a  1 .9 5 5 , cuan­
do  l a  L ig a  Arabe ap robd  una Ccnvesncion de  l a  U nion.
Su sede e sc a b a  f i j a d a  en E l C a iro , p e ro  ha  s id o  c ra s la d a d a  a  T unez, 
d esp u és d e l  a cu erd o  de pez de  "Cauip D avid" firm ado p a r e l  e x p re s id e n te  e g ip -  
c io ,  Anuar A ssadac , con e l  G obiem o I s r a e l i  en  1 .9 7 9 . Sus S sc a tu c o s  co n scan  
de  22 a r t i c u l o s .  Su idicm a o f i c i a l  e s  e l  â ra b e . No p re te n d e  c o n se g u ir  f i n e s  
p o l i t i c o s  n i  c o m e rc ia le s  (3 0 ) .
1 6 .5 .1 . -  OBJETIWS CE LA UNION
E l a r t i c u l o  22 de su s E s ta c u to s  reccge Los o b je t i v o s -por Los c u a le s  
fu e  c re a d a  l a  U n iân : a) R e fo rz a r  e l  e s o i r i t u  de f r a t e m i d a d  a rab e ; b) Foraen
Car l a  u n iâ n  de l a s  d i f e r e n t e s  te n d e n c ia s  a ra b e s ; c ) E^ropcner u n  p ro y e c to  a  
s e g u i r  en  sus e m is io n e s  por lo s  organism os de R a d io d if ’o s iô n  de lo s  E s ta d o s  
A rabes; d) A c erc a r a  to d o s lo s  pueblos d e l  nundo a  l a  r e a l id a d  de l a  n a c iâ n  
â ra b e ,  sus p o s ib i l id a d e s ,  e sp e ra n z a s , p ro p o s ito s  y  c a u sa s ; e ) Fom en tar, co o r 
d in a r  y  e sC u d iar to d a s  l a s  m a te r ia s  r e l a t i v e s  a  l a  R a d io d ifu s iâ n  y a l  i n t e r -  
carrbio de in fo rm a c iâ n  y n a t e r i a l ;  f )  In c rem en ta r l a  p o te n c ia l id a d  de  lo s  E_s 
Cados A rabes en  e l  campo de l a  r a d io d i f u s iâ n  y m e jo ra r  Los m edios de com uni- 
c a c iâ n ; g) P ronover l a  co o p era c io n  C écnica e n t r e  Los m ienbros de  La Union;
h) C o o rd in ar e l  u so  de  l a s  cndas en  lo s  p a is a s  â ra b e s  en  c o o p erac io n  con lo s  
o rganism os in te m a c io n a le s  de  ra d io d i fu s iâ n ;  i )  Pre p a r a r  un cu adro  d e  l a s  
n e œ s id a d e s  de lo s  E s tad o s  â ra b e s  en  m a te r ia  de o n d a s , p a ra  e 'd t a r  c u a lq u ie r  
t i p o  de i n te r f e r e n c ia ;  j )  U n if ic a r  l a  p o s ic io n  de  Los E stad o s  âreibes en  Las 
o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s  e n  d e fe n sa  de sus e x ig e n c ia s  de  ondas; k) En 
c o n tr a r  so lu c io n e s  en  e l  marco d e  l a  Union y en un  e s p i r i t u  de  f r a t e m i d a d  y 
c o o p e ra c io n , p a ra  c u a lq u ie r  d i f e r e n c i a  que pueda s u r g i r  e n  e l  campo de  La r a ­
d io d if u s iâ n  (3 1 ) .
P a ra  que se  Logren e s to s  ob j e t i v o s ,  l a  U nion , u t i l i z a r â  to d o s  lo s
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p ro œ d in le n C o s  adecuados de  e s tu d io  y d e  a c c i â i ,  y  en  p a r t i c u l a r :
a )  P a ra  l l e v a r  a  cabo  l a s  a c t iv id a d e s  d e  c a r â c t e r  té c n ic o  o de  c u a lq u ie r  
o t r a  c la s e ,  l a  U niân e s ta b le c e r â  o f i c i n a s  p e rm an en tes .
b )  C re a râ  C om isiones perm anentes o te n p o ra le s  p a ra  e l  e s tu d io  d e  prob lem as 
p a r t i c u a l r e s  r e la c ic n a d o s  ccn  l a  r a d io d i f u s i â n .
c )  A d q u ir irâ  m ueb les, in n u e b le s ,  e q u ip o s  o m a te r ia l  n e c e s a r io  p a ra  c u trp l i r  
sus o b je t iv o s .
d ) R ecogprâ d o c u n e n ta c iâ n , d a to s  e  in fo rm a c iâ n  y  e d i t a r â  p u b l ic a c ic n e s  so­
b re  a su n to s  re la c io n a d o s  ccn  l a  rad i* > d ifu s iân  (3 2 ) .
1 6 .5 .2 . -  MIEMEROS
Los m ienbros de  l a  ASEU, pueden s e r :  a c t iv o s  y  a so c ia d o s .
Los m ienbros a c t iv o s  son lo s  o rgan ism os d e  RTV de  lo s  E s ta d o s  m ien 
b ro s  de l a  L ig a  A rabe y  lo s  a so c ia d o s ,  a q u e l lo s  o rgan ism os de  r a d io d i f u s i â n  
a ce p ta d o s  p o r  l a  A sanb lea  Gfeneral po r u n a  m ayorfa  de  t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de  
l o s  m ienbros a c t iv o s .
a ) La U niân c u e n ta  con lo s  s ig u ie n te s  m ienbros a c t i v o s :  A ra b ia  S a u d i ta ,  
g e l i a ,  B a h re in , E g ip to  ( fu e  ex p u lsad o  de  l a  U n iân , p o r l a  f irm a  d e  lo s  
acu erd o s de  Camp D a v id ) , I r a k ,  J o r d a n ia ,  K uw ait, L fbano , L ib ia ,  M arru e- 
c o s , Omân, O rg a n iza c iâ n  p a ra  l a  L ib e ra c iâ n  de  P a l e s t i n e ,  Q a ta r ,  S i r i a ,  
Sudân, E m ira to s  A rab es U nidos y lo s  d os E s ta d o s  de  Yemen.
b) Los a so c ia d o s  so n : R ad io  P a k is ta n ,  R ad io  M ogadishu (S o m a lia ) ,  R ad io  Du 
b a i ,  R a d io te le v is iâ n  E sp a n o la , R a d io te le v is iâ n  Y ugoslava y  l a  R a d io te le  
v i s i â n  F ra n c e sa . T anb ién  a s i s t e  l a  R a d io te le v is iâ n  I t a i i a n a  (R A I).
La d im is iâ n  d e  l o s  m ienbros se  l i e  va  a  cabo m ed ian te  un e s c r i t o  d i  
r ig id o  a l  Censé jo  de  A d m in is tra c iâ n , que a  su  v e z , debe c o r tu n ic â rse le  a l  S e - 
c r e t a r i o  de  l a  L ig a  A rab e , C u a lq u ie r  m ienbro que no  cum pla su s  o b l ig a c io n e s  
o que s ig a  u na  p o l f t i c a  en  c o n tr a d ic c iâ n  con lo s  ob j e t i v o s  de l a  U n iân , s e r â
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e x p u lsa d o , p a ra  e l l o  se  n e œ s i t a n  l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r te s  d e  lo s  v o to s .
1 6 .5 .3 . -  FINANCIACION
Los r e c u rso s  f in a n c iè r e s  de  l a  ASBU p rcced en  d e ;  a )  c u o ta s  d e  lo s  
m ienbros a c t iv o s ;  b) c o n tr ib u c ic n e s  de  l o s  m ienbros a so c ia d o s ; c ) in g re s o s  
p o r  v e n ta  de  p u b lic a c io n e s  y  o t r o s  s e r v i c io s ;  d )  d o n acio n es y  su b v e n c io n e s .
L as c u o ta s  que deben  p ag ar to d o s  l o s  n ie n b ro s  p o r cad a  ano f i s c a l  
( d e l  in o  d e  j u l i o  a  t r e i n t a  d e  ju n io ) ,  s e râ n  d iv id id a s  d e  l a  s ig u ie n te  m anera 
en  e l  p re su p u es to  de  l a  U niân : a ) C in cu e n ta  p o r c ie n to  d e l  p re su p u e s to  d i v i
d id o  e n t r e  lo s  m ienbros p o r ig u a l ;  b) C in c u e n ta  p o r c ie n to  d e l  p re su p u es to  
d iv id id o  de  acuerdo  con l a s  c u o ta s  ccn  que cad a  m ienbro c o n tr ib u y e  a l  p re  su  
p u e s to  de  l a  L ig a  de  lo s  E s ta d o s  A rabes; c ) La c c n tr ib u c iâ n . p ag ad e ra  p o r 
u n  m ienbro  a so c ia d o  no s e râ  menor que l a  n in im a  c u o ta  de  l a  t o ta l id a d  de  lo s  
m ien b ro s; d ) La c u o ta  p ag ad era  p o r un  m ier.bro a c t iv o  no e x ce d e râ  a  un  c u a r -  
t o  d e l  p re su p u es to  de  l a  U niân .
Los m ienbros a c t iv e s  pagan su s  c u o ta s  en  su s monedas, m ie n tra s  que 
lo s  a so c ia d o s  d e b e rfa n  p ag ar su s  c o n tr ih o c io n e s  en  d â la r e s  o l i b r a s  e s t e r l i -  
n a s  (3 3 ) .
1 6 .5 .4 . -  ESTRUCTIRA
La U niân c u en ta  ccn  unos â rg an o s  n o  perm anentes y  unos s e r v ic io s  
p e rm an en tes.
1 6 .5 .4 ,1 . -  (RGftNOS NO PERMANENTES
A) AS/MBLEA GENERAL: E s e l  â rg an o  supreno  a l  que a s i s t e n  e s t a t u -
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ta r ia i iE n te  l o s  m ienbros de  p len o  derech o  y en  l a  que pueden e s t a r  p re s e n c e s  
lo s  a s o c ia d o s . .  Los a c t i v e s  d isp c n e n  de  un  s â lo  v e to  p a ra  cada  u n o . Se re u ­
n e  m a  s â l a  v ez  a l  ano en  s e s i â n  o r d in a r i a  y  puede r e u n i r s e  e x C r a o r d in a r ia -  
m ente a  p e t i c id n  de un  t e r c i o  d e  lo s  m ienbros a c t i v e s  p re se n c e s .
Las r e s o lu c io n e s  se  tcman por rray e rfa  y  l a s  v o ta c ic n e s  pueden s e r  
a  mano a lz a d a  o n o m in a les .
Sus f a c u l ta d e s  c o n s is te n  e n : a ) R e c ib i r  lo s  in fo rm es d e l  C ensé jo
de  A d m in is tra c iâ n  so b re  l a s  a c t iv id a d e s  d e  l a  U niân  d esd e  l a  u l t im a  se  s i â n  
o r d in a r i a ;  b ) R e c ib i r  lo s  in fo rm e s f in a n c iè r e s  d e l  a n t e r io r  ano f i s c a l ;
c )  N onbrar l o s  in te r v e n to r e s  de  c u e n ta s ;  d )  F i j a r  l a  u n id ad  d e  c u o ta  y  ccn  
t r i b u c i â n  d e  cad a  m ienbro .
La A san b lea  Cfeneral e s  p r e s id id a  p o r e l  mâs a l t o  r e p r é s e n ta n te  d e l  
o rgan ism e m ienbro d e  p len o  d e rec h o  que c o rre sp o n d a , r o ta t iv a r r e n te ,  p o r o rd en  
a l f a b é t i c o ,  a c td a  de  v ic e  p r é s id e n te  q u ie n  d eb a  p r e s i d i r  a l  ano s ig u i e n t e  p o r  
l a  raisma ra a â n . E l  carg o  t i e n e  u na  d u ra c iâ n  de d o s a n o s .
Las d e c is ic n e s  d e  l a  A sanb lea  G enera l son c o n f id e n c ia le s ,  s a lv o  cte 
c i s i â n  en  c o n t r a r io .  La L ig a  A rabe t ie n e  d e rech o  a  a s i s t i r  a  l a s  re u n io n e s  
d e  l a  A sanb lea  Cteneral y  d e  l a s  C cm isicnes (3 4 ) .
B) CCWSEJO CE AEMINISIRACICN: E l C onsejo  de  A d raL n is trac iân  e s t â  
in te g ra d o  por e l  P ré s id e n te  de  l a  A sanb lea  (fen e rc l, e l  V ic e p re s id e n te  y  m  
m ienbro  a c t iv o ,  p o r o rd en  a l f a b é t i c o  de p a f s e s .  Se r e m e ,  a l  m enos, d o s vo­
ces  a l  ano .
Sus f a c u l ta d e s  son l a s  s ig u ie n te s :  a )  O s te n ta r ,  e n tr e  l a s  s e s i o -
n e s  de  l a  A sanb lea  G e n e ra l, l o s  p o d e res  y  d e rec h o s  de é s t a ;  b ) C u n p l ir  l a s  
re s o lu c ic n e s  d e  l a  A sanb lea  G en era l; c ) In fo rm ar d e  l a s  a c t iv id a d e s  d e  l a  
U niân en  cada  s e s iâ n  o r d in a r i a  de l a  A san b lea  G enera l y  e n v ia r  a  l o s  miem- 
b ro s  desp u és d e  cad a  re u n iâ n  u n a  r e la c i â n  d e  su  t r a b a jo ;  d )  E s tu d ia r  y  l ie c i  
d i r  so b re  lo s  in fo rm es de  l a s  C om isiones; e )  P re p a ra r  un  program a p r o v i s io ­
n a l  de  l a s  a c t iv id a d e s  de  l a  U niân  y  e l  b o r ra d o r  d e l  p re su p u e s to  p a ra  e l  p ré
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x in o  aho f i s c a l ;  f )  E sC ud iar l o s  in fo rm es d e l  ano p recedence; g ) P roponer 
a  l a  Asam blea G enera l e l  ncm bram iento o d im is io n  d e l  S e c r e ta r io  G enera l y  d e l  
D i r e c to r  d e l  C e n tro  T éc n ic o . (35)
1 6 ,5 .4 .2 . -  SERVICIOS lERMALENIES
2XEEIARIA GENERAL: E s un  S e r v ic io  p e rm anen te , cuya sede  e s t é  f i ­
j a d a  a c tu a lm e n te , en  T unez, e s trec h am e n te  v in c u la d o  a  l a  S e c r e ta r f a  G eneral 
de  l a  L ig a  A rab e, de l a  que de  pende Coda fu n c iâ n  a d m in is t r a t iv a  y  de  i n t e r -  
cambio d e  program as.
E s té  en cabezada  p o r un  S e c r e ta r io  & n e r a l ,  cuyo nombrantLento y sus 
t i t u c i o n  e s  d e c id id o  po r l a  A san b lea  G enera l po r reccm endacion  d e l  C onsejo  de 
A d m in is tra c io n .
Las fu n c io n e s  d e l  S e c r e ta r io  G eneral son  n u l  Ci p ie s  y  d e b e râ :
a )  L le v a r  a  cabo e l  t r a b a jo  a d m in is t r a t iv e  y  e l  s e c r e ta r i a d o  de l a  Asamblea 
G enera l y  p ro p o rc ic n a r  a s i s t e n c i a  a  l a s  C om isiones; b) C u n p lir  l a s  d e c i s io -  
n e s  d e  l a  Asam blea Æ n e ra l ;  c ) P re p a ra r  e l  p re su p u e s to  p ro v is io n a l ;  d ) Reu 
n i r  d a to s ,  m a te r ia l  y  p u b lic a c io n e s  que e s tim e  n e c e s a r io ;  e )  A d n rin is tra r  y  
c o n t r ô le r  lo s  b ie n e s  de  l a  U niân ; f )  M antener r e la c i c n e s  con o t r a s  o rg a n iz a  
c i r n e s ;  g) N onbrar y  d e s t iC u i r  e l  p e rso n a l  de  l a  S e c r e ta r f a  Cfeneral; h ) Cqo 
p e ra r  con e l  D i r e c to r  d e l  C e n tro  T écn ico  y  c o o rd in a r  l o s  a su n to s  a d m in is t ra -  
t iv o s  y té c n ic o s  (3 6 ) .
A) C en tro  T é c n ic o : E s un s e r v i c io  perm anente con sede en  Ja r tu m  
(S u d ân ), d i r ig i d o  p o r un  D ir e c to r  T écn ico  nombrado o d e s t i t u i d o  p o r l a  A s ^  
b la a  G e n e ra l .  T ien e  como ntLsiân: f a c i l i t a r  e l  in te r c a n b io  de in fo rm a c iâ n  y
c o n t r o l a r  l a  c a l id a d  de r e œ p c iâ n ,  p u b l ic a r  in fo rm es té c n ic o s  y  m onogrâficos 
y s e g u i r  de  c e rc a  e l  d e s a r r o l lo  té c n ic o  e n  m a te r ia  d e  r a d io d i f u s iâ n .
B) Las C om isiones: La Union c u e n ta  e s ta tu ta r ia m e n te  coti dos Comi­
s io n e s  perm anentes: l a  de  Program as y  l a  T éc n ic a , p e ro  l a  A sanb lea  G eneral
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e s t é  a u to r lz a d a  p a ra  c r e a r  to d a s  l a s  c o tr is ic n e s  que e s t im e  n e c e s a r io .  E s ta s  
C cm isicn es t ie n e n  f a c u l ta d e s  p a ra  e s t a b l e c e r  Grupos de  T ra b a jo  y  su s co q p e- 
t e n c i a s  a b a rc an  é n ic a n e n te  e l  p ro b len a  que l e s  baya s id e  c o n f ia d o .
1 6 .5 .5 . -  ACTIVIDADES
La L ig a  de  l o s  E s ta d o s  A rabes r e a l i z a  g ra n d e s  a c t iv id a d e s  a  n iv e l  
é r a b e ,  r e g io n a l  e  in te m a c io n a l ,  inform ando so b re  l a  n a c iâ n  â ra b e ,  su  c i v i l i  
z a c iâ n  y  su s p rob lem as, a l  tiem po que in f o r r a ,  ig u a lm en te , sob re  l a  n a tu .a l e  
z a  d e l  s ion ism o  y  de  I s r a e l .  D e s a r ro l la n  e s t a s  a c t iv id a d e s  d iv e r s e s  o r g a n is -  
mos p r o f e s io n a le s  y  perm anentes que en g lo b an : e l  Censé j o  d e  M in is t r e s  d e  l a  
In fo rm a c iâ n , l a  CoraLsiân P e rm an a ite  de In fo rm ac iâ n , e l  D epartam ento  de  I n f o r  
m aciân  y  su s o f i c in a s  en  e l  e x t r a n je r o ,  l a s  C om isiones I n f o r r a t i v a s  en  e l  
e x t e r i o r ,  e l  Organism o Cfeneral de  E x p o sic io n es  y l a  U niân  de  R a d io te le v is iâ n  
de  lo s  E s ta d o s  A rabes (ASBU) (3 7 ) .
La U n iân , t ie n e  p o r  m is iâ n  l a  e la b o ra c iâ n  de un  p la n  co o rd in ad o  pa 
r a  s e r  a p lic a d o  en  l a s  e s ta c io n e s  de  r a d io d i f u s iâ n  de l o s  E s ta d o s  A rab es en  
r e la c i â n  con su s  program as; l a  c o o rd in a c iâ n  y  e l  e s tu d io  de  to d c s  l o s  m edios 
re la c io n a d o s  con l a  r a d io d i f u s iâ n ,  y  e l  in te ro a m lio  de  e x p e r ie n c ia s  en  e l  
campo d e  l a  in fo rm a c iâ n  e n t r e  su s iriem bros a c t i v o s ,  p ro cu ran d o  en  to d o  s e n t i  
do e l  aumento de l a s  c a p a c id a d e s  y  un  p ro g re so  cada  v ez  mayor en  e l  campo de 
l a  r a d io d i f u s iâ n .  A te n ta  a  l a s  p o s ib i l id a d e s  e d u c a tiv a s  y  s o c ia le s  de  l a  r a  
d i o t e l e v i s i â n  y  a  l a  r e v o lu c iâ n  te c n o lâ g ic a ,  i n t e n t a  co n prom eter a  su s  mLemi- 
b ro s  a c t iv o s  e n  u na  firm e  p a r t i c ip a c i â n  en  l a s  t a r e a s  e d u c a tiv a s  d e  lo s  Go- 
b ie m o s  y  s e n ta r  l a s  b a se s  p a ra  un  in te r c a n b io  de n o t i c i a s  y  program as p o r 
s a t é l i t e .
Como r e s u l ta d o  de l a  A sanb lea  G eneral c e le b ra d a  en  Amman ( J o rd a ­
n i a ) ,  en  fe b re ro  de  1 .9 7 0 , l a  A SU  form ulâ  a  su s  m ienbros l a s  s ig u ie n te s  r e -  
com endaciones ;
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12) Cada organism o de  t e l e v i s i â n  d e b e râ  s e r  p u e s to  a l  s e r v ic io  de l a  t e l e ­
v i s i â n  e s c o la r  y  s e râ n  tornades o u an ta s  n e d id a s  sean  n e o e s a r ia s  p a ra  que l a  t e  
l e v i s i â n  s e a  in tro d u c id a  en  l a s  e s c u e la s  d e  to d o s  l o s  p a fse s  â ra b e s .
22) Eh e s t e  c o n te x te ,  l a s  e n is o r a s  de  t é l é v i s i o n ,  como o b je t iv o  p r i o r i t a -  
r i o ,  d e b erâ n  s e r  p u e s ta s  a  d is p o s ic iâ n  de  l a  e d u c a c iâ n  p a ra  a d u l to s ,  so b re  to  
do p a ra  c o tib a t i r  e l  a n a l f a b e t is n o  y d e s a r r o l l a r  l a  fo rrrac io n  p r o f e s ic n a l .
32) Debe r e f o r z a r  se  l a  c o n tr ib u c iâ n  de  lo s  o rgan ism os â ra b e s  de  r a d io d i f u -  
s io n  a l  d e s a r r o l lo  s o c i a l ,  e s p e c ia ln e n te  en  e l  n e d io  r u r a l ,  protnoviendo s i s t e  
mas de  e scu ch a  c o r ru n ita r ia  y  " te l e c lu b s "  en  l o s  p a f s e s  que no d isp o n e n  de 
e l l o s  y  m ejorando lo s  y a  e x i s ta n t e s .
42) Los organ ism es â ra b e s  de  r a d io d i f u s iâ n  d e b e râ n  c o o p e ra r en  l a  form a­
c iâ n  de  su  p e rso n a l p a ra  coop ro d u cc io n es en  e l  c u ad ro  de  l a  ALESCO (La UNES­
CO ARAffi). Eh u na  f a s e  s ig u ie n te  po d râ  p e n sa rs e  en  l a  d i f u s iâ n  de  program as 
é d u c a tiv e s  u n if ic a d o s  p a ra  to d a s  l a s  e n is o r a s  â ra b e s  o p a ra  s e r  d ifu n d id o s  
p o r  s a t é l i t e  (3 8 ) .
Desde 1 .9 7 2 , l a  ASBU, v en fa  c e leb ra n d o  u na  s e r i e  de re u n io n e s  "d es  
t in a d a s  a  e la b o r a r  p ro y e c to s  d e  in p la n ta c iâ n  de  re d e s  su b re g ic n a le s  de  m icro  
ondas p a ra  t r a n s m i t i r  program as p o r  t e l e v i s i â n .  P e ro  e l  p ro y ec to  p r in c ip a l  de 
l a  ASBU -su b ra y a . Handy K a n d il-  en  m a te r ia  de  in te r c a n b io  de em is io n es  se r e  
f i e r e  a l  s a t é l i t e  â rab e  que p e m i t i r â  e l  in te r c a n b io  de program as é d u c a tiv e s  
y de  em is io n e s  d e d ic a d a s  a l  d e s a r r o l lo "  (3 9 ) .
De e n t r e  l a s  c o n fe re n c ia s  convocadas p o r  l a  U niân p a ra  e l  in te ro am  
b io  de  n o t i c i a s  p o r s a t é l i t e ,  cabe d e s ta c a r  l a  que tuvo  Ip g a r  en  E l C a iro  
(8 -1 1  de e n e ro  de 1 .9 7 2 ), se g u id a  de  un  Grupo de  E s tu d io  sob re  in te r c a n b io  de 
n o t i c i a s  (Anman, 3 -4  de  a g o s to  de 1 .9 7 2 ), a s f  como l a  C o n fe ran c ia  A rabe so ­
b re  C otiun icac iones E s p e c ia le s  c e le b ra d a , ta n b ié n ,  en  Anman, e l  26 de s e p t i ^  
b re  de  1 .972 (4 0 ) .
Ail i n t e n t e r  e s t a b l e c e r  lo  que Hamdy K an d il denon ina  "A ravL siân" pa 
r a  f a c i l i t a r  e l  in te r c a n b io  de in fo rm ac iân  t e l e v i s i v a  e n t r e  lo s  organism os 
d e  RTV de lo s  p a fs e s  â r a b e s ,  l a  U niân tu v o  que h a c e r  f r e n te  a  v a r io s  p ro b le -
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m as; i n s u f i c i e n c i a  de  e n la c e s  t e r r e s t r e s ,  e s c a s e z  de  e s ta c io n e s  t e r r e n a s ,  
t a  d e  n e d io s  de  p rc d u cc io n  y f a l t a  de  p e rso n a l e s p e c ia l iz a d o .
P a ra  r e s o l \ ^ r  e l  p ro b le n a , l a  ASBU s o l i c i t d  l a  ayuda d e l  I n t e m a t i o  
n a l  B ro a d c a s t I n s t i t u t e  y  de l a  F r ie d r ic h  E b e r t  S t i f tu n g  con e l  f i n  d e  e la b o ­
r a r  un  e s tu d io  so b re  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  que s e r f a  n e c e s a r io  c r e a r .  E l  r é s u l t a  
do  d e  l a  in v e s t ig a c iâ n ,  que se  p u b lic d  en  1 .9 7 2 , e r a  e l  s ig u ie n te :  p a r a  a l -
c a n z a r  lo s  ob j e t i v o s  d e se a d o s , s é r i a  n e c e s a r io  d i v i d i r  l a  r e g iâ n  â ra b e  en  
t r è s  su b re g io n e s :
a ) La r e g id h d e l  M aghreb, que com prendia: M arruecos, A r g e l ia ,  l é n e z  y  L ib ia .  
Los t r è s  p r in e ro s  u n id o s  p o r  e n la c e s  d e  ndcroondas y  e l  c u a r to  p o r  t r a n s  
p o r te  a é re o . La r a d io t e l e v i s i â n  M arroquf, s é r i a  e l  pun to  de  c o o r d in a -  
o iâ n ,  u t i l i z a n d o  su  e s t a c iâ n  t e r r e n a  con e l  A t lâ n t i c o .
b) L a r e g iâ n  d e l  M aschrek, que in c lu f a  a  E g ip to ,  Sudân, L ib an o , S i r i a  y  J o r  
d a n ia ,  que hab fan  d e  u t i l i z a r  l o s  e n la c e s  a é re o s  y t e r r e s t r e s .  L a e s t a -  
c iâ n  t e r r e n a  de J o r d a n ia  p a ra  e l  A t lâ n t ic o  y  l a  d e l  L fbano p a ra  e l  I n d i -  
co  s e r v i r i a n  p a ra  l a s  c c n e x io n e s , aunque e l  pun to  d e  c o o rd in a c iâ n  d e  e s  
t a  su b re g iân  se  f i j a b a  en  Ainran.
c) L a re g iâ n  d e l  O olfo A râb ig o  y  l a  P e n in s u la ,  a  l a  c u a l  p e r te n e c e n :  I r a k ,  
K uw ait, Oman, Q a ta r ,  lo s  E m ira to s  A rabes U n id cs, B a h re in , A ra b ia  S a u d i ta  
y l a s  d o s  R e p u b lic a s  d e l  Yemen, que r e c i b i r i a n  l a  s e n a l  a  t r a \ ^ s  d e  l a  
e s t a c iâ n  de Kuwait (4 1 ) .
E l  s is te m a  de  "A rav L siân " , que t ie n e  p o r o b je to  l a  c o b e r tu r a  t e l e v i  
s iv a  d e  l a s  n o t i c i a s  de  cada  jo m a d a  p o r su s  p a r t i c ip a n te s  " d e ja  a  s u s  o rg a ­
nism os en  l i b e r t a d  p a ra  l a  e le c c i â n  de  l a s  n o t i c i a s  p o r  o f r e c e r  o por r e c i b i r  
y  no  a u to r iz a  o t r o s  c a rg o s  que l o s  c o rre sp o n d ie n te s  a l  u so  d e l  s a t é l i t e  y  a  
l a  c o o rd in a c iâ n  d e l  s e r v ic io "  ( 4 2 ) ,
Pese a  lo s  e s fu e rz o s  r e e l iz a d o s  p a ra  que e l  in te r c a n b io ,  t a n t o  de  
n o t i c i a s  como de program as t e l e v i s iv o s  e n t r e  lo s  p a fse s  â ra b e s  s e a  m e jo r  y  
vaya en  aumento, L allam o s, d e sg rac iad a m en te , que e l  p o rc e n ta je  d e  l a  ASBU en  
lo s  in te rc a n b io s  de program as d e  t e l e v i s i â n  en  e l  nundo â ra b e  no  p a sa  d e l  8 ,5
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p o r c ie n to .  Los c u ad ro s  s ig u ie n te s  r e f l e j a n  l o s  program as de t e l e v i s i â n  que 
Kuwait ha  in te rca m b ia d o  ccn  lo s  m ienbros a c t iv o s  d e l  ASBU, en 1 .981 :
KLWAET -  SUDANI
Nombre d e l  P rogram a D uraciân
1 -  A ssend ibad  (Program a i n f a n t i l )   ............................. 60 n d n u to s
2 -  P a r t id o  de  f u tb o l :  Uruguay -  H o la n d a ..130 m inu tos
3 -  P a r t id o  de  f u tb o l :  Uruguay -  I t a l i a ..120 n in u to s
4  -  P a r t id o  d e  f u tb o l :  I t a l i a  -  H o l a n d a ..120 n in u to s
5 -  P a r t id o  d e  ô o tb o l:  A rg e n tin a  -  A lem ania F . .  .  . 120 n in u to s
6 -  P a r t id o  de  f u tb o l :  B r a s i l  -  A rg e n tin a  . . . . .  120 n in u to s
7 -  P a r t id o  de  f u tb o l :  B r a s i l  -  A lem ania F . . . . .  120 n in u to s
8 -  P a r t id o  de  f u tb o l :  B r a s i l  -  U r u g u a y ..120 n in u to s
T o ta l : 910 n in u to s
KUWAIT -  SIRIA
Nombre d e l  Program a
1 -  O p eret M ilad  Urma (1§ p a r te )
2 -  O p ere t M ilad  Unma (2& p a r te )
(m u s ic a le s )
D uraciân  
. . . 90 n in u to s
. . . 30 n in u to s
T o ta l :  120 n in u to s
KUWAIT -  JŒDANIA 
Nombre d e l  Program a D uraciân
1 -  A ssend ibad  .............................................................................  60 n in u to s
2 -  O p ere t M ilad  Lbma (1# p e r t e ) ............................................ 90 n in u to s
3 -  O peret M ilad  Unxna ( 2 i  p a r te )  .  ..................................  30 m inutos
T o ta l :  180 m inu tes
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KUWAIT -  YEI'EN DEL NORTE
Nombre d e l  P rograira  D u ra c iâ n
1 -  l y a z a t  f i  r o b œ  A lkuw ail (docum entai) . . . . . . . .  35 m in u to s
2 -  Mcnawaat G in a e ia  (m u s ica l)  .    56 m in u to s
3 -  F ilm  A ni A t t a r b i a  (docum en ta i)   39 m in u to s
4  -  F ilm  A lfonun  ( d o c u m e n ta i ) .............................................  39 m in u to s
5 -  F ilm  A lfonun  ( d o c u m e n ta i )  59 m in u to s
6 -  O p e re t M ilad  ünnH (o p e ra )  (1^ p a r t e ) ......................................90 n in u to s
7 -  O p e re t M ilad  Umma (o p e ra )  (2â  p a r t e )  30 m in u to s
8 -  A lkuw ait A la  T a r ik  a tta k ad -d u m  ( d o c u m e n ta i ) ...................30 m in u to s
9 -  A gani K u w aitia  Natama ( m u s i c a l )    * .  .  18 m in u to s
10 -  S ahratâm  maa Almaad A l A lf  L ilm u sfca  (m u s ica l)  .  .  62 m in u to s
11 -  F i  n u r i  A l Is la m  (R e lig io s e )  .  .  .    46 m in u to s
T o ta l  : 465 m in u to s
K L W T  - CMAN
Nombre d e l  Program a D u ra c iâ n
1 -  A r r a l la d a  f i  âm (D. d e p o r tiv o )  lâ  p a r t e   90 m in u te s
2 -  A r r a l la d a  f i  âm (D. d e p o r tiv o )  2& p a r t e .......................  20 m in u to s
3 -  O p ere t M ilad  Lftima (m u s ica l)  l â  p a r te     87 m in u to s
4  -  O p ere t M ilad  Umra (m u s ica l)  25 p a r te  ............................. 24 m in u to s
5 -  F u t b c l ........................o    150 mûriLtos
6 -  T a n s ia t  m inâ A sch a ib a  (d o c u m e n ta i) .................................... 24 m in u to s
7 -  A ln u s ta sh fa y a t  A ly a d id a  (docum entai) . . . . . . .  20 m in u to s
T o ta l  : 415 m in u to s
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KUWMT -  IRAK
Nombre d e l  P ro g ra n s  D u rac iân
1 -  A r r a l la d a  f i  âm (Docum entai ) 15 y 25 p a r t e ...... 110 m inutos
2 -  O p e re t M ilad  Umima (M u sica l) 15 y 25 p a r te  .................  I l l  m inu tos
3 -  T a n s ih a t  A lm inaa A chaiba (Docum ental) . . . . . . .  24 m inu tos
4  -  A lm o s ta c h fa ia t  A ly a d id a  ( D o c u m e n ta l ) ...................  24 m inu tos
5 -  A1 i s t e a r a d  A la s k a rr  (Docum ental) 15 y  25 p a r te  . . . 186 m inutos
6 -  A lh a f l  A lfa rm i A l j a l i y i  ( D o c u m e n ta l ) ...................  90 m inutos
7 -  S ib ak  A1 j a i l  (Docum entai) 15 y 25 p a r t e ........... 80 m inutos
T o ta l  621 m inu tos
KLVMT -  MAKRUECOS
Nombre d e l  Program a D uracion
1 -  A ssend ibad  ( I n f a n t i l ) ...........................................  60 m inutos
2 -  M inawaât g in a iâ  ( M u s i c a l ) ..................................  56 m inu tos
3 -  Munawaât g in a iâ  (M usica l)    58 m inutos
4 -  Mxiawaât g in a i â  ( M u s i c a l ) ................................... 34 m inutos
5 -  O p e re t M ilad  Umrra (M usica l) 15 y 25 p a r te  . . . . .  120 m inu tos
6 -  A lkuw ait a l  t a r i k  A ttacaddum  (Docum ental) . . . .  30 m inutos
T o ta l : 358 m inutos
KUWAIT -  lUTEZ
Nombre d e l  Program a 
1 -  O p e ra t M ilad  Urnima (X Sjsical) 15 y 25 p a r te
D urac iân  
. . 120 m inutos
T o ta l ; 120 m inutos
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KUWAIT -  AMELIA
Nonbre d e l  Program a D j r a c i â i
1 -  O p e re t M ilad  Urna (M u sica l) 1§ y  25 p a r te  120 m in u te s
T o ta l  : 120 m in u to s
KUWAIT -  LIBANO
Ncsibre d e l  Program a
1 -  A ssend ibad  ( I n f a n t i l )
2 -  O p e re t M ilad  Lhma (M u sica l) 15 y  25 p a r te
D u ra c iâ n
66 m in u to s 
120 m in u to s
T o ta l  : 180 m in u to s
KUWAIT -  LIBIA
Nombre d e l  Program a D u rac iân
1 -  O p e re t M ilad  Umna (M u sica l) 15 y  25 p a r te  120 m in u to s
T o ta l :  120 m inucos
T a l como se  d e sp ren d e  de  e s to s  c u a d ro s , g ra n  p a r te  d e  l o s  p ro g ra ­
mas in te rca m b ia d o s  sen : d e p o r t iv o s ,  m u s ic a le s  y docunnentales. Sudan e n c a b e -  
za  l a  l i s t a  de  program as r e c ib id o s  de  Kuwait ( l 5  h o r a s ) ,  se g u id o  d e  I r a k  (10 
h o r a s ) ,  Yemen d e l  N orte  y  Oman (7  h o r a s ) ,  M arruecos (5  h o ra s )  y  e l  r e s t o  de 
p a fs e s  ( e n t r e  2 y  3 h o ra s ) .
Deberfam os s e n a la r ,  no  o b s ta n te ,  que l o s  o rgan ism os de  RTV d e  lo s  
p a fse s  â ra b e s  r e c ib e n  sus n o t i c i a s  a  t r a v é s  de  d i \ ^ r s a s  a g e n c ia s  in fo rm â t i -
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v a s  iru n d ia le s ,  a s f  ccno de l a s  d i s t l n t a s  ü n io n e s  de  R a d io d ifu s iâ n ,  a p a r té  de 
l a  ASBU, en  l a s  que son  m ienbros (UÇR, ERTNA, e t c . )
En cu an to  a  lo s  program as de  t e l e v i s i â î ,  e s to s  organism os c a re c e n  
de  u n a  p ro d u ccio n  n a c io n a l  s u f i c i e n t e ,  c a re n c ia  que l e s  o b lig e  a  d epender de 
l a s  p ro d u cc io n es n o rte a m e ric a n a s  y  o c c id e n ta le s ,  cuyo co n te n id o  choca  nuy a  
menudo p o r lo  a je n o  que e s  a  l a  c u l t u r e  y a  l a s  c o s tm b r e s  d e l  pueb lo  â rab e  
y  d e l  T e rc e r  Mundo en  g e n e r a l ,  "Nb e s  de  e x t r a n a r  -su b ra y a  M. H. f t i ik a l  a l  
r e s p e c to -  que e l  mundo â rab e  r e c ib a  su s  o r ie n ta c io n e s  p o l f t i c a s  e  in fo rm a ti  
v a s ,  a p a r té  de sus program as de  t e l e v i s io n ,  de d iv e r s e s  a g en c ia s  e x t r a n je -  
r a s "  " e l  pueblo  â ra b e  ha p e rd id o  l a  c a n f ia n z a  en  s f  raismo y  v iv e  e n  su  f a ­
se  de  d e s a r r o l lo  u n a  v id a  e x tra n fs im a "  (4 4 ) .
P arece  q ue , u ltim am e n te , v a  p o r e l  buen camino e l  p ro y ecto  d e l  
t r o  de P ro d u cc iân  de Program as d e  T e le v is io n  que lo s  p a fse s  d e l  G olfo se p r£  
ponen r e a l i z a r  en  K uw ait, con e l  f i n  de  e v i t a r  l a  im p o rtac io n  de program as 
de o r ig o n  e x t r a n je r o ,  d espués de  Inaber s id o  c rea d o  e l  "G u lfv is io n "  que a c té a  
como s is te m a  de  c o o rd in a c iâ n  de t e l e v i s io n  d e n tr o  de  l a  p ro p ia  ASBU.
Senalem os ta n b ié n , e n t r e  l a s  a c t iv id a d e s  de l a  ASBU, lo s  acu e rd o s 
en  m a te r ia  de  in fo rm a c iâ n  c c n c lu id o s  en  a b r i l  de 1.976 e n t r e  é s t a  y  o t r a s  
U nicnes r é g io n a le s  de  r a d io d i f u s iâ n  (UER, URTHA, OIT) que t ie n e n  como o b j e t i  
vo e l  in te r c a n b io  de  e x p e r ie n c ia s  y  l a  fo rm ac iân  de p e rso n a l , a s f  como una 
ancha c o la b o ra c iâ n  en  cu an to  a  t r a n s m is iâ n  de  g ran d es  aco n tec im ie n to s  n u n d ia  
l e s  de  F u tb o l ,  e t c .  (45)
1 6 .6 .-  UNICN DE RADIODIFUSION Y TFÏÏF.VISION 
NATIONALES DE AIR ICA (IRINA)
1 6 .6 .1 . -  ANIEŒDENIES
E l 23 de mayo de 1 .9 6 0 , se  œ l e b r â  en  R abat l a  Prim era C o n fe ren c ia
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de  D ir e c to r e s  de  R a d io d ifu s io n  de  Los E s ta d o s  A fr ic a n o s , a  l a  c u a l  a s i s t l e -  
r o n  lo s  d e le g a d o s  de  l o s  s e l s  p a fs e s  a f r i c a n o s  q u e , e n fo n c e s , h a b fan  o b te n i -  
do  su  in d ep e n d en c ia : E g ip to ,  Ghana, G u inea, L ib ia ,  M arruecos y  Tûnez (4 6 ) .  
S u rg ié  d u ra n te  l a  C o n fe ren c ia  l a  id e a  d e  c r e a r  una o rg a n iz a c iâ n  ccnun que t u  
v i e r a  como o b je t iv o  promover y  d e s a r r o l l a r  l a  r a d io d i f u s io n  e n  e l  c o n tin e n te  
a f r i c a n o .  La id e a  puso  en  p ie  u n a  e s t r u c t u r a  que ib a  ev o lu c io n an d o  poco a  po 
c o , t r a n s f ormândose en  r e a l id a d ,  g r a c ia s  a  u n a  s e r i e  de  e n c u e n tro s  de  l o s  Or 
ganism os N ac io n a le s  de  R a d io d ifu s iâ n  d e  l o s  E s tad o s  A fr ic a n o s  que tu v ie r o n  
lu g a r  e n  T ânez, E l  C a iro , R ab a t y  Konalcry e n t r e  1 .961  -  1 .9 6 2 .
No o b s ta n te ,  e s t a  id e a  no  comenzâ a  g e rm in ar h a s ta  l a  re u n iâ n  de  
L agos (N ig e ria )  de  1 .962 , cuando l a  U niân  fu e  c read a  y  su s  e  s t a t u t e s  a d o p ta  
d o s p o r l o s  Organism os N ac io n a le s  A fr ic a n o s  d e  R a d io d ifu s iâ n .  Se a c o rd ô , en  
e s a  re u n io n , v e la r  por e l  c re c im ie n to  de  l a  jo v en  i n s t i t u c i â n  que a d o p tâ  d e £  
de  e n fo n ce s  e l  notibre d e : "U nion d e s  R a d io d if fu s io n s  e t  T é lé v is io n s  N a tio n a ­
l e s  d 'A f r iq u e "  (URINA).
1 6 .6 .2 . -  NAClMIENrO Y EWLUCION DE LA URTNA
La U niân de  R a d io d ifu s iâ n  y  T e le v is io n  N ac io n a le s  de  A f r ic a  (LRTIA.), 
n a c iâ  en  R abat en  1.962 p o r  d e c i s i â n  de  l o s  Organism os de  R ad io  y  T e le v i s iâ n  
N ac io n a le s  de  A f r ic a ,  t a l  como hemos ap u n tad o  mâs a r r i b a ,  in s p irâ n d o s e  e n  lo s  
a r t f c u lo s :  55 -  59 -  62 -  64 y  70 de  l a  C a r ta  de l a s  N acicnes U n idas y  en  e l  
a r t f c u lo  2 de l a  C a r ta  de l a  O rg a n iz a c iâ n  de  l a  Unidad A fr ic a n a  (CUA) que 
p revé l a  c re a c iâ n  de  t a i e s  U niones con f i n e s  c u l tu r a l e s  y  c i e n t f f i c o s .
L a URTNA c o n s id é ra  "O rganism o de  R adio  y T e le v is iâ n "  a  to d o  o rg a -  
n i s i o  d e l  E stad o  que asuma l a  r e s p o n s a b i l id a d  de un s e r v ic io  de  rad io -co m u n i 
c a c iâ n  e fec tu a n d o  l a s  e m is io n es  so n o ra s  y /o  v i s u a le s ,  d e s t in a d a s  a  s e r  r e ­
c ib id a s  p o r e l  p u b lic o  en  g e n e r a l ,  y  l a  r e a l i z a c iô n  de lo s  program as t ra n s m i-
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C idos po r u na  o v a r ia s  e n d so ra s  que Le pertenezcao .
Su sede o f i c i a l  e s t â ,  ac tu a lm en te , en D * a r  (S e n e g a l) ,  p e ro  puede 
s e r ' t r a s la d a d a  a  c u a lq u ie r  ; a f s  d e l  c o n tin e n te  a f r ic a n o ,  por d e c i s i â n  de  l a  
A san b lea  G en era l.
La OÜA d e c id iâ  c r e a r  e s t a  Union con e l  d eseo  de r e f o r z a r  lo s  v in c u  
lo s  de- a n d s ta d  e n t r e  l o s  o rg an ism es de  ra d io  y  t e l e v i s i â n  de  l o s  E s tad o s  a f r i  
c a n o s , p a ra  que puedan fo m en tar e l  e s p i r i t u  de  f r a te m id a d  e n t r e  e l l o s ,  in c re  
m en ta r l a  c o o p e ra c iâ n  t é c n i c a  y  m e jo ra r  su s medios d e  com unicac iân  (4 7 ) .
Sus v ig e n te s  E s t a t u t e s  cu en tan  ccn 17 a r t i c u l o s ,  r e v is a d o s  y  aproba 
d o s p o r u l t im a  vez e n  l a  r e u i i â n  de  Dakar e l  29 de e n e ro  de 1 .9 7 7 , fe c h a  en  
que e n tr a r o n  en  v ig o r ;  en fo n ces  se  an u la r on y  s u s t i tu y e ro n  lo s  e  s t a t u t e s  o t l  
g in a le s  p re  p a rad e s  p o r l a  C om isiân  M m in is tr a t iv a  y J u r f d i c a ,  r e u n id a  en  l û  
n e z  d e l  17 a l  21 de  o c tu b re  de  1 .9 6 0 , que nabfa adoptado  p o r unan im idad  en  l a  
Asam blea G en era l r e u n id a  en  R abat d e l  15 a l  19 de e n e ro  de  1 .9 6 2 . Los e s t a t u  
t o s  fu e ro n  r e v is a d o s  p o s t e r io r n e r te  por l a  A sanblea G en era l c e le b ra d a  en  La­
g os ( N ig e r ia ) ,  c u a tro  me s e s  mas t a r d e ,  a s f  como en  E l C a iro  (1 .9 6 7 ) ;  en  Bra­
z z a v i l l e  (1 .9 6 9 ) (4 8 ) ;  e n  DaWcar (1 .9 7 1 ) y  en  A b id jan  (C o s ta  de  M a r f i l  1 .9 7 6 ).
L as p ro p o s ic io n e s  r e l a t i v e s  a  l a  d is o lu c iâ n  e v e n tu a l  de  l a  IRTîA. o 
l a s  m o d if ic a c ic n e s  de  l o s  S s ta tx i to s ,  pueden em anar, b ie n  d e l  C onse jo  de A±iâ 
n is t r r a c iâ n  o b ie n  de d o s  t e r c io s  d e  lo s  m ienbros a c t i v o s ,  que deben  n o t i f i -  
c a r l a s  a l  P ré s id e n te  d e  l a  U niân .
La m o d if ic a c iâ n  de  lo s  E s ta tu to s  puede l le v e r s e  a  cabo p o r l a  d ec£  
s i â n  de  l a  Asam blea G enersil. E l  quonxn re q u e rid o  e s  l a  m ite d  mas uno de lo s  
mienb r o s  a c t iv o s  (4 9 ) .
1 6 .6 .3 . -  FIWLIDAD Y GEJETIVDS DE LA LRINA
Los f i n e s  y  o b je t iv o s  p o r lo s  c u a le s  fu e  c re a d a  l a  URTTA, e s tâ n  re
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ccg id o s  e n  e l  a r t i c u l o  I I  de  su s  E s t a tu to s ,  "L a LRINA. e s  m a  o rg a n iz a c iâ n  p ro  
f e s i c n a l ,  se  c o n sa g ra  a l  d e s a r r o l lo  y  a  l a  c o n so lId a c iâ n  d e l  p a p e l y  d e  l a  c a  
l id a d  de  l a  r a d io d i f u s iâ n  y t e l e v i s i â n  e n  A f r ic a .
L a U niân  no  p e rs ig u e  f i n  c o t ie rc ia l  a lg m o ,  y  su s o b je t iv o s  p r i n c i ­
p a le s  son :
a) Pronover, mantener y desarrollar la  cooperaciân entre sus mienbros.
b) S o s te n e r  en  to d o s  l o s  campos lo s  i n t e r e  se  s  d e  lo s  e x p lo ta d o re s  a f r i c a ­
n o s  de s e r v ic io s  de  r a d io d i f u s iâ n  y  t e l e v i s i â n  que se  a d h ie ra n  a  lo s  
E s ta tu to s  y  e s t a b l e c e r  v ln c u lo s  con o t r o s  o rgan ism os i n te m a c io n a l e s .
c ) F a v o re ce r y  c o o rd in a r  l o s  e s tu d io s  de  to d o s  l o s  problem as r e l a t i v o s  a
l a  r a d io  y  t e l e v i s i â n  y  a s ^ ^ r a r  e l  in te r c a n b io  de  in fo m a c io n e s  so b re
to d a s  l a s  m a te r ia s  de  i n te r é s  g e n e ra l  p a ra  l o s  s e r v i c io s .
d ) O fre c e r  su s  m ejo res  s e r v ic io s  p a ra  h a c e r  cu m p lir  p o r to d o s  l o s  m ienbros 
l o s  acu e rd o s  in te m a c io n a le s  e  i n te r a f r i c a n o s  r e l a t i v o s  a  to d a s  l a s  n a -  
t e r i a s  r e la c io n a d a s  con l a  ra d io  y  l a  t e l e v i s i â n .
e )  C o o rd in a r l a s  a c t iv id a d e s  de lo s  o rgan ism os m ienbros p a ra  m e jo ra r  e l  in  
te rc a n b io  de  in fo rm acio n es n a c im a le s  e  i n te m a c io n a le s .
P a ra  c u n p l i r  e s to s  f i n e s ,  l a  IRINA r e c u r r e  a  to d o s  l o s  m edios ade­
cuados de e s tu d io  y de  a c c iâ n ,  como son:
a) Mantener sus servicios permanentes.
b) C re a r Com isiones y  Grupos de E s tu d io  e n ca rg ad o s  d e l  e s tu d io  d e  c i e r t o s  
tem as y  pjroblemas p a r t i c u l a r e s .
c ) A d q u ir ir  in n u e b le s , in s t a l a c io n e s ,  a p a r a to s  y  m a te r ia l  de  eq u ip o  n e c e sa  
r i o  p a ra  l a  r e a l i z a c i â n  de sus o b je t iv o s  s o c i a l e s ,
d )  Itener a l  d f a  to d a  l a  docum entaciân  y  r e a l i z a r  p u b lic a c io n e s  r e l a t i v e s  
a  l a s  m a te r ia s  que in te r e s a n  a  l a  r a d io  y  a  l a  t e l e v i s i â n ,
e )  A cud ir a  t r a v é s  de  su s m ienbros a  to d a  c la s e  de  n e g o c ia c io n e s  o ,  négo­
c i e r  e l l a  misma a  p e t i c iâ n  de  e l l o s ,  o p o r su  c u e n ta  (5 0 ) ,
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1 6 .6 .4 . -  LOS MIEMBROS
T an to  l a  a d n is iâ h  ccrro l a  d im is iâ n ,  s u s p a is iâ n  y  e x c lu s iâ h  de  lo s  
m ienbros de  l a  LRTNA, e s t a  re c o g id a  en  lo s  a r t f c u lo s  ( I I I ,  IV y  V) de  lo s  E s­
t a t u t o s .
Los m ienbros pueden s e r :  a c t iv o s  y a so c ia d o s .
1 6 ,6 .4 .1 . -  NUMEROS ACTIVOS
Todo p a fs  a f r ic a n o  m ienbro  d e  l a  O rg a n iza c iâ n  de  l a  Unidad A f r ic a ­
n a  (OUA), puede e s t a r  re p re se n ta d o  en  l a  LRTNA p o r un  organism o n a c io n a l  de  
r a d io d i f u s iâ n  . .E s t e  organism e t ie n e  l a  c a te g o r f a  de m ienbro a c t iv o ,  t a l  como 
lo  d e f in e n  lo s  E s t a tu to s .  No puede h a b e r mâs de  un  m ienbro a c t iv o  p o r  p a f s ,  y  
e s t e  m ienbro puede r e p te s e n ta r  a  mâs de  un  organism o n a c io n a l  de r a d io d i f u ­
s iâ n .
Tendrân l a  c a te g o r fa  de  n ie n b ro s  a c t iv o s  lo s  organism os que cu n p lan  
to d a s  l a s  o b lig a c io n e s  de  l a  IRTTA. y  hayan s a t is f e c h o  su  c u o ta  a n u a l .
Los p a fs e s  a f r ic a n o s  en  lu ch a  p o r  su  in d ep endencia  pueden s e r  ad rri-  
t id o s  en  c a l id a d  de  m ienbros a c t iv o s ,  s i  e s  re co n o c id a  e s t a  c u a l id a d  p o r l a  
OUA; e s to s  p a fse s  e s t â n  e x e n to s  de  c u a lq u ie ra  o b l ig a c iâ n  fb n a n c ie ra .
La ad m isiân  de  un m ienbro  a c t iv o  e s  recom endada p o r e l  C onsejo  de 
A d m in is tra c iâ n  a  l a  A san b lea  G en era l, q u ién  l a  scriTeterâ a  v o ta c iâ h ,  y  decicU  
r â  s i  a l  menos t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de l a  Asamblea e n i te n  su  v o ta c iâ n .
P a ra  l a  ad m isiân  de  u n  m ienbro a c t iv o ,  se  n e c e s i t a  un quorum d e  l a  
m itad  mâs uno de v o to s  fa v o ra b le s  (5 1 ) .
La Uniân c u e n ta  ccn  34 m ienbros a c t iv o s :
A rg e l ia ,  A ngola , B e n in , Camerun, Congo, Comoras, C o sta  de  M a r f i l ,
E g ip to , E t io p f a ,  Chana, G u in ea-B issau , G uinea, A lto  V o l ta ,  I s l a s  de
Cabo V erde, K enia, L ib e r i a ,  L ib ia ,  M a li,  M arruecos, M a u r i ta n ia ,  Ma-
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l a w i,  N ig e r, N ig e r ia ,  S e n eg a l, S i e r r a  L ecna, Som alia , Sudân , T a n a  
n i a ,  T chad, Togo, T ânez, Z a i r e ,  Zambia e  I s l a  M a u ric io .
Quedan, p o r su p u e s to , p a fs e s  a f r ic a n o s  que no  han te n id o  l a  o p o r t^  
n id a d  d e  a d h e r i r s e  a  l a  U niân , T a le s  sen :
BosCwana, B u ru n d i, Gabon, L e so th o , R h o d e s ia , S u d â f r ic a ,  M adagas­
c a r ,  Mozambique, Nam ibia, R uanda, Uganda y  R e p u b lic a  C e n t r o a f r l c a -  
n a ,  (52 )
1 6 .6 .4 ,2 . -  MBMHIOS ASOCIADOS
La U niân puede adm it i r  en  c a l id a d  de  rriembro a so c ia d o  a  to d o  o rg a ­
nism o n a c io n a l  de  r a d io d i f u s iâ n  y /o  t e l e v i s i â n  d e  un p a fs  no a f r i c a n o ,  s i  
e s t e  organism o se  compromete a  c u n p l i r  su s  o b lig a c ic r .e s  h a c ia  l a  U n iân , a b o -  
nando u n a  c o n tr ib u c iâ n  a n u a l .
La ad m isiân  de un  m ienbro a so c ia d o  e s  recom endada p o r e l  Cor.sejo  
de  A d m in is tra c iâ n  a  l a  A san b lea  G en era l, q u ien  l a  a p ru eb a  con e l  v o to  fa v o ra  
b l e  d e  a l  menos t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de  l a  A san b le a . P a ra  l a  ad m isiân  de  un 
m ienbro  a so c ia d o  e l  quorum e s  d e  t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de  lo s  v o to s .
Los m ienbros a so c ia d o s  se  b e n e f ic ia n  de lo s  mismos d e re c h o s  s o c ia ­
l e s  que lo s  m ienbros a c t i v e s ,  s a lv o  una d is p o s ic iâ n  c o n t r a r i a  de  l o s  E s t a t u ­
to s  y  de  lo s  R e g la .e n to s  de  l a  U niân . La p e t i c iâ n  de  ad m isiân  de c u a lq u ie r
m ienbro  debe s e r  d i r i g i d a  a l  S e c r e ta r io  G en era l, q u ie n  l a  c o n u n ic a râ  a  l o s  
m ienbros de  l a  U n iân , a n te s  de l a  re u n iâ n  d e l  Censé jo  de Admini s t r a c i â n  o de  
l a  s e s iâ n  de  l a  A sanb lea  Cfeneral.
La U niân c u e n ta  con lo s  s ig u ie n te s  m ienbros a so c ia d o s :
ARD: A so c ia c iân  de  Organismo de RTV (RF de  A lem an ia), A ra b ia  Saur- 
d f ,  RTB, BRT (B é lg ic a ) ,  TDF ( F r a n c ia ) ,  MRT ( I r â n ) ,  RTE ( I r l a n d a ) ,
OLP (O rg a n iz a c iân  p a ra  l a  L ib e ra c iâ n  de  P a l e s t i n e ) , SSR (S o c ied ad
S u iza  d e  R a d io ), JRT (Y u g o s la v ia ) , ZDF (A lem ania) y  R a d io d i f u s iâ n .
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P o r tu g u e se .  (53)
1 6 .6 .5 . -  ESTRUCTIRA DE LA UNION
La U niân  de  R a d io d ifu s iâ n  y T felevisidn. N a c io n a le s  de  A f r ic a  (IRTNA) 
c u e n ta  con in o s  â rg an o s  n o  p e n ra ie n te s  y  m o s  s e r v i c io s  pe rm an en tes, d e  a c u e r  
do con lo  e x p u e s to  en  lo s  a r t f c u lo s  (V I, V I I ,  V I I I ,  IX , X, XI y  X II) de su s  
E s t a tu to s .
1 6 . 6 .5 ,1 . -  QRGANOS NO FEBMAIÆNIES
-  A san b lea  G eneral
-  C onse jo  d e  A d n in is t r a c iâ n
' .  A d m in is tra t iv a  -  j u r f d i c a  
. T écn ica
-  C om isiones
. De in te r c a n b io  de  program as 
y  a s m to s  c u l t u r a l e s .
S e rv ic io s  Perm anentes
. S e c r e ta r io  Cfeneral 
.  C en tro  A d m in is tra t iv e  y J u r f d ic o  
.  C en tro  T écn ico
. C e n tro  de in te r c a n b io  d e  program as 
y a su n to s  c u l tu r a l e s
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A) ASAMBLEA GENERAL
Agrupa a  tcxlos l o s  ire p ré s e n ta n te s  de  o rg an ! smos de  ra d io d ifu s l(5 n  
y  t e l e v l s l â n ,  mLenbros de  l a  Uni(5n. S 6 lo  l o s  n le n b ro s  a c t i v e s  d isp x n e n  d e  ck 
rech o  de  v o to  en  l a  A san b lea  (fe n e ra l.  Se rexzie ir ;a  \ e z  a l  ano e n  sesi<5n o n d i 
n a r l a  convocada pier e l  P r é s id a n te .  No o b s ta n te ,  puede r e v n i r s e  en  s e s ic n e s  
e x t r a o r d in a r ia s ,  convocada por e l  P r é s id e n te ,  cuarsdo d o s t e r c i o s  de  l o s  rriem 
b ro s  p ré s e n te s  lo  s o l i c i t e n ,  o a  p e t ic i& i  d e  i n  o rg a n is m  n d en b ro . L as  d e c i -  
s io n e s  sen  tociadas p o r  l a  i ra y o r la  de  lo s  d o s t e r c io s  pire s e n te s ,  s a lv o  p a ra  
l a s  cau sas  pire v i s t a s  e n  lo s  a r t i c u l o s  I I I  y  IV.
Las f a c u l ta d e s  de  l a  A san b lea  G enera l pueden s e r  re su m id as corro s_i
gue:
a )  Exarninar e l  in f o m e  d e l  C onse jo  de A d m in is tra c i& i, so b re  l a s  a c t iv id a d e s  
de l a  Uriidn.
b) Apirobar l a s  re v L s io n e s  p rc d u c id a s  en  lo s  E s ta tu to s  y  R e g la n a n to s , a s  I  
com3 l a s  n tx l i f ic a c io n e s  que e s t i n e  n e c e s a r ia s .
c) P ro céd er a  l a  e le c c i& i  d e l  P r é s id e n te ,  A ± rd n is tra d o re s ,  d os V ice  p r é s i ­
d e n te s  p a ra  un p e r io d o  d e  d e s  a n c s ,  M ienbros de C o rris io re s  E s p e c i a l ! ^  
d a s  y  S e c r e ta r io  G en era l.
d )  D esignar l a s  ConrLsiones d e  c u e n ta s ,  l o s  D ir e c to r e s  de  l o s  C e n tre s  y  r e  
c i b i r  in fo m e s  d e  l a s  C cm isiones de  C u en ta s .
La A sanb lea  Cfeneral n o  puede d e l i b e r a r  v âL id an en te  s i  l a  r a y o r i a  
de  lo s  rrienbros a c t i v e s  no e s t é n  p ré s e n te s  o re p re se n ta d o s  (5 4 ) .
B) EL CCMSEJO DE ACMINISTRACION
E l Censé jo  de  Acbrini s  t r a c i& i  some t e  a  e  s tu d io  de  l a s  C o tr is ic n e s  e £  
p e c ia l iz a d a s  e l  c cn ju n to  de  l o s  p ro b ler:as  que l e  en ca rg a  l a  A s a rb le a  G e n e ra l.
Sus com p eten c ias so n :
Se e n c a rg a  d e  l a  a d n û n is tr a c id n  de  l a  Unidn p » r  d e c is id n  de  l a  A s ^
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b le a  G e n e ra l. E scab lece  su  re g la rren to  i n t e r i o r ,  a s i  com3 e l  de l a  Asamblea 
G enera l y  l o s  somete a  l a  a p ro b ac id n  de  e s t a  u l t im a .  E3<aniina e l  in fo rm e de 
l a s  a c t iv id a d e s  d e l  S e c r e ta r io  G en era l, de l a s  C om isiones, a s i  cctno e l  p re -  
su p u e sto  y l a s  C uentas de l a  U nion. Recom ienda l a  adm isid n  de lo s  m ien b ro s, 
f i j a  e l  im porte  de  l a  c o tiz a c io n  de lo s  m ien b ro as a c t i v o s ,  a s i  ccmo l a  c o n t r i  
b u c io n  de  l o s  a so c ia d o s . Cubre lo s  p u e s to s  v a c a n te s  en  lo s  s e r v i c io s  de  l a  
U nion, e je c u ta  l a s  d e c is io n e s  de l a  A san b lea  G enera l y  c o n tr ô la  l a  g e s t id n  
d e  l a  S e c r e ta r i a  G eneral y , de  lo s  C en tro s  de  l a  U nion. E l C onsejo  e s  conyo 
cado po r e l  P ré s id e n te ,  qu ien  e s t a  o b lig a d o  a  su  a s i s t e n c i a  s i  a l  menos dos 
m ienbros d e l  C onsejo  l o  s o l i c i t e n .  No puede d e l i b e r a r  mas que en  p re s e n c ia  
d e ' l a  m ayoria  de lo s  a d m in is tra d o re s  (5 5 ) .
C) CCMISIONES
La Union t i e n e  l a s  s ig u ie n te s  C om isiones:
a ) A d m in is tra t iv a  y J u r i d i c a
b) lé c n ic a
c) De in te rc a n b io  de program as
Cada u na  de  e l l a s ,  e s t a  cccnpuesta po r c in c o  m ienbros e le g id o s  p a ra  
un  p e rio d o  de  d os anos que se  reunen  una vez a l  ano .
La cam petencia  de cada C om isiân a b a rc a  un icam ente  e l  p ro b len a  que 
l e  lia s id o  c o n fia d o . Cada C om isiâr d é s ig n a  e n  su  sede un P ré s id e n te  y un V i­
ce p ré s id e n te ,  f i j a  su  reg lam en to  i n t e r i o r  y  su s m étcdos de C rabajo ; u na  Comi 
si<5n puede som eter un  problem a p a r t i c u l a r  a  un  Grupo de E s tu d io .  La c o m p e te  
c ia  de cada grupo  a b a rc a  unicam ente  e l  problem a que l e  baya s id o  c o n fia d o  y ,  
d e ja  de  e x i s t i r  t a n  p ro n to  como baya a m p l id o  su  m andato. Los Grupos t ie n e n  
c a r â c t e r  co n su l t iv o .
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1 6 .6 .5 .2 . -  SERVICIOS PEPMANENIES DE LA U R m
a )  S e c r e ta r i a  (fer.eral
Es un 6rgano  perm anente de  c a r â c t e r  té c n ic o  y a d n ü n is tr a t iv D  que 
r e c ib e  su  a u to r id a d  d ire c ta m e n te  d e l  C onsejo  d e  A d m in is tra c lâ n . E s t â  d i r i g i d o  
po r u n  S e c r e ta r io  G en era l, e le g id o  p o r l a  A sairb lea ( te n e ra l ,  a  re c c n e n d a c id n  
d e l  C onse jo  de  A d ra in is tra c iâ n .
E l  S e c r e ta r io  G eneral se  e n c a rg a  d e  l a  re lacicS n  y  d i f u s id n  d e  p ro -  
c e so s  v e rb a le s  de  l a s  C c n fe re n c ia s  de  l a  U niân , de  d i f u n d i r  l a s  c i r c u l a r e s  e  
in fo rm a c ic n e s  r e l a t i v e s  a  l a  r a d io d i f u s iâ n  y t e l e v i s i o n ,  p a ra  su  r a y o r  ccno 
c im ie n to ,  d e  p re p a ra r  y  a d m in is t r a r  e l  p re su p u es to  de  l a  UniOn y  d e  em prender 
b a jo  l a s  in s t r u c c io n e s  d e l  P ré s id e n te  o d e l  C onsejo  de  A d ir in is tra c iO n  o p o r  
su  p ro p ia  i n i c i a t i v a ,  to d o s l o s  e s tu d io s  de  su  c o irç e te n c ia  ( a r t .  X I ) .
b ) Los C en tro s
La IftiiOn de R ad io d ifu siO n  y  î te le v is iâ n  N a c io n a le s  de  A f r ic a ’, 
t i e n e  lo s  s ig u ie n te s  c e n tro s :
a ) -  A d m in is tra tiv o
b ) -  lé c n ic o
c ) -  De In te rcam b io  d e  Program as y A su n to s C u l tu r a le s .
E s to s  C en tro s t ie n e n  como m isiO n:
a ) -  E s tu d ia r  y  e j e c u t a r  l a s  d e c is io n e s  de  c a r â c t e r  t é c n i c o ,  re  
l a t i v a s  a  l a  ra d io  y  te le v is iO h .
b ) -  R esum ir y  a c t u a l i z a r  lo s  docum entos y p u b lic a c io n e s  so b re  
l a s  c u e s tio n e s  que e s t ir re n  i r rp o r ta n te s  y  p o n e r lo s  a  d is p c s ic iO n  
de l a  UniOn.
c ) -  Los C en tro s e s ta n  d i r ig id o s  por lo s  D ir e c to r e s  d e s ig n sd o s  
po r l a  A sairblea G e n e ra l, E sto s  D ir e c to r e s  asumen l a  r e s p o n s a b i -
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l id a d  de l a  S e c r e ta r i a  d u ra n te  l a s  re u n io n e s  de  C om isiones E sp e c ia
l iz a d a s  y  hacen  l l e g a r  a  ,1a S e c r e t a r i a  O snera l e l  p ro y e c to  de  p re -
su p u e s to s  de  sus r e s p e c t iv e s  C e n tro s ,
La sede d e l  C en tro  de  I n te rc a n b io  de Program as y A suntos C u ltu ra ­
l e s  e s t â  en  N a iro b i (R enia) y  l a  d e l  C en tro  T écn ico  en  Bamaco (M ali) (5 6 ) .
1 6 .6 .6 . -  FTNANCIACION
La Union e s t â  f in a n c ia d a  p o r l a s  c o tiz a c io n e s  de l o s  m ienbros a c t i  
v o s , p o r l a s  c o n tr ib u c io n e s  de  lo s  a so c ia d o s  ( a r t .  X I I I )  que son f i j a d a s  p o r 
l a  A sanblea  G en era l y  e l  C o nse jo  de  A ± n in is tra c io n , a s i  como p o r lo s  in g re s o s  
o b te n id o s  p o r l a s  p u b lic a c io n e s  y  a c t iv id a d e s  de  c u a lq u ie r  n a tu r a le z a  o p o r 
l o s  i n ç c r te s  de l o s  s e r v ic io s  e s p e c ia le s  p re s ta d o s  p o r l a  Union a  l o s  miem- 
b ro s  a so c ia d o s  a  p e t i c iô n  de é s t o s ,  ademas de u t i l i z a r  d o n a c io n es , leg a d o s  y 
su b v en c io n es.
E l e j e r c i c i o  f in a n c ie r o  de  l a  URINA ccm ienza e l  uno de e n e ro  y f in a  
l i z a  e l  31 de  d ic ie n b re  d e l  ntLsmo an o . T an to  e l  p re su p u es to  como l a s  c o n t r i i ^  
c lo n e s  se e s ta b le c e n  en  d o la r e s  U .S.A . Los pagos se hacen  e f e c t iv o s  en  l a  
c u e n ta  de l a  S e c r e ta r i a  G eneral en  D akar (S en eg al) (5 7 ) .
1 6 .6 .7 . -  AmVIDACËS
Desde su  c re a c io n  en  1 .962 h a s ta  e l  raomento a c tu a l  l a  URINA, no  ha 
d e ja d o  de e s t a b l e c e r  c o n ta c te s  con o t r a s  U niones I n te m a c io n a le s  de r a d io d i ­
f u s iâ n .  E l  a r t i c u l e  XIV de lo s  E s ta tu to s ,  a d v e r t ia  que l a  U niân " p o r  ra zo n e s  
d e  co o rd in a c io n  y  e f i c a c i a ,  debe e s t a b l e c e r  c o n ta c te s  y  r e la c io n e s  n e c e sa ­
r i a s  ccn o t r a s  o rg a n iz a c io n e s " . Asiraismo, a s i s t i é  en  Roma (1 .9 7 2 ) a  una Con­
fie re n c ia  I n te m a c io n a l  de  U niones de R a d io d if ijs iâ n  so b re  s a t é l i t e s  de  ccm jn i
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caci(5n, convocada p o r l a  1ER, a  l a  que a s i s t i e r c n  adema s  de  l a  URTNA, l o s  r e  
p ré s e n ta n te s  d e  l a  ABU, l a  AIR, l a  ASBU, l a  UER y l a  O U . En 1 .9 7 3  e s tu v o  
ta n b ié n  p ré s e n té  e n  l a  R eunidn I n te m a c io n a l  de  E x p e rte s  d e  R a d io d ifu s iâ n  Edu 
c a t i v a  que se  œ l e b r â  en  Abu D ab i (EntLratos A rabes U iid o s)  y  e n  e l  mismo ano 
a c u d iâ  ta n b ié n  a  l a  C o n fe ren c ia  M undial d e  O rganism es de  R a d io d ifu s iâ n  c e l e -  
b ra d a  e n  R io  de  J a n e i r o ,  dcnde se  a co rd â  c e le b r a r  una s e r i e  d e  s e n tin a r io s  r e  
g io n a le s  de  t e l e v i s i â n  e d u c a tiv a ,  que quedaron  e s ta b le c id o s  d e  l a  s ig u i e n t e  
form a:
o n  (se p tie n fa re  1 .9 7 4 ) , ASBU (e n e ro  1 .975 e n  K uw ait), OIRT ( s e p t ie n b r e  
1 .975  -  7 6 ) , LRTbA. ( s e p t ie n b re  -  o c tu b re  1 .9 7 5 ) , ABU (m arzo 1 .9 7 6 ) ,  UER 
( j u l i o  1 .9 7 7 ) .
P a r t i  c i  pâ ta n b ié n  e n  e l  Grupo de  T rab a jo  de N aciones U n id as so b re  
S a t é l i t e s  de  R a d io d ifu s iâ n  D i r e c t s  (G in eb ra  1 .974) (53) y  e n  u n  s e m in a r io  so  
b re  l a  c o o p e ra c iâ n  r e g io n a l  p a ra  l a  u t i l i z a c i â n  de  s a t é l i t e s  de  co tn u n icac iân  
p a ra  l a  e d u ca c iô n  y  e l  d e s a r r o l l o  de A f r ic a  o rg an izad o  e n  A ddis-A béba d e l  27 
d e  s e p t ie n b re  a l  p r in e ro  de  o c tu b re  d e  1 .976 (5 9 ) .
"Son mucnos lo s  e s fu e ra o s  que ha  r e a l iz a d o  l a  IRITA p o r s e r  e f i c a z  
a  su s  m ienbros; siem pre ha  seg u id o  nuy d e  c e rc a  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  l à  UER, 
te n ie n d o  en  c u e n ta  l a  a te n c iâ n  que l a  U niân E uropea ha p re s ta d o  a  l a s  n e œ s ^  
d ad es de l o s  o rgan ism os de r a d io d i f u s iâ n  d e  lo s  p a rse s  e n  v ia s  de  d e s a r r o l l o "  
(6 0 ) .
1 6 .7 . -  CRGANIZACICW DE LAS RADICDIFUSIOIES 
DE LOS ESTADOS ISUMICOS (CREI)
1 6 .7 .1 . -  ANIEŒDENIES
La id e a  de  c r e a r  e s t a  jo v en  y  c a s i  d e sco n o c id a  O rg a n iz a c iâ n  d e  ca- 
r é c t e r  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  que acaba  de  c e le b r a r  su  sép tim o  a n iv e r s a r io ,  se
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rem cnta  a  l a  P rim era  C o n fe ren c ia  de R eyes y  J e f e s  d e  E s ta d o s  A rabes (6 1 ) e  
I s lâ t i ic o s  c e le b ra d a  en  R a b a t, d e  l o s  d f a s  22 a  25 d e  s e p t ie n b re  de  1 ,9 6 9 , a  
p e t i c iâ n  d e  v a r io s  G obiem os a ra b e s ,  d e sp u és  d e  l a  g u e r r a  de  j i n i o  d e  1 .967 
y  e l  in ce n d io  de  l a  M ezqu ita  A l Aksa ( s a n tu a r io  sa g rad o  p a ra  lo s  im sulm aries, 
s i tu a d o  en  J e r u s a lé n )  provocado p or l o s  ju d fo s  e l  21 d e  a g o s to  de  1 ,969  (6 2 ) .  
E n tonces se  d e c id iâ  " p e d i r ,  a  l o s  p a fs e s  i s lâ m ic o s ,  su  ayuda y  b u sc a r  su s  
apoyos p a ra  poder s o p o r ta r  l a s  c cn sec u en c ia s  d e  l a  d e r r o t a ,  co tip rend iendo , 
d e  e s t a  form a, que no hay n in g u n a  p o te n c ia  en  e l  nundo en  q u ie n  se  pueda con 
f i a r  mâs que en  l a  de l o s  h en ran o s en  l a  c re e e n c ia "  ( 6 3 ) ,  Se e s t a b l e c i â ,  co 
mo co n secu en cia  d e  e s t a  c o n fe re n c ia ,  un  p ac to  e n t r e  l o s  p a is e s  a ra b e s  y mu­
sulm anes denominado " S o lid a r id a d  I s l â n â c a " ,  "que no e s  n in g u n  llam am ien to  a  
l a  fo rm aciân  de un p a c to  p o l i t i c o  cuyos o b je t iv o s  son l ir a i ta d o s  o d e te rm ir^
d o s; e s  poner en  p r â c t ic a  u n a  id e a  que se  rem on ta  a  l o s  a lb o re s  d e l  Islam !'
(64)
"Ayudaos unos a  o t r o s  a  p r a c t i c a r  l a  p ied ad  y  e l  tem or de  D ie s , 
no e l  pecadc y l a  v io la c iâ n  de  l a  le y "  (65 ) (E l Corân)
E s te  llam am ien to  is lâ m ic o  de  avnjda rru tua  e n t r e  l o s  p a is e s  que p ro -  
fe sa n  una mLsma r e l i g i â n  v ien e  ex p resa d a  en  e l  p reân b u lo  de l a s  re s o lu c io n e s  
de l a  C o n fe ren c ia  de  R a b a t. "C a iv en c id o s  de  que l a  u n id ad  d e  c re e n c ia  r e l i ­
g io s e  e s  e l  p rim er f a c to r  de  a ce rca m ie n to  y  e n te n d im ie n to  de  n u e s t r o s  pue­
b lo s "  " lo s  v a lo re s  e s p i r i t u a l e s ,  s o c ia le s  y  econâm icos d e l  Is la m  son elem en 
to s  e s e n c ia le s  p a ra  e l  b i e n e s t a r  de  l a  humanidad y  p a ra  l a  p ro te c c id n  d e  sus 
l ib e r t a d e s  y  su  c i v i l i z a c i â n  fu n d ad a, so b re  to d c ,  en  l o s  p r in c ip io s  de  i g u ^  
d ad , to le r a n c i a  y  e l  rech azo  de  l a  d i s c r i i r in a c iâ n  r a c i a l "  (6 6 ) .
E s ta  " S o lid a r id a d  IslârrtL ca", e s  un m andato de  D ios p a ra  e l  e s t a b l e  
c im ien to  de una f r a t e m id a d  e n t r e  s e r e s  humanos, s  i n  d i s t i n c i â n  de  r a z a ,  1 ^  
g ua , c o lo r  o n a c iâ n :  "N adie e s  s u p e r io r  a  o t r o  e x ce p to  p o r su  f e  y  p o r su  t e  
mor de  D io s , Todos lo s  h o nbres d e sc ie n d en  de Adân y  Pdâs\ fu e  hecho de b a r ro "  
"l&i â ra b e  no t i e n e  su p e r io r id a d  so b re  un n o -â ra b e ; n i  
un b lan co  posee s u p e r io r id a d  a lg u n a  so b re  un n e g ro ; n i  un n eg ro  sobre  un
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b la n c o , e x c e p to  p o r su  tem or de  D ios" (M ahima).
D espués de  l a  C o n fe ren c ia  de R a b a t , se  c e le h r a r c n  v a r ia s  re u n io n e s  
a  n iv e l  d e  I-Ü n is tro s  de  A suntos E x te r io re s  d e  lo s  Est-ados I s lâ m ic o s ,  e n t r e  
l a s  que cabe  d e s ta c a r  l a  de  Yedda (A rab ia  S a u d i ta ,  d e l  23-26 d e  m arzo d e  
1 .9 7 0 ), dcnde se  a c rc d â ; a ) ap o y ar a l  p u eb lo  p a le s t in o  en  su  lu c h a  p o r  l a  l â  
b e ra c iâ n  de  su  t e r r i t o r i o ;  b ) c o n s id e ra r  e l  21 de  a g o s to  de  cada  a n o , d f a  d e  
s o l id a r id a d  con e l  pueb lo  p a le s t in o ,  y  c ) a y u d ar p o l f t i c a  y  eccn âtiicam en te  
a l  p u eb lo  p a le s t i n o .
A p a rté  d e  e s t a s  recom endacicnes, s e  a œ r d â  ta n b ié n  l a  c r e a c iâ n  de  
u na  S e c r e t a r i a  G enera l perm anente <que se  e n c a rg a  d e  c x o p e ra r  ccn  lo s  E s ta d o s  
I s l â n ic o s  p a ra  e l  m ejo r c u rp lim ie n to  de  l a s  t a r e a s  y  de  s u p e r v is e r  l a  p u e s ta  
en  p r â c t i c a  de  l a s  re s o lu c io n e s  ad o p tad as p o r  l o s  M in i s t r e s  (6 7 ) ,
Una segunda c o n fe ra n c ia  de  M in i s te r io s  d e  A su n to s E x te r io r e s  s e  ce  
l e b r â  en  K arach i (PakL stân) e n t r e  e l  26 y e l  28 d e  d ic ie n b r e  d e  1 .9 7 0 , con 
a s i s t e n c i a  de  u e i n t i t r é s  r e p ré s e n ta n te s  de  E s ta d o s  I s l â i r i c o s ,  Sus o b je t iv o s  
e ra n :  exam in ar lo s  r e s u l ta d o s  d e  l a s  p re c e d e n te s  re u n io n e s  y  d e b a t i r  l a s  s u -  
g e re n c ia s  s ig u ie n te s  (que fu e ro n  p re se n ta d a s  p o r v a r io s  paC ses i s l â m i œ s ;
a) Crear un banco de desarrollo islâmicx) en e l  cual ban de participer to­
dos los Estados islâm iœs.
b) Fundar una agencia de informaciân (que se encargarâ de distribuir las no 
tic ia s  en e l  Mundo Islâmico.
c ) O fre c e r  ayuda f in a n c ie r a  a  l o s  "C e n tro s  d e  C u ltu re  I s l â r i c a "  e x i s t a n t e s  
en to d o  e l  mundo, a s f  como l a  creaci<5n d e  o t r o s  n u e v o s ,
d ) E s tu d ia r  l a  p o s ib i l id a d  de  g e n e r a l i z a r  l a  c u l tu r a  islâm L ca ( 6 8 ) .
A p arté  de  e s t a s  su g e re n c ia s ,  l o s  M in is t r o s  cie A sun tos E x te r io r e s  
de  lo s  p a fs e s  is lâ m ic o s  fo m u la ro n  ademâs u n a  'R eso lu c i(5 n  E s p e c ia l"  r e l a t i v e  
a  P a l e s t i n e ,  (que e s ta b le c f a  de  un  nodo in eq u fv o co  (que " P a l e s t in e  c o n s t i tu y e  
p a r te  in té g r a n te  d e l  Mundo A rab e" , y  (que lo s  d e rec h o s  d e  l o s  â ra b e s  no  pueden 
s e r  le s io n a d o s  s i n  p e r ju ic io  p a ra  l a  paz y  l a  e s t a b i l i d a d  c ie l Mundo A rab e .
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S e is  me s e s  n â s  ca rd e  se  œ l e b r â  l a  C o n fe ren c ia  d e  Yedda (A rab ia  
d i c a ,  e l  21 de j m i o  de 1 .9 7 1 ), a  n i v e l ,  C a irb ié i, d e  M in is tix is  d e  A suntos 
t e r i o r e s ,  dcnde fu e  firm ad a  l a  " C a r ta  de  l a  S o l id a r id a d  I s l â n ic a "  cuyo co n te  
n id o  ccn stiC u y e  lo s  p r in c ip io s  que ban d e  r e g u la r  l a s  r e la c io n e s  d e  lo s  p a f -  
s e s  i s l é i i c o s  e n tr e  s i :
a ) F o r t a le œ r  y c o n s o l îd a r  l o s  v fn c u lo s  que unen a  to d o s  l o s  p a is e s  is lâ m i
CO S.
b) C o o rd in ar su s  p la n e s  p o l i t i c o s  a  n iv e l  i n te m a c io n a l ,
c ) C oopérer e n t r e  lo s  p a is e s  is lâ m ic o s  en  l a s  m a te r ia s  s ig u ie n te s :  c u e s t io  
n é s  econâm icas, in C e le c tu a le s ,  s o c i a l e s ,  s a n i t a r i a s  y  c i e n t i f i c a s .
d ) O brar p a ra  e l i i r ln a r  l a s  se g reg a c io n e s  r a c i a l e s  o c u a lq u ie r  d is c r irn in a -  
c iâ n  e n tr e  lo s  p u eb lo s .
e )  M antener l a  paz y l a  se g u rid ad  in te m a c io n a le s .
f )  P le n a  Ig u a ld ad  de  d e rec h o s  y o b lig a c io n e s  de lo s  E s ta d o s  I s lâ m ic c s .
g) R e sp e ta r  e l  derech o  de l a  a u to -d e te r rd n a c iâ n  de  lo s  p u e b lo s , a s i  como 
l a  no  in te rv e n c iâ n  en  lo s  a su n to s  i n te r n e s  de  o t r o s  E s ta d o s .
h) A c a ta r  l a  so b e ra n ia , in d ep en d en c ia  y  l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  de cada 
E s ta d o .
i )  P r o h ib i r  e l  empleo de  l a  fu e rz a  con e l  f i n  de  r e s o lv e r  d iv e rg e n c ie s  su r  
g id a s  e n t r e  lo s  E stad o s  Islâm L cos.
j )  R e sp e ta r  lo s  d e rec h o s  humanos y l a s  l ib e r t a d e s  fo n d am en ta les  de  acuerdo  
con lo s  p r in c ip io s  d e l  Is la m  ( 6 9 ) .
No cabe duria de  que l a s  a s p i r a c ic n e s  y l a s  e sp e ra n z a s  de lo s  pue­
b lo s  i s l â n ic o s  p u e s ta s  en  e s t a  " S o lid a r id a d "  van in tim am ente  ccn e c ta d as  ccn 
e l  deseo  s ia r p r e  c o n s ta n te  d e  l l e g a r  a  c o n s t r u i r  u na  u i id a d ,  basad a  p r in c i -  
p a ln e n te  en  lo s  f a c to r e s  r e l i g i o s e  y  c u l t u r a l .  E l f a c t o r  p o l i t i c o  in f lu y e  
ta n b ié n , pero  p ré s e n ta  p ro b le iras  r e g re s iv o s  p o r l a s  t e n s ic n e s  in te r n a s  y  l a  
v a rie d ad  de regim er.es p o l i t i c o s  e x i s ta n t e s  e n t r e  lo s  pu eb lo s i s l é r i c o s .
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1 6 .7 .2 . -  CONSmUCION Y OBJETIVOS EE LA CREL
D espués de h a b e r s id o  aco rd ad a  l a  c r e a c l â i  de  u na  o rg a n iz a c iâ n  d e  
r a d io d i f u s iâ n  p o r  p a r te  de  l o s  E s ta d o s  is lâ m ic o s  r e m id o s  en  l a  C o n fe re n c ia  
de R ab at (1 .9 6 9 ) ,  e l  15 de j u l i o  de  1.975 fu e  c c n s t i t u f d a  o f ic ia l r n e n te ,  p o r 
r e p ré s e n ta n te s  de  c u a re n ta  E s ta d o s  nusulm anes l a  O rg a n iza c iâ n  de  l a s  R a d io -  
d i f u s io n e s  de  l o s  E s tad o s  I s l â n ic o s ,  con sede e n  Yedda. Sus E s t a tu to s  fu e rc n  
e la b o ra d o s  p o r r e p ré s e n ta n te s  d e  l a s  r e s p e c t iv e s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  de  
su s  o rgan ism es de  r a d io d i f u s iâ n  y  t e l e v i s i â n  e n  l a  A san b lea  C o n s t i tu t iv e ,  de  
Yedda y  r a t i f i c a d o s  p o r  lo s  M in is te r io s  de  A sun tos E x te r io r e s  de  l o s  p a is e s  
p a r t i c ip a n te s  e n  l a  C o n fe re n c ia  Is lâ x tic a  (R a b a t, 1 .9 6 9 ) . Sus id io m as o f i c i a  
l e s  so n : e l  â ra b e ,  e l  f r a n c é s ,  y  e l  in g lé s  ( 7 0 ) .
Los f i n e s  p a ra  lo s  c u a le s  fu e  c re a d a  e s t a  O rg a n iz a c iâ n  son  lo s  s_i 
g u ie n te s :  a )  p ro p a g ac iâ n  d e l  n e n s a je  is lâ m ic o ; b ) d i f u s i â n  d e  s u  p a tr im o -  
n io  r e l i g i o s o ,  a r t i s t i c o  y c u l t u r a l ;  c ) d iv u lg a c iâ n  d e  l o s  fu n d a re n to s  de  
c a r â c t e r  p o l i t i c o ,  s o c i a l ,  eco n ân ico  y e d u c a tiv o  c o n s t i tu y e n te s  d e  l a  s o l i ­
d a r id a d  i s l â n i c a ;  d ) e l  in te r c a n b io  de p rogram as, in fo m a c io n e s  y  d o cu n en - 
to s ;  e )  l a  fo rm ac iân  d e l  p e rso n a l  de  lo s  o rgan ism os de  r a d io d i f u s i â n  y  t e ­
l e v i s i â n  m ienbros de  l a  CREI (7 1 ) .
1 6 .7 .3 . -  MIEMBROS, ESIRUCTLRA Y FTNANCIACION
Sus m ienbros p e r te n e c e n  a l  c o n tin e n te  a f r i c a n o  y  a s i â t i c o .  De e n -  
t r a d a ,  to d o s  lo s  m ienbros a c t i v e s  d e  l a  ASBU, b an  s id o  c o n s id e ra d o s  como 
m ienbros de  l a  CREI, mâs c i e r t o s  organism os de  r a d io d i f u s iâ n  y  t e l e v i c i â n  
de  l a  IRINA y d e  l a  ABU (7 2 ) ,  y  son: A fg a n is tâ n ,  A r g e l ia ,  A ra b ia  S a u d i ta ,  
B a h re in , E m ira to s A rabes L ïiid o s, E g ip to  ( fu e  ex p u lsad a  p o r  l a  f i r r a  d e  l o s  
a cu e td c s  de Camp D a v id ), G uinea, In d o n e s ia , I r â n ,  I r a k ,  K uw ait, L fb an o , L i ­
b ia ,  M a la s ia , M a lf , M arruecos, M a u r ita n ia , N ig e r , Onân, Q a ta r ,  J o r d a n ia ,  Pa
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k i s t â n ,  S e n e g a l, S i e r r a  Leona, Som alia , Sudân, S i r i a , ï t lT a d ,  T énez, T u rq u ia , 
lo s  d os Yemenes, O rg a n iza c iâ n  p a ra  l a  L ib e ra c iâ n  de  P a l e s t i n e  (CLP), D jibou­
t i ,  B an g lad esh , Gabân, Gambia, Camerun y  Uganda (7 3 ) .
La CREI e s t â  p r e s id id a  p o r una A san b lea  G en era l, de  l a  que fo m a n  
p a r te  to d o s  lo s  m ienbros y de  l a  que dependen t r è s  C om isicnes: l a  de  P ro g ra
m as, l a  T écn ica  y  l a  F in a n c ie ra  y  A d m in is tra t iv a ;  e l  C onsejo  E je c u t iv o ,  fo m a  
do por s i e t e  v o c a le s ,  de  lo s  que uno , e l  S e c r e ta r io  G enera l de l a  C o n fe ren c ia  
o su  r e p ré s e n ta n te  se c o n s id é ra  raiembro perm anen te . E l  S e c re ta r ia d o  G en era l, 
d i r ig id o  p o r un S e c r e ta r io  Cfeneral e le g id o  p o r d o s an o s , r e e le g ib le  u na  s o la  
vez  y  p o r  e l  mismo e sp a c io  de  t ie n p o  e s t â  d iv id id o  en  t r è s  d i r e c c io n e s ,  cada 
una de  e l l a s  e s p e c ia l iz a d a  en  l a s  m a te r ia s  p ro p ia s  d e  l a s  C om isiones.
L as fu e n te s  f in a n c iè r e s  de  e s t a  O rg a n iz a c iâ n  p ro v ien en  de c o n tr ib u -  
o io n es  de  lo s  miembros a c t iv o s  en  l a  e s c a l a  e x is te n c e  p a ra  e l  m anten im ien to
de l a  C o n fe ren c ia  I s lâ m ic a ,  de  l a s  d o n a c io n es  y  leg a d o s  que pueda r e c i b i r .
(74)
1 6 .7 .4 . -  ACITVIDADES
Ife s ta  l a  c r e a c iâ n  de  l a  CREI, no  e x i s t i a  en  e l  Mundo Is lâ m ic o  n in ­
guna o rg a n iz a c iâ n  de r a d io d i f u s iâ n  d e d ic a d a , e x c lu s iv a rre n te , a  l a  r e a l i z a -  
c iâ n  de program as de ra d io  y  t e l e v i s i â n ,  a  l a  g r a b a c id i  y  d i s t r ib u c i â n  de é s  
to s  e n t r e  lo s  organism os de r a d io t e l e v i s i â n  de  lo s  p a rse s  is lâ m ic o s ,  a  l a  
p la n i f i c a c iâ n  de  l a s  campanas r e l i g i o s a s  y ,  de  modo g e n e r a l ,  a  e s tu d ia r  l a  
u t i l i z a c i â n  de lo s  m edios a u d io v is u a le s  como in s tru m e n to s  de  co n u n icac iân  t e  
l i g i o s a .  Tampoco e x i s t f a  a lg u n a  e m iso ra  de  c a r â c t e r  puram ente r e l i g i o s o ,  
que se  d e d ic a ra  a  l a  d i f u s i â n  y  p ro p a g ac iâ n  de  lo s  p r in c ip io s  d e l  Is la m , c o -  
o e s  e l  caso  de  R adio V a tic a n o , p o rtav o z  d e l  c a to l ic is m o .  R adio  T ransnun- 
d i a l ,  l a  Voz de l o s  A ndes, que se e ra ite  d e sd e  Q u ito , o l a  Corqpanfa de  Radio­
d i f u s i â n  d e l  L ejano  O rie n te  (M an ila ) p a ra  lo s  p r o te s ta n te s  (7 5 ) , h a s ta  l a  re
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c ie n te  c r e a c iâ n  d e  l a  "R adio  d e l  SanCo Cor&i" que e n l t e  sus program as n e t a -  
læ n te  r e l i g i o s o s  d e sd e  l a  c iu riad  d e  Meca (A ra b ia  S a u d i ta ) ,  d e s t in a d o s  a  u n a  
vas t a  a u d ie n c ia  nusuilmana a  e s c a l a  i n te m a c io n a l .
Los program as r e l i g i o s o s  que e m itra n  y e m iten  lo s  o rg an ism os d e  r a  
d i o t e l e v i s i â n  de  l o s  p a fse s  i s lâ m ic o s ,  so n , e n  l a  m ay o ria  de  l o s  c a s o s ,  p ro  
d ix c io n e s  p r o p ia s ,  que c o n s t i tu y e n ,  en  cu an to  a l  ccn  ju n to  de  l a  p ro g ram aciâh , 
u n  p o rc e n ta je  en d eb le  (7 6 ) .  C c n s is te n ,  norm alm ente, en  l a  l e c t u r a  d e l  C orân 
a l  comienzo y  a l  c i e r r e  de  l a s  etitLsiones, su  o ë g e s i s ,  t r a d u c c io n e s  d e  Maho- 
ma, c c n fe re n c ia s  so b re  e l  s is te m a  econâm ico, e d u c a tiv o  y  s o c i a l  e n  e l  I s la m  
( lo s  v i e r r e s ) , a s i  como c i e r to s  s e r i a l e s  r a d io f â h ic o s  y t e l e v i s iv o s  que t r a -  
ta n  tem as de l a s  c o n q u is ta s  y  c o n q u is ta d o re s  nusulm £nes que se  e m ite n  n o r m ^  
mente en  e l  mes d e  Raraadân.
E n tre  l o s  p a is e s  â r a b e s ,  p o r su  len g u a  corrun, se r e a l i z e ,  a  m au i- 
d o , e l  in te r c a n b io  de  program as r e l i g i o s o s ,  e s p e c ia ln e n te  con E g ip to ,  que se  
c o n s id é ra  como p rim e r p rc d u c to r  d e  lo s  ir ls n o s ,  c o sa  que no  o c u rre  con  e l  re_s 
t o  de p a is e s  is lâ m ic o s  p o r l a  m u l t ip l i c id a d  de  id iom as y  len g u a s  q ue  en  r e a -  
l id a d ,  form an un  v e rd ad e ro  o b s tâ c u lo  p a ra  e s t e  in te r c a n b io .
P a ra  que l a  CREI cumpla l o s  o b je t iv o s  p a ra  l o s  que fu é  c re a d a ,  
co o rd in e  l o s  e s fu e rz o s  que se  r e z l i z a n  e n  cada  p a is  p a ra  m a n i fe s ta r  a  t r a v é s  
d e  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s i â n  lo s  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  de  l a  v id a  r e l i g i o s a  y  
fom ente l a  r e a l i z a c i â n  y d i s t r i b u c i â n  de  lo s  programES r e l i g i o s o s  y  é d u c a t i ­
v e s  p ro d u c id c s  p o r su s o rg a n is m s  m ien b ro s , n e c e s i t a  c r e a r  unos s e r v i c io s  
" in fo rm â tiv o s  g é n é ra le s  e s t r u c tu r a d c s  en  s e c c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  a  cad a  
idiom a y  a  cada â r e a ,  a p a r té  de  d o t a r  a  e s to s  s e r v i c io s  d e  un p e r s o n a l  c u a l i  
f ic a d o  y  de t e n e r  un  p re su p u e s to  adecuado" (7 7 ) .
La f a l t a  de r e c u r so s ,  t a n to  hunanos como econâraicos, y l a s  g ra v e s  
te n s io n e s  y d is c r e p a n c ia s  e n tr e  lo s  p a is e s  is lâ m ic o s  c o n d u je ro n  a  l a  i r r u p -  
c iâ n  de l a  conun idad  is lâ m ic a ;  una c o o n id a d  que e l  C orân d e s c r ib e  cacro:
"Una conunidad o "Unmah" que i n v i t e  a l  b ie n ,  o rd e n e  lo  
j u s t e  y d e s t i e r r e  l o  m alo" (3  : 1 0 4 ).
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"Memos hecho de  vosoCros u na  n a c iâ n  m oderada, u n a  conxt- 
n id a d  b ie n  in te g ra d a ,  u na  "um rah" e q u i l i b r a d a ,  p a ra  que 
s e â is  te sC ig o s  de  lo s  h o trb res , y  p a ra  que e l  P r o f e ta
se a  c e sc ig o  de  vosoC ros" (2  : 143) -  c o n v i r t i d  a  l a
OREI en  una o rg a n iz a c iâ n  i n e f i c a z  y , p o r  c o n s ig u ie r t e ,  in c a p a z  de  c o n t r i -  
b u i r  a l  d e s a r r o l lo  p o l i t i c o ,  so c io -eco n ârrico  y  c u l t u r a l  de  u n a  com inidad i s ­
lâm ica  surrerg ida  en  l a  ig n o ra n c ia ,  l a  pob reza  y  e l  a n a lfa b e t is m o . La QREI 
fu e  in cap az  de  d a r  a  co n o cer l a  v e rd ad e ra  imagen d e l  I s la m , que t a n t a s  v e -  
c e s  ha  s id o  d e fo n to d a  no  so lam ente  fu e ra  de  l a s  f r c n t e r a s  d e l  Mundo I s l â n i c c ,  
s in o  ta n b ié n  d e n tro  de  l o s  p a is e s  que , a  menudo, se  j a c t a n  de  s e r  nusu lm anes.
P o r e l l o ,  creexros, que l a  e x is te n c i a  d e  u n a  o rg a n iz a c iâ n  d e  ra d io ­
d i f u s iâ n  de c a r â c t e r  is lâ m ic o  que se a  cap az  d e  p ro d u c ir  y  d i s t r i b u i r  p ro g ra ­
mas grabados y  film a d o s  a  e s c a l a  in te m a c io n a l  e s  de  c a p i t a l  im p o rta n c ia , 
a s i  ccmo l a  e x is te n c i a  de  e m iso ra s  de  r a d io  y  t e l e v i s i â n  - in d e p e n d ie n te s  de
lo s  G obiem os a c tu a le s  p a ra  e v iC a r  s e r  u t i l i z a d a s  como m edios de p ro paganda-
que 2} udarân  a  l a  c o n p ren s iâ n  y p ro p ag ac iân  d e l  raensaje  is lâ m ic o  en  Codas 
p a r te s .
1 6 .8 . -  MAŒREBVISION
A ntes de  exam iner l a  s i tu a c iâ n  de  l a  'M a g h re b v is iâ n " , s é r i a  conve­
n ie n c e  p a ra  una m ejo r com prensiân  d e l  tem a, d e l i m i t e r  lo s  p a is e s  q u e , hoy en 
d i a ,  ccmponen l a  r e g iâ n  d e l  Maghreb y  a r r o j a r  un poco d e  lu z  so b re  e l  a lc a n -  
ce de  l a  co o p e ra c iâ n  e n t r e  e l l o s ,  en  nuy d i s t i n t o s  cam pos.
1 6 .3 .1 . -  LOS PAISES EEL MAŒREB
Normalmente, cuando s e  h a b la  d e l  Mundo â ra b e  se  su e le  h a c e r  u n a  di^
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v i s i â n  e n t r e  lo s  p a rs e s  que componen e s t e  nundo; d i v i s io n  n a s  b ie n  g e o g r â f i -  
c a  que p o l f t i c a ,  c u l t u r a l  o é tn i c a .  De e s t e  modo, e l  mundo â ra b e ,  queda d iv ^  
d id o  en  t r è s  re g io n e s  : A l M ashrek (O r ie n te  Nfedio) ; G olfo  A râb ig o  y .  A l Ma- 
g h re ti-a l-A ra b i  «
Los p a is e s  que form an e s t a  u l t im a  r e g iâ n  so n : M arru eco s, A r g e l ia  y  
T ânez ccn  l a  e x c lu s iâ n  de L ib ia  y  M a u r i ta n ia .  E s ta  e x c lu s iâ n  se  d eb e  a  v a r ia s  
r a z c n e s :  e n  p rim e r lu g a r ,  " l a  u n id ad  t a n t a  v e ce s  p o s tu la d a  p o r  l o s  l i d e r e s  
p o l i t i c o s  de  e s to s  p a is e s  n o  in c lu y â  a  L ib ia  n i  a  M a u r i ta n ia ;  e n  segundo l u ­
g a r ,  l a  u t i l i z a c i â n  d e l  f r a n c é s  y  su  piropjagaciân en  e s to s  p ja ises ju e g a  un  pa 
p a l  im p o rta n te  en  e l  m anten im ien to  de  su  in te rd e p e n d e n c ia  y , p o r u l t im o ,  hay 
u n a  s e r i e  d e  ra zo n e s  que se  denominan "de o rd en  té c n ic o " :  e s  é v id e n te  que e s  
t o s  p a is e s  re p re s e n ta n  un  c i e r t o  i n te r é s  p a ra  lo s  p a is e s  eu ro p eo s d e l  M éd ité  
r r é n e o ,  p u e s to  que lo s  v in c u lo s  e s ta b le c id o s  p o r l a  c o lo n iz a c iâ n  h an  c rea d o  
c i e r t a s  a f in id a d e s  que d e ja ro n  h u e l la s  nuy pnrofundas e n  l a  e v o lu c iâ n  de  l a s  
r e sp je c tiv a s  so c ied a d es"  (7 8 ) .
1 6 .8 .2 . -  PCLmCA INTERMAGHREBIS
Nunca o c a s i  nunca e l  nundo â ra b e  se  h a  e n c c n tra d o  a n te  u n a  e n c ru  
c i j a d a  ta n  v i t a l  p a ra  su  h i s t o r i a  como e n  e l  m onento a c t u a l .  P o cas v e ce s  
t a n b ié n  " c c n f lu y e n  ta n to s  i n te r e s e s  so b re  un  nundo que se  s i e n te  u n id o  p o r 
l a  t r a d i c i â n ,  l a  len g u a  y  l a s  c o s tu n b re s "  (7 9 ) .  I n t e r e s e s  m an ip u lad o s p o r  e l  
in p e r ia l is m o  y  reg im enes q u e , en  su  mayor p a r te ,  son  s e c u e la s  d e l  c o lo n ia ­
lism e  y  c â n p l ic e s  d e l  i n p e r l a l i a o .  E l p œ b lo  â ra b e ,  n d e n tr a s  t a n t o ,  " e s p e ra  
p a c ien te m e n te , p a ro  cad a  d i a  con mâs in d ig n a c iâ n , que l le g u e  e l  d i a  d e  su  11 
b e ra c iâ n  y  se  ccn su n a  e s e  afâr. de u n id ad  que l e  l l e v e  a l  d e s a r r o l l o  y  a l  
p u e s to  que p o r d e rec h o  l e  co rresp o n d e  en  e l  nundo" ( 8 0 ) .
La p o l f t i c a  ha d iv id id c  a  lo s  p a is e s  â ra b e s  e n  d o s  campos n u n ca  
b ie n  d e f in id o s :  " r e a c c ic n a r io s "  y  " p n ro g re s is ta s " . E n tre  l o s  p r i r e r o s  f i g u r a i
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A ra b ia  S a u d ita ,  K uw ait, J o r d a n ia ,  Q a ta r ,  B e h re in , l o s  E m ira to s  A rab es U iid o s ,  
Ctnân, E g ip to ,  Yemen d e l  N o rte , Sudân, M arru eco s, T iriez y  M a u r i ta n ia ,  Y e n tr e  
lo s  segundos; I r a k ,  S i r i a ,  Yemen d e l  S u r , S o m alia , L ib ia  y  A r g e l ia ,  La u n i ­
dad  de e s to s  p a is e s  choca con l a  o p o s ic iâ n  de  lo s  i n te r e s e s  n a c io n a le s  d iv e r  
g e n te s  y  con l a s  r e t i c e n c ia s  e n t r e  E s ta d o s  v e c in o s .
En e l  M aghreb, l a  d i v i s id n  en  zonas de  su m is iân  e s t a t a l  d i f e r e n te  
e s  a n t e r io r  a l  expansicn ism o e u ro p eo , E l  I n p e r io  T urco , in p la n ta d o  en  A rge­
l i a ,  c o n s t i t u i a  l a  f r o n t e r a  de  l a  a u to r id a d  d e l  S u ltâ n  d e  m arru eco s .
La c o lo n iz a c iâ n  f r a n c e s a  c o n s ig u iâ  d e  nuevo l a  u n i f ic a c iâ n  p r â c t i ­
c a  de to d c  e l  M aghreb, pe ro  e s t a  u n i f i c a c i â n  t a  s id o  c o n so lid a d a  a  n iv e l  de  
l o s  pueb los d e l  Maghreb a  p a r t i r  d e  l a  Segunda G u e rra  M n d ia l  cuandc e s to s  
re iv in d ic a b a n  una in d ep en d en c ia  que d i â  lu g a r  a l  su rg im ie n to  de l o s  ro o v im i^  
to s  de  r e s i s t e n c i a  a  l a  c o lo n iz a c iâ n  f ra n c e s a  "que t a i i a  un  c a r â c t e r  u n i t a -  
r i o  e  is lâ m ic o , mâs que e s t r ic ta m e n te  n a c ic n a l"  (8 1 ) .  F ra n c ia ,  a n te  l a  i n œ  
p acidad  de c c n s e rv a r  l a  t o t a l i d a d  d e l  M aghreb, d e c id iâ  ab andcnar T iiiez  y  Ma- 
r ru e c o s  en  1 .9 5 6 , ccnservando  s â lo  a  A rg e l ia  que c o n s id e ra b a  como u n a  p ro v in  
c i a  f r a n c e s a .  F re n te  a  e s t a  a c t i t u d  f r a n c e s a ,  l a  g u e r ra  d e  l ib e r a c i â n  de A r­
g e l i a ,  c c n tâ  ccn  e l  apoyo a c t iv o  d e  l a  p o b la c iâ h  d e  d os n a c io n e s  v e c in a s  ha_s 
t a  lo g r a r  su  in d ep en d en c ia  en  1 .9 6 2 .
Nb o b s ta n te ,  d e sp u és de l a  in d ep en d en c ia  de  A r g e l ia ,  que t a n to  se  
e sp e ra b a  p a ra  l a  u n i f ic a c iâ n  y  l a  c o n s tru c c iâ n  d e l  Gran M a^rreb , l a s  r e l a c i o  
n é s  e n tr e  l o s  p a is e s  de  l a  r e g iâ n  se  v ie ro n  a f e c ta d a s  p o r  lo s  d i s t i n t o s  r é g i  
menes p o l i t i c o s  e x is ta n t e s  y ,  so b re  to d o , p o r  l o s  l i t i g i o s  f r c n t e r i z o s .  T a i -  
t o  M arruecos como lù n e z  in te n ta r o n  r e s o lv e r  e l  problem a de  l a s  f r c n t e r a s  ccn  
e l  Q obiem o p ro v is io n a l  a r g e l in o  - a n te s  d e  l a  in d e p e n d e n c ia -  q u ie n  p ro m etiâ  
a  lo s  g o b ie m o s  d e  anbos p a is e s  que d esp u és  d e  l a  in d ep en d en c ia  se  t r a z a r i a n  
de  nuevo l a s  f r c n t e r a s  h e red ad as  d e l  c o lo n ia lism o  (8 2 ) .  A l no c u ip l i r s e  l a  
prociBsa, M arruecos y Tânez se  v ie ro n  e n v u e lto s  en c c n f l i c t o s  armados ccn  A r­
g e l i a .
P o r u na  p a r te ,  en  1 .962  l a  c r i s i s  a b i e r t a  e n t r e  Tânez y A rg e lia  t û
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zo  e s C a l l a r  e l  llam ado  "Complot de d ic ie n b re "  en  que e l  P ré s id e n te  E ourquibe
acu sab a  a  A r g e l ia  d e  h ab er so s te ru d c  a  l o s  c c n s p ir a d o re s  c e n t r a  su  r é g in e n ,
hecho que provocé l a  ru p tu re  de  r e la c io n e s  d ip lc m â t ic a s  e n t r e  anbos p a i s e s .
Por otra, e l  rey de Marruecos, Hassai I I , per.saba que podria llegar a un
acu e rd o  con lo s  a r g e l in o s  y s o lu c ic n a r  e l  problem a f r c n t e r l z o  p a c i f ic a m a i te .
S in  en b arg o , lo s  a r g e l in o s  se  iro s tra ro n  in t r a n s ig e n te s  f r e n t e  a  l a  p ro p u e s ta
d e l  n o n a rc a . E s ta  a c t i tu d  a r g e l in a  condujo  a  un  choque armado e n t r e  anbos
p a is e s ,  en  1 .9 6 3 , aunque f in a ln e n te ,  un  Com ité de  l a  O rg a n iz a c iâ n  p a r a  l a  U râ
dad A fr ic a n a  (OUA) puede o b te n e r  un a n i i s t i c i o  e n t r e  l o s  p a is e s  b e l i g e r a n t e s .
(83 )
Los c c n f l i c to s  an rad o s no l le g a ro n  a  s o lu c io n a r  l o s  p r c b le . .a s ,  pe­
r o  en  l o s  anos p o s te r io r e s  se  p rodu jo  un  e n te n d ii.iie r .to  y  un  c i e r t o  a c e r c a m i^  
t o  e n t r e  e s to s  p a is e s .  De e s t a  fo m a ,  e n  1 ,975 Tânez y  A rg e l ia  f i rm a rc n  un 
acu erd o  de  buena w c in d a d  y l a s  r e la c io n e s  m e jo ra rc n  b a s ta n te  h a s t a  l a  a b o r -  
ta d a  in v a s iâ n  de  l a  lo c a l id a d  tu n e c in a  d e  G afsa , en  f e b re r o  de  1 .9 8 0 , p o r  un  
g rupo  de  h onbres armados que h ab ian  t r a n s i t a d o  p o r A r g e l ia  como s im p le s  t u r i ^  
t a s ,  lo  que e n f r i â  c c n s id e ra b le n e n te  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  d o s  p a is e s  (8 4 ) .
En l o  que r e s p e c ta  a  M arruecos, pese  a  l a s  re u n io n e s  c e le b r a d a s  en ­
t r e  H assan  I I  y  e l  P ré s id e n te  a r g e l in o ,  B u n e d ié r , en  l a  lo c a l id a d  m arro q u i de  
I f r â n ,  e l  15 d e  d ic ie n b re  de 1 .969 , y  en  l a  lo c a l id a d  a r g e l in a  d e  H e m c e r ,  e l  
27 de mayo de  1 .970  (8 5 ) ,  y  l a  fo rm aciân  de  u na  com ûsiân  r r ix ta  que se  e n c a r -  
g â  de  t r a z a r  l a s  f r c n t e r a s  d is c u t id a s  e n t r e  anbos p a is e s ,  e l  p rob lem a s ig u e  
to d a v ia  en  p ie  > l a s  r e la c io n e s  v o lv ie ro n  a  co n o ce r o t r o  em peoram iento  a  p a r  
t i r  de  1 .9 7 6 , ccn  m otivo de  l a  c u e s tiâ n  d e l  S ah a ra  O c c id e n ta l ,  como verem os 
en  e l  c a p i tu lo  18.
En c a n b io , l a s  r e la c ic n e s  e n t r e  M arruecos y  Tunez s iem pre  han s id o  
e x c e le n te s .
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1 6 .8 .3 . -  LA COC'PERACIŒ ENTRE LOS PAISES EEL MACHEE
A p a r t i r  de l .% 5 ,  to d o  in d ic a b a  que e l  % u a  v o lv ia  a  su s  c a u c e s . 
Una p o l f t i c a  de  coinxi acuerdo  se  i n t e n s i f i e d  e n t r e  lo s  p a is e s  d e l  Maghreb y  
d io  lu g a r  a  l a  f i m a  de  v a r io s  acu e rd o s d e  co o p e ra c iâ n  e n t r e  é s t o s .  E l 11 de 
e n e ro  de  1 .972 , e l  S e c r e ta r io  d e l  E stad o  p a ra  e l  C o n erc io , I n d u s t r i e  y  M ari­
n a  M e rc a n til  de  M arruecos, A bdel-A ziz  B e n j i l l m ,  r e a l i z â  u na  v i s i t a  a  A rge­
l i a  y  l â i e z  acompanado de  u n a  im p o rta n te  d e le g a c iâ h .  A su  l le g a d a  a  A rg e l ia  
h iz o  u nas d e c la ra c ic n e s  en  l a s  que r e s a l t ô  l a  im p o rta n c ia  de  su  v i a  j e :  "Ma- 
r ru e c c s  d e se a  c o n s o l id e r  su s  r e la c io n e s  con e s to s  do s E s ta d o s  h e m a n o s  y  
s e n t a r  l a s  b a se s  de u n a  c o rrp le n en ta rie d ad  ecc n â tiic a  que b u scan  to d o s  lo s  
p a is e s  d e l  M a^rreb" "una in te g r a c iâ n  econâraLca e n t r e  lo s  p a is e s  d e l  M aghreb, 
c o n s t i tu y e ,  s in  d u d a , l a  p rim e ra  co lu n n a  p a ra  l a  c c n s tru c c iâ h  d e l  Maghreb 
â rab e "  (8 6 ) .
A su  r e g re s o  a  l â r r u e c o s ,  e l  Senor S e c r e ta r io  m a n ife s té :  "D en tro  
de  pocos d i a s ,  e l  M in is tro  de  C o re rc io  de  A r g e l ia ,  A yash i Y aker, v i s i t a r â  
M arruecos p a ra  f i r r r a r  un acu e rd c  de in te r c a n b io  c o m erc ia l e n t r e  n u e s tro s  p e f  
s e s  e  in a n g u ra r  l a  O f ic in a  C om erc ia l y  l a  Câmara C om ercial A rg e lin o -M arro - 
q u i  en  C asab lanca" "Y en  T ân ez, hemos firm ado  un  p ro to c o le  co m e rc ia l a s i  œ  
mo un  acuerdo e n t r e  la s .  I fe s o re r ia s  de  anbos p a is e s "  (8 7 ) .
E l ano 1 .974  c o n o c ié  una a c t iv id a d  p a r t i c u la m e n te  d e n sa  en  lo  que 
c c n c ie m e  a  l a s  v i s i t a s  de  lo s  J e f e s  de  E s ta d o s  d e l  M aghreb: B ured ién  e f e c tu â  
una  v i s i t a  a  Tânez y  Bcxirquiba a  A r g e l ia .  Y lo s  v ia je s  de  lo s  m in i s tm s  se  
in te n s i f i c a r o n  aân  mâs que en  anos p re c e d e n te s .  A r a i z  d e  e s t a s  v i s i t a s ,  n u -  
m erosas fu e ro n  l a s  d e c la r a c ic n e s  de  l o s  d i r i g e n t e s  y  d e  l o s  m in is t r o s  r e l a t i f  
v a s  a  l a  co o p e ra c iâ n  econâm ica, p o l f t i c a  y  c u l t u r a l  e n t r e  su s p a is e s .  P e ro  
l o  c i e r to  e s  que "h ay  pocas c o sa s  que e s to s  p a is e s  puedan in te r c a n b ia r .  E s , 
s i n  duda, una c o n secu an c ia  de  l a  p o l f t i c a  c o lo n ia l  que c rg a n iz â  l a  p ro d u c - 
c iâ n  en  lo s  p a is e s  d e l  Maghreb en fu n c iâ n  d e  su s  n e œ s id a d e s "  ( 8 8 ) .  En e l
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campo c u l t u r a l ,  dadc e l  p r e s t lg io  que posee F ra n c ia  e n  c u a n to  a  l a  fo rm ac iân  
d e  c u ad ro s  e n  l o s  p a is e s  d e l  M aghreb, " é s to s  p r e f i e r e n  e n v ia r  su s  e s tu d ia n -  
t e s  a  l a s  u n iv e r s id a d e s  f r a n c e s a s  que a  l a s  d e  i n  p a i s  v e c in o "  ( 8 9 ) ,
En c o n se cu e n c ia , l a  v o lm ta d  p o l i t i c a  n a n i f e s t a d a  p o r l o s  v i a j e s  
m in i s t e r i a l e s  no  c o n tr ib u y é  mâs que a  un  d e s a r r o l lo  poco in te n s e  d e  l o s  i n -  
t e r c a n b io s  e n t r e  e s to s  t r e s  p a is e s .  E s ta  c c n t r a d ic c iâ n  s e  e x p l i c a  p o r  l a  h e -  
r e n c i a  c o lo n ia l  y  p o r l a  d e p e rd e n c ia  econâm ica y  c u l t u r a l  d e  l a  a n t ig u a  me- 
t r é p o l i .
1 6 .8 .4 . -  MAGFREBVISICN
A p a rté  de  l o s  i n te n t e s  de  c o o p e ra c iâ n  en  d i s t i n t o s  cam pos, que se  
l le v a r o n  a  cabo e n t r e  lo s  p a is e s  d e l  M a^ireb , t a l  como hemos in d ic a d o  a n t e -  
r io rrreT ite , m aduraba ta n b ié n  l a  id e a  de  e s t a b l e c e r  u n a  c o o p e ra c iâ n  d e s a r r o l l a  
d a  y  perm anente e n t r e  lo s  o rg a n is m s  de  r a d io  y  t e l e v i s i â n  de  e s t e s  t r e s  p a i  
s e s .  La id e a  se  rem cn ta  a  p r in c ip io s  d e l  mes d e  j i n i o  d e  1 .9 6 6 , cuandc lo s  
d i r e c to r e s  g é n é ra le s  de  t a i e s  organism os c e le b ra rc n  su  p r im e r  e n c u e r t r c  en  
l a  c a p i t a l  tu n e c in a  con m otivo  de l a  in a u g u ra c iâ n  d e  l a  t e l e v i s i â n  d e  e s t e  
p a i s .  E l  e n c u e n tro  e s t a t a  d e s t in a d o ,  ademâs de  c e le b r a r  t a l  a c c n te c i i r le n to ,  
a  l a  " c c n c e r ta c iâ n  y e l  in te r c a n b io  de  p in te s  de  v i s t a ,  so b re  l a  p o s ib i l i d a d
d e  r e f o r z a r  l a  c o o p e ra c iâ n  en  e l  campe de  RTV e n t r e  l o s  p a is e s  d e l  M ag h reb '.
(90 )
V a ria s  fu e ro n  l a s  re s o lu c io n e s  que se  a d c p ta rc n  d u ra n te  e s e  en ­
c u e n tro  y  e n t r e  e l l a s  cabe d e s ta c a r ;  l a  n e c e s id a d  de  l l e v a r  a  cabo  l a  c o n e -  
x iâ h  de  t e l e v i s i é i  e n t r e  lo s  t r e s  p a is e s  ccn  v L s ta s  a  r e a l i z a r  un  in te r c a r r -  
b io  de  program as de  t e l e v i s i â n ;  l a  in te n c iâ h  de  h a c e r  to d o  l o  p o s ib le  p a ra  
w i c e r  l a s  d i f i c u l t a d e s  té c n ic a s  que puedan o b s t a c u l i z a r  e s t e  i n t e r c a r b i o .  
P a ra  e l l o ,  cad a  p a is  d e b ia  e x te n d e r  su  r e d  d e  t e l e v i s i â n  h a s t a  l a s  f r o n t e r t  s 
d e l  o t r o  p a is  v ec in o  como p rim era  fa s e  p a ra  l a  " in te r c o n e x iâ n " ;  e s t e  p ro y e c -
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Co se  in c L u ir fa  e n  Los p la n e s  n a c io n a le s  de  d e s a r r o l lo  y  se  c o n c e d e r ia n  c r é ­
d i t e s  p a ra  l a  r e a l i . ,  a c ié n  de  e s tu d io s  n e c e s a r io s .  P o r é l t im o ,  cada o rgan ism e 
d e  TV a p c r ta  su s  s e r v ic io s  a  l o s  o t r o s  d e s  g r a tu i t a n e n te ,  s i n  e s p e r a r  d e  e l l o  
ob tŒ ier l a  re c ip ro c id a d  d e l  s e r v ic io  y  s in  e x i g i r  n ad a  a  can b io "  ( 9 1 ) ,
V a r io s  anos tuvL eron  que t r a n s c u r r i r  p a ra  qu'e e l  p rc y e c to  fu e  se  re a  
l iz a d o .  En 1 .9 7 0 , un  a l t o  fu n c ic n a r io  de  l a  R a d io te le v L s ié n  T u n ec in a  r e a l i z é  
un  v i a  j e  a  A rg e l y  a  R abat con e l  p r c p é s i to  J e  l l e g a r  a  t r a n s n l t i r  e l  p rim er 
p rogr araa t r i p a r t i t o  d i r e c t e  e n t r e  l o s  t r e s  o rgan ism os ccn  l a  o c a s ié n  d e l  mes 
de  Ramadan (novLenbre 1 .9 7 0 ).
A p a r t i r  d e  e n to n c e s , u n a  s i g l a  y  u n  in d ic a t iv e  fu e ro n  r e a l iz a d o s  
y  ad o p tad o s y  l a  ' M a g h reb v is iâ n '' se  quedâ, o f ic ia l rn e n te ,  inauigurada.
1 6 .8 .4 ,1 . -  SUS CEJETTVCS
La Ma^irebvisiân, es en realidad una alianza mas que una asociaciân 
o uniân. Los objetivos por los cuales fue creada son los siguientes:
19 Intercanbiar programas literarios, artfsticcs y deportivos entre los 
tres pafses,
29 Intercanbiar informacicnes televLsadas diarias o especiales.
39 Cocperar en e l  seno de las ccnferencias régionales e intemacionales en 
materia de RTV.
49 Organizer concur sos artfsticos entre e llos y participar en los gastos de 
producciân.
59 Participar en la  producciân y en la  presentaciân de programas.
69 Organizar ccloquios y seninarios sobre la RTV.
79 Adcfuirir prcg ranas intemacionales.
89 Intercanbiar experiencias y documer.taciâh en e l  campo de RTV.
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1 6 .8 .4 .2 . -  ESmCTlRA
E l é rgano  supremo d e  l a  'M ag h reb v is iân "  e s  l a  C c n fe re n c ia  A nual de 
l o s  D i r e c to r e s  G én éra les  de  lo s  t r e s  O rg æ ism o s, que se  re u n en , p e r  t u m o ,  en  
una d e  l a s  t r e s  c a p i t a l e s  en  e l  mes de d ic ie n b re .  La im p o rta n c ia  d e  e s t a  ccn ­
f e r e n c ia  r e s id e  en  l a  d e te rm d n ac iân  de  lo s  p la n e s  de  a c c iâ n  de  u n a  form a gene 
r a l ,  d e ja o d o  l a s  c u e s t io n e s  en  d e t a l l e  en manos d e  u n a  c o r l s i â n  m ix ta  c re a d a  
p a ra  t a l  p ro p â s i to  y  p a ra  v i g i l a r  l a  a p l ic a c iâ n  de  l o s  acu e rd o s  y  s o lu c io n a r  
c u a lq u ie r  l i t i g i o  de o rden  a d m in is t r a t iv o  o té c n ic o  que pueda s u r g i r .  A l r i t -  
mo de t r e s  me s e s  a l  ano , l a  Corrdsiân e s ta b le c e  e l  p rog raira  de a c t iv id a d e s  de  
lo s  c u a t r o  me s e s  s ig u ie n te s ,  c cn  l a  p a r t i c ip a c iâ n  de l o s  D ir e c to r e s  G énéra­
l e s  d e  lo s  t r e s  o rg an ism o s, a s f  ccmo lo s  j e f e s  de  s e r v ic io s  de  t e l e v i s i â n ,  
r a d io ,  t é c n ic o ,  a d m in is t r a c iâ n ,  c o o p e ra c iâ n , r e la c io n e s  e x te r io r e s  p ro g ra ­
mas y  a c tu a l id a d e s .
L as C om isiones y  Grupos de T rab a jo  que fu e rc n  c re a d c s  e n  e l  seno  de 
l a  "M aghrebv is iân" se  reunen  en  lo s  C en tro s de  d i s t r i b u c i â n  de f r e c u e n c ia s  de 
l a s  t r e s  e s ta c io n e s  de  RTV p a ra  e s tu d ia r  y  e s t a b l e c e r  l a s  m o d alid ad es d e  a p l i  
c a c iâ n  e  in fo rm e r de  to d o s l o s  tem as que puedan i n t e i e s a r  a  l o s  t r e s  o rg a n i  s  
nos p a ra  a d o p ta r  l a s  m edidas n e c e s a r ia s  p a ra  que e l  in te rca m b io  s e a  e f i c a z .
1 6 .8 .4 .3 . -  ESIADO ACTUAL EE LA MAŒREBVISIŒ
E x is te r ,  p o d ria  d e c i r s e ,  d e s  p rc y e c to s  d e  u n i f ic a c iâ n  que pueden 
s e r  c a l i f i c a d o s  re sp ec tiv a m en te  de  Maghreb de  l o s  pnjeblos y  Maghreb d e  lo s  
E s ta d o s . E l  p rim ero , r e p ré s e n ta  u na  a s p i r a c iâ n  üntim am ente l ig a d a  a  l a  h i s ­
t o r i a ,  c o s tu n b re s ,  c u l t u r a ,  r e l i g i â n  e  id iom a cjue se  ve p ro p u lsad o  p o r  e l  en  
tu siasm o  p o p u la r . E l segundo, r e p ré s e n ta  més b ie n  l a  re c u p e ra c iâ n  d e  l a  a s p i r a  
c iâ n  a  l a  u n id ad  p o l f t i c a ;  u n id ad  que ha  s id o  f  ru s  t r a d e  p o r l a  d iv e r  s id a d
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de  reg im en es , i n te r e s e s  o p u e s to s ,  problèm es f r o n t e r l z o s ,  e t c .
A l p r in c ip io  de  lo s  se ten tqa, to d o s  l o s  i n d ic io s  se fia laban  que r u e -  
v os h o r lz c n te s  se  a b r i r i a n ,  e n  e l  f u tu r o ,  e n  l o s  d i s t i n t o s  campos de  coopéra  
c iâ n  e n t r e  e s to s  t r e s  E s ta d o s . S in  em bargo, con l a  l le g a d a  de  1 .9 7 5 , l a s  r e ­
l a c io n e s  e n t r e  e s to s  E s ta d o s ,  e sp e c ia lm e n te  e n t r e  A rg e l ia  y  M arruecos, v o lv ie  
ro n  a  c c n o œ r  un  nuevo en p eo ram ien to  d e b id o  a  l a  c u e s t i â n  d e l  S ah a ra . Ccmo 
co n secu en c ia  de e l l o ,  tu v o  lu g a r  l a  in te r r v p c iâ n  d e  r e la c io n e s  d ip lo m a tic a s  
e n t r e  ambos p a is e s ,  e l  c i e r r e  de  l a s  f r c n t e r a s  y  l a  su sp en s iâ n  de  lo s  a c u e r­
d o s c o m e rc ia le s , a s i  ccmo to d o s  lo s  a cu e rd o s  de  c o o p e ra c iâ n  que a n te r io rm e n - 
t e  se  h ab ian  firm ad o . N a tu ra lm en œ  e s to s  hechos tu v ie ro n  su  re p e rc u s iâ n  so­
b re  l a  M ag h rev is iân  que a  p a r t i r  de  e n to n c e s  quedâ co n g elad a .
La id e a  de  c r e a r  e s t a  u n io n  f u e ,  s i n  d u d a , a c o g id a  con g ra n  e n tu -  
siasm o por p a r te  d e l  p u b lic o  de  lo s  t r e s  p a is e s ,  que v ie ro n  en  e l l a  l a  f o r ­
ma de  d i f u n d i r  c cn o c im ien to s , prom over u n a  m ejo r conp re n s iâ n  e n tr e  e s to s  pue 
b lo s ,  c o o p era r en  e l  canpo de  in fo rm a c iâ n  y s u m in is tr a r  l a s  in fo rm acio n es r e  
l a t i v a s  a  lo s  a c c n te c im ie n to s  que s u c e d ie ra n  e n  e s to s  t r e s  E stad o s  y  en  todo  
e l  mundo. P ro v eerse  de to d a  l a  ayuda p o s ib le ,  a  f i n  de que cada  uno de  e s to s  
p a is e s  pueda d i f u n d i r  e n  su s  program as o b ra s  p e r te n e c ie n te s  a  lo s  p a tr im o n ie s  
mâs d iv e r s e s ,  fo m en tar e l  in te rc a m b io  de p rogram as, o rg a n iz a r  in v e s tig a c io n e s  
con ju n ta s  y  re u n io n e s  d e s t in a d a s  a l  in te r c a n b io  de  r e s u l ta d o s  de e ^ q e r ie n c ia s  
y  de  o p in io n e s  e n t r e  l o s  e x p e r te s  de r a d io  y  t e l e v i s i â n ,  fa v o re c e r  lo s  p c é s ta  
mos y  l o s  in te rca m b io s  de  p e l i c u la s  y  d o c u m e n ta les , y  fo rm ar una cooproducto  
r a  de  program as de  ra d io  y  t e l e v i s i â n  que puedan e n r iq u e c e r  lo s  m edios de  co 
m u n icaciân  d e  lo s  t r e s  p a is e s ,  son  c u e s t io n e s  q u e , s in  em bargo, lo s  hechos 
p o l i t i c o s  y  o t r o s  a r r i b a  in d ic a d o s  o b s ta c u l iz a r o n  com pletam ente.
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1 7 .-  ACUERDOS BILATERALES
A p a rté  de  su  p re s e n c ia  e n  v a r ia s  I f i io n e s  I n te m a c io n a le s  d e  R adioed
f u s iâ n  y  T e le v is iâ n ,  l a  RIM h a  s u s c r i t o  v a r io s  t r a t a d o s  y  co n v en io s d e  coope
r a c i â n ,  en  e l  I n b i to  de  r a d io  y  t e l e v i s i â n ,  con d i s t i n t o s  p a is e s  que van d e ^
de lo s  d e s a r r o l la d o s  a  lo s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  c c n tin u a n d o , de e s t a  fo rm a,
l a  p o l i t i c a  que M arruecos n a n tie n e  con to d o s  lo s  p a is e s  in d ep en d ien tem en te
d e  su s  reg im enes p o l i t i c o s  o id e o lâ g ic o s ,  S in  d u da , ' e l  p a p e l de  l o s  m edios
d e  c o n u n ic a c iâ n  de  masas puede s e r  d e c i s iv e  p a ra  e l  e s t a b l e c in ie n to  d e  u na
c o o p e ra c iâ n  in te m a c io n a l ,  e n  a r a s  de  l a  paz y  d e l  p ro g re so  de l a  Humanidad"
( 1).
La fu n c iâ n  de co n u n ic ac iân  "e n  l a s  r e la c io n e s  in te m a c ic n a le s  e s  im p o r ta n te  
p a ra  que l a  conunidad  in te m a c io n a l  pueda e s t a r  a l  c o r r i e n te  de  l o s  p ro b lè ­
mes que a f e c ta n  a  to d a  l a  humanidad" ( 2 ) ,  s e n a la  l a  ComLsiân I n te m a c io n a l  
p a ra  e l  e s tu d io  de  lo s  problem as de  c o n u n ic a c iâ n .
UlESCO, en  su  C o n fe ren c ia  G eneral c e le b ra d a  en  N a iro b i ( f e r i a )  en  
1 .9 7 6 , d e s ta c a  en  e l  a p a r ta d o  IV , que h a œ  r e f e r e n d a  a  l a  c o o p e ra c iâ n  i n t e r  
n a c ic n a l ,  " l a  im p o rtan te  c o n tr lb u c iâ n  que pueden a p o r ta r  l a  p re n sa ,  e l  l i b r o ,  
l o s  m edios a u d io v is u a le s  y  en  p a r t i c u l a r ,  l a  t e l e v i s i â n ,  a  l a  com prensiân  mu 
tu a  de  l a s  n a c io n e s  y  a  su  conocimrLento de l a s  r e a l iz a c iœ ie s  c u l t u r a l e s  de 
o t r o s  p a is e s "  ( 3 ) .  En e s t e  o rd en  d e  id e a s ,  > k rc e l  M erle  a le g a  que " e l  u so  in  
ten s iv D  de l a  r a d io  y  de  l a  t é l é v i s io n  t ie n d e  a  p ro d u c ir  en  to d o s  l o s  lu g a r e s  
l o s  mi smos e f e c to s ,  con in d ep en d en c ia  de  l a s  c a r a c t e r i  s t  i c a s  d e l  e n to m o  c u l ­
t u r a l ,  p o l i t i c o  e  id e o lâ g ic o .  S i  e s t e  a n â l i s i s  e s  e s a c to ,  l a  g e n e r a l i z a c iâ n  
d e  l o s  "m ass m edia" s é r i a  e l  e lem en to  mas poderoso  d e  d e s in te g r a c iâ n  de  lo s  
p a r t i c u l a r ! smos a l  irismo tiem po que e l  "m odelo" de  n u ev as r e la c io n e s  p la n e ta  
r i a s "  ( 4 ) .  D esg raciadam en te , e s t a  co o p e ra c iâ n  in te m a c io n a l  no ha t e n id o  " l u  
g a r  ccn  l a  p ro fu n d id ad  que h u b ie ra  s id o  de  d e  s e a r .  Mas té n g a se  en  c u e n ta  que 
to d a v ia  se e s t â  en  lo s  a lb o re s  d e l  fu n c io n am ien to  de muchos de  e s to s  m edios
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y  q ue , p o r l o  ta n to ,  l o  im p o rta n te  e s  t e n e r  c c n c ie n c ia  de  su s p o s ib i l id a d e s ,  
que l o  demas vendrd  p o r s£ s ô lo .  E s ta  co o p era c id n  in te m a c io n a l  - d ic e  F e m ^  
d e z  Shaw- puede te n e r  p ro y ecc ich  v a r ia :  puede d a r s e  en  e l  canço de  l a  produc 
c id h  (cooproducci<5n), o en  l a  d i s t r ik u c i& i ,  o en  l a  fo n ra c id n  p r o f e s ic n a l  ( m  
se n a n za ) , o en  l a  in v s s t ig a c id n  te c n o ld g ic a  (nuevas td c n ic a s ) ,  o e n  e l  de  l a  
s in p le  ayuda ( a s i s t e n c ia  t ë c n i c a ) .  E l campo de l a  co o p e ra c id n  in te m a c io n a l  
e n  l a  u t i l i z a c i d n  de  l e s  n e d io s  a u d io v is u a le s  e s  in irenso" ( 5 ) .
E s ta  co o p erac id n  in te m a c io n a l  en  e l  campo de  r a d io d i f u s id n  y  de  
lo s  demâs n e d io s  a u d io v isu a le s  obedece a u n a s n o rm a s  e s ta b le c id a s ,  y  "que e s -
tâ n  p rev i s t a s  en  convenios in te m a c io n a le s  -o  en  co n v en io s b i l a t é r a l e s  s e m
l a  F . Shaw- en  donde lo s  E stad o s  u n i l a t e r a l  o b i l a t e r a ln e n t e  dan c i e r t a s  paL.- 
t a s "  ( 6 ) .  Veanus como resume e l  riisno a u to r  l a s  c i_ a d a s  norm as:
"1 ) Todcs lo s  E stad o s buscan l a  d i f u s id n  de  su s  program as a u d io v is u a le s  y  e_s 
tâ n  d is p u e s to s  a  a œ p ta r  l o s  de  l o s  derr^s E s ta d o s .
2) C onienza a  s e r  p r â c t ic a  b i l a t e r a l  en  lo s  acu e rd o s b i l a t é r a l e s  l a  in c lu ­
s io n  d e l  in te rc a n b io  de program as a u d io v is u a le s .
3) La e ir is id n  sd lo  puede te n e r  lu g a r  d e sd e  e l  t e r r i t o r i o  n a c ic n a l  d e l  p a is  
de o r ig e n . E s ta s  em isiones no podrân h a c e rse  en  e s ta c io n e s  i n s t a l a d a s  a  
bordo de un  n a v io , æ rc n a v e  o c u a lq u ie r  o b je to  f l o ta n t e  o a e ro t r a n s p o r -  
ta d o , fu e ra  de  lo s  t e r r i t o r i e s  n a c io n a le s .  A sen su  c o n t r a r io ,  no puede 
te n e r  lu g a r  l a  r e œ p c id n  de em is io n es  la n z a d a s  fu e ra  de  lo s  t e r r i t o r i o s  
n a c ic n a le s  (n a v io , ae ro n av e , e t c . )
4) Ninguna em isidn  de un p a is  a  o t r o  puede c a u s e r  i n te r f e r e n c ia  p e r ju d i c i a l
5) Toda em isid n  debe h a ce rse  e n  i n t e r é s  de  l a  paz y p a ra  o b te n e r  u na  buena 
comprensi&n in te m a c io n a l ,  p o r l o  que no puede i n c i t a r s e  a  l o s  h a b ita n ­
t e s  de  c u a lq u ie r  t e r r i t o r i o  a  a c to s  c c n t r a r io s  a l  o rden  i n t e r i o r  o a  l a  
se g u rid ad  de un t e r r i t o r i o .
6) Debe v l g i l a r s e  l a  e x a c ti tu d  de  l a s  in fo rm a c ic n es  que puedan a f e c t a r  a
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l a s  r e la c lo n e s  i n te m a c io n a le s .
7) Debe e v i t a r s e  l a  propaganda po r r a d io d i f u s id n  de  id e a s  que a te n t e n  c o n tr a  
l a  so b e ran x a  o in te g r id a d  de  lo s  E s ta d o s .
8) No puede t r a n s m i t i r s e  un  program s e m itid o  p o r o t r o ,  s i n  l a  p r e v ia  a u to r i  
z a c id n  d e l  organism o de o r ig e n .
9) Los E s ta d o s  deb erd n  d a r  l a s  masdmas f a c i l i d a d e s  ad u an e ras  p a r a  l a  l i b r e  
c i r c u la c io n  de program as a u d io v is u a le s  de  c a r a c t e r  e d u c a tiv e ,  c i e n t i f i c o  
y  c u l t u r a l .
10) Los p ro p io s  r a d io d ifu s o re s  son c o n s c ie n te s  de su  r e s p o n s a b i l id a d  de em- 
p l e a r  t a l e s  n e d io s  p a ra  f c e e n ta r  l a  paz y  l a  comp ren s io n  m u tu as .
11) La p o s ib i l id a d  de  u t i l i z a r  mds am pliam ente l a s  o b ra s  d e l  g e n io  humano e s  
c o n d ic io n  e s e n c ia l  p a ra  que lo s  p a rse s  en  v ia  de  d e s a r r o l l o  puedan l l e v a r  
a  té rm in o  su  e v o lu c id n  en  l a  e s f e r a  de  l a  e d u ca c iô n , de l a s  c i e n c i a s ,  de 
l a  te c n o lo g ia ,  de  l a  c u l tu r a  y de l a  co tn jn icac io n .
12) Una c i r c u la c io n  l i b r e  y  una d i f u s iâ n  irds am p lia  y  e q u i l i b r a d a  de  l a  i n -  
fo rm aciôn  e s  b a s ic a  p a ra  e l  fo r ta le c im ie n to  de l a  paz y  de  l a  com prensiôn  
in te m a c io n a l ,  l a  prom ocion de lo s  d e rec h o s  tu n a n o s , l a  lu c h a  c e n t r a  e l  
rac ism o , e t c . "  (7)
1 7 .1 .-  INIERCA4BI0 Y ADQUISICION Œ  PROCR/MAS
La n e ce s ld ad  c r e c ie n te  de  in te r c a n b ia r  program as de  r a d io  y  te le v L  
s ie n ,  l le v o  a  c r e a r  en  e l  seno d e  l a  D ire c c io n  C kneral d e  RTM u n a  S e c c iô n  de 
R e la c io n e s  E x te r io re s  encarg ad a  d e l  in te rc a n b io  y e x p o r ta c io n  d e  program as 
de ra d io  y  t e l e v i s io n .  Su a c tu a c iô n  c o n s is te  en  lo  s ig u ie n te ;
a) E nprender e l  in te rc a n b io  de program as de  acu erd o  con lo s  t r a t a d o s  i n -  
c lu id o s ,  sean  e s to s  b i l a t é r a l e s  o u n i l a t é r a l e s .
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b) P re p a ra c iâ n  y envCo de prrograrras r a d io f d n ic o s ,  sem anales, h a c ia  lo s  
se s  A rabes.
c ) P ro d u cc id n  de  u n a  em isid n  semanal de  a c tu a l id a d e s  y  v a r ie d a d e s  d e  t e l e ­
v i s io n ,  que se  e n l t e  to d o s  lo s  do tringos, so b re  l a s  a id a s  d e  FR 3 , en  Pa 
r i s ,  d e s t in a d a  a  lo s  e m ig ran te s  n a r ro q u ie s  r e s id e n te s  en  F r a n c ia .
d )  A seg u ra r l a s  em is io n e s  e s p e c i f ic a s  de  t e l e v i s i d h ,  de c a rA c te r  in fo rm a ti. 
v o , e n v ia d a s  d ia r ia m e n te , por E u ro v is io n .
e )  C o o ïd in a r l a s  t a r e a s  de  l o s  s e r v ic io s  co m p éten tes de  l a  RTM, con o b je to  
de e l e g i r  program as e x tr a n je r o s  y  p re p a ra r  l o s  c e n t r â t e s .
f )  P ro p o n er y  c o o rd in a r  l a s  p o s ib i l id a d e s  de  cooproducc ion  de  program as y 
s e r i a l e s  de  t e l e v i s io n  con o t r o s  organism es e x tr a n je r o s  de  RIV ( 8 ) .
En m a te r ia  de  c o o p erac id n  b i l a t e r a l :
a ) V e la r  p o r l a  a p lic a c id n  de  acu erd o s b i l a t é r a l e s  e s ta b le c id o s  can  lo s  o r  
ganisnnos de RTV de o tro s  p a r s e s .
b) P a r t i c i p e r  en  l o s  t r a b a jo s  p e r id d ic o s  p a ra  l a  prom ocion y  p cn er en  m ar­
cha lo s  comprom ises d e r iv a d o s  d e  a q u e llo s  a c u e rd o s .
c) P ro p o n er y  p re p a ra r  nuevos acu erd o s b i l a t é r a l e s  en  e l  cu adro  de  l a  e x r  
te n s id n  de  r e la c io n e s  de  l a  RTM con o tro s  p a r s e s  amigos ( 9 ) ,
Los p a is e s  ccn  que l a  R a d io té lé v is io n  M arroqur ha s u s c r i t o  acu erd o s 
b i l a t é r a l e s  son:
1 7 .1 .1 . -  EN EL MJMX) ÆJÆ  : E n tre  l o s  p a rs e s  con que l a  RTM ha
firm ado  acuerdos d e  co o p erac id n  en  e l  Ambito de RTV, f i -  
g u ra n : A rab ia  S a u d ita ,  E m ira to s A rabes ü n id o s , Q a ta r , 
OmAn, Tunez. La RTM i.a n tie n e  u na  c o rre sp o n d e n c ia  r a d io f ^  
n i c a  sem anal, ccn cada uno de e l l o s  en  l a  que se resumen 
lo s  suce SOS a c o n te c id o s  d u ra n te  l a  semana.
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P a ra  l o s  program as de  RTV, A ra b ia  S a u d i ta  p ro p o rc ic n ô  a  l a  
RTM, en  1 .9 8 2 , ixios 140 program as g rab ad o s  ( 1 0 ) .  A p a rté  de  
e s to s  p a ls e s ,  c a b r fa  d e s t a c a r  tam b ién : E g ip to ,  M a u r i ta n ia ,  
K uw ait, I r a k  (1 1 ) ,  A rg e l ia  y  J o r d a n ia ,  p o r e s t a r  coraprone- 
t id o s  con l a  RTM p a ra  e l  in te rc a r rb io  d e  program as d e  RTV.
1 7 . 1 .2 . -  EN AMERICA: C m  l a  S ociedad  R adio  CanadA. A p a rté  d e  m
acuerdo  c u l t u r a l  que se  ren u ev a  c ad a  do s an o s , M arruecos y 
CanadA f i rm a rm  cÆro acu e rd o  de c o o p e ra c id n  en  e l  campo de  
in te rc a n b io  d e  program as de  RTV. E s to s  program as son  s iem - 
p re  en  len g u a  f ra n c e s a  y  son  c ed id o s  d e  form a g r a t u i t e .
1 7 . 1 .3 . -  EN EURCPA: V a rio s  co nven ios c u l t u r a l e s  y  de  in te r c a n b io  de 
program as de  RTV fu e rc n  firm ad o s e n t r e  M arruecos y  d iv e r ­
s e s  p a fse s  eu ro p eo s , t a n to  o r i e n t a l e s  como o c c id e n ta le s .  
Los p a fs e s  o r i e n t a l e s  que se  com prom etieron so n : C h eco slo  
v a q u ia , B u lg a r ia ,  P o lo n ia  y  Rum ania. Los program as i n t e r -  
c an b iad o s c o n s is te n  u n icam en te  en  r e p o r t a  je  s  y  d ocum en ta- 
l e s  que l a  RTM end.t e  en  c i r c u n s ta n c ia s  e s p e c i a l e s :  f i e s t a s  
n a c io n a le s  o  v i a j e s  que e fe c tu a n  l o s  miembros d e l  G obiem o 
de d ic h o s  p a f s e s  a  M arruecos. S in  em bargo, c m  l o s  p a fs e s  
d e  E urope O c c id e n ta l,  M arruecos ha  c o n c lu id o  a c u e rd o s  mAs 
a n p lio s  que in c lry e n  d esd e  program as c u l t u r a l e s  h a s ta  l a  
fo rm aciân  d e l  p e rso n a l de l a  RTM. E n tre  e s to s  p a f s e s ,  c a -  
b r f a  d e s t a c a r :  A lem ania O c c id e n ta l (H e s s is c h e r  R in d f m f  
de F ra n k fu r t )  c m  que l a  c o o p e ra c id n  se  e x tie n d e  tam bién  
en  e l  campo d e  l a  t é c n ic a ,  s i n  o lv ld a r  e l  in te rc a r rb io  de 
p rugrairas y  l a  form acidn de  cu ad ro s  (1 2 ) ,  asfm ism o e x l s te n
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a cu e rd o s  con Es pana y  F ra n c ia ,
a )  E spana
E l 12 de irarzo  d e  1 .9 6 4  (13 ) se  r e in e  m a  c o ir is id n  m ix ta  
h isp a n o -ira rro q u f en  M adrid p a ra  e s ta b le c e r  m o s  a cu e rd o s  b i l a t é r a l e s  de coope 
r a c id n  en  e l  â r b i to  c u l t u r a l  y  d e  RTV. E s ta  r e in id n  fu e  se g u id a  de  o t r a ,  que 
se  c e le b rd  en  R a b a t ( e l  3 de  irayo de 1 .965) a  r a f z  d e  l a  v i s i t a  que e fe c tu d  
e l  e n to n c e s  M in is tro  de  In fo n ra c id n  y  T urisrro , Manuel F ra g a , a  M arruecos p a ra  
a s i s t i r  a  l a  c e le b ra c id n  de l a  Semana C u l tu r a l  de  E spana en  d ic h o  p a l s .  A e s ­
t a  r e in id n  a s i s t i e r m ,  a p a r té  d e l  m encionado Senor F ra g a , e l  E m bajador de  E s­
pana en  R ab a t, Eduardo IbAnez y  c t r a s  p e r s o n a l ic k d e s .  P o r p a r te  m arro q u f, a s i s  
t i e r o n  e l  M in is tro  de  In fo m a c id n ,  Turism o y  A r te s a n ia ,  Ahmed Al A la o u i; e l  
S e c r e ta r io  d e l  E stad o  p a ra  l a s  F in a n z a s , Mamom T a h i r i ;  e l  S e c r e ta r io  d e l  E s -  
ta d o  p a ra  e l  Tinrismo, Abderrahman Kohen; e l  S e c r e ta r io  d e l  E s tad o  p a ra  l a  I n -  
fo rm acidn , Ahmed S n o u ss i; y  e l  D i r e c to r  (fen era l de l a  R a d io d ifu s id n  y T e le v i­
s io n  M arroquf, Ahmed B enssuda. A l f i n a l i z a r  l a  re u n iâ n ,  en  l a  que ambas d e le -  
g a c io n es  exam inaron lo s  problèm es que a f e c ta n  a  anbos p a f s e s  en  lo  que c cn -  
c ie m e  a  l a  c o o p erac id n  e n  e l  campo d e  l a  r a d io  y  t e l e v i s id n ,  Manuel F rag a  ira 
n i f e s td  que Espana a y u d a rfa  a  M arruecos a  e n la z a r  su  r e d  ccn  E u ro v is id n , a s f  
como a  in te r c a n b ia r  program as de  RTV, p e l f c u la s  y  a  fo rm ar cu ad ro s de  RTM
( 1 4 ) .
A c c n tin u a c id n  de  l a  v i s i t a  d e l  Senor F ra g a , e l  nuevo D i r e c to r  Ca­
r ie ra i  de  l a  RTM, Abdelouahab B a ln an so r, se  t r a s la d d  a  M adrid ( e l  29 de  s e p -  
tiem b re  d e  1 .965) p a ra  c c n t in u a r  l a  c o n v e rsa c id n  h isp a n o  m arroquf y  c c n c re -  
t a r  lo s  f ra g n e n to s  d e l  p ro to c o lo  que h a b fa  s id o  firm ad o  en  M adrid e l  12 de  
marzo de  1 .964; l o s  r e s u l ta d o s  fu e rc n :
19 Eh e l  Ambito de in te rc a n b io  de  program as
a )  R adio : La R a d io te le v is id n  M arroquf (RTM) pcne a  d is p o s ic id n  de  l a  RIVE 
l a s  g ra b a c ic n e s  m u s ic a le s  y  l a  RIE su m in is tra rA , de  un  modo r e g u la r ,  v a r ie
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d ad es m u s ic a le s , f o l l e t i n e s ,  a s f  cotro o t r a s  e m is io n e s .
b ) T te lev is id n : La RT\E pcne a  d i s p o s ic id n  d e  l a  RTM l a s  e m is io n e s  d e  v a r i e ­
d a d e s , d o c u m en ta les , f o l l e t i n e s  y  p ie z a s  t e a t r a l e s .
c )  A c tu a l id a d e s ;  Airbas p a r te s  se  c a rp ro m e tie rc n  a  fom en tar l a  c o o p e ra c id n  en  
t r e  lo s  r e s p e c t iv e s  o rgan ism os de  RTV, ccn  v i s t a s  a  un  m ejo r conocim Lento 
de l a s  r e a l iz a c io n e s  p ro d u c id a s , o p o r p ro d u c ir ,  en  lo s  d i f e r e n t e s  cam pos.
d )  Program as d e p o r t iv o s :  T ra n s m it ir  en  d i r e c to ,  l o s  p a r t id o s  de  f u tb o l  c o r r e ^  
p o n d ien te s  a  l o s  cam peonatos n a c io n a le s  y  a  l a s  c o n p e tic io n e s  in te m a c io n a  
l e s  que ten g an  lu g a r  en  ambos p a fsesc  (15)
29 Form acidn P ro f e s io n a l:
Dada l a  n e c e s id a d  de  e le v a r  l a  c a l id a d  y  l a  c a n tid a d  d e l  p e rs o n a l  
d e  RTM, Espana ha  p ro n e tid o  su n rL n is tra r  apoyo té c n ic o  a  M arruecos, a s f  como 
ay u d ar a  lo s  cu ad ro s  p r o fe s io n a le s  y  té c n ic o s  n e d ia n te  l a  o to rg a c id n  de  b e -  
c a s  y  a s i s t e n c i a  td c n ic a  que o s c i l a  e n t r e  t r è s  y  s e i s  n e s e s .
39 Cooproduccidn:
E l Convenio conprende ta n b id n  l a  co o p era c id n  en  e l  campo de  coopro  
d u c c id n . C onvencidos anbos p a f s e s  de  que e s  una fd rm ula  a p ta  p a ra  a f i a n z a r  
l a  c a l id a d  a r t f s t i c a  d e l  f i lm , a l  t ie n p o  que se g a r a n t iz a  l a  e x h ib ic id n  en  
lo s  r e s p e c t iv o s  p a f s e s  (1 6 ) .
49 C orresp o n d en c ia ;
D esig n a r c o r re s p o n s a le s  en  anbos p a fs e s  p a ra  f a c i l i t e r  n o t i c i a s  y  
c o o rd in a r  lo s  program as en  v e r s id n  o r i g in a l .
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b) F ra n c ia
E l Convenio ccn  F ra n c ia  se  firm d  e l  31 de  mayo de 1 ,963 , en  R a b a t, 
ccn  a s i s t e n c i a  d e l  M in is tro  de  In fo r tra c id n  f r a n c é s ,  A la in  P e y s e f i t t e  y  e l  Se 
c r e t a r i o  d e l  E stad o  p a ra  l a  In fo rr ra c id n , Ju v e n tu d  y D éporté  de M arruecos, ^  
d e lh a d i  B o u ta i ib ,  a p a r té  d e l  E m bajadcr de  F ra n c ia  en  R a b a t, Mr. L eu sse . E s te  
CcniÆnio conprende l a  co o p era c id n  e n t r e  ambos p a fs e s  en  e l  canpo c u l t u r a l  y  
té c n ic o  e in c lu s o  se  e x tie n d e  a  c u e s t ic n e s  f i n a n c ie r a s .  F ra n c ia ,  s e g m  e s t e  
a cu e rd o , d o tarA  a  l a  RTM d e  2 ,4 0 0 .0 0 0  f ra n c o s  como ayuda p a ra  su  d e s a r r o l lo  
y  a d q u is ic id n  de m a te r i a l .  V iene  a  com plem entar e l  p ro to co lo  que h a b fa  s id o  
firm ad o , a n te r io rm e n te , p o r e l  D i r e c to r  de  R e la c io n e s  E x te r io re s  de l a  CRTF 
y po r e l  D i r e c to r  General de l a  RTM, a b d e l la h  G liam et, en  cuyo a r t f c u lo  (39) 
c c n s ta :  l a  c o o p erac id n  t é c n ic a ,  fo rm acidn  de cu ad ro s  de l a  RTM y p ro p o rc id n
de program as é d u c a tiv e s ,  c u l t u r a l e s ,  c i e n t f f i c o s ,  a c tu a l id a d e s ,  r e p o r ta  je  s  y 
p e lf c u la s  de  c o r to  y la rg o m e tra je  (1 7 ) .
P a ra  f o r t a l e c e r  aun mAs l a  co o p era c id n  e n t r e  l a  RTM y l a  CRTF, una 
com isidn  f ra n c e s a  com puesta p o r e l  D i r e c to r  G eneral de l a  CRTF, Jacq u e  B er­
n a rd  D ib o u t, e l  S r .  G erard , J e f e  de  S e rv ic io s  de  E x p lo ra c id n  G bneral y  e l  S r .  
H ie rc h , J e f e  de S e rv ic io s  de  C ooperac idn  en  l a s  R e la c io n e s  E x tr a n je r a s ,  vis_i 
td  M arruecos e l  4 de n o v ien b re  d e  1 .964  y irantuvo v a i i a s  c cn v e rsa c io n es  con 
su s  homdlogos m arroquf e s :  e l  D i r e c to r  G eneral de  l a  RTM, A bdeluahab Balmansor, 
e l  in g e n ie ro  j e f e ,  I d r i s s  K ay to n i, e l  G e ren te . Ib rah im  F r i j ,  e l  D i r e c to r  de  
R adio  Abubakr B annoia y  e l  D i r e c to r  de TV, A b d e lla h  Cliakroun; c cn v e rsa c io n es  
que g i r a r c n  so b re  l a  ayuda que F r a n c ia ,  puede p ro p o rc io n a r  a  M arruecos p a ra  
e n la z a r  l a  re d  n a c io n a l  con l a  re d  E u ro v is id n , a  t r a v é s  de E spana. F ina lm en- 
t e ,  F ra n c ia ,  en v id  un  in g e n ie ro  p a ra  e s t u d i a r  con sus c o le g a s  r .a rro q u fes  lo s  
problem as que e s t e  p ro y ec to  p lan  te a  (1 8 ) ,
1 7 .1 .4 . -  EN OTROS: O tro s  acu e rd o s  c u l tu r a l e s  y  de in te rc a n b io  de
program as de  RTV, fu e ro n  su sc ir i to s  ccn  l a  I h i d i  S o v ié t ic a ,  
IrAn (en  l a  ép oca  de Shah. Después de l a  R evolucidn  Jcx .a i
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n i s t a ,  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  IrA n y  M arruecos s u f r i e r c n  i n  r e  
vAs, p r in e ro  p o r l a  e s t a n c ia  d e  Shah en  M arruecos y  mAs t a r ­
d e  p o r  e l  re cc n o c im ie n to  d e l  F re n te  P o l i s a r io ,  p o r p a r te  i r a  
n f , como le g f t i n o  r e p ré s e n ta n te  d e l  p u eb lo  S a h a ra u i) ,  y  S e œ  
g a l .
E s ta  p o l f t i c a  d e  i n t e r c a n t io  de  program as "h a  de  e s t a r  h e ch a , 
p o r c c n s ig u ie n te ,  de  t e o r i a  y  p rA c tic a  a  l a  'æ z  - d i c e  J e a n  
C aaeneuve- , y  a  l a  v ez  de  r e s p e to  p o r  e l  p u b lic o  y  d e  l i b e r  
ta d e s  p a ra  can  A l, d e  r ie s g o s  a œ p ta d o s  a  f i n  de  d e s t a c a r  
su s  p o s ib i l id a d e s  : " E l  program s - s ig u e  d ic ie n d o  C azeneuve- 
se  ha  v u e lto  i n  e lem en to  de  l a  v id a  s o c i a l  y  m an tien e  la z o s  
fn tim o s ccn  to d o s  a q u e l lo s  a  q u ie n e s  se  d i r ig e "  , ,  "De to d a s  
m arieras, que se  t r a t e  d e l  p r é s e n te ,  d e l  fu tu ro  in m e d ia to  o 
de  i n  p ro v e n ir  le j a n o ,  c u a lq u ie r  p o l f t i c a  de lo s  program as 
h a  de  t e n e r  en  c u e n ta ,  e v L d e n te n e n te , l a s  p o s ib i l id a d e s  d e  
r e a l iz a c id n  y  d e  d i f u s id n "  ( l 9 ) .
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1 8 . -  LA. RADIOIELEVISIŒ MARROOUI DURANTE 
LA EESCXmŒZACION EEL SAHARA
Una c u e s t id n  e sp in o sa  ha su rg id o  e n t r e  E spana, A r g e l ia ,  M arru eco s y 
M a u r i ta n ia ,  u n a  c u e s t id n  que h a  e n tu rb ia d o  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  e s t o s  p a f s e s :  
n o s  r e fe r im o s ,  p o r su p u e sto , a l  S ah ara  O c c id e n ta l .  T ra s  l o s  acu e rd o s  t r i p a r -  
t i t o s  d e  r a d r l d  (1 .9 7 5 ) ,  Espana d e c id id  e n t r e g a r  e s t e  t e r r i t o r i o  a  M arruecos 
y a  M a u r i ta n ia  que, en  p r in c ip io ,  p ro c e d ie ro n  a  su  r e p a r to  d e jan d o  f u e r a  a  
A r g e l ia ,  p a fs  que "no e r a  mâs que un  sim ple  in te r e s a d o  en  l a  d e s c o lo n iz a c id n  
d e l  S ah a ra"  ( 1 ) ,  y  q ue , segân l a s  d e c la r a c ic n e s  d e  su s  d i r i g e n t e s ,  n o  a r b i c io  
n a b a  n a d a  a l  r e s p e c te ,  lo  que no  in p id id  sûn em bargo, que mâs t a r d e  s e  c o n v ir  
t i e r a  en  un  a u té n t ic o  r i v a l  de  M arruecos.
1 8 .1 . -  LAS REIVINDICACICNES NARROQUIES
Las r e iv in d ic a c ic n e s  m arroquf e s  so b re  e l  S ah ara  d ie ro n  cotidenzo en  
1 .9 5 6 , afin en  que e s t e  p a fs  a c c e d id  a  su  in d e p e n d e n c ia . L as p rim e ra s  cam.pa- 
n a s  tu v ie ro n  como p r o ta g o n is ts  a  A l l a i  e l - F a s s i ,  I f d e r  d e l  P a r t id o  I s t i q l a l ,  
q u ie n  d e sp le g d  u i a  te n s a  a c t iv id a d  d u ra n te  1 .956 ; e l  teima c e n t r a l  d e  s u  cam- 
paiîa fu e :  l a s  r e iv in d ic a c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  d e  M arru eco s.
En e l  18 de  ju n io  d e  1 .956  p ro n u n c id  un  d i s e u r  so  en  T énger e n  e l  
que a f i r n a b a :  "Los n a c io n a l i s t a s  m arroquf e s  p ro se g u irâ n  l a  lu ch a  h a s ta  que l a  
in d ep en d en c ia  de  to d a s  l a s  p a r te s  de  M arruecos, s e a  u n a  r e a l id a d ,  i n c o r p o r a  
do  T â ig e r  a l  p a f s ,  lib e ra n d o  a l  S a h a ra , som etido  a  l a  in f lu e n c i a  e s p a n o la ,  y  
d ev o lv ien d o  a l  Irrp e rio  S h e r i f ia n o  l a s  t i e r r a s  que a r r e b a té  e l  c o lc n ia l is m o ,  
desd e  T in d u f a  Colomb-Bechar, T U at, e l  Kenadsa y  M a u r i ta n ia .  Herm anos, M arrue 
COS l im i ta  a l  s u r  co r S . L u is  d e  S enegal"  ( 2 ) .  Es d e c i r ,  e l  Gran M a rru ec o s .
En e l  mes de  j u l i o ,  e l  d rgano  d e l  P a r t id o  d e  I s t i q l a l ,  A l Alam, pu
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b l i c 6  u n  a r t f c u lo  de  A l l a i  e l - F a s s i  ju n to  con e l  mapa d e  "C ran M arru eco s" (3) 
e la b o ra d o  p o r A l l a i  y  A b d e lk b ir e l  F a s s i  d u ra n te  su  e x i l i o  en  E l  C a iro ,  en  
l o s  u l t i n o s  anos d e l  P ro te c to ra d o  ( e l  mapa d e  l a  s ig u ie n te  pA gina). E l  mapa 
a b a rc a  T in d u f y  Colom b-Bechar, que en  1 ,963 fu e ro n  e  s c e n a r io  de d u ro s  cocibates 
e n t r e  e l  e j é r c i t o  m arroquf y  e l  a rg e l in o  (an b as lo c a l id a d e s  s ig u e n  a m  e n  po- 
d e r  de  A r g e l i a ) , S ah ara  O c c id e n ta l y  M a u r i ta n ia .  E s te  u l tim o  p a f s  -ccupado  
p o r F ra n c ia  desde- 1 .903 h a s ta  1 ,9 6 0 - se c o n v i r t i d  e n  l a  p ie z a  cla\Æ  d e  l a s  
r e iv in d ic a c io n e s  m arroquf e s .  En 1 .960 , e l  G obiem o t-larroquf d e c id id  la n z a r  m a  
o fe n s iv a  d ip lo m a t i c a ,  p lan tean d o  su  r e iv ln d ic a c iâ n ,  p rim e ro , en  l a  L ig a  Arabe 
donde o b tuvo  m  apoyo c a s i  m A nine y , mAs t a r d e ,  s o l i c i t é  su  in s c r ip c i é n  en  
e l  o rd en  d e l  d f a  de  l a  XV A san b lea  G enera l de  l a  OMJ donde l a  b a t a l l a  concloyé  
e n  u na  e s t r e p i t o s a  d e r r o ta  m arroquf. Con c l  paso  d e l  tiem p o , l a  r e iv ln d ic a -  
c ié n  m arroquf so b re  M a u rita n ia  fu e  perd iendo  in te n s id a d .  F re n te  a  l a  " t e s i s  
" i d e a l i s t a "  de  "C ran M arruecos" , que e l  p ro p io  Mohamed V tiab fa  asum ido, comien 
za a  a b r i r s e  paso una I f n e a  p o l f t i c a  mAs " r e a l i s t a " ,  encabezada  p o r  H assan  I I ,  
d i s p œ s to  a  re co n o c e r a  M a u r ita n ia , a  cambio de  m a  s e r r e  de  a cu e rd o s  que d a -  
r f a n  a  h îarruecos una e s p e c ie  de  t u t e l a  so b re  e l  d é b i l  E stad o "  ( 4 ) .  H assan I I  
que s é lo  e sp e ra b a  m  buen p re te x to  p a ra  e f e c tu a r  e l  re co n o c im ien to , lo  h a l l é  
e n  l a  c e le b r a c ic h  de  l a  Cunbre IslA m ica en  R a b a t, l o s  d f a s  25 y  26 de  sep tiem  
b r e  de  1 .9 6 9 , a  l a  que a s i s t i é  e l  P ré s id e n te  m au ritan o , U ld Daddah. Al té rm i­
no  de  l a  Cunbre IslA m ica , H assan I I ,  U ld Daddah y  Bumedién c e le b ra ro n  u na  en­
t r e  v i s t a ,  d e sp u és de  l a  c u a l  fu e ro n  e s ta b le c id a s  l a s  r e la c io n e s  d ip lcm A ticas  
e n t r e  M arruecos y  M a u r i ta n ia ,  en  en ero  de 1 ,970  ( 5 ) .
Con a n te r io r id a d  a  l o s  d e b a te s  so b re  l a  c u e s t i é n  d e  M a u r i ta n ia ,  lo s  
d e le g a d o s  m arroqufes hab fan  p lan te ad o  o t r a s  r e iv in d ic a c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  en 
l a  IV C om isidn (D e sc o lc n iz a c i& i) . E l 11 de n o v ien b re  de  1 .960  e l  d e leg ad o  ma­
r r o q u f ,  A lf  S k a l l i ,  t r a s  a ta c a r  duram ente l a  p o l f t i c a  c o l o n i a l i s t a  de  Espana 
y  P o r tu g a l  y  r e i t e r a r  l a s  re iv in d ic a c io n e s  m arro q u fes so b re  C eu ta , M e l i l l a ,  
I f i i i  y  e l  S ah a ra , so s tu v o  que s e r f a  v e n ta jo so  p a ra  Espana l i b e r a r  d ic h o s  te ­
r r i t o r i o s  y  p e r n i t i r l e s  su  r e in te g r a c id n  a  M arruecos.
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T ras  l a  n u e r te  r e p e n t in a  de  Moharted V y l a  su b id a  a l  T rcoo d e  Ha­
ssan  I I  ( e l  3 d e  marzo de 1 .9 6 1 ) ,  s e  p u b lic d  en  M a rru eœ s  l a  Ley F in d a n e n ta l 
(2  de  j m i o  de  1 ,961) cuyo a r t f c u l o  42 d e c fa :  "M arruecos, e n  l o s  I f m ite s  de  
su s v e rd ad e ra s  f ro n c e r a s ,  e s  uno e  i n d iv i s i b l e .  O brar con l a  f i n a l id a d  de  re  
c o b ra r  l a  in te g r id a d  y  l a  u n id ad  d e l  t e r r i t o r i o  e s  i n  d e b e r  n a c io n a l" ,  Por su  
p a r te .  H assan I I  se  co m p ro n e tfa , en  u n  d is c u r s o  ra d ia d o  en  e l  20 d e  a g o s to  
d e l  nrLsmo ano , a  l i b e r a r  lo s  t e r r i t o r i o s  d e l  n o r te  (C e u ta , M e l i l l a  y  l o s  Pefb  
n é s)  y  d e l  Sur ( l ô i i ,  S ah a ra , l a  zona de  T in d u f y  Maur i t a n i a ) .
La r e s p u e s ta  e sp a n o la  no se  h ia o  e s p e r a r ,  E l D ia r io  A rr ib a  en  un 
e d i t o r i a l  d e c fa  "P a ra  E spana, c o n tr a  q u ie n  v u e lv e  a  c e b a rse  l a  i n s i d i a  y  l a  
m e n tira , son ta n  e sp a n o la s  l a s  p ro v in c ia s  d e  I f n i ,  S ah a ra , Fernando Poo y Rfo 
Muni como l a s  de  T arrag o n a , Salam anca o M alaga, aunque l a s  p rim eras  no  se  en 
c u e n tre n  siC uadas d e n tro  de  l a  P e n in su la "  ( 6 ) ,  Mo o b s ta n te ,  e n tr e  1 ,962 -  
1,965 e l  G obiem o M arroquf p a re c fa  d e c id ld o  a  c a ig e l a r  lo s  p un tos de  f r i c c io n  
con Espana y e s ta b le c e r  nuevos v fn c u lo s  so b re  l a  b a se  de  l o s  in te r e s e s  conu- 
n e s ,  R , L azrak  s e n a la  como c a u s a s  c c n c r e ta s  de e s t a  nue va  a c t i t u d  m arroquf:
a) l a  a œ p ta c iô n ,  p o r p a r te  de R a b a t, de  l a  c c n v e n ie n c ia  de d i s o c ia r  l a  r e i -  
vindicaci<5n so b re  C eu ta  y  M e l i l l a ;  b ) l a  i r p o s ib i l i d a d  d e  em barcarse  en  m a  
prueba de  fu e rz a  c o n tr a  E spana; y  c ) l a  nueva s i tu a c iâ r i  en  e l  Magreb t r a s  
l a  in d ep en d en c ia  de  A rg e lia :  M arruecos de  se a  a b o rd e r  e l  problèm e de  l a s  f ro n ­
c e ra s  a rg e lin o -m a rro q u fe s  y  no e s t im a  o p o r tm o  a b r i r  m  nuevo foco  de te n s id n  
con Espana ( 7 ) .
En 1 .965 M arruecos v u e lv e  a  l a  c a rg a  en  l a  CMJ. E l d e leg ad o  marro­
q u f , Day Uld S id i  Baba, a b re ,  e l  d f a  8 d e  n o v ie n b re , e l  d e b a te  so b re  l a s  cue_s 
C lones de I f n i  y  e l  Sahara  en  l a  IV Com isidn de l a  XX A sanb lea  G en era l, r e i -  
te ra n d o  l a s  r e iv in d ic a c io n e s  m arro q u fes y  sena lando  que e l  problem s puede so 
lu c io n a rs e  m ediante  n e g o c ia c io n e s  e n t r e  l a s  p a r te s  in te r e s a d a s .  En e s t a  o c a - 
s id n  in te r v ie n e  ta n b ié n  e l  d e le g ad o  m a u ritan o . Ahmed Baba M iské, p id ien d o  a l  
G obiem o E spanol que e n ta b le  n e g o c ia c io n e s  p a ra  d e v o lv e r  e l  S ahara  a  su  p a fs , 
E l d e leg ad o  m arroquf r e p l i c a  tachando  l a  te n ta C iv a  m au ritan a  e  in c lu s o  acusch
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d o la  d e  i n t e r v e n i r  en  l o s  a sv n to s  que sd lo  c c n c ie m e n  a  E spana y a  M arrue­
c o s .  E s te  en fren taraL en to  e n t r e  an b as d e le g a c io n e s  ccn d u jo  a  c ad a  m a  d e  l a s  
d e le g a c io n e s  a  t u s c a r  apoyo p a ra  su s  r e s p e c t iv e s  p ro y e c to s  de  r e s o lu c id n .  
M arruecos en  l o s  p a fs e s  A rabes y  M a u r ita n ia  en  l o s  a f r o a s i â t i c o s .  L a d e le g a  
c id n  a r g e l in a  ernpieza a  i n te r e s a r s e  p o r l a  c u e s t id n  y a  m an io b ra r d e  u n a  f o r  
ma d i s c r e t e  en  f a v o r  de  M a u r ita n ia  ( 8 ) .  Un mes mâs ta r d e  l o s  d e le g a d o s  d e  lÜ  
n e z  y  S en eg al p re s e n ta n  ( e l  7 de  n o v ien b re ) m  p ro y e c to  d e  r e s o lu c id n  c o n jm  
t o  so b re  e l  problem a de  I f n i  y  e l  S ah ara  p id ien d o  a l  G obiem o E sp a n o l que 
ad o p te  l a s  m edidas n e c e s a r ia s  p a ra  l a  l ib e r a c id n  de d ic h o s  t e r r i t o r i o s  y  que 
em prenda n e g o c ia c io n e s  sob re  l o s  problèm es de  sb b e ra n fa . Em prender n e g o c ia c io  
n é s  ^Con q u iân ?  iCon M arruecos, ccn  M a u r i ta n ia ,  con lo s  h a b i t a n te s  e n  lo  
que c o n c ie m e  a l  Sahara?  E l p ro y e c to , desd e  lu e g o , e r a  anbigU o. P a r a  I f r i i ,  
e l  problem a e s ta b a  c l a r o ,  y a  que n a d ie  te n f a  mâs r e iv in d ic a c ic n e s  que M arrue 
C O S. D espués d e  l a  in te r v e n c ié n  de P in ié s  que expuso l a s  o b je c io n e s  e s p a n o la s ,  
se  a p ru eb a  e l  p ro y e c to  p o r 88 v o to s  a  fa v o r ,  2 en  c e n t r a  (E spana  y  P o r tu g a l)  
y  4  a b s te n c io n e s .  L a r e s o lu c i& i  p asa  a l  p len o  de l a  A san b lea  G e n e ra l, P ero  
^Cuâl e s  l a  a c t i t u d  e sp a n o la  f r e n t e  a  e s t a  re so lu c i& i?  En M adrid " C a s t i e l l a  
s u f r e  l a  e n b e s t id a  d e  lo s  u l t r a s  d e l  G obiem o, E l  M in is t ro  d e  M arin a , N ie to  
A n ténez , p e r te n e c ie n te  como se  sabe a  l a  " c a r a r i l i a  fn tim a "  d e l  P a rd o , l e  se  
n a la  cémo se  com pagina l a  " p e l ig r o s a  c o n te rrp o ra r iz a c ié n "  d e  l a  d e le g a c ié n  
e sp a n o la  en  l a  OMJ en  l a s  c u e s t ic n e s  de l ô i i  y  e l  S a h a ra , con e l  p r in c ip io  
IV d e l  M ovim iento N acio n a l ( e l  r e f e r e n te  a  l a  in id a d  y a  l a  in te g r id a d  d e  l a  
p a t r i a ) , Como c o n se cu e n c ia , se  in s t r u y e  râp idaroen te  a  A snar p a ra  q u e , a l  ^  
p l i c a r  su  v e to  en  e l  p len o , r e a f i m e  "de form a mâs ro tu n d a "  l a  s o b e ra n fa  e s ­
p an o la  so b re  I f in i  y  e l  S aM ra"  ( 9 ) .
E l d e le g a d o  e sp a n o l, A znar, cumple l a s  in s t r u c c io n e s  y  m a n i f i e s ta  
que E spana no  puede a c e p ta r  l a s  n e g o c ia c io n e s . E s ta s  d e c la ia c io n e s  d e  A rn a r 
d e s i lu s io n a r c n  a  M arruecos que siem pre h a b fa  c c n f ia d o  e n  l a s  s o lu c io n e s  p o r 
v fa  n e g o c ia d o ra . M arruecos d e c id e  e n to n c es  c a n b ia r  de  t â c t i c a  y  a c e p ta r  l a  
a u to d e te rm in a c ié n  d e l  S ah ara  ( 1 ,9 6 6 ) .  Las c a u sa s  de  e s t e  cam bio -s e g u n  R , Laz
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r a k -  son : 1° po r c o n s id e ra c io n e s  t â c t i c a s ,  e l  G obiem o de R abat p ie n s a  que
l a  in d ep en d en c ia  d e l  S ah ara  debe p ré c é d e r  a  l a  in te g ra c id n ;  22 e v i t a r  que 
lo s  p a fs e s  a f r ic a n o s  l e  acu sen  d e  i r r e d e n t i s n o ;  32 t r a t a r  de  s a l i r  d e l  a i s  
lantLento en  que l e  han e n ce rrad o  lo s  p a fse s  \e c in o s  (1 0 ) ,
F ra n c is c o  V i l l a r  resum e e s t e  cambio de  t â c t i c a  pxor p a r te  de  Marrue 
cos en  t r è s  f a s e s :
15) A c ep ta c iâ n  d e  l a  au to d e te rm in a c i& i y e \e n tu a l  in d ep en d en c ia  d e l  S ah ara : 
p a ra  l o g r a r  e l  an s iad o  o b je t  iv o  de  m  acuerdo  b i l a t e r a l  e  in c re m e n ta r  l a  
p iresiân  in te m a c io n a l  so b re  M adrid p a ra  que op>tara p o r d ic h o  acu erd o  an­
t e s  que p a r  l a  in d ep e n d en c ia .
25) P ro p u e s ta  f o m e l  de  acu erd o  b i l a t e r a l  :
E l M in is tro  M arroquf de  A suntos E x te r io r e s ,  C h e rk au i, d i r i g e  u na  c a r t a  
(10  de  j u l i o  de  1 .966) a  su  c o le g a  e s p a n o l, C a s t i e l l a ,  "cuyos p m to s  e s m  
c i a l e s  son: 12 La D e c la ra c iâ n  Comun H ispano-M arroquf de  7 -4 -1 .9 5 6  y e l
Ac t a  G en era l de  l a  C o n fe ren c ia  d e  A lg e c ira s  de 7 -4 -1 .9 0 6  re c o n o c ie rc n  e l  
p r in c ip io  de  l a  Unidad t e r r i t o r i a l  de  M arruecos, 22 Desde l a  independen 
c i a ,  e l  G obiem o M arroquf h a  e x p u es to  a l  E spano l su s  px n to s de  v i s t a  so­
b re  e l  c c n te n c io so  t e r r i t o r i a l  p e n d ie n te , m ostrando s ie n p re  su  a fâ n  de  
t e n e r  e n  c u e n ta  l o s  i n te r e s e s  de  E spana y de  prom over aun mâs l a  coopéra  
c iâ n  e n t r e  lo s  d os p a f s e s ,  32 E l G obiem o M arroquf propone a l  Espjanol l a  
a p a r tu r a  de  n e g o c ia c io n e s  con v i s t a s  a  a r r e g l a r ,  en  e l  m arco b i l a t e r a l  y  
d e  form a se re n a ,  e l  c c n te n c io so  t e r r i t o r i a l  aijn p e n d ie n te  e n t r e  l o s  dos 
p a f s e s " ,
35) O fen siv a  en  l a  OMJ
La o fe n s iv a  se  r e a l i z a  - s ig u e  d ic ie n d o  e l  a u to r -  en  t r a s  f jrq n te s  - e l  p ie  
n o , e l  "C om ité de  lo s  24 y  l a  IV C c rris ié n - y  en  e l l a  pB *ti.ç ipan , a p a r té  
de  lo s  d e le g ad o s  m arroqufes t r a s la d a d o s  con e se  f i n  a  York. E l  Mi­
n i s t r o  M arroquf C h e rk au i, m a n i f ie s ta  e n  su  in te rv e n c id n  en  e l  d e b a te  de  
l a  XXI A sanb lea  Cfeneral (13 -1 0 -6 6 ) que M arruecos no se  opone a  l a  a u to -
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d e te r ira n a c iA i p e ro  p ropore  u na  s e r i e  de  c o n d ic io n e s  p r e v ia s :
1) re C ira d a  de  l a s  Cropas e s p a n o la s ,  2) m an ten in ien co  de l a s  f u e rz a s  
que l a  CNJ e s tim e  in d is p e n s a b le s , 3) r e t i r ada  de  l a  a d r rd n is tra c id n  e s ­
p a n o la , 4) re g re s o  de lo s  re fu g ia d o s .  Propone adeiras que e l  re fe ren d u m  
s e a  o rg an izad o  d i r e c ta n e n te  por l a  ONLJ o su p e rv isa d o  p o r M arruecos y  p o r 
E sp an a  (1 1 ) .
Dn 1 .9 6 7 , M arruecos c e n t r a  su s  e s fu e rz o s  e n  I f i i i  e  i n t e n s i f i c a  su s 
p re s io n e s  so b re  E spana  en  v a r io s  f r e n t e s .  E l  t r e s  d e  m arzo, con n o t iv o  d e  l a  
f i e s t a  d e l  T rcn o , H assan I I  p ro n m c ia  un  d is c u r s o  r a d io t e l e v is a d o ,  e n  e l  que 
- e n t r e  o t r a s  c o s a s -  a f ir r r a :
"Memos e n v ia d o  a  n u e s tro  amigo e l  G en era l F ra n c o , J e f e  d e l  E s ta d o  
E sp a n o l, u n a  c a r t a  p o r  l a  que pedfam os e l  r e to m o  d e  S id i  I f n i  a  
l a  madre p a t r i a .  Itenemos l a  f irm e  e sp e ra n z a  de  que E sp an a , a  l a  
que ta n to s  la z o s  de  a n is ta d  y  buena  v o lu n ta d  n o s  m e n ,  s a b ré  m os- 
t r a r  en  e s t a  c i r c m s t a n c ia  l a  s u f i c ie n t e  c o n p re n s iô n  y  b uena  v o lm  
ta d  p a ra  que e s t a  recomendaci(5n s e a  cun p i  I d a " .
Por o t r a  p a r te ,  i n t e n s i f i c a  su  p re s id n  so b ie  E spana en  e l  tem a d e l  
S a h a ra ; 12 Creando e l  F re n te  de  L ib e ra c iâ n  d e l  S ah a ra  e n  e l  c u a l  se  i n te g r a  
m  g rupo  de s a h a ra u is  p ro -m arro q u fes , d i r ig i d o  d esd e  e l  M in i s te r io  d e  A s m to s  
d e  M a u r ita n ia  y  e l  S ah ara  (c re a d o  en  e l  p rim er g o b ie m o  fotm ado p o r  H assan  I I  
en  1 .9 6 1 ) , 22 U ti l i i a n d o  e l  "mauserrf' (ro rae rfa )  de  Tan Tan que se  c é l é b r a  en
e s t a  lo c a l id a d  e n  conmemoracidn de  Mohaned L aghdaf U ld M a -e l-A in a in , m o  de  
l o s  h i j o s  d e l  m ftic o  sa h a r ia n o , a  f i n  de  p ro p ag ar su s  t e  s i s  e n  e l  \Æ cino  Sa 
h a r a ,  32 La campana d e  p re n sa  en  l a  que p a r t i c i p a  t a n to  l a  o f i c i a l  como l a  
o f i c i o s a  (1 2 ) .  Como d e s a f fo  a  e s t a s  p re s ic n e s  m arro q u fe s , e l  G obiem o E spa  
n o l  d e c id e  c r e a r  p o r  e l  D ecre to  1 0 2 4 /1 ,9 6 7 , l a  A sa rb le a  G en era l d e l  S ah a ra
(1 3 ) ( Y e r a 'a ) ,  a s ig o ân d o le  m a  d o b le  f m c ié n :  " l a  de  s e r  Organism o S u p e r io r  
r e p n e s e n ta t iv o  de  l a  A im in is tra c id n  L o ca l y  l a  d e  promo\Ær p o r  i n i c i a t i v a  
p ro p ia  l o s  a s m to s  que c o n s id é ré  d e  i n t e r é s  g e n e ra l  d e l  t e r r i t o r i o " .
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E l D ecre to  p rev é  que l a  Yerna’a  e s t a r f a  form ada p o r: e l  P ré s id a n te  
d e l  C ab ilad o  y  l o s  a lc a ld e s  de  E l  A im  y V i l l a  C isn e ro s , lo s  C h iu j ( j e f e s  de 
t r i b u ) ,  c u a re n ta  r e p ré s e n ta n te s  e le g id o s  cada  c u a tro  anos p o r lo s  v a ro n es 
irayores d e  21 an o s, y  m  s e c r e t a r io  ( f m c ic n a r io  de l a  A im n is t r a c ié n ,  d e s i ^  
nado po r e l  G obem ador). E l D e c re to  d is p o n fa  ta rrb ién , que a  l a s  r e m io n e s ,  
ta n to  a  l a s  o r d in a r ia s  que se  c e le b r a r f a n  cada  dos me s e s  como a  l a s  ex C rao r-  
d i n a r i a s  - a s i s t i r i a ,  como a s e s o r ,  e l  S e c r e ta r io  G eneral d e l  G o b iem o . Es de ­
c i r ,  se  t r a t a b a  de  e s ta b le c e r  m  e s t r i c t o  c o n tr o l  so b re  l a  Y em a'a, que acaba 
r i a  po r despc j a r l a  de  l a  f m c id n  p o r l a  c u a l  h a b fa  s id o  c re a d a , M e n â s , l a  
m ayorfa de  su s in té g r a n te s  ib a n  a  s e r  hcmbres de  c o n f ia n z a  y  a d ic to s  a  l a  po 
I f t i c a  e sp a n o la . Goto r ru e s tra  de  e l l o ,  bay que m encionar l a  e le c c id h  de S e l­
l a  Uld A beida, e l  " c h e j  de  C a r re ro " ,  como P r é s id e n te ,  y  de  A hied Baba U ld 
H assena , como v ic e  p r é s id e n te ,  en  e l  mes de  a g o s to  de  1 .9 6 7 .
En e l  tidsmo mes hubo m  in te rc a n b io  de m ensajes e n t r e  H assan I I  y  
F ranco , a  co n secu en c ia  de  lo s  c u a le s  se d esb lo q u ea  l a  c u e s t id n  de  I f n i ,  y  
M arruecos a f l o j a  su  p re s i& i so b re  e l  S ah ara  ( l 4 ) .  Las n e g o c ia c ic n e s  conenza 
r f a n  en  1 .968 desp u és de  que e l  G obiem o E spano l r e i t e r a s e  e l  22 de  marzo 
su  p ro p o s ito  de "exam inar ccn  e l  G obiem o M arroquf to d a s  l a s  c u e s t ic n e s  f o r  
m aies a l  r e  spec t o ,  cuyo r e s u l ta d o  p u d ie ra  s e r  l a  r e t r o c e s ié n  a  M arruecos de 
d ich o  t e r r i t o r i o  ( I f n i ) " .  L as n e g o c ia c io n e s  ccncluyen  e l  4  de  e n e ro  de 1969 
con l a  f irm a , en  F ez , por e l  M in is tro  M arroquf de  A s m to s  E x te r io re s ,  Ahied 
L a ra k i,  y e l  E n b ajad o r de E sp an a , Eduardo Ib é n ez , d e l  T ra ta d o , a  r a f z  d e l  
çn a l Espana dev u elv e  a  M arruecos e l  t e r r i t o r i o  de  I f n i ,
Lïia vez  r e s u e l to  e l  problem a de I f n i ,  M arruecos v u e lv e  in n e d ia ta -  
mente a  l a  c a rg a .  La D e leg a c ié n  M arroquf en  l a  OMJ p re s ic n a  a l  p ré s id e n te  
d e l  "Com ité de l o s  24", p a ra  que e s t e  exam ine s in  dem ora e l  tema d e l  S ah ara . 
E l E nbajador M arroquf en  d ic h a  O rg a n iza c ié n , Ahmed T a ib i  B enhina, acu sa  a 
l a s  a u to r id a d e s  e sp a n o la s  de  e s t a r  b loqueando  e l  envfo  de  l a  n l s i é n  de visi^ 
t a  y ,  p a r l o  ta n to ,  l a  p re p a ra c i& i d e l  re feréndum . P or o t r a  p a r te ,  den u n cia  
l a  c r e a c ié n  de  Yema'a y  e l  d i s c u r s o  que S e i l a  h ab fa  p ro n m c ia d o  me se s  a n te s
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en  l a s  C o rc es , d e l  c u a l  e sco g en o s l o s  s ig u ie n te  s p â r ra f o s  (1 5 ) :
" E l  p u eb lo  S a h a ra u i a f i r m a . . .  que e sc o g ié  l a  n a c i& i e sp a n o la  p o r  su  e x c lu s ^  
va  v o lm ta d " .
"E l pueb lo  s a h a ra u i  e s t é  y  p e n ran e ce râ  e s ta n d o , con to d a  l a  l e a l t a d  y  ccn  to  
do  denuedo, ju n to  a l  p u eb lo  e sp a n o l,  su  G obiem c y  su  C a u d il lo ,  e l  G en era l 
F ra n c o " .
"P o r  e l l o ,  a  l a  ONLJ, que c ad a  uno v ie n e  in te re s â n d o s e  en  l a  c u e s t id n  d e l  Sa 
h a r a . , . ,  q u ie ro  d e c i r  l e  q u e . . .  e s t e  e s  un a su n to  que im p o rta  so lam en te  a  
n u e s t r o s  d o s p u e b lo s , e l  e sp a n o l y  e l  s a h a ra u i" .
" E s ta  A san b lea  ( l a  Y em a'a) h a  re d a c ta d o  un  docurrento, d e l  que somos p o rta d o  
r e s ,  d i r ig id o  a  l a  ONU y  firm ad o  p o r  to d o s  su s  com ponentes, que yo e n tre g u é  
a  l a s  mâs a l  t a s  j e r a r q u f a s  d e  l a  N aciân . Es m  documento que r e f i e  j a  n u e s t r a  
v o lu n ta d  y  n u e s t r a  p r o t e s ta " .
"N u es tro s  d e s t in o s  p e rm an eœ rân  l ig a d o s  a  E spana, q u ié ra n lo  o no  p o r e s o s  ru n  
d o s ,  n d e n tra s  no  seamos c ap a ce s  de d i r i g i r  n u e s t r o s  p ro p io s  a su n to s  p o r  n ô so -  
t r o s  m isnc'S",
Segun Benhim a, e s to s  hechos e s tâ n  en  c c n t r a d ic c id n  con e l  p r in c ip io  
de a u to d e te n n in a c iâ n  y  con l a s  r e s o lu c io n e s  de  l a  ONU, y  su s  c o n se c u e n c ia s  po 
I f t i c a s  pueden s e r  g ra v e s .
I n te r v ie n e ,  d e sp u é s , A b d a lla h  Uld Daddaln (liermano d e l  P r é s id e n te  de 
M a u rita n ia )  q u ie n  em plea u n  tcn o  c o n c i l ia d o r  ccn  M arruecos d ic ie n d o  que su  
p a ls  e s p e ra  e n c o n tra r  u n a  so lu c iâ n  a l  problem a d e l  S ah a ra  que s a t i s f a g a  a  
l a s  p a r te s  i n te r e s a d a s .
1 8 .2 , FKENIE CCM.'N
En 1 .969 se  produce un  a ce rcam ien to  e n t r e  M arruecos y A r g e l ia ,  
t r a s  abandonar e s t e  l îl t im o  p a f s ,  l a  id e a  de un  Maghreb de l o s  p u eb lo s  "que 
e x ig e  e l  d e rro c a m ie n to  de  l a  m cnarqufa a l a u i t a ,  p o r l a  a s p i r a c ié n  a  m  Magh
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re b  de l o s  E s ta d o s"  (1 6 ) ,
E l a ce rcam ien to  e n t r e  anbos p a fs e s  a i l  m ina ccn l a  v i s i t a  d e  Btmne- 
d ié n  a  M arruecos, e l  15 de  e n e ro  y  l a  f irn H  d e l  T ra tad o  d e  S o l id a r id a d  y  Coo 
p e ra c id n  an  l a  lo c a l id a d  ira rro q u f  d e  I f r â n ,  p o r  e l  que M arruecos y  A r g e l ia  
reco n o cen  l a s  f r c n t e r a s  co tirnes que fu e ro n  e s c e n a r io  de d u ro s  co trb a te s  e n  
1 .9 6 3 . M arruecos r e n u ic ia  a  su s p ceb en sio n es so b re  C o lcnb-B ecbar, T in d u f , I I  
d ik e l  y  su s  re g io n e s  v e c in a s .  A r g e l ia ,  p o r su  p a r te ,  o f re c e  l a  e x p lo ta c id n  
en  conun ccn  M arruecos d e l  m in e ra l d e  h ie r r o  de G ara -Y eb e lt, a l  S ,E , de T in  
d u f , p a ra  lo  que se  p ro y e c ta  l a  c o n s tru c c id n  d e  un  f e r r o c a r r i l  h a s ta  un  puer 
to  m arroquf d e l  A t la n t ic o  ( 1 7 ). E l acu erd o  fu e  r a t i f i c a d o  p o r A r g e l ia  y  se  
e s p e ra  aun su  r a t i f i c a c i d n  p e r  M arruecos,
P a ra  f o r t a l e c e r  nd s to d a v fa  lo s  la z o s  de  am istad  e n t r e  A r g e l ia  y  
M arruecos, se  re s u e lv e  c e le b r a r  o t r a  e n t r e  v i s t a  a n t r e  H assan  I I  y  B u red ién  
en  l a  c iu d ad  a r g e l in a  de H em cén , e l  27 d e  mayo de 1 .9 7 0 , T ra s  exam inar lo s  
problem as que a fe c ta n  a  anbos p a f s e s ,  lo s  d os e s t a d i s t a s  se n a la n  en  e l  c o n r -  
n ica d o  con ju n to :  "L as d es  p a r te s  -h a b id a  c u e n ta  de  l a  r e s o lu c ié n  de  l a s  N.U.
r e l a t i v e  a  lo s  t e r r i t o r i o s  ocupados p o r E spana y que p revé e l  p r in c ip io  de  au 
to d e te rm in a c id n -  han d e c id id o  c o o rd in a r  su  asz.ci.6a p a ra  l i b e r a r  y  a s e g u ra r  l a  
d e sc o lo n iz a c id n  de  d ic h o s  t e r r i t o r i o s " ,  C la ro  e s t a  que e l  cocan icad o  se  r e f e  
r f a  a l  S ah a ra , p u e sto  que I f n i  h a b fa  s id o  d e v u e lto  a  M arruecos en  e l  àao an­
t e r i o r  y  C eu ta , M e l i l l a  y  lo s  Penones no  h ab fan  s id o  c b je to  de  n in g u n a  r e ^  
lu c id n  d e  l a  OMJ. E s te  conun icado  in q u ié té  a l  G obiem o d e  M adrid , E l  5 de 
ju n io  e l  M in is tro  de  I n f o r r a c ié n  y  T u r is n o , Sânchez B e lla ,  l e e ,  a  l a  s a l i d a  
d e l  C enséjo  de  M in is t r e s ,  e l  s ig u ie n te  c o ru n ic ad o :
"S eg m  una in te r p r e t a c i é n  t e x tu a l  de  l o s  té n r in o s  d e l  c o tiin icad o  ‘ 
c i ta d o  (a rg e lin o -m a rro q u f)  de  l o s  a cu e rd o s  de  T le rx é n , p a rece  c c n c lu i r s e  que 
e s to s  d o s  p a f s e s ,  probadcs a r lg o s  de  E spana, han  reccn o c id o  l a  i n t a n g i b i l i -  
dad de su s  f r o n te r a s  c o m n es y  l a  in d ep en d en c ia  e  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l e s  
r e s p e c t iv a s .  E s te  hecho y  l a  c c la b o ra c ié n  eccném ica e n t r e  A rg e l ia  M arrue­
cos a  que e l  conunicado ta n b ié n  se r e f i e r e ,  no  puede menos d e  c c n te r -p la rs e .
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p o r  p a r te  e s p a n o la ,  con l a  n a tu r a l  s a t i s f a c c id n " .
"En cu an to  a  l a  in c lu s ié n  en  e l  conunicado de  u na  r e f e r e n c i a  a  lo s  
t e r r i t o r i o s  e sp a n o le s  de  A f r ic a ,  l a s  N.U. se  han p rcn u n ciad o  y a  a l  r e s p e c t e .  
Dn e l  co n u n icado  d e  H em cén , A rg e l ia  y  M arruecos reco n o cen  ccn  j u n ta  y  p u b l i -  
cam ente que l a  a u to d e te rm in a c ié n  de  lo s  s a h a ra u is  e s  l a  é n ic a  s o lu c id n  v a l i ­
d a  p a ra  e l  f u tu r o  d e l  t e r r i t o r i o ,  como ten a z r.en te  v ien e  so s te n ie n d o  e l  G ob ier 
no  E sp an o l"  (1 8 ) .
D fas d esp u és d e l  e n cu e r.tro  de  T lem cén, se  re én e n  en  C a sa b la n c a , e l  
8 de  ju n io  d e  1 .9 7 0 , H assan  I I  y  M o jta r  Uld Daddali, P r é s id e n te  de  M a u r i ta n ia ,  
p a ra  f i rm a r  un  "Acuerdo de  s o l id a r id a d ,  buena vec in d ad  y  c o o p e ra c id n "  y  d i s -  
c u t i r  de u r a  form a s u p e r f i c i a l  e l  problem a d e l  S a h a ra . E l  con u n icad o  c o n ju n  
to  h a b la  d e :  "C o la b o ra r  e s tre c h a n e r .te  p a ra  a c c l.e ra r  l a  l i b e r a c i é n  d e l  Sal:a 
r a ,  con a r r e g lo  a  l a s  re so lu c ic n .e s  p e r t in e n te s  de l a  OMJ" (1 9 ) .
E s ta s  cun b res b i l a t é r a l e s  p re p a ra ro n  e l  camino p a ra  l a  cxn t-re  t r i ­
p a r t i t a  de "N uadhibu", c a p i t a l  econém ica de M a u r i ta n ia ,  que se  c é l é b r é  e l  14 
d e  s e p t ie n b re  de  1 .9 7 0 , y  a  l a  que a s i s t i e r o n  H assan I I ,  Bumedién y  M o jta r  
U ld  Daddah. E s ta  cunbre  d e s p e r té  g ra n  e x p e c ta c ié n ,  ^Van a  p o n erse  d e  acu erd o  
lo s  t r e s  e s t a d i s t a s  sob re  e l  f u tu r o  d e l  Sahara?  ^Tomarân a lg u n a  m edida p a ra  
p re s io n a r  a  Espana? Los o b se rv a d c re s  se so rp re n d ie ro n  a n te  l a  b re v ed a d  -n o -  
v e n ta  m in u te s -  de  l a  re u n ié n  que se  suponfa  ib a  a  s e r  t r a s c e n d e n ta l .  A l f i ­
n a l  de  l a  misma, se  p u b lic é  un  ccnun icado  en  cuya p a r te  s u s ta n t iv a  se  d i c e :
" T ra s  un e s tu d io  d e ta l la d o  de l a  s i t u a c i é n  e x i s ta n t e  en  e l  S ah a ra  
b a jo  dom inacién  e sp a n o la , ha d e c id id o  i n t e n s i f i c a r  su  c c la b o r a c ié n  e s t r e c h a  
p a ra  a c e le r a r  l a  d e s c o lc n iz a c ié n  de  e s t a  r e g ié n  en  c o n fo rn id a d  con l a s  re s o  
lu c io n e s  p e r t in e n te s  de l a  ONU".
"A e s t e  r e s p e c te ,  se  h a  c read o  un Com ité t r i p a r t i t o  de  c o c r d in a -  
c ié n ,  en cargado  de o cu p arse  p em an en tem en te , t a n to  en  e l  p ian o  p o l f t i c c  co­
mo en  e l  d ip lo m é tic o ,  e l  p ro ceso  de  d e s c o lc n iz a c ié n  de  d ic h o  t e r r i t o r i o " .
" E s te  Comité t ie n e  igualr.ien te  como m is ié n  e l  f a v a r e c e r  e l  d e s a r r o ­
l l o  de l a  c o o p erac id n  econém ica e n t r e  l a  O rg a n iza c ié n  d e  E s ta d o s  r ib e r e n o s
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d e l  S enegal y  e l  M a^T reb ',
"Los t r e s  J e f e s  de  E s ta d o  han subrayado  l a  n e c e s id a d  y  l a  u t i l i d a d  
d e  n u l t i p l i c a r  a  to d c s  lo s  n iv e l e s  l o s  c o n ta c to s  e n t r e  l o s  g o b ie m o s  de  lo s  
t r e s  p a fs e s  h e rtranos, d e  c o n ju g a r  su s  e s fu e rz o s  p a ra  r e f o r z a r  l o s  la z o s  de  
c o o p erac id n  e n t r e  M a rru ec o s ,A rg e lia  y  M a u r i ta n ia ,  y  de a m a n iz a r  su s  p o l f t i -  
c a s  r e s p e c t iv a s  t a n to  en  e l  p ian o  r e g ic n a l  como en  e l  in te m a c io n a l " .
"En e l  c u rso  de  su s  t r a b a jo s ,  en  lo s  que se  ha  roostrado u n a  p e r fe c
t a  id e n tid c d  de  p un tos de v i s t a ,  lo s  t r e s  J e f e s  de  E stad o  han d e c id id o  v o lv e r
a  r e u n ir s e  p a ra  h a c e r  b a lan ce  d e  l a  e v o lu c id n  d e  l a  s i tu a c id n  en  l a  re g id n "
(20)
H assan I I  h ab fa  acu d id o  a  Nuadhibu con e l  p ro p d s ito  de  o b te n e r  e l  
apoyo de lo s  v e c in o s  p a ra  l a  an ex id n  d e l  Sahara  a  M arruecos. S in  e n ta rg o .  
H assan I I  quedd decepcior.ado p o r l a  d u ra  a c t i tu d  de  sus v e c in o s , hecho que 
h iz o  que Hassan r e g re s a s e  a  M arruecos e s a  tiism a t a r d e .
Am que lo s  t r e s  e s t a d i s t a s  no l le g a ro n  a  s u p e ra r  l a s  d iv e rg e n c ia s  
e x i s ta n t e s  e n t r e  e l l o s  so b re  l a  c u e s t id n  d e l  S ah ara  d u ra n te  l a  Cunbre de  N m  
d h ib u , d e c id ie ro n  - p a ra  g u a rd a r  l a s  a p a r ie n c ia s -  c c n s t i t u i r  un f r e n t e  co m ii 
e n  lo s  d e b a te s  d e  l a  XXV A san b lea  Q sn era l de l a  CMJ, y  en  l a  IV Com isidn 
(30  de  n o v ien b re  de  1 .9 7 0 ), a s f  coiro e x p re s a r  su s  d e se o s  de  a c e le r a r  l a  a p l i  
c a c id n  de  l a  a u to d e te rn in ac iâ~ : a l  S ah ara  en  c o la b o ra c ié r ; ccn l a  OMJ y  ccn  l a  
p o te n c ia  a d r i in is t r a d o ra ,  en  b é n é f ic ie  de  l a  paz y d e  l a  co o p erac id n  r e g io n a l .
1 .970 se  p re se n ta b a , p a ra  M arruecos, como un  ano de n o rn a liz a c io n e s  
ta n to  en  e l  f r e n te  i n t e r i o r  como en e l  e x t e r io r .  En e l  p rim ero , con l a  p r o -  
c latnacidr. c’e l  f i n a l  de e s ta d o  de  ex cep c id n  (24 de  j u l i o  d e  1 .970) que h a b fa
s id e  d e c re ta d o  en  l .% 5  y l a  c c n v o c a to r ia  de un referéndum  c o n s t i t u c ic n a l .
(21)
Eïi e l  segundc, con l a  n o rm a liz a c id h  de  su s  r e la c io n e s  d ip lo t r â t ic a s  ccn  su s  
p a fse s  v e c in o s , F ra n c ia  ( r e s ta b le c im ie n to  de  r e la c io n e s  d ip lo m â tic a s  p le n a s  
desp u és de su  r u p b j r a  en  1 .965 a  r a f z  d e l  a f f a i r e  Een E erka) y  Espana con 
l a  que va  a  f irm a r  v a r io s  a cu e rd o s  de co o p erac id n  en  d i s t i n t o s  campos. Du­
ra n te  1 .971  se  i n te n s i f i c a n  lo s  c o n ta c to s  ccn  e l  v i a  je  d e l  nuevro m in is t r o  ma
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rrcxquf de  A sm to s  E b c te rio re s , Y ussef B el A bbés, a  M adrid , donde se  f i n . é  un 
convenio  d e  co o p era c id n  p e sq u e ra . También la y  que m encionar l a  v i s i t a  de  Ld- 
pez B ravo a  M arruecos, en  marzo de 1 .9 7 1 , y  l a  c re a c id n  de  v a r ia s  C o ttls io n e s  
T .ix tas de  c o o p e ra c id n , a s f  como l a  v i s i t a  d e l  J e f e  d e l  A l to  E stad o  Mayor e s ­
p a n o l, D fez A le g r fa ,  a  M arru eco s.
E s te  am bian te  de  ccmpr e n s id n  y  de  co o p era c id n  e n t r e  M arruecos y E^ 
pana ib a  a  c c n t r i t u i r  a  l a  co n g é lac id n  d e l  problem a d e l  S ahara  h a s t a  1 .9 7 4 , 
ano en  que d id  ccm ienzo u n a  v e rd a d e ra  ca.,pana in fo rm a tiv a  y d ip lo m a t i c a  so b re  
l a  c u e s t id n  d e l  S ah ara  en  l a r ru e c o s .  P ero  ^C uâles son l a s  c au sas  que p ro v o c a - 
ro n  e s t a  calm a r e l a t i v e  y la  co n g e lac id n  d e l  problem a d e l  Sahara? En a q u e l la  
época î-iarruecos e s ta b a  sum ergidc en  una p ro fu rd a  c r i s i s  socio-econdm i c a  y po 
I f t i c a ,  l a  mâs g rav e  d esd e  su  in d ep e n d en c ia . La c r i s i s  so b re v e n d rfa  e n  l o s  ve 
ran o s  de  1 .971 y 1 .9 7 2 , cu ard c  e l  m cnarca fu e  vfctirme d e  d o s a te n ta d o s .  E l 
p rim ero  de e l l o s  tu v o  lu g a r  e l  10 de j u l i o  de 1 .9 7 1 , fe c h a  en  que se  c e le b rd  
en  e l  P a la c io  de S j i r a t ,  c e rc a  de R ab a t, e l  42 a n iv e r s a r io  d e l  Rey, con a s i ^  
t e n c ia  de c a s i  dos m il in v i t a d c s ,  e n t r e  m arro q u fes y  e x t r a n je r o s .  P a sa d a s  l a  
u na y  m edia de  l a  t a r d e ,  en  p len o  f e s t m ,  i r r u n p ie r o n  en  e l  r e c in to  d e l  p a la  
c io  lo s  c a d e te s  de  l a  E sc u e la  de S u b o f ic ia le s  de M âtrum î, en cab ezad o s p o r  e l  
C oronel Ababu (2 2 ) ,  d i r e c t o r  de l a  E sc u e la  de  S u b o f ic ia le s ,  e l  O sn era l Mad- 
buh, J e f e  de  l a  C asa M i l i t a r  d e l  Rey, y  o t r o s  o f i c i a l e s .  Fueron v a r io s  lo s  
r ru erto s  y h e r id o s .  Ababu, creyendo  que e l  Rey b a b fa  h u ido  a  R a b a t, se  d e s p la  
z6 a  l a  C a p ita l  con p a r te  de  sus c a d e te s ,  tcméndc e l  e d i f i c i o  de  l a  RTV, e l  
M in is te r io  d e l  I n t e r i o r  y e l  E s tad o  Mayor, donde rru rié  en  c i r c u n s t a n c i a s  nuy 
c o n fu sa s . Madbuh, que a l  p e re c e r  sa b fa  donde se  o c u lta b a  e l  Rey, r u r i é  a s f ­
mismo cuando se d i r i g f a  a  n é g o c ie r  con Ababu l a s  c o n d ic io n e s  p a ra  l a  e n tr e g a  
d e l  R ey. H a sta  l a  m adrugada, e l  O eneral U f k i r  no lo g ré  c o n t r ô l e r  l a  s i t u a ­
c id n . Los o f i c i a l e s  im p lica d o s  en e l  a te r .ta d o  fu e ro n  d e te n id o s  y e l  13 de  j u  
l i e  te n fa n  lu g a r  lo s  fu s i la m ie n to s  a n te  l a s  c â n a ra s  de  t e l e v i s id n .
E l segur.do a te n ta d o  a c o n te c ié  e l  d f a  16 de a g o s to  de 1 .9 7 2 , a l  so -  
brevrolar Hassan I I ,  r e g re sa b a  de F ra n c ia  en  un "B oeing" de "R oyal A i r  M aroc",
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cuando a l  so b re v c la r  T e tu ân , e l  avién  fu e  aCacadc p o r  v a r io s  a v io n e s  "F5" 
p ro c ed e rce s  de l a  b ase  de  f e n i t r a .  A l f r e n t e  de  l a  e s c u a d r i l l a  ib a  e l  conan- 
d a n te  K uera, j e f e  de  l a  b a se . Los d is p a r o s  de  l o s  r e a c to r e s  "F5" i n u t i l i z a i c r ;  
d o s  de  lo s  n c to re s  d e l  "B oeing" q u e , ccn  n u ch as d i f i c u l t a d e s ,  c o n s ig u id  a t e -  
r r i z a r  en  e l  æ r o p u e r to  R a b a t-S a lé  (2 3 ) .  H assan  I I ,  t r a s  s a l i r  d e l  av id n  y  K  
lu d a r  a  lo s  m ienbros d e l  O obiem o y d e l  c u erp o  d ip lo m é tic o  que l e  e sp erab an  
en  e l  æ r o p u e r to ,  se  r é fu g ié  en  un ce rc an o  b o sq u e . Nb ta rd a rc n  en  a p a re c e r  
o t r o s  "F5" que a m e tra l la ro n  e l  æ r o p u e r to  a n te s  d e  a ta c a r  e l  P a la c io  R ea l de  
R abat (2 4 ) .
F in a lm e n te , l a s  t ro p a s  l e a l e s  ocu p arcn  l a  B ase de K e n i tr a .  Once fue  
ro n  lo s  o f i c i a l e s  y  s u b o f ic ia le s  im p lica d o s  e n  e s t e  p ro ceso  que ib a n  a  s e r  
condenados a  n u e r te .  A l f r e n t e :  Amokrén, t r a f d c  de  G ib r a l ta r ,  desp u és hu ido; 
K uera, que se ro n p id  l a  p ie m a  a l  c a e r  en  p a ra c a fd a s  t r a s  l a  t e n t a t i v a  de 
t r e l l a r  su  av id n  c o n tr a  e l  "B oeing" (2 5 ); y  e l  G enera l U fk ir ,  de  q u ie n  e l  %  
b ie m o  anuncid  su  s u ic id io  e l  d f a  17 de  a g o s to .  Los o f i c i a l e s ,  condenados a  
n u e r te ,  fu e ro n  e je c u ta d c s  e l  once de  e n e ro  d e  1 .9 7 3 . Después de e s to s  dos 
a te n ta d o s ,  e l  m onarca d e c id id  fo rm ar un  nuevo G ob iem o , p re s id id o  p o r su  c u -  
nado Ahmed Csmén. La D efensa  l a  asum id e l  p ro p io  m onarca y en carg d  a l  M in is­
t r o  d e l  I n t e r i o r  e l  c o n tr o l  de  l a s  n u n ic io n e s .
1 8 .3 .-  LA CAMPANA INFŒMATIVA
A p rim ero s de  j u l i o  de  1 .974  se i n i c i d  e n  M arruecos, b a jo  e l  impul 
so  o f i c i a l ,  m a  s é r i a  campana in fo rm a tiv a  d e s t in a d a  a  m e n ta liz a r  a l  pueb lo  
m arroquf so b re  e l  p ro b rem a 'd e l S ah ara  y  a  p re p a ra r  l o  p s ico ld g icam en te  p a ra  
c u a lq u ie r  prueba eue p u d ie ra  te n e r  que s o p o r ta r  en  e l  fu tu ro .
E l p la n te a r ie n to  de l a  campana re sp o n d fa  e d e s  m otivaciorjes fun d a-
m e n ta le s :
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IQ La e la b o ra c id n ,  p o r  p a r te  d e  E spana, de un e s t a t u t o  de a u tc n o n fa  p a ra  e l  
S ah a ra , a n m c ia d o  a  p rim ero  s d e  j u l i o  de  1 .9 7 4 , o b l ig a  a  M arruecos a  t o -  
ira r a c t i tu d e s  c c n c re ta s  y  r â p id a s  p a ra  e v i t a r  e n c c n tr a r s e  cT:te e l  hecho 
ccnsumado.
22 La n e c e s id a d  d e l  G obiem o M arroquf de  c r e a r  un  foco  de  a te n c io n  e x t e r i o r ,  
po ten c ian d o  ccn  é s to  u na  p o l f t i c a  f ie lm e n te  segu ida  a  l o  Icjrgo  d e  lo s  
tim os a n c s ,
Por o t r a  p a r te ,  l a  r e iv in d ic a c iâ n  d e l  Sahara  l l e g a  en  un  memento que 
R abat c o n s id é ra  dp tim o , p o r  l a s  s ig u ie n te s  ra z o n e s :
a )  E l hund im ien to  d e l  c o lc n ia l is m o  mâs te n a z  de c u an to s  e x i s t f a n  en  e l  mun- 
do ( e l  p c r tu g u é s ) .
b ) La s i tu a c id n  p o l f t i c a  i n te r n a  e sp a n o la ,  c o n s id e ra d a  de  t r a n s i c i d n  y p o r 
lo  t a n to ,  d é h â l ,  fa v o re c e  tam b ién , segun e l  purito de  v i s t a  de  R a b a t, l a s  
re iv in d ic a c io n e s  m arroqufes (2 6 ) .
E l p lan te am ie n to  de l a s  p re te n s ic n e s  r .a rro q u fe s  se e x p l i c i t é  de una 
m anera o f i c i a l  y  a l  mâs a l t o  n i v e l ,  e l  d f a  9 de  j u l i o  cuando S.M, H assan I I ,  
en  un d is c u r s o  r a d io  t e le v is a d o ,  p rcn u n ciad o  con m otive  de l a  F i e s t a  de  l a  J u  
v en tu d , d ijo :"N b s  pedirros e n to n c es  (1 .9 6 6 ) un  referendum  pera  e l  S a h a ra  b a jo  
l a s  g a r a n t f a s  de  l a s  N acicnes L h id a s  y  de  l a  Conunidad I n t e m a c io n a l .  No h e -  
mos cesad o , desd e  e n to n c e s , d e  c o lo c a r  en  g u a rd ia  a  Espana y  a  su  G obiem o 
c e n tr a  l a  g raved  ad que p o d rfa  r e s u l t a r  u n a  d é c is io n  u n i l a t e r a l ,  como p o r  ejer;. 
p lo  c cn c es id n  de una autonom fa i n t e m a .  Luego, d u ra n te  n u e s t r o  v i a  j e  a  E spana, 
en  1 .970 , tuvim os una e n t r e  v i s t a  ccn  e l  Cfeneral F ranco  en  l a  que expusim os e l  
problem a de u na  n a n era  mâs p ro fu n d a .
"N uestra  p o s ic id n  e s ta b a  to d av fa  l le n a  de  c a u te la  y  d e f in im o s  s in  equ 'fvocos 
n u e s tr a  p o l f t i c a  p u esto  que sorte tim os a l  G obiem o e sp a n o l l a s  s ig u i e n t e s  pro* 
p u e s ta s :
"S abiendo  que E l A aiun y  V i l l a  C isn e ro s  pcseen una p o s ic id n  e s t r a t é  
g ic a  ccn  r e  la c id n  a  l a s  I s l a s  C a n a r ie s ,  sab ien d o  tam bién to d a  l a  im p c r ta rc ia
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que vosoCros l e  c o n ce d e is  so b re  e l  p ian o  m i l i t a r  a  e s a s  i s l a s ,  e s tâm es d i s ­
p u e s to s , una vez que vrosotros l e  h a y a is  reco n o c id o  a  M arruecos s u  so b e ran fa  
so b re  e s t a  p a r te  d e l  t e r r i t o r  i o ,  a  c o lo c a r  a  v u e s t r a  d i s p o s i c id i ,  p o r un pe 
r io d o  d e te rm in ad o , b a se s  m i l i t a r e s  so b re  l a s  c u a le s  n o s h a b rfa n o s  e n te n d id o  
y que os :-abrfan  a seg u rad o  en cu an to  a  l a  se g u rid a d  d e l  a r c h ip ié la g o .
"Le d t jim o s  ig u alm en te  que s i  l a s  r iq u e z a s  d e l  S ah a ra , p ro v e n ie n -  
t e s  d e l  su b su e lo  o d e l  fondo m arin o , in te re s a b a n  a  lo s  e sp a n o le s ,  M arruecos 
e s ta b a  d is p u e s to  a  c c n c lu i r  ccn  e l l o s  acu e rd o s  de  c o o p e ra c id n  que l e s  a s o c ia  
r f a n  a  l a  e x tr a c c id n  y a  l a  c c n e r c ia l i z a c id n  de  e s to s  r e c u r s o s .  Pensabamos 
e n to n c es  que t a i e s  c o n œ s io n e s  l l e v a r f a n  a  l o s  e sp a n o le s  a  l a  ra zd n  p o r t e ­
n e r  en  c u e n ta  su s v ^ rd ad ero s  i n te r e s e s  sa b ien d o , ccmo sab en , que no  hay lu g a r  
ya  en  A f r ic a  p a ra  un  p a fs  e x t r a n je r o .
S in  embargo E spana, igno ran d o  to d a s  nue s t r a s  re iv rL n d icac io n es , pa­
re c e  q u e re r  a p l i c a r  ixjy una p o l f t i c a  te n d a n te  a  l a  i n s t a l a c i c n  de  un e s t a t u ­
to  de autonom fa in te m a  que im pi i c a ,  como sabemos, e l  c o n tr o l  d e l  E stad o  pro 
t e c t o r  en  lo s  A suntos E bcterio res y  en  l a  D efensa  d e l  p ro te g id o . P o r e s o ,  en  
n u e s t r a  c a l id a d  de  g u a rd ia n  de  l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  y  de  p r o te c to r  con­
t r a  to d o  p e lig r o  que amenaœ a  n u e s tro  p a f s ,  no adm itim os de n in g u n a  m anera 
que se  e r i j a  en  l a  p a r te  s u r  de  n u e s tro  p a fs  un  E stad o  fa n to c h e . E s to  e s  a b -  
so lu tam en te  im pensab le  ta n to  sob re  e l  p la n  e s t r a t é g i c o  e  id e o ld g ic o  como so­
b re  e l  p iano  de n u e s t r a  p ro y ecc icn  so b re  e l  A t l â n t i c o .  No se  C ra ta  de  un  p ro  
blem a de o rden  s e n t im e n ta l,  s in o  de u n a  c u e s t id n  v d ta l  p a ra  cada m arroquf, 
sea  c iv / i l  o m i l i t a r ,  fu n c io n a r io ,  em pleador o  em pleado".
T ra s  e s t e  d is c u rso , to d o s l o s  n e d io s  de  c o n u n ic ac id n  s o c i a l ,  d i r i -  
gen  su  i n te r é s  h a c ia  e l  S ah a ra , que t r a t a n  m ed ian te  in fo rm a c ic n es  de a g e n c ia , 
d e c la ra c ic n e s  y  a r t i c u l e s .
Por o t r a  p a r te ,  com ienza a  fu n c io n a r  en  T a rfa y a  u na  em iso ra  e sp e ­
c i a l ,  en  lengua  e sp a n o la , d e d ic ad a  a  e x p l i c a r  a  lo s  e sp a n o le s  y  a  lo s  h a b i t æ  
t e s  d e l  S ah a ra , l o s  puntos de 'v i s ta  m arro q u fe s . E s ta  "e m is id n  ha s id o  a p ro b a-
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d a ,  f i r r ia n e n ta ln e n te ,  p a ra  ro trp e r l a  le y  d e l  s i l e n c lo  e x is te n c e  en  E spana  S£ 
b re  La c u e s t id h  d e l  S ahara; s i l e n c lo  que nuchos r ra rro q u le s  in C e rp re ta n  cotro 
" a l t a v i z  c o l o r i a l i s t a ” y  " re c h a z o  o rg u l lo s o  de  Los e sp o n o le s  a  a v e n i r s e  a  d i a  
lo g a r  con n o s o tro s "  (2 7 ) ,
La campana in f o n r a t iv a  su e le  u t i l i z e r  g e n e ra lr .e n te  i n  le n g u a je  t r e -
rre n d is ta :
" F ie l e s  a  e l l o s  ihI s r d s ,  l o s  c o l c n i a l i s t a s  e s p a n o le s  ban e v ld e n c ia d o
u na  \ e z  tnâs su s  s i n i e s t r o s  p rc p d s i to s  so b re  e l  S ahara  e x p o lia d o ”
(26)
Asfmismo se  e x tie n d e  l a  norma de aC acar a l  s i s t e r .a  p o l i t i c o  e s p a -  
fto lj p re se n ta n d o  como " a n t i f r a n q u is ta "  y  " lu c h a  a n t i f a s c i s t a "  l a  r e i v i n d i c a -  
c i6 n  d e l  S a h a ra .
"N in g in  o b se rv ad o r puede p o r rrenos que s e r t i r s e  i rp r e s io n a d o  p e r  e l  
c a r â c t e r  m ân im e  ccn  e l  c u a l  Codas l a s  fu e rz a s  p o l f t i c a s  m arro q u ies  p re te n d e n  
c o n d u c ir  su  lu c h a  c e n tr a  e l  fran q u ism e  colcn izadcT d’ (29)
"L a c a r r e r a  d e l  C a u d il lo  se  ha  s ig n i f ic a d o  e n  Espane p e r  un  s i  sterna
de  r e  p re s id e , que no se  h a  d e te n id o  jam ^s a n te  e l  em pleo d e  l a s  p e o re s  v io le n -
c ia s  p a ra  rom per l a  v o lu n tad  d e  m  pueb lo  d e se o so  de  l i b e r t a d  y de  d ig n id a d "
(30)
"Con ra zd n , lo s  o b se rv ad o re s  iian v i s t o  er. e l  n a c ird .e n to  d e  l a  J u n ta  
D em o cra trica  de  Espana e l  p re lu d io  d e l  pc 'S tfranqu ism o . L a h o ra  de  l a  c u e n ta  
a t r â s  pa re  ce h a b e r scnado p a ra  e l  fa sc ism e  e s p a n o l,  A s a lta d c  po r tc d o s  l o s  
f i a n c e s .  Canto desd e  e l  i n t e r i o r ,  d ad a  l a  n e c e s id e d  de  a b o l i r  u na  d i c t a d u r a  
que cada v ez  se  hace s e n t i r  mds, como desd e  e l  e x t e r i o r ,  e s p e c ia lm e r te  p o r 
p a r te  de l a s  p ro v ln c ia s  m arro q u ies que t ie n e  ccupadas y  que lu ch an  p a ra  r e in  
te g r a r s e  a  l a  Mad r e  P a t r i a ,  e l  fa sc ism e  se  encarrina  p ro g re s iv a n e n te  h a c ia  su  
f in "  (3 1 ) .
L a R a d io te le v is id n  M arro q u i, t r a s  r e f l e j a r  tc d o s  l o s  e d i t o r i a l e s  
de  La p re n sa  en  e l  e sp a c io  "Lo que d i j o  l a  p re r .sa " , d e sp le g d  una i n te n s a  a c t£  
v idad  in fo rm â ti c a  sob re  e l  problem a d e  S ah a ra , læ d ia n te  e s p a c io s  in fo r r ra t iv o s ,
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r e p o r ta j e s ,  d e c la r a c ic n e s  de  l o s  e i r i s a r io s  y  e irtja jad o re s e x t r a o r d in a r io s  que 
S . M. H assan I I  d e sp a c hô  en  d l r e c c id n  a  l a  mayor p a r te  de l o s  p a is e s  d e l  m n  
do p a ra  e x p l i c a r  l o s  p u n to s de v i s t a  de  M arruecos.
En e s t a  o fe r .s iv a  d ip lo m â tic a  m arro q u i, c c la b o ra ro n  to d c s  l o s  l i d e -  
r e s  de  l o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  a p a r té  de l o s  n iem brcs d e l  G obiem o, in c lu y e r  
do a  a q u e l lo s  c cn o c id o s  p o r  su  o p c s ic id n  a l  rég irren : (A bderrahim  B ouabid , de 
l a  UNFP, A li  Y a â ta , d e l  P a r t ld o  C c ia rJ .s ta  M a rro q u i) .
La u n id ad  de  to d a s  l a s  fu e rz a s  p o l i t i c a s  en t c m o  a l  m cnerca, cctæ
t i t u y e  uno de lo s  f a c t  o re  s trâs im p o rta n te s  con l o s  que c u en ta  S . M. H assan I I
" y  d a  l a  razd h  a  q u ie n e s  so s tie n e n  que e l  p a is  se  e n c u e n tra  en  t ra n c e  de  l o -
g r a r  una s e n s ib i l i z a c id n  y una u n id ad  p a t r i o t i c a  cciro no  se  u e ia  desd e  1,956"
(32)
Los o b je t iu u s  de  e s t a  o fe n s iv a  in fo rm a tiv a  y  d ip lo m â tic a  m arroqui 
no p e rs ig u en  mas qu e : 12 O b lig e r  a  E spana a  a c e p ta r  a  M arruecos como u n ico
i n te r l o c u t o r  en  l a  c u e s t id n  d e l  S ah a ra , y  22 d e te n e r  l a  p ro rru lgac idn  d e l  Es 
t a t u t o  de  au tcnom ia in te r n a .
P a ra  l l e g a r  a  un acu erd o  b i l a t e r a l  e s  n e c e s a r io  rom per e l  " e s p i r i -
t u  de IX iadhitx)' (c o o p e ra c id n  t r i p a r t i t a ) ,  e x c l u i r  a  A rg e l ia  como p a r te  i n t e -
re s a d a  e  i n t e n t â t  a t r a e r  a  M a u r ita n ia  ccn  e l  se n u e lo  de un  pedazo de  t i e r r a ,
(33)
Pese  a  e s t a  campana m arro q u i, en  E spana l a  c u e s t id n  d e l  S aliara  s_i 
gue sien d o  " m a te r ia  r e s e rv a d a " .  La o p in id n  p u b l ic a  e sp a n o la  ig n o ra  c a s i  p o r 
com pleto l a  p o s tu ra  de su  G obierno.
Los i.e d io s  de  c o ru n ic a c id n  guardan  un  s i l e n c io  a b s o lu te  a l  r e s p e c to .  
Has t a  e l  7 de  se p tiem b re  no  se  p u b lic a  en  l a  p re n sa  u na  n o ta  de l a  D ir e c c id i  
œ n e r a l  d e  Prom ocidn d e l  S ah ara  en  l a  que se  re su m ia  l a  p o s ic id n  o f i c i a l ,  E l 
d i a  12 l a  TVE e n t r e v is t a b a  a l  C oronel B lan co , q u ie n  d e c la rd :
"E l i n t e r é s  de  E spana e s  so b re  to d o  h a c e r  f r e n t e  a l  cor.p rordso  de 
honor d e  que lo s  s a h a ra u is  e x p re sa n  lib re m e n te  su  v o lu n ta d , pues 
e s t â  se g u ra  de  que con e l l o ,  c u a lq u ie ra  q ue  s e a  l a  o p c id n  que lo s  
s a h a ra u is  ad o p ten  -o p c id n  que E spana se  compror.ete a  r e s p e t a r -  de
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s e r to c a r à  en  e l  orden  y  l a  p ro sp e rld a d  en  e s a  p o rc id n  d e l  S a h a ra  ^  
n i n i s t r a d a  a c tu a ln e n te  p o r E spana" (3 4 ) .
M ie n tra s  CanCo, M arruecos p ro s ig u e  su  campana y errp lezan  a  a p a re c e r  
s in to n a s  de  u n a  c o n fro n ta c id n  r r i l i t a r  con E spana. A l i  Y aâ ta , I f d e r  c o n n i s t a  
m arro q u i, d e c la ra b a  en  B e lg rad e , a  donde v ia jd  como m en sa jero  d e l  R ey: " S i  
l o s  d i r i g e n t e s  f r a n q u is ta s  n os o b l ig a n , sabrem os lu c h a r  y  t r i u n f a r "  ( 3 5 ) .
Tambiân e l  M in is tro  d e  A s m to s  E x te r io r e s ,  D r. L a ra k i,  d e c l a r d ,  e l  
d i a  9 de  a g o s to ,  en  e l  monento d e  s a l i r  h a c ia  Nueva Yoric: "M arruecos e s t â  d i s  
p u e s to ,  cono u ltim o  re c u rs o ,  a  tom ar arm as p a ra  l i b e r a r  e l  S ah ara  o cu p ad o " .
La p o s ib i l id a d  de que se p u d ie ra  l l e g a r  a  u na  c c n f ro n ta c id n  arm ada 
se  a c e p ta b a  a  to d o s  l o s  n iv e l e s .  E l M in is tro  de  In fo rn a c id n  M arroqu i d e c la r d  
en  u n a  e n t r e v i s t a  r e a l iz a d a  po r V ic en te  T ald n :
" S . M. e l  Rey ha  dado n u e s t r a s  de  g ran d es  d e se o s  de  e n te n d e r s e  con 
E spana y  seguirem os apoyândole e n  su  husqueda de  u na  so lu c id n  p a c i f i c a ,  que 
r e p o r te  v e n ta ja s  a  ambas p a r te s .  Nb o b s ta n te ,  y  e s to  e s  n e c e s a r io  que l o  corn 
prendan  lo s  g o b e rn an te s  e sp a n o le s , ten e n o s  un l im i t e ,  pasado  e l  c u a l  n o  n o s  
q u e d a râ  mâs o pcidn  que e l  r e c u r s o  a  l a s  a rm as. N u e s tra  lu c h a  c o n t r a  lo s  f r a n  
ce  s e s  fu e  rruy d i f i c i l  y s a n g r ie n ta ,  p ero  no  v a c ilam o s . S i  e s  n e c e s a r io ,  v o lv e  
remos a  lu c h a r  de  nuevo" (3 6 ) .
No o b s ta n te ,  M arruecos s ig u e  poniendo en  ju eg o  to d a s  l a s  fo rm u la s  
a  s u  a lc a n c e  p a ra  lo g r a r  un  o b je t iv n  a l  que concede v a lo r  p r i o r i t a r i o  : e l  en  
te n d im ie n to  ccn  E spana. E ste  d e seo  de e n te n d im ie n to  y d e  d iâ lo g o  se  d e sp ren d e  
de to d o s  l o s  t e x to s :  "M arruecos d e  se a  a b r i r  n e g o c ia c io n e s  - d é c l a r a  L a ra ld .-  
d i r e c t a s  con E spana. S i b ie n  e s  verdad que tenem os l a  d e te rm in a c id n  a b s o lu -  
t a  de  l i b e r a r  n u e s tro s  t e r r i t o r i e s ,  tam bién  lo  e s  n u e s t r a  v o lu n ta d  d e  l o g r a r  
l o  po r medio de  l a  n eg o ciac i& i ccn  Espana con l a  c u a l  deseam os m an ten er n u es  
t r a s  r e la c io n e s  s e c u la r s  s "  (3 7 ) .
^Acaso se  h ab ian  p rep arad o  ambos p a is e s  p a ra  u n a  g u e rra ?  - p o d r i a -  
mos p re g u n ta m o s -  mas, n o , n in g u n a  de  l a s  do s n a c io n e s  e s ta b a  d i s p u e s t a  p a ra  
e l l o .  En M a rru eco s"e l e j é r c i t o  s ig u e  y  s e g u ir â  en  c u a re n te n a  -a f irm a b a  R a-
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mdn C r ia d o - .  Ni e q u ip o s , n i  a rn an E n to , n i  r tm ic io n e s .  E l  p re su p u e s to  de  1 .974 
se p ré s e n ta  en  r e g r e s i d i  con r e s p e c to  a l  d e l  ano a n t e r i o r ,  y  l a  r e p re s id n ,  
lo s  d e sp la z a m ie n to s , y  l a  v L g ila n c ia  so b re  lo s  o f i c i a l e s  t i e n e  p o r o b je to  
d e sm a n te la r  su  co h es io n  y  e v i t a r  que se  forme de  nuevo e l  g e m e n  d e  o t r o  gcJ 
pe d e  E s ta d o , No e s ,  p u es, n i  o p e ra c io n a l  n i  m oralm ente, un e j é r c i t o  con e l  
que se  pueda h a c e r  u n a  g u e r ra "  . . .  "En Espana tar.ipoco se  ha  p re p ara d o  n i  a l  
e j é r c i t o  n i  a  l a  p o b lac id n  p a ra  u n a  a c c id n  b é l i c a " .
"A e s t a s  ra ao n e s  t â c t i c a s ,  que d e n u e s tra n  l a  im p o s ib i l id a d  de  una 
g u e r ra  e n t r e  E spana y  M arruecos, se  pueden a n a d ir  o t r a s  d e  c a r â c t e r  e s t r a t é  
g ic o .  La d ep en d en cia  n u tu a  de  l o s  E s ta d o s  U nidos en  e l  p ian o  n d l i t a r  p r in c i  
p a ln e n te . e s  u na  d e  e l l a s " . . .  "T a l e v e n tu a lid a d  p c n d rfa  f i s i c a n e n te  en  p e l i  
g ro  l a s  in s ta la c io n e s  r . i l i t a i e s  de  que d isp c n e n  lo s  E s ta d o s  Lftiidos en  atrbos 
p a is e s "  (3 8 ) .
i,Cuâl e r a ,  p u es, l a  so lu c id n ?  A n tes d e  que a n to s  p a is e s  se v ie ra n  
e n v u e lto s  en  un c o n f l i c to  arrrado q ue , a  f i n  de  c u e n ta s ,  no b e n e f i c i a r i a  a  n a  
d i e .  Hassan I I  d e c la rd  en  u na  c c n fe re n c ia  de  p re n sa , e l  17 de  se p tie irb re  de  
1 .9 7 4 , que l a  n e jo r  s o lu c id n  e r a  e l  d iâ lo g o .  "C cn fio  en  no  t e n e r  que tom ar 
l a s  armas c o n tr a  E spana, s i  h jb ie s e  de  h a c e r lo ,  c c n t a r i a  con l a  s o l i d a r i d a i  
e f e c t iv a  de lo s  p a is e s  a r a b e s " .  " S i  E spana m a n if ie s ta  u n a  v o lu n ta d  s in c e r e  
de d iâ lo g o ,  m antendré m is o f e r t a s  d e l  8 de  j u l i o  (c o n c e s id n  de  b a se s  m i l i t a -  
r e s  y  co o p erac id n  en  l a  e x p lo ta c id n  de  l o s  r e c u rs o s  d e l  t e r r i t o r i o ) ; no l a s  
m antendré s i  he  de  r e c u p e ra r  e l  S ah ara  p o r  l a  fu e rz a " .  En e s t a  C o n fe re n c ia  
d e  P re n sa , H assan I I ,  propuso a  E spana y  a  l a  OMJ r e c u r r i r  a n te  e l  T r ib u n a l 
I n te r n a c io n a l  de  J u s t i c i a  de  La Haya. S i  é s t e  d e c la ra b a  que e l  S ah ara  e r a  
u na  " r e s  n u l l i u s "  a c e p ta r i a  e l  referéndum ; s i  d e c la ra b a  que M arruecos p o se ia  
t i t u l o s  j u r id i c o s ,  p e d i r i a  a  l a  OMJ que recomendar a  n e g o c ia c io n e s  d i r e c t e s  
e n t r e  E spana y M arruecos.
E l 23 de s e p t ie n b r e ,  e s  d e c i r  s e i s  d i a s  d esp u és  de  l a  C o n fe ren c ia  
d e l  m onarca, e l  M in is tro  de  A su n to s E x te r io re s  h farroqu i e n tr e g é  a  su  c o le g a  
e sp a n o l, C o r t in a  M auri, una c a r t a ,  t r a n s m i t id a  ta n b ié n  a l  S e c r e ta r io  G eneral
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de l a  OMJ so L ic lc ân d o Ie  su  d is C r ib u c id n  cono docuraenCo o f i c i a l  d e  l a  A .G ., 
en  l a  que se n a la b a :
"A f i n  d e  g u ia r  a  l a s  N.U. e n  e l  canâno de  u n a  so lu c id n  d e f in i c i v a  
d e l  p ro b len a  d e l  S ah ara  O c c id e n ta l ,  que se a  conform e a  l o s  p r in c ip io s  de  
l a  C a r ta  a  l a  v ez  que a  lo s  i n te r e s e s  s u p e r io re s  d e  l a  paz y  l a  s e g u r id a d  in  
te r n a c io n a le s ,  e l  G obiem o d e  S . M. e l  Rey p ré s e n ta  fo rm a ln en te  a  l a  a te n c id n  
d e l  G obiem o E spano l l a  p ro p u e s ta  d e  s o n e te r  ccn ju n tam en te  e s t a  c u e s t i â a  a l  
a r b i t r a  j e  d e l  T r ib u n a l  I n te r n a c io n a l  d e  J u s t i c i a  c c n fo n te  a l  e s j ^ r i t u  y  a  l a  
l e t r a  d e l  c a p i tu le  VI de  l a  C a r ta  de  l a s  N. U. que t r a t a  e l  a r r e g lo  p a c i f i c o  
de  c o n tr o v e r s ia s ,
Ccntando con e l  buen s e n t id o  d e l  G obiem o e sp a n o l  y  su  i n t e r é s  en  
l a  p re se rv a c id n  de l a  am istad  e n t r e  n u e s t r o s  dos p a is e s ,  que l a  h i s t o r i a  y  
l a  g e o g ra f ia  d e s t in a n  a  l a  c o o p e ra c id n  y  a l  e n te n d irn ie n to , e l  G o b iem o  de 
S . M. e l  Rey e s t â  convencido de  que e l  G obiem o e sp a n o l d a r â  u na  r e s p u e s ta  
p o s i t iv a  a  su  p ro p u e s ta  a  f i n  de  s o n e te r  lo  a n te s  p o s ib le  l a  o u e s t id n  a l  T.
I .  J . "  (3 9 ) .
M ie n tra s  lo s  rnsdios d ip lo m â tic o s  e  in fo rm â tiv o s  e lo g ia b a n  e s t a  pro  
p u e s ta  d e l  m onarca, e l  M in is t ro  de A su n to s E x te r io r e s ,  D r, L ara ld ., p la n te a b a  
l a  c u e s t id n  en  e l  p leno  de  l a  XXIX A. G. d e  l a  OMJ (30  d e  s e p t ie r .b r e ) , en  l a  
que , en e s t a  o c a s iâ n  p a re c ia  s u r g i r  a lg o  im p o rta n te ;
"M arruecos d é c la r a  que M a u r i ta n ia  e s t â  i n te r e s a d a  en  e l  f u tu r o  d e l  
Sahara  y  ha de  s e r  a so c ia d a  -d e b id o  a  su s  d e re c h o s -  a l  a r r e g lo  y  a  l a  s o lu -  
c id h  d e l  l i t i g i o  que e n f r e n ta  a  M arruecos y  a  M a u r i ta n ia  con E s p a n a , . .  i n v i ­
t o  a l  G obiem o m au ritan o  hermano a  a s o c ia r s e  con n o s o tro s  con v i s t a s  a l  d i c -  
tan e n  d e l  T . I .  J . "
E l d i a  1 de  o c tu b re ,  in te r v ie n e  en  e l  d e b a te  g e n e ra l  H andi U ld  Muk 
n a s s  q u ie n  a f irm d : "Mi p a is  no  p o d ia  d e j a r  de  re sp o n d e r  fa v o ra b lem e n te  a l  l i a  
rran ien to  lan zad o  a y e r ,  en  norrbre d e l  G obiem o M arro q u i, p o r mi c o le g a  y h e r­
mano, D r, L a r a k i . . .  Lo hacemos ccn  t a n t a  r â s .  f a c i l i d a d  y se re n id a d  cu an to  
que e l  G obiem o n a r ro q u i  ha  re c c o o c id o  expresam ente  n u e s t r o s  d e re c h o s  so b re
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e s t a  re g i& i d e l  S ah ara ; y  l o  hacemos tam bién  p o r te n e r  l a  c e r t ld u T b re  de  que 
:üâs a l l â  de  lo s  m alos e n te n d id o s  p a s a je ro s  s o s te n id o s  p o r e l  c o lo n ia llsm o , 
lo s  d o s  p u eb lo s , e l  m au ritan o  y  e l  m a rro q u i, t ie n e n  honda c c n c ie n c ia  de  su  
re s p c n s a b i l id a d  c e n t r a  e l  c o lo n ia llsm o  que c o n tin u a  dominando lo s  t e r r i t o r i o s  
de  R io  de  Oro y de S aq u ia  R-H anxa.
M a u r i ta n ia , que comprende lo s  l é g i t im e s  m otives d e l  G obiem o m arro 
q u i ,  d é c la r a  que a c tu a ln e n te  e l  ù n ico  problem a e s  l a  l ib e r a c id n  d e  e s to s  t e ­
r r i t o r i o s ,  l ib e r a c id n  que c o n s o l id a râ  e l  en ten d irn ien to  y  l a  c o o p e ra c id n  en ­
t r e  n u e s tro s  dos p u eb lo s"  (4 0 ) .
A l d i a  s i j u i e n t e  de  l a  d e c la r a c id n  de a l ia n z a  e n t r e  M arruecos y 
r i t a n i a ,  y  l a  d é c is io n  de  anbos p a is e s  de  r e c u r r i r  a l  T . I .  J . ,  in te r v in o  e l  
M in is tro  e sp a n o l de  A suntos E x te r io r e s ,  C o r t in a  I-iauri, en  e l  d e b a te  g e n e ra l .  
E s te  t n s i s t i d ,  d u ra n te  su  in te rv e n c id n ,  en  que e l  referéndum  se  r e a l i z a r i a  
conform e a  l a s  d i r e c t r i c e s  de  l a  OMJ. La v o lu n ta d  de  l a  p o b la c ié h  - d i j o -  l e -  
g i t im a râ  l a  o p c ién  que p ré v a le z c a .
E spana, de  e s t a  fo rm a, re ch a za b a  s o n e te r  e l  a su n to  d e l  S ah ara  a l  a r  
b i t r a j e  d e l  T r ib u n a l ,
No o b s ta n te ,  lo s  j e f e s  d e  l a s  d e le g a c ic n e s  â ra b e s  y a f r i c a n a s  m ani-
f e s ta r a n  su  apoyo a  l a  p ro p u e s ta  m a u r i ta n o -c a r ro q u i .  In c lu s o  e l  d e leg ad o  a rg e
l in o ,  A b d e l la t i f  R ah a l d é c la r é  que " A rg e l ia  no ve  s in o  r e n t a j a s  en  que su s
hermanos y a l ia d o s  no  ten g an  in c c n v e n ie n te  a lg u n o  en  a r r o j a r  lu z  so b re  lo s  a s
p e c to s  j u r id i c o s  e  h i s t é r i c o s  d e l  problem a r a d ia n te  un f a l l o 'd e l  T r ib u n a l"
(41)
Después de ta n c o s  d e b a te s ,  E spana d e c id ié  a s o c ia r s e  a  l a  p e t i c ié n  
de un d ic tam en  d e l  T .I& J. E l 31 d e  d ic ie n b re  (1 ,9 7 4 ) e l  p leno  de l a  A, G. 
adop taba  por 87 v o to s  f a v o ra b le s ,  n ing iin  c o n t r a r io  y  43 a b s te n c ic n e s ,  e l  pro 
y e c to  de r e s o lu c ié n  3292 (XXIX), E l  21 d e  d ic ie r .b re  e l  T r ib u n a l I n t e m a c io -  
n a l  de  J u s t i c i a  de  La Haya r e c i b i a  l a  p e t i c ié n  de  d ic tam en  de  l a  A sanb lea  Qa 
ner a l.
La propaganda m arroqu i que p ré s e n té  l a  adopcién  de  l a  r e s o lu c ié n
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3292 cono un g ra n  t r iu n f o  d ip lo m â t iœ  de S . M. H assan I I ,  de  q u ie n  p a r t i é  l a  
i n i c i a t i v a  de  r e c u r r i r  a l  T . I . J .
1 8 .4 . -  lA  C U ESnŒ  CEL SAH\RA EN LA. HAYA
E spana, M arruecos y  t la u r iC a n ia  p re se n ta ro n  su s  r e s p e c t iv e s  in fo rm es
e s c r i t o s ,  como p a r te s  in te r e s a d a s ,  e l  27 de  marao d e  1 .9 7 5 , fe c h a  l i r i i t e  f i j a
d a  p o r e l  T . I .  J .  so b re  l a  c u e s t i é n  d e l  S ah ara  s o i e t i d a  a  su  d ic ta n e n  p o r l a
A. G. A r g e l ia ,  s  in  em bargo, e n v ié  u n a  c a r t a  e l  d i a  d o s d e  a b r i l  - f u e r a  d e l  
p laz o  f i j a d o  po r e l  T . I . J . -  rea firm a n d o  e l  c a r â c t e r  de  p a r te  in te r e s a d a  en  
l a  c u e s t i é n  d e l  S ah ara  y  re se rv â n d o se  e l  d e rech o  a  i n t e r v e n i r  en  l a  f a s e  o r a l  
d e l  p ro ced im ien to  c c n s u l t iv o  (4 2 ) .
En e l  mes d e  m arzo, M arruecos y  M a u r i ta n ia  s o l i c i t a r o n  l a  d e s ig n a -  
c i& i de ju e c e s  "ad  h o c" , d ad a  l a  p re s e n c ia  en  e l  T . I . J .  de  un ju e z  e s p a n o l,  
F e d e r ic o  de C a s tro ,  E l 22 de  mayo, e l  T r ib u n a l d e c id ié  (p o r  10 v o to s  c o n tr a  
5) a c c é d e r  a  l a  p e t i c io n  m arro q u i y  re c h a z a r  (3  c e n t r a  7) l a  i r a u r i ta n a .  Por 
l o  t a n to ,  M arruecos d é s ig n é  ccoo ju e z  "ad  hoc" a l  m a r f i le n o  A lphonse B on i,
La f a s e  o r a l  se  c é lé b r é  e n t r e  e l  25 de  j i n i o  y  e l  31 de  j u l i o ,  i n -  
te rv in ie n d o  en  e l l a  l a s  d e le g a c ic n e s  de  M arruecos, M a u r i ta n ia ,  Z a i r e ,  A rg e l ia  
y  E spana,
S o rp ren d id o s l o s  m arro q u ies  p o r l a  c a l id a d  y s o l id e z  de  l a  e x p o s i -  
c ié n  e sp a n o la , d e c id ie ro n  c c n t r a t a r  a  t r è s  p ro fe s o re s  f r a n c e s e s :  R en é-Jean  
Dupuy, P a u l I s o a r t  y  Ghorge V ed e l, a p a r té  de lo s  m arro q u ie s  : S la u i ,  M, Benye 
I l u n  y  M, Benriuna, que in te g r a r o n  l a  d e le g a c i& i m a rro q u i. La d e le g a c ié n  m ^  
r i t a n a  e s ta b a  c o n p u es ta  p o r J ,  Salm én, M, E l H assen , U ld C hej y  M, M aulud,
La e sp a n o la  p o r e l  E n b a jad o r Sedé, J ,  M, L a c le ta ,  F .  A r ia s  S a lg ad o , S . Mart_i 
n e z  C aro y  e l  P ro fe so r  J ,  G onzâlez Campos, F in a lm e n te , A r g e l ia  e s ta b a  r e p r e -  
se n ta d a  po r e l  E n b a jad o r M, B enyaui,
t i i e n t r a s  se  e sp e ra b a  e l  d ic tam en  d e l  T , I , J . ,  H assan  I I  en  un  d i s e u r
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so  r a d io te le v ls a d o  (8  de  o c tu b re )  a n u n c iab a  a l  p u eb lo  m arro q u i: "Tan p ron to  
CCTiD ccnozca  e s t a s  r e s c lu c io n e s ,  me. d i r i g i r é  a  t i ,  q u e r ld o  p u e b lo , p a ra  d a r te  
in s t r u c c ic n e s  so b re  La l i n e a  a  s e g u i r " .
E l 16 de  o c tu b re , en  m edio d e  u n a  g ra n  e x p e c ta c ié n ,  e l  T r ib u n a l  I n -  
t e tn a c i c n a l  de  J u s t i c i a  h iz o  p d b lic o  su  d ic ta m e n . E l  T r ib u n a l  I n te r n a c io n a l  
d e  J u s t i c i a  pasé  a  re sp o n d e r  a  l a s  d o s  p re g u n ta s  que Le fo rm u la ra  l a  A sairblea 
G e n e ra l, La r e s p u e s ta  a  l a  p rim era  fu e  n e g a t iv e :  En e l  momento d e  su  c o lo n i -  
z a c id n  p o r E spana, e l  S ah ara  O c c id e n ta l no e r a  un  t e r r i t o r i o  s in  dueno " t e ­
r r a  n u l l i u s " ,  ya  que lo s  h a b i t a n te s  e s ta b a n  s o c i a l  y  p o l it ic a m e n te  o rg a n iz a -  
d o s e n  t r ib u s  y b a jo  l a  a u to r id a d  de C h iu j ( j e f e s ) .  La p ro p ia  E spana, a l  e s -  
t a b l e c e r  su  " p ro te c to ra d o " ,  a le g é  unos acu e rd o s c c n c lu id o s  ccn  lo s  j e f e s  de 
l a s  t r i b u s  l o c a l e s ,
A ntes d e  re sp o n d e r  a  l a  segunda p re g u n ta : ^Qué v in c u lo s  j u r id i c o s
e x i s t  fa n  e n tr e  d ic h o  t e r r i t o r i o ,  e l  Re in n  ile M arruecos y  e l  com plejo  m auri­
ta n o ? , e l  T . I . J .  d e f in e  como " v in c u lo s  j u r id i c o s "  to d o s  a q u e l lo s  "que po - 
d r ia n  i n f l u i r  en  l a  p o l i t i c a  a  s e g u i r  p a ra  l a  d e sc o lo n iz a c id h  d e l  S ah ara  Oc 
c id e n ta l "  (4 3 ) ,
Sobre l o s  v in c u lo s  con e l  r e in o  d e  M arruecos, e l  T r ib u n a l  d e jé  c la  
r o ,  p rim ero , que M arruecos p r e te r d ia  que l o s  v in c u lo s  que l e  im ia n  con e l  ^  
h a ra  e ra n  v in c u lo s  de  so b e ran ia ; segundo, que h a b ia  te n id o  en  c u e n ta  l a  e s -  
t r u c t u r a  p a r t i c u l a r  d e l  E stad o  m arroqu i en  a q u e l moriTento h i s t é r i c o ,  Después 
de e ja iîiin a r  lo s  a c to s  in te r n o s  (ncm brandento de  c a id e s ,  p e rc e p c ié n  de  t r ib u i-  
t o s ,  e t c )  invocados por M arruecos, como p rueba  de  su  so b e ra n ia  h i s t é r i c a  so 
b re  e l  S ah ara , e l  T , I , J ,  l l e g a  a  l a  c c n c lu s ié n  de  que t a i e s  a c to s  no  a s ta b le  
cen  ningcm a so b e ra n ia , pero  s i  u n  v in c u lo  j u r id i c o  de  " v a s a l l a j e " .  En cuan to  
a  M a u r i ta n ia , e l  T ,I « J ,  l l e g a  a  l a  c o n c lu s io n  d e  que no e x i s t i a n  n i  v in c u lo s  
d e  so b e ra n ia  n i  de  v a s a l l a j e  (4 4 ) ,
A i .û t id o s  lo s  v in c u lo s  de  v a s a l l a j e  e n t r e  lo s  s u l ta n e s  de  M arruecos 
y  a lg u n a s  t r ib u s  s a h a ra u is ,  e l  T r ib u n a l I n te r n a c io n a l  de  J u s t i c i a  fo rr .iilé  c£  
mo c c n c lu s ié n  e s e n c ia l  de su  d ic tam en :
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"L os iT B te ria le s  e  inforriB C iones p ro p o rc ic n ad o s  a l  T r ib u n a l  no  e s t a  
b le c e n  l a  e x i s te n c i a  de  n in g u h  v in c u lo  de  s o b e ra n ia  t e r r i t o r i a l  e n t r e  e l  Te­
r r i t o r i o  d e l  S ah ara  O c c id e n ta l p o r u n a  p a r te ,  e l  R eino  de  î4 a rru eco s  o e l  ccn  
ju n to  n a u r i ta n o  p o r o t r a .  P o r  t a n to  e l  T r ib u n a l  no  h a  corrprobado l a  e x i s t e n ­
c i a  d e  v in c u lo s  j u r id i c o s  de  t a l  n a tu r a le z a  que puedan n o d i f i c a r  l a  a p l i c a -  
c id n  d e  l a  r e s o lu c ié n  1514 (XV) en  c u an to  a  l a  d e s c o lc n iz a c ié n  d e l  S ah a ra  oc 
c id e n ta l  y  en  p a r t i c u l a r  l a  ^ l i c a c i é n  d e l  p r in c ip io  d e  a u to d e te r i r ln a c ié n  r.e 
d ia n te  l a  e x p re s ié n  l i b r e  y  a u té n t i c a  de  l a  v o lu n ta d  d e  l a s  p o b la c ic n e s  d e l  
t e r r i t o r i o  (p â r r a f o  162 d e l  d ic ta m e n )" .
D icho d ic tam en  se  p u b lic é  e l  16 de  o c tu b re ,  fe c h a  en  que H assan I I  
se  d i r i g i é  a l  pueb lo  m arroqu i p o r  r a d io  y  t e l e v i s i â n :  "Q uerido  p u e b lo , n u e s -  
t r o  d e rec h o  ha p re v a le c id o  d e  l a  m anera mas r e s p la n d e c ie n te  y  é v id e n te ' . . .
"Y p u e s to  que e l  T rib u n a l I n te r n a c io n a l  h a  ccn firm ado  que e x i s t i e r c n  v in c u lo s  
d e  v a s a l l a j e  e n t r e  e l  S ah ara  y  e l  R eino  d e  M arru eco s, e q u ip a ra b le s  a  l a  s o te  
r a n ia  en  e l  D erecho (45) nusulm ân, no  n o s queda rrâs que r e c u p e r a r  n u e s t r o  ^  
h a ra ,  cuyas p u e r ta s  se  n o s han a b ie r to  le g a lra e n te " . ^Cémo v a  a  r e c u p e ra r lo ?  
M ediante u n a  m archa p a c i f ic a :  "L a M archa V erd e" ,
1 8 .5 . -  CE LA. MARCHA. VERDE A LOS AUEPJDOS DE MAOUD
M ie n tra s  lo s  m edios d e  c o n u n ic a c ié n  s o c i a l  se g u ia n  a n a liz a n d o  e l  
d i s e u r  so  d e l  m onarca o r e p i t i é n d o lo  d u ra n te  l o s  t e l e d i a r i o s  y  l o s  d i a r i o s  h a  
b la d o s ,  e l  Gobierno p re p a ra b a  l a  î ia rc h a  V erd e . E l  an u n c io  de  é s t a  en  E spana  
" tu v o  un  e f e c to  d e s a s t ro s o  so b re  l a  sa lu d  de  F ra n c o , a f e c ta d o  ya  p o r u n a  c r i ­
s i s  g r i p a l "  . . .  "La o p in ié n  p d b lic a  e s p a n o la  desco n o ce  e l  e s ta d o  d e  sa lu d  de 
F ranco  y  se  a p as io n a  por l a  M archa V erde" (4 6 ); m archa de  l a  v i c t o r i a ,  cor.o 
se s u e le  l la r r a r  ta n b ié n  en  l a  que van a  p a r t i c i p e r  35 .000  m a rro q u ie s , numéro 
é q u iv a le n te  a l  de  n a c im ie n to s  a n u a le s  en  M arruecos (4 7 ) ,  que puede s a c r i f i c a r  
se s i  e s  n e c e s a r io ,  se g in  a f irm a  e l  m onarca. En su  d i s e u r  so  (16 d e  o c tu b re )
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a ro n c ia  ta n b ié n  que "manana se  a b r i r é n  Las o f i c in a s  de  le c lu ta r . i e n to  e n  todo  
e l  p a is  y  n o s o tro s  serem os de  Los p r in e ro s  que se  in s c r ib a n  en  l a s  l i s t a s  de 
v o lu n ta r io s " .  E s to s  v o lu n ta r io s  s e ré n  t r a n s p o r ta d o s ,  d u ra n te  12 d i a s ,  en  t r e  
n é s  a  M arraquech , de  a l l i  en  cam icnes (7813) a  A g a d ir , T a rfa y a  y , f in a lm e n te ,  
a  l a s  f r o n t e r a s  ccn  e l  S ah ara  ( 4 3 ) .  La m archa s e r a  p a c i f i c a ,  lo s  m a n ife s ta n ­
t e s  s é lo  i r é n  arm ados ccn  e l  C orén.
T ra s  e s t e  d is c u r s o ,  e l  c lim a  de  e x a l t a c ié n  n a c i o n a l i s t a  a lc a n z a  co 
t a s  i n é d i t e s . P o r  o t r a  p a r te ,  t e le g ra n a s  de  s o l id a r id a d  comenzaron a  l l e g a r  
a  R a b a t, d e sd e  A ra b ia  S a u d ita ,  J o r d a n ie ,  I r a i t ,  S u l ta n a to  de  Omân, Gabén, Su- 
d én , e t c .  La m ayoria  de  lo s  p a is e s  é ra b e s  ap oyarcn  l a  d e c i s i é n  d e l  m onarca, 
sa lv o  e l  Yemen D em ocré tico , Som alia  y  A rg e l ia .
E n tre  t a n  t o ,  en  M adrid , e l  M in is t ro  de A sun tos E x te r io r e s ,  C o r t in a  
M auri, in fo rm ab a  a l  C a u d il lo  so b re  l a  "M archa V erde" d u ra n te  e l  G onsejo  de l-d 
n i s t r o s  c e le b ra d o  e l  17 de  o c tu b re .  A l d i a  s ig u ie n te ,  E spana s o l i c i t é  l a  ccn  
v o c a to r ia  d e l  C onsejo  de S eg u n iiad  de  l a s  N aciones l i i i d a s  p a ra  que a d o p ta ra  
l a s  d n c is io n e s  d e l  caso  y se  d is u a d ie r a  a l  G obiem o M arroqui de l l e v a r  a  c a -  
bo l a  " in v a s ié n "  a n u n c iad a . E l misr.o d i a  e l  E n b ajad o r m arro q u i en  l a  CNU, en  
v ié  u n a  c a r t a  a l  P ré s id e n te  d e l  C onsejo  d e  S eg u rid ad  p ro te s ta n d o  p o r l a  ca­
l i f  i c a c ié n  de  l a  m archa como " in v a s ié n "  p o r p a rce  d e l  G obiem o e sp a n o l y r e a  
f irm é  e l  c a r â c t e r  p a c i f ic o  de  l a  ndsira .
o b s ta n te ,  a  p a r t i r  d e l  18 de o c tu b re  de  1 .9 7 5 , lo s  a c c n te c im i^  
t o s ,  que exam inarem os c rc n o lé g ic a m e n te , van a  d e s a r r o l l a r s e  de form a r e r t i g i  
n o sa . ____
-  19 de  o c tu b re ;  E l M in is tro  de  In fo rm ac i& i M arroqui a c u sa  en  un conunicado 
a l  G obiem o e sp a n o l de  m ala f e ,  po r h a b e r  p ed ido  l a  c o n v o c a to r ia  d e l  C cnæ  
jo  de S e g u rid ad , y  l o  r e s p o n s a b i l iz a  de  l a  s i t u a c i é n  a c tu a l  por h a b e r e s t a  
do  r e tr a s a n d o  e l  p roceso  d e  d e s c o lo n iz a c ié n  d e l  S ah a ra .
Eh A r g e l ia ,  un  p o rtav o z  d e l  F .  P o l i s a r io  (49 ) m a n i f ie s ta  su  te r .o r  a n te  una 
préxim a in v a s ié n  m arroqui y  a d v ie r te  que s i  e s to  su c e d ia  l a  d e fe n sa  d e l  t e  
r r i t o r i o  s é r i a  re s p c n s a b i l id a d  d e  E spana.
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20 d e  o c tu b re ;  P rim era  in f o r r a c i& i  p d b lic a  de  l a  en ferr.ed ad  de  F ra n c o , E l 
G o b iem o  e sp a n o l te rm in a  con v erg ien d o  con e l  " lo b b y "  m arro q u i a c e r c a  de  l a  
e n tr e g a  d e l  S aliara  a  M arruecos, Se c é lé b r a  en  M adrid e l  C onsejo  d e  M in is-- 
t r o s  e n  e l  que se  d e c id e  n e g o c ia r  ccn  R a b a t, E l m in is t ro  s e c re  t a r i o  d e l  Mo 
v irn ien to  J o s é  S o l i s ,  p a r t i d a r i o  de  l a  e n tr e g a  d e l  t e r r i t o r i o  a  M arru eco s, 
se  t r a s l a d a  u rg en tem en te  a  d ich o  p a i s .
En l a  OMJ se  ab re  l a  s e s ié n  d e l  Censé jo  de  S eg u rid ad . Los r e p r é s e n ta n te s  de  
E spana y  î-farruecos s o l i c i t a n  p a r t i c i p a r  en  lo s  d e b a te s .  P in i é s  d é c l a r a ,  en  
su  in te r r e n c io n ,  que l a  m archa r e rd e  c o n s t i t u i r i a  m  a c to  de  fu e rz a  c o n tr a  
l a  in te g r id a d  d e l  S ah a ra  y  s o l i c i t a  a l  C onsejo  que ad o p te  m edidas que irnpi 
dan  l a  m archa. E l E n b ajad o r m arro q u i, e n  l a  OMJ, S la u i ,  in te r v i e n e  d e sp u é s  
de P in i é s ,  so s te n ie n d o  que e x i s t e  u n a  c o n t r o r e r s i a  h isp a n o -m a rro q u i so b re  
e l  t e r r i t o r i o  d esde  1 .9 5 7 , s ien d o  im p u ta b le s  a  E spana to d o s  l o s  r e t r a s o s  
en  e l  p ro ceso  d e sc o lo n iz a d o r .
21 de o c tu b re ;  V ia  j e  d e  S o l i s  a  M arralœ ch y e n t r e  v i s t a  con Jfessan I I ,  con 
e l  P rim er M in is t ro ,  Ahmed Osrrén y  con e l  e n b a jad o r de  M adrid en  R a b a t ,  Mar 
t i n  Gar.ero, a s i  como ccn  o t r o s  m in is t r o s  m arro q u ie s . A cordando, f i n a b r e n te ,  
l a  a p e r tu r a  de  n e g o c ia c io n e s . Ahmed Osr:an se  t r a s l a d a ,  d e sp u é s , a  K asr-. 
Assii< y d e sp id e  a l  p rim e r convey de v o lu n ta r io s  de  l a  M archa V e rd e . E n t r e -  
t a n to ,  e l  M in is tro  de  A suntos E x te r io r e s ,  D r. L ara ld ., se  d e s p la z a r é  a  Ma­
d r id  p a ra  e n ta b la r  n e g o c ia c io n e s  con e l  ODbiemo e sp a n o l.
22 de  o c tu b re ;  C o rlen za  l a  m o v il iz a c ié n  de p a r t i c ip a n te s  en  l a  M archa V er 
de  en  d i s t i n t o s  pu n to s d e l  p a is  y  l a s  m a n ife s ta c io n e s  a n t i a r g e l in a s  e n  l a s  
g ran d es  c iu d a d es  de  M arruecos. L le g a  a  M arrakech A lf re d  A th e r to n , su b se c re  
t a r i o  de  E stad o  n o rtea rn erican o  p a ra  a su n to s  de A f r ic a  d e l  N o rte .
En Nueva York e l  C onsejo  de  S eg u rid ad  rean u d a  e l  d e b a te  so b re  l a  c u e s t i é n  
d e l  S a h a ra , s o l i c i t a n d o  l a  a p i  ic a c ié n  d e l  p ro ceso  de  a u to d e te rm in a c ié n  d e l  
pueb lo  s a h a ra u i .
E l Cense jo  de  S egu rid ad  p id e  a l  S ec re  t a r i o  Cteneral que "en  t a b l e  c o n s u l ta s
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in n f id ia ta s  con l a s  p a r te s  in v o lu c ra d a s  e  in te r e s a d a s  y  que in fo rr .e  a l  C. S. 
ta n  p rc n to  como se a  p o s ib le  so b re  lo s  r e s u l ta d o s  de  su s c o n s u l ta s ,  a  f i n  
d e  que e l  C onsejo  pueda a d o p ta r  l a s  m edidas a p ro p ia d a s  p a ra  o cu p arse  de  l a  
a c tu a l  s i t u a c i é n  r e l a t i v e  a l  S ah ara  O c c id e n ta l"  (5 0 ) .
■ 23 de o c tu b re :  E l Rey H assan I I  hace un  llam am ien to  a  lo s  s a h a ra u is  en  p ro  
de l a  r e c c n c i l i a c i é n .  E l  d is c u r s o  e s  segu ido  p o r l a  p o b lac ién  m arro q u i p o r  
ra d io  y  t e l e v i s i é n :  "en  n u e s t r o  n o rb re  p e rso n a l y  en  e l  de  v u e s tro s  herma­
nos que p a r t i c ip a n  en  l a  hîarcha V e rd e , . o s  p rc re tem o s a  to d o s o lv id a r  l o s  
e r r o r e s  p asad o s, co rre tid o s  p o r  a q u e l lo s  a  q u ien e s  e l  c o lo n ia llsm o  ha  engana 
do o han s id o  m anipu lados p o r  i n te r e s e s  a m b ic io so s , a  p a sa r  l a  p â g in a  e  i n i  
c i a r  una e r a  de  u n i f i c a c i é n  n a c ic n a l"  (5 1 ) .
D esap arac ién  de  l o s  a ta q u e s  a  E sp ana,que  e s  c a l i f i c a d a  de  "andga s e c u la r "  
de  M arruecos. E l  hermano d e l  m cnarca, >îulay A b d e lla h , d é c la r a  que " l a s  can 
v e rsa c io n e s  h isp a n o -m a rro q u ie s  s é lo  pueden d esen b o ca r en  u n a  r e t r o c e s ié n  
d e l  S ahara  a  M arruecos" .
E l P a r t id o  de  L h ién  N acio n a l S a h a rau i (PUNS) (5 2 ) ,  p id e  armas y p ro te c c ié n  
a  Espana c e n t r a  M arru eco s. E l  F re n te  P o l i s a r io ,  p o r su  p a r te ,  d é c la r a :  " s i  
hemos com batido c o n tr a  e l  e j é r c i t o  e s p a n o l,  nucho mâs fé c ilm e n te  l o  h a r e -  
tros c o n tra  e l  r .^ r ro q u i, que t ie n e  menos fu e rz a " .
24 de  o c tu b re : Conforme a  l o  aco tdado  e n t r e  H assan I I  y  S o l i s  en  ^ Ja rra -
l<ech, e l  M in is t r e  M arro q u ' de  A suntos E x te r io re s ,  D r. L a ra k i,  se  d e s p la z a  
a  M adrid, donde se  e n tr e  v i s t a  con C o r t in a  M auri y  con A ria s  N avarro .
A lfre d  A tl-e rtcn  abandcna M arruecos - t r a s  43 h o ra s  de  v i s i t a -  y  d a  p o r  f r a -  
casada  su  n e d ia c ié n  e n t r e  R ab at y A rg e l.  En e s t a  u l t im a  c a p i t a l  se  a se g u ra  
que Espana y M arruecos han l le g a d o  a  un acu erd o  d e  p r in c ip io  a c e rc a  d e l  
t r a s p a s o  de l a  so b e ra n ia  so b re  e l  S ah a ra .
E l S . G. de l a  ONU, Waldheim., an u n c ia  v i s i t a s  a  R ab at, M adrid , A rg e l y a  
l a  c a p i t a l  r ra u r i ta n a .
Eh E l Aaiuh son d e te n id a s  v a r ia s  p e rso n as  d u ra n te  una m a n ife s ta c io n  p ro -  
m arroqui.
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E l e s ta d o  de  s a lu d  d e  F ranco  se  a g ra v a .
25 de  o c tu b re ;  S o if s  d e sp id e  a l  D r. L a ra k i en  p r e s e n c ia  d e l  e n b a ja d o r  n a -  
r r o q u f  en  M ad rid , F i l a l i ,  y  d e l  e n b a ja d o r  e sp a n o l en  R a b a t , G anero.
L leg an  a  M arruecos e l  M in is tro  d e  A sun tos E x te r io re s  d e  Tûnez y e l  S . G. 
Waldheim. H assan I I ,  r e c ib e  a l  D r. L a ra k i .  P in ié s  c æ  e n fe rn o  e n  e l  a v ié n  
d u ra n te  su  r e g re s o  a  M adrid .
26 de  o c tu b re :  En c u m p lin ie n to  d e l  n an d ato  d e l  C onsejo  d e  S e g u rid ad , Wald 
heim  i n i c i a  c o n s u l ta s  con l a s  p a r te s  in v o lu c ra d a s  en  l a  c u e s t i é n  d e l  Saha­
r a .  T ra s  su  e n t r e  v i s t a  con l a s  a u to r id a d e s  m arro q u ie s , s a le  d e  M arrak ech  en  
d i r e c c ié n  a  Nuakchot aconpanado p or André Lewin y D r. LaraicL. Se e n t r e  v i s ­
t a  en  l a  c a p i t a l  m au rltan a  con  U ld Daddah.
En E l A aiun t i e n e  lu g a r  una m a n ife s ta c ié n  d e l  P o l i s a r io .
27 de o c tu b re :  Waldheim se d e s p la z a  a  A rg e l.  Bunedién se  n u e s t r a  p re o cu p a - 
do  p o r e l  c a r l z  que e s t a  tomando l a  c u e s t ié n .
Bumedién r e c ib e  ta n b ié n  a l  M in is tro  de  A suntos E x te r io re s  de  T unez, H abib 
C h a tty . E l D r . L a ra k i  r e g re s a  a  M arrakech p ro céd an te  de  N ualxho t acompana 
do  po r e l  M in is t ro  de  A suntos E x te r io re s  de  M a u r i ta n ia .
28 de  o c tu b re :  Waldheim que se  e n c u e n tra  en  M adrid , se  e n t r e  v i s t a  con 
A r ia s  N avarro  y C o r t in a  M auri. M ie n tra s  e l  S. G. emprende v i a  j e  d e  r e g re s o  
a  Nueva York, d e jan d o  a  su  c o la b o ra d o r  André Lewin l a  t a r e a  de  p r o s e g u i r  
l a s  c o n s u l ta s  en  to m o  a  su  p la n ,  l le g a n  a  M adrid lo s  M in is t r o s  de  A su n to s 
E x te r io re s  de M arruecos y M a u r i ta n ia ,  D r. L a ra k i y  Handi U ld M uknass.
29 de o c tu b re :  Ccn l a  p re s e n c ia  de  l o s  M in is tro s  de  A su n to s E x te r io r e s  de  
M arruecos y  M a u r i ta n ia  en  M adrid , com ienzan l a s  n e g o c ia c io n e s  t r i p a r t i t a s .  
En T r ip o l i  ( L ib ia )  e l  S e c r e ta r io  G eneral d e l  F .  P o l i s a r io ,  E l  U a l i ,  d é c la ­
r a  que "No e s  d e  e x tr a n a r  que l a  E spana c o lo n i a l i s t a  y  f a s c i s t a  se  e n tie n d a  
con M arruecos, cuyo reg itien  e s  so b rad an en te  c o n o c id o " .
L leg a  a  M adrid e l  M in is tro  A rg e lin o  d e l  I n t e r i o r ,  Mohamed A b d e lg an i. Su v i
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s i t a  e s  in te r p r e t a d a  como " in c o rp o ra c ié n  a r g e l in a  a  l a s  n e g o c ia c io n e s  so ­
b re  e l  S a h a ra" .
La o f i c i a l i d a d  e sp a n o la  e s c l  desenganada; t e n i e n te s ,  c a p i ta n e s  y  comandan- 
Ces e x p re sa n  su  c cn C ra rie d a d . A id ré  Lewin e s  r e c ib id o  p o r B ix e d ié n . M arrue­
co s se  opcne a  u n a  c o n fe re n c ia  " a  cuaC ro".
• 30 de  o c tu b re  : La p re se n c ia  e n  M adrid d e l  M in is t ro  A rg e lin o  p ro v o ca  l a  i n  
te r r u p c io n  de  l a s  n e g o c ia c io n e s  t r i p a r t i t a s .
A d r é  Lewin v u e lv e  a  M adrid, d e sp u és de  su  v ia  j e  a  M arruecos y  A r g e l ia ,  y  
se  e n t r e  v i s t a  con C o r t in a  M auri, q u ien  l e  a se g u ra  que no e x i s t e  acu erd o  a l  
guno ccn  m arro q u ies  y  m auriC anos.
E l P r in c ip e  D. Ju a n  C a rlo s  asums l a  J e f a t u r a  d e l  E s tad o  an  fu n c ic n e s .  (53 )
■ 31 de  o c tu b re :  En l a  ONU se p u b lic a  e l  inform e de W aldheim, en e l  c u a l  e l
3 . G. resum e lo s  p un tos de  v i s t a  de  l a s  p a r te s  in v o lu c ra d a s  e  in te r e s a d a s :  
" e s t a r i a n  d is p u e s to s  a  re co n o c e r a  l a s  N. U. como e lem en to  fundam ental en  
l a  bûsqueda de  una so lu c id n  c .c ep tab le " .
' 1 de  noviem bre : E l E ncargado de N égocies i n te r in o s  de Espana en  l a  ONU, An­
to n io  E l i a s ,  p id e  a n te  l a  n e g a t iv a  de  H assan I I  d e  susp en d er l a  m archa, y  
en  una c a r t a  d i r i g i d a  a l  P ré s id e n te  d e l  C. S . Aiam M alik , l a  re u n ié n  u rg en  
t i s L r a  d e l  C onsejo .
2 de  nov iem bre: E l Rey H assan I I  se t r a s la d a  de  M arrakech a  A gad ir p a ra  e_s 
Car més c e rc a  de l a  M archa. Ju a n  C a rlo s  acorpanado  d e l  M in is tro  d e l  E jé r c i  
to  y  d e l  J e f e  d e l  A lto  E stad o  Mayor se  p ré s e n ta  de  in p ro v is o  e n  E l A aiun .
En Nueva York se reu n e  en  s e s ié n  p d b lic a  e l  C onse jo  d e  S eg u rid ad .
3 de noviem bre: Después de l a  v i s i t a  d e l  M in is t ro  a r g e l in o  a  M adrid , de l a  
in te r r u p c ié n  de l a s  n e g o c ia c io n e s  t r i p a r t i t a s  y  e l  v ia  j e  relâm pago de  D. 
Ju a n  C a r lo s  a  E l A aiun, l l e g a  a  M adrid e l  P r i r .e r  M in is tro  M arroqui, Ahmed 
Osnén, p a ra  e n t r e v i s t a r s e  con Ju a n  C a rlo s  y  A r ia s  }A varro . C o in c id ien d o  con 
e s t e  v ia  j e ,  se  an u n c ia  en  M arruecos que J a t r i  (P ré s id a n te  de l a  Yema'a y
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p ro c u ra d o r  en  C o r te s  p o r d e s ig n a c ié n  d i r e c t a  de  F ranco) se  e n c u e n tra  e n  Aga 
d i r .
Eh e l  S ah ara  contLenza l a  e v ac u ac id n  d e  l a  p o b la c id i  c i v i l  e sp a n o la .  F ran co  
e s  scm etid o  a  una o p e ra c id n  q u irC k g ic a  en  E l P a rd o .
-  4  d e  n o v ie n b re : En A r g e l ia ,  un  p o rta v o z  d e l  M L n iste rio  de  A sun tos E x te r io ­
r e s  d é c la r a  que A rg e l ia  se  c o n s id é ra  mâs a fe c ta d a  e  in te r e s a d a  que n u n ca  en  
l a  so lu c id n  f i n a l  a l  p ro b lan a  de l a  d e s c o lo n iz a c ié n  d e l  S ah a ra . W ildheim  en  
v i a  a  André Lewin a  I& rru eco s  y  a  i - a u r i t a n ia  p a ra  e f e c tu a r  nue v a s  c o n s u l ta s .
-  5 de  nov iem bre: Lewin p ro s ig u e  su s  c o n s u l ta s  en  A rg e l y  l a d r i d .
En M arruecos, Hassan I I  a n u n c ia , en  un d is c u r s o  ra d io te le v L s a d o , l a  m archa 
que t e n d r f a  lu g a r  a l  d i a  s ig u ie n te :
"Q uerido  P u eb lo ,
Manana, a t r a r e s a r â s  l a  f r o n t e r a .  Manana c o re n z a râ s  l a  M archa, n a -  
nana p i s a r é s  u n a  t i e r u a  que e s  tu y a ,  p a lp a râ s  a re n a s  que son  tu y a s "  
"Q uerido P ueb lo ,
a n te s  de  c ru z a r  l a  f r o n t e r a  d e b e ré s  h a c e r  tu s  a r b ic io n e s ,  d i r i g i r  
t e  h a c ia  l a  Meca p a ra  d a r  l a s  g r a c ia s  a l  A l t i s in o "
"Q uerido  P u eb lo ,
t a l  cono hemos d ic h o  en  n u e s tro  p rim er d is c u r s o ;  s i  n os e n c o n t r a -  
r.os con e le i .e n to s  e x tr a n je r o s  que no sean  e sp a n o le s  ( r e f e r e n d a  a  
A rg e lia  y  a l  F . P o l i s a r io ) ,  no re n u n c ia re ro s  a  n u e s tro  d e re c h o  de  
d e fe n sa , s  i n  d e te n e r  po r e l l o  n u e s t r a  m archa, y a  que se  t r a t a r é  de  
r e p e le r  u n a  a g r e s ié n ,  lo  que n o s  c o lo c a ré  en  u na  s i t u a c i é n  de  l é ­
g i tim a  d e fe n sa "
"P o r e l  c o n t r a r io ,  s i  n os encontram os con lo s  e sp a n o le s ,  c i v i l e s  o 
m i l i t a r e s ,  l e s  sa ludarem os y  p ro se g u ire r .o s  n u e s t r a  m archa. S i  d e -  
sean  a b r i r  fuego so b re  350.000 p e rso n a s , que a su re n  e n to n c e s  l a  
re s p o n s a b ilid a d "  ( 5 4 ) .
-  6 de  noviem bre: E l C onsejo  de  S eg u rid ad  d e c id e  in te r r o g e r ,  a  p u e r ta  œ r r a
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d a , a  lo s  r e p re s e n ta n te s  de  M arruecos, Espana y  A rg e l ia  sob re  l a  e v o lu c io n  
d e  l a  s i tu a c ié n .  T ra s  v a r ia s  c o n s u l ta s  e l  C onsejo  a u to r iz a  a  su  P ré s id e n te  
a  e n v ia r  un  n e n sa je  a  H assan  I I  p id ié n d o le  que pcnga f i n  inn ed ia ta rn en te  a  
l a  m archa. A l a s  pocas h o ra s ,  e l  Rey de M arruecos c o n te s ta  t e l e g rd f ic a n e n -  
t e  que l a  n a rch a  ya  ha conenzado, p e ro  que te n d ra  c a r â c t e r  p a c i f ic o .
P or l a  t a r d e ,  e l  m in is t ro  m arro q u i de  In f o m a c ié n ,  Ahmed T a ib i 
h irra , convoca a l  e n b a ja d o r  e sp a n o l en  R a b a t, M a rtin  G arero , p a ra  que i n f  o r  
me a  su  G obiem o u rg en tem en te  de l o - s ig u ie n t e :
" 1 .  La marcha p ro s e g u irâ  m anana, a  r.enos que e l  O obiem o e sp a n o l ccn  
s i e n ta  en  em prender u r g e n te s  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s  p a ra  t r a t a r  
l a  t r a n s f e r e n c ia  de  l a  so b e ra n ia  d e l  S ah ara  a  . a r ru e c o s .
2 . La d e te n c ié n  de l a  m archa d e la n te  de  l a  d e fe n sa  e s ta b le c id a  po r 
l a s  fu e rz a s  e sp a n o la s  no e s  ya  p o s ib le .  No l e  queda mâs a l t e m a t i v a  
a l  G obiem o n a r ro q u i  que s e g u i r  l a  n a rch a  h a c ia  e l  su r  s i  no t ie n e n  
lu g a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s  a n te s  a lu d id a s .
3. E l G obiem o de M arruecos t ie n e  p r e v is ta  y  no excluye  l a  p o s i b i l i  
dad de que se  produzcan  e n f re n ta i r ie n to s  e n t r e  lo s  p a r t i c ip a n te s  en  
l a  m archa y l a s  fu e rz a s  e s p a n o la s ,  in c lu s o  con g ra n  numéro de b a -  
j a s ,  s i  no se  a c e p ta n  inm ediatam ente  p o r E spana d ic h a s  n e g o c ia c io ­
n es b i l a t é r a l e s .
4 . S i  e s to s  e n fre n ta m ie n to s  se  p rcducen , s é r i a  muy d i f i c i l  que l a s  
F u e rzas  :\rm adas R e a le s  d e ja r a n  de  i n te r v e n i r ,  lle g â n d o se  en  e s t e  ca  
so a  una s i tu a c ié n  de  b e l ig e ra n c ia  e n tr e  Espana y M arruecos" (5 5 ) .
E l G obiem o e sp a n o l o rd en a  a  su  d e le g a c ié n  en  l a  (MJ que t ra n s m ita  e s t a  in  
fo rm acién  a l  C onsejo  de  S e g u rid ad . E n tre  t a n to ,  C o r t in a  Mau r i  in s t ru y e  a  
M a rtin  Gar.ero p a ra  que comunique a l  O obiem o de  R abat que Espana e s t â  d i£  
p u e s ta  a  rean u d a r l a s  n e g o c ia c io n e s  ccn  M arruecos ta n  p rc n to  como se r e t i ­
re  l a  m archa. M arruecos a c e p ta  l a  p ro p u e s ta  e sp a n o la  y  e l  C onsejo de Segu­
r id a d  ad o p ta  l a  r e s o lu c ié n  380:
"12 D ép lo ra  l a  r e a l i z a c i é n  de l a  m archa;
22 I n s t a  a  M arruecos a  que r e t i r e  inm ediatam ente  todos lo s  p a r t i -
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c i  p e n te s  en  l a  m archa d e l  t e r r i t o r i o  d e l  S ah a ra  o c c id e n ta l" .
7 de  n o v ie n b re ; Los p a r t i c ip a n te s  en  l a  m archa acanpan  d e n tr o  d e l  S ah ara  
a n te  l a s  a la r b r a d a s  te n d id a s  p o r  l a s  fu e rz a s  e sp a n o la s .
En M adrid, d e sp u é s  d e  u n a  c c n v e rsa c ié n  d e l  e n b a ja d o r  m a rro q u i, F i l a l i ,  con 
A ria s  N av arro , e l  C onsejo  de  M in is t ro s  d e c id e  n e g o c ia r  l a  e n tr e g a  d e  l a  "ad 
n ln i s t r a c ié n  d e l  S ah ara" a  M arruecos y  que e l  M in is tro  de  l a  P r e s id e n t i a .  
A nton io  C a rro , s a ïg a  p a ra  A g a d ir  con d ic h a  p ro p u e s ta .
F ranco  e iïç eo ra  de  nuevo. Se t r a s l a d a  a  "L a F a ^ ',  donde se  l e  some t e  a  una 
segunda o p e ra c ié n  q u i r u r g ic a .
8 de  n o v ie n b re : A nton io  C a rro  se  e n t r e  v i s t a  en  A g ad ir con H assan I I .  E l no 
n a rc a  a c e p ta  l a  p ro p u e s ta  e s p a n o la ,  acced e  a  o rd e n a r  l a  r e t i r a d a  d e  l a
cha V erde" y  l e  e n tr e g a  a  C a rro  u na  C a r ta  p a ra  e l  P r in c ip e  D. Ju a n  C a r lo s  
en  l a  que s e n a la  que l a  s o lu c id n  d e f i n i t i v a  d e l  problem a d e l  S ah ara  s ig n i f y  
ca  " l a  e n tr e g a  p o r  e l  E s tad o  E sp an o l a  M arruecos y  a  M a u r i ta n ia  de to d a s  
l a s  r e s p o n s a b i lid a d e s  y l a  a u to r id a d  c i v i l  y m i l i t a r  que e je r c e  en  e l  Saha­
r a  o c c id e n ta l"  (5 6 ) .
9 de n o v ien b re  : H assan I I  p ro n u n c ia  un  d is c u r s o  en  A g a d ir  ( r a d io te le v ls a d o )  
en e l  que a n u n c ia  l a  r e t i r a d a  de l a  M archa, t a l  corro h a b ia  p rom etido  a  Ca­
r r o  e l  d i a  a n t e r io r :
"Acabamos de  e s c r i b i r  u n a  d e  l a s  p â g in a s  mas g lo r io s a s  de n u e s t r a  
H i s t o r i a " .  Después de  r e n d i r  homenaje a  lo s  p a r t i c ip a n te s  en  l a  
m archa ( l a  e q u ip a re  n ad a  n é s  y  n ad a  nenos que a  l a  " a n é b a s is  de  J e  
n o fo n te  y  a  l a  m archa d e  Mao) :
"L es je u n e s  l i r o n t  l 'é p o p fe  de n o s  V o lo n ta i r e s  corme nous avons 
l u  l ’A nabase du  Grec J ^ o p h o n  <xi l e  r é c i t  de  l a  Longue M arche de  
n o t r e  ami l e  p r é s id e n t  Mao T sé -Io u n g  au  d é b u t de ce s c i è c le " .  
A firm a ta n b ié n , que " l a  M archa ha a lcan zad o  su s  o b je t iv o s  y  que 
p ro céd é , p o r t a n to ,  r e t i r e r  se  a l  punto  de p a r t i d a :  lo s  v o lu n ta r io s  
a  T a rfa y a  y  v u e s tro  s e r v id o r  a  M arrakech" (57 ) a  f i n  de p oder n e -
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g o c ia r  ccn  l a  r e c in a  y  araiga E spana.
-  10 d e  n o v ie n b re ; Eh l a  OMJ un  p o rtav o z  d e l  f e c r e t a r i o  (Jen era l e x p re s a ,  en 
nombre d e  é s t e ,  su  s a t is f a c c i& i  a n te  l a  d e s i c i é n  d e l  m onarca de  l a  r e t i r a ­
d a  d e  l a  M archa V erde.
Eh C o lo n b -^ c h a r ,  Bunedién y Uld Daddah c e le b ra n  u n a  e n t r e v i s t a  que ha  s id o  
c a l i f i c a d a  de  "d ra m â tic a " . Al p a re c e r  B unedién  i n t e n t a  d i s u a d i r  a  U ld Da­
ddah -c c n  a i.en azas, segun é s t e -  de  p a r t i c i p a r  en  e l  a r r e g lo  t r i p a r t i t e  (58) 
U ld Daddah se  r é s i s t é .  Abandona l a  c i t a d a  lo c a l id a d  y  se  d i r i g e  a  l ia r r a -  
kecli.
-  11 de  n o v ien b re  : E l Gcfeiemo e sp a n o l r e c ib e  e l  P ro y e c to  d e l  P la n  Waldheii..:
"  1 . Espana h a r ia  una d e c la r a c ié n  u n i l a t e r a l  anunciando  su  r e t i r a ­
d a  com pléta  y  d e f i n i t i v a  d e l  t e r r i t o r i o  con l a  f e c h a . . . .  La OMJ 
a s u n l r i a  a  p a r t i r  de  a q u e l la  fe c h a  y p o r  un  p e r ic d o  de  s e i s  me- 
s e s  l a  re s p c n s a b il id a d  y  l a  a d n in i s t r a c i é n  d e l  t e r r i t o r i o .
2 . La OMJ c r e a r i a  u n a  a d r . ln is t r a c iâ a  te m p o ra l, que se  e s t a b l e c e -  
r i a  p o r un  p e rio d o  de  s e i s  ne s e s . "
-  12 de  n o v ien b re  : E l P ré s id e n te  n a u r i ta n o  se  e n t r e v i s t a  con H assan  I I  en  Nfâ 
r ra k e c h . E l e n b a ja d o r  de  E spana en  A rg e l, Sobredo , l l e g a  a  M adrid con un 
n e n sa je  u rg e n te  de  Bunedién a  A ria s  N avarro .
En M adrid , se  i n ic i a n  l a s  n e g o c iac io n es  t r i p a r t i t a s  ccn  a s i s t e n c i a ,  p o r  p ^  
t e  de  M arruecos, de  Ahmed Osmén y d e l  D r. L a ra k i;  p o r p a r te  de  ^ ü u r i t a n i a ,  
conparece  su  m in is t ro  de A suntos E x te r io r e s ,  Muknass; y  p o r  E spana: A r ia s  
N avarro , A n ton io  C a rro , C o r t in a  M auri y  J .  S o l i s .
-  13 de  n o v ie n b re : C cntinuan  en  M adrid l a s  n e g o c ia c io n e s  t r i p a r t i t a s .
-  14 de  n o v ie n b re : T ras f i n a l i z a r  l a s  n e g o c ia c io n e s ,  e l  M in is tro  e sp a n o l de 
In fo rm ac ién  y Turismo d ifu n d e  e l  s ig u ie n te  conun icado  con ju n to  :
"De ccnform idad  ccn  recom endaciones d e l  C. S . ,  l a s  d e le g a c io n e s  de  Espa­
n a , M arruecos y h & u rita n ia  se  han re u n id o  en  M adrid l o s  d i a s  12, 13 y  14 de  
n o v ien b re  de 1 .975 con e l  r .e jo r  e s p i r i t u  de  a r r is ta d ,  com prension y  r e s p e to
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a  l o s  p r in c ip io s  de  l a  C a rta  d e  l a s  N. U.
L as d e le g a c io n e s  han examinado lo s  p rob lerras p la n te a d o s  p o r  l a  d e s c o lo n iz a  
c id n  d e l  S ah a ra  o c c id e n ta l  ten ie n d o  en  c u e n ta  l a  v o lu n ta d  de  a s e g u ra r  su  
f u tu r a  c o o p e ra c iâ n  e  i n te r é s  d e  lo s  pxaises r e s p e c t iv e s  y  de  l a  p o b la c ié n  
s a h a ra u i .
L as n e g o c ia c io n e s  c e le b ra d a s  han l le g a d o  a  r e s u l ta d o s  s a t i s f a c t o r i o s  re sp c n
d ien d o  a l  d e c id id o  d eseo  de e n te n d irn ien to  d e  l a s  p a r te s  y  a  s u  p r o p é s i to  de
c o n t r i b u i r  a l  iran ten im ien to  d e  l a  paz y de  l a  s e g u rid a d  in te r n a c  io n a le  s' '
(59 )
E sto s ' 'r e s u l ta d o s  s a t i s f a c to r i o s "  a  que l le g a ro n  l a s  t r è s  p a r te s  son lo s  l i a  
nados "A cuerdos d e  M adrid". Con l a  f i r r ra  de  e s to s  "A cuerdos" se  pone f i n  a  
u n a  p e s a d i l l a  y  se  d a  l a  lu z  v e rd e  a  l a  d e s c o lo n iz a c ié n  d e l  S a h a ra , que e l  
"E stad o  E sp an o l ha  ven ido  e je r c ie n d o ,  corro p o te n c ia  a d im n is t r a d o ra , p l e n i -  
tu d  de  co rrp e ten c ias  y  f a c u l ta d e s  sob re  e l  t e r r i t o r i o  no  au téhono  d e l  Saha­
r a ,  que d u ra n te  a lg u n o s  anos h a  e s ta d o  sornetido e n  c i e r t o s  a s p e c to s  d e  su  
a d r r in is t r a c ié n  a  un  régim en p e c u l ia r  con a n a lo g ia s  a l  p r o v in c ia l  y  que n m  
c a  ha fo n rad o  p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l .
Préxim o a  c u lm in a r e l  p roceso  de  d e sc o lo n iz a c ié n  d e  d ic h o  t e r r i t o r i o ,  de  
co n fo rn id a d  con lo  e s ta b le c id o  en  l a  C a r ta  de l a s  N aciones U n id as , puede 
p ro lo n g a r  l a  norma le g a l  adecuada p a ra  l l e v a r  a  buen  f i n  d ic h o  p ro c e so  y 
que f a c u l t é  a l  G obierno p a ra  a d o p ta r  l a s  m edidas a l  e f e c to "  (6 0 ) .
Como co n se cu e n c ia  de  e s t a  Ley "h a  s id o  e l  a n u n c io  d e l  abandono d e l  t e r r i  
t o r io  p o r p a r te  de  Espana a n te s  d e l  28 de  f e b re r o  de  1 .976" ( 6 1 ) .  Segén e £  
t a  Ley ( a r t .  I ) ;  "La a d n r in is tra c ié n  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  S ah a ra , encom enda- 
d a  a  E spana, se  e je r c e r â  h a s ta  e l  d é f in i  to  abandono d e l  mismo p o r  p a r te  de 
nue s t .  a  n a c ié n ,  p o r e s t e  G obiem o G en era l, con l a  c o la b o ra c ié n  d e  un  re p re  
s e n ta n te  d e l  R eino d e  M arruecos y  un  r e p ré s e n ta n te  d e  l a  R e p é b lic a  I s l â i r i -  
ca  de M a u r i ta n ia " . Los nombres de  e s to s  r e p ré s e n ta n te s  lo s  reco g e  e l  a r t i ­
c u le  segundo d e  l a  misma Ley: "Los n en cionados r e p r é s e n ta n te s ,  que te n d râ n  
l a  c o n s id e ra c ié n  de  g o b e rn an tes  ad ju n to s  en  l a  adm in i s t r a c i é n  d e l  t e r r i t o -
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r l o ,  con lo s  d e b e re s  y  p r e r r o g a t iv a s  que a  t a l e s  c a rg o s  se  a s ig p e n , se ré n :  
E l Senor Ahmed Bensuda, p o r e l  R eino  d e  M arruecos,
E l  Senor A bdalah  U ld C h e ij ,  p o r l a  Re p u b l ic a  Islâm L ca d e  M a u r ita n ia . 
E s to s  G obem adores ad  ju n to s  ( a r t .  33) s e ré n  p re se n ta d o s  a  l a  A sanb lea  Gstê 
r a l ,  como o rg a n isn o  supremo r e p ré s e n ta n te  d e l  pueb lo  s a h a ra u i" .
E l 24 d e  n o v ien b re  de  1,975 l l e g a  a  E l A aiun e l  g o b em ad o r ad ju n to  m arroqu i, 
B ensuda, aconpanado p o r e l  S e c r e ta r io  d e  E s ta d o  d e l  I n t e r i o r ,  ID r is s  A l 
B a s r i ,  e l  Chej S a h a ra u i , J a t r i ,  a lg u n o s  m i l i t a r e s ,  num erosos p o l ic i e s  y  
v a r io s  p e r io d i s t a s ,  A l d i a  s ig u ie n te  l l e g a r a  su  c o le g a  m au ritan o .
En R a b a t ,  e l  Rey H assan  I I  concede u na  c o n fe re n c ia  de  p re n sa :
"Qué podriam os h a c e r  a l  co n p ro b ar que e l  S ah ara  se  n o s  escap ab a  de 
l a s  manos?
"Vacec l a  g u e r ra  a  Espana? Im p en sab le , p o r dos ra z o n e s : l a  p rim era , 
que E spana e s  mâs fu e  r t e  que M arruecos; l a  segunda, que no se  h u - 
b i e r a  d e c id id o  nada so b re  e l  t e r r e n o ,  h u b ie ra n  l le g a d o  lo s  " c a s -  
co s a z u le s " ,  lo s  unos y  l o s  o t r o s  hubiéram os re g re sa d o  a  n u e s t r a s  
p o s ic io n e s  i n i c i a l e s  y  h u b ie ra  co n tin u a d o  e l  camino h a c ia  e l  r e f e  
rândum. F in a lm en te , hubiéram os a b i e r to  un  fo so  c r im in a l  e n tr e  l a  
n a c ié n  e sp a n o la  y l a  n a c ié n  m arro q u i y  e s t o  h a b ia  que e v i t a r l o  a  
c u a lq u ie r  p re c io " .
28 de  n o v ie n b re : Las F u e rzas  Arr,-adas R e a le s  (FAR) ocupan Smara, una vez
ab ardonada  por l a s  t r o p a s  e sp a n o la s ;  e l  11 d e  d ic ie n b re  hacen su  e n tra d a  
e n  E l  A aiun l a s  p rim e ras  t r o p a s  m arro q u ies , y  e l  11 de  en ero  d e  1.976 co n - 
q u i s ta n  V i l l a  C is n e ro s ,  t r a s  l a  in ca p ac id ad  d e  su  c o n q u is ta  p o r  t ro p a s  m ^  
r i t a n a s  que h a b ia n  s u f r id o  v a r ia s  b a ja s  en  su  e n fre n ta n d e n to  ccn  e l  F . Po­
l i s a r i o .
A l d i a  s ig u ie n te  e n b arcan  l a s  é l t i n a s  t r o p a s  e sp a n o la s  y  con e l l o  l a  e n tr e  
g a  d e l  S ahara  queda consumada.
E l  14 de  a b r i l  de  1 .976 lo s  m in is t ro s  m arro q u i y  m au ritan o  de A suntos E xte  
r i o r e s  se  rednen  e n  R ab at y  firm an  e l  Convenio r e l a t i v e  a l  tr a z a d o  de l a s
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f r o n c e r a s  e n t r e  l 'to rn jeco s y  M a u r i ta n ia . Los d o s  p a is e s  d iv id e n  e l  t e r r i t o ­
r i o  d e l  S ah a ra  p o r  u n a  lû n e a  que va  d esd e  e l  p m to  de i n te r s e c c i é n  d e l  p a -  
r a l e l o  24 2 N. ccn  l a  C o s ta , h a s ta  e l  pun to  de  in te rsecc i< 5 n  d e l  p u n to  239 
N. ccn  e l  m erddiano 132 W. M arruecos f r a c c ic n a  su  p a r te  an  l a s  p r o v ln c ia s  
d e  E l  A a iûn , Srnara y  B o jdor; I4 a u ri ta n ia  c o n s t i tu y e  l a  suya en  l a  p r o v in c ia  
R io  de  Oro (v e r  e l  mapa)
1 8 .6 . -  lA  RADIOIELEVISION MARROCUI 
DLRANIE lA  MARCHA VERCE
Eh l a s  p a g in a s  p reced en ces hemos v i s t o  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  a c c n te  
c ir r le n to s  que p re c e d ie ro n  a  l a  f irm a  de lo s  "A cuerdos de  t ia d r id " ,  p e ro  to d a -  
v i a  n o s  queda po r r e r  e l  p ap e l d e  l a  RIM d u ra n te  a q u e l lo s  momentos h i s t é r i c o s  
que d e s r e la r o n  a l  irundo e n te r o ,  y  a  e l l o  ded icarem os e s t e  a p a r t  ad o .
S i  e l  an u n cio  de l a  "M archa V erde" fu e  u na  s o rp re s a  p a ra  e l  r.undo 
e n te r o ,  lo  fu e  ta n b ié n  p a ra  l a  RTM. "En r e a l id a d ,  e s t a  l a b o r  ta n  in r .a n sa  y  
ta n  d i f i c i l  -com enta  e l  r e a l i z a d o r ,  Koobaa A- no ha s id o  p lan e ad a  n i  e s t r u c -  
tu r a d a " .  Cuando se supo l a  n o t i c i a  de l a  misma - d is c u r s o  r e a l ,  t r a s  e l  d i c t a  
men d e l  T . I r i . -  a  t r a v é s  de  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s io n ,  l o s  e q u ip o s  d e  Coda l a  
RTM s a l ie r o n  p a ra  c u b r i r  lo s  a co n te c im ie n to s  en  l a s  g ra n d es  c iu d a d e s , e  in ­
c lu s o  a  lo s  que e s ta b a n  rodando a lg u n  prograrra fu e ra  de  l a  c a p i t a l  se  l e s  o r  
dend c u b r i r  l a s  a c t iv id a d e s  d e  e s a  re g id n .
"La RTM d é c la r é  u n a  a l e r t a  perm anente e n t r e  e l  p e rso n a l té c n ic o  y 
a r t i s t i c o "  . . .  " e q u ip o s  de  f i b r a c ié n ,  p e r i c d i s t a s ,  t r è s  u n id a d e s  m é v ile s  se  
e x p an d ie ro n  p o r to d o  e l  p a is "  ( 6 2 ) .  Las u n id ad e s  m év ile s  fu e rc n  e n v ia d a s  a  
M arrakech y A g ad ir p a ra  c u b r i r  lo s  de  sp lazam ien to s  d e l  m cnarca. P a ra  e n v ia r  
e l  m a te r ia l  film ad o  lo  mâs râp id am en te  p o s ib le  a  R abat y  a  C a sa b la n ca , e l  Ch 
b ie rn o  puso a  d is p o s ic ié n  de  l a  RTM, v a r io s  h e l i c é p te r o s  y  m o to r is ta s  (g e n -  
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P a ra  C r a n s n i t i r  lo s  a cc n te c û iien C o s  que se d e s a r r o l l a b a n  e n  lo s  d i ^  
C in to s  p u n to s  d e l  p a f s ,  l a  RIM tu v o  que p a ira llz a r  lo s  progranBS p re v L s to s  pa­
r a  a q u e l la s  se n a n as . "Solam ente se t r a n s i r i t l a  l a s  cu S n ica s  so b re  l o s  a cc n te c û  
rn ien to s , c an c io n e s  que r e f i e ja b a n  l a  entx:i(5n, a lg in a s  d io  tiem po p a ra  g r a b a r -  
l a s ,  p e ro  l a  n a y o rra  de  l a s  c an c io n e s  se  e n i t f a n  e n  d i r e c to "  ( 3 6 ) .
Lo que o c u r r ia  t a n to  en  l a  RIM c o t d  en  l a  c a l l e  e r a  i n c r e i b l e  "ne  
p a re c fa  u n  shew n a c io n a l  a l  a i r e  l i b r e ,  r r i le s  d e  jd v en es  y  a n c ia n o s  e x p r e s a -  
ban  su s  a l e g r f a s  en tcnando  c a n c ic n e s  p o p u la te s"  (6 4 ) .
"Todos com partran  l a  irisraa a le g r f a  y  ernociôn". M ie n tra s  t a n t o ,  lo s  
eq u ip o s  de  f i lm a c id n  y  t r a n s n i s i à i  seg u ian  a  l o s  v o lu n ta r io s  de  l a  M archa V er 
de  que se  d i r i g i a n  h a c ia  e l  s u r  d e l  p a f s ,  M c ia  l a s  f r o n t e r a s  c cn  e l  S ah a ra  
o c c id e n ta l  dcnde ib a n  a  p e m a n e c e r  h a s ta  e l  d f a  d e c i s iv o ,  E l p u eb lo  e n te r o  se  
g u ia  ta n b ié n  e s t a  "M archa", paso  a  p a so , a  t r a \ ^ s  de  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i é n
E l c in c o  d e  n o v ien b re  de  1 .9 7 5 , S . M. H assan I I ,  en  u n  b re v e  d i s ­
c u rso ,  ra d io te le v L s a d o , d e sd e  A g ad ir a u n u c ia : "Q uerido  P u eb lo ; Manana a t r a \ e  
s a r â s  l a  f r o n t e r a .  Manana co n en zaré s  l a  m archa". A l d i a  s i g u i e n t e , a  l a s  8 .3 0  
d e  l a  manana, lo s  350.000 v o lu n ta r io s  se  p u s ie rc n  en  m archa, g r i ta n d o  en  voz 
a l  t a :  "D ios e s  g ra n d e" , "P az , l i b e r t a d  y f r a te m id a r i" ,  ccn  e l  C orén e n  l a  ma 
n o . Voz que ro n p ia  e l  s i l e n c io  d e l  d e s i e r t o  y  se  p e rd fa  en  e l  " é t e r " .  Los mi 
c ro fo n o s  perm anecian  a b ie r to  s ,  l a s  cém aras film ab an  e l  momento h i s t d r i c o  que 
v iv r a  e l  pueb lo  de Morte a  S u r . D uran te  h o ra s  y  h o ra s ,  l a  t r a n s m is ié n  no se 
in te r r u n p ié .  Todas l a s  e m iso ra s  de r a d io  t r a n s n d t ia n ,  en  ccn ex L à i con l a  Ra­
d io  N a c ic n a l, a q u e l la s  in o lv L d a b le s  h o ra s ,  h a s ta  que e l  Rey o td en d  l a  r e t i r a  
d a  de  l a  "M archa" e l  9 de  n o v ien b re  d e  1 .9 7 5 , en  su  d is c u r s o  ra d io te le v L s a d o ,  
desd e  A g a d ir , en  e l  que conunicd  que é s t a  c c n c lu fa  t r a s  h a b e r  a lc a n z a d o  su s 
o b je t iv o s .
A p a r t i r  de e n tc n c e s ,  lo s  m edios de  c o r m ic a c id n  de m asas, ta n to  
l o s  o f i c i a l e s  como lo s  de  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  en  g e n e ra l  ( l a  P r e n s a ) ,  van 
a  d e s a r r o l l a r  u n a  am p lia  y  s o s te n id a  campana in fo rm a tiv a  con e l  p ro p d s i to  de  
s e n s i b i l i z a r  l a  o p in ié n  p é b lic a ,  m antener l a  u n id ad  y l a  in te g r id a d  d e l  t e r r i
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t o r i o .
M ia n tra s  a s£  su c e d ia  en  M arru eco s, en  E spana La r a d io  y  l a  c e l e v i -  
s ié n  se  1 lid.Caban a  in f o r n a r  so b re  e l  su ceso  d e  form a e sc u e c a  " l o s  e sp a n o le s  
-conenCa J .  M a e s tre -  no se  e n te ra n  d e  l o  que sucede en  e l  S ah a ra  p o r  e s t a r  
c o n s id e ra d a s  l a s  in fo rm ac io n es  so b re  e se  te ira  como secreC o o f i c i a l " ,  E l s i l e n  
c io  a l  que se  v ie rc n  som etidos lo s  m edios de  c o n u n ic ac ién  en  E sp an a , so b re  t £  
do  lo  re fe re n c e  a l  S ahara  e r a  "d e  l a  a u té n C ica  e s e n c ia  de l o  b é s ic o  d e l  s i s t e  
ma p o l i t i c o  e s p a n o l" ,
Una v ez  lev a n tad o  e l  ed nargo  de  n o t i c i a s  " s e  v io  que l a  a c t i t u d  -s_i 
gue comentando e l  a u to r -  de  lo s  rred ios de  c o n u n ic ac ién  d e p e n d ie n te s  de  l a  Ad 
r d n i s t r a c ié n ,  o lo s  conunicados o f i c i a l e s ,  e r a n  nucho mâs in fo rm a tiv o s  que 
lo s  de  l a  nube de p e r io d i s ta s  que s e  v o lc a rc n  so b re  e l  S ah ara  y  que se  l im i t a  
ban au tom âticam en te  a  t r a s c r i b i r  l a  c o n v e rsa c ié n  con e l  G obem ador, o a  d e s -  
c r i b i r  l a  p u e s ta  d e l  S o l en  e l  d e s i e r t o ,  au iq u e  p o r su p u esto  hubo e x c e p c io -  
n e s  como l a s  de  "C anbio 16", "Sâbado G râ fico "  e  " In fo rm ac io n es"  (6 5 ) .
1 8 .7 . -  LA POSICICN Œ  ARGELIA
La p o s ic iâ n  de  A rg e l ia  f r e n t e  a l  problem a d e l  S ah ara  siem pre lia s_i 
do a rb ig u a . Sus d i r ig e n t e s  b ie n  han m an ifes tad o  no p o see r n in g in a  a r b ic ié n  
t e r r i t o r i a l  sob re  e l  S ah ara , como se  han re fu g ia d o  en  e l  s i l e n c i o ,  o han rea 
firm ado  s e r  p a r te  in te r e s a d a .  E s ta s  a c tiC u d es  n t.nca  s a t i s f a c i e r c n  a  M arruecos 
eue q u e r la  v e r  en  A rg e l ia  un a l i a d o ,  no un  r i v a l .
"A despecho  d e l  c lam or que s u s c i t a  n u e s t r o  S ah ara  e x p o lia d o  en  e l  
rrundo, e l  O obiem o a rg e l in o  g u a rd a  s i l e n c io ,  lo  que ha  provocado pireguntas 
p o r p a r te  de  c i e r t o s  o b se rv ad o re s  ya  que A rg e l ia  se  e n c u e n tra  nuy c e rc a  de 
r ru e c o s  y  l e  a f e c ta  l a  p re se n c ia  d e l  c o lc n ia lis m o  e sp a n o l en  n u e s t r o  p a ls ,  
se a  c u a l  fu e re  su  a sp e c to .  Es in c o n te s ta b le  que s i  e l  c o lc n ia lis m o  e sp a n o l 
a i  s l a  l a  re g ié n  e x p o lia d a  de N fârruecos, se  d e d ic a râ  a  b o r r a r  de  é l l a  c u a l -
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q u ie r  C raza de  a ra b is n o , d e l  I s la m  y  de  n a c ic n a lis r fo  a f r ic a n o  y  l a s  I s l a s  Ca 
n a r l a s  s e ré n  tran s fo rm a d as  en  b a s e s  m i l i t a r e s  cuya a c c ié h  se  e x te n d e ré  a  Co­
d a  l a  A f r ic a  d e l  N orte  y  O c c id e n ta l ,  y  s i  e l  c o lo n ia l i s n o  perrienece s u  p e l i -  
g ro  no  s e rd  menos g rav e  petra A rg e l ia  que p a ra  M arruecos" .
'T o r  o t r o  la d o , A rg e l ia  e s  un  v ec in o  de  M arruecos y  su  a s o c ia d o  en
e l  Magreb iCôcco puede c o n s t i t u i r  e s t a  a s o c ia c iâ a  m ie n tra s  que M arruecos s u -
f r e  e l  peso d e l  c o lc n ia lism o  o l a  o cu p ac ién  d e  c i e r t o s  d e  su s  t e r r i t o r i o s ? . . ,
(66)
P a ra  re sp o n d e r  a  e s to s  a ta q u e s  y  rom per e l  s i l e n c i o .  La a g e n c ia  Al 
g é r ie  P re s s e  S e rv ic e  d io  a  co n o ce r, e l  8 de  a g o s to , u n a  n o ta  r e d a c ta d a  e n  
lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s :
"E l S ah a ra  b a jo  dom inaci& i e sp a n o la  no debe d e  n in g th  modo c o n s t i ­
t u i r  m a  anen aza  de  d i s c o r d ia  e n t r e  l o s  E stad o s  l i r a i t r o f e s .  En e s t e  p r i n c i p i o ,  
a  l a  v ez  p a c i f ic o  y  r e a l i s t a ,  e l  que A rg e l ia  i n s p i r a  p a ra  l a  a cc i& i d ip lom ât_i 
c a  u  o t r a  en  f a v o r  de  l a  l ib e r a c i é n  d e l  t e r r i t o r i o " ,  " A rg e l ia  que e n  d i f e r e n  
t e s  o c as io n e s  h a  r e i t e r a d o  que no  posee n in g u n a  p r e te n s ié n  t e r r i t o r i a l ,  r e a -  
f irm a  con f u e rz a  su  so s té n  a  l a  j u s t a  c au sa  de  l a  l ib e r a c i é h  de l a  t i e r r a  â r a  
b e  b a jo  dom inacién  e sp a n o la  y  m a n i f ie s ta  su  c r e c ie n te  i n te r é s  en  f a v o r  d e  to ­
d o s  l o s  pesos de paz  y  d e  c c n c o rd ia  en  l a  reg i& i' ' (6 7 ) .
En o c tu b re  de  1 .974 se  c é lé b ré  e n  R abat l a  V II C o n fe ren c ia  C unbre
de  l a  L ig a  A rabe ( d e l  26 a l  2 9 ) , C o n fe ren c ia  en  l a  que se  re c o n o c ié  a  l a  CLP 
como lirLco y  lé g i t im a  re p ré s e n ta n te  d e l  pueb lo  p a le s t  in o ,  y  que c o n te n p la b a ,  
ta irb ié n , l a  c u e s t i é n  d e l  S ah ara . La C o n fe ren c ia  ad o p té  p o r  m an im id ad  u n a  r e  
s o lu c ié n  "ex p resan d o  su  p len a  s a t i s f a c c i é n  a n te  e l  acu erd o  a l  que han l le g a d o  
lo s  d o s E s ta d o s  herm anos, M a u r ita n ia  y  M arruecos, l a s  d o s p a r te s  in te r e s a d a s  
en  e l  fu tu ro  d e l  Sahara" y  d e c la ra n d o  su  apoyo a  l a  i n i c i a t i v a  de  H assan  I I  
de  r e c u r r i r  a l  T r ib u n a l In te rn a c io n a l  de  J u s t i c i a .  Hubo co m en ta rio s  a c e r c a  de  
que Hassan I I  y  Uld Daddah h ab ian  l le g a d o  a  un acu erd o  d e  r e p a r to  d e l  S a h a ra  
d u ra n te  l a  Cunbre A rabe. Se p id ié ,  adem âs, a  Espana " a n ig a  t r a d i c i c n a l  d e  l o s  
é r a b e s ,  que d e c la r e  su  a œ p jta c ié n  d e  l a  demanda de  M arruecos y  de  M a u r i ta n ia "  
T a l como se  d esp ren d e  de  l a  r e s o lu c ié n ,  e l  problem a a f e c ta  so la rren te  a  M arrue
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c o s  y  a  M a u r i ta n ia . Y ^ A rg e lia ? ,  H assan I I  r r a n i f i e s ta  t r a s  La c la u s u ra  de 
l a  C u ib re , en  u n a  C o n fe re n c ia  de  P re n sa , que Bur.ediôn ha r e i t e r a d o  que su  
p a fs  no p ré s e n ta  r e iv tn d ic a c id n  a lg tn a  so b re  e l  t e r r i t o r i o .  La E nb ajad a  de 
M arruecos d i f tn d e  en 1 .975 e l  t e x to  de  l a s  c c n fu sa s  d e c la r a c io n e s  de  Buitb-  
d iô ri e fe c tu a d a s  d u ra n te  l a  Guirbre A rabe. De e l l a s  e sco g en o s lo s  s ig u ie n te s  
p â r ra fo s ;
"A rg g lia  re c la n a b a  u na  s o la  c o sa , p a r t i c i p a r  e n  l a  l ib e r a c id n  de 
u na  re g id n  s i tu a d a  en  sus f r o n t e r a s .
He a s i s t i d o  a  u na  re u n id n  con S. M. e l  Rey H assan  I I  y  con e l  P re  
s id e n te  i r a u r i ta n o , > fo jta r  Uld Daddah, d u ra n te  l a  c u a l  a co rd a ro n  b u sc a r  una 
f(5rnula p a ra  r e s o lv e r  e s t e  p ro b le r a ,  f d m u la  que p rev ë  l a  p a r te  que c o r re s ­
ponde a  M a u r ita n ia  y  l a  que c o rre sp o n d e  a  M arru eco s. E s tu v e , p u es, p ré se n te  
y d i  n i  a v a l  de  to d o  co razdn  y s in  n in g u n a  segunda in te n c i& i .
La id e a  de  que A rg e lia  e s  p a r te  e n  un a su n to  v ien e  de  que e x i s t e  un 
problem a en l a s  f r o n t e r a s  de r .l  p a rs ,  un  prob lerra  de se g u r id a d .
N u estro s h em an o s ban juzgado  co n v an ien te  t r a b a j a r  en  un marco b i l a  
t e r a l .  E l problem a p o r lo  ta n to  i n te r e s a  desd e  ainora a  M a u r ita n ia  y  a  M arrue 
C O S . En c c n se c u e n c ia , d ig o  que e s to y  de  acu erd o  y  que no  e x i s te  n ingûn  pro­
blem a.
S i lo s  herm anos p ré s id e n te s  y  re y e s  a p l i c a n  e s t a  fd m u la  p a ra  e l  en 
ten d im ien to  e n t r e  l o s  d os p a is e s  y  en  c u a lq u ie r  caso  p a ra  e rp re n d e r  de  l o  que 
s e r â  l a  zona n a r ro q u i  y  lo  que s e r â  l a  zona i r a u r i ta n a ,  me c o n te n ta rë  e n tr e  lo s  
que a p lic a n  e s t a  fd rm ula" ( 6 8 ) ,
pasd  en  l a  Currbre Arabe? ^LLegarcn M arruecos y M a u rita n ia  a  
m  acuerdo de  r e p a r to ?  ^Se l i r a i td  Buraedién a  d a r  su  v i s t o  bueno a  La d é c is io n  
d e  r e c u r r i r  a l  T .I # J .?  ^0  e s  que e l  d i r ig e n t e  a r g e l in o  c e d id ,  s o la n e n te ,  a  
l a s  p re s ic n e s  de  o t r o s  d i r i g e â t e s  Arabes? Es d i f f c i l  s a b e r lo ,  Lo c i e r to  e s  
que l a  re so lu c i& i de  l a  Cunbre Arabe p re p a rd  e l  camino p a ra  l a  p e t ic id n  de u i  
d ic ta n e n  d e l  T r ib u n a l  I n te m a c io n a l  de  J u s t i c i a ,  p o r p a r te  de l a  A sanblea  Ge­
n e r a l  de  l a  ONU.
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Despuds de  h a b e r  re sp a ld a d o  -d u ra n te  l a  C urb re  A rab e- l a  p ro p u e s ta  
la u r i ta n o - n a r r o q u f  de  r e c u r r i r  a l  T . U .  y  t r a s  v a r ie s  me s e s  d e  s i l e n c i o ,  en  
l a  p r in a v e ra  de  1 ,9 7 5 , e l  G obiem o a r g e l in o  d e c ld id  a d o p te r  u n a  p o s tu ra  rras 
a c t i v a  y  r e a f i r r a a r  su  i n t e r d s  en  l a  c u e s t id n .
E s ta  nueva p o s tu ra  i r r i t d ,  coino e s  de  su p o n e r, a l  G obiem o d e  M arrue 
c o s ,  y  aunque lo s  raedios in fo rm a tiv o s  o f i c i a l e s  g u a rd aro n  un  s i l e n c i o  a b so lu ­
t e ,  l a  p re n sa  puso g r i t o  en  e l  c i e l o ,
E l  19 de ju a io  de  1 .9 7 5 , 3 u ned ién  en  su  d is c u r s o  con rao tivo  d e l  d ë -  
cimo a n iv e r s a r io  d e l  g o lp e q u e  d e rro c o  a  Ben B e lla ,  d i j o  e n t r e  o t r a s  c o s a s ;
"Los m edios in fo r r ra t iv o s  de  un  p a£ s hen rano  han desencadenado  una v io le n t a  c an  
pana c o n tr a  A rg e l ia ,  a  l a  que se  a cu sa  de  in c u n p l i r  su s co n p ro n iso s  y  d e  no
s a ld a r  l a  deuda c o n tr a id a  con a q u e l p a is  d u ra n te  l a  lu c h a  d e  l i b e r a c i d n " . . .
"E s a b e r ra n te  que n o s  acu se  de  c o lu s id h  con e l  c o lo n ia l i s n o  cuando A rg e l e s  l a  
Meca de  l o s  r e v o lu c io n a r io s  o de  d e  s e a r  un p a s i l l o  h a c ia  e l  A t lâ a t ic o  a  t r a v ë s
d e l  S ah a ra , cuando A r g e l ia  e s  ya  un  p a is  r a r i t i n o " .  " A rg e l ia  no puede p r a c t i -
c a r  l a  p o l i t  i c a  d e l  a \Æ S truz  e  i g i o r a r  lo s  p ro b le n a s  que se  p re  se  t a n  en  su s 
f r c n t e r a s .  M arruecos y  M a u r i ta n ia  r e iv in d ic a n  e l  S a h a ra . !Que d e l i i . i t e n  su s 
f r o n te r a s !  ^P or qué a ta c a n  a  A r g e l ia ,  que no ha  f o r m la d o  r e iv ln d ic a c id n  a l 
guna? . . .  Ahora b ie n ,  e l  p r in c ip io  d e  a u to d e te r r in a c id n  e s  un  e le rre n to  cons­
t a n t e  de  l a  p o l i t i c a  a r g e l in a  y  l a  b a se  de  su  f i l o s o f i a  p o l i t i c a .  A r g e l ia  no 
re n u n c ia  a  su  d e rech o  a  p ro c la n a r  d ic h o  p r in c ip io ,  s i n  p re ju z g a r  su  p o s tu ra  
so b re  e l  fu tu ro  de  e s a  r e g ië n .  T an to  s i  se  c c n v ie r te  en  r ra rro q u i o e n  r r a u r i ta  
n o , corao s i  se  r e p a r t e ,  l o  e s e n c ia l  e s  que e l  S ah ara  v u e lv a  a  s e r  Arabe y  nu  
sulnAn" (6 9 ) .
A l p a re c e r  l a  canpana o rq u e s ta d a  p o r M arruecos a f e c td  nucho a l  d i r i  
g e n te  a r j e l i n o  q u ien  in te n td  a  to d a  c o s ta ,  e v i t a r  u na  c o n f ro n ta c id n  d i r e c t a  
con M arruecos.
D ias desp u és d e l  d is c u r s o  d e  Bumedién, E l  M uyahid, ë rgano  d e l  F .L .N . 
dedicA  un a r t i c u l e  e x h a u s tiv e  a  l a  p o s tu ra  a r g e l in a ;  "L os t r è s  im p e ra t iv o s  
que g u ian  a  A rg e lia  son : 19 l a  d e sc o lc n iz a c iA n  d e l  S a h a ra , 29 l a  accîA n c o n -
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ju n ta  y  s o l i d a r i a  con M arruecos y M a u r i ta n ia ,  y  32 l a  f i d e l id a d  a  lo s  p r in c i  
p io s  s u s c r i t o s  po r to d o s ,  A rg p l ia  v io  con buenos o jo s  l a  p o s tu ra  d e  c c n s u l t a r  
a l  p e ro  l a  o p m id n  de  l a  poblaciA n d i r e c ta n e n te  in te r s s a d a  c o n s t i t u i
r&  siem pre  e l  e le n e n to  p r im o rd ia l  y  d é te rm in a n te  de  c u a lq u ie r  so lu c id n  d é f i ­
n i  t i  va" (7 0 ) .
En n e d io  d e  c r e c ie n te  ten s iA n  e n t r e  M arruecos y  A r g e l ia ,  e l  M in is­
t r e  de  A sun tos E x te r io re s  a r g e l in o ,  B u te f l i k a ,  r e a l ia A  u n  v i a  j e  a  R a b a t, en ­
t r e  e l  uno y e l  c u a tro  de  j u l i o  de 1 ,975  p a ra  e n t r e v i s t a r s e  con e l  Rey de Ma 
r r u e c o s .  A l té rm in o  de  l a  v i s i t a ,  se  publicA  u n  co n m icad o  con ju n to  en  e l  
c u a l  se  s e n a la b a : "En e l  c u rso  d e  e s t a  a u d ie n c ia  e l  M in is tro  a r g e l in o  ha d e -  
c la ra d o  que A r g e l ia ,  no t i e n e  d è s ig n io  t e r r i t o r i a l  a lguno  so b re  e l  Salnara oc 
c id e n ta l  b a jo  l a  dom inaciAn e s p a fb la " .  "L as d o s  p a r te s ,  a r g e l in a  y  m arro q u i, 
e s të n  c o n \e n c id a s  de  l a  n e c e s id a d  de c o o rd in a r  s u  a c c iâ n  ccn  v i s t a s  a  poner 
f i n ,  en  e l  p lazo  mâs b re v e , a  l a  ocupaciA n e sp a h o la  y  a  l a s  m aniobras d e l  Go 
b ie m o  e sp a h o l que t r a t a n  d e  rran te n er de  una u  o t r a  form a su  dom inaciAn e n  e l  
S a h a ra" .
^ S ig n if ic a b a  e s to  que M arruecos t é n i a  y a  lu z  ve rd e  p a ra  l a  anexiAn 
d e l  Sahara? Has s a  I I ,  en  un  d is c u r s o  r a d io te le v is a d o  e l  d i a  8 de  j u l i o  con 
m otivo de l a  F i e s t a  de l a  Ju v e n tu d , m an ifes tA : " A rg e lia  p o r s o l id a r id a d  con 
M arruecos y ten ie n d o  en  c u e n ta  n u e s t r o s  a c u e rd o s , e sp e c ia lm en te  l o s  de  IfrA n  
no po d ia  h a ce r  o t r a  c o sa  que p re  s t a r  f r a te m a lm e n te  su  apoyo t o t a l  a  f la r ru e -  
c o s ."
Mb o b s ta n te ,  e l  ju eg o  se g u ia  s ie n d o  nAs com plicado de l o  que p a r e -  
c i a ,  ^bhamed B eyau i, en isa jad o r a r g e l in o  e n  P a r i s ,  m anifestA  en  su  i n te r v e n -  
ciAn en  nombre de  su  p a is ,  a n te  e l  T . I , J .  ( f a s e  o r a l  14-16 de  j u l i o )  que su  
g o b iem o  re a f irm a b a  su  p o s tu ra  fa v o ra b le  a  l a  a p lic a c iA n  de l a  a u to d e te rm in a  
ciAn m edian te  un  referendum  c o n tro la d o  p o r l a  ONU. E s ta s  d e c la ra c io n e s  de  Be 
y a a i  s u s c i ta r o n  d u ra s  c r i t i c a s ,  ta n to  p o r p a r te  d e l  G obiem o m arroqu i como 
de su s  m edios de  c o n u iic a c iâ n .  S.M. H assan I I  c a l i f ic A  e s t a  " a u to d e te rm in a -  
ciA n" como " a u to d e s tru c c iâ a "  (7 2 ) .
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^Qué i n t e r é s  t ie n e  A rg e l ia  en  e l  Sahara? Lo c i e r t o  e s  que A r g e l ia ,  
pese  a  no  p r e s e i i ta r  r e iv ln d ic a c iâ n ,  t e n f a  u n  i n t e r ë s  p r im o rd ia l  en  e l  S a h a ra  
y  "que e s t e  i n t e r é s  se  b a sa , a n te  to d o , en  razaones d e  o rd en  g e o p o lf t ic o ,  l o  
c u a l  tam poco e s  que l a  d ip lo m a c ia  a r g e l in a  l o  haya n e g a d o , , , ,  P o r m a  p a r t e ,  
p ie n sa n  l o s  a r g e l in o s  q ue , d e sa rro U a n d o  su  p o te n t i a l  eccrwfctico, su  p a is  e s tA  
llam ado  a  c o n v e r t i r s e  en  l a  p o te n c ia  hegem énica d e l  M agreb, s i  n a d ie  se  i n t e r  
pone e n  s u  carrino , d e sd e  lu e g o , y  e l  d n ico  com petido r s e r io  en  l a  reg iA n  e s  
M arruecos" . . .  "P o r  o t r a  p a r te ,  Bumedién t ie n e  fm d a d a s  e sp e ra n z a s  d e  lia c e rse  
con e l  l i d e r a ^ o  d e l  llam ado "T tercer Mundo" y ,  n é s  e n  c o n c re to ,  d e l  m ovim ien- 
to  de  l o s  n o  a l in e a d o s ,  cxya p re s id e n c ia  a  l a  sazAn e j e r c e " .
P e ro  Bur.edién se  l 'a b ia  comprometido d e n as ia d o  en  e l  a s m to  d e l  Saha 
r a  "en  e l  que ha  h ip o tecad o  su  p r e s t ig io  p e rso n a l y  e l  d e  su  regim en; no  p o -  
d r£ a  ya  d a r  m archa a t r é s  s in  u n a  p é rd id a  de imagen f a t a l  p a ra  su s  a m b ic io sas  
a s p i r a c io n e s .  De ita n e ra  que l o s  dos o b je t iv o s  c a r d in a le s  de  su  p o l i t i c a  e x te ­
r i o r  -hegem onia  en  e l  Magreb y  l i d e r a ^ o  d e l  T tercer Mundo no a l in e a d o -  no  em 
pu jan  a  A r g e l ia  a  d e s in te r e s a r s e  d e l  problem a d e l  S a h a ra , mâs b ie n  to d o  lo  
c o n tr a r io "  ( 7 3 ) .
T ra s  l a  f i n r a  de lo s  "A cuerdos d e  M adrid", A rg e l ia  d ec id iA  a p o y ar 
p o l i t i c a  y  m il i ta r r r e n te  a l  F re n te  P o l i s a r io .  A n e d id a  que t r a n s c u r r i a  e l  mes 
d e  d ic ie n b re  d e  1 .9 7 5 , aum entaba l a  te n s i& i e n t r e  M arruecos y  A rg e l ia :  a ta q u e s  
en  lo s  m edios in fo rm â tiv o s ,  ex p u ls iA n  de  3 .000  su b d ito s  m arro q u ies r e s i d e n t e s  
en  A r g e l ia ,  r u p tu r a  d e  r e la c io n e s  d ip lo m â tic a s  y  e n fre n ta rn ie n to s  armados d i r e c  
to s  e n t r e  lo s  e j é r c i t o s  de  anbos p a is e s  en  p len o  S ah a ra  o c c id e n ta l  como lo s  
p ro d u c id o s e l  27 d e  e n e ro  y e l  14 de  f e b re ro  de 1 .976 en  A n g a la . A nte l a  ame 
n aza  de  m a  g u e r ra  a b i e r t a  e n t r e  ambos p a is e s ,  lo s  d i s t i n t o s  p a is e s  A rab es: 
A rab ia  S a u d i ta ,  I r a k ,  E g ip to , S i r i a ,  T iJiez, e t c .  se  m o v iliz a ro n  e  i n te n ta r o n ,  
s in  é x i t o ,  m ed ia r e n t r e  anbos p a is e s .  E s c i e r t o  que d ic h o s  p a is e s  siem pre t e s  
p a ld a rcn  a  M arru eco s. E l u n ic o  re s p a ld o  Arabe de  im p o rta n c ia  que p a re c e  iiab e r 
e n co n trad o  Burredién e s  e l  de  G a d a fi (74) q u ien  va  a  s e r  e l  p rim er s u r . l n i s t r a -  
d o r  de arm as p a ra  e l  F .  P o l i s a r io .
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T ras  e s to s  e n fre n ta rn ie n to s  arm ados, H assan I I  acusA a  BuriedlAn de 
iiaber r o to  l a  prom esa d e  que su  e j é r c i t o  no  c o irb a ti r â  jamAs c o n tr a  lo s  m arro 
q u fe s  en  e l  S ah a ra  o c c id e n ta l .
Tampoco E spana y  M a u r ita n ia  se  l ib e r a r o n  d e  l a s  i r a s  de  Bumedién.
A E spana l e  h a b ia  c rea d o  e l  problem a de  C a n a ria s  (M .P .A .I .A .C .) ; y  en  M a u rita  
n i a  provocA l a  c a id a  d e  Uld Daddah.
En 1 .976 (26 de  f e b re ro )  Espana abandonaba su s  r e s p o n s a b i lid a d e s  so 
b re  e l  S ah a ra , y  a l  d i a  s ig u ie n te  e l  C ensé jo  N ac io n a l P ro v is io n a l  S a h a rau i y 
v a r io s  d i r ig e n te  s  d e l  F .  P o l i s a r io ,  r e in id o s  en  l a  lo c a l id a d  sa lia r ia n a  de  B ir  
L ah lü , a m n c ia b a n  l a  c reac iA n  de  i n  E stad o  l i b r e  e  in d e p e n d ie n te , denominado 
'R e p u b lic a  Arabe Saharau i D em ocrâ tica  ( R J l . S d ) . ) L a  n o t i c i a  lleg A  a  A ü i s  
Abeba donde se  c e le b ra b a  un Ganse jo  de  M in is t ro s  de  l a  OUA. Se p lan teA  e l  r e  
ccnocim ien to  d e  d ic h o  E s ta d o , pero  ^ b rru e c o s  y i te u r i ta n ia  am enazaron ccn  r e -  
t i r a r s e  de  l a  O rganizaciA n s i  se  p ro d u c ia  t a l  h echo .
Aunque no se p ro d u je ro n  a r f r e n t a r l e n t o s  armados d i r e c to s ,  a  p a r t i r  
d e  lo s  de  A irgala, arrbos p a is e s  t r a s la d a r o n  su  a c t iv id a d  a l  canpo d ip lc m â tic o  
e  in fo rm a tiv o . A r g e l ia  se  moviA a  n iv e l  de A f r ic a  p a ra  h n sc a r  apoyo y r e c o -  
n o c in ie n to  d e l  F . P o l i s a r io .  R épidam ente , se  p ro d u je ro n  lo s  reccn o c im ien to s  
de  l a  R e p u b lic a  Arabe S a h a rau i D em ocré tica  p o r v a r io s  p a is e s  a f r ic a n o s :  Arge 
l i a ,  B en in , B u ru n d i, A ngola , M adagascar, Mozambique, G U inea-B issau, Togo, 
Ruanda.
M ie n tra s  e s to  s u c e d ia , lo s  m arro q u ies se g u ian  ce leb ran d o  l a  v i c t o r i a  
de  l a  anexiA n d e l  S ah ara  y  cuando q u is ie r o n  d a r s e  c u e n ta ,  m edia A f r ic a  ya ha 
b i a  reco n o c id o  a l  P o l i s a r io .
Por o t r a  p a r te ,  anbos p a is e s  se  v ie ro n  e n v u e lto s  e n  una " g u e r ra  de  
co d as" . Las r a d io s  de  anbos p a is e s  U e g a rc n  a  l o s  p e o res  e x te so s  o r a to r i o s ,  
con to d a  l a  v io le n c ia  d e l  le n g u a je  que c a r a c t e r i z a  a l  v o c a b u la r io  A rabe.
A rg e lia  e m i t ia  a  > ferruecos d esd e  Or An, Magreb de  lo s  pueb los" denun 
c ian d o  lo s  "A cuerdos d e  M ad rid " , c a l i f i c a n d o  a  3 .  M. H assan I I  de  " im p e r ia l ly  
t a " ,  " a g e n te  de  l o s  am ericanos y  d e l  im p éria lism e^ ', in te n ta n d o  a g i t a r  lo s  sen
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t iin ien c o s  de  La pobLacidn m arro q u i. S in  e n b arg o , e s t a s  oanpanas de  o d io  p rodu  
je ro n  poco o n in g u n  in p a c to  p u e s to  que e l  s e n t in â e n to  n a c i o n a l i s t a  e s t a l a  y a  
nuy a r ra ig a d o  y  l a  p ropaganda m arro q u i h a b ia  c read o  u n a  opiniA n p u b l ic a  s A l i -  
d a  y  u n id a .  De hecho lo s  m arro q u ies  d e sc c n f ia b a n  d e l  n e n s a je s  d e l  " lîag re b  de  
l o s  p u e b lo s"  in c lu s o  l le g a r c n  a  r e c h a z a r lo s ,  p u e sto  que l a  " d i s t a n c i a  p s i -  
co lA g ica  e n t r e  e l  em iso r y  e l  r e c e p to r  e r a  dem asiado g ran d e  y ,  l a  r e a c c id n  de  
e s t a  u l t im a  no  sA lo pudo s e r  d i f e r e n te  a  l a  e sp e ra d a  p o r e l  p rim e ro , s in o  p re  
c is a n e n te  l a  c o n t r a r i a .  A s i,  en  de  cam biar su  a c t i t u d ,  l a  r e f o r z a r â  aun 
mâs" (7 5 ) .
Por su  p a r te ,  M arruecos t r a n s m i te ,  d esd e  u na  m odesta  e m iso ra  s i t u a ­
d a  en  T ân g er, su s  e m is ic n es  a  A r g e l ia ,  re co rd â n d o le  a  Bumedién l o s  s a c r i f i c i o s  
m arro q u ies  d u ra n te  l a  g u e r ra  d e  l ib e r a c i â n  de  A r g e l ia ,  re p ro c h â n d o le  a l  d i r i ­
g e n te  a r g e l in o  su  a c t i tu d  y  su  " t r a i c i é n " ,  t r a s  r e a f i r m a r ,  v a r ia s  v e c e s ,  su  
t o t a l  s o l id a r id a d  ccn  sus herm anos m a rro q u ie s , su  c o n v e rs ié n  en  p r o t e c to r  y  
abogado d e  l o s  "m erc e n a rie s"  d e l  P o l i s a r io ,  p id ie n d o  l a  a u to d e te rm in a c ié n  d e l  
pueb lo  s a h a ra u i ,  m ie n tra s  que e l  pueb lo  s a h a ra u i  lia e le g id o  su  d e s t in a  p o r  su  
p ro p ia  v o lu n ta d  e l  d i a  que se  in c o rp o ro  a  su s  hermanos d e l  n o r t e ,  a  l a  madré 
p a t r i a .  Lo c i e r t o  e s  que M arruecos siem pre Ina s id o  m oderado e n  su s  a ta q u e s ,  in  
te n ta n d o , so b re  to d o , c o n t r a r r e s t a r  l a s  t e s i s  a r g e l in a s .
Nb o b s ta n te ,  ta n to  A r g e l ia  como M arruecos p u s ie ro n  f i n  a  e s t a s  "em i­
s ic n e s "  t r a s  l a  n u e r te  de  Bumedién e n  1 .9 7 8 . A si quedo s o la  en  e l  campo de b a  
t a l l a  "La Voz d e l  S aliara  L ib r e " ,  em iso ra  c la n d e s t in a  q u e , " ju e g a  un  p a p e l e se n  
c i a l  ccmo arma p o l i t i c a  y  p s ic o lé g ic a  p a ra  compLemantar l a  a c c ié n  p o l i t i c a  y  
m L lita r"  (76 ) d e l  P o l i s a r io .  E s ta  e m i t ia  su s program as en  A rabe, f r a n c é s  y  c ay  
t e l l a n o  d esd e  A rg e l h a c ia  A f r i c a ,  S ah a ra  y  O r ie n te  M edio . E l  tono  g e n e r a l  d e  
su s em Lsiones re sp o n d ia  a  e s t a s  p a u ta s :  e s t i l o  a g re s iv o  e  i n s u l t a n t e  p a ra  
l o s  c o l c n i a l i s t a s  m arro q u ie s , a ta q u e s  a  d e te rm in a d as  f i g u r a s  m arro q u ie s  de  l a  
p o l i t i c a  y  d e l  e j é r c i t o ,  e x a l t a c iâ o  de  una n ac io n a lism o  s a h a ra u i  y  r e l a t e  
t r i u n f a l i s t a  de  l o s  a ta q u e s  l le v a d o s  a  cabo po r F .  P o l i s a r io  en  e l  S ah a ra  
c e n t r a  l a s  "fuerzcas de o c u p ac ié n " . La Voz d e l  S ahara  L ib r e ,  no c e sa b a  d e  r e i -
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v in d ic a r  l a  in d ep en d en c ia  d e l  S ah a ra  y  d e n u n c ia r  l o s  "A cuerdos de  M adrid" que 
a b r ie r c n  p u e r ta s  a l  " c o lc n i a l i a i o  m arro q u i" .
1 8 .8 .-  CESRES PE LOS ACUERDOS PE MACRID
D espués d e  lo s  A cuerdos de M adrid  y  l a  p o s t e r io r  d ivL siA n de Saliara 
e n t r e  M arruecos y  M a u r i ta n ia ,  p a re c ia  que e l  p rob lem a h a b ia  l le g a d o  a  su  f i n ,  
n a d ie  ib a  a  im ag in ar que anbos p a is e s  se  h a l la b a n  en  u n  c a l  l e  j  An s in  s a l id a ,  
in v o lu c rad o s  en  u na  g u e r ra  de  d e sg a s te  que d i f i c i lm e n te  p o d rian  g a n a r . T ra s  
l a  r e p a r t ic iA n  d e l  t e r r i t o r i o ,  lo s  comandos d e l  P o l i s a r io  comenzaron a  comen- 
t a r  su s  c o n tr a -o fe n s iv a s  en  e l  d e b i l  E s tad o  m a u r ita n o , a se s ta n d o  d u ro s  g o lp es  
e n  lo s  p r in c ip a le s  c e n t r e s  e s t r a t e g i c o s  d e l  p a is :  e l  c e n tro  m inero  de  Z u e ra t,  
e l  f e r r o c a r r i l  Z uera t-N uadh ibu  y N u a lrh o t. E s ta  u l t im a  c iu d ad  e s tu v o  a punto  
d e  c a e r  en  manos d e l  P o l i s a r io ,  en  ju n io  de  1 .9 7 6 , a  no s e r  po r l a  râ p id a  in  
te rv en c iA n  de p a r a c a id i s ta s  m arro q u ie s .
Dada l a  d e b i l id a d  d e l  e j é r c i t o  m au ritan o  y  s u  in ca p ac id ad  a f r o n ta r  
p o r s i  sAlo lo s  a ta q u e s  de lo s  g u e r r i l l e r o s  s a h a r a u i s ,  se  v io  o b lig a d o  a  r e ­
c u r r i r  a  l a  p ro tecc iA n  de M arruecos que cu lm iné con l a  f irm a  d e l  acuerdo  m ^  
r i ta n o -m a rro q u i  de  D efensa y A s is te n c ia  m i l i t a r ,  e l  13 de mayo de  1.977 (7 8 ) .  
P ese  a  l a  ayuda m arroqui y  l a  f r a n c e s a  ( f irm a  d e l  a cu e rd o  de  D efensa  a  f i n a ­
l e s  de  1 .9 7 7 ), M a u r i ta n ia ,  con su  d é b i l  eccnom ia , a g rav a d a  por e l  aunnento de 
lo s  g as to s  m i l i t a r e s ,  de  l a  c a id a  de  lo s  p r e c io s  d e l  h i e r r o ,  a  lo  que se  ah a_  
d ia n  lo s  problem as é tn i c o s ,  d e c id io ,  t r a s  e l  g o lp e  m i l i t a r  que d e rro c o  a l  P re  
s id e n te  U ld Daddah e l  1C de j u l i o  d e  1 .9 7 8 , encab ezad o  por e l  C orcnel Uld S a- 
le k ,  y e l  "Golpe p a la c ie g o "  d e l  C oronel U ld B u o e if  (1 .9 7 9 )  a c a b a r  ccn  l a  lu c h a . 
E l 5 de a g o s to  de 1.979 e l  nuevo p r é s id e n te  m a u r ita n o , e l  C oronel Ju n a  Uld 
H a id a la , su c e so r de  B u o e if , que d i a s  a n te s  Inabia f a l l e c i d o  en  un a c c id e n te  aé 
r e o ,  firm a  un acuerdo  con e l  F . P o l i s a r io  en  A rg e l ,  acu e rd o  p o r e l  c u a l ,  M aurÿ
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t a n i a ,  ademâs de  re co n o c e r  lo s  d e rec h o s  d e l  p u eb lo  s a h a ra u i ,  r e n u n c ia  a  su s  
r e iv in d ic a c ic n e s  so b re  e l  t e r r i t o r i o  d e l  S ah a ra  y proc lam a a p a r t a r s e  d e  l a  
g u e r ra  d e l  S ah a ra  o c c id e n ta l  (7 9 ) d e f in i t iv a m e n te ,  Los m a rro q u ie s , q ue  m an te - 
n ia n  u n  c o n tin g e n te  m i l i t a r  en  M a u r i ta n ia ,  resp o n d en  a  e s t e  acu erd o  d e  paz 
anexicnA ndose e l  R io  d e  O ro,
D espués de  l a  s a l id a  d e  M a u r i ta n ia  d e l  c o n f l i c t o ,  quedan s o lo s ,  f r e n  
t e  a  f r e n t e ,  M arruecos y  e l  F . P o l i s a r io  l ib ra n d o  b a t a l l a  t r a s  b a t a l l a .
La b a t a l l a  d e l  S ah ara  no  se  ib a  a  l i b r a r  ta n  sA lo e n  e l  t e r r i t o r i o  
m i l i t a r .  E l f r e n t e  d ip lc m â tic o  fu e  igu a lm en te  in ç o r t a n t e .  Los m a rro q u ie s  i n ­
t e n ta ro n  que l a  c u e s ti& i d e l  S ah a ra  no s a l i e r a  d e l  m arco d e  l a  OUA, u n  fo ro  
manos de  s f a v o ra b le  que l a  ONU, p a ra  su s  p re te n s ic n e s .
D espués de  que l a  c u e s t ié n  "h u b ie se  e s ta d o  p râ c tic a m e n te  b lo q u ea d a  
d u ra n te  t r è s  anos d eb id o  a  l a s  m aniobras de  R a b a t y  d e  su s  am igos -S e n e g a l ,  
Z a ire  y  G abén-, l a  XVI Cunbre de l a  OUA, re u n id a  en  M onrovia e n  j u l i o  de  1979, 
a d o p té  u na  im p o rta n te  d e c is io n :  l a  c e le b r a c ié n  de  un  re fe ren d u m  l i b r e  y  g ene­
r a l  de  a u to d e te rm in a c iâ n  en  e l  que e l  pueb lo  d e l  S ah a ra  o c c id e n ta l  pueda e sc o  
g e r  e n t r e  l a  in d ep en d en c ia  t o t a l  o e l  m an ten im ien to  d e l  " s t a t u  quo" ( 8 0 ) .  Los 
J e f e s  de E s tad o  y de  f to b iem c  a f r ic a n o s  d e c id ie ro n  l a  c r e a c ié n  de u n  Com ité E_s 
p e c i a l ,  u n teg rad o  po r L ib ia ,  Guinea-Ccnaiory, M a li,  N ig e r ia ,  T an z an ia  y  Sudân, 
con e l  p r o p é s i to  d e  p re  p a ra r  e l  re fe ré n d u n , que se  r e a l i z a r â  e n  l a  c o o p e ra -  
ciAn de l a s  N aclones U n id as. Los m arro q u ies se  d e c l a r e r  on d i s  .u e s to s  a  c o la t»  
r a r  ccn  e l  C om ité, pero  re ch a za ro n  l a  c e le b r a c ié n  d e l  re fe rén d u m .
No o b s ta n te ,  l a s  c o sa s  no se  l e s  p re se n ta b a n  b ie n  a  lo s  m a rro q u ie s , 
ya  que 26 p a is e s  a f r ic a n o s  h a b ia n  reco n o c id o  a  l a  R e p u b lic a  A rabe S a h a ra u i  De 
m o c râ tic a , cuyo in g re s o  en  l a  OUA n o  se  d e s c a r ta b a .  S . M. H assan  I I  acude p e r  
sonalm ente a  l a  currbre de  l a  OUA c e le b ra d a  en  N a iro b i e n  e l  t ie s  de  ju n io  de  
1 .981 y a c e p ta  e l  re fe réndum  de  a u to -d e te rm in a c ié n  p a ra  lo s  s a h a ra u is .  "E l 
é x i to  d e l  Rey H assan I I  fu e  com ple te  y  l e  ganô e l  a p la u so  -com enta  Domingo 
d e l  P in o -  de  c in c u e n ta  J e f e s  d e  E s ta d o , e l  907» d e  l o s  c u a le s  no  t ie n e n  n i  id e a  
de lo s  problem as c a s i  in su p e ra b le  s  que p la n te a  t a l  c o n s u l ta "  (8 1 ) .
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E s te  g e s to  de  Hassan I I  lo g ré  b lc q u e a r  e l  in g re s o  d e  l a  R .A .S .D . 
en  l a  O rg a n iza c ié n  a f r i c a n a .
La C urbre  de N a iro b i a d o p té  u na  r e s o lu c ié n  p o r  l a  que se  e s t a b l e -  
c ia  un Com ité de A p l ic a c ié n ,  in te g ra d o  p o r K en ia , G uinea-C onakry , M a l i,  N i ^  
r i a ,  Sudân, S i e r r a  Leona y T an zan ia .
En c u n p lim ie n to  de  s u  m andate, e l  Com ité de  A p lic a c ié n  se  r e u n ié  en  
N a iro b i, a  f i n a l e s  d e l  mes d e  a g o s to  de  1 ,9 8 1 , l le g a n d o  a  un  acu erd o  so b re  e l  
marco en  e l  que h a b ia  de  c o n s u l ta r s e  a l  pueb lo  d e l  S a h a ra ;
a )  "E l re fe ré n d u n : s e r â  de  a u to -d e te rm in a c ié n ; se  œ l e b r e r â  en  e l  t e r r i t o ­
r i o  d e l  a n tig u o  S ah ara  e sp a h o l;  te n d râ n  d e rec h o  a  v o to  lo s  s a h a ra u is  ma 
y o re s  d e  18 ahos i n s c r i t e s  e n  e l  censo  e sp a h o l de  1 ,974  y lo s  r e fu g ia d o s  
sa in a rau is  que se  e n c u e n tre n  en  lo s  p a is e s  l im i t r o f e s ;  l a  v o ta c ié n  se  r e a  
l i z a r â  m ed ian te  s u f ra g io  u n iv e r s a l  y  s e c re to ;  l a s  o p c io n es  s e râ n  l a  in d e  
p en d en c ia  o l a  i n te g r a c ié n  a  M arruecos.
b ) C c rd ic io n e s  e s t r u c t u r a l e s  : E l  re feréndum  s e r â  r e a l iz a d o  por e l  Comité
de A p l ic a c ié n  en  c o la b o ra c ié n  con l a s  N. U. A t a l  f i n  se  e s ta b le c e r â  uno 
A d m in is tra c ié n  P ro v is io n a l  im p a rc ia l ,  ccn  c o ip o n e n te s  c i v i l e s ,  m i l i t a ­
r e s  y  p o l i c i a s ,  l a  c u a l t r a b a j a r â  en  c o la b o ra c ié n  con l a s  e  s t r u c tu r a s  
a d im n is t r a t iv a s  e x i s t a n t e s  en  l a  regiA n y e s t a r â  a s i s t i d a  ademâs p o r un 
c o n tin g e n te  de fu e rz a s  de  l a  CUA o de l a  ONU, o de ambas o rg a n iz a c ic n e s .
c )  A lto  e l  fu eg o : Las " p a r te s  en  c o n f l i c to "  d e b e râ n  n e g o c ia r  un a l t o  e l  fu e
go b a jo  lo s  a u s p ic io s  d e l  Comité de  A p licac iA n , ccmprometiAndose " to d a s  
l a s  p a r te s  in te r e s a d a s "  a  r e s p e t a r lo "  (8 2 ) .
M arru eco s, aun a œ p ta n d o  e l  re fe rén d u m , se  n egé  a  a c e p ta r  e l  a l t o  
e l  fu eg o , y  a l  F re n te  P o l i s a r io  ccmo in t e r l o c u t o r ,  y a  que lo  que d e se ab a  e r a  
n e g o c ia r  d ire c ta m e n te  con A rg e l ia  "una  de l a s  p a r te s  in te r e s a d a s "  y  no  con 
e l  P o l i s a r io  " p a r te  en  e l  c o n f l i c to " .
P a ra  c o m p lica r aun mâs l a s  c o sa s , y  p ro v o car u n a  c r i s i s  en  e l  seno 
de  l a  OUA, u na  d e le g a c ié n  d e l  F . P o l i s a r io  p a r t i c i p é  p o r p rim era  v ez  en  l a  
38® s e s ié n  o r d in a r ia  d e l  C onsejo  de M in is t ro s  de  l a  (XA, que tu v o  lu g a r  en
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A d d is Abeba d u ra n te  La u l t im a  semana de  f e b re ro  de 1 .9 8 2 .
La d e c is iA i  d e l  S e c r e ta r io  G en era l, Edem Kodjo d e  d e  j a r  p a r t i c i p a r  
a  l a  d e le g a c iA i  s a h a ra u i provooS l a  r e t i r a d a  de  19 p a fs e s  de  l a  r e m i d h ,  a s f  
como e l  f r a c a s o  de  l a  19§ Cunbre que t e n i a  i x e v i s t a  su  r e in i é n  e n  T r ip o l i  (Lÿ 
b ia )  e l  5 de  a g o s to  de  1 .982 , y  l a  s ig u ie n te  (n o v ien b re  de  1 .9 8 2 ) .
Un affo d e sp u é s , l a  A sanb lea  G en era l de  l a  ONU tomé n o ta  d e  l a  d e c ÿ  
s i é n  d e  l a  Cunbre d e  N a iro b i d e  c e le b r a r  e l  re fe ré n d u n  e n  e l  S a h a ra ; M arrue­
c o s ,  s i n  e n b a rg o , perm anecié  so rd o  a  e s t e  llsm am Lento y  no  p a re c e  p ro b a b le  
que e n  f u tu r o  e s t é  d is p u e s to  a  c a n b ia r  d e  a c t i t u d ,  a  p e s a r  de su s  r e i t e r a d a s  
m a n ife s ta c io n e s  so b re  d ic h o  re fe ré n d u n  que d e b e r fa  c e le b r a r  se  a  f i n a l e s  d e l  
mes d e  s e p t ie n b ie  d e  1 .9 8 3 .
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( 4 3 ) . -  Ib idem , p . 317 y ,  tam b ién , M o rir  en  e l  S a h a ra , o p t .  c i t .  pp . 76-77
( 4 4 ) . -  Ib idem
( 4 5 ) . -  Revue J u r id iq u e ,  R î l i t iq u e  e t  Economique d u  M aroc, nS 3 , p u b lic a c iA n  
F a c u lté  d e s  S c ie n œ s  J u r id iq u e s ,  Econom iques e t  S o c ia le s ,  R a b a t ,  1977 
pp. 88 y s s .
( 4 6 ) . -  S a h a ra . PasiA n y  n u e r te ,  o p t .  c i t .  p . 2 l4
( 4 7 ) . -  Le d é f i ,  o p t .  c i t .  p . 176
( 4 8 ) . -  Ib idem , p . 177
( 4 9 ) . -  E l  F re n te  P o l i s a r io  fu e  c read o  en  1 .9 7 0 , d e sp u és de  c a e r  p re  so  su  masâ 
mo l i d e r  Brahim  Bas s i r  i ,  cuyo p a ra d e ro  se  d e sc o n o œ . Su a c tu a c iA i  en  
e l  S ah a ra  queda a s t a b l e c id a  en  lo s  p u n to s  fo n d am en ta les  d u ra n te  s u  se  
g in d o  Congre so  œ le b r a d o  en  1 .9 7 4 : 12 R e t i r a d a  d e  l a s  f u e rz a s  arm a­
d a s  e s p a h o la s  y  c rea c iA n  de fu e rz a s  p o p u la re s  d e l  F . P o l i s a r io ;  22 Re 
chazo d e  to d a  in tro m is iâ n  de  c u a lq u ie r  fu e rz a  e x t r a n je r a ;  32 R e t i r a ­
d a  d e  l a s  f u e rz a s  d e  l o s  p a is e s  w c in o s  que e s t â n  œ r c a  de  l a  f r o n t e -  
r a ;  42 V u e lta  de  to d o s  lo s  re fu g ia d o s  b a jo  c o n tr o l  d e l  F . P o l i s a r io ;  
52 R e t i r a d a  co m p lé ta  de  l a  poblaciA n c i v i l  e x t r a n je r a ;  62 Ce se  d e  l a  
ex p Io ta c iA n  d e  r e c u r s o s  m in é ra le s  } p e sq u e ro s ; 72 R e fe rén d u n  c cn  ona
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s o la  y  m i c a  p r e g m ta :  ^ In d ep en d en c ia  t o t a l  y  co m p lé ta , s i  o no?
Sus o rganos d i r e c t i v o s  so n : E l Comité e je c u t iv o ,  h u ré  p o l i t i c o ,  b u ré  
m i l i t a r  y  s e c r e t a r io  g e n e ra l '.  P a ra  e s t e  u l tim o  c a rg o  r é s u l t a  e le g id o  
E l V a li ( e s tu d ia n te  de  D erecho de l a  F a c u lta d  de  Mohamed V e n  R a b a t ) . 
Ccraienza a  i n t e n s i f i c a r  l a  a c c ié n  g u e r r i l l e r a  en  e l  i n t e r i o r  d e l  Sa­
h a ra  en  1 .9 7 4 .
En e l  mismo ah o , lo s  a r g e l in o s  e n p ie za n  a  tom arse  en  s e r io  e l  F .  P o lÿ  
s a r i o ,  p ro p o rc io n ân d o le  ayuda de  form a d i s c r e t a .  En l a  p rim av era  se 
h a b ia  d e  l a  e x L s te n c ia  de  m  campo d e  e n tre n a m ie n to  de  l o s  g u e r r i l l e ­
ro s  s a h a ra u is  en  l a s  c e rc a n la s  d e  T in d u f , ( ^ o r i r  en  e l  S a h a ra , o p t .  
c i t .  pp. 164 y s s . )  lo c a l id a d  que se  c o n v i r t i é  an e l  C u a r te l  G enera l 
d e l  P o l i s a r io .
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C h iu j de  " P re s id e n c ia " .  En su  program a d e s ta c a  so b re  todo  su  p ro p é s i­
t o  a  a c œ d e r  a  l a  in d ep e n d en c ia  en  co o p erac i& i con Espana y su  re c h a -  
zo de c u a lq u ie r  r e iv in d ic a c ié n  e x t r a n je r a .  J a l ih a n n a  R ach id , fu e  e l e ­
g id o  como S e c r e ta r io  (fen era l d e l  P a r t id o ,  segun v a r ia s  f u e n te s ,  po r 
d e c i s i é n  d e l  C oronel B lan co , y  f in a lm e n te ,  se  fu g a  a  M arruecos.
( 5 3 ) . -  S ah a ra . P a s io n  y  r ru e r te .  o p t .  c i t .  pp . 293 y  s s .
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(6 1 ) . -  Ordenanza d e l  G obem ador d e l  S ah a ra , 25 d e  n o v ien b re  1 .975 . C ita d a  en 
e l  l ib r o :  E l Salia ra  e s p a h o l,  Ju a n  B ta . V i l a r ,  Sedmay E d ic ic n e s , Ma­
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Ib idem , p . l4 4  
L ib e r a t io n ,  2 2 -2 -1 .9 8 0  
, -  E l  S a h a ra  en  l a  C r i s i s  de  M arruecos y  E spana, o p t .  o i t ,  p p . 309 y  s s .  
. -  E l Alam, 8 -8 -1 .9 7 4
. - Mindo A rab e, o p t .  c i t .  p. 8 4 , y  tam b ién . A l M uyahid, 8 -8 -1 .9 7 4
. -  N o t ic ia  de  M arru eco s, nS 7 . B o le tfn  e d ita d o  po r l a  E n b a jad a  de  M arrue 
COS e n  M adrid , 1 .975
. -  E l P ro œ s o  de a u to d e te rm in a c ié n , o p t .  c i t .  pp . 302-303
. -  A l M uyahid, 2 3 -6 -1 ,9 7 5
. -  Maroc S o i r ,  1 8 -7 -1 ,9 7 5
. -  Le d é f i ,  o p t .  c i t .  p . 175
. -  E l P ro œ s o  de a u to d e te rm in a c ié n , o p t .  c i t .  p . 373
I. -  En e l  v e ran o  d e l  75 e l  d i r ig e n te  l i b i o  G ad d afi, a cab ab a  d e  c o n c i l i a r -  
se  con e l  Rey de M arru eco s desp u és d e  c u a tro  ahos de  h o s t i l i d a d e s  a  
r a i z  d e  lo s  d o s g o lp e s  f a l l i d o s ,  E l  10 de j u l i o  d e  1 .9 7 1 , a n te  l a s  
c c n fu sa s  n o t i c i a s ,  e l  I f d e r  l i b i o  que c r e i a  firm em ente  en  e l  é x i t o  d e l  
go lp e  d e  S j i r a t ,  m o stré  a  l a s  c la r a s  su  a le g r f a  y  apoyo. Todo a q u e l lo  
p ro d u jo  irm e d ia ta n e n te  l a  ru p tu ra  de  r e la c io n e s  d ip lo m â tic a s  (M arrue­
cos e n  l a  e n c r u c i ja d a ,  A lb e r to  M fguez, M iguel C a s t e l l o t e ,  E d i t o r ,  Ma­
d r id ,  1 .9 7 3 , p . 3 1 ) . En 1 .9 7 5 , G addafi d e c id e  a b r a z a r  l a  c a u s a  m a rro -  
qu£, l le g a n d o  in c lu s o  a  o f r e œ r  apoyo arraado a  R a b a t. S e râ  mâs a d e lm  
t e  cuando lo s  a r g e l in o s  y  e l  F . P o l i s a r io  lo g re n  que G a d d a fi c a n b ia r a  
de o p in io n .
( 7 5 ) . -  Los In te rm e d ia r io s  de  l a  c u l tu r a ,  V ic e n te  Roman, P ab lo  d e l  R io - E d i to r ,  
M adrid , 1 .977 , p . 33
( 7 6 ) . -  La R a d io  ccmo arma p o l i t i c a ,  o p t .  c i t .  p. 139
( 7 7 ) . -  La R a d io  c la n d e s t in a  " e s  l a  a c t iv id a d  r a d io f A i ic a  que se  l l e v a  a  cabo 
exclusivam en t e  p o r m o tiv a c io n es  de c a r â c t e r  p o l i t i c o  y que c a r e œ  de 
una a u t o r i ^ c i é n  o f i c i a l  e x p re sa , o rg a n iz a d a  p o r in d iv id u o s  o g ru p o s 
m arginados d e l  s is te m a  p o l i t i c o  im p eran te  en  su  p a ls  a l  c u a l  d i r ig e n  
em is ic n e s  de  c a r â c t e r  su b v e rs iv e , b ie n  desd e  u na  e m iso ra  ( l e g a l  o  i l e  
g a i)  s i tu a d a  d e n tro  d e l  p a ls ,  b ie n  d esd e  una em iserra ( l e g a l  o i l e g a l )  
e s ta b le c id a  en  e l  e x te r io r " ( L a  R ad io  s in  f r o n t e r a s ,  o p . c i t .  p . 262)
( 7 8 ) . -  Al Anbâ, n° 2 .2 2 7 , 1 .980
( 7 9 ) , -  Ibidem
( 8 0 ) . -  E l P ro œ so  de a u to d e te rm in a c ié n , o p t .  c i t .  p . 392
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( 8 1 ) E l P a ls ,  9 -6 -1 .9 8 1
( 8 2 ) , - E l  P ro œ so  d e  a u to d e te rm in a c ié n , o p t .  c i t .  p . 393, y  ta rrb ién , E l P a l s ,  
27 -1 0 -1 .9 8 1 ; L a m a lif ,  n2 127, j u l i o / a g o s to ,  1 .9 8 1 , p . 14,
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1 9 .-  EL PAIEL EE LA RADIOTELEVISION MARROQUI 
LAS ELECCIONES lEGISLATIVAS
Lho de  Los feinV enos mâs L la n a tiv o s  de  l a  p o l i t i c a  de  Los p a is e s  
d e m o c râ tic o s  de E urope O c c id e n ta l ,  A m ârica d e l  N o rte , l o s  p a is e s  de  l a  Ccxtt- 
n a n w ea lth , «que siguen  l a  t r x l i c l  x i a n g lo s a jc n a ,  y a lg m o s  o t r o s  «que se  acano  
dan  a l  modo l i b e r a l , e s  !.< . an p an a  e l e c t o r a l  "que p a rec e  como suce so  p o l l t i r  
co «que m o v il iz a  gvan nurrer = le  le - '-s .n as y r e c i r s o s  y a l  tr isn o  tiem po , a g i t a  
profundarren te  a  la «pL'u t . i icaca ra ' ( i ) ,  •' desencadena  una " lu c iia  p o l i t i c a  
(que - d i r l a  Duvergp- -  ix v.-e œ r â c t e r  o f l o i a l ,  co n fesad o , re co n o c id o "  ( 2 ) .
Es é v id e n te  «que lu  S(Tc ' e d æ  m ooem a e s t a  o cn p u esta  po r i r a  p lu r a l id a d  d e  f u e r  
zas  y  "«que s o t .» x- . . . l a a  - ..e ^ c ira ^  adecuado pod â oe-rrr; i ' le p i-e s e n ta -  
ci(on de  t a i e s  fu e rz a s  m'' .j r.nar .. I-h.-; a n e r l o , v i r ' l a  ccn
e lu s io n  de  comprumj.sos, ! i  a r .u n e ;  ^ n i i - . i ' s i  no r o  e l  
e s c e n a r io  u n ic o , s i  a l  men r i une l e  i os r â s  d T p in :cml.es a Ja  tiora  de  con 
s e g u ir  a cx erd o s e n tr e  fuerza .s s o c ia le s ' . ,  ." la is  p a r t ld o s  p o l i t i c o s  s e r l a n  lo s  
su  j e  to s  a c t i v e s  de t a i e s  co rrpm rrisos, en  re ^ .re se n ta c lA i de la s  f u e rz a s  s o c ia  
l e s "  ( 3 ) .  No o b s ta n te ,  uno de lo s  o b je t iv o s  fu n d am en ta les d e l  p ro œ s o  e l e c t o ­
r a l  e s  h a l l a r  una adecxiada c o r rc la c lo n  e n t r e  e s a s  fu e rz a s  s o c ia le s  y su  re p re  
se n ta c io n  p a r la m e n ta r ia . T al c o r re la c io n  ce  b e r  l a  de pende r  -seg û n  L u is  Lépez 
G u e rra -d e  v a r io s  f a c tu r e s :  "P o r  \ n  la d o , de  l a  e f e c t iv a  in p Ian C aciA i en  l a  
r e a l  id ad  de lo s  c lo rc iu  s 11 - imad.. .s a re p re  sen t a r  l a s  fu e rz a s  s o c i a l e s ,  e s t o  
e s ,  lo s  p a r t ld o s  )«: ' T i.c . seyund ' Lugar, de l a  f i d e l id a d  d e l  p ro œ s o  
e l e c t o r a l . . .  La cormp«_lAi e l e c t  r a i .  La s u s t i t u c i é n  de lo s  v o to s  o e l  f a l s e a  
m ien to  de  lo s  resulfad«^s ■ , n  : Ibuven a c o n v e r t i r  a l  P a rlam en to  en  u n  e f e c -
tiv D  re p ré s e n ta n te  de Pue "Us s o c ia le s .  Y p o r u l tù a o ,  de l a  e x i s t e n c i a  de  u a  
g rado  de inform acl'5n en o ' e le c to r a d o  que le  iiaga capaz «de d i s œ m i r  e n t r e  
l a s  d iv e r s e s  a l t e r n a t  i .e s  «que se Le p re se n ta n "  ( 4 ) .  En u na  e le c c ic x i ,  to d o  
" s e  re su e lv e  ccn  v o to s  in d iv id u a le s ,  aun cnuando lo s  v o ta n te s  sean  so c ia lm e n -
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t e  ntLenbros de una c la s e  s o c i a l ,  de  una c o n fe s iô n  r e l i g i o s a ,  de  u n a  ra in o r ia  
é tx iic a  o d e  una n a c io n a l Id a d . S5 lo  ^  e l  in d iv id u o  (y ,  p o r  t a n to ,  e l  g rupo) 
d isp a n e  de  s u f ic ie n te  in f o m a c ié n  sobre  l a s  p o s ic io n e s  de  lo s  d i v e r so s  c a n d i-  
d a to s ,  l a  v o ta c io n  s e râ  un medio p a ra  tra n s fo rm e r  f u e rz a s  s o c ia le s  en  f u e rz a s  
p a r la m e n ta r ia s "  ( 5 ) .
S i  l a  com unicacién  p o l i t i c a  e s  i n s u f i c i e n t e ,  se  c o r re  e l  r i e s g o  de 
que lo s  e le c to r e s  no ten g an  conocim ien to  de  lo s  d a to s  in d is p e n s a b le s  y ,  p o r 
c o n s ig u ie n te , p a r te  d e l  e le c to ra d o  se e n c u e n tra  en  u n a  s i tu a c io n  de g ra v e  d e s  
c o n c ie r to  a  l a  h o ra  de  v o t a r .  Por e l l o ,  l a  canpana e l e c t o r a l  y  " s u  c ap a c id a d  
de  d i f u n d i r  m asivam ente l a  c a n tid a d  n e c e s a r ia  de in fo rm a c io n  p o l i t i c a  a p a re c e  
ccmo un r e q u i s i t e  p a ra  que e l  p ro œ so  e l e c t o r a l  cumpla su s  f i n e s  de  c a n a l i z a r  
l a s  te n s ic n e s  s o c ia le s "  ( 6 ) .  Por o t ro  la d o , l a  camparia e l e c t o r a l  d ebe  œ n t r ^  
s e ,  mas que en l a  in fo rm ac io n  en  l a  propaganda p a ra  " o r i e n t a r  a  Los i n d iv i ­
duos y  g ru p o s , p a ra  e n p u ja r le s  a  l a  a c c ié n  en  e l  s e n t id o  e sp e ra d o "  ( 7 ) .
La in fo rm acio n  que '.ia de  r e c i b i r  e l  e le c to ra d o  d u ra n te  l a  campana 
é l e c t o r a l  debe s e r  g r a t u i t a .  "Es é v id e n te  que l a  in fo o m acién  que e x ig e  e l  
p ro œ s o  e l e c t o r a l  e s  en  g ra n  p a r te  s u p lid a  po r lo s  e s f u e r z o s  in fo rm a tiv o s  de_ 
s a r r o l la d o s  p o r l a s  p a r te s  in te re s a d a s  d u ra n te  l a  campana e l e c t o r a l ,  sean  é_s 
t a s  p a r t id o s ,  c a n d id a to s  " in d e p e n d ie n te s" , s in d ic a to s  g ru p o s  de p re  s i é n  o 
e l  a p a ra to  e s t a t a l "  ( 8 ) .
Ademâs, l o s  c an d id a to s  e s ta n  o b lig a d o s  a  l l e v a r  a  cabo su s campa- 
n a s  é l e c t o r a l e s ,  p a ra  n u l t i p l i c a r  sus c o n ta c to s  ccn e l  e le c to r a d o .  E s to  l e s  
o b l ig a  a  r e c u r r i r  a  d i s t i n t o s  medios de  propaganda que van d esd e  l a  p re n s a ,  
p a n f le to s ,  c a r t e l e s ,  m it in e s ,  a  l a  u t i l i z a c i é n  de lo s  m edios a u d io v i s u a le s .
1 9 .1 .-  LA RADIO Y LA TELEVISION CCMO PEDIOS 
CE PROPAGANDA ELECTCRAL
E l d e s a r r o l lo  de  lo s  m edios de c o iu n ic a c ié n  de  m asas-en  e s p e c i a l  l a
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ra d io  y  La t e l e v i s i é n -  a  p a r t i r  d e  Los anos v e in te  a f e c té  c c n s id e ra b le n E n te  a  
l a  p o l i t i c a  d e  l a s  cartçahas é l e c t o r a l e s .  La a p l ic a c ié n  de  l a  r a d io  y  t e l e v i -  
s ié n  a  d ic h a s  catnpahas se  ha  g a œ r a l i z a d o  de  t a l  form a, que lo s  e s tu d io s  so ­
b re  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  e f e c to s  r e q u ie r e n  ixi e  s tu d io  e x h a u s t iv e ,  s u p e r io r  
a l  d e l  p ré se n te  t r a b a jo .  Por e l l o ,  n o s lim ita rem o s  a  c o n s id e r a r  d o s  fo rm as de  
a p l ic a c iA i  de  l a  r a d io  y  t e l e v i s i é n  a  l a s  canpahas é l e c t o r a l e s ,  e n t r e  l a s  que 
cabe l a  p o s ib i l id a d  de  s i t u a r  c a so s  in te rm e d io s .  Por un  la d o ,  examinemos l a  
form a a m erican a , c a r a c te r i z a d a  p o r u n a  am p lia  l i b e r t a d  de  u t i l i z a c i é n  d e  l a  
ra d io  y  t e l e v i s i é n ,  s i n  mâs l im i te s  que lo s  que impone l a  le y  y  l a s  d i s p c n ib i  
l id a d e s  econém icas; y  p o r o t r o ,  l a  form a eu ro p ea  en  l a  que l a  r a d io  y  t e l e v i ­
s ié n  son  c o n s id e ra d a s  como e n te s  p u b l ic o s ,  y  su  u t i l i z a c i é n  d u ra n te  l a s  campa 
h as  é l e c t o r a l e s  no depende d e  c r i t e r i o s  c o m e rc ia le s , s in o  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l .  
P e ro  d ad a  l a  m j l t ip l i c i d a d  d e  p a is e s  y ,  a n te  l a  i n p o s ib i l id a d  de a b a r c a r lo s  
to d o s ,  no s l im ita rem o s  a  ex poner e l  c a so  de  d os de  e l l o s :  G ran B re ta h a  y  F r ^  
c i a .
1 9 .1 .1 . -  LA FORMA /MERICANA
La u t i l i z a c i é n  de  l a  r a d io  en  E stad o s  U nidos fu e  mâs a m p lia  y  tem - 
p ran a  que en  e l  r e s to  de  lo s  p a is e s  d e  E uropa O c c id e n ta l ,  d eb id o  a  que e s t e  
medio se c o n f ig u ré ,  d e sd e  e l  p r in c ip io ,  ccmo un s e c to r  a  c a rg o  de l a  i n i c i a  
t i v a  p r iv a d a , de  form a que l a s  e m iso ra s  e s ta b a n  a u to r iz a d a s  a  v e rd e r  l i b r e -  
m ente su  tiem po a  l o s  c l i e n t e s  que se  I ia llab a n  en  c o n d ic io n e s  de  p a g a r .
Fue en  1 .924  cuando l a  r a d io  se  in t r o d u jo  en  l a  campana e l e c t o r a l  
p r e s id e n c ia l  a  n iv e l  n a c io n a l :  m ed ian te  l a  t r a n s m is ié n  de  l a s  ccn v en c io n es  
de  lo s  p a r t id o s ,  l a  propaganda pagada y lo s  d is e u r s o s  d e  l o s  c a n d id a to s  ( 9 ) .  
No o b s ta n te ,  l a  ra d io  se  impuso como m edio de  p ropaganda e l e c t o r a l  a  g ra n  e y  
c a la  d u ra n te  l a  campana e l e c t o r a l  d e l  P ré s id e n te  Hoover, e n  1 .9 2 8 .
T anbién  d u ra n te  l a  canpaha e l e c t o r a l  de 1 .9 3 2 , e l  c a n d id a te  R o o se -
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v e lc  h izo  uso  f re c u e n te  de La ra d io  con e l  p ro p é s i to  de  " n e u t r a l i z a r  La opo- 
s i c ié n  de l a  m ayoria  de l a  p re n sa . En e f e c to ,  se  e s t im a  que 59% de lo s  c o t i -  
d ia n o s  y  e l  55% de lo s  hebdom adarios son p o r e n to n c e s  c o n t r a r io s  a  su  c a n d i-  
d a tu ra "  (1 0 ) .
E stando  en  C a sab lan ca , R o o se v e lt  c o n tin u a  u t i l i z a n d o  l a  r a d io .  Sus 
c h a r la s  " ju n to  a l  fueg o , h a c ia  i n t e r e s a n t e s ,  c â l id o s  y p e rs o n a le s  lo s  a su n to s  
d e l  G ob iem o . C réé , con r e f e r e n c ia  a  d iv e r s a s  c u e s t io n e s ,  una o p in iA i p u b l i ­
ca  a  l a  c u a l  pocos p a r la m e n ta r io s  se  a t r e v ie r o n  a  d e s p r e c ia r "  ( 1 1 ) .
La campana e l e c t o r a l  de  1 .936 fu e  t e s t i g o  de  l a  v i c t o r i a  de l a  r a ­
d io  so b re  l a  p re n sa . La u t i l i z a c i & i  de  l a  r a d io  p o r R o o se v e lt  d u ra n te  su  re e  
le c c ié n  l e  b r in d é  m a  abrum adora v i c t o r i a .  S in  em bargo, l a  im p o rta n c ia  de  l a  
r a d io  no  se  l im ita b a  solam ente a  l a s  canpahas p re  s id e n c ia le  s , s in o  que fu e  
am pliam ente u t i l i z a d a  en  l a s  canpahas é l e c t o r a l e s  l o c a l e s ,  p a ra  e l  Congre so 
y  lo s  c a rg o s  G u b e m an e n ta le s . La campaha e l e c t o r a l  de 1 .948  " fu e  l a  u l t im a  wo 
nopoL izada por l a  r a d io .  A p a r t i r  de  t a l  fe c lia  l a  t e l e v i s io n  fue  a firm andose  
como e l  m edio éptim o de co n u n icac io n  e l e c t o r a l .  La com binacion de  p re n sa , r a  
d io  y  t e l e v i s io n  se c o n fig u ré  como e l  m edio t i p i c o  de  propaganda, c a r a c t e r i -  
zando l a  época a c tu a l"  (1 2 ) .
La p rim era  cartpaha e l e c t o r a l  que d io  u na  im p o rta n c ia  b â s ic a  a  l a  
t e l e v i s i é n  fu e  l a  d e l  c a n d id a te  re p u b lic a n o , Thomas D e^ey, que a s p ir a b a  a l  
p u esto  de G obem ador de Nueva York en  1 .9 5 0 . P e ro  fu e  d u ra n te  l a  campaha e le y  
t o r a l  de  1 .952 , en  l a  que se  e n f re n ta ro n  lo s  c a n d id a to s  E is e n h o œ r , p o r e l  
p a r t id o  re p u b lic a n o , y A d la i S tev en so n , p o r  e l  p a r t id o  d em écra ta , cuando se 
confirm é e l  predom inio de  l a  t e l e v i s i é n  como arma p ro p a g a n d is t ic a .  E s ta  e le y  
c ié n  " e s  l a  p rim era  g ran  e  le c c ié n  t e l e v i s a d a " .  S in  l a  t e l e v i s i é n ,  "Nixon no 
h u b ie ra  r e s u l ta d o  e le c to  v ic e p r e s id e n te .  S in  e l l a ,  no h u b ie ra  s id o  d e rro ta d o  
po r Kennedy en  1.960 a  l a  Casa B la n c a " . . .  y  " p a r a  Kennedy l a  t e l e v i s iA i  e s  en  
1 .960 , lo  que h a b ia  s id o  l a  ra d io  p a ra  R o o se v e lt  en  1 .932 : e l  arma de l a  v ic ­
t o r i a .  En 1 .968 , e l  senor Nixon l l e g a  p o r f i n  a  l a  P re s id e n c ia .  Sobre todo 
m erced a  una nuy e f ic a z  campaha t e l e v is a d a .  En 1 .976 lo s  d u e lo s  te le v is a d o s
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F o rd -C a r te r  m arcan l a  o m b re  d e  l a  campaha" (1 3 ) .  C a r te r  b a t io  a  F o rd  u t i l i ­
zando a l  mâximo lo s  tiem pos d e  l a  propaganda en  ra d io  y  t e l e v i s i é n .  Con su  
"populism o y  su  campaha b ie n  d i r i g i d a  a  lo s  m edios de  c o tiu n ic a c ié n . C a r te r  
c o n s ig u ié  s u b i r  e l  p o rc e n ta je  de v o to s  a  517., e l  mâs a l t o  de  l a s  u l t im a s  cu a  
t r o  e le c c io n e s "  (1 4 ) .
L a d e r r o t a  d e  C a r te r  f r e n t e  a  R eagan, en  1 .9 8 0 , se  f ra g u é  e n  e l  u l ­
tim o  d e b a te  t e le v is a d o  en  e l  que é s t e  u ltim o  lo g ré  su p e ra r  l a  im agen que Iia- 
b i a  s id o  c re a d a  a  C a r te r  d u ra n te  l a  campaha e l e c t o r a l ,  p re se n tâ n d o lo  como "un  
e x tr e m is ta  que l l e v a r â  a  lo s  am ericanos a  l a  g u e rra "  (1 5 ) .
En e l  c u rso  d e  l a  campaha e l e c t o r a l ,  l a  t é l é v i s io n  se  c o n v ie r te  en  
e l  c e n tro  de  a te n c iô n  de  lo s  c a n d id a to s  que se  p re s e n ta n  no  ccmo " p e rso n a s  
que com piten  p o r  un p u e s to  e l e g i b l e ,  s in o  como f ig u r a s  i n s e r t a s  en  u n a  g ra n  
c o n tie n d a " .  La t e l e v i s i é n  am erican a  "no se conform a ccn  d a r  un  h o r a r io  a  cada  
c a n d id a te  y  d e j a r l e  que a b u r ra  a  l o s  t e le s p e c ta d o r e s ,  s in o  que in v e n ta  u n  d r a  
ma p a ra  cad a  c o n te n d ie n te ,  y  ademâs i n i c i a  con to d o s  e l l o s  ju n to s  l a  g ra n  c a ­
r r e r a  e l e c t o r a l '  ' .  O fre c e , adem âs, a  lo s  c an d id a to s  d esco n o c id o s  l a  o p o r tu n i-  
dad  de  g a n a r  râp idam en te  l a  p o p u la r  id a d .
L as t â c n ic a s  u t i l i z a d a s  p o r l o s  c a n d id a to s  am erican o s e n  l a  t e l e v i ­
s ié n  han id o  cam biando. En un  p r in c ip io ,  e l  c a n d id a te  se  l im i ta b a  a  l e e r  su  
d is c u r s o  c a r a  a  l a  p a n ta l l a .  Fue en  1 .9 5 2 , cuando lo s  a s e s o re s  p ro p a g a n d fs tÿ  
c e s  d e l  c a n d id a te  E isenlnoÆ r se  p ro n u n c ia ro n  en  fa v o r  de  l a  u t i l i z a c i é n ,  en  
l a  campaha, de  sp o ts  p u b l i c i t a r io s ,  s in d la r e s  a  l o s  de  l a  p u b l ic id a d  com er- 
c i a l  (1 6 ) .  E s ta  té c n ic a  se d e s a r r o l l é  am pliam ente d u ra n te  l o s  ah o s s e s e n ta .  
A p a rté  de s p o ts  p u b l i c i t a r io s ,  se  u t i l i z é  tam biân  l a  " e n t r e v i s t a "  que se  d i -  
fu n d ié  de u n a  form a r â p id a  como método de  in te rv e n c io n  t e l e v i s i v a .  E l  c a so  
con mayor t ra s c e n d e n c ia  fu e  l a  campaha e l e c t o r a l  de  Nixon en  1 .9 6 8 , e n  que 
" s u s  m anagers o rg a n iz a ro n  en  d iv e r s a s  e s ta c ic n e s  r é g io n a le s  y l o c a l e s  d e  E s­
ta d o s  U n id o s" , " e n t r e v i s t a s "  ccn  c iudadanos p a r t i c u l a r e s ,  e sc o g id o s  d e  form a 
que r e p re s e n ta s e n  en  lo  p o s ib le  a  l a  a u d ie n c ia  de  l a s  zo n as en  que se  f u e r a  a  
m o s tra r  e l  program a. Las p re g u n ta s , i lu n in a c ié n ,  y  r e s p j e s t a  d e l  c u b lic o  e s t a
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ban cu idadosanE n te  p L a n if ic a d a s , p a ra  o f r e o e r  u n a  "nueva" imagen d e l  ranrHHy 
Co d e  form a que é s t e  p re s e n ta s e  una se n sa c ié n  de  se g u rid a d  y  co n o cim ien to  de 
l o s  tem as C ra tad o s"  (1 7 ) .
Q uizé e l  método iras a t r a y e n te  p a ra  e l  p u b lic o ,  y  a  l a  v e z ,  e l  n é s  
p e l ig r o s o ,  fu e  se  e l  d e b a te  e n t r e  l o s  c a n d id a to s ,  s ien d o  mas conocido  e n  l a  
l i i s t o r i a  de  l a  r a d io ,  e l  que se  l l e v é  a  cabo e n  l a s  p r im a r ia s  p r e s id e n c ia le s  
en  1 .9 4 8 , e n t r e  Thomas Dekey Y H aro ld  S t a s s a i .  D icho d e b a te  se  c e n t r é  en  e l  
tem a de  l a  l e g a l  id a d  de  l a s  a c tiv L d a d es  d e l  B a rt id o  C o n u n is ta  a i  E s ta d o s  Uni 
d o s .  Ya, en  l a  "ep o ca  a c t u a l ,  e l  d e b a te  t e l e v is a d o  que més re sc B a n c ia  te in ,  
do  fu e  e l  m an ten ido , en  c u a tro  o c a s io n e s  e n tr e  J .  Kennedy y R . Nixon en  l a s  
e le c c io n e s  p r e s id e n c ia le s  de 1 .9 6 0 . La v i c t o r i a  fu e  de Kennedy so b re  N ixcn 
"porque  l a  t e l e v i s i é n  no  vende Iiéroes d i s t a n t e s  y  p e r fe c to s ,  s in o  a l  h o ib re  
en  su  a p a re n te  in tira id a d . E l t e l e v id e n te ,  a s i ,  se  i d e n t i f i e d  mas con un  Ken 
nedy  bumano y s in c e r e  que se  e n ju g a b a  e l  sudor a n te  l a s  cam eras, que con un 
Nixon e s t é t i c o  y om nipo ten te  : e r a  e l  t r iu n f o  d e l  hé ro e  ig u a l  que y o , d e l  y o -  
h é r œ ;  N ixcn lo  c cn p re n d ié  d e sp u é s" .
La t e l e v i s i é n " e s  un  m sdio de  ccx tun icac iéh  que re c h a z a  l a  p e r s o n a l i -
d ad  acu sad a  y  fa v o re c e  l a  p r e s e n ta c ié n  d e  p ro c eso s  m ejo r que de  p ro d u c to s"
( 18)
F in a lm e n te , se  t ie n d e  a  u t i l i s e r  u n a  t é c n ic a  m ix ta :  "una  " pr i m era  
o lea d a"  a  base  de  sp o ts ,  p a ra  f a m i l i a r i z a r  a l  p u b lic o  con. e l  c a n d td a to , y ,  
mâs t a r d e ,  docum entales p a ra  i n s i s t i r  en  p u n to s  p a r t i c u l a r e s "  (1 9 ) .
1 9 .1 .2 . -  LA PCPMA EIROFEA
1 9 .1 .2 .1 . -  LA miTANICA
La r a d io d i f u s ié n  comenzé e n  Gran B re ta h a  con l a  c re a c ié n  de  u n a  so_ 
c ie d a d  l im i ta d a ,  l a  B r i t i s h  B ro a d c a s tin g  Company, que ccrb inando; lo s  i n t e r e -
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s e s  de s a i s  g ra n d es  ccm panlas p r iv a d a s  f a b r ic a n te s  de r a d io  t a n to  de tr a n s m i­
s ié n  como de r e œ p c ié n  (2 0 ) , e m it ia n  program as con o b je to  de  e s t i n u l a r  l a  d e ­
manda de  su s  p ro d u c to s . Sus in g re s o s  provenxan de lo s  p e rm iso s de r e œ p c ié n  
coraprados en  l a  O f ic in a  de C o rreo s y de v e n ta  de  lo s  a p a r a to s  de  r a d io .  En 
1 .927 , p o r recom endacién  d e l  Com ité C ra v fo rd , se c m s t i t u y é  u na  e n p re s a  e s t a  
t a l ,  l a  B r i t i s h  B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n  (BBC), como n o io p o l io  co n ced id o  p o r 
P r iv i l e g io  R e a l ( 2 1 ) .  Para l i b r a r  se  de  l a s  p re s io n e s  c c m e rc ia le s  y  p o l i t i c a s  
se  r e s o l v ié  f i n a n c i a r  e s t e  m edio m ed ian te  e l  pago de un  im p œ s to  p o r p a r te  de 
lo s  r e c e p to r e s ,  recaudado  p o r l a  O f ic in a  de C o rre o s , que e r a  e l  D epartam ento  
o f i c i a l  com péten te  p a ra  a u to r i z a r  c u a lq u ie r  t ip o  de t r a n s m is ié n  t e l e f é n i c a .
R esp ec te  a l  tema que nos ocupa sehalarem os que a l  no  s e r  a u to r iz a d a  
l a  p u b lic id a d  en  l a  BBC, l a  p o s ib i l id a d  de c o n v e r t i r  l a s  ondas en  "m erc a n c ia  
p o l i t i c a ,  vendiendo  tiem po de enrLsién a  lo s  c a n d id a to s  é l e c t o r a l e s ,  e r a  i n e -  
x L s te n te .  En lu g a r  "de  d e ja r  a c tu a r  a  l a s  le y e s  d e l  m ercado, e n  l o  que se  r e  
f i e r e  a  l a  c o m n ic a c io n  e l e c t o r a l ,  e l  enfoque in g lé s  c o n s i s t i é  en  l l e v a r  a  
cabo u na  r e g u la c ié n  e s t r i c t a  que in te n ta b a  te n e r  en  c u e n ta  Los p r in c i  p io s  t e é  
r l c o s  d e l  ju eg o  p o l i t i c o  d e m o c r a t ic o - l ib e r a l"  (2 2 ) .
La p rim era  e x p e r ie n c ia  e l e c t o r a l  de l a  ra d io  de  C ran B re ta h a  d a ta  
de  1 .9 2 4 , fe c h a  en  que fu e ro n  p e rm itid c s  t r è s  d is e u r  so s a  l o s  l i d e r e s  de  lo s  
p a r t id o s .  No c b s ta n te ,  a l  s e r  c c n f ig u ra d a  l a  ra d io  como monopc.ilio y  c o n c e s ié n  
d e l  E stad o , p la n te a b a  problem as r e s p e c te  a  su  uso  en  l a s  csm pahas é l e c t o r a ­
l e s .  La s o lu c ié n  ad o p tad a  fu e  l a  de con céd er c i e r to  tiem po a  l o s  p a r t id o s  de  
acu erd o  con su  im p o rta n c ia  y  p o r e l  numéro de c a n d id a to s  p re s e n ta d c s .  Etero an  
t e s  de i n i c i a r  l a  campaha e l e c t o r a l  lo s  p a r t id o s  y l a  BBC d e b ia n  po n erse  de  
acu erd o  so b re  l a  d i s t r i b u c i é n  y a t r i b u c i é n  de lo s  tiem pos de  enrLsién ( 2 3 ) .
R ie en  l a s  e le c c io n e s  de  1 .945 cuando l a  r a d io  se  impuso como m edio 
p ro p a g a n d is t ic o . La a u d ie n c ia  m edia de l a s  e m is ic n es  de lo s  p a r t i d c s  fu e  de  
4 4 ,9  por c ie n to  de  l a  p o b la c ié n  a d u l t a ,  lle g a n d o  a l  50°/. en  l a s  e m is io n e s  r e a -  
l iz a d a s  p o r W inston  C h u r c h i l l .  Eh l a s  e le c c io n e s  s ig u i e n t e s ,  l a  im p o r ta n c ia  de  
l a  r a d io  d e c r e c ié  co n s id e ra b le m en te . Segun e s tim a c ic n e s  de  l a  BBC, l a  a u d ie n -
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c i a  de  l a s  e m is ic n e s  é l e c t o r a l e s  de  1 .950 o s c i l é  de  un 13 p o r c ie n to  de l a  po 
b la c ié n  a d u l t a ,  en  a lg u n o s c a s o s ,  a. un  51% que se  c o n s ig u iô  en  u na  s o la  o c a -  
s ié n ,  con m otivo  de m a  c h a r  l a  de  C h u r c h i l l . P ero  e s t o  no  q u ie re  d e c i r  que l a  
ra d io  h u b ie ra  p e rd ld o  su  p r e s t ig io  ccmo arma p ro p a g a n d is t  i c a  en  l a s  e l e c c io -  
n e s  de e s t e  p a i s ,  s in o  que re v o lu c io n é  su  n a tu r a le z a  lias t a  c o n v e r t ir s e  en  e l  
a sp e c to  mâs cu id ad o  de lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  en  l a s  campahas é l e c t o r a l e s .
En cu an to  a  l a  t e l e v l s i m ,  dos i n s t i t u c io n e s  de  dereclx i p u b lic o :  La 
B r i t i s h  B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tic n  (BBC) y l a  In d ep en d en t B ro a d ca s tin g  A u th o r i­
t y  (IBA) e x p lo ta n  en  l a  a c tu a l  id ad  e l  s e r v i c io  de  RTV e n  e l  R eino  L h id o . La 
BBC, n a c id a  en  1 .9 2 7 , d i r i g e  d o s s e r v ic io s  de  t e l e v i s io n ,  c u a tro  cadenas n a -  
c ic n a le s  d e  r a d io ,  20 em iso ra s  lo c a le s  de r a d io ,  y  p r e s t a  lo s  s e r v ic io s  de  
em is icn es  r a d io f é n ic a s  p a ra  e l  E x te r io r .  La IBA, que d a ta  de  1 .954 (a n te s  de 
ncminada In d ep en d en t T e le v is io n  A u th o r i ty  IT A ), e x p lo ta  o t r o  s e r v ic io  de tele_ 
v is i& i n a c io n a l  y  una cadena de  em iso ras c c m e rc ia le s  de  r a d io .  La BBC, o b t ie  
ne sus f endos de  lo s  im puestos cue l o s  t e l e v id e n te  s pagan po r te n e r  un re c e y  
t o r  de t e i e v â s io n ,  in c lu s o  en  e l  c aso  de que so lo  vean lo s  program as de l a  
IBA. La f i n a n c i a c i é i  de  e s t a  u l tim a  se  b a sa  e n  l a  p u b lic id a d  c o ræ rc ia l .  A pe 
s a r  de to d o  e s  un  s e r v ic io  p u b lic o  en  e l  mâs am plio  s e n t id o .  Se t r a t a  de un 
s is te m a  b asado  en  e l  i n te r é s  p u b lic o , y s u j e to  a  l a s  e x ig e n c ia s  de  uaos e s t a  
Cutos que v e la n  p a ra  que e s to  sea  a s i  (2 5 ) . Su a c t iv id a d  c o m erc ia l, in c lu -  
yendo p u b l ic id a d , se h a l l a  l im ita d a  en  lo  que se  r e f i e r e  a  l a  v id a  p o l i t i c a ,  
de  forma que una v e n ta  de e sp a c io s  a  lo s  c a n d id a to s  d u ra n te  l a s  e le c c ic n e s  
r é s u l t a  im p o s ib le .
La so lu c io n  ad o p tad a  en  Europa c o n s i s t e  en  d i s t r i b u i r  e l  tiem po de 
end.s ié n ,  d u ra n te  l a s  campahas é l e c t o r a l e s ,  e n t r e  l a s  p a r te s  in te r e s a d a s ,  t e ­
n ien d o  en c u e n ta  l a  im p o rta n c ia  de  p a r t id o s  y  c a n d id a to s .  En Gran B re tah a  l a  
u t i l i z a c i é n  d e  La ra d io  y t e l e v i s i é n  o b ed eœ  a  lo s  c r i t e r i o s  de im p a r c ia l i -  
dad y de d i s t r i b u c i é n  e q u i t a t i v a  d e l  tiem p o . De form a g e n e ra l ,  l a  a p l i c a ­
c ié n  de l a  t e l e ' / i s i é n  a  l a s  canpahas é l e c t o r a l e s ,  en  e s t e  p a is ,  se  re su e lv e  
de  e s ta s  d o s m èneras:
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l â  La a p l i c a c ié n  de  tiem po  de e m is ié n  a  lo s  p a r t id o s ;
La BBC p ro céd é  a  a p l i c a r  l a s  d i r e c t r i c e s  e x p u e s ta s  en  e l  llam ado  
"In fo rm e U lls w a te r" ;
a ) Se e s ta b le c e  l a  co m p lé ta  in p a r c ia l id a d  d u ra n te  l a  campaha e l e c t o r a l ,
b) Se a tr ib u y e  un  t ie n p o  f i j o ,  d e d ic a d o  a  l a s  em is io n e s  p o l f t i c a s ,  so b re  eu  
yo u so  d e b e r ia n  p o n e rse  d e  acu erd o  lo s  d iv e r  so s p a r t id o s  p o l i t i c o s  a n te s  
d e  l a  campaha (2 6 ) .
En 1 .9 5 0 , l a  BBC o f r e c ié  a  Los p a r t id o s  " l a  u t i l i z a c i é n  d e  l a  t e l e ­
v i s i é n  ccmo arma e l e c t o r a l ,  p e ro  l a  o f e r t a  fu e  re c h a z a d a : l a  e s c a s a  d i f u s i é n  
d e l  nuevo medio de co rru n icac ién  y  l a  d e s c c n f ia n z a  de l o s  p o l i t i c o s  in g le s e s  
h a c ia  e l  u so  d e  novedades de  e f e c to  d e sc cn o c id o  a p la z a ro n  l a  u t i l i z a c i é n  de  
l a  propaganda t e l e v i s a d a  ( 2 7 ) " .  H asta  1 .958  l a  p ropaganda e l e c t o r a l  de  l a  
BBC se  h a b ia  re d u c id o  a  l o s  e s p a c io s  co n ced id o s a  l o s  p a r t id o s .  P ero  l a  c r é a  
c ié n  de  l a  IBA. h iz o  rom per e l  b lo queo  de l a  BBC lle v a n d o  a  cabo m a  a n p l i a  in  
fo rm ac ién  so b re  una e le c c i é n  p a r c i a l  a  t r a v é s  de  u na  de  su s  em iso ra s  re g io n a  
l e s ;  G ranada T e le v is io n ,  de  form a que e l  c re c im ie n to  d e  lo s  program as i n f o r ­
m ativ o s n a c ic n a le s  o r é g io n a le s  r e l a t i v e s  a  l a s  campahas é l e c t o r a l e s  Irizo 
que e l  numéro de  h o ra s  d e d ic a d a s  a  l a s  e le c c ic n e s  p o r l a  t e l e v i s i é n  f u s s e  ccn  
s id e r a b le  en  1 .9 6 4 .
2â L as e m is ic n es  de l o s  p a r t id o s :
E l m étodo u t i l i z a d o  p o r l o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  in g le s e s ,  en  su s  emi 
s ic n e s ,  d u ra n te  lo s  ahos c in c u e n ta  fu e  l a  " c l i a r la  desde  l a  t r ib u n a "  o b ie n ,  
una e n t r e v i s t a  e n t r e  e l  l l d e r  d e l  p a r t id o  y  m  p e r io d i s t a ,  s ig u ie n d o  l a s  t é c  
n ic a s  u t i l i z a d a s  p o r La p ropaganda e l e c t o r a l  ra d ia d a .  S in  e n b arg o , lo s  p a r tÿ  
dos p ro c e d ie ro n  a  c am b ia r, m is t a r d e ,  e s t a  t é c n ic a  po r l a  u t i l i z a c i é n  de  do 
cu m en ta les , ru e d as  de  p re n sa  y  r e m ic n e s  (2 8 ) .  A p a r t i r  de  1 .9 5 9 , e l  d o o m en  
t a l  fu e  e l  método mâs e n p le a d o , su p erp o n ien d o  im âgenes y c h a r la s  de  Los I ld e  
r e s  p o l i t i c o s ,  Pese  a  lo s  re d u c id o s  e s p a c io s  ccn ced id o s  a  lo s  p a r t id o s  p o l i ­
t i c o s ,  v a r io s  sondeos l le v a d o s  a  cabo en  G ran B re ta h a  se h a la n  que l a  u t i l i z a  
c ié n  de  t e l e v i s i é n  d u ra n te  l a s  e le c c io n e s  de  1 .964  y  l a s  su c e s iv a s  "lian  id en
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C ific a d o  l a  t e l e v i s i é n  como l a  m i c a  fu e n te  de  l a  cam paia  que in c rem en ta  lo s
co n o cim ien to s de  Los v o ta n te s  so b re  l a s  p o l i t i c a s  de  l o s  p a r t i d o s " . . ."S us
éxL tos é le c t o r a l e s  pueden s e r  d e b id o s  a l  hecho d e  que cuando en  Gran B re ta h a
se  la n z a  o f ic ia lm e n te  u na  campaha, l a  p ro g ram acién  de  to d o s  lo s  c a n a le s  e s t !
v ir tu a lm e n te  sa c u ra d a  con f u e r t e s  d o s i s  de  n o t i c i a s  y  co m e n ta rio s  p o l i t i c o s "
(29)
1 9 .1 .2 .2 . -  LA FRANCESA
Las p rim e ras  e s ta c io n e s  de  r a d io d i f u s ié n  que se  e s ta b le c ie r c n  en 
F ra n c ia  d a ta n  de  1 .9 2 1 . Unas e ra n  e s ta c io n e s  p r iv a d a s ,  basad as en  l a  p u b lic ÿ  
d ad  c o m erc ia l; o t r a s  e s t a t a l e s ,  d e p e n d ie n te s  d e l  M in i s t e r io  de C ociunicacio- 
n e s ,  e sp e c ia lm en te  de l a  A d m in is tra c ié n  de C o rre o s , l e l é g r a f o s  y Ite lé fo n o s 
( P .T .T .) .  La Ley de 1 .923 e s ta b le c e  que e l  m onopolio  se  e x tie n d e  a  l a  em i­
s ié n  y r e œ p c ié n  de  s e n a le s  r a d i œ l é c t r i c a s  de  c u a lq u ie r  n a tu r a le z a  (3 0 ) . En 
v is p e ra s  de  l a  Segunda G u erra  M u n d ia l, l a  r a d io  se  s é p a ra  de l a  P .T .T . y  pe­
s a  a  d epender d e l. E s ta d o .
La Segunda G u e rra  M undial p rovocé l a  de  s a p e r  i c i é i  de l a s  em iso ras 
p r iv a d a s  de r a d io d i f u s ié n  e s ta b le c ié n d o s e  e n tc r .œ s ,  ya  con c a r â c te r  d e f in i t ÿ  
VT3, e l  m onopolio e x c lu s iv e  de l a  RIV p o r e l  E s ta d o .
La TV por su  p a r te ,  i n i c i é  su s e n sa y o s  en  1 .9 3 1 , y  r e a l i z o  em isio  
n é s  e x p é rim e n ta le  s  en  1 .9 3 7 . T ra s  l a  Segunda G u e rra  M undial ccnenzaron  l a s  
e m is iu e s  r e g u a lr e s  (3 1 ); en  1 .964  se  c r é é  l a  Segunda Gadena, y  mâs ta rd e  l a  
T e rœ ra  Cadena de  T e le v is ié n .
En 1.945 se  c ré a  l a  R ad io  T e l e v i s i é i  F r a n œ s a  (R .T .F .)  ccmo m a  ad 
m in is t r a c ié n  p u b lic a  con p re su p u es to  anexo , b a jo  l a  t u t e l a  d e l  M in is te r io  de  
I n d u s t r ie  y  Com ercio. E s ta  s i t u a c i é n  d e jé  a  l a  R a d io  y l a  T e le v is ié n  en com­
p lé t a  de pendencia  d e l  G ob iem o .
La Ley de 1.949 d e te rm in ab a  que e l  p re su p u e s to  de l a  RTF, h ab ia  de
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s e r  voCado e n  e l  P a rla riE n to . Con l a  O rdenanza de  1 .9 5 9 , l a  R .T .F . a d q u i r i a  
p e rso n a lid a d  ju r f d ic a  d i s C in ta  de  l a  A im in isc ra c i6 n  d e l  E s ta d o , doC ada d e  a u  
toncnrCa, lo  que en  F r a n c ia  se  denotirLna "e s tab le c in rL en to  p u b lic o ” (3 2 ) d e  c a -  
r à c t e r  n e r c a n t i l  e  i n d u s t r i a l .
No o b s ta n te ,  ccn  l a  p u b lic a c i& i de l a  Ley 2 4 .6 .1 .9 6 4  se  ap ro b d  l a  
c re a c id n  de  ixia nueva n o rm a tiv a , c re& idose l ’O ff ic e  d e  R a d io d i f f u s io n - T ë lë v i  
s i e n  F ra n ç a is e  ( O J l .T .F . ) .  La 0 .R .T .F . se g u ia  s ien d o  u n  e s ta b le c im ie n to  pu­
b l i c o  de  c a r â c t e r  i n d u s t r i a l  y  c o n e r c ia l ,  en cargado  de  p r e s t a r  e l  s e r v l c i o  
p u b lic o  de RTV, su  j e t a  a  t u t e l a  d e l  M in i s te r io  de  In fo rm a c ic n  ( 3 3 ) .
La Ley de  1 .9 6 4  c re o  un  C ensé jo  de  A d nrL n istrac ion , con u n  D ir e c to r  
G en era l, ccmo maximo e je c u t iv o ,  nerrbrado p o r e l  G o b iem o , La 0 .R .T .F . se  f i -  
n a n c iab a  d e l  p ro d u c to  d e l  im u e s to  p o r te n e n c ia  de  r e c e p to r e s ,  an u alm en te  yo 
tad o  en  su  c u a n tfa  p o r e l  P arlam ento  y recaudado  p or P .T .T .;  de  su b v e n c io n e s  
e s t a t a l e s  a  fondo p e rd id o ; d e l  p ro d u c to  de l a s  v e n ta s  de  program as y  d e  l a  pu 
b l ic id a d .
En 1 .972 , se  prorrulgo u na  Ley que m o d ified  l a  O J l .T .F . ,  no  e n  su  
c a l i f i c a c id h  j u r i i i c a ,  s in o  e n  a sp e c to s  de  o rg a n iz a c id n . Segun e s t a  L ey:
+  E l s e r v ic io  p d b lic o  de RIV t i e n e  ccmo o b je to :  d é f i n i r  l o s  program as d e s t i  
nados a  su  d i f u s io n  p u b lic a ;  d i f u n d i r l o s ,  o rg a n iz a r ,  c o n s t i t u i r ,  e x p lo ta r  
y  m antener l a s  re d e s  e  i n s ta la c io n e s  p r é c i s a s  p a ra  e l l o  ( a r t .  2)
4- E l m onopolio de  0 .R .T .F . p a ra  d e ro g a rse  p a ra  d i f u s id n  de  program as e n  c i r -  
c u i to  c e r ra d o , p a ra  e x p e r ie n c ia s  de  in \e s t ig a c id n :  en  i n t e r é s  d e  l a  d e fe n ­
se  o se g u rid ad  p u b l ic a  ( a r t .  3 ) .
+  Pem anece b a jo  t u t e l a  d e l  F*rimer M in is t ro  ( a r t .  5 ) .
+  O .R .T .F . se  r ig e  p o r  i n  C onsejo  d e  A d m in is tra c id n  (12 a  24 m iem b ro s). Sus 
m ienbros r e p re s e n ta n  a l  E s ta d o , a  lo s  o y e n te s  y t e l e s p e c t a d o r e s ,  p re n sa  y 
p e rso n a l de  0 .R .T .F . ( a r t .  6 ) .
T La r ig e  un  P ré s id e n te  que norrbra e l  C onsejo  de M in i s t r o s ,  po r 3 a fio s , en ­
t r e  ntLenfcros d e l  C onsejo  de  M m in is tr a c id n  ( a r t .  9 ) .
+  C o n trô la  o t r o s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lic o s  n a c id o s  en  su  seno  ( a r t .  1 0 ) .
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+ E sc i  su  j e t a  a l  rûsmo c o n tr o l  econdmico y f tn a n c ie r o  que l a s  em presas publi^ 
c a s  n a c io n a le s  ( a r t .  12 ).
+  Se c ré a  una d e le g a c id n  p a r la n e n ta r ia  en  0 .R .T .F . que comprende c u a tro  d ip ^  
ta d o s  y  do s sen ad o res ( a r t .  13) (3 4 ) .
Con l a  Ley n2 74-696, de 7 de  a g o s to  de  1 .9 7 4 , se r é g u la  l a  RTV en  
F r a n c ia .  La Ley supone un carrbio fundam ental p o r l o  que r e s p e c ta  a l  a n t e r io r  
s i  sterna. Los pun to s e s e n c ia le s  de e s t a  re fo rm a  son :
1° S u p re sid n  de  l a  0 .R .T .F . A p a r t i r  d e l  1 de  e n e ro  de  1.975 se  su p r iiæ  l a  
0 .R .T .F . , pasando to d o s sus b ia n e s  y p a tr im o n io s  a  l a s  em presas p d b lic a s  y 
a l  e stab lec û m ie n c o  p u b lic o  que l a  le y  c r é a .
22 P re v is io n e s  d e l  m cnopolio e s t a c a l .  M anteniendo e l  M cnopolio d e l  E s tad o  so 
b re  l a  RTV en F ra n c ia ,  su  e x p lo ta c id n  se  d e s g lo s a  en  dos campos:
a ) e l  de  l a  ernsidn prop iam ente  d ic h a ,  que se r e f i e r e  a  l a s  i n s ta la c io n e s  
t é '.n ic a s  p r é c is a s  p a ra  a q u e lla  que se  a t r i b i y e  a  un e s ta b le c im ie n to  pu 
b l ic o  le  d i fu s id n ;
b) l a  p ro d u ccid n  de program as y e x p lo ta c id n  de lo s  tiem pos de  em is id n , 
que po r le y  se  a t r i b u i r â n  a  em presas n a c io n a le s ,  de form a n e r c a n t i l  pe 
r o  de  c a p i t a l  in teg ram en te  e s c a t a l ;
c) l a  fo rm aci& i de p e rso n a l y  t a r e a s  de in v e s t ig a c id n  y a f in e s ,  que se  en  
cocnienda a  un  i n s t i t u t e ,  \d n cu la d o  a l  e s ta b le c im ie n to  p u b lic o  de  d i ^  
s id n .
32 Cambios n o ta b le s  en l a  e s t r u c tu r a  i n te r n a ,  co n secu en c ia  de  l a  desmembra 
c id n  de  0 .R .T .F . en lo s  c i ta d o s  e n te s  p u b lic o s .
42 C reac id n  de  un  drgano c o le g ia l  de c o n tr o l  so b re  RTV en  e l  seno d e l  P a r la  
m ento.
52 E s ta b le c im ie n to  de p r in c ip io s  b is ic o s  en  l a  e x p lo ta c id n  de La RTV: ex p re  
so re co n o c im ien to  de l a  ig u a ld a d  en  e l  a cc eso  a l  raedio (3 5 ) .
Ahora b ie n ,  t r a s  e s t a  b re \e  e x p o s ic id n  de l a  h i s t o r i a  de  RTV en  
F r a n c ia ,  c a b r ia  p r e g in ta r  ^Cuaado se empezd a  u t i l i z e r  e s to s  m edios a a  l a s
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cam panas é le c t o r a le s ?  La u t i l i z a c i d n  de l a  r a d io  en  l a s  cartpanas é l e c t o r a l e s  
f r a n c e s a s  d a ta  de  1 .9 2 4 , cuando lo s  d iv e r s e s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  p u d ie ro n  d i s -  
p oner de tiem po  d e  e m is id n , de  acu e rd o  con l a s  c c n d ic io n e s  f i j a d a s ,  e n to n c e s ,  
por e l  O ob iem o . P ero  e s t e  tied io  no  a d q u ir id  im p o rta n c ia  has t a  l a s  e le c c io n e s  
de 1 .9 3 6 , que d ie r o n  l a  v i c t o r i a  a l  F re n te  P o p u la r . No so lam en te  " s e  d i f u n d ie  
ro n  p ro g ra m s  é l e c t o r a l e s  de lo s  p a r t id o s ,  s in o  que l a s  end .seras l o c a l e s ,  ut_i 
l iz a n d o  l a  au tonom ia  c o n ced id a  e n  1 .9 3 3 , p ro c e d ie ro n  a  l l e v a r  a  cabo p ro g ra ­
mas é l e c t o r a l e s ,  con no  e s c a s a  in f lu e n c ia  d e l  c o lo r  p o l i t i c o  de l a  ccnmune en  
c u e s t io n .  En to d o  c a s e ,  no p a ie  ce  que l a  propaganda r a d ia d a  h u b iese  cam biado 
e l  c a r â c t e r  de  l a  cam pana, b a sad a , de  acu erd o  con l a  t r a d i c iô n  de l a  T e rc e ra  
R e p u b lic a , en  l a  i n f lu e n c i a  de  lo s  n o ta b le s  t r a d i c i o n a le s ,  en  e l  c a s e  de  lo s  
p a r t id o s  c o n se rv a d o re s , a s i  como en  l a  p re n sa  y e l  u so  de  c a r t e l e s ,  y  en  l a s  
o rg a n iz a c ic n e s  de  m asas s o c i a l i s t e s  y  c o n u n is ta s ” (3 6 ) .
En l a  d écad a  de lo s  c in c u e n ta ,  v a r ie s  e s fu e rz o s  se iian r e a l i z a d o  en  
F ra n c ia  p a ra  g a r a n t i z a r  u na  d i s t r ib u c id n  j u s t a  d e l  t ie n p o  de r a d io t é l é v i s io n  
d u ra n te  l a s  e le c c io n e s .  S in  embargo, " t a i e s  in v e n te s  no s ie n p re  .-an te n id o  
é x i t o ,  b ie n  d e b id o  a  l a  u t i l i z a c i d n  d e s l e a l  de  lo s  m edios de co rru n icac id n  en  
e l  p é r io d e  in m ed iatam en te  a n t e r io r  a  l a  campana, o porque se c o n s id e ra s e  que 
e l  s i s t e m  e le g id o  f a v o re c ia  a  unos p a r t id o s  a  ex p en ses de o t r o s ” ( 3 7 ) .  E l 
cu ad ro  s ig u ie n te  in d ic a  e l  tiem po de  em isid n  (R adio) c ed id o  a  lo s  p a r t id o s  po 
l i t i c o s  en  l a s  e le c c io n e s  de lo s  anos c in c u e n ta :
E le c c io n e s  1 .9 5 1 : Cada p a r t id o  re p re se n ta d o  en  l a  Asam blea r e c i b i a  u na  
e m is id n  r a d io fd n ic a  de 10 m in u te s .
E le c c io n e s  1 .9 5 6 : Cada p a r t id o  re p re se n ta d o  en  l a  A sanb lea  r e c i b i a  una 
em is id n  ra d io fd n ic a  de 10 tn inu tos y  o t r a  de 5 m in u te s . 
E le c c io n e s  1 .9 5 3 : Cada p a r t id o  que p re s e n ta s e  un minime de 75 c a n d id a to s  
r e c i b i a  u na  em isid n  n a c io n a l  de 5 m in u to s , y  o t r a  de l a  
m ism  d u ra c id n  en  l a s  em iso ra s  r é g io n a le s  (3 3 ) .
La t e l e v i s io n  se u t i l i z d  p o r p rim era  vez en  l a  campana de 
o c tu b re  de  1962 p a ra  e l  re fe ré n d n n  so b re  l a  e le c c id n  d e l  P ré s id e n te  d e  l a
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R e p u b lic a  p e r s u f ra g io  u n iv e r s a l .  Las a p a r ic ic n e s  de D e g au lle  en  l a  pequena 
pan C alla  h ab ian  id o  i iu L tip l ic â n d o se , e n t r e  1.953 y 1 .9 6 2 . E l u so  que lû z o  de 
e s t e  lœ d io  a n te s  de  l a  canpana provocd m a  h u e lg a  J e  p r o t e s ta s  p o r p a r te  de 
lo s  p e r ic d is t a s  de  l a  RTF y de  lo s  p a r t id o s  o p o s i to r e s ,  d u ra n te  l a  campana 
por lo s  d ie z  e sc a so s  m in u to s que l e s  fu e ro n  a s ig n a d o s  ( 3 9 ) ,  en  e s t a s  e le c c io  
n é s ' 'l a s  em iso ra s  de  ra d io  corne r e l a i e s  o f r e c ie r c n  m  a u té n t ic o  s e r v i c io  publi^ 
co , e l  q u e , en  r e a l id a d ,  d e b e r ia  h aber b rin d ad o  l a  R TF' (4 0 ) .
En l a s  e le c c io n e s  s ig u L e n te s , y  en e s p e c i a l ,  d u ra n te  l a  campana 
e l e c t o r a l  p r e s id e n c ia l  de 1 .9 6 5 , que d u rd  dos sem anas, y  d e  acu erd o  con l a  
le y  de 6 de novLembre d e  1 .9 6 2 , se r e p a r t id  po r ig u a l  e n t r e  to d o s  lo s  c a n d i­
d a to s  e l  tiem po de  e m is id n , a  razdn  de dos h o ra s  en  l a  p rim e ra  v u e l t a  y o t r a s  
dos en  l a  seg m d a  (4 1 ) .  A m  a s i ,  hubo v a r ia s  p r o t e s ta s  p o r p a r te  de  l a  oposi^ 
c id n  que se  v e ia  o b lig a d a  a  in te r v e n i r  en  d i r e c to ,  y  a n te  l a  n e g a t iv e  a  permi 
t i r  a  lo s  c a n d id a to s  de  l a  o p o s ic id n  e l  u so  de  f i lm s  r e a l iz a d o s  p o r Las o f i c i  
n a s  de l o s  p a r t id o s .  En u l t im a  in s ta n c ia  se e s t a b l e c id  m  com ité  e s p e c ia l  de 
c o n tr o l ,  in d ep e n d ien te  ta n  t o  d e l  G obiem o como d e  l a  CRTF, en ca rg ad o  de su p er 
v i s a r  l a  campana y  cuya a c tu a c id n  se  co n sid e rd  s a t i s f a c t o r i a  (4 2 ) .
P a ra  poner f i n  a  l a s  d is c re p a n c ia s ,  se  p rcrru lgd  l a  Ley (N2 66-1022 
de 29 de  sep tiem b re  de 1 .966) que re g u la b a  l a s  campanas é l e c t o r a l e s ,  en  v i r -  
tud  de l a  c u a l t a n to  lo s  p a r t id o s  m a y o r i ta r io s  como lo s  d e  l a  o p o s ic id n  d e -  
b ia n  d isp o n e r  de  h o ra  y m edia de em isid n , d i fu n d id a  s irru ltén eam en te  p o r ra d io  
y t e l e v i s id n .  A lo s  p a r t id o s  no  p a rla m e n ta rio s  que p r e s m ta r a n  u n  mrnimo de 
75 c an d id a to s  se  l e s  a s ig n a b a  s i e te  m inutos de  e m is id n  a n te s  de  La. p rim era  yo 
ta c id n ,  y  c in c o  a n te s  de  l a  se g m d a . A lo s  demés g ru p o s p a r la m e n ta r io s  se  l e s  
pedfa  que l le g a ra n  a  m  a cu e rd o  e n tr e  s i ,  ccn l a  p o s ib i l id a d  de  a r b i t r a  j e  po r 
p a r te  d e l  b u re au  de  l a  Asam blea N acional y  lo s  p r é s id e n te s  de  Los grupos i n -  
te re sa d o s  (4 3 ) .
De e s t a  fo rm a, l o s  p a r tid o s  de o p o s ic id n  tu v ie r c n  e l  ntLsmo tiem po 
que lo s  g a u l l i s t a s  en  l a s  e le c c io n e s  de 1 .967 .
La u t i l i z a c i d n  de  ra d io  y t e l e v i s id n  en  l a s  e le c c io n e s  p o s te r io r e s
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s ig u id  l a  misma I f n e a  que en  l a s  a n t e r io r e s .  Ccn m otivo  de  l a  e le c c id n  p rc  
s id e n c ia l  - t r a s  e l  re fe ren d u m  so b re  l a  re fo rm a  r e g io n a l  y  d e l  Senado que 
ccndu jo  a  l a  d im is id n  d e l  G en era l De G a u l le -  (44) de  1 .9 6 9 , A la in  P o h e r, P re  
s id e n te  i n t e r in o  de l a  R e p u b lic a  i n te n td  tra n s fo rm e r  l a  C otnisidn d e  c o n tr o l  
de  l a s  campanas é l e c t o r a l e s  en  un organ ism o s u p e r io r  perm anente d e  to d o s  l o s  
program as p o l f t i c o s .  E l C on se jo  de  A W n i s t r a c i& i  d e c id id  su sp en d e r  to d o s  
lo s  program as p o l f t i c o s  en  l o s  m edios o f i c i a l e s ,  dando lu z  v e rd e  a  l a s  em iso  
r a s  c o n e r c ia le s  p a ra  que f a c i l i t a r a n  to d a  in fo rm a c id n  p o l f t i c a  q ue  e l  p u eb lo  
fra n c d s  n e c e s i ta b a  (4 5 ) .
En l a  campana e l e c t o r a l  de  1 .9 7 3 , " e l  s is te m a  p r e f e r id o  fu e  e l  de  
l a  e n t r e v i s t a ,  s ie n d o  l a  u n ic a  im o v a c id n  l a  û n tro d u c id a  p o r  lo s  re p u b lic a n c s  
in d ep e n d ien te  s ,  c c n s is te n te  en  u n a  jo v sn  p a r e j a ,  " r e p r e s e n ta t i v a ”  d e l  e l e c t o  
rad o  f r a n c é s  en  d ié lo g o  con e l  l i d e r  d e l  p a r t i d o ,  D ’E s ta in g ” ( 4 6 ) .  L as e m is io  
n é s  é l e c t o r a l e s  fu e ro n  d i fu n d id a s  p o r l a s  t r è s  cad en as de t e l e v i s i d n  y  l a  r e d  
de  em iso ras de  r a d io  F r a n c e - I n te r .  S i n  em bargo, e l  P r e s id e n te - D i r e c to r  G ere 
r a l  de  l a  CRTF, y  l a  com isi& i de c o n tr o l  de  l a s  cairpanas d e c id ie r c n  i n f r i n -  
g i r  l a s  norm as e s ta b le c id a s  a l  n e g a rs e  a  c o n céd er tiem po de  e m is id n  a  c i e r -  
to s  p a r t id o s  m in o r i t a r io s .  T a l fu e  e l  caso  de l a  L ig a  C om unista , a  p e s a r  de  
p re s e n te r  mâs de  se  t e n t a  y  c in c o  c a n d id a to s ,  y  t e n e r  d e rec h o  a  s i e t e  m in u to s 
de em isid n  e n  l a  p rim era  v u e l t a  y  c in c o  m in u to s e n  l a  segunda, como lo s  demés 
p a r t id o s  s i n  r e p re s e n ta c id n  en  l a  A san b lea  N a c ic n a l (4 7 ) .
V a r ie s  fu e ro n  lo s  carrb ios que se  in t r o d u je r o n  en  l a  can p an a  p r e s i ­
d e n c ia l  de 1 .9 7 4 , t r a s  l a  n u e r te  de  G eorges Pompidou. Cada c a n d id a te  d i s p o -  
n f a  de i g j a l  tiem po de  e m is id n  a n te s  d e  cad a  v o ta c id n ;  e l  M in i s t r o  de  I n f o r  
m acidn e r a  e l  encargado  d e  d e c i d i r  e l  nurrero , d u ra c id n  y h o r a r io  d e  lo s  p ro  
gram as, y  e l  o rden  de  in te rv e n o id n  de lo s  c a n d id a to s  se  d e c i d i r f a  p o r s o r -  
te o .  (48)
Los d e b a te s  t e l e v i s iv o s  e n t r e  F ra n ç o is  M it te r r a n d  y J .  ChabanHDe_I 
mas y e n tr e  M it te r ra n d  y G isc a rd  D ’E s ta in g  e s ta b a n  program ados e n  T éle-M onte 
C a rlo , p a ra  e m i t i r s e  s im ulténeam en te  po r l a s  re d e s  de e m iso ra s  d e  r a d io ;  Eu
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ro p a  I  y  R ad io  Monte C a r lo , La ORTF y l a  ContLsion de  C o n tro l d e c id ie r o n  p ro -  
g ram ar m  e n c u e n tro  s im i la r  en  l a  t e l e v i s id n  n a c io n a l  e n t r e  lo s  c a n d id a to s  que 
q u edaran  p a ra  l a  segunda v u e l t a .  E l  10 de mayo de 1 .9 7 4 , en  l a  segunda vuel^ 
t a  se  e n f re n ta ro n  G iscard  d 'E s t a in g  y F ra n ç o is  M i t te r r a n d  en  d i r e c to .  E l r e -  
s u l ta d o  d e f i n i t i v e  de l a s  e le c c io n e s  fu e :  G isc a rd  e le g id o  ccn  e l  50,81% de lo s  
v o to s ; M it te r r a n d ,  con e l  4 9 ,19^L.
Los s e r v ic io s  de l a  CRTF " c a lc u la ro n  que l a  a u d ie n c ia  d e  e s t a  em i­
s id n  e x œ p c ic n a l  a lc an z d  un  7l,4Ti de  p u b lic o  p o te n c ia l ,  e s  d e c i r ,  aproxim oda 
ræ n te  23 m il lo n e s  de p e rso n as  y e l  in d ic e  d e  i n t e r é s  fu e  nuy e le v a d o ” (4 9 ) .
1 9 .2 . -  LA INFLUENCIA POLITICA EE LOS MEDIOS DE CXMJNICACiaN
Los m edios de co n u n ic ac id n  de  m asas c m s t i t u y e n  u n a  c a r a c t e r f s t i c a  
de l a  so c ied ad  m odeina, y su  u t i l i z a c i d n  se  ha  c o n v e r t id o  en  una p a r te  indi_s 
p en sab le  de  l a  v id a  c o t id ia n a .  La im p o rta n c ia  de  l a  in fo rm ac id n  ccmo arma po 
l i t i c a  siem pre lia s id o  re c o n o c id a .
La a p a r ic id n  de  l a  p re n sa  "en  e l  s i g lo  u l t im o  poseyd u na  g ra n  in ­
f lu e n c ia  en  e l  p roceso  de  l a  dem o crac ia  -su b ra y a  O u v e rg er- , l o  c u a l  asonbrd  
to d a s  l a s  m en tes. La p re n sa  ha s id o  l a  p rim era  que se  ha  c a l i f i c a d o  en  p r in c i  
p io  como " c u a r to  pcder” p a ra  m arca r su  in p o r ta n c ia  p o l f t i c a .  Pero  hoy, l a  
p re n sa  h ab lad a  ( r a d io d ifu s id n )  y l a  p re n sa  v i s u a l  ( t e l e v i s id n  y sem anarios < 
i lu s t r a d o s )  t ie n e n  - s ig u e  d ic ie n d o  e l  a u to r -  t a n t a  in f lu e n c ia  ccmo l a  p ren sa  
e s c r i t a .  Por c o n s ig u ie n te , form an ta rrb ién  p a r te  d e l  c u a r to  poder”  (5 0 ) ,
La l ib e r t a d  y e l  c o n tr o l  de e s to s  m edios dependen  d e l  régim en p o l^  
t i c o  e x i s t e n t e .  D uverger d is t in g u e  e n tr e  d os reg fm en es: a )  A u to c ré t ic o s ,  en
lo s  que e s to s  m edios de  c o n u n ic ac id n  se h a l la n  m onopolizados p o r e l  E s tad o  y , 
po r c o n s ig u ie n te  " s i r v e n  p a ra  d i f u n d i r  su  propaganda, l a  c u a l e s ,  ju n to  a  l a  
p o l ic f a  y e l  e j é r c i t o ,  e l  fundam ento p r in c ip a l  d e l  p o d er. E s ta  propaganda 
t i e r b e  a  ob ten ez  l a  ad lie sid n  unénim e de lo s  c iu d ad an o s en  e l  G o b iem o . 'fo se
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e n c u e n tra  o r ie n ta d a  h a c ia  l a  lu c iia  e n tr e  l a s  c la s e s  y  l a s  c a te g o r f a s  s o c i a l e s  
que ccnçonen l a  n a c id n , s in o  a  l a  u n i f ic a c id n  de é s t a ,  a l  n en o s e n  a p a r i e n c i a ”
b) Regfm enes d e m o c ré tic o s , e n  lo s  que " e l  p lu ra l ism e  d e  lo s  m ed ios d e  in fo rm a  
c id n  e s  un e lem en to  d e l  p lu ra lism o  d e l  R égim en, ju n to  a l  p lu ra l is m o  d e  l o s  
p a r t id o s  p o l f t i c o s ” . . . " S in  em bargo, son r a r o s  lo s  p a fs e s  d e m o c ré t ic o s  e n  lo s  
que e l  E s tad o  no  c o n t r ô la  n in g m  medio d e  in fo rm a c id n , como o c u r re  e n  l o s  E_s 
ta d o s  U n idos. En c a s i  to d o s  l o s  p a f s e s ,  l a  r a d io d i f u s id n  se  e n c u e n tr a  o rg a n i  
zada  en  form a d e  s e r v i c io  p u b lic o ,  a l  n enos p a rc ia lm e n te .  Lo ntLsnD o c u r r e ,  
aunque s in  em bargo, nenos c o r r  ien te m e n te , en  lo  que se  r e f i e r e  a  l a  t e l e v i ­
s id n .  U n ican en te  l a  p re n sa  e s c r i t a  se  e n c u e n tra  f u e ra  d e l  a lc a n c e  d e l  p o d e r, 
aunque é s t e  no se  e n c u e n tre  d e s p ro v is to  d e  m edios de  p re s i& i so b re  e l l a ” (51)
A hora b ie n ,  l a  in f lu e n c i a  p o l f t i c a  que e je r c e n  e s to s  m ed ios d e  cornu 
n ic a c id n  h a  s id o  e n fo ca d a  d esd e  d o s p un tos de  v i s t a ;  e l  en fo q u e  i n d i v i d u a l i s -  
t a  que se  l im i t a  a  e s t u d i a r  " h a s t a  qué pumto lo s  r re n sa je s  de  l o s  m ed io s r e f u e r  
zan  o cam bian l a s  a c t i tu d e s  y  o p in io n e s  de lo s  miembros de l a  a u d ie n c ia  o  i n ­
c lu s e  in f lu y e n  en  su  ccm portam ien to” ; y e l  enfoque " fe n o m e n fs tic o ” d e  K Lapper, 
que supone un  " in t e n to  de su p e ra r  e s t a  v i s id n  u n i l a t e r a l  a l  s u b ra y a r  l a  im por 
tam cia  d e l  c o n te x to  s o c i a l ” (5 2 ) .  Pero  e l  in d iv id u o , de  to d a s  fo rm a s , s ig u e  
s ien d o  e l  s u je to  e n  que se  producen o no lo s  e f e c to s  d e  lo s  m edios d e  comuni 
c ac i& i de m asas.
Un c i e r t o  despegue d e  e s t a  p o s ic ié n  i n d iv i d u a l i s t a ,  e s  e l  que p ré ­
s e n ta  J e a n  M arie  C o t te r e t ,  que c o n s id é ra  que e l  a n â l i s i s  d e  l a  c o tiu n ic a c io n  
p o l f t i c a  no puede l im i t a r s e  a  su  c o n s id e ra c ié n  "como uno de  l o s  f a c t  o re  s que 
in f lu ^ e n  so b re  l a  d e c i s i é n  e l e c t o r a l  de  l o s  g o b em ad o s” . "E l e f e c to  d e  l a  co  
r a n ic a c ié n  - s ig u e  d ic ie n d o  C o t t e r e t -  puede s e r  c o n s id e ra d o  de m anera  g lo b a l .
C ie rtam en te  l a  e le c c ié n  t ie n e  to d a v fa  a l l f  s u  l u g a r ,  l a  d e l  " r e t o r -  
no” . E l e f e c to  de l a  com unicac ién  no puede ccm prenderse  s in o  d e sd e  u n a  é p t i c a  
de  re c ip ro c id a d .  E l  em iso r de  l a  com unicacién  a c tu a  so b re  e l  r e c e p to r  p e ro  a  
su  vez co n d ic io n a  a  e s t e  u l t im o .  E sa  e s  l a  ra z é n  po r l a  c u a l e s  t a n  d i f f c i l  
d e te rm in a r  lo s  e f e c to s  de  l a  ccn u n ica c iô n  p o l f t i c a  r e s u l ta d o  de e s t e  \ e t e - y -
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'Æci perm anente” ( 5 3 ) .
R ich a rd  Fagm er, p o r su  p a r te ,  i n te n t a ,  en  m  a n â l i s i s  de  l a  c o ta rû  
caciôn p o l f t i c a ,  h a œ r  cam prender su  in c id e n c ia  so b re  e l  s is te m a  p o l f t i c o .  
T ras fo rm a la r  v a r i a s  p re g u n ta s  y  poner d iv e r s e s  e je m p lo s , l l e g a  a  p l a n te a r  
i n a  cuesti(5n  g e n é r ic a :  ' ” En qué c i r c u n s ta n c ia s  y  en  qué g rad o  e s  adecu ad a  l a
con u n icac i& i p a ra  e l  fu n c io n am ien to  de un s is te m a  p o l f t i c o ? ” . E l  a u to r  c o n s i­
d é ra  que e l  o b je t iv o  d e b e r fa  s e r ,  aunque reccn o ce  que e s  i r a i  c a n z a b le ,  " re d a c  
t a r  un  oonju n to  ccx ip le to  de  e s p e c i f ic a c ic n e s  d e  in fo m H c ié n  p a ra  l o s  d iv e r s e s  
r o le s  en un s is te m a  p o l f t i c o ” . "Con f r e c u e n c ia ,  n u e s t r o  i n t e r é s  se  d e t i e n e  en  
ca se s  b a s ta n te  ex trem o f d e f in id o s  como a q u e l la s  in s t a n c i a s  e n  l a s  c u a le s  
t a  ev id en tem en te  l a  in fo rm ac io n  n e c e s a r ia  p a ra  e l  cum plim ien to  de  un  r o i ,  o 
se e n c u e n tra  e x c e d id a  en  c i e r t a  c a n tid a d  t o t a l ,  P o r lo  t a n to ,  podemos conve­
n i r  que ca re ce n  por ig u a l  de  in fo rm ac io n  e l  c iudadano  que no  puede m encionar 
p a r t id o  p o l f t i c o  a lg u n o  y e l  m in is t ro  d e  a g r ic u l t u r e  que se  e n f r e n t e  ccn  d ie z
r i l  pég inas de e s t a d f s t i c a s  mal o rdenadas so b re  l a  e x te n s ié n  de  l a s  co sech as
(5 4 ) .
E l enfoque  i n d iv i d u a l i s t a  ha s id o  su perado  tam bién  p o r J o rg e  de  E_s 
te  ban , a l  c c n s id e r a r  que l a  " in f lu e n c ia  p o l f t i c a  que e je r c e n  lo s  m edios de  
c o ru n ic a c io n  de m asas se  p ro y e c ta  p r in c ip a lm e n te  en  c u a tro  n i v e l e s :
a) Sobre l a  c p in ié n  an g e n e ra l
b) Sobre l a s  e le c c io n e s
c) Sobre Los a c to r e s  p o l f t i c o s
d) Sobre l a  v id a  c o n u n i ta r ia
La suma de  e s to s  c u a tro  n iv e la s  nos d a r â  e l  r e s u l ta d o  g lo b a l  de  l a  
in f lu e n c ia  de e s to s  m edios e n  l a  p o l f t i c a .  No querem os d e c i r ,  s  i n  em bargo, 
que e s t a  i n f lu e n c ia  no se  d e ja  s e n t i r  ta n b ié n  a n  o t r o s  æ c t o r e s ,  como, p o r 
e jem plo , e l  que se  r e f i e r e  a  l a  ed u caci& i de lo s  n in o s  y  l a  fo rm ac ién  de  sus 
a c t i tu d e s "  (5 5 ) .
A n tes de a n a l i z a r  lo s  c u a tro  n iv e le s  se h a la d o s  l ia b rfa  que d e te rm i­
n a r  e l  g rado  de p e rsu a s io n  a t r i b u i b l e  a  cada  uno de  lo s  m edios de  co m jn ica - 
c io n  de m asas. Segun J .  Cazen euve " e l  e f e c to  mas c o n s id e ra b le ,  e v id e n te irm
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t e ,  s e  o b t ie n e  cuando hay u n a  co n v erg en cia  de  v a r ie s  d e  e s to s  m ed ios. Cuardo 
a c tu a n  sep a rad am en te , cad a  uno t i e n e  su s  c a r a c t e r i s t i o a s  p r o p ia s .  De l a s  d i -  
v e r s a s  e n c u e s ta s  y  e x p e r ie n c ia s  hechas so b re  e s t e  te n a  se  d e sp ren d e  que lo s  
m e n sa je s  e s c r i t o s ,  en  e l  c o n te x to  a c tu a l ,  p a recen  g o z a r  d e  mâs p r e s t i g i o  y  
a u to r ld a d  que lo s  o t r o s .  Perm i te n  u n a  a te n c i& i rrés p ro lo n g a d a , u n a  l e c t u r a  r e  
p e t id a ,  le te n ié n d o s e  m ejo r l a  nem oria . La r a d io  f a c i l i t a  mâs tiem po que l a  
p re n sa  e l  p ro ceso  de  i d e n t i f i c a c i â n ,  co n v in iendo  mas e n  l a  d ra m a tiz a c ic n  de 
l o s  su c e so s . De u n a  m anera g e n e ra l ,  e l  im preso  e s  mâs e f i c a z  que lo s  o t r o s  me 
d io s  p a ra  l a  t ra n s m is i6 n  de  id e a s  c o u p le ja s .  Cuando se  t r a t a  de  id e a s  s im p le s , 
e s  l a  t e l e v i s io n  q u ie n  posee e l  mayor poder de  p e rsu a c iâ r i"  (5 6 ) .
a )  Sobre l a  o p in io n  en g e n e ra l
Se ha  a firm ad o  num erosas v e œ s  que lo s  m edios de  c o ru n ic a c io n  i n f l u
yen de  form a v ig o ro s a  e n  l a  o p in i& i. Pero  e s t a  in f lu e n c i a  " r u e s t r a  v a r ie s  a s
p e c to s  que e s  p r e c i s e  d i s t i n g u i r .  De m anera un  t a n to  e sq u e m â tic a , aunque g râ
f i c a ,  podrfam os d e c i r ,  que e s to s  m edios in c id e n  so b re  l a  o p in i& i en  g ra d e s  d_i
v e r s o s ,  p u e s to  que pueden a f i n r a r l a ,  d e fo rm a rla , c o n fo rm a rla  o r e fo rm a r la "
(57 )
12 A firm aciO n de l a  op in i& i: La m ayorfa  d e  l o s  in v e s t ig a d o r e s  c o in  
c id e n  en  que lo s  m edios de  co to n icac iO n  de m asas son e f ic a o e s  cuando in c id e n  
so b re  l a  o r ie n ta c iâ n  d e  l a s  o p in io n e s  e x i s t a n t e s . C u a lq u ie r  p ropaganda que 
a ta q u e  f rc n ta im e n te  l a s  o p in io n e s  e s ta b le c id a s ,  c o r re  e l  p e l ig r o  d e  v o lv e rs e  
c e n t r a  su s  a u to r e s .  Toda p e rsu a s io n  e f ic a z  ha de su p o n e r un  co n o cim ien to  p re  
v io  de  l a  a u d ie n c ia  a  e f e c to s  de que lo s  m edios de  c c ru n ic a c iO n  c o n tr ib u y a n  
a  c o n v e r t i r  lo s  g u s to s  y  p r e ju ic io s  en  e s t e r e o t i p o s .  P a re  c e ,  p u e s , que l a  
e le c c iO n , l a  p e rcep ci& i y l a  re ten c iO n  de l o s  m en sa jes  d i fu n d id o s  p o r lo s  
m edios de comunicaciOn de m asas han de  i r  o r ie n ta d o s  en  e l  s e n t id o  de  r e f o r  
zam iento  de  l a s  o p in io n e s  e x is ta n t e s  (5 8 ) .
22 DeformaciOn d e  l a  o p in i& i: Desde e l  p u n to  de  v i s t a  p o l i t i c o ,  l a  
i n f lu e n c ia  de  lo s  m edios de c o n n ic a c iO n  so b re  l a  op in iO n  " c o n s i s t e  en  e l  in  
te n to  de d e fo rm a r la  s irv iâ n d o s e  in ten c icn ad am en te  de  e l l o s  p a ra  a t r a e r  l a
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a ten c iO n  d e  l a  g e n te  so b re  lo s  o b je t iv o s  de  i n t e r é s  anodino  y d e s v l a r l a  a s£  
de problem as im p o rta n te s"  ( 5 9 ) ,  E s ta  d e fo rm acién  t i e n e  lu g a r ,  a  menudo, en  
lo s  p a rs e s  donde no e x i s t e  un  p lu ra lism o  id e o lé g ic o  y u n a  l i b e r t a d  de  e x p re -  
s io n .
32 C onform acién de  l a  o p in i& i: Los m edios de  c c n u a ic a c io n  pueden
s e r  e f ic a o e s  p a ra  ccn fo rm ar l a  o p in iô n , creando  a c t i tu d e s  n u ev as . P a ra  " a c -  
t u a r  so b re  l a  opin iO n p u b lic a  -ccm enta  C azene'jve- e s  més f â c i l  c r e a r  a c t i t u ­
d e s  en te ram e n te  n u ev as , o p re  sen  t a r  lo s  m ensajes como r e f i r i é n d o s e  a  p ro b le ­
mas nue v o s so b re  lo s  que n a d ie  t i e n e  to d a v fa  o p in io n  b ie n  e s ta b le c id a ,  que en 
c a r a r  l a s  c o n v ic c ic n e s  de f r e n t e  p re te n d ie n d o  s u s t i t u i r l a s  po r tomas de p o s i­
c ié n  d ia r ia m e n te  o p u e s ta s "  (6 0 ) .
42 Reform a de  l a  o p in io n : Se a f irm a  que lo s  m ensajes de  lo s  m edios
d e  cctTunicacicn de  m asas reform an  o cambian l a s  o p in ic n e s  y l a s  a c t i tu d e s  de 
l a  a u d ie n c ia .  La ra d io  y l a  t e l e v i s i& i  "pueden p e r m i t i r ,  s  i n  duda , e l  r e f o r -  
zam ien to  d e  l a  a d h e s id r  a  una p o l f t i c a ,  sob re  to d o  en  lo s  p a fse s  en  que no 
se  permi t e n  l a s  v oces d is c o r d a n te s ,  p e ro  desde  lu eg o  no pueden a s e g u ra r  e l  
é x i to  de c u a lq u ie r  o p e ra c ié n  p o l f t i c a  eue no te n g a  un mfnimo de c c n s is te n c ia  
p re e s ta b le c id a "  (6 1 ) .
b) Sobre l a s  e le c c io n e s
Se a f irm a , a  menudo, que lo s  m edios de  ccm unicacion de masas i n f lu -  
yen so b re  e l  e l e c t o r .  Pero  co n v en d rfa  d e c i r ,  a n te  to d o , que sobre  e l  e l e c t o r  
in f lu y e n  v a r ie s  f a c to r e s :  n iv e l  de ed u ca c ié n , c la s e  s o c i a l ,  terrperam ento,
c re e n c ia s  r e l i g i o s a s ,  t r a d i c i é n  f a m i l ia r  y  p ro fe s io n  (6 2 ) ,  que a  veces se 
■«Æn a fe c ta d o s  p o r l a s  campanas é l e c t o r a l e s .
Las in v e s t ig a c ic n e s  r e a l iz a d a s  en  e s t e  canpo v ien e n  a  a f irm a r  que 
lo s  m edios de com unicacién  no m o d ifican  l a s  o p in io n e s  y a  e x i s t a n t e s ,  s in o  
que se  l im i ta n  so lam ente  a  r e f o r z a r l a s .  "Se p c d fa  l l e g a r  tran q u ilam en te  a  l a  
c o n c lu s ié n  de que lo s  m ass-m edia a c tu a n , so b re  to d o , ccmo f a c to r e s  -ccm enta  
G ia n n i S t a t e r a -  de  r e fu e rz o  de  o p in io n e s , o r ie n ta c ic n e s  y a c t i tu d e s  p re e x is -  
t e n t e s ,  s a l ’vo su  c c n f ig u ra c ié n  ccmo p o s ib le  f a c t o r  concom itan te  en  p ro œ s o s
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de  ''peq u en a  ra c d if ic a c ié n  de  o p in ié n "  en  c i r c u n s ta n c ia s  f a v o ra b le s  b ie n  p re c ^  
s a s  con  l a  m ed iac ién  d e l  l i d e r  d e  o p in io n '' (6 3 ) ,  P o r o t r a  p a r t e ,  s e  h a  p u es­
t o  ta n b ié n  de  r e l i e v e  l a  im p o rta n c ia  que pueden l l e g a r  a  a d q u i r i r  l o s  m edios 
d e  c o n m ic a c io n  de  n a sa s  so b re  un  c i e r t o  s e c to r  d e l  p u b lic o  d u ra n te  l a s  cany- 
panas é l e c t o r a l e s .  Su in f lu e n c ia  puede s e r  im p o rtan te  so b re  lo s  i n d é c i s e s .  
P ero  en  l a  raayoria  de l a s  o c a s io n e s , l a s  d e c is io n e s  d e l  v o to  e s c ^ s a n  a  l o s  
e f e c to s  d i r e c t e s  de  lo s  "m ass-m ed ia '', d e b id o  a  l a  f a l t a  de  i n t e r é s  d e  l o s  in  
d iv id u o s  p o r  l a  p o l f t i c a .  B e re ls c n , L azarsfeL d  y  Mac Phee cuando i n v e s t ig a -  
r c n  l o s  p ro œ s o s  de adopci& i d e  d e c is io n e s  de lo s  e le c t o r e s  l le g a r o n  a  l a  
c c n c lu s ié n  "d e  que l a  e x p o s ic iâ n  a  lo s  m edios de c o tn n ic a c ié n  de  m asas cri_s 
t a l i z a  y  r e f u e r z a ,  mâs que c o n v ie r te "  (6 4 ) .
c ) Sobre lo s  I f d e r e s  p o l f t i c o s
La in f lu e n c ia  que e je r c e n  lo s  m edios de  c o n m ic a c io n  so b re  l o s  I f -  
d e r e s  p o l f t i c o s  puede s e r  im p o rta n te  y  p e l ig r o s a  a l  mismo t ie n p o .  Im p o r ta n te ,  
porque pueden c o n v e r t i r  a  lo s  p o l f t i c o s  en  " fd o lo s "  y  " e s t r e l l a s  p o l f t i c a s " ,  
y a  que "p ro y e c ta n  una imagen d e  m arca co m p œ sta , hecha  de d i s t i n t a s  carac te -*  
r f s t i c a s  y  r e c u r  s c s  a  m ûtes d iv e r s e s .  En p ro p o rc ic n es  a œ p ta b le s " ;  e n  I f d e -  
r e s  "que  se  e s p e c ia l iz a n  en s e d u c ir  n é s  que en  co n v en œ r"  (6 5 ) .  P e l ig r o s a ,  
porque puede a ca b a r con su  c a r r e r a .  Mas c o n c re ta n e n te  : " e l  paso  d e  l a  r a d io  
a  l a  te le v d s i& i  ha t r a f d o  como co n secu en cia  l a  d e s a p a r ic i& i de c i e r t o s  t ip o s  
de  p o l f t i c o s  (e s  conocido e l  hecho de  que l a  u n ic a  a p a r ic ié n  d e l  v l e j o  Jo e  
Me C artiiy  en  t e le v â s ié n  supuso e l  f i n  de  su  c a r r e r a  p o l f t i c a ;  fu e  m  caso  de 
" e f e c to  boomerang a u d io v isu a l"  (6 6 ) .  S in  embargo, to d o s  lo s  I f d e r e s  p o l f t i ­
co s u t i l i z a n  l a  ra d io  y l a  t e l e \n . s i6 i  p a ra  f o r t a l e œ r  su  imagen a n te  e l  pu­
b l i c o .  E l e l e c t o r  " re a c c ic n a  a n te  l a  imagen d e l  c a n d id a te  y  no a n te  e l  hcm- 
b re  ccn  e l  que e l  9 %  de l a  p o b lac ién  no ha  te n id o  n i  te n d ré  c c n ta c to  d irec to »  
Lo que im p o rta  no e s  lo  que e x i s t e ,  s in o  lo  que se  p ro y e c ta "  ( 6 7 ) .
La adopcién  de lo s  m étcdos de p u b lic id a d  c c m e rc ia l a l  s e r v i c i o  de 
l a  p o l f t i c a ,  t a l  como su e le  su o ed er en  l a s  campanas é l e c t o r a l e s ,  c o n v ie r te  a  
lo s  I f d e r e s  p o l f t i c o s  en  " a r t f c u lo s  de  ccnsumo".
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d ) Sobre l a  v id a  c o r a r d t a r i a
La in f lu e n c i a  que lo s  m edios d e  com unicacién  de m asas e je r c e n  so ­
b re  l a  v id a  c o n u n ita r ia  puede s e r  exam inada d esd e  dos puntos de v i s t a :  p o s i­
t i v a  y n eg a tiv ? . . Desde e l  p rim er p un to  de  v i s t a ,  se  ha  a firm ado  que su s  
e f e c to s  s m  p o s i t iv e s  en  c u a n to  que c o n tr ib u y e n  a  l a  s o c ia l i z a c ié n  p o l f t i c a  
de l o s  in d iv id u o s  (6 8 ) .  Por o t r a  p a r te ,  ronpen  l a s  b a r r e r a s  que se p a ra n  a  lo s  
g rupos hunanos. Nd e s té n  ta n  l e j o s  lo s  tiem pos en  que e l  in d iv id u o  no  se  i n t e  
r e s a b a  més que p o r l o  que o c u r r f a  e n  su  e n to m o . E l d e s a r r o l lo  de l o s  m edios 
de co tiu n icac ién  ha  carrbiado e s t a  s i t u a c i é n ,  lo g ran d o  que e s to s  n u c le o s  a i s l a  
d os p asen  a  tom ar p a r te  en  lo s  a c o n te c im ie n to s  n a c io n a le s  e  in c lu so  i n t e m a -  
c io n a le s .  De e s t a  form a, lo s  m edios de  c o ru n ic a c io n  de masas t ie n d e n  a  u n i  v e r  
s a l i z a r  a  lo s  in d iv id u o s  y fa v o re c en  l a  c re a c io n  y e l  fo r ta le c im ie n to  de  l a s  
o p in io n e s .
Desde e l  o t r o  punto  de v i s t a ,  s e r f a  in ju s to  " ig n o ra r  lo s  e f e c to s  
n e g a t iv e s  o p e m ic io s o s  de  lo s  m edios de  in fo ro a c ié n  a c tu a le s ,  p u es to  que l e  
s u l t a  é v id e n te  e l  p e l ig r o  que se c o r re  en  e l  s e n t id o  de que pueden produc i r  
ta n b ié n  un m ifo rm ism o  de l a s  c o n c ie n c ia s ,  u na  ' ' s ta n d a r iz a c i& i' ' d e l  le n g u a je  
y  de  l a s  c o s tu n b re s "  (6 9 ) . A denés, l a  i n f lu e n c ia  de  e s to s  medios so b re  l a  
c u l tu r a  ha  s id o , a  j u i c i o  de  a lg u n o s , n e f a s t a ,  lle g a n d o  in c lu so  a  c c n s id e r a r  
que l a  c u l tu r a  de  masas que p ro p o rc ia n an  e s to s  m edios, c c n s t i tu y e  un  p e l ig r o  
y u n a  a ren aza  p a ra  l a  e x i s te n c i a  de l a  c u l tu r a  s u p e r io r .  La p reo cu p acién  més 
p e r s i s t a n te  se  c e n t r é  en  lo s  p e l ig r o s  que é s to s  >xxirfan s i g n i f i c a r  p a ra  lo s  
n ih o s ,  a  q u ien e s  no e s  p o s ib le  p ro té g e r  fé c i lm e n te  d e l  c o n ta c te  ccn lo s  ccn 
te n id o s  p rc p io s  p a ra  a d u l te s  (7 0 ) ,
E l in te n to  més r e c i e n t e  de  e s t u d ia r  lo s  e f e c to s  p o l f t ic o s  de  lo s  
m edios de com unicacién  de  m asas, que d esb o rd e  e l  enfoque in d iv id u a l  i s  t a , e s  
e l  de  Seymour-Ure en  su  l i b r e :  'T itb P o l i t i c a l  im pact o f  m ass-m edia". Seymour- 
Ure hace una d i s t in c i& i  e n t r e  e f e c to  "en  e l  s e n t id o  més f u e r te "  y e f e c to  "en  
e l  s e n tid o  més d é b i l " .  E l p rim ero  se  d a  cuando " e l  ccm portam iento (de  lo s  ne 
d io s )  e s  causa  n e c e s a r ia  y s u f i c ie n t e  de a lg o :  e s  d e c i r ,  n inguna o t r a  c o sa
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puede p ro d u c irL o  y Los m edios no n e c e s i ta n  ayuda (p a ra  p r o d u c ir lo ) " .
E l segundOj "en  n u chas o c a s io n e s  l o s  m edios t ie n e n  un e f e c to  en  un 
s e n t id o  mas d é b i l :  son  lo s  c a ta l i z a d o r e s  o l a  o c a s iô n  de  un a c o n te c im ie n to  
que p o d r ia  îoaber o c u r r id o  de  to d o s  modos p e ro  no de o t r a  m anera en  a q u e l mo- 
m ento o e n  a q u e l la  form a. En e s to s  c a so s  l o s  m edios no son  cau sa  n i  n e c e s a r ia  
n i  s u f i c ie n t e "  ( 7 1 ) .
P a ra  a n a l i z a r  en  qué c o n s is te  un e f e c to ,  Seymour-Ure e s c r ib e :  "En 
p rim er lu g a r ,  c u a lq u ie r  e f e c to  debe s e r  un  e f e c to  so b re  un  in d iv id u o . Se pue 
d en  d i s t i n g u i r  d i f e r e n te s  g rad o s  de in te n s id a d :  in crem en to s de in fo rm a c io n , 
que pueden c o n firm a r  o m o d if ic a r  a c t i tu d e s ,  que pueden m o d if ic a r  e l  c o tip o rta  
m ie n to " . En segundo lu g a r ,  Ure d i s t in g u e  e n t r e  e f e c to s  p r im a r ie s  y  secu n d a- 
r i o s .  "Un e f e c to  p r im a r io  t i e n e  lu g a r  cuando l a  p e rso n a  a f e c ta d a  e s ta b a  d i -  
re c tam e n te  im p lica d a  en  e l  p ro ceso  de  com unicacion. Un e f e c to  s e c u n d a r io , 
cuando in d iv id u o s  o g ru p o s no im p licad o s en  e l  p ro ceso  de  com unicacion  sen  
a fe c ta d o s  p o r  c an b io s  en  cuan to  in d iv id u o s"  (7 2 ) .
En e s t a  id e a ,  Seymour-Ure e n tie n d e  que lo s  e f e c to s  c c n s is te n  en  
c a n b io s  de r e la c io n e s  e n t r e  lo s  n iv e le s  i n d iv id u a l , i n s t i t u c io n a l  y  s is te m â -  
t i c o ;  lo  que d a  lo  s ig u ie n te :  (73)
S istem a  -  In d iv id u o
S istem a  -  I n s c i tu c io n
I n s t i t u c i ô n  -  I n s t i tu c i ô n
I n s t i t u c i o n  -  In d iv id u o
In d iv id u o  -  In d iv id u o
P a ra  a n a l i z a r  como se producen lo s  e f e c to s ,  hay que te n e r  e n  cuen 
t a  t r è s  a s p e c to s :  a ) E l memento en  que se r e a l i z a  l a  com unicacion  puede s e r
d e c i s iv e  en  l a  p ro d u ccién  de e f e c to s .  b) La f r e c u e n c ia ,  t i e n e  su  e s p e c ia l  
i n t e r é s ,  l a  c re a c io n  p o r l o s  m edios de  com unicacion de m asas de un  d é te rm in a  
do c lim a  p o l i t i c o  como co n secu en c ia  de  l a  r e p e t ic io n  de c i e r t o s  tem a s , y
c) La in te n s id a d ,  que t i e n e  e s t r e c h a  r e la c io n  ccn  l a  f r e c u e n c ia  y que S ey- 
mcur-L're d e f in e  como " l a  r e la c io n  e n t r e  u na  com unicacion y o t r a s  ccm unica-
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c lo n e s  que se  producen  a l  mismo tiem po" (7 4 ) .
1 9 .3 .-  UmiZACION lE  LA PADIOIELEVISiœ tWROQUI 
EN lAS CA-FALAS ELECTCRALES
1 9 .3 .1 . -  HISTCRIA DE LAS ELECCIOIES EN MARRLECOS
Desde e l  p rim er aho en  que M arruecos a c c e d ié  a  su  in d ep e n d en c ia , 
e l  Soberano Molianed V y lu eg o  su  h i j o ,  S . M. I-Iassan I I ,  d o ta ro n  a l  p a is  de 
unas in s t i tx ic ic n e s  d e m o c ra tic a s .
1 9 .3 .1 .1 . -  ASAIBLEA CONSLLTIVA
Mohamed V d é s ig n a , e n  1 .9 5 6 , u n a  Asam blea C o n s u l t i - a ,  que re u n ié  en  
su  seno a  un t o t a l  de  76 miembros p e r te n e c ie n te s  a  d i s  t i n t a s  fu e rz a s  p o l f t i -  
c a s ,  eccnéra icas, s o c ia le s  y  r e l i g i o s a s .  E s ta  Asam blea que p r e s id ié  Ben Barl<a 
"ap en as tu v o  un p ap e l im p o rta n te  que desem penar d u ra n te  su s  d os ahos y medio 
de v id a ,  lo  que no im p id ié  una e f e c t i v a  lu c h a  p a ra  su  c o n tr o l  p o r p a r te  de 
l o s  p a r t id o s  ( e l  I s t i q l a l  y  e l  P a r t id o  D em ocrético  de l a  Ind ep en d en cia ) y  l a s  
fu e rz a s  p ré se n te s  en  e l l a "  (7 5 ) .  A p a r t i r  de  1 .9 5 9 , fe c h a  de su  su p re s id n , 
M arruecos c a r e c ié  de o rgan ism es r e p r e s e n ta t i v e s .
1 9 .3 .1 .2 . -  LAS ELECCIŒES OCMLÎALES Y MUNICIPALES DE 1 .960
E l 29 de  mayo de  1 .960 se  œ le b r a r c n  l a s  p rim e ras  e le c c io n e s  cociuna 
l e s  y  m u n ic ip a le s . E s ta s  fu e ro n  a rd u as  y  d i f f c i l e s  p u e s to  que h a b ia  que o rg a ­
n i z a r  l a  e s t r u c tu r a  a d m in is t r a t iv a  y l e g i s l a t i v e  que l a s  p o s i b i l i t a r a .  P a ra
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e l l o  se  p ro c e d ié  a  u na  d iv is io n  a d m in i s t r a t i v a  c o n u n a l, s i tu é n d o s e  e n  un  75%. 
E l p a r t id o  m a y o r i ta r io  fu e  e l  I s t i q l a l ,  a l  que se  l e  a tr ih u y o  a lg o  irés de 
ijfJU de  l a s  sed es y  e l  52"4 de lo s  p r é s id e n te s  c o n u n a le s . No o b s ta n te ,  l a s  
g ra n d e s  c iu d a d es  d e l  p a is  d ie r c n  l a  m ay o ria  a b s o lu ta  de  C o n se je ro s  a  l a  
U nion N acio n a l de  F u e rz a s  P o p u la re s . E l  M ovim iento P o p u la r  Dxvo que confo rm ar 
se  con un  7% de lo s  p u e s to s .
E s ta  p rim era  p rueba e l e c t o r a l  "m o stro  un  e le v ad o  s e n t id o  p o l i t i c o "
(76)
d e  lo s  m arro q u ies .
La canpana e l e c t o r a l  " fu e  nuy d i s t i n t a  en  l a s  c iu d a d es  que e n  lo s  
cam pos. En l a s  p r im e ra s , lo s  g ran d es  p a r t id o s  ( I s t i q l a l  y  Union N ac io n a l de 
F u e rz a s  P o p u la res )  a f rc n ta b a n  l a  lu c h a  p o l i t i c a  con un  v o c a b u la r io  de  campa 
na  a  l a  e u ro p e a . , m ie n tra s  que en  l a s  zo n as r u r a l e s  se  u t i l i z a b a n  o t r o s  m éto 
d o s ( re i r i io n e s  en  to m o  a  un  v aso  de  t é  o u na  c o ti id a ) ,  o t r o  le n g u a je ,  y  l a  
canpana e s tu v o  mas c e n tra d a  en  una lu c h a  p e rso n a l  que p o l i t i c a "  (7 7 ) .
1 9 .3 .1 .3 . -  EL REIERENDLM CONSniUCIONAL TE 1 .962
En su  d is c u r s o  d e l  25 de mayo de 1 .9 6 0 , Mohamed V anu n cio  a l  p a is  
su  d e c is io n  de asum ir p e rsonalm en te  l a s  r ie n d a s  d e l  p o d er d u ra n te  u n  p e r id o d o  
d e  d o s a n o s , en  e l  c u a l  se  é la b o ra  u n a  c o n s t i tu e  io n : "Uoy hemos d e c id id o  c o -  
ro n a r  n u e s t r a  o b ra  p o r e l  e s ta b le c im ie n to  de  un  rég im en c o n s t i t u c io n a l  quie 
siem pre  hemos d eseado  p a ra  n u e s tro  p a i s " . . ."A n te s  de  f i n a l i z a r  e l  aho 1.962 
s e r é  c u n p lid a  n u e s t r a  promesa de e la b o r a r  u n a  c o n s t i tu e  io n  d e f i n i t i v a "  (7 8 ) ,  
que s e ré  scm etid a  a  c o n s u l ta  p o p u la r . En un  d i s c u r s o  a n t e r i o r ,  e l  m onarca 
se  h a b ia  prcrtunciado a l  re s p e c to  con mucha p ru d e n c ia : " s i  querem os d o t a r  a l  
p a is  de  in s t i t u c io n e s  s o l id a s  y  s a n a s ,  deberiam o s e v i t a r  to d a  p r e c ip i t a c i é n  
e  im p ro v isa c io n . E l v e rd ad e ro  p e l ig r o  n o  r e s id e  en  l a  a u se n c ia  de l a s  i n s t i -  
tin-;'crie:. r e p r e s e n ta t iv a s ,  s in o  en  e l  e s ta b le c im ie n to  de  un régim en p a r la n e n  
t a r i o  puram ente fo rm a i, f a c to r  de d e so rd e n  y de  d e s t r u c c io n .  Una d em o crac ia
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a u tâ a C ic a  debe s e r  un  f a c to r  d e  e s t a b i l id a d  y  de c o n s tru c c io n " .
A n tes de  f i n a l  i z a r  e l  aho 1 .9 6 0 , e l  n m a rc a  d é s ig n é  un C onsejo  Ccn^ 
t i t u c io n a l  a l  que en ca rg é  l a  re d a c c io n  de  un  p ro y e c to . Pero  l a  m ayoria  de  lo s  
p a r t id o s  p o l f t i c o s  -U nion N acio n a l de F u e rz as  P o p u la re s , E l M ovim iento Popu­
l a r  y  e l  P a r t id o  D em ocratico  C a n s t i tu c io n a l -  b o ic o te a ro n  e l  C onsejo; s é lo  e l  
P a r t id o  e l  I s t i q l a l  acafaé p o r p a r t i c i p a r .  E s te  Inecho c o n v i r t i o  a l  C onsejo  en  
u n s in s tru m e n to  in o p é ra n te .
La n u e r te  re p e n t in a  de Mohamed V (1 .9 6 1 ) y  l a  su b id a  a l  tro n o  de 
S . M. H assan I I ,  no  cambio e l  método de  re d a c c io n  de l a  C c n s t i tu c ié n .  E l  p ro ­
y e c to  fue  dado  a  c cn o c e r p o r e l  m onarca e l  18 de n o v ien b re  de  1 .962 , v e in te  
d fa s  a n te s  de  l a  fe c h a  de  referendum : " E s ta  C o n s ti tu c io n  t ie n e  p o r o b je to  e l  
de  c o n sa g ra r  n u e s t r o s  v a lo re s  r e l i g i o s o s  y  m o ra les  y  e s t a b l e c e r  e l  fu n c io n a ­
m ien to  d e l  G o b iem o  d e l  R eino sobre  u n as  b a se s  s o l id a s  y  m o d e m a s" .. ."L a  Con£ 
t i t u c io n  e s ,  a n te  to d o , l a  p ro c lam acion  solemne de d e rec h o s  y l ib e r t a d e s  po- 
I f t i c a s  d e l  c iudadano  m a rro q u i" . . . " E s ta  C o n s t i tu c io n  que mahana s e ré  difundi^ 
d a  sob re  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  y  q u e , en  un  p la z o  de v e in te  d f a s ,  s e ra  
som etida a  t u  ap ro b ac io n ; e s t a  C o n s t i tu c io n  e s ,  a n te  to d o , l a  ren o v ac io n  d e l  
p a c to  que siem pre m antenfa  u n id o s  a l  p u eb lo  y a l  Rey y  que e s  l a  c o n d ic io i  
de  n u e s tro  é x i to "  (7 9 ) .
E l G o b iem o  puso to d o s  l o s  m edios que t e n f a  a  su  a lc an c e  en  d e fe n se  
d e l  " s i " ;  to d o  t i p o  de d i f u s i é n  in fo rm a tiv a ;  m ile s  de  t r a n s i s to r e s  fu e ro n  di_s 
t r ib u id o s  e n t r e  l a  p o b lac io n  r u r a l ,  y  hubo u na  f u e r t e  m ovL lizacion  de J e f e s  
lo c a le s  y  a g e n te s  de  a u to r id a d e s  c i v i l e s ,  a  e s c a la  d e  b a r r io  (8 0 ) .
Los p a r t id o s  p x a lftico s  fu e ro n  d iv id id o s ,  l o s  que e s ta b a n  en  e l  %  
b ie m o :  e l  I s t i q l a l  y  e l  M ovim iento P o p u la r , a s f  como o t r o s  p>artidos de  mè­
n e s  im p o rta n c ia , propugnaron e l  " s f " ,  m ie n tra s  que l a s  o rg a n iz a c ic n e s  p o l f t^  
c a s  y s in d ic a le s  de iz q u ie rd a :  U nién  N acio n a l de F u e rz a s  P o p u la re s , l a  LYiién 
M arroquf d e l  T ra b a jo , e l  P a r t id o  D em ocrético  C o n s t i tu c io n a l  y  e l  P a r t id o  Co- 
m u n is ta  M arroquf (que h ab fa  s id o  d e c la ïa d o  i l e g a l  en  1 .962) d e c id ie ro n  a b s t£  
n e r s e .  P ese  a  to d o , l a  C c n s t i tu c ié n  quedo aprobada  p o r un 80,1(X..
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1 9 .3 .1 .4 . -  LAS EIECCIObES LBGISIATWAS EE 1.963
E l 17 de  a b r i l  de  1 .9 6 3 , S.M. H assan I I ,  en  un  d i s c u r s o  r a d i o t e l e -  
v is a d o ,  a n u n c ia  a l  pueb lo  l a  c e le b ra c io n ,  e l  17 d e  mayo, de  l a s  e le c c io n e s  l e  
g i s l a t i v a s :  "E l 17 de  d ic ie m b re  de  1.962 Cu s a n c ic n a s te  -q u e r id o  p u e b lo -  po r 
un  v o to  masivD e l  p ro y e c to  de l a  C o n s t i tu c io n  que yo h a b fa , conform e a  l a  p ro  
m esa de  mi d i f u n to  p a d re , n u e s t r o  b ie n  amado Rey Mohamed V, som etido  p rim ero  
a  t u  examen y  d esp u és a  t u  a p ro b a c io n " . . ."Vamos en  l o  su c e s iv o  - s ig u e  d i c i e n ­
do  e l  m onarca- a  a b o rd a r  l a  segunda e ta p a  de  e s t a  d e m o c ra tiz a c io n  d e  l a s  i n s ­
t i t u c io n e s  p u b l ic a s ,  p ro ced ien d o  en  lo s  me s e s  s u œ s iv o s  a l  em plazam ienco, po r 
e le c c io n ,  de  lo s  d i f e r e n te s  o rg an ism es r e p r e s e n ta t i v e s  que d a ra n  a  l a  C o n s t i -  
t u c ié n  su  c o n te n id o  p r é c t ic o ,  a s f  como su  v e rd a d e ra  s ig n i f ic a c iô n .
L as  o p e ra c ic n e s  é l e c t o r a l e s  que se  van a  d e s a r r o l l a r  a h o ra  segun e l  
c a le n d a r io  p r é c i s e ,  no  so lo  c o n c e m ira n  a l  P a rlam en to , s in o  tam bién  a  l a s  nu  
m erosas A san b le a s , t a n to  m u n ic ip a le s  como r é g io n a le s ,  que c o n stitu ry en  l a  ba­
se  in d is p e n s a b le  de  to d a  dem o crac ia  d in am ica"  "D espués de  h a b er re f le x io n a d o  
- s ig u e  d ic ie n d o  e l  m onarca- am pllam ente , he d e c id id o  a b r i r  l a s  o p e ra c ic n e s  
é l e c t o r a l e s  comenzando por l a  e le c c ié n  de  r e p ré s e n ta n te s  q u e , s a l id c s  d e l  su  
f r a g io  u n iv e r s a l  d i r e c to ,  sean  lo s  p o rtav o c es  de l a  v o lu n ta d  p o p u la r" .  Y anun 
c ia n d o  l a  fe c h a :  "A sf pu es, e l  17 de mayo te n d ra n  lu g a r  l a s  e le c c io n e s  a  l a  
Cémara de R e p ré s e n ta n te s .  S eran  se g u id as  p o r l a s  e le c c io n e s  c o tiu n a le s , p ro fe  
s i c n a le s  y  r é g io n a le s ."
La C o n s ti tu c io n  de 1.962 e s t a b l e c f a  en  su  a r t f c u l o  322, un  " P a r la ­
m ento com puesto p o r do s cém aras, l a  de R e p ré s e n ta n te s  y  l a  d e  C o n se je ro s . La 
p rim e ra , e le g id a  " p o r  s u f ra g io  u n iv e r s a l  d i r e c to  p a ra  un  p e rfo d o  de  c u a tro  
ahos ( a r t .  4 4 ) " .  La segunda, in te g ra d a  p o r d os t e r c i o s  de  lo s  m iem bros e le g i  
d os p o r l a s  a s a n b le a s  lo c a le s  y  un t e r c i o  p o r l a s  cém aras p r o f e s io n a le s ,  a r t .  
45 (8 1 ) . Uno de lo s  m otivos c|ue ccn d u jo  a  l a s  o rg a n iz a c ic n e s  p o l f t i c a s  de  i z  
q u ie rd a  a  b o ic o te a r  e l  re fe ren d u m  de  e s t a  c c n s t i t u c i é n  de  1 .9 6 2 , fu e  s i n  diHa 
e l  a n p lio  poder que é s t a  o to rg a  a l  M onarca. B em abé com enta a l  r e s p e c te :  "aun
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que sobre  e l  pap el e l  P a rlam en to  a su m ie ra  l a  fu n c lo n  l e g i s l a t i v a ,  se  e n c o n tre  
ba  l im ita d o  p o r lo s  poderes r e a l e s ,  p o r l a  c ap ac id ad  d e l  G ob iem o  p a ra  g o b e r-  
n a r  n e d ia n te  d e c r e to s - le y e s  y  po r l a s  d i la c io n e s  a d m m is t r a t iv a s  que podfan  
p e r m i t i r  e l  s a b o ta  j e  le g a l  de  lo  d e c id id o  e n  l a s  Cémaras" (8 2 ) .
P a ra  e n te n d e r  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p ro ceso  e l e c t o r a l  a  lo  la rg o  de 1963 
hay que t e n e r  en  c u e n ta  dos heo 'ios s i g n i f i c a t i v o s . E l p rim ero : l a  d im is ié n  d e l  
I s t i q l a l  d e l  G o b iem o  y  l a  s e p a ra c io n  de Union M arroquf d e l  T rab a jo  -  U nién 
N acio n a l de  F u e rzas  P n p u la res ; e l  segundo: que lo s  p a r t id a r io s  in c c n d ic io tte  
l e s  de l a  m cnarqufa d e c id e n , en  b u sca  de u na  m ayorfa en  l a  Camara, fo rm ar un 
p a r t id o  o u na  c o a l i c ié n  de p a r t i d o s .  De e s t a  form a se unen e l  M ovim iento Po­
p u la r  y  e l  P a r t id o  Denxocrata C o n s t i tu c io n a l  forrrando e l  F re n te  p a ra  l a  Defen 
s a  de  l a s  I n s t i tu c io n e s  C c n s t i tu c io n a le s  ( F .D . I .C . ) .  E l a r t i f i c e  de e s t a  ma- 
n io b ra  fu e  Aimed Reda G uedera , D i r e c to r  G e n e ra l d e l  G ab in e te  R e a l ,  M in is t ro  
de  I n t e r i o r  en  fu n c ic n e s , E l anuncio  de l a  c r e a c ié n  de  e s t e  "F re n te "  fu e  [le 
cho por G uedera  en  'jn a  ru ed a  d e  p re n sa  c e le b ra d a  e l  20 de  mayo de 1 .9 6 3 , en  
Lgqjque, e n c re  o t r a s  co sas d i j o :  "N u rero sa s p e rs o n a lid a d e s ,  no v im ien to s o rg a
n iz a d o s ,  in d iv id u a l id ad e s  de  v a lo r  h a s ta  a h o ra  u n id o s  s é lo  en l a  ccndena de  
l a s  a c c ic n e s  de lo s  p a r t id o s  t o t a l i t a r i o s  y  de  su  a c c ié n  n e f a s t a ,  toman ccn  
c ie n c ia  de  l a  n e c e s id a d  de so b re p a s a r  e l  e s ta d f o  de l a  a cc io n  in d iv id u a l  fte 
r a  u n i r s e ,  ;ja ra  c c n s t r o i r  un F re n te  n a c io n a l  e s t r u c tu r a d c ,  que a c tu a ré  en  e l  
o rden y  l a  co h es ié n  a  f i n  de  c o n v e r t i r  en  r e a l id a d e s  lo s  p r in c ip io s  c o n sag ra  
d os p o r l a  C c n s t i tu c ié n  y p a ra  d e fe n d e r  c o n tr a  lo s  a g ita d o re s  y lo s  i r r e s p c n  
s a b le s ,  l a s  I n s t i tu c io n e s  C o n s t i tu c io n a le s  que van a  s e r  e s ta b le c id a s  en  e l  
c u rso  de  e s t e  a h o " . . . " E l  F re n te  p a ra  l a  D efensa  de  l a s  I n s t i tu c io n e s  C o n s ti­
t u c io n a le s ,  c c n s t i tu y e  un cu ad ro  p a ra  e l  re ag ru p am ien to  de  todos lo s  que d e -  
seen  lu c h a r  p o r l a  s a lv a g u a rd ia  de  lo s  mismos v a l o r e s " , . ."Debemos, p u e s , u n i r  
n o s to d o s  de t r è s  de S. M. e l  R ey, y  h a œ r  " F re n te "  p a ra  l a  v i c to r i a "  (8 3 ) .
La campana e l e c t o r a l  fu e  nuy d u ra .  Ningun c a n d id a te  tuvo a c œ s o  a  
l a  ra d io  n i  a  l a  t e l e v i s i é n .  Cada p a r t id o  o rg a n iz é  l a  campana a  su  m anera. Se 
e s ta b le c ie r o n  144 c i r c u n s c r ip c io n e s  a  una m edia de 80.000 h a b i ta n te s ,  cada
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u n a  de  e l  l a s .  E l  r e s u l ta d o  se  c o n c e n tré  en  69 e scan o s p a ra  e l  F .D . I .C . ,  4 l  
p a ra  e l  I s t i q l a l ,  28 p a ra  l a  U nién N acio n a l de  F u e rzas  P o p u la re s  y  6 d i v e r ­
s e s .  P a ra  l a  Camara de  l o s  C o n se je ro s , l a s  e le c c io n e s  a r r o j a r o n  d i v e r s e s  p o r 
c e n t a j e s  d e  p a r t i c ip a c i é n :  78% p a ra  l a  Camara de  A g r ic u l tu r a l  54% p a ra  l a s  de 
C c n erc io ; 60/L p a ra  l a s  de a r t e s a n f a ,  y  una v i c t o r i a  a p la s t a n t e  d e l  F .D .I .C .  
f r e n t e  a l  I s t i q l a l  y  l a  U .N .F .P . (8 4 ) .
1 9 .3 .1 .5 . -  LAS ELECCIOIES MUNICIPALES CE 1 .963
Se d e s a r r o l l a r c n , e s t a s  e le c c io n e s ,  en  un  memento muy d i f f c i l .  E l 
m onarca se  v io  o b lig a d o  a  un  r e a j u s t e  im in is te r ia l  en  e l  que G uedara  p e r d e r f a  
l a  c a r t e r a  d e l  I n t e r i o r ,  acusado  de  no  h a b e r  in ç e d id c  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  opo 
s i c i é n :  I s t i q la l - U n ié n  N acio n a l de F u e rz as  P o p u la re s . La campana e l e c t o r a l  se 
a b r i r â  o f ic ia im e n te  e l  4  de  j u l i o  d e  1 .9 6 3 . E l F .D .I .C . p re s e n ta b a  12 .7 7 6  c ^  
d id a tu r a s  f r e n t e  a  5 .500 d e l  I s t i q l a l ,  y  lo s  3 .500 de l a  L h ién  N a c io n a l de  
F u e rz as  P o p u la re s  (U .N .F .P .) .  Se h iz o  to d o  lo  p o s ib le  p a ra  que l a  o p o s ic ié n  
f r a c a s a r a  en  su  c o n q u is ta  de  l a s  m u n ic ip a lid a d e s . En p le n a  campana e l e c t o r a l ,  
a lg u n o s d ip u ta d o s  fu e ro n  d e te n id o s  y  acu sad o s de  a t e n t a r  c e n t r a  l a  s e g u r id a d  
d e l  E s tad o .
C e n tra  l a  U .N .F .P . se  l l e v é  a  cabo u na  a c c ié n  s i m i l a r .  M im erosos 
c a n d id a to s  de  e s t e  p a r t id o  fu e ro n  d e te n id o s ,  l o  que o b l ig é  a  d e c i d i r  e l  b o i -  
c o t  de l a s  e le c c io n e s .  E l 16 d e  j u l i o  l a s  a u to r id a d e s  a se g u ra ro n  h a b e r  d e sc u  
b i e r t o  un com plot c e n tr a  l a  se g u rid a d  d e l  E stad o  en  e l  que se  v e fa n  im p l ic a ­
d os v a r io s  d i r ig e n t e s  de  l a  U .N .F .P .; e n t r e  e l l o s .  Ben B arka.
Muy avanzada l a  campana e l e c t o r a l ,  l a  U nién M arroquf d e l  T ra b a jo  y 
e l  I s t i q l a l  d e c id ie r c n  ap o y ar e l  b o ic o t .  E l u n ic o  que se  lia b e n e f ic ia d o  d e  e s  
t a s  e le c c io n e s  fu e  e l  F .D .I .C . que ob tuno  mâs d e l  90/. d e  l o s  p u e s to s  ( 3 5 ) .
E l P arlam ento  r é s u l t a n t e  de e s t a s  d o s e le c c io n e s ,  l e g i s l a t i v e s  y  l o  
c a l e s ,  en  e l  que e l  P a r t id o  d e l  G o b iem o  te n f a  l a  m ayorfa  a b s o lu ta ,  fu e  d i s u e l
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Co a l  d e c re c a r s e  e l  e s ta d o  de e x ce p c ié n  e l  d f a  7 de ju n io  de 1 .9 6 5 .
1 9 .3 .1 .6 . -  LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1 .969
E stan d o  aun v ig e n te  e l  e s ta d o  de e x œ p c io n , y  d i s u e l t o  e l  F re n te  pa 
r a  l a  D e fen sa  de l a s  I n s t i tu c i c n e s  C c n s tiC u c ic n a le s  ( F .D .I .C .)  p o r su s  d iv e r  
g e n c ia s  i n te r n a s ,  e l  G o b iem o  a n m c id  l a  œ le b r a c ié n  de  u n a s  e le c c io n e s  p a ra  
e l  3 de  o c tu b re  de  1 .9 6 3 . A l c cn o cerse  e s t a  d e c is io n ,  lo s  p a r t id o s  p o l f t i c o s  
e x p re sa ro n  su  s a t i s f a c c i é n  a l  r e s p e c to  y d e c id ie ro n  a c u d i r  a  l a s  e le c c io n e s  
con l a  e sp e ra n z a  de  n o rm a liz a r  l a  s i t u a c i é n  p o l f t i c a  y  a b r i r  u na  nueva e ta p a  
de  l ib e r a c i& i .  S in  em bargo, a l  no  m o d if ic a r  se n ad a  en  l a  s i t u a c i é n  p o l f t i c a  
y a l  m an ten erse  aun e l  e s ta d o  de e x œ p c ié n , l a  U .N .F .P . y  e l  P a r t id o  de  L i -  
b e ra c ié n  y  d e l  S o c ia lism o  ( P .L .S . ) ,  d e c id ie ro n  no  p r e s e n ta r  c a n d id a tu ra s  y  
a b s te n e r s e  en  l a s  e le c c io n e s .  'E l  I s t i q l a l  o p té  una p o s ic ié n  a n b ig u a , no  p re  
se n tan d o se  o f ic ia im e n te  como p a r t id o ,  pero  apoyando a  c i e r t o s  c a n d id a to s  a  
t f tu L o  p e rso n a l"  (8 6 ) .
E l t r iu n f o  de  l a s  e le c c io n e s  re ca y é  en  lo s  llam ad o s " n e u tr e s " ,  c ^  
d id a to s  que e l  poder Inabfa p re  p a r ado m inuciosam ente y ,  que o b tu v ie ro n  e l  82% 
d e  lo s  p u e s to s .  Un 127. c o rre sp c n d ie ro n  a l  M ovim iento P o p u la r  (8 7 ) .
1 9 .3 .1 .7 . -  EL REfERENELM Y LAS ELECCIONES DE 1 .970
E l m onarca, e n  un  d is c u r s o  r a d io te le v is a d o  e l  7 de  j u l i o  de  1 .9 7 0 , 
an u n c ié  su  v o lu n ta d  de  som eter a  referendum  un  nuevo t e x to  c o n s t i tu c io n a l  y 
poner f i n  a l  e s ta d o  de  ex ce p c ié n  "porque l a s  c i r c u n s ta n c ia s  e ra n  ex cep c io n a  
l e s " .  E l  m onarca m a n ife s té  "Hemos d e c id id o  p ro p c n e rte  -q u e r id o  p u e b lo -  l a  
c r e a c ié n  de una s é l a  câm ara que r e u n i r â  lo s  e lem en to s q u e , en  tiem p o s, e x i^  
t f a n  en  l a s  d o s c â m a ra s " . . ."Hemos in tro d u c id o  o t r o s  c a n b io s ,  pero  son m fn i-
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n o s .  Tû ju z g a râ s  e s t e  p ro y ec to  e n  f tn c io n  d e  t u  o p in ié n  p e r s o n a l  t u  d e -
b e r  e s  d e c im o s  c la r a n e n te  lo  que p le n s a s .  P o r n u e s t r a  p a r te  creem os que e s  
bueno" (8 8 ) .
La p ro n u lg a c io n  de u n a  nueva c o n s t i tu c io n  e r a  im p re s c in d ib le  p a ra  
l a  n o rm a liz a c ié n  de l a  v id a  p o l f t i c a .  E ra  e l  d e seo  de  to d o s .  P e ro  como n o  ^  
p onfa  més que u na  l i g e r a  m o d if ic ac ié n  de l o  a n t e r i o r ,  l o s  d iv e r s o s  p a r t i d o s  
p o l f t i c o s  - I s t i q l a l ,  U .N .F .O ., P .L .S , ,  U J1 .T ., Union N ac io n a l de  E s tu d ia n te s  
M arroquf e s ,  S i n d ic a te  d e  E nsenanza- se  fu e ro n  pronunciando  p o r un  "n o "  r o t m  
d o . E s ta  C o n s t i tu c ié n  s é lo  fu e  d e fe n d id a  p o r e l  P a r t id o  M ovim iento P o p u la r  y  
p o r e l  P a r t id o  D em écrata C o n s t i tu c io n a l  (8 9 ) .
E l  r e s u l ta d o  "de  l a  c o n s u l ta  que se  l l e v é  a  cabo  e l  24 d e  j u l i o  de  
1 .970  liace d u d a r se riam en te  d e  su  v a l id e z "  (9 0 ) .
La p a r t i c ip a c i é n ,  segun d a te s  o f i c i a l e s ,  fu e  d e l  93,15%, loty su p e­
r i o r  a  l a  de  c u a lq u ie r  c o n s u l ta  de l a s  que hab fan  te n id o  lu g a r  a n te r io r m e n te . 
De lo s  v o to s  e r r i t id o s ,  e l  98,7(%L a  fa v o r  d e l  " s f "  y so lo  1.23^0 en  c e n t r a .
Un n é s  d e sp u és  se  p ro c ed ié  a  l a  e le c c ié n  de  l a  G énéra de  R e p re sen  
t a n t e s .  E l P a r t id o  d e l  I s t i q l a l  y  l a  U .N .F .P . c c n c e r ta rc n  u n a  a l i a n z a .  A l 
K u t la - a l-W a ta n e l la ,  que d e c id ié  b o ic o te a r  l a s  e le c c io n e s .  E l o b je t iv o  de  e ^  
t a  a l i a n z a  vLene ex p resad o  en  su  m a n if ie s to :  "E l p a r t id o  d e l  I s t i q l a l  y  l a  
U .N .F .P ., profundam ente l ig a d o s  a  lo s  v a lo r e s  n a c io n a le s  fu n d am en ta les  p a ra  
l a  e d i f i c a c ié n  de un  M arruecos d em o cra tico , l ib e r a d o  d e  em presa  c a p i t a l i s t a ,  
im p e r ia l i s t a  y  n e o - c o lo n ia l i s t a ,  y  d e c id id o s  a  p ro s e g u ir  e l  cotifcate p a ra  e l e  
v a r  su  n i v e l  m a te r ia l  y m oral, en  e l  cuadro  de  l a  c i v i l i z a c i é n  é r a b o - n u s u l -  
mana y en  l a  v f a  p r o g r e s i s t a ,  an p len a  s o l id a r id a d  con l o s  m ovim ientos d e  
l ib e r a c io n  en  e l  mundo a  lo s  que l e s  une un ntLsmo d e s t in o .
D espués de un  parofundo a n â l i s i s  de  l a  s i t u a c i é n  g e n e ra l  en  M arrue 
COS q ue , a c tu a l  m en te , se  c o n c re ta  en :
12 La d e g ra d a c ié n  g e n e ra l  de l a  v id a  p o l f t i c a ,  econém ica y s o c i a l ,  cu y o s pe 
l i g r o s  se  a ce n tu a n  s i n  c é s a r  y  cuyos e f e c to s  se  ag rav an  so b re  e l  p u eb lo  d f a  
a  d f a .
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22 La a u se n c ia  de Coda g a ra n t  l a  d e m o c râ tic a  e f e c t i v a  en  e l  e j e r c i c i o  de l a s  
l i b e r t a d e s  d e m o c râ tic a s , s  i n  l a s  que no  se  puede i n s t a u r a r  un  régim en sano 
que re sp a n d a  a  l a s  a s p i r a c io n e s  de  l a s  m asas p o p u la re s ,  ccm proraetiéndolas a  
o b ra r  e f ic a a n e n te  p o r l a  e d i f i c a c ié n  de  su  p a is .
32 La c o a l i c i é n  de  l a  f e u d a l id a d  lo c a l  con e l  im p e ria lism o  y n e o - c o lo n ia l is  
mo c e n t r a  l a s  m asas p o p u la re s  y  su s  o rg a n iz a c ia n e s  n a c io n a le s " .
"E l P a r t id o  d e l  I s t i q l a l  y  l a  U .N .F .P . han  d e c id id o  c r e a r :  A l K u tla -  
a l- lV a ta n e lla  ( e l  F re n te  N ac io n a l) p a ra  u n a  a c c ié n  ccm xi e n t r e  su s d o s o rg a n i-  
z a c io n e s  e n  e l  cu ad ro  d e l  p re sen c e  docum ento:
-  A c tu a r po r l a  in s ta u r a c ié n  de u na  dem o crac ia  p o l f t i c a ,  eccném ica y s o c ia l  
que perm i t a  a l  pueb lo  e j e r œ r  su  so b e ra n fa  p o r m edio d e  un p o d er que en a  
n e  d ire c ta m e n te  d e  ê l \
-  L uchar p a ra  l a c e r  r e s p e t a r  l o s  d e rec h o s  d e l  hombre e  i n s t a u r a r  l a s  l i b e r  
ta d e s  fu n d a m e n ta les , p a r tic u la rm e n te  l a  l i b e r t a d  d e  a f i l i a c i é n  p o l f t i c a ,  
l a  l i b e r t a d  de re u n ié n  y l a  l i b e r t a d  de  p re n sa ;
-  A c tu ar p a ra  o f r e œ r  a  l a  juiventud to d a s  l a s  p o s ib i l id a d e s  y Codas l a s  
o p o rtu n id a d es  de l ib e r a r s e  de  l a  s i t u a c i é n  h u m ilia n te  que im pide su  d e ­
s a r r o l l o " .
"La a c c ié n  conun d e l  P a r t id o  de I s t i q l a l  y  de l a  U .N .F .P . se p ro se g u iré  
e n  l a  u n id ad  p a ra  l a  p len a  r e a l iz a c i& i  de  e s t e  acu e rd o  y  h a c e r  f r e n t e  a  
l o s  problem as n a c io n a le s  t a n to  i n t e r i o r e s  ccmo e x C e r io re s ,  adoptando  t £  
d a s  l a s  m edidas n e c e s a r ia s  p a ra  h a c e r  C r iu n fa r  l a s  a s p ir a c io n e s  n a c io n a  
l e s "  (9 1 ) .
O tra s  fu e rz a s  p o l f t i c a s :  E l M ovim iento D em ocré tico  P o p u la r , e l  
t id o  D em écrata C c n s t i tu c io n a l ,  y  e l  i l e g a l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  y  d e l  S o c ia  
l ism o , b o ic o te a ro n  tam bién  e s t a s  e le c c ic n e s ;  quedando s é lo  e :« n to ,  e l  Movi­
m ien to  P o p u la r.
Segun l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s ,  l a  p a r t i e lp a c i é n  fu e  d e l  85%. Un t o t a l  
de 293 c a n d id a to s  a s p ir a ro n  a  lo s  90 e sc a n o s . Hubo 15 c i r c u n s c r ip c io n e s  en
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que se  p re s e n ta b a  un  c a n d id a to -u n ic o . Un aho d esp u és  se  p ro d u jo  e l  g o lp e  de  
S khL ra t que " v in o  a  d e s c u b r l r  l a  d e b i l id a d  de  un p cd er a i s la d o  d e  l a s  f u e r ­
z a s  s o c i a l e s  y  p o l f t i c a s "  (9 2 ) ,
1 9 .3 .1 .8 . -  LA. CONSTITUCION DE 1.972
En s u  d is c u r s o  r a d io  t e le v is a d o ,  S J i .  Hassan I I  a n u n c ié  l a  i n t r o -  
d u c c ié n  d e  c i e r t a s  m ajo ras  en  l a  C c n s t i tu c ié n  de  1 .9 7 0 , que menos de  d o s  ah o s  
a n te s  ’n a b fa  p re se n ta d o  como un  modelo p e rfe c ta m en te  a d a p ta b le  a  l a s  r e a l i d a ­
d e s  d e l  p a f s .  En e l  nuevo p ro y e c to  hay c i e r t a s  d i f e r e n c i a s ,  so b re  to d o  e n  lo  
que o o n c ie m e  a  l a  Cémara de  R e p ré s e n ta n te s :  "En l a  C onsti t u c i é n  d e  1 .9 7 0 , 
e s ta b a  ccm puesta  p o r un  t e r c i o  de  r e p ré s e n ta n te s  e le g id o s  p o r s u f r a g io  u n iv e r  
s a l  d i r e c to  y  p o r o t r o s  d o s  t e r c i o s  e le g id o s  p o r  s u f ra g io  i n d i r e c t o .  Creemos 
- d ic e  e l  m onarca- que e l  s u f r a g io  u n iv e r s a l  d i r e c to  im pi i c a  p a ra  un  r e p re s e n  
t a n t e  g ra n d es  r e s p o n s a b i l  id ad e  s , que l e  co lo can  e n  un c o n ta c to  perm anente 
con lo s  e l e c t o r e s .  A sf p u e s , hemos d e c id id o  que lo s  d os t e r c i o s  d e  l a  Cémara 
s e ré n  e le g id o s  p o r s u f ra g io  u n iv e r s a l  d i r e c to  y  e l  o t r o  t e r c i o  p o r s u f r a g io  
i n d i r e c to " . , , " E n c o n t r a r â s  -q u e r id o  p u eb lo - en  l a  nueva C c n s t i tu c ié n  o t r a s  d i s  
p o s ic io n e s  que han s id o  o b je to  de  enm iendas. Lfosotros n o  Iiemos e x p u e s to  e n  e £  
t e  d is c u r s o  mas que id e a s  m a e s tra s "  (9 3 ) .
E s te  p ro y e c to  no  h a  g u stad o  a  l a  o p o s ic ié n  que v e fa  to d a v fa  l a s  c iu  
c u n s ta n c ia s  d e  e x c e p c ié n  a fe c ta n d o  a  l a  v id a  p o l f t i c a .  P o r e l l o .  A l f â j t l a -  
a l-W a ta n e l la  propugné l a  a b s t e n c ià i .  S i n  em bargo, pese  a  l a  a b s te n c ié n  r e -  
g i s t r a d a  en  l a s  g ra n d es  c iu d ad e s  d e l  p a f s ,  l o s  r e su ilta d o s ,  seguin l a s  c i f r a s  
o f i c i a l e s ,  fu e rc n :  un  98,1% a  fa v o r; un  1,2% en  c o n tr a  y  u n  0,6%  de  lo s  vo­
t e s  a n u la d o s . C inco me s e s  d e sp u és  de l a  a p ro b a c ié n  de  e s t a  C c n s t i tu c ié n ,  t u  
vo lu g a r  e l  segundo a te n ta d o  c e n t r a  e l  m onarca (a te n ta d o  de  K e n i t r a ) ,  d e l  
c u a l  s a l i é  i l e s o ,  E s to s  hechos d e se n b o ca rfan  e n  l a  C a r ta  R e a l ,  e l  23 d e  sej^ 
tie m b re  de  1 .9 7 2 , d i r i g i d a  a  s e i s  \ e r s o n a l id a d e s  p o l f t i c a s :  "Creem os que s e -
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r i a  e f i c a z  que Los h c n b re s  f i e l e s  a  l a  n a c ié n  y a  su s  id é a l e s  con juguen  sus 
e s fu e rz o s ,  se  m a n ,  se  d en  u n a  f u e r t e  v o lm ta d  y ,  j m t o s ,  busquen a s e g u ra r  
p a ra  to d o s p ro sp e r id a d , b i e n e s t a r  y  t r a n q u i l id a d "  (9 4 ) .
E n tre  l a s  r e s p u e s ta s  r e c ib id a s  po r e l  m onarca, f ig u ra b a  l a  de  
U .N .F .P ., en  l a  que d ic h o  p a r t id o  e x p re sa b a  su  o p in ié n :  " s é lo  m a  n u eva  o r ie n  
t a c ié n  p o l f t i c a ,  ra d ic a lm e n te  d i f e r e n te  a  l a  d e l  p asado , e s  s u s c e p t ib le  de  
l l e v a r  a l  pueblo  m arroquf a  r e e n c c n t r a r  c c n f ia n z a  y a  amar e l  p o rv e n ir" .  E s­
t a  o r ie n ta c ié n  d e b e r fa  c o n c re ta r s e  en  una a n r r is tf a  g e n e ra l  y  en m  G ob iem o  
de c c n f ia n z a  p o p u la r que d i c t a s e  u na  nueva le y  e l e c t o r a l  y  p re p a ra se  l a  e le c  
c io n  de m a  Asam blea C c n s titu y e n te "  (9 5 ) .
No o b s ta n te ,  e l  2 de  a b r i l  de  1 .9 7 3 , se  d é c r é té  l a  su sp en s ié n  de l a  
U .N .F .P . a cu sad a  de  m  co m p lo t.
Ccn l a  l le g a d a  de  1 .9 7 4 , e l  m onarca d e c id ié  cam biar e l  runbo x ) l f t£  
co p ro ced ien d o , a s f ,  a  l a  l e g a l i z a c i é n  de  l a  Union S o c i a l i s t a  de F u e rzas  Po­
p u la re s  (U .S .F .P .)  una de l a s  ramas de  l a  U .N .F .P .,  encabezada  p o r A bderrahim  
B ouabid, y  e l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  y d e l  S o c ia lism o  ( P a r t id o  C a r m is ta  M arro 
qu f) de A lf  Y a ta , Con e s t a s  m ed idas, l a  o p o s ic ié n  acabé  acep tan d o  l a s  b a se s  
de l a  C c n s t i tu c ié n  d e  1 .9 7 2 .
1 9 .3 .1 .9 . -  LAS ELECCIONES MUNICIPALES
EEL 12 DE NOVIEMEPE DE 1.976
E l 3 de  o c tu b re  de  1 .976 se  fundé - p o r  d e c i s i é n  d e l  m onarca- m  
C onsejo N a c io n a l, in te g ra d o  p o r  lo s  p a r t id o s  p o l f t i c o s  que p a r t ic ip a b a n  en  
l a s  e le c c ic n e s ,  p a ra  v i g i l a r  e l  d e s a r r o l lo  de  l a  canpana e l e c t o r a l ,  que c o -  
m ienza e l  19 de  o c tu b re .  E l C onsejo  se ccrrpcne d e :  M'ham mad B u c e tta , se c re  
t a r i o  g e n e ra l d e l  I s t i q l a l ;  Mahjoub A hardan , s e c re  t a r i o  g e n e ra l  d e l  M ovim im  
to  P o p u lar; A bderrahim  B cuab id , s e c r e t a r i o  de l a  U .S .F .P .;  A l l  Y ata , s e c re -  
t a r i o  g e n e ra l d e l  K tr t id o  d e l  P ro g re so  y  d e l  S o c ia lism o ; A b d e llah  Ib rah im ,
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s e c r e t a r io  de  l a  U .N .F .P .;  Moliamed B alln assan -e l O uazzan i, S e c r e ta r io  G e n e ra l 
d e l  P a r t id o  D em ocrético  C o n s t i tu c io n a l ;  Ahmad O u liia j, S e c r e ta r io  G en era l d e l  
P a r t id o  L ib e r a l  P r o g r e s is ta ;  y  A b d a lla h  SanlTaji, S e c r e ta r io  ( ^ n e r a l  d e l  P a r t£  
do de  l a  A c c io n .
P a r t ic ip a n  en  e s t a s  e le c c ic n e s  in o s  6 .5 2 4 .2 4 5  e l e c t o r e s  que van  a  
e l e g i r  a  13.362 p u e s to s  de  c o n œ ja le s  de  830 n m ic i p io s  (82 m u n ic ip a l id a d e s  
u rb a n a s  y  748 conunas r u r a l e s ) ,  a  lo s  que a s p i r a n  42 .607  c a n d id a to s  (9 6 ) .
En e s t a s  e le c c io n e s ,  l o s  o f i c i a l i s t a s  no  se  p re se n ta b e n  b a jo  n in g u  
n a  c o a l i c i é n  y  a p a re ce n  como " in d e p e n d ie n te s " .  E l numéro de  c a n d id a to s  que se  
p r é s e n ta  b a jo  e s t a  " é t iq u e ta "  e s  de  2 4 .876 . E l M ovim iento P o p u la r  p r é s e n ta  
3 .120 c a n d id a to s  y  e l  P a r t id o  D em ocrético  C o n s t i tu c io n a l ,  104, La o p o s ic ié n  
que v a  encab ezad a  po r e l  I s t i q l a l :  7 .8 9 8 , l a  U nién  S o c i a l i s t a  de  F u e rz a s  Po­
p u la re s :  3 .0 9 1 , l a  U nién  N acio n a l de  F u e rz as  P o p u la res -U n ién  M arroquf d e l  I r a  
b a jo :  721, y  e l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  y d e l  S o c ia lism o : 544 c a n d id a to s .
Los r e s u l ta d o s  d ie r o n  u na  a p la s ta n te  v i c t o r i a  a  lo s  tn d e p e n d ie n te s  : 
8 .499  c o n œ ja l e s ,  e l  M ovim iento P o p u la r  obtuvo 1 .039 c o n œ ja l e s ,  e l  M ovimien­
to  P o p u la r D em ocrético  C o n s t i tu c io n a l ,  499 c o n œ ja le s ,  e l  I s t i q l a l ,  2 .148  ccri 
œ j a l e s ,  l a  U .S .F .P . ,  870; l a  U .N .F .P .-U J4 .T ,, 108, y  e l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  
y  d e l  S o c ia lism o , 26 c o n œ ja l e s  (9 7 ) .
E s ta s  e le c c io n e s  "d esd e  e l  pun to  de v i s t a  de  lo s  p a r t id o s  p o l f t i c o s
-ccm enta  M ustapha S eh im i- e s  l a  p rim era  c o n s u l ta  s i g n i f i c a t i v a  d esd e  1 .9 6 3 "
(98)
B em abé, p o r su  p a r te  com enta: "La campana, a b i e r t a  e l  19 d e  o c tu -  
b r e ,  ha  c o n s t i tu id o  m a  b a t a l l a  id e o lé g ic a  im p o rta n te . No o b s ta n te  p re  supone 
l a  V ic to r ia  de  l o s  in d e p e n d ie n te s ,  e l  i n t e r é s  de  l a  p a r t i e l  p a c ié n  e s t r i b a  en  
l a  p o s ib i l id a d  de m  e f e c t iv o  c o n ta c to  de  lo s  p a r t id o s  con l a s  m asas, que c i a  
r _ f ic a s e  p o s ic io n e s .  E v id en tem en te , l a  p e n e tra c ié n  de  l o s  p a r t id o s  en  e l  c m  
po e s  m  e s c o l lo  d i f f c i l ,  dada  l a  cap ac id ad  de p re s ié n  de  lo s  f e u d a le s  so b re  
l o s  cam pesinos. La p o b la c ié n  in c u l  t a  e s ,  adem as, fé c i lm e n te  i n f l u i b l e .  En e s  
t e  m arco, l a  u t i l i z a c i é n  d e l  Is la m  con f in e s  é l e c t o r a l e s  en  c o n tr a  de l a  i z -
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q u ie rd a  lia s id o  v na  norma e n t r e  l e s  c a n d id a te s  o f i c i a l e s  y  aun  e n t r e  l e s  i s -  
t l q l a l i a n o s  y m o v im e n tis ta s . S6 lo  u na  fo m a c ié n  p o l i t i c a  ( P .P .S . )  ha  le v a n t^  
d o  l a  V D Z  en  e l  Comitë e l e c t o r a l  y  en  l o s  m C tines p u b lic o s  c o n tr a  d ic h a  maru^ 
p u la c i& i. E l I s t i q l a l  h a  u t i l i z a d o  l a s  p in ta d a s  c a l l e j e r a s  -poco  f re c u e n te s  
en  M a rrœ c c s -  p a ra  pcn er en  g u a rd ia  c o n tr a  lo s  " f a l s c s  s o c l a l i s t a s " ,  l le v a n -  
do su  canpana en  iruchos c a so s  en  c o n tr a  de l o s  c a n d id a to s  de  Iz q u ie rd a  y no 
c o n tr a  e l  poder y  lo s  in d e p e n d ie n te s . })unerosos m it in e s  en  t e a t r o s ,  e s t a d io s ,  
in c lu s o  c a £ e s , ban  c a le n ta d o  l a  a tm o sfe ra  p o l i t l c a  a  l o  l a r g o  de l a s  t r e s  æ  
manas de  campana" (9 9 ) .
1 9 .3 .1 .1 0 .-  LAS ELECCIOÆS lEGISLATIVAS PE JUNIO TE 1 .977
L as e le c c ic n e s  d e l  3 de  j m i o  de 1 .977 fu e ro n  l a s  mâs im p o rta n te s  
de  to d a s  l a s  c e le b ra d a s  en  I la rru e c o s  d esde  1 .963 . Se h a b fa  de p ro céd er a  l a  
e le c c id n  de 176 r e p ré s e n ta n te s  p a r  s u f ra g io  u n iv e r s a l  d i r e c to  que se  in te g r a  
r i a n ,  ju n to  con lo s  88 d ip u ta d o s  e le g id o s  d £ a s  desp u és p o r s u f ra g io  in d i r e c -  
t o ,  en  e l  P r in e r  Parlam ento  e le g id o  l ib re m e n te .
P a ra  e v i t a r  e r r o r e s  com etidos en  l a s  a n te r io r e s  e le c c io n e s ,  lo s  p a r  
t id o s  p o l f t i c o s  e x ig ie rc n  de l a  a d m in is tra c io n  c i e r t a s  g a r a n t ia s  que , mas o 
menos, fu e ro n  s a t i s f e c h a s :
a) Renovaci(5n de  l a s  l i s t a s  é l e c t o r a l e s :  e l  17 d e  marzo de  1 .977, 
e l  C onsejo de  M in is t ro s  p re s id id o  p o r S.M. H assan  I I  en  M arra­
k e ch , e jam in é  e s t a  p e t i t i o n  y ad o p td  un p ro y e c to  so b re  e s te  pun 
t o .  E l 19 de  m arzo, un d a h i r  (R eal D ecre to ) r e l a t i v e  a l  a s ta b le  
c im ien to  de n u evas l i s t a s  é l e c t o r a l e s  se  p u b l ic é  en  e l  B.C. j m  
t o  con e l  d e c re to  de  a p l ic a c id n :  "p a re c e  que l a s  l i s t a s  é le c to ­
r a l e s  e s ta b le c id a s  en  1 .972 y re v is a d a s  ex cep cio n a lm en te  en  1975 
y  en  1976 t ie n e n  c i e r t a s  in ç e r fe c c io n e s  d e b id a s  e sp e c ia im en te  a  
l a  m o v ilid ad  d e l  cuerpo  e l e c t o r a l ,  a  l a  m ala  t r a n s c r ip c iâ n  '^e
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nom bres y  a  l a  a u se n c ia  de  un  f i c h e r o  e l e c t o r a l  n a c ic n a l” .
b ) L evan tarn ien to  de l a  c e n su ra  de p re n sa , que se  e lim in o  reaL m ente;
c )  A tr ib u c iâ n  de  un c o lo r  u n ic o  p a ra  cad a  p a r t id o  a  e s c a l a  n a c io -  
n a l ;
d )  A seg u ra r a  cada  r e p ré s e n ta n te  d e l  c a n d id a to  un e je n p la r  d e l  a c t a  
d e l  e s c r u t i n i o  (1 0 0 ) .
E l  so b e ran o , p o r su  p a r te ,  h a b fa  ad o p t ad o , a n te r lo m e n te ,  u n a  m ed i- 
d a  que fu e  b ie n  a c p g id a  p o r l o s  p a r t id o s ;  e l  n cn b ram ien to  de  B u c e tta  ( I s t i ­
q l a l ) ,  B cnabid ( U .S .F .P . ) ,  A hardan (M .P .) y  K h a tib  (M .P.D .C .) cono n u ev o s n â  
n i s t r o s  de  E stad o  con l a  f i n a l id a d  de s u p e r v is a r  e l  p ro ceso  e l e c t o r a l .
La campana e l e c t o r a l  quedo a b i e r t a  o f ic ia lm e n te  e l  21 de nayo  (101) 
D uran te  13 d i a s  lo s  I f d e r e s  de  l o s  p a r t id o s  r e c o r r i e r o n  l a s  r e g io n e s  d o rd e  
l a  ü rp la n ta c i^ n  de  su s  r e s p e c t iv e s  p a r t id o s  e r a  n o t o r i a  o e x ig ia  m ayor a te n -  
c i6 n .  E l 22 de  m ^ o ,  e l  so berano  p rcn u n cio  u n  d is c u r s o  ( r a d io  t e l e v is a d o )  en  
e l  que d e s ta c a b a  l a  im p o rta n c ia  de e s t a s  e le c c ic n e s ,  re ca lc a n d o  que se  t r a -  
ta b a  de  una d o b le  p ru eb a: " h a c e r  demost r a r  l a  sa g a c id ad  d e  lo s  c a n d id a to s  y 
de  no  t e n e r  en  c u e n ta , en  e s t a s  e le c c ic n e s ,  l o s  v m c u lo s  f a m i l ia r e s  n i  am is 
t c s o s ,  s in o  e l  v a lo r  d e  l a s  id e a s  y  program as que resp cn d en  a l  i n t e r é s  d e l  
p a is " .  Luego, i n v i t a  a l  cuerpo  e l e c t o r a l  a  e j e r c e r  su  s e n t id o  c r i t i c o  a  l a  
h o ra  de  l a s  d e c la ra c io n e s  y  prcm esas de • lo s  c a n d id a to s  : ' 'debe s e g u i r  a q u e l lo  
con l a  mâxima lu c id e z  y  e s p i r i t u  c r i t i c o ,  d i s t i n g u i r  e l  buen g ran o  de  l a  c i -  
z a n a " . . . " d i s t i n g u i r  e n t r e  lo  que e s  r e a l  y  l o  que e s  f i c t i c i o "  (1 0 2 ) , A e s ­
t a s  e le c c ic n e s  van a  c c n c u r r i r  906 c a n d id a to s  p a ra  l a s  176 sed es de  s u f r a g io  
u n iv e r s a l .
La jo m a d a  e l e c t o r a l  c o n s ig u id  u n a  p a r t i c ip a c i& i  inm ensa: de  
5 .3 6 9 .4 3 1  v o ta n te s ,  e a  d e c i r  e l  82,367. d e l  e le c to r a d o .  Nb o b s ta n te ,  l a  a b s -  
te n c i6 n  fu e  s u p e r io r  a l  17,637.. Hubo a lg u n a s  zonas en  que l a  t a s a  d e  a b s te n ­
t io n  fu e  n o to r ia ,  co n cre tam en te  en  e l  R i f ,  E l J a d id a ,  F e z , T etuan  y E r r a c h i -  
d £ a . En e l  po lo  o p u e s to , l a s  m ayores ta g a s  d e  p a r t i c ip a c id n  se  d ie r c n  en  
A g ad ir (9 2 ,5 % ) y  Tan Tan (89 ,467 .), a p a r té  de  l a s  t r è s  p ro v in c ia s  s a h a r ia n a s :
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E l A io cn , Smara y B ojador (UD3).
En la s  grandes ciudades como Casablanca y  Rabat, la  partlcipaci(5n 
fue también elevada; 88,757. y  83,46% respectivamante.
Como r e s u l ta d o  d e  e s t a s  e le c c ic n e s ,  e l  B arlam en to  n a r ro q u f ,  in te g r a  
do  p o r 264 d ip u ta d o s ,  c o n ta r i  can u n a  m ayorfa  de  l o s  " in d e p e n d ie n te s "  y  cxn 
(dos bloc^ues im p o rta n te s  d e  e le g id o s :  e l  d e l  I s t i q l a l  y  e l  d e l  M ovim iento Popn 
l a r .
La com posic idn d e f i n i t i v e  <qued6, p u e s , cxmo s ig u e :
In d e p e n d ie n te s  140 d ip u ts
I s t i q l a l ............................................................................................................. 49
M ovim iento P o p u l a r .......................................................................................44
lJhi(5n S o c i a l i s t s  de F u e rzas  P o p u la re s   .........................................15
Uii(5n MarrocjuL d e l  T r a b a j o .......................................................................7
M ovto, P o p u la r  D em ocrâtico  C o n s t i t u c i c n a l .......................................3
P a r t id o  de  A c c i d n ..............................................................................................2
Uni&i G eneral de T ra b a ja d o re s  M a r r c x q u ie s .......................................1
D i v e r s o s ................................................................................................................1 "
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1 9 .3 .1 .1 1 .-  LAS ELECCICNES MITJICIPALES 
Y CCMÜNALES DE 1 .983
E l d ie z  de  ju n io  d e  1.983 se  c e le b ra ro n  l a s  e le c c io n e s  m unicipa­
l e s  y  ccxitrvales en  M arruecos, Una d e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  e s t a s  e le c c io n e s  
fu e  l a  u t i l i z a c i d n  por c i e r to s  I f d e r e s  p o l f t i c o s  p o r  p r im e ra  v e z , cie l a  r a ­
d io  y t e l e v i s io n  d u ra n te  l a  campana e l e c t o r a l  t a l  cxmo verem os mâs a d e la n te .
P a r t ic ip a r o n  e n  e s t a s  e le c c io n e s  un o s 7 .0 7 9 .6 5 4  e le c to r e s  (que e li^  
g ie r c n  a  15.502 c x n œ ja l e s .  Ademâs, to d o s  l o s  p a r t id o s  p o l f t i c o s ,  a  ex ce p -
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c i& i de  l a  Uni& i N ac icn a l de F u e rz as  P o p u la re s  (U .N .F .P .) ,  l a  O rg an izaciO n  
de  l a  AcciOn D em ocrâcica y  P o p u la r , y  e l  P a r t id o  d e l  P ro g re so  y  d e l  S o c i a l l y  
mo.
Los r e s u l ta d o s  d ie r c n  u n a  a p la s ta n te  v i c t o r i a  a  lo s  U am ados "neu­
t r e s " , Los r e s u l ta d o s  g lo b a le s ,  a s i  cotio e l  nOmero de  c a n d id a to s ,  m ire ro  de  
sed es o b te n id a s  y  e l  p o ro e n ta je  o b ten id o  p o r cada  p a r t id o  quedan  e x p u e s to s  
en  l o s  c u ad ro s  s lg u ie n te s :
RESULTADOS GLOBALES
I n s c r i t e s . ...................................................  7 .0 7 9 .6 5 4
V o tan te s  .......................................................  5 .0 9 3 .0 5 3
V. e x p re sa d o s   .....................................  4 .7 4 9 .1 2 7
V. n u lo s   .....................................  343.926
T . p a r t i e l pG C i& i.........................................  71,93%
P a r t id o s  Num. de Num. de  sed es  V o tes o b te n id o s
c a n d id a to s  o b te n id a s  %
N eu tres 14.041 3 .451 2 1 ,1 3
R .N . In d ep . 6 .367 2 .2 1 1 13 ,58
I s t i q l a l 10.133 2.605 17,98
M. P . 5 .913 1.896 11 ,63
U .S .F .P . 2 .115 538 6 ,2 2
P.N.D. 6 .211 1 .839 11 ,59
U.C. 6 .953 2 .7 3 1 15 ,57
P .P .S . 948 19 0 ,6 9
P .D .I . 548 46 0 ,6 1
M .P.D.C. 682 94 0 ,8 9
P.A. 157 21 0 ,1 9
P.U .S.N . 94 2 0 ,0 7
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Los r e s u l ta d o s  d e  e s t a s  e le c c io n e s  n o s  so rp ren d en  u n a  vez  m âs. A l 
p a re c e r ,  n ingun  p a r t id o  p o l i t i c o ,  n£  s iq u i e r a  d e  l o s  itiâs a r ra ig a d o s  y  prest_ i 
g io s o s ,  puede a lc a n z a r  e l  é x i t o  en  e s t e  p a ls .  De l a s  e le c c ic n e s  m u n ic ip a le s  
de 1 .976  s a l ie r o n  v ic to r io s o s  lo s  " In d e p e n d ie n te s"  s in  s e r  u n  p a r t id o  n i  u na  
c o a l i c i â n .  De e s t a s  e le c c ic n e s ,  lo s  llam ados " N e u tre s " , que s i n  duda in te g r a n  
lo s  c a n d id a to s  o f i c i a l e s  u  o f i c i a l i s t a s ,  l o s  cu ad ro s  d e  l a  a d m in is t r a c id n  y  
l a s  p e rso n a l id ad e s  préxliTas a l  p o d er.
No o b s ta n te ,  lo s  r e s u l ta d o s  d e  e s t a s  e le c x io n e s  fu e ro n  condenados 
por to d o s  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s .  L 'O p in io n , p u b lic d  un  c o m n ic a d o  d e l  Comi­
té  E je c u t iv o  d e l  I s t i q l a l ,  en  e l  que d e ru n c ia  qu e : " l a s  i i r e g u la r id a d e s  que 
ban c a r a c te r iz a d o  e s t a s  e le c c ic n e s  c o n s t i tu y e n  u n a  g rav e  p ro fa n a c i& i a  l a  
c r e d ib i l i d a d  d e l  p roceso  d e m o c r^ tico , a  l a  d ig i id a d  de lo s  c iu d ad an o s  y  a  l a  
e f i c a c i a  de  Los c c n c e jo s , e l  P a r t id o  d e l  I s t i q l a l  ccndena l a  f a l s i f i c a c i & i  
de l a s  e le c c ic n e s  d e l  10 de  ju n io " .  Los r e s u l ta d o s  "proclam ados o f ic ia lm e n ­
t e  e n  l a s  o f ic in a s  de  v o to  t r a s  h a b e r lo s  c o n tad o , no  fu e ro n  r e s p e ta d o s ,  y  
a s i  l o s  c a n d id a to s  que se  e n c o n trab a n  en  l a  c u a r ta  o q u in ta  p o s i t io n ,  p o r 
e je n p lo ,  en  l o  que c o n c ie m e  a l  numéro d e  v o to s  o b te n id o s , fu e ro n  d e c la ra d o s  
v en ced o res  p o r l a  a d m in is tra c iâ r i"  (1 0 5 ) . La m ascara  d e l  10 de  ju n io  provoc6 
" a n te  e l  pueb lo  marrcxqui u n a  deœ pci(5n  s in  l im i te s .  E l que c r e f a  cjue l a  m enta 
l id a d  d e l  " t r u c a je "  ib a  a  de  s a  p a re c e r  p a ra  d a r  lu g a r  a  una n u eva  e r a ,  l a  de 
expresi(5n  l i b r e  y  p e r fe c ta  de l a  v o lu n ta d  de  lo s  e le c to r e s "  (1 0 6 ) . La l3oi&i 
S o c i a l i s t a  de F u e rz as  P o p u la res  c o ie n ta  a l  r e s p e c to :  "Ccmo p a r t id o  p o l i t i c o  
en  l a  oposici<5n, hemos u t i l i z a d o  to d o s  l o s  m edios que ten iam o s a  n u e s t r o  a l -  
cance p a ra  e x p re sa r  n u e s t r a  re p u g n an c ia  p e r  l a  f a l s i f i c a c i& i  de  l o s  r é s u l t a  
dos é l e c t o r a l e s "  (1 0 7 ) . E l P a r t id o  d e l  P ro g re so  y  d e l  S o c ia lism o  lleg(5  in ­
c lu s o  a  " p e d ir  l a  a n u la c i6 n  d e l  e s c r u t i n i o  d e l  10 de  ju n io "  (1 0 8 ) .
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1 9 .3 .2 . -  im U Z A aO N  EE lA  RADIO Y TELEVISION EM LAS 
ELECCIŒES LECISLAnVAS DE M/RRIECOS
En Las p ig in a s  p reced en ces ’nenos v i s t o  e l  p ro c eso  d e  l a s  e le c c i c n e s  
que han C enido lu g a r  en  M arruecos, desde  1 .960  h a s t a  1 .9 8 3 , a s i  ccmo l a s  a c -  
t i t x r i e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s .  >tos queda a h o ra  p o r  ex am in ar l o s  
n e d io s  d e  propaganda que lo s  p a r t id o s  u t i l i z a r c n  e n  su s  cam panas é l e c t o r a l e s .
A hora b ie n ,  s i  l a s  campanas é l e c t o r a l e s  c o n s t i tu y e n  u n  c a s o  e s p e ­
c i a l ,  y a  que e l  e j e r c i c i o  c o r re c to  de l a  d em o crac ia  de  pende, c ad a  w z  m as, 
d e l  a c œ s o  de  lo s  p o s ib le s  c an d id a to s  a  to d o s  lo s  m edios de  c o m n ic a c i& i  d e  
m asas, e n  M arru eco s, c o n cre tam en te , l o s  c a n d id a to s  n u n ca  C uv iero n  a c c e s o  a  
l a  u t i l i z a c i â n  d e  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s io n  e n  l a s  can p an as é l e c t o r a l e s ,  a n te s  
d e  1 .9 8 3 , pese  a  que e s t e  o rgan ism e (RTV) e s t i  c o n s id e ra d o  como s e r v i c i o  pu­
b l i c o ,  y  como t a l  d e b e r ia  s a t i s f a c e r  y  g a r a n t i z a r  " e l  d e rec h o  d e  l o s  c iu d a c ^  
n o s  a  l a  in fo rm a c io n , que en  e l  s e n tid o  am plio  a b a rc a  l a  e d u c a c ié n , fo rm a c ic n , 
l a  c u l t u r a ,  e l  e n tre te n im ie n to  e  in c lu s o  l a  p a r t i c ip a c io n  p o l i t i c a "  (1 0 9 ) .
Dado e l  i ra to p o lio  e je r c id o  p o r  e l  G o b ie m o , e l  p a p e l d e  e s t o s  me­
d io s  (RTV) d u ra n te  l a s  e le c c io n e s  en  M arruecos queda re d u c id o  a :
Ig  D ifu n d ir  u na  s e r i e  de program as d e s t in a d o s  a  p re p a ra r  p sico l(5 g icam en te  
a  l a  p o b lac id n  p a ra  e l  d e rech o  a l  v o to ;
29 I n v i t a r  a  c i e r t a s  p e rso n a lld a d e s , l ig a d a s  a l  p o d e r, p a ra  h a b la r  so b re  l a  
im p o rta n c ia  de l a s  e le c c io n e s  y e l  p a p e l que ë s t a s  d esen p en an  en  l a  v id a  
p o l i t i c a  d e l  p a is ;
39 T ra n s m it ir  desde e l  M in i s te r io  d e l  I n t e r i o r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  v o ta -  
ci(5n segun van lle g a n d o  a  d ich o  m in is te r io ;
49 T ra n s m it ir  l a  c o n fe re n c ia  de  p re n sa  e n  l a  que e l  M in i s t r o  d e l  I n t e r i o r  
an u n c ia  o f ic ia lm e n te  Los r e s u l ta d o s  g lo b a le s  de l a s  e le c c io n e s  y  e l  n u  
rnero d e  e scan o s o c o n c e ja le s  o b te n id o s  p o r cada p a r t id o .
Los p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  s i n  em bargo, no  c e sa n  d e  re c la m a r  e l  d e r e -  
clio a  l a  u t i l i z a c i 6 a  de  r a d io  y  t e l e v i s io n  e n  l a s  campanas é l e c t o r a l e s ,  ya
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que c c n s id e ra n  e s t e  d e rec h o  como "una. g a ra n t  f a  su p L e n e n ta r ia  d e l  é x i to  d e  l a  
d em ocrac ia  en  M arru eco s" . Reclam an " o p o r tu n id a d e s  ig u a le s  a  to d o s l o s  (v*nrlj_ 
d a to s  y  a  l o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  s i n  d i s t i n c i o n  y  s i n  d is c r im in a c i& i a lg u -  
n a " .  Y e x ig e n  que " lo s  c a n d id a to s  deben  u t i l i z a r  l o s  m edios de  c c n n i c a c ié n ,  
r a d io  y  t e l e v i s io n ,  de l a  nâsma form a que c i e r t o s  c a n d id a to s  v e n ia n  lîL tim a- 
m ente h ac ien d o "  (1 1 0 ) ,  Es u na  c l a r a  a lu s io n  a  c i e r t o s  muenisros d e l  G o b iem o  
que se  p re s e n ta ro n  ccmo c a n d id a te s ,  en  v a r ia s  p ro v in c ia s ,  a  l a s  e le c c ic n e s  y  
que se  aprovechaban  de l a  p re s e n c ia  d e  e q u ip o s  de  r a d io  y  te le v is iO n  d isp u e £  
to s  p a ra  l a  in au g u ra c iô n  de  c i e r to s  p ro y e c to s  eccnOm icos, i n d u s t r i a l e s  o so­
c i a l e s  que ib a n  p o ste rg an d o  h a s ta  e l  memento id ô n eo  p a ra  h a c e r  p ropaganda 
e l e c t o r a l ,
Apoyando e s t a  re iv L n d ica c iO n , L ’O p in io n , c i t a  e l  caso  e sp a n o l 
"donde en  pocas sem anas, l o s  num erosos p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  in c lu s o  Los de  l a  
oposic iO n  y  c e n t r a l e s  s in d ic a le s  re c c n o c id a s  po r e l  G o b ie m o , tu v ie ro n  e l  de  
re ch o  de  u t i l i z a r  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i& i  en  l a s  campanas é le c to r a le s "  (111) 
En e l 'E  s t a t u t e  de  l a  RTM d e l  22 de  o c tu b re  de 1 .9 6 6 , a c tu a lm en te  y i
g e n te ,  no h ay  n in g u n a  r e f e r e n c i a  a  l a  u t i l i z a c i d n  o no u t i l i z a c i é n  de  RTV co
mo m edios d e  propaganda e l e c t o r a l ,  pese  a  que e s t e  E s ta tu to  fu e  protiu lgado 
e n  u na  ép oca  e n  que y a  se  iiab ian  œ le b r a d o  e le c c ic n e s  en  M arru eco s,
Los m edios de  p ropaganda que u t i l i z a n  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  d u r m  
t e  l a s  canpanas é l e c t o r a l e s  se  pueden re su m ir  en  l o  s ig u ie n te ;
19) La propaganda g r â f i c a :  e s  uno de  lo s  m edios d e l  c c n ta c to  con
e l  e l e c t o r  u rb an o . E s ta  c o n s is te  e n  f o l l e t o s  é l e c t o r a l e s  que se  r e p a r te n  en  
lu g a re s  e s t r a t é g i c o s ;  e l  " a f f i c h e " .  La regulacicSn j u r f d i c a  d e  l a s  o p e ra c io -  
n e s  é l e c t o r a l e s  (p ropaganda , c c n fe c c id n  de  b o le t i n e s  d e  v o to  y  d e s ig n a c ié n  
d e  s i t i o s  p a ra  e l  c a r t e l )  fu e  d e f in id a  p o r e l  D ah ir  (R ea l D ecre to ) de  1959. 
La a u to r id a d  a d m in is t r a t iv a  lo c a l  d é s ig n a  m ed ian te  un  d e c r e to  Los s i t i o s  de_s 
t in a d o s ,  e x c lu s iv am e n te , a  l a  f i j a c i é n  d e  c a r t e l e s  (1 1 2 ) ,
E l c a r t e l  e s  un  m edio d e  propaganda aq p lla m e n te  u t i l i z a d o .  Los e x -  
p e r to s  p u b l i c i t a r io s  c c n s id e ra n  que e l  c a r t e l  h a  de  cumpLir dos r e q u i s i t o s :
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l a  s im p lic id a d  en  e l  m en sa je , y  l a  r e p e t i c i é n  c c n tin u a  d e l  mismo.
22) La u t i l i z a c i ( 5 n  de  l a  p re n sa  d e  l o s  p a r t id o s ;  e s t a  p re n s a  c o n se r  
v a  aun u n a  r e l a t i v e  im p o r ta n c ia . Cada p a r t id o  d isp c n e  d e  un  é rg an o  p ro p io ,  
que r e f i e j a  su s  o p in ic n e s  y que s i r v e  de  so p o r te  p a ra  l a  p ropaganda  e l e c t o r a l .  
S i  b ie n  é s t a  se  c o n f ig u ra  como un  medio e s e n c ia l  de l a  in fo rm a c ié n  p o l i t i c a ,  
t a n to  e n  l a s  campanas é l e c t o r a l e s  como en  o t r o s  c a s o s ,  su  u t i l iz a c i< S n  s e  ve  
caria v ez  mâs r e s t r i n g i d a  dado e l  e le v ad o  in d ic e  de  a n a l f a b e to s  y  d e b id o  a  su  
r e d u c id a  d i f u s i& i .
32) Los m f tin e s  y  re u n io n e s  p u b l ic a s :  t ie n e n  nucho é x i t o  e n  M arrue 
C O S, e sp e c ia im e n te  a q u e l lo s  e n  que in te r v ie n s n  lo s  I f d e r e s  de  l o s  p a r t i d o s  y 
l o s  p o l f t i c o s  d e s ta c a d o s  y  ccn o c id o s p o p u larm en te . Los m u tin e s  a n te  g ra n d e s  
a u d ie n c ia s  no  d e ja n  d e  p ro d u c ir  c o n s id e ra b le  an im acién  p o l f t i c a .  Se c o n v ie r -  
t e n  e n  u n  in s tru m e n te  e f i c a z  d e  lu c h a  p o l f t i c a ,  no p a ra  l o g r a r  n u e v as  c c n v e r  
s io n e s ,  s in o  p a ra  m an ten er e l  en tu s iasm o  de  l o s  y a  co n v en c id o s .
42) Los I f d e r e s  de  opLnicSn: uno de  l o s  r e s u l ta d o s  més s o rp re n d e n te s ,  
de  e n t r e  l o s  que se  ponen de r e l i e v e  en  l a  in v e s t ig a c io n  de L a z a r s f e ld ,  B ere£  
son  y  G audet, e s  l a  in p o r ta n c ia  de  l o s  in d iv id u o s  en  e l  p ro ceso  d e  p e r s u a s ié n  
La in f lu e n c i a  p e rso n a l  ju eg a  u n  p ap el d e c i s iv e ,  e sp e c ia im e n te  e n  l o s  c a s o s  
d e  l o s  in d iv id u o s  que t ie n e n  a lg u n a  d i f i c u l t a d  p a ra  e s t a b l e œ r  s u  e le c c i& i ,  
como v ien e  a  d e m o s tra r lo  e l  hecho de  que se  d e d ic a n  n a s  ta r d e  que lo s  demâs 
o ,  a ir i ,  que carrb ien  d e  i n t e n d  ones en  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  campana" (1 1 3 ) .  
to s  a u to r e s  han d e s c u b ie r to  en  su s  in v e s t ig a c io n e s  que " lo s  c o n ta c te s  p e r s o -  
n a le s  p a recen  h a b e r s id o  més e f e c t iv o s  que Los m edios d e  c o n u n ic a c io n  d e  ma­
s a s  e n  cu an to  a  i n f lu e n c ia  en  l a s  d e c is io n e s  r e la c io n a d a s  cor. e l  v o to "  (1 4 4 ) .
G en era lm en te , lo s  I f d e r e s  de  o p in i& i y  l a s  p e rso n as  e n  que e l l e s  
in f lu y e n  p e r te n e œ n  a  l o s  mismos g ru p o s p r im a r ie s  : f a m i l i a r e s ,  am igos y  cotn- 
pan ero s de  t r a b a jo .
E lih u  K atz l i g a  l a  in f lu e n c i a  " d e l  L fd er de  o p in i& i a  l a  fo rm a en  
que é l  p e r s o n i f ic a  l o s  v a lo re s  (que é l  tie rc e ) ;  a  su  co m p eten c ia  ( l o  que sab e ) 
a  su  lo c a l iz a c i é n  s o c i a l  f a v o ra b le  (que c c n o œ ) .  K lap p er anade que e l  l f d e r
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de  o p in id h  c c n s ig u e , p a ra  a q u e llo s  que l e  s ig u e n , e l  miamo c ip o  de  s a t i s f a c -  
c iâ fi que b u scan  en  e l  te r r e n o  co n sid e ra d o '' (1 1 5 ) .
O tro  e  s tu d io  de  L a z a r s fe ld ,  B e re lsc n  y Mac Phee so b re  e l  v o to  se fk  
l a  que lo s  I f d e r e s  d e  o p in id n  son més c a p a œ s  que lo s  der^és p a ra  a p o y ar l a  
p o s ic id n  d e  su  p a r t id o ,
A hora , una v ez  v i s t o  e l  " r o i "  de l a  r a d io  y  t e l e v i s io n  e n  l a s  e le c
c lo n e s  a n te r io r e s  a  1 .9 8 3 , y  l o s  n e d io s  de  p ropaganda que u t i l i z a r c n  y  u t i l i
zan  lo s  p a r t id o s  p o l f t i c o s  en  su s canpanas é l e c t o r a l e s ,  n o s  queda p o r h a c e r  
to d a v fa , u n a  r e f e r e n c i a  a  l a  u t i l i z a c iO n ,  p o r p rim e ra  v e z ,  de l a  r a d io  y l a  
t e l e v i s io n  e n  l a  canpana e l e c t o r a l  de 1 .9 8 3 .
En l a s  v f s p e ra s  de  l a  canpana e l e c t o r a l  ( e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  y
c cn u n a le s  d e l  10 de  ju n io  de  1 .9 8 3 ) ,  S . M. H assan I I  pronunciO  un  d is c u r s o
( r a d io  t e le v is a d o )  en  e l  q u e , e n tr e  o t r a s  c o s a s ,  d i jo : " N u e s tr a  opciOn p o r l a  
dem ocrac ia  tra d u c e  n u e s t r o  id e a l  conun por e l  m odelo d e  l a  so c ied ad  que hemos 
e le g id o .  P ertenecem os, en  e f e c to ,  a  u na  n a c id n  que t i e n e  u n  pasado g lo r io s o ,  
una h i s t o r i a  y  una c iv i l i z a c i d n  a u té n t ic a s " .  E l m onarca q u ie re  s e r  lo g ic o  con 
s ig o  rrismo y  d esde  que o p té  p o r l a  d em o crac ia , l a  q u is o  asum ir p lenam ente: 
"P o r e l l o ,  hemos d e c id id o  i n t e n t e r  m a  nueva e x p e r ie n c ia  en  e l  c u rso  d e  e s t a  
canpana e l e c t o r a l .  Hemos d e c id id o  o to r g a r  a  l a s  fo rm ac ic n e s  p o l f t i c a s  e l  d e re  
oho a  u t i l i z a r  por m  tiem po l a  a n te n a  de l a  t e l e v i s i& i  y  l a  de l a  r a d i o d i ^  
s i5 n " ,  ya  que a lg m  p a r t id o  "puede no  d isp o n e r  - s ig u e  d ic ie n d o -  de m edios ma 
t e r i a l e s  p a ra  su  d e sp laz am ien to  a  t r a v é s  de  to d o  e l  R e in o  puede b e n e f ic ia r s e  
de  m  tiem po de a n te n a  en  m edio de l a  canpana, e l  v i e m e s  y e l  sabado . Los 
p a r t id o s  p o l f t i c o s  te n d ré n , pu es, un  t ie n p o  que l e s  f a c i l i t a r à  l l e v a r  a  c a -  
bo l a  campana e l e c t o r a l  d esd e  Tanger a  E l  G o u ira " . P a ra  r e a f i rm a r  l a  democra 
c i a  " e l  E s tad o  p e rm ite  a  lo s  p a r t id o s  p o l f t i c o s  l a  u t i l i z a c i é n  de  ra d io  y  t e  
l e v i s i é n  e n  sus canpanas é le c t o r a le s "  (1 1 6 ).
Am que e l  n tn a r c a  m a n ife s té  que to d o s  lo s  p a r t id o s  te n d r fa n  d e re ­
cho a  u t i l i z a r  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i é n  en  e s t a  canpana e l e c t o r a l ,  en  r e a l i -  
dad s é lo  fu e ro n  s e i s  lo s  p a r t id o s ,  d e  e n t r e  lo s  13 que se  p re se n ta ro n  a  l a s  
e le c c io n e s ,  que se  b e n e f ic ia ro n  de e s t a  m edida. A s a b e r:  E l  I s t i q l a l ,  l a
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l a  U hién  S o c ia lis tz a  de  F u e rzas  E b p u la res , e l  M ovim iento P o p u la r , e l  R e a g ru -  
pan âen to  N a c ic n a l de l o s  In d e p e n d ie n te s , l a  U nién  C o n s t i tu c ic n a l  y  e l  Part_i 
do N a c ic n a l D em o critico  (1 1 7 ), Es d e c i r ,  l o s  p a r t id o s  que p re s e n ta ro n  a  
mâs d e l  1C% d e  c a n d id a to s  en  l a s  859 c ir c u n s c r ip c io n e s  e s t a b l e c i d a s .  E s t a  
fu e  vna c c n d ic io n  e x ig id a  p a ra  t e n e r  a cc eso  a  l a  r a d io  y  a  l a  t e l e v i s i é n .
En cu an to  a  tiem po d e  e m is ié n , l a  s o lu c ié n  a d o p ta d a  p o r  l a s  a u to rx  
d a d e s , e n  c o la b o ra c ié n  con lo s  re sp o n sa b le s  d e  l a  r a d io  y  t e l e v i s i é n ,  fu e  l a  
a t r i b u c i é n  de  q u in œ  m inu tos a  cad a  uno de l o s  I f d e r e s  de  l o s  s e i s  p a r t i d o s .  
La té c n ic a  u t i l i z a d a  p o r lo s  I f d e r e s  te n d ié  a  s e g u ir  un  en fo q u e  r a d io f & i ic o ,  
e s  d e c i r ,  e l  l f d e r  se  l im i ta b a  a  l e e r ,  c a ra  a  l a  p a n ta l la  de TV, su  d i s c u r s o  
e l e c t o r a l .  Los d i s c u r s o s  fu e ro n  g rabados en  l o s  e s tu d io s  de  RTM, y tra n sm itj^  
do s en  d o s jo m a d a s  c c n s e c u tiv a s ;  v ie m e s  y  sâbado .
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( 8 2 ) . -  P ro œ so s  é l e c t o r a l e s  en  M arru eco s, o p t .  c i t .  p . 18
( 8 3 ) . -  Ib idem , pp. 132-133
( 3 4 ) . -  A nnuaire  de  l 'A f r iq u e  d u  Nord, C e n tre  N a tio n a l  de  R echerche S c ie n tif_ i  
q u e , P a r i s ,  1 .9 6 3 , pp. 107-118
( 8 5 ) . -  P ro œ so s  é l e c t o r a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 21
( 8 6 ) . -  Ib idem , p . 22
( 8 7 ) . -  Ib idem
( 8 8 ) . -  Le M aroc P o l i t i q u e ,  o p t .  c i t .  p . 97
( 8 9 ) . -  A nnuaire  de  l 'A f r iq u e  d u  Nord, C e n tre  N a tio n a l d e  R echerche S c ie n t i f ic  
que, P a r i s ,  1 .9 7 0 , pp. 163-194
( 9 0 ) . -  P ro œ s o s  é l e c t o r a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 23
( 9 1 ) . -  L 'O p in io n , 2 8 -7 -1 .9 7 0
( 9 2 ) . -  P ro œ s o s  é l e c t o r a l e s ,  o p t .  c i t .  pp. 23-24
( 9 3 ) . -  Le M aroc p o l i t i q u e ,  o p t .  c i t .  p . 113
( 9 4 ) . -  Ib idem , pp. 116-117
( 9 5 ) . -  P ro œ so s  é l e c t o r a l e s ,  o p t .  c i t .  p . 25
( 9 6 ) . -  Ibidem , p . 26
( 9 7 ) . -  Le M atin  du  S a h a ra , 14-11-1 .976
( 9 8 ) . -  J u in  1 .977 E tude  d e s  e le c t i o n s  l e g i s l a t i v e s  au  M aroc, M ustapha Seh im i, 
E d i t o r i a l  Somaded, C a sab lan ca , 1 .9 7 8 , p . 24 , y . Revue J u r i d i q u e ,  Poli, 
t iq u e  e t  Economique d u  Maroc nQ 3 , no v ie irb re  1 .9 7 7 , pp . 295 y s s .
( 9 9 ) . -  C uadem os p a ra  e l  d iâ lo g o ,  nS 187, se^b iem bre 1 .976
(1 0 0 )-  J u in  77, o p t .  c i t .  p . 26
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( ] D 1 ) D ecre to  nô 2-77-321  d e l  9 d e  ma o 1 .9 7 7 , B.O. n@ 33 66 b i s ,  lû  d e  ma 
yo 1 .977 , p . 635
'1 D 2 ).-  Le M atin  du  S a h a ra , 2 4 -5 -1 .9 7 7
1 0 3 ) .-  J u in  77, o p t .  c i t .  pp . 64-65
1 0 4 ) .-  Ibidem , p . 84
1 0 5 ) .-  L 'O p in io n , 1 9 -7 -1 .9 8 3
1 0 6 ) .-  A l Alam, 1 5 -7 -1 .9 8 3
1 0 7 ) .-  A l i t t i h a d  A l I s h t i r a k f ,  1 9 /2 0 -7 -1 .9 8 3
1 0 8 ) .-  A l B ayam e, 2 1 -7 -1 .9 8 3
1 0 9 ) .-  E s ta tu to  de l a  R adio  y T e le v is io n ,  Eduardo G o ro s tia g a , E d i t o r i a l  F o r-  
j a ,  S.A. M adrid , 1 .982 pp. 9 -10
1 1 0 ) .-  L 'O p in io n , 2 7 -5 -1 .9 7 7
1 1 1 ) .-  Ibidem
1 1 2 ) . - J u in  77, o p t .  c i t .  p . 31
1 1 3 ) .-  La C o n u n icacién  d e  M asas, O l iv ie r  B u rg lin ,  E d i t o r i a l  P la n e te  y  A .T .E . 
B arce lo n a , 1 .974 , p. 226
1 1 4 ) .-  E fe c to s  de l a  co n u n icac io n  de m asas, o p t .  c i t .  p . 31
1 1 5 ) .-  I n  C o ta n ic a c ié n  de m asas, o pe . c i t .  p . 228
1 1 6 ) .-  Maroc M agazine, 2 4 -6 -1 .9 8 3
1 1 7 ) .-  A l B alagh , 1 8 -6 -1 .9 8 3
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2 0 . -  OOÎCIJJSIONES
1) La R a d io d ifu s io n  n a c io  en  M arruecos d u ra n te  e l  P ro te c to ra d o .
2) Eh e s t a  ép oca  n acen  t r e s  R a d io d ifu so ra s  d i s t i n t a s  de acu erd o  ccn  l a s  zo­
n a s  en  l a s  c[ue se  quedo d iv id id o  e l  Im p erio  C h e r lf ia n o :
a ) Zona S u r . -  Nfcnopolio e s t a  t a l .
b ) Zona N o r te .-  C oncesi& i.
c) Zona I n te m a c io n a l  (T â n g e r ) .-  R adio  P riv a d a .
3) Ccn l a  In d ep en d en c ia  l a s  c i t a d a s  R ad io s fu e ro n  n a c io n a l iz a d a s  p o r  e l  (h  
b ie m o  MarrocuX, m edian te  e l  D ah ir (R eal D ecre to ) de 1 .959 .
4) Con l a  In d ep en d en c ia , l a  e s t r u c t u r a  te c n o lô g ic a  mas f u e r te  y  d e s a r r o l l a -  
d a , que c o rre sp o n d e  a  l a  p o te n c ia  c o lo n iz a d o ra  con très f u e rz a  p o l i t i c a  y 
econom ica, a b so rv e  a  l a  mas d é b i l ;  o se a  que l a  e s t r u c t u r a  f  ra n c e  sa  hace 
de s a  p a re c e r  a  l a  e sp a n o la .
5) En l a  misma ép o ca  se  bu sca  d a r le  un  c a r é c t e r  n a c io n a l  a  l a s  e  s t r u c tu r a s  
in fo rm a tiv a s  m arro q u ies , p o r lo  que se  i n te n t a  a b r i r  e l  camino h a c ia  l a  
a r a b iz a c io n , pero  se  s ig u e  u t i l i z a n d o  e l  f r a n c e s .
6) Con l a  In d ep en d en cia  cam bia tam bién  l a  e s t r u c t u r a  y  l a  p ro p o rc ié n  de  l o s  
program as r e a l iz a d o s  en  l a s  len g u as c o lo n ia le s ,  e l  a ra b e  y l a s  len g u a s  
a u té c to n a s ,  a d o u ir ie n d o  g ra n  d e s a r r o l lo  lo s  program as en  len g u a  a ra b e ,  se  
c o n so lid a  como seg in d a  len g u a  e l  f ra n o é s ,  y  f ig u ra n  con apenas in c id e n c ia  
lo s  program as en  c a s te l l a n o  y en  len g u as a u té c to n a s  no a ra b e s  (E l b e reb e  
r e ) .
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7) La In d ep en d en cia  v a  a  i n f l u i r  de form a im p o rta n te  e n  l a  a p a r ic ié n  de va­
lo r e s  c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s o s  corao e lem en to s de  u n i f ic a c id n  y c o n s o l id a -  
c ié n  de  l a  e n tid a d  n a c io n a l ,  po r lo  que se  o b se rv a  d esd e  e n tc n c e s  un nue 
vo t ip o  de  c e n tra l ism o  c u l t u r a l  que m arg ina  e  i n te g r a  a  l a s  c u l  Curas no 
a ra b e s .
8) La e s t r u c tu r a  de  l a  R a d io te le v L s ic h  d esde  l a  In d ep en d en c ia  h a s ta  n u e s tro s  
d fa s  va  a  s e g u i r  e l  s ig u ie n te  camino de c o n s o l id a c iâ n  :
a) en  e l  i n t e r i o r :
IQ l a  c re a c io n  de o rg an ism es de p ro d u cc ién  c e n t r a l  i œ  
dos en  l a  C a p i ta l ,  p o r lo  eue se  c r é a  u n a  e s t r u c t u  
r a  u n i c é n t r i c a .
2° l a  c re a c io n  de organ ism os de c c n t r o l  p o l i t i c o  desde  
l a s  e s t r u c tu r a s  d e l  poder.
35 e l  c o n tr o l  de l a  prom ocion p ro fe s io n a l  que no hace 
a p e t e c ib le - e l  a cc eso  a  l a  p r o f e s iâ n .
b) en  e l  e x t e r io r :
15 p a r t i c ip a  a  n iv e l  d e l  nundo a ra b e  e  is la m ic o , en  
l a s  U hiones I n te m a c io n a le s  de R a d io d ifu s io n  y Itele  
v i s io n  y c o la b o ra  con su s o rg a n is n o s  de RTV median 
t e  acu erd o s b i l a t é r a l e s .
25 en  e l  r e s to  de lo s  p a is e s ,  v a r io s  son lo s  acu erd o s 
de co o p erac io n  que han s id o  c o n c lu id o s  con lo s  d i ^  
t i n t o s  o rgan ism os de RTV, as£  como ccn l a s  O rg an i-  
z ac io n e s  I n te m a c io n a le s  de  RTV.
9) D urante l a  d écada  de lo s  s e s e n ta  nacen  v a r ia s  e m iso ra s  ré g io n a le s  de r a ­
d io  su n is a s  a  l a  Em isora C e n tra l  de R ab at.
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10) La e x œ s iv a  c e n C ra liz a c ié n  ta n to  de La program aciâa  ccmo de lo  a d m in is­
t r a t i v e  d i f i c u l t a  e l  d e s a r r o l lo  de  l a s  e m iso ra s  r é g io n a le s .
11) La program acion en  len g u a  f  ran ce  sa  goza  de  un  tiem po de ém is io n  mas am­
p l io  ru e  e l  de  lo s  program as d e s t in a d o s  a  l a  a u d ie n c ia  de c u l t u r a s  a u té c  
to n a s  no  è ra b e s .
12) La i n f r æ s t r u c t u r a  t é c n ic a  no cubre  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  p o r lo  
que v a r ia s  z m a s  d e l  p a is  se  ven aun p r iv a d a s  de  l a s  e m is ic n e s  de ra d io  
y t e l e v i s io n .
13) Se o b se rv a  poca produccion  p ro p ia  de program as y e x c e s iv a  d ep en d en c ia  
d e l  e x t r a n je r o .
14) La i n s u f i c i e n c i a  de r e c u r so s  f i n e n c ie r o s ,  l a  c a re n c ia  de  au tonom ia  f i n m  
c ie r a  y  a d m in is t r a t iv a ,  y l a  d iv e r s  id ad  de  a u to r id a d e s  de t u t e l a  im piden 
e l  d e s a r r o l lo  de RTV en  e s t e  p a is .
15) La in v e s t ig a c io n  de l a  a u d ie n c ia  e sp e c ia im e n te  l a  de  r a d io ,  cuyo conocû 
mLento e s  im p re sc in d ib le  p a ra  e la b o r a r  Los c c n te n id o s  y e v i t a r  l a s  p ro -  
g ram aciones a r b i t r a r i a s ,  no ha s id o  e fe c tu a d a  aun.
16) E l s e r v ic io  p u b lic o  RTV no c m p le  l a  f i n a l id a d  de  e le v a r  e l  n iv e l  c u l tu ­
r a l ,  e l  d e s a r r o l lo  de  lo s  v a lo re s  e s p i r i t u a l e s  y  e l  fom ento de l a  demo­
c r a c ia .
17) La dep en d en cia  de RTV d ire c ta m e n te  d e l  G o b iem o , im pide a  l a s  d iv e r s e s  
te n d e n c ie s  p o l f t i c a s ,  p ro fe s io n a le s  c u l t u r a l e s ,  r e p ré s e n ta n te s  de l a  Câ
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mara L e g i s l a t i v a ,  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e l  o rgan!sm o, l o s  ra d io y e n te s  y l o s  
t e le s p e c ta d o r e s ,  d e te rm in e r  l a s  I f n e a s  g é n é ra le s  de su s  p rogram as.
18) La Ley a c tu a l  no reco g e  l a  p a r t i c ip a c io n  d e m o c ra tic a  y  p o p u la r , p o r l o  
que e s  im p re sc in d ib le  l a  e la b o ra c io n  de u na  nueva le y  de RTV que te n g a  
en  c u e n ta  e l  e j e r c i c i o  de lo s  d e rec h o s  p o l i t i c o s  a  t r a v é s  d e l  m edio RTV, 
e l  a cceso  a l  c o n te n id o  de l a  program acion  p o r l a s  d iv e r s a s  c o r r i e n te s  
c u l tu r a l e s  y  p o l f t i c a s ,  y  e l  a lc a n œ  e x a c te  d e l  mono p o lio  de RTV.
19) El o rgan ism e RTV c a re c e  en  l a  a c tu a l id a d  de c o r re sp o n s a le s  perm anentes 
ta n to  en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a fs  como en  e l  e x t r a n j e r c .
20) Los program as t a n to  de r a d io  ccmo de t e l e v i s io n  e s tè n  c o n tro la d o s  d i r e c ­
tam ente p o r e l  G obiem o.
21) E l in te rc a irb io  de program as con l a s  d i s t i n t a s  o rg a n iz a d o n e s  i n te m a c io ­
n a le s  de RTV y con lo s  p a fse s  con lo s  que haya c cn c lu id o  a cu e rd o s  b i l a ­
t é r a l e s  no  se l le v a  a  cabc de form a a c t i v a .
22) La fo rm acion  p ro fe s io n a l  d e l  p e rso n a l de RTV se hace por f a l t a  de cen­
t r e s ,  en  e l  e x t r a n je r o ,  b ie n  a  t r a v é s  de  l o s  d i s t i n t o s  o rgan ism os de RTV 
o b ie n  en  lo s  c e n t r e s  e s p e c ia l iz a d o s ,  hecho que impide e l  d e s a r r o l lo  de 
l a s  c ie n c ia s  de l a  in fo rm acio n  en  e s t e  p a f s .
F u  E T E s
(
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2 1 . -  FLENIES
Daremos, en  prim er lu g a r , l a  r e f e r e n c ia  g e n e r ic a  de l a s  fuenC es se  
gun lo s  s ig u ie n t e  s  a p a r ta d o s:
a ) Obras de r e f e r e n c ia .
b) R e n te s  j u r id i c a s .
c )  R e n t e s  h e m e r o g r é f ic a s .
d ) In form es y  b o le t in e s  p u b lic a d o s  por l o s  orga n ism o s.
e )  B i b l io g r a f f a s .
f )  Obras y  tr a b a jo s  no p u b lic a d o s .
a ) Las o b ra s  de r e f e r e n c ia  o de in fo r m a cio n  sen  l a s  que s ir v e n  a l  i n v e s t i g a -  
d or para c cm p le ta r  e l  tema a t r a t a r .  C o n s is te n  en  resum enes c la r o s  y  p r e c i­
s e s  cue in tr o d u ce n  a l  co n o c im ien to  s i s t e m a t ic o  de l a  m a te r ia .
Comprende e s t e  gru p o, l o s  a n u a r io s , d i c c ic n a r io s  que a r r o ja n  de form a fa  
o i l  l o s  d a to s  g é n é r a le s  mas im p r e sc in d ib le  s .
b) R e n t e s  j u r id ic a s :  C o n s is te n  en  R e a le s  D eere t o s ,  que norm alm ente se  den £  
minan: D ah ir , ord en an zas y  c t r a s  l e v e s  p u b licarias en  e l  B o le t ih  O f i c ia l  d e l  
E stad o .
c ) R e n t e s  H em erograficas : Comprenden p e r io d ic o s  y  r e v i s t a s  de gran  u t i l i d a d  
para l a  in v e s t ig a c io n .
d) Inform es y  b o le t in e s  p u b lic a d o s por l o s  organ ism os de RTV y  por o t r o s .  E- 
lem entos in d is p e n s a b le s  para l a  in v e s t ig a c io n .
e )  B ib l io g r a f fa s  : Obras de gran  v a lo r  para l a  i n v e s t i g a c i a i .  Son o b ra s g én é­
r a le s  que no ago ta n  a i  tem a, pero son  im p o r ta n tfs i im s  en  l a  o r ie n t a c io n  b i ­
b l io g r a f  i c a  ccmo fu e n te  de d ocu m sn tac ion .
f )  Obras y t r a b a jo s  no p u b lic a d o s;  que son  T e s is  D o c to r a le s , T e s in a s , tra b a ­
j o s  de gran  im p o r ta n c ia , pero que aun no han s id o  p u b lic a d o s .
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2 1 .1 . -  ANUARIOS Y DICCIONARIOS
A nnuaire  de  L 'A fr iq u e  du  Nord, C en tre  N a tio n a l de R echerche S c i e n t i f iq u e ,  Eh 
r i s ,  1963.
A nnuaire  de  l 'A f r iq u e  du  Nord, C en tre  N a tio n a l de R echerche S c i e n t i f iq u e ,  Eh 
r i s ,  1970.
A nnuaire  de  l 'A f r iq u e  du  Nord, C en tre  N a tio n a l de R echerche S c i e n t i f iq u e ,  Eh 
r i s ,  1971.
A nuario  E s t a d f s t i c o  de l a  UNESCO, E h rfs , l9 6 3 .
A nuario  E s t a d f s t i c o  de l a  UNESCO, E h r is , 1972.
A nuario  E s t a d i s t i c o  de l a  UNESCO, E h r is , 1975.
A nuario  E s t a d i s t i c o  de l a  UNESCO, E h r is , 1977.
A nuario E s t a d i s t i c o  de l a  UNESCO, E h r is , 1980.
A nuario E s t a d i s t i c o  de l a  UlESCO, P a r is , 1982.
A nuario E s t a d i s t i c o  de l a  UNESCO, E h r is , 1983.
D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  I lu s t r a d o ,  Tomo IV, Ramon Sopena, B a rce lo n a , 1964. 
D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  S a lv a t ,  Tomo VTI, S a lv a t ,  B a rce lc n a , 1974. 
D ic c io n a r io  Id e o lé g ic o  de l a  Lengua E sp an o la , J u l i o  C a sa re s , B a rc e lc n a , l 9 7 l .  
D ic c io n a r io  de l a  R eal Academia E spanola
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2 1 .2 . -  PUENTES JURIDICAS
A rrê te  p r é s id e n t i e l ,  22 de mayo de 1945, B.O. 1945.
B o le tü n  O f i c ia l  de l a  Zona de  T énger de 1949.
D ah ir d e l  25 de noviem bre de 1924, B.O. d e l  23 de d ic iem b re  de  1924.
D ah ir d e l  5 de j u l i o  de 1928, B.O. d e l  17 de j u l i o  de 1928.
D ahir d e l  18 de e n ero  de 1933, B.O. d e l  24 de fe b re ro  de 1933.
C ah ir d e l  13 de s e p t ia r b r e  de  1938, B .C. 1938.
D ah ir d e l  30 de mayo de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  27 de j u l i o  de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  29 de a g o s to  de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  30 de a g o s to  de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  3 l de a g o s to  de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  6 de sep tiem b re  de 1939, B.O. 1939.
D ahir d e l  16 de f e b re ro  de 1940, B.O. 1940.
D ahir d e l  3 de j u l i o  de 1942, B.O. 1942.
D ahir d e l  8 de en ero  de 1944, B.O. d e l  29 de sep tiem b re  de 1944.
D ahir d e l  18 de f e b re ro  de 1947, 3 .0 .  d e l  20 de ju n io  de 1947.
D ahir d e l  12 de j u l i o  de 1956, 3 .0 .  d e l  21 de sep tiem b re  de 1956.
D ah ir d e l  13 de mayo de 1959, 3 .0 .  d e l  22 de mayo de 1959.
D ahir d e l  2 de ju n io  de 1961, B.O. d e l  16 de ju n io  de 1961.
D ahir d e l  19 de en ero  de 1962, 3 .0 .  d e l  26 de en ero  de 1962.
D ah ir d e l  16 de noviem bre de 1963, B.O. 1963.
D ahir d e l  21 de f e b re ro  de 1969, B.O. 1969.
D ahir d e l  l6  de o c tu b re  de 1971, B.O. d e l  20 de o c tu b re  de l9 7 l .
D ahir d e l  10 de a b r i l  de 1973, B.O. d e l  11 de a b r i l  de 1973.
D ahir d e l  9 de mayo de 1977, B.O. 3366 - B is -  10 de mayo de 1977.
Dahir d e l  19 de sep tiem b re  de 1977, 3 .0 .  d e l  29 de sep tiem b re  de 1977.
Ley 40/1975 d e l  19 de noviem bre de 1975, B.O. 20 de noviem bre de 1975.
Loi ns! 72.553 de j u i l l e t  de 1972, J o u r n a l  O f f i c i e l  de l a  Re pub liq u e  f r a n ç a is e ,
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4 j u i l l e t ,  1972.
Reglam ento d e l  15 de  d ic ie m b re  de 1937, B.O. d e l  17 de d ic ie m b re  de  1937.
2 1 .3 . -  FIENIES ÆMEROŒAFICAS
A) PERIODICOS
ABC, 13-9-1974.
A ^ibar A l Alam A l i s l a m i ,  20-9-1982 . 
Aghbar A l Alam A l i s la m i ,  22-9-1982 . 
Al Alam, 5-6 -1956 .
Al Alam, 8 -8 -1 9 7 4 .
Al Alam, 3 -10-1975 .
A l Alam, lS -9 -1 9 8 0 .
A l Alam, 5-11-1980 .
A l Alam, 29-11-1982.
Al Alam, 15-7-1983.
A l Anbaâ, 23-2-1980 .
Al Anbaâ, nS e s p e c ia l  2227, l9 8 0 .
Al B alag , 18-6-1983 .
Al Bayanne, 7 -8 -1974 .
Al Bayanne, 31-8-1974 .
Al Bayanne, 9 -9 -1980 ,
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